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»Nationalität« und »Nationalbewußtsein« 
im Mittelalter 
Versuch einer e inhei t l ichen Begrif fssprache 
Von 
J. Szűcs 
I . Teil 
Die Begriffe 
Zweck dieser Studie k a n n se lbs tvers tändl ich von vornhe re in nicht d a r i n 
bes tehen, das im Titel angedeu te t e Problem in seinen vielschichtigen t h e m a t i -
schen Zusammenhängen u n d in seiner geschichtl ichen D y n a m i k darzus te l len , 
sondern höchs tens darin, zur Schaf fung eines fehlenden — u n d dennoch er-
wünsch ten — begr i f fsmäßigen »Koordinatensystems« Ges ich t spunk te (oder 
zumindes t Vorschläge) zu b i e t en . Die his tor ische und begr i f f l iche Ana lyse 
setzen e inander auch in d iesem Bereiche, wie im al lgemeinen, me thod i sch 
gegenseitig vo raus . Wenn sich n u n der e rs te Teil dieser S t u d i e dennoch aus-
schließlich auf der Ebene einer Begr i f fsanalyse bewegt (und die geschichtl iche 
Dars te l lung in e inem ge t r enn ten zweiten Tei l nachfolgt) , so f inde t das da r in 
seine E rk l ä rung , daß die Rekons t ruk t i on de r Phänomene des Mit telal ters an 
sich keine genügende Grundlage dazu b ie te t , die Ersche inungen in unser mo-
dernes Kategor iensys tem auf zuverlässige A r t e inzuordnen. 
1. 
Die Vors tu fen und die in die Tiefe des Mittelal ters zu rückre ichenden 
geschicht l ichen Vorausse tzungen der m o d e r n e n Nat ionen s tehen sei ther im 
Vordergrund des Interesses, se i tdem um die Wende vom 18. zum 19. J h . die 
moderne Na t ion und die wissenschaft l iche Geschichtsschre ibung — nich t n u r 
paral lel zue inander , sondern zugleich auch in genetischer Verb indung mi t -
e inander — geboren wurden u n d folglich de r spezifisch neue , aber i m m e r b i n 
vie lar t ig in te rpre t i e rbare A n s c h a u u n g s r a h m e n der »nat ionalen Geschichte« 
e n t s t a n d . 1 D e n n o c h gibt es abe r wenige F r a g e n , bei deren B e a n t w o r t u n g die 
allgemeine Geschichtsschre ibung so ex t rem gespal ten wäre, als gerade bei die-
ser : in welchem Sinne — wie weit oder wie begrenzt — die Anwendung des 
1
 Eine zum Entstehen des nationalen Aspektes der Geschichtsanschauung, zur Genese 
der Konzeption der »nationalen Geschichte« auch heu te unentbehrliche Zusammenfassung: 
E. FUETER: Geschichte der neueren Historiographie. München/Berlin 1936, passim, bes. S. 
4 1 5 - 4 2 1 , 4 2 9 - 4 3 0 , 5 3 5 - 5 4 9 , 5 5 7 - 6 7 5 . 
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Terminus »Nation« sowie der Qual i f ikat ion »national« (z. B . »Nat iona lbewußt -
sein« u n d dergl.) in der Geschichte berecht ig t ist . Diesbezüglich fehlen die all-
gemein angenommenen begr i f f l ichen »Koordinaten« h e u t e nicht. Jweniger als 
vo r hunde r t oder h u n d e r t f ü n f z i g Jahren , obwohl gerade die äl teste h i s to r i sche 
Schicht des P rob lems — die F r a g e des »Nat ionalbewußtseins« im Mit te la l ter — 
seit der J a h r h u n d e r t w e n d e Gegenstand einer zusammenhängenden R e i h e 
quel lenmäßiger Forschungen bi lde t . 
Hier wäre selbst eine noch so sk izzenhaf te L i t e ra tu rübers ich t n i c h t a m 
Platze," wir h a b e n uns also d a m i t zu begnügen , mittels E r w ä h n u n g einiger Bei-
spiele auf die wicht igeren P r o t o t y p e n der d ivergenten A n t w o r t e n h inzuweisen . 
Die A n t w o r t des einen T y p s dat ier t das E n t s t e h e n u n d die kon t inu ie r -
liche Exis tenz der »Nationen« von jenem Moment , wo die gegenwärt igen Na-
m e n der Na t ionen in den Quellen ü b e r h a u p t in umfassender E t h n o n y m - F u n k -
t ion a u f t a u c h e n ; sie qual i f iz ier t die Se lbs tabgrenzung gegenüber den F r e m d e n 
u n d jegliche A r t des quel lenmäßigen A u f t r e t e n s des »Wir (in-group)-Bewußt-
seins«, ohne wei teres , als Zeichen des »Nat ionalbewußtse ins« . Wurde n a c h der 
Auf fassung v o n R a n k e oder Thier ry die universa le karol ingische E i n h e i t im 
L a u f e des 9. u n d 10. J h . d u r c h »das E r w a c h e n des Nationalgefühls« z e r r ü t t e t , 
so t r a c h t e t e n seit der J a h r h u n d e r t w e n d e zahlreiche De ta i lun te r suchun-
gen, diesen R a h m e n der Gesch ich t sbe t r ach tung und der Begr i f f sanwendung 
mi t möglichst viel Quellenbelegen auszufül len . Obwohl die eine Abzweigung 
dieser Forschungsr ich tung , v o n dem f r ü h e n Zusammenfassungsve r such v o n 
F r . G. Schul the iß bis z. B. zu dem un längs t ve rö f fen t l i ch ten umfangre i chen 
W e r k K. G. Huge lmanns , die ideologische Zielsetzung ih re r E n t s t e h u n g , d . h. 
die geschichtl iche Apologie des Nat iona l i smus nicht ve r l eugnen kann, gelang-
t e n sel tsamerweise manche His tor iker v o n einer entgegengesetz ten ideologi-
schen R i c h t u n g ausgehend, auch zu ähn l ichen Schlußfolgerungen. Selbst 
nach der Ans ich t von J a n Huiz inga »erklingt« aus dem sogenannten l änge ren 
Prolog der Lex Salica (wohl Mit te des 8. J h . ) »der F a n f a r e n t o n eines völlig 
neuen Nat ionalbewußtse ins« , u n d лгав den Wesens inha l t v o n »Nationalismus« 
u n d »Patr iot ismus« anbe lang t , so zeigt sich, nach seiner Ansicht , »daß beide 
Gefühle im L a u f e der Zei ten eigentlich n u r e twas schä r fe r umrissene Lin ien 
e rha l t en haben , n ichts wei ter . Sie sind gebl ieben, was sie immer wa ren : pri-
mi t ive I n s t i n k t e menschl ichen Zusammenlebens«. Was die Begr i f f sanwendung 
anbe lang t , so is t der Ausgangspunk t E r i c h Zöllners charakter i s t i sch , n a c h 
dessen Auf fas sung uns der unbes t r e i tba re Unterschied zwischen dem Volks-
begriff des Mit te la l ters u n d der Neuzeit n i ch t dazu berech t ig t , »das selbst 
p roblemat i sch gewordene anspruchsvol le Na t i ona lbewuß t se in des 18. u n d 19. 
2
 Die zwei thematischen Bibliographien bieten einen Ausgangspunkt, obwohl beide 
gerade hinsichtlich der Arbeiten, die die mittelalterlichen Antezedenzien des Fragenkreises 
behandeln, recht große Mängel aufweisen: K. S. PINSON: A Bibliographical Introduction to 
Nationalism. New York 1935; K. W. DEUTSCH: An Interdisciplinary Bibliography on Nation-
alism, 1935—1953. Cambridge 1956. 
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J h . a l s , e i g e n t l i c h e s ' , a n a l o g e E r s c h e i n u n g s f o r m e n f r ü h e r e r Z e i t d a g e g e n 
a l s , V o r s t u f e n ' a u f z u f a s s e n , sie s i n d n i c h t m e h r z e i t g e h u n d e n a l s j enes« . A u c h 
d a s V e r f a h r e n v o n G . G . C o u l t o n i s t r e c h t v e r b r e i t e t : »I t r y t o u s e t h e t e r m 
nationalism c o n s i s t e n t l y w i t h i n m y o w n r o u g h l i m i t s , b u t w i t h o u t a t t e m p t 
a t s c i e n t i f i c d e f i n i t i o n « . 3 
1st d i e N a t i o n i m S i n n e d e r g e m e i n s a m e n B e t r a c h t u n g s g r u n d l a g e d i e s e r 
A n t w o r t e n e i n e A r t d e r s e i t d e n J a h r h u n d e r t e n d e s M i t t e l a l t e r s , i h r e m K e r n 
n a c h q u a l i t ä t s g l e i c h e n h i s t o r i s c h e n I d e n t i t ä t , so h ä l t d ie A n t w o r t e ines a n d e -
r e n T v p s n i c h t e i n m a l a n d i e s e r h i s t o r i s c h e n B e g r e n z t h e i t f e s t , d a i h r e m g e -
s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e n A u s g a n g s p u n k t n a c h d i e » N a t i o n « e i n e ü b e r g e s c h i c h t -
l i c h e K a t e g o r i e d a r s t e l l t , s e l b s t d e r g e s c h i c h t l i c h e V o r g a n g i n e i n e m W e c h s e l 
3
 Zum Standpunkt von L. RANKE: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. I. 
(Sämtliche Werke, I.) Leipzig 1867, S. 9; A. THIERRY: Lettres sur l'histoire de France. Paris 
1820, S. 10. — Solche Behauptungen, wie daß »die europäischen Nationen« bereits im 10. J h . 
»einander in bewußter Abgeschlossenheit« gegenüberstanden (A. HAUCK: Kirchengeschichte 
Deutschlands. I I I . Berlin 1958, S. 388) sind in der Literatur sehr verbreitet. — FR. G. SCHULT-
HEISS: Das deutsche Nationalbeicußsein in der Geschichte (Sammlung wissenschaftlicher l or-
träge. S. 129) Hamburg 1891, ders.: Geschichte des deutschen Nationalgefühls. Eine historisch-
psychologische Darstellung. München 1893. Der Verfasser best immte dieses unvollendet geblie-
bene Werk dazu, daß es »unserer heranwachsenden Jugend . . . ein nationales Erbäuungsbuch 
w erden könne« (Einl. VII I ) . Was sich hier auf dem Gebiet der Anschauung und der Methodik 
in seinen Anfängen zeigt, das erschien im darauf folgenden halben J ah rhunde r t in einer zu-
sammenhängenden Folge von Werken, an deren Schlußpunkt die Monographie von KARL 
GOTTFRIED HICELMANN: Stämme, Nation und Nationalstaat im deutschen Mittelalter (Würz-
burg 1955) steht , ein Werk, das dank seines Umfanges. der benützten Li te ra tur und der Masse 
der Quellen, sowie der formellen Pedanterie seines Vorgehens, nicht nur eine Spitzenleistung 
einer historiographischen Richtung ist (s. den bibliographischen Anhang), sondern infolge 
seiner gedrängten illogischen Vortragsweise und seiner auffallend ahistorischen Interpretat i-
onen zugleich bereits auch dessen Kar ika tur . Zu seinen Folgerungen gehört nicht nur der 
Schluß, daß »das deutsche Volk sich [bereits um die Mitte des 9. Jh . ] als eine gegliederte 
Einheit formte und abgrenzte und ein deutsches Nationalbewußtsein entstand« (ebenda S. 
294). sondern auch die merkwürdige Behauptung, daß gleichzeitig »das deutsche Volk einen 
Nationalstaat gestaltete, in dem es sich als große geschichtliche Einhei t fühlte und das 
Recht der Persönlichkeit, der Selbstbestimmung in Anspruch nahm . . . J a man wird dann 
im gesteigerten Sinn von einem Nationalstaat sprechen können, von einem Staate, dessen 
Nationalcharakter auch — mindestens indirekt [!] — juristische Formulierung gefunden 
hat . . .« (ebenda S. 430). Dieses Werk ist ein Schulbeispiel dafür, wie eine noch so impo-
sante Sammlung der Quellenbelege durch das verfälschende retrospektive Prisma des Natio-
nalismus dazu dienen kann, daß die historische Wirklichkeit auf den Kopf gestellt wird, 
besteht ja eine Komponente der historischen Wirklichkeit — des »deutschen Elends« — 
gerade darin, daß sich hinter dem Traum des mittelalterlichen Imperiums nicht nur die Mög-
lichkeit eines »Nationalstaates«, sondern überhaupt eines wirklichen Staates zerschlug. Die 
Vision eines seit dem 9. Jh . »kontinuierlich auf dem deutschen Volksboden« [!] bestehenden 
»Nationalstaates« und »Nationalbewußtseins« (a. a. 0 . S. 377) ist nichts anderes, als ein gro-
tesker Trost der nationalistischen Geschichtsauffassung. — Es gehört aber auch zur Wahrheit , 
daß sich in der deutschen Geschichtsschreibung selbst bereits in den 1920-er Jahren auch ein 
nüchterner, kritischer Trend bemerkbar machte (siehe weiter unten) und daß das Werk Hl ' -
GELMANNS gerade von deutscher Seite die schärfste Krit ik erhielt, vgl. z. B. die Rezension 
v o n O. BRUNNER (His to r i sche Ze i t s ch r i f t 186 (1957), S. 103 — 111), sowie H . SPROEMBERG: La 
naissance d'un État Allemand au Moyen-Age. Le Moyen-Age 64 (1958), S. 213 — 248. Vgl. noch 
W. CONZE: Die deutsche Nation, Ergebnis der Geschichte. Göttingen 1965, bes. S. 9 — 36. — 
Die im Text zitierten Stellen: J . HUIZINGA: Wachstum und Formen des nationalen Bewußt-
seins in Europa bis zum Ende des X I X . Jahrhunderts. Im Bann der Geschichte. Basel 1943 
(zuerst: Haarlem 1940), S. 134, 138; E. ZÖLLNER: Die politische Stellung der Völker im Fran-
kenreich (Veröffentl. des IÖG, 13) Wien 1950, S. 31; D. G. COULTON: Nationalism in the Mid-
dle Ages. Cambridge Historical Journal 5 (1935), S. 15. 
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von »nationalen« und »supranat ionalen« Perioden a b l ä u f t . Es h ä t t e also einen 
jüdischen, hellenischen, römischen Nat iona l i smus ( u n d selbs tvers tändl ich 
auch kosmopoli t ische P e r i o d e n dieser Ku l tu ren ) gegeben , während der »Wie-
dere in t r i t t des na t iona len Prinzips in die Weltgeschichte« — so wie sich diese 
These v o m E n d e des l e t z t e n J a h r h u n d e r t s bis zur n e u e r e n L i te ra tu r verfolgen 
läßt — den Sieg des G r u p p e n b e w u ß t s e i n s der das Römische Reich s tü rzenden 
Germanenvölker über d e n Kosmopol i t i smus der S p ä t a n t i k e bedeu te t . 4 
I m Gegensatz zu diesen An twor t en un te rs t re ich t ein dr i t ter T y p gerade 
den wesent l ichen Unte r sch ied zwischen der nach d e m E n d e des 18. J h . ent-
s t andenen europäischen Na t ion und d e n Analogien sehr ferner (»prä-natio-
naler«) S t r u k t u r e n längst vergangener Zei ten , ja sogar zwischen dem modernen 
Na t iona l i smus und f r ü h e r e n (»pseudo-nationalen«) Ersche inungen auch im 
Falle, d a ß diese le tz te ren in i rgendeinem Sinne als geschichtl iche Prämissen 
der neuzei t l ichen n a t i o n a l e n In tegra t ion be t rach te t werden k ö n n e n . Dieser 
krit ische Anspruch der geschichtl ichen Bet rach tungsweise erschien ebenfalls 
schon im vergangenen J a h r h u n d e r t (Fus t e l de Coulanges , Fr . J . N e u m a n n 
usw.), seine Spuren k ö n n e n sowohl in de r westlichen, u n d zwar vornehml ich 
in der neuerdings d o m i n a n t e n amer ikanischen Na t iona l i smusforschung , wie 
auch bis zu den j üngs t en Ergebnissen de r sowjet ischen Geschichtsschreibung 
verfolgt werden , obwohl die Divergenzen, ja sogar Gegensätze zwischen die-
sen beiden sowohl in d e n methodischen Grundlagen wie auch in zahlreichen 
Einzelhei ten se lbs tvers tändl ich b e d e u t e n d sind. Allerdings h a n d e l t es sich 
dennoch insofern um e inen Antwort gleichen Typs, als alle diese Forschungen 
im P h ä n o m e n der m o d e r n e n Nation ein geschichtliches Gebilde einer irgend-
wie neuer Qua l i t ä t e rb l icken , was sie d a z u bewegt, d iesen Ums tand a u c h in der 
Terminologie zum A u s d r u c k zu br ingen . Da die »Nation« (nation, nácija) in 
unserem modernen Ka tegor i ensys t em — unabhäng ig von der Etymologie 
und den geschichtl ichen Bedeu tungen des Wortes — die Gesamthe i t solcher 
Begr i f fsmerkmale , Vors te l lungen und P r ä s u m p t i o n e n u m f a ß t , die mite inan-
der nur seit dem Ende des 18. Jh . ex is t ie ren , k o m m t in der neueren L i te ra tu r 
mehr oder weniger k o n s e q u e n t die B e s t r e b u n g zur Ge l tung , die f r ü h e r e Inte-
gra t ions form in die K a t e g o r i e der »National i tä t« (na t iona l i ty , ná rodnos t ' ) einzu-
beziehen. Wie ein Doyen der amer ikanischen Forschung, Carlton H a y e s schrieb, 
4
 Zu den Ansichten von Paul Barth und a. vgl. Verhandlungen der deutschen Soziologen-
tage, I I . (Deutsche Gesellschaft f ü r Soziologie. Schriften, Ser. I) Tübingen 1913. Diese Auffas-
sung blieb jedoch in dieser extremen Form mehr nur eine geschichtsphilosophische These: 
zusammenfassend zu dieser Problematik W. MITSCHERLICH: Volk und Nation. Handwörter-
buch der Soziologie. Stut tgar t 1959. S. 647. U m so tiefere Wirkung übte auf die Geschichts-
schreibung eine an sich bescheidene Studie: A. DOVE: Der Wiedereintritt des nationalen Prinzips 
in die Weltgeschichte. (Ausgewählte Schriftchen . . .) Leipzig 1898 S. 1 — 19, deren Grundthese 
zum Ausgangspunkt selbst solcher Untersuchungen geworden ist, die die Genese des euro-
päischen »Nationalismus« eingentlich überhaupt nicht beim Sturz Roms suchen, wie z. B. im 
Falle von H. FINKE oder H. К о н т (s. weiter un ten , Anm. 6), wogegen die These auch neuer-
dings wiederkehrt, z. B. S. W. BARON: Modern Nationalism and Religion. New York/London 
1947, S. 13. 
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i s t nationality (»a c u l t u r a l g r o u p o f p e o p l e w h o s p e a k a c o m m o n l a n g u a g e [ o r 
c l o s e l y r e l a t e d d i a l e c t s ] a n d w h o p o s s e s s a c o m m u n i t y o f h i s t o r i c a l t r a d i t i o n s 
[ r e l i g i o u s , t e r r i t o r i a l , p o l i t i c a l , m i l i t a r y , e c o n o m i c , a r t i s t i c a n d i n t e l l e c t u a l ] « ) 
e i n s e h r a l t e s G e b i l d e , d a s u n t e r v e r s c h i e d e n e n g e s c h i c h t l i c h e n B e d i n g u n g e n 
b e t r ä c h t l i c h e R o l l e s p i e l t , w i e a u c h d i e h i s t o r i s c h e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n d e s 
P a t r i o t i s m u s s e h r a l t s i n d — » b u t t h e f u s i o n of p a t r i o t i s m w i t h n a t i o n a l i t y 
a n d t h e p r e d o m i n a n c e o f n a t i o n a l p a t r i o t i s m o v e r a l l o t h e r h u m a n l o y a l t i e s — 
w h i c h is n a t i o n a l i s m — is m o d e r n , v e r y m o d e r n « . Ndrodnosf s t e l l t l a u t d e m 
S t a n d p u n k t d e r s o w j e t i s c h e n F o r s c h u n g w i e d i e s v o n L . W . T s c h e r e p n i n z u -
s a m m e n g e f a ß t w u r d e , i m G e g e n s a t z z u d e r i n f o l g e d e s E n t s t e h e n s d e r b o u r -
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5
 Fustel de Coulanges (1830- 1889) widersprach er.tschlosscn der oben mit dem Namen 
von Ranke und Thierry qualifizierten Auffassung: »Diese Behaup tung . . . bedeutet , daß wir 
in den Menschen des 9. Jh . solche Gefühle suchen, die nur J a h r h u n d e r t e später im menschli-
chen Geist auftraten«. Histoire des Inst i tut ions politiques de l 'ancien France. Paris 1892, S. 
617. — »Man kann das Ents tehen von Nationen in gewissem Sinne ein Werk der Neuzeit nen-
nen«: FR. J . NEUMANN: Volk und Nation. Leipzig 1888, S. 95. (Dieses Werk enthält den ersten 
ernsten Versuch zur Absonderung der geschichtlichen Bedeutungsinhal te der natio: S. 115 — 
143.) — Die wichtigeren Zusammenfassungen der amerikanischen Nationalismusforschung, 
die auch die mittelalterlichen Antezedenzien mehr oder weniger in Betracht ziehen, C. J . Fl. 
HAYES: Essays on Nationalism. New York 1926, DERS.: The Historical Evolution of Modern 
Nationalism. New York 1931. H. KOHN: The Idea of Nationalism. A Study in Its Origins and 
Background. New York 1944; K. W. DEUTSCH: Nationalism and Social Communication. New 
York/London 1953; L. L. SNYDER: The Meaning of Nationalism. New Brunswick 1954; B. C. 
SHAFER: Nationalism. Myth and Reality. New York 1955; E. KEDOURIE: Nationalism. New 
York 1961. Beachtenswerte Versuche einer systematischen Analyse und Typisierung sind 
FR. HERTZ: Wesen und Werden der Nation. J ah rbuch fü r Soziologie, I. Erg. Bd. (1927), S. 
1 — 88, und DERS.: Nationality in History and Politics. A Study of the Psychology and Sociology 
of National Sentiment and Character. London 1944. — Eine weniger gelungene geschichtliche 
und theoretische Synthese: E. LEMBERG: Geschichte des Nationalismus in Europa. S tu t tga r t 
1950 und DERS.: Nationalismus. I — II. (Rowohlt), Reinbek bei Hamburg 1964. Das Zi ta t 
im Text von HAYES а. а. О. (Essays . . .) S. 28. — Zur französischen Konzeption der Distink-
tion von nationalité und nation F. LOT: Qu est-ce quune nation ? Recueil des travaux historiques 
de F. Lot I. Genève/Paris 1968, S. 253 — 270. Zahlreiche andere terminologische Vorschläge 
sind in der Li te ra tur zu f inden, die aber wenig Nachhall fanden; so z. B. von E. SESTAN (Stato 
e nazione nelValto mediaevo. Richerche sulle origini nazionali in Francia, Italia, Germania. 
Napoli 1952, S. 43) der die E in füh rung des Terminus nazione premoderna vorschlug. — Zum 
Standpunkt der sowjetischen Geschichtsschreibung der Sammelband: Voprosi formirovania 
rtisskoi narodnosty i nat'ii. Leningrad 1958. Red. von N. M. Druschinin und L. V. Tscherepnin. 
Neue Gesichtspunkte zu den theoretischen und geschichtlichen Aspekten der Frage bietet die 
Diskussion in den Jahrgängen 1966 — 67 der Voprosi Istorii; die einleitende Studie L. M. Ro-
GATSCHEW — M. A. SWERDI.IN: О ponjatii nat'ia (а. а. O. 1966/1 S. 33 — 48). 
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 Überhaup t kann die Einleitung zu seiner deutschen Geschichte von K. LAMPRECHT 
(zuerst 1906) als der erste moderne systematisierende Versuch betrachtet werden, der gewisse 
sozialgeschichtliche Gesichtspunkte zur Geltung bringt (Entwicklung der Formen des Natio-
nalbeivußtseins. Deutsche Geschichte. Berlin 1920, S. 1 — 55); seine Kategorien sind: »Stam-
mesbewußtsein«, »Gemeinschaftsgefühl auf Grund der Reichsentwicklung (kein eigentlich po-
litisches Nationalgefühl)«, »soziales Nationalgefühl ritterlichen Charakters« bzw. »bürgerlichen 
Charakters« (als »integrierende Bestandteile des konventionellen Seelenlebens der Zeit«), usw.. 
die aber nach seiner Auffassung mit dem »Nationalbewußtsein des subjektiven Zeitalters< 
(19. Jh.) wenig zu tun haben. — Im Gegensatz dazu bedeuten die geschichtlichen Ausführun-
gen von O. BAUER (Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Wien 1907) einen Rück-
fall. Die Forschung nahm in den 1910er Jahren einen Aufschwung, den das gleichzeitige Er-
scheinen einer Reihe von Darstellungen zeigt, die zur Erforschung des Themas mit vielen De-
tails und hie und da mit kritischen Gesichtspunkten beigetragen haben, wie z. B. H. FINKE: 
W eltimperialismus und nationale Regungen im späteren Mittelalter (Freiburger ^ issensch. 
Gesellschaft, S. 4) Freiburg i. Br. 1916; P. JOACHIMSEN: Vom deutschen Volk zum deutschen 
Staat (Aus Natur- und Geisteswelt, S. 511). Leipzig/Berlin 1916; H. HAUSER: Le Principe 
des Nationalités: ses origines historiques. Paris 1916; О. HALECKI: Das Nationalitätenproblem 
im alten Polen. Krakau 1916 usw. — Diese Arbeiten konzentrierten sich im allgemeinen auf 
die \ orgeschichte je einer Nation, aber der Aufschwung der Detailforschungen brachte gleich-
zeitig auch den Anspruch auf vergleichende Untersuchungen mit sich. Dies widerspiegelt sich 
in der Tatsache, daß der VI. Internationale Historikerkongreß (Oslo, 1928) den Themenkreis 
»La nationalité et l'histoire« auf seine Tagesordnung setzte. Die Referate und die Diskussion 
erschienen: Bulletin of the International Committee of Historical Sciences, \ ol. II . Paris 1929. — 
Auch im weiteren ragen jene Untersuchungen hervor, die den Themenkreis als ein allgemeines 
geschichtliches Problem betrachteten, wie z. B. R. WALLACH: Das abendländische Gemein-
schaftsbewußtsein im Mittelalter. Leipzig/Berlin 1928; R. MICHELS: Der Patriotismus. Prolego-
mena zu seiner soziologischen Analyse. München 1929; G. G. COULTON (1935) in seiner bereits 
oben (Anm. 3) zitierten Studie: E. LEMBERG: Wege und Wandlungen des Nationalbewußtseins. 
Münster 1934; J . HUIZINGA а. а. O. (Anm. 3): H. Конт : The Daun of Nationalism in Europe. 
American Historical Review 52 (1947). S. 267 — 280. Ein grundlegendes, aber durch seine 
»völkischen« Interpretat ionen total verfehltes Werk ist: P. KIRN: AUS der Frühzeit des National-
gefiihls. Leipzig 1943. Jedenfalls zeigen zahlreiche — im weiteren im einzelnen anzuführende — 
Detailuntersuchungen, daß die Problematik seit den 30er Jahren zu einem wichtigen Thema 
der Mediävistik und gleichzeitig zum Bestandteil der Nationalismusforschung geworden ist 
(s. Anm. 5). Dies trifft besonders auf das letzte Vierteljahrhundert zu. Eine kurze Zusammen-
fassung der Ergebnisse ohne Anspruch auf Vollständigkeit s. bei J . TOUCHARD: Histoire des 
idées politiques. I. Paris 1959, S. 219 — 227. 
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logischen Gegensä tzen wurzeln. Wor in bes teh t das Wesen der »Nation«: in 
e igenar t ig -neuar t igen gesellschaft l ichen, pol i t ischen, kul turel len, in te l lektuel len 
usw. Relat ionen, oder in a l the rgebrach ten t radi t ionel len , geschicht l ichen 
I n h a l t e n ? Dieses theore t i sche D i l emma ist, wie b e k a n n t , so a l t wie die mo-
derne Nat ion selbst . Diese zwei Auf fassungen — zwei gegensätzl ichen D e n k -
modelle — sind be re i t s Ende des 18. J h . v o r h a n d e n , und zwar einerseits den 
Spuren des Vol ta i reschen Ra t iona l i smus folgend in der Konzep t ion der F r a n -
zösischen Revolu t ion , anderersei ts in der deu t sch roman t i s chen S t römung der 
A u f k l ä r u n g , in der Gedankenwel t von Herder u n d Fichte . Der ers teren g e m ä ß 
ist die Nat ion eine a u s der volonté générale abgele i te te , vo l lkommen neua r t i ge 
poli t ische Vereinigung des Volkes, das die S o u v e r ä n i t ä t ergr i f f ; im Sinne des 
l e tz te ren dagegen ein ural ter his tor ischer Organ i smus der im »Volksgeist« 
wurze l t . Mögen sich die Argumen te und I d e e n m o t i v e der Na t iona l theor ie i m 
L a u f e des 19. u n d 20. J h . noch so sehr gewandel t — erwei ter t , d i f ferenzier t , 
v e r ä n d e r t — h a b e n , so bes t immt doch bis zu unseren Tagen dieser dimensio-
nale Gegensatz sowohl den theore t i schen wie a u c h den geschichtl ichen Aspek t 
dieses Problems. E s würde weit f ü h r e n , wenn wir uns hier auf De ta i l f r agen 
in Hinbl ick auf die gegenseitigen Wirkungen der modernen Theorie der N a -
tion u n d der Geschichtsschre ibung einlassen w ü rd en . Es ist ohne wei teres 
klar , wie schwere Schäden der geschichtl iche I n h a l t der Frages te l lung d u r c h 
jene charak te r i s t i schen — »metaphysischen«, »physischen« u n d kul turel l -ge-
schiclit l ich gear te ten — Mythen er l i t ten ha t , die die einzelnen na t iona len Ideo-
logien, j e nach den Regionen und Per ioden der modernen na t iona len E n t w i c k -
lung typisch ve r f ä rben . 7 Die geschichtl iche Be t rach tungsweise wurde a b e r 
7
 Die charakteristischen Mythen der modernen Nationaltheorie faßte in dieser Gruppie-
rung SHAFER а. а. O. (Anm. 5), S. 16 — 56 treffend zusammen. Zu den »metaphysischen« 
Mythen gehört der Gedanke bei Herder (1744 -1803) und Fichte (1762 — 1814), wonach die 
Nation die Manifestation der Gottheit, etwa »Endzweck« der Schöpfung sei. Der erste Satz, 
den der junge Jakob Burckhardt auf der Berliner Universität aus den Vorlesungen von Leopold 
Ranke aufzeichnete war: »Meine Herren, Völker sind Gedanken Gottes!« (W. KAEGI: Chronica 
mundi. Grundformen der Geschichtsschreibung seit dem Mittelalter. Einsiedeln 1954, S. 74.) Aber 
die nationalen Theorien waren noch viel tiefer, als von diesem religiösen Mystizismus, von 
einer Art »naturrechtlichem« und geschichtlichem Mystizismus durchdrungen. Die Vorstellung, 
daß die Nation ein P roduk t der loi naturelle, des »Naturtriebes«, irgendeine »natürliche« Ge-
meinschaft società naturelle (Mancini) sei, erscheint schon bei den »Romantikern« der Aufklä-
rung (Rousseau), um dann in der Romantik zu voller Blüte zu gelangen. Dazu gesellt sich noch 
das Argument der Romant ik , wonach die Nation ein ural ter historischer »Organismus« sei. 
in dem der »Volksgeist« zum Ausdruck kommt. Dies ist nicht nur die Erbschaf t von Herder 
und nicht bloß die Eigenschaft der mittel- und osteuropäischen Konzeptionen der »Kulturna-
tion«. Der »Volkswille« in der Theorie des Schweizers Bluntschli (1808 — 1881), die konservative 
Theorie des spirit of nation von Edmund Burke (1729 —1797) erscheinen als Derivat der ge-
meinsamen staatlichen Institutionen, und sie stehen mehr oder weniger mit charakteristischen 
»physischen« Mythen im Zusammenhang, wonach die Nat ion ein Produkt der natürlichen 
Bande der Gegend, der Heimat , des Klimas, ja sogar der »Rasse«, »der gemeinsamen Abstam-
mung« usw. sei. Daß aber auch im Zeichen der Zurückweisung der »physischen« Mythen ein 
Mystizismus entstehen kann, dazu bietet uns die Nationaltheorie von Ernest Renan (1823 — 
1892) ein gutes Beispiel. E r stellt zwar in seinem berühmten Vortrag (Qu'est-ce qu'une nat ion? 
Paris, 1882) nachdrücklich fest, daß der Mensch kein Sklave seiner Rasse, seiner Sprache, sei-
ner Religion usw. ist (»L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion . . .«), 
dennoch wandelt sich bei ihm die einstige revolutionäre volonté générale bereits 
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zum »geistigen Prinzip«, das mitsamt dem Andenken an die gemeinsamen Ahnen, Opfer, 
Triumphe, nunmehr als organischer Bestandteil eines geschichtlichen Mystizismus erscheint 
(a. a. 0 . S. 27). — Der Bestand der nationalen Mythen weist zum Teil je nach den Ideenströ-
mungen des 19 — 20. Jh . , zum Teil je nach den spezifischen Traditionen der einzelnen nationa-
len Ideologien verschiedene Varianten auf: doch möge sich auch die gegebene nationale Ideolo-
gie entweder u m die bereits angeführten Elemente, oder historisierte öffentlich-rechtliche 
Mythen (alte Staatsidee, Insti tutionen, Verfassung), um ethnopsychische Theorien (Volks-
charakter, Schicksalsgemeinschaft), um in die ideologische Sphäre erhobene urgeschichtliche 
Kombinatonen (ethnische Autochthonität usw.) oder um was immer kristallisieren, setzt das 
nationale Mythos in allen Fällen eine Betrachtungsweise voraus, die die geschichtlichen Ka-
tegorien negligiert. Demnach ist die Nation irgendein a priori oder zumindest sehr alter Orga-
nismus, der auf Grund einzig und allein für ihn selbst gültiger Gesetze bestand, besteht und 
bestehen wird, und dessen zeitlose Existenz sämtliche Glieder des Organismus determiniert 
und determinieren muß. Der Aufstieg des modernen Nationalismus in die »metaphysische« 
Sphäre erklärt übrigens, weshalb er in mancher Hinsicht Kennzeichen der religiösen Devotion 
übernahm. Zu diesem Fragenkreise s. C. J . HAYES: Nationalism a Religion. New York I960. 
8
 Ein typisches Stück der Definitionsversuche aus dem 19. Jh . ist die Formel von PAS-
Q U A L E MANCINI (Deila nazionalità come fondamente di diritto delle genti. Torino 1851). wonach 
die Nation »una società naturelle di uomini da uni tä territoria, di origini, di customi. di lingua 
conformata a communanza di vita, e di consienza sociale« ist. Es ist zu bemerken, daß das 
Motiv der »Abstammung« meistens keinen »rassischen« Gedanken ausdrückt, sondern — ebenso, 
wie das aus dem Mittelalter s tammende Motiv der »Bräuche und Sitten« — letzten Endes 
der neuzeitliche Rest der mittelalterlichen origo- Konzeption darstellt; als solche aber verhält-
nismäßig selten aus den Definitionen fehlt. Schon laut Kant ist die Nation »eine Menge, die 
sich durch gemeinsame Abstammung als zu einem bürgerlichen Ganzen vereinigt bekennt«, 
und selbst Meinecke hat noch zumindest das Element der »gemeinsamen Blutmischung« bei-
behalten. Neben der Region, der Sprache, der Kul tur , der geschichtlichen Tradit ionen (»Bräu-
che«) sind Religion, Schicksalsgemeinschaft, Volkscharakter die häufigsten Elemente (seihst 
bei OTTO BAUER: »Die Nation ist die Gesamtheit der durch Schicksalsgemeinschaft zu einer 
Charaktergemeinschaft verknüpften Menschen«, a. a. 0. S. 118). Zu den besseren gehört die 
nach langen kritischen Überlegungen geborene und die Auffassung des Jahrhunder t s dennoch 
charakteristisch repräsentierende Definition von FR. J . NEUMANN: »Die Nation ist eine größere 
Bevölkerung, die infolge hoher eigenartiger Kulturleistungen . . . oder in politischer Bezie-
hung ein eigenartiges gemeinsames Wesen gewonnen hat . das sich von Generation zu Genera-
tion überträgt und vorzugsweise in gemeinsamen Kultursprachen, Charakterzügen, Anschau-
ungen und gemeinsamen Sitten und Gebräuchen, sowie in lebhaft entwickeltem Gefühle der 
Zusammengehörigkeit zu äußern pflegt« (a. а. О. S. 74). Zur Kritik dieser Annäherungsweise s. 
von den oben zitierten Werken (Anm. 5) hauptsächlich die Arbeiten von C. J . HAYES. FR. 
HERTZ und В. C. SHAFER. Nützliche Übersichten dazu (mit Bibliographie): Encyclopaedia of 
the Social Sciences. Ed. E. R. SELIGMAN, XI . New York 1933, S. 231 — 249; Handwörterbuch der 
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ist diese Ar t der A n n ä h e r u n g selbst d a n n no tgedrungen unvo l lkommen und 
m a n g e l h a f t , wenn sie aus der Aufzäh lung von gewissen realen F a k t o r e n (Ge-
biet , Sprache , K u l t u r , W i r t s c h a f t usw.) bes teh t und das Wesen der Nat ion 
in der »Gemeinschaft« dieser F a k t o r e n ang ib t . Sie ist unvo l lkommen , einerseits 
weil es kein solches Zusammenspie l der F a k t o r e n gibt , das f ü r sämt l iche Einzel-
fo rmen der geschicht l ichen und regionalen Typen der na t ionalen I n t e g r a t i o n 
gleicherweise gültig wäre, 9 (und eine Def in i t ion , deren E lemen te je n a c h Belie-
ben var i ie r t werden können , in logischer Hinsicht k a u m befr iedigend sein 
Sozialwissenschaften. VII . Göttingen 1961, S. 540 — 546; Staalslexikon. Recht, Wirtschaft, 
Gesellschaft. V. Freiburg 1960, S. 885 — 902. — Übrigens wenn wir die Rassentheorie und 
die anderen extrem nationalistischen Theorien des 20. Jh . außer acht lassen, müssen 
wir feststellen, daß die Motive von Abstammung, »Rasse«, »Volksgeist« usw. sebon vom 19. 
Jh . zum größten Teil aus der Reihe der »objektiven Kriterien« ausgemerzt wurden. (»National-
ity is an at t r ibute of human culture and civilisation, and the factors of biology are not appli-
cable to it«. HAYES: Essays . . . 12.) Die Religion spielt nur unter spezifischen geschichtlichen 
Voraussetzungen, als ein die nationale Ideologie akzessorisch kolorierendes Element eine 
Rolle (z. B. der Katholizismus der Iren und Polen). Auch der »nationale Charakter« erscheint 
als Element der Nationaltheorie. Das Vorhandensein gewisser psychischer Eigentümlichkeiten 
oder Att i tüden kann den modernen nationalen Gruppen nicht aberkannt werden, diese sind 
aber wissenschaftlich schwer zu ergreifen, sie haben bei weitem keinen konstanten Charakter, 
sie sind darüber hinaus in sozialem Sinne bei weitem nicht homogen. Sie sind vielmehr Pro-
dukte der modernen nationalen Entwicklung, der modernen Nationaltheorie und der ideolo-
gischen Propaganda (Sclbstcharakterologie) als »objektive Kennzeichen«, sogar »Faktoren« 
der nationalen Integration. Aus der Literatur: FR. HERTZ: Die allgemeinen Theorien von Na-
lionalcharakter. Archiv für Sozialwissenschaft 54 (1925), S. 657 ff. und DERS.: Nationality . . . 
(Anm. 5), S. 290 ff.; E. BAKER: National Charakter and the Factors in Its Formation. London 
1948. 
a
 Die einzelnen Elemente des Komplexes unterscheiden sich schon von vornherein 
voneinander und sie kommen — in verschiedenen Kombinationen — dementsprechend 
als Kriterien irgendeiner Nation in Frage, ob die nationale Integration in der Neuzeit ein 
Ergebnis der Staatsentwicklung war. oder im Gegensatz zu den bestehenden Staatenbildungen 
auf den Geleisen sprachlich-kultureller Zusammenhänge vorwärtsschreitet. Was für den Groß-
teil von Westeuropa oder andrerseits für Rußland gilt, wo Monarchien die wirtschaftliche und 
politisch-territoriale Einheit vorbereitet haben, und die »Staatsnationalitäten« schon in der 
frühen Neuzeit schufen, das gilt im allgemeinen für Mittel- und Osteuropa nicht, und umge-
kehrt. So ist z. B. im vorigen Fall das Motiv der Sprache entweder nicht akzentuiert (ein \ ier-
tel der französischen nation sprach und verstand noch im Jahre 1793 nicht französisch), oder 
überhaupt kein Kriterium der Nation (Belgien, Schweiz), bzw. sind die Sprachen keine spezi-
fischen »Nationalsprachen« (Englisch, Spanisch, Portugiesisch usw.). Andrerseits ist die wirt-
schaftliche und politisch-territoriale Einheit dort , wo das sprachliche Kriterium das Primäre 
ist, während langer Zeit nur eine Forderung der nationalen Bewegung selbst. Das bedeutet 
natürlich nicht, daß das Hervorheben des wirtschaftlichen Faktors auch eines der »Mythen« 
wäre (s. z. B. SHAFER а. а. O. S. 42 — 44), denn ein gewisses Niveau des Entstehens der kapi-
talistischen Verhältnisse ist — z. B. in Mittel- und Osteuropa auch dann eine wesentliche 
Voraussetzung der Nationenbildung, wenn die wirtschaftliche Einheit, der »nationale 
Markt« selbst noch im Großteil des 19. Jh . (ja sogar hier und da auch noch im 20. Jh.) nicht 
unbedingt ein Kriterium der Existenz einer Nation ist. Jedenfalls haben wir im Falle 
der zwei grundlegenden Strukturmodelle von »Staatsnation« und »Kulturnation« mit anderen 
Faktorenensembles, mit von Fall zu Fall anderen Kombinationen und Wertreihenfolgen der 
Merkmale zu rechnen (vgl. FR. MEINECKE: Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Gene-
sis des deutschen Nationalstaates. München/Berlin 1922G, S. 3 ff.), und wir müssen damit rechnen, 
daß diese Doppeltheit im Grunde genommen »Idealtypen« bezeichnet, hinter denen sich eine 
Vielfalt der konkreten Erscheinungsformen verbirgt. Ja . jene Region Mittel-Osteuropas, wo 
das sprachlich-kulturelle Moment im 19. Jh . mit einer historisierten »staatsnationalen« Kon-
zeption verwoben erscheint, stellt sich entschieden als ein dritter Typus vor. Vgl. neuerdings 
TH. SCHIEDER: Typologie und Erscheinungsformen des Nationalstaates in Europa. Historische 
Zeitschrift 202 (1966), S. 5 8 - 8 1 . 
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k a n n ) , andererse i ts aber weil die in den übl ichen Aufzäh lungen a n g e f ü h r t e n 
F a k t o r e n keine spezif ischen Kr i t e r i en der nationalen G ruppe , sondern z u m 
Teil auch von viel pr imi t iveren Gemeinschaf ten sind. Dies bedeu te t aber , d a ß 
solche Kri ter ien weder einzeln, noch in i rgendeiner beliebigen Grupp ie rung 
geeignet sind, das geschichtl iche u n d begrif f l iche Spezif ikuin der na t iona len 
In t eg ra t ion zum Ausdruck zu br ingen . Mange lha f t sind fe rner diese Def in i -
t ionen auch d a r u m , weil sie uns mi t dem Präzis ieren dessen schuldig ble iben, 
welches Ausmaß einer »Gemeinschaft« der gegebenen F a k t o r e n und Merkmale 
das begr i f fsmäßige sine qua non der na t ionalen Gruppe ergibt , folglich sind sie 
an sich dazu ungee igne t , zum historischen Aspek t der na t iona len P rob lema t ik 
e inen klaren und eindeut igen A u s g a n g s p u n k t zu b ie ten . Ein gewisses Ausmaß 
der terr i tor ia len, sprachl ichen, ku l ture l len , j a sogar wi r t schaf t l ichen und s t a a t -
l ichen usw. I n t e g r a t i o n kann näml ich schon in den f rühen J a h r h u n d e r t e n be-
o b a c h t e t werden, wogegen andererse i t s die ve r t ika le Tiefe der mi t solchen F a k -
to r en ausd rückba ren In teg ra t ion (d. h. jene »Gemeinschaft«, die t a t säch l ich 
das ganze in sozialem Hinblick gegliederte Gebilde, die Gesamthe i t der Bevöl-
k e r u n g mehr oder minder kennzeichnet ) , of t viel weniger eine Voraussetzung, 
als eher eine Folge der modernen na t iona len I n t e g r a t i o n ist . So sind selbst die 
»Nationalsprache«, die Dialekte ü b e r b r ü c k t , oder »nationale Kul tur« , die den 
isolierten Dual i smus der Volks- u n d H o c h k u l t u r du rchbr i ch t , in anderen Fä l len 
der einheitliche »nationale« M a r k t , der en tgegen den engeren oder wei teren 
Wir t scha f t s reg ionen en t s t eh t , die »Nationalökonomie« ebenso wie der »Na-
t iona ls taa t« selbst , m a n c h m a l viel mehr das Ergebnis als die Ursache (oder ge-
r adezu als der »Faktor«) des Vorgangs , der die G e b u r t einer Na t ion heißt . Diese 
k ö n n e n m a n c h m a l n u r au fg rund einer post hoc, ergo propter hoc Logik als »ge-
schichtl iche F a k t o r e n « der na t iona len E n t w i c k l u n g b e t r a c h t e t werden. Die 
N a t i o n ist nicht n u r ein hor izontales Gebilde, das sich von den übr igen G r u p p e n 
e t w a in zwei Dimens ionen abgrenzen läß t , sondern zugleich eine his tor ische 
Ersche inung , die auch von Seiten der Soz ia l s t ruk tur , der ver t ika len In t eg ra t i on 
zu bes t immen ist , u n d die gerade dadurch in einer weiteren — zeitlichen — 
Dimens ion , im geschicht l ichen Vorgang, als ein spezifisches Ergebnis dieser 
zwei Ar ten der I n t e g r a t i o n zur Wirkl ichkei t geworden ist . 
Die Methode , die sich bloß in der Aufzäh lung rein »horizontaler« Kr i t e -
rien e rschöpf t , b i e t e t dem His to r iker nicht n u r deswegen einen labilen Aus-
g a n g s p u n k t , weil eine solche Fo rme l niemals eine al lgemeingült ige »Voll-
kommenhei t« h a b e n kann , sondern auch deswegen, weil sie gerade in den le tz t -
genann t en Dimens ionen gar ke inen zuverlässigen begr i f f l ichen S t ü t z p u n k t 
ang ib t . Es ist also dem sub jek t iven Wer tur te i l u n d dem kr i t i schen Spitzenge-
f ü h l des His tor ikers überlassen, wie er die »Gemeinschaft« je eines Komplexes 
von Kri ter ien aus legt , von welchen weiteren D e t e r m i n a n t e n er diese abhäng ig 
m a c h t , und folglich in welcher Zeit oder S t r u k t u r (im 19., im 17. oder geradezu 
im 9. Jh . ) den terminus post quem der E n t s t e h u n g der Na t ion fest legt . Diese 
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Defin i t ionen sind schon an sich so gear te t , d a ß bei ihrer s t r engen A n w e n d u n g 
eine Reihe der exis t ierenden europäischen Na t ionen im Großte i l des 19. J h . 
( ja sogar selbst im 20. Jh . ) aus der na t ionalen S t r u k t u r E u r o p a s ausgeschlossen 
werden kann , wogegen es sich anderersei ts m i t einer e twas willkürlichen Er -
wei te rung gewisser Def in i t ionen schon in viel f rüheren Zei ten bes tä t igen l äß t , 
d a ß die eine oder die andere Na t i on bereits »im wesentlichen« vo rhanden w a r . 
U n d wenn diese le tztere Methode ad absurdum ge führ t wird , was in der Li te-
r a t u r oft genug v o r k a m , so gibt es fü r die begr i f f l iche Lab i l i t ä t sozusagen keine 
Grenzen. Man k a n n ja schließlich von sehr f r ü h e n Zeiten an , je nach Belieben, 
eine ganze Reihe von Quel lenangaben anhäu fen , wie z . B . die W o r t e von N o t k e r 
Balbulus (883): apud nos, qui theutonica sive theutisca lingua loquimur, wo sich 
näml ich zur E r k e n n t n i s der »Gemeinschaft der Sprache« in der Abte i von F u l d a 
eine Ar t von »Wir f / ios^-Bewußtsein« gesellt, u n d all dies gemeinsam mit den 
Anfängen der »Deutsche-Bezeichnung etwa gleich auch als A n f a n g der »deut-
schen Nation« in te rpre t ie r t werden kann , da j a das genus Teutonicorum seit 
909 urkundl ich zu belegen i s t . 1 0 Wenn n u n das ahistorische Verwischen der 
begr i f f l ichen Grenzen der »Nation« hie und da auch der marx is t i schen Ge-
schichtsschre ibung nicht ganz f r e m d ist, so ist das teils a u c h darauf zurück-
zu füh ren , daß die Analyse o f t du rch eine mechanis t i sche Fo rme l b e s t i m m t e r 
»Kriterien« ersetz t wurde . Die le tz teren waren , wie b e k a n n t , in einer als Axiom 
behande l t en Def in i t ion Stal ins gegeben, die j ede weitere Analyse überf lüss ig 
zu machen schien; in einer Def in i t ion , die übr igens an ih rem Ort — u n d in 
ihren Zusammenhängen gedeute t — dem Zweck en t sprach , obwohl sie e igent-
lich nicht anderes war als eine durch das Hervorheben des wi r t schaf t l i chen 
F a k t o r s verbesser te (und durch das Motiv der »geistigen Charakter« sich zu 
diesem zurückwendende) Ausgabe der Def in i t ionsversuche des 19. J h . , die 
aber eine marxis t i sche theore t i sche Analyse des Wesens der Nat ion nicht zu 
ersetzen vermag. 1 1 
10
 Hugelmann a . a . O . (Anm. 3). S. 2 6 9 - 2 7 3 . 
11
 Die bekannte Definition von J . W. STALIN (»Die Nation ist die geschichtlich ents tan-
dene Gemeinschaft von Menschen, die aufgrund der sich in der Gemeinschaft der Sprache, des 
Gebietes, des wirtschaftlichen I.ebens und der Kultur äußernden geistigen Beschaffenheit ent-
wickelt hat«) bildete in der oben erwähnten Diskussion von Voprosi Istorii von mehreren Sei-
ten das Objekt der Kritik, wenn meistens auch nur der Anspruch auf gewisse Korrektionen 
erhoben wurde. Besonders beachtenswert sind in methodischer Hinsicht die Beiträge von 
M. S. DSCHUNUSOW (1966/4. S. 16 — 30) und V. I. KOSLOW (1967/1. S. 8 8 - 9 9 ) . - Die Not-
wendigkeit einer marxistischen kritischen Umwertung des ganzen Problemkreises wurde im 
letzten Jahrzehnt oft angedeutet. Vgl. E. MOLNÁR: A nemzeti kérdés (Die nationale Frage). 
Magyar Tudomány 67 (1960), S. 571 — 587; M. HROCH: AZ európai újkori nemzet kialakulásá-
nak kérdéséhez (Zur Frage der Herausbildung der europäischen neuzeitlichen Nation) Századok 
96 (1962), S. 627 — 644. (Übers. Urspr.: Ceskoslovensky Casopis Historicky 1961). - Zu wel-
chen »Antedatierungen« die formalistische Auslegung der vier »Merkmale« führen kann, dazu 
kann als Beispiel die Argumentation von S. S. DIMITRIEW erwähnt werden, nach dessen An-
sicht sich die »Nation von bourgeoisem Typus« in Rußland im Laufe des 17. Jh . im wesentli-
chen schon entwickelt hat : Obrasouanie russkoi nat'ii. Voprosi Istorii 1955/7. S. 59. — Noch 
häufiger kommt selbst in der marxistischen Historiographie vor, daß sich die Kategorie »na-
tional« (»nationale Unabhängigkeit«, »Nationalbewußtsein« usw.) im wesentlichen vom Begriff 
der modernen Nation losgelöst hat und zu einem terminus technicus, ja sogar zu einer Kate-
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Aber auch die »subjektivist ische« Annähe rung des Problems, die -— zum 
Teil gerade als Reakt ion auf die mechanis t i schen und s ta t i schen Defini t ions-
versuche — seit der zwei ten Hä l f t e des le tz ten J a h r h u n d e r t s als die herr-
schende R i c h t u n g der bürger l ichen theore t i schen L i t e r a t u r gilt, f ü h r t nicht 
nähe r zur E r r i ch tung einer fes teren begriff l ichen Basis. Die ob jek t iven Merk-
male bi lden schon in der Formul i e rung von Pasquale Mancini (1851) b loß eine 
»tote Materie«, die allein durch die conscienza délia nazionalità »zum Leben 
erweckt« wi rd ; Ernes t R e n a n (1882) ve rwar f dann ein Angehen der F rage von 
Seiten der ob jek t iven F a k t o r e n ganz u n d gar , ve rkö rpe r t ja die Na t ion nach 
seiner Ans ich t ein »geistiges Prinzip«, das in der Gemeinschaf t der gemeinsa-
men Er inne rungen , des Gefühls , des Bewußtse ins u n d des Willens exis t ier t . 
Wenn das methodische Grundpr inz ip auch nicht i m m e r so absurd erscheint , 
wie z. B. in der ex t remen Formul i e rung F r . Oppenhe imers (»wir müssen nicht 
aus der Na t ion das Na t iona lbewußt se in , sondern u m g e k e h r t , aus dem Nat io-
na lbewußtse in die Na t ion ableiten«), u n d wenn auch die Forschungen der 
le tz ten J a h r z e h n t e sogar bes t r eb t sind, die historischen soziologischen, volks-
wi r t schaf t l i chen , psychologischen usw. Aspek te und Vorausse tzungen der Pro-
b lemat ik zu berücks icht igen , so herrscht auch heute al lgemein jene Ansicht vor, 
daß diese F a k t o r e n nicht n u r in keine einheit l iche Formel z u s a m m e n g e f a ß t wer-
den k ö n n e n , sondern d a ß sie in ihrem ganzen gegenüber dem F a k t o r des Be-
wußtse ins , dem Nat iona l i smus selbst, als zufällig erscheinen. Dadurch e rk lä r t 
sich die Ta t sache , daß im Vorde rg rund des Interesses der modernen bürger-
lichen For schung nicht so sehr die na t iona le En twick lung als solche, als viel-
mehr das P h ä n o m e n des Na t iona l i smus steht .1 2 Wenn auch diese Forschun-
gorie der Geschiehtsanschauung geworden ist, die in allen, noch so f rühen Zeitaltern ihre Gül-
tigkeit hat und keine nähere Präzisierung beansprucht. Es hat sich mit einer »marxistischen« 
Argumentation ein Geschichtsbetrachtungsmodell nationalistischer Prägung reproduziert, 
demnach die Träger des »wahren Patriotismus« und der »nationalen Unabhängigkeit« in allen 
Zeiten die unterdrückten Klassen waren; auf diese Weise kommt z. B. in den frühen Klassen-
kämpfen. Bauernbewegungen irgendein latentes nationales Prinzip zum Ausdruck. Zur Kritik 
dieser Auffassung s. außer der oben zitierten Studie von E. MOLNÁR hauptsächlich: Ideológiai 
kérdések a feudalizmusban (Ideologische Fragen im Feudalismus), Történelmi Szemle 4 (1961) 
S. 261—268; A hazafias nemzeti ideológiáról (Uber die patriotisch-nationale Ideologie) MTA 
II. OK 13 (1963), S. 303 — 313; neuerdings J . Szűcs: A nemzet historikuma és a történetszemlélet 
nemzeti látószöge (Das Historikum der Nation und der nationale Aspekt der Geschichtsanschau-
ung). Értekezések a történeti tudományok köréből 51. Budapest 1970, bes. S. 27 — 46. — Zur 
Labilität solcher Termini, wie »conscience nationale«, »Nationalbewußtsein« im Mittelalter vgl. 
z. B. E. STANESCU: Mittelalterliche Voraussetzungen des rumänischen Nationalbewußtseins. 
Studii 1964, S. 967 — 1000; FR. GRAUS: Die Entstehung der mittelalterlichen Staaten in Mittel-
europa. Historica 10 (1965), S. 60 — 63; DERS.: CISH XIIe Congrès International Rapports IV. 
Wien 1965, S. 108-109 . 
12
 P . MANCINI a. a. 0. ( A n m . 8); E . RENAN ( A n m . 7 a. a. O. S. 27); »Une n a t i o n est 
une âme, un principe spirituel . . . Deux choses . . . constituent cette âme, ce principe spiri-
tuel . . . L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l 'autre est le consenti-
ment actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l 'héritage qu'on 
a reçu indivis . . .« — FR. OPPENHEIMER: System der Soziologie I. J ena 1923, S. 644. — Die 
Formulierung von G. JELLINEK ist charakteristisch: »Ist es demnach unmöglich, ein einziges 
sicheres objektives Kriterium der Nation anzugeben, so kann ein solches auch nicht durch 
eine feststehende Kombination mehrerer Elemente gefunden werden. Daraus ergibt sich, daß 
die Nation nichts objektives im Sinne des äußerlich Existierenden ist . . . Nation ist vielmehr 
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gen, was die Einzelhei ten anbe lang t , viel Wichtiges über ein solches »Krite-
rium« erschlossen haben , das in den »objektivist ischen« Def in i t ionen gewöhn-
lich gefeh l t ha t (obwohl m a n ohne dieses, d. h. das Na t iona lbewuß t se in selbst, 
ü b e r h a u p t nicht von der Nat ion reden kann) , so ist es doch klar , d a ß in dieser 
A n n ä h e r u n g an das P r o b l e m ein circulus vitiosus ve rborgen ist , da es ja e twas, 
was auch selbst durch andere F a k t o r e n und Vorgänge bedingt is t , zur Bedin-
gung m a c h t . Außerdem ergibt sich aus dieser Auf fas sung fü r die geschichtl iche 
U n t e r s u c h u n g kein weniger labiler Ausgangspunk t als aus de r obigen, da 
doch ein Bewußtsein von irgendeiner Qualität der Zugehörigkei t zu einer Na-
t iona l i t ä t , zumindest in seinen Ansä t zen und p r imi t iven F o r m e n , in verhä l t -
n ismäßig f rühen Zeiten ebenso nachzuweisen ist, wie die Ansätze der objekt i -
ven I n t e g r a t i o n . D a r a u s ergibt sich abe r , daß es auch in diesem Falle von der 
Be t rach tungsweise des Histor ikers a b h ä n g t , ob er das bloße Vorhandense in 
gewisser Bewußtse inse lemente , i n d e m er es als »Nat ionalbewußtsein« qualif i -
ziert, als Beweis zur Rech t f e r t i gung eines i m m a n e n t e n »Nationalprinzips« an-
f ü h r t . U m wiederum n u r ein ad absurdum geführ tes — aber in der L i t e ra tu r 
in d iesem Z u s a m m e n h a n g oft b e n ü t z t e s — Beispiel zu e rwähnen , kann z. B. 
die T a t s a c h e , daß die Großen der B a y e r n , A lemannen , F r a n k e n , Thür ingern 
und Sachsen (der gentes ultra Rhenum) 887 in Arnulf einen gemeinsamen Herr-
scher w ä h l t e n , sogar als Wille zum W e r d e n einer N a t i o n in te rp re t i e r t werden. 
Ebenso können Quellenaussagen, wie z. B. der Ber ich t von Richer von Theims 
über das Treffen Heinr ichs I . und Kar l s des E infä l t igen (920) als Zeichen des 
e rwachenden »nationalen« Bewußtse ins gedeutet werden , wonach sich die j u n -
gen ost- u n d wes t f ränkischen (die zukünf t igen deu t schen und französischen) 
R i t t e r , i n d e m sie sich un te re inande r vermischten , gegenseitig die Sprache der 
ande ren ve rhöhn ten , wobei es auch zu gewichtigeren Schimpfereien, ja sogar 
zur Schlägerei kam — ut eorum mos est, wie der Chronis t h inzufüg t . 1 3 
2. 
Beabs icht ig ten wir mit dieser sk izzenhaf ten Übers icht eher bloß ein 
A n d e u t e n der P rob leme als ihre detai l l ier te Dar legung , so s t r eben wir auch 
im fo lgenden nicht d a n a c h , den angedeu te t en F r a g e n k o m p l e x zu »lösen«, oder 
etwas wesentlich Subjektives, d. h. das Merkmal eines best immten Bewußtseinsinhaltes . . .« 
Allgemeine Staatslehre 1929, S. 119. — Zum Überblicken des »Subjektivismus« s. die oben 
(Anm. 8) angeführten Werke. — Zu den Annäherungsmethoden der modernen Forschung — 
»psychological (or functional)« und »institutional (or formalistic) approach« — s. zusammenfas-
send mit kritischen Gesichtspunkten: D. M. POTTER: The Historian s Use of Nationalism and 
Vice Versa. American Historical Review 67 (1962), S. 924 — 950. 
13
 Eine Menge solcher Quellenbelege wurde z. B. von P. KIRN (Anm. 6) als Beweis 
für die Anfänge des »Völkischen Bewußtseins«, der »nationalen Regungen« angeführt (a. u. O. 
S. 43, 74, 110). »Eben dies scheint uns im Gegensatz zu Lamprechts Betrachtungsweise un-
bestreitbar zu sein: daß man ein geistiges Anderssein des mittelalterlichen Menschen, ver-
glichen mit dem neuzeitlichen, aus seinem Verhalten zu Volk und Vaterland nicht wird erwei-
sen können« (a. a. 0. S. 79). 
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geradezu, e t w a wie den Gordischen K n o t e n , mit te ls einer neueren , alle bisheri-
gen übe r t r e f f enden Def in i t ion zu zerschneiden. So eine Def in i t ion existiert 
wohl grundsä tz l ich n i ch t ; wohl müssen wir auf abge runde te u n d geschlossene 
Formeln verz ich ten . I m übr igen beschä f t ig t uns j a auch nicht die ganze To-
t a l i t ä t des Problems , sondern des nähe ren die K o n f r o n t a t i o n der al ten und 
modernen Begr i f fs inhal te innerha lb der Kategorie der »Nation«. D a ß selbst 
eine noch so differenzier te Begr i f fsanalyse an sich z u m Erfolg f ü h r e n könnte , 
i s t na tür l i ch schon im vornhere in illusorisch, da sich j a hier mi te inander se-
mant i sche , methodische u n d geschichts theoret ische Rela t ionen komplex ver-
f lech ten . 
Die semant i sche Schwierigkeit be s t eh t dar in , d a ß — wie bere i t s e rwähn t 
— die »Nation« im unseren modernen Ka tegor iensys tem die Gesamthe i t sol-
cher Begr i f fsmerkmale , Vors te l lungen und P r ä s u m p t i o n e n en thä l t , die zusam-
men und mi te inander n u r seit dem 18.—19. J h . exist ieren (selbst wenn die 
Grenzen des »Wortbereiches« schwerlich genau gezogen werden können) , 
folglich liegt in der A n w e n d u n g dieses Terminus auf P h ä n o m e n e längst ver-
gangener J a h r h u n d e r t e die Gefahr , d a ß zugleich auch unsere modernen 
Vors te l lungen bewuß t oder u n b e w u ß t über t ragen werden . D a r i n bes teh t die 
Gefahr der tyranny of ivords.u An dieser »Tyrannei« ä n d e r t n ichts , d a ß das Wor t 
selbst — ursprüngl ich l a t . natio und seit dem 12.—14. J h . in den meisten eu-
ropäischen Sprachen seine Able i tungen (fr . , engl, nation, i t . nazione, d t . Nation, 
usw.) bzw. deren genaue archaischen E n t s p r e c h u n g e n (z. B. gerade das ung. 
nemzet) — einst gerade j ene In teg ra t ions fo rmen bezeichneten (wenn auch 
n ich t im vornhere in , n ich t folgerichtig und auch n ich t ausschließlich jene), 
die als geschichtl iche Antezedenzien u n d Vors tufen der mode rnen Nat ionen 
14
 Dieser Ausdruck wurde in diesem Zusammenhang (mit dem Hinweis auf die corrup-
tion of uords) von SNYDER а. а. О. (Anm. 5) S. 3 — 13, treffend angewendet. — »An often com-
mitted error of students of ideas is to tear generic words like nation and nationalism from their 
historical context, to read their contemporary substance back into the past, and thus to see 
in the past the generalities and universale evident actually and only in contemporary life.« 
SHAFER a. a. 0. S. 5. — So oft dieses Thema in irgendeinem Zusammenhang in internationalen 
Historikergremien in letzter Zeit zur Diskussion kam, zeigte sich fast immer eine Divergenz 
der Begriffsanw endung und es erhoben sich immer wieder warnende Stimmen, die auf die Ge-
fahren eines allzu allgemeinen und erweiterten Wortgebrauches aufmerksam machten. Am 
Internationalen Kongreß in Rom sprachen mehrere Referate im Zusammenhang mit den 
Problemen des 10—11. Jh . ohne weiteres von »Nationen« (Alti del X Congresso Internazionale 
di scienze storiche, Roma 4—11. Settembre 1955. Roma 1957 S. 330 ff., 415 ff.). Dagegen warn-
ten mehrere Beiträge, besonders W. HOLTZMANNS vor diesem Wortgebrauch, »wenn es sich um 
Stämme oder allenfalls Völker mit einem noch gar nicht, oder erst sehr schwach ausgeprägten 
und quellenmäßig gar nicht faßbaren Selbstbewußtsein handelt«. (Ebenda S. 337.) S. noch R. 
BUCHNER: »Man sollte überhaupt Ausdrücke Nationalbewußtsein, sentiment national und der-
gleichen für jene Zeit [d. h. für das frühere Mittelalter] vermeiden, weil sie unwillkürlich Asso-
ziationen hervorrufen, die völlig unhistorisch sind.« Settimane di Spoleto V/2 (Spoleto 1958), 
S. 689. — Vgl. CISH XIIe Congrès International des Sciences Historiques, V. Actes. Wien 1965, 
S. 625 ff. (z. B. G. RHODE: »Auf diesem Gebiet der Bewußtseinsbildung, auf dem frühere For-
schergenerationen allzu leicht die Begriffe und Vorstellungen der eigenen Zeit ins hohe Mittel-
alter übertragen haben, bedarf es wohl ganz besonders neuer, eingehender Untersuchungen« 
a. a. 0. S. 532). 
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b e t r a c h t e t werden können. 1 3 Auch in diesem Falle ist also die Fes t s te l lung von 
Ot to B r u n n e r rech t t r e f f end : »Hier t r i t t u n s eine e igentümliche, me thod i sche 
Schwierigkeit entgegen. Die historische F o r d e r u n g nach einer que l lenmäßigen 
Begr i f fssprache s töß t auf die Ta tsache , d a ß die Kategor ien , un te r d e n e n die 
Zeiten sich selbst ve r s t anden haben , unse ren wissenschaft l ichen F o r d e r u n g e n 
n ich t genügen, daß aber auch die Begriffe der modernen Wissenscha f t en an 
einer Wirk l ichke i t entwickel t wurden , die ers t seit dem 18. J h . e n t s t a n d e n 
sind.«16 Zu dem Widersp ruch , der sich zwischen der F o r d e r u n g der »quellen-
mäßigen Begriffssprache« u n d den Gefahren hinter der »Tyrannei der Wor te« 
zeigt, k o m m t noch jener p rak t i sche Zwang , daß man, w e n n man ü b e r h a u p t 
beim Behande ln alter Zeiten gewisse K o n t r a s t e zum Ausd ruck br ingen will, 
e infach mangels eines besseren Ausdruckes — man k ö n n t e sagen: gegen seine 
Uberzeugung -— das A t t r i b u t »national« n i ch t en thehren kann . Es k ö n n t e 
uns zur Auf lösung (oder doch zumindes t z u m Uberbrücken) dieser Schwierig-
kei ten n ä h e r f ü h r e n , wenn es uns gelingen würde , das widerspruchsvol le Ver-
hä l tn is zwischen der modernen Nat ion u n d ihren Antezedenzien in se inem 
eigenart igen Doppels inn — geschicht l icher Z u s a m m e n h a n g und zugleich 
phänomenologischer Gegensatz — begri f f l ich klar zu er fassen und te rminolo-
gisch — wenigs tens in der F o r m eines ve rnün f t i gen Kompromisses — auszu-
d rücken . Die Vorausse tzung dazu wäre na tü r l i ch eine historische Ana lyse . 
Die his tor ische Analyse entgleis t jedoch mangels begr i f f l icher K o o r d i n a t e n 
le icht : dar in bes teh t jene t iefere method ische Schwierigkeit ( ja beinahe schon 
ein »Zauberkreis«), die sich in der ex t r emen Divergenz der Antwor ten der Hi-
s tor iographie zeigt . Le tz ten E n d e s aber liegt die größte Schwierigkeit im Be-
reich der Gesch ich t sbe t r ach tung . Sowohl die historische wie auch die begr i f f -
liche Ana lyse b l e ib t vergeblich, wenn im Bereich der phi losophischen D e u t u n g 
15
 Zu den Einzelheiten s. den zweiten Teil dieser Studie. Es gibt keine umfassende )Be-
arbeitung der Begriffsgeschichte, die befriedigend wäre. G. ZERNATTO: Nation. The History 
of a Mord. Review of Politics 6 (1944), S. 351 — 366 ist bloß eine Skizze, obwohl es gerade zur 
Wandlung im 18. Jh . treffende Texte bringt. Hinsichtlich des Mittelalters enthalten von den 
zitierten Zusammenfassungen nützliche Ausführungen hauptsächlich NEUMANN S. 111 —119; 
HERTZ S. 3 14; HUGELMANN, S. 286 — 291 und passim; grundlegend fü r je ein Zeitalter K. 
HEISSENBÜTTEL ( 1 9 2 0 ) , K . BIERBACH ( 1 9 3 8 ) , E . E W I G ( 1 9 5 8 ) m i t i h r e n d a t e n r e i c h e n b e g r i f f s -
geschichtlichen Untersuchungen, sowie die musterhaf te philologische Arbeit zur Geschichte 
der alt- und mittelfranzösischen nation von FR. W. MÜLLER (1947) (s. weiter unten im zweiten 
Teil). Für die vulgärsprachlicheD Ableitungen der natio: FR. GODEFROY: Dictionnaire de Г an-
cienne langue française du IXe au XVe siècle. V. Paris 1888, S. 462; W. WARTBURG: Franzö-
sisches etimologisches Wörterbuch VII. Basel 1955, S. 41—43; TOBLER — LOMMATSCH: Alt-
französisches Wörterbuch. VI. Wiesbaden 1965, S. 471; N. TOMMASEO —В. BELLINI: Dizionario 
della Lingua Italiana. III/l, S. 451; The Oxford English Dictionary. VII . Oxford 1933, S. 30 — 
31; O. BASLER: Deutsches Fremdwörterbuch. II. Berlin 1942, S. 177 — 184; FR. KLUGE: Ety-
mologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin 19571 ', S. 812. — Das altfranzösische 
nascion (nassion, nacion) ist seit dem 12. Jh . zu belegen, doch es kommt , ebenso wie das eng-
lische nacion, nacioun in der weiteren Bedeutung »Volk« — parallel zu anderen Bedeutungen — 
erst seit dem Ende des 13. Jh . vor; das deutsche nation erscheint am Ende des 14. J b . Das 
ungarische Wort nemzet kann seit dem Anfang des 14. J h . in Sprachdenkmälern belegt werden. 
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára [Geschichtlich-etimologisches Wörterbuch der un-
garischen Sprache, ung.]. Red. von L. BENKÔ USW. II . Budapest 1970, S. 1012. 
16
 Adeliges Landleben und europäischer Geist. Salzburg 1949, S. 62. 
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der »nationalen Geschichte« die gemeinsamen Nenner feh len ; in diesem Fal le 
bes teh t ü b e r h a u p t keine H o f f n u n g zur S c h a f f u n g einer gemeinsamen Begriffs-
sprache . Es g ib t eine Bet rachtungsweise , n a c h der das i m m a n e n t e Pr inz ip , 
sogar das »Endziel« des h is tor ischen Vorganges in der Schöp fung der mode rnen 
Na t ion bes t eh t . Dieser Be t rach tungsweise abe r , die sozusagen eine » Inf ra -
s t ruktur« von verschiedenen — auch entgegengesetz ten — his tor iographischen 
Rich tungen b i lden kann, h i l f t keinerlei Ana lyse , da alle A n g a b e n ihren »Sinn« 
sowieso a u t o m a t i s c h in diesem Z u s a m m e n h a n g erhal ten. E s ergibt sich eine 
andere S i tua t ion , wenn die Geschichte als ein souveräner Vorgang a u f g e f a ß t 
wi rd , von dessen möglichen Aspek ten den einen Aspekt u n d dessen re t rospek-
t ives Ordnungsprinzip die »nat ionale Geschichte« bildet. Diese beiden Ansich-
t e n zu »koordinieren« ist unmögl ich . 
Wo k ö n n e n also die Möglichkeit zur Lösung und zur terminologischen 
Auf lösung der semant i schen u n d methodischen Schwierigkeiten erblickt wer-
d e n ? Als A u s g a n g s p u n k t k a n n jene unbes t r e i tba re T a t s a c h e be t r ach te t wer-
den , daß die mode rnen N a t i o n e n nicht aus einem V a k u u m en t s t anden s ind, 
sie haben ihre Vorausse tzungen und Antezedenzien in der Geschichte, u n d 
zwar tief ins Mit te la l ter zu rückzuver fo lgende (wenn auch n ich t gleichmäßige) 
Vorgänge und sich seit dem Mit telal ter ges ta l t ende (wenn auch mit den mo-
dernen nicht identische) I n t e g r a t i o n s f o r m e n . War der quel lenmäßige N a m e 
dieser le tz teren (obwohl — wie bereits e r w ä h n t — nicht von vornherein u n d 
n ich t folgerichtig) des ö f t e ren »Nation«, so widerspiegelt in der K o n t i n u i t ä t 
der sprachl ichen Form e twas von einer gewissen K o n t i n u i t ä t des P h ä n o m e n s 
selbst . Die m o d e r n e n Na t ionen können abe r n icht e infach als die Fortsetzung 
(gleichsam auf einer »höheren Ebene«) dieser Vorausse tzungen und Anteze-
denzien, sonde rn gleichzeitig auch als de ren Übertreffen, als ganz neua r t ige 
Gebilde der Geschichte b e t r a c h t e t werden. Das Axiom unserer Zeit, w o n a c h 
»die Menschheit aus Nat ionen besteht«, daß näml ich dre ie inhalb Milliarden Men-
schen sich »natürlich«, aber zugleich auch i m gesellschaftl ich-polit ischen Sinne 
in solche Menschengruppen zertei len, deren I d e n t i t ä t p r i m ä r in der Ka tegor i e 
ihrer Na t iona l i t ä t ausgedrück t werden k a n n : gehört zu j e n e n Thesen, die — die 
hierzu gehörenden Impl ika t ionen mi t inbegr i f fen — vor d e m 18. Jh . u n b e k a n n t 
waren. Die Menschhei t , das genus humanuni te i l te sich vo r dem 18. J h . p r i m ä r 
in Religionen, S taa ten , S t ä n d e und lokale Gruppen , mi t denen die Zugehörig-
keit zu einer Na t iona l i t ä t en twede r als e t w a s I r re levantes gal t , oder höchs tens 
n u r ganz lose u n d sekundär zusammenhing . 1 7 Wenn n u n die Na t iona l i t ä t im 
17
 Vgl. POTTER a.a.O. (Anm. 12), S. 924 — 925. — Selbstverständlich kannten auch 
die früheren Zeiten irgendeinen Begriff des »Volkes« (gens, natio), sie rechneten mit der Tat-
sache der diversitas gentium und auch jene Vorstellung war ihnen nicht unbekannt, daß sich 
die Menschheit in nach Sprachen und »Bräuchen« abgrenzende Einheiten — »Völker« — zer-
teilt. Das w ar nicht nur eine bloß empirische Feststellung, so wie sich z. B. die »Merkmale« je 
eines Volkes in der antiken Ethnographie um die begrifflichen Kennzeichen lingua et mores 
kristallisierten (G. WALSER: Rom, das Reich und die fremden Völker in der Geschichtsschreibung 
der früheren Kaiserzeit. Basel 1951, S. 72 — 85), sondern bis zu einem gewissen Grade auch ein 
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E u r o p a des 19. J h . eine d o m i n a n t e Stellung erhie l t , so h a t das seine Ursache 
n ich t dar in , daß Vorgänge u n d In t eg ra t i ons fo rmen vorangegangener J a h r -
h u n d e r t e auf eine i m m a n e n t e Ar t zur »Vollendung« ge langten , sondern dar in , 
daß ein vo l lkommen neuar t iger Vorgang seine ak tue l len R a h m e n in t rad i t io -
nellen historischen Gebilden ge funden h a t ; u n d das ist n ich t das gleiche. Der 
d r i t t e S t and , das B ü r g e r t u m (oder jene soziale Schicht , die dessen F u n k t i o n 
erfül l te) konn te seine soziale, polit ische, wi r t schaf t l i che u n d intel lektuel le 
E m a n z i p a t i o n gegen die s tändische S t r u k t u r der Gesel lschaft , den feuda l -ab-
solut is t ischen A u f b a u der pol i t ischen Sphäre , die ungüns t ige regionale Zer-
sp l i t t e rung des wi r t schaf t l i chen Lebens und die all dies widerspiegelnden ideo-
logischen B indek rä f t e nu r auf solche Weise er r ingen, d a ß er innerhalb einer 
in gewissen Merkmalen und t radi t ionel len Rela t ionen berei ts historisch gege-
benen In t eg ra t ions fo rm (deren N a m e schon seit J a h r h u n d e r t e n »Nation« 
war) , alle Menschen — das »Volk« — zu einem im recht l ichen und poli t ischen 
Sinne von jeder höheren A u t o r i t ä t unabhängigen und von j eder inneren s t än -
dischen Gliederung fre ien, souveränen menschl ichen V e r b a n d — zu einer ein-
hei t l ichen »Gesellschaft« — deklar ier te , und dieses his torisch neugebackene 
Gebilde — die »nat ionale Gesellschaft« — sowohl r e t rospek t iv f ü r die Geschich-
te , wie auch hinsicht l ich der poli t ischen, wi r t schaf t l i chen , ku l ture l len usw. 
Re la t ionen der Gegenwar t u n d der Zukun f t zu einem ( ta tsächl ichen oder 
e rwünsch ten) R a h m e n der Neuordnung , zu deren neuen Ordnungspr inz ip e rhob . 
W a s n u n m e h r die einzelnen K o m p o n e n t e n dieser Metamorphose an-
l ang t , so ist es also u n b e s t r e i t b a r ein wesentl icher U m s t a n d , daß irgendeine 
his tor ische Form der In t eg ra t ion bereits von vornhere in gegeben war . Aber 
es ist n icht weniger wesentl ich, d a ß die kons t i t u t i ven E l emen te und Merkmale 
der In teg ra t ion sich ebenfalls schon im voraus vone inander unterschieden, 
je n a c h d e m , ob die seit dem Spä tmi t t e l a l t e r u n t e r dem N a m e n natio, nation 
»theoretischer« Standpunkt , insofern in den Ansichten über den Ursprung der Menschheit die 
Sprach- und Volksgenese seit den Hochkulturen des Orients im Altertum eine organische Ein-
heit gebildet haben. Die eine Variante dieser Theorien ist die Verbindung der alttestamentli-
chen linguarum confusio von Babel mit der Theorie der 72 Ursprachen und Urvölker (s. zum 
Ents tehen und zur Entwicklung der Sprach- und Volksgenese-Theorien, mit monumentaler 
Datensammlung A. BORST: Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung 
und Vielfalt der Sprachen und Völker. I — IV. Stut tgart 1957 —1963.) Auch die europäischen 
Nationali täten, die sich langsam seit der Mitte des Mittelalters entfalteten — gentes et nationes 
— haben sich in diesen theoretischen Rahmen eingefügt. »Aber erst in der Neuzeit wird das 
nationale in einem vielschichtigen historischen Vorgang die bestimmende Ordnungsvorstellung, 
die Nation zu einer vorherrschenden, alle anderen an Bedeutung übertreffenden Gruppen-
form. In diesem Sinn kann man von einem Zeitalter des Nationalismus sprechen . . .« R. WITT-
RAM: Das Nationale als europäisches Problem. Göttingen 1954, S. 9 und passim. — Obwohl 
solche Maximen, wie z. B. die Summierung des ISIDORUS DE SEVILLA: »huius populi [Christiani] 
congregatio ex gentibus: ipsa est ecclesia« (De fide Cath. 2, S. 1, 4), die mit einer täuschenden 
Ähnlichkeit an die These »die Menschheit besteht aus Nationen« in den Quellen seit dem frühen 
Mittelalter, sozusagen je nach Belieben zur Auswahl bereit stehen, ist diese Ähnlichkeit nur 
eine ganz und gar oberflächliche, da die moderne Vorstellung des Begriffes der »Nation« zahl-
reiche solche Implikationen enthält , die nur vom »Zeitalter des Nationalismus« geschaffen wur-
den. Zu diesem Begriff mit weiterer Literatur s.: H. KOHN: The Age of Nationalism. New York 
1962. 
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e r w ä h n t e »Staa tsnat ional i tä t« (wie im allgemeinen in Wes teu ropa) p r imär 
du rch die ter r i tor ia l - ins t i tu t ionel le En twick lung des S t aa t e s , der Monarchien 
geschmiedet wurde , oder aber , ob sich die geschichtl ichen in teg ra t iven K r ä f t e 
(wie im al lgemeinen in Mittel- u n d Osteuropa) gegenüber den bes t ehenden 
S t a a t s r a h m e n , p r imär um sprachl iche u n d kul turel le Z u s a m m e n h ä n g e heraus-
kris tal l is ier t haben , bzw. ob neben der Sprache die Trad i t ion eines einstigen, 
mi t te la l te r l ichen S taa tes u n d ein d a r a u s abgelei tetes, his tor isch-jur is t isches 
A r g u m e n t e n s y s t e m eine he rvor ragende Rolle gespielt h a t (wie es im allgemei-
nen in den Regionen von Mittel- u n d Os teuropa der Fal l war , die j a h r h u n d e r -
t e l ang zur Habsburg i schen u n d Osmanischen H e r r s c h a f t gehör ten) . Diese 
Kr i s t a l l i s a t ionspunk te sind ü b e r h a u p t n ich t neu , j a sie h a b e n sich schon längst 
vor dem E n t s t e h e n der modernen Na t ionen gezeigt. Es genüg t , hier auf eine 
E r ö r t e r u n g hinzuweisen, die auf dem Konzil von K o n s t a n z (1417) verschollen 
i s t : »Die natio k a n n en tweder als eine sich als Abstammungsgemeinschaft von 
einer anderen abgesonder te Völkerschaf t (gens), oder abe r nach der Verschie-
denhe i t der Sprache, die besonders u n d haup tsäch l ich die natio kennze ichne t 
u n d nach göt t l i chem u n d menschl ichem Recht gleicherweise deren Wesen 
b i lde t , oder aber auch . . . in territorialem Sinne, wie es auch angebrach t 
wäre . . . a u f g e f a ß t werden.«1 8 E s ist b e k a n n t , daß die Enzyk lopäd i e von Di-
de ro t und D ' A l e m b e r t (1778) die Kr i te r ien der nation a m Vorabend der mo-
de rnen na t iona len Bewegung in der Gemeinschaf t des Territoriums und der 
Regierung ang ib t , während sie das hochdeutsche W ö r t e r b u c h von J o h a n n 
Chr is toph Adelung (1798) in der Gemeinschaf t der Abstammung u n d der 
Sprache bezeichnet . Man k ö n n t e in diesem Dual ismus mindes tens ebenso eine 
Vol l en t fa l tung sehr langer Vorgänge erbl icken, wie ihn als ein Urbi ld der mo-
18
 »Sive sumatur natio ut gens secundum cognationem et collectionem ab alia distincta. 
sive secundum diversitatem linguarum, que maximara et verissimam probant nationem et 
ipsius essentiam iure divino pariter et humano . . . sive etiam sumatur natio pro provincia 
equali etiam nationi Gallicane, sicut sumi deberet.« H. FINKE: Die Nation in den spätmittel-
alterlichen allgemeinen Konzilien. Historisches Jahrbuch 57 (1937), S. 338. Selbstverständlich 
s tand der englischen natio auf dem Konzil, beim Einreichen ihrer am 31. März 1417 vorgelegten 
Streitschrift nichts ferner als irgendeine begriffsmäßige Definition als Selbstzweck, oder eine 
Erörterung »moderner« nationalen Prinzipien. Im Hintergrund ging es um einen Versuch zum 
Ausgleich der kirehenpolitischen (und überhaupt politischen) Interessengegensätze der eng-
lischen und französischen Monarchien (Azincourt, 1415!). Vgl. FINKE a. a. 0. S. 333 — 338, 
sowie L. R. LOOMIS: Nationality at the Council of Constanze. American Historical Review. 
44 (1939), S. 508 — 527. Und dennoch verbergen sich hier, obwohl es sich hier spezifisch um die 
Organisation der konziliaren Repräsentat ion — d. h. um deren nationes — handelte, hinter 
der Formulierung und Argumentation die im Spätmittelalter heranreifenden Konzeptionen 
der in einem weiteren Sinne des Wortes genommenen natio — die »Staatsnationalität« und 
»Sprachnationalität«. Die Vorlage setzt die Argumentation fort: die Schotten gehören zur natio 
Britannica, da Schottland territorial ein Teil Britanniens ist und seine Sprache der englischen 
gleicht; wenn dagegen das Prinzip bestünde, daß die Mehrsprachigkeit den Glanz einer natio 
erhöhe, dann könnte sie, da die englische natio des Konzils fünf verschiedene Sprachen spricht, 
fünf »Nationen« bilden. Die ultima ratio ist dann bereits typisch mittelalterlich: die Vierteilung 
des Konzils soll beibehalten werden, aber man möge die gegenwärtigen Namen abschaffen, 
da »eine Benennung der natio nach Königreichen für andere Königreiche gravaminös sei«, 
sie sollen aber auch nicht nach den Sprachen benannt werden, da es viele Sprachen gibt, son-
dern die Aufteilung möge nach den vier Himmelsrichtungen bezeichnet werden. 
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dernen Ka tegor ien »Staatsnat ion Ku l tu rna t i on« auffassen. Als I l lus t ra t ion 
zum dr i t t en T y p k a n n die ungarische Konzep t ion des f rühen 19. J h . e rwähn t 
werden, die außer der Sprache das his tor ische A r g u m e n t eines einst igen seih-
s tändigen Königreiches und die d a r a u s abgelei te ten recht l ich- theoret ischen 
Ansprüche als kons t i t u t i ve Merkmale der »National i tät« an füh r t e . 1 9 
J e n e übrige Merkmale , die von den einzelnen nat ionalen Theor ien seit 
dem 19. J h . um diese Haup tk r i t e r i en g rupp ie r t wurden , mögen sie Rea l i t ä t en 
oder aber auch selbst P roduk te der na t iona len M y t h e n sein, sind eigentl ich 
nicht meh r als Erwe i t e rungen . Sie s ind zum Definieren der »Nation« als sol-
cher n ich t nu r deswegen ungeeignet , weil sie schon von vornherein keine allge-
meine Gült igkei t h a b e n können, sondern auch d a r u m , weil sie meis tens nicht 
spezifisch f ü r die moderne Nat ion gül t ig sind, sondern bis zu einem gewissen 
Grad auch fü r die Vors tu fen der geschicht l ichen In t eg ra t ion Gül t igkei t haben . 
Das Wesen der modernen Nat ion als ob jek t ive r Wirkl ichkei t b i lde t gerade 
die vertikale I n t e g r a t i o n innerhalb dieses übr igens durch äußers t var iable 
»horizontale« Kennze ichen b e s t i m m t e n Gebildes, die seihst an b e s t i m m t e n 
sozialen, wi r t schaf t l i chen , poli t ischen, psychologischen, ideologischen Merk-
malen zu messen is t . I n dieser H ins i ch t genügt es n ich t , wenn m a n sich im 
al lgemeinen auf die Fests te l lung i rgendwelcher »Gemeinschaft« b e r u f t , denn 
die moderne Na t ion ist zwar vom Pr inz ip der bürger l ichen »Egali tät« und 
übrigens von den seit dem 18. J h . e n t s t a n d e n e n modernen Konzep t ionen der 
»Gesellschaft«, »Wirtschaf t« , »Kultur« und des »Staates« u n t r e n n b a r , aber sie 
t r äg t auch die inneren Widersprüche von all diesen in sich. Die m o d e r n e Na-
tion ist ein kompliz ier tes Gebilde einer geschichtl ich kons t i tu ier ten Interessen-
gemeinschaf t und aktue l le r innerer sozialer In te ressenkonf l ik te . E b e n des-
wegen darf sich eine marxis t ische theore t i sche B e s t i m m u n g des Wesens der 
Nat ion nicht mi t einer fo r twährenden Wiederho lung und I n t e r p r e t a t i o n einer 
gewissen Def in i t ion begnügen, sie d ü r f t e sich n icht e inmal ausschließlich auf 
die »Verbesserung« dieser Defini t ion besch ränken , sondern es wäre e rwünsch t , 
die Typologie der na t iona len E n t w i c k l u n g in ihren Details zu erfassen, die 
sich n u n m e h r n icht in den üblichen S t r u k t u r m o d e l l e n (so z. B. »Staa t sna-
tion« - »Kul turnat ion«) erschöpf t , sondern auf die innere soziale Qua l i t ä t und 
die geschichtl iche D y n a m i k der In t eg ra t ionsvorgänge ebenfalls a c h t e t , mi t 
besonderer Rücks ich t auf den revolu t ionären oder evolu t ionären Cha rak te r , 
19
 HERTZ а. а. O. (Anm. 5), S. 23. — Eine Definition des Tagblattes Pesti Hírlap aus 
dem ungarischen Reformzeitalter (1842): »Die Nationali tät ist ein historisches F a k t u m und 
die Sprache ist nicht ihr einziger Faktor; da es dazu, daß irgendein Volk eine Nationali tät habe, 
auch noch notwendig sei, daß uns eine gemeinsame Verfassung, gemeinsame Gefühle, gemein-
same Interessen, das gemeinsame Bedürfnis des Fortschrit tes und der Entwicklung, die ge-
meinsamen Erinnerungen einer miteinander erlebten großen Zeit verbinden.« D. KOSÄRY: 
A Pesti Hírlap nacionalizmusa 1841 — 44 [Der Nationalismus des Pesti Hírlap, ung.]. Századok 
76 (1943). S. 384. Den widersprüchigen Charakter dieses Nationsbegriffes analysierte neuer-
dings L. PÉTER: A magyar nacionalizmus [Der ungarische Nationalismus, ung.] (Sdr.) (1965), 
S. 199 ff. 
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auf die wi r t schaf t l i chen Vorausse tzungen, auf die füh rende Klasse usw. der 
neuzei t l ichen na t iona l en U m w a n d l u n g . Den Wesenskern der F rage formul ie r te 
Len in schon 1894: »Das Schaffen der na t iona len Bande war n ich t s anderes 
als das Schaffen der bourgeoisen Bande.« 2 0 W e n n die moderne Na t ion e twas 
m e h r darstel l t , als was man mit Hi l fe i rgendeiner einfachen F o r m e l gewisser 
s ta t i scher Kr i te r ien befr iedigend begreifen k a n n , so folgt das gerade aus der 
K o m p l e x i t ä t der »bourgeoisen Bande« u n d dem grundlegend neuen Modell 
der »nationalen Gesellschaft«. Dabe i ist es auch n ich t außer ach t zu lassen, 
d a ß die Wende v o m 18. zum 19. J h . n icht n u r insofern den A u f t a k t von et-
was Neuem b e d e u t e t , als daß his tor isch bed ing te f rühere In tegra t ionsvor -
gänge infolge der kapi ta l i s t i schen U m w a n d l u n g besonders beschleunigt wur-
den und höhere u n d geschlossenere F o r m e n als die f rüheren schufen , sondern 
auch darin, daß die seither »Nation« genann te — in der Theorie o f t mi t in-
a d ä q u a t e n Merkmalen def inier te u n d mi t i r re levan ten A r g u m e n t e n un te r -
m a u e r t e — o b j e k t i v e Real i tä t , b e s t i m m t e Menschengruppe gleichzeitig die 
F o r m einer von ih ren konkre ten K o m p o n e n t e n abs t r ah ie r t en E n t i t ä t a n n a h m . 
D a r a u s folgt, d a ß die Nat ion seit dem E n d e des 18. J h . — und n u r sei ther — 
f ü r die Mitglieder j e einer Gruppe zum Träger , sogar zum Symbol b e s t i m m t e r 
s t andard i s ie r te r W e r t e und demzufolge also zum grundlegenden ( ta t sächl ichen 
oder ersehnten) Ordnungspr inz ip der wi r t schaf t l ichen , gesellschaft l ichen, po-
l i t ischen und ku l tu re l l en Sphäre , folglich als solche, zum wesentl ichen (domi-
n a n t e n oder zumindes t m i tdominan t en ) O b j e k t der Gruppenloya l i t ä t gewor-
den ist. Darin b e s t e h t eigentlich das Denkmodel l der »nationalen Gesellschaft«. 
Die Exis tenz der modernen Na t i on bes t eh t eigentl ich im funkt ione l len Ver-
hä l tn i s mehrerer — den Typen der modernen nat ionalen En twick lung nach 
va r i ab len — ob jek t i ve r und sub j ek t ive r E l emen te . 
Is t aber n i c h t gerade das angedeu te t e Modell dazu geeignet, daß wir das, 
was im Wesen der modernen Na t ion , über die Vielfal t der »horizontalen« Merk-
m a l e hinaus, das Gemeinsame b i lde t und sich begriff l ich o f fenbar von den 
geschicht l ichen I n h a l t e n t r e n n t , k la r und e indeut ig ergre i fen? U m uns n u r 
au f die wicht igs ten Bestandte i le dieses Modells zu beschränken , bes t eh t der 
eine in der These (bzw. Forde rung) , wonach j eder Mensch einer bestimmten 
N a t i o n angehör t (oder angehören muß) und u m g e k e h r t , daß die Ind iv iduen , 
die insgesamt eine Nat ion bi lden, prinzipiell gleiche Mitglieder je einer N a t i o n 
s ind . (Vor dem 18. J h . konnte j e m a n d je nach den verschiedenen Konzep t ionen 
der natio im sprachl ichen, t e r r i to r ia len oder s t änd ischen Sinn gleichzeitig Mit-
20
 »Kik azok a »népbarátok« . . .? [Wer sind jene »Volksfreunde«?, ung.] (1894). Lenin 
Müvei I. Budapest 1951, S. 153. — Lenin t rachtete übrigens — wie auch Marx und Engels — 
niemals nach einer abgeschlossenen Definition, er hat aber die Entstehung der Nation stets 
als ein Produkt des Entstehens bourgeoiser Verhältnisse dargestellt. Vgl. z. B. Kritikai meg-
jegyzések a nemzeti kérdéssel kapcsolatban [Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage, ung.] 
(1913), Lenin Müvei XX. Budapest 1955. S. 12 —13, 19; A nemzetek önrendelkezési jogáról 
[Vom Selbstbestimmungsrecht der Nationen, ung.] (1914). Ebenda S. 406 — 407. 
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glied mehre re r »Nationen« sein, u n d die Vors te l lung der formel len Rechts-
gleichheit war u n b e k a n n t . ) Das a n d e r e ist die vol l s tändig neue Konzep t ion 
der na t iona len S o u v e r ä n i t ä t selbst , in deren Sinn die politische Mach t und 
Organisa t ion , der S t a a t selbst dem Begriff der »Nation« u n t e r g e o r d n e t s ind: 
nur de r jen ige S t a a t i s t legitim, der die nat ionale Souverän i t ä t z u m Ausdruck 
b r ing t ; fal ls ein solcher nicht exis t ier t , so muß er geschaffen werden . (Vor dem 
18. J h . waren die Ka tegor ien regnum u n d natio en twede r vone inande r absolut 
u n a b h ä n g i g , oder, fal ls sie irgendwie dennoch mi t e inande r in V e r b i n d u n g s tan-
den, so w a r das Verhä l tn i s gerade das Gegenteil von dem der m o d e r n e n Zeit: 
le tz tere wurde von der vorigen abge le i te t , insofern das damal ige Denken , 
indem ü b e r h a u p t die natio eine »politische« Kategor ie im wei tes ten Sinne des 
Wor tes dars te l l te , die Un te r t anen e ines und desselben Königreichs als Mit-
glieder derselben »Nation« be t r ach te t e . J ene Abs t r ak t i on , die die Grund lage 
der m o d e r n e n Konzep t ion der n a t i o n a l e n Souveren i t ä t bildet , w ä r e f ü r die 
D e n k s t r u k t u r der Zei t vor dem 18. J h . unvers tänd l i ch , ja unsinnig gewesen.) 
Und schließlich ist die Na t ion im Sinne dieses Modells Objek t der par excellence 
poli t ischen Loya l i t ä t , j a sie n i m m t i n m i t t e n solcher Rela t ionen eine vorher r -
schende Stel lung e in ; im Falle eines Konf l ik tes der Loyal i tä ten (wenn z. B. 
der S t a a t die na t iona le Konzept ion n i c h t zum A u s d r u c k br ingt ) , k a n n die 
s taa t sbürger l iche T r e u e im Zeichen de r Treue zur N a t i o n prinzipiell auf legi-
t ime Weise gebrochen werden. (Vor d e m 18. J h . b e d e u t e t e die Angehör igke i t 
zu i rgendeiner N a t i o n a l i t ä t an sich i m allgemeinen keine poli t ische Verbin-
dung; sie wurde als eine Art der Gruppen loya l i t ä t en , gewöhnlich den zahl-
reichen F o r m e n der das Ind iv iduum b indenden poli t ischen fidelitas un te r -
geordnet . ) 
Dieser K o m p l e x der umrissenen E lemente ist se lbs tvers tändl ich auch 
selbst n i ch t s anderes als eine Art Denkmode l l . E r e r f a ß t nicht alle Einzelhei-
ten u n d t r i t t nicht m i t dem Anspruch einer geschichtl ichen E r k l ä r u n g oder 
Bewer tung auf . Es w a r j a auch nicht u n s e r Ziel, das zu erreichen, wie wir auch 
nicht beabs ich t igen , diese Skizze we i t e r zu differenzieren. Eine his tor ische 
Ersche inung kann of t noch am bes ten in ihren K o n t r a s t e n ve r s t änd l i ch ge-
macht w e r d e n . Auch die gesuchten K o n t r a s t e unseres Themas k ö n n e n viel-
leicht mit Hilfe dieses Modells viel p las t ischer hervorgehoben w e r d e n als 
gewöhnlich.2 1 W o r u m geht es denn e igent l ich? In verschiedenen Zei ta l te rn 
und in verschiedenen S t ruk tu ren spie len größere, auf einem u m g r e n z b a r e n 
gemeinsamen Gebiet l ebende Menschengruppen eine Rolle, die — u n a b h ä n g i g 
von ihrer inneren sozialen Gliederung u n d ihren aktue l len polit ischen Organi-
21
 Die Bestandteile dieses Modells sind weder im einzelnen noch in ihrer Gesamtheit 
besonders originell, da sie ja in der modernen Li tera tur der Nationalismusforsehung mehr oder 
weniger nachdrücklich hervorgehoben und exponiert wurden. Zugleich aber kann man nicht 
nachdrücklich genug betonen, daß diese Gesichtspunkte der allgemeinen Praxis der Geschichts-
schreibung f remd geblieben sind. 
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s a t i o n s f o r m e n — , i n f o l g e i h r e r g e m e i n s a m e n h i s t o r i s c h e n V e r g a n g e n h e i t i n 
s p r a c h l i c h e r u n d k u l t u r e l l e r H i n s i c h t i m w e i t e s t e n S i n n e e i n e E i n h e i t b i l d e n 
u n d d ie i h r e Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t b z w . i h r e A b s o n d e r u n g v o n a n d e r e n G r u p -
p e n ( i h r » W i r - G r u p p e « - S e i n ) s p e z i f i s c h d i e s e n Z u s a m m e n h ä n g e n g e m ä ß i n 
E v i d e n z h a l t e n . W e n n w i r d i e s e h e u t z u t a g e a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n M e r k m a l e 
d e r N a t i o n a l i t ä t s g r u p p e 2 2 — e n t s p r e c h e n d g e d e u t e t — i m g e s c h i c h t l i c h e n 
K o n t e x t u n d in i h r e m g e g e n s e i t i g e n Z u s a m m e n h a n g b e t r a c h t e n , so w i r d es 
k l a r , d a ß d i e » N a t i o n a l i t ä t « i n d e r G e s c h i c h t e e i n s e h r a l l g e m e i n e s u n d s e h r 
a l t e s P h ä n o m e n d a r s t e l l t . M a n k a n n s ie z. B . n i c h t a l l e in a u f d i e e u r o p ä i s c h e 
G e s c h i c h t e o d e r a u f d i e n e u e r e n J a h r h u n d e r t e b e s c h r ä n k e n . J a , z a h l r e i c h e 
V ö l k e r s c h a f t e n , a l s s ie i n d i e G e s c h i c h t e e i n t r e t e n , k ö n n e n in d i e s e m S i n n e a l s 
e i n e N a t i o n a l i t ä t a u f g e f a ß t w e r d e n , o b w o h l n a t ü r l i c h n i c h t e i n j e d e s »Volk« 
z u g l e i c h a u c h e i n e N a t i o n a l i t ä t b i l d e t . 2 3 H e r o d o t o s e r b l i c k t e d i e E i n h e i t d e s 
g r i e c h i s c h e n ethnos i n »der G e m e i n s c h a f t d e s B l u t e s u n d d e r S p r a c h e , d e r 
G ö t t e r u n d d e r H e i l i g t ü m e r , d e r O p f e r f e s t e u n d d e r L e b e n s w e i s e « ( V I I I . 144) . 
D e n n o c h s t a n d d a s B e w u ß t s e i n d i e s e r » N a t i o n a l i t ä t s z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t « 
i n g a r k e i n e m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n p r i m ä r e n G r u p p e n u n d p r ä d o m i n a n t e n 
22
 Das selbständige politische Territorium, ein eigenes Staatsgebilde bzw. die wirt-
schaftliche Einheit sind keine Kriterien - - und auch keine notwendigen Forderungen — der 
Nationali tät . Ihr Kriterium und hauptsächliches konsti tutives Element bilden die in der 
gemeinsamen Sprache vererbte historische und kulturelle Tradit ion und das daraus abgeleitete 
Bewußtsein der Zusammengehörigkeit. 
23
 Es wäre z. B. problematisch, die Stammesgruppen auch nur als »primitive Nationali-
tät« aufzufassen, obwohl diese in sprachlicher und kultureller Hinsicht im allgemeinen eine 
zusammenhängende Einheit bilden, ja sogar in diesem Sinne homogener sind als die im sozia-
len Hinblick differenzierteren Gesellschaften. Andrerseits kann man z. B. von keiner ägyp-
tischen oder babylonischen »Nationalität« reden, obwohl es in diesem Fall um größere Men-
schengruppen geht, die einst ein gemeinsames Territorium besaßen und gewissermaßen kul-
turell zusammenhängende »Völker« bildeten. Dazu, daß wir von einer Nationalität reden kön-
nen. muß jedenfalls die Voraussetzung erfüllt sein, daß die gegebene Gruppe nicht irgendein 
primitives blutsmäßiges oder lokales Gebilde, eine face-to-face group, sondern im soziologischen 
Sinne eine Großgruppe (secondary in-group) sei, die aber ihre Zusammengehörigkeit in spezi-
ellen immanenten Merkmalen in Evidenz hält. Eine solche Gruppe ist schon von vornherein 
ein Ergebnis langwieriger — »künstlicher« — geschichtlicher Integration, ein Produkt poli-
tischer Faktoren (obwohl sie gerade nicht notwendigerweise eine selbständige politische Or-
ganisation schafft), aber das dominante subjektive Element ihrer Zusammengehörigkeit ist 
meistens ihr Glaube an eine »organische« Entstehung der Gruppe, der Glaube an die gemein-
same Abstammung (obwohl die Gruppe selbst gerade keine wirkliche »Blutgemeinschaft« 
bildet). Wie die f ikt ive Abstammungsgemeinschaft nichts anderes als ein charakteristisches 
Bewußtseinsmotiv darstellt, das die Tradit ion des geschichtlichen Zusammenhanges zum Aus-
druck bringt, so ist auch die sprachliche Gemeinschaft nicht irgendein a priori, sondern als 
Kommunikat ionsmit tel und Vermittlerin der historisch-kulturellen Tradition auch selbst ein 
Ergebnis der Geschichte und im allgemeinen nichts anderes als die Gesamtheit der lose zu-
sammenhängenden Dialekte. Die Gemeinschaft der »Kultur« ist selbstverständlich im weite-
sten Sinne des Wortes zu verstehen, zu der von der materiellen Kultur (Produktionsverhält-
nisse, Lebensart usw.) angefangen über die Gemeinschaft der Traditionen, der Bräuche, der 
moralischen und Verhaltensnorinen bis zu den religiösen Vorstellungen und zur »Hochkultur« 
(Kunst , Literatur usw.) und bis zu deren institutionellen Rahmen, sehr vieles gehören kann : 
es hängt von der gegebenen Struktur ab, welche Elemente von diesen (und in was für einer 
Gruppierung) im Vordergrund stehen. Auch in dieser Beziehung ist keine statische Definition 
möglich, da in verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen sozialen Voraussetzungen, von Fall 
zu Fall, andere Merkmale hervortreten, ja es können sich sogar die Merkmale derselben Natio-
nalität ändern, währenddem die Ident i tä t der Gruppe erhalten bleibt. 
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R a h m e n der sozialen und poli t ischen S t r u k t u r . Die »Gesellschaft« b e d e u t e t e 
f ü r die Griechen die koinonia, die K o m m u n i t ä t der f re ien Bürger , die in den 
R a h m e n der S t ä d t e s t a a t e n ein abgeschlossenes Ganze b i lde te , und die d u r c h 
ein p r ä gna n t e s politisches E t h o s mit der Organisa t ion, I dee und Ver fas sung 
(politeia) der polis v e r b u n d e n war . Die europäische Geschichte n i m m t in 
Hellas ihren A n f a n g dami t , d a ß sich die »Gesellschaft« als au tonomer u n d 
souveräner menschl icher V e r b a n d und die Vorste l lungen von der Politik se lbs t , 
gegen die Kategor ie des ethnos — sowohl in den Rea l i t ä ten , wie auch auf der 
Ebene der A b s t r a k t i o n — scharf abgesonder t haben . An dieser T rennung hiel-
ten je nach ihrer Ar t auch andere Zei ta l ter u n d S t r u k t u r e n fest,2 4 so d a ß die 
f ü r uns so »natürliche« Fus ion dieser drei Kategor ien ers t in der m o d e r n e n 
Zeit vollzogen wurde . 
Der Unte rsch ied zwischen dem Mit te la l te r und der Neuzei t stell t sich 
hinsichtl ich unseres T h e m a s viel plast ischer heraus , wenn wir das funk t ione l l e 
Verhäl tn is dieser drei Kategor ien zur Grund lage nehmen, als wenn wir e t w a 
bloß soviel b e h a u p t e n , daß sich die Na t iona l i t ä t en aus ih ren mi t te la l te r l ichen 
Keimen bis z u m 18.—19. J h . »entfal te t haben«. Tatsächl ich sind die nationes 
et gentes — insofern sich näml ich diese Bezeichnungen bere i t s auf die V o r s t u -
fen der modernen Nat ionen beziehen — im Spä tmi t t e l a l t e r u n d in der f r ü h e n 
Neuzei t be t räch t l i che geschichtl iche Rea l i t ä t en , die quel lenmäßig meis t ens 
als die Gemeinschaf ten der Sprache und der »Bräuche u n d Sitten«, lingua et 
mores (oder consuetudines) erscheinen, wobei sich diese l e t z te ren begriff l ichen 
Merkmale zugleich auch auf solche Rela t ionen beziehen, die wir heute in die 
Sammelbegr i f fe R e c h t und K u l t u r , historische u n d kul turel le Tradi t ionen u s w . 
eingliedern würden . 2 5 Dementsp rechend w a r der Mensch des Mit te la l ters 
mi t diesen his tor ischen Rea l i t ä t en auch d u r c h bes t immte Gruppenemot ionen 
ve rbunden , obwohl na tü r l i ch sowohl die ob j ek t i ve Rea l i t ä t de r Na t iona l i t ä t , 
24
 Wir können uns hier nicht das Ziel setzen, auf die Einzelheiten dieses weitverzweig-
ten Problemkreises einzugehen; diese Relationen selbst weisen in der Geschichte eine Vielfalt 
von Strukturformeln auf. Sie übereinstimmen miteinander aber darin, daß die Nationali tät 
— obwohl in ihrem Zustandekommen soziale, politische und kulturelle Größen eine entschei-
dende Rolle spielten, — im allgemeinen mit den primären Gruppen der sozialen Zugehörigkeit 
(Klassen, Stände, Kasten, lokale Gemeinschaften), wie auch mit den Grundgebilden der po-
litischen Organisation (Städtestaaten. Reiche), oder mit den primären Rahmen der religiösen-
kulturellen Devotion (lokale oder Reichskulte bzw. »Weltreligionen«) in keiner unmittelba-
ren inneren Verbindung oder Zusammenhang stand. Vgl. HAYES: Essays . . . S. 9 — 22. — In 
dieser Beziehung für die antiken Strukturen T. WALEK-CZERNECKI: Le rôle de la nationalité 
dans l'histoire de Vantiquité. Bulletin of International Committee of Historical Sciences. 2 
(1929 — 30). S. 303 — 320; zu den Kategorien des griechischen Denkens CH. H. MC ILWAIN: 
The Growth of Political Thought in the West (from the Greeks to the End of the Middle Ages). 
New York 1932, S. 3 — 80 (bes. 8 — 10, 63 — 68). Vgl. L. KRATTINGER: Der Begriff des Vater-
landes im republikanischen Rom. Immensee 1944, passim (bes. S. 27, 40, 59. 69). 
26
 Zu den Topoi antiken Ursprungs (vgl. oben, Anm. 17, sowie E. MAYER: Das antike 
Idealbild von den Naturvölkern und die Nachrichten des Caesar und Tacitus. Zeitschrift für deut-
sches Altertum 62, 1925, S. 226 — 232) und zu ihrem Weiterleben im Mittelalter s. weiter 
unten den zweiten Teil dieser Studie. Zum umfassenden begrifflichen Inhal t von mos. mores 
vgl. Novum glossarium mediae Latinitatis. Red. FR. BLATT (fasc. Miles-Mozylia). Hafniae 
1963, S. 8 6 2 - 8 6 6 . 
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wie auch die Qua l i t ä t der l e t z t g e n a n n t e n Emot ionen in den verschiedenen 
Perioden einem Wande l un t e r l agen , und i m ganzen von den modernen ver-
schieden waren . Der en tsche idende s t ruk tu re l l e Untersch ied kann j e d o c h in 
e r s te r Linie n i c h t in diesen Beziehungen e r f a ß t werden, sondern dar in , d a ß 
der Mensch des Mittelal ters seine »nationale« Zugehörigkei t zwar auf i rgend-
welche Weise registr ier te , a b e r ohne daß diese fü r ihn die »Gesellschaft« be-
d e u t e t hä t t e ( jedenfal ls n i ch t i m Tömuesschen Sinne, aber auch im Sinne der 
»Gemeinschaft« n u r selten), u n d die N a t i o n a l i t ä t s tand f ü r ihn nicht im Brenn-
p u n k t seiner poli t ischen L o y a l i t ä t . 
Ü b e r h a u p t konnte sich b i s zum Spä tmi t t e l a l t e r keine k lare säkular is ier te 
Konzept ion der »Gesellschaft«, als eines v o n einer höhe ren Au to r i t ä t u n a b -
hängigen, a u t o n o m e n und souveränen menschl ichen Verbandes en twicke ln . 
E s waren ja e inersei ts die als al lein vo l lkommene »Gesellschaft« gedachte un iver -
sale societas fidelium, andererse i t s ganz enge weltliche »Gemeinschaften« lo-
ka le r Ar t da . W a s nämlich i m F r ü h m i t t e l a l t e r und in d e m Lehnsze i ta l te r 
zwischen diese zwei fiel, wa r en tweder b loß ein Un te r t anen -Verband (populus 
subditus), oder ein komplexes Gewebe m a n c h e r durch die persönliche Treue 
(fidelitas) b e s t i m m t e n Abhängigke i t sverhä l tn i sse . Alle diese bildeten den dia-
met ra len Gegensa tz zur i nne ren Kohäs ion irgendeiner Gesel lschaf tsbi ldung. 
Das I n d i v i d u u m war als ein Gläubiger (fidelis Christianus) im august in ischen 
Sinne zwar B ü r g e r einer spi r i tue l l au fge faß t en »Gesellschaft« (populus Chri-
stianus), w ä h r e n d bereits v o n der wel t l ichen Organisa t ion dieser v i r tue l len 
res publica, d e r Kirche der Begr i f f des civis f r e m d war , ein jeder Gläubige glie-
der te sich j a in diese als U n t e r t a n (fidelis subditus) ein. Die ant ike Konzep t ion 
des populus ve rschwand a u s der wel t l ichen Sphäre a u c h im theore t i schen 
Sinne. Das »politisch organis ier te Volk«, populus bedeu te t e f ü r die e r s ten sie-
ben-acht J a h r h u n d e r t e des Mit telal ters eine von Got t — durch die V e r m i t t -
lung der K i r c h e — i rgendeiner legit imen Autor i t ä t un te rgeordne te Un te r -
t a n e n v e r b i n d u n g (populus a Deo imperátori [regi, duci, comiti etc.] subiectus), 
deren Kohäs ion nicht d u r c h innere soziale, rechtl iche, poli t ische oder ku l tu -
relle k o n s t i t u t i v e Fak to ren gesichert w u r d e n — wie es e inst in der A n t i k e bei 
dem populus Romanus der Fa l l war —, sondern allein d u r c h das U n t e r t a n e n -
verhä l tn is ; dieses wurde a b e r zum Großte i l durch die das soziale Gebilde 
kreuz und que r durchbrechenden Lehensverhä l tn i sse illusorisch gemach t . 
Die »politische Loyali tät« ident i f iz ier te sich in dieser S t r u k t u r mit d e m Be-
griff der T r e u e (fides -fidelitas), der aus den E lementen des ba rbar i schen Ge-
folgschaf tswesens und des christ l ichen Glaubens zusammengese tz t , im Lehens-
verhäl tnis e inen ethizis ier ten und ideologischen C h a r a k t e r angenommenen 
h a t und der das »politische« Dasein des Ind iv iduums in seiner E igenscha f t 
als fidelis subditus b e s t i m m t ha t . Die U n t e r t a n e n t r e u e gegenüber der Person 
des Königs bzw. dem regnum ist im G r u n d e genommen n ich ts anderes als ein 
Transponieren dieses Modells auf die p r iva t rech t l i chen Beziehungen, die den 
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Begriff des »Staates« ersetzten.2" Die Anfänge einer großen W a n d l u n g zeigen 
sich in dieser Hinsicht infolge des »zweiten feudalen Zeital ters« (Marc Bloch), 
hauptsäch l ich nach dem E n t s t e h e n des S täd tewesens u n d in Z u s a m m e n h a n g 
mi t den Anfängen der ko rpora t iven (s tändischen) Organ ismen im 12. u n d 13. 
J h . , wo das europäische Denken gleichzeit ig in dem wiedere rkann ten Sys tem 
der an t iken sozialen u n d poli t ischen Denkka tegor ien (hauptsäch l ich durch 
das E n t d e c k e n des römischen Rech te s u n d der Politik des Aristoteles) in 
den Besitz von Hi l f smi t t e ln gelangte , die zum theore t i schen Ausd ruck der 
W a n d l u n g e n geeignet wa ren , und wobei es den Begriff des civis und zugleich 
die Kategor ie der a u t o n o m e n und souve ränen »politischen« Gesel lschaft , der 
civilis societas — se lbs tvers tändl ich in einer charakter i s t i sch mit te la l ter l ichen 
P r ä g u n g — neben dem fidelis subditus »wiederentdeckte«. Die aus d e m ius 
gentium abgelei te ten Er sche inungs fo rmen der von einer höheren A u t o r i t ä t 
unabhäng ig (absque autoritate prineipis, sine licentia superioris), auf legi t ime 
Ar t exis t ie renden freien menschl ichen Gesel lschaft (populus liber, societas pu-
blica) waren se lbs tvers tändl ich n ich ts anderes als die bes tehenden oder im 
Wande l begriffenen F o r m e n der s t änd i sch -korpora t iven Organisa t ion (uni-
versitates, communitates). Die »Sozialtheorie« des Mit te la l ters hielt, von den 
Glossatoren über die Scholast ik bis zur f r ü h e n Neuzeit meis tens fünf G r u n d -
r a h m e n des menschlichen Zusammenlebens vor Augen, v o n denen die u n t e r e n 
vier, näml ich die »Gesellschaften« der Dorfes , der S t ad t , der Provinz u n d des 
Königreichs (universitas vici, civitatis, provinciáé, regni), sich organisch u n t e r 
den höchs ten sozialen Organismus und die al lerhöchste societas publica: die 
in der Ki rche ve rkörpe r t e universitas populi Christiani e ingl iederten. Die An-
schauung vom Wesen der »Gesellschaft« k e h r t e zu den Fo rme ln der An t ike 
zurück , u m sich dadu rch aus dem S c h a t t e n der f rühe ren J a h r h u n d e r t e zu 
lösen, i ndem sie die kons t i t u t i ven F a k t o r e n in den i m m a n e n t e n Merkmalen 
von »Recht und Gemeinnutzen« e n t d e c k t : unitas iuris et communis utilitatis 
(Thomas von Aquin, De Reg. Princ. I I , 2, 42, 4). Diese Gesel lschaften bedeu t e -
ten aber — im Gegensatz zu der m o d e r n e n Anschauung — niemals die Ge-
meinschaf t aller Menschen, den ganzen multitude hominum, die i nmi t t en der 
gegebenen R a h m e n lebte , sondern den s tändisch organis ier ten Organ ismus 
je eines Ter r i to r iums. Der weiteste v o n diesen h a t sich als die wicht igs te 
26
 Die jüngste umfassende Analyse dieses Problemkreises (die geschichtliche Entwick-
lung der Begriffe/Wehs subditus, populus subditus): W. ULLMANN: The Individual and Society 
in the Middle Ages. Baltimore 1966, bes. S. 7 23. Vgl. E. LEWIS: Medieval Political Ideas. I. 
New York 1954, S. 194 — 206. — Eine kritische Analyse des barbarisch-germanischen »Treue-
begriffes« (ireive) und der Anfänge der mittelalterlichen »Treueideologie« im Zeitalter der 
Karolinger: FR. GRAUS: Uber die sogenannte germanische Treue. Historica 1 (1959), S. 71 — 
121. — Zu den Zusammenhängen des Treuebegriffes und der frühen Staatsanschauung F. LOT: 
Le serment de fidélité à l'époque franque. Revue belge de Philologie et d'histoire. 12 (1933), S. 
569 — 582; CH. E. ODEGAARD: Carolingian Oath of Fidelity. Speculum 16 (1941), S. 284 — 296; 
H. HELBIG: Fideles Dei et regis. Zur Bedeutungsentwicklung von Glaube und Treue im hohen 
Mittelalter. Archiv für Kulturgeschichte 33 (1951), S. 275 — 306. 
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»politische Gesellschaft«, die universitas (communitas) regni mit dem s tän-
d ischen Pol des S taa te s iden t i f i z ie r t und zwar als Pe r sonenve rband ebenso, 
wie als persona ficta ; der Begriff der »Gesellschaft« — als Pe r sonenve rband — 
verschmi lz t in der thomis t i schen Formel mit d e m quas i -abs t rak ten Begriff des 
»Staates«: societas civilis sive res publica sive populus. Wollen wir nun die E n t -
wick lung im Spä tmi t t e l a l t e r in großen Zügen — und in der Rela t ion der 
angedeu te t en Kategor ien — umre ißen , so k ö n n e n wir von einer Tendenz re-
d e n . wonach der S taa t , die Monarchie , (sowohl als ins t i tu t ionel le Rea l i t ä t , 
wie auch in de r Bewußtse inswel t der Menschen) gegenüber den lokalen 
u n d regionalen ( feudal oder k o r p o r a t i v gear te ten) , aber auch gegenüber den 
universa len chris t l ichen R a h m e n des menschlichen Lebens mehr und mehr in 
d e n Y ordergrund t r a t . Diese Tendenz ve rwande l t e sowohl die Formen der 
poli t ischen Loya l i t ä t , als auch der gesellschaftl ichen Kohäs ion im Zeichen des 
grundlegenden Dual ismus des spä tmi t te la l te r l i chen »Staates« (status regis — 
status regni). Sie ha t nämlich einerseits die L^nter tanentreue ges tärk t u n d 
zugleich immer m e h r mit a b s t r a k t e r e n Symbolen und Begr i f fen v e r b u n d e n (coro-
na regni, communis utilitas, patria, etc.), andererse i t s aber die innere s tändische 
Kohäs ion der »Gesellschaft«, civilis societas (als communitas regni) innerha lb 
de r gegebenen S t a a t s r a h m e n gefest igt , sogar vert ief t .2 7 
Mögen diese Schemata aus der Vielfal t der mi t te la l ter l ichen Welt n u r 
wenig widerspiegeln, doch s ind sie gerade d a d u r c h dazu geeignet , im Bereiche 
unseres T h e m a s auf etwas Wesent l iches hinzuweisen. Näml ich da rauf , d a ß 
es in dem umrissenen Ka tegor i ensys tem ke inen Pla tz f ü r die natio g ibt . U n d 
z w a r nicht d a r u m , weil es — wie bereits b e t o n t — eine »National i tä t« als ob-
j e k t i v e Wirkl ichkei t oder O b j e k t gewisser Gruppenemot ionen fü r den Menschen 
des Mittelal ters nicht gegeben hä t t e , sondern deswegen, weil diese gegenüber 
anderen , teils wei teren (chr is t l ich-universa len oder monarchis t i sch- te r r i to -
rialen), teils engeren (feudal-provinziellen, lokalen und s t änd i sch-korpora t iven) 
primären Gebi lden der sozialen und pol i t ischen S t r u k t u r in den H i n t e r g r u n d 
Zum Charakteristikum des »zweiten feudalen Zeitalters« M. BLOCH: La société féodale. 
La formation des liens de dépendance. Paris 1939. S. 95 — 115. — Die »Entdeckung« des civis, 
die Umlagerung der politischen Kategorien im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft 
nach dem 13. Jh . : ULLMANN а. а. O. S. 104 — 132. Für die Sozialtheorie des Mittelalters bis 
heute grundlegend: O. GIERKE: Die Staats- und Korporationslehre des Altertums und des Mittel-
alters. (Das deutsche Genossenschaftsrecht, III.) Berlin 1881, S. 188 ff . Z. B. BALDUS: »populi 
liberi . . . sunt de iure gentium et possunt fieri absque autoritate principis« — im Gegensatz 
zur Kategorie popylus subditus. Bartolus: »Civitates quae de iure vel de facto hodie non recog-
noscunt superiorem; et sie est populus liber«. GIERKE a. a. О. S. 438. — Auch die Dreiteilung 
der im politischen Sinne existierenden »Gesellschaften« (universitas, populus, societas publica 
usw. in diesem Sinne Synonime) war gebräuchlich: universitas minima (dazu gehören: vicus, 
villa, Castrum, oppidum), minus larga (civitas) und larga fprovincia. regnum). Ebenda S. 356, 
545. — Zur Sozialtheorie von Thomas von Aquin und im allgemeinen der Scholastik: ТН. ESCH-
MANN: Studies on the Notion of Society in St. Thomas Aquinas. Mediaeval Studies 8 (1946), 
S. 1—42; FR. M. SCHMÖLZ: Societas civilis sive Respublica sive Populus. Österreichische Zeit-
schrift für öffentliches Recht 14 (1964), S. 28 — 50. — Auf die Einzelheiten der Entwicklungs-
tendenzen des Spätmittelalters kommen wir später zurück. 
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gedräng t wurde , mi t diesen zum größten Teil i r re levant w a r ; doch selbst wenn 
sie mi t diesen mehr oder minde r zusammenh ing , v e r t r a t e n die mit ih r ver-
b u n d e n e n Gruppenemot ionen eine andere Qualität als die dominan ten F o r m e n 
der gesel lschaft l ich-poli t ischen Loyal i tä t . Ob der soziale u n d politische S t a t u s 
des I n d i v i d u u m s pr imär d a d u r c h be s t immt wurde, d a ß es ein fidelis subditus 
i rgend einer höheren A u t o r i t ä t — der K i rche oder des Reiches, des Kön igs 
oder des Lehensher ren — war , ob es sich ein Mitglied einer s tändisch organi -
sier ten societas publica nennen konn te (membrum universitatis), so w a r es in 
all diesen Dimensionen du rch seine Loya l i t ä t en mit a n d e r e n Gruppen ver-
b u n d e n , als m i t seiner Na t iona l i t ä t , und diese Loya l i t ä t en selbst waren s t ä r -
ker (mehr »ethizisiert« u n d mehr »ideologisiert«), als die Verbundenhe i t des 
I n d i v i d u u m s zur Sprache u n d zu den »Sit ten, Bräuchen«, lingua et mores, die 
als B indek rä f t e der natio al lgemein a n n e r k a n n t waren. E s ist ein organisches 
S t r u k t u r e l e m e n t des mi t te la l ter l ichen Ideensys tems , daß j e m a n d treu (fidelis) 
u n d folglich zu verschiedenen Diensten fservitium) ve rp f l i ch te t ist, j a , d a ß 
er gegebenenfal ls sein Leben opfe r t und d a d u r c h sich ein Verdienst (meritum) 
erwirbt pro domino, pro rege oder pro regno, pro corona, sogar pro patria — 
aber es ist dieser D e n k s t r u k t u r ganz und gar f r emd , daß er all dies pro natione 
oder pro gente zu t u n ve rpf l i ch te t wäre ; n a c h einer solchen Formel w ü r d e n 
wir in den Quellen vergebens suchen.2 8 
Es ist dem Kategor iensys tem des Mit te la l ters f r e m d , daß einem seine 
natio die »Gesellschaft« bedeu ten würde. Wie wir sahen, f a n d dieser Begr i f f 
(sei tdem er dem Mit telal ter ü b e r h a u p t in d e m Tönniesschen Sinne b e k a n n t 
war) der Kategor ie civilis un te rgeordne t seinen Platz . Diese letzten E n d e s 
vom Neostoiz ismus h e r k o m m e n d e Kategor ie , die in der An t ike zur Bezeich-
nung , sogar zur Zusammenfa s sung etwa der »bürgerlichen Relationen« ge-
dient h a t , bezeichnete in der Scholast ik ebenfal ls und im allgemeinen in de r 
Sozial- und Rechts theor ie des Mit telal ters die par excellence »soziale und poli-
tische Sphäre« (poli t ico, id est civilis scientia : T h o m a s von Aqu in , Com. Pol., 5). 
Der begriff l iche Gegensatz des civilis war in dieser D e n k s t r u k t u r das naturalis', 
die civilis societas stell t e twas ganz anderes d a r als ein menschlicher V e r b a n d , 
der aus dem status naturalis abgelei te t wird. I n der A n s c h a u u n g des Mit te l -
al ters gehör te die natio in diese letztere Sphä re . Der Begriff selbst b e w a h r t e 
28
 Zum ethischen Wert des Treuebegriffes GRAUS A. A. 0. (Anm. 26), S. 91 ff. In der 
Ritterepik ist die Treue gegenüber dem Lehensherren stärker als alle anderen Bande, sie geht 
auch dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern voran; die Erhebung der Lebensverhältnisse 
in die religiös-ethische Sphäre ist aus den Worten eines Vasallen des Herzogs von Gascogne 
am Konzil von Limoge im Jahre 1031 klar ersichtlich: »debueras pro seniore tuo mortem sus-
eipere . . . et martyr Dei pro tali fide fieres«. KANTOROWICZ a. a. 0. S. 482. — Zur Frage der 
membrum universitatis GIERKE а. а. О. S. 433—434. — Zum Problem der Loyalität gegenüber 
corona, regnum usw.: Corona regni. Studien über die Krone als Symbol des Staates im späteren 
Mittelalter. Ausgewählt und hrsg. von M. HELLMANN. Weimar 1961, passim. Wie in der Sprache 
der Jurisprudenz und der »politischen Theologie« formulierte abstraktere Ideen in den Brenn-
punkt der Loyalität gelangen, zeigte mit meisterhafter Analyse E. KANTOROWICZ: The King's 
Tiro Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton 1957. 
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bis zur f rühen Neuzei t seinen ursprüngl ichen e tymologischen und seman t i -
schen Z u s a m m e n h a n g mit d e m W o r t nascor (natus, natura e tc . ) , also mi t den 
Vorstel lungen d e r »Geburt«, des »natürlichen« Ursprungs u n d Zus tandes . E r 
b r a c h t e pr imär n i c h t i rgendeine gesellschaft l iche oder pol i t ische — civilis — 
Rela t ion zum Ausd ruck , sonde rn etwa eine »natürliche« Gegebenhei t : als Mit-
glieder einer u n d derselben natio galten al le, die durch ihre A b s t a m m u n g 
(durch ihre »Geburt«, natione) in den V e r b a n d des gleichen Volksgebildes der 
gleichen gens gehör ten . Die Ursache d a f ü r , d a ß die Konzep t ion vom Wesen 
de r »National i tä t« im Laufe des Mittelal ters j e nach den engeren (provinzialen, 
regionalen oder »stammes«art igen) und n a c h den brei teren (sprachlichen oder 
s taat l ichen) R a h m e n so s t a r k e Schwankungen aufwies, is t n icht so sehr den 
Wand lungen des i m m a n e n t e n begriff l ichen Inhal tes der natio als v ie lmehr 
den Schwankungen der Konzep t ionen v o m Wesen der gens zuzuschreiben. 
W a s die d o m i n a n t e Vorste l lung anlangt , w a r eigentlich bis zur f rühen Neuzei t 
die Definit ion des Isidorus v o n Sevilla aus d e m 9. J h . in Ge l tung : natio a nas-
cendo [est appellata], d . h . multitude ab uno principio orta ; ferner : nationes, 
quae propriis cognationibus terminatae, gentes appellantur. (Etym. I X , 2 bzw. 
I X , 6). Die g roße Wandlung sei t dem f r ü h e n Mittelal ter b e s t e h t in der »Terri-
torialisation« de r Bet rachtungsweise . B e d e u t e t seit der Mi t t e des Mit te la l ters 
die natio n i c h t s anderes, als die Gesamthe i t der naturales, so ist es dadu rch 
vers tändl ich , weil der l e tz te re Begriff ein Synonym f ü r »indigenae« wurde . 
Dagegen b i lde te die Grundlage f ü r die begrif f l iche Ergre i fung des civilis mensch-
lichen V e r b a n d e s — der »Gesellschaft« — die nach d e m 12. Jh . neube leb te 
ciceronische F o r m e l : populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo 
congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione so-
ciatus (De Re Publ. I, 25). D e r dimensionale Gegensatz dieser zwei Be t rach-
tungsweisen i s t offensichtl ich. Zu all d e m ist nur noch j ene r al lgemein be-
k a n n t e U m s t a n d h inzuzufügen , daß die Sprache und die Lebensweise, die 
kulturelle u n d historische T r a d i t i o n , die N o r m e n des Verha l t ens und der Moral , 
die Sitten u n d Bräuche, die T r a c h t , die Speisen und G e t r ä n k e , die al l tägl iche 
Gewohnhei t u n d alles, was sich hinter d e m Topos lingua et mores ve rb i rg t , 
u n d im Begr i f f sgu t des Mit te la l te rs mit den Vorstel lungen über die gemein-
same A b s t a m m u n g origo (genus) als die kons t i t u t iven F a k t o r e n einer natio 
gal ten, im Gegensa tz zum im 19. Jh . r a d i k a l ve r ände r t en Kategor ien- und 
Wer t sys tem n i c h t als »kul turel le Werte« a u f t r a t e n , sonde rn als »natürliche«, 
j a sogar »na turhaf te« — naturalis — Gegebenhei ten. 2 9 
29
 Eine andere Definition der »Gesellschaft« bei Thomas von Aquin (Contra Impugnan-
tes, 3) »Societas nihil aliud esse (videtur), quam adunat io hominum ad nnum aliquid commu-
niter agendum«. ESCHMANN а. а. O. S. 26. — Zum Gegensatz von civilis und naturalis SCHMÖLZ 
a. a. 0. S. 37. — Zum antiken Ursprung dieser Gesellschaftsauffassung ME ILWAIN a. a. U. 
(Anm. 24) S. 107 ff. — Dies ist eigentlich das Modell der Augustinischen Konzeption des 
populus Christianus, die ebenfalls kein »natürliches« Gebilde darstellt, sondern einen »coetus 
multitudinis rationalis rerum, quas diligit, concordi communione sociatus« (De Civ. Dei XIX, 
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Wie sehr die Begriffe »Gesellschaft« und »National i tä t« in der Denk-
s t r u k t u r des Mit telal ters vone inander verschiedene u n d mi t e inande r irrele-
v a n t e Größen dars te l l ten , das wird vielleicht am k la r s ten von einer Ausfüh-
r u n g Thomas von Aquins, e inem der konsequen tes t en Synthe t i s ie rer dieser 
S t r u k t u r be l euch te t (De Reg. Princ. I , 10). D e m n a c h sei das Grundpr inz ip 
aller menschl ichen Verbände die amicitia (deren Überse tzung als »Freund-
schaft«, »Freundschaf t sverhä l tn i s« oder dergleichen höchs t ungenügend wäre, 
d e n n sie b e d e u t e t viel m e h r : i rgend e twas , was wir heu te »gesellschaftliche 
Kohäsion« n e n n e n würden) , u n d eine j ede amicitia fest ige sich auf der Grund-
lage i rgendeiner Gemeinschaf t (communio)', nun vereinigt nach T h o m a s von 
Aquin die amicitia die Menschengruppen en tweder du rch die na tü r l i che Ab-
s t a m m u n g , oder die Ähnl ichkei t der »Si t ten und Bräuche (vel per naturae 
originem, vel per morum similitudinem), oder aber durch die Gemeinschaf t 
i rgendeiner Vereinigung (per cuiuscumque societatis communionem).:i0 Letz-
te res wäre, wie ersichtl ich, mi t unseren modernen Ka tegor ien auch schwer zu 
»übersetzen«, da die »Gesellschaft« in diesem Gedankensys t em schon im vor-
aus nicht i rgendeine naturalis Gegebenhei t , sondern von vornhere in eine civilis 
Vereinigung, eine societas dars te l l t , die auch nach T h o m a s von Aqu in — wie 
n a c h Cicero — kein »auf i rgendwelche A r t ve r sammel t e r menschl icher Ver-
band« , sondern ein coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione. 
sociatus (De Reg. Princ. I, 2, 10) ist, der also über den al lgemeinen F a k t o r der 
amicitia, von der Übere ins t immung in b e s t i m m t e n R e c h t s n o r m e n und von 
einer In te ressengemeinschaf t zus tande gebrach t wird. J a er h a t sogar noch 
eine vierte Vorbed ingung: den virtus, dessen inneren K e r n nichts anderes bil-
de t als die prudentia politico, »die sich auf das Gemeinwohl der S t a d t oder des 
Königreiches ausr ichtet« (quae ordinatur ad bonum commune civitatis vel regni, 
ebenda I I , 2, 47, 11). Das ist das klare Denkmodel l der mi t te la l ter l ichen »Ge-
sellschaft«, societas civilis sive populus und deren s tändischer Kohäs ion . Dieses 
Gebi lde t r e n n t sich mit klaren und schar fen K o n t u r e n von einer anderen Form 
des menschl ichen Zusammenlebens , die auch als eine Ar t »Gemeinschaft«, 
communio b e t r a c h t e t wird und ebenfalls von einer Ar t — man k ö n n t e sagen: 
emotionel len — Kohäsion (amicitia) vereinigt ist, aber keine civilis Fo rm 
der Vereinigung u n d demzufolge keine societas (»Gesellschaft«) dars te l l t , son-
24). Corpus Scriptorum Eccl. Lat. 40/2. Pragae/Vindobonae/Lipsiae 1900, S. 419. — Zum Be-
griff der natio in der Antike (z. B. S. P. Festus: »natio est genus hominum, qui non aliunde ve-
ne rum, sed ibi nati sunt«) Thesaurus linguae latinae. VI/2. Lipsiae 1925 — 34. 1842 — 1848 
(G. Meyer). Die Definitionen des Isidorus: Migne. Pat r . Lat. Tom. 82. Paris 1878, S. 328 — 
349. — Zur mittelalterlichen Begriffsgeschichte s. weiter unten. — Die Entdeckung des kul-
turellen Wertes der Muttersprache: К . O. APEL: Die Idee der Sprache in der Tradition des Hu-
manismus von Dante bis Vico. Archiv fü r Begriffsgeschichte 8 (1963), bes. S. 104—129. 
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 Zu diesen Zusammenhängen SCHMÖLZ а. а. O. (Anm. 27), S. 42 — 44. Den Problem-
kreis exponierte in einem weiteren Rahmen, in einen Umriß der neuzeitlichen Wandlungen 
der Kategorien einbezogen W. CONZE: Nation und Gesellschaft. Zwei Grundbegriffe der revolu-
tionären Epoche. Historische Zeitschrift 198 (1964), bes. S. 4—11. 
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d e m als eine »natürliche« Abs tämmlings- und Trad i t ionsgemeinschaf t aufge-
f a ß t wi rd . Hierzu gehör t im Denken des Mit telal ters auch die natio, die manch -
mal im wesentl ichen unserem »National i tä t«-Begiff en t sp r i ch t . 
E i n weiteres Scha t t i e ren dieses Bildes ist Sache der his tor ischen Analyse . 
Se lbs tvers tändl ich h a t sich die umrissene S t r u k t u r geänder t , gelöst, sie n a h m 
neue E l e m e n t e in sich auf , aber sie bl ieb in ihren Grundzügen bis zum 18. J h . 
bes t ehen . In der mi t Rech t als »klassisch« b e t r a c h t e t e n f ranzösischen E n t -
wicklung, ivó im Lau fe der J a h r h u n d e r t e die Monarchie selbst übe r dem mi t te l -
a l ter l ichen Erbe der provinziel len Na t iona l i t ä t en , »nationali tés provinciales« 
(mit den Wor ten der Quellen: nations de Burgund, Champagne, Normandie 
usw.) das Gebilde der f ranzösischen S t aa t sna t iona l i t ä t , »nat ional i té d ' E t a t « 
zusammenschmiede te , war die nation française noch im 18. J h . n ichts anderes 
als eine Bezeichnung f ü r die Gesamthe i t der U n t e r t a n e n der Monarchie (z. B . 
Les Bourguignons, les Champenois, les Picards, les Normands, les Bretons sont 
autant des peuples qui forment la nation française)', in der Terminologie des Ab-
so lu t i smus e infach: mes peuples.*1 Qu'est-ce qu'une nation ? Diese Frage w u r d e 
auf eine neue Ar t be im Ausb ruch der Revolu t ion aufgeste l l t . Die A n t w o r t 
auf sie gab berei ts an ihrem Vorabend die b e r ü h m t e F lugschr i f t des A b b é 
Sieyès: Un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par la 
même législature. Das J a h r 1789 k a n n insofern als G e b u r t s d a t u m der mode rnen 
N a t i o n be t r ach te t werden , daß die Französische Revolu t ion zum ers ten Mal 
jene Konzep t ion offen deklar ier te , die bereits in der Ideenwel t der A u f k l ä r u n g , 
in den Schri f ten von Voltaire u n d Rousseau he ranre i f t e , d a ß das teils in der 
Gemeinschaf t der Sprache , teils in den gemeinsamen Ins t i t u t ionen , histori-
schen Trad i t ionen , »Bräuche u n d Sitten« e r k a n n t e geschichtl iche Gebilde, die 
nation eine Art corps politique dars te l l t , d. h. eine neuar t ige polit ische Ver-
e in igung von S t aa t sbü rge rn , die n ich t nu r his torisch ein Ganzes bilden, sondern 
auch politisch in de r »Nat ionalversammlung« (in einer auch terminologisch 
in diesem his tor ischen Augenbl ick geborenen neuen Ins t i t u t ion ) ve r t r e t en sind 
und die insgesamt als »Nation« die Inhaber in der Souve rän i t ä t , die prinzipielle 
Quelle des »nat ionalen Staates« b e t r a c h t e t werden . D a d u r c h wurde ein in 
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 Auch die Form peuple de nations françaises kommt vor. Parallel zu dieser gab es auch 
— wie wir sehen werden — den ständisch-korporativen Aspekt des Begriffes, dessen Anfänge 
sich auch im 13. Jh . zeigen. Ein Vertreter der ständischen Opposition erörtert noch am Anfang 
des 18. Jh . die Theorie, wonach die französische nation mit dem Adel identisch sei, dessen Mit-
glieder die Abkömmlinge der fränkischen Eroberer seien, während die Masse der Nachkom-
men der unterworfenen gallischen Sklaven, der peuple niemals zur »Nation« gehörte. Dagegen 
b randmark t eine anonyme Flugschrift (1758) die Tatsache, daß man die Juristen, Schrift-
steller und Künstler, die Kaufleute und Bankiers in den Begriff des peuple einbezieht, wo doch 
diese eigentlich zur höheren Schicht, nämlich zur nation gehören müssen, als unwürdiges Vor-
gehen. Im Gegensatz zu all diesen wies aber der Absolutismus eine jede »korporative« Konzep-
tion zurück; mit den Worten von Ludwig XIV.: La nation ne fait pas corps en France, elle réside 
tout entière dans la personne du roi. Vgl. ZERNATTO a. a. O. (Anm. 15); HERTZ a. a. 0. (Anm. 5), 
S. 314 — 325; K. R. PALMER: The National Ideu in France before the Revolution. Journal of the 
History of Ideas 1 (1940), S. 95 ff. 
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s e i n e n h o r i z o n t a l e n M e r k m a l e n b e r e i t s e x i s t i e r e n d e s h i s t o r i s c h e s G e b i l d e — 
d i e » N a t i o n a l i t ä t « — z u e i n e m v e r t i k a l e n G e b i l d e : z u r m o d e r n e n N a t i o n . 3 2 
D i e s e r U m s t a n d l e g i t i m i e r t e j e n e g a n z u n d g a r n e u a r t i g e A r g u m e n t a t i o n , m i t 
d e r d ie S o l d a t e n b e r e i t s i m e r s t e n J a h r e d e r R e v o l u t i o n g e w i s s e B e f e h l e i h r e r 
V o r g e s e t z t e n z u r ü c k w i e s e n : Nous sommes les soldats de la Nation!33 E i n z i g 
u n d a l l e in d u r c h d ie K o n z e p t i o n d e r » n a t i o n a l e n G e s e l l s c h a f t « i s t d i e N a t i o n 
O b j e k t d e r p o l i t i s c h e n L o y a l i t ä t g e w o r d e n . 
E s i s t e i n e a n d e r e F r a g e , w i e s i ch i n d e r V o r s t e l l u n g d e r » n a t i o n a l e n 
G e s e l l s c h a f t « d a s V e r h ä l t n i s v o n R e a l i t ä t u n d F i k t i o n v e r h ä l t . D i e s e F r a g e 
b e r ü h r t a b e r n i c h t d ie Z ü g e d e s J a n u s - G e s i c h t e s d e r m o d e r n e n N a t i o n , d i e 
s i c h d e r V e r g a n g e n h e i t z u w e n d e n , s o n d e r n d i e j e n i g e , d i e d e r Z u k u n f t e n t g e -
g e n b l i c k e n ; s ie w e i s t b e r e i t s ü b e r d ie D i m e n s i o n e n u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g h i n -
a u s . 3 4 A u c h d a s i s t e i ne a n d e r e F r a g e , d a ß d a s t h e o r e t i s c h e »Model l« d e r i n d e r 
R e v o l u t i o n g e b o r e n e n N a t i o n s i c h i n n e r h a l b k u r z e r Z e i t d e f o r m i e r t e , d a ß 
d i e P r a x i s z u r a g g r e s s i v e n E x p a n s i o n d e s j u n g e n f r a n z ö s i s c h e n N a t i o n a l i s m u s 
w u r d e , d i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n in e i n e m d o p p e l t e n S i n n — d u r c h i h r e 
K o n z e p t i o n u n d d u r c h d ie R e a k t i o n a u f d i e s e — z u r Q u e l l e d e s e u r o p ä i s c h e n 
N a t i o n a l i s m u s g e w o r d e n i s t . Z u m Tei l a u s d i e s e m U m s t a n d , z u m Te i l a u s d e n 
U n t e r s c h i e d e n d e s h i s t o r i s c h e n H i n t e r g r u n d s u n d d e r S o z i a l s t r u k t u r e r k l ä r t 
s i c h , d a ß d a s W e r d e n d e r m o d e r n e n N a t i o n e n m e h r e r e T y p e n u n d d i e n a t i o -
n a l e I d e o l o g i e n z a h l r e i c h e V a r i a n t e n a u f w e i s e n , v o m r e v o l u t i o n ä r e n R a t i o n a -
l i s m u s b i s z u m k o n s e r v a t i v e n M y s t i z i s m u s . I n d i e s e m S i n n e k a n n m a n e b e n s o 
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 Es ist in einem gewissen Sinne von symbolischer Bedeutung, daß die Tagung des 
Drit ten Standes im Jun i 1789 mit einer terminologischen Diskussion beginnt. Mirabeau stellte 
den Antrag, daß sie sich représentants du peuple français nennen sollen, wogegen aber die Mehr-
heit einen Protest erhob, es gehe nicht an, dieses mehrdeutige, ja sogar mit schlechten Asso-
ziationen belastete Vi ort peuple mit den erhabenen Zielen zu verbinden; so wurde schließlich 
der Terminus »Nationalversammlung«, assemblée nationale angenommen. ZERNATTO a. a. U. 
S. 364 — 366. Aus ähnlichen Gründen und mit ähnlicher Argumentation stellte in England 
Disraeli den Antrag, die traditionelle Bezeichnung people of England mit dem Ausdruck en-
glish nation abzulösen, da erstere bloß auf eine Art »natürlicher Einheit« hinweist, wogegen 
man »die zivilisierte Gemeinschaft Nation nennt«. (Hier kann man unschwer die Distinktion 
mittelalterlichen Ursprungs zwischen naturalis und civilis, aber zugleich auch die spezifisch 
moderne Begriffsfusion von civilis socielas und natio erkennen). G. RITTER: Nation und Gesell-
schaft in England. Historische Zeitschrift 198 (1964), S. 25 — 28. — Der diesbezügliche Artikel 
der französischen Verfassung von 1791( I I I , 1): »La souveraineté est une. indivisible. Elle appar-
t ient à la Nation. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.« 
Zum ganzen Fragenkreis R. JOHANNET: Le principe des nationalités. Paris 1918 S. 85 ff.: O. 
\ OSSLER: Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke. Berlin 1937; A. AULARD: Le patrio-
tisme français de la renaissance à la révolution. Paris 1921; H. KOHN: a. a. O. S. 263 — 328. 
'
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 F. LOT, a. a. O. (Anm. 5), S. 433. 
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 Das ist jener Widerspruch, der schon fast im »Augenblick« der Geburt der modernen 
Nation exponiert wurde. Die französische Verfassung vom Jahre 1791 selbst hat einen relativ 
hohen Zensus als Voraussetzung der Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte bestimmt: die 
Nation-Konzeption der Radikalen (La nation, c'est la France lettrée ou riche) hat sich als eine 
Illusion erwiesen. Die Geburt der modernen »Nation« und des »Staatsbürgers« fiel nur ideell 
zusammen, praktisch blieben die Armen — der »Vierte Stand« — aus den Realitäten des corps 
politique aus. Schon Marat formulierte: »Die Armen haben kein Vaterland« und kaum etwas 
später klagte der Historiker Thierry: »Wir meinen eine Nation zu sein, obwohl wir im gleichen 
Land zwei Nationen sind . . .« Vgl. HERTZ: Nationality . . . S. 324 325. 
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wenig von e inem einhei t l ichen »Nationsbegriff« reden, wie auch — wie wir es 
f rühe r sahen — die Def in i t ionsversuche no tged rungen u n f r u c h t b a r b le iben, 
die sich in der Aufzäh lung gewisser s ta t i scher »Merkmale« erschöpfen. 
Das einzig und allein Gemeinsame ist das Modell der »nationalen Gesell-
schaft« als allgemeines, was in der Wirk l ichkei t se lbs tvers tändl ich nu r in sei-
nen besonderen Er sche inungs fo rmen ex is t ie r t . I rgendwo hier, im Verhä l tn i s 
der Bes tandte i le dieses Modells s teckt die historische u n d begriff l iche Zäsu r 
zwischen der modernen Na t i on und ihrer geschicht l ichen Antezedenzien — 
zwischen der »Nat ional i tä t« und der »Nation« — obwohl die sprachl iche F o r m 
eigentlich n u r auf die K o n t i n u i t ä t h inweis t . Zusammenfas send k ö n n t e n wir 
soviel fes ts te l len, daß die »National i tä t« ein sehr altes Gebi lde der Geschichte 
ist, ebenso wie die K o n z e p t i o n der »Gesellschaft« als E r sche inungs fo rm der 
a u t o n o m e n u n d souveränen poli t ischen Loya l i t ä t sehr a l t ist , ohne abe r d a ß 
zwischen diesen dreien in a l ten Zeiten u n d S t r u k t u r e n ein innerer Z u s a m m e n -
hang b e s t a n d e n h ä t t e ; das Neue und ausschließlich seit d e m E n d e des 18. J h . 
Bes tehende ist die his tor ische Fus ion u n d das funk t ione l l e Verhäl tn is dieser 
drei Ka tegor i en : die »Nation«, wie wir sie heu te vers tehen . 3 5 
Die Modellbi ldung h a t ihre al lgemein b e k a n n t e n Vor-und Nachte i le , 
ihr H a u p t k r i t e r i u m bes t eh t aber dar in , d a ß sie in einem b e s t i m m t e n A s p e k t — 
die übr igen möglichen Aspek te u n b e a c h t e t lassend — d u r c h das H e r v o r h e b e n 
gewisser wesent l icher Merkmale als A b s t r a k t i o n ihrem Zweck zu en t sp rechen 
ha t . E in Modell ist n i ch t dazu be ru fen , Kausa lve rhä l tn i s se auszudrücken , 
die Vielschichtigkeit des his tor ischen Vorgangs zu widerspiegeln oder die E n t -
s t ehung der P h ä n o m e n e zu erk lären . All dies lag auch n ich t in unserer Abs ich t , 
bes t and j a unser Ziel e instwei len einzig u n d allein dar in , zu einer begr i f f l ichen 
Dis t ink t ion zu gelangen. Das ist se lbs tversändl ich kein Selbstzweck. Die 
Dis t ink t ion selbst k a n n als method ischer A u s g a n g s p u n k t zur geschichtl ichen 
U n t e r s u c h u n g dienen, näml ich zu der Absonde rung der historischen Schich ten 
des Problemkreises , deren große Be la s tung - wie dies die His tor iographie 
zeigt dar in bes teh t , d a ß sie der theore t i sch mot iv ie r t en Einhei t der Begriffs-
a n w e n d u n g e n t b e h r t . Dieser U m s t a n d h a t seine R ü c k w i r k u n g auch auf die 
Ergebnisse selbst. Die L i t e r a t u r zeigt in le tz ter Analyse , daß man die »gemein-
samen Nenner« allein mi t te l s theore t i scher Annähe rung , ohne geschichtl iche 
Analyse n icht f i nden k a n n , ebenso wie auch die geschichtl iche A n n ä h e r u n g , 
ohne theore t i sche Analyse n icht zum Ziel f ü h r t , und d a ß letztl ich der Versuch 
nach einer Vereinigung der geschichtl ichen und theore t i schen Ana lysen , 
ohne gemeinsame Grund lagen , der Methodik und Gesch ich t sanschauung — wie 
es in den le tz ten zwei J a h r z e h n t e n zu beobach ten ist — , gleichfalls unzu läng-
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 Wollten wir dieses Modell weiter differenzieren, so müßten wir diese Formel selbst-
verständlich mit der Fusion und dem gegenseitigen Verhältnis der »Nationalität« und solcher 
Kategorien, wie »Wirtschaft«, »Staat«, »Kultur« usw. ergänzen, die ebenfalls seit dem 18 — 19. 
Jh . bestehen. 
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lieh ist . Die größte Be las tung k a n n allerdings heu t zu t age in diesem le tz te ren 
U m s t a n d gesucht werden . Die E n t s t e h u n g der modernen Na t ion b e r ü h r t e 
nämlich n ich t nu r die neuar t ige Korre la t ion der oben besprochenen K a t e g o -
rien, sondern re t rospek t ive , auch die Vergangenhe i t , den Begriff der »Ge-
schichte« selbst . J e n e soziale und intel lektuel le U m w a n d l u n g , die die Ge-
schichte nach dem 18. J h . dem B a n n des göt t l ichen Hei lplans entzog ( u n d 
a n s t a t t der históriáé humanae, die sich nach d e m »Ziel« der Er lösung beweg te , 
die souveräne Geschichte der Menschhei t en tdeckte) , 3 6 indem sie zugleich a u c h 
den modernen Nat iona l i smus gebar , verlegte die Geschichte sozusagen m i t 
derselben Gebärde in einen neueren, jedoch ebenfal ls teleologisch v e r s t a n d e n e n 
Anschauungs rahmen , in welchem das la ten te , aber i m m a n e n t e Prinzip d e r 
Geschichte der na t iona le F a k t o r bi ldet , und der »Zweck« des his tor ischen 
Vorganges im Werden der modernen Na t ion bes t eh t . Es ist keineswegs zu 
b e h a u p t e n , daß diese Auffassung , als E rbe der R o m a n t i k , der Vergangenhei t 
angehör t . Es en t s t ehen in über raschend großer Anzahl und in über raschend 
modernen Zeiten Deta i l s tudien , Monographien u n d H a n d b ü c h e r im Zeichen 
dieser Auf fassung . Die quel lenmäßige U n t e r s u c h u n g der f r ü h e n Antezenden-
zien der Na t ion und des Nat iona lbewußtse ins wird of t gerade von dieser T e n -
denz geleitet .3 7 Allerdings f ü h r t auch jene a n d e r e At t i t üde , die geneigt i s t , 
das P h ä n o m e n des Nat iona l i smus als eine merkwürd ige Anomal ie zu b e h a n -
deln, zum Vers tändn i s der geschichtl ichen Wirkl ichkei t n ich t näher . 3 8 E i n e 
begriff l iche Analyse oder terminologische Bedenken haben f ü r beide Auf fa s -
sungen keine besondere Bedeu tung . F ü r die e rs te nicht , bes t eh t ja ihr Ziel 
gerade dar in , in der Kategor ie der »Nation« i rgendeine substant ie l le I d e n t i t ä t 
aufzuweisen; fü r die le tztere auch nicht , weil es ihr sowieso gleichgültig i s t , 
die pr imi t ive Xenophob ie mit e inem wicht igen his tor isch- integrat iven F a k -
tor in einen Topf zu werfen. Zweck der obigen A u s f ü h r u n g e n bes tand se lbs t -
vers tändl ich nicht dar in , zwischen diesen E x t r e m e n zu balancieren, oder e ins t -
weilen übe r die geschichtl ichen Z u s a m m e n h ä n g e selbst ü b e r h a u p t etwas W e -
sentliches zu sagen, sondern bloß dar in , zur A n w e n d u n g der beiden Ka tegor ien 
»Nationali tät« und »Nation« im geschichtl ichen K o n t e x t solche innere Begri f fs-
merkmale fes tzulegen, die die Möglichkeit e iner sub jek t iven I n t e r p r e t a t i o n 
zumindes t ver r ingern , u m dadu rch der geschichtl ichen Un te r suchung m e h r 
ent las te t en tgegenbl icken zu können , wie es sons t üblich ist . 
3. 
Seit Aristoteles ist die Wissenschaf t vor allem die K u n s t der D i s t i nk -
t ion der P h ä n o m e n e . Die allgemein gebräuchl ichen Begriffe der Geschichts-
36
 Vgl. in diesem Zusammenhang die Ausführungen von W. CONZE. A. A. 0. (Anm. 30). 
37
 Zur Prolongation des Modells der Geschichtsbetrachtung der Romantik, zum Einf luß 
eines gekünstelten, verzerrenden »nationalen Aspektes«, selbst in der mit marxistischen An-
sprüchen auftretenden Historiographie: Szűcs а. а. О. (Anm. 11), S. 14 — 46. 
38
 Diese Att i tüde erscheint in manchen Werken der modernen Nationalismus-Forschung. 
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Schreibung e rha l t en d a d u r c h einen wissenschaf t l ichen W e r t , wenn mi t ihrer 
Hilfe d e r j e n i g e Teil der Vergangenhe i t , der nach wesent l ichen Merkmalen 
zusammengehör t , von d e n e n get rennt werden k a n n , die au fg rund weniger 
wesentl icher Merkmale lose zusammengehören . Sobald ein T e r m i n u s in all-
zuvielen D e u t u n g e n g e b r a u c h t wird, k o m m t es zu seiner Deva lva t ion , er ver-
liert seinen wissenschaf t l ichen Wert . 3 9 D ie Dis t inkt ion ist wohl ande r s vorzu-
stellen, wie wi r sie vorgeschlagen h a b e n . Jedenfal ls is t es das Wich t igs te , zu 
erkennen, d a ß die his tor ischen Vors tu fen der Nat ionenbi ldung (oder Phäno-
mene, die v o n weitem ana log erscheinen) au fg rund wesentl icher Merkmale 
einen a n d e r e n Teil der geschichtl ichen Wirk l ichke i t b i lden als das P h ä n o m e n 
der mode rnen Nat ion se lbs t . Es ist d a h e r zweckmäßig, diesen U m s t a n d auch 
in der Terminologie zum Ausdruck zu br ingen . Aber es stellt sich dabei die 
Frage: h a b e n wir auch se lbs t auf der te rminologischen Ebene alles mi t einem 
Schlag d a d u r c h gelöst, d a ß wir vor d e m 18. J h . von »Nat ional i tä ten« r e d e n ? 
Im al lgemeinen wird unse r Vorgehen z u r Vermeidung von i r r tüml ichen und 
ahis tor ischen Assoziat ionen wohl geeignet sein. Doch haben wir d a d u r c h ein 
Mittel g e w o n n e n , das u n s in allen vors te l lba ren Z u s a m m e n h ä n g e n aush i l f t ? 
Können wi r wohl des T e r m i n u s »Nation« und des A t t r ibu te s »national« in 
f rüheren J a h r h u n d e r t e n vol ls tändig e n t b e h r e n ? 
Hier s toßen wir au f ein spezielles terminologisches und methodisches 
Dilemma des Historikers , das den Ph i losophen oder Soziologen, der sich mi t 
der na t i ona l en P rob lema t ik beschäf t ig t , weniger b e r ü h r t . Is t der His to r iker 
sich vo l l s tänd ig jener Schwierigkei ten, die sich h in te r der Begriffsgeschichte 
der »Nation« verbirgt , b e w u ß t (und b e w u ß t sein will), so wird er doch bei 
der B e n e n n u n g gewisser Vorgänge u n d P h ä n o m e n e , oder wenn er hie und da 
bes t immte K o n t r a s t e z u m Ausdruck b r ingen will, berei ts beim Behande ln 
relativ f r ü h e r J a h r h u n d e r t e nicht ohne das A t t r i bu t »national« a u s k o m m e n , 
obwohl er es wohl weiß, d a ß ü b e r h a u p t schon die Wor tb i l dung national in 
den europä ischen Sprachen (im ungar ischen das A t t r i b u t nemzeti) ein P r o d u k t 
des 18. J h . i s t , gleichsam eine sprachl iche Hülle j ene r t ieferen U m w a n d l u n g , 
die seit d e m 18. J h . — u n d nu r sei ther — die Kategor ie der nation (nemzet) 
zum »Ordnungsprinzip« erhob. 4 0 Insofe rn z. B. die Kategor ie der »National-
geschichte« n i c h t dazu b e r u f e n ist, i rgende in a priori »Prinzip« zu rech t fe r t i -
39
 S. oben, Anm. 14. Als extremes Beispiel kann erwähnt werden, daß sogar in der neu" 
eren Diskussion sowjetischer Historiker eine solche Ansicht auf t ra t , und zwar mit Berufung 
auf einige herausgegriffene Formulierungen von Marx und Engels, wonach die »Nation« als 
allgemeiner Terminus auch zum Bezeichnen von Phänomenen der Formationen des Sklaven-
halter- oder feudalen Zeitalters berechtigt sei. S. T. Kaltachsian in Voprosi Istorii 1966/6, 
S. 24. 
40
 Vgl. m i t den sprachgeschichtlichen Angaben der oben (Anm. 15) zitierten Wörter-
bücher, bes. GODEFROY V. S. 463; BASLER, II . S. 184; Oxford Diet. VII . S. 33, sowie HUIZINGA 
u . a . 0 . S. 133, KOHN a. a. O. S. 209, 647. — F ü r die u n g a r i s c h e n Verhä l tn i s se A. NYIRY: 
A „nemzeti" melléknév keletkezése [Die Ents tehung des Attributes »national«, ung.] (Nyelvé-
szeti dolgozatok 73) Szeged 1967. 
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gen, sonde rn als forschungs technisches Ordnungspr inz ip d i e n t , das gewisse 
Vorgänge in einem b e s t i m m t e n A s p e k t z u s a m m e n f a ß t , so ist sie zweifelsohne 
wissenschaft l ich be rech t ig t . Auf das A t t r i b u t »national« können wir als auf e inen 
terminus technicus, also wirklich als auf einen »technischen« Hilfsbegriff ,4 1 e i n f ach 
infolge j e n e r Gegebenhei t nicht verz ich ten , die wir zur K e n n t n i s zu n e h m e n 
gezwungen sind, d a ß sich nämlich unser Begr i f f sgu t zwar sei t dem 18. J h . 
radikal v e r ä n d e r t h a t , aber die te rminologischen Folgen dieser W a n d l u n g o f t 
weder genügend r ad ika l , noch folgericht ig genug waren . Dieser U m s t a n d w a r 
es, der hinsichtl ich unseres Themas dazu füh r t e , d a ß eine terminologisch ad -
äqua te Lösung nicht geschaffen wurde , die das — oben umrissene — eigenar t ige 
Verhäl tn is zwischen der natio f r ü h e r e r J a h r h u n d e r t e und der modernen »Na-
tion« (den e ingenar t igen Dual ismus von his tor ischer K o n t i n u i t ä t und p h ä n o -
menologischem Gegensatz) zum Ausd ruck zu b r ingen ve rmoch te . 
So gab es z. B. vo r dem 19. J h . keinen »Nat iona ls taa t« , so wie wir i h n 
heute ve r s t ehen , u n d zwar nicht n u r deswegen, weil sich die N a t i o n a l i t ä t e n 
noch n i c h t »entwickelt« ha t t en , oder weil Na t i ona l i t ä t u n d S t a a t s r a h m e n 
selten zusammenf ie l en , sondern weil einerseits die moderne Konzep t ion der 
»Nation« u n d die D o k t r i n der na t iona len Souve rän i t ä t (d. h . , d aß der S t a a t 
als ein S u b s t r a t der Na t ion b e t r a c h t e t , und n i c h t u m g e k e h r t , die natio aus 
dem regnum abgelei te t wird) noch n ich t ex is t ie r ten , andererse i ts weil se lbs t 
die m o d e r n e A b s t r a k t i o n des »Staates« ein Werk der Neuzeit dars te l l t , die ih re r -
seits ebenfal ls eine Re ihe von In s t i t u t i onen u n d weitere Abs t r ak t ionen v o r a u s -
setzt, die insgesamt e rs t vom 19. J h . ab exis t ieren. Dennoch k a n n man in ge-
wissen Z u s a m m e n h ä n g e n die Bezeichnung »Nat iona ls taa t (Monarchie)« — als 
technischen Hilfsbegriff — wohl a u c h bereits im Spä tmi t t e l a l t e r k a u m u m -
gehen, w e n n man j e n e n komplexen Wirkl ichkei t s inhal t i rgendwie zum Aus-
druck b r ingen will, de r h inter dem Begriff des regnum erscheint , als er sich ge-
genüber dem dual is t i schen Universa l i smus von Imperium u n d Sacerdotium 
und d e m heterogenen Pa r t iku la r i smus der f euda len provinciáé immer m e h r 
in den Vorde rg rund d r ä n g t . Das gilt ebenfalls f ü r die Bezeichnungen der »na-
tionalen« Sprache oder Kul tu r , des »nationalen« Marktes usw. und nicht zu-
letzt f ü r den Te rminus des »Nat ionalbewußtseins«. Es geht hier da rum, d a ß 
die A n w e n d u n g dieser Termini im Zeichen eines zwangsmäßigen ( jedoch in-
folge der Unzulängl ichkei t unseres Ka tegor iensys tems notwendigen) begr i f fs-
mäßigen Kompromisses erforderl ich ist . Doch welches A u s m a ß kann dieser 
K o m p r o m i ß a n n e h m e n ? Nehmen wir nicht den S t a n d p u n k t irgendeines p r in -
zipiellen Agnost iz ismus an, so müssen wir auch hier etwas Näheres sagen kön -
nen. Gilt wohl alles f ü r »national«, was auf i rgendeine Art m i t einer m o d e r n e n 
Nat ion in historischen Z u s a m m e n h a n g geb rach t werden k a n n ? His to r ike r 
41
 Von der Unentbehrlichkeit der »technischen Begriffe« in diesem Zusammenhang, 
doch zugleich auch über die Gesichtspunkte der näheren Umgrenzung ihres Inhaltes O. BRUN-
NER Historische Zeitschrift 186 (1958), S. 109-110 . 
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mit einem kr i t i schen G e f ü h l halten s ich schon seit langem von j e n e r al ten 
"Vorstellung zurück , daß die »Nat ionals taa ten« Wes teuropas im 9. J h . aus den 
Teilungen des karolinigischen Reiches hervorgingen, wogegen m a n ziemlich 
allgemein gene ig t ist, den Vorgang, der sich im 13. J h . en t fa l te t , d ie Geburt 
der »nat ionalen Monarchien« zu nennen , weil sich hier bereits o f f enba r eine 
nähere und unmi t t e l ba r e r e Beziehung z u m modernen Inha l t dieses Begriffes 
zeigt.42 Wo k a n n man aber im allgemeinen auf relat iv zuverlässige W eise einen 
begr i f f smäßigen terminus post quem f e s t l egen? Es scheint auf der H a n d zu 
liegen, daß m a n hier nach dem Schaffen einer solchen begriff l ichen Basis zu 
t rachten h a t , auf deren Grund lage sich im modernen u n d im geschichtl ichen 
Inha l t des P h ä n o m e n s , w e n n auch wei tgehend nicht au fg rund einer I d e n t i t ä t , 
doch z u m i n d e s t von wesentlichen begrifflichen Merkmalen eine nähere Ver-
wandtschaft ze igt . Mit a n d e r e n Wor ten , de r zwangsmäßige und no twendige be-
griffsmäßige K o m p r o m i ß ist in dem Falle berecht ig t , wenn es e indeut ig bewußt 
is t , daß es h i e r um einen »forschungstechnischen« K o m p r o m i ß geht u n d dieser 
is t insofern berech t ig t , je kleiner das A u s m a ß des Kompromisses is t . 
Den M a ß s t a b zu f i n d e n ist na tü r l i ch nicht leicht . Bleiben wir bei dem 
obigen Beispiel , so werden die Forscher der poli t ischen Geschichte, der In-
s t i tu t ionen u n d des Rech tes im großen u n d ganzen gewiß dieselben Gründe 
nennen, w e s h a l b sie das Königreich der e r s ten Capet inger im 10. J h . nicht f ü r 
eine »nat ionale Monarchie« hal ten u n d weshalb sie dagegen das Königreich 
von Phi l ipp d e m Schönen u m 1300 bere i t s in einem gewissen Sinne als eine 
solche b e t r a c h t e n . Nicht so einfach ist die Si tuat ion z. B. im Falle des »Natio-
nalbewußtse ins« . Welche Merkmale k ö n n e n wir fü r maßgebend ha l t en , wenn 
es um ein »Gefühl«, um das Bewußtse in g e h t ? Hier ist scheinbar alles unsicherer 
Boden. So v ie l scheint s icher zu sein, d a ß im Falle, d a ß wir unsere Aufmerk-
samkeit al lein auf die Geschichte der »National i tä t« konzent r ie ren , k a u m zu-
verlässige Merkma le f inden können . Wir werden auf diese Weise Quellenbelege 
sammeln, die aber , mögen sie auch noch so b u n t auffa l len , letztlich n ich t mehr 
aussagen, als d a ß sich h i n t e r einem Volksnamen — sagen wir — im 15. J h . 
»mehr« Wirk l ichke i t sgeha l t u n d Bewußtse ins inha l t ve rb i rg t als im 13. oder 
im 11. J h . , u n d im 18. J h . noch »viel mehr«. Man k a n n mi t einer solchen Me-
thode ke inen festeren begr i f f smäßigen A u s g a n g s p u n k t erhoffen, höchstens 
eine na r r a t ive Bereicherung der Einzelhei ten . Die Lage ist aber ande r s , wenn 
wir das P h ä n o m e n der Na t iona l i t ä t u n d der Bcwußtse inse lemente , die mit 
dieser v e r b u n d e n sind, im Z u s a m m e n h a n g mit der Gesamtbewegung der so-
42
 Zusammenfassend s. z. B. J . R. STRAYER: The Historical Experience of Nation- Building 
in Europe. Nation-Building. Ed. by К . W. DEUTSCH and W. J. FOLTZ. New York 1963, S. 23 ff. 
Übrigens ist selbst der Terminus »Staat« inmitten der mittelalterlichen Verhältnisse selbstver-
ständlich ebenfalls so eine Art von »technischem Begriff«, da ja das Zeitalter selbst diese Ab-
straktion nicht kannte , der lateinische status und seine Ableitungen (stato. estado. estât, state 
usw.) etwas ganz anderes bezeichneten. А. O. MEYER: Zur Geschichte des 1Tortes Staat. Die 
Welt als Geschichte (1950), S. 2 2 9 - 2 3 9 . 
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zialen und poli t ischen Re la t ionen und der ganzen ideologischen S t r u k t u r un te r -
geordnet (d. h . im funkt ione l len Verhä l tn i s zu ande ren Kategor ien) be t rach-
t en und un te r suchen . W i r d uns wohl n i ch t gerade das oben umrissene Modell 
behilfl ich sein, auch selbst im Mit te la l ter eine re la t ive begr i f fsmäßige Dis t ink-
t ion t re f fen zu können ? 
Wie wir sahen, b e s t e h t das Wesen der modernen Nat ion dar in , daß die 
Na t iona l i t ä t infolge der neuzei t l ichen U m w a n d l u n g z u m grundlegenden s t ruk-
turel len E l e m e n t der sozialen und pol i t ischen Sphäre geworden ist , folglich 
die Kategor ien »Nat ional i tä t« , »Gesellschaft« und »Polit ikum« eine eigenart ige 
Fus ion eingingen, die f r ü h e r e n Zeiten f r e m d ist . Sie ist in dieser F o r m auch 
den mit te la l ter l ichen K e i m e n der europä ischen Na t ionen f r e m d . I s t j edoch 
die funkt ione l le Stellung der »National i tä t« im europäischen Mit te la l ter in 
dieser Hins ich t mit j ene r identisch, die sie z. B. in den vorderas ia t i schen 
u n d med i t e r ranen Zivil isat ionen des A l t e r t u m s oder in den gleichzeitigen außer-
europäischen Gesel lschaf ten, z. B. in den asiat ischen H o c h k u l t u r e n , in China 
oder in Ind ien e i n n a h m ? Steckt wohl die eine E igena r t der europäischen Ge-
schichte n ich t dar in , d a ß die »National i tä t« in gewissem Sinne — wenn auch 
mi t einer F o r m und e inem Inha l t , die von denen der Neuzeit abweichen —• 
mi t der par excellence »gesellschaftlichen« und »politischen« Sphäre eine Ar t 
von organischer innerer Fusion e ingeht und folglich in einem getvissen Sinne 
auch zum »ideologischen« F a k t o r wird ? Geht es hier wohl n icht d a r u m , daß 
die europäische E n t w i c k l u n g im Mit te la l te r hier aus der modernen Na t ion 
doch etwas »antizipiert«, eine Art von Modell, eine spezielle Formel bes t imm-
te r E lemen te , die dann s p ä t e r von der modernen En twick lung auf eine solche 
Weise übe r sch r i t t en wird , daß sie das Modell en t f a l t e t und mi t neuem I n h a l t 
f ü l l t ? Wäre dies der Fal l , so könnten wir auch j enen historischen und begriffs-
mäßigen terminus post quem ergreifen, der uns auch terminologisch zur An-
wendung des A t t r i bu t e s »national« — als »technischem Begriff« — berecht ig t . 
Se lbs tvers tändl ich be s t eh t die method ische Vorausse tzung d a f ü r dar in , d a ß 
die U n t e r s u c h u n g der mi t te la l te r l ichen Ersche inungs fo rmen der »National i tä t« 
u n d des »Nat ionalbewußtseins«, s t a t t p r agma t i s che r Sammlung der Quellen-
belege oder apologet ischer Ause inanderse tzungen , O b j e k t einer ideengeschicht-
lichen U n t e r s u c h u n g sei, die den synchronena r t igen Charak te r der europäi-
schen Geschichte vor Augen häl t , u n d deren Zweck n u n m e h r n ich t dar in be-
s t eh t , das »uralte« Wesen je einer na t iona len G r u p p e mi t his tor ischen Argu-
men ten zu belegen, sondern darin, d a ß sie zum Vers tändn i s der inneren S t ruk-
t u r des europäischen his tor ischen Ver laufs Bei t räge b ie te t . 
Wie sich das angedeu te t e Modell in der Geschichte des Mit te la l ters f o r m t , 
pas zu zeigen ist n u n m e h r die his tor ische Analyse berufen . I m zweiten Teil 
dieser Studie wird in dieser Rich tung ein Versuch u n t e r n o m m e n werden. 
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«Народность» и «национальное сознание» в средние века. 
Возможности подхода к координации понятий 
ЧАСТЬ I. 
и. с ю ч 
Резюме 
Статья состоит из двух частей: в первой здесь опубликованной части автор в первую 
очередь желает в общих чертах сформулировать, в каком смысле можно употреблать тер-
мины «народ» и «национальный» (напр. национальное сознание) до нового времени. Автор 
исходит из изложения и критики того обстоятельства, что в историографии, начиная с её 
первых времен вплоть до настоящих дней, отсутствует единство терминов в этом отноше-
нии. Данное явление историографии имеет глубокие методологические и историко-тео-
ретические корни, которые в конечном счете объясняются различными концепциями со-
временной теории о нации. 
У ж е в конце 18. века наблюдается различие во мнениях, когда была сформулиро-
вана дилема: является ли «нация» каким-то совершенно новым явлением, или же — древ-
ний исторический организм. Характерные для национальной идеологии (и изображающие 
её в укрешенном виде) мифы мешали созданию ясного ответа на данный вопрос. Не способ-
ствовали оформлению исторического взгляда и два господствующих метода подхода к 
теории о нации, так наз.«объективистский» и «субъективисткий» подходы. Оба подхода дают 
возможность для того, чтобы в историческом смысле границы понятия «нация» оставались 
расплывчатыми. Автор не стремится дать новой дефиниции понятия, (по мнению автора 
путём создания дефиниций вовсе нельзя решить данный вопрос), а скорее в отношении 
национального сознания разыскивает таких критериев понятий, при помощи которых, с 
одной стороны, можно было бы ясно отделить друг от друга содержания как эпохи 
феодализма, так и нового времени, а с другой стороны можно было бы и выразить ту 
последовательность, которая имеет место между предшествиями и современным явле-
нием. Со времени средних веков формирующаяся «народность» одновременно является 
как предшествием, так и отрицанием современной нации. Это относится и к сфере созна-
ния. В первую очередь не в неподвижных (статических) критериях, а в функциональном 
соотношении определенных элементов выражается то новое, что отличает современную 
нацию от её исторических предшествий и предусловий. Это — элементы, составные 
части рождающейся в конце 18 века концепции (теоретической модели) самого «нацио-
нального общества»: каждый человек подлежит одной, определенной нации, и составля-
ющие любую нацию личности (individuum) являются в принципе равными членами ее; 
нация есть нечто больше, чем простая сумма её членов; идейная целостность, которая 
является основной рамкой соотношения экономической, общественной, политической и 
культурной сфер, и которая по существу имеет в себе и определенное, преобладающее 
политическое содержание. Автор доказывает по деталям, что указанные элементы, как-
отдельно, так и вместе взято, чужды средневековой структуре и тем групповым чувст-
вам, которыми был ипривязаны отдельные личности к «народности». В то же время нельзя 
и соврешенно игнорировать определение «национальный», как terminus techiiicus при 
условиях средних веков. Содержание оно, однако, имеет лишь в том случае, если примен-
яется для такой группы явлений, которая — если и не вовсе тождественно, но хотя бы по 
существенным критериям,— близко родственна с явлением нового времени: следовательно 
насколько «народность» уже в средние века, в определенном смысле, (хотя и имея другую 
форму и другое содержание, чем в новое время) осуществляет своего рода объединение со 
средневековой концепцией «общества» и со сферой политики, настолько она, в опреде-
ленном смысле становится идеологическим фактором. Автор во второй части статьи желает 
— в первую очередь исходя из французских примеров — дать конкретный анализ данного 
процесса. 
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D a n s la suite, nous appellerons renaissance na t iona le l ' ensemble de phéno-
mènes qui m a r q u è r e n t l 'Europe Or ien ta le p e n d a n t une période a l l an t en géné-
ral de la f in du X V I I I e j u s q u ' a u mil ieu du X I X e siècle et qui accompagnè ren t 
la cons t i tu t ion des na t ions bourgeoises modernes . Dans l 'h i s tor iographie de 
plusieurs de ces peuples on appl ique à cet te pér iode une d é n o m i n a t i o n de ce 
genre (chez les Tchèques : obrozeni, chez les S lovaques : obrodenie , chez les 
Croates: p reporod , chez les Bulgares : vaz razdane , chez les Hongro i s : époque 
des réformes) . Mais m ê m e là où une tel le dénomina t ion n 'est pas de cours, le 
p h é n o m è n e existe. Les mouvemen t s commencèren t dans le d o m a i n e cul turel 
pour passer ensuite dans le domaine poli t ique. C'est j u s t emen t d a n s cette pé-
riode cul turel le que l 'h i s tor iographie cons t i tua i t le f ac t eu r le p lus impor t an t . 
Il f a u t encore a j o u t e r à cela que , pa rmi les peuples de cet te époque v ivan t 
encore dans les cadres d ' une société t radi t ionnel le , il est possible de dist inguer 
deux types . L ' u n d ' e u x est celui qui ax ait sa p ropre classe féodale dominan te 
(parfois, comme chez les Tchèques e t les Grecs, m ê m e sa propre classe domi-
n a n t e bourgeoise), t and i s que chez l ' a u t r e type , ce t t e classe d o m i n a n t e natio-
nale f a i t dé fau t . (Cette dist inct ion rappe l le en ef fe t les vues connues aupara-
v a n t selon lesquelles il y avai t des na t ions his tor iques et des n a t i o n s qui ne 
l ' é t a ien t pas.) E n s impl i f iant , nous appellerons d a n s la suite le p remie r t ype 
des na t ions nobiliaires et l ' au t re — n o n nobiliaire. 
Les di f férentes b ranches de la cu l tu re , ou les d i f férentes disciplines scien-
t i f iques «nat ionales» on t toutes j oué u n rôle i m p o r t a n t dans p r e sque tous les 
m o u v e m e n t s de renaissance na t iona le . Mais aucune d'elles n ' a v a i t joué un 
rôle aussi considérable et aussi p r o f o n d é m e n t i m b r i q u é dans ces m o u v e m e n t s 
n a t i o n a u x que l 'h is tor iographie , que les connaissances his tor iques qu'elle ré-
p a n d a i t (qui souvent n ' é t a i en t conservées que dans les t rad i t ions populaires) , 
que la conscience his tor ique du passé na t ional . I l est év idemment f o r t difficile 
d ' éva luer l 'aire d ' in f luence de ces idées, les couches qu'elles a v a i e n t a t te intes , 
et les recherches dans ce domaine son t minimes.1 Toutefois , dans les revendi-
1
 Signalons comme intéressant et exceptionnel en ce domaine V. CRISTIAN: Vidéologie 
de l'année révolutionnaire 1848 et la diffusion des connaissances historiques. Nouvelles études 
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cat ions poli t iques, dans les t rac t s et d a n s les théories , les a rgumen t s et référen-
ces h is tor iques ne m a n q u e n t j amais , e t leur u t i l i sa t ion généra lement admise 
témoigne ce r t a inement de leur péné t r a t i on dans l 'opinion publ ique . Dans la 
suite nous ten terons d ' approche r c e t t e question du côté de l 'h is tor iographie 
( n o t a m m e n t des his tor iographies nat ionales) en a n a l y s a n t les connaissances 
que celle-ci c o m m u n i q u a i t , le t ab l eau qu'elle t r a ç a i t du passé na t iona l et d u 
rôle que la nat ion en ques t ion avai t j o u é dans l 'h i s to i re de l ' h u m a n i t é . Ce t a -
bleau sera p robab lemen t fo r t proche de ce que n o u s appelions la conscience 
h i s to r ique des con tempora ins . 
La s i tua t ion et l 'o rganisa t ion de l 'h is tor iographie 
P o u r la p lupar t de ces na t ions , l 'h i s tor iographie n 'est pas u n genre qui 
fa i t ses débu t s à ce t t e époque . Sous u n e forme ou sous une au t re , à pa r t i r des 
chroniques médiévales, les connaissances sur le passé d u pays, ou de la na t ion , 
é ta ien t t ransmises a v a n t le début d u X V I I I e siècle aussi.2 Il y a, certes, plus 
d ' un cas où même ces précédents f o n t dé fau t (les peuples ba l t iques , les Ukrai-
niens) et où les p remiers h is tor iographes appa ra i s sen t au siècle des lumières. 
Il est na tu r e l que ce soient les na t ions appellées « nobil iaires » (Polonais , Russes, 
Tchèques , Hongrois) qui possèdent les plus r iches précédents de ce genre. 
L 'h is tor iographie du siècle des lumières par t de ces an técédents pour donner 
ensui te naissance à l 'h i s tor iographie roman t ique qu i se subs t i tue ra à elle (ou 
qui n a î t r a en s 'y opposan t ) et qui sera dé jà bien plus é t ro i t ement liée aux mou-
v e m e n t s na t ionaux . Ce t t e dernière pour ra i t déjà ê t r e appelée his tor iographie 
na t iona le . 
Chez les na t ions « nobiliaires >>, l 'h is tor iographie est p ra t iquée , à par t i r 
du siècle phi losophique, pa r des spécialistes ( l 'expression peu t pa ra î t r e t r o p 
hardie , nous voulons s implement suggérer par elle que désormais ce sont des 
spécialistes, des professionnels qui s 'occupent d 'h i s to i re , ou du moins des per-
d'histoire. Publiées à l'occasion du X I I I e Congrès des sciences historiques. Moscou, 1970. 
Bucarest, 1970, p. 185 — 195. 
2
 Pour ce qui suit aussi, v. en général Ocerki istorii istoriceskoj nauki v SSSR. (Esquisse 
de l 'histoire de la science historique en l 'URSS.) T. I. Réd. par M. N. TIHOMIROV, M. A. ALPA-
TOV, A. L. SIDOROV. Moskva, 1955; K.-D. GROTHUSEN: Die russische Geschichtswissenschaft 
des 19. Jahrhunderts als Forschungsaufgabe. Jahrbücher fü r Geschichte Osteuropas 1960. p. 
32 — 61.; A. G. MAZOUR: Modern Russian historiography. 2e éd. Princeton, 1958; A. v. SCHEL-
TING: Rußland und Europa im russischen Geschichtsdenken. Bern, 1948; K. TYMIENIECKI: 
Zarys dziejów historiografii polskiej. (Esquisse de l'histoire de l'historiographie polonaise.) 
Krakow, 1948; J . ADAMUS: О kierunkach w polskiej mysli historycznej. (Des courants dans la 
pensée historique polonaise.) Lódz, 1964; R. G. PLASCHKA: Von Palacky bis Pekar. Geschichts-
wissenschaft und Nationalbewußtsein bei den Tschechen. Graz — Köln, 1955; L. LÉKAI: A magyar 
történetírás 1790-1830. (L'historiographie hongroise 1790—1830.) Budapest, 1942; E. NIE-
DERHAUSER: A bolgár történettudomány fejlődése. (L'évolution de la science historique bulgare.) 
Századok, 1955. p. 270 — 286.; Geschichtsbewußtsein in Ostmitteleuropa. Ergebnisse einer wissen-
schaftlichen Tagung des J. G. Herder-Forschungsrates über die geistige Lage der ostmitteleuropäi-
schen Völker. (April 1960.) Réd. par E. BIRKE, E. LEMBERG. Marburg/Lahn, 1961. 
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sonnes que leur f o r m a t i o n y habi l i te plus ou moins) . Dans les débu t s on ne 
peut év idemmen t pas en tendre pa r là une his tor iographie cr i t ique, au n iveau 
du X I X e siècle, mais elle est à la h a u t e u r de ce qui se fa i t en général en E u r o p e . 
Dans la sui te , 011 ve r r a un nombre t o u j o u r s croissant d 'h is tor iens possédan t 
une ins t ruc t ion solide. Bien sûr cela ne v a u t que pour les pays où les condi t ions 
en é ta ien t données. O u t r e les spécialistes, il fa l la i t t o u j o u r s tenir compte des re-
p r é s e n t a n t s d ' au t res b ranches de la cu l ture , de poètes , politiciens ou penseurs 
qui s 'occupaient eux aussi des ques t ions du passé na t iona l , souvent avec bien 
plus d ' a s c e n d a n t que les historiens, leur inf luence s ' exe rçan t sur des mil ieux 
plus larges. Il y ava i t également des na t ions où ces condi t ions préalables étai-
ent absen tes , où, à d é f a u t de spécialistes en histoire, seuls des d i l e t t an tes 
s 'occupa ien t du passé na t iona l avec beaucoup de bonne volonté et encore plus 
de na ïve t é . Bien plus t a r d seulement , les spécialistes a y a n t une ins t ruc t ion 
solide p r i r en t leur place. 
Si no t re propos é t a i t d 'écrire dans cet art icle l 'h is toire de l 'h is tor iographie 
en E u r o p e Orientale, nous devrions é v i d e m m e n t t r a i t e r a v a n t t o u t les spé-
cialistes de la première catégorie en e n t r a n t dans les détai ls des sources d o n t 
ils s ' é t a i en t servis, des méthodes avec lesquelles ils les ava ien t dépouillées, 
des pr incipes méthodologiques et phi losophiques qu ' i ls ava ient professés. 
Dans ce cas-là nous ne devr ions pas nous occuper des au t res . Nous nous sommes 
tou te fo is proposé un a u t r e object i f , aussi devons-nous a t t r i bue r souven t une 
plus g rande impor tance à l ' ac t iv i té des d i l e t t an tes q u ' à celle des spécialistes 
sans nous occuper spécia lement des théories don t ils s ' é ta ien t inspirés pour 
recons t ru i re leur passé. Les bu t s p ra t iques qu' i ls s ' é t a i en t proposés seront à 
leur t o u r analysés dans ce qui sui t . 
No t r e tâche ne p o u r r a i t de t o u t e façon pas consister à passer en revue les 
his tor iens, sinon les plus impor t an t s . Nous nous p e r m e t t o n s seulement de 
faire que lques cons ta t a t ions générales préalables . Chez les Polonais c 'est l 'ère 
de Stanis las Ponia towski qui f i t na î t re le besoin de récrire l 'histoire na t iona le . 
E n 1775, A d a m Naruszewicz , dép loyan t une grande ac t iv i té dans de n o m b r e u x 
domaines , résuma ses idées relat ives à la rédac t ion d ' u n e histoire de Pologne 3 
dans l 'espr i t des idées éclairées de son époque, en inc luan t dans son p r o g r a m m e 
l ' é tude de la vie du peuple , de l ' évolut ion des ins t i tu t ions poli t iques. Tou te -
fois, dans son Histoire de Pologne, il n ' a v a i t guère réalisé ses idées e t seul 
impor t e l ' immense m a t é r i a u qu' i l ava i t rassemblé . Après la l iquidat ion de 
l ' E t a t polonais , plus e x a c t e m e n t après son ré tab l i ssement par t ie l sous le nom 
de Grand Duché de Varsovie , un p ro je t f u t établ i en 1809 pour la Société scienti-
3
 A. NARUSZEWICZ: Memorial wzglçdem pisania historii narodowej. (Mémoire concernant 
la rédaction de l'histoire nationale.) In: M. H. SEREJSKI: Historycy о historii. Od Adama Na-
ruszewicza do Stanislawa Kçtrzynskiego. 1775 —1918. Warszawa, 1963, p. 27 — 40. Quant à 
l 'autre représentant typique des lumières polonaises v. T. MANDYBUR: О «Historyi» Ignaca 
Krasickiego. (De l'«Histoire>> de I. Krasicki.) Kwartalnik Historyczny, 1895. p. 458 — 471. 
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f i q u e de \ arsovie , concernant la rédac t ion d ' u n e histoire de la na t ion . 4 Le b u t 
pr inc ipa l en a u r a i t été d ' exp l iquer les raisons qui ava ient condu i t à la chu te 
de l ' É t a t polonais . Ceux qui en é ta ien t chargés n ' achevè ren t que l 'h is toire 
de quelques époques . Dans les premiers deux t iers du X I X e siècle, il se t r o u v a i t 
p a r contre plus d ' u n historien qu i se p r i ren t au t rava i l d 'écr ire l 'histoire en-
t iè re de la n a t i o n ou d 'é tudier des problèmes spéciaux. Néanmoins , le seul re-
p ré sen t an t considérable de l 'h is tor iographie polonaise de ce t te époque é ta i t J o-
ach im Lelewel.5 I l é ta i t le p remier à réunir en lu i -même les qual i tés de polit icien, 
j o u a n t un rôle i m p o r t a n t dans la vie pub l ique de sa na t ion , à un g rand t a l en t 
d 'h i s to r iographe et à une é rud i t ion solide (les résul ta ts qu ' i l ava i t a t t e in t s 
d a n s les sciences auxiliaires de l 'his toire lui ont valu un r enom européen) . 
C'est dans son Histoire de Pologne , œuvre populai re , écri te or ig inai rement 
p o u r les en fan t s , qu' i l a le plus complè t emen t exposé ses concept ions sur l 'évo-
lu t ion de son p a y s . Ses con tempora ins , tel J e d r z e j Moraczewski6 et les au t res 
son t loin d ' avo i r son impor t ance . 
Chez les Russes , c 'est éga lement le siècle phi losophique qui a donné les 
premières impuls ions à l 'h is tor iographie moderne , qu'i l s 'agisse de l ' ac t iv i té 
de Lomonosov, d ' inspira t ion p l u t ô t na t iona le (bien q u ' e m p r e i n t e de p lus 
de d i le t t an t i sme) , ou de celle de Tat iscev, 7 h is tor ien conserva teur mais se ser-
v a n t de m a t é r i a u x abondan t s . D a n s le p remier q u a r t du X I X e siècle K a r a m z i n s 
p r e n d le relais. Dans sa syn thèse his tor ique il mani fes te encore les idées éclai-
rées du siècle mais en y mê lan t déjà des vues romant iques . Son œuvre ava i t 
exercé de loin le plus grand a scendan t , Pouchk ine pa r exemple en ava i t subi t 
l ' inf luence 9 e t b i en tô t après sa pa ru t ion elle f u t t r a d u i t e en a l lemand. C'est 
4
 Odezwa Towarzystwa Królewskiego Przyjaciól Nauk w sprawie prospektu historii narodu 
polskiego. (Appel de la Société Royale des Amis des Sciences concernant le plan de l'histoire 
de la nation polonaise.) In: M. H. SEREJSKI: op. cit. p. 60 — 67. 
5
 M. H. SEREJSKI: Joachim Lelewel (1786 1861). Acta Poloniae Historica, 6. 1962. 
p. 35 — 54.: id.: Miejsce Joachima Lelewela we wspólczesnej mu nauce liistorycznej. (La place de 
J . Lelewel dans la science historique contemporaine.) Kwartalnik Historyczny, 1961. p. 
855— 878.; id.: Joachim Lelewel. Z dziejôw postçpowej mysli historycznej w Polsce. (De l'histoire 
de la pensée progressive historique en Pologne.) Warszawa, 1953; id.: Próba charaklerystyki 
ideologicznej postawy J. Lelewel a jako historyka. (Essai d 'une caractéristique idéologique de la 
figure de J . Lelewel comme historien.) Przeglqd Historyczny, 1949. p. 53 — 71.; N. ASSORO-
DOBRAJ: « Historyki » Leleuela. (Les Introductions à l'histoire de J . Lelewel.) Kwartalnik Histo-
ryczny, 1961. p. 967 — 990.; A. NADOLSKI: Joachima Lelewela wklad do archeologii. (La contri-
bution de J . Lelewel à l'archéologie.) Kwartalnik Historyczny, 1961. p. 931 — 938.; M. H. 
SEREJSKI: Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela. (La conception de l'histoire géné-
rale de J . Lelewel.) Warszawa, 1958. 
6 J . MORACZEWSKI: Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej. (Histoire de la Rzecz Pospolita 
Polonaise.) 
7
 V. N. TATISCEV: Istorija Rossijskaja. (Histoire de la Russie.) Nouvelle éd. T. 1—7. 
Moskva —Leningrad. 1962-1968. 
8
 N. M. KARAMZIN: Istorija gosudarstva Rossijskogo. (Histoire de l 'É t a t russe.) T. 1 —12. 
Sanktpeterburg, 1816 — 1829. V. encore B. GALSTER: О lelewelowskiej krytyce « Historii » Karam-
zina. (De la critique de Lelewel concernant l 'Histoire de Karamzin.) Kwartalnik Ins ty tu tu 
Polsko-Radzieckiego, 1954. No. 3. (8.) p. 129—139.; K. BITTNER: Herdersche Gedanken in 
Karamzins Geschichtsschau. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1959. p. 237 — 269. 
9
 L. V. CEREPNIN: Istoriceskie vzgljady klassikov russkoj literalury. (Les vues historiques 
des classiques de la littérature russe.) Moskva, 1968, p. 11 — 56. 
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K a r a m z i n qui m o n t r e avec le plus de c lar té la différence e n t r e l 'h is tor iographie 
polonaise et russe . La p remiè re , du moins en principe, se proposai t d ' éc r i r e 
l 'histoire de la na t ion qui a survécu à l ' É t a t disparu, t a n d i s que la seconde 
p laçai t n a t u r e l l e m e n t au cen t r e de sa concep t ion l ' É t a t e t l ' absolu t i sme qui 
lui est corollaire. Même les non-spécial is tes , p a r exemple les slavophiles qui 
s 'occupaient p r o f o n d é m e n t des questions his tor iques , 1 0 ou les penseurs libé-
r a u x ou révolu t ionnai res n ' é t a i e n t pas e n t i è r e m e n t exempts de ces concept ions . 
Pogodin 1 1 ne fa i sa i t que poursu iv re l 'œuvre de Karamz in , avec plus d ' é r u d i -
t ion , sinon avec plus de c r i t ique envers les sonverains . M ê m e S. M. Solov 'ev 1 2 
qui clôt ce t t e période et d o n t l 'œuvre re lève déjà , c o m m e celle de Lelewel , 
de l 'h is tor iographie prise d a n s le sens m o d e r n e , dans son His toi re de Russ ie , 
écri te au p r ix d ' u n t ravai l l abor ieux plaça a u centre de la p rob léma t ique l ' évo-
' u t i o n de l ' E t a t . 
A un Naruszewicz ou à u n Tatiscev correspond chez les Tchèques Gela-
sius Dobner 1 3 qu i aborda l 'h is to i re de son p a y s tou t plein des idées phi losophi-
ques du siècle. Son influence p o u r t a n t res ta minime, les con tempora ins l i sa ient 
les chroniques de Hájek 1 4 e t l 'h is tor iographie passa du n i v e a u , souvent ple in 
de naïvetés , de Dobner d i r ec temen t au n i v e a u scient if ique, à la h a u t e u r de 
l ' époque, r ep résen té par F r a n t i s e k Pa lacky 1 5 à qui nous devons la p r emiè re 
syn thèse m o d e r n e de l 'h is toi re de la B o h ê m e jusqu 'en 1526. C'est le lieu de 
par le r de Safâr ik , 1 6 bien qu ' i l f û t S lovaque, sa préhistoire des Slaves a y a n t 
10
 E . NIEDERHAUSER: A szlavofilek történetszemléletéhez. (Contr ibut ion aux vues histori-
ques des slavophiles.) Acta Univers i ta t is Debreceniensis de Ludovico Kossuth nomina t ae . 
Series historica, 5. 1966. p. 27 — 42. 
11
 M. P. POGODIN: 0 proishoidenii Rusi. (De l 'origine de la Russie.) Moskva, 1825; id. : 
Issledovanija, zamecanija i lekcii о russkoj istorii. (Recherches, remarques et leçons conce rnan t 
l 'histoire russe.) T. 1 — 7. Moskva, 1846 — 1857; id . : Isloriko-kriticeskie otryvki. ( F r a g m e n t s 
historiques et cri t iques.) T. 1 — 2. Moskva, 1846 — 1857; id.: Drevnjaja russkaja istorija do 
mongol'skogo iga. (Histoire russe ancienne jusqu 'au j o u g mongol.) T. 1 — 3. Moskva. 1871. 
12
 S. M. SOLOV'EV: Istorija Rossii s drevnejsih vremen. (Histoire de la Russie des t e m p s 
les plus anciens.) Nouvelle éd. T. 1 — 15. Moskva, 1959 —1965. 
13
 G. DOBNER: Kritische Abhandlung ton den Grenzen Altmährens . . . Prag. 1784. Y. 
encore J . MAREK: Osvícenské dëjepisectvi v ceském historickém myslení. (L 'historiographie des 
lumières dans la pensée historique tchèque.) Casopis Matice Moravské, 1968. No. 3 — 4. p. 187 — 
210. 
14
 HÁJEK z LIBOCAN: Krónika ceská. (Chronique tchèque.) P r a h a , 1541. 
15
 M. JETMAROVÁ: Frantisek Pulacky. P raha , 1961; Památník Palackého. 1798 — 1968. 
(A la mémoire de F. Palacky.) Réd . pa r M. Myska. Os t r ava , 1968; R. PRAZÁK: Palacky a Ma-
d'ari pfed rokem 1848. (Palacky et les Hongrois a v a n t l 'année 1848.) Casopis Matice Moravské . 
1958. p. 74 — 99.; J . VÁLKA: La théorie de l'histoire chez F. Palacky. Sborník Praci Filosofické 
F a k u l t y Brnënské Universi ty, 1967. С. 14. p. 79 — 100. 
16
 К . PAUL: Pavel Josef Safarik. ïivot a dílo. (Vie et œuvre.) P r a h a , 1961; К . ROSEN-
BAUM: Pavel Jozef Safârik. Bra t i s lava , 1961; Odkaz P. J. Safärika. (L 'hér i tage de P. J . Safâr ik . ) 
Slovanské stúdie 6. Bratislava, 1963; J . KUDLACEK: К poslednym stúdióm о Pavlovi Jozefovi 
Safárikovi. (Contr ibut ion aux é tudes récentes conce rnan t P. J . Safâr ik . ) Historickv Casopis, 
1962. p. 108 — 115.; D. KRANDZALOV: Historická problematika v dile P. J. Safafika. (Ensemble 
des problèmes historiques dans l 'œuvre de P. J . Safârik.) Acta Univers i ta t i s Pa lack ianae 
Olomoucensis. Facu l t a s Philosophica, 15. 1963. p. 5 — 28.; A. S. MYL'NIKOV: Pavel Safarik — 
vydajuscijsja ucenyj — slavist. (P. Safârik, l 'éminent s a v a n t — slavisant.) Moskva — Len ingrad . 
1963; P. J. Safarik (1795—1861). Zbornik clanaka povodom 100-godisnjice smrti. (Recuei l 
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paru d ' abo rd en langue tchèque , 1 7 et c o m p t a n t dans les réussi tes de l 'h i s tor io-
graphie t c h è q u e malgré sa signification p o u r tous les S laves (bientôt elle f u t 
publiée aussi en t r aduc t ion russe et polonaise) . Safárik s ' y mont re incon tes t a -
b lement à la h a u t e u r de P a l a c k y , c'est dé j à u n e histoire d a n s le sens m o d e r n e 
du mot . 
Il su f f i t peut -ê t re de se référer a u x t r a v a u x de I s t v á n Katona 1 8 e t de 
György P r a y 1 9 qui sont les premiers dans l 'h is tor iographie hongroise à a t t e i n -
dre le n iveau que nous a v o n s marqué du n o m de Naruszewicz. Pour m o n t r e r 
que l 'h is tor iographie , et la conscience h i s to r ique du siècle des lumières réson-
nai t encore b ien peu aux sen t imen t s n a t i o n a u x , nous c i te rons le comte J á n o s 
Fekete qui se mon t re a b s o l u m e n t ind i f fé ren t à la ques t ion si dans les a rm ées 
d 'At t i la il y ava i t ou non des Hongrois .2 0 C 'est une sui te des condit ions spé-
ciales en présence en Hongr i e qu 'après K a t o n a et P r a y (et d 'un a u t r e côté 
après le Tr ip le Miroir d ' I s t v á n Losontzi qu i , tout en é t a n t loin d 'un t r a v a i l 
scientif ique n ' e n a pas moins exercé une g r a n d e inf luence, en t an t que m a n u e l 
scolaire, m ê m e au X I X e siècle) ce sont J o h a n n Christian Engel 2 1 et Ignaz Aure l 
Fessier22 qui on t cont inué ce t t e ligne dans l 'esprit, phi losophique (et na tu re l l e -
men t avec encore moins de conscience na t i ona l e que K a t o n a et P ray) . T o u t 
comme chez les Polonais on ne peut citer que Lelewel, chez les Hongrois n o n 
plus, il n ' y ava i t avan t Mihály Horvá th 2 3 d 'h i s to r iographe qui fû t à la h a u t e u r 
de l 'époque, malgré tous les méri tes que p u r e n t avoir Ézsa iás Budai24 ou József 
Péczeli .2 3Tout au plus y en avait- i l un, en la personne de I s t v á n Horvá t , 2 6 qui 
a exercé une inf luence bien plus grande. 
Chez les Slovaques J u r a j Papánek 2 7 r é suma en 1780, dans un e s p r i t 
éclairé, les connaissances de l 'époque ( p r a t i q u e m e n t les connaissances r e l a t i v e s 
d'études à l'occasion du centenaire de sa mort.) Réd. par Dj . S. RADOJICIC. Novi Sad, 1963; 
J . M. KIRSCHBAUM: Pavel Josef Safárik and his contribution to Slavic studies. Cleveland — Winni-
peg, 1962.
 v 
17
 P. J . SAFARÍK: Slovanské starozitnosti. (Antiquités slaves.) T. 1 — 2. Praha, 1836 — 
1 8 3 7 . 
18
 I . KATONA: História eritica regum Hungáriáé. T. 1 — 42. Pest , 1779—1817. 
19
 GY. PRAY: Annales regum Hungáriáé. T. 1 — 5. Viennae, 1763 — 1770; id.: Annales 
veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum . . . Vindobonae, 1761; id.: História regum Hun-
gáriáé. T. 1 — 3. Buda, 1801. 
2 0
 L . L É K A I : op. cit. p . 12 . 
21
 J . CH. ENGEL: Geschichte des Ungarischen Reiches und seiner Nebenländer. T. 1 — 4. 
Halle, 1797 — 1804; id.: Geschichte des Ungarischen Reichs. T. 1 - 6 . Wien, 1813-1814. 
22
 I. A. FESSLER: Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen. T. 1 —10. Leipzig, 
1815—1825. V. encore J . Koszö: Fessler Ignác Aurél a regény- és történetíró. (I. A. Fessler, le 
romancier et l 'historien.) Budapest , 1923. 
23
 E. PAMLÉNYI: Horváth Mihály. Budapest, 1954. 
21
 E. Budai : Magyarország históriája. (Histoire de la Hongrie.) T. 1 — 3. Debrecen, 
1805-1812. 
25
 J . PÉCZELI: A magyarok történetei Asiából kijöveteleklől fogva a mai időkig. (Les his-
toires des Hongrois depuis leur exode de l'Asie ju squ ' à nos jours.) T. 1 — 2. Debrecen, 1837. 
26
 I. HORVÁT: Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb történeteiből. (Esquisses des histoires 
les plus anciennes de la nation hongroise.) Pest, 1825. 
27
 J . PAPÁNEK: História gentis Slavae. 1780. 
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à la Grande Moravie). Malgré que lques t en t a t i ve s précoces d 'écrire l 'h is toire 
de telle ou telle pér iode, l 'h is tor iographie , en t a n t que discipline spécialisée, 
ne p u t se const i tuer p e n d a n t t o u t e ce t te époque. En ce qui concerne les Serbes , 
en dehors de la t en t a t i ve précoce d 'Andr i j a Kacic-Miosic,28 c 'est J o v a n Raj ié , 2 9  
rel igieux or thodoxe dans la Hongr ie du Sud, qui doit ê t re considéré c o m m e le 
premier historien i m p o r t a n t . Il se s i tue quelque p a r t au milieu ent re le d i l e t t an -
t i sme to t a l confondan t réal i té et légendes et le genre mora l i sant et ra t iona l i s te 
des his tor iens éclairés. Chez les Slovènes, vers 1770 Marko Pohlin écrivi t une 
histoire de la Carniole,3 0 ouvrage qui rappel le les t r a v a u x de Raj ic . Au b o u t 
de t rois qua r t s de siècle p a r u t l 'histoire de la Styrie , ouvrage en langue Slo-
vène d ' A n t o n Krempl 3 1 qui n ' a t t e i n t pas le n iveau de Lelewel ou de Mihály 
H o r v á t h . 
Vers la f in du X V I I I e et le d é b u t du X I X e siècle, chez les Roumains l 'ac t i -
v i té h is tor iographique é t a i t bien v i v a n t e (en m a j e u r e par t i e en langue grecque) . 
Leur a t t en t i on se p o r t a i t a v a n t t o u t sur l ' évolut ion rouma ine et grecque et 
sur celle de l 'Empi re (c 'es t -à-dire t u rque ) , mais leurs t r a v a u x ressembla ient 
p l u t ô t a u x chroniques qui ne fourn issen t des rense ignements dignes de foi 
que sur leur propre époque . La meil leure œuvre de ce genre, l 'histoire de la 
•vieille Dacie de Dionisie Fo t ino , publ iée en 1818—19 à Vienne,3 2 nous intéresse 
pa r exemple pour la pér iode ul tér ieure à 1774. L ' ac t iv i t é de la «tr iade» t r ansy l -
va ine a t te igni t déjà le n iveau du siècle dans les t r a v a u x t r a i t a n t l 'h is toire 
roumaine , su r tou t la préhis to i re . Il f a u t su r t ou t en relever les pet i ts résumés 
de Samui l Micu33 p a r u s dès la f in du siècle ainsi que l 'h is toire rouma ine de 
28
 A. KACIC-MIOSIC : Razgovor ugodni naroda slovinskoga. (Conversation agréable à la 
nation slave.) 1756. 
29
 I. RAJIC: Istorija raznyh" slavenskih" narodov" najpace ze bolgár", horvatov" i szer-
bov" . . . (Histoire des différentes nations slaves, mais surtout des Bulgares, Croates et Ser-
bes . . .) Nouvelle éd. T. 1—4. Buda, 1823. V. encore R. L. VESELINOVIC: Srpska isloriografija и 
XVIII veku. (L'historiographie serbe au XVIIIE siècle.) Matica Srpska. Zbornik za Drustvene 
Nauke, 38. 1964. p. 5 — 28.; M. B. PETROVICH: The rise of modem Serbian historiography. Journa l 
of Central European Affairs, 16. 1956. avr. p. 1 — 24. Quant à l ' imperfection de Rajic, v. L. 
LÉGER: Serbes, Croates et Bulgares. Etudes historiques, politiques et littéraires. Paris, 1913, p. 91. 
30
 M. POHLIN: Kraynska kroneka. (Chronique de la Carniole.) 
31
 A. KREMPL: Dogodivsine stajerske zemle z posebnim pogledom na Slovence. (Le passé 
de la province de Styrie, eu égard spécial aux Slovènes.) Graz, 1846. 
32
 Publié en langue grecque, l 'ouvrage a été imprimé en roumain après 1848. V. Istoria 
Romîniei. I I I . Feudalismul dezvoltat in secolul al XVII-lea §i la inceputul secolului al XVIII-
lea. Destrâmarea feudalismului çi formarea relatiilor capitaliste. (Histoire de la Roumanie. T. 
I I I . Le féodalisme développé au XVII e siècle et au début du XVII I e siècle. La désintégration 
du féodalisme et la formation des relations capitalistes.) Bucureçti, 1964, p. 1098.; Istoria 
Romîniei. IV. Formarea çi consolidarea orînduirii capitaliste (1848—1878). (Histoire de la 
Roumanie. T. IV. Formation et consolidation du régime capitaliste.) Bucureçti, 1964, p. 737. 
33
 S. Micu: Brevis historica notitia originis et progressus nationis Daco-Romanae seu ut 
quidem barbaro vocabulo appelant valachorum, ab initio usque ad saeculum XVIII. 1778m, id.: 
Istoria românilor си intrebári j i ráspunsuri. (Histoire des Roumains avec questions et répon-
ses.) 1791; id.: Scurta cunostintà a istoriei Românilor. (Précis de l 'histoire des Roumains.) 1796. 
(Nouvelle éd. Bucureçti, 1963); v. encore P. TEODOR: Despre «Istoria Romînilor eu întrebàri §i 
ràspunsuri» a lui Samuil Micu Clain. (Sur 1'« Histoire des Roumains avec questions et réponses» 
de S. Micu Clain.) Studii, 1960. No. 2. p. 197 -205 . 
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P e t r u M a i o r p u b l i é e en 1 8 1 2 à B u d a . 3 4 L e s d e u x a u t e u r s o n t j o u é u n r ô l e c o n -
s i d é r a b l e d a n s l e r e n f o r c e m e n t d e la c o n s c i e n c e n a t i o n a l e r o u m a i n e . L ' o e u v r e 
d e p l u s g r a n d e e n v e r g u r e d e G h e o r g h e S i n c a i 3 5 n ' a p a r u p a r c o n t r e q u e b i e n 
p l u s t a r d à u n m o m e n t o ù l ' é v o l u t i o n d e l ' h i s t o r i o g r a p h i e r o u m a i n e a t t e i g n i t 
d é j à u n n i v e a u b i e n p l u s é l e v é d a n s l ' œ u v r e d e N i c o l a e B à l c e s c u 3 6 e t d e M i h a i l 
K o g ä l n i c e a n u . 3 7 C ' e s t d é j à l ' é t a l o n d e l ' h i s t o r i o g r a p h i e m o d e r n e q u e l ' o n p e u t 
a p p l i q u e r a u x é t u d e s d e q u e s t i o n s s p é c i a l e s d e B à l c e s c u a u s s i b i e n q u ' à la 
s y n t h è s e d e K o g ä l n i c e a n u p u b l i é e p a r l u i à l ' â g e d e v i n g t a n s . 
C e r t e s , n o u s s o m m e s d é j à a u m i l i e u d u X I X e s i è c l e . A c e t t e é p o q u e , e n 
B u l g a r i e n o u s v o y o n s d é j à a p p a r a î t r e M a r i n D r i n o v , 3 8 le p r e m i e r q u i r e p r é -
s e n t e d a n s l e p a y s les c o u r a n t s e u r o p é e n s . L e s d é b u t s r e m o n t e n t p o u r t a n t à 
1 7 6 2 o ù le p è r e P a ï s i j a é c r i t s o n h i s t o i r e b u l g a r o - s l a v e , 3 9 e n c o r e a u n i v e a u d e 
R a j i c , o u m ê m e e n c o r e p l u s p r è s d e s l é g e n d e s , n e r e f l é t a n t q u e q u e l q u e s i n -
f l u e n c e s v a g u e s d e s i dée s p h i l o s o p h i q u e s . L ' H i s t o i r e d u p è r e P a ï s i j n ' a p a r u 
q u ' e n 1844 à B u d a , d a n s l ' é d i t i o n de H r i s t a k i P a v l o v i é , 4 0 m a i s e n m a n u s c r i t , 
34
 P. MAIOR: Istoria pentru începutul românilor in Dachia. (Histoire des débuts des 
Roumains en Dacie.) 1812; id.: Istoria bisericei românilor. (Histoire de l'Eglise des Roumains.) 
Buda . 1813; v. encore P. TEODOR: In jurul unei lucràri istorice a lui Petru Maior. Contributie la 
istoria cárfii româneçti vechi. (A propos de quelques ouvrages historiques de P. Maior. Contri-
but ion à l 'histoire de l'ancien livre roumain.) Anuarul Insti tutului de istorie din Cluj, 9. 1966. 
p. 271-281 . 
35
 GH. SINCAI: Hronica românilor çi a mai multor neamuri. (Chronique des Roumains 
et de beaucoup de peuples.)Т.Д— 2. Iasi, 1853 —1854; D. PRODAN: Gheorghe Sincai. Revue Rou-
maine d'Histoire, 1967, No. 2. p. 165 — 180.; M. TOMUS: Gheorghe Sincai — Viata §i opera. (Vie 
e t œuvre.) Bucureçti, 1965. 
36
 N. BÀLCESCU: Opere. Tómul I. Partea I-a. Scrieri istorice, politice çi economice. (Œuvres 
T. I. Part 1. Ecri ts historiques, politiques et économiques.) Réd. par G. ZANE. Bucu-
reçti, 1940. V. encore Z. 1. TÓTH: Bàlcescu Miklós élete 1819 — 1852. (La vie de N. Bàlcescu.) 
Budapest , 1958; GH. GEORGESCU-BUZÂU: Bàlcescu. Bucuresti, 1957. 
37
 M. KOGÄLNICEANU: Opere. Scrieri istorice. (Œuvres . Ecrits historiques.) T. I. Bucu-
resti, 1946. Q u a n t a d'autres historiens contemporains v. V. MACIU: L'activité d'historien de B. P. 
Hasdeu. Revue Roumaine d'Histoire, 1964. No. 1. p. 51 — 66.; A. SACEHDOTEANU: Concepjia 
istoricà a lui B. P. Hasdeu. (La conception historique de B. P. Hasdeu.) Studii, 1957. No. 5. p. 
1 4 1 - 1 5 9 . 
38
 Trudove na M. S. Drinova po Bálgarska i Slavjanska istorija. (Les ouvrages de M. S. 
Drinov concernant l'histoire bulgare et slave.) Sofija, 1909; A. K. BURMOV: Èivot i dejnost na 
Marin Drinov. (Vie et activité de M. Drinov.) Istoriceski Pregled, 1956. No. 3. p. 6 — 15; Izsled-
vanija v cest na Marin Drinov. (Recherches en l 'honneur de M. Drinov.) Sofija, 1960. 
39
 PAÏSIJ HILENDARSKI: Istorija slavjanobàlgarska. (Histoire slave-bulgare.) Sofija, 1949; 
Paisij Hilendarski i negovata epoha (1762 — 1962). Sbornik ot izsledvanija po slucaj 200-godis-
ninata ot «Istorija slavjanobàlgarska». (Païsij de Hilendar et son époque. Recueil d 'études à 
propos du 200e anniversaire de l '«Histoire slave-bulgare».) Sofija, 1962; T. PAVLOV: Epohalnoto 
delo na Paisij Hilendarski. (L 'œuvre de Païsij de Hilendar qui fait époque.) Izvestija na In-
s t i tu ta za Bàlgarska Istorija pri BAN, 13. 1963. p. 5 — 21.; G. D. TODOROV: Istoriceskite vdz-
gledi na Paisij Hilendarski. (Vues historiques de Païsij de Hilendar.) Izvestija na Ins t i tu ta za 
Istori ja, 20. 1968. p. 95 — 165.; S A. NIKITIN: Paisij i sovremennaja emu juznoslavjanskaja 
istoriografiju. (Païsi j et l 'historiographie sud-slave contemporaine.) Izvestija na Ins t i tu ta za 
Bàlgarska Istorija pri BAN, 13. 1963. p. 23 — 31.; A. N. RORINSON: Istoriografija slavjanskogo 
vozrozdenija i Paisij Hilendarski. (L'historiographie de la renaissance slave et Païsij de Hi-
lendar.) Moskva, 1963; J . F. CLARKE: Father Paisi and Bulgarian history. Essays in honor of 
Lawrence B. Packard. Ithaca, 1954, p. 258 — 283.; GEORGI SCHISCHKOFF: Otec Paisij von Chi-
lendar und seine «Istorija slavjanobolgarskaja». Südostforschungen, 1962. Ergänzungsheft . 
München, 1963. 
40
 H. PAVLOVIŐ: Carstvenik ili Istorija bolgarskaja. (Livre des rois ou Histoire bulgare.) 
Buda , 1844. 
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elle circulai t p e n d a n t des décennies et avai t exercé une g rande inf luence. Ra-
kovski ou Gavril Krás t ' ev ic 4 1 n ' o n t pas dépassé, vers le milieu du siècle, le 
n iveau des d i le t tan tes , t and i s que Nikola Palauzov 4 2 cons t i tue déjà la t r ans i t ion 
vers Dr inov . 
J u s q u ' e n 1821, l 'h is tor iographie grecque (qu'elle t r a i t â t des su je t s grecs 
ou turcs) n ' a p u s 'élever au-dessus du n iveau d ' a v a n t l 'ère phi losophique. 
Chez les Ukra in iens p a r contre , malgré l 'absence des idées éclairées dans les 
périodes précédentes , 4 3 vers le milieu du X I X e siècle les t r a v a u x de B an ty s -
Kamensk i j 4 4 et d ' a u t r e s ne sont plus bien loin du n iveau de Lelewel. E n re-
vanche le L i tuan ien Teodor N a r b u t t , don t l 'histoire l i tuan ienne pa ru t en 1835— 
1841 en langue polonaise,4 5 écrit encore dans le genre de Ra j i é et de Païs i j . 
Il y ava i t aussi des na t ions don t l 'h is toire devai t ê t re écri te, p e n d a n t t o u t e 
ce t t e période, pa r des é t rangers (les Albanais pa r exemple) , les his tor iens du 
pays fa i san t encore d é f a u t . 
I l est évident que dans ces derniers cas il est impossible de par ler d 'his-
tor iographie dans le sens moderne du t e rme . Mais c 'es t ce t te époque-ci qui 
l ' ava i t fai t na î t re chez les na t ions « nobiliaires » don t nous avons par lé . A ses 
d é b u t s on t cont r ibué aussi bien des ins t i tu t ions que des m o u v e m e n t s organisés. 
Chez les Polonais , le r assemblement des sources é t a i t engagé dès l ' époque 
de Stanis las (pensons au recueil dé jà ment ionné de Naruszewicz, aux Теку) , 
la v a n i t é des m a g n a t s a idan t à ce t r ava i l et même à la publ ica t ion . Après 1831, 
le g rand in térê t po r t é à l 'h is toire t o u t e récente posa la ques t ion de rassembler 
d 'u rgence et de publ ier les mémoires et au t res sources écrites (sinon dans le 
pays , du moins dans l ' émigra t ion) . E n Pologne même, c 'es t à cet te époque que 
les premières édit ions de sources documenta i res f u r e n t engagées, souven t avec 
la pa r t i c ipa t ion de d i l e t t an tes . Vers les années 1840 p o u r t a n t les publ ica t ions 
ava ien t une va leur durable,4 6 sans par ler de recueils considérables comme le 
Codex Diplomat icus Poloniae commencé en 1847 ou les Monumen ta Poloniae 
41
 G. KRAST'OVIC: Istorija bàlgarska. (Histoire bulgare.) I. Carigrad, 1869. Léger juge 
ce livre ouvrage d 'un ardent patriote, mais d 'un médiocre historien. L. LÉGER: La Bulgarie. 
Paris, 1885, p. 225. 
42
 N. PALAUZOV: Vek bolgarskogo carja Simeona. (L'époque du tsar bulgare Siméon.) 
Sanktpeterburg, 1852. Sur l 'influence d 'un historien russe, d'origine de la Ruthénie Subcarpa-
thique, Jur i j Venelin et de son Histoire bulgare v. B. S. ANGELOV: Venelin i nasite vâzrozdenci. 
(Venelin et les hommes de la renaissance nationale bulgare.) Izvestija na Inst i tute za Istorija, 
18. 1967. p. 2 3 1 - 2 4 6 . 
43
 Nous ne pouvons signaler que deux ouvrages manuscrits, E. BORSCHAK: La légende 
historique de l'Ukraine: Istorija Rusov. Paris, 1949; G. LUCIANI: Le livre de genèse du peuple 
ukrainien. Paris, 1956. 
44
 N. N. BANTYS-KAMENSKIJ: Diplomaticeskoe sobranie del mezdu Rossijskim i Kitajskim 
gosudarstvumi s 1619 po 1792 god. (Recueil des actes diplomatiques entre les Éta t s Russe et 
"Chinois de 1619 jusqu 'à 1792.) Kazan ' , 1882. 
45
 T. NARBUTT: Dzieje narodu litewskiego. (Histoire de la nation lituanienne.) T. 1 — 9. 
Wilno, 1835 — 1841. V. J . OCHMAXSKI: Liteuiski ruch narodouo-kulturalny w XIX uieku (do 
1890 r.) (Le mouvement national-culturel lituanien au X I X e siècle ( jusqu 'à 1890.) Bialystok, 
1965, p. 96. 
40
 E. RACZYNSKI: Codex diplomaticus Maioris Poloniae 1136 — 1513. Poznan, 1840; 
Codex diplomaticus Lithuaniae. 1253 — 1433. Wroclaw, 1845. 
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His tor ica don t le premier t o m e p a r u t à la f in de cet te époque , en 1864.47 A 
d é f a u t de subsides venan t de l ' E t a t , c 'est s u r t o u t le Towarzys two Przyjac ió l 
N a u k (Société des Amis des Sciences) de Varsovie qui con t r ibua g r an d em en t 
à ce t t e act ivi té ainsi qu 'à l ' o rgan isa t ion et à la direction des recherches histo-
r iques , comme nous venons de le voir. 
E n Russie , la publ ica t ion des sources documenta i res se faisai t avec le 
sou t ien de l ' É t a t . E n 1811 un comi té f u t créé a f in d 'édi ter les documen t s d ' É t a t 
e t ceux, r ep ré sen t an t de l ' i n t é r ê t pour la pol i t ique extér ieure , re la t i fs à la 
pér iode 1229—1669 fu ren t publ iés . Des recherches i m p o r t a n t e s s ' engagèrent 
d a n s les b ib l io thèques des monas tè res , en 1834 le Ministère de l ' I n s t ruc t ion 
P u b l i q u e créa un comité d 'arc l iéographie qui , au bout de deux ans, commença 
la publ icat ion des char tes e t , p o u r 1837, les principes f o n d a m e n t a u x de l 'édi-
t i o n complète des annales russes é ta ient précisés.48 Ou t r e les ini t ia t ives de 
l ' admin i s t r a t ion , des associat ions déployèrent également une act ivi té dest inée 
à an imer les recherches et l ' éd i t ion . Telle é ta i t l 'associat ion h is tor ique et ar-
chéologique de Russie près l 'Univers i t é de Moscou, fondée en 1804 ou une asso-
cia t ion analogue organisée à Odessa en 1839.4il E n ce qui concerne la Hongrie , 
il f a u t parler des publ icat ions de sources documenta i res dues à Daniel Ccr-
nides , 5 0 à Már ton György Kovach ich 5 1 et plus t a rd à György Fejér .5 2 Ou t re 
les publ ica t ions concrètes il est impossible de ne pas men t ionne r les grands 
p r o j e t s élaborés p a r Kovach ich en t re aut res pour l 'organisa t ion de la recherche 
e t de la publ ica t ion . Au sein des na t ions slaves moins puissantes les Matica 
e t au t res associat ions, ainsi que les musées se chargeaient du même rôle. Dans 
les pr inc ipautés roumaines c 'es t après la mise en v igueur des Réglements Or-
gan iques que l ' É t a t déploya de l ' ac t iv i té dans ce domaine bien que des anté-
céden t s rares fu s sen t connus dé j à a v a n t (dès 1797 A lexand ru Yps i lan t i créa 
en Valachie u n off ice spécial cha rgé d 'écrire l 'his toire du pays).5 3 Vers le milieu 
d u X I X e siècle des revues h is tor iques para issa ient dé jà , leur bu t é t a n t aussi 
de publier des sources documenta i re s . 
''História Polski. (Histoire de la Pologne.) T. II . 1764-1864. Vol. I I I . 1831 — 1864. 
Warszawa, 1959, p. 399. 
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Il semble inutile d ' exposer avec p lus de détails que dans ce t te zone de 
l ' E u r o p e l 'h is tor iographie de l ' époque s ' a p p u y a i t sur quelque an t écéden t 
na t iona l (ou, à dé fau t , é t ranger ) employé comme source documenta i r e . Il est 
également super f lu de p rouve r qu'elle se t r o u v a i t sous l ' inf luence de l 'h is to-
r iographie européenne con tempora ine . D ' a b o r d , c 'é ta i t l ' a scendan t des his-
tor iens éclairés, caractérisés p lu tô t pa r leurs idées phi losophiques que pa r la 
découver te e t l ' i n t e rp ré t a t ion de nouvelles sources. P o u r beaucoup , Vol ta i re 
é t a i t le g rand modèle, ou encore d a v a n t a g e H u m e et Gibbon . Au X I X e siècle, 
l ' inf luence v e n a i t su r tou t de France , de Th ie r ry , Guizot , e t vers le milieu du 
siècle de l ' emphase r o m a n t i q u e de Michelet . On ne peu t pas négliger Macavday, 
ainsi que l ' exemple et les impuls ions données par les M o n u m e n t a Ge rman iae 
His tor ica sans lesquels l ' épanouissement à un niveau sc ient i f ique de l 'organi-
sa t ion des recherches et de la publ ica t ion des sources serai t in imaginable . 
Ces inf luences ont pu p rendre une si g rande impor tance aussi à cause du r e t a r d 
que mon t r e l 'évolut ion des sociétés en E u r o p e Orientale. 
Pour Naruszewicz, le modèle é ta i t Vol ta i re , à peu près à la même époque 
le pieux Pa ïs i j de Hi lendar n ' é t a i t arrivé q u ' à faire des ex t r a i t s de Mauro Orbini 
sans avoir guère connaissance des idées philosophiques venues de F rance . 
Mihály H o r v á t h suivait dans le passé, avec une curiosité passionnée, les t en-
dances qui conduisaient à l ' évolut ion des sociétés modernes , et même dans la 
praticjue il commença i t à dépasser l 'h is tor iographie t rad i t ionnel le cent rée sur 
la poli t ique, t and i s que N a r b u t t , son con tempora in , en é t a i t à chercher des 
ancêt res légendaires pour la na t ion l i tuanienne . Le niveau d 'évolu t ion des his-
tor iens é ta i t ex t r êmemen t divers à des périodes ident iques . On re t rouve à la 
m ê m e époque le niveau des chroniqueurs , celui de l 'h is tor iographie d idac t ique 
et p r a g m a t i q u e , mais aussi la p rob léma t ique phi losophique posée par Lelewel 
(ces d i f fé ren ts n iveaux co r re spondan t é v i d e m m e n t au n iveau d 'évolu t ion de 
chaque société nat ionale) . E n revanche , les b u t s qu'ils se proposa ien t en t o u t e 
conscience e t leurs fonct ions object ives é t a i en t en gros iden t iques : ils vou la ien t 
réveiller la n a t i o n — c'est la fo rmule donnée par eux — et voula ien t réagir a u x 
problèmes ac tue ls de l ' évolut ion na t ionale (qu ' i ls avaient f a i t , encore que sou-
v e n t moins consc iemment qu ' i ls ne se chargea ient de la fonct ion de réveil ler 
la nat ion) . De tous temps , l 'h is tor iographie é ta i t en re la t ion étroi te avec les 
événement s e t les aspira t ions de son époque , toutefois , à l ' époque en ques t ion 
ce lien, pour ne pas être b ien plus é t ro i t , é t a i t ce r t a inement bien plus con-
scient . 
Tâches na t ionales de l 'his toriographie 
L 'appe l q u ' a v a i t lancé en 1809 en Pologne le Towarzys two Przy jac iô l 
N a u k en vue d 'écrire l 'h is toire na t iona le , cons ta te , en p a r l a n t des t r a v a u x 
his tor iques des t emps précédents , qu' i ls serva ient non seu lement à sa t is fa i re 
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a u x besoins de connaissance des gens mais qu ' i ls fourn issa ien t à la j eunesse 
« des exemples la poussan t à servir la pa t r i e >>.54 D a n s les déba t s sur 
cet appel les r ep ré sen tan t s de l 'aile progressis te exigeaient que l 'œuvre 
prévue exp l iquâ t les causes de la chu te de la na t i on , du pa r t age de 
l ' E t a t , qu 'el le fourn î t u n e science des Polonais — selon l 'expression de 
Staszic.55 Dans son Triple Miroir, Losontzi visai t éga lement le r en fo rcemen t 
de la conscience nat ionale 3 6 encore que cet object i f n ' a i t pas pu être fo rmulé 
aussi c la i rement même d a n s les éditions u l tér ieures . Or, il é ta i t i m p o r t a n t de 
réveiller la conscience na t iona le dans le p lus g rand n o m b r e possible, aussi, les 
œuvres sc ient i f iques devaient-el les a t t e indre les milieux les plus larges. C 'é ta i t 
la raison pour laquelle Sa fá r ik précisa dans la préface à ses Ant iqui tés Slaves 
qu'i l dédia son t rava i l a u x lecteurs cult ivés et moins cul t ivés , les gens n ' é t a n t 
pas assez r iches pour pouvoi r écrire sur le m ê m e thème de façon d i f fé ren te à 
des t inat ion des di f férentes classes.57 Sans pouvoi r t o u j o u r s réaliser le p ro j e t 
d 'écrire des œuvres de ce genre, la t endance n ' en é ta i t pas moins for te , d o n t 
témoigne p a r exemple le dessein formé pa r le poète s lovaque Samo Cha lupka 
d'écrire une histoire na t iona le slovaque.5 8 C'est encore p o u r informer l ' é t r ange r 
que Kogäln iceanu écrivit sa première synthèse, 5 9 mais en 1843, dans son dis-
cours s e rvan t d ' i n t roduc t ion à ses cours d 'h is to i re roumaine , il évoqua dé j à 
l ' impor tance de l 'his toire na t iona le avec des paroles exa l tées : «I l me semble , 
Messieurs, que vous comprenez aussi bien que moi l ' in té rê t que doit p ré sen te r 
pour nous l 'h is toire na t iona le . Elle nous révèle les actes et exploits de nos 
ancêtres qui nous a p p a r t i e n n e n t pour les avoir héri tés. Mon cœur se me t à 
ba t t r e si j ' e n t e n d s p rononcer les noms d 'A lexandre le Bon , Et ienne le G r a n d 
et Michel le Brave ; c 'est que , Messieurs, je n ' a i pas honte de le dire, ces h o m m e s 
sont plus pour moi q u ' A l e x a n d r e le Grand , Hann iba l ou Caesar ». (Il n ' y a u r a i t 
qu ' à subs t i tue r d ' a u t r e s n o m s à ceux énumérés ici, et les historiens de n ' im-
por te quel pays pou r r a i en t reconnaî t re comme leur ce t e x t e dont , d 'a i l leurs , 
nous t rouvons d ' i nnombrab l e s analogies p a r t o u t . ) Car, poursu i t Kogä ln iceanu , 
l ' in térêt po r t é à l 'h is toire na t iona le mène à l ' amour de la pa t r i e et, pa r consé-
quent , à la sauvegarde du carac tè re na t iona l puisque « qui pour ra i t le ma in ten i r , 
54
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pour nous mieux que ce t te histoire qui nous mon t re d 'où nous s o m m e s venus, 
ce que nous sommes, et qui, comme la règle de t rois , pe rme t de t r o u v e r le te rme 
inconnu , c 'est à dire ce que nous dev rons être ! »60 Voilà des paroles pleines d 'as-
surance e t de dignité qui carac té r i sen t tous ceux qui , à cette époque , par la ient 
des t âches nat ionales . Le passé o f f re en quelque sor te une clé p o u r l 'avenir , 
voilà encore une idée qui revient t o u j o u r s . Sans passé, sans his toire , les nat ions 
sont ba rba re s , écrivit en 1845 Bàlcescu dans sa pré face de r é d a c t e u r à la revue 
Magazinu istoric p e n t r u Dacia.6 1 Chez les L i tuan iens , c 'est Basanavic ius qui 
expl iqua dans le p remier numéro de Ausra l ' impor tance , entre a u t r e s , de cul-
t iver l 'h is toire , car la na t ion ava i t dé j à oublié son passé et p a r là se t rouve 
près de la mort .6 2 L 'h is to i re doit donc ê t re v ra imen t la magis t ra v i t ae , évidem-
m e n t sur le plan na t iona l , exposa d a n s la même revue J . Sl iupas.6 3 
Doit-elle un iquemen t enseigner à la na t ion la connaissance du passé? 
Ce n 'es t pas si simple. Le passé p e u t nous renseigner sur le c a r ac t è r e na t ional 
ce qui joue un rôle i m p o r t a n t dans le présent , et un rôle encore p lus i m p o r t a n t 
du po in t de vue de la fo rmat ion de l ' avenir . Dé jà l 'appel des Polonais cité 
plus h a u t di t en 1809: «L 'h i s to i re que l 'Association prévoi t de pub l i e r doit non 
seu lement cons t i tuer un recueil aussi complet que possible des événemen t s , elle 
doi t éga lement mon t r e r p a r f a i t e m e n t le carac tère na t ional d a n s lequel elle 
doi t chercher les causes de l ' épanouissement , de la puissance et de la décadence 
de la na t ion . Nous en tendons pa r ca rac tè re na t iona l les ve r tus e t les défauts , 
ou plus préc isément les bonnes e t mauva ises qual i tés qui, à l ' i n s t a r des ven ts 
qui d i r igent le navi re , dirigent la na t ion à t r avers les siècles en l ' é levant a u x 
s o m m e t s de la gloire ou en la p réc ip i t an t dans sa per te . »C4 C'est à propos de ces 
p ro je t s que Stanis law Staszic exposa en détail que le caractère na t iona l , t o u t 
comme le carac tère individuel se révèle le plus n e t t e m e n t dans les malheurs . 
Le Polonais , dans sa s i tua t ion désespérée et humil iée « reste f e rme , ne se laisse 
pas br iser et reste insoumis >>.65 Le S lovaque Vrahovsky r e c o m m a n d a également 
en 183566 d ' é tud ie r le carac tère na t iona l , en suggérant à la fois l ' é t u d e de tou tes 
les disciplines na t ionales prises d a n s u n sens large. Cependan t , selon chacun, 
l 'h is toi re est t ou t par t icu l iè rement appelée à faire connaî t re le ca rac t è re nat io-
nal , à servir de miroir où la na t ion peu t reconnaî t re son vra i v isage, et où 
l 'h is tor ien doit la m e t t r e en garde con t re ses propres dé fau t s . P o u r ne citer 
q u ' u n exemple , Pé te r Va jda exp l iqua i t la pauv re t é de la Hongr ie pa r les é ter-
60
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nelles discordes, dissensions et fact ions 0 7 (c'est u n mot i f r evenan t souvent dans 
la l i t t é r a tu re aussi). E t voilà que P a l a c k y , dans la préface à l ' édi t ion tchèque 
de son œuvre (où il expose expressis verbis ce rôle de miroir du passé), cite 
l ' absence de concorde comme le d é f a u t général des Slaves. E n pa r l an t des 
v ieux Slaves il insiste sur la l iberté e t l 'égalité qui régna ien t chez eux , pussent-
ils aussi avoir la concorde — ajoute- t - i l . 6 8 
De l 'avis des con tempora ins , l 'h is tor iographie avai t encore d ' au t res 
choses à faire que de révéler le ca rac tè re na t ional . Les historiens du siècle des 
lumières ne m a n q u a i e n t déjà pas d ' ins is ter sur la nécessité d 'écr i re l 'histoire 
du peuple même, et c e t t e exigence é t a i t encore bien plus v igoureusement sou-
lignée à une étape u l té r ieure de ces m o u v e m e n t s , quand les revendica t ions 
pol i t iques occupèrent le premier p l a n . Kol la ta j 0 9 e t Staszic n ' en ont encore 
par lé q u ' e n t an t que de b u t à a t t e indre , mais en m ê m e t emps Staszic condamna 
éne rg iquemen t l 'h is tor iographie à la manière des chroniqueurs qui ne t r a i t a 
que les personnes des souverains . Si, écrivit-il en 1814, à l ' ins tar des Allemands 
qui n ' éc r iven t que des discordes en t r e leurs princes e t leurs chevaliers rapaces, 
les Polona is ne s ' in téressa ient q u ' a u x princes, q u ' à leurs comba t s en t re eux, 
qu ' à la manière don t on élisait les rois et faisait échouer des pro je t s de loi, leurs 
his tor iens n 'écr i ra ient que la superf ic ie des événemen t s dont les gens ne pour-
ra ien t pas tirer d ' ense ignement . 7 0 Il f a u t par conséquen t écrire l 'histoire du 
peuple , ne cessait-il pas de répéter . L 'his toire du peuple , ce qui v e u t dire his-
toire de la nat ion, pu i sque les an tagonismes de classe ont une origine é t ran-
gère, son t la conséquence des conquê tes (dès le X V I I I e siècle c 'est une théorie 
en vogue parmi les bourgeois à l 'opposé de la noblesse) . 
C'est à cette revend ica t ion que Lelewel r é p o n d a i t et qu ' i l réalisa en 
g rande par t i e . Il écr iv i t l 'histoire d u peuple, c 'es t à dire de la c o m m u n a u t é 
libre préhis tor ique qu i ne se dés intégra que par su i te de l 'adhésion au christia-
nisme e t sous l 'effet d ' a u t r e s inf luences venant de dehors. Cependan t , dans 
l ' idée de Lelewel, les prédécesseurs de la noblesse é t a i en t inclus dans le règne 
de ce t te c o m m u n a u t é préhis tor ique . T o u t e sa théor ie y relat ive é t a i t erronée, 
t o u t en servant l ' un i t é nat ionale démocra t ique . Lelewel ne m a n q u a i t pas de 
m o n t r e r les défauts u l té r ieurs de la noblesse, ses posi t ions démocra t iques se 
m a n i f e s t e n t dans ce t t e quest ion auss i : «Toutefois , la noblesse é ta i t aveuglée 
au po in t — écrivit-il d a n s sa syn thèse populaire — qu'el le po r t a i t a t t e in te à 
eux et à elle-même auss i et que la Rzecz Pospol i ta , protégée p a r les l ibertés 
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et privilèges de la noblesse n ' é t a i t au t re que la citadelle de l 'esclavage. »71 Le-
lewel, con t inuan t les t r ad i t ions éclairées, commença i t p a r être pa r t i s an de 
la r o y a u t é const i tu t ionnel le (ce qu' i l suggérai t aussi dans ses t r a v a u x his tor i -
ques), mais dans la suite il se déplaçai t de p lus en plus vers les posi t ions ré-
publicaines. Le sérieux de ses vues démocra t iques ressor t , entre au t re s , du 
t e x t e remanié u l t é r i eu remen t de sa syn thèse où il r ep roche à Kosciuszko 
d ' avo i r peu fa i t pour les paysans. 7 2 E n c o n f r o n t a n t les cons t i tu t ions de 1791, 
du Grand Duché de Varsovie et du R o y a u m e de Pologne (c 'es t dans un ouv rage 
spécial qu' i l les t ra i te ) , il se prononce pour celle de 1791 n o n seulement pa rce 
qu'el le é ta i t l ' un ique d ' en t r e les trois à ne pas être dictée ou imposée p a r une 
puissance é t rangère , mais aussi parce qu'el le se r a p p r o c h a i t le mieux au sys-
t ème républicain.7 3 
Fessier à son t o u r p r é t e n d a i t éga lement écrire l 'h i s to i re du peup le en-
core que cet te p ré ten t ion r e s t â t chez lui au s t ade de désir . Les synthèses his to-
r iques hongroises de ce t t e époque toucha ien t à peine le p roblème du peuple , 
c 'est à «lire des serfs, pu i sque pour les his tor iens le peup le signifiait en gros 
la noblesse. Tou t au plus peu t -on supposer que les professeurs des collèges 
p r o t e s t a n t s mani fes ta ien t , dans leurs cours, quelque compass ion a u x serfs . 
Mihály H o r v á t h , dès 1841 t r a ç a un tab leau object i f de l ' insurrect ion p a y s a n n e 
de Dózsa à l 'opposé de la condamna t ion généra lement admise.7 4 Chez les Slo-
vaques , l ' in térê t po r t é à la légende de J ános ík témoigne de la démocra t i sa t ion 
des vues des historiens.7 3 E n ce qui concerne les Russes, ce sont les s lavophiles , 
don t j u s t e m e n t les concept ions his tor iques con t i ennen t d 'ai l leurs b e a u c o u p 
d ' é l ements ré t rogrades , qui on t t i ré les conclusions de leur amour , que lque 
peu abs t r a i t , pour le peuple pour les app l iquer dans l 'h is tor iographie . E n pr in-
cipe, ils considéraient l 'h is toire comme l 'h is toire du peuple,7 6 et un de leurs 
r ep résen tan t s de seconde ligne, I v a n Dmi t r iev ic Be l jaev écrivit , à la f in de 
ce t te période, la première œuvre his tor ique, de valeur sc ient i f ique à son t e m p s , 
71
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sur la paysanner i e russe.77 Bälcescu à son t o u r , clans son œ u v r e sur Michel le 
B r a v e , en p a s s a n t en revue t o u t e l 'histoire roumaine , y chercha l 'histoire du 
peuple , celui-ci é t a n t le g a r a n t de la force e t de la puissance nat ionales . Les 
p r inc ipau tés ne commencèren t leur déchéance qu 'à l ' époque où les bo ïards 
o n t accaparé le pouvoir , créé les grands domaines , car à p a r t i r de ce moment - l à 
les paysans dev in ren t ind i f fé ren ts au sort du pays qui f in i t ainsi par pe rd re son 
indépendance 7 8 Les phanar io tes et les t choko ï (c 'est-à-dire les seigneurs ter-
r iens de l ' époque) ne faisaient qu ' aggrave r p a r leur règne la s i tua t ion des pay-
sans.7 9 
Le p rob lème du peuple, c 'es t-à-dire de la paysanner ie , (chez Lelewel aussi, 
d a n s ses œ u v r e s tardives, c ' e s t de cet te man iè re que se pose la ques t ion) 8 0 
en t a n t que t h è m e pour les his tor iens, ou d u moins le beso in de son é tude , 
su rg i t dans les na t ions dites nobil iaires, en guise d 'oppos i t ion à l 'espri t nobi-
liaire d o m i n a n t ou en guise de complément à celui-ci (si nous nous référons 
à Bel jaev et a u x slavophiles). P o u r Païs i j ou pour Ra j i c ce problème ne se 
pose même pas , ils se c o n t e n t e n t en t o u t e t ranqui l l i té d 'écr i re l 'histoire des 
souvera ins . Cela s 'explique, cer tes , aussi pa r leur niveau inoins évolué en t a n t 
qu 'h i s to r ien , ma i s aussi par le f a i t que chez eux , à l 'opposé des na t ions «nobi-
l iaires» le passé nat ional n ' é t a i t pas «expropr ié» par la noblesse . 
Là où, d a n s la l i t t é ra tu re his tor ique, le problème du peup le se pose, c 'est 
en général de la pa r t des démocra t e s , les posi t ions n e t t e m e n t et de propos dé-
l ibéré conservat r ices et réac t ionnai res son t re la t ivement ra res et en général 
incapables de fa i r e valoir des a rgumen t s acceptables . Cont re les concept ions 
de Lelewel p a r exemple M. Dzieduszycki 8 1 t e n t a d 'é laborer des concept ions 
ca thol iques . Toute fo i s , il n ' a r r i v a a r é fu t e r d ' u n e manière conva incan te que 
la position host i le de Lelewel en face du chr is t ianisme que celui-ci c o n d a m n a 
dès l 'époque de la cons t i tu t ion de l ' E t a t polonais . En ce qu i concerne les épo-
ques ul tér ieures , les vues de Dzieduszycki , dé fendan t sans réserve l 'Eglise, 
n e font q u ' e x p r i m e r la réac t ion . Des t endances conservatr ices se t r o u v e n t pa r 
exemple dans u n livre de la princesse Isabel le Czar toryska , 8 2 con tenan t d 'a i l -
leurs d 'ut i les conseils économiques , mais r e p r é s e n t a n t la pos i t ion conservat r ice 
d a n s l ' a p p r o b a t i o n des d i f férences entre les é t a t s . 
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De l ' au t re côté, il est na tu re l que l 'h is tor iographie officielle, in téressante 
de no t r e point de vue s u r t o u t en Russie , représenta i t t o u j o u r s la posi t ion con-
servat r ice , par exemple chez K a r a m z i n fa isant l 'éloge de l ' absolut i sme ou chez 
Pogodin selon qui le devoir des his toriens est de dé fendre l 'ordre en v igueur . 
Système politique et conscience his tor ique 
Dans les m o u v e m e n t s , une des quest ions pol i t iques fondamen ta l e s é ta i t 
le choix entre le monarch i sme et le républ icanisme, et il est év iden t que les 
his toriens avaient à se prononcer . T r o u v a n t la rac ine des malheurs de la Po-
logne dans la l iberté exagérée, Naruszewicz faisai t plus que de f l a t t e r Stanislas 
Augus te , c 'est sa convic t ion p ro fonde qui lui d ic ta de se prononcer pour la 
monarch ie for te qui, dans son espri t , devai t na tu re l l emen t ê tre une monarch ie 
const i tu t ionnel le . 8 3 Avec Lelewel (qui , comme nous venons de le voir , évolua 
dans ce t t e quest ion vers les solut ions radicales), les d é b a t s dura ien t j u s q u ' a u 
milieu du X I X e siècle e t é ta ient ce r t a inement m a r q u é s par l ' évolut ion qui 
suivi t 1795 et 1815 et p a r les expériences de l ' absolu t i sme de fa i t et même léga-
lisé. Moraczewski, ainsi que Wrôblewski , 8 4 qui é ta i t p l u t ô t théoricien poli t ique 
qu 'h i s tor ien , ma in t ena i en t leur posi t ion républ icaine (position incontes table-
m e n t progressiste pour l ' époque mais qui pouva i t indui re en er reur dans les 
vues re t rospect ives sur le passé polonais) , t and i s que H o f f m a n , se t e n a n t à la 
ligne de Naruszewicz, p r i t posit ion pour la monarchie dans son œuvre pa rue 
en 1847.85 
Chez les Hongrois et les Tchèques , les lu t t e s en t re les é ta t s et l 'absolu-
t isme, t o u t aussi bien que la censure, rendaient difficile la prise de posi t ion. 
Ce n ' e s t pas que chez e u x le républ icanisme pû t se poser , même Mihály H o r v á t h 
en é t a i t loin a v a n t 1848 et Pa l acky aussi é ta i t pa r t i s an de la monarchie . Les 
prédécesseurs et con tempora ins (nous parlons é v i d e m m e n t des historiens) 
n ' a l l a ien t pas plus loin. La quest ion se posait a u t r e m e n t : absolut i sme ou mo-
narchie const i tu t ionnel le (c 'est-à-dire, l 'éloge des é ta t s ) . Pa l acky ava i t au fond 
éludé le problème en n ' éc r ivan t l 'histoire de la Bohême que j u s q u ' e n 1526. 
P o u r la période p récédan t cet te d a t e sa sympa th i e se pa r t age en t re la puis-
sance des princes t chèques et l 'héroïsme des Huss i tes , donc il évite de prendre 
posi t ion . Chez les Hongrois , les pa r t i sans de l ' abso lu t i sme et des é t a t s se re-
c ru t a i en t , comme il est connu, s u r t o u t selon le pr incipe confessionnel, catho-
83
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l iques pour le p remie r et p r o t e s t a n t s pour le second. Benedek Virág8 0 p o u r t a n t 
s ' a f f r a n c h i t des l imites confessionnelles, au moyen-âge il c o n d a m n e la domina-
t i o n de l 'Eglise e t pour le reste il adhère aux pa r t i sans de l ' abso lu t i sme éclairé. 
Il est éga lement évident q u ' e n Russie l 'h is tor iographie se ma in t i en t sur 
la ba se du monarch isme. Ne p o u v a n t pas opposer des E t a t s au pouvoi r centra l 
b i en for t , la ques t ion se posait sous forme de d i lemme ent re l ' abso lu t i sme et la 
m o n a r c h i e const i tu t ionnel le . K a r a m z i n est é v i d e m m e n t p a r t i s a n de l 'absolu-
t i s m e (il a déjà s u r m o n t é à ce t t e époque les hés i ta t ions de sa jeunesse en faveur 
d u libéralisme) e t t rouva i t l ' exp l ica t ion de la g randeur de la p r inc ipau té de 
Ros tov -Suzda l ' d ans la ferme pu issance du prince, et même dans la suzeraineté 
mongo le il t r o u v a u n côté posit if à savoir que sans elle les discordes internes 
e n t r e les princes, c 'est à dire l ' absence d ' un pouvoi r cent ra l f o r t , aura ien t 
m e n é le pays à la ru ine . Mais K a r a m z i n ava i t , lui aussi, des t e n d a n c e s à modé-
re r l ' absolut isme, certes par la ra ison et la réf lexion seu lement , mais c 'est la 
ra i son de ses éloges d ' I v a n I I I con t r e Ivan IV d o n t il c o n d a m n a la ter reur , 
t o u t comme il p ré fé ra Catherine I I à Pierre le Grand . Le l ibéral Granovski j 8 7 
é t a i t év idemment pa r t i san de la monarch ie cons t i tu t ionnel le , mais pour lui, 
la pr ise de posi t ion é ta i t facile é t a n t donné qu ' i l t r a i t a i t l 'h is toire des pays de 
l ' E u r o p e Occidentale . Cicerin,88 qui invest igai t l 'histoire russe , é ta i t égale-
m e n t pour la monarch ie cons t i tu t ionne l le sans pouvoi r expl iquer ce t t e position 
à p a r t i r de l 'his toire de son pays . I l r emarque le rôle o rganisa teur du gouverne-
m e n t ( joué parfois pa r des é t r a n g e r s comme p a r exemple pa r les Normands 
a u m o m e n t de la fonda t ion de l ' E t a t et plus t a r d pa r les Mongols) c 'est-à-dire 
le f a i t qu ' à l 'Occ ident les m u t a t i o n s commença ien t en bas , t a n d i s qu ' en Russie 
t o u t changemen t vena i t d 'en h a u t . C'est l ' idée q u ' a v a i t adop tée Kavelin 
aussi . 8 9 E n fin de compte c 'é ta i t la concept ion de la g rande syn thèse de Solov'ev 
auss i , à la di f férence près qu' i l n ' a t t r i b u a pas de grande i m p o r t a n c e aux fac-
t e u r s extér ieurs en exp l iquan t t o u t pa r l ' évolu t ion in te rne e t o rganique . Cette 
évo lu t ion organique se faisai t p o u r t a n t , en Russie , pa r des ré formes . Celles 
de P ier re Ier f u r e n t préparées p a r le déve loppement survenu au X V I I e siècle. 
E n 1858 Solov'ev développa l ' idée que la science devai t répondre a u x questions 
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posées p a r la vie.90 Au moment d o n n é c 'é ta i t une prise de posi t ion pour la 
réforme (et na tu re l l emen t contre la révolut ion) . C 'est le l ibéral caché en So-
lov'ev qui suggère le désir que le r é f o r m a t e u r soit p l u t ô t un P ie r re Ie r q u ' u n 
Alexandre I I . 9 1 
A c e t t e étape-là l 'his torien, e t l 'h is tor iographie , se sont p rononcés dans 
des ques t ions d ' ac tua l i t é . Nous avons dé j à dit que ce n ' é t a i t pas u n phénomène 
inconnu ou insolite d a n s l 'h is tor iographie et dans les conceptions des mouve-
ments de renaissance. D a n s la p l u p a r t des cas p o u r t a n t les liens en t r e l 'historio-
graphie e t la réalité pol i t ique sont moins directs. Cela ressor t i ra mieux des 
carac tér i s t iques pr incipales du t a b l e a u historique que l 'h is tor iographie ava i t 
proposé à la nat ion et que celle-ci a v a i t de toute vra isemblance a d o p t é en gros. 
Nous t â c h e r o n s de saisir ses t r a i t s f o n d a m e n t a u x . 
Préh is to i re 
U n des facteurs f o n d a m e n t a u x de la conscience his tor ique é t a i t p a r t o u t 
le p rob l ème de l 'origine de la n a t i o n donnée, c 'es t -à-dire la p réh is to i re qui, 
le n iveau scient if ique de l 'époque é t a n t donné, o f f ra i t des possibilités aux théo-
ries les p lus diverses v u la rareté des sources documenta i res qui , de plus, se 
p rê t a i en t a u x in te rp ré ta t ions les p lus variées. Avec une f ranchise que lque peu 
naïve R a j i c se réfère à l ' impossibi l i té où se t rouve chaque na t ion de p rouver 
dé f in i t i vemen t son origine, aussi ne peu t -on pas nier que les Slaves soient aussi 
anciens que les aut res peuples européens . 9 2 Ra j ié t r o u v e la solut ion de la pré-
histoire des Slaves en t e n a n t les Scy thes pour leurs ancêtres . Le n o m Scythe 
est en v é r i t é un te rme collectif , é t a n t la dénomina t ion commune p o u r les Slaves, 
Germains e t Huns . Même les t e rmes H u n s et Goths sont des dénomina t i ons 
communes , donc a u c u n e nat ion ne p e u t s ' appropr ie r aucun de ces peuples 
comme ses ancêtres. ( R a j i c ne diss imule même pas qu ' i l s 'agi t des Hongrois 
qui cons idèren t les H u n s comme leurs ancêtres.9 3) Avec Raj ic , nous sommes 
arrivés à la question de la préhistoire s lave qui ava i t joué un rôle des plus im-
p o r t a n t s d a n s la conscience his tor ique de chacun des peuples slaves. Lu i aussi 
se réfère à l ' é tymologie généra lement r épandue du m o t Slave qui dér ive évi-
d e m m e n t d u mot «s lava» (gloire) ( ce t t e é tymologiesera souvent r épé tée j u s q u ' à 
Kollár e t même au-de-là) , et il r e fuse , lui aussi, l ' i n t e rp ré t a t i on -qui fa i t re-
monte r le nom du peup le au mot sclaves.9 4 La vieille gloire des Slaves, leur 
simplicité, la liberté qu i régnai t chez eux , res tent u n t h èm e p e r m a n e n t (avec 
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référence à que lques sources du h a u t moyen âge) même chez des historiens 
plus évolués — il su f f i t de citer Pa l acky . Au n iveau de Pa l acky il n 'es t plus 
in téressant de poser la ques t ion (dépourvue d ' i n t é r ê t sc ient i f ique à ses yeux 
et même impossible à poser) de savoir lequel des peuples slaves est le plus an-
cien, quest ion qui pass ionne encore Raj ié . Ce dern ie r expose longuement les 
diff icul tés que p r o v o q u e n t les cont rad ic t ions des sources dans la solution de 
ce problème, la p rudence qu ' i l f a u t observer , mais en f in de c o m p t e il est ab-
so lument cer ta in pour lui que le peuple i l lyrien-serbe est le plus ancien.9 5 
Il va sans dire que Pave l Jozef Safár ik représen te un n iveau bien plus 
élevé que R a j i é ou que Païs i j qui , lui aussi découvr i t dans c h a q u e peuple des 
Slaves. Ce s a v a n t s lovaque, condui t à sé journer à Novi Sad et plus t a rd à 
P rague , uti l isa t o u t e la science connue à son époque pour écrire une histoire 
détaillée des Slaves de 750 a v a n t n . è. à 988 de n . è. basée sur des m a t é r i a u x 
d ' u n e abondance v r a i m e n t incroyable 9 6 II se p roposa de dégager des nombreuses 
erreurs les recherches re la t ives a u x peuples slaves «af in que les h a u t e s époques 
de leur histoire émergen t de l 'oubl i et a t t i r en t l ' a t t e n t i o n de tous les amis des 
é tudes his tor iques, et su r t ou t des pa t r io tes s laves.»9 7 Il s i tua le pays d 'origine 
des Slaves au ter r i to i re arrosé p a r le Danube e t sil lonné par les Carpat l ies , terr i -
toire où les Slaves é ta ien t aborigènes et d 'où ils r ayonna i en t , p . e. en Russie. 
I l va sans dire que pour Safár ik , v i v a n t et t r a v a i l l a n t dans l ' empi re des Habs -
bourg c 'est le ca rac tè re a u t o c h t o n e des Slaves y v i v a n t qui é ta i t le plus im-
p o r t a n t . De t o u t e façon, selon sa propre formule , le b u t essentiel de son ouvrage 
é ta i t de démon t r e r que «les Slaves é ta ien t une n a t i o n aussi ancienne en Eu rope 
que les peuples ge rmaniques ou la t ins et qu ' en ce qui concerne la puissance 
e t le nombre ils les dépassa ien t même. »98 Lelewel, espr i t cr i t ique, re fu te l 'opi-
n ion selon laquelle les Slaves descendent des S a r m a t e s , ou sont au fond iden-
t iques à ceux-ci , v i v a n t depuis envi ron l ' époque de Noé en ter r i to i re polonais.9 9 
L 'Ukra in i en de Galicie, I v a n Vahilevic, dans son œuvre écri te en polonais, 
f a i t descendre les Slaves des Thraces et des I l lyr iens . 1 0 0 H o m j a k o v , chef de 
file des slavophiles, r assembla i t p e n d a n t t o u t e sa vie les m a t é r i a u x pour mon-
t r e r le rôle q u ' a v a i e n t joué les Slaves dans l 'h is toi re mondiale. Sans être f in is , 
ils sont publiés dans plusieurs tomes . 1 0 1 Ses opinions sont en gros la reprise de 
»
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celles de Safár ik , les plus modernes au milieu du siècle. Dans un bon n o m b r e 
de ques t ions H o m j a k o v surpasse Safár ik e t a t t r i b u e une origine slave à t o u t e 
personnal i té h is tor ique éminente . Rakovsk i , en iden t i f i an t les Slaves et les 
Bulgares-Turcs , considère que les Scythes e t les H u n s n ' é t a i en t au t res que des 
Bulgares (c 'est-à-dire des Slaves) et de p lus (ceci est nouveau chez lui) il dé-
couvre, avec les a r g u m e n t s d ' un d i l e t t an t e , le v ieux bulgare dans la l angue 
sanscri te , ce qui a c o m m e conséquence que les Hindous sont ident iques a u x 
Bulgares et que Manou é ta i t le premier légis la teur bulgare . 1 0 2 C 'étai t à D r i n o v 
de m e t t r e f in à ces croyances chez les Bulgares . I l d is t inguai t déjà n e t t e m e n t 
les Slaves d 'avec les H u n s , mais même lui, r ep ré sen t an t de l'école c r i t ique , 
tena i t l ' empereur de Byzance J u s t i n pour un Slave.1 0 3 
La préhis toire s lave avai t suscité le moins de t e m p ê t e en Russie, le pays 
d 'origine des Slaves é t a n t u n a n i m e m e n t placé par les sources généra lement 
admises à l ' époque le long du D a n u b e , pa r conséquent dans les terr i toi res russes 
les Slaves é ta ient considérés comme des immigrés et ainsi les discussions à ce 
propos n ' ava i en t p lus de sens.104 E n ce qui concerne la préhistoire e t le pays 
d 'origine, pour les Russes ce n ' é t a i t pas la ques t ion de fond , c 'é ta i t le p rob lème 
des N o r m a n d s , c 'es t à dire le récit des Annales Pr imi t ives selon lequel les t r i bus 
slaves inv i tè ren t un Varègue pour ê t re leur pr ince. Déjà , l 'orgueil na t i ona l de 
Lomonosov se révol ta contre cet te thèse qu ' i l n ia i t (à savoir que les N o r m a n d s 
sep ten t r ionaux eussen t eu un rôle que lconque dans la cons t i tu t ion de l ' É t a t ) . 
Depuis Lomonosov les déba t s ne cessèrent j ama i s , les spécialistes, s ' a p p u y a n t 
sur les sources documenta i res , a d m e t t a i e n t en général t ous les données conte-
nues dans les Annales Pr imi t ives , t and i s que les personnal i tés de l 'oppos i t ion 
et les révolu t ionna i res ne puren t j a m a i s s 'y résigner. Les décabris tes s ' y oppo-
saient aussi et Bel inski j a f f i rma éga lement que les Slaves avaient dé j à plus 
tô t cons t i tué eux-mêmes leur E t a t . 1 0 5 Pogodin et même Solov'ev accep tè ren t 
la théor ie n o r m a n d e (à laquelle adhé rè ren t même les slavophiles y t r o u v a n t 
une p r euve de plus du caractère en t i è r emen t spécif ique du peuple russe) et les 
couran t s officiels l ' adop tè r en t éga lement . C 'est ce qui expl ique la prise de posi-
t ion de t o u t e l 'opinion publ ique progressis te à propos de la discussion, en 1859— 
60, en t re Pogodin et l 'Ukra in ien K o s t o m a r o v . Contre Pogodin , r e p r é s e n t a n t 
les vues officielles, elle se prononça sans hés i ta t ion pour Kos tomarov 1 0 6 bien 
que celui-ci f î t r e m o n t e r les débu t s de l ' É t a t russe aux Li tuaniens (les d é b u t s 
ukra in iens é t an t hors de cause à cause de la censure d ' u n e pa r t et s u r t o u t à 
cause des fa i ts h is tor iques f o n d a m e n t a u x é tabl is d 'une manière a u t h e n t i q u e ) . 
102
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E n face des scep t iques c o n t e s t a n t l ' au then t i c i t é des Annales , P. G. B u t k o v la 
démon t r a en 1840 s ' a p p u y a n t sur une c r i t ique minut ieuse et mode rne des 
sources.1 0 7 
Outre la préhis toire et le pays d 'or igine des Slaves l ' au t r e ques t ion se 
t r o u v a n t au c e n t r e de l ' in té rê t et des pass ions ( sur tou t chez les S lovaques e t 
b ien moins chez les Tchèques) é t a i t le p rob lème de la Grande Moravie. I s t v á n 
Szalágyi localisa l 'empire m o r a v e aux te r r i to i res hongrois pa r quoi il p r o v o q u a 
les p ro tes ta t ions du Tchèque Dobner con t re l 'é l iminat ion de l 'aire de l 'em-
pire la Moravie actuelle, donc il considérai t que la Grande Moravie cons t i t ua i t 
l ' an t écédan t auss i pour l ' É t a t Tchèque . Le S lovaque P a p á n e k à son t o u r prou-
va i t que la G r a n d e Moravie é t a i t p u r e m e n t s lovaque d ' ap rès la His tór ia gent is 
S lavae et que ce t É t a t s lovaque précoce s ' é t e n d a i t de l 'E lbe j u s q u ' a u Hron . 1 0 8  
J u r a j Sklenár p a r contre localisa les débu t s de cet É t a t à la rivière Morava de 
Bulgarie d 'où il se serait é t endu plus t a rd sur les terr i toires s lovaques, moraves 
et tchèques . 1 0 9 Chez les Tchèques , Pa lacky ne t r a i t a i t plus la Grande Moravie 
en t a n t que f a c t e u r essentiel, chez les S lovaques par con t re elle j oua u n rôle 
de plus en plus i m p o r t a n t dans l 'évolut ion de leur conscience his tor ique. J u r a j 
E á n d l y , qui n ' é t a i t pas his tor ien, se référa à la Grande Moravie dans une œ u v r e 
fourn issan t des conseils économiques d ' o rd re p ra t ique . P o u r lui la chu te de 
cet É t a t f u t u n e t ragédie , p o u r la généra t ion de Stùr c ' é t a i t déjà une ca tas-
t r o p h e na t iona le . 1 1 0 (Nous savons que pour P a l a c k y la conquê te pa r les Hon-
grois de leur p a y s actuel cons t i tua cet te c a t a s t rophe na t iona le des Slaves.) 
I l est évident q u e même pour les Slovaques, le problème de la Grande Moravie 
n ' é t a i t qu 'un dé t a i l de la glorieuse préhis to i re slave. C'est j u s t e m e n t F á n d l y 
qui , dans une de ses œuvres his tor iques, se réfère à Alexandre le Grand qui 
exp r ima sa g r a t i t u d e aux guerr iers slaves p o u r leur sout ien. 1 1 1 
Pour le c a m p slovaque ca thol ique , la G r a n d e Moravie é ta i t donc exclusi-
v e m e n t s lovaque (ce qui i r r i t a i t d 'ai l leurs le camp lu thér ien pro- tchèque) , 
l ' insis tance sur le rôle de Cyrille et de Mé thode faisai t donc par t ie i n t é g r a n t e 
de ces concept ions . 1 1 2 Toutefois , v u les d i spu tes confessionnelles, la renaissance 
s lovaque laissa ce t t e quest ion en ombre ; p o u r les Russes, où l ' adhés ion au 
chr is t ianisme s u r v i n t plus d ' u n siècle plus t a r d , c 'é ta i t une quest ion qui ne 
les touchai t p a s de près; les Polonais r es ta ien t indi f férents devan t la ques t ion 
m ê m e de la G r a n d e Moravie, ainsi cette ques t ion ne joua un rôle considérable, 
107
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vers la f i n de cette époque , que chez les Bulgares où elle pri t une s ignif icat ion 
or thodoxe quand le cu l t e de Cyrille e t de Méthode pr i t l ' impor tance d 'une 
prise de posi t ion pol i t ique . 
P o u r tous les peuples slaves, la quest ion de la c o m m u n a u t é des Slaves 
étai t u n des facteurs f o n d a m e n t a u x de la conscience nat ionale e t les déba t s 
pouva ien t s 'engager t o u t au plus ap rès l ' accepta t ion de cette idée. Aussi loin 
que l 'on a i t fai t r emon te r la préhis toire slave, j u s q u e dans l ' un ivers des lé-
gendes, p o u r une b o n n e période les fondements é ta ien t i ncon tes t ab lemen t 
réalistes. Les Russes mis à par t , chez t o u s les peuples slaves cet te c o m m u n a u t é 
et ce g lor ieux passé en t r a i en t comme composantes in tégrantes d a n s les con-
ceptions his tor iques auss i parce que cela leur donna i t le droit d ' é t ab l i r leur 
pa r en t é avec les Russes , c 'est-à-dire avec la Russie , grande puissance euro-
péenne. 
Sur le plan de la préhistoire e t des peuples apparen tés , les Hongrois se 
t rouva i en t dans une s i tua t ion tou te par t icul ière , é t a n t donné que t o u t e leur 
t rad i t ion his tor ique i n t e r d i t de p r o u v e r qu'i ls é ta ien t la popula t ion au toch tone 
de leur p a y s (ce qui, ail leurs, étai t t o u j o u r s la ques t ion subs tant ie l le de l 'his-
toire). Le f a i t d 'avoir occupé le pays grâce à une conquê te é ta i t u n a rgumen t 
non sans impor tance d a n s les condi t ions données, a r g u m e n t qu ' i l é t a i t impos-
sible de r e j e t e r à cause des sources disponibles et qu ' i l aura i t é t é d 'ai l leurs 
dommage de rejeter v u son utilité en face des na t iona l i tés . Il l eur res ta donc 
une issue, offer te pa r les t radi t ions h is tor iques : la théor ie a f f i r m a n t l ' ident i té 
des Hongro i s et des H u n s ou des Huns-Avars -Hongro i s . Cet te théor ie ap-
porta u n e solution par t ie l le au p r o b l è m e de la popula t ion a u t o c h t o n e car, 
sans p o u v o i r considérer les Huns c o m m e indigènes de ces te r r i to i res , ils y 
étaient v e n u s dans des t e m p s si reculés que c 'é tai t dé j à de va leur équiva len te . 
Cette h y p o t h è s e ava i t une teinte p l u s scientif ique puisque son origine é ta i t 
d é m o n t r a b l e j u squ ' au X I I I e siècle. E l l e off ra i t en ou t r e la conscience, et l 'assu-
rance qui l ' a ccompagna i t , d 'une p a r e n t é éminente (sans pour a u t a n t offr i r 
une u t i l i t é aussi eff icace que la p a r e n t é avec la Russie tzariste) e t dans la ques-
tion d u p a y s d'origine elle présenta i t ties possibilités illimitées. Aussi , depuis 
P ray , l ' i den t i t é des H u n s et des H o n g r o i s est-elle devenue une thèse générale-
ment admise dans l 'h is tor iographie hongroise, m ê m e Ézsaiás B u d a i , qui ré-
f u t a i t énerg iquement les éléments légendaires , l ' accep ta comme u n e chose qui 
va de soi e t cri t iqua sévèrement l ' h y p o t h è s e de la p a r e n t é f innoise avancée pa r 
Sajnovics . 1 1 3 L ' adop t ion de la p a r e n t é hunno-hongroise permi t ensui te d 'en 
arr iver à établir la p rovenance des Hongrois de J a p h e t ou de C h a m . J o á k i m 
Szekér114 p a r exemple se prononça p o u r J a p h e t . (Tout le m o n d e perdai t de 
1 , 3
 J . SAJNOVICS: Demonstratio Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Hafniae — 
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vue que dé j à Raj ié considérai t J a p h e t comme an cê t r e des Slaves qu'il fa isa i t 
descendre de Moschos, fils de Japhe t . ) 1 1 5 I s t ván H o r v á t de son côté préféra i t 
Cham don t il faisai t descendre les Scythes , ancê t res à leur t ou r des Hongrois 
et , d 'ai l leurs, de tous ceux qui ava ien t joué un rôle quelconque d a n s l 'histoire. 
Il accepta m ê m e la p a r e n t é avec les Finnois et les Lappons , d i san t que c 'é ta i -
ent des groupes du peuple hongrois échoués dans les régions septent r ionales . 
Bien que, à cause de ses out rances , m ê m e ses con tempora ins fu s sen t loin d 'ac-
cepter ses idées, I s t v á n H o r v á t n ' en a pas moins exercé une cer ta ine influence 
sur la conscience h is tor ique des Hongrois . Il r ep résen ta i t un s t ade de l 'évolu-
tion qu 'a i l leurs on c o n n u t dans les dernières décennies du X V I I I e siècle, il 
était donc de quelques décennies en r e t a rd sur son époque. C'est à cause de la 
crit ique sévère des con tempora ins q u ' a u j o u r d ' h u i on le juge avec plus de ri-
gueur que t o u s ceux qui appl iquèrent des méthodes analogues et des étymolo-
gies fanta is i s tes af in d 'embel l i r et d ' ag rand i r le passé nat ional . 
Les R o u m a i n s ne pouva ien t pas non plus se référer à la préhis toire slave 
et à la p a r e n t é avec les Russes, mais pour t rouve r u n pays d 'or igine et des pa-
rents ils n ' a v a i e n t pas à chercher si loin que les Hongrois . La « t r iade» t ransyl-
vaine s ' app l iqua i t avec un zèle admi rab le à a p p u y e r par des a rgumen t s his-
toriques et su r tou t l inguis t iques les idées qui se fa i sa ien t jour depuis quelque 
t emps dans la t rad i t ion his tor ique roumaine . C 'é ta i t l ' a f f i rmat ion que le peuple 
roumain dans son ensemble provient des Romains , que ce peuple s 'é ta i t fo rmé 
au nord et au sud du D a n u b e et que l ' évacua t ion vers la f in du I I I e siècle de 
la province de Dacie ne signifie pas que tou te la popula t ion en é ta i t sortie. 
La théorie de l 'origine romaine dev in t une thèse fondamen ta l e e t ses adver-
saires é ta ien t incapable à l ' époque de se référer à des con t re -a rguments en face 
des preuves l inguis t iques . Ce que Sincai, Maior e t Micu avaient formulé vers 
le t o u r n a n t des deux siècles, est dé jà abso lument évident et incontestable 
chez Kogäln iceanu et Bàlcescu, à savoir que T r a j a n y ayant i n t rodu i t les Ro-
mains, la Dacie dev in t une des plus belles provinces de l 'Empire . 1 1 6 E t quand 
la chute de l ' E m p i r e R o m a i n devint inévi table , vu l ' un i té fausse qu ' i l imposait 
aux peuples p a r la force, les colons romains f u y a n t l ' ennemi « se re t i rè ren t dans 
les monts des Carpa thes où ils sauvegardèren t leur nat ional i té e t leur indé-
pendance . » Même dans ces t emps fa ta l s ils é t a i en t conscients de la mission 
don t ils é t a i en t chargés en faveur de l 'humani té . 1 1 7 
Si l 'origine romaine fournissai t a u x R o u m a i n s la conscience de leur ca-
ractère au toch tone , p o u r les Grecs c 'es t la gloire de la Grèce a n t i q u e qui é ta i t 
sauvegardée avec t o u t e sa ne t t e té , même dans le folklore,1 1 8 à laquelle les 
1 1 5
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premières idées savan tes ne m a n q u a i e n t pas d ' in tégrer aussi l 'hér i tage mé-
diéval de Byzance . A l ' époque de philhellénisme en thous ias te il ne fallai t 
pas rechercher d ' au t res an t écédan t s préhis tor iques , les p reuves archéologiques 
et a r t i s t iques de cet te con t inu i t é s ' o f f r a n t dans p resque tous les vil lages. Il 
res ta t o u t au plus de p r o u v e r la pure té de cet te con t inu i té et un des premiers 
spécialistes grecs, Cons tan t inos Papar rh igopoulos deva i t dès 1843 r e f u t e r la 
thèse de J . P h . Fa l lmeraye r selon laquel le la place des Grecs an t iques é ta i t 
occupée pa r des Slaves.119 P o u r chercher des ancêtres, on t rouva i t des perspec-
t ives ( su ivant les recherches de savan t s étrangers) dans u n passé encore plus 
reculé, dans les t emps p r é c é d a n t l 'Hel lade an t ique . C'est ainsi que se cons t i tua 
la théorie relat ive aux Pélasgues selon laquelle les l angues grecque, l a t ine et 
i l lyrienne (c 'est à dire a lbanaise) r e m o n t a i e n t aux Pélasgues p récédan t les 
Grecs.1'20 Du point de v u e des Albanais c 'é ta i t a v a n t a g e u x pour leur avoir 
assuré une généalogie et des pa ren t s br i l l an ts (nous s o m m e s déjà après le mi-
lieu du X I X e siècle, après les premières décennies d ' ex i s tence de l ' E t a t grec), 
du point de vue des Grecs ce t te théor ie pe rmi t de considérer les Albanais en 
t a n t que des Grecs et ainsi de s 'assurer leur appui . De l ' a u t r e côté, les Croates 
ava ien t dé j à abandonné à ce t t e époque la t rad i t ion , e t la dénomina t ion illy-
r ienne, les Albanais p o u v a i e n t donc t r anqu i l l emen t f a i r e la relève sans être 
menacés de conséquences dangereuses , comme c 'é ta i t le cas avec la théor ie 
pélasgue, du côté des Grecs. 
L 'or igine romaine é t a i t é v i d e m m e n t une chose de grande d is t inc t ion 
et faisai t un grand effet , aussi les L i tuan iens ont-ils, eux aussi , essayé de l 'appli-
quer . Dès 1829, dans son l ivre écrit en polonais, Dionizy Poszka déve loppa 
cet te idée. Selon lui, les L i tuan iens p rov iendra ien t d ' u n cer ta in P a l e m o n qui, 
f u y a n t Néron , se réfugia d a n s cet te région.1 2 1 (Cette théor ie remonte , elle aussi, 
j u squ ' à la Renaissance e t son adora t ion de Rome, elle a p p a r u t pour la première 
fois ent re 1450—75 pa rmi les é tud ian t s l i tuaniens de l 'un ivers i té de Cracovie.1 2 2 
D'au t r e s origines pouva i en t aussi bien ê t re proposées ca r , plus le passé d 'une 
na t ion é ta i t mal connu p lus de place il y avai t pour l ' imagina t ion et p lus la 
na t ion en quest ion ava i t besoin d ' u n passé glorieux. Ksawery Bohusz , en 
1806, fa isa i t r emonte r les L i tuan iens a u x Hérules se r é f é r a n t à l ' impossibi l i té 
d ' expl iquer leur langue d ' a u c u n e au t re . Sa preuve é t a i t l 'é tymologie naïve 
selon laquelle hérule é q u i v a u t à giruliai ce qui signifie, en l i tuanien, l ' h a b i t a n t 
des s teppes . Pour ceux qui voula ient d ' au t r e s preuves aussi, Bohusz avai t 
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la réponse que les anciens L i tuan i ens avaient ce r ta inement leurs propres l ivres 
c o n t e n a n t des descriptions p lus détaillées, mais ils sont perdus . 1 2 3 Les Es to -
n iens n 'on t cer tes pas cherché des ancêtres aussi éloignés e t dist ingués ( leur 
m o u v e m e n t s 'es t épanoui à u n e époque où l 'origine f inno-ougr ienne é ta i t dé j à 
généra lement admise par les spécialistes), mais le cercle de J a k o b s o n s 'appl iqua 
du moins à a f f e rmi r la conscience de la gloire e t de l ' i ndépendance des Es to -
niens païens d ' a v a n t la c o n q u ê t e germanique.1 2 4 
Le p rob lème de l 'origine et de la préhis to i re servait en somme le b u t de 
p r o u v e r que le peuple en ques t ion est au moins égal en v a l e u r алее les au t r e s 
peuples (il é t a i t convenable de le souligner s u r t o u t à l ' égard des peuples voi-
sins) sinon plus grand , plus f o r t , plus pu i s san t et plus v a i l l a n t et aussi, s 'il 
y en avai t la moindre possibi l i té , qu'il é ta i t au toch tone d a n s le pays qu ' i l 
h a b i t a i t . 
Les périodes de la gloire nat ionale 
E n ce qui concerne les périodes u l tér ieures de son histoire, chaque 
n a t i o n se créa un tableau de son évolut ion. Nous 11e vou lons év idemment 
p a s entrer dans tous les détai ls de ces concept ions . Ce qui es t essentiel c 'es t 
que chez les na t ions « nobiliaires », où une cer ta ine cont inu i té d ' É t a t ex is ta i t 
j u s q u ' a u d é b u t de la renaissance et où p a r conséquent il y a\ rait aussi u n e 
ce r ta ine con t inu i té dans l 'h is tor iographie (Pa l acky souligna le lien étroit e n t r e 
exis tence é t a t i q u e et conscience historique),1 2 5 ce tableau h i s to r ique recouvra i t 
en gros les é l éments essentiels de l 'évolut ion poli t ique. A défaut de ce t t e 
con t inu i té (dans les Ba lkans , chez les peuples ba l t iques , les Slot 'aques 
e t même les Croates) l ' imag ina t ion avait u n champ plus libre quan t a u x 
pér iodes lo inta ines du passé nat ional . E n conséquence, les concept ions 
y relat ives o f f r a i en t un al l iage spécial de l 'histoire po l i t ique médiévale 
réelle et des é léments r e l evan t des légendes et contes . La tendance se 
mani fes ta i t d é j à , sans pour a u t a n t être p a r t o u t consciente, de centrer t o u t e 
l 'h is toi re na t iona le sur la pér iode où la na t ion эл-ait joué le rôle le plus glorieux, 
soi t pa rmi ses voisins, soit (à u n niveau plus élevé c 'é ta i t d é j à l ' asp i ra t ion) 
su r le plan européen , et en t o u t cas sur la pér iode où l ' É t a t nat ional anc ien 
a t t e ign i t sa p lus grande é t endue . Les germes de confli t que c e t t e t endance re-
célai t ne pe rça i en t que r a r e m e n t à cette époque et se l imi ta i en t en général a u x 
r a p p o r t s russo-polonais , ma i s p r o m e t t a i e n t de n o m b r e u x différends d a n s 
l ' a v e n i r . 
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Chez les Tchèques, Dobrovsky d é j à mi t l 'accent sur le hussi t is ine qui 
cons t i tua la page la plus br i l lante de l 'his toire na t iona le et qui ouv r i t une 
nouvelle ère dans l 'évolut ion de la langue e t de la cu l ture nat ionales . La brève 
histoire tchèque 1 2 6 de F ran t i s ek Mart in Pelcl , publiée en 1774 en langue alle-
mande , m i t également ce t t e époque au premier p lan t o u t en c o n d a m n a n t 
(comme t a n t d ' au t re s contemporains) les é léments révolut ionnai res du hussi-
t isme. E n gros, c'est ce t te apprécia t ion qui se main tena i t j u squ ' à P a l a c k y qui, 
avec des moyens modernes , s ' a p p u y a n t su r des m a t é r i a u x nouveaux , canonisa 
cet te période où le peuple tchèque a t t e ign i t le sommet de sa mission euro-
péenne. 
P o u r les Polonais, ce sont les X V I — X V I I e siècles, période de g rande 
puissance, qui dominai t la conscience his tor ique. Les représen tan t s des idées 
éclairées y exal ta ient le rôle de la Pologne dans la pol i t ique in te rna t iona le 
européenne t and i s que les républicains y voya ien t l 'âge d 'o r de la r épub l ique 
nobiliaire où l 'absolut isme n ' appo r t a i t p a s encore ses ombres . Lelewel é ta i t , 
lui aussi, a d m i r a t e u r de ce t t e époque t o u t en faisant des reproches, s u r t o u t à 
Sigismond Auguste , d ' avo i r imité les modes venues de l 'é t ranger . E n même 
temps , il t r o u v a louable que la langue polonaise et les coutumes na t iona les 
n ' on t pas é té négligées.127 Lelewel d 'ai l leurs ne manque pas de r e m a r q u e r aussi 
les revers dans l 'évolut ion à cet te époque de la Pologne, qu'il r approche , à 
jus te t i t re avec celle de l 'Espagne. 1 2 8 Ne v o y a n t à l ' époque du pa r t age que de 
la misère et que des t énèbres , il situe le d é b u t de l ' épanouissement de l ' É t a t 
polonais à l ' avènement de Casimir le G r a n d qui i n s t au ra , et s auvegarda , la 
paix. Il classe Wladislas Jagel lón aussi p a r m i les grands, puisque sous son règne 
«les bourgeois moins aisés et les paysans aussi jouissaient d 'une meilleure vie». 
Avec B á t h o r y c'est déjà le déclin qui commence , dans ce roi, fort doué, Lelewel 
.-perçoit p l u t ô t des possibil i tés m a n q u é e s que des réalisations.1 2 9 
Pour les Tchèques, il é ta i t préférable de si tuer la période glorieuse de la 
na t ion a v a n t 1526 pu i squ ' ap rès cet te d a t e il n ' y avai t que la se rv i tude qui ne 
cessait de s ' aggraver . Il en é ta i t de m ê m e dans le cas des Hongrois . C 'est que 
les his toriens cathol iques (et les au teurs des manuels) ne voula ient pas m e t t r e 
l 'accent sur les révoltes des é ta ts , les p r o t e s t a n t s n 'osa ien t pas le fa i re ; l 'épo-
que des Árpád iens é ta i t encore t rop vague , le règne des A n j o u s et des H u n y a d i s 
s 'off ra i t donc comme une époque s u f f i s a m m e n t explorée, f l a t teuse p o u r l 'or-
gueil na t iona l sans être b lessant pour les Habsbourg . Les lu t tes contre les Turcs 
avaient b ien leur pa r t , mais elles aussi seu lement à l ' époque des H u n y a d i s où, 
malgré que lques échecs t rag iques , l ' É t a t é ta i t sauvegardé . La préhis to i re à 
son tour o f f r a i t d 'aussi g randes possibilités grâce su r tou t à la chronique, décou-
126 F jyj p E L C L : Kurzgefasste Geschichte der Böhmen. 1774. 
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ver te à cet te époque , du No ta i r e Anonyme qui re la ta i t le déroulement de la 
conquête du p a y s pa r les Hongro is d 'une man iè re qui para i ssa i t a b s o l u m e n t 
exacte.1 3 0 Mais au fond, à n ' i m p o r t e quelle époque on p o u v a i t démon t r e r la 
présence de la «vail lance na t iona le» que la noblesse s ' a t t r i b u a i t et don t elle 
faisai t un é ta lon f o n d a m e n t a l pour apprécier le passé. 
Pa rmi les na t ions «nobiliaires» les Russes é ta ient les seuls où l 'h is tor io-
graphie officielle ou officieuse n ' a i t pas mis en relief une époque glorieuse. Au 
lieu de la gloire, elle s ' in téressai t à l ' évolut ion du pouvoir d ' É t a t , les d é b a t s 
p o r t a n t t o u t au p lus sur la ques t ion de savoir combien ce t te évolut ion p o u v a i t 
ê t re r a t t achée à des individus (en p ra t ique elle é ta i t t o u j o u r s a t t r ibuée à te l 
ou tel souverain) . P o u r les penseurs progressis tes , l 'histoire de la Russie com-
mença en général avec Pierre I e r , et aussi f i n i t avec lui car ce qui suivit é t a i t 
d ' une pa r t t r o p p roche et de l ' a u t r e é ta i t r e je té (à p a r t l 'héro ïque effor t de 1812). 
E n somme, p o u r eux , Pierre Ie r incarna la g r a n d e époque h is tor ique . I l y a v a i t , 
certes, des penseurs qui dé fenda ien t les époques précédentes , Herzen p a r 
exemple considérai t que j u s q u ' a u XIV1" siècle la Russie ne r e s t a i t pas en ar r iè re 
de l 'évolut ion occidentale.1 3 1 Les slavophiles à leur tour t r o u v a i e n t l ' époque la 
plus i m p o r t a n t e de l 'histoire russe dans l ' époque d ' a v a n t P ie r re , sans p o u r t a n t 
y chercher de la g randeur dans le sens généra lement adopté à l ' époque vu qu ' i l s 
é ta ien t cont re les guerres et les conquêtes . Même Solov'ev, dans sa syn thèse , 
ne mit pas d ' a ccen t sur telle ou telle époque, il a t t r i bua plus de prix à la cont i -
nu i té de l ' évolu t ion organique . 
Tout c o m m e chez les peuples ba lkan iques ou chez les Hongrois , chez les 
Roumains aussi les comba t s con t re les Turcs , la défense de l ' i ndépendance de 
l ' É t a t , ava ien t j oué un rôle considérable, et m ê m e sur ce p l an Michel le B r a v e 
signifiait le s o m m e t car à son époque «les R o u m a i n s sont a r r ivés au s o m m e t de 
leur grandeur» . 1 3 2 Il est év iden t que si Michel é ta i t un s o m m e t , on ne p o u v a i t 
pas a t t r ibue r a u x mesures prises sous son règne l ' aggrava t ion de la s i tua t ion 
paysanne . E n ef fe t , Balcescu, que nous avons dé jà cité, d i t qu ' avec Michel la 
l iberté des p a y s a n s é ta i t éga lement mor te . ' 3 3 
Comme nous l ' avons vu , pour les S lovaques le plus i m p o r t a n t f a c t e u r 
de la t rad i t ion é t a t i que é ta i t l ' empire Morave qui, sans avoi r un h is tor ien 
sérieux dans la première moit ié du X I X e siècle, n ' en péné t r a i t pas moins d a n s 
la conscience h is tor ique des Slovaques grâce à la l i t t é ra tu re . I l y avai t en o u t r e 
le hussi t isme qui évoqua les liens étroits avec les Tchèques ce qui, p o u r les 
Slovaques, ava i t à peu près la m ê m e s ignif icat ion que les r a p p o r t s aux Russes 
pour les au t res peuples slaves. On pouvai t encore se référer a u x lu t tes con t re les 
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Turcs , ou encore plus t ô t , a u x t rad i t ions re la t ives à Máté Csák134 et à J á n o s í k 
avec tous leurs é léments ou du moins leurs possibilités démocra t iques , ce qui 
aura i t é té in imaginable pour les na t ions «nobiliaires». P a r m i les souvera ins , 
seul Math ias é ta i t volont iers cité par les Slovaques et S t ű r publia m ê m e ses 
f ranchises , données en langue slovaque à la ville de Nagyszombat . 1 3 5 
Dans la conscience na t iona le des Serbes (sur le t e r r i to i re de la p r i n c i p a u t é 
f u t u r e c 'é ta i t i n d é p e n d a n t de Raj ié) res ta i t v ivace la t r a d i t i o n , soutenue p a r le 
folklore au su j e t h is tor ique de l ' E t a t serbe médiéval des X I I I — X I V e siècles, 
la Serbie des Neman j ides , ainsi que les c o m b a t s contre les Turcs , avan t t o u t la 
défa i te de la plaine de Kossovo (champ des Merles) qu i p r i t les d imens ions 
d 'une t ragédie natonale . 1 3 6 Les héros les p lus actifs de ces lut tes c o n t r e les 
Turcs se r ec ru t a i en t pour la p lupa r t dans les seconds r a n g s de la classe domi -
n a n t e de l ' époque , c 'est pourquo i , dans le folklore, ils pouvaient d e v e n i r 
p ro tec teurs des pauvres et ensui te héros na t i onaux , s u r t o u t Marko K r a l j e -
vié,137 héros du plus grand n o m b r e de c h a n t s . 
Dans la conscience h is tor ique bulgare c 'est encore l ' E t a t médiéval qui 
est considéré comme la g rande époque de l 'h is toire na t iona le . Païsij n e pa r l e 
même pas de la conquê te byzan t ine s é p a r a n t les deux empires bu lgares , il 
n ' i n t e r r o m p t pas la con t inu i té entre ces d e u x époques a f in de rendre p lus 
f r a p p a n t e la dif férence d ' avec la s i tua t ion désespérée p e n d a n t l ' occupa t ion 
t u rque . Les inves t iga t ions p lus poussées des h is tor iographes idtér ieurs ne 
pe rmi ren t certes pas cet op t imisme à propos de la cont inui té de l 'E ta t méd iéva l , 
le règne b y z a n t i n de presque deux siècles é t a n t impossible à être passé sous 
silence, ce règne é ta i t tou te fo i s considéré c o m m e un épisode en face de la 
conquê te t u r q u e . Il est év iden t qu ' en t re les deux, c 'es t le premier e m p i r e 
bulgare qui f igura i t comme le plus bri l lant (les choix de t h è m e s de Dr inov s o n t 
éga lement s ignif icat ifs à cet égard) tou t d ' a b o r d parce qu ' i l é ta i t plus p récoce 
(et devança i t la cons t i tu t ion de tous les É t a t s voisins) e t ensuite pa rce que 
c 'est à ce t te époque que l ' E t a t bulgare médiéva l a t t e ign i t ses plus g r a n d e s 
l imites. C'est à ce t te époque que se r a p p o r t e le passage de Païsij d a n s sa 
préface: «(les t za r s bulgares) régnaient p e n d a n t de nombreuses années, l eur 
renom et gloire é t a i en t g rands dans tou t l ' un ivers , souven t ils faisaient p a y e r 
des impôts aux R o m a i n s for t s et aux Grecs sages. Les au t r e s tzars et rois l eu r 
donna ien t leurs filles en mar iage af in de pouvo i r vivre en pa ix et en a m o u r 
avec les t za r s bulgares . »138 
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En U k r a i n e , l 'histoire é t a i t centrée su r l 'époque des cosaques libres, sur 
celle de la Sic de Zaporoz'e e t sur son démocra t i sme , c o m m e nous le voyons 
chez Sreznevski j . 1 3 9 Le m o u v e m e n t a lbana is de son côté deva i t se c o n t e n t e r 
des guerres c o n t r e les Turcs en guise de t r a d i t i o n his tor ique. (C'était s u r t o u t 
populaire p a r m i les I ta lo—Albanais , d e s c e n d a n t pour la p l u p a r t des anciennes 
familles féoda les ayant en e f f e t participé a u x luttes.)1 4 0 Les combats a u x côtés 
des Turcs, d a n s leur service, é t a i e n t impossibles à intégrer d a n s les concept ions 
historiques de la renaissance. 
Que p o u v a i e n t faire les nat ions d o n t l 'histoire é t a i t privée m ê m e des 
guerres c o n t r e les Turcs? Les Li tuaniens au ra i en t pu choisir la période de la 
pr incipauté l i tuanienne indépendan te , mais celle-ci étai t à pe ine connue. Q u a n t 
à la p r inc ipau té commune a v e c les Polonais , elle était d é j à expropriée p a r les 
Polonais, d o n c les L i tuan iens ne pouva ien t la considérer comme la leur et 
l ' idéalisation o u la c o n d a m n a t i o n de ce t te époque servait de pierre de touche 
pour décider de l ' appa r t enance soit à la n a t i o n polonaise soit à la l i tuan ienne . 
I l leur est r e s t é donc de se t o u r n e r vers la préhistoire légendaire et folklorisée, 
comme les Es ton iens et les Le t tons se t ou rna i en t , eux aussi , vers l ' époque 
précédant la conquête ge rman ique . C e p e n d a n t , c 'étai t d é j à pa r tou t p l u t ô t de 
la l i t t é ra ture ou de l 'art , des t r a v a u x h i s to r iques quelque peu sérieux ne s 'occu-
paient pas des ces époques. L a raison en es t claire: d a n s le dernier t ie rs du 
X I X e siècle l 'h is tor iographie ne pouvait p lus se p ra t iquer à un niveau d ' i l y a 
cent ans, t a n d i s que pour des recherches historiques v r a i m e n t modernes les 
forces n ' é t a i e n t pas encore en présence. 
Conscience historique et tâches d 'ac tua l i té 
Il est in téressant de vo i r que le schéma si f r é q u e m m e n t cité plus t a r d de la 
défense de l 'Occ ident en f a c e des forces des t ruct r ices de l 'Or ient est r a r e m e n t 
ment ionné d a n s l 'h is tor iographie de c e t t e époque. Les historiens des pe t i t s 
peuples ne s o n t pas encore ar r ivés à voir l 'h is toi re de leur na t ion dans u n e telle 
perspective. Les historiens russes , s'ils a v a i e n t des rét icences envers l 'Occ ident 
n ' a t t r i b u a i e n t pas d ' impor t ance au fait de l ' avoir j amais dé fendu , si p a r contre 
ils en é t a i e n t at t i rés ils é t a i e n t d'avis qu ' i l ne fallait pas en parler v u que la 
Russie e l l e -même a p p a r t e n a i t plutôt à l 'Orient qu ' à l 'Occident . Seuls les 
penseurs progressis tes se pe rmi ren t par fo i s vaguement l ' idée que p e n d a n t le 
règne des Mongols, la R u s s i e avait c e r t a in s mérites d e v a n t l ' E u r o p e . Les 
Polonais é t a i e n t trop fiers de leur g r a n d e u r passée p o u r se pe rme t t r e de dire 
qu'il aient se rv i que lqu ' in té rê t , fût-ce celui de l 'Europe chrét ienne. Ce t te idée 
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é ta i t plus famil ière aux Hongrois sans p o u r a u t a n t être fo rmulée déf in i t ivement-
On répéta i t p lu tô t la terminologie t r ad i t ionne l le qui é ta i t p ropre à l ' époque de 
l 'occupat ion t u rque . Mais Pa lacky a t o u t aussi bien a v a n c é qu 'après l ' a t t a q u e 
des Hongrois (c 'est-à-dire après la c o n q u ê t e du pays au I X e siècle) les Slaves 
é ta ien t obligés plus t a rd aussi de repousser les barbares or ientaux. 1 4 1 Bàlcescu 
à son tour , dans son œ u v r e sur la force a r m é e roumaine , insistait su r le fai t 
que p e n d a n t qua t r e siècles les Roumains é t a i en t les défenseurs de la chré t i en té , 
le bas t ion de l 'Europe. 1 4 2 
Bien plus f r équen t est un au t re mot i f qui reviendra , lui aussi, plus t a r d et 
dans des fo rmes plus accentuées . B r i è v e m e n t on pourra i t le formuler en d isant 
que les peuples voisins son t responsables p o u r tou t , tous les malheurs provien-
n e n t de ceux-ci. En p a r l a n t de l 'âge d 'o r des Polonais, Lelewel c o n s t a t a que 
la Li tuanie é ta i t t o u j o u r s hostile à la Pologne, c 'est pourquo i elle n ' e n a 
j a m a i s eu d ' a ide et s 'affaibl i t . 1 4 3 L ' insur rec t ion de Khmie ln i t zky é ta i t une dé-
plorable l u t t e intes t ine dans le déc lenchement de laquel le le rôle p r inc ipa l 
incombai t a u x motifs personnels du he tman. 1 4 4 Croates e t Hongrois s ' opposa ien t 
des a r g u m e n t s his tor iques . A propos du s t a t u t j u r i d ique de la Croa t i e les 
Croates avança ien t que leur É t a t é ta i t bien plus ancien q u e la Hongrie , t and i s 
que les Hongrois se ré féra ient à la conquête . 1 4 5 La mise en cause des a u t r e s est 
dé jà bien proche du mépr is et même de la ha ine envers e u x . C'est de n o u v e a u le 
pauvre I s t v á n Horvá t que nous devons reprendre pour avo i r écrit une histoire 
fo r t t endancieuse des Slaves dont le t i t r e en dit déjà b e a u c o u p : Sur les Slaves, 
c 'est-à-dire les vantards . 1 4 6 L 'oppr imé se t o u r n e contre les vues de l ' oppresseur : 
en 1810 Bar tho lomaeides , dans une œuvre à long t i t re l a t in , les démont re que147, 
Hongrois n ' o n t pas le d ro i t d ' app l iquer la dénomina t ion «magyar» à t o u t ce qui 
se t rouve en Hongrie, pu i sque le mo t « h u n g a r u s » ne s ignif ie pas «magyar» mais 
su je t du roi de Hongrie qui peut donc ê t re d ' au t r e na t iona l i t é aussi (en quoi il 
a p a r f a i t e m e n t raison). Les Roumains des pr inc ipautés Danubiennes à leur 
t o u r accusaient les phana r io t e s d ' ê t r e à l 'origine de t o u s les malheurs , 1 4 8 
Bàlcescu l 'écri t expl ic i tement , mais dé jà a v a n t lui des œuvres l i t té ra i res sur 
des su je t s historiques expr imaien t ce t t e idée. Si, de leur côté, les Bulgares 
141
 F . PALACKY: op. cit. p . 55 . 
142
 N. BÀLCESCU: Puterea armatä §i aria militarâ delà întemeierea principatului Valahiei 
pânà acum. (La force armée et l 'ar t militaire depuis la fondation de la principauté de Valachie 
jusqu 'au présent.) In: Opere. T. 1/1. p. 49. 
143
 J . LELEWEL: Dzieje Polski . . . Dziela. T. VI I . p. 117. 
u4bid. p. 161. 
145
 R. HORVAT: Najnovije doba hrvatske povjesti. (L'époque récente de l 'histoire croate.) 
Zagreb. 1906, p. 37., 48., 83. 
1461. HORVÁT: A szlavinokról, azaz kérkedőkről . . . (Sur les Slaves, c 'est-à-dire les 
vantards . . .) Pest, 1844. 
147
 L. BARTHOLOMAEIDES: Brevis tractatus quo disquiritur: an nomina ungaricum et 
magyaricum apud veteres fuerinl propria vel adapellativa? 1810. 
148
 Plingerea si tînguirea patriei asupra nemultumirii stràinilor ce au däräpänat-o. (Ré-
criminations et lamentat ions de la patrie à cause de l ' ingrati tude des étrangers qui l ' on t ruinée.) 
V. Istoria Romîniei. T. I I I . p. 1106. 
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voula ien t publ ier leurs œuvres historiques à l ' intér ieur de l 'Empire , ils ne 
pouva i en t pas évoquer les d i f f icu l tés causées p a r la domina t ion tu rque , diff i -
cu l tés par ailleurs réelles, aussi a t t aqua ien t - i l s les Grecs149 (d 'ai l leurs non sans 
ra ison) . Les L i tuan iens voya ien t l 'ennemi dans les Polonais, d é j à selon S imanas 
Daulcantas , h i s tor ien plutôt d i l e t t an te , le servage é ta i t in t rodui t pa r les 
Polonais.1 5 0 Non seulement ils appor ta ien t des malheurs , ils enlevaient en 
o u t r e des biens . D a n s un des premiers n u m é r o s de l ' A u s r a Basanavicius 
d é m o n t r a i t que Copernic, Mickiewicz, Kraszewski , Moniuszko et d ' a u t r e s 
é t a i e n t des L i tuan i ens assimilés p a r les Polonais.1 5 1 Faut-i l se référer à tous les 
m a l h e u r s que les Polonais r ep rocha ien t aux Russes , ou aux Russes qui voya ien t 
d a n s les Polonais les fauteurs de tous les désordres dans leur pays , les é ternels 
révol tés ? On p o u r r a i t encore con t i nue r longuemen t . Peu, à l ' époque , é taient c eux 
qui voulaient de l 'égal i té non seu lement pour leur propre n a t i o n mais, du moins 
d a n s certains cadres , pour t o u s . Pour en c i ter u n exemple n o u s nous référons 
à l ' ouvrage de Sa fá r ik sur l 'h i s to i re des l i t t é r a tu re s slaves où il considéra la 
l i t t é r a tu r e bulgare comme e m p l o y a n t un des dialectes de la l an g u e serbe. D a n s 
sa l e t t r e adressée à Kollár il d i t déjà que d a n s la nouvelle édi t ion il f a u d r a i t 
f a i r e la dis t inct ion v u qu'il s ' ag issa i t d 'une l i t t é r a tu re autonome. 1 5 2 
Plusieurs fois dé jà , nous a v o n s ment ionné que l 'h is tor iographie de l 'épo-
q u e chercha dans le passé des réponses aux quest ions posées pa r le p résen t , 
vou l a i t , a u t a n t que c 'é ta i t possible, just if ier les pré tent ions de l ' ac tua l i té . Qu ' i l 
s ' ag î t de carac tère au toch tone ou de conquête d u pays, de g r a n d e u r médiévale 
ou de défense c o n t r e les conqué ran t s , le b u t é t a i t t ou jou r s u n : jus t i f ier les 
p ré t en t ions du présen t (but r e s t é toujours inavoué , t and i s que la nécessi té 
de réveiller la n a t i o n étai t un b u t souvent cité). P o u r y arr iver , il fallait év idem-
m e n t met t re en œ u v r e les fa i t s historiques, ou à défaut de te l s , des p r é t e n d u s 
f a i t s historiques. 
Il va sans d i re qu 'en s u i v a n t cet te voie, l 'h i s tor iographie r isquai t for t de 
dérai l ler , en a n a l y s a n t au lieu de f a i t s des c royances et en p r e n a n t ces dernières 
p o u r des preuves . L 'évolut ion in t e rne de n o t r e discipline a m e n a i t p o u r t a n t 
ce r t a in s h is tor iographes (ou d ' a u t r e s penseurs) , arrivés à u n n iveau plus élevé 
de l 'évolut ion, à s 'opposer dans u n esprit c r i t ique aux ou t r ances de leurs col-
lègues et ce a v a n t t o u t dans le d o m a i n e de la préhis toire et de l 'histoire p r imi -
t i v e de l ' É t a t où les dé format ions é ta ient les p lus abondan tes . Nous avons dé j à 
é v o q u é la cr i t ique, assez générale, qu ' ava i t r encon t rée I s t v á n H o r v á t . Chez les 
Russes , c'est Mihail Trof imovic Kacenovsk i j 1 5 3 qu i fonda l 'école dite scept ique . 
149
 Y. p. ex. D. CANKOV: Kratka bdlgarska istorija. (Histoire bulgare succincte.) Plovdiv, 
1866; G. KRÂST'OVIC: op. cit.-, T. N. ËLSKOV: Istorija na bálgarskija narod. (Histoire de la nation 
bulgare.) Carigrad, 1873. 
1 5 0
 J . OCHMANSKI : op. cit. p . 9 5 . 
151
 Ibid. p. 183. 
1 5 2
 J . H R O Z I E N Ő I K : op. cit. p . 2 2 . 
153
 M. T. KACENOVSKIJ: 0 basnoslovnom vremeni v Rossijskoj istorii. (De l'époque mytho-
logique dans l 'histoire russe.) 1833. 
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Il a f f i rma que de nombreux passages des Anna l e s Pr imi t ives n 'é ta ient que des 
invent ions sans aucun f o n d e m e n t et que la g randeur et la gloire de l ' É t a t 
pr imi t i f n ' é t a i t q u ' u n e illusion d u chroniqueur . Cette ch ron ique même ne d a t e -
ra i t selon lui que du X I I I e ou X I V e siècle. Les his tor iographes officiels a t t a q u a i e n t 
avec ind ignat ion ce supercr i t ic isme, en ef fe t souven t i n ju s t i f i é , et réuss i rent à 
é tou f fe r pour u n bon m o m e n t même la c r i t i q u e saine. N o u s pourrions c i t e r 
aussi l ' exemple de Drinov qui r é fu t a d ' u n n i v e a u sc ient i f ique plus élevé les 
idées de ses prédécesseurs su r l 'origine des Bulgares.154 Toutefo is , ces v o i x 
cr i t iques s 'é levèrent dans leur ma jo r i t é à une é p o q u e ul tér ieure , elles t é m o i g n e n t 
d ' u n n iveau scient i f ique plus élevé et r e l èven t p lutôt de l 'h is toi re de l ' h i s t o -
r iographie . Sur les m o u v e m e n t s , elles exe rcè ren t une in f luence minime, les 
f a u x (nous n ' a v o n s qu ' à penser à l 'affaire m é m o r a b l e de V á c l a v Hanka) a v a i e n t 
joué un rôle b ien plus du rab l e . 
E n t o u t cas, on peut d i re d 'une façon générale que m o i n s un m o u v e m e n t 
ava i t de p ré ten t ions , su r t ou t de pré ten t ions politiques, p l u s ses concept ions 
his tor iques res ta ien t sur le sol des réalités. E n gros, c'est le cas chez les n a t i o n s 
«nobiliaires» où, é v i d e m m e n t , cet te h is tor iographie p lus réaliste ava i t ses 
racines dans l 'h is tor iographie antér ieure e t dans les t r a d i t i o n s na t iona le s . 
Les Polonais f o r m e n t en appa rence une excep t ion , car, a p r è s 1795 ce son t e u x 
qui fon t prévaloi r le plus de revendica t ions : le ré tab l i s sement de l 'É ta t po lona i s 
i n d é p e n d a n t dans les limites des frontières de 1772. Nous n e sommes p o u r t a n t 
pas en droit d ' a f f i rmer qu ' à c e t t e époque l 'h is tor iographie polonaise f û t c a r a c -
térisée par un t r o p grand é lo ignement de la r éa l i t é his tor ique. Ce n'est t o u t e f o i s , 
q u ' u n e con t rad ic t ion a p p a r e n t e : les r ep ré sen t an t s du m o u v e m e n t polonais ne 
considèrent pas le ré tab l i ssement de leur É t a t comme q u e l q u e revendica t ion 
exorb i t an te , p o u r eux c'est au fond une chose naturel le qui v a de soi,155 ce n ' e s t 
que la correct ion d 'une e r reur déplorable. C 'es t une chose tel lement n a t u -
relle qu' i l est inut i le , pour la réaliser, de mobiliser t o u t l 'arsenal de l 'h i s -
tor iographie e t su r tou t t o u t e s ses armes p lus ou moins fan ta is i s tes . 
Les au t re s , les moins g rands , les o p p r i m é s se vo ien t forcés de r ecou r i r 
à tou tes les a rmes , même à celles qui sont b i en rouillées, q u i fonc t ionnent m a l 
et qui r i squen t de pouvoir ê t r e retournées c o n t r e eux. I ls puisent donc l eu r s 
a rgumen t s dans le passé, d a n s un passé réel ou imaginaire . L'essentiel n ' é t a i t 
de t ou t e façon q u ' u n e seule chose, à savoir l 'e f f icaci té de ces arguments p o u r le 
présent , pour le m o u v e m e n t de la renaissance nationale. 
154
 M. DRINOV: Pogled . . . Trudove. T. I. p. 67. 
155
 V. p . ex . [ALEKSANDER BOREJKO CHODZKO]: La Pologne et ses provinces méridionales. 
Manuscrit d'un Ukrainien. Paris, 1863, p. 2. 
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Историческое сознание в национальном возрождении восточно-
европейских народов 
Э. Н И Д Е Р Х А У З Е Р 
Резюме 
У народов Восточной Европы(кроме русских, включая и прочие небольшие народы 
европейской России, поляков, народы Габсбургской империи и Балкана) движение за 
национальное возрождение является политическо-идеологической формой формирования 
буржуазной нации. Автор исследует вопрос о том, какую роль играло в этих движениях 
историческое сознание, что со своей стороны легче всего выяснить на основе важнейших 
произведений историков того времени. 
У большинства народов эпоха национального возрождения является периодом во-
зникновения современной буржуазной историографии. Данная историография вообще в 
эпоху просвещения имела свою предысторию. В движении господствующей является 
романтическая историография, однако, имеют место и первые попытки критической 
историографии. Автор в введении дает обзор историографии, её организации и уровне у 
отдельных народов и приходит к выводу, что у поляков И. Лелевель, у русских H. М. 
Карамзин, М, П. Погодин, и С. М. Соловьев, у чехов Ф. Палацкий, у словаков П. И. Ша-
фарик, у венгров М. Хорват, у румын Н. Бэьлческу и М. Когэльничану, у болгар М. Дри-
нов являлись представителями того уровня, который можно сопоставить с общеевропей-
ским уровнем историографии того времени. Остальные историки стояли на более низком 
уровне, даже на уровне авторов средневековых летописей. 
Стоявшая, однако, на любом уровне историография, задачей своей считала пробуж-
дение и укрепление национального сознания в наиболее широких кругах . Методом к этому 
считала воссоздание национального прошлого, включая и национальный характер со 
всеми его достоинствами и недостатками. Программу воссоздания прошлого представляла 
себе не только путем исследования действий королей, а также и истории народа, то есть 
конкретно истории крестьянства. Это стало особенно важным позже, в тот период нацио-
нального возрождения, когда стали выдвигаться и политические требования, когда под-
держка национальных требований со стороны крестьянства стала политическим вопросом. 
Из-за все ещё низкого уровня историографии, однако, за исключением отдельных случаев 
(славянофилы, Лелевель, Бэльческу в своих претензиях) не удалось осуществлять данной 
программы. И если в вопросе о народе историография хоть в принципе занимала единую 
прогрессивную позицию, то в вопросе о монархической, или же республиканской форме 
государства мнения разошлись и можем установить, что историография и в ходе изобра-
жения прошлого идеальной считала какую-то конституционную монархию. И тем самым 
историография определяла свою позицию и в вопросах актуальной политики. 
В изображении прошлого основным вопросом явился вопрос о происхождении на-
ции, о древней истории её. В этом отношении у большинства народов историография ста-
ралась доказать, что данная нация с древнейших времен жила на той территории, на кото-
рой живет в настоящем, так славяне , которые сильно подчеркивали свое родство с русским 
народом, румыны, которые писали о своем римлянском происхождении, греки, которые, 
исходя из пелазгской теории и албанов считали родственным народом. Венгры не старались 
доказывать свою автохтонность, ведь уже и средневековие хроники и факты открыто гово-
рили о другом, однако, старались в своей древней истории найти себе как можно более 
знатных родственников. Небольшие народы Прибалтики восхваляли период язычества до 
германских завоеваний. 
Из более поздних периодов своей истории историография каждого народа старалась 
выделить тот период, в который данный народ играл наиболее значительную роль в евро-
пейской истории, и когдаи его государственная территория была наибольшей. Чехи 
подчеркивали период гуситизма, поляки XVI —XVII века, то есть эпоху великой державы, 
венгры XIV—XV века, румыны эпоху Михаила Витяза , словаки эпоху великоморавской 
державы, сербы и болгары свое средневековое государство, у сербов скорее XIV век, а у 
болгар эпоху первого болгарского царства, украинцы эпоху Запорожской Сечи. У русских 
не находим такой подчеркнутой эпохи, однако, оценка Петра I. и вопрос о норманнах 
(варягах) являлись такими вопросами, в которых прогрессивные и реакционные тенден-
ции сталкивались друг с,другом. Повсеместно встречаемся с мнением, что причиной всех 
несчастий, постигших данный народ, были соседние народы. 
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В заключение можно установить, что историография любого народа ж е л а л а дать 
аргументы в интересах разрешения актуальных политических задач. Чем более угнетенным 
был народ, и чем более длинную дорогу должен был пройти, чтобыдостичь своей националь-
ной независимости, тем чаще взял свои аргументы из прошлого, к тому еще из довольно 
нереально представленного прошлого. И наоборот: в чем более благоприятном положении 
находился народ (благодаря феодальным привилегиям, автономии итд.), тем более реальным 
являлся его взгляд на историю, тем более близко подходил к исторической действитель-
ности. Все это, однако, было связано и с тем, что в последнем случае речь шла вообще о стоя-
щих на более высоком уровне народах, у которых,значит, и историография стояла на более 
высоком уровне. 
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Der Pester Hochverratsprozess 
(April 1872) 
Yon 
E . S . V L N C Z E 
In der l e tz ten Woche des Mai 1871 h a t die Armee der kon te r revo lu t ionä-
ren f ranzösischen Bourgeoisie die Pa r i se r K o m m u n e in Blu t e r s t i ck t . Der 
französische Außenmin is te r Ju les F a v r e rief in einem Rundschre iben die 
Regierungen Europas auf , in ihren L ä n d e r n die Organisa t ionen des Insp i ra tors 
der Pariser Revolu t ion , der In t e rna t i ona l e , zu zerschlagen und den in ternat io-
nalen Zusammensch luß der Prole tar ie r zu verh indern . Die ungar i sche Regie-
rung — m i t Minis terpräs identen Graf Gyula Andrássy an der Spitze, dem 
späteren Außenmin is te r der Österre ichisch-Ungar ischen Monarchie — hat als 
ers te mit T a t e n auf dieses Rundsch re iben reagiert . I m J u n i 1871 ließ sie die 
Führe r der Sozialisten U n g a r n s , die Mitglieder der In t e rna t iona l e ve rha f t en 
u n d un te r Anklage des H o c h v e r r a t s gegen sie einen Prozeß ans t rengen . 1 
Die Vorgeschichte 
Schon eine kurze Dars te l lung der Vorgeschichte beweist den gewal tsamen 
Charak te r des Verfahrens : Die Füh re r de r ersten sozialistischen Organisa t ion in 
Ungarn , des im F e b r u a r 1868 gegründe ten Allgemeinen Arbei tervere ins 
Ungarns , u n d die Leiter der Pes ter Sek t ion der In t e rna t iona le h a b e n fü r den 
11. Jun i eine Arbe i t e r -Großkundgebung a n b e r a u m t , u m f ü r die Ideen der im 
Blut e r s t i ck ten Pariser K o m m u n e u n d fü r ihre e rmorde ten K ä m p f e r zu 
1
 Die wichtigsten Beiträge in ungarischer Sprache zur Geschichte des Pester Hochver-
ratsprozesses: M. RÉVÉSZ: A hűtlenségi per (Der Hochverratsprozeß). Népszava 1911; T. 
ERÉNYI: A Párizsi Kommün hatása a magyar munkásmozgalomra (Die Ausstrahlung der Pariser 
Kommune auf die ungarische Arbeiterbewegung). Szikra 1951: D. NEMES: AZ Altalános Mun-
kásegylet története 1868—1873. (Die Geschichte des Allgemeinen Arbeitervereins. 1868 — 1873.) 
Szikra 1952; T. ERÉNYI: A magyarországi munkásmozgalom és az I. Internacionálé. (Die unga-
rische Arbeiterbewegung und die I. Internationale. [Erschienen in der Studiensammlung: 
Die I. Internationale und Ungarn. Red. von T. ERÉNYI und E. KOVÁCS.]) Kossuth Könyv-
kiadó 1964; E. S. VlNCZE: A hűtlenségi per (Der Hochverratsprozeß). Kossuth Könyvkiadó 
1971. In deutscher Sprache steht eine Studie der Verfasserin zur Verfügung: E. S. VlNCZE: 
Ungarn in der Kommune von Paris und die Rückwirkung der Pariser Ereignisse auf Ungarn. 
Archiv für Sozialgeschichte, Bd. XI . Verl. für Literatur und Zeitgeschehen GmbH. 
Hannover 1971. 
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demons t r ie ren . Die Massenkrä f t e der aufmarsch ie renden Arbe i te r h ä t t e n 
gleichzeitig den Fo rde rungen der Sozialisten Gewicht ver l iehen: die ungar ische 
Regierung soll den K o m m u n a r d e n Asylrecht gewähren , die vor der Rache der 
Konte r revo lu t ion even tue l l in Ungarn Zuf lucht suchen . 
Auf In i t ia t ive der Sekt ionen der In te rna t iona le ve rans t a l t e t en die Sozia-
listen in diesen Wochen in ganz E u r o p a ähnliche P ro t e s tkundgebungen . Die 
Pester K u n d g e b u n g , die ebenfalls auf In i t ia t ive der In t e rna t iona l e zurückzu-
führen is t , war ein Teil dieser in te rna t iona len Pro tes t ak t ionen . 2 
Der Oberbürgermeis te r der S t a d t Pest h a t j edoch auf Anweisung des 
Innenmin i s te r s die E r l a u b n i s fü r die Ver sammlung mi t der Beg ründung ver-
weigert, d a ß der Massenaufzug der Arbei ter den S t r a ß e n v e r k e h r beh indern 
würde. D a r a u f h i n beschlossen die Le i te r der Sozialisten der H a u p t s t a d t , u n t e r 
U m g e h u n g des amt l i chen Verbots , a n s t a t t eine öffent l iche Arbe i t e rkund-
gebung eine geschlossene »Agita t ionsversammlung« e inzuberufen . (Die S t a t u -
ten bevol lmächt ig ten die Le i tung des Allgemeinen Arbei tervere ins zur Orga-
nisierung solcher Versammlungen . ) 
A m N a c h m i t t a g des 11. J u n i hielt man u n t e r Te i lnahme von etwa 500 
Arbei tern die Ve r sammlung im Zeichen der in te rna t iona len Sol idar i tä t ab, an 
der auch zwei n a m h a f t e Ver t re te r der österreichischen Arbe i te rbewegung 
t e i l nahmen : Andreas Scheu , der b e g a b t e junge prole tar ische Dichter , Redak-
teur des Wiener Arbe i t e rb l a t t e s »Volkswille«, u n d Wenzel Peschan , der in 
Ungarn b e k a n n t e Vors i tzende des österreichischen Schneidervereins . Nach den 
begeis ter ten Reden, die das revo lu t ionäre Paris hochleben ließen und zur 
E r r i c h t u n g eines »freien Volksstaates« aufr iefen, zogen die Anwesenden in 
geordneten Reihen u n t e r Absingen revo lu t ionäre r Arbe i t e rmärsche durch die 
Stadt ins S t ad twä ldchen . Ih re H ü t e w a r e n mit T raue r f l o r u m w u n d e n und auch 
im Fens te r des Vereinshauses wehte eine schwarze F a h n e . I m S t ad twä ldchen 
wurden wieder Ansprachen gehalten u n d immer häuf ige r e r tön te der Ruf : »Es 
lebe die Republ ik !« »Es lebe die neue , die al lgemeine Revolut ion !« Es war 
2
 Johann Philipp Becker, Leiter der Genfer Zentralsektion der Internationale, sandte 
am 20. Mai 1871 einen Brief an den Hauptbeauf t ragten der Internationalen Arbeiterassozia-
tion in Ungarn, Károly Farkas. Becker hat in den schicksalschweren Wochen Ende Mai Europa 
bereist, um die Mitglieder der Internationale zur Verteidigung der in Not geratenen Pariser 
Kommune und zur Hilfe fü r die zur Flucht gezwungenen Revolutionäre zu mobilisieren. In 
seinem Brief wandte er sich auch an die Sozialisten in Ungarn: »Gegenteils, dürfen wir je tz t 
mehr als je Beihilfe aller Bundesbrüder in Anspruch nehmen, um in der dringenden und viel-
leicht noch entscheidenden Angelegenheit das möglichste zu leisten. Eine allgemeine Arbeiter-
versammlung zu diesem speziellen Zweck wäre vielleicht in Pest angemessen! Mit Sympathie-
Adressen allein ist aber nichts ausgerichtet! Die Solidarität muß durch Tat in Leib und Blut 
übergehen!« — Als Beckers Brief in Pest eintraf, war die Pariser Kommune schon niederge-
schlagen: die Pester Massendemonstration konnte nur noch dem Schutz der Flüchtlinge dienen. 
(Der Originalbrief von J. Ph. Becker ist nicht erhalten geblieben. Die zitierten Zeilen stammen 
aus der Kopie, die das Protokoll über die Polizeiverhöre von Károly Farkas am 5. Juli 1871 
enthält. Die Originalsprache ist deutsch. Siehe Budapest Főváros Levéltára. Rendőrfőkapitányi 
iratok. Az 1871 — 1872-es hűtlenségi per [Archiv der Haupts tadt Budapest. Schriften der Polizei-
s tadthauptmannschaft . Der Hochverratsprozeß von 1871/72]. — Im weiteren: FL RK. ir. 
Hűtlenségi per.) 
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schon e twa 9 U h r abends , als die D e m o n s t r a n t e n wieder in geschlossenen Re i -
hen vor das Vere inshaus zogen und ruhig ause inanderg ingen . 
Am nächs t en Morgen, am Montag, den 12. Jun i , wurden auf Anweisung 
des Pes te r P o l i z e i s t a d t h a u p t m a n n s Elek Tha i sz in den Vere ins räumen die 
Wiener Gäste der Pes te r Sozialisten, Scheu u n d Peschan, v e r h a f t e t . Auch die 
zufällig anwesenden , »nicht in Unga rn behe ima te t en« Sozialisten, die W i e n e r 
Leopold Schä f tne r u n d Rudolf Kut i l l und de r aus Heidelberg s t a m m e n d e 
Augus t R ü d t , Mitglied der Deutschen Sozia ldemokra t i schen Arbe i t e rpa r t e i , 
die seit F r ü h j a h r 1871 in der ungar ischen H a u p t s t a d t l eb t en und an d e r 
Agitat ions- u n d Organisa t ionsarbe i t t e i l nahmen , wurden ebenfal ls in Gewahr -
sam genommen . Am Abend wurde einer der ungar i schen V e r s a m m l u n g s r e d n e r 
vom 11. J u n i , Zsigmond Poli tzer , R e d a k t e u r de r kurz v o r h e r eingestel l ten 
Pester sozialistischen Blä t t e r (»Testvériség« u n d »Brüderlichkeit«) und der s ich 
in seiner Gesel lschaft bef indl iche Lajos Szvoboda , H a u p t m i t a r b e i t e r d e r 
Blä t t e r , v e r h a f t e t . 3 I n der N a c h t wurde in den zentralen R ä u m e n des Allge-
meinen Arbei te rvere ins eine H a u s d u r c h s u c h u n g du rchge füh r t , das A r c h i v 
besch lagnahmt u n d das H a u s versiegelt . 
A m V o r m i t t a g des 13. J u n i suchten A n d r á s Essl, Vors i tzender des Allge-
meinen Arbe i te rvere ins , György Rauch , Kass ierer , und Káro ly K o v á c s , 
Mitglied des Vors t andes , den P o l i z e i s t a d t h a u p t m a n n Elek Thaisz auf u n d 
ver langten von ihm eine E r k l ä r u n g über die Geschehnisse. Thaisz ließ die 
Delegation v e r h a f t e n und gab Befehl, alle F ü h r e r der organis ier ten Arbe i -
te r schaf t f e s t zunehmen . Am Abend wurden in einer kleinen Gas twi r t scha f t 
die Mitglieder des z u m Schutz der Interessen der Gefangenen gebildeten zwölf-
köpfigen Komi tees v e r h a f t e t , d a r u n t e r K á r o l y Farkas , H a u p t b e a u f t r a g t e r 
der In t e rna t iona l e in Ungarn , Anta l Ihr l inger , Vizepräsident des Allgemeinen 
Arbei tervereins , J a k a b Hol länder , Károly R a u c h m a u l , Gyula Kaczander u n d 
mehrere andere F u n k t i o n ä r e des Vereins. Die Verha f tungen zogen sich bis 
Ende der Woche hin und mehr als hunder t Sozialisten ger ie ten in die F ä n g e 
der Polizei. Die H a u s d u r c h s u c h u n g e n xvurden in den W o h n u n g e n der I n h a f -
t ier ten for tgese tz t , mehr als 2000 von aus ländischen Sozialisten e inget roffene 
Briefe, Manifeste , Auf ru fe , Zei tungen und Vere insmeldungen, Berichte, R e d e -
en twür fe wurden von der Polizei be sch l agnahmt — eine K i s t e voll »Schuld-
beweise«. 
3
 Gegen Zsigmond Politzer erhob man bereits im Mai 1871 Anklage wegen »Hochverrat«-
Auf der Vorstandssitzung des Allgemeinen Arbeitervereins vom 19. Februar 1871 hat Pol i tzer 
erklärt: »Ein Herr namens Franz Joseph lebt im österreichisch-ungarischen Staat, das können 
wir nicht ableugnen, doch betrachten wir ihn nicht als ein höheres Wesen.« Von diesem Aus-
spruch, der am 24. Februar auch in »Testvériség« (Brüderlichkeit) veröffentlicht wurde, stel l te 
der Justizminister fest, daß er eine »offene Aufwiegelung gegen die in unserem Lande beste-
hende monarchistische Verfassungsform enthält«. (Országos Levéltár Budapest, miniszterelnöki 
iratok, 1871-750. (881.) [Staatsarchiv, Budapest, Schrif ten des Ministerpräsidiums 1871-750. 
(881.)] — Im weiteren: OL ME.) Politzers Verhaftung stand im Einklang mit den Ge-
setzesverfügungen: Wegen seiner auf der Versammlung am 11. Juni gehaltenen »aufwiegleri-
schen« Rede konnte man ihn als »rückfällig« behandeln, was die Verhaftung nach sich zog. 
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Auf d iese großangelegten S t r a f a k t i o n e n gegen die sozialistischen F ü h r e r 
haben sich Innenmin i s t e r Vilmos T ó t h u n d auf seine Anweisung de r Polizei-
s t a d t h a u p t m a n n bereits se i t Monaten vorbere i t e t . Als Auss t r ah lung der Pari-
ser K o m m u n e h a t in U n g a r n im F r ü h j a h r des gleichen J a h r e s die sozialist ische 
Arbe i te rbewegung der H a u p t s t a d t e inen Auftr ieb e rha l t en . Streiks folgten 
einander, u n d am 8. Mai f a n d sogar eine die »öffentliche Ordnung bedrohende« 
offene S t r a ß e n d e m o n s t r a t i o n s tat t . 4 E r s c h r e c k t du rch den Sieg der Par iser 
Arbei te r revolu t ion f aß t en die ungar ischen Regierungsorgane den E n t s c h l u ß , 
die sozialist ische Bewegung im Keime zu ersticken, d a m i t sich die Par iser 
Ereignisse n i c h t in U n g a r n wiederholen. 
Das I n n e n m i n i s t e r i u m und die Pol ize i mußten sich jedoch a n f a n g s auf 
die B e o b a c h t u n g der sozialistischen B e w e g u n g besch ränken und h a t t e n erst 
nach der A r b e i t e r v e r s a m m l u n g und D e m o n s t r a t i o n a m 11. J u n i e inen Vor-
wand. die S t r a f ak t ionen zu beginnen. D o c h selbst die Ereignisse v o m 11. J u n i 
boten keine gesetzliche H a n d h a b e zur V e r h a f t u n g der gesamten F ü h r e r g a r d e 
der sozial ist ischen Arbe i te rbewegung: d ie Abha l tung der V e r s a m m l u n g war 
nicht r ech t swidr ig und a u c h bei der D e m o n s t r a t i o n sind keine »Verstöße gegen 
die Ordnung« vo rgekommen . Laut der ungar i schen Gesetze und Ver fügungen 
war die Pol ize i lediglich berecht ig t , die ü b e r keine ungar ische S t aa t sbü rge r -
schaft v e r f ü g e n d e n »gefährlichen aus ländischen Aufwiegler« in H a f t zu 
nehmen u n d des Landes zu verweisen, ferner j e n e ungar ischen S taa t s -
bürger zu v e r h a f t e n , die in der Öffent l ichkei t »aufrührer ische Reden« gehal-
ten haben . 
Der P o l i z e i s t a d t h a u p t m a n n E lek Thaisz j edoch scheute n i ch t den 
Vorwurf de r Willkür u n d ve r füg te die H a u s d u r c h s u c h u n g in den Vere insräu-
men. Die o f f e n ve rkünde t e Solidari tät m i t der Pa r i se r K o m m u n e u n d der 
Empfang de r österreichischen Mitglieder der In t e rna t iona le als G ä s t e haben 
ihn näml ich in seinem a l t en Verdacht b e s t ä r k t , daß die Pester Sozial is ten sich 
mit Wiener U n t e r s t ü t z u n g auf einen A u f s t a n d vorbere i ten . Er me in t e , durch 
die H a u s d u r c h s u c h u n g in den Besitz so lcher Beweise zu gelangen, die seinen 
Verdacht bes tä t igen u n d i h m eine H a n d h a b e geben w ü r d e n , ein gesetzliches 
Verfahren gegen alle F ü h r e r der sozialist ischen Bewegung einzulei ten. Die 
unzähligen a u s dem Aus land e inget rof fenen Briefe u n d Aufrufe , die die Polizei 
konfisziert h a t , schienen ein en t sp rechender Beweis zu sein: Der Pol ize i s tad t -
h a u p t m a n n verordnete j e t z t unverzagt die Massenverhaf tung der Sozial is ten. 
Die H ä f t l i n g e wurden in das Kel lergefängnis der Polizei ge führ t . Andreas 
Scheu und v i e r seiner Genossen wurden o h n e Verhör u n d U n t e r s u c h u n g a m 18. 
Jun i an die österreichisch-ungarische Grenze abgeschoben und den österreichi-
4
 Anfang Mai, kurz nach Ausbruch des großen Pester Schneiderstreiks, ließ der Polizei-
s tadthauptmann 52 Mitglieder des Streikkomitees verhaften. Als Antwort auf die Vergeltungs-
aktion zogen a m 8. Mai mehr als 3000 Proletarier vor das Par lament und forderten die Frei-
lassung der Verhafteten. Die Demonstration wurde von der Polizei auseinandergejagt. 
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sehen Behörden übergeben . 5 Die meisten v e r h a f t e t e n Pester Arbe i t e r wurden 
nach P r ü f u n g ihrer D o k u m e n t e ent lassen, die aus der Provinz gekommenen 
aus der H a u p t s t a d t ausgewiesen. Die n a m h a f t e n Führe r der sozialistischen 
Arbe i te rbewegung w u r d e n in H a f t gehal ten. Ain 23. Jun i in der N a c h t wurden 
sie in ein isoliertes Gebäude a m S t a d t r a n d ü b e r f ü h r t und u n t e r strenge Be-
wachung gestell t . Die 28 Häf t l inge wurden von einer 55 Mann s ta rken mili-
tä r i schen Einhei t b e w a c h t . Sie w a r e n von der Außenwe l t völlig abgeschn i t t en 
und d u r f t e n selbst m i t den nächs ten Angehörigen ke inen K o n t a k t a u f n e h m e n . 
In diesem Gebäude f a n d das erste Verhör s t a t t , das mehr als sechs Wochen in 
Anspruch n a h m . 
Das polizeiliche Verhör 
Nach P r ü f u n g der bei der H a u s d u r c h s u c h u n g besch lagnahmten Schrif-
ten 6 meinte die Polizei, sie sei auf die Spur e iner v o m Londoner und Genfer 
Z e n t r u m der I n t e r n a t i o n a l e inspir ier ten großen »staatsfe indl ichen Arbeiter-
verschwörung« ges toßen . Mehrere Dokumen te , die die Mitgl iedschaft der 
Angeklagten in der In t e rna t iona le bewiesen, ger ie ten in die H ä n d e der Polizei, 
d a r u n t e r Károly F a r k a s ' Mitgl iedskarte mit der Ser iennummer 143 und die 
v o m J a n u a r 1869 da t i e r t e Vol lmacht von J . P h . Becker, in de r er F a r k a s 
b e a u f t r a g t e , die ungar i sche Sektion der I n t e r n a t i o n a l e zu organisieren u n d 
zuverlässige Mitglieder fü r die Assoziation a n z u w e r b e n . Auße rdem eine ähn-
liche Vol lmacht f ü r den Vizepräsidenten des Allgemeinen Arbei te rvere ins 
V iktor Külföldi u n d die Mitgl iedskar te von K á r o l y R a u c h m a u l , Maschinist , 
Albin Schäff ler , D r u c k e r , und Ká ro ly Eisel, Meta l la rbe i te r . 
Ih re Mitgl iedschaf t in der In te rna t iona le u n d ihre im In teresse der 
Verbre i tung der Ideen der In te rna t iona le a u s g e ü b t e Tät igkei t haben die 
Angeklag ten bei d e m polizeilichen Verhör n ich t bes t r i t t en . K á r o l y F a r k a s 
b e k a n n t e offen: »Die Arbei ter-Vereine in Ungarn w a r e n ursprüngl ich auf 'lassal-
lische' Prinzipien geg ründe t , sie h a b e n sich aber im Sinne der Pr inz ip ien der So-
z ia ldemokra t i schen P a r t e i reorganis ier t , welche P a r t e i in der In t e rna t i ona l en 
Assoziation zu Genf u n d London ihren Vere in igungspunkt bes i t z t . Es ist 
5
 Scheu, Peschan, Kutil l und Schäftner wurden in das Gefängnis des Wiener Landes-
gerichts gesperrt, der deutsche Staatsbürger Rüdt wurde bei Salzburg über die Grenze ge-
schoben. Da die aus Pest erwarteten Akten, auf deren Grundlage man das Verfahren hät te 
einleiten können, noch Ende November nicht eingetroffen waren, mußten die Wiener Sozia-
listen länger als fünf Monate im Gefängnis verbringen, ohne daß sich die Behörden mit ihrem 
Fall beschäftigt hätten. Schließlich wurden sie im Dezember 1871 wegen »Übertretung des Ver-
sammlungsgesetzes« zu je 14 Tagen Arrest verurteilt, wobei die Untersuchungshaft nicht an-
gerechnet wurde. (»Volksstaat«, Leipzig, 24. Juni , 12. Juli. 16. September und 22. November 
1871. Wien; A. SCHEU: Umsturzkeime. Wiener Volksbuchhandlung 1923. Teil I I , S. 103.) 
6
 Das beschlagnahmte Archiv des Allgemeinen Arbeitervereins und die bei der Haus-
durchsuchung konfiszierten Briefe und Aufrufe — wertvolle unersetzbare Quellen der Ge-
schichte der internationalen und ungarländischen Arbeiterbewegung — wurde nach dem Hoch-
verratsprozeß von den Behörden vernichtet. 
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un leugbar , daß ich die Reorganis ie rung der Vereine in sozia ldemokrat ischer 
R ich tung au fg rund der I n t e rna t i ona l en Centrale e rha l t enen Wei sungen durch 
Verb re i t ung der Schr i f t en und d u r c h die mir nahes t ehenden Mitgl ieder der 
hiesigen Arbei ter-Vereine, namen t l i ch im hiesigen Allgemeinen Arbei ter-
verein, in welchem ich durch einzelne Ausschuß-Mitgl ieder die be t r e f f enden 
Ant räge in den Vereinssi tzungen s te l len ließ, bee in f luß te , u n d also auf die 
Le i tung der Arbei te rbewegung in U n g a r n durcli mich die In t e rna t i ona l e 
Centrale folgerichtig E i n f l u ß g e n o m m e n h a t . . .«7 F a r k a s leugnete a u c h nicht , 
daß er bei seiner Arbe i t außer von der Genfer zen t ra len Sekt ion der Inter-
na t iona le hauptsäch l ich von den Wiene r und Leipziger Soz ia ldemokra ten 
u n t e r s t ü t z t wurde. 
Bei dem Verhör bezog sich die Mehrhei t der F r a g e n auf die in te rna t iona-
len Ve rb indungen der Pester Sozial is ten. Die F ü h r e r der Arbe i t e rbewegung 
in U n g a r n un te rh ie l ten ta tsächl ich ausgedehn te in terna t ionale K o n t a k t e . Lau t 
der im H o c h v e r r a t s p r o z e ß eingereichten Anklageschr i f t haben sie » . . . mit den 
b e k a n n t e n Arbe i te rag i ta toren und Mitgliedern ausländischer Arbe i te rvere ine 
Raspe , Oberwinder , Bonhors t , B r a c k e , Szaeveke, Schmidt , Fl iegel , Scheu, 
H ä r t u n g , P r j u c , Kölsch , Fink, Schä f fe r und Strasser Briefe gewechsel t . Außer-
dem s t a n d e n sie im Briefwechsel mi t J o h a n n Phi l ipp Becker, dem Vors i tzenden 
d»r In t e rna t i ona l en Arbei terassozia t ion in Genf, H e n r i k Bachruch , Sekre tä r der 
»Sektion Alemande de Paris« der I n t e rna t i ona l en Assoziation, f e rne r mi t F. A. 
Sorge, in Amerika , ko r respond ie render Sekretär des New Yorker Allgemeinen 
Deu t schen Arbei tervere ins , und mi t K a r l Marx, Sekre tä r der zen t ra l en Inter-
na t iona len Assoziat ion in London«.8 Diese Aufzäh lung ist bei we i t em nicht 
vo l l s tänd ig . Ein zu Beginn 1871 zusammenges te l l t e r Wiener Pol izeibericht 
spr icht auch von der ausgedehnten Kor respondenz zwischen den R e d a k t e u r e n 
des Leipziger »Volksstaat«, Augus t Bebel und Wi lhe lm L iebknech t , und den 
7
 Von den 28 Vernehmungsprotokollen sind insgesamt acht erhalten geblieben. Beson-
ders die umfangreichen Protokolle von den Aussagen Károly Farkas ' vom 5. Ju l i 1871 und 
Lajos Szvobodas vom 10. Jul i enthalten sachbezogene Angaben. Die Akten der anderen sechs 
Angeklagten (Jakab Holländer , István Lukács , János Szopkó, Gyula Kaczander . János Král. 
Armin Führe r ) von kleinerem Umfang geben nur auf einige Teilfragen Auskunf t . (FL RK. ir. 
Híítlenségi per.) 
s
 Das Original der Anklageschrift s teh t nicht zur Verfügung. Ihren Wor t l au t hat »Nép-
szava Naptára« (Volksstimme-Kalender), 1906, S. 100, gebracht . — Kein einziger Brief von 
Marx nach Ungarn kam zum Vorschein. N u r aus seinen Zeilen an Theodor Koll vom 10. August 
1871 wissen wir, daß er im Juli an J a k a b Holländer, Leiter des Pester Schneidervereins, einen 
Brief geschrieben hat. (KARL MARX —FRIEDRICH ENGELS: Werke. Bd. 33, S. 263. Dietz Verlag. 
Berlin 1966.) Marx' Brief an Holländer fiel der Polizei nicht in die Hände. Über sein Schicksal 
gibt ein Brief von Friedrich Lessner an Marx vom 29. August 1871 Auskunf t : »Aus dem Briefe 
geht hervor« (ein Hinweis auf einen ebenfalls vom August 1871 datierten Brief aus Pest — 
E.V.) , »daß der Mann, an welchen Du geschrieben hast, ve rha f t e t wurde, und er übergab Deine 
Adresse an jemand anders, um Dir zu schreiben, aber ebenfalls durch Verha f tung daran 
verhindert wurde, auf diese Weise wollen Deine Adresse verloren haben.« (Institut für Marxis-
mus—Leninismus, Moskau, Zentrales Parteiarchiv, 1. Fonds, op. 5, ed. hr. 2482. Im weiteren: 
IML ZPA.) In dem Verhörprotokoll Holländers steht in der T a t kein Wort über den von Marx 
erhal tenen Brief und auch die zusammenfassenden Meldungen der Behörden erwähnen nur 
im allgemeinen den Briefwechsel zwischen den ungarischen Sozialisten und Marx. 
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Sozialisten in der ungar i schen H a u p t s t a d t , vornehml ich An ta l Ihr l inger , 
András Essl u n d Káro ly Fa rkas . 9 
U n t e r den aus dem Aus land e inget rof fenen Briefen er regten besonders 
zwei die A u f m e r k s a m k e i t der Polizei. Der eine war der Brief von J . Ph . Becker 
vom 25. J a n u a r 1870 an Káro ly Fa rkas , in d e m es hieß: »Versäumen Sie sich 
in Gemeinschaf t Ih re F r e u n d e auch sys temat i schen P r o p a g a n d a auf die 
Fe ldarbe i te r zu machen , denn auf diesen Wege k a n n euer auch am besten den 
Geist des b l inden Gehorsams t u n d den Aberg lauben an dem Fahneid in de r 
Armee vern ich ten u n d so den Despot i smus in seinem Grundpfe i le rn u n t e r -
wühlen. Wi r müssen endlich nach allen R ich tungen agitieren.«1 0 Das Gewich t 
des Briefes wurde besonders d a d u r c h erschwer t , d aß Becker als Anlage a u c h 
den Auf ru f der Genfer Zent ra l sek t ion der In t e rna t iona le »Manifest an die 
l andwir t schaf t l i che Bevölkerung« beigelegt h a t . Dieser auf d e m Basler K o n g r e ß 
der In t e rna t iona le 1869 angenommene , sich auf den Beschluß über den kol lek-
t iven Grundbes i t z t s tü t zende , die Liquid ierung des Pr iva tbes i tzes an G r u n d 
und Boden fordernde Auf ru f schien besonders gefährl ich in U n g a r n zu sein, wo 
die politische und wir t schaf t l iche Macht der her rschenden Ar is tokra t ie auf den 
riesigen La t i fund ien beruh te . 1 1 
Den anderen inkr imin ie r ten Brief ha t Henr ik Bachruch , Sekretär de r 
Pariser deu tschen Sekt ion der In te rna t iona le — ein aus U n g a r n s t a m m e n d e r 
Arbei ter — an Vik tor Külfö ld i a m 4. Sep tember 1870, dem Tage der P rok la -
mierung der f ranzösischen Republ ik , geschickt . »Haben Sie ak t ive Leu te?« 
f rag te Bachruch . »Ich meine, wenn Sie die B u d a e r Burg oder die Zitadel le 
(mili tärische F e s t u n g a m Gelier tberg in B u d a — E. V.) angreifen w ü r d e n , 
dann k ö n n t e n die Pes te r Arbe i te r die Regierung und die reak t ionäre B a n d e 
tüch t ig aufs i tzen lassen. Aber j e t z t will ich sie n u r darauf a u f m e r k s a m m a c h e n , 
daß sie sich rasch organisieren !«12 Die scherzhaf ten und aller Real i tä t b a r e n 
Zeilen von Bachruch u n d der Brief von Becker mit der Auf fo rde rung zur 
Agi ta t ion u n t e r den Solda ten bo ten dem P o l i z e i s t a d t h a u p t m a i m eine H a n d -
habe zur Formul ie rung der Anklage : Die Sozialisten haben sich zum gewal tsa-
men Sturz der Monarchie v e r b ü n d e t . 
9
 Die von Anfang Februar 1871 stammende Zusammenfassung zählt aufgrund des 
Kopierbuches des Braunschweiger Parteivorstandes jene Briefe auf, die die Leitung der deut-
schen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei bzw. die Leipziger Redaktion des »Volksstaat« 
mit den österreichischen und ungarländischen Sozialisten gewechselt haben. Sie bringt auch 
einen kurzen Auszug dieser Briefe. (Archiv der Polizeidirektion. Wien. Die Sozialdemokraten. 
1871.) 
10
 Der Originalbrief von Becker ist nicht erhalten geblieben. Das Zitat ist in der Be-
gründung des in zweiter Instanz gefällten Urteils im Pester Hochverratsprozeß angeführt . 
Originalsprache ist deutsch. [OL ME 1872-1. A.-l. (2132).] 
11
 Das Original des Manifestes siehe »Der Vorbote« (Genf), Dezember 1869. Nr. 12, S. 
181 ff. 
12
 Der Originalbrief steht nicht zur Verfügung. Der zitierte ungarische Text stammt aus 
dem Verhandlungsprotokoll, das aufgrund der Presseberichte über die Verhandlung des Pester 
Hochverratsprozesses zusammengestellt wurde (Népszava-Naptár, 1906, S. 104). 
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Sowei t es aufgrund der wenigen Verhörprotokol le r ekons t ru ie rba r ist , 
h a t der Pol ize ibeamte u n t e r s u c h t , wie wei t die Sozialisten gekommen sind, 
welche Ergebnisse sie bei der »Aufwieglung« des l andwi r t schaf t l i chen Prole-
tar ia ts e r re ich t haben, in welchem Maße die sozialistischen Ideen zu den 
Dor fa rmen gedrungen s ind, wie breit u n d wie s tark das Netz des Allgemeinen 
Arbe i te rvere ins in der P r o v i n z war . Die An twor t en , vor allem die Aussagen 
des redseligen Lajos Szvoboda zeigten — in Widerspiegelung der wirkl ichen 
Lage —, d a ß die Agitat ions- u n d Organisa t ionsarbei t des Allgemeinen Arbei ter-
vereins in de r Provinz e rs t im Anfangss t ad ium s tand , die Volkskreise in den 
Dörfern u n d die Lesevereine nicht die T räge r der sozialistischen Ideen waren , 
und sie n i c h t den Sozial isten, sondern den Ver t re te rn der demokra t i schen 
Opposit ion im Pa r l amen t folgten.1 3 
Der die Verhöre l e i t ende Pol ize ibeamte schenkte den Aussagen der 
Gefangenen keinen Glauben : E r wollte j ene illegale Organisa t ion au f spüren , die 
die Sozialisten zur Vorbe re i tung und L e i t u n g des revo lu t ionären A u f s t a n d s 
gegründet h a b e n . Im Lau fe der Verhöre stel l te sich heraus , daß innerha lb der 
R a h m e n des Allgemeinen Arbe i te rvere ins im Jah re 1871 in der T a t mehrere , 
den Behö rden bis dahin u n b e k a n n t e Sekt ionen z u s t a n d e gekommen sind. 
Aufgrund des von der Genfe r Zentra le der In te rna t iona le erlassenen Auf ru f s 
an die besi tz lose Intel l igenz1 4 haben V ik to r Külföldi , Zsigmond Pol i tzer u n d 
Lajos Szvoboda — alle drei In te l lektuel le — die »Kopfarbei ter-Sekt ion« 
gegründet , aus der neue Sekt ionen e n t s t a n d e n sind: die »Ungarische Li terar i -
sche Abtei lung«, welche die damals n u r in deutscher Sprache zugängliche 
sozialistische L i te ra tu r überse tz te , die »Sozialdemokrat ische Schule«, die sich 
mit der a l lgemeinen und poli t ischen Bi ldung der Arbei ter be faß te , u n d schließ-
lich den »Journal is tenklub« zur E r f a s sung u n d Beeinf lussung der demokra t i sch 
gesinnten j ungen bürger l ichen Publ iz i s ten . 
I m F r ü h j a h r 1871 wi rk t en bere i ts mehrere Fachvere ine in der H a u p t -
s tad t , so de r Verein der Schuhmacher , Schneider , Tischler , Gold- u n d Silber-
schmiede. I m Mai e n t s t a n d die »Gewerkschaftsekt ion« mi t dem P r o g r a m m , 
diese Vereine zusammenzufassen und ihre Aktionen in Ü b e r e i n s t i m m u n g zu 
bringen. Die Führe r der sozialistischen Bewegung, besonders die sich um 
Károly F a r k a s g ruppie renden In te rna t iona l i s t en , h a t t e n mit der Scha f fung 
dieser Organisa t ion wei t re ichende P läne . Aus dieser Sekt ion , die n ich t nu r die 
Vereine der verschiedenen Beru f sg ruppen , sondern auch die Ver t re te r größerer 
Fabr iken u n d Betriebe u m f a ß t e , wol l ten sie die Sozia ldemokra t i sche Par te i 
ausbauen , zu deren Bi ldung das Beispiel der 1869 in Eisenach gegründe ten 
Deutschen Sozia ldemokrat ischen Arbe i t e rpa r t e i die In i t i a t ive gab . 
13
 FL RK ir. Hűtlenségi per. 
14
 »Aufruf der besitzlosen Handarbeiter an ihre Leidensgefährten, die besitzlosen Kopf-
arbeiter.« (»Der Vorbote«, J anua r 1870, Nr. 1, S. 5 — 7.) 
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W ä h r e n d Ká ro ly Fa rkas bei seiner V e r n e h m u n g entschieden die Illega-
l i tä t u n d das Ziel der Gewerkschaf t sek t ion bes t r i t t , b e k a n n t e La jos 
Szvoboda , daß die Gewerkschaf t sek t ion ». . . bes teh t wirkl ich u n a b h ä n -
gig von dem Allgemeinen Arbei te rvere in , als selbständige K ö r p e r s c h a f t , 
welche die Pes t -Ofener Arbe i t e rpa r t e i r ep räsen t i e r t . . ,«. lä Die Polizei 
sah i h r en Verdach t bes t ä t i g t : die Füh re r des Allgemeinen Arbei te rvere ins 
h a b e n ein geheimes Netz zur Verwirk l ichung ihrer ungesetz l ichen Ziele 
a u s g e b a u t . 
Die erste Fa s sung der Ank lagen gegen die Sozialisten der H a u p t s t a d t 
s t a m m t von P o l i z e i s t a d t h a u p t m a n n Elek Thaisz. Die vom 14. Augus t da t i e r t e 
zusammenfassende Meldung stell t folgendes f e s t : »Die sog. ' I n t e r n a t i o n a l e 
Arbei te rassoz ia t ion ' m i t ihrem in London res idierenden Zent ra len Genera l ra t 
und einer der in Genf bes tehenden zent ra len Sekt ionen bildet die im geheimen 
tä t ige Zent ra le der Soz ia ldemokra t i schen Par te i . I h r H a u p t , das bes t reb t is t , 
in ganz E u r o p a , m a n k a n n sagen in der ganzen W e l t . . . die bes t ehenden ge-
setzl ichen gesellschaft l ichen Verhäl tnisse und die Regierung, d. h . die S taa t sve r -
häl tn isse gewal tsam zu s türzen u n d auf ihren T r ü m m e r n den sog. 'Volkss taa t ' , 
d. h. die Soziale Repub l ik , zu e r r ich ten , ist bereits seit den J a h r e n 1868/69 illegal 
t ä t ig . . .« Die In t e rna t iona l e ha t ». . . auch in U n g a r n zur E r r e i chung des oben 
g e n a n n t e n Zieles seit 1868/69 un te r d e m Namen Mitglied und Agent der inter-
na t iona len Zentrale Agenten und V e r b ü n d e t e in genügender Zah l au fgenom-
men u n d e rnann t . . ., die sich bei ihrer A u f n a h m e durch ein Versprechen 
ve rp f l i ch te t haben, die ihnen von der In t e rna t iona len Arbei terassozia t ion 
ü b e r t r a g e n e n Pf l i ch ten t reu zu e r fü l len und die S t a t u t e n der Assoziation 
genau einzuhalten«.1 0 
Das Polizeiprotokoll stellte fes t : »Die solcherar t du rchge füh r t e wirkliche 
Tä t igke i t gegen die A u f r e c h t e r h a l t u n g unserer gesetzlich bes t ehenden gesell-
schaf t l ichen und Regierungs- bzw. S taa t sve rhä l tn i s se und die E r r i c h t u n g eines 
Volkss taa t s an ihrer Stelle . . . u m f a ß t die S t r a f t a t des Hochverra ts .« In der 
Meldung wurde b e a n t r a g t , daß die zus tänd ige s taa t l i che Anklagebehörde gegen 
Káro ly F a r k a s und V ik to r Külföldi , die H a u p t b e a u f t r a g t e n der I n t e r n a t i o n a l e 
in U n g a r n , Károly R a u c h m a u l , Alb in Schäff ler u n d Károly Eisel , Mitglieder 
der In t e rna t i ona l e , sowie gegen wei tere 23 Führe r des Allgemeinen Arbei te r -
vereins u n d der Fachvere ine Klage wegen H o c h v e r r a t erhebe.1 7 
,ä
 FL RK ir. Hűtlenségi per. Die Originalsprache des Vernehmungsprotokolls von Lajos 
Szvoboda ist deutsch. 
16
 FL RK ir. Hűtlenségi per (1871-13682) . 
17
 Außer den erwähnten wurden folgende Sozialisten des Hochverrats angeklagt: György 
Rauch, Schuhmachermeister, Kassierer des Allgemeinen Arbeitervereins; Zsigmond Politzer, 
Student an der Technischen Universität, Vorstandsmitglied des Allgemeinen Arbeitervereins; 
Lajos Szvoboda, Student der Philosophie, Vorstandsmitglied; András Essl, Schneidermeister, 
Vorsitzender des Allgemeinen Arbeitervereins; Is tván Lukács, Schneidergeselle, Gewerkschafts-
leiter; Antal Ihrlinger, Drucker, Vizepräsident des Allgemeinen Arbeitervereins; Ra jmund 
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Die in der Sache der 28 des H o c h v e r r a t s angeklag ten Sozialisten zuständige 
Anklagebehörde , die Di rek t ion f ü r Königliche Angelegenhei ten — dieses 
Organ v e r t r a t in U n g a r n die Anklage in poli t ischen, die Person des Königs 
ve r l e t zenden oder die S taa tss icherhe i t ge fäh rdenden Fäl len —, ü b e r n a h m am 
17. Augus t die Gefangenen und ü b e r t r u g dem s te l lver t re tenden S taa t sanwa l t , 
Be r t a l an Rozgonyi , die Le i tung der wei teren U n te r su ch u n g . Da er be fü rch te t e , 
d a ß die gefangenen Sozialisten von ihren Genossen gewal tsam bef re i t werden, 
l ieß sie Rozgonyi a m 28. Augus t in das Gefängnis v o n Vác ü b e r f ü h r e n . Am 15. 
Sep t ember 1871 b e g a n n die zweite P h a s e des Ver fahrens : das Verhör durch den 
S t a a t s a n w a l t . 
Die Gewa l t ak t ion der Pes te r Polizei löste in Arbei terkre isen E m p ö r u n g 
u n d Besorgnis aus . Sie u n t e r n a h m e n alles mögliche, u m die Gefangenscha f t 
ih re r v e r h a f t e t e n F ü h r e r zu er leichtern u n d die Sorgen ihrer Fami l i en zu mil-
de rn . Obwohl die Gefangenen von der Außenwel t völlig isoliert waren , füh l t en 
sie Tag f ü r T a g die hi lfreiche H a n d ihrer Genossen: f ü r ihre Verpf legung sorgten 
die auf f re iem F u ß gebliebenen F ü h r e r u n d Mitglieder des Allgemeinen Arbei-
te rvere ins . An der mater ie l len U n t e r s t ü t z u n g der E ingekerke r t en beteil igten 
sich n ich t nu r die ungar länd ischen , sondern auch die österreichischen und 
deu t schen Prole tar ie r . 1 8 
Auch die Häf t l i nge ließen nichts unve r such t , u m ihre Lage zu verbessern 
u n d ihre pro le tar i schen Brüde r von der schweren mater ie l len L a s t zu befreien. 
N a c h Abschluß der polizeilichen U n t e r s u c h u n g h a b e n sie eine Bewegung 
ges ta r t e t , u m anstelle der schlechten Verpf legung f ü r Kr iminel le die den 
poli t ischen Gefangenen zus tehende ans tänd ige Lebensmi t t e l r a t ion zu bekom-
men . Ihre Akt ion -— die m a n mi t vol lem Rech t als den ers ten ungar ischen 
Körbler, Steinmetzgeselle, Vorstandsmitglied; Ármin Führer , Angestellter, einer der Leiter 
der Kopfarbeiter-Sektion; J akab Holländer, Schneidergeselle, Vizepräsident des Fachvereins 
der Schneider, Gyula Kaczander, Drucker, Vorstandmitglied, János Szopkó, Schneidergeselle. 
Leiter der »Sozialistischen Schule«; József Maki, Schuhmachermeister, Mitglied des Л orstands 
des Schuhmachervereins, Károly Firtinger, Drucker, Redakteur des Druckerfaehblattes »Typo-
graphia«, József Schuller (Beruf und Funkt ion unbekannt) . József Horváth, Schneidergeselle, 
Leiter des Fachvereins, Lipót Stern, Schneidermeister, Vorstandsmitglied des Fachvereins; 
József Vécsey, Schneidergeselle (Funktion unbekannt) ; Is tván Heckmann, Schuhmachergeselle, 
Vorsitzender des Fachvereins; Antal Gitter, Weber; Frigyes Fechter, Hilfsarbeiter; Nándor 
Kutscherauer. Bürodiener; János Král, Schneidergeselle (Funktion unbekannt) und der Polizei-
agent Károly Kovács, Schuhmachermeister, ungarischer Schriftführer des Allgemeinen Ar-
beitervereins. Die Reihenfolge der Namen wurde nach dem Polizeiprotokoll gebracht. 
18
 Von der Verhaftung der Pester Sozialisten hat die österreichische und deutsche so-
zialistische Presse schnell Nachricht erhalten. Die Artikel im Wiener »Volkswille« und im Leip-
ziger »Volksstaat« verurteilten das eigenmächtige Verfahren der ungarischen Regierung und 
verwiesen auf den Zusammenhang zwischen dem Rundschreiben von Jules Favre und der 
Aktion gegen die Sozialisten. (»Volkswille«, 17. und 24. Juni 1871. Partei-Angelegenheiten. — 
»Volksstaat«, 21. Juni 1871. Politische Übersicht.) Am 15. Juli 1871 erschien im »Volksstaat« 
der Hilfeaufruf der Pester Sozialisten mit der Unterschrift von Sigmund Goldstein. Die Ar-
beiter in Österreich und Deutschland spendeten bereitwillig als Zeichen ihrer Solidarität. 
Wie die in den beiden Blättern veröffentlichten Quittungen beweisen, gewährten sie den Pester 
Genossen eine erhebliche materielle Unterstützung. 
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Gefangenens t re ik bezeichnen k a n n — h a t das gesetzte Ziel er re icht : Seit 
Mit te Augus t sorgte S t aa t s anwa l t Be r t a l an Rozgonyi persönl ich da fü r , d a ß die 
Verpf legung der Gefangenen angemessen u n d reichlich sei.19 
Protes t der bürger l ichen Opposition 
Die V e r h a f t u n g der Pes te r Sozialisten u n d die langwier ige U n t e r s u c h u n g 
haben nicht n u r in der in te rna t iona len und ungar ländischen Arbe i t e rbewegung 
E n t r ü s t u n g ausgelöst , sondern auch im Kreise der demokra t i s ch u n d l ibe ra l 
eingestel l ten Bürge r scha f t Mißbill igung e rweck t . Die öf fent l iche Meinung w a r 
auch deshalb empör t , weil P o l i z e i s t a d t h a u p t m a n n Elek Thaisz nicht be re i t 
war , über die Gründe f ü r die V e r h a f t u n g A u s k u n f t zu geben . Es s i cker te 
lediglich du rch , daß m a n den Pes ter Sozialisten die a u s g e b a u t e n V e r b i n d u n g e n 
zur In t e rna t i ona l e und die Verbre i tung der sozialistischen Ideen a n l a s t e t e . 
Diese B e g r ü n d u n g f a n d die Billigung der Anhänger der Reg ie rungspa r t e i , 
die den Ausgleich von 1867 zus tande gebracht h a t t e , löste a b e r hef t igen W i d e r -
s t a n d im Lager der Opposi t ion im Abgeordne tenhaus bei der sog. »äußers ten 
Linken« aus . Zu dieser Gruppe gehörte die einstige F ü h r e r g a r d e der R e v o l u t i o n 
u n d des F re ihe i t skampfes von 1848/49, deren Mitglieder ers t vo r einigen J a h r e n 
aus der E m i g r a t i o n he imgekehr t waren . Sie se tz ten sich konsequen t f ü r die 
Gedanken- u n d Redefre ihe i t ein und p ro tes t i e r t en le idenschaf t l ich gegen j e d e n 
Versuch zur U n t e r d r ü c k u n g von Gegenansicht igen. Ih re Meinung wird a m 
bes ten in dem Art ikel des Füh re r s der »äußersten Linken«, Ignác Hel fy , d e m 
ungar ischen V e r t r a u t e n des emigrier ten La jos Kossu th , widerspiegel t : »Wir 
b i t t en u m Vergebung , mein ve reh r t e r Her r S t a d t h a u p t m a n n u n d Herr I n n e n -
minister«, schr ieb er in seinem Bla t t »Magyar Újság« (»Ungarische Zeitung«), 
»doch wenn sie auf diesem Wege wei terschre i ten und wegen Aussaa t v o n 
Ideen die Menschen ins Gefängnis werfen, d a n n werden wir ba ld so weit sein, 
daß sämtl iche Mitglieder der ungar ischen Opposi t ion v e r h a f t e t werden, d e n n 
auch diese ve rb re i t en solche Ideen, die I h n e n n ich t gefallen.«2 0 
Das B l u t b a d der kon te r revo lu t ionä ren französischen Bourgeoisie b r a c h t e 
den progressiv denkenden Publ iz is ten i m m e r klarer zum Bewußtse in , d a ß 
zwischen den V e r g e l t u n g s m a ß n a h m e n gegen die Pariser K o m m u n e u n d den 
Pes te r V e r h a f t u n g e n ein sehr enger Z u s a m m e n h a n g b e s t a n d . Ein ande res 
Oppos i t ionsb la t t schrieb: »Der f ranzösischen Tre ib jagd wi rd vorauss ich t l ich 
eine al lgemeine europäische Tre ib jagd folgen, bei der die Regierungen den 
19
 Az Igazságügy-minisztérium Levéltára, 1871-14639 (Archiv des Justizministeriums, 
1871-14639. Im weiteren: Ig. Min.) Das Schriftmaterial des Justizministeriums, das f rüher 
im Staatsarchiv aufbewahrt wurde, ist zum größten Teil vernichtet worden. Die unbeglaubig-
ten Kopien der sich auf den Hochverratsprozeß beziehenden Akten — darunter die Meldung 
des Staatsanwalts über den Gefängnisstreik — hat mir Tivadar Acs, Geschichtswissenschaftler, 
freundlich zur Verfügung gestellt. 
20
 »Magyar Újság«, 18. Juni 1871. Urban teóriája (Urbans Theorie). 
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Jäge r und die In t e rna t iona l e das ge jagte Wild dars tel len werden . . . D a ß 
unsere Reg ie rung der a l lgemeinen H e t z j a g d nicht fernble iben wird, beweis t 
das une rhö r t willkürliche Vorgehen der Pes te r S t a d t h a u p t m a n n s c h a f t . . . 
gegen einige demons t r i e rende Arbei ter . . .«21 
I m S o m m e r 1871 s icker ten auch Nachr i ch ten übe r die Vorbere i tungen 
durch , die auf In i t ia t ive des Kanzlers B i smarck E u r o p a s Reg ie rungshäup te r 
zur E i n f ü h r u n g von in t e rna t iona l a b g e s t i m m t e n Maßregeln zur Verh inderung 
des Einf lusses der In t e rna t iona l e gemach t haben . Die opposit ionelle Presse 
pro tes t ie r te gegen die P r ä v e n t i v m a ß n a h m e n und w a r n t e die ungar ische 
Regierung, an der Akt ion te i lzunehmen. Die Mitglieder der Opposi t ion ver-
t r a t e n e ins t immig die Meinung, daß U n g a r n , wo infolge der zurückgebl iebenen 
industr iel len En twick lung die Kle in indus t r ie mi t ihren pa t r ia rcha l i schen Zügen 
das Übergewicht besaß, sich noch keine grundlegenden Gegensätze zwischen 
Arbe i tgebern u n d Arbe i te rn en t fa l te t h a b e n , und desha lb keine »Arbeiter-
frage« — i m wes teuropä ischen Sinne — exis t ier t . Die P r ä v e n t i v m a ß n a h m e n 
jedoch, zu de ren E i n f ü h r u n g sich die europäischen Regierungen ansch ick ten , 
können in U n g a r n zu unübe r sehba ren Folgen führen , auf die Arbei ter provo-
zierend wi rken und die Gegensätze zwischen B ü r g e r t u m und Pro le ta r i a t 
künst l ich he rvor ru fen , u n d in deren Gefolge wird dann die »staatsgefährdende« 
Arbe i te rbewegung ihr H a u p t erheben.2 2 
Der P r o t e s t der pa r l amen ta r i s chen Opposi t ion war in den Wochen nach 
den V e r h a f t u n g e n und in den S o m m e r m o n a t e n auf die Spal ten der Presse 
besch ränk t . Das P a r l a m e n t h a t t e gerade a m Tage der Arbe i t e rve r sammlung 
und Demons t r a t i on am 11. J u n i seine Tore geschlossen u n d die Abgeordne ten 
begaben sich in den Sommeru r l aub . Es gab keine Gelegenheit zu interpel l ieren 
oder die Reg ie rung zur Rechenscha f t zu ziehen. Bei der E r ö f f n u n g der H e r b s t -
session des Abgeordne tenhauses jedoch erhiel t der K a m p f gegen die Arbei te r -
politik der Regierung ein pa r l amenta r i sches Fo rum, u n d die Sache der schon 
länger als zwei Monate i nha f t i e r t en Sozialisten und somit die gesamte Arbe i te r -
f rage r ü c k t e in den M i t t e l p u n k t der A u f m e r k s a m k e i t . Mehrere opposit ionelle 
Abgeordnete d rängten d a r a u f , das bereits seit einigen J a h r e n im Vorbere i tungs-
s tad ium vorl iegende Indus t r iegese tz u n t e r Dach und F a c h zu br ingen. D a v o n 
erwar te te m a n die gesetzliche Regelung des Verhäl tnisses von Arbei tgeber und 
Arbeiter , Abhi l fe bei »berechtigten« Beschwerden der Arbei ter und sonstige 
M a ß n a h m e n , die die E n t f a l t u n g einer b re i t en Arbe i te rbewegung v e r h ü t e n 
könnten . 
I g n á c H e l f y reichte in der Pa r l amen t s s i t zung a m 20. Sep tember eine 
In te rpe l la t ion an den Innenmin i s t e r u n d an den Jus t i zmin i s t e r ein. In der 
21
 »Gyors-Posta«, 30. Jul i 1871. N. BOROSTYÁNI: Hajtóvadászat (Treibjagd). 
22
 »A Hon« (Blatt der gemäßigten perlamentarisehen Opposition), 3. September 1871. 
S. HEGEDŰS: A kormányok és a munkások (Die Regierungen und die Arbeiter); »Magyar Ujsäg«, 
13. September 1871. A munkásügyről (Die Sache der Arbeiter). 
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E i n f ü h r u n g — wie schon in der »Magyar Újság« — warf er der Regierung die 
Ver le tzung der Gedanken - und Redef re ihe i t , der Gesetzl ichkeit und Ver-
fassungsmäßigkei t vo r und beschuld ig te sie, die sozialistischen Arbe i te r 
p rovoka t i v un ter f i ng i e r t em Vorwand ve rha f t e t zu haben . Hel fy f a n d keinerlei 
Rechtsgrundlage f ü r die H a f t der 28 Arbe i t e r führe r u n d sah in dem ganzen 
Ver fahren nu r einen Beweis, »wie le ichtfer t ig m a n in Ungarn mi t der persön-
lichen Freihei t der S t aa t sbü rge r umgeht« . 2 3 
Auf die In te rpe l la t ionen haben die zus tändigen Minister weder im Okto-
ber noch im November reagiert . Die Direkt ion f ü r Königliche Angelegenhei ten 
konn t e auch auf D r ä n g e n des Jus t i zmin i s te r s I s t v á n Bi t tó die E r m i t t l u n g e n 
nicht r a scher führen . D a s S tudium der mehr als 2000 besch lagnahmten Schrif-
ten u n d der umfangre ichen Polizeiprotokolle e r fo rder te einen Mona t . Die 
neuen Verhöre , die B e r t a l a n Rozgonyi im Gefängnis von Vác f ü h r t e , waren 
nicht vor Mitte O k t o b e r abgeschlossen. Aufg rund von weiteren 200 Seiten 
Verhörprotokol len w u r d e der S t a a t s a n w a l t mit der K lä rung der F a k t e n u n d 
Formul i e rung der Ank lagepunk t e bis E n d e Ok tobe r fert ig. Den offiziellen 
Bericht , den Sándor K o z m a , Leiter der Direkt ion f ü r Königliche Angelegen-
heiten ve r f aß t e , erhiel t der Jus t i zmin i s te r erst am 7. November. 2 4 
Die Regierung und der Hochverra tsprozeß 
Bis November 1871— seil der Arbe i t e rve r s ammlung am 11. J u n i waren 
bereits m e h r als fünf Mona te vergangen — wurde f ü r die Regierung die Hin-
ziehung des Verfahrens gegen die Sozialisten immer peinlicher. Ih re Posi t ion 
wurde a u ß e r durch die Angriffe der opposi t ionellen Presse auch d a d u r c h 
erschwer t , daß einer de r Häf t l inge , der junge , aus Deutsch land s t a m m e n d e 
Metal larbei ter , Káro ly Eisel, am 15. Oktober ges torben ist.25 U m die Sache 
der i nha f t i e r t en Sozial isten vom to t en P u n k t zu rücken , beschloß die S i tzung 
des Min i s te r ra t s am 17. November 1871, Sándor K o z m a und Ber ta l an Roz-
gonyi zur B e r i c h t e r s t a t t u n g über den S tand der E r m i t t l u n g e n e inzuladen. 
Diese f a n d eine Woche spä te r , am 24. November , s t a t t . 
A u f g r u n d eines Auszugs aus d e m Bericht l äß t sich feststel len, d a ß die 
offiziellen E rmi t t l ungen die Anklage des P o l i z e i s t a d t h a u p t m a n n s Elek Thaisz 
23
 Az 1869-ik évi ápril 20-dikára hirdetett országgyűlés Képviselőházának Naplója (Abge-
ordnetenhaus-Protokolle. Im weiteren: KN. Bd. 17. S. 108. 
24
 Die im Vácer Gefängnis verfertigten Vernehmungsprotokolle sind nicht erhalten ge-
blieben, und auch die Zusammenfassung von Bertalan Rozgonyi steht uns nicht zur \ erfügung. 
Meldung von Sándor Kozma siehe Ig. Min. 1871-14638 (3331). — Unbeglaubigte Kopie. 
25
 Während der im Polizeigefängnis in gesundheitswidriger Umgebung verbrachten 
Wochen ist bei Károly Eisel die Schwindsucht ausgebrochen. Infolge der Gleichgültigkeit des 
Gefängnisarztes kam er zu spät ins Gefängnislazarett, wo man ihm nicht mehr helfen konnte. 
In Anbetracht seines unre t tbaren Zustandes wurde er auf freien Fuß gesetzt und starb einige 
Tage später, am 15. Oktober, in Pest. Über seine Erkrankung und die Umstände seines Todes 
berichtete ausführlich ein anonymer ungarischer Korrespondent des »Volkswille« und ehemali-
ger Mitgefangener von Eisel. (»Volkswille«, 28. Oktober 1871. Zur Tagesgeschichte.) 
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bes tä t ig t en . Auch die Meldung des S t aa t sanwa l t e s f ix ier te , daß die Lei ter des 
Allgemeinen Arbe i te rvere ins ». . . mi t der In t e rna t i ona l en Arbei terassozia t ion 
u n d durch diese mi t den Mitgliedern der Par iser K o m m u n e in Verb indung 
ges tanden , von ihnen aufwieglerische F lugb l ä t t e r e rha l ten und die sog. Kom-
m u n e oder, wie es in der Kor respondenz he iß t , die P rok l amie rung der Sozial-
demokra t i e gep lan t haben«.2 6 
In dem Ber ich t vor dem Minis te r ra t lag der S c h w e r p u n k t der Anklage 
m i t s t ä rkerem Gewicht als f r ü h e r auf den pol i t ischen Akzenten . Der S taa t san-
wa l t hob besonders hervor , d a ß die F ü h r e r der Arbe i te rbewegung» . . . in 
U n g a r n durch Sturz der gesetzlich bes t ehenden Regie rungsform den sog. 
'Vo lkss taa t ' e r r ich ten woll ten, u n d als geeignetstes Mit tel zu dessen Schaf fung 
w a r die V e r f ü h r u n g des Mili tärs zum E i d b r u c h angegeben. I n einem der 
Par i se r Briefe wurde auch die Bese tzung der Zitadelle in B u d a empfohlen«.2 7 
Die Verfasser des Berichts h a b e n den im P r o g r a m m des Allgemeinen Arbei ter-
vere ins anges t r eb ten , nach Lassalles Lehren au fge faß t en »freien Volksstaat«, 
de r sich nu r wenig von einer bürger l ichen D e m o k r a t i e un tersch ieden hä t t e , mi t 
de r ge fü rch te t cn Arbei te rmacl i t der Par i se r K o m m u n e ident i f iz ier t . »Unter 
den Pr inzipien des Volksstaats«, hieß es im Ber ich t , »wurde offen die gemein-
s a m e Be wi r t s cha f tung des bes t ehenden Grundbes i tzes und die Vern ich tung 
des Adels, des Kle rus sowie der bes i tzenden bürger l ichen Klasse proklamier t« . 
Sándor K o z m a h a t mi t s icherem Gefühl den gegen den Großgrundbes i tz 
ger ichte ten P u n k t des Auf ru f s an die l andwir t schaf t l i chen Arbe i te r hervorge-
hoben . »Unter den L a n d a r b e i t e r n werden die K n e c h t e angewiesen, schon j e t z t 
die E i n n a h m e des Gutes mi t A u f m e r k s a m k e i t zu s tudieren, u m im gegebenen 
Z e i t p u n k t be im Unters te l len der Gü te r u n t e r eine gemeinsame Bewi r t s cha f tung 
A u s k ü n f t e geben zu können.« Obwohl die Ver t r e t e r der S t a a t s a n w a l t s c h a f t 
ihre Meinung n ich t z u s a m m e n f a ß t e n , k o n n t e m a n ihren W o r t e n e n t n e h m e n , 
d a ß sie in dem ausgeprägt agrar ischen U n g a r n eine große Gefah r in der Vor-
be re i tung eines solchen al lgemeinen Auf s t andes sahen, der auf die gemeinsame 
K r a f t der sozialist ischen Arbe i t e r scha f t , der D o r f a r m u t u n d der Soldaten 
b a u t e . 
Auch die an der B e r a t u n g t e i lnehmenden Minister zweifelten nicht da ran , 
d a ß die pol i t ischen F a k t o r e n der Anklage den Ta t sachen en t sp rachen . Ih re 
F ragen d e u t e n darauf hin, d a ß sie eher be t re f f s der jur is t ischen Seite und des 
Gewichtes der Beweise Zweifel heg ten . »Exist ieren Briefe oder Schr i f ts tücke«, 
wol l ten sie wissen, »aus denen die ak t ive Te i lnahme der v e r h a f t e t e n Personen 
ersichtl ich ist ?« Die anwesenden Ver t r e t e r der S t a a t s a n w a l t s c h a f t k o n n t e n 
keine bef r ied igende A n t w o r t geben: » . . . Solche von den v e r h a f t e t e n Arbei te rn 
26
 Ig. Min. 1871-14639 (3331). 
27
 OL Minisztertanácsi jegyzőkönyvek (OL Protokolle des Ministerrats. Im weiteren: 
Min. Tan.jkv. — 1871-55). Die Meldung verweist auf den zitierten Brief von Becker und Bach-
ruch. 
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s t a m m e n d e Br iefe und Schr i f t s tücke , aus denen m a n gegen sie Beweise herstel-
len könnte , welche s t r a f b a r e Hand lungen sie begangen h ä t t e n , bes i tzen wir 
n i ch t . . .« 
W ä h r e n d der in jur is t i schen F r a g e n nicht genügend bewande r t e Poli-
z e i s t a d t h a u p t m a n n bere i ts au fg rund der e rs ten V e r n e h m u n g das ve rn i ch tende 
Ur te i l als sicher a n g e n o m m e n ha t te , xvar der Ausgang des Prozesses f ü r die 
rou t in ie r ten J u r i s t e n -— aufg rund einer umsicht igeren f achgemäßen Unte r -
suchung als f r ü h e r — sehr ungexviß. Sie waren der Meinung, es werde wahr-
scheinlich gelingen, die B e a u f t r a g t e n u n d Mitglieder den In t e rna t iona le — 
Káro ly Fa rkas , Viktor Külfö ld i , Káro ly R a u c h m a u l , Káro ly Eisel u n d Albin 
Schäff le r — zu verur te i len , »hinsichtlich der anderen aber ist dies zweifelhaft«, 
d e n n gegen sie v e r f ü g t die Anklagebehörde über keine Beweise. 
Im Besitz dieser bei weitem n i ch t überzeugenden I n f o r m a t i o n über-
n a h m e n es Innenmin i s t e r Vilmos Tó th u n d Jus t i zmin i s t e r I s t v á n B i t t ó am 2. 
Dezember im P a r l a m e n t die am 20. S e p t e m b e r eingereichte In te rpe l la t ion von 
I g n á c Hel fy zu b e a n t w o r t e n . In der ku rzen , eher i n fo rma t iven Rede von 
Vilmos Tó th w a r die Unsicherhei t infolge der jur is t i sch unbas ie r ten Anklage 
n ich t zu übe rhören , u n d auch die d a r a u s folgende Tendenz , j edwede Veran t -
wor tung von sich abzuwälzen. 2 8 Die Ank lage gegen die Sozialisten t r u g I s t v á n 
B i t t ó dem P a r l a m e n t vor . 
Die Hinz iehung der U n t e r s u c h u n g b e g r ü n d e t e er mi t der riesigen Menge 
der besch lagnahmten Schr i f ten und den langen Geständnisse der Häf t l inge . 
D a n a c h las er alle Ank lagepunk te vor, die auch auf der Si tzung des Minis ter ra ts 
zur Sprache gekommen waren . Die P a r l a m e n t s a b g e o r d n e t e n jedoch reagier ten 
auf seine A u s f ü h r u n g e n n ich t wie e r w a r t e t mi t Bes tü rzung oder U n m u t , son-
de rn zur peinl ichen t be r raschung der anwesenden Regierungsmitgl ieder mi t 
l au t e r Hei te rke i t . Bereits die Ankünd igung , daß die Sozialisten den S turz der 
»in Ungarn gesetzlich ve ranke r t en Regierungsform und die E r r i c h t u n g des sog. 
'Volkss taa tes ' beabs icht ig ten«, löste Geläch te r aus, u n d noch s tärkeres Geläch-
t e r war ilie A n t w o r t auf die schweren Anschu ld igungen , das Mili tär zu zer-
setzen und die Zi tadel le in Buda zu bese tzen . Bei Bi t tós B e h a u p t u n g , die 
Sozialisten p l a n t e n die »Vernichtung des Adels, des Kle rus und der bes i tzenden 
bürgerl ichen Klasse« u n d sogar die » E n t t h r o n u n g Gottes« k a n n t e die Hei ter-
ke i t keine Grenzen . 
Die u n e r w a r t e t e Reak t ion der Mitglieder des Abgeordne tenhauses 
en t sp rang zwei Quellen: die relat iv reale E i n s c h ä t z u n g der En twick lungss tu fe 
de r sozialistischen Arbei te rbewegung in U n g a r n und der überhebl ichen Unter -
schä tzung der Arbei terk lasse , der Arbe i t e rbewegung u n d der sozialistischen 
Ideen und Ziele. Die Abgeordne ten w u ß t e n , daß die Indus t r i ea rbe i t e r scha f t 
28
 Der Innenminister hat immer wieder versichert, daß das Verbot der Versammlung am 
11. Juni und die Verhaftung der sozialistischen Führer nicht auf seine, sondern auf die Ver-
ordnung der »städtischen Behörde« erfolgt ist. (KN. Bd. 18. S. 164.) 
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in U n g a r n — im Vergleich zu den Pro le ta r ie rn der entwickel te ren kapi ta l i s t i -
schen Länder — sehr schwach ist : Von den 15 Millionen E inwohne rn des Landes 
w a r e n nicht mehr als 400 000 Arbe i t e r und die Zahl der Pro le ta r ie r , zu denen 
die sozialistischen Ideen bereits vorgedrungen waren, be t rug k a u m 5000 bis 
6000. Die Abgeordne ten wuß ten auch , daß der Allgemeine Arbe i te rvere in 
n ich t n u r über keine Waf fen , sonde rn nicht e inmal über Massenkrä f te ve r füg te , 
die D o r f a r m u t noch weit en t fe rn t von den sozialistischen Lehren war , so d a ß 
die E r r i c h t u n g einer sozialistischen Gesellschaft in Ungarn im J a h r e 1871/72 
eine eingebildete Gefah r war, u m so mehr , als der Versuch des viel s t ä rke ren 
und im Krieg zu W a f f e n gelangten f ranzösischen Pro le ta r ia t s auch ve rhä l t -
n i smäß ig leicht von der bewaf fne ten Macht der bes i tzenden Klassen zerschla-
gen w u r d e . I h r Gelächter galt j edoch nicht nu r dem P r o g r a m m der Sozial isten, 
sonde rn auch der Pes t e r Polizei u n d hauptsäch l ich der Regierung, die sich vo r 
der Verbre i tung der gegenwärt ig u n a u s f ü h r b a r e n und in der Z u k u n f t als 
ab su rd erscheinenden Ideen so sehr fü r ch t e t e , u n d in ihrer Angst diese Gefah r 
auch noch a u f b a u s c h t e . Hinter diesem Gelächter ve rba rg sich auch der H o c h m u t 
der Magna ten , die t ie fe Verach tung der Arbei ter , die spä ter auch im W o r t l a u t 
des im Hochver ra t sp rozeß in e r s te r Ins tanz gefäl l ten Urteils zum Ausd ruck 
k a m : »Die Angeklag ten sind fü r die in der Anklage a n g e f ü h r t e n Verbrechen 
als n i c h t befähig te Sub jek te und die bei der S t r a f t a t anzuwendenden schwachen 
Mit te l . . . als nicht geeignet zu be t rach ten .« 2 9 
Die ausführ l iche An twor t r ede von Ignác H e l f y wirf t Licht auf die un te r -
schiedl ichen Ans ich ten der Opposi t ion und der Regierungskreise in der Arbei-
t e r f r a g e . Von der die sozialistischen Ideen v e r k ü n d e n d e n Bewegung, von den 
revo lu t ionären Bes t rebungen u n d den Gedanken des prole tar ischen I n t e r -
na t iona l i smus grenz te sich Ignác H e l f y ebenso ab wie die Regierung. Bei de r 
Analyse der Gründe f ü r die sozialistische Bewegung s t i m m t e seine Ans ich t 
mi t dem S t a n d p u n k t der Regierungskreise übe re in : in Unga rn exist ier t keine 
Arbe i te r f rage , die sozialistischen Bes t r ebungen haben in U n g a r n keine Exi -
s tenzberecht igung, f ü r die Organis ierung der sozialistischen Bewegung »besteht 
kein ve rnünf t ige r Grund«. Und w e n n eine solche Bewegung dennoch in Erschei-
n u n g t r i t t , so ist das dem E i n f l u ß »ausländischer Aufwiegler« zuzuschre iben . 
Unsere Arbei ter s ind nicht genug gebildet — be ton t e Hel fy —, und »ist es 
d a n n ein Wunde r , w e n n diese d u r c h Fremde n a c h Ungarn impor t i e r t en Ideen 
die von n iemand aufgek lä r t en Arbe i t e r auf Abwege führen?« 3 0 
J e n e Bes t rebungen der Arbe i t e r jedoch, die auf die E r r i n g u n g poli t ischer 
Rech t e , Verbesserung ihrer mater ie l len Lage, H e b u n g ihres Bi ldungsn iveaus 
ger ich te t waren, b e t r a c h t e t e He l fy als na tür l ich u n d berecht ig t , und er schlug 
der Regierung vor , dieser »der gerechten Ver te i lung des gesel lschaft l ichen 
Wohls tands« d ienenden Bewegung freien Weg zu geben. Das Wesent l iche der 
29
 OL ME 1872-1. A.-l. (2132). 
30
 KN. Bd. 18. S. 166. 
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m o d e r n e n liberalen Arbei terpol i t ik sali Hel fy in der Verh inderung der »staats-
gefährl ichen« sozialistischen Bewegung ebenso wie die Mitglieder der Regierung, 
doch an Stelle der drakonischen Ver fügungen fo rde r t e er vo rbeugende Maß-
n a h m e n : gleiche Rech t e fü r die Arbe i t e r , Abscha f fung der nachte i l igen Unter -
scheidungen und vor allem Un te r r i ch t , Erz iehung und A u f k l ä r u n g . V o m Innen-
minis ter ver langte e r : »Er soll sein Augenmerk da rau f r ichten, zu verh indern , 
daß auch in Ungarn die Arbe i te r f rage gestellt wird. U n d das wird so gelingen, 
wenn er sich der En twick lung der Arbe i t e r f rage n icht in tien Weg s te l l t , sondern 
im Gegentei l diese zu lenken versucht .« 
H e l f y sprach eingehend über die Angeklagten des Prozesses u n d n a h m sie 
in Schu tz . E r ba t , das Verfahren zu beschleunigen und die Angek lag ten auf 
freien F u ß zu se tzen. »Denken Sie an die Leiden«, wand te er sich an den 
Jus t i zmin i s t e r , »die diese armen Menschen sechs Mona te lang du rchges t anden 
haben !«31 
Die Par l ament s s i t zung vom 2. Dezember erwies sich als eine peinliche 
Übe r r a schung fü r die Regierung. Bere i t s in der S i tzung des Minis te r ra t s am 24. 
N o v e m b e r war offensicht l ich, d a ß die jur is t ische Grundlage der Anklage 
gegen die sozialistischen Führe r labil war , doch bezüglich der Berech t igung und 
des poli t ischen Schwergewichts de r Anklage hegte dort n i e m a n d Zweifel. 
He l fy hingegen bezweifel te die Berech t igung der Anklage, und die unverhül l t e 
lau te Hei te rke i t der Abgeordneten gab dem Prozeß einen d i rekt unerns ten 
Ans t r ich . Der Innenmin is te r m u ß t e zur Kenn tn i s nehmen , daß die kons t ru ier -
t en Anklagen auf schwachen F ü ß e n s tanden , u n d daß das Vorgehen der 
Reg ie rung keinesfalls das ungete i l te E inve r s t ändn i s des Abgeordne tenhauses 
genoß. 
N a c h der Pa r l amen t s s i t zung w a r e n der Jus t i zmin i s t e r und der S taa t san -
walt Sándor Kozma b e m ü h t , die Abwick lung des Ver fahrens zu beschleunigen. 
Die des Hochver ra t s angeklagten sozialistischen Arbe i te r jedoch wurden auch 
im e r s t en Quar ta l des J ah re s 1872 n ich t vor Gericht gestellt . I m J a n u a r 1872 
t r a t näml ich die Ger ichtsreform in K r a f t , was eine ausschlaggebende Rolle 
dabe i spielte, daß in diesem Fall noch lange keine En t sche idung get roffen 
wurde. 3 2 
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 Als Helfy seine Rede hielt, waren von den 27 sozialistischen Häftlingen (Károly Eise' 
lebte nicht mehr) bereits 15 auf freien Fuß gesetzt worden. Károly Farkas und Viktor Külföldi 
haben Anfang Dezember ein Gesuch an den an die Stelle von Gyula Andrássy getretenen neuen 
Ministerpräsidenten Menyhért Lónyay gerichtet, in dem sie um Freilassung ihrer mitgefange-
nen Familienväter ersuchten. Das Gesuch wurde von Lónyay befürwortend an den Justiz-
minister weitergeleitet. Die kameradschaftliche und freundschaftliche Hilfsaktion der beiden 
Häftlinge war erfolgreich. Am 30. Dezember 1871 wurden 8 Gefangene freigelassen. Bei An-
bruch des Neuen Jahres befanden sich nur noch Károly Farkas, Viktor Külföldi. Zsigmond 
Politzer und Antal Ihrlinger im Gefängnis. (OL ME 1871-1945.) 
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Die Ger ich ts reform b rach te eine ungüns t ige W e n d u n g f ü r den Ablauf 
des Verfahrens . N a c h den alten Gesetzen war die Direkt ion f ü r Königliche 
Angelegenhei ten die zus tändige Anklagebehörde , die bei der Königl ichen 
Tafe l gegen die sozialist ischen F ü h r e r Anklage e rheben muß te . Die Gerichts-
r e fo rm jedoch hob die Zus tänd igke i t der Direkt ion f ü r Königliche Angelegen-
he i ten auf . Und auch den Prozeß sollte nicht die Königl iche Tafel , sondern das 
neu zu bildende P e s t e r Königliche Gericht f ü h r e n . Das bedeu te t e , daß die 
bere i ts auf mehr als 2000 Seiten angeschwollenen P rozeßak ten wieder von 
neuen Personen s t ud i e r t werden m u ß t e n , davon ganz zu schweigen, daß die 
neuen Gerichte ers t im Laufe des J a n u a r s 1872 gebildet wurden . So ruh te in 
diesem Monat zwangs läuf ig jedes P rozeßve r f ah ren . 
Die verzögerte Bi ldung der Gerichtshöfe — sie n a h m e n ihre Tät igkei t 
erst E n d e Feb rua r auf — und d a m i t im Z u s a m m e n h a n g die wiederholte 
Verschiebung des Prozesses gegen die Arbei ter v e r a n l a ß t e n die opposit ionellen 
Abgeordne ten , du rch neue In te rpe l la t ionen auf den Abschluß des Verfahrens 
zu d rängen . Durch ein in te rna t iona les Ereignis rücke der P rozeß der Pester 
Sozialisten wieder in den Mi t t e lpunk t der A u f m e r k s a m k e i t . Am 11. März 1872 
b e g a n n in Leipzig die Ve rhand lung in dem H o c h v e r r a t s p r o z e ß gegen die 
deu t schen sozia ldemokrat ischen Re ichs tagsabgeordne ten Augus t Bebel, Wil-
he lm Liehknecht u n d Adolf H e p n e r wegen ihrer »hochverräter ischen« H a l t u n g 
zur Zeit des p reußisch—französ i schen Krieges. Das Urtei l wurde a m 26. März 
gefäl l t . Bebel und L iebknech t wurden zu zwei J a h r e n Gefängnis verur te i l t und 
H e p n e r f re igesprochen. 
Einen Tag n a c h der Ur te i l sve rkündung , a m 27. März, ergriff Mihály 
Táncsics im P a r l a m e n t das W o r t . Táncsics war eine der he rvor ragends ten 
Persönl ichkei ten in der Revolu t ion von 1848/49, der »rote Republ ikaner« . 
Als er sich zum Fal l der Sozialisten im P a r l a m e n t meldete , war er schon ein 
a l ter und k ranker M a n n . »Ich meine«, sagte er, »daß zehn Monate genug sein 
k o n n t e n , auch den kompl iz ie r tes ten Fall zu un t e r suchen . Es wäre demnach 
an der Zeit, in dem Fa l l , d aß sie schuldig sind, das Ur te i l über sie zu fäl len, doch 
wenn sie nicht schiddig sind, dann ve re inba r t es sich n ich t mit der Gerecht igkei t , 
d a ß sie länger als zehn Monate in U n t e r s u c h u n g s h a f t gehal ten werden.«3 3 
In der Pa r l amen t s s i t zung v o m 4. April melde te sich Ede H o r n , ein libera-
ler Publ iz is t , zum W o r t . W ä h r e n d sich Táncsics n u r auf die Beschleunigung des 
Ver fahrens be sch ränk te , sprach E d e Horn offen die Schlußfolgerung aus, die 
die mi t den Arbe i t e rn sympa th i s i e renden l iberalen Pol i t iker aus der Verschlep-
p u n g zogen: Die zusammengef l i ck t e Anklage wegen der »großen Arbei ter-
erster Instanz die staatl ichen Gerichte und die Königlichen Gerichtshöfe, in zweiter Instanz 
die aus der Zeit des Feudalismus verbliebenen »Königlichen Tafeln« befinden, während das 
Recht der letzten Entscheidung in drit ter Instanz weiter bei der Königlichen Kurie lag. (Ma-
gyar Törvénytár. 1869 —1871. évi törvénycikkek [Ungarische Gesetzessammlung. Gesetzartikel 
d". J . 1869 —1871J. Franklin, 1896, S. 3 4 6 - 4 7 . ) 
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Verschwörung« ist lächerlich u n d u n b e g r ü n d e t . »Es ist augenfällig«, b e t o n t e 
Horn , »daß es eine Verschwörung ü b e r h a u p t n ich t gab, d a ß es lächerlich i s t , 
von so e twas zu reden ; inzwischen wurden in E u r o p a die g röß t en und t iefgre i -
fends ten Prozesse in der Sache der I n t e r n a t i o n a l e und der Repub l ik ge führ t . . . 
Aus all diesen Verhand lungen erhellt u n d is t klarer als die Sonne, d a ß die 
In t e rna t iona l e oder die ro te Republ ik n ich t die al lergeringsten V e r b i n d u n g e n 
zu U n g a r n h a t t e u n d daß die große E n t d e c k u n g oder E r f i n d u n g des H e r r n 
S t a s t h a u p t m a n n s Thaisz reine Unte rs te l lung war.«34 
I s t v á n B i t t ó b e a n t w o r t e t e schon a m nächs ten Tag , a m 5. April , die 
In te rpe l l a t ionen von Táncsics u n d Horn . Die ungewöhnl iche Eile wurde d u r c h 
die l ängs t e rwar t e t e Nachr i ch t beg ründe t , d a ß der Pes t e r Gerichtshof das 
S tud ium der A k t e n beende t und angemeldet h ä t t e , er sei zur D u r c h f ü h r u n g des 
Prozesses bere i t . B i t tó n u t z t e die Gelegenheit aus, sich v o n der A n t w o r t zu 
drücken , i ndem er auf den Abschluß der E r m i t t l u n g e n hinwies, und besch ränk -
te sich auf die Ankünd igung , daß der Pes te r Gerichtshof die Verhand lung im 
Hochve r r a t sp rozeß f ü r den 22. April a n b e r a u m t hat .3 5 
Woll ten wir uns über die S t i m m u n g der Ank lagever t r e t e r und der P r o -
zeßbetre iber n u r au fg rund der pro tokol l ie r ten Antwor t des Jus t i zmin i s t e r s 
ein Bild m a c h e n , so würden wir fests tel len, daß die Regierungsorgane m i t 
Er le ich te rung die Meldung des Pes ter Ger ichtshofes über die Fes t se tzung des 
Termins zur K e n n t n i s n a h m e n und ruhig eine Verur te i lung a b w a r t e t e n . 
Doch der Schein t äusch t e . Hin te r der zur Schau ge t ragenen R u h e ver -
barg B i t t ó eine t iefe Besorgnis. Von den Zus tänd igen w u ß t e er vielleicht a m 
bes ten , daß die lange War teze i t n icht g e n u t z t , sondern ganz im Gegentei l , 
die Posi t ion der Ank lagever t r e t e r geschwächt ha t . Berei ts in der Minis ter-
ra t s i t zung a m 24. November war es offensicht l ich , daß die Begründung de r 
Anklage unzulängl ich , die Beweise sehr m a n g e l h a f t waren . I n den s e i t dem 
vers t r ichenen Monaten ha t sich diese Lage n i c h t geänder t , m a n konnte ke ine 
neuen Belege herbe ischaf fen . W ä r e der P rozeß noch im H e r b s t abge laufen , 
h ä t t e die Regierung auch bei einem Fre i sp ruch nu r eine kleine Schlappe er l i t -
ten . W ä h r e n d der le tz ten Monate jedoch h a t t e n die opposit ionelle Presse u n d 
die In t e rpe l l a t ionen der l inksradikalen P a r l a m e n t s a b g e o r d n e t e n die ö f f e n t -
liche Meinung wi rksam bee in f luß t , das V e r t r a u e n zum Ver fahren der Reg ie rung 
e r schü t t e r t u n d die Gründl ichkei t und Glaubwürdigkei t der gegen die sozia-
list ischen F ü h r e r erhobenen Anklagen in Zweifel gezogen. Die Anklage m u ß t e 
nun in der T a t mi t schwerwiegenden Beschuldigungen und durchsch lagenden 
Beweisen a u f t r e t e n , die Sozialisten m u ß t e n in jedem Fall verur te i l t w e r d e n , 
dami t auch die lange H a f t beg ründe t werden konn te . 
Der S c h w e r p u n k t der Anklagen und Beweise jedoch — und das s a h 
auch Jus t i zmin i s t e r B i t tó sehr gu t — s t anden in Wirkl ichkei t n ich t in d i r e k t e m , 
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vielmehr in u m g e k e h r t e m Verhäl tn is zur H a f t z e i t : je länger sich die U n t e r -
suchungsha f t hinzog, u m so mehr schmolzen die Ank lagen zusammen , u m 
so zweife lhaf te r wurden die Beweise. W e n n nach zehn Monaten G e w a h r s a m 
ein Fre i spruch erfolgt, d a n n wird die Reg ie rung schwer k o m p r o m i t t i e r t u n d 
gerät in eine lächerliche Lage , was bei den n a h e n d e n Pa r l amen t swah len im Som-
mer 1872 die Ergebnisse f ü r die Regierungspar te i nachtei l ig beeinflussen würde . 
Diese Bedenken v e r a n l a ß t e n I s t v á n B i t t ó , einen Ausweg aus der schwieri-
gen Lage zu suchen. In der Min is te r ra t s i t zung am Vorabend des Prozesses, am 
18. April, e m p f a h l er die einzig mögliche Lösung. 
»Herr Jus t i zmin i s t e r referiert«, lesen wir im Pro tokol l der Si tzung, »daß 
das E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n gegen die soz ia ldemokra t i schen Arbei ter b e e n d e t ist 
und der P r o z e ß bald en tsch ieden wird. D a aber der O b e r s t a a t s a n w a l t wenig 
Hof fnung h a t , daß die Del iquen ten vom Gerichtshof ve ru r te i l t werden , emp-
fiehlt er, zu erwägen, ob es n icht zweckmäßig wäre, die Be t re f fenden zu amne-
stieren oder — falls sie sich weigern, ein solches Gesuch einzureichen — die 
Einste l lung des Prozesses vorzuschlagen?« 3 0 
Zur B e g r ü n d u n g seiner Meinung l eg te Bit tó da r , die Verur te i lung der 
Angeklagten würde haup tsäch l ich d a d u r c h e rschwer t , d a ß »nur bewiesen sei, 
daß sie von den aus ländischen Klubs der In t e rna t iona l e Auf t räge e rha l t en ha-
ben, doch ob sie diese akzep t i e r t oder ob sie sich zu deren Er fü l lung v e r p f l i c h t e t 
hä t t en . . ., i s t nicht erwiesen«. Er e r w ä h n t e auch, d a ß die im Wiener Hoch-
ve r ra t sp rozeß von 1870 verur te i l t en De l iquen ten von Kaiser F ranz Joseph 
begnadigt worden sind. »Herr Jus t i zmin i s t e r ist also der Ansicht«, f a ß t das 
Si tzungsprotokol l Bit tós S t a n d p u n k t z u s a m m e n , »um die Compromissio zu 
vermeiden, d a ß die seit l ängerer Zeit i n h a f t i e r t e n Angeklag ten f re igesprochen 
werden, w ä r e bei Seiner Ma je s t ä t die E ins te l lung des Prozesses in Vorschlag 
zu bringen.« 
Minis te rpräs ident L ó n y a y war j e d o c h anderer Meinung. »Herr Minister-
präsident te i l t nicht diese Ansichten des Her rn Just izminis ters«, he iß t es im 
Protokoll , »denn seiner Meinung nach ist das Versäumnis , daß die Angek lag ten 
ihre A u f r u f e und A u f t r ä g e zum gewa l t s amen Sturz der gesellschaftl ichen 
Ordnung gehe im hielten u n d den B e h ö r d e n nicht melde ten , ein völlig aus-
reichendes Mot iv , die Angeklag ten zu ve rur te i l en . Solche gegen die Sicherhei t 
des S taa tes ger ichteten gefähr l ichen Abs ich ten , auch wenn sie durch Un te r -
lassung der Anzeige begangen wurden, genügen seiner Ansicht nach im Sinne 
unserer Landesgesetze , u m die Schuld de r Angeklagten auszusprechen, auch 
wenn ihnen eventuel l ke ine positiven H a n d l u n g e n nachzuweisen möglich ist.« 
Die Mitglieder des Minis terrats s t i m m t e n L ó n y a y s Vorschlag zu und 
beschlossen, d a ß ». . . sie von einer Amnes t i e der Angeklag ten absehen , und 
die P r o z e ß f ü h r u n g wei ter betr ieben w e r d e n soll. H e r r Jus t i zmin i s te r wirke 
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sowohl auf den Königl ichen O b e r s t a a t s a n w a l t als auch den Präs iden ten des 
k o m p e t e n t e n Gerichtshofes en t sp rechend in der R ich tung ein, d a ß die Ange-
k lag ten schuldig gesprochen werden«. 
Die Regierungsmitgl ieder n a h m e n Bi t tós Vorschlag n ich t an und ver-
war fen die einzige Möglichkeit , der K o m p r o m i t t i e r u n g zu en tgehen . I h r 
En t sche id wurde von zahlreichen F a k t e n bee in f luß t , vor allem v o n der sozia-
l is tenfeindl ichen öffent l ichen S t i m m u n g in den europäischen Bourgoisiekreisen 
nach der Par iser K o m m u n e , die auch die Mitglieder der ungar i schen Regierung 
an t r i eb , du rch s t renge Abur te i lung der Füh re r der sozialistischen Bewegung 
ein Beispiel zu s ta tu ie ren und so m i t der sozialistischen Bewegung in Unga rn 
ein fü r al lemal abzurechnen . Die auf Bismarcks Vorschlag e inberufene Berliner 
in te rna t iona le antisozialistische Konfe renz rück t e immer nähe r he ran , und bei 
der ungar i schen Regierung liefen immer häuf ige r von u n b e u g s a m e r H ä r t e 
d ik t ie r te Vorschläge ein, die die Regierungen der einzelnen L ä n d e r Eu ropas 
zur A b w ü r g u n g der sozialistischen Bewegung ausgearbei te t h a b e n . Die E n t -
scheidung der Minister wurde auch v o m Leipziger Arbe i te rprozeß s ta rk beein-
f l u ß t , in dem die Angeklagten — allerdings au fg rund schwerwiegenderer 
Anklagen u n d nach s trengeren Gesetzen — abgeur te i l t wurden . N a c h Meinung 
der Mitglieder der ungarischen Regierung d u r f t e n sie nicht zurückweichen, den 
Pres t igever lus t n ich t h innehmen , den die Eins te l lung des Prozesses bzw. die 
E r w i r k u n g einer königlichen Amnes t i e f ü r sie bedeu ten würde . 
Die Verhandlung 
Die ach t täg ige Verhand lung des Pes ter Hochver ra t sprozesses begann am 
V o r m i t t a g des 22. April 1872. Die vier sozialistischen Führe r , K á r o l y Fa rkas , 
Viktor Külföldi , Zsigmond Pol i tzer u n d Antal Ihr l inger , w u r d e n einige Tage 
vorher aus dem Vácer Gefängnis n a c h Pest ü b e r f ü h r t und im Komi t a t sge fäng -
nis u n t e r g e b r a c h t . Von hier wurden sie dann u n t e r b e w a f f n e t e r Eskor te zur 
Ve rhand lung ge führ t , wo sie sich wieder mi t ihren, bereits f r ü h e r auf freien 
F u ß gesetzten Genossen t ref fen k o n n t e n . 
Die Ver te id igung der des H o c h v e r r a t s angeklagten Sozialisten haben 
n a m h a f t e liberale Rech t sanwäl t e ü b e r n o m m e n , die die Ans ich ten der links-
radika len Par lamentsoppos i t ion te i l ten . Un te r ihnen Dr. B e r n á t F r i e d m a n n , 
der b e k a n n t e Kr imina l i s t , der zehn J a h r e spä te r auch in dem in ganz E u r o p a 
aufsehener regenden ant isemit i schen Prozeß in Tiszaeszlár als Verteidiger 
a u f t r a t , u n d Dr . Géza Schulhof , Rech t sbe ra t e r des Allgemeinen Arbei ter-
vereins, einer der ers ten Chronis ten der Geschichte der f r ühen Arbei terbewe-
gung.3 7 
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Die Verhand lung b e g a n n mi t der Verlesung der Anklageschr i f t . Aus dem 
umfangre ichen Mater ial ging hervor, d a ß es dem S t a a t s a n w a l t n icht gelungen 
war , die aus den Mosaikste inen der Anklage a u f g e b a u t e K o n s t r u k t i o n durch 
neue Mot ive zu bere ichern . 3 8 
Nich t nur in der Ein le i tung , sondern auch in sämt l i chen Abschn i t t en der 
Anklageschr i f t wollte m a n die B e h a u p t u n g rech t fe r t igen und beweisen, daß 
sich die Pes te r Sozialisten auf Insp i ra t ion der I n t e r n a t i o n a l e und mi t ihrer 
Hilfe zur E r r i ch tung e iner »ungarischen Kommune« verschworen h a b e n . Nach 
der Anklageschr i f t ve r fo lg te auch die Kor respondenz mit den aus ländischen 
sozialistischen Füh re rn das Ziel, »durch Verbre i tung der sozia ldemokrat ischen 
Prinzipien den sog. Vo lks s t aa t , d. h . den K o m m u n i s m u s , durch Sturz der 
bes tehenden monarch is t i schen Regierungsform in U n g a r n zu err ichten«. I m 
Dienste des gleichen Zieles ve rbre i t e ten die Pester Sozial isten auch die aus dem 
Ausland erhal tenen P r o k l a m a t i o n e n u n d Aufrufe . Die Anklageschr i f t berief 
sieh auch auf die bere i ts z i t ier ten Briefe von H. B a c h r u c h und J . P h . Becker , 
be faß te sich mit dem A u f r u f an die Landa rbe i t e r — u n t e r H e r v o r h e b u n g des 
Abschni t tes über die Ü b e r f ü h r u n g des Großgrundbes i tzes in Gemeingut — 
sowie mi t dem Genfer A u f r u f an die »Kopfarbei ter«, de r die besitzlosen geistigen 
Arbeiter in das Lager de r Sozia ldemokrat ie rief. Die F ü h r e r des Allgemeinen 
Arbei tervere ins haben diese Auf ru fe n i ch t nur in den Arbei te rze i tungen abge-
d ruck t — warf ihnen die Anklageschr i f t vor —, sondern sie auch in besonderen 
Hef t en he rausgeb rach t u n d nicht n u r in der H a u p t s t a d t , sondern auch in der 
Provinz ve rb re i t e t . 
Die Anklageschr i f t beschuldigte die Führe r des Allgemeinen Arbei ter-
vereins, d a ß sie die Sek t ion der Kopfa rbe i t e r , die l i terar ische Abte i lung, die 
sozialdemokrat ische Schule und die Gewerkschaf t sek t ion im geheimen entgegen 
den S t a t u t e n gebildet h a b e n , »um die gesetztwidr igen Ziele des Vereins zu 
erreichen«, und daß sie im Interesse der Verwirkl ichung ihrer revolu t ionären 
Ziele sogar das Landesne tz des Arbei tervere ins a u s g e b a u t haben . Die Versuche 
des S taa t sanwal t s , B e r t a l a n Rozgonyi , durch K o n s t r u k t i o n von küns t l i chen 
tendenziösen Z u s a m m e n h ä n g e n die Schuld der sozialistischen F ü h r e r zu 
erschweren, sind auch aus seinen Fes ts te l lungen in V e r b i n d u n g mi t den Streik-
bewegungen im F r ü h j a h r 1871 augenscheinl ich. »Die H e r b e i f ü h r u n g von 
Arbei tseinstel lungen w u r d e n in das P r o g r a m m der sozia ldemokrat ischen 
P a r t e i f ü h r e r aus dem G r u n d e aufgenommen«, liest m a n im Pro toko l l t ex t , 
»damit die Arbeiter , die u m den Bro tve rd iens t durch Arbe i t auf ehrliche Weise 
gebracht und infolge der Arbei tseinste l lungen in H u n g e r und Elend gestoßen 
wurden , u m so leichter f ü r die von den P a r t e i f ü h r e r n organis ier ten k o m m u n i -
stischen, rebellischen Bewegungen zu gewinnen sind.« 
Der A n k l a g e p u n k t , den Minis terpräs ident M e n y h é r t Lónyay empfohlen 
ha t t e , wurde in die Anklageschr i f t n ich t au fgenommen . S t aa t s anwa l t Be r t a l an 
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Rozgonyi war sich — im Gegensa tz zu den Mitgliedern des Minis terrats — 
d a r ü b e r im klaren , daß die Gesetze die obligatorische A n m e l d u n g der aus d e m 
Aus land e ingetroffenen Auf ru fe und Prok lamat ionen oder Briefe mit »auf-
xvieglerischem Inha l t« nicht vorschr ieben . Doch dieser P u n k t konn te in der 
Anklageschr i f t auch deshalb n i ch t f igurieren, weil er im Wide r sp ruch zu e inem 
a n d e r e n , schwerwiegenden Vergehen s t and : der Veröf fen t l i chung und of fenen 
Verb re i t ung der P rok l ama t ionen u n d Aufrufe . 
Der verlesene allgemeine Teil der Anklageschr i f t wurde v o m S taa t san -
wal t durch das persönliche S t ra f reg is te r der 28 Angeklag ten ergänzt . Die 
Mitgl iedschaf t in der I n t e r n a t i o n a l e oder die B e a u f t r a g t e n f u n k t i o n einiger 
Sozialisten wurde nu r in den A n k l a g e p u n k t e n gegen die einzelnen Personen 
e rhoben , ebenso die Anklage, d a ß sich die Mitglieder der In t e rna t iona l e in 
U n g a r n ve rpf l i ch te t haben , die revolu t ionären Ziele der In t e rna t i ona l en 
Arbei terassozia t ion zu verwirk l ichen . 
Beim ers ten Anhören schien die umfangre iche Anklageschr i f t schwer 
be las tend und u n a n f e c h t b a r zu sein. Ihre Schwächen wurden vor den Uneinge-
weih ten durch die die pol i t ischen Aspekte der Anklage exponierenden , o f t 
wiederhol ten Sätze überdeck t , d a ß die Pester Sozialisten »durch gewal tsamen 
S turz der in U n g a r n gesetzlich v e r a n k e r t e n monarchis t i schen Regierungsform 
den sog. 'Volkss taa t ' e r r ichten wollten«. Der Erfo lg des öf fent l ichen Anklä-
gers — die von den Regierungskre isen gewal tsam bet r iebene Verur te i lung der 
Sozial isten — hing davon a b : K a n n Ber ta lan Rozgonyi beweisen, daß die in 
der Anklageschr i f t ange führ t en u n d inkr iminier ten H a n d l u n g e n der F ü h r e r 
des Allgemeinen Arbei tervereins ungesetzl ich s i n d ? Wird es gelingen, »auf den 
P r ä s i d e n t e n des Gerichtshofes en t sp rechend in der R ich tung einzuwirken«, 
d a ß dieser der Beschuldigung der »großen s taa t s fe ind l ichen Arbei te rver -
schwörung« Glauben schenkt , die Rozgonyi n ich t auf T a t s a c h e n basier te , 
sonde rn lediglich durch Scha f fung falscher Z u s a m m e n h ä n g e kre ier te . 
Die Rech t sanwäl t e der Ver te id igung h a b e n die ju r i s t i sch schwachen 
P u n k t e der Anklageschr i f t d u r c h s c h a u t . Sie w u ß t e n , daß nach den gel tenden 
ungar i schen Gesetzen nur H a n d l u n g e n verur te i l t werden k ö n n e n , die Ver-
k ü n d i m g von Ideen war n ich t s t r a f b a r . Be rná t F r i e d m a n n , de r Verteidiger 
von Zsigmond Pol i tzer , f aß t e diese Ta t sache bere i t s a m ers ten Verl^andlungs-
tag in Wor te , i ndem er das u n a b d i n g b a r e Rech t der Gedankenf re ihe i t ver te i -
digte . »Gleichzeitig bestre i te ich entschieden«, sagte er, »daß im fre ien Unga rn 
sich als Anhänger der Arbe i t e rbewegung oder der Republ ik zu bekennen , 
' H o c h v e r r a t ' is t . E inem Menschen k a n n die Sache der Arbe i t e r a m Herzen 
liegen, ohne daß er eo ipso als Gegner des Kapi ta l s und des Besi tzes zu be t rach-
t en sei. J e m a n d k a n n die republ ikan ische Regierungsform als vor te i lha f t e r 
ha l t en — das war gleichzeitig eine Anspielung auf mehrere Regierungsmi t -
glieder, die 1849 Begründer u n d Anhänge r der ers ten ungar i schen Republ ik 
waren — , »ohne f ü r den monarch is t i schen S t a a t unbed ing t ein gefährl iches 
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E l e m e n t zu sein . . . J e d e r m a n n k a n n die gesellschaft l iche O r d n u n g , alle 
I n s t i t u t i o n e n in ihrer Gesamthe i t f ü r schlecht ha l t en , doch wegen diesen 
Glaubens , wegen dieser Überzeugung , falls er nicht b e s t r e b t ist, die gesetzliche 
O r d n u n g gewal tsam zu s tü rzen , wird er nie einer S t r a f e unterl iegen.«3 9 
Die Angeklag ten im Hochve r r a t sp rozeß , die F ü h r e r und Akt iv i s t en der 
h a u p t s t ä d t i s c h e n Arbei te rvere ine , wurden erst am zwei ten Verhand lungs tag 
in den Gerichtssaal ge füh r t . Das Rech t , in der Öffent l ichkei t F ragen zu stellen, 
h a t t e der in diesem Prozeß debü t i e rende Präs iden t des Pester Königl ichen 
Gerichtshofes , Pá l Sebes tyén , doch nach dem Gewohnhei t s rech t s te l l ten auch 
die beiden anderen Rich te r , der öffent l iche Ankläger und die Verteidiger 
F r a g e n . 
Die erste schwere Anklage , mi t tier sie die Schuld des Hochve r r a t s zu 
rech t fe r t igen ve r such ten , war die ausgebau te V e r b i n d u n g mit der Londoner 
vind Genfer Zent ra le der In t e rna t iona l e , die Kor respondenz mit aus ländischen 
Sozialisten, deren Ziel — der Anklageschr i f t nach — war , daß die Pes ter 
Sozialisten »den sog. Volkss taa t oder K o m m u n i s m u s d u r c h Sturz der bes tehen-
den monarchis t i schen Regie rungsform in Ungarn zur He r r scha f t erheben« 
sol l ten. Zum Beweis der Anklage f ü h r t e S t a a t s a n w a l t Rozgonyi die Mitglied-
s c h a f t von Fa rkas , Külfö ld i , R a u c h m a u l , Schäff ler u n d des damals verstor-
benen Eisel in der In t e rna t i ona l e an, die be sch l agnahmten Briefe, die nach der 
Anklageschr i f t einen »unumstößl ichen Beweis fü r die verbrecher ischen Umtr iebe 
bilden«, sowie die aus dem Aus land nach Ungarn geschickten u n d hier offen 
ve rb re i t e t en Auf ru fe u n d Adressen. 
Die Anklage, daß Ká ro ly F a r k a s u n d seine vier Genossen Mitglieder der 
In t e rna t iona l e waren , k o n n t e der S t aa t s anwa l t le icht beweisen, da die Mit-
gl iedskar ten noch seinerzeit v o n der Polizei konf isz ier t wurden . F ü r die Ange-
k lag ten blieb n u r ein Weg g a n g b a r : zu begründen , d a ß die Mitgl iedschaf t in der 
In t e rna t iona l e keine gesetzwidrige H a n d l u n g in U n g a r n war . Ká ro ly Farkas , 
der H a u p t b e a u f t r a g t e der I n t e rna t i ona l en Arbei terassozia t ion in U n g a r n , hat 
als ers ter auf diese Seite der F rage higenwiesen. »Der Angeklagte e rkenn t an«, 
s t e h t in den Ger ichtsprotokol len , »daß er Mitglied der In t e rna t iona le sei, doch 
bes t re i t e t er, d a ß dies im fre ien U n g a r n ein Verbrechen sei.«40 Sein Verteidiger 
ve r such te , die I n t e r n a t i o n a l e selber von der Ank lage der »s taa tsumstürz-
lerischen Best rebungen« re inzuwaschen u n d b a t desha lb , die S t a t u t e n der 
39
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Organisa t ion vorzulesen, »denn er bes t re i te t , d aß diese eine so schreckliche 
Vereinigung wäre , wie viele denken und behaupten«. 4 1 Die Ver te idigung u n d 
der Versuch blieben nicht o h n e Ergebnis . Aus der B e g r ü n d u n g des im 
Prozeß gefäl l ten Urteils geh t hervor , daß d a s Gericht die S t a t u t e n der Genfer 
Zent ra lsekt ion der I n t e rna t i ona l en Arbei terassozia t ion s tud ie r t und fes t -
gestellt ha t , d a ß die Arbei terassozia t ion ». . . die Befolgung der Grundpr inz i -
pien und Verb re i tung der Le i tgedanken ihren aus ländischen Mitgliedern n u r in 
d e m Fall u n d n u r un ter der Bedingung zu P f l i ch t m a c h t , w e n n und insofern 
dies nicht besonders gegen die Gesetze der be t r e f f enden S t a a t e n vers tößt . . ,«42 
Uber die Kor respondenz m i t der Londoner u n d Genfer Zent ra le der I n t e r -
na t iona le sowie mi t den aus ländischen Sozialisten hat der P r ä s i d e n t des P e s t e r 
Königl ichen Gerichtshofes haup t säch l i ch K á r o l y Farkas , V i k t o r Külföldi u n d 
Zsigmond Pol i tzer bef ragt . I m Mi t t e lpunk t des Interesses s t a n d der Brief von 
Bach ruch an Vik to r Külföldi , in dem die R e d e von der E i n n a h m e der B u d a e r 
B u r g und der Zitadelle war . »Auf die diesbezügliche Frage«, besagt das P ro to -
koll , »hat der Angeklagte Po l i t ze r ausgesagt , er hä t t e den Brief nie gesehen. 
Külföldi habe i h m erzählt , d a ß sich seine F r e u n d e über den Brief sehr amüs i e r t 
hä t ten .« Aus Vik to r Külföldis Aussage ging hervor — u n d das war n icht ohne 
Belang —, d a ß der Brief, m i t d e m der P o l i z e i s t a d t h a u p t m a n n und danach der 
öffent l iche Ankläger die schwere Anschuldigung der Vorbe re i t ung zum be-
w a f f n e t e n A u f s t a n d beweisen wollten, gar n ich t v o r h a n d e n war , u n d d a ß 
sein Inha l t n u r au fg rund des Geständnisses von Politzer r ekons t ru ie r t w u r d e , 
u n d dies keineswegs als en t sche idend zu b e t r a c h t e n sei. »Nachdem er den 
Brief gelesen h a t t e , warf er i h n fort«, sagte Külfö ld i vor d e m Gericht aus . »Er 
h a b e ihn nie, weder bei seinen Aufrufen noch f ü r das P r o g r a m m benu tz t u n d 
n u r ein einzigesmal Szvoboda gegenüber e r w ä h n t , von d e m auch Pol i tzer 
v o n der Ex i s t enz eines solchen Briefes e r f a h r e n hat.«43 
Die T a t s a c h e , daß die Br i e fe aus dem Ausland einen Beweis gegen die 
Adressa ten b i lden können, h a t Káro ly F a r k a s in Frage ges te l l t . Als i h n der 
P rä s iden t des Gerichtshofes ü b e r seine ausgebau ten Ve rb indungen mi t J . P h . 
Becker be f r ag t e , e rwider te e r : »Ich habe mi t ihm kor respond ie r t . D a d u r c h 
h a b e ich aber ke ine V e r a n t w o r t u n g da fü r ü b e r n o m m e n , was Becker schr ieb . 
U n d auf diese A r g u m e n t a t i o n ges tü tz t , weise ich aufs en t sch iedens te die ge-
gen mich e rhobene Beschuld igung des H o c h v e r r a t s zurück.«4 4 W ä h r e n d der 
Aussage von K á r o l y F a r k a s w u r d e also z u m ers tenmal i m Gerichtssaal die 
W a h r h e i t ausgesprochen, de ren Erkenn tn i s den Jus t i zmin i s t e r I s t v á n B i t t ó 
in der Minis ter ra ts i tzung a m 18. April zu d e m Vorschlag v e r a n l a ß t e , das Ver-
41
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f ah ren e inzuste l len: Nur das k a n n bewiesen werden, d a ß die ausländischen 
Mitglieder der In t e rna t iona le den Sozialisten der H a u p t s t a d t »nur A u f t r ä g e 
ertei l t haben«, doch ob »sie diese akzep t ie r t hä t t en oder ob sie sich zu deren 
E r fü l l ung ve rpf l i ch te t h ä t t e n , ist nicht bewiesen«. 
I m Lau fe der V e r h a n d l u n g s tü t z t en sich die Angek lag ten und die Ver-
teidiger i m m e r häuf iger auf dieses A r g u m e n t . Der Verte idiger von An ta l 
Ihr l inger p ro tes t ie r te ebenfal ls dagegen, d a ß aufgrund der aus Braunschweig 
gesandten Briefe eine Anklage gegen seinen Mandan ten geschmiedet wurde . 
»Daß er einen Brief von der In t e rna t i ona l e erhielt , um diese zu u n t e r s t ü t z e n , 
k a n n auch eine Tatsache sein«, sagte er, »doch dadurch ist n ich t bewiesen, d a ß 
er sie auch wirklich u n t e r s t ü t z t hat.«45 U n d zur großen Hei te rke i t des Audi-
to r iums ». . . ges teht der Ver te idiger Füzesséry zerknirscht , daß er einen Brief 
gleichen I n h a l t s erhal ten h a t , doch deshalb , mirabile d ic tu , m a n ihn des Hoch-
ve r r a t s n i ch t angeklagt habe«.40 
Die auf den T a t b e s t a n d der mit ausländischen Sozialisten g e f ü h r t e n 
Kor respondenz begründe te Anklage ist schließlich am sechs ten Verhandlungs-
t a g nach der An twor t von A n d r á s Essl zusammengebrochen . In seiner Aus-
sage — von der der P ressekor responden t bemerk te , »sie h a b e eine besondere 
Sensat ion erregt« — ber i ch te t e er, daß im F r ü h j a h r 1870 zwecks Bewill igung 
der S t a t u t e n des Allgemeinen Arbei tervere ins eine Arbe i te rde lega t ion den 
damal igen Innenmin is te r Pá l R a j n e r aufgesuch t habe, de r die amt l iche Si-
gnierung der S t a t u t e n an die Bedingung k n ü p f t e , daß der P u n k t über das R ech t 
der Kor respondenz mit aus ländischen Sozialisten gelöscht werde . »Darauf habe 
ich Seiner Exzellenz vorget ragen«, sagte András Essl in der Verhand lung , 
»es gebe in der ganzen W e l t keine gesellschaftl iche Ste l lung, die die Verbin-
dung mi t dem Ausland ausschl ießt oder der man dies n i c h t ges ta t t e t . D a r a u f -
h in h a t der Her r Minister, wie aus unseren S ta tu t en ersicht l ich ist, sie doch 
sank t ion ie r t . Der Angeklag te f rag t also«, heißt es wei te r in der Ber ichter -
s t a t t u n g , »ob der Herr Minis ter damals sich nicht völlig im klaren war , was 
er t a t ? Oder haben wir j e t z t eine andere Regierung als damal s , die dies sank-
t ionier te , f ü r deren A u s ü b u n g kurz d a n a c h 30 Menschen e ingekerker t , von 
ihren Fami l ien gerissen u n d mi t gewöhnlichen Räube rn h in te r einem Schloß 
u n d Riegel gehal ten w u r d e n ? Oder ha t m a n diese S t a t u t e n vielleicht deshalb 
sank t ion ie r t , dami t m a n denjen igen , die sie e inhal ten, heu te einen Prozeß 
machen u n d sie des H o c h v e r r a t s anklagen könne ?«47 Wie viele mut ige Ange-
klagte der spä te ren Arbei terprozesse k e h r t e auch A n d r á s Essl die gegen ihn 
ger ichte te Anklage gegen die Regierung u m . Seine Aussage war u n a n f e c h t b a r : 
I n den S t a t u t e n des Allgemeinen Arbei tervereins , die d u r c h den Innenmin i s t e r 
genehmigt waren , s tand wirkl ich der P u n k t , auf den er sich berief — die Mit-
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glieder des Vereins haben das Rech t , »brüderl iche Beziehungen mi t d e n im 
Aus land bes tehenden Vereinigungen zu un te rha l t en« . 
Mit ähnl ichen Schlußfolgerungen wiesen die Angeklag ten auch die An-
k lagepunk te zu rück , die auf die in aus ländischen Arbe i t e rb l ä t t e rn erschienenen 
Art ikel und A u f r u f e mit »aufwieglerischem Inhal t« hinwiesen. »Diesbezüglich, 
d a ß Exempla re des 'Vorbo ten ' bei ihm ge funden wurden«, sagte Vik to r Kül-
földi aus , »zeugt n u r davon, d a ß er Abonnen t des g e n a n n t e n Blat tes w a r . D a ß 
dies aber keine s t r a f b a r e H a n d l u n g ist, e n t n i m m t er aus d e m T a t b e s t a n d , daß 
auch die Regierung diese Ze i tung hält.«48 An ta l Ihr l inger sagte bezügl ich der 
bei i hm besch lagnahmten deu t schen und i tal ienischen sozialistischen B l ä t t e r , 
d aß ». . . Daniel I r á n y i , Abgeordne te r des P a r l a m e n t s , die gleichen B l ä t t e r 
abonn ie r t ha t , u n d als er die amt l ich konf isz ie r ten E x e m p l a r e des ' V o r b o t e n ' 
r ek lamier t ha t t e , diese ihm ausgehänd ig t w u r d e n , doch d e m Angeklagten nicht« . 
Der Verteidiger Géza Füzesséry zögerte n ich t mi t der Fes ts te l lung , daß »andere 
u n b e s t r a f t t a t en , w o f ü r sein M a n d a n t u n t e r der Anschuld igung des H o c h v e r -
ra t s v e r h a f t e t wurde«.4 9 
Die beiden Genfer Auf ru fe an die besi tzlosen Kopfa rbe i t e r u n d a n die 
l andwir t schaf t l i che Bevölkerung , denen die Regierungskreise und der S t a a t s -
anwa l t Rozgonyi bei der P rozeßvorbe re i t ung eine so große B e d e u t u n g bei-
m a ß e n , fanden in de r Verhand lung k a u m E r w ä h n u n g . Allerdings wurde be re i t s 
am ers ten Tag fes tges te l l t , d a ß die Auf ru fe n ich t in U n g a r n redigiert w u r d e n , 
so d a ß man fü r ih ren Inha l t die Pester Sozialisten n ich t zu V e r a n t w o r t u n g 
ziehen kann , und d a die N u m m e r n des »Vorboten«, die die e rwähn ten Adressen 
en th ie l t en , in U n g a r n nicht ve rbo ten wurden , konn te auch ihre V e r b r e i t u n g 
n ich t u n t e r Strafe gestell t werden . Aus den verlesenen W o r t l a u t e n e n t n a h m e n 
die Mitglieder des Gerichts , d a ß kein Auf ru f die Sozialisten zum b e w a f f n e t e n 
K a m p f auf fo rder te , u n d daß die an die Kopfa rbe i t e r ger ich te te Adresse sogar 
d i rek t die E i n h a l t u n g des »gesetzlichen Weges« un te r s t r i ch . 
In der V e r h a n d l u n g erwiesen sich auch jene Anklagen als ha l t lose Ver-
däch t igungen , d a ß die Sozialisten der H a u p t s t a d t »zur Er r ingung i h r e r ge-
setzwidrigen Ziele« sich im geheimen organis ier ten . Die auf die »geheime Or-
ganisat ion« zielenden Fragen bezogen sich in ihrer Mehrhei t auf das P r o g r a m m 
und die Tät igkei t de r von der »Kopfarbei ter-Sekt ion« geschaffenen »sozial-
demokra t i schen Schule«. Aus den Fragen des P rä s iden ten des Ger ich t shofes 
ersieht m a n , daß er sich au fg rund der Anklageschr i f t die Schule als eine A r t 
»Agi ta toren-Lehrgang« vors te l l te , deren Mitglieder zur Verb re i tung v o n »auf-
rührer ischen Ideen« u n d zur Organis ierung von Verschwörungen ausgeb i lde t 
wurden . Doch die Aussagen be lehr ten ihn, d a ß die Kopfa rbe i t e r -Sek t ion d u r c h 
Scha f fung der Schule den Un te r r i ch t der E rwachsenen f ö r d e r n und ihre allge-
meine u n d polit ische Bildung ergänzen woll te , die die Mehrhei t der A r b e i t e r 
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in Ungarn g e r a d e durch Versäumnis der Regierung n ich t e rha l ten h a b e n . 
D a ß diese T ä t i g k e i t keinerlei s t a a t s g e f ä h r d e n d e Ziele h a t t e , bewiesen über -
e ins t immend d ie Aussagen. 
János Szopkó , Leiter de r Schule, e r k l ä r t e im vollen Bewußtse in seines 
Rech te s vor d e m Gericht: » . . . n iemand wol l te einen s taa t s fe ind l ichen An-
schlag«. »Auf seine Anregung wurde die sog. sozia ldemokrat i sche Schule ge-
schaffen«, s ag t e er , »und er w ä h l t e diesen N a m e n nur desha lb , weil er die 
Gesel lschaf tswissenschaf ten in demokra t i sche r R ich tung den Arbe i t e rn 
vo r t r agen wol l te . E r meinte, er würde d a d u r c h seinem Va te r l and große Diens te 
erweisen, u n d e r h ä t t e nie g e d a c h t , daß er f ü r diese wahr l ich une igennütz ige 
Abs ich t i r g e n d w a n n auf die Ank lagebank käme.«5 0 
Auch die Aussagen der »Zöglinge der Schule« bes t ä t ig t en , daß die Mit-
glieder der soz ia ldemokra t i schen Schule n i ch t die gewal tsame Verwirkl ichung 
des »Volksstaates oder Kommun i smus« e r s t r eb t en . I s t v á n H e c k m a n n sag te 
aus , »er b e s u c h t e deshalb die soz ia ldemokra t i sche Schule, weil er Lesen u n d 
Schreiben l e rnen wollte«. I s t v á n Lukács »wollte deutsch schreiben u n d lesen 
lernen«. Auch die anderen Arbe i t e r t r ieb »nur der Lerneifer« in die Schule . 
V o n den h a r m l o s e n Zielen der soz ia ldemokra t i schen Schule wurden die R ich t e r 
des Pester König l ichen Gerichtshofes endgü l t ig überzeugt , als auf die F rage 
des Verteidigers Mór Stiller, wer in der Schule un te r r i ch te t hä t t e , der j unge , 
k a u m 18jähr ige Armin F ü h r e r , Mitglied de r Kopfarbe i te r -Sek t ion , auf den 
a m grünen T i s c h sitzenden Ger ich t sno ta r wies und sagte : »Auch dieser H e r r 
h ier , Herr Takács .« Der in den Zeugens tand gerufene T ak ács demen t i e r t e 
n i c h t die B e h a u p t u n g . »Nach meinen A m t s s t u n d e n bin ich u m halb ach t in 
die Vere ins räume gegangen, u m dor t zu un te r r ich ten« , sagte er, ». . . mein ge-
r inges Gehalt h a t mich zu d iesem ehrl ichen Nebenverd iens t gezwungen.« E r 
un te r r i ch te t e d o r t im Rechnen , Lesen u n d Schreiben, doch , füg te er scherz-
h a f t hinzu, »er t a t dies n ich t i m sozia ldemokrat ischen Geist«.51 
Ähnlich wie die Anschuldigungen de r »umstürzler ischen Tät igkei t« der 
sozialist ischen Schule b r achen in der V e r h a n d l u n g auch j ene Anklagen zu-
sammen , die m a n in V e r b i n d u n g mit der Organ isa t ionsarbe i t der Mitglieder 
des Al lgemeinen Arbei tervere ins in der P r o v i n z erhoben h a t . Es be s t ä t i g t e 
sich nicht, d a ß die Angeklagten in der P rov inz »durch Verb re i tung kommuni s t i -
scher Ideen g e h e t z t haben«. Hingegen w u r d e vor allem aus der Aussage von 
Káro ly F i r t i nge r , Redak teu r des Blat tes de r Druckere ia rbe i te r »Typographie« 
belegt , daß d ie S t a tu t en des Allgemeinen Arbei tervere ins »den Vereinsmit -
gliedern die Verbre i tung der Vereinspr inzipien und die G r ü n d u n g von Filial-
vereinen zur P f l i c h t machen«, demnach die Angeklagten n ich t gegen die Ge-
setze ve r s toßen haben. Es erwies sich, d a ß die Provinzvere ine — Mitglieder 
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des Landesne tzes — ebenfal ls nach amt l i ch bewill igten S ta tu t en wi rk ten und 
keine revo lu t ionären Lehren proklamier ten . 5 2 
Beim Lesen der Ber ichte über die Ve rhand lung fäl l t ins Auge , daß die 
wenigsten F r a g e n in Verb indung mi t der Arbe i t e rve r sammlung u n d Demon-
s t ra t ion a m 11. J u n i gestellt wurden, die als Vorwand f ü r die V e r h a f t u n g e n ge-
dient haben . Die Bef rag ten bes t r i t t en e ins t immig die Ungesetzl ichkei t der Ak-
t ion . Zs igmond Poli tzer legte fest , d a ß er an ke iner »Manifestat ion«, son-
dern lediglich an einem »Umzug« t e i lgenommen h a t u n d András Ess l leugnete 
ebenfalls den revo lu t ionären Charak te r der Demons t ra t ion . »Er e r inne r t sich 
nicht«, gab er zu Protokol l , »daß bei d e m Ausf lug ins S t ad twä ldchen zu E h r e n 
der ges tü rz ten Par iser K o m m u n e revolu t ionäre Lieder gesungen wurden . 
Die Marseillaise h a t m a n gesungen, doch jede Caféhauskapel le spiel t sie und 
sogar die Leierkas tenmänner .« 5 3 
Die Anklageschr i f t las te te den Angeklag ten a n , sie h ä t t e n bei der De-
mons t r a t i on a m 11. J u n i T raue r ge t ragen . Keiner von den Sozial is ten wider-
sprach, doch alle verwiesen darauf , d a ß die Traue r ein Ausdruck der Solida-
r i t ä t mi t den gefallenen K o m m u n a r d e n gewesen sei, was keine s t r a f b a r e Hand-
lung sei. »Ich habe Traue r getragen, weil ich u m meine v e r b l u t e t e n Brüder 
t rauer te«, sag te Poli tzer , »und wenn ich die Traue r auch äußerl ich zeigte, so 
ist das meiner Persönl ichkei t zuzuschreiben«. Auch J a k a b Ho l l ände r gab zu, 
a m 11. J u n i die schwarze Fahne aus d e m Fens te r der Vere ins räume ausge-
s teck t zu h a b e n , doch f ü g t e er h inzu: ». . . E r habe es nu r deshalb ge tan , weil 
ein sehr gu te r F r e u n d von ihm, F ranke l , mi t der K o m m u n e gefal len sei.« Aus 
seiner Aussage vor der Polizei im Ju l i wissen wir, d a ß Hol länder ein Klassen-
k a m e r a d von Leo Franke l , dem K ä m p f e r der Par iser K o m m u n e gewesen war . 
Die Nachr ich t von seinem Tod wurde in Pes t im Mai 1871 verbre i te t . 3 4 Hollän-
der ha t noch a m Tage der Verhand lung n ich t gewußt , daß die N a c h r i c h t falsch 
u n d es F r a n k e l gelungen war , aus Par i s zu f l iehen. 
Wie bei der polizeilichen V e r n e h m u n g s t and Káro ly F a r k a s auch in der 
Verhand lung zu allen seinen Ta ten , wobei er klug die gegen ihn erhobenen 
Anklagen gegen die Behörden u m k e h r t e . »Zugegeben, er ha t die K o m m u n e 
be t rauer t« , sagte er, »doch die Trauer ist n u r ein Ausdruck eines Gefühls , und 
auch in e inem weniger f reien S taa t als es Ungarn ist , fällt das Gefüh l nicht 
un ter Zensur.«55 Auch György Rauch legte se lbs tbewußt ein Glaubensbekenn t -
nis fü r die Pa r i se r K o m m u n e ab: »Den Traue r f lo r h a b e ich auch 1866 getragen«, 
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sagte e r , »und ich w e r d e ihn i m m e r wieder ans tecken , soof t das Blut des 
Volkes umsons t f l i eßen wird.«36 
Die e rd rückenden Anklagen gegen die P e s t e r Sozialisten erwiesen sich 
in den ach t Verhand lungs tagen als überaus unzulängl ich. Die Angeklag ten 
und die Verteidiger wiesen nach, d a ß die ungar i schen Gesetze die Zugehörig-
keit zur I n t e rna t i ona l en Arbei terassoziat ion n i c h t untersagen u n d daß die 
In t e rna t iona le von i h r en Mitgliedern keine K a m p f f o r m e n fo rde r t e , die im 
Gegensatz zu den Gese tzen des L a n d e s s tehen. I n der Verhand lung wurde 
mehrma l s be tont , d a ß wegen der aus dem Aus land e ingetroffenen Manifeste , 
Auf rufe u n d Briefe n i c h t die Adressa ten , sondern höchstens die Absender 
dieser Schr i f t en ve ru r t e i l t werden k ö n n e n . Auch w u r d e festgestel l t , daß weder 
die Abonn ie rung von ausländischen sozialistischen Zeitungen noch ihr Ver-
trieb v e r b o t e n war. A n d r á s Essl f ü h r t e den Beweis, daß die P e s t e r Sozialisten 
au fg rund der amtl ich bewilligten S t a t u t e n des Allgemeinen Arbei te rvere ins 
berech t ig t waren, K o n t a k t e mit dem Ausland a u f z u n e h m e n sowie ein Landes-
netz des Vereins a u s z u b a u e n und Fil ialvereine zu g ründen . Auch die Anschul-
digungen bezüglich de r »geheimen Organisat ion« wurden e r schü t t e r t . Die 
Kopfarbe i te r -Sekt ion u n d die Mitglieder der soz ia ldemokra t i schen Schule 
reinigten ebenfalls ih re Organisa t ionen von dem V erd ach t der »s t aa t sums tü rz -
lerischen« Ziele. 
Die wahren Bes t rebungen der des H o c h v e r r a t s angeklagten Sozialisten, 
die Auf f a s sung der F ü h r e r der j u n g e n , die ers ten Schr i t te machenden ungar i -
schen Arbe i t e rbewegung über die sozialistischen Ideen und über die Ziele der 
Bewegung wurden ebenfa l l s im L a u f e der V e r h a n d l u n g be leuch te t . Bei de r 
Beur te i lung der A n t w o r t e n auf die F r agen bezüglich der sozialistischen Ideen 
müssen wir besonders in Bet racht z iehen, daß die angeklagten Sozialisten sich 
in der Verhand lung v o n der Anklage der »s taa t sgefährdenden Bes t rebungen« 
reinigen muß ten . D e s h a l b enthiel ten ihre A n t w o r t e n zwangsläuf ig viele Aus-
f lüchte u n d tak t i sche Momente. I n Anbe t r ach t des theore t i schen Niveaus 
und der Unreife der zeitgenössischen sozialistischen Bewegung k a n n man als 
sicher annehmen , d a ß die meisten Bef rag ten a u c h im Gerichtssaal nur das 
aussagten , was ihrer w a h r e n Überzeugung e n t s p r a c h . 
Die sozialistische Arbe i te rbewegung in U n g a r n be t ra t — ähnlich wie 
in Deu t sch land oder in Österreich — unter dem E in f luß des sozialistischen 
Ideengu t s ihren Weg, das Fe rd inand Lassalle geschaffen ha t , u n d das seine 
Anhänger in den zum deutschen Sprachgebie t gehörenden L ä n d e r n verbre i te -
ten. O h n e die zweifellos positive u n d ungeach te t der konzept ionel len Fehler 
revolut ionierende Rol le der Lassalleschen Ideen in der mi t te leuropä ischen 
Arbei terbewegung zu un te r schä tzen , dür fen wir n i c h t außer ach t lassen, d a ß 
Lassalles Ansichten zwangsläuf ig zur Ablehnung der gewal tsamen Methoden 
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f ü h r t e n . Auch im Mi t t e lpunk t des P r o g r a m m s des Allgemeinen Arbei terver-
eins s t a n d der K a m p f fü r die S c h a f f u n g des »freien Volksstaats«, »der v o m 
S t a a t u n t e r s t ü t z t e n Produkt ivgenossenschaf ten« , denen sie »auf gesetzl ichem, 
f r iedl ichem Wege, n u r durch die Mach t der öf fent l ichen Uberzeugung« z u m 
Siege verhelfen wollten.5 7 Die Pub l ika t ionen in den sozialist ischen Blä t t e rn 
beweisen auch, daß die Lassal leaner in Ungarn die Verwirkl ichung der sozia-
list ischen Gesellschaft nicht von e inem revolu t ionären A u f s t a n d e rwar te ten , 
sondern durch einen im R a h m e n des freien Volkss taa t s vor sich gehenden 
spon tanen Prozeß. 
Die Ideen der In te rna t iona le , die großen Ereignisse der Pa r i s e r K o m m u n e 
blieben n ich t ohne W i r k u n g auf die lassalleanische Arbe i t e rbewegung in U n -
garn . Die Ideen des prole tar ischen In t e rna t i ona l i smus schlugen t ie fe Wurzeln , 
die u n ü b e r b r ü c k b a r e n Widersprüche zwischen den Interessen der Bourgeoisie 
und des P ro le ta r i a t s wurden k larer u n d die hä r t e r en konsequen te ren Methoden 
des Klassenkampfes gewannen an R a u m . Die lassalleanische Revolut ions-
theorie j edoch wurde damals noch n ich t abgewande l t — es b r a u c h t e mehrere 
J a h r z e h n t e , bis sich in der In t e rna t iona le , und in deren R a h m e n in der ungar-
ländisclien sozialistischen Bewegung, die Marxsche Revolu t ions theor ie durch-
gesetzt h a t . 
Die Mehrhei t der Angeklag ten im Hochver ra t sp rozeß war — auf höhe-
rem oder niedr igerem Niveau — Anhänger Lassal les : András Essl , Káro ly 
R a u c h m a u l , György Rauch ebenso wie Viktor Külfö ld i , Zs igmond Poli tzer , 
An ta l Ibr l inger , die der äußers ten l inken bürger l ichen Par lamentsoppos i t ion 
nahes t ehenden Mitglieder des Allgemeinen Arbei tervere ins . U n t e r den Ange-
k lag ten h a t vielleicht Károly F a r k a s als einziger die revo lu t ionären Ideen des 
Kommuni s t i s chen Manifests , das P r o g r a m m der Expropr i a t ion der P roduk-
t ionsmi t te l , die revolu t ionären Methoden des konsequen ten Klas senkampfes 
gegen das bes i tzende Bürge r tum e r k a n n t und sich zu eigen g e m a c h t . 
Aus den p rok lamier ten sozialist ischen Pr inz ip ien des Allgemeinen Ar-
bei tervere ins folgte zwangsläuf ig , d a ß die Angek lag ten in der Verhand lung 
den fr iedl ichen, gesetzlichen Cha rak t e r der sozialistischen Bewegung be ton ten . 
András Essls A n t w o r t wurde auch n i c h t so sehr v o n der Abs icht , sich zu ver-
te id igen als von der inneren Überzeugung d ik t i e r t , als er den Allgemeinen 
Arbei tervere in mi t folgenden W o r t e n charak te r i s ie r te : »Der auf de r P l a t t f o r m 
der lassal leanischen Prinzipien organis ier te und zugelassene Vere in e rs t reb t 
nichts anderes , nu r was gesetzlich e r l aub t ist.«58 Auf die Frage , was er un te r 
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Sozia ldemokrat ie vers te l le , an twor te te Zsigmond Po l i t ze r im Geiste de r Lehren 
Lassalles: »Eine solche gesel lschaft l iche Ordnung , in der außer der pol i t ischen 
Gleichheit auch die gesellschaftl iche Gleichhei t besteht .« 5 9 Auch K á r o l y Rauch-
maul e rk l ä r t e : »Linter Sozia ldemokra t ie vers teht er ü b e r h a u p t n i ch t s anderes 
als die Gle ichberecht igung der Arbeiterklasse.« K á r o l y Fi r t inger , Drucker , 
fo rmid ie r te ebenfalls se ine eigene Meinung , als er aussag te , daß »jeder, der auf 
das A t t r i b u t ' l iberal ' A n s p r u c h e r h e b t , kann dieses P r o g r a m m unterschre i -
ben.«60 
Die Aussagen w i r k t e n überzeugend auf die Mitgl ieder des P e s t e r König-
lichen Gerichtshofes , die noch nicht wissen konn ten , d a ß die Anfang der 1870er 
J ah re auf f r iedl ichem W e g e ihre e r s t en Schri t te m a c h e n d e sozialistische Ar-
be i te rbewegung schon dama l s Träger eines t iefen revo lu t ionären I n h a l t s w a r . 
Bei der ersten g roßen K r a f t p r o b e der j u n g e n sozialistischen Arbei ter-
bewegung in Ungarn h a b e n — vor der ungar ischen u n d in te rna t iona len Öffent-
lichkeit — alle Angek lag t en ehrenvoll S t a n d h a f t i g k e i t bewiesen. Die mu t ig -
sten u n d se lbs tbewuß tes t en unter i h n e n dach ten a u c h daran , daß die Umsto-
ßung der Anklage n i c h t n u r die S icherhe i t ihrer Pe r son , sondern auch den 
Schutz de r gesamten Sache der Arbe i t e r bedeu te t . Káro ly F a r k a s , András 
Essl, G y ö r g y Rauch , K á r o l y R a u c h m a u l und ande re k ä m p f t e n a u c h auf der 
Ank lagebank gegen die Ungerech t igke i t en der bürger l ichen Gesel lschaf t . Da-
von zeugen die m e h r m a l s erk lungenen kri t ischen W o r t e von K á r o l y Fa rkas 
über die spr ichwört l iche »Freiheit« U n g a r n s , die m u t i g e Frage v o n András 
Essl: »Oder haben wir j e t z t eine a n d e r e Regierung als damals, die dies sank-
t ionier te ? . . . Oder h a t m a n diese S t a t u t e n viel le icht deshalb sank t ion ie r t , 
dami t m a n denjen igen , die sie e inha l t en , heute e inen Prozeß m a c h e n kön-
ne . . . ?«, ebenso wie die Krit ik de r regelwidrigen, unkor rek ten Methoden 
des Pol izeiverhörs u n d der moral ischen Pression. A n d r á s Essl, A r m i n Führer , 
Zsigmond Politzer, K á r o l y R a u c h m a u l und andere e rk lär ten im Bewußtse in 
ihres R e c h t s in der V e r h a n d l u n g : »Ich behal te mir das Recht vor , z u r gegebe-
nen Zeit f ü r die lange I n h a f t i e r u n g e inen Schadenersa tzprozeß anzustrengen.« 6 1 
Poli tzers Verteidiger, D r . Berná t F r i e d m a n n , der s p ä t e r eine S tud ie über den 
E i n f l u ß der In t e rna t i ona l e in Unga rn schrieb, e r inne r t e sich, daß die mut igen 
Wor te auf die Mitgl ieder des Ger ichtshofes großen E in d ru ck m a c h t e n . Über 
Ber t a l an Rozgonyi b e m e r k t e er, d a ß er ». . . m a n c h m a l vom P o d i u m fiel, so 
sehr w a r er über die d a m a l s noch völlig ungewohn ten k ü h n e n Reden der Ange-
klagten bestürzt«.6 2 
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Die se lbs tbewußte H a l t u n g der des H o c h v e r r a t s angek lag ten Sozia-
l isten, ihre ruhige, kluge Ver te id igung weckte S y m p a t h i e n bei al len, die von der 
rech tsger ich te ten P r o p a g a n d a gegen die Par iser K o m m u n e u n d die I n t e r n a -
tionale n ich t verb lendet waren . Das offene Bekenn tn i s zu ihren Ideen und ihr 
Auf t r e t en f ü r ihre Bes t rebungen überzeug ten die unvore ingenommenen Au-
genzeugen, d a ß die F ü h r e r der pa r l amen ta r i s chen Opposi t ion Rech t h a t t e n , 
daß die große Arbe i te rverschwörung n u r ein Machwerk des Po l i ze i s t ad thaup t -
manns u n d die sozialistenfeindliche Ak t ion der Regierung n u r eine ungar ische 
Episode der allgemeinen europäischen Tre ib jagd waren . 
Die Anklage- und Verteidigungsreden 
A m siebten Tag des Hochverra tsprozesses , a m 28. April , wurde das Be-
weisverfahren abgeschlossen. Es fo lgten die P lädoyers des Anklägers und der 
Verteidiger sowie die Urte i ls fä l lung. 
U n g e a c h t e t der jur i s t i schen Unzulängl ichkei ten im Beweisver fahren 
hielt S t a a t s a n w a l t B e r t a l a n Rozgonyi in seiner Anklagerede die in der Anklage-
schrif t z u s a m m e n g e f a ß t e n B e h a u p t u n g e n au f r ech t . E r be ton t e nochmals , d a ß 
die sozialistische Arbe i te rbewegung in Unga rn , wie in der ganzen Welt , die 
Sicherheit des Staates ge fäh rde t . I n d e m sie »die offene Wunde« des 19. J a h r -
hunder t s , den K o m m u n i s m u s , a n f a c h t , sagt sie der gesamten Menschhei t , 
dem J a h r h u n d e r t der A u f k l ä r u n g den K a m p f an, das, wie er sich ausd rück te , 
»sie in die Finsternis des 17. J a h r h u n d e r t s zu rücks toßen wollen«.63 In se inem 
Plädoyer u n t e r m a u e r t e Rozgonyi seinen S t a n d p u n k t n icht so sehr mit j u r i -
stischen als mi t poli t ischen und ge füh l sbe ton ten Argumen ten . Die Führe r des 
Vereins »haben sich die gleichen Pr inzipien zu eigen gemach t wie die Pa r i se r 
K o m m u n e , und sie w a r t e t e n nur auf das Signal, u m , sobald sie sich s tark genug 
fühlen, m i t dem Feuer der aufgepe i t sch ten Le idenschaf ten a n der Verwirk-
lichung ih re r Ideen zu wirken.« » 'Sozialdemokratie '« war ihre Losung , un te r de-
ren Schu tzmaske sie den Volkss taa t e r r ichten woll ten. Un te r dessen F i t t i chen 
sie ihre dunk len Absichten , die E r r i c h t u n g der K o m m u n e , in die T a t umse tzen 
wollten«. 
Rozgony i bes t r i t t n ich t , daß die in der Verhand lung a u f g e t a u c h t e n j u -
rist ischen Gegena rgumen te den Beweis der Anklage e rschwer ten . Er m e i n t e 
jedoch, d a ß die jur i s t i schen Schwächen ein Gegengewicht e rha l t en , wenn er 
— wie er es formul ier te — »auf die z u s a m m e n g e k o m m e n e n u n d z u s a m m e n p a s -
senden Umstände« hinweis t . E r berief sich da rau f , daß die ungar ischen Ge-
setze n i ch t nu r Ta ten , sondern auch Absichten bes t r a fen . Die Absicht der So-
zialisten sei aber offensicht l ich. »Wir haben ein Gesetz«, f ü h r t e er aus, »das die 
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Fälschung v o n öffent l ichen Kred i tpap ie ren auch d a n n als bewiesen b e t r a c h t e t , 
wenn die Zeichnungen vo r l äu f ig nur in dem Fälschervers teck exist ieren. Ge-
nau so s t e h t es um die e rhobene Anklage , deren T a t b e s t a n d sich auf den ge-
nügend s t a r k e n Pfeiler d e r e rbrachten Beweise s tü tz t .« 
In d e n H a u p t f r a g e n wich der S t a a t s a n w a l t n ich t zurück . E n t s p r e c h e n d 
dem Besch luß der Minis ter ra ts i tzung von 18. April ve r l ang t e er, daß »die Ange-
klagten v e r u r t e i l t werden«. Sein S t r a f a n t r a g jedoch bewies sein Gefühl fü r 
Real i tä t . E r forder te fü r die schwerstens be las te ten sechs Sozialisten — Káro ly 
Farkas, V i k t o r Külföldi, Zs igmond Pol i tzer , Antal Ihr l ingcr , András Essl u n d 
Lajos Szvoboda — ha r t e S t ra fen , gegen die übrigen 22 Angeklag ten jedoch 
die Anklage fal lenzulassen. 
Nach de r auf einen durchsch lagenden E f f ek t ger ichte ten Anklagerede 
und nach U n t e r b r e i t u n g des Antrags h a t t e n die Ver te idiger das W o r t . Ih re 
Reden w a r e n von der A b s i c h t getragen, den Inha l t der unmäß ig aufgebausch-
ten Anklage auf die Wirk l ichke i t zu reduzieren und die jur is t i schen Schwä-
chen der Anklageschr i f t gegen den öffent l ichen Ankläger auszuspielen. 
»Ob wi r nun im ganzen oder einzeln die Beschuldigungen gegen die Ange-
klagten untersuchen«, fo rmul i e r t e B e r n á t F r i edmann die Meinung aller Ver-
teidiger, »so wird in i hnen selbst der Neid keinen of fenen Angriff auf Seine 
Königliche Ma je s t ä t , die heilige Krone oder auf die öffent l iche Sicherhei t des 
Landes e n t d e c k e n , höchs tens die Spi tzf indigkei t , die in allem ein H a a r ent-
deckt . J e d e Polizei greift zu dieser T a k t i k ; um ihre Machts te l lung zu vergrö-
ßern, v e r b r e i t e t sie N a c h r i c h t e n von einer großen Verschwörung, f a h n d e t 
nach einer n i c h t exis t ierenden Verschwörung und stell t u n b e d e u t e n d e Demon-
strat ionen so hin , als w ä r e n sie der Beginn einer durch sie ve rh inder ten Revo-
lution . . . Z u der gleichen Methode griff auch die Pes t e r Polizei«, f u h r Fried-
m a n n for t , »sie ließ alle W e l t wissen, d a ß sich die Par i se r P e t r o l e u m b a n d e in 
Budapes t e ingenis te t h a t . M a n hielt z. B . Hausdurchsuchungen ab. W a s f and 
m a n ? Scbießpulver und P e t r o l e u m v o r r ä t e ? oder Säbel und W a f f e n ? Mit-
nichten ! Sie f a n d e n einen g roßen H a u f e n Papier , alles ohne jeden Belang, mi t 
dem man w e d e r Feuer an legen noch schießen, höchs tens R a u c h machen 
konn te !«64 M ó r Stiller be l euch te t e durch geschichtl iche Beispiele den Hin te r -
grund des P e s t e r Hochverra tsprozesses u n d seine in te rna t iona len Zusammen-
hänge. »Zur Zei t der f ranzösischen J a k o b i n e r muß te auch die österreichische 
Regierung in Ungarn einige Jakob iner z u m Tode verur te i l en . Zu Beginn der 
Refo rmbewegungen m u ß t e Lovassy, K o s s u t h und Wesselényi ins Gefängnis 
wandern.«6 3 
Die Verte idiger f o c h t e n scharf die poli t ischen Aspek te der Anklage an. 
Sie zogen d e n »umstürzler ischen Charakter« der Bes t rebungen der In t e rna -
tionale in Zweifel . »Die In te rna t iona le« , e r l äu te r t e F r i e d m a n n mit bes techen-
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der Logik, »wenn deren Grundpr inz ip ien und Bes t rebungen so gefähr l ich wä-
ren, würde kein geregelter S taa t auf se inem Gebiet du lden . Die Schweiz und 
E n g l a n d dür fen sich m i t zumindes t ebensolchem R e c h t als ein geregelter 
S t aa t b e t r a c h t e n wie unse r Va te r l and . W a s diese ohne F u r c h t auf i h r e m Terri-
t o r ium zu dulden wagen, können wir apodict ice n ich t ve rdammen« . I n Fried-
manns W o r t e n schwang auch die W i r k u n g der A r g u m e n t e nach , die Ignác 
Hel fy a m 2. Dezember im Pa r l amen t zur Verte idigung der v e r h a f t e t e n Sozia-
listen vorgebrach t h a t : »Jedes Zei ta l ter h a t t e seine Sozia ldemokraten ,« füh r t e 
F r i e d m a n n aus . »Alle diejenigen, die sich f ü r die A u f h e b u n g der Sklavere i und 
spä te r der Leibeigentscl iaf t e inse tz ten , die fü r die Abscha f fung der s tändi-
schen Privilegien k ä m p f t e n , die S t re i te r f ü r die Religionsfreiheit u n d Rechts-
fre ihei t waren alle Soz ia ldemokra ten . Die Losung der heut igen Sozia ldemokra-
ten l a u t e t : Verbesserung der mater ie l len und pol i t ischen Lage der Arbeiter-
klasse. D a d u r c h also, d a ß sich j e m a n d als Sozia ldemokra t b e k e n n t , ha t er 
noch n ich t s von sich gesagt , was s t r a f b a r wäre.«66 
Die Ver te id igungsreden be leuch te ten auch die jur is t ischen Unzuläng-
l ichkeiten der Anklageschr i f t . Sie bewiesen, daß zur Beur te i lung der in den 
h a u p t s t ä d t i s c h e n sozialistischen B l ä t t e r n erschienenen Artikel das Straf-
gericht n ich t k o m p e t e n t ist , doch die Anklageerhebung ist auch desha lb ge-
setzwidrig, weil die Pressevergehen auf dem Wege der vor länger als einem 
J a h r veröf fen t l ich ten Ar t ike l schon längs t v e r j ä h r t sind.67 Sie ber ie fen sich 
auch da rau f , daß die S t a t u t e n des Allgemeinen Arbei tervereins die Gründung 
neuer Fachsekt ionen ges t a t t e t en . Die Verteidiger bewiesen auch, d a ß die Mit-
gl iedschaf t in der In t e rna t iona le keine s t r a fba re H a n d l u n g ist, »weil diese in 
Unga rn kein Gesetz verbie te t« , und es k a n n auf ke inen Fall eine Ank lage er-
hoben werden , weil j e m a n d Mitglied der Organisat ion zu sein w ü n s c h t — diese 
Anklage wurde gegen Pol i tzer e rhoben — , »denn der Wille un te r l i eg t nicht 
dem Urte i l eines i rdischen Richters«. Das Lesen von revolu t ionären Büchern 
und Zei t schr i f ten , verwiesen die Ver te idiger , zieht in U n g a r n auch ke ine Strafe 
nach sich. Mór Stiller verkni f f sich n ich t eine bissige B e m e r k u n g : »Zum ersten-
mal ha t er hier gehört , d a ß es auch a u ß e r h a l b Roms ' e x k o m m u n i z i e r t e ' Bücher 
gibt.«68 
Z u m le tz ten W o r t meldeten sich n u r Lajos Szvoboda und A n d r á s Essl. 
Die Pressekor responden ten haben ihre Reden nicht aufgezeichnet , d a r u m wis-
sen wir n ich t , wie sie f ü r ihr Recht e inget re ten s ind. In den Ze i tungen s tand 
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n u r : »Darauf e rhob sich Lajos Szvoboda zum W o r t . Dank seines Redner ta -
len tes gelang es i h m , die S y m p a t h i e n des A u d i t o r i u m s zu gewinnen , und diese 
S y m p a t h i e fand a m Schluß seiner Rede lau ten Ausdruck.« D e m Verteidiger 
Schulhof folgte ». . . András Essl , dessen sächsischer Dialekt se iner Rede einen 
originellen Ans t r ich verlieh. Die Angeklagten sp rachen im T o n e innerer Be-
wegung , doch auch mi t innerer Überzeugung , u n d ihre W o r t e f anden l au ten 
Beifall.«69 
D a s Urteil 
Der Pester Königl iche Ger ichtshof ha t i m »Strafprozeß« gegen die des 
H o c h v e r r a t s angek lag ten 28 Sozial is ten in der Si tzung v o m 30. April 1872 
folgendes Urteil ge fä l l t : »Zsigmond Politzer, V i k t o r Külföldi , K á r o l y Fa rkas , 
A n t a l Ihrl inger , L a j o s Szvoboda u n d András Ess l werden v o n der gegen sie 
e rhobenen Anklage des H o c h v e r r a t s wegen v e r ü b t e n Anschlags gegen die 
öf fent l iche O r d n u n g des Landes in E r m a n g e l u n g des T a t b e s t a n d e s freige-
sprochen . Gleichzeitig wird das wei te re S t r a f v e r f a h r e n gegen die un ter diese 
Ank lage in der V o r u n t e r s u c h u n g Einbezogenen (die 22 Angek lag ten zweiten 
u n d d r i t t en Grades — E . V.) eingestellt .«7 0 
Wider alle E r w a r t u n g e n der Regierungsmitgl ieder ende te der groß auf -
g e m a c h t e Prozeß wegen der »großen s taa ts fe indl ichen Arbei terverschwörung« 
mi t e inem Fre i sp ruch . Nur Zs igmond Politzer w u r d e wegen der bereits er-
w ä h n t e n , im F e b r u a r 1871 v e r l a u t b a r t e n »Majestätsbeleidigung« »des Hoch-
verra ts« als schuldig be funden u n d als einziger »zu sechs M o n a t e n Gefängnis , 
ohne die U n t e r s u c h u n g s h a f t anzurechnen , verurtei l t« . 7 1 Pol i tzers Verur te i lung 
j edoch vermochte n i ch t den F r e i s p r u c h der 28 sozialistischen F ü h r e r aufzuwie-
gen, die un ter d e m Vorwand der Versammlung u n d D e m o n s t r a t i o n am 11. 
J u n i v e r h a f t e t u n d vo r Gericht gestel l t wurden . 
Aus der Ur t e i l sbeg ründung is t ersichtl ich, d a ß entgegen der Meinung 
der offiziellen Anklagever t re te r die Mitglieder des Pes te r Königl ichen Gerichts-
hofes den S t a n d p u n k t bezogen h a b e n , daß obwoh l sich die Angeklag ten zu 
den soz ia ldemokra t i schen Ideen b e k a n n t und diese in Wor t u n d Schrif t ver-
b r e i t e t , sie doch ke ine S t r a f h a n d l u n g begangen haben . Die Mitglieder des 
Gerichtshofes s t i m m t e n auch d e m logischen A r g u m e n t des S taa t sanwa l t s 
Rozgony i nicht zu, daß auch »die zusammengekommenen u n d zusammen-
passenden Ums tände« die Sozial isten der s taa t s fe ind l ichen Bes t rebungen 
ü b e r f ü h r t e n . In de r Verhand lung überzeugten sie sich auch d a v o n , daß »die 
Anpre i sung der soz ia ldemokra t i schen Ideen u n d Bezeichnungen n ich t mit d e m 
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Ziel geschah, den wirklichen u n d im wahren Sinne au fge faß t en kommuni s t i -
schen und soz ia ldemokra t i schen Tendenzen Ge l tung zu verschaf fen u n d sie 
e r n s t h a f t zu verwirklichen«, u n d demnach die einzelnen Ank lagepunk te in 
»ihrer Gesamtwirkung« auch n i c h t die Abs ich t der Angeklag ten beweisen, 
»in Ungarn du rch gewal tsamen S turz der be s t ehenden S t a a t s s t r u k t u r und des 
Rech t s s t andes den Volkss taat zu errichten«. Hins icht l ich dessen, »daß die Ange-
k l ag t en zur t ä t l i c h e n A u s f ü h r u n g des inkr imin ie r ten verbrecher ischen Zieles 
d u r c h Wort , Schr i f t oder Druckerzeugnisse aufwiegel ten« oder auch nur e inen 
Versuch zum »Ansatz der S t r a f t a t « u n t e r n a h m e n , be ton te die Begründung des 
Ur te i l s , »lagen keinerlei Beweise vor«. Das Ger ich t stellte f e s t , daß »aufgrund 
der ausschließlichen Möglichkeit eine recht l iche Folgerung auf das wirkl iche 
E in t r e f f en n icht zu ziehen sei«, d a ß »die A b w e n d u n g der eventuel l fü r die Zu-
k u n f t angenommenen Gefahren n i ch t zur K o m p e t e n z und Aufgabe der Rech t s -
sprechung gehör t , sondern in den Wirkungsbere ich der zu p räven t iven Maß-
n a h m e n e rmäch t ig t en Verwaltungsorgane«. 
Die Rich te r des Pester Königlichen Ger ichtshofes n a h m e n — wie dies 
a u s der B e g r ü n d u n g zu ersehen ist — keine Rücks ich t d a r a u f , daß die gegen 
die Sozialisten e rhobenen Anklagen von der s t aa t l i chen höchs ten Anklagebehör-
de festgestell t w u r d e n und den A n k l a g e p u n k t e n auch Mitglieder der Regierung 
Glauben schenk ten . Mit dem Ausspruch : »Es ist keine S t r a f t a t erfolgt«, ver-
warf das Gericht die künst l ich aufgebaute K o n s t r u k t i o n des öffent l ichen An-
klägers , ja es be leuch te te sogar den H i n t e r g r u n d der Regierungsakt ion gegen 
die sozialistischen Führer , als es »die Abwendung der eventuel l f ü r die Z u k u n f t 
angenommenen Gefahren« e r w ä h n t e . Auch die Ur te i l sbegründung rech t fe r -
t i g t e den S t a n d p u n k t der Opposi t ion des P a r l a m e n t s : Die Anklage »wegen 
de r großen Arbe i te rverschwörung« ist nichts anderes als eine Fälschung. 
Auf die F r a g e , warum es n icht gelungen ist , die F ü h r e r und Akt iv i s ten 
des Allgemeinen Arbei te rvere ins zu verur te i len , gaben weder die nach j e d e m 
Fehlschlag gewohnhe i t smäßig e inen Sündenbock suchende Regierungspar te i -
presse noch die angesichts de r Rech t fe r t igung ihres S t a n d p u n k t e s t r iumphie -
r e n d e n und übe r die Niederlage der Regierungspar te i die Schadenf reude k a u m 
verhehlenden opposi t ionellen B l ä t t e r eine der wirklichen Lage en t sprechende 
sachliche Antwor t . 7 2 Das w a h r e Motiv fü r den Fre i spruch waren nicht die v o n 
de r Regierungspar te ipresse angegebenen Ursachen , n icht die oberf lächl ichen 
polizeilichen E r m i t t l u n g e n d u r c h Elek Tha i sz , nicht die Versäumnisse des 
öffent l ichen Ank läge r s Be r t a l an Rozgonyi u n d nicht e inmal der T a t b e s t a n d , 
d a ß in Ungarn d a s Vereinsrecht durch kein Gesetz geregelt w a r . Der wirkl iche 
G r u n d wurzelte in dem Übergangszus tand , de r f ü r die Per iode nach dem Aus-
gleich fü r den S t a a t s a p p a r a t u n d die Regierung der sich gerade e inr ich tenden 
bürgerl ichen Gesel lschaft charakter i s t i sch w a r . 
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Nach dem österre ichisch-ungar ischen Ausgleich i m J a h r e 1867 halten 
alle Gesetze u n d Rechtsregeln , die w ä h r e n d des Absolu t i smus in K r a f t waren 
—- die in ihrer Mehrheit bürger l ichen M a ß n a h m e n des zentra l is ier ten öster-
reichischen Reiches und n ich t in le tz ter Reihe das S t ra fgese tzbuch — ihre 
Gül t igkei t ver loren . Die ihr A m t a n t r e t e n d e ungarische Regierung, die auf 
der v ie lbe ton ten »Rechtskont inui tä t« b e h a r r t e , konn te n u r auf die in den J a h -
ren 184-8/49 oder viel f r ühe r geschaffenen Gesetze zurückgre i fen . Diese jedoch 
widerspiegel ten die Ansprüche des f euda len Systems u n d bef r ied ig ten bei 
wei tem nicht die Bedürfnisse der sich neu formierenden bürger l ichen Gesell-
s cha f t . Gerade an der Schwelle der 70er J a h r e muß te das neue ungar i sche Ver-
wal tungs- u n d Rech t s sp rechungssys tem des bürger l ichen Zei tal ters ausge-
a rbe i t e t werden , und hierzu genügten n ich t ein bis zwei Jahre , s o n d e r n es 
b r a u c h t e fas t ein J a h r z e h n t . 
Diesen Übe rgangszus t and widerspiegel te auch die Ta tsache , d a ß Poli-
z e i s t a d t h a u p t m a n n Elek Thaisz seine Anklage aufgrund von Buch I I , Kapi te l 
51 des Gesetzbuches S tephan des Heiligen u n d Werbőczys T r i p a r t i t u m § I. 
14 formul ie r te . (Werbőczy h a t nach d e m großen B a u e r n a u f s t a n d im J a h r e 
1514 un te r F ü h r u n g von György Dózsa sein T r i p a r t i t u m Ju r i s H u n g á r i á é ver-
f aß t . ) Der fachgebi ldete Ju r i s t Rozgonyi k o n n t e sich auch nicht auf ino.dernere 
Gesetze s tü tzen , als auf das nach der Niederschlagung des Fre ihe i t skampfes 
von Ferenc Rákóczi geschaffene Gesetz von 1715 und auf § 2 und 3 der dieses 
Gesetz e rgänzenden Ver fügung aus dem J a h r e 1723. 
Wie wir gesehen haben , erfolgten V e r h a f t u n g und Prozeß gegen die Pe-
s ter Sozialisten mi t Wissen u n d Z u s t i m m u n g der Regierungsmi tg l ieder . Der 
Min i s te rp räs iden t sowie die Mitglieder des Minis terra ts h a b e n im e c h t e n In-
teresse der bes i tzenden Klassen konsequen t — in der l e tz ten Phase berei ts 
d i r ek t unbeugsam — auf der D u r c h f ü h r u n g des Prozesses und Verur te i lung 
der Sozialisten bes tanden . Die die »Verfassungsmäßigkeit« u n d den »Liberalis-
mus« als Grundpfe i le r ihrer Tä t igke i t auf Schri t t u n d T r i t t he rvorkehrende 
Regierung, die gerade in Negierung des die Bachper iode charak te r i s ie renden 
Absolu t i smus ihr A m t a n t r a t , konn te angesichts dieser Lage nicht ih ren Ab-
s ichten selbstherr l ich durch N i c h t b e a c h t u n g der Verfassung und der gesetz-
lichen Ver fügungen Gel tung verschaf fen . Doch auch desha lb konn te sich die 
Regierung n ich t ges ta t t en , zu ungesetzl ichen Mitteln zu greifen, weil sie — wie 
wir gesehen h a b e n — den Ver t r e t e rn der l inken Par lamentsoppos i t ion gegen-
ü b e r s t a n d , die sich konsequen t fü r die Ver fassungsmäßigke i t und s t a a t s b ü r -
gerliche Freihei t e insetzten. Die Gesetzesschaffung des folgenden J a h r z e h n t s 
r i ch te te sich gerade deshalb auf die E r g ä n z u n g der Lücken , auf die E r l a s sung 
von Gesetzen u n d Ver fügungen , u m die Organisa t ion u n d P r o p a g a n d a de r so-
zialist ischen Arbe i te r schaf t zu u n t e r b i n d e n oder zu a h n d e n . Zum Fre i sp ruch 
f ü h r t e n auch noch andere F a k t o r e n . Als die P rozeßve rhand lung auf die Tages-
o r d n u n g gesetzt wurde , war die E r i n n e r u n g an die Par i ser K o m m u n e schon 
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v e r b l a ß t , die J a h r e der Kriegskrise wurden von einer — zwar n u r kurze Zeit 
anha l t enden — Per iode der K o n j u n k t u r abgelöst . Die sich d u r c h die jur is t ische 
Kor r ek the i t gebunden füh lenden Richter des Gerichtshofes nu t z t en u n t e r 
solchen Bedingungen die Möglichkeit und n a h m e n nicht tei l a n der gewal t -
samen Akt ion der ohnehin ger inggeschätzten, in ihren Augen bedeu tungs losen 
sozialistischen Arbe i te rbewegung . 
* 
Nach der V e r h a f t u n g der F ü h r e r der sozialistischen Arbe i t e rbewegung 
in der H a u p t s t a d t und infolge ihrer langwierigen Un te r suchungsha f t w a r 
das organisator ische Leben im Allgemeinen Arbei te rvere in ge l ähmt . Die Ge-
werkscha f t en und die erste soziale Ins t i tu t ion der ungar ischen Arbe i t e r scha f t , 
die über ein Landesne tz ve r fügende Allgemeine Arbei ter K r a n k e n - und I n -
val idenkasse setz te j edoch ihre Tä t igke i t fo r t , wenn auch im engen R a h m e n . 
Die Polizei ha t u n t e r Be ru fung auf die V e r h a f t u n g e n prak t i sch alle öffent l ichen 
Bewegungen un te rbunden . 7 3 Das Vereinsleben ging t ro t zdem weiter, die in 
Freihei t verbl iebenen Sozialisten u n t e r s t ü t z t e n die I n h a f t i e r t e n und informier-
ten in Briefen die aus ländischen Genossen übe r die Ereignisse in Ungarn . 
Die f rühe r weit ausgedehn ten in te rna t iona len K o n t a k t e lockerten u n d 
vereng ten sich jedoch . H e r m a n n Greulich in fo rmie r te in e inem Brief v o m 9. 
Dezember 1871 J . P h . Becker : »Seit der V e r h a f t u n g von F a r k a s und Genossen, 
schicke ich weder 'Tagwach t ' noch 'Vorbote ' n a c h Pest , da ich keine Adresse 
habe . Könn te s t du mir eine solche angeben?«7 4 Doch nicht n u r mit Genf, son-
dern auch mit Leipzig, Paris u n d London w a r die V e r b i n d u n g abgerissen. 
Dies m a g der Grund gewesen sein, daß die Mitglieder des Londoner Genera l -
ra tes erst spä ter und ungenaue In fo rma t ionen über den P e s t e r Hochver ra t s -
prozeß erha l ten haben. 7 5 
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 1ML ZPA. 21. Fonds, op. 1. ed. hr. 375/15. Originalsprache ist deutsch. 
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 Uber den Pester Hochverratsprozeß wurde zum erstenmal am 4. Mai 1872 auf der 
Sitzung des Generalrats gesprochen. »Bürger Frankel teilt mit«, heißt es in dem wortkargen 
Protokoll, »daß unlängst in Pest 27 Personen aufgrund der Anklage verhaf te t wurden, daß die 
Betreffenden zur sozialistischen Organisation gehören. 20 Personen wurden frei gelassen, die 
anderen unter Anklage gestellt.« Einige Tage danach, am 7. Mai, hat Frankel bereits e twas 
genauere Informationen geben können. »Bürger Frankel teilt mit, daß man in Pest jene Mit-
glieder des Bundes vor Gericht gestellt hat , die er am Samstag erwähnt ha t . Von ihnen wurde 
nur einer schuldig befunden, obwohl einige von ihnen zehn Monate im Gefängnis saßen und 
auf die Gerichtsverhandlung warteten. Der Verurteilte war Bürger Politzer, der zu sechs Mo-
naten Gefängnis verurteilt wurde.« (The General Council of the first International. Minutes. 
Progress Publishers, Moskau 1964, S. 177 und 184.) Frankel nahm seit Mitte August 1871 an 
der Arbeit des Londoner Generalrats teil. Er wurde mit der Aufgabe bet raut , die unterbro-
chenen Verbindungen mit den sozialistischen Organisationen der österreichisch-ungarischen 
Monarchie wiederherzustellen. Seine mangelhaften und ungenauen Informationen bezeugen, 
daß die Anknüpfung von Verbindungen und selbst die Beschaffung von Informationen in 
der Atmosphäre, die nach der Niederschlagung der Pariser Kommune in ganz Europa herrschte, 
nicht leicht war. 
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T r o t z d e m liât sich die Hof fnung de r ungarischen Regierungsorgane zer-
schlagen, d u r c h die Verge l tungsmaßrege ln gegen die sozialistischen Führe r 
der Organis ierung und d e n in te rna t iona len Verb indungen ein E n d e setzen zu 
können. N a c h dem Fre i sp ruch in e r s te r Ins tanz be leb te sich fas t augenbl ick-
lich das f r ü h e r s tagnierende Organisat ionsleben, u n d auch die Beziehungen 
mi t der In t e rna t iona l e e rh ie l ten einen n e u e n Auf t r i eb . Káro ly F a r k a s sandte 
am 25. J u l i 1872 einen Br ief an seinen a l t en Freund Becker in Genf : »Nach-
dem das Ur t e i l des P e s t e r Gerichtshofes unsern B u n d in Ungarn n ich t f ü r 
ungesetzl ich oder s taa tsgefähr l ich e r k a n n t e , erachte ich es für meine Pf l ich t , 
mich an Sie zu wenden , u m einerseits, wenn mir das Ver t rauen wieder zu-
teil werden soll, durch I h r e Ini t ia t ive b e i m Generalrat die E r n e u e r u n g meiner 
Agentschaf t zu erlangen; anderersei ts a b e r um be t r e f f s der Beschickung des 
dies jähr igen Kongresses I h r e Meinung einzuholen.«76 
Obgleich man den P r o z e ß gerade m i t der Anklage der ausgebau ten Be-
ziehungen m i t der in te rna t iona len sozialistischen Bewegung , der I n t e rna t i o -
nale, b e g a n n , wurde die Pe s t e r Sekt ion der In t e rna t iona len Arbei terassozia-
t ion berei ts Mit te Augus t neu organis ier t . Durch Beckers Vermi t t l ung wurde 
eine V e r b i n d u n g zwischen Károly F a r k a s und Leo F r a n k e l geschaffen , und 
auf dem H a a g e r Kongreß der In t e rna t iona l e waren a u c h Sozialisten aus Un-
garn ver t re ten . 7 7 Im H e r b s t 1872 n a h m K á r o l y F a r k a s — gemeinsam mi t den 
ehemaligen Angeklagten des Hochverra tsprozesses — die Durchse tzung der 
Beschlüsse des Kongresses in Angriff. D e r Kampf f ü r die Schaf fung einer le-
galen Sozia ldemokra t i schen Par te i in U n g a r n , der f a s t zwei J a h r z e h n t e dau-
erte, n a h m seinen Anfang . 
Beschlüsse der h ö h e r e n Stellen 
Mit d e m Freispruch des Gerichts in ers ter Ins t anz war der Hochve r ra t s -
prozeß gegen die Pester Sozialisten noch nicht abgeschlossen. B e r t a l a n Roz-
gonyi legte b e i m Gericht zwei te r In s t anz , bei der Königl ichen Tafel , B e r u f u n g 
ein. Auch der Verteidiger v o n Politzer, B e r n á t F r i e d m a n n , mach te v o n sei-
n e m Beru fungs rech t Gebrauch . 7 8 
In de r Verhandlung i m Herbst 1872 an der Königl ichen Tafe l —- nur 
noch der Fa l l der sechs H a u p t a n g e k l a g t e n s tand auf der Tageso rdnung — 
7G
 1Mb ZPA. 1. Fonds, op. 1. ed. hr. 172/18. Originalsprache ist deutsch. 
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 Mitte August 1872 schrieb Leo Frankel einen Brief an Károly Farkas, in dem er an-
zeigte, daß man die Delegierten der Sozialisten Ungarns auf dem Kongreß gern sehen würde. 
Die Pester Sektion der Internationale im Haag ve r t r a t Károly Farkas. (Frankels Originalbrief 
ist nicht vorhanden. Seinen ungarischen Wortlaut siehe: »Népszava«, 1. März 1907. Veröffent-
licht in MMTVD. I. S. 2 3 8 - 2 4 0 . ) 
78
 Die Berufungsurkunden und die Protokolle über die öffentliche Sitzung der König-
lichen Tafel am 30. September, 1. und 2. Oktober 1872 sind nicht erhal ten geblieben. Den Wort-
laut des Urteils der Tafel siehe: OL ME 1872-1. A.-l (2132). 
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blieben die Anklagen von Ber ta lan Rozgonyi wieder unbewiesen. »Für den 
in den Prozeßpro tokol len ange füh r t en Verdach t wurde weder im einzelnen 
noch z u s a m m e n ein jur i s t i scher Beweis e rb rach t , d a ß die Angeklag ten am U m -
sturz der s taa t l i chen u n d gesellschaftl ichen O r d n u n g akt iv te i lgenommen 
hät ten«, s tel l te das Urte i l der Tafel fes t . Rozgonyis Argumente bl ieben jedoch 
n ich t völlig wirkungslos . I m Gegensatz zum Ger ich t erster I n s t a n z hat die 
Tafel — obwohl sie a n e r k a n n t e , d a ß dies ju r i s t i sch nicht zu beweisen ist — 
die Konzept ion der Anklageschr i f t als gerech t fe r t ig t be funden u n d die An-
klage wegen »s taa t sgefährdender Bestrebungen« der Sozialisten a n e r k a n n t . 
Es war ein Sieg fü r Be r t a l an Rozgonyi , daß die Königl iche Tafel den ursprüng-
lichen T e x t des Fre i sp ruchs änder te u n d den Passus ». . . von der gegen sie 
erhobenen Anklage des Hochve r ra t s . . . in Ermangelung des T a t b e s t a n d e s 
freigesprochen« modif iz ie r te : ». . . von der gegen sie erhobenen Anklage des 
Hochve r ra t s wegen Mangel an Beweisen freigesprochen«.7 9 Doch auch die E n t -
scheidung der zweiten I n s t a n z war f ü r den Anklagever t re te r n u r ein Teiler-
folg, denn obgleich die Beg ründung geänder t wurde , das Urteil b l ieb dennoch 
ein Fre i spruch . Rozgonyi ließ die Sache nicht auf sich be ruhen . Das durch 
neue Ak ten ve rmehr t e Material wurde am 22. Ok tobe r 1872 a n das le tz te 
F o r u m , die Ungar ische Königliche Kur ie , wei tergelei te t . 
Als sich am 20. Dezember 1872 die Mitglieder de r Kurie zusammense t z t en , 
u m die le tz te E n t s c h e i d u n g zu t re f fen , h a t t e de r Prozeß gegen die Sozia-
listen der H a u p t s t a d t j ede A k t u a l i t ä t verloren. E s lag keine Notwendigke i t 
mehr vor , das e r schü t t e r t e Ansehen der Reg ie rung wiederherzustel len. I n 
den mit gewal t samen Mit te ln du rchge füh r t en W a h l e n hat die Regierungspar -
tei die Mehrhei t e rha l ten , ein neues K a b i n e t t war gebildet , in d e m nicht meh r 
Menyhér t L ó n y a y , sondern József Szlávy Minis terpräs ident w a r . Ende 1872 
war I s t v á n Bi t tó n ich t meh r Jus t i zmin i s t e r — er wurde zum Vors i tzenden 
des P a r l a m e n t s e r n a n n t — , seinen P la tz ha t T i v a d a r Pauler ü b e r n o m m e n . 
Die neue Regierung w a r nicht meh r daran in teress ier t , d u r c h gewal t same 
Änderung des Urteils die Organisa t ion der sozialistischen Arbe i t e r abzuwür-
gen. Die im Nove mber 1872 in Berlin e inberufene Bera tung zwischen den Re-
gierungen schlug zur E i n d ä m m u n g der sozialist ischen Bewegung neue Metho-
den vor, vor allem die Modernis ierung der Gesetzgebung. Die n e u e Regierung 
e rwar te t e die Aufgabe , bei B e a c h t u n g der Ber l iner Vorschläge und durch 
N u t z u n g der E r f a h r u n g e n des Hochver ra t sprozesses eine den Verhäl tn issen 
Ungarns R e c h n u n g t r a g e n d e Arbei terpol i t ik auszuarbe i t en . 
Die Königliche Kur ie bes tä t ig te also das Ur te i l der Tafe l , das sie n u r 
insofern ände r t e , indem sie die sich auf Politzer bezügliche Formul i e rung wie-
79
 Während die Tafel das Urteil bezüglich der sechs Hauptangeklagten — wenigstens 
formal — verschärfte, hat sie die Extrast rafe für Politzer formal gemildert, indem sie fest-
stellte, daß man Politzer nur wegen »Majestätsbeleidigung« und nicht wegen »Hochverrat« 
verurteilen kann. 
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derhers te l l t e und sein Vergehen als »Hochverrat« qual i f iz ier te . 8 0 So endete 
nach A b l a u f von zwehmdeinha lb J a h r e n das un te r d e m Vorwand der »großen 
s taa ts fe indl ichen Arbe i te rverschwörung« ges tar te te Verfahren — ein ähnli-
ches h a b e n die Regierungsorgane in de r Epoche des Dual ismus n ich t mehr 
eingeleitet — mit e inem eindrucksvol len moral ischen Sieg der sozialist ischen 
Arbei ter . 
Судебный процесс в г. Пешт против социалистов (Апрель 1872 г.) 
Э. Ш. ВИНЦЕ 
Резюме 
После подавления Парижской коммуны правительства всех европейских стран 
стремились парализовать организации Интернационала, воспрепятствовать международ-
ному объединению пролетариев и уничтожить рабочее движение. Органической частью 
данного международного наступления был массовый арест руководителей и активистов 
социалистического движения Венгрии в июне 1871 года. Против арестованных социа-
листов готовили судебный процесс »из-за измены», утверждая, что по инициативе централь-
ных органов Интернационала в г. Лондон и Женева, они желали насилием свергнуть мо-
нархию и установить в Венгрии коммуну. 
Первый вариант обвинительного акта был составлен главным управителем полиции 
в г. Пешт, на основе найденных на квартирах арестованных лиц предметов. Это были 
главным образом болше чем 1 ООО писем, листовок и воззваний, написанных иностранными 
социалистами-руководителями. Основой обвинительного акта служили и допросы аресто-
ванных лиц . 
Против незаконного и длительного ареста руководителей социалистического дви-
жения протестовали не только пролетарии Венгрии, но так ж е и заграничная, в первую 
очередь австрийская и немецкая социалистическая печать. Данное поведение против со-
циалистов вызвало возражание и в кругах демократической венгерской буржуазии, сто-
ронников независимости страны. Автор статьи показывает и анализирует поведение парла-
ментской оппозиции в связи с направленным против социалистов наступлением. Автор 
подчеркивает, что представители буржуазной оппозиции, во имя защиты конституции, 
законности и личных свобод поднимали свой протест как в печати, так и в парламенте, 
против ареста социалистических вождей и против необоснованых обвинений. В то время 
когда они одобряли те стремления социалистов, целью которых было улучшение мате-
риального положения рабочих и так же их политическая эмансипация, тогда, они остава-
лись далекими от социалистических идей, от идеи пролетарского интернационализма. 
Автор показывает усилия правительства, направленные на принятие безусловно 
приговора против социалистов и таким образом на усмирение организованных рабочих, 
несмотря на то, что члены правительства у ж е осенью 1871 года, после обследований, про-
веденных главным государственным прокурором, ясно видели, что обвинения не имеют за-
конных обоснований, даже и тогда настаивали на проведение процесса против арестован-
ных, когда стало уже совершенно ясным, что из вовлеченных в процесс 28 социалистов в 
крайнем случае лишь прот иаб лиц, наиболее видных руководителей могут принести приго-
вор (Károly Farkas, Antßl Ihrlinger, András Essl, Viktor Külföldi, Zsigmond Politzer. 
Lajos Szvoboda) и то лишь путем оказания давления на судей. 
Автор статьи анализирует те причины, в силу которых судебный процесс проходил 
долго, а затем, излагая ход публичного заседания от 22-го апреля вплоть до 1 го мая, по-
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 Den Wortlaut des Urteils der Ungarischen Königlichen Kurie siehe: MMTVD. I. 
S. 232 — 234. Datum: 29. J a n u a r 1873. Auf R a t des Rechtsanwalts Bernát Fr iedmann hat 
Zsigmond Politzer ein Gnadengesuch an Köllig Franz Joseph eingereicht. Ber ta lan Rozgonyi 
jedoch verhinderte, daß das Gesuch dem König vorgelegt wurde. Politzer t r a t am 16. März 
seine halbjährige Gefängnisstrafe an. (Ig. Min. 1871-14639. — Unbeglaubigte Kopie.) 
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называет, как сокрушались необосновенные, увеличенные обвинения под ударами храб-
рой и принципиальной защиты социалистических руководителей, при умелом содействии 
демоктарически настроенных адвокатов. 
Автор анализирует те факторы, в силу которых—несмотря на все усилия правитель-
ственных кругов — обвиненные в измене социалистические руководители были освобож-
дены. Автор подчеркивает, что господствующие круги только что оформленного буржуаз-
ного государства из-за отсутствия соответствующих законов не имели возможности для 
того, чтобы принести законный приговор против обвиненных лиц, а при помощи незакон-
ных средств не удалось им осуществить своего желания. Это случилось отчасти потому, что, 
начиная с 1867 года, они, основой их правления провозглашали принцип либерализма и 
законности, отчасти и потому, что представители оппозиции начали сильное наступление 
из-за нарушения принципа личных свобод и конституции. 
Судебный процесс «из-за измены» (Hochverratsprozess) почти на целый год препят-
ствовал развитию социалистического рабочего движения Венгрии, однако, уничтожить его 
не смог. Скоро после освобождения из тюрьмы Károly Farkas реорганизовал секцию Интер-
национала в г. Пешт, и как её представитель принимал участие на Гаагском конгрессе 
интернационала в 1872 году. Возвращаясь домой, вместе со своими товарищами, бывшими 
арестантами, приступил к нелегкой работе создания социалдемократической партии. 
< 
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Über den Charakter der herrschenden Elite 
des Horthy-Regimes 
Von 
L . MÁRKUS 
I. Die Problemat ik der herrschenden Elite 
I n der marxis t i schen Geschichtsschreibung wurde die neues te Zeit be-
t r e f f end den Beziehungen der her rschenden Klassen und der her rschenden 
Elite wenig Aufmerksamke i t gewidmet , obwohl seinerzeit Marx hei der U n t e r -
suchung des konkre ten his tor ischen Materials diese Frage s t e t s vor Augen ge-
hal ten h a t t e . Die marxsche K la s senkampf theo r i e schließt n ich t nur n i ch t 
aus, sonde rn sie fo rde r t geradezu die Aufdeckung der Tendenzen der gesell-
schaf t l ichen Bewegungen innerhalb der grundlegenden Gegensätze , das he iß t 
innerha lb des K a m p f e s der e inander gegenübers tehenden Klassen . Die max i -
male A n n ä h e r u n g an die historische Wahrhe i t ist nur auf diese Weise, d u r c h 
die rückhal t lose A n w e n d u n g der marxschen Methode möglich. 
Mit der Dars te l lung der E l i t een t s t ehung auf dem Boden der Klassen-
k ä m p f e sind uns auch die die Geschichte der H o r t h y - Ä r a analys ierenden Hi-
storiker schuldig geblieben. Die bedeu tenden Ergebnisse auf dem Gebiet der 
A u f d e c k u n g der Geschichte der Ökonomie u n d zum Teil der Außenpol i t ik 
dieser E p o c h e machen die t ie fgehende B e t r a c h t u n g ihrer pol i t ischen Geschichte 
zu einer noch dringlicheren Aufgabe . Die Tendenzen in der ungar i schen m a r x i -
st ischen Geschichtsschreibung, im Z u s a m m e n h a n g mit der Dars te l lung der 
pol i t ischen Geschichte, die grundlegenden gesellschaft l ichen Gegensätze der 
H o r t h y - Ä r a zu un te rs t re ichen , w a r ohne Zweifel ein p r imäre s Er fordern i s , 
denn dies bedeute te die R ich tung des »Hauptstoßes« im no tgedrungenen K a m p f 
gegen die bürgerl iche Geschichtsauffassung. Während n a h e z u zweier J a h r -
zehnte s t a n d im Mi t t e lpunk t der Geschichtsforschung u n d -dars te l lung f a s t 
ausschließlich dieser grundlegende Gegensatz, der unversöhnl iche K a m p f 
zwischen den herrschenden und den ausgebeute ten Klassen, und diese Auf-
fassung u n d Methode h a t t e n — infolge der Logik der Dinge — die \ i e l s c h i c h -
t igkeit des historischen Geschehens mit der Zeit verblassen, farblos werden 
lassen, h a t t e n das von den gesel lschaftspoli t ischen Bewegungen des kon te r re -
vo lu t ionären Sys tems erhal tene Bild schemat is ier t . J ene geschichtl iche K o n -
zept ion, wonach »mit dem Niedergang der Revolu t ionen von 1918/19 in 
U n g a r n wieder die f rüheren her rschenden Klassen zur Macht ge langt 
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waren,«1 h a t t e zwar die H a u p t r i c h t u n g der Geschichtsforschung r icht ig vorge-
zeichnet, und im Ze i tpunk t ihrer Formul i e rung b e d e u t e t e sie — wie bereits 
e rwähnt w u r d e — die Fes t l egung des marxis t i schen theoret isch-ideologischen 
S t a n d p u n k t e s , doch im L i c h t e der konkre t en geschichtl ichen Analyse der Epo-
che, der Deta i l forschungen, bedar f sie einer E rgänzung u n d Korrek t ion . F ü r die 
Defini t ion de r her rschenden Klassen w u r d e in der ungar ischen Geschichts-
schreibung f a s t ausschließlich die Bezeichnung Großgrundbes i tzer - u n d Groß-
kapi ta l i s tenklassen ve rwende t , was im Hinbl ick auf die U n t e r s u c h u n g der ge-
sel lschaft l ichen Schichtung u n d insbesondere der he r r schenden El i te als Ver-
e infachung erscheint . U m die volle his tor ische W a h r h e i t erfassen zu können, 
müssen die b is lang unbere in ig ten Probleme gelöst u n d wei tere Detai l forschun-
gen ausge füh r t werden. 
In der u n m i t t e l b a r n a c h der Bef re iung des Landes erschienenen marxi-
stischen Geschich tsschre ibung f inden sich indessen bere i t s konkre te Hinweise 
auf die Beziehungen der her rschenden Klassen des Konter revolu t ionsreg imes 
u n d der die Mach t bes i tzenden Gruppen, auf die E n t w i c k l u n g der herrschen-
den Elite. D e r Historiker F e r e n c Agárdi , der die H a u p t l i n i e n der Geschichte 
de r ungar ischen Arbe i te rbewegung in der H o r t h y - Ä r a behande l t e u n d an der 
Bewegung a k t i v te i lnahm, h a t t e bereits 1946 die P r o b l e m a t i k der herrschen-
den Elite k u r z gestreift , n o c h dazu un te r Hinweis auf die letzten Zusammen-
hänge der e x t r e m e n Gegensätze . »Sollte e inmal j e m a n d die Geschichte des ille-
galen Unga rns eingehend beschreiben — l au t e t seine diesbezügliche Bemer-
k u n g —, der m u ß seine Un te r suchungen en t l ang zweier Linien führen . Auf der 
einen muß er die Geschichte der zum Teil un te r i rd i schen kommunis t i schen 
Bewegung, de ren Par te ie inhe i ten geheim waren , dokument i e ren , auf der an-
deren aber die Geschichte u n d Aktionen der nicht m i n d e r geheimen Regie-
rungsclique aufdecken , von denen den Bewohnern des Landes nur ein schwa-
cher Abglanz als Politik, als Regierungen im f rüheren Sinne des Wor tes , sicht-
b a r präsent ie r t wurde«. E r is t es, der e rs tmal ig in unse re r Geschichtsschrei-
b u n g die Geheimgesel lschaf t »Bund von Etelköz« (der N a m e Ete lköz greift 
zurück auf die Urgeschichte de r Ungarn — Anm. des Übersetzers) , die in den 
ers ten J a h r e n der Konte r revo lu t ion souverän das Schicksal des Landes gelei-
t e t hatte.2 De r Bund von E t e l k ö z wurde hernach vor der Öffent l ichkei t lange 
Zei t h indurch als eine von Journa l i s ten präsent ie r te Sensat ion behande l t , 
in unserer Geschich tsschre ibung wurde er völlig außer a c h t gelassen, bis nicht 
d a s P rónay-Tagebuch diese f r ü h e r e B e h a u p t u n g d o k u m e n t i e r b a r bes tä t ig t ha t te . 
1
 E. ANDICS: Ellenforradalom és bethleni konszolidáció (Konterrevolution und Konsoli-
dierung unter der Bethlen-Regierung). 1948, S. 5. 
- F. AGÁRDI: A földalatti Magyarország. Századok és tanulságok (Das unterirdische Un-
garn. Jahrhunder te und ihre Lehren). Bpest, 1946, S. 370 ff. Er sagt über dieses Thema noch 
folgendes: Das konterrevolutionäre Putschregime von István Friedrich mußte angesichts der 
Landnahme der Szegeder Leute bald »abtreten«. Die Macht ging in die Hände der Geheimgesell-
schaft »Bund von Etelköz« über, die in Szeged anfangs als A. B. C. (Anti-Bolschevistisches-
Comitee) und später nach außen als Blutgemeinschaft des Doppelkreuzes figurierte . . .« 
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Die N u m m e r »Faschismus« des Jou rna l s »Történeti Szemle« v e r s u c h t e 
ers tmal ig , die bis dah in uner forsch ten Kräf te l in ien der gesellschaft l ichen Be-
wegungen des kon te r revo lu t ionären Regimes zu erfassen. Die Studie v o n 
György Ránk i s t reb t schon danach , die Bezeichnung »herrschende Klassen« 
zu erwei tern und genauer zu def inieren, wobei der Autor eine Grundf rage der 
P rob lemat ik der her rschenden El i te , der S i tua t ion nach 1919 formul ie r t , in-
dem er folgendes fes t s te l l t : »Wahr ist es, daß die im Herbs t 1919 in den Vorder -
grund gelangte Gentry-Off iz iers -Schicht das kapi ta l i s t i sche Großgrundbe -
s i tzersys tem wiederherzustel len beabs icht ig te , j edoch — u n d dies zu b e t o n e n 
ist außerordent l ich wicht ig — nicht in der F o r m , wie es vor der Rä t e r epub l ik 
bes t anden ha t t e . Sie woll te zwar die Klassenher r schaf t wiedereinsetzen, je-
doch innerha lb dieser Klassenher r schaf t sollte bis zu e inem gewissen G r a d e 
eine neue K r ä f t e g r u p p i e r u n g s t a t t f i n d e n , vor allem d a m i t sie von den Vor te i -
len der Klassenher r scha f t einen je größeren Antei l e rha l te . . ,3 Die P rob lema t ik 
der faschis t ischen Massenbewegung — welche die R i c h t u n g und das T e m p o 
der gesellschaft l ichen Bewegungen be rüh r t — h a t t e Miklós Lackó auf G r u n d 
neuer Forschungen un t e r such t und dabei neue Ergebnisse erzielt. In bezug 
auf T h e m a t i k und Bea rbe i tungsme thode folgten dieser R ich tung auch die 
Disser ta t ion von S á n d o r Kónya über die erste Gömbös-Regierung, f e rne r 
die S tud ie von Pé te r Sipos über die Bi ldung der I m r é d y - P a r t e i . Die g r ö ß t e 
B e d e u t u n g dieser Anfangsschr i t t e liegt meines E r a c h t e n s dar in , daß sie die 
neuen Richt l inien u n d die neuen Aufgaben in der Er fo r schung der Gesel lschafts-
und pol i t ischen Geschichte der H o r t h y - Ä r a vorgezeichnet h a t t e n . Die Pro-
b lemat ik der her rschenden Eli te des kon te r revo lu t ionären Regimes bildet gleich-
falls einen Teil dieser Aufgaben . In der vorl iegenden Arbei t will ich indessen 
das T h e m a nur exponieren und den A u s g a n g s p u n k t der Un te r suchungen sowie 
die mögliche Forschungs r i ch tung umre ißen . 
Bevor ich jedoch an die U n t e r s u c h u n g der konkre t en P rob lema t ik der 
her rschenden Eli te der Hor thy -Ära herangehe , m u ß ich auf die a l lgemeinen 
Zusammenhänge hinweisen, auf die Haup t l in i e der gesellschaftl ichen E n t w i c k -
lung in der neuen u n d neuesten Zeit , welche generell den Charak te r der herr -
schenden El i ten b e s t i m m t . Diese Haup t l in ie v e r m a g m a n auf Grund einer 
Gegenübers te l lung der Ubere ins t immungen bzw. der E igenar ten der gesell-
schaf t l ichen E n t w i c k l u n g in Eu ropa und Amer ika zu ziehen. Ich möch te hier-
bei absicht l ich auf die Zusammenhänge der gesel lschaft l ichen E n t w i c k l u n g 
und der her rschenden El i te in E u r o p a und Amer ika hinweisen, denn mi t den 
Beziehungen der gesellschaft l ichen En twick lung in Asien und Afrika u n d mi t 
den dor t igen her rschenden Eli ten k a n n ich mich n icht befassen. 
3
 Gy. RÁNKI: Gondolatok az ellenforradalmi rendszer társadalmi bázisáról (Gedanken über 
die gesellschaftliche Basis des konterrevolutionären Systems). Történelmi Szemle, 1962, Nr. 
3 - 4 . S. 355. 
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Die europä ischen und amer ikan ischen neu- und neuestzei t l ichen herr-
schenden E l i t e n zeigen gemeinsame Züge in Hins icht auf den al lgemeinen Cha-
r a k t e r ihrer E n t s t e h u n g : Sie nehmen die wir t schaf t l ichen u n d poli t ischen Po-
sit ionen des kapi ta l i s t i schen Sys tems ein u n d sind bes t r eb t , sie zu beha l t en . 
Die R ich tung ih re r Tät igkei t is t identisch (ich zitiere den Gedanken von Er ik 
Molnár): die Reproduk t ion der her rschenden Klassen als gesellschaft l iche 
Klasse und n i c h t als I nd iv iduen zu s ichern. Dami t ist aber die Lbere ins t im-
m u n g zwischen den europäischen und amer ikan ischen her r schenden El i ten 
auch e r schöpf t . Innerha lb dieses grundlegenden R a h m e n s werden die Un te r -
schiede durch die E n t s t e h u n g , den U r s p r u n g , die U m s t ä n d e der Mach tübe r -
nahme , die D a u e r der Machts te l lung der her rschenden El i ten b e s t i m m t . 
Hins icht l ich der E igena r t en lassen sich meines E r a c h t e n s mehrere H a u p t -
kategorien der herrschenden El i ten abg renzen : die nordamer ikan i schen , die 
l a te inamer ikan ischen und wes teuropäischen Kategor ien , fe rner die Ka tegor ien 
im Nahen O s t e n . Die Charakter i s t iken der nordamer ikan i schen her rschenden 
El i te werden im Buch von Mills eingehend analysier t , deshalb sei an dieser 
Stelle nur auf j e n e grundlegende Eigenar t hingewiesen, welche in ers ter Linie 
die Unterschiede fest legt . E ine D e t e r m i n a n t e des Ursprungs der no rdamer ika -
nischen he r r schenden Eli te is t un te r a n d e r e m der U m s t a n d , daß die gesell-
schaft l iche E n t w i c k l u n g dor t keine feudalen Verhäl tnisse he rbe igeführ t h a t t e . 
P о 
Dor t t ra t die kapi ta l is t ische, neue her r schende Eli te n icht gegen die feuda le 
herrschende E l i t e auf , sie w u r d e von der le tz teren n icht u n m i t t e l b a r beein-
f l u ß t , weder in ihrer Gese l l schaf t ss t ruk tur , noch in ihren poli t ischen Zielen 
oder in ihrer Ideologie u. s. f., sie unter lag n u r einem indi rek ten E i n f l u ß über 
die englischen u n d französischen Kolonisa toren bzw. über die religiösen An-
schauungen . 
Die g rund legenden E igenschaf ten der auf dem Boden der westeuropäi -
schen gesel lschaft l ichen En twick lung e n t s t a n d e n e n her rschenden El i ten wur-
den durch den K a m p f p r o z e ß geprägt , in dessen Verlauf die feudalen Verhä l t -
nisse sowohl im wir t schaf t l ichen als auch im poli t ischen Bereich gleicherweise 
l iquidiert w u r d e n . Während des über eine oder mehrere Genera t ionen ge-
f ü h r t e n K a m p f e s ha t t e die neue her rschende Eli te des kapi ta l i s t i schen Sy-
s tems die f e u d a l e Eli te besiegt und zum Teil l iquidiert , z u m Teil aufgesogen 
u n d assimiliert . Das Bewußtse in der neuen herrschenden El i te g ründe te sich 
also auf K a m p f und Sieg, sie d ik t ie r te ihre Bedingungen aus der Posi t ion des 
Siegers une ingeschränk t , ihre Zuges tändnisse t rugen zum Großtei l freiwill igen 
formalen C h a r a k t e r . 
In Mit tel- und Os teuropa wurde der K a m p f zwischen Feuda l i smus und 
Kap i t a l i smus u n t e r anderen ökonomischen und gesellschaft l ichen Verhä l t -
nissen ausgefoch ten . Die bürger l iche E n t w i c k l u n g setzte erheblich spä te r ein, 
ihr Tempo wich vom En twick lungs t empo in Wes teuropa ab, die S t r u k t u r der 
P roduk t ion u n d die gesellschaftl ichen Verhäl tn isse blieben auch nach der Aus-
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einanclersetzung zwischen dem A l t e n und dem Neuen mit e inem feudalen E r b e 
be las t e t . Diese eigenart ige Gese l l schaf t s s t ruk tu r widerspiegelt die polit ische 
En twick lung in den mit tel- u n d os teuropäischen S taa ten (und auch innerha lb 
dieser f inden sich mehrere A b s t u f u n g e n ) bzw. ihre »rechtl ichen, poli t ischen, 
religiösen, künst ler i schen oder phi losophischen Formen«. Der Zusammenpra l l 
zwischen den kapi ta l i s t i schen u n d feudalen K r ä f t e n ging — wie György Lukács 
fes ts te l l t — »unter s te ten Zuges tändnissen an die feudalen Re l ik t e vor sich«, 
im K a m p f »mit den Klassen, die wir t schaf t l ich u n d ideologisch diese Über -
bleibsel repräsent ier ten«. Der s p ä t e Ausbruch der bürger l ich-demokra t i schen 
Revolu t ionen , die Tei lnahme des überaus schwachen B ü r g e r t u m s unter der 
F ü h r u n g der ihrem Ursprung n a c h feudalen Schich ten , schufen eine Si tua t ion , 
die ein H e m m n i s f ü r die rad ika le D u r c h f ü h r u n g der Revo lu t ionen war. I m 
Hinbl ick auf unsere P rob lema t ik ist eine der wicht igsten E igena r t en dieses 
U m s t a n d e s , daß »der scharfe Gegensa tz zwischen den feuda len Überbleibseln 
(der Monarchie u n d ihres A p p a r a t e s , dem Adel) u n d der Bourgeoisie v ie l fach 
verwaschen wurde«,4 besonders in bezug auf die Na t iona l i t ä t en f r age , an de ren 
Lösung — wenn auch nicht mi t de r gleichen I n t e n s i t ä t und n i c h t in gleichem 
U m f a n g — alle Schichten in teress ier t waren, u n d die auf K o s t e n der sozialen 
F rage in den Vorderg rund ge t re t en war . Im P r o z e ß der E l i t e en t s t ehung h a t t e 
in Mit tel- und Os teuropa die T r e n n u n g bzw. der An tagon i smus der na t iona len 
u n d sozialen Kategor ien auch die kapi ta l i s t i sche En twick lung ve r l angsamt , 
gegen die nicht n u r aus der L i n k e n sondern auch aus der R e c h t e n Angr i f fe 
ge füh r t wurden . E in eigenart iges mittel- u n d os teuropäisches ideologisches 
P r o d u k t dieses K a m p f e s war de r Ant i semi t i smus , einer der wicht igs ten u n t e r 
den reak t ionären Bewußtse ins fak toren . 5 
4
 GY. LUKÁCS: AZ ész trónfosztása (Zerstörung der Vernunft). Bpest 19653, S. 33. 
5
 Engels stellt 1890 im Zusammenhang mit diesem Thema treffend fest : »Der Antise-
mitismus ist das Merkzeichen einer zurückgebliebenen Kul tur und f indet sich deshalb auch 
nur in Preußen und Österreich resp. Rußland. Wenn man hier in England oder in Amerika 
Antisemitismus treiben wollte, so würde man einfach ausgelacht . . . Es ist in Preußen der 
Kleinadel, das Junker tum, das 10 000 Mark einnimmt und 20 000 Mark ausgibt . . . das Anti-
semitismus macht, und in Preußen und Österreich ist es der dem Untergang durch die groß-
kapitalistische Konkurrenz verfallene Kleinbürger, Zunfthandwerker und Kleinkrämer, der 
den Chor dabei bildet und mitschreit. Wenn aber das Kapi ta l diese Klassen der Gesellschaft 
vernichtet, die durch und durch reakt ionär sind, so tu t es, was seines Amtes ist, und tu t ein 
gutes Werk, einerlei ob es nun semitisch oder arisch, beschnitten oder ge tauf t ist; es hilft den 
zurückgebliebenen Preußen und Österreichern vorwärts, daß sie endlich auf den modernen 
Standpunkt kommen . . .« So rückt der Antisemitismus in den Mittelpunkt der von der Rech-
ten her kommenden antikapitalistischen Kritik, und dies ist nur dort möglich, »wo das Kapi ta l 
noch zu schwach ist, sich der gesamten nationalen Produktion zu bemächtigen, und daher die 
Effektenbörse zum Schauplatz seiner Tätigkeit hat, wo also die Produktion noch in den H än -
den von Bauern, Gutsherren, Handwerkern und ähnlichen aus dem Mittelalter überkommenen 
Klassen sich befindet — nur da ist das Kapital vorzugsweise jüdisch, und nur da gibt's Antise-
mitismus.« Der Antisemitismus ist also mitsamt seinen antikapitalistischen Phrasen — und 
dies ist bei der Untersuchung der gesellschaftlichen Zusammensetzung und Gestaltung der 
mittel- und osteuropäischen Elite der entscheidende Fak to r — »nichts anderes als eine Reak-
tion mittelalterlicher, untergehender Gesellschaftsschichten gegen die moderne Gesellschaft, 
die wesentlich aus Kapitalisten und Lohnarbeitern besteht , und dient daher nur reaktionären 
Zwecken unter scheinbar sozialistischem Deckmantel; es ist eine Abart des feudalen Sozialismus, 
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II. Die herrschenden Klassen der Horthy-Ara 
und die herrschende Elite 
Die herrschende E l i t e der H o r t h y - A r a war gleichfalls auf d e m Boden 
der mi t te l - und os teuropäischen gesellschaftl ichen E n t w i c k l u n g e n t s t a n d e n , 
ihr Ant l i tz wurde durch die E igenar ten der le tz teren geprägt . Die spezielle 
historische Si tua t ion: de r verlorene Kr i eg und die Niedersch lagung der Revo-
lut ionen, die kapi ta l i s t i sche R e s t a u r a t i o n b e s t i m m t e n die U m s t ä n d e ihrer 
Herausb i ldung . Die ungar i sche prole tar ische Revo lu t ion wurde d u r c h äußere 
Gewalt , von der im N a m e n der E n t e n t e au f t r e t enden nat ional i s t i schen und 
chauvinis t i schen r u m ä n i s c h e n Armee der bourgeoisen Gegenrevolut ion nieder-
geschlagen, während die Res t au ra t ion die alten ungar i schen her rschenden 
Klassen z u s a m m e n mit de r oberen u n d mit t leren Schich t der ihre In te ressen 
wahrenden f rüheren s t aa t l i chen Bürok ra t i e d u r c h f ü h r t e n . Die poli t ische Form 
des neuen Regimes w a r — hier wiederhole ich me inen bereits publ iz ier ten 
S t a n d p u n k t — die 1919 bis 1921 z u s t a n d e g e b r a c h t e »konterrevolut ionäre 
D i k t a t u r , in der drei H a u p t r i c h t u n g e n einen Bund mi te inander u n d im Ver-
lauf desselben ein K o m p r o m i ß schlössen. Die f ü h r e n d e politische Mach t der 
Kon te r r evo lu t ion b e d e u t e t e n die Szegeder weißterror is t ischen Sonderkomman-
dos, die Offiziers- und Gentrykre ise b z w . die gen t ro iden Beamteng ruppen , 
die eine of fene , pa r l ament lose D i k t a t u r forder ten . 
Der opera t ive Lei te r dieser Gruppe war Gömbös, der Gründer des »Bun-
des von Etelköz«, ihr F ü h r e r aber Miklós Hor thy . Der kirchliche u n d welt-
liche Großgrundbes i tz kol labor ier te — geleitet durch seine konter revolu t ionä-
ren In te ressen — mit de r im Namen der oberen Ka tegor i e der Mit te lschichten 
a u f t r e t e n d e n Gömbös-Gruppe , und I s t v á n Bethlen, de r die leitende politische 
Posit ion dieser Großgrundbes i tze rsch ich t e innahm, h a t t e nach E r h a l t der 
U n t e r s t ü t z u n g des F inanzkap i t a l s j enes Regierungssys tem geschaffen«,6 das 
im wesent l ichen für die gesamte H o r t h y - A r a kennze ichnend war. 
Bei dem gegenwär t igen Stand der Geschichtsforschung b e t r a c h t e ich 
diese Konzep t ion als den A u s g a n g s p u n k t fü r die n ä h e r e U n t e r s u c h u n g der 
her rschenden Eli te der in F r a g e s t ehenden Epoche. Zugleich bin ich abe r über-
zeugt , d a ß die weitere F o r s c h u n g Wege f ü r die E r m i t t l u n g zusätzl icher Abstu-
fungen u n d Feinhei ten f i n d e n wird. D e n n o c h möchte ich — sei es im Interesse 
der kün f t i gen Forschungsr ich tung , sei es im Interesse der Modifizierung der 
obigen Konzep t ion —, ve r suchen , meine Auffassung ü b e r die herrschende Elite, 
die räuml ichen und zei t l ichen Zusammenhänge der E l i t e zu en twerfen . 
und damit können wir nichts zu schaffen haben.« So legt der Sozialdemokrat aus der Jahr-
hundertwende seinen noch immer zutreffenden Standpunkt fest. — ENGELS: Über den Anti-
semitismus. Arbeiter-Zeitung. Nr. 19 vom 9. Mai 1890. 
6
 L. MÁRKUS: A bethleni kormányzati rendszer bukása (Der Sturz des Regierungssystems 
von Bethlen). Századok, 1964, Nr. 3, S. 386. 
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1. Die Gruppen der herrschenden Elite 
Zunächs t möch te ich die posi t ionsmäßige Lage der her rschenden El i te 
als Ganzes, dann die gesellschaft l iche S t r u k t u r ihrer einzelnen Gruppen , ihre 
Ziele, Pa r t e ig rupp ie rungen , T a k t i k , ideologische R ü s t u n g und gesellschaft-
liche Basis in Augenschein n e h m e n . 
Un te r »herrschende El i te der Hor thy-Ära« ist im al lgemeinen die poli-
t ische und ökonomische Führe r sch ich t des Regimes zu vers tehen , doch ist 
die El i te zugleich, will man sie konk re t de terminieren , auch eine hierarchische 
F o r m a t i o n , wobei die ökonomisch-gesel lschaft l iche Eli te weder in ihrer Zu-
sammense t zung noch in ihrer F u n k t i o n mi t der poli t ischen Führe rsch ich t 
ident isch ist. Der hierarchische Cha rak te r l äß t sich durch die feuda len Rel ikte 
e rk lä ren , die Ti te l und Ränge widerspiegeln diese Hierarchie n ich t n u r in poli-
t i scher , sondern auch in ökonomischer und gesellschaft l icher Beziehung. Ein 
Mitglied der l iberalen Opposi t ion h a t t e die fak t i schen poli t ischen Mach thabe r 
mi t den Augen des Zeitgenossen wie folgt beschr ieben: »Es ist ein I r r t u m , daß 
das P a r l a m e n t in der Nachkriegszei t das E rbe der zusammenges tü rz t en Macbt 
der Monarchie ange t re t en habe , nein, diese Macht e rb ten die Regierungen, 
zunächs t auf Grund des No t rech t s des Krieges, d a n n der Revolu t ionen und 
der Nachkr iegs jahre , und diese Macht haben sie überal l in E u r o p a mit Hilfe 
von Dik ta tu ren , d ik ta tor i schen Versuchen oder Wah lkor rek t iven bis in unsere 
Tage behal ten . Die Macht der Monarchien ging in die H ä n d e der Regierungen 
übe r , und sie h a b e n sie bis zum heut igen Tage n ich t aus ihrer H a n d gegeben« 
stel l te 1932 Ferenc Albrecht in seinem Artikel im J o u r n a l »Társadalomtudo-
mány« (Gesel lschaftswissenschaft) fest.7 Graf Aladár Széchenyi sagte 1935 auf 
der Oberhauss i tzung zu dieser F rage folgendes: »Seit der Regierung von Dezső 
B á n f f y herrscht in Ungarn ein Pseudopar l a inen ta r i smus , r icht iger eine Dik ta-
t u r des jeweiligen Regierungschefs.«8 W ä h r e n d diese Beur te i lungen r ichtig 
auf die K o n t i n u i t ä t der Personi f ika t ion der poli t ischen Macht und ihres Rea-
lisationsprozesses hinweisen, n e h m e n sie weder in der einen, noch in der ande-
ren Pro jek t ion die u n t e r dem E i n f l u ß der Revolu t ionen und der nach dem 
Kriege e inget re tenen terr i tor ia len Verluste s t a t t f i n d e n d e n gewalt igen Ver-
schiebungen wahr , die der poli t ischen Eli te der H o r t h y - A r a und ihrer Regie-
r u n g s f o r m eine eigenart ige neue F ä r b u n g verl iehen h a t t e n . 
Zweifellos gehör ten zum S t ab der poli t ischen Macht die f ü h r e n d e n F u n k -
t ionäre der Regierungspar te i , in erster Linie der Regierungschef selbst , da-
nach folgten die Regierungsmitgl ieder , die Abgeordne ten der Regierungspar-
tei u n d die Obergespane, doch die obere mil i tär ische Le i tung n a h m zumindes t 
gleichrangige Posi t ionen mi t den le tz teren ein. Auch die geheime Kamar i l l a 
H o r t h y s und der hohe Klerus k a n n dazu gerechnet werden. 
7
 F. ALBRECHT: Parlamentarizmus és diktatúra (Parlamentarismus und Diktatur). Tár-
sadalomtudomány, 1932, S. 348. 
8
 Die 4. Session des Oberhauses am 22. Mai 1936. Felsőházi Értesítő, S. 20. 
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Den F ü h r u n g s s t a b der ökonomischen Macht bi ldeten die Lei ter des 
Sparkassen- und B a n k e n v e r b a n d e s ( T E B E ) , des Indus t r i e l l enverbandes 
(GyOSz), ferner die des Verbandes der ungar ischen Landwi r t e (OMGE). Der 
monopolkapi ta l i s t i sche Charak te r der P roduk t ionsverhä l tn i s se h a t t e auch 
auf diesem Gebiet eine Hierarchie he rbe ige füh r t . 
Das hierarchische Gepräge der her rschenden El i te des Hor thy -Reg imes 
wurde auch durch das gegenseitige Verhä l tn is der poli t ischen und ökonomi-
schen Macht d o k u m e n t i e r t : Es hande l t e sich keinesfalls um gleichgestellte 
Ka tegor i en , die poli t ische Macht s t a n d — wenn auch nicht s te ts mi t dem glei-
chen Gewicht — w ä h r e n d der ganzen Epoche über der ökonomischen Macht , 
bzw. es konn te n u r ein re la t iv ger inger Prozen t sa tz der ökonomischen Führe r -
schicht der pol i t ischen Eli te angehören , deren R a h m e n zuguns ten der Schich-
t en feuda le r H e r k u n f t s ta rk exklus iv war . Diese Beziehungen b e s t i m m t e n die 
al lgemeine innere Hierarchie der E l i t e und auch die H a u p t r i c h t u n g der inner-
ha lb der Eli te g e f ü h r t e n Ause inanderse tzungen . Die poli t ischen u n d ökono-
mischen El i ten f ü h r t e n nämlich einen K a m p f mi te inander , jede t r a c h t e t e nach 
der Pos i t ion der ande ren und s u c h t e sie vo l lkommen oder teilweise an sich 
zu re ißen . In den Reihen der pol i t ischen und ökonomischen El i ten waren die 
f ü h r e n d e n Gruppen der obigen Klassen und Schichten in verschiedenem und 
zeit l ich veränder l ichem Verhäl tn is ve r t r e t en , und so ist der K a m p f p r o z e ß 
inne rha lb der El i te zugleich die P ro j ek t i on der gesel lschaft l ichen Bewegungen 
der einzelnen G r u p p e n . Deshalb b i lde t die U n t e r s u c h u n g der einzelnen Gruppen 
eine wichtige For schungsaufgabe . 
Inne rha lb der her rschenden El i te wurde die historische K o n t i n u i t ä t 
in e rs te r Linie durch die R e p r ä s e n t a n t e n des Großgrundbes i tzes ve r t r e t en . 
In ihrer gesellschaft l ichen Z u s a m m e n s e t z u n g rekru t i e r t en sich die zu der 
E l i t e gehörenden Mitglieder der Großgrundbes i tze rsch ich t aus den aristo-
k ra t i schen La t i fund ienbes i t ze rn , noch dazu aus jenen , die berei ts in der Zeit 
der Monarchie ak t ive Poli t iker waren — wenn auch nicht in ers ter Linie in 
den Regie rungspar te ien . Eine besonders wichtige Rolle spielten jene Aristo-
k r a t e n g r u p p e n , die sich von den Aspi ra t ionen der Na t iona l i t ä t en b e d r o h t sa-
hen , die nach dem Kriege schwere Besitz- und materiel le Ver lus te er l i t ten 
h a t t e n , und die in der H o r t h y - Ä r a in der poli t ischen Führe r sch ich t eine s tär-
kere Ver t r e tung als f rüher e r lang ten . Hierher gehör ten ferner die f rühe ren 
— haup t säch l i ch — opposi t ionellen Poli t iker der Gen t ry -Großgrundbes i t ze r , 
die E x p o n e n t e n der gesel lschaft l ichen Organisa t ion des Großgrundbes i tzes 
u n d n ich t zuletzt der Stab des ka thol i schen Klerus . Die »unterste« Kategor ie 
dieser zur Eli te gehörenden G r u p p e bi ldeten die Übertreter der Großpäch te r . 
Der hierarchische Cha rak te r der Gese l l schaf t s s t ruk tur der Großgrundbes i tzer -
g r u p p e wurde — wie wir noch sehen werden — auch durch die E igena r t en des 
Klub lebens und des Kasinos gepräg t . 
I n den Zielsetzungen der Großgrundbes i t ze rg ruppe m u ß m a n zwischen 
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ihren ökonomischen und pol i t ischen Zielen untersche iden . Die ers teren sind 
näml ich viel homogener : E r h a l t u n g und S t ä r k u n g des Großgrundbes i t ze r -
sys tems, auch mi t te l s einer en t sp rechenden Kredi tpol i t ik (niedriger Z ins fuß , 
Sicherung des P r o d u k t e n a b s a t z e s , Zolltarife, Inf la t ionspol i t ik usw.), obwohl 
m a n auch die Beziehungen einer Gruppe der Großgrundbes i tze r zum B a n k -
kap i t a l und zur l andwir t schaf t l i chen Indus t r i e nicht unberücks ich t ig t lassen 
da r f , die in b e s t i m m t e n Fällen zu einer S p a l t u n g der ökonomischen Zielsetzun-
gen füh r t en . Hins icht l ich der poli t ischen Ziele war das Lager der Großgrund-
besi tzer noch m e h r gespalten, u n d dies zeigte sich auch in ihren Pa r t e ig rupp ie -
rungen . Der Großte i l der Ar i s tokra ten-Großgrundbes i t ze r gehör te zu den 
Legi t imisten, obwohl auch inne rha lb dieses Lagers zumindes t zwei A b s t u f u n -
gen e rkennbar s ind : Die Konfo rmis t en t r a t e n in die Regie rungspar te i ein, 
wäh rend ein a n d e r e r Teil sich in der regierungsfreundl ichen P a r t e i konzen t r i e r t 
h a t t e , und zwischen diesen be iden Gruppen s t a n d e n die Par te i losen . Die mei-
s ten Gent ry-Großgrundbes i tze r t r a t e n als f re ie Königswähler unbed ing t in 
die Regie rungspar te i ein, w ä h r e n d eine dünne re Schicht in gewissen Per ioden 
in Opposit ion ging. 
Hinsicht l ich ihrer poli t ischen Ziele waren die Großgrundbes i tzer in ei-
n e m einzigen P u n k t einig: in der Frage der Sicherstel lung des t radi t ionel len 
Ubergewichts de r Agrarier in der Gesetzgebung. Dieser W u n s c h b a u t e in der 
T a t auf den Trad i t i onen des ungar ischen P a r l a m e n t s , denn w e n n wir die ge-
sellschaftl iche Z u s a m m e n s e t z u n g der Regie rungsabgeordne ten in den Resu l ta -
t en von 12 W a h l e n (von 1887 bis inklusive 1935) un te rsuchen , können wir fes t -
stel len, daß die Grundbes i tzer in jedem Pa r l amen t szyk lus den größten pro-
zentuel len Antei l besaßen. In der H o r t h y - A r a erreichten sie den höchs ten 
Antei l im J a h r e 1920 (34,1%), den niedr igsten im Jah re 1931 (23,7%). 9 
Auf diese poli t ische Zielsetzung r ich te te sich die Tak t ik der Großgrund-
bes i tzergruppe . Sie war b e m ü h t , innerhalb der Regierungspar te i eine solche 
»Koalition« z u s t a n d e zu br ingen , in der die Agra r i e r führung gewährle is te t 
war . Um dies zu erreichen, ging diese Gruppe vorübergehende Bündnisse ein. 
Diese Tak t ik fo rmul ie r t e I s t v á n Bethlen im J a h r e 1922 — obwohl er du rch-
aus nicht e indeut ig über die ge samte Epoche als der unbedingte u n d ausschließ-
liche R e p r ä s e n t a n t des Großgrundbes i tzes angesprochen werden k a n n — in-
d e m er der Mit te lklasse eine H o f f n u n g vo rgauke l t e : »Wir wollen also eine De-
mokra t i e , doch u n t e r der F ü h r u n g der ungar i schen Intel l igenz, u n g e a c h t e t 
dessen, welche Par te id i f fe renzen in der Vergangenhe i t zwischen uns bes t an -
den ha t t en . V i e r h u n d e r t J a h r e t o b t e in diesem Lande der K a m p f zwischen 
den Kuru tzen u n d den Kaiser l ichen . . . De r K a m p f der s iebenbürgischen 
9
 R. RUDAI: A politikai ideológia, pártszerkezet, hivatás és életkor szerepe a magyar kép-
viselőház és a pártok életében (1861 — 1935) (Die Rolle der politischen Ideologie, der Partei-
s t ruktur , der Profession und des Alters im Leben des ungarischen Abgeordnetenhauses und 
der Parteien (1861 — 1935). Bpest 1936, S. 1 4 - 1 6 . 
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Fürs ten gegen die Kaiser l ichen, das R ingen der Schwarzgelben mit den Links-
par te ien , die Fehden der 48-er und der 67-er, die Ereignisse der l e tz ten 
J a h r e sind die t r aur igen E t a p p e n dieses Ringens . . . die überwiegende Mehr-
hei t unseres Volkes k a n n sich n icht f re imachen von der historischen Pe r spek t ive 
u n d dem Blickwinkel , aus denen sie dieses Ringen b e t r ach t e t e u n d sali.«10 
Ers t nach der Stabi l is ierung des Sys tems , Anfang 1927, deute te Be th l en an, 
daß er seinerseits eine zur F ü h r u n g be f äh ig t e Intel l igenz in Ungarn ausschl ieß-
lich im Kreise der mater ie l l unabhäng igen Großgrundbes i tze r zu en tdecken 
vermag , in A n b e t r a c h t dessen, daß die Intel l igenz- u n d andere Mit te lschichten 
sich in abhäng iger Lage bef inden , u n d die lei tenden Persönl ichkei ten der In-
dustr ie großentei ls J u d e n s ind. Einen Teil dieser Pol i t ik bi ldete die F o r d e r u n g 
nach der Revision des Fr iedensver t rages , das Fes tha l t en an den of fenen Wah-
len und die Bes t rebungen zur E inengung des Wah l rech t s , ferner die R e f o r m -
feindl ichkei t . 
F ü r die ideologische R ü s t u n g der Großgrundbes i t ze r sind gleichfalls 
Übe re in s t immungen u n d Abweichungen kennze ichnend . Hinsicht l ich der 
konse rva t i ven Fo rmu l i e rung der Agrar idee waren sie im großen u n d ganzen 
einig, doch lag die B e t o n u n g auf der konse rva t iven Auffassung , die eigentl ich 
das monarch ische Pr inz ip bedeu te te . I nne rha lb dieser Auffassung w a r aber 
der Gegensatz zwischen den freien Königswählern u n d den Legi t imis ten ziem-
lich scharf . Dieser Gegensa tz war eine n i ch t unerhebl iche Ursache der nahezu 
f ü r die ganze Epoche charak te r i s t i schen Spa l tung der Großgrundbes i tzer -
g ruppe , worauf Beth len bere i ts auf de r Kaposvá re r Versammlung im J a h r e 
1924 auch offen die A u f m e r k s a m k e i t gelenkt h a t t e : »Ich ha t t e den E i n d r u c k 
— sagte er — , daß sich die oberen Z e h n t a u s e n d nach der Revolut ion schmollend 
aus dem ungar ischen öffent l ichen Leben zurückgezogen haben . Das w a r falsch 
von ihnen.«1 1 Der Gegensatz zwischen den Ar i s tokra ten- und Gen t ry -Groß-
g rundbes i t ze rg ruppen zeigte sich auch auf ideologischer Ebene, die in den 
K ä m p f e n der 48-er u n d der 67-er wurze lnden Meinungsverschiedenhei ten 
ließen ihre W i r k u n g — se lbs tvers tändl ich nu r im übe r t r agenen Sinn — noch 
immer füh l en . 
Die Vielfarbigkei t der Agrarierel i te t r a t auch in der Ges ta l tung der gesell-
schaf t l ichen Basis dieser Gruppen in der Reg ie rungspar te i zutage. Sie bedeu-
te te Vortei le, zugleich aber auch Nachte i le . Vorteile insofern, als sich die re-
gierungsfreundl iche Basis der Agrar ier aus mehre ren Gesel lschaf tsschichten 
zusammense tz t e , Nachte i le aber in der Hins ich t , d a ß die inneren Wider-
sprüche der Agrar ierel i te schuld d a r a n waren, d a ß einzelne Gesel lschaftska-
tegorien n ich t in ihrer Gesamthe i t als Basis dienen k o n n t e n . Es l äß t sich nicht 
bezweifeln, daß die Masse der Großgrundbes i tze r h i n t e r dieser G r u p p e s t and , 
10
 Bethlen István gróf beszédei és írásai (Die Reden und Schriften des Grafen István 
Bethlen). В pest 1933, Bd. I. S. 228 -229 . 
11
 Bethlen István gróf beszédei és írásai. S. 317. 
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doch gab es u n t e r ihnen auch solche, die in Opposi t ion gingen. Die K u l a k e n -
grundbes i tzer , v o r allem in T r a n s d a n u b i e n , gewisse P ä c h t e r g r u p p e n , u n d sogar 
ein Teil der warenproduz ie renden Bauerngu t sbes i t ze r gehör ten zu ihren W ä h -
lern. J e n e Beamtensch ich ten oder Fre iberuf l iche , die aus E x i s t en zg rü n d en 
oder du rch ihre k le r ika le Eins te l lung an den Großgrundbes i tz gebunden waren , 
s t ä r k t e n gleichfalls die gesellschaftl iche Basis dieses Lagers in der Regierungs-
p a r t e i . Zusammenfassend l äß t sich sagen: während das Großgrundbes i t ze r -
t u m in seiner G e s a m t h e i t zu der ökonomischen Eli te gehör te , gelangte in die 
pol i t i sche Führe r sch ich t in e r s te r Linie n u r der nicht legi t imist ische Flügel 
der Ar i s tokra ten- u n d Gent rysch ich t , und innerha lb dieses Flügels s t a n d e n 
ihre du rch den F r i edensve r t r ag auch persönlich be t ro f fenen Mitglieder im Vor-
d e r g r u n d . 
Das Finanzkapital 
Innerha lb d e r her rschenden Eli te war de r zweite »Koal i t ions«-Par tner 
der F ü h r u n g s s t a b des F inanzkap i t a l s . In der ökonomischen Macht besaß die-
ser S t a b das g röße re Gewicht. Hinsicht l ich seiner gesellschaft l ichen Zusam-
m e n s e t z u n g war diese die e inhei t l ichste der dre i Gruppen ; sie bes t and aus den 
R e p r ä s e n t a n t e n d e r Banken , des Indus t r ie - und des Hande l skap i t a l s . Die 
os teuropäische E i g e n a r t der kapi ta l i s t i schen En twick lung t r i t t in der Ver-
f l e c h t u n g einzelner Gruppen der Ar is tokra t ie und des B a n k k a p i t a l s zu tage . 
Die Direkt ion der be iden G r o ß b a n k e n und die Namenl i s te der zu ihrem In teres -
senkre is gehörenden U n t e r n e h m e n gibt ein getreues Spiegelbild der gesell-
schaf t l i chen S t r u k t u r der El i te des F inanzkap i t a l s im kon te r revo lu t ionä ren 
S y s t e m , und die Konsequenzen der soziographischen U n t e r s u c h u n g e n der 
E l i t eges ta l tung s ind außerordent l ich lehrreich. 
Die Zielsetzungen der G r u p p e waren ihrer S t r u k t u r en t sp rechend ziem-
lich homogen, in i h rem Mi t t e lpunk t s t anden die Sicherung bzw. Ge l t endma-
c h u n g der Hegemonie des K a p i t a l s im ökonomischen Leben . In der Per iode 
der Res tau ra t ion w a r e n hierzu folgende Bedingungen zu gewähr le i s ten : Sta-
bi l is ierung der kap i ta l i s t i schen Besi tzverhäl tn isse , Monopolisierung des Kre-
d i twesens im In t e re s se der Vorhe r r s cha f t des F inanzkap i t a l s , Scha f fung einer 
se lbs tändigen K r e d i t - und Indus t r i ebas i s , Lösung des Außenhande l s du rch 
Schutzzöl le u n t e r gleichzeitiger expans iver Markterschl ießungspol i t ik . Den-
noch gab es i nne rha lb dieser G r u p p e auch gewisse Gegensätze, u n t e r anderen 
hinsicht l ich der aus ländischen K r e d i t o r i e n t a t i o n gewisser Kreise des F inanz-
kap i t a l s , Di f ferenzen zwischen den einzelnen Indust r iezweigen und n ich t zu-
le tz t die S p a n n u n g zwischen d e m Bank- u n d Hande l skap i t a l . 
Dami t diese Gruppe ihre In teressen ve r t r e t en bzw. ve r t r e t en lassen 
k ö n n e , mußte sie auf irgendeine Weise einen Teil der poli t ischen Mach t er-
l angen , und aus d iesem Grunde schlössen sich die Führe r dieser Gruppe selbst-
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r e d e n d der Regierungspar te i an . Aus dem B l i c k p u n k t des Großkapi ta l s ist es 
im allgemeinen n i ch t wesentl ich, daß es seine In te ressen in der Macht in eige-
ner Person ve r t r e t e , häu f ig begnüg t es sich d a m i t , wenn sich verschiedene Ele-
m e n t e — m i t u n t e r feuda le r H e r k u n f t , in ande ren Fällen aus bürger l ichen Mit-
te lschichten s t a m m e n d e Personen — hierzu berei t f inden . In Unga rn waren 
indessen innerha lb der Regierungskoal i t ion w ä h r e n d nahezu der ganzen Epoche 
die Ver t re te r dieser Gruppe n ich t nu r z i f fe rnmäßig in der Minderhei t (obwohl 
d u r c h die Reorganis ie rung des Oberhauses ihr Ante i l ve rgrößer t wurde) , son-
de rn auch ihre u n m i t t e l b a r e p ropor t iona le In t e re s senve r t r e tung war n icht 
gesichert . Auch diese Minderhei t symbol is ier te die Vorher r schaf t der politi-
schen Eli te gegenüber der ökonomischen bzw. die Ta t sache , daß das Groß-
ka p i t a l , einer der g rund legenden F a k t o r e n der ökonomischen Eli te , n i c h t zu 
e inem Teil des pol i t i schen Lebens wurde . Hie raus ergab sich auch der Um-
s t a n d , daß das F i n a n z k a p i t a l , neben der Regie rungspar te i , auch gewisse bür-
gerliche Oppos i t ionsgruppen u n t e r s t ü t z t e . Ta t sache ist aber zugleich, daß , 
m i t Ausnahme der Wah len im J a h r e 1939, die jeweiligen Wah lausgaben der 
Regie rungspar te ien zum Großtei l von dem Sparkassen- u n d B a n k e n v e r b a n d 
( T E B E ) und dem Indus t r i e l l enve rband (GyOSz) bes t r i t t en wurden . Die fi-
nanzkapi ta l i s t i schen Kreise fo lgten — wie auch das e r w ä h n t e Beispiel zeigt — 
der R ich tung einer auf Koal i t ionsgrundlage a u f g e b a u t e n Realpol i t ik , ges tü tz t 
auf ihr ökonomisches Ubergewich t suchten sie in der poli t ischen F ü h r u n g die 
In i t i a t i ve zu ü b e r n e h m e n , viel eher h in ter den Kulissen als öffent l ich. Nach-
dem der Nazismus zur H e r r s c h a f t gelangt war , erhielt ihre politische T a k t i k 
m e h r und mehr e inen defensiven Charak te r . 
Den G r u n d t o n der ideologischen R ü s t u n g des F inanzkap i t a l s kennzeich-
ne t e der poli t ische Ökonomismus , die F o r d e r u n g der unbed ing ten P r io r i t ä t 
der Wi r t scha f t — w o r u n t e r die U n t e r s t ü t z u n g der kapi ta l i s t i schen Verhä l t -
nisse zu vers tehen is t — gegenüber der Pol i t ik . Der poli t ische Libera l i smus 
des F inanzkap i t a l s ging bis zur Ver te id igung der In te ressen des Groß- u n d 
mi t t l e ren Kap i t a l s , u n d in der Krisenzei t w u r d e er sozusagen auf den Kreis 
des F inanzkap i t a l s e ingeengt . Der Na t iona l i smus weist be im F inanzkap i t a l 
in eine andere R i c h t u n g als bei den übr igen P a r t n e r n der Regierungskoali-
t ion , seinen I n h a l t b i lde t der Schutz der ungar i schen Indus t r i e und des Kre-
di twesens bzw. die F o r d e r u n g nach der Ersch l i eßung neuer Märkte . Die Teil-
n a h m e an den Revis ionsbes t rebungen t r ä g t einen s t a rk tak t i schen Cha rak t e r , 
wie dies auch du rch die Ind i skre t ion von Pá l Biró auf der Aufs ich t s ra t s s i t zung 
im J a h r e 1933 d o k u m e n t i e r t wi rd : »Der Her r F inanzmin i s t e r gab der A n n a h m e 
N a h r u n g . . . , d aß es die Folge der Tr ianoner Grenzen sei, daß die ungar ische 
W i r t s c h a f t in eine unmögl iche Lage geriet. I ch lasse dies zwar als A r g u m e n t 
gegenüber dem Aus land gelten, doch u n t e r uns müssen wir zugeben, d a ß dies 
n u r unsere p r imäre P f l i ch t , die ökonomische Pol i t ik des Landes der ve r ände r -
ten W i r t s c h a f t s s t r u k t u r L n g a r n s anzupassen , verschleier t oder z u m i n d e s t 
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zu verschleiern hi l f t . Schließlich ist es vielleicht auch n icht schicklich, dies* 
wenn wir u n t e r uns s ind, auszusprechen . . .«12 
Die gesellschaft l iche Basis der das F inanzkap i t a l ve r t r e t enden El i t e 
war -— bed ing t durch ihre eigenártige Rolle in der Regierungspar te i — ä u ß e r s t 
komplex. Na tü r l i ch besaß sie die U n t e r s t ü t z u n g der Mehrhei t der Groß- u n d 
der mi t t l e ren Kap i t a l i s t en (eine gewisse Opposi t ion t r a t von Seiten des sog. 
»christlichen« Kapi ta l s — mi t dem Anspruch , den K u r s zu bes t immen — zu-
tage), doch da rübe r h inaus v e r d a n k t e sie ihren E i n f l u ß der Presse. Lange 
Zeit h indurch förder te der Großteil der Presse der H o r t h y - A r a mit o f fenen 
oder ve rhü l l t en M a ß n a h m e n , durch die P ropag ie rung der »merkanti len« Poli-
t ik, die In te ressen des F inanzkap i t a l s , doch in e rs te r Linie mi t a n t i k o m m u -
nistischer u n d antisozial ist ischer Spitze. Mi tun te r f anden indessen auch Sei-
tenangr i f fe gegen die Agrar ie r und die s taa t l iche Bürokra t i e s t a t t . B e d e u t e n d e 
Gruppen der Fre iberuf l ichen u n t e r s t ü t z t e n das F inanzkap i t a l sowohl auf tech-
nischer wie auch auf künst ler ischer u n d wissenschaf t l icher Ebene . Be t r ach -
ten wir n u r die Gagen der Redak teu re des Jou rna l s »Magyar Szemle«, e rha l t en 
wir ein Bild über die mater ie l le In teress ie r the i t der Oberschicht der In te l lek-
tuellen in dieser R i c h t u n g . 
Die staatliche Bürokratie und die Intelligenz 
Die d r i t t e H a u p t g r u p p e der her rschenden El i te des Hor thy -Reg imes bil-
deten die a l t e und neue s taa t l iche Bürok ra t i e sowie die obere u n d mi t t l e re 
Schicht der In te l lek tue l len , die in A n b e t r a c h t der his tor ischen Si tua t ion ob-
jek t iv und infolge ihrer Neigung und ihres Charak te r s sub jek t iv das k ä m p f e -
rischste und zugleich zahlreichste E l e m e n t f ü r die neue politische Eli te liefer-
ten . In ihrer gesel lschaft l ichen Zusammense tzung lassen sich innerhalb dieser 
Gruppe zwei — sich be ru f smäß ig absondernde -— Schichten e rkennen : die Off i -
ziersgruppe und die zum Großtei l über eine jur is t i sche Ausbi ldung ve r fügende 
Gentry- oder gentroide Gruppe . Inne rha lb der le tz teren lassen sich noch die 
Kreise der K o m i t a t s - u n d s taat l ichen F u n k t i o n ä r e , ferner die der Fre iberuf -
lichen (Rech t sanwäl t e , Journa l i s t en , Pädagogen , Arzte) unterscheiden . Die 
letzteren waren mit te ls gesellschaft l icher, wi r t schaf t l icher oder poli t ischer 
Fäden mi t der s taa t l ichen Bürokra t i e v e r b u n d e n , u n d ihre In teressen waren 
ungeach te t der Unterschiedl ichkei t der Berufe im großen und ganzen ident isch . 
In ihrer Gesamthe i t wurde die H a u p t r i c h t u n g der Ziele dieser G r u p p e 
durch das Bes t reben vorgezeichnet , den Kreis der her r schenden Eli te auf wir t -
schaft l icher , gesel lschaft l icher und poli t ischer Ebene gleicherweise zu erwei-
te rn , in ers ter Linie in bezug auf die Neuauf t e i lung des Na t iona le inkommens . 
In diesem Bes t reben ve re in ten sich defensive und offensive Züge: ungeach t e t 
12
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des he rabgese tz ten Na t iona le inkommens u n d des ve rminder t en S t a a t s a p p a r a t s 
die e rworbenen Rechte und Posi t ionen zu ha l ten und zugleich die wi r t scha f t -
lichen u n d pol i t ischen Posi t ionen — zumindes t f ü r die oberen u n d mi t t le ren 
Schichten — zu erweitern u n d — en t sp rechend den Zielsetzungen der ext re-
men R i c h t u n g — sie sogar vo l lkommen an sich zu reißen, d. h. die in der El i te 
s i tzenden G r u p p e n der f rühe ren her r schenden Klassen zu rückzudrängen bzw. 
vo l lkommen auszuscha l ten . I m Ergebnis dieses K a m p f e s gelangten die kom-
b a t t a n t e n pol i t i s ierenden Gruppen dieser Schicht in die poli t ische Eli te , was 
ein e igenar t iger Zug der Per iode zwischen den beiden Wel tkr iegen ist . 
Wie wi r sehen, war n u r die H a u p t r i c h t u n g der Ziele der diese Gruppe 
bi ldenden E l e m e n t e ident isch, in diesem R a h m e n lassen sich j edoch mehrere 
A b s t u f u n g e n un te rsche iden , je nach d e m , welcher H e r k u n f t die zu den ein-
zelnen A b s t u f u n g e n gehörenden E lemen te waren bzw. welchem Beruf sie nach-
gingen, doch h a t t e auch das Genera t ionsproblem eine Bedeu tung , ja in ein-
zelnen Fä l l en sogar die Religion. Mit den höchs ten Ansprüchen an die aus-
schließliche M a c h t t r a t die Off iz iersschicht auf , f ü r sie war die Mi l i t ä rd ik t a tu r 
das m a x i m a l e r re ichbare P r o g r a m m ; dieses wurde dann in das P r o g r a m m 
der faschis t i schen P a r t e i d i k t a t u r modi f iz ie r t . I m Z u s a m m e n h a n g mi t dieser 
Frage m u ß m a n bei den k ü n f t i g e n For schungen die Rolle des außenpol i t i schen 
Fak to r s u n d des ungar i schen Genera ls tabs wei tgehend berücks icht igen. 
Die o b e r e n und mi t t l e ren Gruppen der s taa t l ichen Bürokra t i e gehör ten 
zum Groß te i l zu den jeweiligen Regie rungspar te ien . Diese, das übliche Maß 
des bü rge r l i chen S taa tes übers te igende t radi t ionel le Ersche inung ergab sich 
aus den be re i t s e rwähn ten E igena r t en der os teuropäischen gesel lschaft l ichen 
E n t w i c k l u n g . D o k u m e n t i e r t wird dies d u r c h die P a r l a m e n t s z u s a m m e n s e t z u n g 
der u n g a r i s c h e n Regierungspar te ien bere i ts in der Epoche des Dual ismus , 
doch im H o r t h y - P a r l a m e n t läßt sich deut l ich aufzeigen, wie diese Gruppen 
weiteren B o d e n gewannen. 1931 s te l l ten die s taa t l ichen und K o m i t a t s f u n k -
t ionäre be re i t s 15,1% bzw. 15 ,8%, d. h . insgesamt 30 ,9% der Regierungs-
abgeordneten . 1 3 Zeichnen wir ein D i a g r a m m dieser prozentuel len Betei l igung 
in den e inzelnen Par l ament szyk len auf , e rha l ten wir wichtige Bei t räge zu der 
F e s t s e t z u n g der Kräf te l in ien der i nne rha lb der her rschenden El i te vor sich 
gehenden Bewegungen. Die f ü h r e n d e n Gruppen der s taa t l ichen Bürokra t i e 
b r ach t en zeitweilige oder auch a n h a l t e n d e Oppos i t ionspar te ib i ldungen zu-
s tande , d o c h ausschließlich auf der R e c h t e n . Die Ausnahmen t rugen indivi-
duelle P r ä g u n g — bei Bajcsi-Zsi l inszky und E c k h a r d t mit jeweils andere r 
Be tonung . Die politische Stellung der G en t ry und der gen t ro iden bürgerl i -
chen u n d sogar kleinbürgerl ichen Führe r sch ich t der s taa t l i chen Bürokra t i e 
wurde d u r c h das f ü h r e n d e polit ische Bekenn tn i s der S taa t s räson des kon te r -
revo lu t ionären Systems de te rmin ie r t : der politische Gegner be f inde t sich s te t s 
1 3
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an der Linken, was, en t sp rechend der os teuropäischen bürger l ichen En twick-
lung, die U m k e h r u n g der Leon Bourgeoisschen These b e d e u t e t . 
Diese Formel bi ldet den Schlüssel zu der pol i t ischen T a k t i k der f üh renden 
Schicht der s taa t l ichen Bürokra t i e , die lange Zeit h indurch d u r c h das Spi tzen-
organ, du rch den K o m m a n d o s t a b der Geheimgesel lschaft »Bund von Etelköz« 
fes tgese tz t wurde . Inne rha lb der her rschenden El i te befolgte die faschistoide 
Rassenschü tz le rg ruppe die T a k t i k des Züngleins an der W a a g e , mi t dem Ziel, 
als Schiedsrichter bzw. als d ik t i e rende Par te i a u f t r e t e n zu k ö n n e n . Zu dieser 
T a k t i k gehörte anfangs auch die Formel des Bündnisses m i t den Agrar ie rn , 
die Reformidee , d a n n erhielt aber — bedingt d u r c h die G e s t a l t u n g der in ter-
na t iona len Lage — die außenpol i t i sche Or ien ta t ion eine s te t s s t ä rkere Beto-
n u n g . E inen wicht igen Teil dieser T a k t i k bildete die Gewinnung des K o m m a n -
d a n t e n s t a b s der na t iona len Armee , ferner die S t ä r k u n g der Armee , u m so 
mehr , als das letzte Mittel zum Er re i chen des t ak t i s chen Zieles — f ü r den »l5und 
von Etelköz« — die Armee war . 
I m ideologischen Arsenal der f üh renden Schicht der s t aa t l i chen Bürokra-
t ie f i nden sich mehrere »Waffenga t tungen« . Den größten N a c h d r u c k erhiel t 
der An t imarx i smus , und zwar in der Weise, daß er zugleich auch den adäqua -
t en Ant i semi t i smus bedeu te t e . Zwischen den be iden Termini s t a n d in der F r a -
seologie der Rassenschütz ler ein Gleichheitszeichen, und h ie rher gehört auch , 
d a ß »Kommunis ten«, »Sozialdemokraten« fü r sie »Rote« u n d »Juden« bedeu-
t e t e n . J a , nach der ex t r emen Rassenschützler ideologie zähl te auch der bü r -
gerliche Radika l i smus dazu . I m Bewußtse in der her rschenden E l i t e des kon-
te r revo lu t ionären Sys tems — das du rchaus keine e infache homogene Ideologie 
w a r — bezeichneten die Ideen der Rassenschütz le rgruppe , v o r allem deren 
G r u n d f a r b e n die schär fs ten K o n t u r e n : die ideologische Grundl in ie der Rich-
t u n g — auf deren P rob lema t ik wei ter un t en eingegangen werden soll — wurde 
du rch die in die herrschende El i te gelangte Gruppe der s t aa t l i chen Bürokra t i e 
angegeben. 
U n t e r den Gruppen der he r r schenden Eli te erwies sich — nich t ziffern-
mäßig , aber in ihrer A k t i v i t ä t — die gesellschaftl iche Basis der Rassenschütz-
ler als die bedeu tends t e . Die gesellschaft l iche Basis der Agra r ie r war — in 
bezug auf ihre Menge — ve rmut l i ch größer, besonders in der e r s t en Periode, 
w ä h r e n d die die s taa t l iche B ü r o k r a t i e un t e r s tü t zenden Schich ten besser orga-
nis ier t , beweglicher u n d kriegerischer waren, u n d d a r ü b e r h inaus j ene mit t lere 
zahlre ichste Schicht v e r t r a t e n , die einen unmi t t e l ba r en E i n f l u ß auf die un te r -
s ten Schichten ausübte , teils weil sie in der Mitte der le tz teren l eb te , teils aber 
weil sie über den le tz teren placier t war . Ein anderes Cha rak te r i s t i kum dieser 
gesel lschaft l ichen Basis bes t and da r in , daß sie zwar äußers t komplex war , 
doch die a l le rakt ivs ten Ver t re t e r de r verschiedenen Ka tegor ien zusammen-
f a ß t e : den Großteil der öf fent l ichen Angestel l ten, in verschiedenen Abs tu fun-
gen, die Mehrzahl der F ron t so lda t en aus den oberen und mi t t l e r en Bauern-
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schichten, die Besitzer v o n sog. »Heldengründen« (vi téz waren die Mitglieder 
des nach d e m ersten Wel tk r i eg gegründe ten sog. »Heldenordens«. — Anin. des 
Ubersetzers) , die Konzess ionäre der neuen s taa t l i chen monopolar t igen Ge-
werbescheine und b e d e u t e n d e In te l lek tue l lengruppen . (Die Führe r u n d Erben 
des ä u ß e r s t e n rechten Flügels der Rassenschütz ler , de r K o m m a n d o s t a b der 
ungar i schen nat ionalsozial is t ischen Bewegung gehör ten — in ihrer Mehrzahl — 
nicht u n m i t t e l b a r zur he r r schenden El i t e , die Analyse ihrer gesellschaftl ichen 
Basis b i ldet demnach den Gegens tand einer besonderen P rob lema t ik , wie dies 
auch die Forschungen v o n Miklós L a c k ó bestät igt haben . ) 
2. Der Charakter der inneren Kämpfe der Elite 
Die im obigen umr issene Zusammenfassung v e r m i t t e l t allein fü r sich 
nur hin s ta t isches Bild ü b e r die e inzelnen Gruppen der her rschenden Eli te, 
die das kon te r r evo lu t ionä re Regime repräsent ie r te , deshalb e r ach te ich es 
fü r no twendig , das P r o b l e m auch aus geschichtl icher S ich t kurz zu exponieren, 
jedoch u n t e r Be tonung u n d Vorausschickung dessen, daß die m i t unserem 
Thema in Z u s a m m e n h a n g s tehenden Forschungs- u n d Verarbe i tungsaufga-
ben ausschließlich auf Grund der Wechse lwirkung, u n t e r A n w e n d u n g der 
d ia lekt ischen Methode erfolgreich gelöst werden k ö n n e n . Wer fen wir einen 
Blick auf die sich abze ichnenden H a u p t p h a s e n der innerha lb der El i te ausge-
foch tenen K ä m p f e u n d auf die en tscheidenden K a m p f f r a g e n , die während 
dieser Per ioden zutage t r a t e n . 
Die ers te Periode k a n n vom A u g u s t 1919 bis zu r ers ten H ä l f t e des Jah res 
1923 abgegrenz t w e r d e n , his zur pos i t ionsmäßigen Konso l ida t ion der herr-
schenden El i te . Ihr W e s e n bes teh t im Bündnis der drei G r u p p e n , und die 
theore t i sche Grundlage dieses Bündnisses ist der kon te r r evo lu t ionä re Geist, 
das S t r eben nach der Fes t igung des kapi ta l i s t i schen Sys tems und das Bejahen 
der te r r i tor ia len Revision als pr imäres politisches Ziel. In diesen P u n k t e n wa-
ren sie in ihren Ansichten einig. Doch außer diesen — und hinsicht l ich der in-
neren Beziehungen der he r r schenden E l i t e war dies de r en tscheidende P u n k t — 
t ra fen in den verschiedensten ökonomischen u n d poli t ischen Fragen , ent-
sprechend den im H i n t e r g r u n d der G r u p p e n s tehenden gesel lschaft l ichen Krä f t e , 
jeweils andere Bes t rebungen au fe inander . 
Die zweite Phase w ä h r t e bis zur Demission v o n Bethlen im Augus t 1931. 
Ihr Wesen bes tand in de r polit ischen Konsol id ierung der gesamten herrschen-
den El i te , wodurch sich die ursprüngl iche Beteil igung an der pol i t ischen Macht 
e twas modif iz ier t bzw. ve rände r t h a t t e und das vo rübe rgehende Verdrängen 
der Rassenschütz ler , andererse i ts abe r das Vordr ingen der Großkapi ta l i s ten 
bedeu te t e . Auf Regierungsebene bl ieb die posi t ionsmäßige Stel lung der ein-
zelnen Gruppen der her rschenden E l i t e auch noch nach dem Ausbruch der 
Krise unve rände r t , doch der Massendruck im J a h r e 1930 bewirk te eine Stär-
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kung der Posit ion der Fiihrerscli icht der s taa t l ichen Bürokra t i e in der Regie-
rung, u n d gleichzeitig b e g a n n berei ts in dieser Pe r iode die Koal i t ion inner-
halb der Reg ie rungspar te i sich aufzulockern . 
Mit dem Sturz Be th lens beginnt die dr i t t e Per iode (1931—1935), das 
politische Kräf teg le ichgewicht der faschis t isch gep räg t en konserva t iv- reak-
t ionären D i k t a t u r wi rd umges toßen , die Se lbs tändigke i t sbes t rebungen der 
einzelnen Gruppen der her rschenden El i t e in tensivieren sich, die sich von den 
einzelnen Gruppen loslösenden Kreise gehen in die r ech t e oder linke Opposi-
t ion, u n d die verbl iebenen führen innerha lb der Regie rungspar te i einen K a m p f 
um die poli t ische Hegemonie . Eine A n n ä h e r u n g m a c h t auch diesmal in ers ter 
Linie zwischen den Agra r i e rn und den Rassenschütz le rn For t schr i t t e , u n d 
dieser P rozeß füh r t d a z u , daß es den Rassenschütz le rn gelingt, auf Kos ten 
der anderen beiden G r u p p e n Posi t ionen zu erwerben. Die letzte E t a p p e dieser 
K a m p f p e r i o d e bes teht im Aus t r i t t Be th lens und seiner unmi t t e lba ren Anhän-
ger aus der Regierungspar te i . 
Die v ier te K a m p f p h a s e (1935—1939) wird mi t e inem neuen Angriff der 
Rassenschütz ler eingelei tet , den sie im Interesse der E robe rung zusätzl icher 
Posi t ionen füh ren , u n d n a c h vorübergehendem Mißerfolg f ü h r t dieser K a m p f 
schließlich dazu, daß das Lager der Rassenschütz ler wei teren Boden gewinnt , 
während der konserva t ive Flügel der Agrar ier und der nach nat ionaler Unab-
hängigkeit s t rebende F lüge l des Großkapi ta l s sich s t a r k zurückzieht und einen 
Teil seiner Posi t ionen ver l i e r t , ferner daß das Bündnis de r zur Regierungspar te i 
gehörenden Agra r i e rg ruppen mit den Rassenschütz le rn gelöst wird. 
Die le tz te Periode der innerhalb der Eli te g e f ü h r t e n K ä m p f e ist die 
Epoche des zweiten Wel tk r iegs . In dieser Periode e rö f fnen die Agrar ier u n d 
Großkapi ta l i s ten einen Gegenangri f f , mi t dem Ziel, die in der Regierungspar te i 
das Übergewicht bes i tzenden Rassenschütz ler und die diese aus der Rech ten 
u n t e r s t ü t z e n d e Opposi t ion zurückzudrängen . Der A u s g a n g dieses K a m p f e s 
wurde d u r c h die deu t sche Besetzung entschieden, u n d zwar zuguns ten der 
Rassenschütz ler , deren F ü h r u n g allerdings zum Großte i l abgelöst wurde . 
Nach dieser schemat i schen Übers icht der Ges t a l tung der F r o n t e n seien 
noch jene en tsche idenden K a m p f f r a g e n kurz ana lys ie r t , welche die inneren 
Zusammens töße der E l i t eg ruppen in h o h e m Maße b e s t i m m t bzw. bee in f luß t 
haben. 
Ich verweise hierbei in erster Linie auf das A u s m a ß und die Ar t des 
Staatse ingr i f fs bzw. auf die in dieser F rage e ingenommenen S t a n d p u n k t e . 
Von Anbeginn an waren sich alle drei G r u p p e n der her rschenden El i te einig 
dar in , daß in der Wir t schaf t spo l i t ik des kon te r r evo lu t ionä ren Systems — im 
Gegensatz zu f rüher — die Rich tung des Staa tse ingr i f fs herangezogen werden 
m u ß , doch eine der me i s tums t r i t t enen F ragen der i nne rha lb der Regierungs-
par te i bes t ehenden G r u p p e n war die Losung »in wessen Interesse , gegen wen«. 
Den e indeut igs ten S t a n d p u n k t n a h m die die s taat l iche Bürokra t i e ve r t r e t ende 
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El i t eg ruppe ein, welche danach s t r eb t e , eine to ta le — faschis t ische — Staa ts -
m a c h t z u s t a n d e zu br ingen. I n n e r h a l b dieser Gruppe t a u c h t e n mehrere Vor-
stel lungen auf , auf die auch das Beispiel des Auslands E i n f l u ß n a h m , u n d 
die Ause inanderse tzungen w u r d e n vo r allem in der Frage g e f ü h r t , ob das i ta-
lienische oder das deutsche Beispiel befolgt werden sollte. 
Die Agrar ie r r ep räsen t i e r t en — bedingt durch ihre he te rogenere Zu-
s a m m e n s e t z u n g — mehrere A b s t u f u n g e n , doch selbst der r ech te Flügel lehnte 
das Pr inz ip der s taa t l ichen Omnipo tenz ab . Der auf dem r e c h t e n Flügel ste-
hende László Ot t l ik formul ie r te das Wesen der im Wege der D i k t a t u r realisier-
ba ren e ta t i s t i schen R ich tung wie fo lg t : »Die moderne D i k t a t u r is t im Grunde 
genommen ein Hei lungsprozeß, m i t dessen Hilfe ein in seiner v i t a len organi-
schen I n t a k t h e i t angegri f fener poli t ischer Körpe r das Versehen einer u n u m -
gänglichen Lebens funk t ion zu sichern u n d ein paralysiertes (He rvo rhebung 
von mir — L. M.), jedoch unen tbehr l i ches Organ (das P a r l a m e n t — L. M.) zu 
ersetzen t r ach t e t« . Das pa ra lys ie r t e Organ ist das »von der pol i t ischen Mach t 
entblößte« Pa r l amen t . 1 4 
Am p rägnan t e s t en f ü h r t e Béla Kovr ig bei mehreren Gelegenhei ten den 
S t a n d p u n k t des gemäßig ten Flügels der Agrar ier in dieser F r a g e aus: »Die 
Tä t igke i t des S t a a t s a p p a r a t s k a n n weder die Ü b e r n a h m e der P r o d u k t i o n s f u n k -
tion der Gesel lschaft zum Ziel h a b e n , noch die Vern ich tung des Kapi ta l is -
mus« schre ib t er, und sagt we i te r : »Das Ziel des Staa tes ist also die Vervoll-
k o m m n u n g des Kap i t a l i smus . . .« Den mit dem Monopolkapi ta l geschlossenen 
K o m p r o m i ß , der die No twend igke i t des Staatse ingr i f fs zug ib t , mot iv ier t er 
wie fo lg t : »Wir leben im Zei ta l te r eines neuen Merkant i l i smus . . . diesem U m -
s t a n d müssen wir R e c h n u n g t r a g e n u n d da raus die Konsequenzen z iehen; 
wir k ö n n e n keine Poli t ik des f re ien Hande l s be t re iben , wenn sich fas t die ganze 
Wel t vor unse ren Erzeugnissen abschl ießt . . . die E r r i c h t u n g von Schutz-
zöllen zwang Ungarn in j enes merkant i l i s t i sche Sys tem, in d e m wir gegen-
wär t ig leben möch ten . Der Merkan t i l i smus als n ich t sozialökonomisches son-
dern als p a r excellence na t iona lökonomisches System geht m i t der s taa t l i -
chen Wir t schaf t spo l i t ik e inher , d . h . mi t der Ge l t endmachung der polit ischen 
Zielsetzungen des S taa tes , h ä u f i g auf Kos ten der Ziele der P r i v a t w i r t s c h a f t . 
Der Merkant i l i smus ist eine u n s aufgezwungene Gegebenhei t , und mit ihm 
z u s a m m e n müssen wir auch das Sys tem des Staa tse ingr i f fs akzeptieren.«1 5 
Kovr ig se t z t sich in dieser F r a g e mi t Kornfe ld ause inander , der dem Sys t em 
des S taa tse ingr i f f s von der konse rva t iven Seite her, vom B l i c k p u n k t des Fi-
nanzkap i t a l s zwar zus t immt , 1 6 j edoch nicht übe r die E r h ö h u n g der Macht der 
14
 L. OTTLIK: Parlamentarizmus és diktatúra (Parlamentarismus und Diktatur). Magyar 
Szemle 1932, Bd. XV, S. 288 — 296. 
15
 B. KOVRIG: A magyar miniszteriális reform (Die ungarische Ministerialreform). Magyar 
Szemle, 1928. Bd. IV, S. 222, 223. 
16
 Baron M. KORNFELD: AZ állam terjedő hatalma (Die Ausdehnung des Etatismus). 
Magyar Szemle, 1929, Bd. V, S. 9 7 - 1 0 3 . 
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s taa t l ichen Bürokra t i e , sondern im Wege der sozialorganisator ischen Tä t igke i t 
des S taa tes . Kovr igs »liberalerer« S t a n d p u n k t bes teh t also dar in , daß »man 
n ich t die Gesel lschaft vers taa t l i chen , sondern sie dazu vorbere i ten soll, d a ß 
sie dereinst ihren S t a a t vergesellschafte«.1 7 
Was die Ar t des Staatse ingr i f fs anbe lang t , gehör t diese F r a g e eigentl ich 
in den Bereich der gesel lschaft l ichen Reform. Von den Gruppen der herrschen-
den El i te war es — aus gesellschaftl ichen u n d tak t i schen Gründen — die 
f ü h r e n d e Schicht der s taa t l ichen Bürokra t i e , die u n m i t t e l b a r nach der kap i -
ta l is t ischen R e s t a u r a t i o n diese Reformidee v e r k ü n d e t e . Nach ihrer Vors te l lung 
sollte sie eine von oben — u n t e r Le i tung der Intel l igenz, der Mit telklasse — 
ges teuer te gesellschaft l iche U m w a n d l u n g sein, doch auch j ene Kreise, die 
n ich t nu r aus t ak t i s chen Gründen »radikale« Ans ich ten v e r t r a t e n , sahen die 
Real is ierungsmöglichkei t in einem Bündnis mi t den freien Königswählern der 
Agrar iergruppe. I m K a m p f um die Reform gingen sie bis 1935 H a n d in H a n d 
mi t einzelnen G r u p p e n der Agrar ier , dann aber mi t der äuße r s t en R e c h t e n . 
Diese Bes t rebung blieb — einschließlich ihrer an t ikap i ta l i s t i schen E lemen te — 
nicht wegen der R e f o r m als p a r excellence pol i t ischer R i c h t u n g — bis z u m 
Schluß re t rograd . In einem kapi ta l i s t i schen S t a a t ve rmag die Reform, selbst 
wenn sie von oben k o m m t , sich jedoch gegen die Rechte auf die demokra t i -
schen l inken K r ä f t e s t ü t z t , wohl progressiv zu sein, wenn sie aber gegen die 
Linke in ein B ü n d n i s mit dem a n t i d e m o k r a t i s c h e n Lager e ingeht , bleibt sie 
in j edem Fall ein Torso — wie dies der rechte »Radikalismus« der H o r t h y - E p o -
che, und allgemein das Beispiel der Re fo rmfäh igke i t und der Re fo rmbes t r e -
bungen der mi t te l - u n d os teuropäischen El i t en dokumen t i e r t . 
Der K a m p f u m das A u s m a ß und die A r t des Staatse ingr i f fs ist f ü r die 
gesamte Epoche kennze ichnend , wobei schließlich die R i c h t u n g des zent r i -
s t ischen Flügels der s taa t l ichen Bürokra t i e die Obe rhand gewann : das Maxi-
m u m des Staa tse ingr i f f s und der Re fo rm b e d e u t e t e n sozusagen n u r die J u d e n -
gesetze. 
Eine andere Frage , die innerha lb der her rschenden El i te über die ganze 
Epoche u m s t r i t t e n wurde , war die außenpol i t i sche Or ienta t ion bzw. die Rolle 
des außenpol i t i schen Fak to rs . Sie t r i t t in den einzelnen Per ioden nicht m i t 
dem gleichen Gewicht in Ersche inung : Zu Beginn t r i t t sie in ers ter Linie als 
ein die einzelnen E l emen te der E l i t e ve rb indende r F a k t o r auf , doch spä te r be-
s i tz t die Frage der außenpol i t i schen Or ien ta t ion auch eine t r ennende F u n k -
t ion . Mit der Machte rgre i fung des Nazismus gelangt die Außenpol i t ik m e h r 
u n d mehr in den Vorderg rund der K ä m p f e . Die Unterschiede in der a u ß e n -
poli t ischen Or ien ta t ion der einzelnen Gruppen werden in dieser Phase i m m e r 
augenscheinl icher , u n d in der l e tz ten Phase b i lde t sie hinsichtl ich der E rwer -
b u n g oder des Ver lus tes von Posi t ionen einen en tsche idenden F a k t o r . 
17
 B. KOVRIG: AZ állam fejlődő hatásköre (Die Entwicklung der Staatskompetenz). 
Magyar Szemle, 1929, Bd. V, S. 305. 
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Dieser komplexe K a m p f innerha lb der Eli te wird durch einen eigenart i -
gen Widerspruch noch verwickel ter : das ist eine gewisse T r e n n u n g der poli-
t i schen und gesel lschaft l ichen In te ressen innerha lb der einzelnen G r u p p e n 
und ihre I d e n t i t ä t zwischen den verschiedenen Gruppen . So bleibt das Lager 
der Agrarier bis zum Schluß gespal ten d u r c h das Pr inzip des Legi t imismus und 
das der freien Königswahl , während das le tz tere Pr inz ip den Flügel der f reien 
Königswähler der Agrar ier politisch mi t der s taa t l ichen Bürokra t i e ve rb inde t , 
gleichzeitig aber auch den Flügel der Legi t imis ten mi t einzelnen Kreisen des 
Großkapi ta l s . Auf gesellschaft l icher E b e n e zeigt der Gent ry-Flüge l der Agra-
rier eine U b e r e i n s t i m m u n g mit der Mehrhei t der oberen und mi t t l e ren Schich-
ten der s taa t l i chen Bürokra t i e , während sie politisch in mehreren wicht igen 
Fragen e inander gegenübers tehen . 
3. Die herrschende Elite und die Staatsräson 
I m J a h r e 1919 schlössen die die Machtpos i t ionen e innehmenden konter -
revo lu t ionären G r u p p e n ein politisches Bündn i s , eine Koal i t ion, u n d zur Un-
t e r m a u e r u n g des Koa l i t ionsprogramms war auch eine »Koali t ions«-Staats-
räson erforder l ich. Die wel tanschaul iche Basis wurde du rch die Syn these des 
gesel lschaft l ichen Bewußtse ins der einzelnen Gruppen formul ier t . U m diese 
wel tanschaul iche Basis ve rs tehen zu können , muß m a n das geistige Gepäck 
kennen , das die einzelnen Gruppen noch in der Epoche des Dual i smus heraus-
gebildet und u n t e r dem E i n f l u ß der Revo lu t ionen u m g e f o r m t , modif iz ier t h a t t e n . 
Die Mehrhei t der f ü h r e n d e n Schicht der s taa t l i chen Bürokra t i e gehör te 
— wie dies a m ausgepräg tes ten die W a h l e n im J a h r e 1906 bezeugen — zu 
dem nicht e inhei t l ichen Lager der »verfassungsrecht l ichen Opposit ion«, der 
F re ihe i t skämpfe r von 1848. Ih r Bewußtse in ha t t en die Grund töne des Unab-
hängigke i t sgedankens von 1848 — der n a c h 1867 s t a r k in na t ional i s t i scher 
R i c h t u n g ve rze r r t wurde — geprägt , in dieses Bewußtse in meng ten sich — 
u n t e r dem E i n f l u ß von verschiedenen F a k t o r e n — klerikalist ische, ant isemi-
t ische und ant i l iberal is t ische Nuancen . 
Das Bewußtse in des einen Flügels der f üh renden Schicht der Großgrund-
besitzer — vor allem das des Reformier ten-Flügels — war im großen u n d gan-
zen durch eine ähnliche poli t ische Auf fas sung gekennzeichnet , doch mi t einer 
konse rva t ive ren Nuance als das Bewußtse in der vorigen Gruppe. Der andere 
Flügel s t and auf den ver fassungsrecht l ichen Grundlagen von 1867, u n d in 
seiner Auf fassung war die Idee des Hl . -S tephans -S taa te s auf Kos ten der libe-
ralen Tendenzen vorher rschend . In der Mehrhei t des Ar i s tokra ten-F lüge ls des 
Großgrundbes i tzes waren noch die a l tkonse rva t iven geistigen Ideen a m tief-
s ten eingewurzel t , aus diesem Lager ge langten die Pol i t iker des Typs Appony i 
am wei tes ten in die R i c h t u n g des Libera l i smus. Die zumeist aus Transsy lva -
nien und aus dem Gebiet östlich der The iß s t a m m e n d e n Kreise der Aristo-
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kra t i e n a h m e n i rgendwo zwischen d e n Rich tungen der Jahre 1848 und 
1867 Stel lung. Der G r u n d t o n des Bewußtse ins der Großgrundbes i t ze r sch ich t 
wurde — im allgemeinen — vom S t a n d p u n k t der Agra r ie r b e s t i m m t . 
I m geist igen Gepäck der Vert re ter des F inanzkap i t a l s war zum Großte i l 
die ideologische R ich tung der Arbe i t e rpa r t e i die en t sche idende ; sie s t a n d e n 
insofern im Gegensatz zu den feudalen Re l ik t en , inwiefern diese für die monopol -
kapi ta l i s t i sche Rich tung der kap i ta l i s t i schen En twick lung ein Hemmnis waren . 
Die bürger l ich-demokra t i sche Revo lu t ion von 1918 und die Pro le ta r i e r -
d i k t a t u r r i ch t e t en einen f r o n t a l e n Angriff gegen die ideologische Basis de r herr-
schenden Klassen und Schich ten . Die ideologische H a u p t r i c h t u n g dieses An-
griffs b e s t i m m t e n gesellschaftl ich der in ternat ional is t i sch-plebeische Kollek-
t iv ismus , wel tanschaul ich der mater ia l is t i sche Ra t iona l i smus und e th i sch die 
geistigen K o m p o n e n t e n des demokra t i schen H u m a n i s m u s . Die f rühere ideolo-
gische R ü s t u n g war gegenüber diesen revo lu t ionären Tendenzen v e r a l t e t , es 
t r a t die Notwendigke i t au f , eine neue ideologische P l a t t f o r m herauszubi lden . 
Da die be iden ungar ischen Revolu t ionen nicht n u r die Klas senkrä f t e , 
sondern auch das gesellschaftl iche Bewußt se in polar is ier t ha t ten , t r i e b der 
verzögerte — os teuropäische — R h y t h m u s der gesellschaft l ichen E n t w i c k -
lung den pol i t ischen und wel tanschau l ichen Liberal ismus in das Z e n t r u m der 
K la s senkämpfe und des K a m p f p l a t z e s de r Ideen, und d a s aus den polar is ier ten 
Posi t ionen e rö f fne te Gesamt feue r traf u n d schwächte in ers ter Linie d a s Zen-
t r u m . Die f r ü h e r e n her r schenden Klassen be t r ach te t en also sogar den ziemlich 
kümmer l i chen Liberal ismus des Dual i smus als schädlich u n d übe r t r i eben , — 
in ihm w ä h n t e n sie die Ur sache des Ausb ruchs der Revo lu t ionen zu e r k e n n e n — 
u n d deshalb begannen sie die Revision ih re r f rüheren ideologischen R ü s t u n g 
mi t der L iquid ie rung des politischen u n d wel tanschaul ichen Libera l i smus . 
Ein gangbare r Weg schien die »ideelle Interessenvereinigung« a u f poli-
t ischer E b e n e mi t der Fus ion der Ideen v o n 1848 u n d 1867 zu sein, w e n n die 
liberale Tendenz aus be iden Ideen e l iminier t wird. Diese Fusion gal t es nun 
auch auf wel tanschaul icher Ebene du rchzu füh ren , u n d die H a u p t g e f a h r be-
deu te te h ierbei die auf na tu rwissenschaf t l i cher Grund lage a u f h a u e n d e Frei-
denkerei , gegen die den sichersten S c h u t z J a h r h u n d e r t e lang die b e w ä h r t e 
Dogmat ik b o t . So »reifte« die ideologische Basis der n e u e n herrschenden Eli te 
zu einer E i n h e i t heran, in kurze r Fa s sung — in u m g e k e h r t e r Reihenfolge — 
die »christliche und nat ionale« S taa t s räson . Nach der El iminierung der l ibera-
len Tendenzen verblieb in dieser S t aa t s r ä son kein einziges progressives Ele-
m e n t mehr , der vo l lkommen retrograd gewordene Nat iona l i smus h a t t e d a m i t 
die na t iona len u n d sozialen Kategor ien e inander endgü l t ig gegenübergestel l t 
und in t rag ischer Weise die ers teren in i h r e r Gesamthei t in das Lager de r Reak-
tion get r ieben. 
Diese S taa t s räson w a r dann und in d e m Maße einhei t l ich, xvie d ie herr-
schende El i te selbst . Sie erwies sich als e inhei t l ich in der Hinderung des Durch -
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b r u c h s jedweder revolu t ionärer u n d demokra t i scher Pr inz ip ien , doch d a r ü b e r 
h inaus wurde sie bereits im Momen t ihrer V e r l a u t b a r u n g d e m H o c h d r u c k 
innere r Wide r sp rüche ausgese tz t : die D e u t u n g des gemeinsamen Mottos, de r 
gemeinsamen S taa t s r ä son w a r be i jeder G r u p p e verschieden. 
Die s t aa t l i che Bürokra t i e deu te te be re i t s die R a n g o r d n u n g der M o t t o s 
ande r s und b e k a n n t e sich in e r s te r Linie f ü r nat ional . L n t e r diesem M o t t o 
v e r s t a n d sie, d a ß zur F ü h r u n g die na t ionale , na t ione rha l t ende Klasse, d . h . 
die Mittelklasse berufen sei, gegenüber s ämt l i chen , n i ch tna t iona len Klassen . 
D a s J u n d e n t u m , die habsburgf reundl iche Ar i s tokra t i e u n d na tü r l i ch die Ar-
bei terklasse seien F remdkörpe r in der Nat ion . Die Spitze der Devise »christlich« 
r i ch t e t e sich v o r allem gegen d e n Marxismus, a b e r daneben a u c h gegen a n d e r e 
progressive I d e e n s t r ö m u n g e n , ihr sozialer I n h a l t ha t te es — bei der s t aa t l i -
chen Bürokra t i e — auf die Liquid ierung des jüdischen Grundbes i tzes , de r 
jüdischen Kap i t a l i s t en und Inte l lektuel len abgesehen. 
Im Bewuß t se in der El i te des Großgrundbes i tzes d r ü c k t e das Motto »na-
tional« den A g r a r c h a r a k t e r des Landes , d. h . die Vorher r schaf t der L a n d w i r t -
s c h a f t aus, was zugleich die Vorzugss te l lung der landwir t schaf t l ichen Groß-
be t r i ebe b e d e u t e t e . Die Agrar ie r b e t r a c h t e t e n eben als n a t i o n e r h a l t e n d e 
K r a f t die Klasse der Großgrundbes i tzer , u n d hierin b e f a n d e n sie sich im Ge-
gensa tz zu der s taa t l ichen Bürok ra t i e . I n n e r h a l b dieser K las se sonderten s ich 
die Schichten der Ar is tokra ten- u n d Gen t ry -Grundbes i t ze r ab . Die Bezeich-
n u n g »christlich« verhül l te den feudalen C h a r a k t e r der W e l t a n s c h a u u n g des 
Großgrundbes i t zes , d. h. d r ü c k t e auch den W u n s c h aus, die gesel lschaft l iche 
Hierarchie zu e rha l t en . 
Die V e r t r e t e r des F inanzkap i t a l s sahen in der na t iona len Formul i e rung 
der S taa t s räson eine Möglichkeit , die se lbs tändige nat ionale Indus t r i e u n d d a s 
Kredi twesen zu s t ä rken , andererse i t s war i h r e r Ansicht n a c h der Liberal ismus 
gegen die in tens iver werdende Arbe i t e rbewegung keine w i r k s a m e ideologische 
Schutzwaffe m e h r , und sie g l a u b t e n die Z u r ü c k d r ä n g u n g de r sozialen Bewe-
gungen mit Hi l fe der Kirchen erreichen zu k ö n n e n . 
Diese in großen Zügen aufgezeichnete ideologische Bas is der her rschen-
den Eli te e r fuh r im Verlauf von 25 Jah ren Verände rungen u n d Modif iz ierungen, 
die inneren Gegensätze bewi rk t en nicht nu r innerha lb der E l i t e , sondern a u c h 
innerha lb der S taa t s r ä son eine s tändige S p a n n u n g . Der K n o t e n p u n k t der Ver -
änderungen u n d Modif iz ierungen wird am A n f a n g der dre ißiger J a h r e er-
k e n n b a r , doch das Einsetzen der Gärung s t i m m t mit d e m Zei tpunkt de r 
Herausb i ldung nahezu überein . 
I s tván Be th l en , der die S taa ts räson de r Regierungspar te i fo rmul ie r t 
h a t t e , t r a ch t e t e von Anbeginn a n , die am meis ten füh lba ren inneren Gegen-
sä tze des »nationalen« Inha l t s — die Grund lagen der J a h r e 1848 und 1867, 
die v i e rhunde r t j äh r igen L n a b h ä n g i g k e i t s k ä m p f e — aufzu lösen : »Die a l t en 
ver fassungsrecht l ichen K ä m p f e sind vorbei — verkünde te er —, doch n u n 
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müssen wir einen neuen Unabhäng igke i t skampf mit neuen poli t ischen Mitteln 
ausfechten.«1 8 Das Ziel des neuen K a m p f e s war die Revision, die den Ausgleich, 
die »nationale Einhei t« f ü r die F re ihe i t skämpfe r der J a h r e 1848 und 1867 brin-
gen sollte. Ruda i , der die El i te von innen he raus un te r suchende Staatssoziologe, 
der zu dem rech ten Flügel der Agrar ier gehörte , sah die U m w a n d l u n g der 
S taa t s räson , die in der Bezeichnung der Regie rungspar te i ihren Ausd ruck 
f a n d , wie folgt : »Das Mot to der Anläufe der J a h r e 1920, 1922 und 1935 war 
die Vereinigung, die innere Vereinhei t l ichung, was auch in der B e n e n n u n g der 
Regierungspar te ien zum Ausdruck k a m , allerdings mi t dem Untersch ied , daß 
wäh rend im J a h r e 1920 die Be tonung eher auf dem Chr i s t en tum lag, so bil-
de te 1922 eher die E inhe i t der Pa r t e i u n d 1935 eher die Einhei t der gesamten 
Na t ion die Grund lage , bzw. bi ldet sie noch heute.«19 
Die F o r d e r u n g nach »nationaler Einhei t«, d. h . das Bedür fn i s , die vier-
h u n d e r t j ä h r i g e Auf fassung zu ve r ände rn , bzw. in neuer F o r m wiederers tehen 
zu lassen, h a t t e schließlich — infolge der Logik der Dinge — im Bewußtse in 
der El i te die na t ional i s t i schen , chauvinis t i schen, faschis t ischen Tendenzen 
der S taa t s räson ü b e r h a n d n e h m e n lassen, nachdem es mi t revisionist ischem, 
neonat ional i s t i schem, d a n n mi t »völkischem«2 0 (wie es in der Fassung des er-
s ten Formul ierers des Nat ionalsozial ismus heißt) I n h a l t gesä t t ig t w u r d e . Die 
Krise und die M a c h t ü b e r n a h m e durch den Nat ionalsozial ismus beschleunig-
t e n den Zerse tzungsprozeß im Bewußtse in der einzelnen Gruppen der herr-
schenden Eli te , die scheinbare E inhe i t e r f u h r schließlich eine Spa l t ung und 
die agrar i sch-konserva t iven Ideen gerieten teils mit den in geringem U m f a n g 
a u f t r e t e n d e n ag ra rdemokra t i s chen , teils mi t den die Mehrhei t b e d e u t e n d e n 
»völkisch«-faschistischen Anschauungen in Konf l ik t . Das Ergebnis des langen 
H in und Hers war aber nur der »progressive Konservat iv ismus« von Göinbös, 
mi t dem Motto »wichtig ist, d aß das K a p i t a l k o n s t r u k t i v sei, n icht abe r per-
sönlichen In teressen diene. Der Großgrundbes i tz m u ß erzieherisch wirken, 
gleichsam der Vorarbe i t e r einer ganzen Gegend sein.«21 Dies war der max ima le 
»soziale Radikal ismus« der s taa t l ichen Bürokra t i e . 
Die letzte E t a p p e in der Auf lösung der Koal i t ions-Staa ts räson w a r die 
Verblassung der agrar ischen und merkan t i l en K o m p o n e n t e n . Auch in der 
S taa t s r ä son m a c h t e sich in der D e u t u n g des »christlichen und nat ionalen« 
Mot tos die Auf fassung der s taa t l i chen Bürokra t i e ge l tend, und zwar überwog 
n ich t so sehr die Szegeder, sondern eine noch s tä rker rechtsseit ige D e u t u n g , 
d a d u r c h , daß sie du rch die F r u c h t der in Szeged gesäten Saa t , die a m E n d e 
der dreißiger J a h r e sich en t f a l t ende faschist ische Massenbewegung u n t e r s t ü t z t 
wurde . Das Pr inz ip »christlich u n d nat ional« e r fuhr auf diese Weise a m E n d e 
1 8
 G r a f I S T V Á N B E T H L E N , o p . c i t . S . 2 2 9 . 
1 9
 R . R U D A I : o p . c i t . S . 1 . 
20
 I. SCHMIDT: A magyar népnemzeti mozgalom (Die ungarische völkische Bewegung). 
Bpest 1933. 
21
 Gömbös választói beszéde (Die Wahlrede von Göinbös). Pesti Napló, am 19. März 1935. 
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(1er Epoche eine Modif ika t ion in R i c h t u n g des chauvinis t i schen Revis ionismus, 
des unnachgieb igen Ant i l ibera l i smus und (1er hi t lerschen Rassentheor ie , ge-
n ä h r t aus dem f r u c h t b a r e n Boden des Bewußtse ins der El i te , dessen politi-
sches und wel tanschaul iches R o h m a t e r i a l der Mythos-schaf fende hunga ro -
zent r i sche I l lus ionismus und der provinzielle I r ra t iona l i smus l iefer ten. 
III. Die Exklusivität der Horthy-EIite 
und die Möglichkeiten, in sie aufgenommen zu werden 
Untersuchen wir die ob j ek t i ven und sub jek t iven Bedingungen der Ein-
n a h m e von Machtpos i t ionen , so k o m m e n wir zu folgenden Ergebnissen: Die 
kon te r r evo lu t ionä re Tendenz der an der kapi ta l i s t i schen Res t au ra t i on interes-
s ie r ten Klassen u n d Schichten t r ä g t ob jek t iven Charak te r . Die In te ress ie r the i t 
der Großgrundbes i t ze r , der Kap i t a l i s t en und der f rüheren s taa t l ichen Büro-
k r a t i e wurde von der vor revolu t ionären Auf te i lung des Na t iona le inkommens 
fes tge leg t , die neue Si tuat ion s icher te ob jek t ive Möglichkeiten zur Rücker -
o b e r u n g der Machtpos i t ionen , wobei die Auf te i lung zuguns ten der u n t e r s t e n 
Ka tegor ie , der Oberschicht der s taa t l ichen Bürokra t i e v e r ä n d e r t wurde . F ü r 
die kon te r revo lu t ionären , auf die Res t au ra t ion ger ichteten In teressen gr iffen 
die ak t ivs ten G r u p p e n der f r ü h e r e n her rschenden Klassen und Schichten zu 
den Waffen . 
Zu der e ingehenden Analyse wollen wir die Frage wie folgt fo rmul ie ren : 
welche waren — a u ß e r den sieh aus der Klassens i tua t ion ergebenden Gege-
benhe i t en — die sub jek t iven Bedingungen , u m bei (1er M a c h t ü b e r n a h m e in die 
E l i t e au fgenommen zu werden. I n erster Linie waren es die Beziehungen zur 
E n t e n t e , die pol i t ische Machtvor te i le , ferner die f inanziel len Beziehungen, die 
das zur Organisa t ion erforderl iche Geld s icher ten . Die sogenann ten Schiitzen-
g r a b e n f r e u n d s c h a f t e n , die die Zugehörigkei t zu der gleichen mil i tär ischen For-
m a t i o n bedeu te t en (z. B. zu d e m Husa ren reg imen t Nr . 10), F r e u n d s c h a f t e n 
aus der S tuden tenze i t , Famil ien- u n d lokale Beziehungen. Eine entscheidende 
Rol le ha t te der F ü h r u n g s s t a b (1er Szegeder Clique, der »Rund von Etelköz«, 
(las Spi tzenorgan der Geheimgesel lschaften inne . Die F ü h r e r der Ve rbände 
der F r o n t k ä m p f e r , der Kriegsinval iden, (1er Kriegsanleihezeichner , des Bun-
des der gesllschaft l ichen Verbände (TESz), der Revisionsliga u n d der übr igen , 
das nat ional-chr is t l iche Rassenschü tz l e rp rog ramm realis ierenden Verbände 
(einschließlich der S tuden tenorgan isa t ionen) r epräsen t i e r t en den F ü h r u n g s s t a b 
(1er s taat l ichen Bürokra t i e , die »zentrale Kadergruppe« waren die Szegeder 
L e u t e , die Mitglieder des S o n d e r k o m m a n d o s (1er Na t iona la rmee . Auch inner-
ha lb dieser Bez iehungen gab es eine R a n g o r d n u n g , je nach den lokalen u n d 
zeit l ichen Ges ich t spunk ten . 
Vom Ges ich t spunkt (1er E l i t e als Ganzes zeigte sich die gesellschaftl iche 
P ro j ek t i on der R a n g o r d n u n g p r ä g n a n t in den geschriebenen und ungeschrie-
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b e n e n Gesetzen der Kasino- u n d Klubgrupp ie rungen . Die innere gesel lschaft-
liche Hierarchie der Elite wird vielleicht n i rgends so gu t widerspiegelt , wie 
in der al l jährl ich erscheinenden Namenl is te des Nat ionalkas inos . Der exklu-
s ivste Klub war der etwa 60 Mitglieder zäh lende Ungar ische Jockeyk lub , der 
Verein der T räge r der »goldenen Hufeisen«. E s war aber a u c h durchaus n ich t 
le icht , Mitglied des Nat iona lkas inos zu werden , das k o n n t e n n u r geborene Ari-
s t ok ra t en u n d Offiziere von h o h e m Rang sein, ferner die Regierungsmi tg l ieder , 
fal ls sie u m ihre A u f n a h m e nachsuch ten . Hierzu waren zwei Ant rags te l l e r 
nö t ig und der posi t ive Besch luß des Ausschußkomitees . A u c h die A b s t i m m u n g 
des Komitees d r ü c k t e — ähnl ich wie sich das Meer im Wasse r t rop fen wider-
spiegelt — den feudalen C h a r a k t e r des Nat iona lkas inos aus . Eine ab lehnende 
S t i m m e (schwarze Kugel) war m i t vier J a s t i m m e n (weiße Kugel) gleichwertig. 
Ba ron György Ul lmann gab ein Vermögen vergeblich aus , er konn te n ich t 
Mitglied des Kas inos werden. 2 2 Doch außer ihm auch kein einziger n icht rein-
blü t iger I ndus t r i eba ron . Die Zahl der Mitglieder des Nat iona lkas inos bewegte 
sich u m 450. 
Daneben gab es — n ich t nach der geradl inigen Hierarch ie — den P a r k -
k l u b mit e twa 700 bis 800 Mitgl iedern, den Her renk lub mi t e twa 350 Mitglie-
de rn und das Landeskas ino m i t etwa 1500 Mitgliedern. Zu j edem dieser Ver-
eine gehörten jeweils andere Schichten aus den El i temitgl iedern der Agrar ier 
u n d der s taa t l i chen Bürokra t i e . Zur gesellschaftl ichen D o k u m e n t a t i o n des 
Agrar ie r -Rasse i i schütz le r -Bundes wurde in den zwanziger J a h r e n aus einzelnen 
G r u p p e n des Nat iona lkas inos u n d des Landeskas inos der Landes -Na t iona lk lub 
organis ier t . 2 3 De r exklusive Spor tvere in des le tzteren w a r der Spor tvere in 
der Ungar ischen Ju r i s t en ( M J S E ) , den m a n in int imen Kre isen , nicht ohne 
G r u n d , als den Verein bezeichnete , der den Min i s t e rkand ida ten half e r n a n n t 
zu werden. 
Neben diesen gab es a u c h in der P rov inz , in den einzelnen K o m i t a t s -
s i tzen Kasinos u n d Par force jagdvere ine , f e rne r die bürger l ichen Klubs der 
h a u p t s t ä d t i s c h e n Bezirke. 
Innerha lb der Eli te war die gesellschaftl iche Führer ro l le auch wei ter-
h in der Ar i s tokra t ie vo rbeha l t en , jedoch bere i t s eher auf G r u n d ihres Vermö-
gens als auf G r u n d ihrer A u t o r i t ä t . Gesellschaftl ich t o n a n g e b e n d galt das 
G e n t r y - und sogar das gent ro ide Element , n ich t nach seiner Lebensform, son-
de rn durch sein Lebensgefühl . E iner der Gentrysoziologen stell te völlig zu-
t r e f f end fest , d a ß die hervor ragends ten Mitglieder der G e n t r y zwar zu den 
Re ihen der Ar i s tokra t ie zugelassen wurden — durch die E r w i r k u n g des R a n -
ges eines kaiserl ich-königlichen Kämmere r s — füh r t en die e m p o r k o m m e n d e n 
E l e m e n t e des Klein- und Zwergadels , die sich im s taa t l ichen und K o m i t a t s -
leben an die Lebensformen der Gent ry a n p a ß t e n , häufig u n d gerne die Ver-
22
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gangenhei t — von der Gentryideologie aus b e t r a c h t e t — i m Munde. Von den 
guten a l ten Zeiten sprachen auch die N a c h k o m m e n des Zwergadels oder sogar 
der Leibeigenen, f ü r die die Gegenwar t , im Vergleich zu ih ren Vor fahren u n d 
zu der Vergangenhe i t ü b e r h a u p t , wahrl ich n u r einen Aufs t ieg bedeuten k o n n t e . 
Diese Anz iehungsk ra f t der Gentryideologie , der Gen t rywe l t anschauung , die 
in der f ü r sie ungüns t igs ten Periode, in der Blütezei t de r kosmopol i t i schen 
H a u p t s t a d t , n ich t nu r f o r t b e s t a n d , sonde rn in verschiedenen und b re i t en 
Schichten immer mehr Boden gewann, ist ein Beweis dessen, daß die ö f fen t -
liche Meinung in der Gen t ry , ungeach te t ihrer Niedergangs tendenz , die Be-
z iehungen zu den wertvol len Trad i t ionen des ungar i schen Adels, zu dessen 
na t iona le r A u f b a u t ä t i g k e i t en tdeck t h a t t e . 
Das Ergebnis dieser Anz iehungsk ra f t war es — so der Soziologe—, »daß 
die au to r i t ä r e bürokra t i sche R ich tung den an der B ü r o k r a t i e t e i lnehmenden 
E l e m e n t e n der Gen t ry eine Macht zusicher te , die zweifellos größer w a r , als 
ihre Mach t vor dem Kriege«. Guthe ißend f ü g t er dem h inzu , daß »die G e n t r y 
in der Pol i t ik , im gesellschaft l ichen und neues tens auch im ökonomischen Le-
ben eine f ü h r e n d e Rolle e rha l t en hat«, u n d bedauer t n u r , daß der Großte i l 
der Adelsbes tä t igungen der sog. »neuen Leute« (homo novus) auf die zwei 
J a h r z e h n t e nach dem Wel tk r ieg entfiel .2 4 
Die kapi ta l i s t i sche Res t au ra t i on f ü h r t e mi th in d a z u , d a ß eine neue herr-
schende El i t e an der Macht war , was j edoch nicht besag t , daß ausschließlich 
»neue Leute« (homo novus) in die Eli te ge langten , doch w a r ihre Zahl re la t iv 
groß. W a s die einzelnen Personen anbe lang t , so war — politisch gesehen — 
auch Miklós H o r t h y ein »homo novus«, der seine E r n e n n u n g zum F ü h r e r in 
n icht ger ingem Maße einem von ihm völlig unabhäng igen psychischen F a k t o r 
zu v e r d a n k e n h a t t e : er gehör te n icht der engeren Szegeder Clique an . Die 
gleichgesinnten, e inander z u m Großteil v o n f rühe r her kennenden Mitglieder 
e rhoben einen »Außenstehenden« zum F ü h r e r , wobei die Wahl — wie dies 
bei F ü h r e r w a h l e n mit mehre ren Se lbs tkand ida ten v o r z u k o m m e n pf leg t — auf 
eine farblose , vorauss icht l ich neut ra le , seinen persönl ichen Qua l i t ä ten nach 
schwach mi t te lmäßige Person fiel. 
I n der Herausb i ldung der Eli te spie l ten auch gewisse Generat ions- und 
Charak te re igenschaf ten mi t . Gewal t t ä t igke i t , Sadismus, politischer u n d ma-
terieller Karr ie r i smus ga l ten ebenso als posi t ive W i r k u n g s k r a f t , wie das Re-
vanchebedü r fn i s der geken te r t en , beisei tegeschobenen L e u t e dem L e b e n ge-
genüber , oder die auf die W i e d e r g u t m a c h u n g f rühere r polit ischer F e h l t r i t t e 
abzie lenden Bes t rebungen . W e n n wir Vi lmos Böhm g lauben schenken können 
— u n d wir h a b e n gar ke inen Grund , dies n i ch t zu tun — , so ha t t e auch Gömbös 
poli t ische Fehlgr i f fe zu korr igieren. I m W e t t l a u f um die Macht , um in die Eli te 
zu gelangen, gal ten — infolge des tief r eak t ionären Cha rak t e r s der pol i t ischen 
24
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W a n d l u n g — politische u n d persönliche Skrupel losigkei t als Vorteile, pr in-
zipielle u n d moralische Bedenken indessen als Nachtei le , wie die Geschichte 
der nachfo lgenden 25 J a h r e , die s tändige Kont rase lek t ion — im poli t ischen 
J a r g o n der Epoche die Wachab lösung — dies unmißvers tänd l i ch bewiesen 
h a t t e n . 
Der ziemlich geschlossene Block der her rschenden El i te ha t t e sich im 
Wege der Neuver te i lung der poli t ischen u n d wir t schaf t l ichen Posi t ionen, dem 
Boden der os teuropäischen Rea l i t ä t en t sp rechend , in hierarchischer u n d pro-
tokol lärer F o r m herausgebi ldet . Die F ü h r e r des Blocks zeigten w ä h r e n d der 
25 J a h r e eine gewisse F l u k t u a t i o n , je n a c h d e m , welche Gruppe gerade auf 
Kos ten der ande ren im Vor rücken war, doch der Block selbst behielt g röß ten -
teils seine Pos i t ionen. E ine wesentl iche V e r ä n d e r u n g b r a c h t e n der A u s b r u c h 
des Wel tkr ieges , die Judengese tze , auf K o s t e n des F inanzkap i t a l s und zugun-
s ten der s t aa t l i chen Bürokra t i e . Als Symbol des Systems behiel t H o r t h y seine 
Posi t ionen bis zum 15. Ok tobe r 1944, als schließlich seine eigenen L e u t e — 
wenn wir die einzelnen Personen b e t r a c h t e n , eigentlich n i ch t völlig die glei-
chen Leute —, die gewisse d r i t t e K r a f t in de r Koali t ion, m i t Hilfe u n d u n t e r 
A u s n ü t z u n g des außenpol i t i schen Fak to r s ihn beisei teschoben. 
In der poli t ischen Geschichte der 25 J a h r e wurde im R a h m e n der g r u n d -
legenden Klassengegensätze , in Abhäng igke i t von de ren W e l l e n k ä m m e n 
oder - tä lern , ein s tändiger K a m p f ge führ t , u m in die Reihen der he r r schenden 
El i te a u f g e n o m m e n zu werden , vor allem auf der Linie der s taa t l ichen Büro-
kra t i e — sei tens der neuen H o m o - n o v u s - K a n d i d a t e n , die gleichfalls V e r t r e t e r 
von besonderen Schichten u n d Gruppen waren . Miklós Lackó h a t t e diese 
gesel lschaft l iche Schichtung und deren pol i t ische P ro jek t ion vom B l i c k p u n k t 
der äuße r s t en rechten Bewegung aus ana lys ie r t . I m H i n t e r g r u n d der poli t i -
schen Bes t r ebungen des Füh rungs s t abes u n d der Mi t te lkader der Bewegung 
läß t sich der Wunsch , in die herrschende El i te zu gelangen, zum Großte i l 
deut l ich e r k e n n e n und aufzeigen. Womi t sons t könn te m a n besipielsweise 
erklären, d a ß der gewesene O b e r k o m m a n d a n t des »Bundes Etelköz« b e i m 
Ausbruch des zweiten Weltkr ieges Mitglied des Aufs ich ts ra t s der K r e d i t b a n k 
war.2 5 Das erforderl iche gesellschaftl iche u n d politische Minimum, das dazu 
nö t ig war , u m in die El i te zu gelangen, w u r d e im Laufe der 25 J a h r e i m m e r 
geringer, bis es im Oktober 1944 — mi t de r Verordnung Szálasis übe r die 
A u f h e b u n g des Privilegs der e in jähr igen Dienstzei t — auf vier Große l t e rn 
z u s a m m e n s c h r u m p f t . 
Der in die Eli te f ü h r e n d e Weg geht ü b e r mehrere R i c h t u n g e n : pol i t ische 
Erfolge, wi r t schaf t l i che Wachab lösung , in wissenschaf t l iche oder küns t le r i sche 
Hül len gekleidete sensationelle und erfolgreiche P r o p a g a n d a t ä t i g k e i t ; doch 
da rübe r h inaus waren die wicht igs ten Vorbed ingungen : en t sprechende gesell-
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s c h a f t l i c h e B e z i e h u n g e n , d a s E r k e n n e n u n d A u s n u t z e n d e r p r ä g n a n t e s t e n 
T e n d e n z i n d e r E l i t e g e s t a l t u n g , d e s N e p o t i s m u s , d e r C l i q u e w i r t s c h a f t . 
E i n e n o r g a n i s c h e n T e i l d e r i n n e r e n K ä m p f e d e r h e r r s c h e n d e n K l a s s e n 
u n d G r u p p e n b i l d e t e d e r A n s p r u c h , zu d e r h e r r s c h e n d e n E l i t e h z w . z u d e r e n 
e n t s p r e c h e n d e r G r u p p e z u g e h ö r e n o d e r in s ie h i n e i n z u g e l a n g e n . D i e G e s c h l o s -
s e n h e i t b z w . d i e U m w a n d l u n g d e r h e r r s c h e n d e n E l i t e d e r H o r t h y - E p o c h e a u f 
r ä u m l i c h e r u n d z e i t l i c h e r E b e n e z u v e r s t e h e n u n d v e r s t ä n d l i c h z u m a c h e n , 
s i n d n o c h u n g e l ö s t e A u f g a b e n d e r u n g a r i s c h e n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g . D i e 
B e s t r e b u n g e n , d i e P o s i t i o n e n z u b e h a u p t e n o d e r sie z u e r w e r b e n , s i n d , a l s 
s u b j e k t i v e K o m p o n e n t e n d e r i n n e r e n B e w e g u n g e n d e s p o l i t i s c h e n G e s c h e h e n s 
z u b e s t i m m e n d e u n d d u r c h a u s n i c h t z u v e r a c h t e n d e B e s t a n d t e i l e d e r h i s t o r i -
s c h e n R e a l i t ä t . 
П р а в я щ а я э л и т а при х о р т и с т с к о м р е ж и м е 
Л. МАРКУШ 
Резюме 
В данном очерке истории общественной жизни прослеживаются характерные черты 
и преобразования, происходившие внутри правящей элиты режима Хорти (1919—1945) в 
аспекте классовой борьбы. Исходным пунктом в определении взаимосвязи господству-
ющих классов и элиты является положение о том, что в период контрреволюционной дикта-
туры три главных направления заключили между собой союз и дальнейший компромисс. 
Ведущей политической силой контрреволюции были сегедские отряды белых террористов, 
круги высших офицеров и джентри или чнновников-джентроидов, требовавшие устано-
вления тотальной фашистской диктатуры. Ведущие круги крупных землевладельцев, зару-
чившись поддержкой финансового капитала, в сотрудничестве с высшими слоями государ-
ственной бюрократии и составляли правящую элиту той эпохи. 
В статье рассматриваются отдельные группы правящей элиты, занимаемые каждой из 
них позиции, социальный состав отдельных групп, их цели, партийные группировки,так-
тика, идеологический арсенал и общественный базис. 
Одним из признаков позиции элиты в обществе является ее иерархический характер, 
что подтверждается и взаимоотношением политической и экономической власти. Речь идет, 
разумеется, не о равнозначных категориях: политическая власть — хотя и не всегда в 
одинаковой мере - на протяжении всегопериода доминировала над экономической властью; 
и такое взаимоотношение между ними определяло и общую внутреннюю иерархию элиты, а 
также главное направление борьбы в рамках элиты. Политическая и экономическая элита 
находились в постоянной борьбе друг с другом, каждая из них претендовала на позицию 
своего противника с полным или частичным требованием. В рядах политической и эко-
номической элиты получили место названные выше ведущие группы сословий и классов в 
различном (и время от времени изменяющемся) пропорциональном соотношении; вслед-
ствие этого процесс борьбы внутри самой элиты отражал общественное движение от-
дельных групп, а поэтому особенно важную задачу исследования составляет изучение и-
менно этих отдельных групп. 
Историческую преемственность в рамках правящей элиты осуществляли прежде 
всего владельцы крупных земельных поместий. Другим партнером «коалиции» были маг-
наты финансового капитала, которые имели решающий вес в экономической власти. 
Третьим партнером был средний и высший слой г осударственной бырократии, как старой, 
так и новой, который объективно по самой природе всего исторического положения, гг 
субъективно, в зависимости от склонностей и характера, более всех остальных пополнял 
элиту численно и поставлял наиболее воинствующие элементы в ней. Затем автор намечает 
основные периоды борьбы внутри элиты и решающие в отдельные периоды проблемы 
борьбы. В центре этой части работы выделяет автор проблематику государственного 
вмешательства, подчеркивая, что борьба вокруг вопроса о степени гг способах государ-
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ственного вмешательства характеризует всю эпоху в целом, и что сложность внутриэли-
тарной борьбы усугублялась еще одним своеобразным противоречием: известным расхож-
дением политических и общественных интересов внутри отдельных групп и, наоборот, 
их тождественность для других групп. 
Относительно идеологии правящей элиты автор заключает, что и она носила коали-
ционно-компромиссный характер, поскольку эта идеология оформилась из синтеза обще-
ственного сознания отдельных групп, переработав идейный багаж, «унаследованный» от 
предреволюционного периода. Терминологическое определение этой идеологии, звучав-
шее в формулировке элиты как «христианское и национальное» мировоззрение, интер-
претировалось каждой группой, разумеется, по-своему. Единый смысл оно приобретало 
лишь при выдвижении препятствий для функционирования революционных и демократи-
ческих принципов, но во всем, кроме этого, уже и в самый момент провозглашения этой 
идеологии обнаружились внутренние противоречия: лозунг «общее», интерпретация об-
щего государственного блага для каждой группы означало совершенно иное. Этот идеоло-
гический базис изменялся в течение эпохи, его узловой пункт приходится на ЗО-е гг., но 
начало брожения по существу относится уже к моменту формирования его. 
Исследуя замкнутость элиты и возможности проникновения в нее, автор устанавли-
вает, что вследствие перераспределения политических и экономических позиций сложился 
весьма сомкнутый блок. В рядах руководителей еще наблюдалась известная флюктуация, 
но блок в целом сохраняет свои позиции. Более существенные изменения произошли после 
начала второй мировой войны и принятия законов, ограничивающих права евреев, осла-
бивших позиции финансового капитала и благоприятствующих государственной бюрокра-
тии. Миклош Хорти, символ всего режима, сохранил свою позицию до 15 октября 1944 
года, когда его собственные приверженцы — хотя личный состав этого отряда привержен-
цев уже не был тем самым — третья сила в коалиции, устраняют его с помощью внешне-
политического фактора. 
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DOCUMENTS 
Neuer Aktenfund zu den Beziehungen zwischen 
Hitler und Dollfuss im Jahre 1933 
I m Wiener S taa t sa rch iv s t ießen wir bei der Durchs ich t der Ak ten des 
österreichischen Außenmin i s t e r iums aus der Zeit zwischen den beiden Wel t -
kriegen auf Briefe und Aufze ichnungen , die — über bisher b e k a n n t e Quellen 
hinaus — wesent l ich zum Vers tändnis der Gründe fü r die unüberwind l i chen 
Gegensätze zwischen Hi t ler u n d Dol l fuß be i t ragen . 
A k t e n s t ü c k Nr. 1 wurde von Dr . E rwin Wasserböck, dem Pre s sea t t ache 
an der österreichischen Gesand t scha f t in Berl in und spä te r in Paris , a m 22. 
J a n u a r 1934 zur In fo rmie rung des Lei ters der poli t ischen Abte i lung im öster-
reichischen Außenmin i s t e r ium, Theodor Hornbos te l , aufgese tz t . (Dr. Wasser -
böck, der das persönliche Ver t r auen Bundeskanz le r Dr. Do l l fuß ' genoß u n d v o n 
ihm mit besonders wichtigen d ip lomat i schen Aufgaben b e t r a u t wurde , war bis 
zum J u n i 1933 in Berlin. D a n n wurde er wegen Theodor H a b i c h t s V e r h a f t u n g 
in Wien u n d Ausweisung aus Osterreich, von der Gestapo in Gewahrsam genom-
men und schließlich aus Deu t sch land abgeschoben. D a n a c h übe r t rug i h m 
Dol l fuß das A m t des Pressea t taches in Par is . ) Unmi t t e lba re Vorgeschichte des 
hier a b g e d r u c k t e n Aktens tückes ist das In t e rv i ew , das Hi t le r Anfang Dezem-
ber 1933 F e r d i n a n d de Brinon, dem Mi ta rbe i t e r des Pariser Mat in gegeben h a t t e . 
Auf die F r a g e des Journa l i s t en , w a r u m er, Hi t le r , b e k a n n t e r m a ß e n so feindselig 
gegen den Bundeskanz le r Dol l fuß gesinnt sei, an twor t e t e Hi t le r , der G r u n d 
liege in der Ta t sache , daß Dol l fuß ihn v e r r a t e n habe . Es sei noch gar n ich t so 
lange her, sag te er, daß Dol l fuß ihm den Ansch luß selbst angebo ten , sich d a n n 
aber spä te r gegen Berlin und die nat ionalsozial is t ische Reichsregierung g e w a n d t 
habe, was ein nie wieder gu t zmachende r T reueb ruch gewesen sei. 
Dieser sensationelle Art ikel des Mat in u n d der unba rmherz ige na t iona l -
sozialistische P ropaganda fe ldzug gegen Dol l fuß , in dem er als »Verräter an den 
gesamtdeu t schen Interessen«, als »Ausverkäufer Österreichs an den Völker-
bund« beze ichnet wurde , ve r an l aß t en Hornbos te l , Wasserböck u m eine 
Rekap i tu l i e rung der Vorgänge bei der österreichischen F ü h l u n g n a h m e im 
Feb rua r 1933 zu ersuchen. Wasserböcks Ber ich t vom 22. J a n u a r 1934 zeigt 
Österreichs kr i t ische Lage im F e b r u a r 1933. Der am 8. J a n u a r 1933 in der 
Arbe i te r -Ze i tung veröffent l ich te , en t l a rvende Artikel b r ach t e die Lawine ins 
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Rollen, die u n t e r dem N a m e n »Hir tenberger Waffenaf fä re« in die Geschichte 
eingegangen is t . 1 Die Ze i tung ber ichtete , d a ß in der Hi r tenberger Fabr ik des 
W a f f e n f a b r i k a n t e n Fri tz Mandl große Mengen i tal ienischer Waffen zur Aus-
rüs tung der österreichischen Heimwehr u n d der ungar ischen Armee ein-
getroffen seien. Die E n t h ü l l u n g löste eine riesige Pressekampagne aus . Die 
Kleine E n t e n t e forder te V e r g e l t u n g s m a ß n a h m e n wegen des offenen Bruchs der 
Fr iedensver t räge von T r i a n o n und St. Germa in . Die f ranzösische Regierung 
drohte , den auf sie en t fa l l enden Teil des im Sommer 1932 in Lausanne be-
schlossenen Vö lke rbundkred i t s nicht zur Ver fügung zu stellen. 
In dieser kri t ischen Si tua t ion w a n d t e sich Dol l fuß an die gerade zur 
Macht gekommene Hi t le r regierung u n d schlug dem deutschen Kanzler übe r 
Wasserböck durch Papens Vermi t t lung vor , an Stelle von Frankre ich solle 
Deutsch land die en t sp rechende Quote des Völkerbundskred i tes übe rnehmen . 
Dabei ließ er keinen Zweifel daran , in diesem Falle wei tgehend zu einer Pol i t ik 
im Eink lang mi t »gesamtdeutschen« In te ressen zu sein. 
D a m i t s t a n d Hi t le r vor der Wahl , Osterreich auf Grund der »gesamt-
deutschen Interessen« u n d der »nationalen Solidarität« aus der »finanziellen 
u n d poli t ischen V o r m u n d s c h a f t der En ten te« zu befreien, j enes Österreich, gegen 
das die nat ionalsozia l is t ische Presse so he f t i g zu Felde zog, oder aber Dol l fuß ' 
Vorschlag aus par te ipol i t i schen I ber legungen zurückzuweisen. Hit ler en tschied 
sich für den le tz teren W e g u n d stellte d a m i t , jeden Zweifel ausschl ießend, 
un te r Beweis, daß er f ü r die »radikale« Lösung eher die Spannung auf rech te r -
hielt als n a c h der evolu t ionären Lösung der »gesamtdeutschen Interessen« zu 
s t reben. 
Besonders in teressant wird die Aufze ichnung du rch den U m s t a n d , d a ß 
sie ein Bild von einem österreichischen Annähe rungsve r such gibt , der k a u m 
zwei Wochen nach Hi t le rs Reg ie rungsan t r i t t erfolgte, zu einer Zeit, als die 
zwischenstaat l ichen Beziehungen noch n i ch t von dem von Habich t g e f ü h r t e n 
Terrorfe ldzug der österreichischen Nat ionalsozia l is ten verg i f te t war . Hi t le rs 
Antwor t k ö n n e n wir als ers te p rog rammat i sche E r k l ä r u n g der deu t schen 
Regierungspol i t ik gegenüber Österreich b e t r a c h t e n : Vorbedingung u n d Aus-
gangspunk t de r deutsch - österreichischen zwischens taa t l ichen Beziehungen ist 
die U m g e s t a l t u n g der österreichischen Innenpo l i t i k im nat ionalsozial is t ischen 
Sinne. 
Das A k t e n s t ü c k Nr . 2 ha t Theodor Hornbos te l , der Lei ter der poli t ischen 
Abtei lung im österreichischen Außenmin i s t e r ium, über seine Gespräche mit 
Rudolf Hess und B o r m a n n a m 27. N o v e m b e r bis 1. Dezember 1933 in Berlin 
angefert igt .2 Dieses D o k u m e n t ist ein in te ressan te r Be i t rag zur g laubwürd igen 
' Zu den Einzelheiten der »Hirtenberger Affäre« s. L. KEREKES: Abenddämmerung einer 
Demokratie. Mussolini, Gömbös und die Heimwehr. Europaverlag, Wien 1966. 
2
 An die Verhandlungen erinnert sich Theodor Hornbostel auch in seiner Zeugenaussage 
im Prozeß gegen Guido Schmidt. Der Hochverratsprozeß gegen Dr.Guido Schmidt vor dem ITiener 
Volksgericht. Wien 1947, S. 167. 
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R e k o n s t r u k t i o n der Geschichte der ös te r re ich isch—deutschen F ü h l u n g n a h m e n 
im Herbs t 1933, über die Ulr ich E ichs t äd t in seinem hervor ragenden Buch, das 
sich auf ein brei tes d iplomat isches A k t e n m a t e r i a l s t ü t z t , fes ts te l l t : »Dieses 
Gespräch — zwischen dem Wiener deu tschen Gesandten R i e t h und Dol l fuß a m 
12. Sep t ember — scheint die Basis fü r die in den nächs ten Mona ten wiederhol t 
au fg e nomme ne n Vers tändigungsversuche gebildet zu haben , deren Einzelhei-
ten jedoch nicht bekann t geworden sind.«3 Sei tdem ha t auch der f rühere ös ter -
reichische Bundeskanzler K u r t Schuschnigg in seinem Buch »Im K a m p f gegen 
Hitler« die Vermi t t l ungsve rhand lungen , auf Grund derer auch er sich a m 31. 
Oktober 1933 mi t Hess u n d Himmler ge t rof fen ha t , e r w ä h n t . Über die Ver-
hand lungsvorbere i tungen schreibt er: »Die erste Anregung zu einer solchen 
Begegnung wurde durch F ü h l u n g n a h m e agra rwi r t schaf t l i cher E x p e r t e n auf 
beiden Sei ten vermi t te l t . Österreichischersei ts bediente sich Kanzler Do l l fuß 
zum Zweck der no twendigen Sondierung zunächs t des Di rek tors der Nieder -
österreichischen L a n d e s - L a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r , Dr . Leo Müller. Der deu t -
sche V e r b i n d u n g s m a n n der damal igen Grünen F r o n t in München — möglicher-
weise h a n d e l t e es sich auch um einen F u n k t i o n ä r des Re ichsnäh r s t andes —-
hieß Dr. Kanz le r ; Dol l fuß k a n n t e ihn von f rühe r her persönlich.«4 In K e n n t n i s 
der wicht igs ten deutschen Forde rungen stellt Dr. K u r t Schuschnigg fes t , d a ß 
die Verhand lungen völlig erfolglos geendet haben . Das hier a b g e d r u c k t e 
Ak tens tück gewähr t einen Einbl ick in die Vorbere i tung u n d den Verlauf der 
Verhand lungen , das A k t e n s t ü c k Nr . 3 be leuch te t die von der N S D A P gegenüber 
Österreich verfolgte T a k t i k : durch die Vermi t t l ung un te rgeordne te r Pa r t e i -
kreise in der österreichischen Regierung Il lusionen über die deutsche V e r h a n d -
lungsbere i t schaf t erwecken, um dann — die Vermi t t le r desavouierend — fes t -
zustellen, d a ß sie zu solchen Vermi t t lungen keinen A u f t r a g gehab t h ä t t e n u n d 
dami t das Odium des Mißerfolgs auf die österreichische Regie rung abzuwälzen 
L . K E R E K E S 
3
 U. EICHSTÄDT: Von Dollfuß zu Hitler. Geschichte des Anschlusses Österreichs 1933 — 1938. 
Wiesbaden 1955. 
4
 K. SCHUSCHNIGG: Im Kampf gegen Hitler. Die Überwindung der Anschlußidee. Molden, 
Wien—München-Zür ich 1969, S. Í45. 
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ÖSTERREICHISCHE GESANDTSCHAFT 
PARIS (VIII e) 
15, RUE B E A U J O N 
Herrn 
Gesandten Theodor HORNBOSTEL, 
W i e n , I. 
Hochverehrter Herr Minister ! 
Ich bi t te zu entschuldigen, dass ich Ihrem Auftrage erst heute nachkomme, Ihnen eine 
Aufzeichnung über die Besprechungen zu übermitteln, die ich voriges Jahr mit Vizekanzler 
von Papen zur Zeit der Hirtenberger Affaire geführ t habe. Ich ha t t e gehofft, dass es mir 
möglich sein würde, noch irgendwelche Unterlagen oder Aufzeichnungen zu finden, die ich 
zur Grundlage meiner Darstellung hät te nehmen können, um Ihnen möglichst konkrete und 
präzise Angaben zu machen. Leider habe ich nichts derartiges hier auftreiben können, da 
sich alle hierauf bezüglichen Materialien in dem Archiv befinden, das ich in Berlin zurücklas-
sen musste. Sie befinden sich dort zum Teile in dem grossen Zeitungsarchiv, das ich hinter-
lassen habe, zum Teile in einem grossen Schrank, der noch versperrt ist und den ich erst einmal 
in günstigeren Zeitverhältnissen werde abtransportieren lassen können. 
So muss ich mich darauf beschränken, die damaligen Vorgänge rein gedächtnismässig 
festzuhalten. 
Im Laufe der Entwicklung, welche die Hirtenberger Angelegenheit genommen hat te , 
war bekanntlich eine Phase eingetreten, in der die Regierung Dollfuss von Frankreich unter 
sehr starken Druck gesetzt wurde, sodass Bundeskanzler Dr. Dollfuss einen Weg zu suchen 
bemüht war, sich diesem ungeheuren Druck zu entziehen. Das Pressionsmittel, mit dem Frank-
reich damals arbei ten konnte, war die französische Quote der Lausanner Anleihe, deren Ueber-
nahme die französiche Regierung zwar versprochen hat te , die aber faktisch noch in weiter 
Ferne lag. Um dieses Druckmittel Frankreich zu nehmen, dachte der Herr Bundeskanzler 
damals daran, einen Ersatz für diese französische Quote aufzutreiben. 
Von dieser Erwägung ausgehend, gab er mir zur Zeit der kritischsten Tage der Hirten-
berger Affaire eines morgens telefonisch den Auftrag, beim Vizekanzler von Papen zu sondieren, 
ob die Regierung Hitler bereit wäre, im Lausanner Anleiheprojekt gewissermassen für Frank-
reich einzuspringen. Ich sprach sofort bei Vizekanzler von Papen vor, der damals übrigens noch 
preussischer Ministerpräsident war , und setzte ihm die Idee des Herrn Bundeskanzlers in 
kurzen Zügen auseinander. Papen war von dem Vorschlag sofort überaus enflamiert und 
äusserte sich noch, dass die Durchführung dieses Gedankens eine Wendung der ganzen europäi-
schen Politik herbeiführen würde, die von unabsehbarer Tragweite wäre. Ihm schwebte der 
damals sehr naheliegende Gedanke einer Einhei tsfront Berlin — Wien — Rom vor Augen, 
der natürlich vom Standpunkte der Reichsregierung aus die Wirkung einer faszinierenden Idee 
ausüben musste. Papen sagte noch, dass die finanzielle Voraussetzung, nämlich die Inaussicht-
nahme von etwa 75 Millionen Mark fü r die Anleihe an Oesterreich, im Vergleiche zur Bedeutung 
dieser aussenpolitischen Konzeption keine Rolle spielen könne. Unter dem starken Eindruck 
solcher Möglichkeiten teilte er mir mi t , dass er sich sofort zum Reichskanzler Hitler begeben, 
ihm die Idee vor t ragen und womöglich dazu bewegen wolle, so rasch als möglich eine Unter-
redung zu Drit t , nämlich zwischen ihm, Hitler und mir, herbeizuführen. 
Vizekanzler von Papen begab sich tatsächlich sofort zu Hitler. Es war, wie ich mich 
genau erinnere, 12 Uhr mittag — nachdem er mich gebeten hatte, in seinem Büro, dem preus-
sischen Staatsministerium, auf seine Rückkehr zu warten, damit ich fü r eine solche Unter-
Paris, am 22. Jänner 1934. 
Geheim! 
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redung sofort verfügbar wäre. Ich wartete ungefähr eine halbe Stunde, bis Papen zwar nicht 
selbst vom Reichskanzler zurückgekommen, mir aber durch sein Präsidialbüro telefonisch 
mitteilen liess, dass er noch in der Reichskanzlei festgehalten sei, mich aber verständigen 
werde, wann ich wieder zu ihm kommen könne. 
Bei dieser nächsten Unterredung erklärte er mir, dass Reichskanzler Hitler im Prinzipe 
nicht abgeneigt sei, dem Gedanken einer derartigen aussenpolitischen Neuorientierung Berlin — 
Wien —Rom näherzutreten, dass er es aber vollkommen ablehne, darüber mit Bundeskanzler 
Dr. Dollfuss zu verhandeln. Er hä t t e ihn — Papen — vielmehr beauftragt , Dr. Dollfuss mittei-
len zu lassen, dass er demissionieren solle, dass in Oesterreich ein Uebergangskabinett un ter 
anderer Führung gebildet werden müsse, welches sofortige Neuwahlen auszuschreiben habe, 
worauf auf Grund dieses Wahlergebnisses eine definitive Regierung gebildet werden solle. 
Ich unterliess es nicht, gegenüber Papen sofort darauf hinzuweisen, dass ich es fü r 
unmöglich halte, dass der Herr Bundeskanzler einen solchen Vorschlag akzeptieren könne. 
Ich äusserte mich auch dahin, dass mir eine derartige Stellungnahme rein verhandlungsmässig 
unmöglich erschiene, denn es war ja gerade der Bundeskanzler Dr. Dollfuss selbst, der seine 
Bereitwilligkeit ausgesprochen hat te , mit der Reichsregierung auf einer Basis zu verhandeln, 
wie sie eben charakterisiert wurde, und ich bezeichnete es als rein verhandlungsmässig unsinnig, 
wenn als conditio sine qua non für solche Verhandlungen die Forderung gestellt würde, dass 
dieser Partner, der die Bereitschaft zu verhandeln ausgesprochen hat te , verschwinden müsse. 
Aber ich stellte dem Vizekanzler von Papen natürlich auch vor Augen, dass sich gewisse poli-
tische Rückwirkungen einer Annahme des österreichischen Vorschlages selbstverständlich von 
selbst ergeben würden, die im Sinne der allgemeinen deutschen Politik gehalten wären. Natür-
lich nicht ein Rückt r i t t des Kanzlers, aber vielleicht die Wiedereinbeziehung der damals noch 
existierenden grossdeutschen Partei in die Regierung und anderes mehr. Freilich könne es nicht 
in Frage kommen, solche Bindungen als conditio sine qua non zu fordern, sondern es könne 
sich dabei nur u m selbstverständlich innerpolitische Auswirkungen einer derartigen aussen-
politischen Umgruppierung handeln. 
Indessen konnte Papen, der diese meine Auffassungen dem Kanzler Hitler weiterberich-
tete, nicht im geringsten eine Sinnesänderung bei ihm herbeiführen und nach mehreren Unter-
redungen, in denen die Aussichtslosigkeit immer stärker hervortrat , die oben charakterisierte 
Idee weiter zu verfolgen, musste der Plan gänzlich fallen gelassen werden. 
Ich habe schon damals dem Herrn Bundeskanzler, mit dem ich in der Sache mehrmals 
telefoniert habe, auf Kurierwege berichtet, dass ich diese Haltung Hitlers fü r einen ungeheuren 
Verrat an den wirklichen nationalen Interessen Deutschlands halte und ich habe auch Papen 
gegenüber durchblicken lassen, dass Hitler durch seine Stellungnahme in eklatantester Form 
bewiesen habe, wie sehr es ihm und seiner Partei schon damals nur um die Interessen seiner 
Partei ging und in welchem unvorstellbaren Grade er die wirklichen Interessen des Reiches 
und des gesamten Deutschtums preiszugeben bereit war für das Linsengericht eines Parteier-
folges. 
Das ist das Wesentliche der damaligen Vorgänge. Ein nach meiner Meinung nicht zu 
überbietender Beweis für die durch Dutzende anderer aussenpolitischer Akte der jetzigen 
Reichsregierung auch erhärtete Tatsache, dass es ihr nur um ihr eigenes System zu tun ist und 
nicht um noch so vitale Interessen der Nation. Eine Tatsache, die durch eine unermüdliche Pro-
paganda unseren sogenannten nationalen Kreisen systematisch zum Bewusstsein gebracht 
werden müsste. Auf diese Vorgänge hat Hitler zurückgegriffen, als er in der Unterredung mit 
dem Vertreter des »Matin«, Ferdinand de Brinon, sich äusserte, dass Bundeskanzler Dr. Dollfuss 
seinerzeit zu ihm gekommen sei, um ihm »den Anschluss anzubieten«. Nachher habe er ihn 
aber verraten. Ein Beweis dafür , dass die Nationalsozialisten schon heute daran gehen, in 
ihrem Sinne auch die Zeitgeschichte zu verfälschen. Es wäre zu wünschen, dass der Augenblick 
bald komme, in dem man über diese Dinge offen sprechen kann, denn ich glaube, dass diese 
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Vorgänge für die Beurteilung der Beziehungen zwischen Wien und Berlin, wie sie sich später 
gestalteten, natürlich von ganz grundlegender Bedeutung sind.5 
Sollten Sie, hochverehrter Herr Minister, noch in dem einen oder anderen Punkte 
irgendwelche Ergänzungen brauchen, so hitte ich, mich davon zu verständigen. 
Ich freue mich jedenfalls, dass ich in dieser Angelegenheit als Kronzeuge für das wahre 
Gesicht des Nationalsozialismus auftreten kann. 
Empfangen Sie. hochverehrter Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichneten 
Ergebenheit. 
Ihr getreuer 
M asserböck 
P. S. Zu meinem Berichte über die Unterhaltung Hitlers mit Ferdinand de Brinon über Oester-
reich muss ich noch nachtragen, dass mein Gewährsmann erzählte, wie Hitler in besonders 
geschmackvoller Weise die französiche Vorstellung zurückgewiesen habe, als ob Deutschland 
auf Oesterreich seine Hand legen wollte. Hitler erklärte nach diesem Berichte gegenüber 
Ferdinand de Brinon, dass Oesterreich für Deutschland eine viel zu kostspielige Maitresse sei. 
als dass sich Deutschland den Luxus leisten konnte, sich eine solche zu halten.6 
Streng Geheim! 
B e r i c h t 
über die Besprechungen Ges. Hornbostel in Berlin bezüglich Herbeiführung einer persönlichen 
Aussprache zwischen dem Herrn Bundeskanzler und Herrn Hitler. 
(30. Nov. u. 1. Dez. 1933) 
Disposition: 
A ) Verlauf der Unterredungen, 
B) Eindrücke und Schlussfolgerungen, 
C) Verschiedene Informationen. 
A) 30. November 1933.: 
Auf dem Flugplatze in Tempelhof (Berlin) wurden Prinz Max Egon Hohenlohe und ich 
um 16 h. (wir hatten wegen verspäteter Abfahrt von Wien zwei Stden Verspätung) von Dr. 
Kanzler abgeholt, der im Wege Dr. Müllers von unserer Ankunft verständigt war. 
Dr. Müller erzählte uns auf der Fahrt in die Stadt, er habe mit dem Stabschef H. Hess, 
Herrn Bohrmann, soeben gesprochen, der erklärt hätte, die Atmosphäre wäre nicht die 
beste, in erster Linie noch immer wegen des Zwischenfalles auf der Eggenalp,7 weiters auch, 
weil seitens der NSDAP-Leitung auf Klärung gewisser Voraussetzungen bestanden werden 
müsse, so u. a. die »Legitimation« des Herrn Bundeskanzler Dollfuss, namens Oesterreichs zu 
verhandeln, ferner die Absichten des Herrn Bundeskanzlers bezüglich des künftigen Schicksals 
der österr. NSDAP-Bewegung und deren Beteiligung an der Regierung in Oesterreich. 
Im Hotel angelangt, setzte sich Prinz Hohenlohe mit Dr. Scholz, dem »aussenpoliti-
sehen« Referenten des von Herrn Hess geleiteten »Verbindungsstabes« sogleich in telefonische 
5
 Neben dem letzten Satz steht von Hornbostels Hand die Bemerkung: »stimmt, aber 
reden soll man davon nicht!« 
6
 Staatsarchiv Wien. Neues Politisches Archiv. Karton 471. Nr. 50711/1934. 
7
 Zu dem Zwischenfall erklärte Hornbostel im Schmidt-Prozeß: »Aus Versehen war von 
der Heimwehr ein deutscher Reichswehrmann an der deutsch-tirolischen Grenze erschossen 
worden.« 
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Verbindung. (Durch ein von Wien aus geführtes Telefongespräch hatte Hohenlohe bereits 
festgestellt, dass Hess sich in Berlin aufhä l t und uns bei Dr. Scholz angekündigt.) Dr. Scholz 
erschien unmittelbar darauf im Hotel. In einem kurzen Gespräch setzte ich ihin unsere Mission 
auseinander und händigte ihm zur Vermeidung aller Missverständnisse die mir vom Herrn 
Bundeskanzler ausgestellte »Vollmacht« aus, welche ungefähr , wie folgt, laute te : 
»Gesandter Theodor Hornbostel, Inhaber des Dipl. Passes No 1/1930, ist von mir 
ermächtigt, für mich best immte Mitteilungen entgegenzunehmen und. ebenso wie Prinz Max 
Hohenlohe, gegebenenfalls Vereinbarungen wegen der Durchführung der in Rede stehenden 
Angelegenheit zu treffen. Ich ersuche daher , die Obgenannten empfangen zu wollen. 
Wien, a m 29. Nov. 1933 
Dollfuss« 
Während Dr. Kanzler mitgeteilt ha t te , dass eine Aussprache mit Her rn Hess erst a m 
nächsten Morgen s ta t t f inden könne, wurden Hohenlohe und ich wenige Minuten nach Scholz' 
Abgang telefonisch zu Herrn Hess eingeladen, der im preussischen Kultusminister ium, 
Wilhelmstrasse 64, den »Verbindungsstab« (zwischen Par te i und Reichsregierung) leitet, und 
sogleich von ihm empfangen. 
Aus dem ungefähr eine Viertelstunde währenden Gespräch ist Folgendes zu bemerken: 
Es nahmen teil: Hess, sein Stabschef Bohrmann, Hohenlohe und ich. Hess setzte ich in 
Kürze unsere Mission auseinander, betonte, dass unsere Mission nicht im Gegensatze zu den 
bisherigen Vermittlungsversuchen Dr. Kanzlers und Pr inz Hohenlohe's (allein) stünde und 
lediglich darin bestehe, klar und bündig zu erfahren, ob auf Seite des Reichskanzlers wirklich 
die Geneigtheit besteht, sich in der nächsten Zeit mit Bundeskanzler Dollfuss »von Mensch 
zu Mensch« auszusprechen. Hierbei berührte Hess die bereits von Dr . Kanzler uns be-
kanntgegebenen »Voraussetzungen« für eine solche Aussprache, verbreiterte sich über den 
Grenzzwischenfall, wobei er besonders hervorhob, dass es sieh ja diesmal um einen Reichswehr-
mann und nicht um einen SA-Mann handle, »was in Deutschland noch schwerer empfunden 
werden müsse« (sie ! !) und versprach nach einigen Entgegnungen meinerseits über die Zweck-
losigkeit und Ungehörigkeit solcher »Voraussetzungen« mit Hitler abends zu sprechen und 
mir am nächsten Morgen so zeitgerecht, dass ich noch das Flugzeug nach Wien um 11 h benützen 
könnte, eine abschliessende Antwort zu erteilen. 
Hierauf habe ich Dr. Kanzler über den Verlauf in grossen Zügen informiert und ihn in 
Gegenwart Prinz Hohenlohe beim genieinsamen Nach tmahl um genaue Präzisierung des 
Sachverhaltes anlässlich Kanzlers erster Anfühlung in Wien ersucht, wobei Kanzler ausdrück-
lich feststellte, dass »die erste Anregung zu Herbeiführung einer Aussprache zwischen den beiden 
Regierungschefs ja wohl von reichsdeutscher Seite gekommen war«. Diese Präzisierung war 
mir mit Rücksicht auf eine gegenteilige Anspielung in unserer nachmittägigen Konversation 
mit Hess nötig erschienen. Bei diesem Anlasse teilte Dr. Kanzler auch mit, dass uns Herr Hess 
am nächsten Morgen um 8 h 30 bei sich erwarte. Villeicht würden wir auch Hitler sprechen 
können ! 
1. Dezember: 
Zur angegebenen Stunde empfing uns im »Verbindungsstab« der Stabschef Bohrmann, 
der ziemlich unklar zu erklären versuchte, dieses Rendez-vous sei eigentlich durch die a m 
vorigen Nachmittag eingeschobene Besprechung mit Hess überholt, da es vorher vereinbart 
worden sei, um uns, da wir verspätet eingetroffen seien und Herr Hess uns daher nicht mehr 
empfangen zu können erklärt hatte, die erste Aussprache mit Hess zu ermöglichen. (Diese 
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ganze Einstellung machte uns den Eindruck einer Ausrede.) Tatsächlich erklärte uns (Hohen-
lohe, Kanzler und mir) Hess bald darauf in sehr freundlicher Weise, »er habe gestern den Führer 
nicht sprechen können« und müsse daher b i t t en , uns die Antwor t nachmittags u m 3 h 30 
abzuholen. Dieses Gespräch enthielt nichts Meritorisches. 
Um 3 h 30 erfolgte sodann die abschliessende Besprechung, an der zunächst nur Hohen-
lohe und ich einerseits, Hess u n d Bohrmann andererseits im Arbeitszimmer Hess' teilnahmen. 
Hess: erklärte, indem er zwei mit Tinte beschriebene Blät ter vor sieh ausbreitete (Hohen-
lohe behauptet , es sei weder die Schrift Hitlers noch die Hess' gewesen, daher wahrscheinlich 
die Habioht's !) er wolle uns im Auftrage des »Führers« nun Folgendes mitteilen: 
Er müsse uns zunächst einige Punkte bekanntgeben, die wir aufschreiben konnten. 
Auf meine sofortige Frage, was dieselben zu bedeuten hät ten, ob Gesprächsthemata oder 
»Voraussetzungen«, wie er es tags zuvor angedeutet habe, erklär te Hess, es seien schon eher 
»Voraussetzungen«, die wie folgt lauteten: 
1. Der Grenzzwischenfall in Eggenalp müss te restlos befriedigend bereinigt sein. 
2. Man müsse auf deutscher Seite doch wissen, »in wessen Namen Bundeskanzler Dollfuss 
eigentlich zu sprechen beabsichtige«. 
3. Es müsse österreieherseits anerkannt werden, »dass der Konflikt zwischen den 
beiden Regierungen nicht pr imär ist, sondern erst eine Folge der Verfolgung der NSDAP in 
Oesterreich durch die Bundesregierung«. 
4. Es müsse klargestellt werden, ob der Her r Bundeskanzler Verhandlungen zur Herstel-
lung erträglicher aussenpolitischer Beziehungen wünsche, ohne jedoch seinen innerpolitischen 
Kurs und seine bisherige NSDAP-feindliche Poli t ik zu verändern. 
5. Es müsse nämlich festgestellt werden, dass trotz der österreichischerseits geäusserten 
Entspannungsabsicht der K a m p f in Oesterreich intern weitergehe (neue Konzentrationslager 
sollen erreichtet werden, lau te ten eingetroffene Informationen, auch sollten Firmen ge-
zwungen werden,ihre nat.-soz. gesinnten Angestellten zu entlassen, Prinz Meiningen solle in das 
Lager Wollersdorf geschafft werden). 
6. Welche Beziehungen beabsichtige die Bundesregierung zu Prinz Starhemberg zu 
unterhalten, der erst kürzlich den Reichskanzler schwer beleidigt habe? 
Diese Punktreihe schloss mit der uns verlesenen Klausel: 
»Über die angeführten Punk te wäre zunächst Klarheit zu schaffen und der Meinungs-
austausch fortzusetzen, ohne an ein verfrühtes Hereinziehen des Reichskanzlers in diesem 
nicht genügend geklärten Stadium zu denken.« 
Die langsame Verlesung obiger Punkte habe ich zu wiederholten Malen mi t Gegen-
bemerkungen unterbrochen, sowie mit dem Vorbehal t , nach Abschluss der Verlesung darauf 
sogleich zu antworten. 
Ich: habe daraufhin erklärt , dass ich diese P u n k t e zwar aufnot ier t hätte, aber schon jetzt 
erklären könnte , dass es vollkommen ausgeschlossen sei, übe rhaup t an die Er fü l lung von 
»Voraussetzungen« durch Osterreich zu denken. »Sie können doch dem Herrn Bundeskanzler 
nicht zumuten, dass er für die Gnade einer persönlichen Aussprache mit dem Herrn Reichs-
kanzler Vorbedingungen erfülle, die nichts anderes als eine parteipolitische Einmischung in 
innere österr. Angelegenheit darstellen.« Die aufgezählten P u n k t e wären meines Erachtens 
äussersten Falles geeignet, zwischen den beiden Regierungschefs un t e r vier Augen und da nur, 
wenn sie sich warm gesprochen hät ten , berührt zu werden. Völlig unverständlich sei Punkt 2, 
der von der »Legitimation« des Herrn Bundeskanzlers handle. Der Bundeskanzler sei der vom 
Herrn Bundespräsidenten ernannte , mit der Füh rung der Bundesregierung betraute Bundes-
kanzler und als solcher staatsrechtlich einwandfrei zur Führung jeder Besprechung und Ver-
handlung namens Österreichs legitimiert. Wenn ich den Sinn der von Hess verlesenen »Voraus-
setzungen« richtig verstünde, so enthielte sie eine indiskutable u n d auf das Entschiedenste 
zurückzuweisende Einmengung in die inneren österr. Verhältnisse. 
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Hess: warf hier ein: »Wenn Sie diesen Stadpunkt einnehmen, so müssen wir anderseits 
feststellen, dass wir befugt sind, im Voraus zu erfahren, welchen Weg die Politik Österreichs 
einschlagen wird, nachdem die von Herrn Dollfuss gewünschte Aussprache mit dem Führer 
s ta t tgefunden haben wird, da eine solche Zusammenkunft ohne Zweifel eine beträchtliche 
Stärkung der Position Herr Dollfuss bedeuten würde !« 
Ich: »Darüber sind anscheinend die Meinungen sehr geteilt. Ich für meinen Teil sehe 
darin bestimmt eine Schwächung der innen- wie aussenpolitischen Position Herrn Bundes-
kanzlers, die er, wenn sie der Beilegung des widerlichen Zwistes förderlich wäre, als deutsch 
fühlender Staatsmann gewiss gerne riskieren würde.« 
Daraufhin relevierte ich in sehr ruhiger und höflicher, aber dezidierter Weise die Bemer-
kung Herr Hess', »dass Herr Dollfuss die Aussprache mit Herrn Hitler wünsche« und erklärte 
unter Anrufung der Zeugenschaft Prinz Hohenlohe's, der ja gestern abends dabei gewesen sei, 
dass sowohl der Herr Bundeskanzler, als wir und auch Herr Kanzler, der die erste »Schwalbe« 
aus dem Reich gewesen sei, dahin informiert und überzeugt sind, dass die erste Anregung zu 
einer persönlichen Zusammenkunft der beiden Regierungschefs von deutscher Seite ausgegangen 
ist. Ich legte daher grössten Wert darauf, dies festzustellen, denn der Herr Bundeskanzler sei 
keineswegs der bit tende Teil, sondern lediglich von Herzen gerne bereit, als gleichgestellter, 
unabhängiger Partner durch eine Aussprache mit Herrn Hitler eine Entspannung anzubahnen. 
Hohenlohe bestätigte meine Behauptung, worauf Hess, ziemlich enerviert, die Herbei-
holung Dr. Kanzlers verfügte , der im Hotel auf mich warten sollte. 
Dr. Kanzler wurde hierauf in unserer Gegenwart von Hess gefragt, wie sich die Sache 
mit seiner ersten Reise nach Wien verhalten habe. 
Kanzler erklärte nun, recht weitschweifig unter Exkursen auf sein gesamtdeutsches 
Fühlen, seine pfälzische Abstammung, seine persönliche Bekanntschaf t mit und Hochachtung 
gegenüber dem Herrn Bundeskanzler, P'olgendes: 
»Die Anregung ging zunächst rein privat von mir aus. Ich habe die österr. Landes-
leitung in München von meiner Idee in Kenntnis setzen und mit Habicht sprechen wollen, der 
mich nicht empfangen konnte. Vorher ha t t e ich von der Reichsleitung eine gewisse Zustim-
mung erhalten, sie habe nichts dagegen. Sodann erhielt ich von Adju tan ten Habichts die Mittei-
lung: gehen Sie nach Wien, um zu hören, in welcher Form vielleicht eine Annäherung zwischen 
den beiden Führern möglich wäre. Ich reiste also mit Auftrag und Wissen der österreichischen 
Landesleitung und erhielt auch eine permanente Ausreisebewilligung zu diesem Zweck von der 
polit. Polizei. Bei Bundeskanzler Dollfuss fand ich freudiges Verständnis und sohin erfolgte die 
gemeinsame Reise mit Dr. Schuschnigg nach München. Damit war dann auch Herr Hess 
eingeschaltet, der mich vor meiner zweiten Wiener Reise dahin anwies, erstens eine klare 
Vollmacht seitens Dr. Dollfuss' und zweitens klare Richtlinien für ein Gespräch zwischen 
den Führern zu verlangen.« 
Dem widersprach Herr Bohrmann, indem er erklärte, von einer »Zustimmung« der 
Reichsleitung könne keine Rede sein. Er sei vielmehr in München von einem Herr Fuess, als 
er in Eile mit dem Auto abreisen musste, gefragt worden, ob gegen eine Anfiihlung in Wien 
durch einen Dr. Kanzler, der der NSDAP angehöre, Bedenken obwalteten, worauf er geant-
wortet habe, dies gehe ausschließlich die österr. Landesleitung an. 
Auf eine Frage Hess' , wer der Ad ju t an t Habichts gewesen sei, der Kanzler den ober-
wähnten Auftrag erteilt habe, wusste Kanzler den Namen nicht zu nennen, woraufhin Hess 
Auftrag gab, Herrn Habicht aus dem Hotel Adlon herbeizurufen, um die Sache — die Hess 
sichtlich sehr peinlich war — zu klären. 
Ich habe sodann, nach kurzer, halblauter Verständigung mit Hohenlohe Herrn Hess 
Folgendes erklärt: 
»Ich sehe, dass hier auf Seite Ihrer Leute gewisse Missverständnisse vorliegen und 
stelle fest, dass der Herr Bundeskanzler nach dem soeben klargelegten Sachverhalt nichts 
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anderes glauben konnte, als dass der Herr Reichskanzler den Wunsch hat , mit Herrn Bundes-
kanzler zwecks einer persönlichen Aussprache zusammenzukommen. Jeder deutsch fühlende 
Österreicher konnte eine solche Wendung nur begrüssen und ich würde mir dies wünschen um 
den widerlichen Streit zu begraben, aus welchem nur Dri t te einen Vorteil ziehen. Ich glaube 
nunmehr, bei der Auseinandersetzung mit Ihren Herren deplaciert und überflüssig zu sein und 
ich möchte Ihnen daher nur noch dafür danken, dass Sie soviel Ihrer kostbaren Zeit mir zur 
Verfügung gestellt haben. Eine Antwort auf unser heutiges Gespräch ist nicht zu erwarten, wir 
werden daher wohl die Dinge noch weiter reifen lassen müssen (diesen letzten Satz gebe ich 
nach meiner Erinnerung wieder, Anmerkung).« 
Damit verabschiedete ich mich von Herrn Hess, Bohrmann und Dr. Kanzler, auch 
Hohenlohe entfernte sich, blieb jedoch noch einige Minuten im Gebäude des »Verbindungs-
stabes«, woselbst er bald nach meinem Abgang Habicht begegnete, den er noch nie gesehen 
hat te . Später erfuhr ich durch Dr. Kanzler, dass während 1 1/2 Stunden ein Protokoll mit 
Habicht und Kanzler aufgenommen wurde, das ausserdem von Hess und Bohrmann unter-
zeichnet wurde und in welchem Dr. Kanzler sowie die Übrigen sich zu der ersten Entsendung 
Kanzlers nach Wien zu äussern hat ten. Dr. Kanzler erklärte mir, er habe genau dasselbe, wie 
während meiner Anwesenheit bei Hess, zu Protokoll gegeben und eine sehr heftige Aussprache 
mit Habicht gehabt, dem er Unkenntnis der österr. Verhältnisse u. dgl. vorgeworfen habe. 
Ohne Zweifel sei Habicht an der gegenwärtigen ungünstigen Wendung der Angelegenheit 
Schuld, von ihm s tammten ohne Zweifel auch die sinnlosen, uns verlesenen Punkte . Er (Kanz-
ler) habe auch Hess gegenüber darauf hingewiesen, wie falsch man im Reich die Verhältnisse in 
Osterreich und insbesondere den Herrn Bundeskanzler beurteile. 
Von Hohenlohe erfuhr ich noch, dass unmittelbar nach meinem Abgang Bohrmann 
aus dem Zimmer Hess stürzte und nach mir fragte, sodann ins Hotel telefonierte, wo ihm 
mitgeteilt wurde, ich hä t t e bereits für meine Abreise Vorsorge getroffen. 
B) Eindrücke und Schlussfolgerungen 
1. Die Führung in der österr. Frage wird von Hitler ohne Zweifel noch immer Habicht 
überlassen. Offenbar ha t Hitler auch Hess auf seine Meldung über dessen Gespräch mit uns 
angewiesen, wegen des Weiteren mit Habicht zu sprechen, mit welchem vielleicht gemeinsam 
die unsinnigen obigen »Voraussetzungen« formuliert worden sind, denen eine grössere Bedeu-
tung daher nicht zukommt. 
2. Eine gewisse Geneigtheit scheint mir bei den obersten Parteigrössen zu bestehen. 
Dies ersah ich aus dem geradezu charmanten Verhalten Herrn Hess uns gegenüber, aus einzelnen 
Bemerkungen in den Unterredungen und vor allem aus sehr offenen Aeusserungen des mit 
Hohenlohe befreundeten, überaus sympathischen junger» Dr. Scholz, der sich ehrlich und 
temperamentvoll für ein Gelingen der Besprechung zwischen den beiden Regierungschefs 
einsetzte. 
3. Die ganze Angelegenheit war durchaus ungenügend vorbereitet, am besten Willen Dr. 
Kanzlers ist ebenso wenig zu zweifeln wie an seiner von gut gemeinten Wünschen gefärbten 
Ungenauigkeit bei der Übermitt lung von Messagen. Es ist daher wirklich möglich, dass man an 
oberster Stelle der NSDAP guten Glaubens der Meinung war, es werde von Seiten des Herrn 
Bundeskanzlers darauf gedrängt, um jeden Preis mit Hitler zusammenzukommen. Diese 
falsche Auffassung habe ich durch meine Feststellungen Hess gegenüber gründlich zerstört u. 
Kanzler sowie Dr. Scholz werden, wie angenommen werden kann, auch in diesem Sinne auf-
klärend wirken. Anders liegt es wohl bei Habicht , der vielleicht absichtlich Kanzler in seinen 
Entspannungswünschen bestärken Hess, um den Herrn Bundeskanzler auf diese Art in eine 
Falle zu locken ! 
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4. Konklusion : (worin Prinz Hohenlohe als unzweifelhaft ausgezeichneter Kenner der 
Partei-Stimmungen meine Auffassung teilt) Das allzularge »Fuhrwerkern« über die Grenze im 
Sinne einer Entspannung, das ohne Zweifel in letzter Zeit stark überhandgenommen und die 
obersten Leiter der NSDAP zu der Auffassung geführt hat, die Bundesregierung »pfeife aus 
dem letzten Loch«, muss sogleich aufhören. So hat z. B. Hess in unserer Diskussion auch auf 
dieses Fak tum (die vielseitigen Vermittlungsversuche) als Indizium für die schwache Position 
des Herrn Bundeskanzlers hingewiesen. Es müsste je tz t zumindest ein paar Wochen, ohne die 
Lage unsererseits zu verschärfen, eine strenge Linie eingehalten werden. Eine Wandlung kann 
nur auf deutscher Seite eintreten, wenn unsere Position nicht unwiederbringlich kompromit t ier t 
werden soll. Es muss abgewartet werden, bis man drüben darauf kommt, dass Habicht der 
Stein des Anstosses ist. (Gesandten Tauschitz habe ich über den ganzen Sachverhalt genau 
informiert, so dass er gegebenenfalls in der Lage ist, Bar. Neurath gegenüber unsere Hal tung 
zu verwerten.) 
C) Verschiedene Informationen 
1. Vertraulich erfuhr ich von nat.soz. Seite, dass vor einiger Zeit Fäden zwischen 
Vizekanzler Fey mit der NSDAP in Berlin durch einen Grafen Trautmannsdorf angesponnen 
worden waren. Der genannte Graf, ursprünglich Stahlhelmmann, ist seit Langem Referent für 
den Versailler Frieden im Reichspropagandaministerium, betont immer sein Osterreichertum, 
so unlängst beim österr. Nationalfeiertags-Empfang auf der österr. Gesandtschaft , woselbst er in 
SA-Uniform mit Frau erschien, um zu gratulieren. Angeblich, so behauptet meine gute nat. 
soz. Quelle, sei Trautmannsdorf je tzt wegen seiner Vermittlungsversuche zu Fey in Ungnade 
gefallen. 
2. Aus unbekannten Gründen sei gleichfalls gegenwärtig in Ungnade der Österreicher 
H. v. Obwurzer (oder so ähnlich), Tiroler, ehem. к. u. k. Offizier, der beim »Verbindungsstab« 
wirtschaftliche Fragen behandelt und der ursprünglich die Verbindung zwischen Hohenlohe 
und den Nazi hergestellt hat. 
3. Von nat.soz. Seite hörte ich, dass geheime Fäden von der Nazi-Leitung nach Prag 
laufen, die auf eine politische Entspannung zwischen Reich u. der CSR abzielen und trotz des 
offiziellen Refus (siehe Ber. Tauschitz) weiterlaufen. 
4. Von Prinz Max Egon Hohenlohe empfing ich den allerbesten Fändruck: ein sehr 
gescheiter, gewandter, seriöser und loyaler Mensch, sehr präzis in seinen Aeusserungen, in 
Nazi-Kreisen sehr angesehen, trc-tzdem durchaus österreichisch fühlend und denkend, hat u. 
a. sehr offen seiner Bewunderung für den Herrn Bundeskanzler Ausdruck gegenüber Hess ge-
geben und interessiert sich aus Motiven deutschen Empfindens, österreichischer Tradition und 
auch aus Liebhaberei für die Diplomatie für den Streitfall Österreich —Deutschland. 
5. Von Gesandten Tauschitz habe ich wieder den besten Eindruck gewonnen: loyal, 
rührig, Reissig, erstaunlich geschickt und initiativ. Er hat mir durch Informationen wesent-
lich geholfen. 
6. Von Legationsrat Seemann erfuhr ich. dass in dem an die Gesandtschaft angrenzen-
den Reichswehrministerium in letzter Zeit fast jede Nacht bis 3 Uhr emsig an Kar ten und 
Plänen seitens mehrerer Offiziere gearbeitet wird.8 
Wien, am 3. Dezember 1933. 
Hornbostel 
8
 Staatsarchiv Wien. Neues Politisches Archiv. Karton 466. Seite 123—132. 
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NATIONALSOZIALISTISCHE 
DEUTSCHE A R B E I T E R P A R T E I 
Der Stellvertreter 
des Führers 
München. Briennerstrasse 45 
Fernruf: 54901 und 58344 
z. Zt. Berlin, den 1.2.33 
P r o t o k o l l 
Nachdem seitens des Beauftragten des Bundeskanzlers Dollfuss, Gesandten Theodor 
Hornhostel, die Behauptung aufgestellt worden war, dass die Anregung zu einer Aussprache 
zwischen dem Bundeskanzler und Reichskanzler Hitler seitens der NSDAP in Deutschland 
ausgegangen sei, unter Berufung auf Dr. Kanzler, wurde in Gegenwart des Beauftragten. 
Gesandten Theodor Hornbostel, des Stellvertreters des Führers, des Reichleiters Bormann, des 
Prinzen Max zu Hohenlohe-Langenburg und Dr. Kanzlers Folgendes festgestellt: 
1. Herr Dr. Kanzler hat keinerlei Auftrag seitens irgendeines Mitglieds der NSDAP 
erhalten, eine Verbindung zwischen Reichskanzler Hitler und Bundeskanzler Dollfuss her-
beizuführen. Er hat auch keinen Verantwortlichen der NSDAP in Deutsehland vor seiner 
Reise nach Wien überhaupt gesprochen. Er hat lediglich dem Angestellten Füss der Reiehs-
leitung und dem Adju tan ten Tunkl des Landesleiters Habicht gegenüber geäussert, dass er 
beabsichtigte, als P r iva tmann nach Wien zu fahren und hierbei die Lage in Österreich sondie-
ren wolle. Nachdem er seit Jahren den Bundeskanzler Dollfuss persönlich gut kenne, wolle er 
hei diesem vorsprechen. Seitens der genannten Angestellten wurde hiergegen kein Einwand 
erhohen. 
2. Prinz Hohenlohe stellt fest, dass er bei der Besprechung mit dem Stellvertreter des 
Führers in keiner Weise äusserte, er gäbe die Anregung zu einer Besprechung zwischen Reichs-
kanzler Hitler und Bundeskanzler Dollfnss, etwa auf Grund einer vorher von Deutschland 
oder der NSDAP in Deutschland erfolgten Aktion, sondern dass er im Gegenteil die Sachlage 
so darstellte, dass der Bundeskanzler den Wunsch habe, in einer persönlichen Besprechung 
mit dem Reichskanzler eine Klärung der Verhältnisse und eine Beilegung des Zwistes herbei-
zuführen. 
3. Herr Dr. Kanzler sprach erst einen oder zwei Tage nach der s tat tgefundenen Unter-
redung zwischen dem Stellvertreter des Führers und dem Prinzen Hohenlohe bei ersterem vor. 
wobei er seinerseits zum Ausdruck brachte, dass der Bundeskanzler Dollfuss grossen Wert 
legen würde auf eine persönliche Besprechung mit dem Reichskanzler Hitler. Bei dieser Gelegen-
heit sagte ihm der Stellvertreter des Führers, dass bereits der Prinz zu Hohenlohe in gleichem 
Sinne mit ihm gesprochen habe, und dass diesem gesagt worden sei, der Reichskanzler sei im 
Prinzip zu einer Unterredung mit dem Bundeskanzler bereit, unter der Voraussetzung, dass 
vorher im Einzelnen festgelegt würde, wie sich der Bundeskanzler bzw. die österreichische 
Regierung eine Bereinigung des Konfliktes vorstellt.9 
Rudolf Hess 
Dr. Kanzler 
Martin Bormann 
9
 Ebd . S. 119. 
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H u n g a r i a n - P o l i s h Rela t ions be tween t h e Two World War s 
By 
E . K O V Á C S 
The deep-going changes which resul ted f r o m World W a r I did not l eave 
Hungar ian-Pol i sh re la t ions una f fec t ed . The y e a r 1918 marked the beg inn ing 
of a new era no t only in t h e life of the two na t ions , b u t also in the i r re la t ionship , 
giving their age-old f r iendship a new meaning . Th roughou t t h e 19th c e n t u r y 
the na tu re of this m u t u a l f r iendship was de t e rmined by the f ac t t h a t t r i p a r t i t e 
Poland had a l toge ther d i sappeared f r o m the m a p , and the idea of an indepen-
den t Polish s t a t e surv ived only in the p r o g r a m of f reedom-f igh t ing pa t r i o t s , 
polit icians, wri ters and ar t i s t s . And it surv ived also abroad , in those fore ign 
movemen t s which suppor t ed Po land ' s s t ruggler for independence . A m o n g 
the l a t t e r H u n g a r y , and H u n g a r i a n political a n d cul tura l m o v e m e n t s h a d a 
dist inguished place. This re la t ionship , however , was reciprocal : a l though 
H u n g a r y had more success t h a n Po land in avo id ing a na t iona l disaster , t h e 
struggle for na t iona l and s t a t e independence r ema ined one of the m a j o r na t i ona l 
t a sks all t h r o u g h t h e 19th c e n t u r y in H u n g a r y too, and Polish sol idari ty w i t h 
this movemen t took a mate r ia l fo rm dur ing t h e 1848—49 W a r of I n d e p e n d -
ence. 
The his tor ical tu rn ing-po in t of 1918 a l tered t h e charac te r of this m u t u a l 
f r iendship : it no longer cu lmina ted in s t ruggles for independence . 
Polish s t a t ehood and ter r i tor ia l in tegr i ty were res tored b y t h e provisions 
of the peace t r e a t y . Po land took her place on t h e side of the vic tor ious Allied 
s ta tes . Since i n d e p e n d e n t s t a t ehood was g r a n t e d to her b y t h e peace t r e a t y 
of Versailles, she had a ves ted in teres t in ma in t a in ing the peace sys tem c rea ted 
a t the conference. She was necessari ly opposed to a n y t endency to revise t h e 
t r e a t y . 
H u n g a r y , on the o ther h a n d , ended up on t h e losing side a f t e r the g rea t 
war . Her losses were unpara l le led indeed, as t h e T r e a t y of T r i anon depr ived 
her of no less t h a n two th i rds of her earlier t e r r i t o ry . As a consequence, several 
million Hunga r i ans found themselves wi thin t h e borders of t h e newly c rea ted 
neighbour ing s ta tes , sub jec ted to the d i s advan tages of minor i ty life. Thus it 
followed f r o m t h e provisions of the new peace t r e a t y t h a t H u n g a r y s pol icy 
was different f r o m t h a t of Po land . In addi t ion , t h e rul ing circles in the country-
made the revision of t h e t r e a t y t h e a lpha and omega of all H u n g a r i a n poli t ical 
ambi t ions ; for t h e following two decades the policy of H u n g a r y was pers is tent ly 
revisionist . 
Obviously , there had to be a great deal of divergence be tween the m a i n 
tendencies of t h e two count r ies ' foreign policy. Pol ish governments could on lv 
seek their allies a m o n g the defenders of the s t a t u s quo, which in pract ice m e a n t 
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a Po l i sh -French alliance. This was complemen ted w i th a Po l i sh -Ruman ian 
alliance. T h e re la t ionship between P o l a n d and F r a n c e did no t a lways run 
smoothly in the period be tween the t w o World War s , since u n d e r Pi lsudski 
as well as u n d e r Beck Pol ish policy was consis tent ly t r y i n g to avoid one-sided 
dependence ; never theless , there was n o a t t e m p t t o t e rmina t e t h e alliance 
on either s ide . I t s i n t ens i t y changing, t h e Pol i sh-French alliance r ema ined in 
existence r i g h t unt i l t h e 1939 collapse of Poland , which also p roved t h a t its 
mil i tary v a l u e was nil. G r e a t Bri ta in h a d shown l i t t le in teres t in t h e prob lems 
of Eas t a n d Central E u r o p e , therefore col laborat ion be tween B r i t a i n and 
Poland did n o t produce closer ties. A m o n g the Cont inenta l powers, t he r e were 
no such t ies wi th the fore ign policy of I t a l y ei ther . The only r emain ing power 
with m a j o r in teres ts in Central and E a s t Europe was Germany , no d o u b t 
the grea tes t source of w o r r y to Polish gove rnmen t s . The deve lopmen t of the 
Po l i sh -German re la t ionship shows two separa te per iods : one before and one 
af te r H i t l e r ' s rise to power . While in t h e f i rs t per iod relat ions were o f ten 
openly hos t i le , in the second Polish g o v e r n m e n t s m a d e every e f for t t o f i nd 
a kind of m o d u s vivendi be tween the t w o countr ies . The f inal ou t come proved 
t h a t their pol icy of compromises and d ip lomat ic concessions had been doomed 
to fai lure. Pol ish foreign policy a s sumed a nega t ive a t t i t u d e to t h e Soviet 
Union w h i c h emerged in an active role in E u ro p ean politics f rom t h e middle 
of the 30s, a n d it kept t h a t a t t i t ude even a t the t ime when it became v i r tua l ly 
certain t h a t t h e Soviet Un ion could be Po land ' s chief guaran tee aga ins t Nazi 
aggression. Among t h e mino r s ta tes of Central a n d Eas t E u r o p e Polish 
foreign po l icy held l i t t le in teres t in A u s t r i a whose independence seemed to be 
of no concern to Po land even when H i t l e r ' s f u r t h e r aggressive schemes had 
becomes eas i ly discernible. On the o t h e r hand , re la t ions to the t h r e e Li t t le 
En t en t e s t a t e s were i m p o r t a n t . F rench foreign policy was cons t an t ly pressing 
for a pos i t ive se t t l ement of these re la t ions . As for Yugoslavia , no closer ties 
were f o r m e d between t h e two coun t r i e s ; R u m a n i a was l inked wi th Po land 
by the an t i -Sovie t a t t i t u d e of its policies; relat ions wi th Czechoslovakia, howev-
er, were hos t i le f rom t h e s t a r t . The F r e n c h tr ied to use their in f luence bo th 
in Prague a n d Warsaw to b r ing about a reconci l ia t ion, b u t the higher considera-
tions of a general E u r o p e a n peace did n o t t ake root in the poli t ical views of 
the leaders of either c o u n t r y , and t hey fa i led to es tabl ish good re la t ions , even 
though i t wou ld have g rea t ly served t h e interes ts of bo th countr ices agains t 
the Nazi t h r e a t . 
Pol ish interes t in a n u m b e r of lesser and greater s ta tes (the Ba l t i c s ta tes , 
Finland, Greece, Turkey) indicated t h a t Po land wished to pursue its policy 
on a E u r o p e a n scale. P i l sudski had d r e a m s of Po land as a great power (" in-
t e r m a r i u m " ) , and in th i s wider concept ion the ne ighbour ing count r ies were 
of ten u n d u l y neglected. 
The fore ign policy of Hunga ry in t h e same per iod shows a v e r y d i f fe ren t 
picture. F r o m the m o m e n t the T r e a t y of Tr ianon h a d been signed, H u n g a r y 
was set on changing t h e s t a t u s quo, he r m a i n political ambi t ion being t h e revi-
sion of t h e t r e a t y . On t h a t road she was a p t to mee t those count r ies which 
had similar aspira t ions . T h e f i rs t encouragement came f rom I ta l i an , t h e nex t 
f rom G e r m a n leaders. H u n g a r i a n fore ign policy the re fo re took a p ro - I t a l i an 
and p r o - G e r m a n course. T h e two o r ien ta t ions of ten r a n parallel t o each o ther , 
while a t o t h e r t imes one gained g round a t the cost of the o ther , depend ing 
on which c o u n t r y showed more apprec ia t ions for H u n g a r y ' s claims to revision. 
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Since t h e government s of Br i t a in and F r a n c e stood f i r m l y on the g r o u n d 
of the Versailles peace sys tem, t h e pro-Br i t i sh and F rench tendencies a lways 
presen t in H u n g a r i a n foreign policy could no t t ake the l ead in official policy-
making , and had to remain in t h e b a c k g r o u n d . Of course, once H u n g a r y had 
decided to s take eve ry th ing on t h e revision of the t r e a t y , i t seemed logical 
to s t ick to the all iance of I t a l i an and G e r m a n fascism to t h e very end. I t was 
this one-sided poli t ical a t t i t u d e , keeping only revision in v iew, which t h r e w 
the c o u n t r y in to Hi t le r ' s a r m s ; she had to pay a b i t t e r price in W o r l d 
W a r I I . 
T h u s the quest ion of the E u r o p e a n s t a t u s quo r ep re sen ted quite a divid-
ingline be tween Hunga r i an and Polish foreign policy. P o l a n d could u n d e r no 
c i rcumstances acept the idea of revision, fo r t h a t would h a v e mean t c u t t i n g 
the g round f rom unde r her own feet . The policy of B u d a p e s t and W a r s a w 
could neve r meet on the main issue. All t h e more in t r iguing it is for t h e his to-
rian t h a t despi te the basic divergence H u n g a r y and Po land v e r y of ten a s s u m e d 
the same posit ion in the years be tween the t w o World W a r s ; identical i n t e re s t s 
and c o m m o n effor ts in the grea t problems of Eu rope were n o t a t all i n f r e q u e n t . 
Obvious ly , more is involved he re t h a n the chance occurrences and r a n d o m mov-
es of p ragmat i ca l politics. In spi te of the i r different a p p r o a c h to t h e s t a t u s 
quo, t h e policies of t h e two count r ies have a n u m b e r of c o m m o n fea tu res . 
T ry ing to es tabl ish the reasons of these parallel policies, it would l ead us 
ve ry f a r if we set ou t f rom those analogous socio-economical p h e n o m e n a 
which served as a basis for considerat ion of foreign policy in t h e two count r ies . 
A c o m p a r a t i v e s t u d y of this k ind would be ve ry en l ightening in i tself , since 
the his tor ical deve lopment of the two count r ies in ques t ion had been in m a n y 
respects similar, as a resul t of which t hey h a d similar social s t ruc tu res and 
domest ic condi t ions, wi th close resemblances in the f e a t u r e s of their pol i t ica l 
lives a n d class s truggles. Here were two countr ies with b a c k w a r d economies , 
bu rdened wi th r e m n a n t s of feuda l i sm, where the bourgeois ie and t h e big 
landowners ma in ta ined their power b y oppressing t h e masses , a popu lous 
p e a s a n t r y and t h e working-class. The ru l ing s t r a t a r eac t ed to the d i s con ten t 
of the people by b r u t a l l y oppress ing all progressive, r evo lu t i ona ry m o v e m e n t s . 
In b o t h countr ies t h e Communis t P a r t y is forced u n d e r g r o u n d . The "h i s to r i ca l 
c lasses" the ar is tocracy and t h e gen t ry , sha re power w i t h the bourgeois ie 
while t h e m a j o r i t y of the popu la t ion is des t ined to live in pove r ty a n d need . 
Social backwardness and t h e unyie ld ing power of t h e rul ing classes ac-
coun ted for the ant i -Sovie t foreign policy which charac ter ized both coun t r i e s 
t h r o u g h o u t the per iod. H u n g a r y was the only European c o u n t r y which gave a rm-
ed s u p p o r t to Po land ' s war of in t e rven t ion agains t Sovie t -Russ ia in 1920. This 
suppo r t had a symbol ic meaning in the m i n d of the pol i t ic ians of the H u n g a -
r ian coun te r r evo lu t iona ry regime: i t s tood for the uncond i t iona l an t i - commu-
nism a n d h a t r e d of the Soviet Union m a r k i n g the off ic ia l policies of b o t h 
countr ies . The ha rmfu lness of th is a t t i t u d e became especial ly conspicuous 
over t h e issue of t h e secur i ty sys t em in i t i a t ed by French circles; despi te the 
u rgency of the m a t t e r ne i ther Po l and nor H u n g a r y c h a n g e d their pos i t ions , 
and t h e y refused to co-operate w i th the Soviet Union in a n y way . 
The host i l i ty of bo th count r ies to Czechoslovakia ove r t h e ent ire per iod 
fu rn i shed t h e ground for a las t ing polit ical accord be tween Po land a n d H u n -
gary . T h e ac tual , poli t ical mo t ive under ly ing the off icial Hungar i an -Po l i sh 
f r i endsh ip of the era was a nega t ive pu rpose : to u n d e r m i n e the exis tence of 
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Czechoslovakia. The host i l i ty of Hungary ' s foreign policy to Czechoslovakia 
was kept alive b y the fact t h a t t h e lat ter h a d gained con t ro l over a H u n g a r i a n 
minor i ty of n e a r l y one mil l ion and had been put in t h e possession of pure 
Hunga r i an - speak ing te r r i tor ies claimed b a c k by H u n g a r y . Al though the 
revisionist fo re ign policy of Hunga ry proc la imed peace fu l in tent ions , t he 
v e r y history of Hungar i an -Po l i sh relations shows t h a t i t was not unwil l ing 
t o use force e i t h e r . Moreover, Czechoslovakia was the lead ing force of t h e Li t t l e 
E n t e n t e , an a l l iance of s t a t e s wi th var ious interests a n d object ives, which 
was kept t o g e t h e r precisely b y the idea of preserving t h e s t a t u s quo. As the 
chief basis of ant i - revis ionis t forces, Czechoslovakia b e c a m e most f r e q u e n t l y 
t h e target of H u n g a r y ' s c a m p a i g n for r e s to ra t ion . 
Apart f r o m a few brief per iods , the ru l ing circles of H u n g a r y could a lways 
r e ly in this c a m p a i g n on t h e suppo r t of Po l i sh gove rnmen t s . The reason лгав 
t h a t Polish po l icy was t r y i n g to extend i ts inf luence to E a s t and South-eas t 
E u r o p e , bu t i ts w a y to the B a l k a n was b locked by Slovakia a n d Sub-Carpa th ia , 
which made pol i t ica l and economic expans ion equally d i f f i cu l t . Polish impe-
rial ism (apt ly called " t h e imper ia l ism of W e a k n e s s " b y a Polish his tor ian) 
aspi red to t h e leadership of a un i t ed E a s t - E u r o p e a n bloc ex tending f r o m the 
Ba l t i c to the B lack Sea, set u p as a th i rd force to oppose bo th the G e r m a n 
Re ich and t h e Soviet Union. Unl ike H u n g a r y and R u m a n i a , Czechoslovakia, 
a country w i t h a well-developed indust ry , h a d no place in this concept ion , 
since it had i ts own ambi t ions of leadership in Central E u r o p e , acting aga ins t 
t h e influence of Poland. The F rench found a more dependab le ally in Czecho-
slovakia t h a n in Poland w h i c h gave more evidence of h a v i n g a concept ion 
of its own a n d t r ied to b r e a k away f rom France . Benes ' s foreign policy was 
b e t t e r a d a p t e d to French in ten t ions . Bl inded by their h a t r e d of the Soviet 
Union , the Po l i sh poli t icians combined the i r ant i -Czechoslovak campa ign 
w i t h an t i - communism and w i t h their f igh t agains t the Soviet Union. I n the 
ea r ly 20s Pol ish leaders were a f r a id tha t a f t e r the p romised " f a l l " of Bolshe-
v i sm a res tored Russian Monarchy , jo in ing borders w i th Czechoslovakia in 
Sub-Carpa th ia , would form a close alliance w i t h t ha t c o u n t r y . Later , when the i r 
illusions of t h e fal l of c o m m u n i s m had v a n i s h e d into t h i n air, Polish policy 
cont inued to b e hostile to Czechoslovakia, as the " o u t p o s t " of commun i sm. 
These were t h e motives u n d e r l y i n g the gross exaggera t ion of the significance of 
t h e Teschen d i s p u t e and t h e J avo r ina a f fa i r which were exploi ted of in the 
campaign a g a i n s t Czechoslovakia. 
As for t h e o the r Litt le E n t e n t e s tates , it was R u m a n i a which had a p r ime 
significance fo r t h e Hungar ian-Pol i sh re la t ionship . The con t roversy be tween 
H u n g a r y and R u m a n i a s p r a n g from the te r r i tor ia l ques t ion and f r o m t h e 
problem of t h e Hungar ian minor i ty l iving in R u m a n i a (in Transy lvan ia ) . 
H e r e too, revis ionis t t endencies were s t rong enough in H u n g a r y , yet re la t ions 
wi th Rumania were less hos t i le than with Czechoslovakia. The basic d i spu te 
n o t w i t h s t a n d i n g , there were per iods of r e l axa t ion and even instances of jo in t 
ac t ion . As a n a t u r a l consequence of the P o l i s h - R u m a n i a n alliance, Polish 
foreign policy m a d e it one of i ts principal t a s k s to br ing a b o u t a H u n g a r i a n -
R u m a n i a n d é t e n t e , and t h e r e f o r e it made renewed e f fo r t s , hopeless as t h e y 
were , to m e d i a t e between t h e t w o o countr ies . All the more so as a H u n g a r i a n -
R u m a n i a n treuga Dei was an essent ia l condi t ion for the ach ievemen t of P o l a n d ' s 
p lans of expans ion towards t h e Balkan. A separa te peace between H u n g a r y 
a n d Rumania wou ld have m e a n t the s t r eng then ing of t h e ant i -Soviet f r o n t as 
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well as t h e breaking u p of the Li t t le E n t e n t e . I t shou ld be added t h a t while 
in t h e 20s Polish pol icy had still hes i t a ted a g rea t deal over the problem of 
the L i t t l e En ten te , l a t e r the anti-Czechoslovak t endenc ies gained the u p p e r 
h a n d . 
Anti-Czechoslovak co-operat ion be tween H u n g a r y and Poland reached its 
peak when the two countr ies f ina l ly succeeded in es tabl ishing a common 
border . This aim had been in the mind of bo th H u n g a r i a n and Polish poli t icians 
since 1918 inspiring off icial moves of f r iendship, b u t generally it was no t 
declared b y the off icial policy of e i ther coun t ry . T h u s in H u n g a r y it was 
voiced less by g o v e r n m e n t s than b y leaders of pol i t ical par t ies , b y journa l i s t s 
and wr i te rs who t r ied to s t reng then the pro-Polish tendencies of the govern-
men t . The s i tuat ion was similar in Po land . No Pol ish government , however 
obsessed with the idea of establ ishing a Hungar ian-Po l i sh border , could possibly 
adop t terr i tor ia l revis ion in its p rog ram in any w a y , a n d the ach ievement of 
such a border would h a v e necessari ly involved revis ion. Since the word revi-
sion was missing f rom t h e vocabu la ry of Polish fore ign policy, the remain ing 
course was subvers ive ac t iv i ty a imed a t breaking u p Czechoslovakia f rom 
wi th in . In the 20s t h e act iv i t ies of t h e Slovak a u t o n o m i s t movement (Hl inka ' s 
Slovak People 's P a r t y ) still gave some ground for such hopes. A l though t h a t 
m o v e m e n t was not consider ing t h e annexa t ion of Slovakia to H u n g a r y , its 
even tua l success could have rocked mul t ina t iona l Czechoslovakia and led to 
the v i c to ry of its cen t r i fuga l forces in which case the pa r t i t i on ing of the coun t ry 
might h a v e come into ques t ion . Therefore , in ag reemen t with H u n g a r y , official 
Polish policy suppor t ed these subvers ive forces in Czechoslovakia, b u t even 
dur ing the t ime of t h e mos t heated polemics and a t t a c k s in the press, th is 
suppor t was kept wi th in the sphere of Poland 's secret d ip lomacy. I t s eff icacy 
was weakened by this secrecy. On t h e o t h e r hand , t h e Slovak i r redent is t move-
ment itself was far f r o m being powerfu l . It lost m u c h of its inf luence when 
Tuka was exposed, a n d Poland and H u n g a r y failed in the i r ef for ts to b reak 
Czechoslovakia a p a r t f r o m within. 
Hunga r i an foreign policy took grea t pains to win Po land ' s official circles 
over to t h e idea of revis ing the T rea ty of Tr ianon. Tliev d id not wan t t o pe r suade 
t h e m to abandon the whole peace sys tem created a t Versail les, only to separa te 
the t r e a t y concerning H u n g a r y f rom the rest of t h e terr i tor ia l s e t t l emen t . 
The Poles , however, were perfect ly aware of the f ac t t h a t no t r e a t y could be 
sepa ra t ed f rom the o the r s . Nor did in fac t H u n g a r y m a k e a difference be tween 
the indiv idual t rea t ies , as it is clear f r o m those voices in the H u n g a r i a n press 
which app roved of G e r m a n y ' s claims in the quest ion of Gdansk and t h e Corri-
dor, and did not hes i t a t e to take sides against P o l a n d . All this convinced the 
Poles t h a t it was b e t t e r n o t to remove one brick of t h e sy s t em of peace t rea t ies 
lest t h e whole bui lding should topple . Their a p p r o a c h changed na tu r a l l y in 
the 30s when Hitler had a l ready upse t t h e provisions of t h e T rea ty of Versailles. 
Even t h o u g h Poland k e p t insisting on the s t a tus quo in re la t ion to t h e German 
Reich, it disregarded t h e same s t a tus quo when it c a m e to the quest ion to the 
Czechoslovak s ta te . 
F a r more is revea led of the co-operat ion, c o m m o n plans and d reams of 
H u n g a r y and Poland b y t h e activi t ies of political g roups p romot ing f r iendship 
t han b y the official s t a t e m e n t s of governments . T h e spiri t of Hunga r i an -
Polish f r iendship was represented in bo th countr ies b y a great n u m b e r of 
v o l u n t a r y associations a n d government -sponsored organiza t ions . Some for-
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m u l a t e d the i r p r o g r a m in a d i rec t polit ical language , while o the r s chose t h e 
t a s k of working upon the public feel ing. 
In Po land , p ro -Hunga r i an pol icy had been suppor ted f rom t h e ve ry beginn-
ing b y t h e Cracow conservat ives and their pape r , Czas. This poli t ical group 
which , unde r the new condi t ions , could not f ree itself f r o m t h e Monarchist 
illusions and loya l ty to Vienna of t h e one-t ime Galician a r i s toc racy and gent ry 
of t h e A u s t r o - H u n g a r i a n Monarchy , t r ans fe r red t h a t loya l ty t o Budapes t , 
t o t h e place where mos t survived of the old symbols of the p a s t . I t was connec-
ted to t h e official policy of H u n g a r y by its social conserva t iv i sm, an t i -commu-
nism and b y a pecul iar Czechophobia which b rough t it in to b i t t e r confl icts 
wi th t h e eminen t represen ta t ives of the Na t iona l Democracy who held pro-
Czechoslovak views all along. A d d i n g to t h e uncondi t iona l p ro -Hunga r i an 
s y m p a t h i e s of the Cracow conserva t ives (Stancyks) was the f a c t t h a t the Ga-
lician g e n t r y h a d numerous f a m i l y relat ions wi th the H u n g a r i a n ar is tocracy 
and gen t ry . I t g rea t ly d iminished t h e impor tance of this Hunga roph i l e group 
t h a t i t had no decisive inf luence on Poland ' s polit ical life, even though t h e 
key posi t ions of Polish d ip lomacy in the 20s were occupied a lmos t wi thou t 
excep t ion b y adhe ren t s of the Gal ic ian school. Nevertheless , in the i r efforts to 
p r o m o t e s y m p a t h y for H u n g a r y , t h e Cracow Czas and the p a p e r s associated 
wi th i t p rov ided a s t rong compe t i t ion for the press of bo th t h e Pol ish Socialist 
P a r t y and the Na t iona l D e m o c r a c y which had less illusions, a n d were a great 
deal more cri t ical in w h a t t h e y w r o t e abou t t h e s t a t e of a f fa i rs in H u n g a r y . 
A n o t h e r i m p o r t a n t p r o - H u n g a r i a n group was act ive in Vilno under the 
leadership of Marian Zdziechowski . The ar i s tocra ts of t h e eas t e rn f ront ie r 
region conver ted t h e t r ad i t iona l an t i -Russ ian sen t iments of t h e area into 
h a t r e d for the Soviet Union. T h e y were m a r k e d l y f r iendly to the Weimar 
Republ ic , and had remained s y m p a t h e t i c to Ge rmany r ight u n t i l Hit ler chose 
Po l and as t h e t a r g e t of his aggressive designs. In the 20s t h e Vilno group 
combined f r iendsh ip for H u n g a r y wi th prais ing the G e r m a n Reich, t h e y 
condemned the p ro -French policies of Polish governments as well as the Li t t le 
E n t e n t e , and were en thus ias t ic a b o u t Polish grea t power pol icy . 
The impor t ance of the two g rea t Hungarophi le centres, Cracow and Vilno, 
was enhanced b y t h e fac t t h a t t h e s t anda rds represented b y these two cities 
were no t at all provincia l in P o l a n d a t t h a t t ime , and , by the i r great historical 
t r ad i t ions , f a m o u s universi t ies a n d th r iv ing intel lectual life, t h e y had a na t ion-
wide inf luence . The eminent h i s to r ians of the Cracow school d id a great deal 
of work to explore the pas t h i s to ry of Po l i sh-Hungar ian re la t ions and , even if 
p r o m p t e d b y conservat ive pol i t ical considerat ions, the i r con t r ibu t ion to 
Hunga r i an -Po l i sh f r iendship in t h e field of science and l i t e r a tu re лгав ve ry 
va luab le . 
Po land had an equal ly large c a m p of f r iends in bo th the cu l tu ra l and t h e 
pol i t ical life of H u n g a r y . As f a r as the gove rnmen t itself was concerned, it was 
r a t h e r in i ts secret d ip lomacy t h a t Poland had an i m p o r t a n t place. At least 
it tvas so dur ing t h e ten-year per iod when I s t v á n Bethlen held the office of 
P r i m e Minister . A specific H u n g a r i a n policy towards Po land is manifes t only 
a f t e r t h e rise to power of Gyu la Gömbös. The political p a r t y which most 
cons is ten t ly championed the cause of Hungar ian-Pol i sh f r i endsh ip were t h e 
Legi t imis ts . Also the Catholic c lergy was grea t ly devoted to t h e idea. Another 
po in t to be ment ioned is t h a t t h e pro-Polish idea usually coincided with t h e 
p ro - I t a l i an and pro-French p r o g r a m of H u n g a r i a n foreign pol icy . Hungar ian-
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Polish col laborat ion held grea t appea l for those circles which would have 
liked to a l te r the course of H u n g a r y ' s foreign pol icy, t o d ive r t it f r o m i t s 
one-sided c o m m i t m e n t to G e r m a n y , and regarded Po land as a sui table force 
to back u p t h e power posi t ion of t h e H u n g a r i a n s t a t e in Cent ra l Europe . T h e 
an t i -Ge rman a t t i t u d e impl ied f r iendship for F r ance and P o l a n d , and was n o t 
incompat ib le wi th s y m p a t h y for I t a l y (Bajcsy-Zsi l inszky) . 
Official foreign pol icy gave a m u c h nar rower scope to Po l i sh -Hungar ian 
associations t h a n wished for by numerous social organiza t ions and cer ta in 
polit icians of the opposi t ion. I n the ear ly 20s t h e course of b o t h count r ies ' foreign 
policy was still unse t t l ed . I n Po land decisions were m a d e a t r a n d o m b y a m a -
teur poli t icians, w i thou t a n y consis tency or long- te rm purpose . H u n g a r y , 
defeated and powerless, could na tu ra l ly give l i t t le suppor t to Po land and , as 
a m a t t e r of fac t , it was m u c h r a t h e r H u n g a r y which needed Pol ish help in t h e 
peace t r e a t y , in its appea l fo r League of Nat ions member sh ip a n d la ter in t h e 
o p t a n t case. T h a t s u p p o r t was g ran ted , as it m e a n t no ac tua l c o m m i t m e n t . 
None of t h e two s ta tes m a d e effor ts t o establ ish closer re la t ions in spite of t h e 
fact t h a t in 1920 H u n g a r y had been Polands only reliable suppor t e r . B u t , 
even a f t e r t h e war of i n t e rven t ion , t h e inner poli t ical deve lopmen t of Po land 
did not t a k e such a s t rong ly reac t ionary t u r n as in H u n g a r y a f t e r the de fea t 
of the Commune . The inner condi t ions of H u n g a r y were r a t h e r appal l ing for 
Poland whose more l iberal fo rm of p a r l i a m e n t a r y gove rnmen t p e r m i t t e d 
a compet i t ion of par t ies a n d open, poin ted deba tes in t h e Seym. Fr iendsh ip 
wi th H u n g a r y would have only imposed a mora l b u r d e n on P o l a n d . Economic 
relat ions be tween the two countr ies were qui te ins ignif icant , a n d t r ade beween 
them had m a n y diff icul t ies even a f t e r several yea r s . 
In t h e 20s the H u n g a r i a n side regarded it as a sa t i s fac to ry resul t if, ins tead 
of a closer co-operat ion, it could keep Po land f r o m joining t h e Li t t l e E n t e n t e , 
if the government s of t h e two countr ies jo ined forces in a campa ign aga ins t 
Czechoslovakia, and if Po l and was r e a d y to assist H u n g a r y a t var ious in ter-
nat ional f o rums . To P o l a n d , on the o the r hand , it seemed desirable to res t ra in 
the policy of H u n g a r y , t o keep it f r o m tak ing an overly p ro -German course, 
and to b r ing abou t a m o d u s vivendi w i th R u m a n i a . In a n y case Poland pre-
ferred economic and cu l tu ra l relat ions to political t ies. This r emained so even 
under t h e d ic ta torsh ip of Pi lsudski . A close co-opera t ion was p reven ted also 
b y the f ac t t h a t the F r e n c h kep t renewing their a t t e m p t s to se t t le the d i spu te 
be tween W a r s a w and P r a g u e , and each of these a t t e m p t s , however unsuccess-
ful , weakened H u n g a r y ' s t r u s t in Po land for a shor te r or longer t ime. 
I t was in fac t Hi t le r ' s t akeover and the changed fo rm of t h e German-Pol i sh 
re la t ionship which b r o u g h t a new t u r n into Hunga r i an -Po l i sh re la t ions . 
Get t ing more act ive a f t e r 1927, H u n g a r y ' s foreign policy chose a p ro - I t a l i an 
and p ro -German course, b u t its Ge rman or ien ta t ion had cu rbed pro-Polish 
sympa th ie s even before Hi t l e r . Yet , when Gömbös and Beck assumed power, 
it was precisely the G e r m a n quest ion t h a t gave a f ree r scope t o t h e two coun-
tr ies in the i r re la t ionship to each o ther . This was in connect ion wi th the f a c t 
t h a t while H u n g a r i a n fore ign policy was waver ing be tween I t a l y and Germany , 
always respect ing the l a t t e r ' s sensit ivit ies, Beck loosened the t ies of the French-
Polish all iance and, for t h e sake of a modus v ivendi , signed a non-aggression 
t r e a t y wi th Berlin. I t was n o t an alliance and did no t mean t h a t Beck commit -
ted himself to the policy of Ge rmany , in the same way as Gömbös did no t 
drop I t a l y a l together in f a v o u r of G e r m a n y . B u t t h e Pol i sh-German de t en te 
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made P o l a n d and H u n g a r y re -examine t h e conten t and possibilities of colla-
bora t ion . Gömbös declared the s t r eng then ing of Pol ish ties as p a r t of his 
p rogram, a n d the Poles too were r e a d y to consider t h e p rob lem, b u t when 
the concre te political c o n t e n t of an even tua l all iance came in to quest ion, 
the two sides could not m o v e f rom t h e deadlock. Po land could n o t officially 
ident i fy herself with the idea of the revision of the peace t r e a t y , because there 
was no change in her posi t ion regarding t h e s t a tus quo. Nor could she promise 
to suppor t t h e Hunga r i an gove rnmen t in in te rna t iona l organizat ions in its 
complain ts over the life of H u n g a r i a n minori t ies in R u m a n i a and Czechoslova-
kia, since a t t h e League of Nat ions , Beck denounced t h e t r e a t y for the protec-
t ion of minor i t ies , declar ing t h a t t h e problem of e thn ic minori t ies was the 
in ternal a f f a i r of every c o u n t r y . W h a t remained was t h a t the Polish govern-
ment could go on wi th i ts ef for ts -— unsuccessful also unde r Pi lsudski — to 
media te b e t w e e n R u m a n i a n and H u n g a r y , it could suppor t H u n g a r y ' s pro-
paganda aga ins t Czechoslovakia, and p romote economic and cu l tu ra l colla-
bora t ion . 
Conf ron t ed with t h e German t h r e a t , bo th gove rnmen t s t r ied to ignore the 
problems fac ing their count r ies . Beck 's policy was a imed a t " t a k i n g the wind 
out of H i t l e r ' s sails" by avoid ing p rovoca t ion hoping t h a t the i m m i n e n t aggres-
sion would be directed aga ins t Austr ia a n d then Czechoslovakia. The polit icians 
of Poland deluded themselves by t h i n k i n g t h a t Hi t l e r would res t satisfied 
with his gains and would n o t br ing u p t h e problem of Gdansk and t h e Corridor. 
They a v e r t e d their eyes f r o m the danger . At the same t ime t h e y offered a stiff 
resistance t o the plan of an eas tern Locarno conference, as if the i r own affai rs 
had been in ful l order. H u n g a r y ' s f r i end ly relat ions w i th G e r m a n y were no t 
entirely u n d i s t u r b e d e i ther , b u t , in c o n t r a s t to Po land , the H u n g a r i a n govern-
ment was led in its p ro -German policy b y hopes of te r r i tor ia l gains which it 
expected f r o m Hitler . T h e H u n g a r i a n government too had reason to worry , 
if only for t h e German minor i ty loudly ral lying all over the c o u n t r y . However , 
public opinion was also d iv ided, f r i end ly feelings t owards G e r m a n y were no t 
a t all charac ter i s t ic of t h e ent ire pol i t ical life, ye t t h e official policy of the 
count ry was de termined to go all t h e w a y a t the end of which t h e y hoped 
there would be revision. Therefore , fu l ly in accordance wi th Po land , H u n g a r i a n 
foreign pol icy rejected t h e principle of collective secur i ty , it was opposed to 
any jo in ing of forces aga ins t German fascism and s tepped up its p ropaganda 
campaign aga ins t Czechoslovakia. T h a t is how Hungar ian-Po l i sh co-operat ion 
f inal ly came , into being over the crucial question of E u ro p ean politics, i. e. 
whether t o accept or t o re jec t t h e idea of E a s t - E u r o p e a n secur i ty . Bo th 
countries gave a negat ive answer. The example of t h e French-Czechoslovak-
Soviet t r e a t y , the hard core of the l a t e r ant i -Nazi all iance, did no t persuade 
either g o v e r n m e n t to fol low. Both B u d a p e s t and W a r s a w t h o u g h to appease 
Hit ler 's a p p e t i t e by t h rowing Czechoslovakia to h im, in the va in hope t h a t 
this would ave r t danger f r o m their own countr ies . 
In t h e mid-30s the t w o gove rnmen t s did no th ing b u t impede a n y progress 
towards a peaceful solut ion. Both acquiesced in t h e Anschluss of Aust r ia , 
Beck wi th indifference, as if it was none of his concern. H u n g a r y wi th secret 
worries. T h e n the Czechoslovak crisis came soon to a head and it b rough t the 
two g o v e r n m e n t s once aga in into ful l agreement . The concrete objec t ive of 
col laborat ion they had been looking for was a t las t f o u n d . Thei r ideas of the 
fu tu re of Slovakia and Sub-Carpa th ia did quite ta l ly , b u t this did no t lead 
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to a conf l ic t be tween t h e m . No e f fo r t of t h e French gove rnmen t could make 
Beck u n d e r s t a n d t h a t the survival of Czechoslovakia was also in t h e in teres t 
of P o l a n d . Similarly, t h e sole ob jec t ive of t h e Hunga r i an gove rnmen t was to 
get back wi th Hi t l e r ' s help the te r r i to r ies ceded away b y the peace t r e a t y . 
The Munich Pac t was hailed in H u n g a r y as a v ic tory , while in Po l and it was 
looked upon as a de fea t because i t mean t the t r i u m p h of the principle of the 
four -power d ic ta te , someth ing wh ich Po land had been f igh t ing aga ins t for a 
long t ime . She had no t been inv i ted to the negot ia t ing t ab le . The area beyond 
the Olza came in to t h e possession of Po land and the Teschen d i spu te was 
solved, b u t the g rea t -power d r e a m s were over . Terr i tor ia l decisions in Europe 
would hence be in t h e hands of H i t l e r and Mussolini. 
Af t e r the Munich Pac t and t h e Vienna Award the problem of t h e jo in t 
Hungar ian-Pol i sh bo rde r came to t h e fore. To establish it was inconceivable 
w i t h o u t the consent of the G e r m a n Reich, y e t Beck's foreign policy regarded 
th i s common border itself as an a n t i - G e r m a n ach ievement . Po land still did 
no t give up the idea of grea t -power policy which, a f t e r t h e cnermous s t r eng then-
ing of the Third Reich , was main ly a imed a t es tabl ishing a W a r s a w - B u d a p e s t -
R o m e nor th - sou th axis . 
W i t h the annexa t i on to H u n g a r y of the southern pa r t of Slovakia and 
Sub-Carpa th i a the t ies of H u n g a r i a n foreign policy to Hi t le r ' s G e r m a n y grew 
s t ronger . This was only enhanced b y the f ac t t h a t H u n g a r y had f u r t h e r terri-
tor ia l claims f rom R u m a n i a as well as Yugoslavia . At the same t i m e the 
exis tence of the common Hungar i an -Po l i sh border increased the s ignif icance 
of Po l and in H u n g a r y ' s policy. However , t he r e was no more chance of creat ing 
a Po l i sh -Hungar ian - I t a l i an bloc aga ins t Ge rmany . H a v i n g broken u p Czecho-
s lovakia , Hit ler t u r n e d s t ra ight t o the Polish quest ion. Increasing his earlier 
claims, he now w a n t e d terr i tor ia l changes and gave orders to des t roy Poland . 
H u n g a r y ' s ter r i tor ia l gains in 1938—39 gave new impe tus to Hunga r i an -
Polish f r iendship . The Hungar i an g o v e r n m e n t was pu t in an ex t remely awkward 
posi t ion when Nazi aggression aga ins t Poland became imminen t a n d , as had 
been expected , Hi t le r wan ted to d r a w his E a s t - E u r o p e a n satell i tes ( R u m a n i a , 
H u n g a r y and Slovakia) into the w a r against Poland . The reques t of the German 
g o v e r n m e n t for the use of r a i lway lines th rough H u n g a r y for t r a n s p o r t i n g 
t roops was f i rmly re fused . The s t r e n g t h of pro-Polish publ ic feeling in the 
c o u n t r y made it s imply impossible for t h e gove rnmen t to take sides with 
Hi t l e r against P o l a n d . 
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Einige Fragen der industr iel len Revolu t ion in Großbr i t ann ien 
in neuen englischen und nordamer ikan i schen 
wir tschaf tshis tor ischen Aufa rbe i tungen* 
Von 
É . H . H A R A S Z T I 
Sir J o h n C l a p h a m , der n a m h a f t e engl i sche W i r t s c h a f t s h i s t o r i k e r , s c h r i e b 
bere i t s v o r m e h r als 50 J a h r e n , was auch n o c h h e u t e Gü l t i gke i t ha t , d a ß »die 
indus t r ie l l e R e v o l u t i o n eine d r e i f ach a u s g e p r e ß t e Orange ist und t r o t z d e m 
noch i m m e r v e r w u n d e r l i c h viel S a f t en thä l t . « 1 I n der T a t w u r d e n im L a u f e 
des v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t s u n d werden n o c h heu t e e in ganzes H e e r v o n 
W i r t s c h a f t s - u n d Gese l l s cha f t sh i s to r ike rn des Inse l re iches u n d des K o n t i n e n t s 
von d e r E n t s t e h u n g , de r Gesch ich te u n d de r W i r k u n g de r indus t r i e l l en Re-
vo lu t ion auf den b r i t i s c h e n Inse ln , »dem Pion ie r land« angezogen , v o n v i e l en 
fä lschl icherweise — auf das W a r u m k o m m e n wi r noch z u r ü c k — als k lass i sches 
Modell beze i chne t . E s l iegen eine ganze A n z a h l H i s t o r i o g r a p h i e n , Z u s a m m e n -
f a s s u n g e n u n d A u s w e r t u n g e n der A r b e i t e n v o r , die die indus t r ie l l e R e v o l u t i o n 
zum T h e m a h a b e n , so d a ß es s ich e r ü b r i g t , e inen vo l l s t änd igen Ü be rb l i ck zu 
b ie ten . 2 W i r m ö c h t e n hier n u r au f den C h a r a k t e r u n d die P r o b l e m s t e l l u n g de r 
zu d i e sem T h e m a geschr i ebenen neuen , v o r a l lem bü rge r l i chen w i r t s c h a f t s -
gesch ich t l i chen S t u d i e n verweisen . 
I n g roßen Z ü g e n k a n n wohl fo lgendes v o r a u s g e s c h i c k t werden . A u s de r 
n e u e s t e n w i r t s cha f t sge sch i ch t l i chen L i t e r a t u r der i ndus t r i e l l en R e v o l u t i o n 
ist e r s ich t l i ch , d a ß , abgesehen v o n m e h r o d e r weniger A u s n a h m e n , f ü r die 
E n g l ä n d e r die ausgeze ichne te F r a g e n s t e l l u n g , die auf g r ü n d l i c h e n s t a t i s t i s c h e n 
B e r e c h n u n g e n b a s i e r e n d e n De ta i l l i e rungen beze i chnend s ind , die A m e r i k a n e r 
* Diese Studie habe ich gelegentlich der im September 1969 abgehaltenen deutsch — 
ungarischen wirtschaftsgeschichtlichen Konferenz vorgetragen. Ich habe aus solchen Arbeiten 
der englisch, amerikanischen Fachliteratur der 1960er Jahre zitiert, die für meine Problem-
stellung von Bedeutung waren. Deshalb befanden sich die Werke zahlreicher hervorragender 
Wirtschaftshistoriker — wie J . D. Chambers, R. Cameron, A. Gerschenkron. M. Flinn, A. H. 
John, E. L. Jones, B. Hoselitz, P. Matthias, E. E. Musson, E. Robinson oder Ch. Wilson — 
nicht unter den zitierten. Auch soll erwähnt werden daß sich meine Rezension ausschließlieh 
auf Facharbeiten von Geschichtswissenschaftlern erstreckte, obzwar in den letzten beiden 
Jahrzehnten einzelne wesentliche Ergebnisse der in diesem Themenkreis vorgenommenen 
Forschungen nicht von Vertretern des Geschichtsfaches, sondern von Volkswirtschaftlern, 
Ökonometrikern und Historiometrikern produziert wurden, die sich mit den Problemen des 
Zuwachses auf weite Sicht befassen und deren aufgeworfene methodologische Prinzipien. For-
schungsgesichtspunkte auch auf die Wirtschaftshistoriker befruchtend eingewirkt haben. 
1
 Cit. R. M. HARTWELL: The Causes of the Industrial Revolution. An Essay in Method-
ology. The Economic History Review. Sec. Ser. Vol. XVII I . No. 1, Aug. 1965, 164. p. 
2
 R. M. HARTWELL: Interpretations of the Industrial Revolution in England: A Method-
ological Inquiry. The Journal of Economic History. Vol. X I X . No. 2. June , 1959. 2 2 9 - 2 4 9 . p.; 
A. J . TAYLOR: Progress and Poverty in Britain, 1780—1850: A Reappraisal. Essays in Eco-
nomic History: Ed. by E. M. Carus-Wilson, Vol. 3. 380 — 393. p.; F. CROUZET: Angleterre et 
France au XVIIIe siècle. Essai d'analyse comparée de deux croissances économiques. Annales, 
F.conomies, Sociétés, Civilisations. 21e Année. No. 2. Mars —Avril, 1966, 254—291. p. 
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hingegen umfassendere , vergle ichende Me thoden ans t r eben und fallweise ge-
neigt sind, d ie s ta t is t ischen Ergebnisse, die Wir t schaf t sgeschich ts forscher 
u n d ihre M e t h o d e n skept isch zu behande ln . Ein Beispiel f ü r die e rs te Fest -
stel lung sind die Methode u n d die kr i t i schen Bemerkungen R. M. Har twel l s , 
des bekann t en Wir t schaf t sgesch ich ts forschers in Oxford , der das Theoret is ie-
ren des K o n t i n e n t s (»cont inental theorizing«) verur te i l t , f ü r die le tz te re sei 
als Beispiel d e r sehr begab te L. S. Landes genann t , Professor der Univers i ty 
of California, d e r mit feiner I ronie nicht n u r darauf h inweis t , daß die gegen-
wärt igen Forschungsergebnisse zu Vera l lgemeinerungen nicht genügen und 
die Modelle d e r Wir t schaf t sen twick lung n i c h t immer der Wirkl ichkei t ent-
sprechen, s o n d e r n mit den His tor ikern u n d Wir t schaf t sh i s to r ikern n i ch t alles 
s t i m m t . D e n n der Geschichtswissenschaf t ler , der schürfen und forschen will, 
weiß m a n c h m a l nicht , wo er was suchen soll, doch auch wenn er es weiß, ver-
m a g er den S te in nicht zu behauen , der Wir t schaf t sgesch ich ts forscher , der 
endgült ige A n g a b e n fix u n d fer t ig e rha l t en möchte, ist im al lgemeinen kein 
F r e u n d der Forschung . 3 A u c h diese Arbe i t en verweisen da rau f . S t a n d e n wäh-
rend der 1950er J a h r e die Z u s a m m e n f a s s u n g der L i t e ra tu r über die industr ie l le 
Revolut ion, d ie feinere Bea rbe i t ung der einzelnen F ragen , die Gegenüber-
stel lung der gegensätzl ichen Auffassungen — z. B. im Z u s a m m e n h a n g mi t 
der Frage des L e b e n s s t a n d a r d s — im Vorderg rund , so wird in unserem J a h r -
zehnt , in den 1960er J a h r e n , der ver t ikale u n d horizontale Vergleich der Er-
scheinungen de r industr iel len Revolut ion vo rgenommen , un te r Berücksich-
t igung der mögl ichen exogenen und endogenen Fak to ren . Wir denken hier in 
ers ter Linie a n solche Schr i f t en , die un t e r suchen , w a r u m sich dieser große 
wir tschaf t l iche u n d gesellschaftl iche P rozeß , die industr iel le Revolu t ion , in 
England u n d n i ch t in F r a n k r e i c h abspie l te und w a r u m , auf Grund welcher 
Fak to ren , im le tz ten Dr i t t e l des 19. J h . in England der große Rücksch lag 
e in t r a t . Oder , welches die Vorausse tzungen fü r die erfolgreiche Indus t r ia l i -
sierung waren , inwiefern dieser Prozeß zufäl l ig oder gese tzmäßig e in t r a t . Und 
was das Wicht igs te und Wesentl ichste is t , die Frages te l lung der Au to ren Ph. 
Deane und W . A. Cole u n d zwar : die E i n b e t t u n g des F ragenkomplexes der 
industriellen Revolu t ion in die quan t i t a t i ve Bes t immung des br i t i schen wirt-
schaf t l ichen Wachs tums . 4 I h r Werk (»Brit ish Economic Growth«) ist das er-
folgreichste d ieser Art und erre ichte die meis ten Auflagen. 5 
Bei den die industrielle Revolut ion behande lnden , in den le tz ten J a h r -
zehnten erschienenen eher in Teilfragen n e u e Fes ts te l lungen b ie tenden Ar-
be i ten oder solchen deskr ip t iven Charak te r s ist die Tendenz zu beobach ten , 
de r gegenwär t igen Wir t schaf t sen twick lung — vor allem der der schwach ent-
wickelten Geb ie t e — mit ü b e r n e h m b a r e n Schlußfolgerungen dienen zu wollen. 
Darau f verweisen Hartwell in seinem methodologischen Art ikel , in dem er die 
3
 D. S. LANDES: Technological Change and Development in Western Europe, 1750 —1914. 
The Cambridge Economic History of Europe. Vol. VI. Par t . I. Cambridge, 1965; CH. P. KINDLE-
BERGER: Economic Growth in France and Britain 1851 — 1950. Cambridge, 1964, 324, 327, 328, 
332. 336. p.; D. LANDES: Introduction (Capital Formation in the early Stages of Industrializa-
tion). Deuxième Conférence Internationale d 'Histoire Economique. Aix-en-Provence. Paris, 
1965, 564. p. 
4
 S. CROUZET, KINDLEBERGER op. cit . ; Р н . DEANE: The First Industrial Revolution. 
Cambridge, 1965; PH. DEANE—W. A. COLE: British Economic Growth 1688—1959. Cambridge, 
1 9 6 4 . 
5
 KINDLEBERGER op. cit . 2 9 1 —292, p., 311 — 3 1 3 p. ; E . J . HOBSBAWM: Industry and 
Empire. London, 1968, 269. p.; Landes, The Cambridge Economic History Vol. VI. 586. p. 
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Ursachen der industr ie l len Revolu t ion analys ier t , sowie der Diskussionsbei-
t r ag des Nordamer ikane r s Simone Clemhout auf de r I I . In t e rna t iona len Wir t -
schaf tsh is tor ischen Konfe renz in Aix-en-Provence über die T y p e n der I n d u -
str ial is ierung und deren perspekt iv i schem Wer t ; das erste K a p i t e l der Mono-
graphie von Ph . Deane »Die erste industrielle Revolut ion«, die vor allem fűi-
den Un ive r s i t ä t sun t e r r i ch t geschrieben wurde , abe r in ihren Konklus ionen 
weit d a r ü b e r h inausgeh t , und die S tudie des N o r d a m e r i k a n e r s J . T. Krause 
über einige vernachläss ig te — v o r allem demographische — Fak to ren der 
englischen industr ie l len Revolut ion . 6 Alle diese neueren Arbe i ten werfen ein-
müt ig u n d offen die Schwier igkei ten auf , mit denen die ernsten Forscher dieser 
Epoche u n d dieser F rage rechnen müssen. In gewissen, doch sehr wesentlichen 
F ragenkomplexen (Der Rückgang oder die Verbesserung des L e b e n s s t a n d a r d s 
der Arbe i t e r schaf t , die Kapi ta l sbewegung, genaue Ermessung der Invest i -
t ionen) müssen wir, bed ing t durch das teilweise Fehlen der Quellen oder die 
Unvol ls tändigkei t der s ta t i s t i schen Berechnungen die de f in i t ive Antwor t 
schuldig bleiben. Sehr t re f fend bezeichnete der F ranzose F. Crouzet , der aus-
gezeichnete Kenner dieser Frage, die Zeit zu E n d e des 18. u n d Beginn des 
19. J a h r h u n d e r t s als »präs ta t is t i sche Epoche«.7 Vielleicht s p o r n t e diese T a t -
sache u n d auch die Notwendigke i t — neben mehre ren ande ren Fak to ren — 
die E n t s t e h u n g in den Vereinigten S taa ten der bere i t s e r w ä h n t e n wir t schaf t -
lichen Tendenz an, die als Schule a u f t r i t t , sehr viel theore t i scher ist, Konklu-
sionen zieht , mit s tufenweiser Ausschl ießung a r b e i t e t , die f äh ig ist , die Viel-
seit igkeit der Wi r t s cha f t s en twick lung zu ermessen und fes tzuste l len, wie das 
Landes t u t — daß es sich um einen Prozeß h a n d e l t , der — vor allem wenn er 
die F o r m der Indus t r ia l i s ie rung a n n i m m t — alle Aspekte des gesellschaft-
lichen Lebens b e r ü h r t und auf den alles eine Rückwi rkung ausüb t . 8 Oder 
noch gewagter ist die zu veral lgemeinernde E r w ä g u n g der Möglichkeit , auf 
die Ch. P . Kindleberger beim Analysieren eines Werkes von K e y n e s »Economic 
Consequences of the Peace« verweis t , daß die Berecht igung der Krit ik des 
Wir t schaf t sgeschichts forschers ihre prakt ische Wi rkung beweis t . Der en t -
sprechende Lehrsa tz in der Phys ik l au t e t : J e d e Beobach tung modifiziert die 
beobach te t e Ersche inung. 9 
I m weiteren möch ten wir aus diesen m o d e r n e n und beach tenswer ten 
Werken einige wesentl iche Frages te l lungen he rvorheben , die zum Teil die 
umfassendere Untersuchungsweise dieser Geschichtsforscher präsent ie ren , 
zum Teil methodisch u n d vielleicht f ü r die B e s t i m m u n g der Wi r t s cha f t s en t -
wicklung in Mit te los teuropa beziehungsweise de r Besonderhei ten der I n d u -
st r ia l is ierung lehrreich sein k ö n n e n . 
Wie nähe rn sie sich z. B. dieser Frage von pr imärer Wich t igke i t : Wieso 
f and die industr ie l le Revolut ion in Großbr i t ann ien s t a t t u n d wieso gerade 
6
 R. M. HARTWELL: The Causes of the Industrial Revolution, op. cit.; S. CLEMHOUT: Types 
of Industrialization and their forecasting value. Deuxième Conférence Internationale d'Histoire 
Economique. Aix-en-Provence. Paris, 1965, 507 — 528. p.; Pu . DEANE: The First Industrial 
Revolution. Cambridge. 1965, 1 —19. p.; J . T. KRAUSE: Some Neglected Factors in the English 
Industrial Revolution. The Journal of Economic History. Vol. XIX. No. 4. 1959 dec. 528 . -
540 . p. 
' F. CROUZET: La Formation du Capital en Grande Rrelagne pendant la Révolution In-
dustrielle. Deuxième Conférence Internationale d'Histoire Economique. Aix-en-Provence. 
Paris, 1965. 590. p. 
8
 LANDES: op. cit. The Cambridge Economic History, Vol. VI. 591. p. 
9
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E n d e des 18. J h . ? Das he iß t , was w a r die u n m i t t e l b a r e Ursache f ü r die in-
dustrielle Revolut ion. Die Antwor t i s t vielschichtig: Die Technik war ent-
wickelter , das Kap i t a l s t ä rke r , der Außenhande l b re i t e r und f u n d i e r t e r , der 
B i n n e n m a r k t ha t t e n i c h t mi t so v ie len Hindernissen zu k ä m p f e n , die Gesell-
schaf t w a r dem schnellen U m s c h w u n g zugeneigter als in anderen Ländern . 
Doch das ist nicht so e in fach . Es ist gleichzeitig G r u n d und Folge. Die indu-
strielle Revolu t ion ist n i c h t nur wir t schaf t l iches W a c h s t u m , sonde rn gleich-
zeitig a u c h wir t schaf t l iche und gesellschaft l iche U m w ä l z u n g . Wie sie erfolgte, 
war n i ch t die einzige Möglichkeit , a b e r die erste u n d i m 18. Jh . wahrscheinl ich 
die einzige. Die industr ie l le Revolut ion in England w a r zwar die e r s te im Laufe 
der Geschichte , doch ihr A u s g a n g s p u n k t war n icht gleich Null. I h r ging eine 
Wi r t scha f t sen twick lung von zumindes t 200 J a h r e n voraus . Die industr iel le 
Revo lu t ion in Eng land entwickel te s ich inmi t ten e iner großen europäischen 
en twicke l ten W i r t s c h a f t mi t einem großen Kolonialre ich im H i n t e r g r u n d . 
Bereits i m 16. Jh . war k la r , daß die industriel le Revolu t ion n u r in Europa 
s t a t t f i n d e n würde. Die in den J a h r e n n a c h 1740 f u n d i e r t e englische heimische 
Wi r t scha f t sen twick lung n u t z t e die d u r c h die nach 1750 unglaubl ich beschleu-
nigte in t e rna t iona le W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g gebo tenen Möglichkeiten, vor 
allem die Märk te aus — schreibt H o b s b a w m . 1 0 Und was das Wir t schaf t s l eben 
in B r i t a n n i e n von dem anderer L ä n d e r unterschied — stellt L a n d e s fest —, 
ist das besonders sensi t ive und respons ive Ergreifen der besonderen Möglich-
kei ten. Seiner Ansicht n a c h wurde das englische Volk kol lekt iv u n d individuell 
von der W i r t s c h a f t und d e m Handel insp i r ie r t und angesporn t . Die G r ü n d e hier-
fü r soll ten separa t u n t e r s u c h t werden. (Bei dieser F r a g e gleitet der f ü r die posi-
t ivis t ische u n d theore t i sche Frages te l lung sehr aufgeschlossene Landes auf 
S u m p f b o d e n ab. An ande re r Stelle b e m e r k t er sehr r ich t ig , daß die Wi r t s cha f t s -
geschichte immer in gewisser H ins i ch t die Geschichte des in te rna t iona len 
W e t t b e w e r b e s um R e i c h t u m und R o h s t o f f e i s t . ) u L a n d e s hebt ö f t e r s die Auf-
geschlossenheit und die Aufnahmebe re i t s cha f t der englischen Gesellschaft 
hervor , die Sonders te l lung und den Cha rak t e r der Ar is tokra t ie . E s war eine 
Gesel lschaft — schreibt er —, die den f u n d a m e n t a l e n Ve rände rungen relat iv 
wenig ins t i tu t ionel le Hindern isse in den Weg legte. Als Beispiel h i e r f ü r bringt 
er das damal ige F rankre ich , das d re imal so viel E i n w o h n e r ha t t e , m i t schlech-
ten T r a n s p o r t b e d i n g u n g e n k ä m p f t e , d u r c h Binnenzölle heiastet , in drei Han-
delszonen aufgetei l t , sich in sehr viel nachtei l igerer Lage als E n g l a n d befand . 
Kind lebe rge r zitiert t r e f f e n d in seinem B u c h »Economic Growth in F r a n c e and 
Britain«, die Worte eines englischen K a u f m a n n s , die er an Alexis de Tocquevil le 
r ich te te : »England ist die Heimat de r Dezent ra l i sa t ion . Wir h a b e n eine Re-
gierung, a b e r keine zen t ra le Admin i s t r a t i on . Jede Gra f scha f t , jede S t a d t , jede 
Ki rchengemeinde häl t die eigenen In te ressen vor A u g e n . Auch die Indus t r ie 
zeigt In i t ia t ive .« H o b s b a w m , der das wesentliche he rvorzuheben t r a ch t e t , 
resümier t fo lgende rmaßen : »Die Baumwol l indus t r i e besaß eine vol ls tändig 
dezentra l is ier te und desintegr ier te bus iness -S t ruk tu r , wie sämtl iche Indus t r ie -
zweige zu Anfang des 19. J h . in E n g l a n d , was sich als P r o d u k t der planlosen 
Ak t iv i t ä t de r kleinen L e u t e ergab.« U n d an anderer Stelle schreibt e r : »Britan-
nien un te r s t e l l t e seine Außenpol i t ik vol l und ganz seinen Wir t schaf tz ie len , 
seine Kriegsziele waren geschäf t l icher N a t u r und b e t r a f e n die See fah r t . Von 
1 0
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den fünf großen Kriegen des 18. Jh . spielte Eng land in v ie ren eine aggress ive 
Rolle.«12 
Wieso die industr iel le Revolut ion in Eng land u n d n i ch t in F r a n k r e i c h 
s t a t t f a n d , f ü h r t Crouzet in den »Annales« sehr gründl ich u n d t i e f schür fend 
aus.1 3 Die grundlegende F r a g e : Das en twicke l te re P roduk t ionsn iveau in Eng-
land . E r u n t e r s u c h t die S t r u k t u r - und Menta l i t ä t sun te r sch iede zwischen den 
beiden Gesel lschaf ten, die Ursachen fü r d ie technische Überlegenhei t Groß-
br i t ann iens , die Angaben des P roduk t ionsvo lumens zu E n d e des 17. u n d Be-
ginn des 18. J h . , die geographischen Vortei le , die absolu ten Ziffern des A u ß e n -
handels , das T e m p o der K a p i t a l a k k u m u l a t i o n und s te l l t fes t , daß w ä h r e n d 
im 17. J h . die Wi r t s cha f t s en twick lung der be iden Lände r vo l lkommen gegen-
sätzlich war . w a r der R h y t h m u s der E n t w i c k l u n g zwischen dem Beginn des 
18. J h . und d e m Ausbruch der Französischen Revolut ion ident isch, u n d wenn 
die »ca tas t rophe nationale«, die Französ ische Revolut ion und der zwanzig-
jähr ige Krieg n i ch t dazwischen gekommen wären, h ä t t e vielleicht in F r a n k -
reich ein n e u e r industr iel ler Aufschwung s t a t tge funden . 1 4 
Professor Ashton, der den Beginn de r industr iel len Revolut ion u n t e r -
sucht ,1 5 ist de r Meinung, d a ß in der f r ü h e n Epoche die F r a g e des K a p i t a l z u -
wachses von außero rden t l i che r Bedeu tung w a r . Und obwohl es keinen o rgan i -
sier ten oder ges teuer ten K a p i t a l m a r k t gab , h a b e n die f ü r Eng land als t y p i s c h 
zu bezeichnenden Te i lhaher f i rmen , und zwar die sich aus Famil ien- oder F r e u n d -
schaf t sbez iehungen e rgebenden Te i lhabe run te rnehmen ihre eigenen K a p i t a l -
quellen geschaffen , indem der Prof i t i m m e r wieder inves t i e r t wurde. (Woge-
gen er auf d e m Kon t inen t v o r allem f ü r Bodenkäu fe u n d andere Dinge ver-
wende t wurde . ) Sie k o n n t e n sich so von den Veränderungen des Z ins fußes 
ziemlich u n a b h ä n g i g machen . (Das t r i f f t n a t ü r l i c h nicht auf größere P r o j e k t e 
zu. wie Bau v o n Kanälen , S t r a ß e n und Eisenbahnen . ) Schumpe te r gab be re i t s 
eine genaue Def in i t ion des v o n ihm »entrepreneurial p rof i t« genann ten Be-
t r iebsgewinns . Die P r i v a t f i r m a des F a m i l i e n t y p s s t r eb t einen so h o h e n Ge-
winn an. der den Ausbau u n d die Verg röße rung ohne ä u ß e r e Hilfe e rmögl ich t . 
E s ist b e k a n n t , daß S c h u m p e t e r und seine Schule (die H a r v a r d Bus iness 
School) dem »ent repreneur ia l behaviour« e ine auf das wir t schaf t l iche W a c h s -
t u m wirkende Rolle zuspr ich t , und z. B. die wir t schaf t l iche En twick lung in 
Eng land u n d in F rankre i ch u n d ihre Unte r sch iede mi t dem Verha l ten des 
p ro to typ i schen na t iona len U n t e r n e h m e r s e r k l ä r t . Auch L a n d e s ist ein Ver t r e -
t e r dieser Sehlde. Kind leberger hingegen b e h a u p t e t , daß m i t dieser These e t w a s 
n ich t s t i m m t . D e n n es k o m m t vor , daß in zwei Ländern ident i sche W i r t s c h a f t s -
zyklen und Tendenzen bes t ehen und doch die Abschni t te des W a c h s t u m s u n d 
der S tagna t ion verschieden s ind . Letz terer is t deshalb der Ansicht , n i c h t das 
en t repreneur ia l behav iour , sondern die Z y k l e n und T e n d e n z e n sollen u n t e r -
such t werden.1 0 Die andere Schwierigkeit b e s t e h t darin, d a ß eigentlich d a s Ver-
ha l ten der U n t e r n e h m e r zweier Länder n u r d a n n einer k o m p a r a t i v e n wissen-
schaf t l ichen U n t e r s u c h u n g un te rwor fen w e r d e n kann, w e n n sie in iden t i s che 
Bedingungen ve r se t z t werden könn ten . D a s is t jedoch unmögl ich . Der S t a n d 
12
 KINDLEBERGER, o p . c i t . 1 9 9 , 2 0 0 . p ; HOBSBAWM, o p . c i t . , 3 3 , 4 7 . p . 
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p u n k t von H . J . H a b a k k u k (»American a n d British Technology in t h e 19th 
Century«) spiegelt eher eine ökonomische Be t r ach tungswe i se wider. Der Cha-
r a k t e r des U n t e r n e h m e n s wird pr imär v o n der wi r t schaf t l ichen U m g e b u n g 
bes t immt . 1 7 I n t e re s san t ist die Ansicht Kindlebergers , w o n a c h z. B. in F r a n k -
reich sich die aus ländischen F i rmen so »benehmen« wie die f ranzös ischen. 
Kindleberger u n d Har twel l b e h a u p t e n in e iner zwar e twas abweichenden K o n -
zept ion im wesentl ichen das Gleiche: Die F r a g e des Kapi ta ls is t nicht ausschlag-
gebend, die englische industr ie l le Revolut ion ist weder theore t i sch noch his to-
risch beweisbar n icht die Konsequenz der Beschleunigung der K a p i t a l s a k k u -
mulat ion. 1 8 Die kategor ische B e h a u p t u n g H o b s b a w m s , »daß es weder e inen 
re la t iven noch einen abso lu ten K a p i t a l m a n g e l gab« — b r i n g t die P rob l ema t ik 
in dieser Hins ich t nicht vo rwär t s . 1 9 In der F r a g e des K a p i t a l s und der indu-
striellen Revo lu t ion ist der S t a n d p u n k t Crouzets sehr n u a n c i e r t und vielsei t ig. 
Auch er b e t r a c h t e t den »auto- f inancement« Charakter de r industr iel len Re-
volut ion fü r charak te r i s t i sch , p r imär , doch er weist auf seine nicht vol ls tändige 
Exk lus iv i t ä t h in : Obgleich viele U n t e r n e h m e n nie Dar lehen a u f n a h m e n , gab 
es doch hypo the t i s che Dar l ehen (viele U n t e r n e h m e r wurden später I ndus t r i e -
bankiers) und hier kann bed ing t durch den Mangel an s ta t i s t i schen A n g a b e n , 
die Bildung des Brut to- u n d Ne t tokap i t a l s n icht genau festgestell t w e r d e n . 
Crouzet ge langt zu der Konklus ion , daß die g roßbr i tannische Indus t r i e im 
wesentl ichen selbst ihre Umges t a l t ung f i nanz i e r t e und diese Tatsache u n t e r -
s t re ich t die S p o n t a n e i t ä t der industr iel len Revolu t ion . Das B an k sy s t em spie l te 
keine di rekte Rolle in der industr ie l len Revo lu t ion , die Rolle des Außenhande l s 
k a n n jedoch n ich t genügend hervorgehoben werden. Zu Beg inn der indus t r ie l -
len Revolut ion ist die K a p i t a l a k k u m u l a t i o n beschleunigt u n d kont inuier l ich , 
j edoch vom S t a n d p u n k t der Inves t ie rung langsam u n d unregelmäßig . Die 
Pioniere der industr iel len Revolu t ion k o n n t e n das von ihnen benöt igte K a p i t a l 
auf lange Fr i s t n u r sehr schwer beschaffen, das war im Vergleich zum 20. J h . 
ein schwerfäl l iger , schwer beschre i tbarer W e g , und im Vergleich zum K o n t i -
n e n t schluckte England das Kapi ta l . 2 0 F ü r u n s sind die Angaben von D e a n e 
u n d Cole a m übe rzeugends ten : Sie beweisen das l angsame Anwachsen der 
K a p i t a l b i l d u n g ab 17. J h . In bezug auf die zwei letzten J a h r z e h n t e des 18. J h . 
widerlegen sie die B e h a u p t u n g Rostows ü b e r die große Beschleunigung. Sie 
anerkennen ihre ausschlaggebende B e d e u t u n g jedoch v o m Ges ich t spunkt der 
Wi r t s cha f t s en twick lung in den dreißiger u n d vierziger J a h r e n des vo r igen 
J a h r h u n d e r t s , in der Epoche des Ausbaus des Eisenbalmnetzes . 2 1 A u c h die 
Rolle des englischen B a n k s y s t e m s t a u c h t a u f . Die a l lgemeine Meinung ist , 
d a ß das englische Banksys t em zu Beginn des 19. Jh . sehr geeignet wa r , die 
Indus t r i e mit U m l a u f k a p i t a l zu u n t e r s t ü t z e n , doch mi t Inves t i t i onskap i t a l 
m u ß t e sich die Indus t r ie , wie wir sahen, selbst versorgen. Die wesent l iche 
F rage wirft Landes auf: Das Sys tem f u n k t i o n i e r t e gut u n d wirksam w ä h r e n d 
der industr ie l len Revolut ion , wurde jedoch z u m Anakron i smus in E n g l a n d zu 
E n d e des 19. J h . 
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Den Außenhande l , die Ersch l i eßung der in te rna t iona len Märk t e be-
zeichnen die A u t o r e n Deane u n d Cole als a l lerwicht igsten F a k t o r im Indu -
s t r ia l i s ierungsprozeß zu E n d e des 18. und zu Beginn des 19. J h . u n d in diesem 
Z u s a m m e n h a n g die E rhöhung der Rea le inkommen , die diesen Prozeß beglei-
t e t e . 2 2 Auf eine gewisse Stufe de r Wir t schaf t sen twick lung ge langt m a n du rch 
E rwe i t e rung des Außenhande ls , das ist n ich t n e u ; das wurde in E u r o p a bere i t s 
a b 15. Jh . v e r s u c h t , und das ve r suchen h e u t e die schwach en twicke l ten Ge-
b ie te , doch das P rob lem lag d a m a l s und h e u t e in der Schwäche der K a u f k r a f t . 
I n diesem Bes t r eben befand sich Eng land in einer außerorden t l i ch güns t igen 
s t ra tegischen Lage . Die g roßbr i t ann ische industr ie l le Revolu t ion ist ein klassi-
sches Beispiel d a f ü r , wie der A u ß e n h a n d e l zur Grundlage der indust r ie l len 
Revo lu t ion wi rd . Also nur in d iesem Sinne ist England ein klassisches Modell. 
De r Schlüssel z u m Erfolg b e s t a n d in der T a t s a c h e , daß die englische I n d u s t r i e 
i m s t a n d e war, die P roduk te bill ig herzustel len, f ü r die die Nach f r age im Aus-
l a n d am g röß t en war. (Und das waren keine teueren , sorgfä l t ig bea rbe i t e t en 
Luxusar t ike l . ) U n d wieso die Baumwol le in der industr iel len Revo lu t ion eine 
so große Rolle spiel te , ist ve r s t änd l i ch , w e n n wir nur d a r a u f verweisen, d a ß 
n a c h den Napoleonischen Kr iegen die W a r e n aus den Kolonien die H ä l f t e 
des g roßbr i t ann ischen E x p o r t w e r t e s a u s m a c h t e n , und u m die Mit te der 1830er 
J a h r e der I m p o r t von Rohbaumwol l e 2 0 % der E i n f u h r b e t r u g . D a rau s e rg ib t 
s ieb, daß die g roßbr i t ann ische Zahlungsbi lanz auf dem Seehandel , im wesent-
l ichen auf dem Glück eines einzigen Industr iezweiges bas ier te . 2 3 Da raus schlie-
ß e n einzelne Wi r t s cha f t sh i s to r ike r — wie Kindleberger u n d Berril — auf un-
mi t t e lba re Z u s a m m e n h ä n g e zwischen dem Steigen des E x p o r t s oder der E x -
p o r t r a t e und d e m W i r t s c h a f t s w a c h s t u m im allgemeinen.2 4 
Mit dem Hinweis auf diese Ges ich t spunk te und einige Frages te l lungen 
ist es uns viel le icht gelungen zu zeigen, aus welchem Ange lpunk t die heu te 
l ebenden Wir t scha f t sh i s to r ike r die große wir t schaf t l iche U m g e s t a l t u n g des 
mode rnen E u r o p a s be t r ach ten , die unbed ing t Anspruch d a r a u f erheben, diese 
Verände rung n i c h t nur zu regis t r ieren, sondern auch fü r die Gegenwar t gül t ige 
Konklus ionen zu ziehen. Sehr wahrscheinl ich ist die These — zu deren U n t e r -
m a u e r u n g zwar weitere brei te u n d komplexe Un te r suchungen no twend ig sind 
— die H o b s b a w m fo lgendermaßen fo rmul ie r t e : Fü r den Geschichtswissen-
schaf t l e r ist die aus der E n t w i c k l u n g des Kap i t a l i smus zu z iehende wesent l iche 
Fo lgerung die, d a ß es wahrscheinl ich nie ein allgemein a n w e n d b a r e s Modell 
g a b u n d es w ä r e heute k a u m n o c h v e r w e n d b a r . 
1 2 
22
 Ibid. 312. p. 
2 3
 H O B S B A W M , o p . c i t . , 8 1 . p . 
2 4
 K I N D L E B E R G E R , o p . c i t . , 2 6 4 . p . : H A B A K K U K , o p . c i t . , 2 6 6 — 8 . 
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Géza Uray: Tanulmányok a királykori és a kései tibeti történetírás 
kapcsolatáról 
(Studies of the Relations of Regal and Late Tibetan Historiography) 
Candidature dissertation, Budapest, 1968, manuscript pp. 187; theses of candidature 
dissertation, Budapest, 1968, pp. 18. 
Perhaps the reader of our journal will 
find it unusual to see as a research report a 
review of a dissertation whose full text has 
not yet been published in printing. But since 
the core material of Géza Uray 's philological 
oeuvre will be published in foreign language 
in the near future, and details so far issued 
serially in foreign language might have, or 
are likely to, escape the historian-reader's 
attention access to the full of these correla-
tion, details can only be provided through 
a review of this manuscript dissertation. 
The questions raised by this work are now 
in the focus of topical interest, it would 
therefore not be expedient to wait until the 
candidature dissertation is published. An-
other justification for giving this review is 
the precaution that the scientific priority 
of Géza Uray 's various conclusions should 
not be eclipsed before the reader by other 
publications that may appear at a livelier 
rate abroad. Several years ago the author 
started preliminary philological studies with 
a wish of obtaining a historical approach 
to the Ancient Tibetan Chronicle and an 
adequate understanding of the Zhangzhung 
society (G. Uray: The offices of the brun-pas 
and great miians and the territorial divisions 
of Central Tibet in the early 8th century. 
Acta Orient. Hung. Tomus XV. 1962; G. 
Uray: The old Tibetan verb bon. Acta Orient. 
Hung. Tomus XVII . Fasc. 3. 1964. p. 330; 
G. Uray: "Gren", the alleged old Tibet-
an equivalent of the ethnic name Ch'iang. 
Acta Orient. Hung. Tomus. X I X . Fasc. 3. 
1966, pp. 2 4 6 - 2 4 7 , 256). Following this, 
parts of his candidature dissertation were 
published one after the other. He was the 
first to publish various studies on the meth-
ods of identif ication of persons and the 
restoration of chronology. (G. Uray: Notes 
on a chronological problem in the Old Ti-
betan Chronicle. Acta Orient. Hung. Tomus 
X X I . Fasc. 3, 1968, pp. 2 8 9 - 2 9 9 ) . This 
publication preceded by some six months, 
the presentation of the dissertation by about 
one quarter, the publication abroad of two 
analyses of similar subject (Mme Ariane 
Macdonald: Histoire et philologie tibétaines. 
École Pratique des Hautes Études , IVe sec-
tion, sciences historiques et philologiques. 
Annuaire 1968/1969 Paris, 1969; Luciano 
Petech: La s t ru t tura del Ms. Tib. Pelliot 
1287. Es t ra t to dalla Rivista degli Studi Ori-
entali pubblicata a cura dei Professori délia 
Scuola Orientale dell 'Università di Roma, 
Volume X L I I I , Roma, 1969). The review 
of the university lecture and the authors of 
the articles reached for the most part the 
same conclusions as Uray; they confirmed 
his results, and lessened his achievements 
in no way. The additional source of Mme 
Macdonald, a Tibetan prophetic book, con-
tained the tex t of a prophecy f rom the year 
643/644, prior to the war against the Zhang-
zhungs (Mme A. Macdonald, op. cit. p. 534), 
which fur ther confirms Uray ' s identifica-
tions and datings. Petech recognized the 
chronological disorder of the common chron-
icle source, Mme Macdonald realized the 
displacement of certain sections, bu t neither 
of them gave a tabular correction similar 
to that of Uray, and both of them failed to 
give reasons for this confusion (L. Peteeh, 
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op. cit. pp. 253, 256; M",e A. Macdonald, 
op. cit. p. 533; G. Uray: Notes on a chrono-
logical problem in the Old Tibetan Chronicle, 
p. 299). At the same time Uray's publication 
made available to international Tibetan 
research an important chapter of the f irst 
s tudy forming the main par t of his disserta-
tion. The second study of the dissertation 
was published abroad in 1969 (Géza Uray: 
Traces of a narrat ive of the Old Tibetan 
Chronicle in the iMkhas-pa'i dga'-ston. Li 
Fang-kuei Festschrift . Monumenta Serica. 
Journal of Oriental Studies, Vol. X X V I , 
1967, pp. 4 9 8 - 5 0 5 ) . Here he published and 
analysed a historical narrat ive which Pe-
tech barely mentioned (L. Petech, op. cit. p. 
254). And this is important for the historian 
on account of the course of the event, and also 
because of the king, the councillors, the 
donated serf families and big plots of land 
mentioned in it (Géza Uray, op. cit. pp . 
5 0 1 - 5 0 2 , 504). In 1969 Uray presented the 
onomatological section of the introduction 
to his candidature dissertation at the Buda-
pest conference of the Inst i tute of Linguistics 
of the Hungarian Academy of Sciences and 
the Hungarian Linguistic Society. Hence 
this section was published in the year fol-
lowing the lecture (Géza Uray: Onomatology 
of 7th to 9th-century Tibetan sources and 
the study of Tibetan history (in Hungarian). 
Névtudományi Előadások, Névtudományi 
Konferencia, Budapest , 1969. Nyelvtudo-
mányi Értekezések, Vol. 70, Budapest, pp. 
265 — 270). A social-historical analysis, rep-
resenting one key problem in the first study 
of the dissertation, is published in Paris ; 
it was sent there by the author in 1969 
for a volume commemorating the late M l |e  
Marcelle Lalou (G. Uray: A propos du 
tibétain rgod-g-yun-. Etudes tibétaines dé-
diées à la mémoire de Marcelle Lalou, Paris, 
1971 pp. 5 5 3 - 5 5 6 ) . The rest of the f irst 
s tudy discusses the register of the adminis-
trat ive chiefs and the relationship of later 
chronicles and the State Organization Nar-
rative. These will be published in a coming 
issue of the Hungarian journal of oriental 
sciences (G. Uray: The Narrative of Legis-
lation and Organization of the Mkhas-pa'i 
dga'-ston: The origins of the traditions con-
cerning Sron-brcan sgam-po as first legislator 
and organizer of Tibet. Acta Orient. Hung.). 
I t is because of this complicated possibility 
of publication — which does not yield to the 
requirements of a homogeneous monograph — 
that we observe the text and internal di-
vision of the manuscript dissertation in 
giving this review of historical aspect. 
Géza Uray ' s candidature dissertation: 
'Studies of the Relation of Regal and Late 
Tibetan Historiography' was accepted by 
the committee on 30 June, 1970, the same 
commitee considered it a great advantage not 
only from the philologie one bu t also from the 
historical point of wiew. The work discusses 
a period of Tibetan history, and the events 
and forces acting in the background, when 
Tibet had an intense effect on Asian history 
and. through it, on the t rends in the rest 
of the world. I t is not by chance that this 
coincides whit a period of decisive social 
transformations in the life of Tibet. This 
dissertation reveals interesting things in both 
respects. Moreover, it considerably helps 
to dissolve the cloud of mist universal his-
torians have attached to these centuries. 
The dissertation employs the concept of the 
old, unified Tibetan kingdom, and describes 
its active Central Asian role and expansion 
in terms of a position as a great power. 
All neighbours and the important events 
of expansion are taken into account here, 
and this is in harmony with the French. 
Soviet and Chinese works summing up this 
age and its Central Asian history. As an addi-
tion, however, this dissertation gives a pic-
ture also of the conditions and lot of other 
peoples of the Tibetan empire taken in a 
stricter sense, based on an onomatological 
analysis presented earlier (at the Onomato-
logical Conference of 1969): it is a study of 
the Zhangzhungs, living west of the Tibetans 
proper, the Tu-Fan people in Chinese sources, 
of the Sumpas and Azhas living north 
of the Tibetans. This is an important addi-
tion compared to usual descriptions and lays 
the foundations for a more differentiated 
analysis of society. Uray confirms conclusive-
ly that the Sumpas had been under Tibetan 
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rule since 630, the Zhangzhungs since 644, 
and that these periods within the reign of 
Srong-tsan-sgampo. Following his reign, 
around 653, the Zhangzhungs lived already 
under established Tibetan administration. 
The dissertation follows the history of the 
Azha kaganate up to the beginning of the 
8th century. The Azhas at the Kuku-nor 
lived their half-independent s ta te life under 
Tibetan domination since 663, while those at 
the Lop-nor — after a Tibe tan rule lasting 
from about 670 to 692 — were brought under 
Tibetan domination towards the end of the 
8th century, at the same t ime as the people 
of Hőtan. (Géza Uray: Onomatology of 7th 
to 9th century Tibetan sources and the study 
of Tibetan history (in Hungarian) , p. 269). 
There is a s ta tement in the s tandard work 
of Soviet history-writing: "The condition 
of the historical sources, as well as the cir-
cumstance tha t the past of this region has 
not yet been studied adequately, prevents 
us from making an a t t empt a t completeness 
in throwing light upon the internal organi-
zation < f this s ta te" . (N. A. Sidorova, N. I. 
Konrad, I . P. Petrushevsky, and L. V. 
Tcherepnin, editors: World History (in Hun-
gáriám vol. I I I . Budapest, 1963, p. 43.) Well, 
Uray, giving a reply also to this feeling of 
want, has studied the sources thoroughly. For 
the purpose of an actual localization and accu-
rate dating of the persons in the chronicle 
literature, the dissertation surveys the 
characters of Tibetan history and Central 
Asian political events up to A. D. 763 which 
marks the beginning of the Chinese-Tibetan 
war decades. 
Based on all this, Uray was able to make 
a more profound analysis of the conditions 
of Tibetan society at the t ime of the king-
dom. On the basis of certain data Soviet 
historians hold the view — though in a some-
what vague formulation — tha t "feudal 
conditions have developed in Tibet" (N. A. 
Sidorova — etc., op. cit. vol. I l l , p. 43). 
According to Chinese historians the Tu-Fan 
tribe "founded a state", and the tribesmen 
"were strong not only militarily, but attained 
a fairly high degree of development also as 
concerns economy and cul ture" (Djiän Be-
dsan, Shao Hsiin-dsheng, Hu H u a : Kurzer 
Abriss der chinesischen Geschichte. Peking, 
1958, p. 66). Compared with these earlier 
works Uray 's work is superior also in t h a t 
he has separated the dissimilar societies of 
the different tribes. The considerable de-
crease of the Sumpa and Zhangzhung regi-
ments and clans, and of their role, and the 
coming into prominence of their places of 
origin or dwelling, is an important obser-
vation. In turn, however, a much more com-
plex picture of a social structure in t he case 
of the Tibetans proper is presented to us 
on the pages of Uray's dissertation: we see 
kings and a dynasty, feudal princes or pe t ty 
monarchs; conspiring ministers and couriers 
who control the country and receive f rom 
a victorious king estates, serf families and 
honours; economic functionaries, monks, 
and socagers. Uray explained much more 
than the aforesaid Soviet and Chinese for-
mulations how a primitive class society and 
state emerged in Central Tibet at the turn 
of the 6th and 7th century, how the conflicts 
and repeated compromises of the aristocratic 
clans and central power, and especially the 
Buddhist monastic estates established with 
the support of central power, made tremen-
dous breaches in the traditional inst i tut ions 
of Asian forms of ownership, and how the 
conditions of the later, particularly Tibetan, 
feudal development were created. Special 
mention may be made of the interpretat ions 
of two social s trata, a controversial issue 
in the literature, decisively based on the 
use of a more recent source material, an 8th 
or 9th century document of board: it is 
the proving of the existence of warriors 
organized as regiments, the rgod, and an 
element of socager subjects, the g-yung. 
(Dissertation, pp. 9, 48 — 50, 65 — 69, 72, 
7 4 - 7 5 , 100, 118, 124 -125 , 139, 1 4 2 - 1 4 3 , 
1 4 5 - 1 4 6 , 1 4 8 - 1 4 9 , 155 -156 , 166). 
Yet it is not only in the exploration and 
analysis of the historical and social process 
tha t Géza Uray 's dissertation has a t ta ined 
results which may well be kept in evidence 
and utilized by the science of history. The 
choice of the subject permitted the author 
to make a profound study and to give a keen-
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sighted comparison of historical sources 
which is most useful for a comprehensive 
s tudy of medieval sources. In this disser-
ta t ion we strike upon broader parallels of 
well-known European phenomena whereby 
a pattern of impor tan t rules and regulari-
ties is flashing upon us. The tools of this 
method are the confrontation of creations 
of annalistic and chronicle nature, the com-
parison of nar ra t ive and legal sources, the 
showing of the changed order of the chronicle, 
and the reconstruction of the order of annals 
by means of content studies and manuscript 
analyses. The author ascertains the gaps, 
the epitomizings, the inconsistencies of 
content . He is able to make order in the 
chronologically badly confused source texts 
where the events of the years 629? —649, 
6 7 6 - 7 0 3 , 7 0 4 - 7 5 5 , 756-797 , 6 2 9 - 6 4 9 , 
676 — 703 follow one another (cf. particularly 
p. 56 and 129). Uray discovered tha t the 
sheets making u p the scrolls of the Old 
Tibetan Chronicle have been glued together 
incorrectly (p. 140), which is the technical 
cause of the chronological confusion. What 
is still more impor tan t , however, is the con-
vincing demonstrat ion of the functional 
period of a historical personality who is 
referred to as the initiator of old Tibetan 
legislation and administrative organization 
in the Narrative of State Organization written 
about 714/718. This person was Mgar Stong-
tsen Yulzung, Great Councillor of Tibet 
f rom not later t h a n 641, and was — accord-
ing to annalistic data — the preparator of 
organizing work in 654, holding the same rank 
at tha t time. I t was on the basis of this dat-
ing that Uray concluded that the legislation 
and state organization attributed to Srong-
tsan-sgampo took place in fact after his 
death, during the reign of his grandson Khri 
Mang-slon Mang-rcan. His source-critical 
proofs are convincing. If Uray emphasizes 
tha t this art of organizing a few years after 
predecessor's death that marked his reign. I 
think that in this evaluation attention ought 
to be drawn also to the role of the common 
chief official who served as a connecting 
link between the two periods of reign (Dis-
sertation, pp. 72, 9 3 - 9 4 , 100. 139-141) . 
However, not only the concrete results 
are instructive in this reconstruction of the 
order of events. A reconstruction of historical 
facts is important in itself as a mat te r of 
course. Uray's studies yielded results tha t 
can be utilized in general also for the elucida-
t ion of the nature of source material of early 
European feudalism including Hungary. 
Namely, as a result of the dissertationist 's 
efforts, it appeared also in the case of Tibetan 
sources that there was an intentional up-
sett ing of the source material which is the 
ideological indication of certain events in the 
process of state formation. The author succeed-
ed in proving such an ideological shift in 
the 710's having been made in the interest 
of the leading aristocratic clans. The analysis 
correcting the succession of events demonstrat-
ed conclusively that tradition enhanced the 
dimensions of great personalities by at taching 
event of a later period to the sovereign acts 
of the predecessor. Hence the chroniclers' 
custom to shift glory at a given social level, 
in the initial developmental stage of feudal 
conditions, is proved also by the source 
material of this distant country (pp. 56 — 57, 
139 — 140). With its seemingly detached 
subject this dissertation is therefore an 
actual enrichment to a set of problems which 
is of immediate concern of the researchers 
of European history. 
Gy. Székely 
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Heckenast—Nováki—Vastagh—Zoltai: A magyarországi vaskohászat 
története a korai középkorban 
(A honfoglalástól a X I I I . század közepéig) 
(History of Hungarian Metallurgy in the Early Middle Ages. From the Conquest Period 
to the mid-13th Century) 
Budapest, 1968. Akadémiai Kiadó, pp. 253., 7 t., 230 fig. 
This hook is the result of a joint enterprise 
under taken by a historian, archaeologist 
and also metallurgists whose complementary 
studies give a comprehensive survey of the 
questions related to the early-medieval 
technique of Hungarian metallurgy and to 
the social status of those engaged in the 
production of iron. Books on technological 
history are not too frequent in Hungarian 
historiography, and monographs tackling 
all essential problems of an epoch are partic-
ularly scarce. The choice of the subject 
this volume has been a happy one, as me-
tallurgy provided agriculture and industry 
with the most important tools, and the 
armed forces with weapons. 
The Introduction by G. Heckenast dis-
cusses the developmental phases of metal-
lurgy from novel aspects and defines the 
technical turning-points determining the 
trends of progress. In this theoretical expli-
cations the author seeks to find correlations 
between the turning-points of technology 
and social development. 
Unfortunately, however, a presentation 
of correlations in questions of principle is 
missing from the itemized summary of 
European development. Were it not for this 
omission, the problematic nature of the first 
revolution in the technology of metallurgy, 
believed to have taken place during the pe-
riod from the mid-12th to the early 16th 
century, would certainly not have escaped 
the author's at tention. True, the change-
over from the shaft furnace to the blast 
furnace, from the direct to the indirect 
method, actually took place during this 
period of some 300 years. 
Yet absorption of empirical knowledge, 
and exceeding it in the institutionalized 
system of continually developing scientific 
a t ta inments , is a precondition of revolutions 
in general, and an indispensable precondition 
of technical and technological revolutions 
in particular. This means tha t accumulated 
science is made institutionally available 
to the generations succeeding one another. 
In my opinion, a technological revolu-
tion consists in the exploration, elucidation 
and employment of radically new solutions. 
And this activity tries to find a logical to the 
practical requirements of production. 
In the case of the revolutionary develop-
ment tha t lasted from the 40's of the 18th 
to the 60's of the 19th century, G. Heckenast 
himself defines the above-outlined system 
of inventions following from one another 
institutionally. And we must approve of his 
arguments. 
As concerns this evolution period cover-
ing some 300 years, it seems expedient to 
renounce the use of such a weighty concept 
as a revolution. This renouncement involves 
no loss even if this slow transformation cor-
responds to the change-over from guild 
organizations to manufacturing in the textile 
industry. This, too, was evolution and not a 
revolution. 
Gy. Nováki 's s tudy is concerned with the 
archaeological relics of Hungarian metallurgy. 
A presentation of the results of research done 
so far speaks of very modest antecendents 
in this line of science history. Archaeological 
detection and opening up of metallurgical 
remains was promoted by the formation 
of the Commission for Metallurgical History. 
This act ivi ty is mainly connected with the 
names of Gy. Nováki and G. Vastagh. 
The foundries and workshops opened up 
in North Eas t and West Hungary can be 
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dated back to the 10th — 12th centuries; 
but no strict chronology can be set up for 
the time being. A typological arrangement 
of the material presented also suggest differ-
entiation between the two aforesaid metal-
lurgical regions. 
The careful publication of data, present-
ing the list of sites and the circumstances 
of exposure render Gy. Nováki's s tudy a 
useful sourcework for fur ther research. 
I t is to be regretted t h a t no space has 
been devoted in this well-proportioned work 
to a presentation and analysis of the techni-
que applied and the methods observed during 
the process of exposure. This would have 
facilitated fur ther research. 
Summing up, this s tudy is one of lasting 
value in Hungarian archaeological and his-
torical l i terature. 
The paper of G. Vastagh is devoted to 
the technical examination of exposed re-
mains. All his analyses serve the elucidation 
of the technological details of the direct 
production of wrought-iron, of the empirical 
knowledge of early-medieval metalworkers. 
I t is shown conclusively tha t the pig furnaces 
of the Imola-type found at Imola village in 
North Hungary were operating with an 
open f ront mouth; melting experiments made 
with a reproduced Imola-type furnace have 
confirmed his view. The author is also to be 
credited for not overburdening the tex t 
with technical terms, and for giving expla-
nations to every such term. 
This paper, the first in Hungarian techni-
cal l i terature to publish results about analy-
ses of hear th cinder and liquid slag, provides 
the reader with a series of authentic da ta 
on temperature minima and maxima occur-
ring during the operation of pig furnaces. 
The high silicic acid contents of slag permits 
the important conclusion tha t , based on 
their empirical knowledge, the early-medieval 
metalworkers were looking for self-fluxible 
ore of high silicic acid content from which 
soft iron could be reduced at relatively low 
temperatures by the contemporary technique, 
without calcium-containing additives. 
The da ta of the author 's careful instru-
mental analyses are unique contributions 
to the Hungarian literature of technical 
history. 
G. Heckenast studies the history of Hun-
garian iron metallurgy in the 10th—13th 
centuries. He develops his conclusions with 
the complex method, making use of archae-
ological, toponymical, and linguistic data, 
and also relying on the evidence of deeds 
and other documents. He delimits three 
iron-processing regions, viz. those in Western 
Hungary, Northern Borsod and the Mecsek 
mountains. Place-names indicating the pro-
duction of iron and iron implements are giv-
en also for other parts of this country. The 
living conditions of the iron-processing pop-
ulation are treated in a separate analysis. 
The author proves with convincing data, 
or renders it probable with impulsive work-
ing hypotheses, tha t the iron-workers of 
the conquest period carried oil their trade 
under the supervision of ruling princes, and. 
later on, under royal supervision as the 
county organization took shape. 
This village group-trade began to dis-
integrate at the end of the 12th century, 
and was extinct in the 13th. Par t of the 
blacksmiths settled in towns, and this find-
ing is an important contribution to the con-
clusion that by the 12th or 13th century 
progress in this country had exceeded the 
ancient pat terns of Eas t -European origin. 
Some conclusions of this excellent paper 
prompt us to polemize. Accepting a view 
of Nándor Fettich presented in 1933, the 
author thinks tha t the metal-working of the 
Magyars of Levedia (Don region) was in-
fluenced by some metal-working method 
originating in a Central Asian, or, more ex-
actly, in the Minusinsk Culture. He assumes 
tha t the Turk tribe-name Tarchan — Tar ján 
in Hungarian — and the blacksmith myth 
may have been adopted by the Magyars 
through the medium of this metal-working 
people of Eastern Turkic origin. 
Yet the Magyars got in contact with the 
western branch of the Turks, and, according 
to all indications, the dignity of tarchan 
connected with the blacksmith my t h pre-
vailed also with the Khazars who spoke 
Turkic. 
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The iron and non-ferrous metalwork 
of the Magyars of the pre-Conquest period 
was hardly influenced hy the less-advanced 
Central Asian ar t ; rather it was shaped 
by the more refined Caucasian metal-work-
ing of Iranian origin. I t was the lat ter from 
which the Bulgar-Turks and other Turkic 
peoples drew inspiration. 
As concerns the origin of Hungarian met-
al-working, it should be kept in mind 
tha t the Magyar tribes came to the steppe 
from the region of the Western Ural where 
one of the most important centres of the 
metal and iron culture of entire mankind 
had developed. The high iron-metallurgical 
s tandards of the Finno-Ugrian Ananino 
culture in the 9th —3rd centuries B. C. are 
well known among others. I t is substantiated 
by available data that the metal-working 
of the Finno-Ugrians was under Iranian-
North Caucasian influence already in the 
Ananino age. The metal culture of the Finno-
Ugrians, including the forefathers of the 
Magyars, had developed well before the 
Ananino age, in the first half of the 2nd millen-
nium B. C. Consequently, it is not only to be 
assumed — as Heckenast suggests — but 
may be taken for certain tha t the iron techni-
que, and the metal culture in general, of the 
West Uralien and steppe Magyars attained 
high standards. Thus iron metallurgy can be 
demonstrated not only f rom the nomadic 
Turkic peoples and their agrarian eastern 
Slavic neighbours. Heckenast is of the opin-
ion tha t plough was only carried on by the 
eastern Slavic neighbours of the Magyars. 
Yet there are data to support the fact tha t 
in the southern steppe, where no Slavs were 
living, in the region between the Volga and 
the Dnieper, plough was more developed 
than among the eastern Slavs in the 7th — 
9th centuries. And this was the region where 
also the Magyar tribes were living before the 
Conquest. 
Even in the case of this highly circum-
spect author the absence of more recent 
data resulted in a number of errors in re-
spect of the antecedents of Hungarian iron-
working in the Conquest period. On the other 
hand, his argumentation for the relative 
scantiness of the Finno-Ugrian vocabulary 
of Hungarian iron-working is convincing and 
to be appreciated. 
The derivation of the place-name Tömörd 
(Temerd in the 13th century) from the Turk-
ish word " t e m i r " meaning " i ron" is author-
itative. 
On the basis of the comparative data 
analysed with great care we must accept as 
a fact that the Hungarian craftsmen were 
established by princely power on iron metal-
lurgy of Slavic antecendents. The merger 
of these two types of metallurgies following 
the same technology-differing from each 
other in yet unexplained details (e.g. the 
making of stirrups) —cannot be questioned. 
The significance of Vasvár (vas = iron) 
in County Borsod (North Hungary) is cor-
roborated by five place-names of tribal origin 
in the surroundings. On the other hand, 
there are no da ta to show tha t it should 
have borne a function similar to tha t of 
Vasvár in County Vas (West Hungary). So 
it is unnecessary to emphasize its decline 
into a centre of royal estates. 
E. Zoltay reports on his experiments with 
the Imola-type reconstructed pig furnace. 
He was the first in Hungary to carry out 
experiments of direct iron production with 
ancient methods. His findings are of consid-
erable value. 
Yet we see no explanation why his tables 
published on slag analyses differ in method 
from those of G. Vastagh. Considering the 
novel nature of the research results published, 
the economical presentation of concepts in 
the chapter by G. Vastagh is more convincing. 
The tables published at the end of the 
volume are helpful for the reader wishing 
to find his way in the material of the book. 
The few objections I have raised, and the 
criticism I have voiced besides appreciation, 
are all intended to give expression to my high 
regard for the authors ' laborious and success-
ful work. 
By way of conclusion I think it would 
have been worth-while mentioning t h a t the 
first expert trials for getting acquainted with 
the iron-metallurgical technology of the 
conquering Magyars were carried out by E. 
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Fuchs and Gy. Nándori upon my initiative. 
Akadémiai Kiadó is to be commended 
for having published this volume. Yet the 
quali ty of the illustrations is objectionable: 
a few colour tables illustrating the slags 
found at excavations and the various phases 
of experimental meltings, might have been 
of a documentary value. 
A. Barth a 
Antal Józsa: Háború, hadifogság, forradalom. Magyar internacionalista 
hadifoglyok az 1917-es oroszországi forradalomban 
(Krieg, Kriegsgefangenschaft, Revolution. Ungarische internationalistische Kriegsgefangene 
in der rußländischen Revolution des Jahres 1917) 
Budapest, 1970, Akadémiai Kiadó, pp. 470. 
Im Jahrzehnt nach der Befreiung begann 
eine Gruppe junger marxistischer Historiker 
mi t einer Forschungsarbeit von großer Be-
deutung mit der Absicht, die Ereignisse des 
bewegten Schicksals der im ersten Welt-
kr.eg in Gefangenschaft geratenen zwei Millio-
nen österreichisch-ungarischen Soldaten 
aufzudecken und Antwort auf die Frage zu 
bekommen: wie wurde es für die besten, am 
meisten klar denkenden Elemente der Kriegs-
gefangenen möglich, mit den sozialistischen 
revolutionären Ideen in solchem Maße erfüllt 
zu werden, daß Hundert tausende von ihnen 
zu sozialistischen Revolutionären wurden 
und als Verbündete der von den Bolschewi-
sten geführten russischen Arbeiterklasse tät ig 
dazu beitrugen, die Große Sozialistische 
Oktoberrevolution zum Sieg zu verhelfen, 
später die das Leben des Ersten Arbeiter-
und Bauernstaates gefährdenden konterre-
volutionären Interventionskriege erfolgreich 
abzuwehren. 
Die Forschung und Analyse paar ten sich 
mit nicht geringen Schwierigkeiten, obgleich 
gewisse Ergebnisse der sowjetischen Ge-
schichtswissenschaft zur Verfügung standen. 
Die Verfolgung des jahrelangen harten Le-
bensweges der gefangenen und auf dem 
Territorium des riesigen Rußlands zerstreu-
ten Soldaten, in einem Zeitabschnitt , in 
dem sich die Vielzahl der Kämpfe der sozia-
listischen Revolution, die oft unübersicht-
lichen Kriegshandlungen des Krieges gegen 
die Feinde der Sowjetmacht (im Laufe derer 
die der Orientierung der Nachwelt dienende 
Schriften kaum entstanden oder vernichtet 
wurden) abgespielt ha t ten , machte den Er-
folg der Arbeit fraglich. Trotzdem führte die 
fleißige Arbeit iin Ins t i tu t für Parteige-
schichte und im Insti tut fü r Kriegsgeschichte, 
die die unermüdliche Ausdauer und die 
anerkennenswerte Leistung der an der For-
schung Teilnehmenden beweist, zu beachtens-
werten wissenschaftlichen Ergebnissen. Ob-
gleich diese Ergebnisse in der einleitenden 
Etappe der Forschungsarbeit in erster Linie 
die Endphase dieses besonders komplizier-
ten historischen Vorgangs, darin hauptsäch-
lich die Kämpfe der ungefähr 100 000 unga-
rischen Internationalisten darstellten, war 
ihre wissenschaftliche Bedeutung auch so 
klar: die Beweiskraft der historischen Tat-
sachen dokumentierte, daß die Teilnahme 
der ungarischen Internationalisten in der 
russischen sozialistischen Revolution und in 
den blutigen Kämpfen des Bürgerkrieges 
die bedeutendste der revolutionären Tradi-
tionen in unserer Nationalgeschichte nach 
1848/49 und 1919 ist. 
Antal Józsa und György Milei, die den 
größten Teil der Forschungsarbeit auf sich 
nahmen, veröffentlichten ihre ersten Ergeb-
nisse in der populär-wissenschaftlichen Mo-
nographie »Das unerschütterliche Hundert-
tausend«. Im Laufe der Arbeit tauchte aber 
der Anspruch auf, daß die Forschungen auf 
die Geschichte der ganzen Bewegung und 
zwar ihrer Herausbildung und ihres Verlaufs 
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erweitert werden müssen. Diese außeror-
dentlich schwere Aufgabe hat Antal Józsa 
übernommen, und sein die neueren For-
schungsergebnisse festhaltendes reichhaltiges 
Werk im Akademie-Verlag hat das oben-
genannte Ziel nicht nur erreicht, sondern 
die Aufgabe mit hoher marxistisch-leninisti-
scher Wissenschaftlichkeit gelöst. 
Was beim Lesen des Werkes von Antal 
Józsa sofort ins Auge fällt, ist der Anspruch, 
an das Thema nicht in hungarozentrischer 
Hinsicht heranzukommen, sondern die Ge-
schichte der ungarischen Kriegsgefangenen 
in die Geschichte des in die zaristische Ge-
fangenschaft gefallenen Soldaten der öster-
reichisch-ungarischen Armee eingebettet auf-
zuklären. Dieser Anspruch brachte es mit 
sich, daß der Verfasser seine Aussage auf der 
möglichst breitesten Quellenbasis entfaltete. 
So wurden das historische Archiv in Lenin-
grad, die Archive in Moskau, Kiew, Rostow 
und andere sowjetische Staats- und Partei-
archive sorgfältig durchgesehen, so kam es 
zur vertieften Aufdeckungsarheit im Wiener 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, im Kriegs-
archiv, in den Prager und Potsdamer Ar-
chiven für Kriegsgeschichte, in den einhei-
mischen Archiven, ferner zum Studium der 
diesbezüglichen deutschen, russischen, ukrai-
nischen, rumänischen, englischen, tsche-
chischen und slowakischen Literatur . Die 
in der Einleitung des Buches erschienene 
Zusammensetzung der lezteren ist als die 
erste ungarische Historiographie des Themas 
zu betrachten. 
Das Werk von Antal Józsa gibt vor allem 
ein umfassendes Bild über die erfolglosen 
Kriegshandlungen der österreichisch-ungari-
schen Armee in Galizien, Polen und in der 
Bukowina und analysiert die Ursachen, 
die zur Gefangennahme von zwei Millionen 
Soldaten führten. Bei der Analyse der Ur-
sachen benützt er mit glücklicher Hand die 
im Moskauer Archiv für Kriegsgeschichte 
aufbewahrten Bekenntnisse der Kriegsge-
fangenen, die die Aufmerksamkeit auf die 
nationalen und sozialen Zusammenhänge 
der Gefangenschaft lenken. 
Wenn das so entstandene Bild auch nicht 
in jeder Beziehung vollkommen ist, so kann 
dies in erster Linie dami t erklärt werden , 
daß die Bekenntnisse der sozialdemokrati-
schen Kriegsgefangenen fehlten, scheinbar 
deshalb, weil die Revolutionäre in der za-
ristischen Armee schonungslos verfolgt wur-
den, u n d ihr abschreckendes Schicksal 
die österreichisch-ungarischen Gewerkschafts-
und sozialdemokratischen Parteiaktivisten 
zum Schweigen zwang. 
Der Verfasser stellte mit besonderer 
Sorgfalt, wahrheitsgetreu den Prozeß der 
Gefangenwerdens dar, außerdem erwei-
terte er seine Untersuchungen auf die 1915 
beginnende und 1917 massenhaft auf t re -
tende Soldaten- oder Schützengrabenverbrü-
derungen, die im Laufe des ganzen Krieges 
mit kürzeren oder längeren Unterbrechungen 
s t a t t f anden . Aus den erforschten Dokumen-
ten geht eindeutig hervor, daß sich die Ver-
brüderungen Schritt f ü r Schritt von den 
auch von religiösen Gefühlen beeinflußten 
Waffenstil lständen zu Weihnachten und 
Ostern zu Verbindungen mit kriegsgegneri-
schem und klassenkämpferischem Inha l t 
entwickelten, die der Verbreitung der ant i -
militaristischen, nationalen und später so-
zialistischen revolutionären Ideen günstige 
Voraussetzungen sicherten. Besonders in 
der zweiten Hälfte des Krieges, in der Zeit 
der aku ten Phase der revolutionären Krise 
in Ruß land und in der Zeit der Zuspitzung 
der inneren Krise bei den Mit te lmächten, 
hauptsächlich der Monarchie kam dieser 
Charakter der Verbrüderungen nicht zuletzt 
wegen des wachsenden Masseneinflusses der 
Bolschewistischen Partei zur Geltung. 
Das alles ist bei den Motiven des Gefan-
genwerdens der Soldaten zu erkennen, 
erklärt aber auch vieles betreffs der nat io-
nalen Zusammensetzung der Kriegsgefan-
genen. Dies zu betonen ist auch deshalb 
wichtig, weil bei der Mehrheit der Soldaten, 
die die Gefangenschaft wählten, nicht aus-
schließlich die nationalen, eher die ant imi-
litaristischen und sozialen Motive ausschlag-
gebend waren. 
Der Weg der Gefangengenommenen 
führ te in die Häftlingslager. Aber — iin Ge-
gensatz zu den Feststellungen der öster-
reichischen und ungarischen bürgerlichen 
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Geschichtswissenschaft — war das Lager 
für die Kriegsgefangenen nur eine Uber-
gangsstation — mit Ausnahme eines großen 
Teils der Offiziere, die in den Lagern blieben 
und den von der zaristischen Regierung be-
zahlten Sold nichtstuerisch genossen. 90% 
des Mannschaftsstandes arbei te te in der 
Industrie, Landwirtschaft und in anderen 
Arbeitsbereichen und spielte in der zaristi-
schen Kriegswirtschaft eine große Rolle. 
Das Buch befaß t sich — von den Tra-
ditionen der bürgerlichen Geschichtswissen-
schaft (die sich auf die Beschreibung des 
Lebens der gefangenen Offiziere beschränkte) 
abweichend — mit dem Schicksal der Solda-
tenmassen, zeigt den Weg, auf dem sich die 
einfachen Soldaten stufenweise den alltäg-
lichen Kämpfen , der Streikbewegung der 
örtlichen Arbeiter- und Bauermassen an-
schlössen und verschweigt auch die Wider-
sprüche nicht, die zwischen den Kriegsge-
fangenen als billigen Arbeitskräften und 
den russischen Werktätigen objekt iv be-
standen und Hindernisse für die Vertiefung 
der Verbindungen waren, um so mehr, als 
es die russischen Grundbesitzer und Groß-
kapitalisten ausgezeichnet vers tanden durch 
den Einsatz der Kriegsgefangenen die Lohn-
bewegungen der russischen Werktätigen 
zu zerschlagen. Trotz alledem vert iefte sich 
die Verbindung zwischen den lokalen Werk-
tätigen und den gefangenen Soldaten stets, 
dank der internationalistischen Politik der 
Bolschewistischen Partei; durch die harte 
Arbeit der zustandegekommenen Parteior-
ganisationen konn te ein K a m p f b u n d ge-
schmiedet werden. Dieses Bündnis hatte 
natürlich seine eigenen Formen u n d Schran-
ken. Das brei teste Einverständnis bildete 
sich in der Frage des Krieges u n d des Frie-
dens heraus, was aber die strategischen und 
taktischen Aufgaben des Kampfes gegen den 
Kapitalismus anbetr i f f t , gab es viele Mei-
nungsverschiedenheiten, Zurückhaltung, Pas-
sivität, ausgenommen die am meisten be-
wußten Elemente der Gefangenen. (Die 
Passivität war besonders für das Benehmen 
der österreichischen und deutschen Sozial-
demokraten charakteristich.) U n t e r den Be-
sten gab es zahlreiche sozialistische Revolu-
t ionäre, die noch vor der Februarrevolution 
internationalistische Organisationsarbeit lei-
s te ten , so z. B. Sándor Holländer, ungarischer 
Arbeiter in der Umgebung von Moskau, der 
Österreicher Melcher in der Umgebung von 
Rostow. Das Ergebnis der Organisations-
arbei t der gefangenen Internationalisten 
war , daß Kriegsgefangenen in dem Donez-
becken, in Makejewka, Lugansk u n d ande-
ren Städten in den örtlichen Bolschewiken-
Organisationen t ä t ig waren, daß sich mehrere 
v o m März 1917 an den örtlichen Sowjets 
anschlössen. 
Der Sieg der bürgerlichen Revolution 
rief auf eigenartige Weise eine gewisse Spal-
t u n g in der internationalistischen Bewegung 
hervor . Die hemmungslose nationalistische 
Propaganda wollte nicht nur zwischen die 
Kriegsgefangenen einen Keil t reiben, son-
dern auch die Frontverbrüderungen vergif-
t en . Der bolschewistischen Partei gelang es, 
m i t geduldiger Arbei t diese Propaganda zu 
bewältigen. Dem ist es zuzuschreiben, daß 
die Kriegsgefangenen in den örtlichen So-
wje t s auch im weiteren tätig waren und ihre 
revolutionären Elemente den sozialistischen 
revolutionären K a m p f stärkten. Nach der 
Ablehnung des Waffenstil lstandsangebots 
der Mittelmächte vom Mai und infolge des 
Fiaskos der darauffolgenden Kerenski-Offen-
sive entfaltete sich eine neue chauvinistische 
Welle. Diese betraf in erster Linie die öster-
reichischen, deutschen und ungarischen 
Kriegsgefangenen: ihre Bewachung wurde 
strenger, ihre politische Tätigkeit wurde 
schonungslos bes t ra f t . 
J e mehr sich die Widersprüche der russi-
schen bürgerlichen Gesellschaft vert ief ten 
u n d die Bedingungen der sozialistischen Re-
volut ion heranreiften, desto s tärker wurde 
der Anschluß der Kriegsgefangenen an die 
Bolschewisten. Dies zeigte sich besonders 
in den massenhaften Anschlüssen an die der 
sozialistischen Revolution vorangehenden 
Bauernbewegungen, später in der S tandhaf -
t igkei t bei der Niederschlagung der reak-
t ionären Kulakenaufstände im J a h r e 1918. 
W e n n auch diese Tätigkeit der gefangenen 
Internationalisten in der ungarischen und 
sowjetischen Fachli teratur bisher unbe-
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kannt war, so hat der von Antal Józsa er-
forschte Stoff doch seine Überzeugungs- und 
Beweiskraft. 
Das letzte und längste Kapi te l des Buches 
stellt den Höhepunkt der revolutionären 
Entwicklung der Internationalisten dar, 
d. h. ihre Teilnahme an den Aufständen in 
Petrograd, Moskau, an der Errichtung der 
Sowjetmacht in Mittel-Rußland, an der 
Wolga, in der Ukraine, in Südrußland, Tur-
kestan, Sibirien und im Ural. Antal Józsa 
begnügt sich aber nicht mit der einfachen 
Beschreibung der Ereignisse, sondern analy-
siert ausführlich die unmit telbaren Ereignisse, 
die zur Teilnahme führten, ferner die opera-
tiven und strategischen Lehren der Kämpfe. 
So schenkt er der Beantwortung solcher 
bisher noch nicht genügend geklärter Fra-
gen, wie z. B. die Rolle der Internationali-
sten in den Kämpfen gegen Kaledin und Kor-
nilow und im Kiewer Aufstand besondere 
Beachtung. Die Erschließung der die wahr-
heitstreue Darstellung ermöglichenden Stoffe 
dieser historischen Ereignisse und die fach-
liche Beschreibung boten eine nicht geringe 
Hilfe für die diesbezügliche Arbeiten der 
sowjetischen Historiker. 
Der Verfasser des 40 Druckbogen unfas-
senden Werkes trat nicht mit dem Anspruch 
der Totali tät auf, wenn auch das Werk auch 
in dieser Form ein geschlossenes Ganzes 
bildet. Das konnte er deswegen nicht tun, 
weil er die Lösung zahlreicher Fragen nicht 
allein übernehmen konnte. Von diesen Fra-
gen haben wir auf gut Glück folgende heraus-
gegriffen: die bis in die Einzelheiten erschlos-
sene Verbindung der Internationalisten mit 
den russischen Bauernbewegungen, die ideo-
logische Entwicklung der sozialdemokrati-
schen Gruppen, die Teilnahme der Interna-
tionalisten an der Liquidierung der konter-
revolutionären Basen in Südrußland. Es 
wäre wünschenswert, wenn die sorgfältige 
Untersuchung der obengenannten (und der 
nicht genannten) Fragen in den kommenden 
Jahren erfolgen würde, in erster Linie im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit den Hi-
storikern der sozialistischen Länder, vor 
allem der Sowjetunion. 
Das Buch wurde mit wertvollem Photo-
material und farbigen Skizzen ergänzt. Von 
den letzteren sind zwei Ausweise von den 
Soldatenfrcundschaftskundgebungen im A-
pril und November 1917 ander Ostfront mit 
Angabe des Tages und der Division hervor-
zuheben. Zur besseren Orientierung dient 
das am Ende des Buches befindliche Namen-
und Ortsnamenverzeichnis. 
M. Farkas 
Léon Blum: Austvahl aus dem Werk 
Wien — Frankfurt—Zürich, 1970 
Der Wiener Europa-Verlag gab 1970 
aus den beim Pariser Albin-Michel-Verlag 
in 5 Bänden erschienenen Gesamtwerk 
Léon Blums jene Artikel heraus, die 
Léon Blum zwischen 1 9 3 4 - 1 9 4 0 und 1945 — 
1950, hauptsächlich im Zentralorgan der 
Französischen Sozialistischen Partei, »Popu-
laire« veröffentlicht hat te , außerdem seine 
Erklärungen und Reden als Ministerprä-
sident von Frankreich. Zum fünf jähr i -
gen Schweigen zwang ihn der Einmarsch 
der deutschen Truppen, dann die Verhaftung 
und die Deponierung. 
Dieser Band veröffentlicht jene Artikel 
und Reden Léon Blums aus dem ganzen 
Lebenswerk, die die internationale Lage und 
die Außenpolitik Frankreichs analysieren. 
Die hervorragende Rolle ihres Verfassers 
in der französischen Innenpolitik, in den 
Jahren des spanischen Bürgerkrieges, in 
der internationalen Politik nach dem zweiten 
Weltkrieg verleiht der Auswahl außerordent-
liche Bedeutung. Seine Schriften gelten als 
besonders interessante und authentische 
zeitgenössische Quellen durch den Umstand, 
daß sie im Wirbel der Ereignisse, unter dem 
frischen Eindruck der auf der Tagesordnung 
stehenden internationalen Probleme — in 
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Wechselwirkung des nationalen und welt-
anschaulichen Blickwinkels — geschrieben 
wurden. 
Ihr Autor schrieb keine Memoiren. Er 
wollte nicht die Orientierung der Nachwelt 
erleichtern, indem er-die später fü r wichtig 
gehaltenen Momente hervorhob und die 
später für unwesentlich gehaltenen wegließ; 
er sprach zu seinen Zeitgenossen über die 
Probleme seiner Zeit. Wenn wir die Artikel 
des Buches lesen — im weiteren wollen wir 
uns nur mit den zwischen 1934 —1940 ent-
standenen beschäftigen — lernen aus dem 
tragischen Zeitalter der Vorbereitung 
und des Ausbruchs des zweiten Weltkrieges 
viele bisher unbekannte oder weniger ge-
klärte internationale Zusammenhänge ken-
nen. 
Die ersten zwei Artikel befassen sich 
mi t den österreichischen Ereignissen im 
Februar 1934, mit der gewaltsamen Einfüh-
rung des kleriko-faschistischen Systems durch 
Dollfuß-Starhemberg. Im Gegensatz zu der 
Meinung derjenigen französischen politi-
schen und militärischen Kreise, die auf die 
Wirksamkeit des italienisch-französischen 
Bündnisses ver t rauten, behauptet er, die Zer-
störung der Demokrat ie habe die nationale 
Unabhängigkeit Österreichs in ernste Gefahr 
gestürzt. Der verzweifelte Versuch des Kanz-
lers Dollfuß, Osterreich mit Hilfe des italie-
nischen Faschismus gegen den deut-
schen Nationalsozializmus zu verteidigen, 
konnte nur mit einem Fiasko enden. »Für 
uns Sozialisten gibt es keine Wahl zwischen 
Hitler oder Dollfuß. Ohne Freiheit gibt es 
keine nationale Unabhängigkeit.« Er ver-
urteilt scharf jene Vorstellungen (die auch 
von der französischen Politik unters tü tz t 
wurden), daß durch die Restaurat ion des 
Hauses Habsburg ein Gegengewicht gegen 
den Hitlerismus geschaffen werden müßte. 
Es ist unmöglich, schreibt er, durch 
die Heraufbeschwörung reaktionärer Ge-
spenster der Vergangenheit den drohenden 
Faschismus abzuwehren. Nur die Wieder-
herstellung der demokratischen Freiheits-
rechte flößt den für die nationale Unabhängig-
keit opferbereiten österreichischen Massen 
neue Lebenskraft ein. 
In mehreren Artikeln beschäftigt er 
sich mit den Problemen der Abrüstung und 
der nationalen Sicherheit Frankreichs. Die 
Machtergreifung Hitlers, dann die stürmi-
sche deutsche Aufrüstung stellten die 
französischen Sozalisten vor schwere Ent -
scheidungen. Sollten sie die kapitalistisch-
militaristischen Kreise ihres Landes in der 
für die nationale Sicherheit erforderlichen 
Aufrüs tung unterstützen, sollte die Soziali-
stische Partei wegen der äußeren Drohung 
den Standpunkt der nationalen Einheit 
einnehmen, oder sollte sie nach Wegen zur 
Bewahrung des Friedens suchen, die von 
jenen der größtenteils reaktionären Generäle 
abweichen. 
»Die Regierung des Nationalen Blocks, 
schrieb er, weigert sich, die Hitler-Regie-
rung zu legalisieren, benutzt aber die Neu-
aufrüstung Hitlers, um seine eigene Aufrü-
stung zu rechtfertigen. «Die französischen So-
zialisten sollen« schrieb er, »nicht nur 
gegen die Aufrüstung, sondern für die Einheit 
der demokratischen, antimilitaristischen, 
antifaschistischen Kräf te in Europa kämp-
fen, weil die Aufrüstung selbst keine Garan-
tie gegen die Gefahr des Krieges gehen 
kann.« 
In der Analyse der Lehren aus der Volksab-
st immung im Saargebiet am 15. Februar 1935 
macht er die europäischen Völker darauf 
aufmerksam, daß sich in der Geschichte 
Situationen ergeben können, wo der extrem 
angeheizte Nationalismus die Massen den 
Wert der demokratischen Freiheitsrechte 
vergessen läßt und diese in den Hintergrund 
drängt . Früher waren die Sozialisten, Kom-
munisten und Katholiken im Saargebiet in 
der Mehrheit, indem sie immer sorgfältig 
über ihre demokratischen Rechte wachten, 
bei der Volksabstimmung des Jahres 1935 
erhielt die den Anschluß an das nazistische 
Deutschland fordernde Richtung 90%, ob-
gleich schon damals völlig klar war, daß die 
totale Nazidiktatur nach dem Anschluß auch 
im Saargebiet errichtet werden würde. Die ge-
waltsamen Methoden der nazistischen Agita-
toren wie Josef Bürckels, geben keine befriedi-
gende Erklärung für den deutschen Erfolg. 
Im Saargebiet stießen der Nationalismus 
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und die Demokratie zusammen und in die-
sem Zweikampf siegte der erstere. 
Vom August 1935 an schrieb Léon Blum 
eine Reihe leidenschaftlicher Artikel gegen 
die Vorbereiter des italienisch-äthiopischen 
Krieges. »Wir können die Idee des unaus-
weichlichen italienisch-äthiopischen Krieges, 
die unsere offiziellen Kreise verkünden, 
nicht annehmen«, weil der Krieg, wenn er 
auch auf einem anderen Kontinent aus-
bricht, unabsehbare Folgen auch in Europa 
haben kann. Er verurteilte mit scharfen 
Worten jene französischen Kreise — L 'Echo 
de Paris, Le Jour —, die schon vor dem Be-
ginn der Aggression Mussolini ihrer vollten Un-
terstützung versicherten und für den Fall, 
daß die französische Regierung ihren feier-
lichen Verpflichtungen gegenüber dem Völ-
kerbund nachkommt, mit dem Bürgerkrieg 
drohten. Nach dem Beginn des italienischen 
Angriffs, drückte Léon Blum seine Überzeu-
gung aus, daß die wirtschaftlichen und di-
plomatischen Sanktionen zur Bändigung des 
italienischen Faschismus nicht ausreichten. 
Im Interesse des Friedens müsse man das 
Risiko eines Krieges als Retorsion auf sich 
nehmen, weil sonst die Welt morgen noch 
größeren Blutbädern entgegensehe. Am 27. 
Dezember 1935 erinnert er im französischen 
Par lament daran, daß die französische Rechte 
die französischen Sozialisten einige Monate 
früher noch »Defaitisten-Pazifisten« genannt 
h a t t e und je tzt »Kriegsbrandstifter«, weil 
sie als letztes Mittel die Anwendung der 
in den Satzungen des Völkerbundes fest-
gelegten militärischen Retorsionen gegen 
Mussolini forderten. Die Regierungskreise, 
hauptsächlich Laval, irrten sich, wenn sie 
glaubten, daß Krieg oder Frieden von den ita-
lienisch-französischen Verbindungen abhin-
gen. Im Hintergrund des italienisch-äthiopi-
schen Konflikts stehe Deutschland, deshalb 
beeinflusse das jetzige Verhalten des Völker-
bundes wesentlich das die europäische Lage 
bestimmende deutsch-französische Verhältnis. 
Einige Monate später bewahrheitete 
sich seine Voraussage. Am 7. März 1936 mar-
schierte Deutschland — den Locarno-Ver-
trag einseitig kündigend — in das demilitari-
sierte Rheinland ein. Frankreich forderte 
strenge Sanktionen, aber diesmal, sehrieb 
Léon Blum, revanchiere sich England für 
die Gleichgültigkeit Frankreichs im italie-
nisch-äthiopischen Krieg. 
Léon Blum nannte den französisch-so-
wjetischen Vertrag einen der Pfeiler des euro-
päischen Friedens und der Sicherheit. Aus 
seinen Artikeln stellte sich aber heraus, 
daß der französische Generalstab mit dieser 
Meinung gar nicht einverstanden war, sich 
sogar ausdrücklich gegen die engere Zusam-
menarbeit mit der Roten Armee sträubte. 
Die sowjetische militärische und diploma-
tische Führung bat — wiederholt — um Ver-
einbarungen zwischen den Generalstäben, 
um gegenseitige Informationen über den 
Zustand der materiell-militärtechnischen Be-
reitschaft und der zur Verfügung stehenden 
Militärkräfte. Das wurde aber vom franzö-
sischen Generalstab — der den Wert der 
polnischen Armee höher schätzte — aus-
drücklich sabotiert. Auch die Verbündeten 
Frankreichs begeisterten sich nicht beson-
ders für die Vertiefung der französisch-so-
wjetischen Beziehungen. England, schreibt 
Blum, sah die Gefahr der Blockbildung 
wie vor 1914 zurückkehren, deshalb zog 
es sich hinter die Schanzen des vom 
Völkerbund zu errichtenden kollektiven 
Sicherheitssystems zurück. Ende 1936 
schickte Benes — durch den in Prag weilen-
den Sohn Léon Blums — eine Botschaft an 
die französische Regierung, sie möge in 
den Verbindungen mit der Roten Armee 
die größte Vorsicht und Zurückhaltung an 
den Tag legen. 
Im Juli 1936 flammte der spanische Bür-
gerkrieg auf. Léon Blum — je tz t bereits 
als der Präsident der Volksfrontregierung — 
mußte der, die französische Sicherheit un-
mittelbar bedrohenden Gefahr ins Auge 
sehen. Seine Artikel und eine Reihe 
von Reden im Parlament und im Völkerbund 
beschäftigen sieh mit den inneren und inter-
nationalen Beweggründen der »Nichtein-
mischungspolitik«. In der Behandlung der 
internationalen Zusammenhänge ist die Cha-
rakterisierung der englisch-französischen 
Meinungsverschiedenheit sehr interessant. 
In einem seiner Artikel sehreibt er, Admiral 
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Darlan, der Gesandte der französischen Regie-
rung habe in London die Antwort erhalten, 
es sei nicht nötig, die Regierung einzube-
rufen, weil »Franco ein guter spanischer 
Patr io t sei, der sich — an die Macht gelangt 
gegen Mussolinis und Hitlers Einf luß 
werde verteidigen können«. 
Angesichts der Südosteuropa drohenden 
deutschen Gefahr versuchte Frankreich zwi-
schen 1936 und 1938, die innere Stärkung 
und den der gegenwärtigen Gefahr entspre-
chenden militärischen und politischen Aus-
bau der Kleinen En ten te zu fördern. Die 
vor Angst vor dem deutschen Macht-
übergewicht gelähmten kleinen Verbündeten 
verschlossen sich nach 1936 — als es am mei-
sten nötig gewesen wäre — diesen Vereinba-
rungen, weil sie in diesen eine unnötige und 
von vornherein zum Fiasko verurteilte Pro-
vozierung Deutschlands sahen. »Selbst die 
Tschechoslowakei, unser treuester und brü-
derlicher Verbündeter«, schrieb Blum »wand-
te sich mit der Bitte an uns, ob es nicht 
zweckmäßig wäre, die Verhandlungs- und 
Annäherungsmöglichkeiten mit Deutschland 
zu suchen.« 
Stojadinovic, der jugoslawische Minister-
präsident stellte fest: »Wir werden unsere 
Beziehungen mit Frankreich nicht s tärken. 
Wir müssen jetzt mit der deutschen Gefahr 
rechnen, die Frankreich hochwachsen ließ.« 
Im Jahre 1937, beim Begräbnis Masaryks, 
versammelten sich die osteuropäischen Ver-
bündeten Frankreichs zum letzten Mal. 
Léon Blum versuchte unter ihnen zu ver-
mitteln, aber seine Bemühungen scheiterten. 
Ton allen Seiten wurde ihm die Frage ge-
stellt. auf die Léon Blum keine beruhigende 
Antwort geben konnte: »was für eine Hilfe 
kann uns Frankreich je tz t , nachdem Deutsch-
land das Rheinland besetzte, bieten, wenn 
wir in Gefahr geraten?« 
Die weiteren Artikel des Buches befassen 
sich mit den Pariser Verhandlungen Schachts, 
mit der Annexion Österreichs, mit den die 
totale Aufteilung der Tschechoslowakei vor-
bereitenden zielbewußten deutschen Aktio-
nen. mit dem deutsch-sowjetischen Nicht-
angriffspakt, mit den deutschen Blitzkriegs-
erfolgen. 
Besondere Aufmerksamkeit gebührt der 
im Band publizierten Zeugenaussage Léon 
Blums am 8. August 1947 vor dem 
Parlamentsausschuß, der die Vorberei-
tung des zweiten Weltkrieges und die Ur-
sachen des schnellen militärischen Zusam-
menbruchs Frankreichs prüf te . Die Zeugen-
aussage Léon Blums suchte eine Erklärung 
dafür, wie es geschehen konnte , daß das 
im ersten Weltkrieg siegreiche Frankreich, 
das mit seinen osteuropäischen Verbündeten 
an Bevölkerung, wirtschaftlicher und mili-
tärischer K r a f t , aber auch in politischer und 
moralischer Hinsicht Deutschland überragte, 
stufenweise seinen europäischen Machteinfluß 
verlor und zwei Jahrzehnte nach der 
Unterzeichnung des Versailler Vertrages 
selbst ein Opfer Deutschlands wurde. Die 
Geschichts- und Memoirenliteratur, die auf 
diese Frage Antwort sucht, würde heute be-
reits Bibliotheken füllen. Die Zeugenschaft 
Léon Blums ist in mancher Beziehung ein 
wichtiger Beitrag zur Klärung der Ursachen. 
»Ich meine«, sagte er, »es wäre nur ein ein-
ziges Mittel geeignet gewesen, den 1939 aus-
gebrochenen Weltkrieg zu verhindern. Wenn 
nämlich die Großmächte vom Augenblick 
der Hitlerschen Machtergreifung an sol-
che Prävent ivmaßnahmen ergriffen hät-
ten, wie die Nachfolgestaaten der Österrei-
chisch-Ungarischen Monarchie gegen die 
drohende Restauration der Habsburger ge-
troffen haben. Diese Staaten, in erster Linie 
die Tschechoslowakei und Jugoslawien, stell-
ten fest, daß sie die Wiederherstellung der 
Herrschaft der Habsburger als casus belli 
betrachten würden und diese nötigenfalls mit 
Gewalt zu verhindern bereit seien, da sie 
davon überzeugt seien, daß die wiederher-
gestellte Monarchie, nachdem sie die Macht 
an sich gerissen hat, mit territorialen An-
sprüchen auf t re ten würde, was eine Reihe von 
Kriegen nach sich zöge. Es sei das Interesse 
Europas, dieser Gefahr in Form einer präven-
tiven Operation zuvorzukommen.« 
»Heute ist es meine feste Überzeugung«, 
stellt Blum fest, »daß England, Frank-
reich und Polen eine solche Operation schon 
1933 hä t t en durchführen müssen.« Warum 
wurde sie doch nicht unternommen? Léon 
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Blum erwähnt drei Ursachen, doch hä t ten 
außer diesen noch viele andere erwähnt 
werden können: das fast religiöse Beharren 
des französischen Volkes auf dem Frieden, 
auf der Lösung der Konflikte durch Verhand-
lungen; die immer wiederkehrende Besorg-
nis der französischen Regierungen, jedwede 
äußere Einmischung würde ein neues Auf-
flammen des deutschen Chauvinismus, damit 
eine Steigerung der Kriegsgefahr mit sich 
bringen, schließlich die Durchsetzung der 
französischen Gesellschaft mit den faschisti-
schen Ideen. 
Ein weiterer Teil der Zeugenaussage 
Léon Blums beleuchtet den grundlegenden 
Irr tum der beiden westlichen Großmächte bei 
der Beurteilung der allgemeinen europäischen 
Lage: sie waren nicht imstande, die wahre 
Bedeutung der Achse Berlin-Rom zu er-
kennen und die daraus sich ergebenden K o n -
sequenzen in ihrer Polit ik geltend zu m a -
chen. »Das Bündnis zwischen Hitler und Mus-
solini haben sie sich niemals eingestanden, 
niemals ernst in Erwägung gezogen.« Doch 
zeigte der deutsch—österreichische Ver t r ag 
vom J a h r e 1936 Zeugnis, daß sich I ta l ien 
aus dem mitteleuropäischen Raum zurück-
gezogen, diesen Deutschland überlassen und 
die Hauptr ichtung seiner Expansion in das 
Mittelmeerbecken verlegt hat te , wo es nu r 
mit England und Frankreich in Konf l ik t 
geraten konnte. 
L. Kerekes 
Imre Láng: Nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek kialakulása és 
tevékenysége a I I . világháborút követő években 
(Development and Activities of International Economic and Financial Organizations in the 
Years following World War I I ) 
Budapest, 1970, Akadémiai Kiadó, pp. S59. 
The book of Imre Láng presents nearly 
ten years (1940 — 1949) of the early history 
of international specialized economic and 
financial organizations operating at present. 
As concerns literary genre, this book may 
be termed a work of international economic-
diplomatic history, or, in a broader sense, 
an international economic history. 
These international economic and fi-
nancial organizations were formed primarily 
for the stabilization of the western economic-
political system shaped af ter World War I I , 
and as the products of American economic 
foreign policy representing the aspirations 
of the United States. The roots of this eco-
nomic foreign policy date back to the mid 
30's. I ts principal aims were to l iquidate 
economic isolation restraining the circula-
tion of commodities and capital, to eliminate 
bilateralism, t rade and payment restrictions, 
and to lay, the foundations of a multilateral 
system of t rade and payments promising a 
better utilization of the potentials of inter-
national division of labour . The slogan of 
this policy was freedom f rom discrimination, 
a world-wide enforcement of the principle 
of "equa l chances". This slogan proclaimed 
equal chances for all nat ions which — essen-
tially and naturally — laid the foundat ions 
for the economic expansion of the more 
competit ive nations, of the possessors of 
economic supremacy. 
The American economic foreign policy 
of the 30's was only a means for the Uni ted 
States to extricate itself f rom the economic 
world crisis of 1929 — 1933; its enforcement 
was hindered by the prevailing international 
political and economic situation, and i ts 
results were poor in those years. The road to 
a world-wide realization was opened by World 
War I I . I t is commonly known that the war 
material and commodity supplies based on 
the Lend-Lease Act of 1941 initiated by 
Roosevelt were a substant ial help for t he 
antifascist coalition. W h a t is less known is 
the circumstance tha t the United S ta te s 
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— relying on i ts military and economic po-
tential — felt i t was a time for making bi-
lateral agreements with the benef i t countries 
in order t h a t world-economic arrangements 
should by m a d e after the war in accordance 
with American principles. Defini t ion of the 
lend-lease t e rms was postponed until after 
the war, bu t t he principal recompense for 
the supplies — the acceptance of the basic 
principles of American economic foreign 
policy — was laid down in agreements made 
already during the war. 
The book of Imre Láng is an effort to 
show how th i s conception of economic for-
eign policy became a world-wide scheme 
during and a f t e r the war. The makers of 
American pro jec ts shaped in t he course of 
post-war p lanning started in early 1940 — 
by the government agencies of the United 
States, the S t a t e Department and the Treas-
ury Depar tment first of all — handled the 
post-war creat ion of mult i lateralism as a 
consolidation program of the entire world 
economy, and envisaged the formation of 
multilateral international organizations in-
stead of bi lateral interstate-agreements. 
What the American planners expected from 
the intergovernmental organizations special-
ized in certain fields of economic and finan-
cial relations and co-operating through a 
division of l abour was that t h e y should be 
the realizers of American economic foreign 
policy and should provide f i rm foundations 
for a world-political security system to be 
bult up. They drew a lesson f r o m the expe-
rience of the League of Nat ions and gave 
priority to economic arrangements in post-
war planning. Work on world-wide economic 
arrangements was started, even reached an 
advanced stage, a t a time when conditions 
for preparing political arrangements were not 
yet mature. T h u s work on political arrange-
ments was b y a phase lagging behind work 
on world-economic organization. 
This monograph studies t he process last-
ing from the coming into force of the Lend-
Lease Act and the publication of the Atlantic 
Charter to t he initial stage of the Marshall 
Plan. In the course of this process, the United 
States had to measure its s t rength with 
Grea t Britain f i rs t of all. This struggle was 
waged on unequal terms from the outset: 
Grea t Britain, s tanding in need of both 
mil i tary and ecnomic assistance, was forced 
to accept the basic principles of the American 
conception at ta lks on the expert level and 
la te r at a series of official talks; a t the same 
t ime, however, s tubborn resistance — she 
f o u g h t out quite considerable concessions 
in the defence of her points of view and po-
sition. As opposed to the American concep-
t i on of an integrated world economy liberated 
f r o m its internal restrictions, Bri ta in voiced 
t h e necessity of an imperial preferential 
customs system and of the maintenance of 
t h e sterling area. Hence the British idea was 
to preserve the most powerful economic 
grouping in the way of the American aspira-
t ions in order to crush the un i ty of world 
economy taken in the American sense. The 
American a t t i tude would not tolerate eco-
nomic blocs, groups, while, on the other hand, 
t he British view declared them to be of vital 
importance. 
Despite the struggles continued for over 
t e n years by the two leading western powers, 
the re was agreement between t h e m in that 
t h e consolidation, the stabilisation of the 
capitalist world order demanded compro-
mises. This view was dominant as soon as it 
appeared that the Soviet Union was not 
willing to accept t he American idea of world-
economic co-operation, and would not take 
p a r t in international organizations setting 
the i r aims accordingly. The ten years of 
American —British struggle cover a period 
of mutual concessions made for t he sake of 
t h e principal aim. Although the American 
conception substantial ly departed f rom the 
original ideas in t he details of realization 
and in timing, i ts basic principles emerged 
victorious from the skirmishes. In the second 
p a r t of the period under survey the planners 
h a d to draw the conclusion from t h e develop-
m e n t s that a number of their earlier assump-
t ions had been baseless; they had overesti-
m a t e d the possibilities attr ibuted to Ameri-
can political and economic supremacy. The 
American conception could not proceed un-
hindered on the terrain cleared by dollar 
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grants and loans; and even though it was 
possible for her to defend her cardinal prin-
ciples in international conventions. I n 1946 — 
48 the United States suffered losses of pres-
tige in the countries it had assisted. These 
countries were led by Great Britain. 
Thus only seyments of the expectat ions 
a t tached to the functioning of these inter-
national organizations had come. The Wash-
ington idea that the universal order de-
sirable for the United States would be cre-
ated through the co-ordinated operat ion of 
intergovernmental specialized organizations 
did not work. It did not , first of all because 
the construction of these organizations re-
mained defective: the international t rad ing 
organization regarded as the keystone of 
planning did not come about (it ough t to 
have worked in close co-operation wi th the 
International Monetary Fund and the World 
Bank). Although a t the Havana conference 
the American delegation was able to enforce 
adoption of the charter of the t rade organ-
ization, as a consequence of the internat ion-
al political and economic si tuat ion the 
U. S. had to disavow the charter which then 
was not entered for ratification to t he Con-
gress. 
The role of the Monetary Fund and of 
the World Bank was greatly restricted in the 
period of reconstruction, their belated act iv-
ities were limited to t h e completion of t he 
direct, interstate actions of the United Sta tes . 
The General Agreement on Tariffs and Trade 
concluded in 1947 only took over a f ract ion 
of the tasks intended for the trade organiza-
tion, and its authority remained relatively 
insignificant. 
Following from the limitation in t ime 
of the subject, this book cannot deal wi th 
the tendencies that unfolded and consoli-
dated in the 50's. The internat ional organiza-
tions born of the ideas shaped during the 
war — the Monetary F u n d , the World Bank , 
the Food and Agriculture Organization — 
are operat ing and their activities are impor-
tant fac tors of world economy. Also GATT 
is functioning, but i ts activity is lagging 
behind t h a t intended for the trade organi-
zation which has not come about. One key 
problem of our days is t h e Common Market 
which has emerged f r o m the Organization 
for European Economic Co-operation. For 
judging, for a true evaluat ion of the activi-
ties of organizations operat ing today, t he 
knowledge of their early history, i.e. prelim-
inaries, is indispensable. This useful and 
well-founded study of Imre Láng fu l ly 
meets the requirements of this impor tant 
task. 
M. Incze 
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CHRONIQUE 
András L. Áchim 
Ce n'est pas seulement de son v ivant qu'il suscita, au tour de soi, les f lammes des pas-
sions. Il y a six décennies que la balle meurtrière l 'a terrassé, mais les violents senti-
ments et ressentiments à son égard ne sont toujours pas apaisés. Alors et longtemps 
encore, après sa disparition prématurée, c 'étaient des classes, des mouvements et des idéaux 
qui, dans l'arène de la politique quotidienne, se livraient une bataille souvent — comme 
son exemple l 'at teste — sans merci. Un tel arrière-plan historique explique la fureur des heurts 
souvent accompagnés d ' injures. Depuis, l 'histoire a mis f in à cette lutte et a décidé de son 
issue; pourquoi, toutefois, qu 'aujourd 'hui encore l 'évocation du nom de András L. Achim et 
de son mouvement nourr i t , il est vrai que dans un cercle bien plus restreint , les passions 
les plus diverses? Comment se fait-il que l'histoire qui prend du recul et qui dégage les 
véritables perspectives n'apaise que si difficilement les spasmes de ces impitoyables combats 
désormais anciens? 
Le dernier chef paysan révolutionnaire est né il y a un siècle, le 15 mars 1871. Ce cente-
naire a fourni une excellente occasion aux chercheurs des sciences historiques — aux juristes, 
écrivains et historiens qui furent ses contemporains, mais bien plus jeunes — de sortir, de 
l'oubli indigne où ils é ta ient tenus, Achim et son mouvement , d'éveiller à leur égard l ' intérêt 
de l'opinion publique et de la discipline, d'exalter convenablement la mémoire de cette per-
sonnalité éminente, sinon justement l 'une des plus percutantes de la politique hongroise pro-
gressiste au tournant de notre siècle. Parallèlement, les méthodes claires et analytiques de la 
science doivent permet t re de dégager les sources historiques des controverses tourbillonnant 
autour de cette grande figure et de fournir les réponses appropriées aux brûlantes questions 
souvent encore informulées. 
Avant tout, passons en revue les principales étapes et les résultats de ce centenaire dont 
la possibilité s'est offerte. 
Les organisations sociales et les institutions en r appor t avec les sciences historiques on t 
convoqué, au début de l 'année 1971, sur l ' initiative de la Section d'Histoire agraire de l'Associa-
tion Hongroise des Sciences agricoles, un Comité Nat ional d'Organisation et de Commémo-
ration. La présidence de ce Comité a été confiée au Dr . I . Bencsik, secrétaire général du 
Front Populaire Patr io t ique; la vice-présidence, à V. Lázár , docteur ès sciences agricoles, 
président de la Section d'Histoire agraire ci-dessus mentionnée; enfin, les tâches de secrétaire 
sont revenues au professeur d'université F. Pölöskei, docteur ès sciences historiques. Les 
organisations qui out créé ce Comité — Commission de la Connaissance de la Patr ie du Conseil 
National du Front Populaire Patriotique, Société Hongroise d'Histoire, Ins t i tu t de l 'His-
toire du Parti près le Par t i Ouvrier Socialiste Hongrois, Comité National pour l'Histoire de la 
Société pour la Vulgarisation scientifique, Section d 'Histoire agraire de l'Association Hon-
groise des Sciences agricoles, Comité Commémoratif « András L. Áchim » de la ville de Békés-
csaba — y ont délégué des spécialistes à qui nous sommes redevables de résul ta ts marquants 
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dans la prospection de l 'histoire générale de l'époque et de celle du mouvement paysan 
ácbimien, tels: le professeur d'université A. Mód; les historiens P. Simon, I . Király et 
J . Tibori; l 'écrivain G. F é j a ; J . Domokos, le président à la re t ra i te de la Cour Suprême (nous 
nous permet t rons de revenir sur son livre); e t , non en dernier lieu, le mari de la fille de András 
L. Áchim — Mária —, l 'ingénieur-architecte à la retraite E. Medvegy. 
Un événement remarquable a été la séance commémorative nationale, tenue par le 
Comité d'Organisation à Békéscsaba, le 15 mars 1971. A la présidence de ce t te séance ont 
figuré des personnalités largement connues de nos institutions et organisations agraires, ainsi 
que de nos sciences historiques (entre autres: le ministre de l 'Agriculture et de l 'Alimentation, 
I. Dimény; le président de la Fédération Nationale des Travailleurs Agricoles et Forestiers, 
I. Hunya, le président du Conseil National de Coopératives Agricoles de production, I. I. Sza-
bó; l 'académicien P. Zs. Pach ; le directeur de l ' Insti tut de l'Histoire du Pa r t i . H. Vas): 
étaient également présents les dirigeants du département et de la ville. Après l'allo-
cution solennelle du Dr. J . Haraszti, président du Conseil Municipal de Békéscsaba, la séance 
a été inaugurée par le Dr. I . Bencsik qui a cédé la parole à G. Féja. L'écrivain a parlé, dans 
un très beau discours, de la portée historique des activités de l 'homme poli t ique paysan et 
démocrate. 
Puis le tour des historiens est venu de commémorer le rôle de András L. Achim et de 
son mouvement dans notre politique nationale. A cet effet, l 'Académie des Sciences de Hongrie 
a convoqué une session scientifique à Budapes t . Là, des communications ont été présentées 
par l 'historien I. Király — «András L. Achim, l 'homme polit ique paysan et démocrate » —, 
le candidat ès sciences historiques T. Erényi — « Le mouvement ouvrier socialiste et András 
L. Achim » —, l'historien F . Pölöskei — «La place de András L. Achim dans le camp des 
progressistes». A la lumière des faits historiques, les rapporteurs sont allés bien au-delà de la 
célébration du centenaire, ils ont analysé en profondeur les conditions sociales et politiques 
du début de notre siècle et ont enrichi d 'appréciables résultats inédits nos connaissances sur 
l'époque et sur le mouvement áchimien. La session scientifique tenue à Békéscsaba s'est 
consacrée p lu tô t aux rappor ts entre le chef paysan et la ville, aux problèmes re levant effecti-
vement de l 'histoire locale: J . Becsei, aspirant ès sciences historiques a présenté « Le tableau 
économique et social de Békéscsaba au X X e siècle»; l 'historien J . Tibori a parlé de « La 
survie des tradit ions áchimiennes dans le Viharsarok » et analysé les composantes économico-
sociales du mouvement, ainsi que son histoire postérieure. Cependant, l'un des rapporteurs de 
cette réunion, le candidat ès sciences historiques S. Orbán a développé, sous le ti tre « La 
question agraire en Hongrie au X X e siècle et András L. Achim », un panorama largement euro-
péen et s'est a t taqué à des problèmes qui placent sous un jour t ou t à fait nouveau la politique 
et les mouvements agraires de notre pays, si souvent tenus en échec au cours de notre siècle. 
De plus, le Comité Commémoratif de Békéscsaba a pris l ' initiative de plusieurs manifes-
tations locales, relatives au centenaire. Ainsi, la maison natale de Achim a été ornée d'une 
plaque; on a inauguré la première statue du chef paysan, également la première œuvre 
sculpturale à orner la promenade de Békéscsaba. Aux alentours de l 'anniversaire, presque 
tous nos quotidiens ont exal té la grandeur humaine et politique de Achim, la Radiodiffusion 
et la Télévision lui ont consacré des émissions, tandis que les publications l i t téraires ne man-
quaient également pas d'en parler. Sur les pages des revues Kortárs et Új írás, c 'est justement 
Géza Féja qui a engagé la polémique dans l ' in térêt d'un por t ra i t fidèle du chef paysan, ce 
même Féja qui, des décennies auparavant, ava i t déjà frayé la voie en ce sens dans son ouvrage 
«Le Viharsarok» et y avait t en té de définir la place de András L. Achim dans le cours historique 
du progrès de la Hongrie. La revue Békési Élet n 'a pas manqué de sortir un numéro spécial 
consacré à l 'une des plus grandes figures de la région. Les documents d'époque et les études 
qui y ont été rassemblés on t fait plus, de même que l 'exposition commémorative inaugurée 
au Musée de Békéscsaba, que d'aider la meilleure compréhension de l'époque. Ils ont . de plus, 
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illustré combien la carrière brève, mais audacieuse de Áchim était indissolublement rat tachée 
aux réalités économico-sociales de Békéscsaba et, dans une vue plus étendue, des villes agricoles 
de la Grande Plaine hongroise. Ces at taches rigoureuses ont souvent été un poids mort, le 
politique appelé à de grandes tâches é tan t souvent contraint de gaspiller ses énergies dans des 
escarmouches locales insignifiantes, dans des actions directement médiocres. Cependant, les 
liens entre Áchim et sa contrée, son peuple n 'étaient pas seulement rétractifs, ils nourrissaient 
aussi ses énergies pour juger d 'un œil réaliste et endosser avec paisson les tâches plus vastes 
et plus importantes, les visées à l'échelle nationale venues à l 'avant-plan de la lut te pour le pro-
grès social. C'est, peut-être, la cause pour laquelle Áchim et son mouvement ne se sont pas 
cantonnés dans les limites du provincialisme, bien que ses adversaires et ses ennemis eussent, 
plus d 'une fois, tenté de l'en accuser. 
Dans la longue suite des séances solennelles et des sessions scientifiques, ainsi que des 
articles de journal et de revue, des analyses et des souvenirs, un ouvrage att ire particulièrement 
l 'a t tent ion, c'est le livre du juriste J . Domokos, contemporain, mais moins âgé que celui-ci, 
sur András L. Áchim. Cette intéressante publication des Éditions Kossuth annonce sur sa 
jaque t te qu'elle a été préparée à l'occasion du centenaire, mais qu'elle se fonde sur une masse 
de données dûment triées en résultat de recherches approfondies et consciencieuses pendant de 
longues années. Pour plusieurs motifs, cet ouvrage reste fidèle à l'esprit de l 'époque à laquelle 
J . Domokos, bien que tout jeune, a également participé. Mais cette présence historique ne 
se manifeste que par endroit dans l 'ouvrage; plus exactement, elle le nuance. Domokos n 'a 
pas désiré enrichir notre image de la société hongroise au début du XX e siècle de contributions 
personnelles, de mémoires souvent sujets à caution. Le niveau élevé de son livre est assuré par 
une présentation excellente des faits historiques qui y sont révélés. Il est axé, en premier lieu, 
sur la carrière politique, longue à peine de sept ans, du chef paysan, tou t en développant, 
parallèlement, dans un style captivant , même l'histoire généalogique des principaux protago-
nistes du drame ayant en son centre András L. Áchim; il nous fournit aussi un tableau fouillé 
de la vie sociale de Békéscsaba et du dépar tement , des tendances locales et plus générales, des 
rapports des mouvements socialiste, agraire et ouvrier. Enfin, et non en dernier lieu, il se 
penche at tent ivement sur la triste comédie de la lut te des partis à l'échelle nationale et trouve, 
ce faisant, le moyen et l'occasion de constater et d'étudier nombre d'éléments essentiels de la 
crise politique dès alors exacerbée du système dualiste. Dans cette peinture de l'époque, la 
figure de Áchim est un point focal qui at t ire tous les rayons de lumière et Domokos reste fidèle 
à son sujet en cela aussi qu'il prend parti pour Áchim, pour la juste cause que celui-ci a repré-
sentée. 
Il ne nous est pas possible de passer en revue toutes les vertus et tous les résultats de 
cet ouvrage, pas plus que ses éventuelles faiblesses, plus précisément ce « sentiment de carence » 
qui nous prend à certains passages. Il nous est, par contre, donné de tenter de formuler la 
réponse aux questions soulevées en guise de préambule, cela sur la base du livre de József 
Domokos et des communications au cours de le commémoration du centenaire, et en abordant 
tous les problèmes semblant essentiels du cas Áchim. 
Commençons par l 'élément le plus individuel et le plus humain du mouvement : la per-
sonnalité du « chef» était, effectivement, pétrie dans une « pâte exceptionnelle ». Dans sa contrée. 
Áchim s'était révélé irréductible, irritable, de caractère violent; chacune de ses manifestations 
n 'é tai t que de révolte et de défi. La tragédie est présente dès les premiers instants de son 
existence: sa mère périra au cours de l 'accouchement de son premier enfant , le bébé sera confié, 
pendant une année, à une paysanne, puis son père se remariera. Ce père est un paysan cossu 
qui veut , à tout prix, que son fils unique, jugé intelligent, pousse ses études; cependant, il ne 
passe pas le cap de la sixième de lycée, malgré tous les efforts du doyen luthérien de Szarvas qui 
tâche de veiller aux emportements du jeune garçon et de les modérer. « On ne fera pas de moi 
un monsieur ! » — aurait dit l 'adolescent et ce cri véhément s'avérera, a posteriori, le programme 
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définitif de toute sa vie. Áchim quitte la classe, il se retire dans sa ferme de Gerendás qu'il 
gère, il se marie, fait son service militaire, revient pendant de paisibles années à l 'agriculture; 
il a vingt-sept ans, quand il perd son père et, un ou deux ans plus tard , il quitte définitivement 
la ferme de Gerendás pour s'installer en ville. Il n 'a que trente ans; ses 200 arpents de terre et 
ses métayages de près de 1000 arpents ne suffisent pas à canaliser les énergies d'une nature 
inquiète. Cependant, ici, à Békéscsaba, Achim qui compte parmi les cultivateurs les plus 
notables ne fréquente pas le Café Fiume qui t ient lieu de cercle des personnalités eminentes 
de la ville, mais l 'auberge d 'un certain Pollack. Le premier de ces établissements est le lieu 
de rencontre de « ces messieurs » qui sont quelques centaines; le second, des paysans déshérités 
et des petits propriétaires qui se comptent par milliers: le siège du Általános Népegylet (Associa-
tion Populaire Générale) fondé en 1903. Áchim, le riche cult ivateur devient bientôt le président 
de l'Association et, en 1905, grâce à ce rassemblement ayant adopté le programme du Par t i 
Social-démocrate Réorganisé de Mezôfi, il est élu député de Békéscsaba au Parlement. Il a 34 
ans et c'est pour la première fois que le haut lieu de la législation nationale voit, sur ses bancs, 
un paysan, de plus: un paysan qui proclame qu'il est socialiste. 
Peu après — pour des motifs seulement personnels ou politiques? — Áchim rompt avec 
Mezôfi. Il s'oppose aux part isans de l ' indépendance hongroise qui se réclament de 1848. tout 
comme au gouvernement dit de t rabans et jugé « illégal », ou à la coalition de l'opposition qui 
prendra «légalement» les rênes du pays; de même, il prend position contre le Parti du Travail 
de Is tván Tisza. Aujourd 'hui , qui saurait décider, si, dans cette longue suite de tournants 
décisifs, le motif directeur a été l 'obstination de la robuste personnalité du nouveau député, 
ou le clair sentiment de sa mission, sa conviction idéologique, polit ique? Le fait reste que les 
labyrinthes du régime seigneurial de Hongrie le guettaient, tentaient de l 'amorcer à tout 
moment. Dès le premier ins tant de son entrée dans l 'arène de la vie publique à l'échelle natio-
nale, Áchim a dû participer à d'impitoyables combats politiques et a été véritablement sub-
mergé de procès. Nous ne pouvons donc pas nous étonner que. dans cette atmosphère brûlante, 
houleuse, toujours à court de temps, une personnalité portée à l ' impétuosité se révélait, d'or-
dinaire, impitoyable, ne se contentait pas de distribuer les coups nécessaires, mais f rappai t 
aussi d'estoc et de taille. Cette carrière ardue était émaillée de tournants inattendus et, parfois, 
d 'a t t rapes grossières. Comme celui des publicistes de son époque, le style de Áchim était à 
grands flots, emphatique et, de même que ses adversaires et ses ennemis, il ne craignait pas de 
tremper sa plume, quand il voulait blesser, dans du venin. Il distribuait facilement l 'épithète 
de « gredin»; on ne saurait dire qu'il fû t un politicien de salon, pas plus qu 'un cynique disciple 
de Machiavel; il fu t , indiscutablement, l 'enfant de son époque, mais parmi ceux à la s tature la 
plus imposante. Un véritable feu nourri d'insinuations et de calomnies était dirigé contre lui et, 
à la fin, cela lui coûta la vie. Un fait reste, cependant, indiscutable, à la lumière de l 'histoire: 
jamais, il ne trahit ses compagnons de classe, encore moins leur cause. 
E t ce fut , jus tement , cette fidélité entêtée, presque crispée qui suscita autour de lui le 
tourbillon des animosités. Selon l 'optique générale de l 'époque, sur tout dans les couches aisées, 
le mot «paysan» prenait un sens péjoratif et endosser la cause de cette classe de manière extrê-
mement consciente, parfois hautaine devait immanquablement tourner contre Áchim les 
couches de tout ordre de la Hongrie seigneuriale, surtout les classes de là «continuité histori-
que», aussi bien dans la région du Viharsarok que dans le reste du pays. C'est au nom de Áchim 
que se rat tache la fondation de l 'un des plus importants partis paysans de Hongrie, le Parti 
Paysan Socialiste Indépendant , dont les activités débutèrent en 1906 et dont le périodique 
portait , presque comme un défi, le t i tre de Paraszt Újság (Journal paysan). Ne croyons pas, ce-
pendant, que l 'acceptation du nom et de la destinée de paysan était le résultat d 'un mythe 
quelconque. Achim et le programme de son parti étaient guidés par des aspirations sociales 
réelles, vivantes et des objectifs politiques modernes. 
Presque 7 0 % de la population de la Hongrie historique d'alors vivait encore de l'agricul-
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tu re . La paysannerie — de plusieurs millions d'âmes — étai t exclue de la politique et de la vie 
publique; par suite, surtout, de l 'abolition spécifique du servage qui s 'é tai t faite dans notre 
pays, près de la moitié (45 %) de cet te énorme masse n 'avai t plus de terres à la fin du siècle 
passé et le nombre des paysans pauvres , ou petits paysans se montai t également à plusieurs 
centaines de milliers. Mais la plus grande partie des terres arables de Hongrie était aux mains 
des gros et moyens propriétaires. La réparti t ion — d'origine féodale — de la propriété terr ienne 
et les vestiges féodaux dont nos conditions agraires étaient toujours tissées (contraintes de 
na ture diverse, formes de compensation par le travail, salaires) avaient suscité une telle tension 
sociale que, au tournan t de notre siècle et, en premier lieu, justement dans la région du Vihar-
sarok, des mouvements paysans spontanés et organisés explosèrent. La force sociale et la masse 
de ceux-ci étaient fournies, en major i té , par le prolétariat agraire des villes paysannes de la 
Grande Plaine hongroise. Ces mouvements furent dispersés, les insurrections étouffées. Si on 
ne revint pas aux méthodes sanglantes mises en pra t ique pour se venger de la jacquerie de 
Dózsa, au XVIe siècle, on prit cependant des mesures répressives fort sévères et codifiées (la 
loi dite « de l'esclavage» et celle dite «delà bastonnade»). Mais les s t ructures sociales données 
ne pesaient pas seulement sur les paysans déshérités, mais aussi sur ceux qui avaient des terres. 
Ces couches étaient fortement compartimentées, différenciées, elles lu t ta ien t pour des objectifs 
différents, mais il y avait quelque chose de commun qui les ra t tachai t les unes aux autres : 
le mode de vie identique, commun, à poétiquement parler: la destinée paysanne. Cette com-
munau té de sort é ta i t cimentée, en f in de compte, par les traditions vigoureuses et par les 
impitoyables tentacules du système de la grosse propriété. Cela explique pourqoi la réforme 
agraire put devenir ce mot d'ordre politique qui servait de programme unificateur, sinon dans 
une mesure durable, encore moins éternelle, mais tout au moins temporaire, à la société paysanne 
compartimentée; et ce qui est encore plus notable: au prof i t des tâches imminentes de l 'histoire, 
les énergies de cet te classe sociale en désagrégation puren t être, encore une fois, rassemblées 
au prof i tdel 'uni té d 'action. Dans lespays est-européens aux structures terriennes particulières, 
ainsi en Hongrie aussi, c'est de la sorte que la réforme agraire devint l 'un des points cru-
ciaux de la révolution dite bourgeoise démocratique et de sa réalisation intégrale. Dans les 
premières années de notre siècle, Achim n'avait pas été le premier à vouloir rassembler, en 
différentes organisations, associations, sociétés, ou en des cercles divers, les couches et groupes 
de la paysannerie hongroise; mais il é ta i t le seul et le premier à tenter de créer un parti politique 
rayonnant sur l 'ensemble des paysans et à placer dans l 'axe de son programme politique la 
revendication d 'un lotissement des grandes propriétés. A son époque, il fu t le seul à porter 
devant le parlement — à la stupéfaction de ce corps seigneurial et fidèle au programme de son 
part i — une motion sur la réforme agraire limitant la superficie de tou te grande propriété à 
— d'abord — 10000 arpents, puis, son mouvement devenant de plus en plus radical, à 1000 
arpents . C'est sur tout pour cela que, de son vivant et aussi après sa mort , la Hongrie seigneuri-
ale lui voua une haine implaquable. 
Cette opposition soutenue de Achim est naturelle et compréhensible. Il y en eut une 
au t re qui l'est bien moins: la tragédie du chef paysan tou t comme de notre évolution nationale 
et sociale fut qu'il ne pût s'entendre avec le parti d 'alors de la classe ouvrière. Les causes des 
dissensions devaient être réciproques; cependant, nous devons critiquer peut-être en premier 
lieu ceux dont la politique d'alliance erronée eut des suites fatales à l 'un des moments cruciaux 
de notre histoire moderne, en 1918 et 1919. Cette erreur voit ses contours accusés non seulement 
à la lumière crude d ' un recul historique par rapport à un dramatique tournan t . Alors et — ce 
qui est encore plus regrettable — p e n d a n t un quart de siècle encore, notre parti social-démo-
crate considéra les propriétairespaysans comme une masse entièrement condamnée à disparaître, 
donc rétrograde dans le domaine politique. L'optique de ce parti ne s 'é tendai t qu'aux ouvriers 
agricoles déshérités et, si tentative d'organisation il y eu t de sa part, elle ne porta que sur les 
prolétaires agraires. Cette prise de position doctrinaire, prenant appui sur l'idéologie des 
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part is ouvriers socialistes d 'Europe occidentale ne tenait pas compte des conditions sociales 
réelles et différentes d 'un pays situé en Europe de l 'Est . Dans la l iquidation des vestiges du 
féodalisme, les sociaux-démocrates considéraient comme l'alliée la plus importante et la plus 
naturelle de la classe ouvrière non la paysannerie, mais la bourgeoisie progressiste. Cantonnés 
dans le domaine théorique de la «petite» et de la « grosse » entreprise, ils ne comprenaient nulle-
ment , donc rejetaient l'idée de la réforme agraire. C'est à cause de cet te politique paysanne 
erronée que Yárkonyi — cet homme politique intègre et de bonne volouté —, puis Mezőfi 
— figure plus équivoque — qu i t tè rent les rangs des sociaux-démocrates et fondèrent un nou-
veau parti. Effectivement, c'est par suite des causes ci-dessus que les sociaux-démocrates 
a t taquèrent inlassablement et tou jours plus vigoureusement le Par t i Paysan de Békéscsaba et, 
sur tout , son chef, András L. Áchim. 
En même temps, ce n 'é ta i t pas sans motif que les classes historiques incapables de se 
libérer de la fascination, ou plutôt du mirage de la soi-disant suprématie hongroise, ainsi que 
les néophytes zélés de leur entourage tiquaient en entendant l ' interprétat ion à la Achim du 
patriotisme: «Oui, la patrie appar t ient au paysan, à l'ouvrier, mais non au sens où les grands 
seigneurs le désireraient, c'est-à-dire que le prolétaire n'use du mot de patrie que comme slogan 
aux élections et aux moments où on le lui commande . . . Oui, nous sommes des patr iotes . . . 
et le serons toujours, mais les vrais fils de la patr ie et non ses bagnards , ses esclaves. Nous 
voulons travailler et combattre pour notre patr ie , pour la Hongrie, si . . . celle-ci est notre 
douce mère et non une marâtre qui distribue à ses enfants grands seigneurs et prélats des mil-
lions, tandis que des millions d 'ent re nous reçoivent d'elle la besace et le bâton du mendiant» . 
C'est là l 'unité indéfectible de l'idée de par t ie et de progrès social. Mais, jus tement par-
ce qu'il avait pesé les conditions effectives de la Hongrie historique, Achim ne pouvait s'ancrer 
à cette seule prise de position. Rien que s'il étudiait la contrée du Békés, son regard devai t voir 
s 'ouvrir de plus larges perspectives devant lui. Immédiatement, son propre passé se manifestait 
aussi. Selon l 'une des variantes de sa généalogie, qui n'est cependant pas à toute épreuve, la 
famille était d'origine turque ( !) et s 'était établie, venant de Transylvanie, où le prince Apaffy 
l 'avait anoblie, à Cinkota, près de Pest; de là, au milieu du XVI I I e siècle, l'un des ancêtres 
avait passé à Békéscsaba et. entre cette branche Liker et la population de langue slovaque qui 
étai t arrivée, peu avant, de la Haute-Hongrie, de nombreux liens du sang naquirent . Selon 
d 'autres chercheurs, les ancêtres de Áchim avaient tous été. sans exception, de «vulgaires» 
serfs de langue slovaque. Cela n 'a aucune importance. A tous points de vue, donc à celui de la 
nationalité aussi, les attaches de Achim à la ville et à la contrée sont indiscutables. Là, non 
seulement selon les légendes, mais historiquement aussi, nous pouvons démontrer qu 'à la suite 
de l 'occupation turque, sur d ' immenses territoires ensauvagés, les recenseurs impériaux n'avai-
ent compté que quelques centaines d'âmes restées sur place on ne savai t comment. Au cours du 
XVII I ' siècle, la Hongrie méridionale, y compris la région du Viharsarok cruellement dévastée, 
reçut plusieurs vagues de colons. Les anciens et les nouveaux seigneurs terriens, les propriétaires 
privés et le Trésor de Vienne recrutèrent des Allemands, des Slovaques et, en nombre moindre, 
des Hongrois aussi et les y installèrent: mais, parallèlement, voire même précédemment, des 
essaims roumains et serbes étaient également arrivés. Dans ces régions à dense populat ion de 
différentes nationalités, András L. Achim, le fils du Viharsarok pouvait-il offrir un autre 
programme que de professer la contrainte effectivement historique de la solidarité des Hongrois 
et des minorités? Aux côtés des Hongrois, le par t i de Achim rassembla, en majeure part ie, des 
paysans de langue slovaque, allemande et roumaine; il fut donc tou t naturel qu'en 1908. au 
congrès dit de la Pentecôte du Par t i Paysan, les représentants des divers mouvements nat ionaux 
de Hongrie (Milan Hódja, Aurél Vlad) prirent la parole dans leur propre langue maternelle, 
tandis que le programme du congrès fut imprimé en hongrois, roumain , slovaque et allemand 
(et en 50 000 exemplaires pour chaque langue). Nous pouvons donc pertinemment constater 
que, pour des causes tant individuelles que relatives à la situation géographique, Achim était 
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nécessairement tenu, à l 'époque du dualisme, sur les traces de Lajos Mocsary et a cote de Ady, 
de proclamer la solidarité des Hongrois et des non-Hongrois, et qu'il ne s'en tint pas uniquement 
aux paroles, mais y œuvra en pratique aussi. 
L'esprit de l 'époque avait porté à l ' avant plan non seulement l'union des mouvements 
paysans et des nationalités d'inspiration progressiste, mais aussi celle de toutes les forces 
démocratiques. Achim, le «roi paysan» si fortement lié à sa classe atteignit le sommet de sa 
carrière personnelle et politique, quand — dépassant les limites de classe de son mouvement — 
it tenta de rassembler toutes les forces démocratiques et progressistes. Achim, l'orgueilleux 
paysan visant toujours plus haut s'éleva, de la sorte, au niveau des politiques capables de 
penser à l'échelle nationale. La première étape de la tentative fu t , précisément, le congrès de la 
Pentecôte de 1908, auquel participèrent les délégués des radicaux bourgeois et des démocrates 
bourgeois aussi. 
Cette carrière d 'homme politique ne put s'épanouir: trois ans plus tard, Achim ne vivait 
plus. Son œuvre est restée inachevée, mais ses objectifs témoignent de ses dimensions, même 
de la sorte exceptionnelles. 
Ce ne sont pas uniquement les faits historiques prospectés et objectivement analysés 
qui démontrent, sans équivoque, que Achim a été — aurait pu être — un des plus grands poli-
tiques démocrates révolutionnaires, sinon le plus marquant d 'entre eux, dans la Hongrie 
du début du X X e siècle. Aurait-elle pu naître, autrement, cet te amitié intime entre le plus 
grand Hongrois de l 'époque, ou même de notre siècle, la conscience vivante, le visionnaire de la 
Hongrie révolutionnaire, le prince des poètes: Endre Ady et le roi paysan, András L. Achim? 
Leur amitié qui ne nous a laissé qu'une seule lettre et quelques articles de journaux a dû com-
mencer à la suite du premier discours, au parlement, de Achim, en mai 1905. Le lendemain, 
Ady passait un compte rendu de cet événement dans le Budapesti Napló : «Aujourd'hui , en la 
personne de András Achim, le peuple a fait son apparition parmi les seigneurs . . . Un homme 
magnifique . . . les regards s 'at tachaient , curieux, à sa figure intelligente. L'Apollon paysan 
ne s'est pas troublé . . . Sa voix retentit , c'est une chaude, une belle voix d 'homme. Son dis-
cours est clair, concis, un beau parler d 'homme . . . Ce qu'il a à dire vaut effectivement la 
peine d 'être dit. » Une année plus tard, c 'était la publication du recueil de Ady: Uj versek 
(Poésies nouvelles). Sous le t i tre: «Sur la Jachère Hongroise. Eloge de psaumes païens», le jour-
nal de Achim dans le dépar tement de Békés consacra un long article, l'un des premiers, au 
chantre des temps nouveaux; nous pouvons y lire, entre autres: « . . . sur les traces de l'abjec-
tion en dépérissement, d 'un profond sillon la Vie Nouvelle se lève. C'est Endre Ady qui tient 
les mancherons de la grosse charrue. Il est le meilleur des jeunes visionnaires, il est le fils à 
yeux de soleil, à teint resplendissant des psaumes, il doit sa vie à la région du Szilágyság, sa 
force, ses tons, ses couleurs à celle de la Seine . . . Sur la Jachère Hongroise . . . ceux qui 
suivent la route des croisades de notre mendicité ancestrale avec des sentiments de révolte 
s 'embrassent, aujourd'hui , le cœur ardent, quand nous saluons la naissance d 'un livre, d 'un 
livre de poids, grand et audacieux, riche et beau. » Quand la déchéance de Achim élu pour la 
deuxième fois député parlementaire fut prononcée, le Pa rque t de Nagyvárad entama une 
procédure contre lui pour excitation à l 'émeute, mais, après de longues tergiversations, le 
tr ibunal acquitta l'accusé au printemps de 1908; Ady lui adressa alors, sur-le-champ, une lettre 
amicale de félicitations, celle-ci a été perdue, comme le reste, d'ailleurs, de la correspondance, 
mais la réponse, d 'une envolée très poétique, de Achim nous est parvenue: « Eh, mon ami. 
oiseau chanteur de mon âme, invente donc, chante donc la musique aux sons de laquelle, il 
n 'y a pas si longtemps encore, les manoirs et les cures brûlèrent avec de si belles f lammes . . .» 
E t la signature est de la même veine: «Je t 'embrasse, ton fidèle paysan». 
A ce jour, c'est le plus grand ami de Achim qui a résumé de la manière la plus exacte 
et la plus pertinente la carrière et l 'œuvre brisées au bout de quelques années. Quand les 
meurtriers, les frères Zsilinszky furent acquittés par la Cour de Cassation, Ady écrivit, le 
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lendemain, un article sous le titre «Notesamènes»: «Ce pauvre Andris assassiné n'était pas un 
Messie et ceux qui sont en vie valent, certainement plus que lui qui est mort . Mais, même si 
quelqu 'un n'est pas un Messie, il peut appartenir , devenu poussière, à la vie et aux vivants. 
11 en est ainsi de András Áchim. Celui qui le maltraite, maltraite les vivants, celui qui le salit, 
se souille soi-même, car il est un György Dózsa imparfai tement réussi. Naturellement, on ne 
comprend cela ni dans le monde insolemment conservateur, ni dans celui qui l'est immorale-
ment ; ou bien on ne veut pas le comprendre. Malgré tout , les György Dózsa sont les fruits de 
la terre et on ne peut placer autour de leur tombe autant de faux témoins qu'i l y en a de vrais 
parmi nous». 
De 1945 à 1948, quand l'héritage révolutionnaire de Achim imprégnait effectivement la 
pra t ique quotidienne de la politique, quand les partis véritablement révolutionnaires de la 
classe ouvrière et de la paysannerie proposaient au pays les perspectives du renouveau d 'un 
peuple prenant conscience de soi et d 'une nation écrasée, il sembla, un moment , que le mouve-
ment paysan démocratique de Áchim t rouvera aussi sa digne place au long rang de nos tradi-
tions progressistes et dans la conscience historique des Hongrois. Cependant, après 1948, pour 
des causes subjectives et objectives, des facteurs de toute façon politiques et non scientifiques 
empêchèrent de donner une conclusion satisfaisante au problème Achim. L'histoire ne se 
répète que très rarement, pourtant , à propos de cette question, c'étaient les vues — verbale-
ment toujours condamnées — du parti ouvrier de naguère qui semblaient revivre. Notre excel-
lent historien, F. Pölöskei a résumé comme suit, dans sa communication présentée lors du 
centenaire Achim, la situation dans les années 1950: « L'optique dogmatique de l'histoire rejetait 
tout ce qui n 'entrai t pas dans son cadre artificieusement rétréci. Sur son tableau historique en 
noir et blanc, les tendances de la révolution bourgeoise démocratique étaient présentées dans 
des teintes sombres. La figure de András Achim reçut plusieurs étiquettes sans que sa vie ait 
été examinée à la lueur du marxisme créateur et à l'aide de méthodes historiques scientifiques». 
De ces «étiquettes», mentionnons deux seulement: 1. András Áchim était un koulak et presque 
un aventurier politique; 2. tout comme celles d'autres mouvements paysans, ses vues étaient 
vigoureusement déformées par des t rai ts « narodniks» et nationalistes. Ne nous dépensons pas 
à réfuter la première de ces accusations, puisque, depuis, t an t la politique nationale que les 
responsables de nos sciences historiques on t dépassé le stade de cette étroitesse d'esprit. Par 
contre, il est regrettable qu'en 1961 encore, on ait vu paraî tre un ouvrage dont l 'auteur écrit 
p renant la défense de l'opinion soit des sociaux-démocrates de naguère, soit des représentants 
du culte de la personnalité: «La carrière politique de Áchim a été particulièrement instable et 
certains signes semblent démontrer que ses manifestations étaient, sur beaucoup de points, 
aventurières». [Z. Horváth: Magyar századforduló (Le tournant du siècle en Hongrie).] 
Nous avons déjà parlé de son « nationalisme »; quant à ses vues de « narodnik », a joutons que ceux 
qui lui ont décerné des étiquettes ont oublié une différence effective et fondamentale, à 
savoir que, chez nous, au début de notre siècle, ce n'est pas un parti ouvrier de type bolcheviste 
qui s'est opposé (il n 'aurai t pu a priori le faire !) au parti paysan présentant un programme 
social réaliste, celui de la révolution bourgeoise démocratique, et qui a refusé l 'offre d'alliance 
réitérée de celui-ci. 
Cependant, certaines causes politiques et scientifiques objectives ont re tardé pendant un 
temps, dans les années 1960 aussi, l 'appréciation raisonnabe et modérée des mouvements 
paysans démocratiques ou de ceux prônant la réforme agraire. Aux moments de l'organisation 
des coopératives de production agricole et du raffermissement de la grosse exploitation, il sem-
blait, en quelque sorte, malvenu de parler des mouvements se nourrissant des rêves des petits 
propriétaires et parlant du lotissement des terres, même si cela ne se serait fai t que dans le 
cadre des sciences historiques. Parallèlement, on se mit à la révision de l ' image - fausse et 
partiale — précédemment développée à propos de la politique du parti social-démocrate 
hongrois, pour la remplacer par des conclusions plus réalistes, fondées sur une analyse effective 
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des faits historiques. C'est ainsi que survint cette situation particulière, dans laquelle la présen-
ta t ion authentique des mouvements paysans au tournant de notre siècle étai t encore une fois 
re tardée par les préventions pouvant s 'établir d'un autre côté. Mais le centenaire a amené, dans 
les sciences historiques marxistes de Hongrie, une atmosphère renouvelée, riche en discussions 
fructueuses et l 'exigence fut directement formulée d'éclaircir méthodiquement cet épisode 
resté jusqu'ici dans l 'ombre, mais for t notable de notre passé. 
Il y avait encore une chose à faire obstacle à la solution du problème Achim et à la 
re tarder . C'était précisément le «hau t point dramatique », le « dénouement » de l'existence de 
Achim: l'un des deux frères Zsilinszky qui commirent le meurtre, Endre Bajcsy-Zsilinszky fut 
lui-même victime, comme cela est notoire, d'un meurtre politique. Et à quel moment, en quel 
endroit ! Il fut assassiné en décembre 1944, par les nazis hongrois, à Sopronkőhida. Nous 
re je tons l'idée de tou te prédestination, mais notre idologie professe le déterminisme historique: 
nous pourrions donc dire que la fin de Bajcsy-Zsilinszky fu t réglée par la fatalité, qu'elle fut 
inéluctable. Car c'est dans cet événement que la double tragédie des progressistes nat ionaux 
et paysans, de l'un des courants majeurs de notre histoire de X X e siècle at teignit son paroxysme 
et se réalisa pleinement. C'est ainsi que, dans notre conscience nationale, les deux protagonistes 
de la tragédie — Áchim et Bajcsy-Zsilinszky — peuvent être, doivent être placés l 'un à côté 
de l ' au t re — symboles et mémentos — dans ce Panthéon imaginaire qui reçoit les plus grands 
fils de la Hongrie. 
Qu'il nous soit permis de terminer cette brève esquisse à l'occasion du centenaire de 
Áchim par le rappel d 'un autre fait t ragique qui se ra t tache tout aussi doublement à la Hongrie 
du Sud-est. C'est en juin 1971 qu'on a inauguré, à Békéscsaba, le premier monument public à 
la mémoire du chef paysan: il y t rouvai t effectivement sa digne place. Mais celui qui devait 
et non par le fai t du hasard — prononcer l'allocution solennelle à cet te cérémonie était 
part i pour son dernier voyage, quelques jours plus tôt , dans une autre ville paysanne de la 
région, accompagné par toute la population de cette ville et de ses environs. (<< La ville et ses 
environs» avait été le t i tre de son dernier volume paru . . .) «Notre Andris nous a quittés» — 
pleuraient des milliers et des milliers soixante années auparavant . « Il y a une véritable orgie de 
noir à Békéscsaba . . . Les rues et les places sont envahies par une foule énorme, habillée de 
noir, portant le crêpe noir, brandissant des drapeaux noirs» — notait l 'un des journaux de 
l 'époque. « Depuis l 'enterrement de Lajos Kossuth, il n'y en a pas eu de semblable en Hongrie» 
disait l 'autre. «Notre Feri nous a qui t tés» — pleuraient des milliers et des milliers de paysans, 
en 1971, dans le cimetière calviniste de la ville de Makó, ce cimetière qui était entouré d 'une 
forêt de bicyclettes et dans lequel la tombe de Ferenc Erdei, cet autre grand homme politique 
paysan, était couverte d'une montagne de couronnes. Des drapeaux noirs flottaient par tout , 
une multi tude vêtue de noir défilait. Alors, à Békéscsaba, et maintenant, à Makó aussi. Ici et 
là-bas, le peuple hongrois saluait un de ses meilleurs fils. 
L. Für 
L a Ve Conférence sur l 'His to i re des Villes organisée par la 
Société Hongroise d 'His to i re 
Du 29 au 31 mars 1971, à l'occassion du septième centenaire de la promotion de Győr au 
rang de ville, la Société Hongroise d 'Histoire et le Conseil de la ville de Győr ont organisé à 
Győr une conférence sur l'Histoire des Villes. 
La conférence commença ses t r a v a u x le 29 mars sous la présidence du secrétaire général 
I. T. Berend. Après le discours d 'ouver ture de Gy. Cserniczki, président du Comité Exécutif du 
Conseil de la ville de Győr, Gy. Székely, professeur d'université a tenu une conférence d ' intro-
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duction sous le ti tre de « Investigations relatives aux franchises et autonomies des villes dans 
l 'histoire urbaine européenne et hongroise». Il y a exposé dans quel esprit et avec quels résultats 
é taient effectuées les recherches que résuma un des t ravaux de la Commission Internationale 
pour l 'Histoire des Villes, travail présenté au congrès international de Moscou. La Commission 
s 'étai t proposé de soutenir des recherches comparatives tendant vers une synthèse, qui puissent 
avoir t ra i t à toute l 'Europe médiévale. Par conséquent, la tâche substantielle de la Commission 
est la définition de l 'évolution des autonomies urbaines dans l 'Europe médiévale. La première 
var iante des t ravaux, t ra i tan t l 'évolution historique et la nature de l 'autonomie de cer-
taines villes françaises, f u t discutée à la séance de 1963 tenue à Oxford. Les matériaux déve-
loppés sur la base de cette discussion, relatifs aux pays dont il sera question ci-dessous, furent 
présentés au congrès de Moscou. 
En ce qui concerne l 'Allemagne, le conférencier commença par analyser l 'évolution 
spécifique du droit urbain propre aux différentes régions historiques allemandes. II a parlé 
de la compétence des villes en matière de l 'armée, des données relatives à la construction des 
murs des villes, de l 'obligation des bourgeois de participer à la défense, des questions des écoles, 
de l 'utilisation des sceaux de la ville. Gy. Székely a indiqué toutefois que les t ravaux et les 
matières abondantes de la Commission Internationale ne peuvent pas être considérés comme 
complets vu que des questions de fond, avant tout les questions sociales, nécessitent encore des 
t r a v a u x fouillés. A propos des acquisitions des recherches marxistes allemandes le conféren-
cier a trai té la place qu'occupait l 'autonomie urbaine dans le système féodal. L'administration 
autonome des villes veillait sur la situation particulière des villes et de leurs bourgeois et leur 
assurai t l ' indépendance en face des instances inférieures du pouvoir seigneurial. La mise en 
place de l 'autonomie marquai t donc une élévation qualitative dans la vie des villes. Sur ce 
plan, le conférencier a esquissé le processus au cours duquel la ville, grâce au système des con-
seils, abouti t à l ' indépendance en face du système seigneurial. Cette évolution permit aux 
XV —XVI e siècles de s'arroger la juridiction suprême, appar tenant jusque là au comte (gou-
verneur de province). 
A propos de la Belgique Gy. Székely a indiqué que l 'on pouvait distinguer deux 
périodes dans l 'évolution des magistratures urbaines. Il a noté sous ce rapport que les réponses 
fournies aux questionnaires de la Commission Internationale prouvent la constitution des 
conseils de patriciens, par conséquent une certaine contradiction surgit entre le droit et la 
réalité historique. 
Quant aux recherches relatives à la France Méridionale, le conférencier s 'étendit surtout 
sur les données ayant un rapport avec les écoles communales, et toucha ensuite les périodes 
précoces où ces villes françaises méridionales se servirent de sceaux. 
En Hongrie, des lettres de franchises réglaient l'élection des prévôts et jurés des villes, et 
elles offrent un ordre chronologique auquel il est possible de se référer. A ce propos Gy. Székely 
a énuméré les lettres de franchises que le Sous-Comité d'Histoire Urbaine de l 'Académie des 
Sciences de Hongrie désire publier dans le volume relatif à l 'Europe Centrale des publications 
internationales des franchises. En outre il s'est référé aux t r avaux modernes concernant la 
let tre de franchise de Győr, à l 'ouvrage qui analyse l 'utilisation des sceaux des villes en Hongrie 
et à la publication relative à l 'évolution de l 'administration urbaine de Debrecen. 
Parlant de l ' I talie, Gy. Székely a noté que c'est dans ce pays qu'apparaissaient le plus 
tô t les consuls élus et que la naissance de l 'autonomie y était accompagnée de crises, de conflits 
entre les nobiles et les populäres. Il a souligné également l 'apparition précoce des écoles commu-
nales. En Italie, souligna-t-il, le problème des remparts de la ville s 'était posé d 'une autre 
façon qu'ailleurs. 
Les deux périodes apparaissent très net tement dans l 'administrat ion des villes hollan-
daises aussi. Au début, les diplômes parlent des mandataires du seigneur domanial, plus tard 
appara î t la participation aux élections. Le conférencier traita les problèmes de l 'obligation du 
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service militaire en Hollande et toucha le fait que la ville intervenait souvent dans l 'administra-
tion des écoles ecclésiastiques. 
Dans la suite, le conférencier toucha brièvement ces problèmes en Autriche, en Norvège 
et en Pologne. En ce qui concerne la Yougoslavie il exposa que, dans plusieures villes de la 
côte adriatique, on démontre la continuité remontant à l 'époque romaine, et il établit la dis-
tinction entre cette évolution et celle, bien plus tardive, des régions intérieures. Parlant de la 
Tchécoslovaquie, il mit en relief les investigations relatives aux lettres de franchises tchèques. 
Leurs thèmes correspondaient dans une certaine mesure aux objectifs de recherche adoptés 
par la Commission Internationale, mais les résultats publiés les enrichirent par un riche contenu 
de réalité historique. En Angleterre, les recherches portent, entre autres, aux différences juridi-
ques entre la ville anglo-saxonne et normande et aux antécédants, de type villageois, des villes 
fondées. 
Pour conclure, Gy. Székely a constaté que les différences dans l 'évolution des pays 
énumérés ainsi que les décalages qui se montrent dans le dépouillement de leurs matières 
documentaires, justifient les t r avaux de la Commission Internat ionale pour l 'Histoire des Villes 
cherchant les possibilités de comparaison, t r avaux qui combleront des lacunes substantielles. 
E. Fiigedi, collaborateur scientifique de la Bibliothèque de l 'Office Central de Statistique 
a fait une conférence sous le t i tre «Ville médiévale — histoire médiévale». Il y t ra i t a les villes 
d 'abord de l 'extérieur, sous l 'angle du pays et de la société féodals, ensuite de l ' intérieur, du point 
de vue de la bourgeoisie. Pa r t an t des caractéristiques extérieures, il analysa la ville du XVe 
siècle et sa bourgeoisie et constata que les deux, tout en étant un corps étranger au féodalisme, 
constituaient en tan t que ville fortifiée, une nécessité vitale à la vie économique et sociale du 
féodalisme. La ville assurait à ses habi tants la possibilité d 'une vie meilleure «une subsistance 
aisée et honnête». La ville offrai t plus de calme, une plus grande sécurité, une vie religieuse plus 
intense, aspect bien important du point de vue de l 'homme médiéval. En somme, elle assurait 
aux bourgeois un mode de vie plus élevé. Aussi, ce mode de vie attira-t-il les villageois, vilains 
et hobereaux, qui cherchaient à s'intégrer à cette vie. Analysant le s ta tu t juridique des bour-
geois des villes,le conférencier a souligné que, pour sa personne,le bourgeois était libre,cependant, 
ce n'est pas individuellement qu'il était membre de la nation politique, mais par l ' intermédiaire 
de sa communauté urbaine. La terminologie des diplômes reflète bien le fait que la ville repré-
sentait un corps étranger dans la société féodale. Dans la suite, E. Fiigedi cita des exemples 
pour montrer que la bourgeoisie des villes t rouva son allié naturel dans le roi et qu'en toute 
conscience, elle faisait tout pour manifester sa fidélité envers lui. 
A l 'intérieur, les villes formaient un univers clos; du point de vue de la ville tout un 
chacun, qui n 'étai t pas bourgeois de la ville, étai t étranger. Se référant au contra t conclu en 
1499 entre le gentilhomme Máté Szinyey et la ville d 'Eperjes, il démontra que les bourgeois 
voulaient rester entre eux et n'accueillaient que ceux qui voulaient bien accepter cet univers 
clos avec toutes les conséquences qui en découlaient. Ensuite, Er ik Fiigedi analysa l'esprit 
d'exclusivité qui régnait parmi les dirigeants des villes, les formes qui devaient sauvegarder 
leur domination en face de la communauté urbaine. A la fin de sa conférence, il examina, à 
propos de la ville de Győr, la question de savoir ce que signifiait pour une ville, plus exactement 
pour les dirigeants d'une ville, le fai t d'être devenue propriété ecclésiastique. 
Dans l'aprés-midi du 29 mars, la Conférence poursuivit ses t ravaux sous la présidence 
du secrétaire de la Société K. Vörös. Le premier conférencier était A. Kubinyi, candidat , chef de 
département du Musée d'Histoire de Budapest. I.e t i tre de sa conférence était: «Quelques pro-
blèmes de l 'évolution urbaine en Hongrie aux XIV — XVe siècles.» A cette époque, les villes 
les plus importantes étaient les «sept villes libres royales», auxquelles se joignit, à par t i r de la 
fin des années 1470, la ville de Pest . Un autre groupe était constitué par les villes minières et le 
troisième par les villes des Saxons de Transylvanie. Le réseau urbain de cette époque compre-
nait donc en tout 30 à 40 villes. Les donations dont faisaient obje t les villes, la réduction de 
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leur nombre , avaient des conséquences dans le prestige social dont jouissait la bourgeoisie. 
Le conférencier souligna qu ' en même temps les bourgs agraires se développaient à mesure du 
développement économique du pays et de l 'augmentation de la production marchande. Sous ce 
rapport il évoqua le réseau des marchés hebdomadaires qui devenait plus dense. Il constata 
qu'aux X I V — XVe siècles, en Hongrie, un réseau de marchés s'était formé et qu'une grande 
partie des lieux de marché acquirent les franchises de bourgs agraires. Dans la suite le confé-
rencier analysa l ' implantation du réseau urba in et l'aire de marché des villes. Ensui te il aborda 
l 'établissement de l 'hiérarchie économique des agglomérations de type urbain. Prenant comme 
indice de l'évolution économique le nombre des étudiants hongrois aux universités étrangères 
provenant de telle ou telle ville, il établit la statistique de ces étudiants entre 1440 et 1514. 
Il démontra que la représentation de ces agglomérations sur la carte géographique fait ressortir 
le lien en t re l'hiérarchie interne du réseau urbain et l 'approvisionnement du marché intérieur. 
11 s 'ensuit qu 'à la fin du XV e siècle, à part une grande ville, le réseau urbain hongrois comprenait 
un nombre bien plus grand de villes moyennes et petites. En t r e les villes et les villages il y avait 
un groupe d'agglomérations comprenant les lieux de marché et les bourgs agraires économique-
ment moins forts. Ce réseau était loin de se former d'un seul coup et, de plus, il était soumis 
à des changements perpétuels. András Kubiny i a souligné sous ce rapport le rôle important 
qu 'avai t joué le commerce extérieur. Grâce au droit d'échelle dont il jouissait. Buda était dans 
la première moitié du X I V e siècle la plus importante des villes du point de vue du commerce 
extérieur. L'épanouissement du commerce avec la Hongrie des villes sud-allemandes avait 
apporté un changement, à savoir qu'à pa r t i r du début du XVe siècle les villes frontalières 
connurent un développement vigoureux ce qui changea de nouveau la face du réseau urbain au 
dépens des villes centrales. Le deuxième t iers du XVe siècle connut une augmentat ion de l'ex-
portat ion de bétail hongrois ce qui favorisa à son tour les villes de la Grande Plaine et du 
centre de la Transdanubie. A la fin de sa conférence András Kubinyi analysa le problème de 
l 'arrêt dans l'évolution des villes hongroises. II parla des at teintes, de plus en plus fréquentes à 
partir du XV e siècle, contre les bourgs agraires du côté des féodaux, de la liquidation du droit 
de déplacement des serfs dont résulta la réduction de la population urbaine. Ensuite vint l'oc-
cupation turque qui mit définitivement f in à la période d'épanouissement des villes. 
Dans son intervention St. Russocki, secrétaire général de la Société Polonaise d'Histoire, 
salua la direction de la ville de Győr ainsi que la présidence de la Société Hongroise d'Histoire 
et ensuite analysa la s i tuat ion des villes dites «de droit allemand », p renant comme hase les 
conditions en présence en Mazovie, Pologne Centrale, aux XIV —XVe siècles. 
A. Lengyel, directeur d'archives (Győr), esquissa le processus de la constitution de Győr 
dans sa conférence inti tulée «Le Győr médiéval, du point de vue des facteurs nécessaires 
pour la formation des villes». Après la conquête du pays ( IX e siècle) la t r ibu du grand prince 
occupa le territoire d 'Arrabona, fondé pa r les autochtones celtes. Le conférencier analysa en 
détail le changement décisif qu 'apporta au statut jur idique de l 'agglomération la lettre de 
franchise d'Etienne V. E n 1271 le roi p r o m u t Győr au rang des villes libres royales. Cela signi-
fiait que les bourgeois de Győr n 'é taient plus soumis à la compétence et à la juridiction du 
« ispán» (comte) et pouvaient librement élire le prévôt et les jurés de la ville. Dans la seconde 
part ie de sa conférence il s'étendit sur les facteurs qui, au cours des siècles suivants, freinaient 
le développement libre de la ville pourvue de franchises et promue au rang de ville libre. 
S. Gyimesi, chercheur scientifique, développa, dans l ' introduction de sa conférence in-
t i tulée «Ladouble crise de l'évolution féodale des villes et ses problèmes en Hongrie», l 'idée 
que le déclin aux XVI— XVII e siècles du réseau urbain en Europe occidentale était une mani-
fes ta t ion de la crise des villes de type féodal , dont la raison fondamentale étai t la désagrégation 
du féodalisme et la naissance des rappor ts capitalistes. Cette crise urbaine se déroula en Hongrie 
d 'une autre manière que dans les pays occidentaux. Sous l 'effet de l 'épanouissement du com-
merce extérieur les centres du trafic se déplaçaient, les centres de stockage et de redistribution 
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se développaient au centre du pays au dépens des villes situées à la frontière occidentale. 
L'affluence des articles industriels de provenance occidentale freinait également l'essor des 
villes. La division du travai l qui s'était établie en Europe répar t i t à la Hongrie le rôle de produc-
teur agricole et de consommateur d'articles industriels. Ce fait , conjugué au motif négatif 
mentionné tout à l 'heure, avait comme conséquence que les bourgs agraires devinrent les 
centres de la production marchande et du commerce agricole. Il s'ensuit — constata le con-
férencier — que le commerce international de type moderne avait joué un rôle considérable 
dans la formation de la voie hongroise qui conduisait, du moins pour un certain temps, au déve-
loppement des bourgs agraires. Toutefois, cette tendance ne pouvait pleinement se réaliser vu 
que l 'évolution socio-économique de notre pays tourna vers le féodalisme tardif . Le renforce-
ment du système du servage perpétuel, l ' a t tachement des serfs à la glèbe, privaient les villes des 
ressources démographiques. Tout en conservant ses privilèges, la noblesse envahit les villes et 
les couches dirigeantes de celles-ci prirent de plus en plus un aspect nobiliaire. La production 
marchande des grands propriétaires terriens freinait à son tour l'essor des bourgs agraires en 
leur imposant des charges de plus en plus lourdes. 
S. Gyimesi analysa dans la suite la voie spécifique que suivit l 'évolution des bourgs 
agraires de la Grande Plaine sous l 'occupation turque. C'est là que se trouvaient les plus 
importantes régions d'élevage bovin, article fondamental de nos exportations. L'économie 
exhaustive que pratiquaient les Turcs empêchait les bourgs agraires d'utiliser les profits ve-
nant de l 'exportation des bovins à la mise en place d'une économie capitaliste en voie de dé-
veloppement. 
La seconde partie de cette conférence trai ta la problématique que posent les mutat ions 
survenues au cours du X V I I I e siècle dans l 'évolution urbaine. Le conférencier parla du déclin 
rapide des villes libres royales dont l ' importance industrielle diminua et qui cessaient de se 
trouver en tête de l 'évolution urbaine. Données statistiques à la main, il démontra qu 'au 
XVIII e siècle, l 'urbanisation hongroise n 'é tai t pas à la hauteur du développement général de la 
démographie et de l 'économie. Toutefois, le déclin relatif ne toucha pas d 'une façon identique 
toutes les villes. La régression toucha certaines villes tandis que d'autres montraient un essor 
vigoureux. A la même époque la répartition géographique des villes subit également des chan-
gements. Vers la fin du siècle, la plupart se situaient dans la Grande Plaine et dans le Sud de la 
Hongrie, suivant deux lignes, d'une part la voie commerciale principale le long du Danube et 
de l 'autre les confins des régions montagneuses et de la plaine. A la fin, le conférencier constata 
que l 'évolution féodale des villes connut deux crises en Hongrie: la première, à partir du XVe 
siècle, provoquée par les progrès du féodalisme tardif et l 'autre , à partir de début du X \ I I I e 
siècle qui déclencha en même temps le passage du type féodal au type capitaliste. 
Les deux conférences étaient suivies de débats d 'une vivacité extraordinaire. Les par-
ticipants aux débats — V. Bácskai, L T. Berend, E. Fiigedi, S. Gyimesi, E Kállai, A. Kubinyi, 
L. Nagy et K. Vörös — débat ta ient d'une par t le caractère, bourgeois ou nobiliaire, des fonctions 
accomplies par les gentilshommes installés dans les villes et de l 'autre, certains problèmes posés 
par les sources utilisables. 
A la séance de mat in du deuxième jour , le 30 mars, le président était L. Dávid, directeur 
de musée (Győr). La première intervention était celle d ' A . Halaga, chercheur scientifique 
(Tchécoslovaquie). Il salua la Conférence et ensuite rendit compte des t ravaux effectués par 
les historiens slovaques dans le domaine de l'histoire urbaine. Il confronta les franchises 
accordées à Győr en 1271 avec celles accordées pendant la même période en Slovaquie orientale. 
Il exposa cette période de l'évolution urbaine en se référant avant tout aux données relatives 
à Kassa (Kosice). 
К. Czok, professeur d'université (République Démocratique Allemande) commença 
également son intervention en saluant la Conférence et passa ensuite à rendre compte des 
t ravaux en matière d'histoire urbaine qui se font en République Démocratique Allemande. 
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P. Balázs, référendaire en chef (Ministère de la Culture, Direction des Archives) fit un 
exposé intitulé « Győr à l'époque de la désintégration du féodalisme et de la révolution bour-
geoise ». Trai tant avan t tout la vie économique de la ville il constata que son rôle important 
joué dans le commerce hongrois du blé commença grâce à l'essor des transports par voie d'eau. 
Sa participation au commerce des céréales et du bétail eut une influence décisive sur son déve-
loppement. Le bond dans le développement fu t provoqué par l'essor de la navigation à vapeur 
sur le Danube. A par t i r des années 1830 se construisaient, les uns après les autres, les entrepôts 
de grains des commerçants de Győr qui assuraient tous les ans la cargaison en grain de plusieurs 
bât iments . Le capital investi apporta souvent des profits de 70 — 8 0 % . Les revenus des commer-
çants de grains, au nombre d'environ 130, étaient à peine supérieurs à ceux d 'une quinzaine 
de commerçants de bétail qui fournissaient tous les ans au marché de Vienne plusieurs dizaines 
de milliers de porcs et de bovins. Dans la suite P. Balázs traita les investissements de capitaux 
dans l'industrie et ensuite la première exposition industrielle organisée à Győr en 1846. En rap-
por t avec l 'examen de la vie économique, le conférencier s'étendit aussi à l 'analyse de la société 
de la ville et à la description de la situation des établissements culturels. Il constata que le 
mouvement politique libéral commença à jouer un rôle décisif à Győr à partir du milieu des 
armées 1840. Pour illustrer le renom dont jouissait dans le pays le mouvement radical d'oppo-
sition, il cita l 'exemple de la périodique «Hazánk» (Notre Patrie) que Petőfi lui-même trouva 
un forum convenable pour répandre les idées radicales professées par lui et par ses confrères. 
C'est un fait que plusieurs des poèmes bien connus de Petőfi parurent pour la première fois dans 
la périodique de Győr. 
Dans la seconde partie de son intervention le conférencier aborda l'histoire de Győr eu 
1848 — 49 et insista surtout sur les faits dont l ' importance débordait les limites de la ville et du 
comitat . Il évoqua avant tout le rôle joué par les radicaux de la ville, en premier lieu par Sándor 
Lukács, dans les événements de Pozsony (Presbourg). 11 s'étendit sur la campagne éléctorale 
qui activisa tout le département, sur l 'activité de Sándor Lukács en sa qualité de commissaire 
du gouvernement et sur le comportement du clergé pendant la révolution. 
K. Vörös, maî t re de recherches à l ' Ins t i tu t d'Histoire de l'Académie des Sciences de 
Hongrie, parla des « Questions de l 'évolution urbaine en Hongrie au temps de la monarchie 
dualiste». Tra i tant le développement des rapports producteurs capitalistes il souligna l'agran-
dissement sans précédent des villes. Vu qu'une partie considérable des villes héritées du féoda-
lisme ne possédait pas de fonction centrale au niveau vraiment urbain, dès les premières décen-
nies de l 'organisation de l 'Eta t bourgeois il était nécessaire de réduire fortement le nombre des 
agglomérations urbaines constituées en municipalités. En 1910, 136 villes en tout formaient le 
réseau urbain de la Hongrie, dont la première était Budapest, la capitale, devançant toutes les 
autres du point de vue de tous les facteurs de croissance. Le conférencier souligna que dans toute 
l 'histoire de la société hongroise la plus grande mutat ion était apportée par ce mouvement social 
qui, entre 1869 et 1910, augmenta le nombre des habi tants urbains de deux millions à près de 
3 750 000, ce qui signifie qu'environ deux millions et demi de personnes sont devenues habitants 
de ville. Cette for te tendance d'urbanisation ne se faisait pas valoir d'une façon identique sur 
le plan national. Les données démographiques présentées par le conférencier le confirment aussi, 
car il s'ensuit que seules dix-neuf villes étaient arrivées à doubler le nombre de leurs habitants. 
Toutefois, comme K. Vörös l'a remarqué, le ry thme chronologique de l'évolution montre une 
analogie assez f rappante , c'est que dans la plupart des villes en voie de développement ce sont 
les années 1900 —1910 qui apportèrent les plus grands changements quanti tat ifs . 
Dans la par t ie suivante de sa conférence il analysa les facteurs qui expliquent, détermi-
nent et favorisent l'évolution des villes hongroises à cette époque. T1 toucha la construction des 
chemins de fer, le commerce, et le facteur ayant exercé, à partir des années quatre-vingts, 
l ' influence la plus vigoureuse, à savoir l ' industrie. A l'opposé du commerce, dont il a exposé 
certains traits négatifs aussi, l ' industrie contribue énergiquement et dans toute sa structure 
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au développement des villes et à la formation de leur aspect spécifique. La concentration des 
ouvriers augmente la population et fait affluer l 'argent dans la ville. Le développement de 
l ' industrie s 'accompagne de constructions et, sous plusieurs rapports, provoque des investisse-
ments communaux. L'essor industriel joue dans la sélection du réseau urbain en place, car 
seules les villes en voie d'industrialisation sont capables de poursuivre le développement. Il est 
évident que les institutions administratives, plus tard aussi les institutions culturelles de l ' E t a t 
bourgeois s ' implanteront dans ces villes qui ont une base économique bien ferme. 
Dans la partie finale de sa conférence K. Vörös traça un tableau du réseau urbain 
hongrois d 'avant la première guerre mondiale. Il constata que les agglomérations exclusive-
ment agraires, quelque grandes qu'elles fussent, ainsi que les villes commerçantes v ivan t 
uniquement d'échange agricole et privées de base interne pour l'évolution fu ture , perdaient peu 
à peu leur importance. Dans les villes, par contre, qui se développent, c'est partout la grande 
industrie qui occupe le premier plan. Enf in , le conférencier traça brièvement la voie suivie par 
la ville de Győr à l ' intérieur de l 'évolution générale à l 'époque de la monarchie dualiste. Il cons-
t a t a que les dirigeants de la ville avaient l 'intuition heureuse de reconnaître que leur ville, per-
dant la position du plus grand centre d 'exportation de grains, possédait d 'au t res avantages e t 
purent, grâce à une politique urbaine intelligente et clairvoyante, créer dans la ville une des 
plus grandes concentrations industrielles de la Hongrie d 'après le début du siècle. Cette voie 
d'évolution, c'est-à-dire la transformation d 'un centre de commerce en centre industriel, f u t 
présenté par le conférencier comme modèle de la voie idéale de l'évolution urbaine hongroise 
dans les conditions de l 'époque de la monarchie dualiste. 
M. Harlwell, professeur d'université (Angleterre), esquissa dans son intervention le 
processus d 'urbanisation, s 'appuvant sur des données statistiques. Enchaînant les idées expo-
sées par K. V örös il souligna que la ville moderne est inséparable du développement industriel. 
Il traita les périodes historiques de l 'évolution urbaine et mit surtout en relief l ' importance 
qu 'avai t en Angleterre la révolution industrielle. Pour conclure, il parla des villes anglaises de 
l 'époque en question, soulignant en particulier l ' importance du charbon et de l'industrie. 
Les participants de la Conférence ont visité Vexposition du musée János Xantus et 
poursuivirent ensuite, dans l 'après-midi, leurs délibérations sous la présidence d'A. Lengyel, 
directeur d'archives. La conférence d' introduction fu t faite par le professeur d'université 
I. T. Berend, sous le t i t re « Evolution urbaine en Hongrie après la Libération ». Pour commencer, 
le conférencier a brièvement résumé les principales tendances du développement économique 
de la Hongrie au cours du quart de siècle succédant à la deuxième guerre mondiale, ces tendan-
ces ayant fixé les cadres de l 'évolution des villes. Avant tout il mentionna les changements 
rapides, d ' importance historique, dans le rapport entre la population urbaine et la population 
villageoise, c'est-à-dire l 'urbanisation dynamique. A ce propos il souligna que le grand ry thme 
de l 'industrialisation provoqua une affluence dans les villes dont le résultat étai t l'essor d 'une 
partie des villes déjà existantes et la naissance de nouvelles villes. La capitale et ses environs 
connurent une croissance extraordinaire surtout depuis 1949, date à laquelle une partie de la 
banlieue fut administrativement réunie à la capitale. A part ir de ce moment, ces agglomérations 
réunies à la ville s'y intégraient plus organiquement, leur population continuait à augmenter 
d 'une manière constante et accélérée, et une nouvelle enceinte d'agglomérations se consti tua 
rapidement autour de la capitale agrandie. Outre le développement f r appan t de Budapest , 
l 'on voit l 'autre principale manifestation de l 'urbanisation dans l 'agrandissement et l 'aména-
gement de cinq villes provinciales, Miskolc, Debrecen, Szeged. Pécs et Győr. Pendant vingt 
ans, la population s 'agrandit de plus de 50 %, et la sphère d'attraction de certaines grandes 
villes provinciales s'élargit également. Un autre élément de grande portée dans l 'urbanisation 
était la naissance et le développement de nouvelles villes grâce à l ' industrialisation. 
La partie suivante de la conférence traita la problématique de l 'urbanisation, concomi-
tan te au développement quantitatif et à l 'augmentation du nombre des villes. Le conférencier 
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souligna qu 'après plusieurs années où l 'urbanisation n'était pas favorisée et connut donc un 
rythme modéré, plusieurs grandes constructions furent engagées dans les années soixante ce 
qui t ransforma substantiellement la face de nombreuses villes de province. Les données rela-
tives au bond dans le développement du transport en commun qu'il cita confirmèrent également 
l 'urbanisation des grandes villes de province. Il souligna en même temps que les plus grands 
progrès dans l 'urbanisation s'observent, comme avant , dans la vie de Budapest. Il cita les 
constiuctions importantes dans la capitale, la naissance de nouveaux quartiers de résidence qui 
aboutirent, au cours de deux décennies, à l 'augmentat ion du nombre des logements de plus 
d'un tiers et à la progression de l 'urbanisation des quartiers périphériques. Ensuite, il exposa 
des données relatives au développement des autres facteurs de l 'urbanisation, tels que l'élargis-
sement des services d'eau, d'électricité et de gaz, le développement de l'éclairage électrique, 
le pavement des rues, et souligna que l'extension du transport en commun à Budapest témoigne 
également des grands progrès de l 'urbanisation. L'évolution des tendances dans le transport 
suit celle des métropoles, ce qui commence à changer le visage du Budapest des années soixante. 
Toutefois, cons ta ta le conférencier, vu que les mutations, aussi importantes soient-elles, de 
l 'urbanisation ne suivaient la croissance des villes qu'avec un certain retard, l 'évolution de 
l ' infrastructure, modeste par rappor t à l ' industrialisation, ainsi que le relatif retard de l 'exten-
sion des services, avaient pour conséquence pendan t la période de l'évelution dynamique des 
villes quelques phénomènes concomitants désagréables offerts par un environnement insuffi-
samment civilisé. 
A la f in de sa conférence, I. T. Berend a t t a q u a le problème de savoir dans quelle mesure 
on réussira à transformer les possibilités récélées par l'économie planifiée en facteurs d'une 
urbanisation positive. La politique économique se proposa comme tâche principale la rapide 
industrialisation de la province, avant tout l ' industrialisation et l 'urbanisation de la Grande 
Plaine. Les réalités par contre, celles découlant du niveau de développement et de la voie de 
l'évolution économique, entre autres la s t ructure de développement, la lente croissance de 
l'agriculture, la situation favorisée des régions industrielles déjà existantes, ne contribuaient 
pas à la réalisation des objectifs d'urbanisation. Ces facteurs sont à l'origine du fait que l'on 
n'a pas réussi à utiliser toutes les possibilités qui offraient des avantages du point de vue de 
l ' industrialisation des régions industriellement arriérées. A ce propos le conférencier exposa que 
les conditions, auparavant défavorables, de l ' industrialisation de la Grande Plaine ont de nos 
jours subi des mutations, elle est devenue riche en ressources énergétiques et même de point 
de vue de la communication sa situation est désormais la meilleure. Ce nonobstant, par suite 
de la perte de vitesse des temps précédents, on ne pouvait pas tirer tout le profit de la situation 
devenue favorable. I. T. Berend a également indiqué que la major i té des bourgs agraires situés 
dans des régions non industrialisées connut un déclin, que les nombreux hameaux isolés qui se 
trouvent dans le terroir des villages géants de la Plaine se sont avérés être d 'une ténacité 
inattendue et que la proportion des minuscules villages arriérés reste encore impor tante . Par-
tant de tout ce qui précède il constata que. malgré l'évolution urbaine, 14 à 16 ° 0 de la popula-
tion du pays vivent encore dans des micro-communes ou des hameaux isolés, dépourvus de 
bien des commodités de la vie civilisée. La l iquidation de cet é ta t arriéré ne sera possible qu'à 
un niveau plus élevé de l 'évolution urbaine et de la maturité économique. 
L. Dávicl, directeur de musée (Győr) analysa, dans sa conférence intitulée « Données 
caractéristiques de la vie économique de Győr entre 1920 et 1948 », les mutations survenues dans 
la vie économique et dans les structures du pays en général et de Győr en particulier, et ce en 
partant de la désintégration de la Monarchie Austro-Hongroise. II souligna que peu à peu Győr 
a atteint le r ang de deuxième centre de l ' industrie textile, les usines anciennes se développaient 
et de nouvelles naissaient les unes après les autres . Au cours de la deuxième guerre mondiale, 
l ' importance industrielle de la ville lui valut de graves bombardements aériens. Outre ces 
dégâts, l 'évacuation des usines contribua à créer une situation extrêmement difficile pour la 
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nouvelle vie qui devait s'engager après la libération. Après la reconstruction des chemins de 
fer Győr pouvait de nouveau s'intégrer dans la vie économique du pays. Les usines recom-
mencèrent à produire, certes, avec un peu moins que le tiers de leurs anciens effectifs. Malgré 
toutes les difficultés, la production de l ' industrie lourde suivait une tendance continue de 
croissance et en 1947, malgré les dégâts extrêmement graves causés par la guerre, l ' industrie 
lourde de Győr dépassa considérablement le niveau de production de 1938 et l ' industrie légère 
en étai t proche. 
/ . Göcsei, professeur de lycée (Győr) consacra son intervention au « Rôle de Győr dans la 
vie économique hongroise dans les années 1950 — 1960 ». Il commença par l 'analyse de la situa-
tion géographique de la ville. Sur le plan du nombre de la population Győr occupe la cinquième 
place parmi les villes de province, mais du point, de vue du nombre des emplois dans l ' industrie il 
se t rouve à la seconde place après Miskolc. Dans la suite, le conférencier a tracé un tableau de 
l 'é ta t des principales entreprises industrielles de Győr, de leurs produits, et donna une analyse 
minutieuse du rôle que joue la ville dans le commerce. 
T. Fâtay, architecte (Győr) t ra i ta les « Plans d'urbanisation de Győr ». Il passa briève-
ment en revue les styles architecturaux des différentes époques historiques, les monuments 
architecturaux de la ville et ensuite f i t connaître les résolutions dans le domaine de la politique 
urbaine et les plans à longue échéance (plusieurs décennies) établis sur la base d'enquêtes faites 
en 1960 concernant les conditions naturelles de la ville, son système d'utilisation des terrains, 
et les réserves en énergie locale. 
Les participants aux débats — F T. Berend, A. Degré, Gy. Kaposvári, M. Hartwell, 
I. Tóth, К. Vörös — s 'étendirent entre autres à l 'évolution de la santé publique dans les villes, 
à l 'industrialisation de la Grande Plaine et à la problématique du développement de la grande 
industrie. 
I. T. Berend, professeur d'université, secrétaire général de la Société, résuma dans ses 
paroles de clôture les conclusions que peut tirer de la conférence notre discipline. Il souligna que 
des questions essentielles, des questions de principes furent posées et débattues. Il insista sur-
tout sur l ' importance de la discussion sur des questions, encore non débat tues à des conférences 
d'histoire urbaine, concernant les XVI I I — XX e siècles. Ce fait équivaut à une ouverture vers 
les problèmes de l'histoire moderne dans les thèmes de l'histoire urbaine. Après cette inter-
vention, Mme D. Módos, vice-président du Conseil de la Ville, prononça le discours de clôture 
par lequel se termina le programme scientifique de la Conférence. 
M. Mann 
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Zoltán Péteri. [Право венгерское — право 
сравнительное. Изд. —] Bp. 1970, Akadé-
miai Kiadó. 357 p. 
Az Egri Múzeum évkönyve. Annales Musei 
Agriensis. 6. Szerk. Bakó Ferenc. [Réd. 
par —. — Ежегодник музея г. Егер. Том. 
6. Ред. — ] Eger 1968. 379 р. 
Előadások a magyar forradalmi munkás-
mozgalom történetéből. 1918 1970. Szerk. 
Kukk Györgyné. [Conférences sur l 'histoire 
du mouvement ouvrier hongrois révolution-
naire. 1918-1970. Réd. par —. Лекции 
по истории венгерского революционного 
рабочего движения. 1918 1970 гг. Ред. 
— ] Bp. 1970, Kossuth Kiadó. 229 p. 
Etudes historiques. 1970. Publiées à l'occa-
sion du 13e Congrès International des Sciences 
Historiques par la Commission Nationale des 
Historiens Hongrois. Comité de réd. Dezső 
Nemes, Zsigmond Pál Pach etc. 1. Etudes. 
[Труды по истории. 1970. Издание посвя-
щенное 13 международному конгрессу 
исторических наук. Национальный ко-
митет венгерских историков. Ред. колле-
гия. Том 1. Статьи.] Bp. 1970, Akadémiai 
Kiadó. 616 p. 
Folia archaeologica. A Magyar Nemzeti 
Múzeum évkönyve. Főszerk. Fiilep Ferenc. 21. 
Szerk. Sárdy Judi t . [Annuaire du Musée 
National Hongrois. Chefred. —. 21. Réd. 
par —. Ежегодник Венгерского националь-
ного музея. Гл. ред. — Том 21. Ред. — ] Bp. 
1970. 218 р. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve. 
14. 1968 - 1969. Szerk. biz. Dobos Piroska, 
Hont Péterné stb. [Annuaire de la Biblio-
thèque Municipale Ervin Szabó. 14. 1968 — 
1969. Comité de réd. —. etc. — Ежегодник 
столичной библиотеки им. Э. Сабо. Том 
14. Ред. коллегия.] Bp. 1970. 286 р., 16 t . 
Hajdú-Bihar megye és Debrecen munkás-
mozgalmának története. Szerk. Tokody Gyula. 
Kiad. az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizott-
ság, MSZMP Debrecen Városi Bizottság stb. 
[L'histoire du mouvement ouvrier du comitat 
Hajdú-Bihar et Debrecen. Réd. par —. Ed. 
par —. — История рабочего движения 
комитата Гайду-Бихар и г. Дебрецена. 
Ред. — Изд.] Debrecen 1970. 529 р. 15 t . , 5 
cartes 
Hazánk felszabadulása. 1944—1945. Ta-
nulmányok. Bev. Tóth S. [La libération de 
notre pays. 1944 — 1945. Etudes. Intr . par 
— Освобождение Венгрии. 1944 — 1945. 
Статьи. С ггредисл.] Bp. 1970. Zrínyi Kiadó. 
419 p., 6 cartes 
25 év. Ipar. mezőgazdaság, életszínvonal, 
kultúra. Bev. Nyers Rezső. [25 ans. Industrie, 
agriculture, niveau de vie. culture. Intr . —. 
25 лет. Промышленность, сельское хозяй-
ство, уровень жизни, культура. С пред-
исл, - ] Bp. 1970. Kossuth Kiadó. 315 p. 
Huszonöt év történetéből. Tanulmányok 
Magyarország felszabadulásának évfordulójára. 
Szerk. Tokody Gyula. V. Akiinovics Taka-
szenko. Kiad. a Debreceni Egyetem, Kijevi 
Egyetem. [De l'histoire de vingt-cinq ans. 
Etudes en l 'honneur de l 'anniversaire de la 
libération de la Hongrie. Réd. par —. Ed. 
par —. Из истории 25 лет. Статьи по поводу 
годовщины освобождения Венгрии. Ред. 
— И з д . — ] Debrecen 1970. 281 р. 
Iratok Pest megye történetéhez. 1918 — 1919. 
Okmányközlés. Szerk. Csicsay István, Göndics 
Zoltán stb. Kiad. az MSZMP Pest Megyei 
Bizottsága; Pest Megyei Tanács. [Documents 
concernant l'histoire du comitat Pest. 1918 
1919. Publication de documents. Réd. par —. 
Ed. par —. Документы к истории комитата 
Пешт. 1918—1919 гг. Ред. — Изд. — ] Bp. 
1969. 482 р. 
A József Attila Tudományegyetem ünnepi 
actája Lenin születésének 100. és hazánk fel-
szabadulásának 25. évfordulója tiszteletére. 
Szerk. Ráez János [Les acta jubilaires de 
l 'Université Attila József en l 'honneur du 
centenaire de la naissance de Lénine et du 
25e anniversaire de la libération de Hongrie. 
Réd. par —. — Юбилейный том универси-
тета им. Аттилы Йожеф, посвященный 
столетию рождения Ленина и 25-летию 
освобождения Венгрии. Ред. — ] Szeged 
1970. 131 р. 
Lenin V. I. összes müvei. 24. köt. 1913. 
Acta Historica Academiae Scientiarurn Hungaricae 18, 1972 
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szept.—1914. márc. Sajtó alá rend. a marxiz-
mus—leninizmus klasszikusainak szerkesz-
tősége. 2. kiad. [CEuvres complètes de —. 24e 
vol. Septembre 1913 —mars 1914. Mis sous 
presse par —. — Полное собрание сочине-
ний. Том 24. Сентябрь 1913 г. — Март 1914 
г Подгот. к печати. — ] Bp. 1970, Kossuth 
Kiadó. 514 p. 2 t . 
Lenin V. I. összes művei. 25. köt. 1914. 
márc.—júl. Sa j tó alá rend. a marxizmus — 
leninizmus klasszikusainak szerkesztősége. 
2. kiad. [CEuvres complètes de —. 25e vol. 
Mars—juillet 1914. Mis sous presse par —. — 
Полное собрание сочинений. Том 25. М а р т -
июнь 1914 г. Подгот. к. печати] Bp. 1970, 
Kossuth Kiadó. X X . 610 p., 2 t . 
Lukács György válogatott művei. Szerk., 
vál. Fehér Ferenc, Kenyeres Zoltán. 3. Ma-
gyar irodalom — magyar kultúra. Válogatott 
tanulmányok. [CEuvres choisis de —. Réd., 
choix par —. 3. Lit térature hongroise — cul-
ture hongroise. Etudes choisies. — Избран-
ные труды Г. Лукача. Ред. и состав. — Том 
3. Венгерская литература — венгерская 
культура. Избранные статьи.] Bp. 1970, 
Gondolat. 694 p. 
A magyar forradalmi munkásmozgalom 
története. 1—2. Szerk. biz. vez. Nemes Dezső. 
Kiad. az MSZMP Központi Bizottság Párt-
történeti Intézete. 2. kiad. [Histoire du 
mouvement ouvrier révolutionnaire en Hon-
grie. 1 — 2. Directeur du comité de réd. —. 
Éd.par —. 2 e éd. — История венгерского 
революционного рабочего движения. 1—2. 
2. изд. Руководитель ред. колл. — Изд. — ] 
Bp. 1970, Kossuth Kiadó. 562 p. 
A magyar forradalmi munkásmozgalom tör-
ténete. 3. köt. Szerk. és bev. Nemes Dezső. 
Kiad. az MSZMP Központi Bizottság Párt-
történeti Intézete. [Histoire du mouvement 
ouvrier révolutionnaire en Hongrie. 3e vol. 
Réd. et intr. par —. F.d. par —. — История 
венгерского революционного рабочего дви-
жения. Том 3. Ред. и с предис. Изд. — ] 
Ер. 1970, Kossuth Kiadó. 355 p., 12 t. 
A magyarországi Tanácsköztársaság 50. 
évfordulója. Nemzetközi tudományos ülésszak, 
Budapest, 1969. márc. 17 —19. Rend. az 
MSZMP Központi Bizottság Párt tör ténet i 
Intézete, MTA Történet tudományi Intézete. 
Előadások. Szerk. Gábor Sándorné, Mucsi 
Ferenc. [50e anniversaire de la République 
Hongroise des Conseils. Session scientifique 
internationale, Budapest, les 17 —19 mars 
1969. Organisée par —. Réd. par —. — 
Международная научная сессия, посвя-
щенная 50-летию Венгерской советской 
республики, организованная иснтитутом 
истории партии при ЦК ВСРП, институтом 
истории ВАН. Доклады. Ред. — ] Bp. 1970, 
Akadémiai Kiadó. 501 p. 
Magyarország régészeti topográfiája. Fősz. 
Gerevich László. 3. Veszprém megye régészeti 
topográfiája. Szerk. Bakay Kornél. A deve-
cseri és sümegi járás. í r t a : BAKAY KORNÉL, 
K A L I C Z N Á N D O R , S Á G I K Á R O L Y . [ T o p o g r a -
phie archéologique de Hongrie. Chefred. —. 
3. Topographie archéologique du comitat 
Veszprém. Réd. par —. Les districts de 
Devecser et de Sümeg. Par —. — Археоло-
гическая Топография Венгрии. Гл. ред. — 
Том 3. Археологическая топография коми-
тета Веспрем. Ред. —. Уезды Девечер и 
Шюмег. Авторы —] Вр. 1970, Akadémiai 
Kiadó. 322 p., 5 cartes 
A magyar szakszervezetek a Tanácsköztár-
saságban. (Ülés Budapest, 1969. ápr. 9 —10.) 
Rend, a Budapesti Szakszervezetek Elméleti 
Ku ta tó Intézete; MSZMP Központi Bizott-
ság Párt tör ténet i Intézete. Előadások. [Les 
syndicats hongrois dans la République 
Hongroise des Conseils. (Session les 9 —10. 
avril 1969 à Budapest). Organisée par —. 
Rapports . — Профсоюзы в Венгерской со-
ветской республике. (Доклады научной 
сессии, организованной — ; Доклады.)] Bp. 
1970, Táncsics Kiadó. 157 p. 
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottsága, Politikai Főiskola évkönyve. 1970. 
Szerk. biz. vez. Vészi Béla. Kiad. az MSZMP 
Központi Bizottsága. [Annuaire de la Hau te 
Ecole Politique près le Comité Central du 
Par t i Socialiste Ouvrier Hongrois. 1970. 
Directeur du comité de réd. —. Ed. par —. — 
Ежегодник Высшей партийной школы ЦК 
Венгерской социалистической рабочей пар-
тии. 1970 г. Руководитель ред. колл. — ] 
Bp. 1970. 257 р. 
Magyar történelmi kronológia. Az őstörté-
nettől 1966-ig. Segédkönyv a magyar történelem 
tanulmányozásához. Szerk. Gunst Péter. 2. 
kiad. [Chronologie de l'histoire hongroise. 
Depuis la préhistoire jusqu'en 1966. Précis de 
l 'histoire hongroise. Réd. par —. 2e éd. — 
Хронология венгерской истории. От начал 
до 1966 г. Пособие к изучению венгерской 
истории. Ред. —] Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 
415 p. 
Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli 
Tudományos Intézete. Értekezések. 1969/2. 
Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetéből. 
Szerk. T. Mérey Klára. [Insti tut de Recherches 
de Transdanubie près l 'Académie des Sciences 
de Hongrie. Conférences. 1969/2. Etudes sur 
l 'histoire de la Transdanubie du Sud. Réd. 
par —. — Научные труды Научно-исследо-
вательского института Задунайской об-
ласти ВАН. Статьи по истории южного 
задуная. Ред. — ] Bp. 1970, Akadémiai Kiadó. 
191 p. 
Magyar-Zsidó oklevéltár. Monumenta Hun-
gáriáé Judaica. 12. köt. 1414 —1748. Szerk. 
Scheiber Sándor. Közrem. Házi Jenő, Kubinyi 
András. Pataki János, Tardy Lajos, Zsoldos 
Jenő. Kiad. a Magyar Izraeliták Országos 
Képviselete. [12е vol. 1414 — 1748. Réd. par 
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—. Avec la collab. de —. Ed. par —. — 
Сборник еврейско-венгерских грамот. Том 
12. 1414—1748. гг. Ред. — , сучастием  
Изд.] Bp. 1969. 547 р., 2 t . 
Marx, Karl—Engels, Friedrich művei. 21. 
köt. 1883 — 1889. Sajtó alá rend. a marxiz-
mus—leninizmus klasszikusainak szerkesz-
tősége. [CEuvres de - . 21e vol. 1883-1889. 
Mis sous presse par —. — — Труды. Том 
21. 1883—1889 гг.] Bp. 1970, Kossuth Kiadó 
XV. 622 p., 2 t . 
Marx, Karl — Engels, Friedrich művei. 22. 
köt. 1890—1895. Sajtó alá rend. a marxiz-
mus —leninizmus klasszikusainak szerk. 
[CEuvres de —. 22e vol. 1890-1895 . Mis sous 
presse par —. — Труды. Том 22. 1890—1895 
гг.] Вр.1 970, Kossuth Kiadó. XI . 651 1., 3 t . 
A Miskolci Herman Ottó Múzeum közle-
ményei. 8. 1969. Fel. szerk. Zádor Tibor. 
[Communications du Musée Ot tó Herman de 
Miskolc. 8. 1969. Réd. —. Сообщения музея 
им. О. Герман, г. Мишкольц. Том 8. 1969. 
г. Отв. ред. — ] Miskolc 1969. 80 р., 1 t . 
MOLNÁR ERIK: Válogatott tanulmányok. 
Sajtó alá rend., bev. Ránki György. [Etudes 
choisies. Mis sous presse, intr . par —. — 
Избранные статьи. Подгот. к печати, с 
предисл. —] Bp. 1969, Akadémiai Kiadó. 
519 p. 
Negyedszázad. A Debreceni Orvostudományi 
Egyetem Marxizmus—Leninizmus Intézetének 
ünnepi kiadványa. Tanulmányok a marxista — 
leninista filozófia, politikai gazdaságtan és a 
tudományos szocializmus tárgyköréből. Szerk. 
Kovács László, küzrem. Jávor Gyula, Némedi 
Dénes. [Un quar t de siècle. Edition jubilaire 
de l ' Inst i tut du marxisme—léninisme de 
l 'Université de Médecine de Debrecen. Etudes 
sur la philosophie marxiste—léniniste, l'éco-
nomie politique et le socialisme scientifique. 
Réd. par —. Avec la collab. de —. — 
Четверть Века. Юбилейное издание ин-
ститута марксизма—ленинизма медицин-
ского университета г. Дебрецен. Статьи по 
Вопросам марксистско-ленинской фило-
софии, политэкономии и научного социа-
лизма. Ред. —, С участием —] Debrecen 
1970. 143 р. 
Népi kultúra, népi társadalom. A Magyar 
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Cso-
portjának évkönyve. 4. Főszerk. Or tu tay 
Gyula. Szerk. Diószegi Vilmos. [Culture 
populaire, société populaire. Annuaire du 
Groupe de recherches ethnographiques de 
l'Académie des Sciences de Hongrie. 4. 
Chefred. —. Réd. par —. — Народная 
культура, народное общество. Ежегодник 
Исследовательско группы по этнографии 
ВАН. Том 4. Гл. ред. - Ред. —] Bp. 1970, 
Akadémiai Kiadó. 389 p. 
Nouvelles études hongroises. Vol. 4 — 5. 
1969-1970. Chefred. B. Köpeczi. [Новые 
труды по истории Венгрии. Т. 4—5. 1969— 
1970 гг. Гл. ред. — ] Bp. 1970, Corvina 308 
p., 8 t . 
Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. 
1967. Fel. szerk. Dezsényi Béla. [Annuaire de 
la Bibliothèque Nationale Széchényi. 1967. 
Chefred. —. — Ежегодник Венгерской на-
циональной библиотеки им. Сечени. 1967 
г. Отв. ред. — ] Bp. 1969, 505 р., 3 t . 
Petőfi és kora. Szerk. Lukácsy Sándor, 
Varga János. Kiad. az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézet, MTA Történet tudományi 
Intézet . [Petőfi et son époque. Réd. par —. 
Ed. par —. — Петефи и его время. Изд. — 
Ред. — ] Bp. 1970, Akadémiai Kiadó. 707 
p . , 1 t . 
Social-economic researches on the history of 
East-Central Europe. [Социально-экономи-
ческие исследования по истории Восточно-
Центральной Европы.] Bp. 1970, Akadémiai 
Kiad. 231 p. (Studia Historica Academiae 
Scientiarum 62.) 
Társadalom és nemzet a Magyar Tanács-
köztársaságban. Tudományos ülésszak Buda-
pest, 1969. márc. 14. Rend. a Budapest i 
Eötvös Loránd Tudományegyetem. Előadá-
sok. Szerk. Mészáros Károly. [Société et 
nat ion dans la République Hongroise des 
Conseils. Session scientifique, Budapest , le 
14 mars 1969. Organisée par —. Rapports . 
Réd. par —. Общество и нация в Венгер-
ской советской республике. Доклады науч-
ной сессии будапештского университета 
им. Л. Этвеша. Ред. — ] Bp. 1970, Polycop. 
182 p. 
Történelmi olvasókönyv. 6. (EPERJESSY 
GÉZA, BODÓ LÁSZLÓ, SZABOLCS OTTÓ): For-
rásszemelvények a magyar hazafias és honvédő 
hagyományok történetéből. Összeáll. —. [Lec-
tures historiques. 6. Choix de sources con-
cernant l'histoire des traditions du patriotisme 
et de la défense nationale hongroises. Réd. 
par —. — Хрестоматия по истории. 6. — 
Избранные главы из источников истории 
венгерских патриотических традиций и 
отечественных войн. Составили — ] Bp. 
1970, Tankönyvkiadó. 323 p. 
Válogatott dokumentumok a baranyai-pécsi 
munkásmozgalom történetéhez. 2. 1918 —1929. 
Szerk. Babies András, Szita László. Kiad. a 
Pécsi Janus Pannonius Múzeum. [Docu-
ments choisis de l 'histoire du mouvement 
ouvrier de Baranya et de Pécs. 2. 1918 — 1929. 
Réd. par —. Ed. par —. — Избранные до-
кументы истории рабочего движения в 
Баранье и в г. Печ. Ред. — Изд. — ] Pécs 
1970. 436 р., 16 t . 
3. Ouvrages généraux — Общие работы 
ÁGH ATTILA: A kreutznachi kéziratok 
történetfelfogása. [La conception de l 'histoire 
dans les manuscrits de Kreutznach — Поня-
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тие истории в рукописях из Крейцнаги.] 
MFSz 1970. Tom. 14. No 2. pp. 3 5 0 - 3 9 7 . 
BOGDÁN ISTVÁN: A Szombathelyi Pamut-
ipar története 1899 —1967. Bev. Czupi János 
Kiad. a Magyar Történelmi Társulat. (L'his-
toire de la Cotonnerie de Szombathely. 
1899—1967. Intr . par —. — История бу-
мажно-прядильной фабрики г. Сомбатхсль. 
1899—1967 гг. С предисл. — Изд. Венг. 
Ист. Общество.] Szombathely 1969. 323 р. 
BORSA IVÁN: A levéltári szintek kérdéséhez. 
[Contributions à la question des échelons 
d'archives — К вопросу об архивных еди-
ниц.] LK 1969. Tom. 40. No 1. pp. 2 1 - 3 4 . 
CSIZMADIA A N D O R : Le développement des 
relations juridiques entre l'Etat et les Eglises 
en Hongrie (1000—1944). — [Развитие пра-
вовых отношений между церквой и госу-
дарством в Венгрии. (1000—1944 гг.)] 
DrHong pp. 2 3 5 - 2 5 7 . 
CSIZMADIA ANDOR: A magyarországi feudá-
lis jogintézmények felszámolásához. A decima 
megszüntetése. [Contributions à l'histoire de 
la liquidation des inst i tut ions juridiques 
féodales en Hongrie. L 'abrogation de la 
dîme — К ликвидации феодальных пра-
вовых институтов в Венгрии. Отмена 
десятины.] Gazdaság- és Jogtudomány 1969. 
Tom. 3. No 1 - 2 . pp. 1 0 1 - 1 3 1 . 
DARVAS JÓZSEF: A régi Magyarország fel-
fedezésétől az újig. [De la découverte de l'anci-
enne Hongrie à la nouvelle Hongrie — От 
открытия старой Венгрии до открытия но-
вой Венгрии ] Valóság 1970. Tom. 13. No 3. 
pp. 56 — 63. 
DEGRÉ AEAJOS: Magyar jogtörténetírás a 
Horthy korban. [L'histoire du droit en 
Hongrie à l 'époque hor thyste — История 
права в эпоху Горти.] Gazdaság- és Jog-
tudomány 1969. Tom. 3. No 1 — 2. pp. 
7 7 - 9 9 . 
ELEKES LAJOS: AZ amerikai analitikusok 
és a történelmi relativizmus relativista bírálata. 
[La philosophie d'histoire analytique améri-
caine et la critique relativiste du relativisme 
historique — Американские аналитики и 
релятивистическая критика исторического 
релятивизма.] Száz. 1969. Tom. 103. No 
5 - 6 . pp. 1024-1045. 
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q u ' a u début du X X e siècle — История мате-
матики в Венгрии. От старейших времен до 
начала X X века . ] Bp. 1970, Akadémiai 
Kiadó. 381 p. 
SZIGETI JÓZSEF: Idő és történetiség. Hegel, 
Marx és az egzisztencializmus időfelfogásáról. 
[Temps et historicité. Contr ibut ions à la 
conception du temps chez Hegel. Marx et 
les existentialistes — Время и историчность. 
О понятии времени у Гегеля, Маркса и в 
экзистенциализме.] Valóság 1970. Tom. 13. 
No 6. pp. 86 — 102. 
Szűcs JENŐ: A nemzet historikuma és a 
történetszemlélet nemzeti látószöge. Hozzászólás 
egy vitához. [Historicité de la nat ion et con-
ceptions historiques sous un angle nat ional . 
In te rvent ion dans une discussion. — Историч-
ность нации и национальная точка зре-
ния историцизма. (Высказывание к проб-
леме одной дискуссии.)] Bp. 1970. Akadé-
miai Kiadó. 127 р. (Értekezések a tö r téne t i 
t udományok köréből. U. S. 51.) 
TÁRKÁNY S z ű c s J E N Ő — R A D N A Y JÓZSEF 
— Kiss LÁSZLÓ: Magyar bányajog. [Droit 
miuier hongrois — Горное право Венгрии ] 
Bp . 1970, Közgazdasági és Jogi Kiadó. 
734 p. 
TARR LÁSZLÓ: Karren, Kutsche, Karosse. 
Eine Geschichte des Wagens. Über t r . F ranz 
Gottschling. [Грабарка , коляска , карста . 
История повозок. Перевод —.] Bp. 1970, 
Corvina, 349 p., 16 t . 
TOKODY GYULA: AZ első világháború utáni 
forradalmi változások hatása a nagynémet 
történetírásra. [L ' inf luence des changements 
révolut ionnaires dans la période succédant 
à la première guerre mondiale sur l 'historio-
graphie »Großdeutsch« Влияние револю-
ционных преобразований после первой 
мировой войны на великогерманскую ис-
ториографии.] Száz. 1969. Tom. 103. No 
5 - 6 . pp. 9 9 0 - 1 0 2 3 . 
TOKODY GYULA: Der Weg der groß-
deutschen Geschichtsschreibung zum Faschis-
mus. [Пути велико; ерманской историогра-
фии к фашизму.] ÉHi s t 1970. 1. pp. 427 — 
454. 
Történettudomány és történeti tudatformá-
lás. A Történelmi Szemle ankétja. Hozzá-
szólók: Benczédi L. , Berend T. I.. Elekes L., 
H a j d ú T., H a n á k P. . Juhász Gy., Márkus 
Acta Historien Aradi mine Scienliarum Hungaricae 18, 1972 
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L.. Mucsi F., Pamlényi E., Pölöskei F.. 
Ránki Gy., Szabad Gy., Tokody Gy., Vass H. 
[Science historique et formation de la 
conscience historique. Enquête de la revue 
..Történelmi Szemle" Avec les interventions 
de —. — Историческая наука и влияние 
на историческое сознание. Совещание ж у р -
нала «Исторический Вестник» с выступле-
ниями ] TSz 1969. Tom. 12. No 3 — 
4. pp. 170 — 207. 
VÁRKONYI ÁGNES, R . : Historiográfiai 
törekvések Magyarországon a XIX. században. 
[Tendances historiographiques en Hongrie 
au X I X e siècle — Историографические 
устремления в Венгрии в XIX веку.] 
Száz. 1969. Tom. 103. No 5 - 6 . pp. 9 3 9 -
989. 
VÁRKONYI ÁGNES. R . : Művelődéstörténeti 
törekvések az európai és a hazai polgári történet-
tudományban. [Aspirations d'histoire de la 
civilisation dans la science historique bour-
geoise européenne et hongroise — Культур-
но-исторические попытки в европейской и 
венгерской буржуазной историографии.] 
Száz. 1970. Т о т . 104. No 1. pp. 1 3 6 - 1 4 8 . 
VÁRKONYI ÁGNES, R: A pozitivista történet-
szemlélet. [La conception positiviste de l'his-
toire — Понимание истории y позитиви-
стов.] Bp. 1970, Gondolat. 217 p. 
VAS KÁROLY: A történelemtanítás mód-
szertana. 2. kiad. [Méthodologie de l'enseigne-
ment de l'histoire. 2e éd. — Методика 
преподавания истории. 2-ое изд.] Bp. 1970, 
Tankönyvkiadó. 201 p. 
Vita a művelődéstörténet kérdéseiről. Her-
mann I., L. V. Cserepnyin, V. M. Gardanov, 
Kabos E., Vörös К., Szabad Gy., Sziics J . , 
Aradi N., Földes E., Szilágyi J., Márkus L. 
hozzászólásával. Összeáll. Glatz Ferenc [Dé-
bat sur les questions de l'histoire de la civili-
sation. Avec les interventions de —. Réd. 
par —. — Дискуссия о Вопросах истории 
культуры с выступлениями —. Составил 
—.] Száz. 1970. Tom. 104. No 1. pp. 126 — 
156. 
WEBER, MAX: Állam. Politika, Tudo-
mány. (Tanulmányok.) Összeáll. Kemény 
István, Varga Iván; ford. Józsa Péter. 
[Etat . Politique. Science. (Etudes.) Réd. par 
—. Trad, par —. — Государство, Политика. 
Наука. Статьи. Состав. —. Перевод —.] 
Bp. 1970, Közgazdasági és Jogi Kiadó. 461 p. 
4. Histoire de Hongrie jusqu'à la conquête 
arpadienne. Histoire ancienne du peuple 
hongrois. Histoire de Hongrie jusqu'en 1526. 
—История Венгрии с древнейших времён 
до 1526 г. 
(Anonymus) Béla király névtelen jegyzőjé-
nek könyve a magyarok tetteiről (Gesta Hunga-
rorum). Ford. Szabó Károly. Jav. Fejér-
pa taky László. Bev. Gál Katalin. [Le livre 
d 'Anonyme, notaire inconnu du roi Bêla sur 
les faits des Hongrois. Trad, par —. Revue 
par —. Intr . par —. Книга безименного 
писца короля Белы о деяниях венгров. 
Перевод— исправления — С введением — ] 
Bp. 1969. 241 р. 
BALLA LAJOS: Epigraphica Dacica. [Эпи-
графика Дакии.] D K t É 7/2. pp. 1 1 - 3 0 . 
BERTÉNYI IVÁN: Die städtischen Bürger 
und das Gericht der königlichen Anwesenheit 
im 14. Jahrhundert. (Zur Geschichte des 
Instituts des Landesrichters »Iudex Curiae«.) 
[Горожанин H суд королевского присут-
ствия в 14 в. (К истории института главного 
королевского судьи.)] AUSBhist 11. pp. 
4 - 3 1 . 
BÓNIS GYÖRGY: István király, az állam-
alapító. [Le roi Etienne, fondateur de 
l 'E ta t hongrois — Король Иштван, основа-
тель Венгрии.] МТ 1970. Tom. 15. No 11. 
pp. 7 7 7 - 7 8 6 . 
CSALLÁNY DEZSŐ: A magyar és az avar 
rovásírás. [L'écriture runique des Hongrois 
et des Avars — Рунические знаки у венг-
ров и аваров.] JAM pp. 281 — 304. 
ELEKES LAJOS: István király. [Le roi 
Etienne — Король Иштван (Стефан)] 25. 
No 8 — 9. pp. 6 6 - 7 5 . 
ENDREI WALTER: Középkori angol textil-
importunk gyapjúszövetei. [Tissus de laine en 
nos importations de textile anglais au moyen-
âge — Шерстяные ткани в средневековом 
венгерском импорте из Англии.] Száz. 1970. 
Tom. 104. No 2. pp. 288 — 299. 
ERY KINGA: Anthropological studies on a 
tenth century population at Kál, Hungary. 
[Антропологические исследования населе-
ния с. Кал (Венгрия) в течение десяти 
столетий.] AnthHung 9. pp. 9—62. 
FITZ JENŐ: Gorsium. A táci római kori 
ásatások. 3. átd. kiad. [Les fouilles archéolo-
giques de l'époque romaine à Tác. 3e éd. 
reman. — Раскопки находок из римской 
эпохи и с. Тац. 3-е перераб. изд.] Székes-
fehérvár 1970. 41 р. 
GYÖRFFY GYÖBGY: Anonymus Gesta Hun-
garorumának kora és hitelessége. [L'âge et 
l 'authenticité des Gesta Hungarorum d'Ano-
nyme — Время и авторитетность «Gesta 
Hungarorum» Анонимуса] ITK 1970. Tom. 
74. No 1. pp. 1 — 13.. 1 carte 
GYÖRFFY GYÖRGY: Beckel Tamás és 
Magyarország. [Thomas Becket et la Hongrie 
— Томас Бекет и Венгрия ] F K 1970. Tom. 
16. No 1 - 2 . pp. 153-158 . 
GYÖRFFY GYÖRGY: The thousandt anni-
versary of St. Stephen's birth. [Тысячелетие 
рождения Св. Стефана.] NHQu 1970. Tom. 
11. No 38. pp. 5 5 - 6 4 . 
HECKENAST GUSZTÁV: Fejedelmi fkirályi) 
szolgálónépek a korai Árpád-korban. [Servien-
tes princiers (royaux) au début de l 'époque 
15* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 18, 1972 
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des Árpád — Княжеские (королевские) 
служилые люди в ранние годы Арпадов.] 
Bp. 1970, Akadémiai Kiadó. 132 p., 1 carte 
(Értekezések a tör ténet i tudományok köré-
ből 53.) 
KBISTÓ GYULA: Ősi epikánk és az Árpád-
kori íráshagyomány. [Nos épopées primitives 
et les traditions de la l i t térature écrite à 
l 'époque des Árpád — Наша старейшая 
эпика и письменная традиция из эпохи Ар-
падов.] ET 1970. Tom. 81. No 1. pp. 113 — 
135. 
KuBiNYi ANDRÁS: Buda története 1541-ig. 
[L'histoire de Buda jusqu ' en 1541 — Ис-
тория г. Б уда до 1541.] Bp. 1969. Polycop. 
70 p., 1 t . ' 
LÁSZLÓ GYULA: Kérdések és feltevések a 
magyar honfoglalásról. [Questions et supposi-
tions à propos de la conquête arpadienne — 
Вопросы и гипотезы о вхождение венгров в 
бассейн Карпатов.] Valóság 1970. Tom. 13. 
No 1. pp. 48 — 64. 
LÁSZLÓ GYULA: Steppenvölker und Ger-
manen. Kunst der Völkerwanderungszeit. 
[Trad, par H. Thierry — Степные народы 
и германы. Искусство эрохи великого 
переселения народов.] Wien —München — 
Bp. 1970, Schroll - Corvina. 152 p., 80 t. 
MESTERHÁZY KÁROLY: Beitrag zur Fami-
lienstruktur des ungarischen gemeinen Volkes 
der Landnahmezeit. [К структуре фамилии 
Венгерского простонародья в период за-
воевания теперешней территории.] ААГ 
1970. Т о т . 22. No 1 - 4 . pp. 183 -218 . 
MOÓR E L E M É R : AZ Arpád-monarchia 
kialakulásának kérdéséhez. [Au problème de la 
formation de la monarchie des Árpád — 
К вопросу возникновения монархии Арпа-
дов.] Száz. 1970. Т о т . 104. No 2. pp. 350— 
382. 
MORAVCSIK GYULA: Byzantinum and the 
Magyars. Transi. Samuel R. Rosenbaum, 
Mihály Szegedi—Maszák. [Византия и венг-
ры. Перевод —.] Bp. 1970, Akadémiai Kia-
dó. 147 p.. 1 t . 
SÁGI KÁROLY: Das Problem der panno-
nischen Romanisation im Spiegel der völker-
wanderungszeitlichen Geschichte von Fenék-
puszta. [Проблема романизации в Панно-
нии в зеркале истории с. Fenékpuszta вре-
мен переселения народов.] АА 1970. Т о т . 
18. No 1 - 2 . pp. 1 4 7 - 196. 
SZÉKELY GYÖRGY: Evolution de lu struc-
ture et de la culture de la classe dominante 
laïque dans la Hongrie des Árpád. [Развитие 
структуры и культуры светского государ-
ствующего класса в Венгрии в эпоху 
Арпадов.] АН 1969. Т о т . 16. No 3 - 4 . 
pp. 223 — 252. 
ZOLNAY LÁSZLÓ: Városépítés, városszépí-
tés Budán. [Urbanisation à Buda — Город-
строение в Буде.] MÜÉ 1970. Tom. 19. No 
1. pp. 1 - 2 3 . 
5. Histoire de Hongrie 1527—1790 — 
История Венгрии 1527 1790 гг. 
Comenius Magyarországon. Comenius Sá-
rospatakon írt müveiből. Összeáll., hev. és 
jegyz. Kovács Endre, ford. Kovács Endre, 
Kováts Gyula. Kiad. a Pedagógiai Tudomá-
nyos Intézet . 2. kiad. [Coniène en Hongrie. 
Des œuvres de Comène écrites à Sárospatak. 
Réd., intr . et annot . par —. Trad, par —. Éd. 
par —. 2e éd. — Комений в Венгрии. Из 
его работ, написанных в г. Шарошпатак. 
Составил, с введением и прим. — ] Bp. 1970, 
Tankönyvkiadó. 409 p., 1 t . 
ESZE TAMÁS: Erasmus nyomai Magyar-
országon a 18. század elején. [Vestiges d 'E-
rasme en Hongrie au début du X V I I I e 
siècle — Следы Эрасми в начале 18 в.] 
D K t É 7/2. pp. 3 3 - 7 5 . 
K Á L D Y - N A G Y GYULA: Magyarországi tö-
rök adóösszeírások. [Rôles d ' impôts établis 
par les Turcs en Hongrie — Турецкие 
налоговые списки в Венгрии.] Bp. 1970, 
Akadémiai Kiadó. 104 p. (Értekezések a 
történeti tudományok köréből. U. S. 52.) 
KÁLDY-NAGY GYULA: Statistische Anga-
ben über den Warenverkehr des türkischen 
Eroberungsgebiets in Ungarn mit dem Westen 
in den Jahren 1560—1564. [Статистические 
данные о товаро-обмене завоеванных тюр-
ками венгерских территорий с западом в 
1560—1564 гг.] AUSBhist 11. pp. 2 6 9 - 3 4 1 . 
KISS JÓZSEF: A jászkun parasztság harca 
az örökös jobbágyság rendszerének kiterjesztése 
ellen (1687—1703). [Lutte de la paysannerie 
iazigue-comane contre l'extension du servage 
perpétuel (1687 — 1703) — Борьба крестьян 
области Яскун против растирения си-
стемы второго издания крепостничества. 
(1687—1703 гг.)] Száz. 1970. Tom. 104. No 
3. pp. 655 — 676. 
KÓKAY GYÖRGY: A magyar hírlap- és 
folyóiratirodalom kezdetei (1780 —1795). [Les 
débuts du journalisme hongrois (1780 — 1795) 
— Начало венгерской журналистики. 
( 1 7 8 0 -1 7 9 5 гг.)] Bp. 1970, Akadémiai Kiadó. 
513 p. 
KÖPECZI BÉLA: Rákóczi Bossuet és Féne-
lon között. [Rákóczi entre Bossuet et Féne-
lon — Ракоцу между Боссэи Фенелоным.] 
MFrKapcs pp. 2 9 - 4 8 . 
KÖPECZI B É L A : A Rákóczi-szabadságharc 
és Európa. Dokumentumgyűjtemény. Szerk., 
v i l . , magy. és jegyz. Köpeczi Béla. [La 
guerre d'indépendance de Rákóczi et l 'Europe. 
Recueil de documents. Réd., choix, expl. 
et annot. par —. — Борьба за свободу под 
руководством Ракоци и Европа. Сборник 
документов. Ред. избрал и с примеч. —] 
Bp. 1970, Gondolat. 388 p., 10 t . 
Magyarországi boszorkányperek 1529 — 
1768. 1 — 2. köt. Közread. Schram Ferenc. 
[Procès en sorcellerie en Hongrie 1529 — 
Acta Historica Academiae Scientiarurn Hungaricae 18, 1972 
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1768. 1 — 2. vol. Publ . pa r —. — Т я ж б ы по 
обвинению в колдовстве в Венгрии. 1529— 
1768 гг. Тома 1—2. Сообщает —] Bp. 1970, 
Akadémiai Kiadó. 779 p. 
MARKÓ ÁRPÁD; X I I . Károly svéd király és 
Magyarország. Utószó: Mezey Is tván. [Char-
les X I I , roi de Suède et la Hongrie. Pos t face 
par —. — Король Швеции, Карл X I I и 
Венгрия (Послесловие: — ] Bp. — Stock-
holm 1970. 47 p., 1 t . 
PERJÉS GÉZA: Army provisioning, logis-
tics and strategy in the second half of the 17th 
century. [Снабжение армии и стратегия во 
второй половине XVII столетия.] АН 1970. 
Т о т . 16. No 1 - 2 . pp . 1 - 5 2 . 
SINKOVICS ISTVÁN: Die akademische Bil-
dung in Ungarn im 17. Jahrhundert. [Акаде-
мическое образование в Венгрии в X V I I 
столетии.] ÉHis t 1. pp . 301 — 332. 
SZABOLCSI JÓZSEF: AZ 1539 — 1541. évi 
rendi mozgalom oka és célja. [Causes et objec-
tifs du mouvement féodal des années 1539 — 
1541. — Причина и цель сословного дви-
ж е н и я в 1 5 3 9 - 4 1 гг . ] Száz. 1970. Tom. 
104. No 2. pp. 300 — 320. 
TAKÁCS MARIANNA, H . : Magyarországi 
udvarházak és kastélyok (XVI—XVII. szá-
zad). [Manoirs et c h â t e a u x en Hongr ie 
(XVI e — XVII e siècles) — Барские дома 
и дворцы в Венгрии (в XVI —XVII вв.)] 
Bp. 1970, Akadémiai Kiadó. 285 p., 59 t . 
TRÓCSÁNYI ZSOLT: Báthory István — 
legendák és valóság. [ I s tván Bá thory — 
légendes et réalité — Стефан Батори — 
легенда и действительность.] Kor társ 1970. 
Tom. 14. No 2. pp. 309 — 314. 
Úrbéres birtokviszonyok Magyarországon 
Mária Terézia korában. 1. köt. Dunántúl. 
Szerk. Felhő Ibolya. Kiad . a Magyar Orszá-
gos Levél tár ; Központ i Stat iszt ikai Hiva ta l . 
[Les propriétés terr iennes en Hongrie sous 
le règne de Marie-Thérèse. 1e r vol. Trans-
danubie . Réd. par —. Ed . pa r—, —Оброчные 
земельные отношения в Венгрии в период 
правления Марии Терезии. Том. 1. З а д у -
найские части. (Ред. — Изб. —] Bp. 1970, 
Akadémiai Kiadó. 529 p. 
VÁRKONYI ÁGNES, R . : Agrárstruktúra és a 
föld birtokba vételének problémái Magyar-
országon a török kiűzetése után. [La s t ruc ture 
agraire et les problèmes de la prise en posses-
sion de la terre en Hongr ie après le refoule-
men t des Turcs — А г р а р н а я структура и 
проблемы овладения землями в Венгрии 
после изгнания турок . ] TSz 1970. Tom. 13. 
No 1. pp . 2 1 - 3 6 . 
VÁRKONYI ÁGNES, R . : Historical perso-
nality crisis and progress in 17th century 
Hungary. [Исторические личности, кризис и 
прогресс в Венгрии в 17 столетии.] É H i s t 
1970. 1. pp. 2 6 5 - 3 0 0 . 
VÁRKONYI ÁGNES, R . : Repopulation and 
the system of cultivation in Hungary after the 
expulsion of the Turcs. [Реколонизация и 
система землепользования в Венгрии после 
изгнания т у р о к . ] АН 1970. Т о т . 16. No 
1 - 2 . p p . 1 5 1 - 1 7 0 . 
ZEMPLÉN JOLÁN, Z.: Hell Miksa, a XVIII. 
század nagy magyar csillagásza (1720—1792). 
[Miksa Hell , grand as t ronome hongrois du 
X V I I I e siècle ( 1 7 2 0 - 1 7 9 2 ) - Микша Х е л л , 
великий венгерский астроном XVIII века . 
(1720—1792 гг.)] A Fizika Taní tása 1970. 
Tom. 9. No 4. pp. 123 — 125. 
6. Histoire de Hongrie 1791—1849 — 
История Венгрии 1791—1849 гг. 
ANDICS ERZSÉBET: Le rôle de la question 
hongroise dans les relations franco-autrichien-
nes en 1811 — 1812. [Роль венгерского воп-
роса во французско-австрийских отноше-
ниях в 1811 — 1812 гг.] AUSBhis t 11. pp . 
3 3 - 4 3 . 
ARATÓ E N D R E : Die Bauernbewegungen 
und der Nationulismus in Ungarn im Frühling 
und Sommer 1848. Щ в и ж е н и я крестьян и 
национализм в Венгрии весной и летом 
1848 г.] AUSBhis t 11. pp . 45 — 86. 
AVERBUCH, R. A.: A magyar nép szabad-
ságküzdelme 1848/49 ben. Tanulmányok. 
Szerk., bev. Andics Erzsébet , ford. Perényi 
József. [La lu t t e pour la l iberté du peuple 
hongrois en 1848 — 49. E tudes . Réd., in t r . 
par —., t r ad , par —. Освободительная борь-
ба венгерского народа в 1848—49 гг. Статьи. 
Ред. и с предисл. — ] Bp. 1970, Akadémiai 
Kiadó. 190 p. 
BALÁZS EVA, H.: Notes sur l'histoire du 
bonapartisme en Hongrie. [К истории бона-
партизма в Венгрии.] N É H o n g 4 — 5. pp. 
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relatifs à l'histoire des révolutions hongroises 
de 1918 — 1919 aux Archives des Affaires 
Etrangères autrichiennes — Документы в 
австрийском дипломатическом архиве, свя-
занные с историей венгерских революций 
1918—19 гг.] LK 1969. Т о т . 40. No 1. pp. 
105 — 136. 
TIBORI JÁNOS: Az Achim András-féle 
parasztmozgalom. [Le mouvement paysan 
d 'András Áchim — Крестьянское движение 
под руководством Андраша Ахим.] Békés-
csabaTört pp. 215 — 244. 
TISZAY ÀNDOR: Lenin első ábrázolásai a 
magyar sajtóban. [Les premières représenta-
tions de Lénine dans la presse hongroise — 
Первые изображения Ленина в венгерской 
печати.] МК 1970. Т о т . 86. No 1—2. pp. 
34—44. 
VAJDA JÁNOS: Politikai röpiratok. Sa j tó 
alá rend. Miklósy János . [Tracts politiques. 
Mis sous presse par —. Позитические ли-
стовки. Подготовил к печати —] Bp. 1970. 
Akadémiai Kiadó. 598 p., 5 t . 
VINCZE EDIT, S.: Engels Frigyes levélváltá-
sa a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
vezetőivel. [Echange de lettres entre Fried-
rich Engels et les dirigeants du Pa r t i 
social-démocrate de Hongrie — Переписка 
Ф. Энгельса с руководителями Венгерской 
социал-демократической партии.] NSz 
1970. Tom. 28. No 280. p. 7. 
ViNCZE EDIT, S . : A magyarországi és a 
német szocialista munkásmozgalom kapcsola-
tai a kivételes törvény első éveiben. 1878 — 1881. 
[Relations entre les mouvements ouvriers 
socialistes hongrois et allemand pendant les 
premières années de la loi d'exception. 1878 — 
1881. — Связи между венгерским и гер-
манским социалистическими движениями в 
первые годы исключательного закона 
1878—1881 гг.] P t K 1970. Tom. 16. No 3. 
pp. 58 — 112. 
8. Histoire de Hongrie 1919—1945 — 
История Венгрии 1919 — 1945 гг. 
ANDRJUSCSENKO, SZ. A.: Pest déli pere-
mén. (Részletek — A Duna hullámai с. 
művéből). [Au bord méridional de Pest. ( E x -
trai ts de son ouvrage: Les flots du Danube). 
— На южны окраиних Пешта. Отрывки 
из книги «Волны Дуная». ] HFelszab pp. 
1 9 1 - 2 3 2 . 
ÁROK AY LAJOS: Emlékező tájak. A Szov-
jetunió Vörös Hadseregének harcai nyomán. 
[Les paysages se souviennent. A la trace des 
luttes de l 'Armée Rouge de l 'Union Soviéti-
que — Воспоминающие край. По следам 
борьбы советской Красной армии.] Bp. 
1970, Zrínyi Kiadó. 217 p., 12 t . 
BOROS FERENC: Magyar — csehszlovák kap-
csolatokl918 — 1921-ben. [Relations hungaro — 
tchécoslovaques en 1918 — 1921. — Венгер-
ско-чехословацкие отношения в 1918— 
1921 гг.] Bp. 1970, Akadémiai Kiadó. 330 p. 
(BOROS PÁL): Pest megye felszabadulása és 
az új élet megindulása a korabeli sajtó tükrében. 
Szerk. —. Kiad. a Megyei Könyv-
tár. [La l ibération du comita t Pest et le 
commencement de la vie nouvelle à la lumière 
de la presse contemporaine. Réd . par —. Ed. 
par —. Освобождение области Пешт, Нача-
ло новой жизни в зеркале современной 
печати. Ред. — Изд. — ] Bp. 1970. 104 р. 
BORSÁNYI GYÖRGY: A Kommunisták 
Magyarországi Pártjának harca az 1929 —1933-
as gazdasági válság időszakában. [La lutte du 
Parti des Communistes de Hongrie à l 'époque 
de la crise économique de 1929 — 1933 — 
Борьба партии венгерских коммунистов в 
период экономического кризиса 1929— 
1933 гг.] MforrMm pp. 43 -72 . 
A budapesti hadművelet. (Részletek R. J. 
Malinovszkij, M. V. Zaharov, I. V. Agibalev 
stb. Budapest—Bécs — Prága c. művéből). 
[L'opération militaire de Budapest . (Détails 
de l 'ouvrage de —.: Budapest—Vienne — 
Prague) — Будапештская операция. Отрыв-
ки из книги: Будапешт—Вена—Прага.] 
HFeszab pp. 127 — 189. 
Diplomáciai iratok Magyarország kül-
politikájához. 1936 — 1945. Szerk. Zsigmond 
László. 3. ÁDÁM MAGDA: Magyarország kül-
politikája 1938 -1939. Kiad. az MTA Törté-
nettudományi Intézete. [Documents diploma-
tiques relatives à la politique extérieure de la 
Hongrie. 1936 — 1945. Réd. par —. 3'partie. 
La politique extérieure de la Hongrie 1938 — 
1939. Ed. par —. — Дипломатические до-
кументы к внешней политике Венгрии в 
1936—1945 гг. Ред. —. Том 3. Внешняя по-
литика Венгрии в 1938—1939 гг. Изд. — ] 
Bp. 1970, Akadémiai Kiadó. 809 p. 
Dokumentumok Lenin műveinek magyar 
nyelvű kiadásáról az illegalitás időszakában. 
Közli Imre Mátyásné, Szabó Ágnes. [Docu-
ments concernant l'édition hongroise des 
œuvres de Lénine à l'époque de la clandesti-
nité — Документы об изданиях ленинских 
работ на венгерском языке в годы под-
полья.] P t K 1970. Tom. 16. No 2. pp. 140 — 
151. 
DOMBRÁDY LÓRÁND: A horthysta katonai 
vezetés erőfeszítései a páncélos fegyvernem 
megteremtésére. 1938 — 1940. [Efforts du haut 
commandement horthyste pour la création 
de forces blindées. 1938—1940. — Усилия 
военного руководства Горти, направлен-
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ные на создание бронесил. 1938—1940 гг]. 
Н К 1970. Т о т . 17. No 4. pp. 576 -624 . 
DÖME PIROSKA: Jeladásra vártunk. 1944 
október 15-e és a kommunisták. [Nous a t ten-
dions le signal. Le 15 octobre 1944 et les 
communistes — Мы ожидали сигнала. 15 
октября 1944 г. и венгерские коммунисты.] 
É1T 1970. Т о т . 25. No 42. pp. 1982 — 
1986. 
FABRY ZOLTÁN: Fegyver s vitéz ellen. 
Cikkek és esszék. [Contre les armes et les 
preux. Articles et essais — Напротив ору-
ж и я и война. Статьи и публицистические 
очерки.] Bratislava —Bp. 1970, Madách 
Kiadó — Szépirodalmi Kiadó. 267 p. 
FÖLDES PÁL: Partizánemlékek. Magyar 
antifasiszta mozgalom a Szovjetunióban 1940 — 
1945. (Visszaemlékezések). [Souvenirs de par-
tisan. Mouvement hongrois antifasciste en 
Union Soviétique 1940 —1945. (Souvenirs) — 
Воспоминания партизанов. Венгерское анти-
фашистское движение в Советском союзе 
в 1940— 45 гг.] Bp. 1970, Kossuth Kiadó. 
382 p., 8 t . 
GÁSPÁR F E R E N C — J E N E I KÁROLY — S Z I -
LÁGYI GÁBOR: A munkásság az üzemekért, a 
termelésért. 1944 — 1945. Dokumentumgyűjte-
mény. Bev. GÁSPÁR FERENC: A magyar nagy-
ipari munkásság harca az üzemek megmenté-
séért, helyreállításáért és a termelés megindítá-
sáért. 1944—1945. Kiad. a Magyar Országos 
levéltár. [Les ouvriers pour les usines, pour la 
production. 1944—1945. Recueil de docu-
ments. In t r . —.: La lut te des ouvriers de la 
grande industrie hongroise pour le sauvetage, 
la reconstructions des usines et pour la mise 
en marche de la production. 1944—1945. E d . 
par —. Рабочие за фабрики, за производ-
ство. 1944—1945 гг. Сборник документов. 
(С введением: — борьба пролетариата 
крупной промышленности за спасение за-
водов, за восстановление и обновление 
производства. 1944—1945 гг. И з д . — ] Ер . 
1970, Táncsics Kiadó. 590 p. 
GLATZ FERENC: Hóman Bálint és a nem-
zetiszocialisták összeütközése Székesfehérvárott 
1944-ben. [Conflit de Bálint Hóman avec les 
nationaux-socialistes en 1944 à Székesfehér-
vár — Балинт Хоман и конфликт с нацио-
нал-социалистами в городе Секешфехервар 
в 1944 г.] FejérÉvk 4. pp. 181-202 . 
GLATZ FERENC: Klebelsberg tudomány-
politikai programja és a magyar történettudo-
mány. [Le programme de Klebelsberg dans 
le domaine des sciences et la sciences histo-
rique hongroise — Программа Клебельс-
берга о развитии наук и венгерская исто-
рическая наука . ] Száz. 1969. Tom. 103. No 
5 - 6 . pp. 1176-1200 . 
GUNST PÉTER: A mezőgazdasági termelés 
története Magyarországon. 1920—1938. [His-
toire de la production agricole en Hongrie. 
1920 — 1938. — История сельскохойязствен-
ного производства в Венгрии в 1920—1938 
гг.] Bp. 1970, Akadémiai Kiadó. 449 p. 
HATVANY LAJOS: Einzelheiten aus der 
Literatur der Emigration. (Briefwechsel Ödön 
v. Horváths und Theodor Csokors mit —.) 
Közli Bäder Dezső. — Отрывки из литера-
туры эмиграции. (Переписка Э. Хорвата 
и Т. Чокора с. —) Публ. —] ALit t 1970. 
Rom 12. No 1 — 2. pp. 202 — 227. 
Hoóz ISTVÁN: Népesedéspolitika és népes-
ségfejlődés Magyarországon a két világháború 
között. [Politique démographique et évolu-
tion de la population en Hongrie entre les 
deux guerres mondiales — Демокрафическая 
политика и демографические изменения 
в Венгрии в период между двумя мировыми 
войнами.] Bp. 1970, Akadémiai Kiadó. 
220 p. 
Hoóz ISTVÁN: The impact of population 
policy measures and the economic situation in 
birth-rates in the inter-war period in Hungary. 
[Влияние правительственных мероприятий 
в области демографии и экономического 
положения на норму рождаемости в период 
между двимя мировыми войнами.] AJ 1970. 
Т о т . 12. No 3 - 4 . pp. 4 0 7 - 4 3 6 . 
H U N Y A D I KÁROLY: A Horthy-rendszer 
intézkedései a Szovjet-Oroszországból hazatérő 
hadifoglyok politikai megszűrése, a kommunista 
és szimpatizáns elemek elszigetelése és likvidá-
lása céljából. [Mesures prises par le régime 
horthyste pour le filtrage politique des pri-
sonniers de guerre rentrés de la Russie Sovié-
tique, pour l'isolation et la liquidation des 
communistes et des sympathisants — Меры 
правительства Горти, направленные на 
проверку политических взглядов возвра-
тившиеся из Советской России военноплен-
ных и на изолирование и ликвидацию ком-
мунистов и сочувствующих.] Н К 1970. 
Т о т . 17. No 2. pp. 1 6 7 - 1 9 3 . 
JoHANCSiK JÁNOS: A Magyar Nemzet 
,.szellemi honvédelme" és az antifasiszta függet-
lenségi mozgalom. 1938—1939. — [« Défense 
nationale intellectuelle » dans le quotidien 
Magyar Nemzet et le mouvement d'indépen-
dance antifasciste. 1938—1939. — «Защита 
родины в области идей» газеты Венгер-
ская Нация и антифашистское движение 
независимости. 1938—1939 гг.] Száz. 1970. 
Tom. 104. No 1. pp. 9 7 - 1 1 7 . 
KARSAI E L E K —SOMLYAI M A G D A : A fel-
szabadulás krónikája. 1944 ősze—1945 tavasza. 
Dokumentumgyűjtemény. Közread. —. [Chro-
nique de la Libération. Automne 1944 —prin-
temps 1945. Recueil de documents . Puhl, 
par —. — Хроника освобождения. Осень 
1944 г— весна 1945 г. Сборник докумен-
тов. Составили —.] Bp. 1970. Kossuth Kia-
dó. 332 p., 24 t . 
KÓNYA SÁNDOR: To the attempt to establish 
totalitarian fascism in Hungary 1934 —1935. 
[Попытка установления тоталитарного 
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фашизма в Венгрии в 1934—35 гг.] АН 
1969. Т о т . 15. No 3 - 4 . pp. 2 9 9 - 3 3 4 . 
KOVÁCS KÁLMÁN: Grundeigentumsformen 
mit feudalen Charakterzügen im bürgerlichen 
Ungarn. [Формы землевладения в капита-
листической Венгрии, носившие феодаль-
ные черты.] EZME pp. 225 — 244. 
KÖRNYEI ATTILA: Brennbergbányai mun-
kásmozgalmak a két világháború között. [Mouve-
ments ouvriers à Brennbergbánya entre les 
deux guerres mondiales — Рабочее движе-
ние в Бренбергбане в период между двумя 
мировыми войнами.] Arrabona 12. pp. 307 — 
373. 
LENGYEL KLÁRA: A Nemzeti Parasztpárt 
megalakulásának körülményeiről. 1938. ápri-
lis—1939. szeptember. [La constitution du 
Parti Paysan National. Avril 1938 —sep-
tembre 1939. — Об условиях образования 
национальной крестьянской партии. Ап-
рель 1938 г. - сентябрь 1939 г.] PolFÉvk 
pp. 167-188 . 
MADARAS ÉVA TOKODY GYÜLA: A nyu-
gatnémet történeti és memoárirodalom Magyar-
ország második világháborús szerepéről. [L'his-
toriographie et les mémoires ouest-alleman-
des sur le rôle de la Hongrie pendant la 2e 
guerre mondiale — Западногерманская ис-
ториография и мемоарная литература о 
роли Венгрии во второй мировой войне.] 
25 év Tört. pp. 37 — 70. 
MARKO VITS GYÖRGYI: A magyar emigráció 
irodalmi munkássága a két világháború között. 
[L'activité littéraire de l 'émigration hongroise 
entre les deux guerres mondiales — Литера-
турная деятельность венгерской эмигра-
ции между двумя мировыми войнами.] OSz-
LÉvk 1967. pp. 4 8 4 - 5 0 5 . 
MARKOVITS GYÖRGYI: Terjesztését meg-
tiltom!" Dokumentumgyűjtemény. Összeáll., 
bev., összekötő szöveg —. [Interdiction de 
diffuser». Recueil de documents. Réd., intr. 
et texte par —. «Распространение запре-
щается». Сборник документов. (Составила, с 
введ. — ] Bp. 1970, Magvető. 418 p. 
MÉSZÁROS KÁROLY: Adatok a reakciós 
politikai irányzatok arculatához és tevékenysé-
géhez. 1919. aug. [Données concernant l'as-
pect et l 'activité des tendances politiques 
réactionnaires. Août 1919. — Данные к дея-
тельности и характеристике реакционных 
политических направлений в августе 1919 
г.] TSz 1970. Tom. 13. No 1. pp. 6 5 - 1 0 5 . 
MINASZJAN M. M.: A német fasiszta csapa-
tok szétzúzása Magyarországon és a magyar 
nép felszabadítása. (Részletek — Délkelet-
Európa népeinek felszabadítása c. művéből). 
[L'anéantissement des troupes allemandes 
fascistes en Hongrie et la libération du peuple 
hongrois. (Extrai ts de l 'ouvrage de — : La 
libération des peuples sudest-européens) 
Разгром немецких фашистских войск в 
Венгрии и освобождение венгерского наро-
Т да. Отрывки из книги: Освобождение на-
родов Юговосточной Европы.] HFelszab 
п pp. 15 —125. 
п MORVA TAMÁSNÉ: Dokumentumok а 
l  Horthy — Szálasi hadsereg utolsó hónapjainak 
a  történetéhez. Közli —. [Documents con-
cernant l 'histoire des derniers mois de l 'armée 
i  de Hor thy et de Szálasi. Publ. par —. — До-
t  кументы к истории последних месяцев 
; армии Горти—Салаши.] Н К 1970. Т о т . 17. 
г  No 2. pp. 2 8 1 - 3 1 2 . 
Я NAGY ZSUZSA, L.: A fasizmus — ahogyan a 
 magyar liberális ellenzék látta. [Le fascisme vu 
par l 'opposition libérale hongroise — Фа-
шизм — глазами венгерской либеральной 
 оппозиции.] TSz 1969. Т о т . 12. No 3 - 4 . 
pp. 2 1 3 - 2 3 0 . 
J  NIEDERHAUSER EMIL: Magyarország má-
Я sodik világháborús szerepe az angolszász és 
1  francia történetírás megvilágításában. [Le rôle 
 de la Hongrie dans la 2e guerre mondiale vu 
par l 'historiographie anglo-saxonne et f ran-
i  çaise. — Роль Венгрии во второй мировой 
г  войне в освящении англо-саксонской и 
 французской историографии.] 25 év Tör t 
i  pp. 71 — 129. 
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 PINTÉR ISTVÁN: A magyar ellenállás és 
C  1944. október 15-e. [La résistance hongroise 
 et le 15 octobre 1944. — Венгерское дви-
•.] жение сопротивления и 15 октября 1944 г.] 
Száz. 1970. Tom. 104. No 1. pp. 3 5 - 6 9 . 
i  PINTÉR ISTVÁN: A Magyar Front és az 
tt. ellenállás. 1944. márc. 19 — 1945. ápr. 4. 
[Le Front Hongrois et la résistance. 19 mars 
a  1944 — 4 avril 1945. — «Венгерский Фронт» 
a  и движение сопротивления. 19 марта 1944 
Z  г. — 4 апреля 1945 г.] Bp. 1970, Kossuth 
Kiadó. 263 p. 
g- PINTÉR ISTVÁN: Magyarország felszaba-
1. dítása és a társadalmi változások feltételeinek 
l  létrejötte. [La libération de la Hongrie et la 
: réalisation des conditions de la transforina-
e  tion sociale — Освобождение Венгрии и 
, создание условий общественных измене-
н и й ] P t K 1970. Tom. 16. No 1. pp. 3 0 - 5 3 . 
ós RÁTH-VÉGH ISTVÁNNÉ: Férjem története. 
\é- (Életrajz.) [L'histoire de mon mari. (Bio-
s ' graphie) — История моего мужа. (Биогра-
es фия.)] Bp. 1970. Gondolat. 213 p. 
- SIPOS PÉTER: Imrédy Béla és a Magyar 
IX Megújulás Pártja. [Béla Imrédy et le Par t i 
 du Renouveau Hongrois — Бела Имреди и 
. Партия венгерского возраждения ] Bp. 
а- 1970, Akadémiai Kiadó. 261 p., 8 t. 
nr SOMLYAI MAGDA: Történelmi hétköznapok, 
't- [Jours ordinaires historiques — Исторические 
) . будни.] Kortárs 1970. Tom. 14. No 4. pp. 
es 625 — 650. 
l  SZABÓ ÁGNES: A Kommunisták Magvur-
.a országi Pártjának újjászervezése (1919 —1925). 
Kiad. az MSZMP Központi Bizottságának 
В Pár t tör ténet i Intézete. |La réorganisation du 
О- Parti des Communistes de Hongrie (1919 
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венгерских коммунистов. 1919—1925 гг. 
Изд. — ] Bp. 1970, Kossuth Kiadó . 250 p. 
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Освобождение Венгрии и победа рабочей 
власти.] Mfor rMm pp. 1 0 5 - 135. 
SZAKÁCS K Á L M Á N : Die Ausbildung des 
Agrarprogramms der Ungarischen Sozial-
demokratischen Partei (1900 — 1930). [Обра-
зование а г р а р н о й программы Венгерской 
социал-демократической партии. (1900— 
1930 гг.)] AUSBhis t И . pp. 1 0 1 - 1 3 5 . 
SZEKERES JÓZSEF: A magyar bányamun-
kásság harcai (1934—1944). [Les luttes des 
mineurs hongrois (1934—1944) — Борьбы 
венгерских горняков в 1934—1944 гг.] Bp. 
1970. Akadémia i Kiadó. 259 1. 
TURÓCZI K Á R O L Y : AZ Imrédy-kormány 
belpolitikája. K iad . a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia. [La politique intérieure du 
gouvernement Intrédy. Ed. pa r —. — Внут-
ренняя п о л и т и к а правительства Имреди. 
Изд. — ] Bp. 1970. 197 р. 
VAS ZOLTÁN: Hazatérés. 1944. [Le retour, 
1 9 4 4 - Возвращение, 1944 г . ] Bp. 1970, 
Szépirodalmi Kiadó. 253 p., 2 t . 
9. Histoire de Hongrie depuis 1945 — 
История Венгрии после 1945 года 
ACZÉL GYÖRGY: Eszméink erejével. Cikkek, 
beszédek, tanulmányok. [Par la force de nos 
idées. Articles, discours, é tudes . — Силами 
наших идей. Статьи и речи] Bp. 1970.Kossuth 
Kiadó. 271 p. 
ANTALL JÓZSEF: Museum affairs con-
cerning medical and pharmaceutical history in 
Hungary. [Музей истории медицины и фар-
макологии в Венгрии.] CMed No 4. Suppl. 
pp. 2 5 - 4 1 . 
BAK JÁNOS: Magyarország könyvkiadása 
1945 —1969. Statisztikai adatok. Kiad. a 
Magyar Könyvk iadók és Könyvte r jesz tők 
Egyesülése. [L'édit ion en Hongr ie 1945 — 
1969. Données statistiques. E d . par —. 
Книгоиздательства в Венгрии. 1945—1969 
гг. Статистические данные. Изд. —] Bp. 
1970. 202 р. . 5 t . 
BALÁZS PÉTER: AZ Országos Levéltár és a 
tanácsi levéltárak 1968-ban. |Les Archives 
Nationales et les archives des conseils muni-
cipaux en 1968. — Центральный госархив 
Венгрии и архивы местных советов в 1968 
г . ] LK 1970. Т о т . 40. No 2. pp . 3 9 7 - 4 1 3 . 
BALOGH SÁNDOR: Die Geschichte Ungarns 
nach dem ziveiten Weltkrieg in der marxisti-
schen Geschichtsliteratur. [История Венгрии 
после второй мировой войны в марксист-
ской исторической науке ] É H i s t 1970. 1. 
p p . 5 5 1 - 5 8 8 . 
BALOGH SÁNDOR: Osztályok és pártok a 
felszabadult Magyarországon. [Classes et part is 
dans la Hongrie libérée — Классы И пар-
тии в освобожденной Венгрии.] EMKözl 
4. pp. 1 0 - 2 1 . 
BARABÁS MIKLÓS: A társadalmi-gazdasági 
fejlődés területi jelenségei az 1945 —1970. 
közötti időszakban. [Symptômes régionaux du 
développement social et économique entre 
1945 — 1970. Крайевые явления общест-
венно-экономического развития в 1945— 
1970 гг.] Területi Stat iszt ika 1970. Tom. 20. 
No 2. pp. 1 5 7 - 1 8 3 . , 1 t . 
BARACZKA ISTVÁN —MÁLYUSZ E L E M É R : 
Az evangélikus egyházi levéltárak aktuális 
kérdéseiről. [Questions actuelles des archives 
de l 'Eglise lu thér ienne — Об актуальных 
вопросах архивов венгерской лютеранской 
церкви . ] LSz 1969. Tom. 19. Np 3. pp. 531 — 
544. 
Beszámoló az 1969/70. évi történelmi isme-
retterjesztő munkáról. [Compte rendu du t ra-
vai l de vulgarisat ion historique des années 
1969 — 1970. — Отчет о работе в области 
распространения источических знаний, про-
веденной в 1969/70 г.] Történelem 1970. No 
10. pp. 1 4 6 - 1 6 6 . 
BLASKOVITS JÁNOS: AZ ellenforradalmi 
lázadás leverése, a konszolidáció, a szocializmus 
alapjainak lerakása Magyarországon. [La 
répression de la révolte contre-révolut ion-
naire. la consolidation, la pose des fondements 
du socialisme en Hongrie — Поражение 
контрреволюционного мятежа , консолида-
ция , закладка основ социализма в Венг-
рии . ] MforrMm pp. 1 6 7 - 2 2 7 . 
Budapest statisztikai évkönyve. 1970. Kiad. 
a Központi Stat iszt ikai Hivata l . Budapes t 
Városi Igazgatóság. [Annuaire s ta t i s t ique de 
Budapest 1970. Ed . par —. Статистический 
ежегодник Будапешта 1970 г. Изд. — ] Bp. 
1970, Statisztikai Kiadó. Polycop. 366 p. 
CSABA IMRE: Pártok és pártharcok a fel-
szabadulás utáni években. A koalíció története. 
1945—1948. [Par t is et lut te des par t is après 
la Libération. L'histoire de la coalition. 
1945 — 1948. — Парты и партийная борьба 
в годы после освобождения. История коа-
лиции. 1945—1948 гг.] Veszprém m. 1945 — 
1970. pp. 1 7 - 9 8 . 
DONÁTH FERENC: A magyar mezőgazdaság 
fejlődése 1945 — 1948. [Le développement de 
l 'agriculture hongroise 1945 —1948. — Раз-
витие сельского хозяйства Венгрии в 1945— 
48 гг.] AtSz 1970. Tom. 12. No 1 - 2 . pp . 
1 - 6 1 . 
EMBER GYŐZŐ: A magyar levéltárügy 
törvényes szabályozása. [Législation réglant 
les affaires des archives hongroises — З а -
конодательное урегулирование архивного 
Acta Historica Academiae Scientiarurn Hungaricae 18, 1972 
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дела в Венгрии.] LK 1970. Tom. 40. No 
2. pp. 197 — 213. 
E R D E I F E R E N C — F A Z E K A S B É L A : A ma-
gyar mezőgazdaság 25 éve. [25 ans de l'agri-
culture hongroise — 25 лет сельского хозяй-
ства Венгрии.] 25 évTört. pp. 117 — 216. 
Az 1969. év régészeti kutatásai. Szerk. Sz. 
Burger Alice. Kiad. a Magyar Nemzeti 
Múzeum. [Les fouilles archéologiques de 
l 'année 1969. Réd. par. — Ed. par —. Ар-
хеологические раскопки в 1969 г. Ред. — 
Изд. —] Bp. 1970. Polycop. 120 p., 1 t. 
( F Á B R I MAGDA — В . BÁCSKAI LÁSZLÓ): 
Szabadon munkával (Fényképek). Összeáll —. 
[Travail en liberté (Photographies). Réd. 
par —. Свободно работая. (Фотоальбом.) 
Ред. - ] Bp. 1970, Táncsics Kiadó. 130 p. 
FEHÉR LAJOS: Agrár- és szövetkezeti poli-
tikánk 1965 — 1969. [Notre politique agraire 
et coopérative 1965 — 1969. — Наша аграрная 
и кооперативная политика. 1965—1969 гг.] 
Bp. 1970, Kossuth Kiadó. 367 p. 
(FEKETE PÁL): A szocializmus építésének 
útján 1945—1970. [Sur la voie de l'édification 
du socialisme. 1945 — 1970. — На путях 
строительства социализма 1945—1970 гг.] 
Bp. 1970, Ifjúsági Lapkiadó. 141 p. 
FOCK JENŐ: Hazánk a lenini úton. [La 
Hongrie sur la voie léninienne — Венгрия 
на ленинском пути.] KgSz 1970. Tom. 17. 
No 4. pp. 4 0 1 - 4 1 9 . 
A főváros fejlődése és a lakosság életkörül-
ményeinek alakulása a 3. ötéves terv időszaká-
ban. Kiad. a Központi Statisztikai Hivatal . 
[Le développement de la capitale et les 
conditions d'existence de la population 
pendant le 3e plan quinquennal. Ed. par — . 
Развитие столицы и изменения условий 
жизни населения в период третьей пятилет-
ки. Изд. — ] Bp. 1970, Statisztikai Kiadó. 
63 p. 
HADHÁZI GYULA: Budapest negyedszázados 
fejlődése. [Un quart de siècle de développe-
ment à Budapest — Развитие Будапешта 
за четверть века.] Területi Statisztika 1970. 
Tom. 20. No 2. pp. 210 — 225. 
KABOS ERNŐ: Conférence scientifique sur 
les 50 années du mouvement communiste 
hongrois. [Научная конференция, посвя-
щенная 50 летию венг ерского коммунисти-
ческого движения.] АН 1969. Т о т . 15. No 
1 - 2 . pp. 171 -186 . 
KÁRPÁTI SÁNDOR: A lenini forradalom-
elmélet néhány kérdése és népi demokratikus 
forradalmunk. [Quelques questions de la 
théorie sur les révolutions de Lénine et la 
révolution démocratique populaire hongroise 
Некоторые вопросы ленинской теории 
революции и народно-демократическая ре-
волюция в Венгрии.] P t K 1970. Tom. 16. 
No 2. pp. 4 1 - 6 6 . 
LADÁNYI ANDOR: A felsőoktatás szocialistu 
átszervezésének kezdete: az 1948. évi egyetemi 
reform. [Le commencement de la réorganisa-
tion socialiste de l 'enseignement supérieur: 
la réforme universitaire de 1948. — Начало 
социалистического преобразования высше-
го образования университетская реформа 
1948 г.] MP 1970. Tom. 10. No 2. pp. 170 — 
184. 
Magyar külpolitikai évkönyv. 1969. A 
Magyar Népköztársaság nemzetközi kapcsola-
tai és külpolitikai tevékenysége. Összeáll, a 
Külügyminisztérium. [Annuaire de politique 
extérieure hongroise. 1969. Relations inter-
nationales et politique extérieure de la Ré-
publique Populaire Hongroise. Réd. par — 
Ежегодник венгерской внешней политики. 
1969 г. Международные связи и внешне-
политическая деятельность Венг ерской на-
родной республики. Составило. — ] Bp. 
1970, Kossuth Kiadó. 334 p. 
Magyarország népesedése. Demográfiai év-
könyv. 1968, 1969. Kiad. a Központi Statisz-
tikai Hivatal. [La démographie de la Hongrie. 
Annuaire démographique. 1968, 1969. Ed. 
par —. — Демографический ежегодник 
Венгрии за 1 9 6 8 - 1 9 6 9 гг. Изд. — ] Bp. 
1969, Statisztikai Kiadó. 369 p. 
A magyar tudomány 25 éve. Ünnepi kiad-
vány felszabadulásunk negyedszázados évfor-
dulójára. Tanulmányok. [25 ans de science 
hongroise. Edition jubilaire à l'occasion du 
25e anniversaire de la libération de notre 
pays. Etudes. — 25 лет венгерской науки. 
Статьи, посвященные 25-летию освобожде-
нию Венгрии.] Bp. 1970, Akadémiai Kiadó, 
pp. 2 0 7 - 4 1 1 . , 6 t . 
A Magyar Tudományos Akadémia Filo-
zófiai és Történettudományi Osztálya vezetősé-
gének beszámolója kibővített osztályülésen. 
(1970. febr. 3.) Előadó: Mátrai László. 
[Compte rendu de la direction de la Section de 
philosophie et des sciences historiques de 
l 'Académie des Sciences de Hongrie (3 févr. 
1970). Conférencier —. Отчет руководства 
философско-исторического отдела Вен-
герской академии наук расширенному 
заседанию отдела. 3 февр. 1970 г. Док-
ладчик: —.] MTA FT 1970. Tom. 19. No 1. 
pp. 4 7 - 7 0 . 
Mai Magyarország. 1970. Kiad. a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal. [La Hongrie 
d 'aujourd 'hui . 1970. Ed. par —.— Венгрия 
сегодня. 1970 г. Изд. — ] Bp. 1970, Statisz-
tikai Kiadó. 194 p. 
MAKKAI LÁSZLÓ — ZIMÁNYI V E R A — K A -
TUS LÁSZLÓ: Une conférence franco-hongroise 
d'histoire économique à Budapest. [Француз-
CKO—венгерская конференция в Будапеште 
по экономической истории.] АН 1969. Т о т . 
15. No 3 - 4 . pp. 3 3 5 - 3 6 5 . 
A mi negyedszázadunk. 1945 — 1970. Foto-
album. Bev. és vál. Sánta Ilona. R., kísérő-
szöveg Rényi Péter. [Notre quart de siècle. 
1945 — 1970. Album de photographies. In t r . 
15* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 18, 1972 
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et choix de —., texte de —. — Наша 
четверть века. 1945—1970 гг. Фотоальбом. 
Сость. и с введ. —. Текст. — ] Bp. 1970, 
Kossuth Kiadó. 419 p., I annexe. 
MÓD ALADÁRNÉ: AZ életszínvonal alakulása 
hazánkban. [Evolution du niveau de vie dans 
notre pays — Изменення уровня жизни в 
Венгрии.] — 25 év pp. 217 — 263. 
MOLNÁR J Á N O S : Művelődéspolitikánk hu-
szonöt éve. [Vingt-cinq ans de notre politique 
culturelle — 25 лет нашей политики в обла-
сти образования.] 25 év pp. 264 — 311. 
(NAGY ETA — P E T R Á K KATALIN): Szabad-
ság, te szülj nekem rendet! Visszaemlékezések. 
Összeáll., szerk. — [Liberté, engendre-moi 
de l 'ordre ! Souvenirs. Réd. par —. «Свобо-
да, ты должна мне порядок родить !» — Во-
споминания. Сост. и ред. — ] Bp. 1970, 
Kossuth Kiadó. 286 p., 22 t. 
NYERS REZSŐ: Utunk, céljaink, elveink — 
egy negyedszázad tükrében. [Notre voie, nos 
bu ts , nos principes — à la lumière d 'un 
quar t de siècle — Наши пути, цели, прин-
ципы в зеркале последней четверти века.] 
Gazdaság 1970. Tom. 4. No 1. pp. 17 — 28. 
ORBÁN SÁNDOR: Két indulás — két ered-
mény problémái a termelőszövetkezeti átalaku-
lásban Magyarországon. [Les problèmes de 
deux départs et de deux résultats dans la 
transformation des coopératives de produc-
tion en Hongrie — Проблемы двух начал и 
двух результатов в формировании сельско-
хозяйственных кооперативов в Венгрии.] 
P t K 1970. Tom. 16. No 1. pp. 1 1 1 - 1 4 8 . 
RÁKOSI SÁNDOR: AZ állam pártirányításá-
nak néhány kérdése a felszabadulás után. 
[Quelques problèmes de la direction de l 'E t a t 
par le parti après la libération — Некоторые 
вопросы партийного руководства государ-
ства после освобождения ] P tK 1970. Tom. 
16. No I. pp. 54 — 83. 
RÁKOSI SÁNDOR: A kortörténet párttörté-
neti forrásai. [L'histoire du parti comme 
source de l 'histoire contemporaine — Пар-
тийно-исторические источники истории 
современности.] Száz. 1970. Tom. 104. No 
3. pp. 587 -593 . 
SÍK ENDRE: Bem rakparti évek. (Vissza-
emlékezések). [Les années au quai Bem 
(Souvenirs). — Годы на улице Бем. (Вос-
поминания)] Bp. 1970, Kossuth Kiadó. 286 p. 
SÍK ENDRE: Vihar a levelet . . . Visszaemlé-
kezések. [Feuilles dans la tempête . . . Souve-
nirs. — Как буря листок дерева . . . Воспо-
минания.] Bp. 1970, Zrínyi Kiadó. 517 p. 
STRASSENREITER ERZSÉBET: Adalékok a 
termelőszövetkezeti patronázsmozgalom törté-
netéhez (1959 — 1969). [Données concernant 
l'histoire du pat ronage des coopératives de 
production (1959—1969). — Данные к исто-
рии шефства над сельскохозяйственными 
кооперативами в 1959—69 гг.)] P t K 1970. 
Tom. 16. No 4. pp . 134-158 . 
SZABADY EGON: Les changements survenus 
dans la société hongroise au cours des 25 
dernières années. [Изменения внутри вен-
герского общества, произошедшие за пос-
ледние 25 лет ] NÉHong 4 — 5. pp. 28 — 51. 
SZABÓ AGNES: A moszkvai nemzetközi 
történészkongresszusról. [Le congrès interna-
tional des historiens à Moscou — О МОСКОВ-
СКОМ международном конгрессе историков.] 
P t K 1970. Tom. 16. No 4. pp. 197 — 201. 
SZABÓ BÁLINT: Népi demokrácia és forra-
dalomelmélet. A marxista forradalomelmélet 
néhány kérdése Magyarországon. 1935 —1949. 
Kiad. az MSZMP Központi Bizottsága Párt-
tör ténet i Intézete. [Démocratie populaire et 
la théorie sur les révolutions. Quelques 
questions de la théorie marxiste sur les révo-
lutions telles qu'elles se posent en Hongrie. 
1935 — 1949. Ed. par —. Народная демок-
ратия и теория революции. Некоторые воп-
росы марксистской теории революции в 
Венгрии в 1935—1949 гг. Изд. — ] Bp. 
1970, Kossuth Kiadó. 266 p. 
SZAKÁCS KÁLMÁN: AZ agrárkérdés demok-
ratikus megoldásának jelentősége a hutalom 
megszerzéséért és megszilárdításáért folyó harc-
ban. [L'importance de la solution démocra-
t ique de la question agraire dans la lut te 
menée pour l 'acquisition et l 'affermissement 
du pouvoir — Значение демократического 
решения аграрного вопроса в борьбе за 
завоевание и упрочение власти.] EMKöz 
4. pp. 22 — 41. 
SZELEI LÁSZLÓ: A Magyar Tudományos 
Akadémia újjászületése. 1945— 1949. [La 
renaissance de l 'Académie des Sciences de 
Hongrie. 1945 — 1949. — Возрождение Вен-
герской академии наук. 1945—1949 гг.] 
МТ 1969. Т о т . 14. No 12. pp. 7 8 0 - 7 9 0 . 
SZENES IVÁN: A munkásosztály forradalmi 
pártjának újjászervezéséről. 1956 — 57. [De la 
réorganisation du part i révolutionnaire de 
la classe ouvrière. 1956 — 57. - О реорга-
низации революционной партии рабочего 
класса. 1 9 5 6 - 5 7 гг.] EMKöz! 4. pp. 1 1 2 -
130. 
(Sz iNTAY J Á N O S N É — F E G Y Ó JÁNOS) : Poli-
tikai plakátok. 1945—1948. Összeáll. —. Bev. 
Végvári Lajos. Kiad. a Magyar Munkásmoz-
galmi Múzeum. [Affiches politiques. 1945 — 
1948. Réd. par —. Intr . par —. — Полити-
ческие плакаты. 1945—48 гг. Сост. — Изд. —] 
Bp. 1970, Kossuth Kiadó. 14 p., 48 t . 
A szocialista építés általános fellendülése. 
A termelőszövetkezeti mozgalom kibontakozása 
és győzelme. A szocializmus alapjainak lera-
kása. (1959-1962). [L'essor général de 
l 'édification socialiste. L'épanouissement et 
la victoire du mouvement des coopératives 
de production. La pose des fondements du 
socialisme. 1959 — 1962. — Всеобщее уско-
рение социалистического строительств. 
Acta Historica Acatcmiae Scientiarum Hungaricae lit, 1972 
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Развертывание процесса сосдания сельско-
хозяйственных кооперативов и его победа. 
Закладка основ социализма. 1959—1962 гг.] 
P t K 1970. Tom. 16. No 1. Annexe, pp. 
I I I —XLVII. 
A szocializmus útján. A felszabadulást 
követő negyedszázad krónikája. Szerk. Szabó 
Bálint. Kiad. az MSZMP Központi Bizott-
ság Párt történet i Intézete. [Sur la voie du 
socialisme. Chronique des vingt-cinq ans 
suivant la Libération. Réd. par —. E par —. 
— На пути социализма. Хроника 25 лет, 
прошедших после освобождения Ред. —. 
Изд. — ] Bp. 1970, Akadémiai Kiadó. 410 
p., 32 t . 
TÓTH ISTVÁN: A koalíciós pártok centrumá-
nak jellegéről és szerepéről népi demokratikus 
forradalmunkban. [Caractère et rôle du 
centre des partis en coalition dans la révolu-
tion démocratique populaire — О характере 
и роли центра коалиционных партий в 
народно-демократической революции в 
Венгрии.] P t K 1970. Tom. 16. No 1. pp. 
8 4 - 1 1 0 . 
TÓTH ISTVÁN—VÉRTES RÓBERT: Tudomá-
nyos ülésszak hazánk felszabadulásának 25. 
évfordulója tiszteletére. [Session scientifique 
en l 'honneur du 25" anniversaire de la libéra-
tion de notre patr ie—Научная сессия, пос-
вященная 25 летию освобождения Вен-
грии.] P t K 1970. Tom. 16. No 3. pp. 212 — 
234. 
VERESS JUDIT: A magyar iskolarendszer 
fejlődésének vázlata 1945 —1969. [Esquisse du 
développement du système scolaire en 
Hongrie. 1945 — 1969. — Очерк развития 
системы школ в Венгрии в 1945—1969 гг.] 
MP 1970. Tom. 10. No 2. pp. 1 4 3 - 1 6 9 . 
VIDA ISTVÁN: AZ 1945-ös választások és a 
Független Kisgazdapárt. [Les élections de 
1945 et le Parti Indépendant des petits 
propriétaires — Выборы в 1945 г. и Неза-
висимая партия мелких хозяев.] TSz 1970. 
Tom. 13. No 2. pp. 164 — 206. 
ZSILÁK ANDRÁS: A népi demokratikus 
forradalom és a nemzeti demokratikus erők 
összefogásának kommunista politikája. [La 
révolution démocratique populaire et la 
politique communiste pour le ralliement des 
forces nationales démocratiques — Народ-
но-демократическая революция и коммуни-
стическая политика сплочения националь-
но-демократических сил.] JÄTE Üa. pp. 
6 7 - 7 8 . et Történelem 1970. No 10. pp. 6 — 
26. 
10. Histoire universelle — Всемирная 
история 
ANDICS ERZSÉBET: Ansichten und Tätig-
keit des gestürzten Metternich. [Взгляды и 
деятельность свергнувшего Меттерниха.] 
АН 1970. Т о т . 16. No 1 - 2 . pp. 5 3 - 1 0 4 . 
ARATÓ ENDRE: A cseh-szlovák föderáció 
történeti előzményei. [Antécédents historiques 
de la fédération tchéco-slovaque — Истори-
ческие предпосыли чехословацкой феде-
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»Nationalität« und »Nationalbewusstsein« 
im Mittelalter 
Versuch einer einheitlichen Bergriffssprache 
von 
J. Szűcs 
II . Teil 
Das geschichtliche Modell 
I m gegebenen Rahmen müssen wir uns b loß darauf beschränken, an 
einem repräsentativen Beispiel, nämlich an einer kurzen Skizze des auch im 
Mittelalter mit Recht als »klassisch« betrachtbaren französischen geschichtli-
chen Vorganges zu demonstrieren, wo die historischen Grenzpunkte der im 
ersten Teil dieser Studie analysierten begriffsmäßigen »Koordinaten« bestimmt 
werden können. 
Zur Einleitung aber noch eine Bemerkung: der Begriff der »Nationalität«, 
so wie er heute meistens gedeutet wird, stellt bereits an sich eine Art retro-
spektiver Kategorie dar. Das bedeutet , daß wir über die Nationalitäten redend 
im geschichtlichen Kontext in der Regel an jene historischen Gebilde denken, 
aus denen die Geschichte schließlich moderne Nationen formte. Allerdings 
sind in der Geschichte eine Reihe v o n Volksgruppen bekannt, die mit vollem 
Recht als »Nationalitäten« betrachtet werden können, die aber im Laufe der 
Jahrhunderte — z u m Teil gerade infolge der Entstehung anderer Nationali-
täten — verschwanden, assimiliert wurden, oder nur in schwachen Resten 
übrigblieben. Die »Nationalität« ist kein a priori, auch kein »organisches« 
Gebilde, sondern im allgemeinen ein außerordentlich »künstliches« historisches 
Produkt, in dessen Zustandekommen der politische Faktor im allgemeinen 
eine entscheidende Rolle spielt. »Nationalität« u n d »Ethnikum« stellen eben-
falls keine identischen Kategorien dar. Unter den Bestimmungscharakteristi-
ken der Nationalität können auch ethnische Eigenarten eine Rolle spielen. 
Dennoch ist die Nationalität keine ab ovo ethnische Gruppe. 
Man könnte wohl schwerlich von einem »französischen Ethnikum« re-
den. Das »historische Rohmaterial« der französischen Nationalität wurde aus 
unübersichtlichen keltischen, romanischen und germanischen ethnischen Ele-
menten gebildet. Selbst die römischen Gesellschaftselemente in Gallien (die 
romanisierten Abkömmlinge der Liguren, Kelten, Iberer usw.), diejenigen Grup-
prn, die in den Quellen des Frühmittelalters unter den Namen Romani zusam-
mengefaßt wurden, können in keine »ethnischen« Kategorien eingereiht wer-
den, obwohl sie nach frühmittelalterlicher Anschauung als eine und dieselbe 
»Nationalität« (natione Romani) galten. Im Gallien des 5. bis 7. Jahrhunderts 
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leben n e b e n gewissen, ih re völkische E i n h e i t auf rechterha l tenden G r u p p e n (z.B. 
Bre tonen) , die Völkerschaf ten der germanischen E r o b e r e r , die sich vone inande r 
mehr oder minder scharf abgrenzten, ex natione sich n a c h verschiedenen Rechts-
b räuchen (lex gentis), n a c h einem speziellen A b s t a m m u n g s b e w u ß t s e i n , einer 
besonderen historischen u n d sozialen Tradi t ion u n d n a c h eigenen S i t t en und 
Bräuchen (origo, mos, consuetudo) vone inande r schieden, ihre eigene Sprache 
oder M u n d a r t (lingua) sprachen. Selbst die salischen u n d r ipuarischen Franken , 
die B u r g u n d e r , die a lemannischen u n d gothischen G r u p p e n usw. k ö n n e n als 
barbar i sche »Nat ional i tä ten« aufgefaßt werden , deren Zusammengehör igke i t (wie 
dies du rch Urkunden , Chroniken, »Volksrechte«, Kap i tu l a r e , j a soga r durch 
Werke der Pat r i s t ik b e s t ä t i g t wird) a u c h von den Zeitgenossen in den obenange-
füh r t en Kennzeichen a n e r k a n n t w u r d e , während die innere K o h ä s i o n dieser 
Gruppen selbst durch eine Art des k r ä f t i g e n und p r ä g n a n t e n ethnosoziologi-
schen »Wir«-Bewußtseins (»Gentiiismus«) gesichert wurde, — wie dies 
neuerdings das großangelegte Werk v o n Reinhard Wenskus bis in die Einzel-
heiten nachwies . Das »romanisierte« ba rbar i sche K ö n i g t u m und die f r ü h f e u d a -
len Verhäl tn isse haben a b e r diese »gentilen« S t r u k t u r e n im Laufe des 6. bis 8. 
J a h r h u n d e r t s sukzessiv aufgelockert u n d endlich aufgelös t , u m es dadurch 
zu ermöglichen, daß die auf verschiedenen sozialen E b e n e n vorwär tsschre i tende 
Assimilat ion der römischen und ba rba r i schen Gesellschaftselemente die Volks-
massen in neuen ter r i tor ia len R a h m e n ordne. Die Bewohner der Terr i tor ial-
b i ldungen, die sich als daue rha f t erwiesen, wurden m i t der Zeit als zu dem 
gleichen »Volk« oder zur gleichen »National i tä t« gehörend b e t r a c h t e t (z. B. 
bereits schon im 7. J a h r h u n d e r t : natio Aquitana). Pa ra l l e l zu diesem Vorgang 
ha t sich a u c h der Begriff Francus »territorialisiert« u n d zwar in zwei einander 
gegensätzl ichen R ich tungen . In der Ze i t vom 7. bis 9. J a h r h u n d e r t bedeu te te 
Franci m a n c h m a l den »staatlichen« V e r b a n d der f r e i en Elemente des ganzen 
regnum Francorum (mi t dem zugleich auch die Volksethimologie francus, 
»liber« e n t s t e h t , die im W o r t franc d e r romanischen Sprachen wei ter lebt) , 
m a n c h m a l dagegen den U n t e r t a n e n v e r b a n d einer P r o v i n z , des D o m i n i u m s der 
Kaiinger (ducatus Franciae). In den Zent ra l i sa t ionsbes t rebungen de r ersten 
Karol inger waren gewisse geschichtl iche Vorausse tzungen zu einer »nat ional i té 
franque« (F . Lot) nach der Mitte des 8. J a h r h u n d e r t s zweifellos gegeben . Die 
l i terarische Apotheose dieser — und n i c h t jener des europäischen »Nationalis-
mus« — t ö n t uns aus d e m zur Zeit P i p p i n s (um 763/64) en t s t andenen sogenann-
ten längeren Prolog der Lex Salica en tgegen . 1 
1
 Zur Frage der »gentilis«-Betraclitungsweise in den ersten Jahrhunderten des Mittel-
alters (demnach sind auch die Römer eine gens oder natio, d. h. eine in harbarischen ethnischen 
Kategorien betrachtete Völkerschaft): H. LÖWE: Von Theoderich dem Großen zu Karl dem 
Großen. Das Werden des Abendlandes im Geschichtsbild des frühen Mittelalters. Deutsches Archiv 
für Erforschung des Mittelalters 9 (1951), S. 370 ff; H. BEÜMANN: Zur Entwicklung transper-
sonaler Staatsvorstellungen. Das Königtum. (Vorträge und Forschungen I I I ) . Lindau/Konstanz 
1956, S. 219 — 224; F. VERCAUTEREN: Le »Romanus« des sources Franques. Revue Beige de Phi-
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Die Möglichkeit einer »fränkischen Nat iona l i t ä t« w u r d e aber gé ra e 
durch das Schei tern der Karo l inger -Einhe i t zu Fa l l gebrach t . Die Geschichte 
berei tete den Weg zur Herausb i ldung einer französischen Na t iona l i t ä t , de ren 
Vorbed ingungen einerseits die Verschmelzung der Volksgruppen , anderer -
seits die Auf te i lungen des Karol ingerreiches (843, 870, 887 usw.) d a r b o t e n . 
All dies b e d e u t e t aber noch immer nu r Ansä tze . I m 9. J a h r h u n d e r t gab es 
eigentlich noch keine »Franzosen«, wie m a n auch die Gebur t des »französischen 
Staates« n ich t e twa mit d e m Ver t rag von V e r d u n (843) verb inden k a n n . 2 
Obgleich in den Re ichs j ah rbüche rn — wenn auch aus dem 11. J a h r h u n d e r t 
zurückbl ickend — der b e r ü h m t e Satz verze ichne t is t : Нес divisio facta est 
inter teutones Francos et latinos Francos (887), u n d obzwar m a n die T r e n n u n g 
der lingua romana rustica von der lingua theotisca que l lenmäßig schon f r ü h 
belegen k a n n (786, 813, 845 usw.) , so b e d e u t e t all dies nur , d a ß im großen u n d 
ganzen in der Zeit zwischen dem Ver t rag von Verdun u n d d e m Rhein ischen 
Vert rag (921), un te r der Her r scha f t der l e tz ten Karol inger u n d der e r s t en 
Capetinger ein politischer R a h m e n zus t ande k a m , der spä te r im Laufe de r 
J a h r h u n d e r t e die Masse der jenigen, die das »barbarisierte« La te in sp rachen , 
zu einer z u s a m m e n h ä n g e n d e n Einhei t schmieden wird, wie auch auf de r 
anderen Sei te des Rheines ein politischer R a h m e n en t s t eh t (regnum Teutoni-
corum, zue r s t : 919), aus d e m zwar geradezu niemals ein wirkl icher »Staat« her -
vorgeht , de r aber dennoch zu einem losen R a h m e n eines Vorganges d i en t , 
in dessen L a u f e die V e r w a n d t s c h a f t der Dia lek te der gentes ultra Rhenum, 
die theudisc-Einheit (das spä te re deutsch, l e t z ten Endes aus dem al tgermani-
schen W o r t theudo »Volk«), bewuß t wird. 3 D o c h daß es liier u m die G e b u r t 
von Völkern oder Na t iona l i t ä t en geht, das wurde selbst von den sich fo rmenden 
Völkern noch lange n icht b e m e r k t . Zuers t h a t der Beobach te r von außen die 
Franzosen oder die Deu t schen als »Volk« b e t r a c h t e t : quel lenmäßig ist d a s 
lologie et d 'Histoire 11/1932, S. 77 — 78. — Zur Zusammenfassung der Problematik des »Genti-
lismus«: R. WENSKUS: Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen 
gentes. Graz 1961, bes. 15 —105. — Zu der Übergangsperiode des 7 — 9. Jh . : E. EWIG: Volkstum 
und Volksbewußtsein im Frankenreich des 7. Jahrhunderts. Settimane di studio del Centre I t a -
liano di studi sull'Alto Medioevo V/2. Spoleto 1958, S. 587 — 648. — Zur Frage der »nationalité 
franque«: F. LOT: Formation de la nation française. Revue des deux mondes 1950, 15 Mai, S. 
261 — 263. — Zur Entstehungszeit und zu den ideengeschichtlichen Zusammenhängen des 
sogenannten längeren Prologes der Lex Salica (»Gens Francorum inclita, auetore Deo con-
dita . . .«; E. EWIG: Zum christlichen Königsgedanken im Frühmittelalter. Vorträge und For-
schungen I I I Lindau-Konstanz 1956 S. 41 — 57. 
2
 Im Vertrag von Verdun spielten sprachliche, ethnische Prinzipien keine Rolle; die 
Prinzipien der Aufteilung waren: affinitas, congruentia und aequa portio. Siehe dazu а. а. O. 
(Erster Teil, Anm. 3), S. 261; E. EWIG: Karl der Große und die Karolingische Teilung. Die 
Europäer und ihre Geschichte. Epoche und Gestalten im Urteil der Nationen. München 1961, 
S. 6 - 1 8 . 
3
 Grundlegend aus der weitverbreiteten Literatur dieses Fragenkreises: A. DOVE: Stu-
dien zur Vorgeschichte des deutschen Vornamens. (Sb. der Heidelberger Akademie, Phil .-Hist . 
Kl. 1916/8); L. WEISGERBER: Deutsch als Volksname. Ursprung und Bedeutung. S tu t tga r t 
1956; W. SCHLESINGER: Die Grundlegung der deutschen Einheit im frühen Mittelalter. Beiträge 
zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters I. Göttingen 1963, S. 245 — 285. 
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genus Francorum (bereits im Sinne des Wor tes »französisch«) ebenso wie 
genus Teutonicorum zue r s t in einer U r k u n d e aus I t a l i en (909) zu belegen. 
Es vergehen noch zwei J a h r h u n d e r t e , b is — etwa u m 1100 — die Chronis ten 
von F r a n k r e i c h und des Reichs auf das eigene Volk, auf die Z u s a m m e n h ä n g e 
der F r anzosen bzw. der Deu t schen die T e r m i n i gens, genus oder natio anwenden . 
Im übr igen gal ten aber f ü r die »Deutschen« Begriffe wie gens, natio u n d über-
haup t nos (lingua nostra, gens nostra, princeps noster) zur Bezeichnung von 
Einhei ten w ie : Saxones, Baioarii, Thüringi usw. wie f ü r die »Franzosen«: 
Franci (me i s t ens die B e w o h n e r der s p ä t e r e n Ue-de-France, Francia), Aquitani 
Burgundiones usw.4 Das Bewußtse in de r größeren E inhe i t ist selbstver-
ständlich be re i t s v o r h a n d e n , jedoch, haup t säch l i ch auf dem Gipfel, in den 
Dynasten , i m Bewußtsein der die Karo l inger -Trad i t ion pf legenden Ludwige 
und der im B a n n der translatio Imperii l ebenden Ot tonen , im ihnen d ienenden 
Klerus — in der Abtei v o n Saint-Denis u n d Fu lda , A d m o n t usw. — 5 u n d 
in jenen R i t t e r n , die in d e n ersten Kreuzzügen , in der babylonischen Sprach-
verwirrung dieser A u f m ä r s c h e unter d e m Ein f luß des »Kontraster lebnisses« 
ihre Andersar t igke i t eben in den Merkma len ihrer »Nat ional i tä t« en tdecken . 
Die R e i b u n g e n waren hier an der Tagesordung , wie Odo de Deuil v o m zwei ten 
Kreuzzug (1147) schreibt : »waren die Deu t schen f ü r die unsrigen une r t r äg -
lich (importabiles)«. Die französische Re i te re i hör te — nach einem Ber icht 
von Guiber t de Nogent — b e s t ü r z t »der unve r s t änd l i chen barbar i schen Sprache« 
der D e u t s c h e n und ande ren Ri t te r zu. I n dieser Zeit en t s t ehen Gemeinplä tze , 
Topoi, die J a h r h u n d e r t e über leben werden , von der superbia Francorum, 
vom furor Teutonicorum, v o n der perfidia Anglorum usw. Doch spielt hier die 
Sprache n i c h t so sehr, als ein innerer kons t i t u t i ve r »Wert« eine Rolle, son-
dern v i e lmehr als Motiv der T rennung u n d des Hohnes , selbst die Motive 
der »Nat ional i tä t« sind meis tens p r imi t i ve Äußer l ichkei ten: die ungewohn te , 
f remdar t ige Kleidung, de r Haar - u n d B a r t s c h n i t t , die »häßlichen« W a f f e n , 
solche E l e m e n t e , die schon unter p r i m i t i v e n Verhäl tnissen Merkmale eines 
barbar i schen s t ammesa r t i gen »Ethnozentr ismus« sind.6 I n einem Sammeln 
4
 Eine auf breiter Quellenbasis beruhende Bearbeitung des Begriffsgebrauches: K. 
HEISSENBÜTTEL: Die Bedeutung der Bezeichnungen für » Volk« und »Nation« bei den Geschichts-
schreibern des 10. bis 13. Jh. Göttingen 1920 (in dieser Beziehung bes. S. 65 ff und S. 88 — 90); 
s. noch K. BIEBBACH: Kurie und Nationalstaaten im frühen Mittelalter (bis 1245). Dresden 
1938. — Zu den terminologischen Fragen und zur Problematik des »Wir«-Bewußtseins im 
11. Jh. s. neuerdings die sorgfältige Analyse von R. BÜCHNER: Die politische Vorstellungswelt 
Adams von Bremen. Archiv fü r Kulturgeschichte 45 (1963) S. 15 — 59. 
5
 K. F . WERNER: Das hochmittelalterliche Imperium im politischen Bewußtsein Frank-
reichs (10—12. Jh.). Historische Zeitschrift 200 (1965) S. 1 4 - 1 8 ; SCHLESINGER а. а. O. (Anm. 
3.), S. 280 — 284; BUCHNER а. а. O. (vorige Anm.) S. 55 — 56; im allgemeinen zur Rolle der 
Klöster in dieser Beziehung COUETON а. а. O. (Erster Teil Anm. 3.), S. 24 — 28. 
6
 Zu den Konflikten der Kreuzzüge COULTON, a. a. O. S. 18 — 19; KIRN а. а. O. (Erster 
Teil Anm. 6.) S. 47 ff; zu den ritterlich-onationalen« Gegensätzen s. noch FR. KERN: Der mittel-
alterliche Deutsche in französischer Ansicht. Historische Zeitschrift 108 (1911) S. 237 — 254. — 
Zum Ursprung eines Topos, E . DÜMMLER: Über den furor Teutonicus. (Sb. der Königl. Preus-
sischen Akademie, 1897), S. 112 —126. — Daß es hier tatsächlich nicht um ein »Nationalge-
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dieser »Manifestationen« A n f ä n g e des »Nat ionalbewußtseins« zu en tdecken — 
•wie dies o f t geschieht — is t d a m i t gleich, wie wenn j e m a n d das Er sche inen 
des Geldes als Zahlungsmi t te l s , als den Beginn des »Kapi ta l ismus« in te r -
prä t ie ren w ü r d e . 
Die sich fo rmende f ranzösische N a t i o n a l i t ä t spielte i m all täglichen L e b e n 
einstweilen ü b e r h a u p t keine Rolle . Das regnum Francorum selbst war a n f a n g s 
f a s t nichts anderes , als de r M a c h t a n s p r u c h der gekrön ten Herrscher ; die 
Rea l i t ä t war die terra, patria, pays, der i m wesentlichen souveräne M a c h t -
bereich der seigneurs souzerains, deren A n z a h l im Gebiet des f ranzösischen Kö-
nigreiches schon u m die Mi t te des 10. J h . m e h r als 170 b e t r u g . Die Ter r i to r i a l 
he r ren s t a n d e n n ich t nur v o n der Rech tssprechung bis zu d e n S teuer f ragen in 
den al l täglichen Problemen des Lebens ü b e r ih ren U n t e r t a n e n , sondern die Vor-
stel lungswelt ihres »Volkes« f a n d auch in »ideologischer« H i n s i c h t in ihnen ih ren 
Mi t t e lpunk t . I n der a l t f ranzösischen R i t t e r e p i k kommen die Könige n i c h t 
besonders gu t davon , sie s ind meistens schwache , l a u n e n h a f t e , u n b e d e u t e n d e 
Figuren . Die »großen Namen« in der Wel t de r chansons de geste, ein G o d e f r o y 
de Bouillon, ein Raimond de Toulouse o d e r ein Rober t d e Normandie s ind 
die »Vorkämpfer der Chris tenhei t«, ihnen g e b ü h r t e der an t ik is ie rende R u h m e s -
t i t e l : pater patriae. Wer i m m e r hä t te d a m a l s jene höhn ische E r k l ä r u n g 
abgeben k ö n n e n , in der ein i m 11. J a h r h u n d e r t durch die Grafschaf t v o n 
Tours re isender Ab t seine E i n d r ü c k e in fo lgenden W o r t e n z u s a m m e n f a ß t e : 
»Je tz t habe ich genau so viel Macht , wie d e r französische Kön ig , da sich hier 
n i emand m e h r u m seine Befehle k ü m m e r t , als u m die meinen.« In der G r a f -
s cha f t A n j o u m a c h t e man sich über den K ö n i g mit den N a m e n pseudorex, 
regulus lus t ig , de r solo nomine herrscht . Francia war der N a m e eines Ter r i to r i -
ums , des P r iva tdomin iums der Dynast ie (de r späteren I le -de-France) , Franci 
w a r bis zum 13. J a h r h u n d e r t de r S a m m e l n a m e der Bewohner dieser P r o v i n z . ' 
Die »Franzosen« bildeten d a m a l s noch eine k le ine Minderhei t u n t e r den v ie len 
»Nat ional i tä ten« des Französ ischen Königre ichs . Die E l e m e n t e je einer natio 
oder gens s ind in den Quellen außer diesen »Franzosen« z. B . die B r e t a g n e r , 
Normandie r , Gascogner, Aqu i t an i e r , Tou louse r usw. All d iese naliones g a l t e n 
ta t sächl ich als »Nat ional i tä ten«, weil sie info lge einer Trad i t ionsb i ldung v o n 
mehre ren J a h r h u n d e r t e n im großen und g a n z e n die gleiche Sprache s p r a c h e n 
fühl«, sondern u m »quasi-nationale« Erscheinungen des ritterlichen Bewußtseins geht, dazu 
siehe schon LAMPRECHT a. a. 0 . (Ers te r Teil Anm. 6), S. 25 ff, und HERTZ: Nationality (ebenda 
Anm. 5), S. 32 — 33. 
7
 Ein plastischer Überblick des 10 —12. Jh. in dieser Beziehung, s. F . LOT: Naissance de la 
France, Paris 1948, S. 828, ff, vergl. G. DUPONT-FERRIER: Le sens des mots »patria« et »patrie« en 
France au moyen-âge et jusqu'aux débuts du XVIIe siècle. Revue Historique 188 (1940) S. 89 — 
92. — Francia, Franci Begriffe im 10—12. Jh.: M. LUGGE: »Gallia« und )>Francia« im Mittel-
alter (Bonner Historische Forschungen, 15), Bonn, 1960. S. 30 ff; LOT a. a. 0 . (Anm. 13) S. 
2 6 4 , 2 7 0 . D i e Z i t a t e : K I R N а . а . O . ( A n m . 6) , S . 6 5 ; W E R N E R a . a . 0 . ( A n m . 4 7 , S. 7 . ) 
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(die fü r die Bewohner des h e n a c h b a r t e n pays eine »andere Sprache« erschien) , 
sie waren d u r c h ident ische Rech t sb räuche (coutumes) u n d im al lgemeinen 
durch gleiche »kulturelle Tradi t ionen« v e r b u n d e n , und b i lde ten daher in der 
Begri f fssprache der Zeit e ine Einhei t in lingua et moribus. Radulf s ch re ib t 
in seiner Gesta Tancredi, d a ß sich die Provenza len v o n den »Franzosen« in 
ihren Sit ten, in ihrem G e m ü t , sowie in ihren Bräuchen u n d in der Lebensweise 
unterscheiden. (Franci ist h ie r bereits in e inem etwas we i t e ren Sinne zu ver-
s tehen, der Ausdruck bez ieh t sich auf die Bewohner des Gebiets nördl ich der 
Loire.) Es e n t s t e h t eine e igenar t ige »Charakterologie«, w o n a c h die N o r d l ä n d e r 
kämpfer isch , he ldenhaf t , k ü h n seien, w ä h r e n d die S ü d l ä n d e r dagegen f a u l , 
eitel, gefräßig erscheinen, was in einem zeitgenössischen S p r u c h konzent r ie r t is t 
(bei Radulf z i t ier t ) : Franci ad bella — Provinciales ad victualia. Roger B a c o n 
zähl t in seinem Opus maius die zwischen d e n Gallici (die Gewohner der I le-de-
France) , den P icarden , den Normannen , B u r g u n d e r n u s w . »in ihren B r ä u c h e n 
u n d Sprachen« (in moribus et Unguis) fes ts te l lbaren »verb lüf fenden U n t e r -
schiede« auf . Bacon hielt s ich u m die Mi t te des 13. J h . l ängere Zeit in F r a n k -
reich auf (er w a r von 1257 bis 1267 in Pa r i s ) . I h m war i m 13. Jh . h i n t e r der 
Mannigfal t igkei t der nationalités provinciales, die f ranzös ische N a t i o n a l i t ä t 
noch beinahe uns ich tbar 8 . 
I m wesent l ichen fä l l t der P r ima t wäh rend des ganzen Mi t te la l te rs , 
j a wie wir bere i t s f rüher s ahen , bis zur f r ü h e n Neuzei t , diesen p rov inz ia len 
Na t iona l i t ä t en zu. I m Alt f ranzösischen erschein t nacion (nascion, nassion) 
im weiteren Sinne von »Volk« im 13. J a h r h u n d e r t , doch beze ichnet dies n o c h im 
Spä tmi t t e l a l t e r vorerst die provinziellen R a h m e n . E i n e r der bedeu tends t en 
französischen Chronis ten, J e a n Froissart (ges t . um 1410) gehraucht auf S c h r i t t 
u n d Tr i t t W e n d u n g e n wie: nations de Calais, Gascon, France, oder z. B . toutes 
nations et par espécial Angloys, Bretons, Navarroys et Gascons, das h e i ß t , 
wir haben es hier mi t de r a l the rgebrach ten Eigenar t zu t u n : diese S c h a u 
sieht die F r e m d e n — die Eng lände r —, n i c h t aber die eigene »Nat ional i tä t« 
als eine E inhe i t . Als noch i m J a h r e 1484 die Ver sammlung der Stände z u s a m -
men t r a t , war sie aus den Ver t r e t e rn der nations de Languedoc, de Languedoïl, 
d'Aquitanie, de Paris, de Normandie, de Picardie zusammengeste l l t . U n d die 
französische Sprache ? Der in Caliors geborene , in Paris u n d Orléans s t u d i e r t e 
P a p s t J o h a n n e s X X I I l ieß noch im J a h r e 1323 einen a n ihn ge r ich te ten , 
in französischer Sprache geschriebenen Brief des f ranzösischen Königs ins 
Lateinische überse tzen , j a sogar Ludwig X I . verhande l te m i t seinen U n t e r t a n e n 
aus Brive (1463) mittels eines Dolmetschers . J a sogar während der Ze i t der 
8
 Zur Frage der »nationalités provinciales« M. HANDELSMANN: Le rôle de la nationalité 
dans l'histoire du Moyen-Age. Bulletin of the Internat ional Committee of Historical Sciences II . 
Paris 1929, S. 235 — 239, 242; LOT а. а. О. Anm. 7 (S. 830). Zum Gegensatz Nord-Süd weiter 
u n t e n BOEHM ( A n m . 17), а. а . O . S. 685. 
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Französ ischen Revolut ion (1793) sprach u n d vers tand ein Viertel der nation 
française ke in Französisch.9 
U n d doch können para l le l dazu schon in den J a h r e n u m 1200 die A n f ä n g e 
von e twas Neuem e r k a n n t werden. Dieser Vorgang ist v o n einem verborgenen 
F a k t o r b e s t i m m t , der in der politischen u n d ideologischen Sphäre einstweilen 
k a u m in Sicht k o m m t , näml ich von der En twick lung der Städte , d ie die 
Zersprengung und zugleich die In t eg ra t ion der engeren regionalen Gebi lde 
verbre i t e t . I m Gegensatz zu diesem wird der andere F a k t o r gerade in der polit i-
schen Wirkl ichkei t u n d in der ideologischen Sphäre i m m e r mehr s i ch tba r , 
nämlich die Monarchie. 
Der U m s t a n d , daß Ph i l ipp Augus t (1180—1223) sich die Normandie , die 
Bre tagne u n d Poitou ve r scha f f t e , sämt l iche englischen Lehensgüte r beschlag-
n a h m t e u n d dadurch das Gebiet der f ranzösischen K r o n e verdoppel te , w o m i t 
in b lu t igen Kriegszügen im Zeichen des Kreuzes die E r o b e r u n g des Südens 
begann u n d in einigen J a h r z e h n t e n zum Absch luß k a m (1226—1271), wobei der 
König im Wes ten und im Süden den Ausgang zum Meer erreichte , ist n u r der 
eine, der horizontale A s p e k t dieser U m w a n d l u n g . I n ve r t i ka l em Sinne aber 
wird das For t schre i ten dieses Vorganges du rch das E r sche inen der königl ichen 
B e a m t e n (bailli) in den Herzog tümern u n d Grafschaf ten , durch das E n t s t e -
hen des S teuersys tems , der Zölle und der F inanzve rwa l tung , durch eine rasch 
vorwär t s schre i t ende »Ins t i tu t ionis ierung« des regnum angezeigt . In de r be-
griff l ichen Ebene aber e rg ib t sich die Folge dieses Prozesses darin, d a ß die 
Bezeichnung Francia zue r s t — bereits in der zweiten H ä l f t e des 12. J a h r h u n -
derts — v o n der Loire nörd l ich bis F l a n d e r n , dann e t w a während der Her r -
schaf t von Ludwig I X . (1126—1270) nach Süden bis Tou louse erstreckt u n d der 
Titel des Königs seit 1204 a n s t a t t des al ten rex Francorum n u n m e h r rex 
Franciae l a u t e t . D a d u r c h e rhä l t ein Begriff tota Francia e inen Sinn, den selbst-
vers tänd l ich nicht ein J a h r h u n d e r t , sonde rn mehrere J a h r h u n d e r t e bis zum 
Absolu t i smus mit z u n e h m e n d e m Rea l i t ä t s inha l t erfül len. Man pf legt diesen 
Vorgang t r e f f end auch »francisa t ion de la France« zu n e n n e n . Es ging hier vom 
Ges ich t spunk t der Monarch ie se lbs tvers tändl ich u m n i ch t s anderes, als daß 
die vielen feudalen Vasal len und U n t e r t a n e n der zahl re ichen seigneurs von 
Stufe zu S tu fe zu e inem einheit l ichen populus subditus geschmiedet werden 
— mes peuples, wie sie e inst von Ludwig X I V . g e n a n n t werden —, dennoch 
en t s t and in der Folge dieses Prozesses ein Gebilde a n d e r e r Qual i tä t : de r Sieg 
der »nat ional i té d 'É t a t« ü b e r die provinziellen Na t iona l i t ä t en . I m 13. J a h r -
hunde r t ist davon noch wenig zu sehen, aber die K e i m e sind beach tenswer t . 
9
 Die grundlegende Bearbeitung der Begriffgeschichte, s. FR. W. MÜLLER: Zur Geschichte 
des Wortes und Begriffes nation im französischen Schrifttum des Mittelalters bis zur Mitte des 15. 
Jahrhunderts. Romanische Forschungen 5 8 - 5 9 (1947), S. 247 — 321 (Froissart S. 301 — 310). — 
Die sprachlichen Angaben, s. KIRN a. a. 0 . S. 67; Guenée weiter un ten (Anm. 10) а. а. O. 20; 
H E R T Z A. A. O . S . 2 1 2 . 
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Die Zeit ist n o c h weit e n t f e r n t , in der die U n t e r t a n e n des f ranzösischen König-
reiches gegenseit ig die S p r a c h e des a n d e r e n vers tehen werden , denn die 
»französische« Sprache wird au fg rund der Auss t r ah lungen des Dialektes de r 
I le-de-France ents tehen, abe r es ist beach tenswer t , daß z. B . der Aufze ichner 
d e r Kanon i sa t ion von Ludwig dem Heil igen jenen angebl ichen Fall zu den 
w u n d e r b a r e n W o h l t a t e n zäh l t , d a ß ein Pi lger aus Burgund a m Grab des Kön igs 
s t a t t in se inem eigenen D i a l e k t (lingua materna) p lö tz l ich rede Gallicana 
zu reden b e g a n n , »als ob er in Saint-Denis geboren wäre« — b e m e r k t dazu de r 
Konskr iben t . D a r i n ist n u n n i c h t die Glaubwürd igke i t des »Wunders« d a s 
Wicht ige , sonde rn jene Be t rach tungsweise , die einst im L a u f e der J a h r h u n d e r t e 
die einheitliche französiche S p r a c h e schaf fen wird . Gleichzeitig dami t e rsche in t 
a u c h der Gedanke , daß es »Gebräuche« g ib t , die überall i m Geb ie t von Francia 
die gleichen s ind . Parallel d a z u beginnt a u c h im Begriff der »Nat ional i tä t« 
se lbs t eine Metamorphose v o n en t sche idender Bedeu tung . Die übliche Anschau-
u n g hielt — wie wir be re i t s darauf h inwiesen — j e n e Menschengruppe , 
die Gesamthe i t der naturales (deren begri f f l icher Gegensa tz advenae, pere-
grini, extranei waren) die de natione sua (de sa naissance) in einem bes t imm-
t e n terr i tor ia len Rahmen l e b t e , als eine u n d dieselbe natio in Evidenz. D e n 
R a h m e n dazu bo t in der f euda len Zeit die provincia, pays, patria, d ie 
Grafschaf t , das Herzog tum; naturales, indigenae und compatriotae sind Synony-
m e . Vor dem 13. J a h r h u n d e r t ist es n i e m a n d e m eingefal len, daß j e m a n d 
natione oder de nacion (a l t f ranzös isch) zum Gebiet des g a n z e n Königreiches 
gehör t . Die Vors te l lung: gens qui sont nez hors du royaume e r sche in t zum e r s t en 
Mal in einem T r a k t a t , der u m die Wende des 13—14. J a h r h u n d e r t s e n t s t a n d e n 
i s t . Zu gleicher Zeit erscheint in den Quellen auch die Beze ichnung natione 
Gallicus bere i ts in einem ganz we i t en Sinne des Wortes u n d der Begriff nation 
de France wird in der Publ iz is t ik u m 1300 g e p r ä g t . Aufgrund der sich fo rmenden 
E l emen te der Rea l i t ä t ge langt a u c h die Abs t r ak t i on zur K a t e g o r i e der f r anzö-
sischen »Staa tsna t ional i tä t« . 1 0 
Früher oder später gesellen sich a u c h gewisse Gruppenemot ionen zu 
ih r . Das Bewußt se in der »Nat ional i tä t« h a t die Gesellschaft se lbs tvers tändl ich 
»von oben n a c h unten« d u r c h d r u n g e n . W e n d e n wir hier die v o m n a m h a f t e n 
Forscher der poli t ischen Ideengesch ich te Walter Ullmann f ü r die P rob lema t ik 
des mi t te la l ter l ichen Rechtes u n d Pol i t ikums geschaffenen Modelle einer as-
cending conception bzw. einer descending conception an11 , so h a b e n wir es im 
10
 Literarischer Überblick des Fragenkreises B. GUENÉE: L'Histoire de l'Etat en France 
à la fin du Moyen-âge vue par les historiens français depuis cent ans. Revue Histor ique 232 (1964) 
S. 347 ff. Einen g u t e n Überblick b i e t en noch die berei ts zitierten Werke v o n FERDINAND LOT; 
vergl . noch А. Г. Лювлинская: К вопросу о развитии французской породности (IX— VX 
вв.) Вопросы истории 1953/9, S. 78 — 96; zu den begriffl ichen Pro jek t ionen der Entwicklung 
u n d Anfängen der Form nation de France B. GUENÉE: Etat et nation en France au Moyen-
Age. Revue His tor ique 237 (1967), bes. S. 2 4 - 2 6 . 
11
 Principles of Government a n d Politics in t h e Middle Ages. L o n d o n 1961, S. 20 f f . 
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Problemkre is der mit te la l ter l ichen Na t iona l i t ä t en mi t einem charack te r i s t i sch 
»descendenten« Vorgang im sozialen Sinne zu t u n . Klerus u n d R i t t e r t u m er-
kennen , t r o t z allen ihren universal is t ischen B indungen , f rüher als die anderen 
Schichten ihre Zugehörigkei t zur »Nat ional i tä t« . Demzufolge is t die In t ens i t ä t 
dieses sozio-psychischen »Wir«-Bewußtseins — in welchem d a s »Wir« (die 
secondary in-group) die sich f o r m e n d e bre i tere Nat iona l i t ä t , die »Sie» die 
F remden , die b e n a c h b a r t e n ähnl ichen Gruppen (out-groups) b e d e u t e n — no t -
wendigerweise sozial differenzier t . Doch t ro tz a l lem ist dieses — nennen wir 
es — »Nat iona l i t ä t s -Gruppenbewußtse in« a n s i c h , nicht n a c h seiner In -
t ens i t ä t , sondern was s e i n e i n n e r e S t r u k t u r b e t r i f f t , ziemlich 
undi f fe renz ie r t . Es weist im Mit te la l te r drei b e s t i m m e n d e E i g e n a r t e n auf. 
E r s t ens spielen in den Ä u ß e r u n g e n dieses Bewußtse ins niemals die 
Motive der inneren Kohäsion, sonde rn die Mot ive einer A b s o n d e r u n g gegen-
über den F r e m d e n die p r imäre Rolle . Man k a n n im Mit te la l te r sehr viele 
»Definit ionen« übe r das Wesen des »Volkes« s a m m e l n , dennoch k o m m e n die-
jenigen sel ten vor , die davon ausgehen , was alles die einzelnen Völker v e r -
e i n i g t . Der K e r n des begr i f f l ichen Er fassens ergibt sich d a r i n , was die 
Vielfalt der gentes et nationes v o n e i n a n d e r t r enn t . Das Na t iona l i t ä t s -
bewußtse in ist im allgemeinen in den Grenzgebie ten, den Sprachgrenzen en t -
l ang s t a rk ; i m I n n e r n der Länder , dor t , wo das unmi t t e lba re psychologische 
Kon t r a t s t e r l ebn i s von all täglichen Reibungen , Strei t igkei ten u n d Interessen-
gegensätzen n ich t genähr t wird, is t es dagegen schwach. I n solchen mobilen 
Schichten aber , wie die der aus ländische Un ive r s i t ä t en besuchenden Kleriker, 
an Kriegszügen te i lnehmenden R i t t e r , F e r n h a n d e l t re ibenden K a u f l e u t e , die 
durch ihre eigene Mobil i tä t zum Kont ra s t e r l ebn i s gelangen, ist dieses Bewußt -
sein wieder s t ä rke r . Selbs tvers tändl ich spielen poli t ische Konf l ik t e , Eroberun-
gen, E robe rungsbes t r ebungen eine bedeu tende Rolle. Der A n f a n g des f ranzö-
s isch-deutschen Gegensatzes k a n n z u m Beispiel an ganz klar u m r e i ß b a r e n U m -
s t änden f ix ie r t werden, nämlich an den St re i t igkei ten zwischen d e m Imperium 
u n d dem f ranzös ischen K ö n i g t u m zu Beginn des 12. J a h r h u n d e r t s , au fg rund de-
rer E k k e h a r d von Aura ba ld von e inem zwischen den beiden Völke rn bestehen-
den »natür l ichen Haß« spricht (individia quae inter utrosque naturaliter quodam-
modo versatur). Doch selbst die A r g u m e n t a t i o n ist in solchen Fä l l en des öf teren 
keine spezifisch »nationale«, sondern eine K o n f r o n t a t i o n des »wahren Christen-
tums« mi t der »Barbarei« u n d dem »Heidentum«.1 2 Das andere Charakter is t i -
12
 Die »Definitionen« der mittelalterlichen Quellen geben die Tatsache der diversitas 
gentium fast immer in den Unterschieden, in den Trennungsmerkmalen an; ein relativ frühes 
Beispiel dazu bietet die Formel von Regino vom Anfang des 10. Jh . (Praefatio operis de syno-
dalibus causis compositi), wonach »diversae nationes populorum inter se discrepant genere, 
moribus, lingua, legibus . . . — SSRG (in usum Schol.) Recogn. FR. KURZE. Hannoverae 1890, 
S. 20. — Die politischen Motive der Anfänge des französisch—deutschen Gegensatzes wurden 
neuerdings durch K. F.WERNER mit imposanter Quellenmäßigkeit und klar dargelegt. А. а. O. 
(Anm. 5) S. 34—43 (s. dort die frühere Literatur). — Zahlreiche Einzelforschungen stehen 
auch zu den f rühen Konflikten der deutsch — slawischen Sprachgrenze zur Verfügung, z. B. 
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kum erg ib t sich in der Q u a l i t ä t j ene r E lemen te , mit denen die Zeit den 
U m s t a n d der Zusammengehör igkei t ode r der A b s o n d e r u n g e m p f a n d u n d zum 
Ausdruck brachte . E i n italienischer Beobach te r sch re ib t über die Zeit von 
Heinrich IV. daß die Deutschen auf ih r dichtes H a a r und ihre körper l iche 
Größe außerordent l ich stolz seien u n d die kleinwüchsigen Normannen zutiefst 
ve rach ten . Anderersei ts dagegen lös te es bereits in 1107 in Chalons große 
Hei terkei t aus, als der Ka ise r um die Vorhe r r scha f t des Imperiums zum Aus-
druck zu br ingen, auser lesene, b a u m l a n g e Gesandte z u m Paps t sch ick te und 
einige J a h r z e h n t e spä t e r beschreibt Suger de Saint -Denis mit mörderischer Ironie 
den Besuch des Herzogs v o n Bayern, »eines in seiner ganzen Ersche inung der 
Länge u n d der Breite n a c h ve rb lü f fenden Menschens«, der »durch sein groß-
tuerisches Wesen« u n d d u r c h die T a t s a c h e , daß er s t e t s ein riesiges Schwert 
vor sich t ragen ließ, allgemeines Ge läch te r e r regte . Die allgemein übl ichen 
Motive verd ich ten sich bere i t s seit d e m 13. J a h r h u n d e r t zu charackter is t i schen 
Stereotypien , die wir i n einer besonderen Ga t tung de r mit te la l ter l ichen Dich-
tung, in den S t re i tgedich ten (altercatio, conflictus, disputatio) ver fo lgen kön-
nen, die sich auch anderse i t s meistens in den gentium mores und ähnl iche Benen-
nungen füh renden p o p u l ä r e n »Volkscharakterologien« niederschlugen; Hans 
Walther gebühr t das Verd iens t , einen »Katalog« dieser zusammenges te l l t zu 
haben. 1 3 Die Disputatio inter Anglicum et Francum zähl t zum Beispiel die 
allgemein verbre i te ten »Argumente« de r Zeit gegen die Engländer auf : ihre 
Sprache sei »so dreckig , daß sie den Vers tand b e s c h m u t z t und wie Gif t von 
ihren L i p p e n fließt«, a u ß e r d e m sei der B a u c h ihr G o t t , sie essen viel Rindf le isch, 
t r inken »abscheuliches Bier« (keinen »edlen Wein« wie die Franzosen) und 
so wei ter . Das sprachl iche Motiv k o m m t am h ä u f i g s t e n vor, doch es wäre der 
größte I r r t u m , dies als ein Zeichen irgendeines »sprachlichen Bewußtseins« 
zu deu t en . Es geht n i c h t u m die E r k e n n t n i s des W e r t e s der eigenen Sprache, 
sondern u m eine p r i m i t i v e Verur te i lung der »Fremdhei t« , um die u r a l t e har-
ftaros-Vorstellung (ursprüngl ich mit d e m Sanskr i t i schen gemeinsam »stam-
E. MASCHKE: Das Erwachen des Nationalbewußtseins im deutsch -slawischen Grenzraum. Leip-
zig 1933; C. REDLICH: Nationale Frage und Ostkolonisation im Mittelalter. Berlin 1941 usw.; 
nun aber ha t im Gegensatz zu der Tendenziösität dieser Werke z. B. P. GÖRLICH neuerdings 
mittels der Analyse einer geschlossenen Quellengruppe den Beweis erbracht, daß es vor dem 
14. Jh. , über die alltägliche Konflikte bedeutenden gesellschaftlichen und religiös gearteten 
Argumente hinausreichend, »von einem kontinuierlich sich entwickelnden Nationalbewußtsein 
in den Quellen keine Rede sein kann«. Zur Frage des Nationalbewußtseins in ostdeutschen 
Quellen des 12 — 14. Jh . (Wissensch. Beiträge zur Geschichte Ost-Mitteleuropas, 66), s. Lahn 
1964, passim; a. a. О. S. 223). 
13
 К . G. HUGELMANN interprätierte den ersten erwähnten Fall als »Stolz auf die eigene 
völkische Art«, als »Erkenntnis des eigenen Volkstums«, ja sogar als »Zeichen des Nationalbe-
wußtseins«, s.: Die deutsche Nation und der deutsche Nationalstaat im Mittelalter. Historisches 
Jahrbuch 51 (1931), S. 15. Zur Szene bei Chalons, s. KERN а. а. О. (Anm. 48) S. 247. — Zu den 
im Mittelalter allgemein verbreiteten Systemen der Sterotypien, s. H.WALTHER: Das Streitge-
dicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters. (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen 
Philologie des Mittelalters, 5/2) München 1920; DERSELBE: Scherz und Ernst in der Vülker-
und Stämmecharakteristik mittelalterlicher Verse. Archiv fü r Kulturgeschichte 41 (1959), S. 
2 6 3 — 3 0 1 . 
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melnd, s tot ternd«), d a s heißt , daß »Wir« ve rnünf t ig reden, »Sie« dagegen zum 
»vernünft igen« Reden unfäh ig sind. N a c h William of Newburg (12. Jh . ) gleicht 
die Sprache der D e u t s c h e n »dem Gebell der H u n d e und dem Quaken der 
Frösche«, während die Franzosen »wie die Schlangen zischen«. D a n t e s teh t mi t 
seinem Werk De Vulgari eloqentia (1304) im E r k e n n e n des Wer tes der Mut te r -
sprache sehr allein d a ; diese wird e rs t von der Rena issance und v o m Human i s -
mus verbre i t e t . A u ß e r d e m wird das Sys tem der Mot ive von folgenden Begriffs-
kreisen gebildet: »schlechte Gewohnheiten« (ohne nähe re Bes t immung) , Klei-
dung , H a a r t r a c h t e n , Körpe rmaße , Speisen und G e t r ä n k e , sowie die s t e r eo typen 
Ar t en der virtus, die Tugenden , »moralische« E igenscha f t en : Heldenl ia f t igke i t , 
Ehr l ichke i t und E h r e , Fleiß (beziehungsweise Fe ighe i t , Un t reue , Faulhe i t ) . 
Das he iß t , wir h a b e n es hier mit l a u t e r E lemen ten zu tun , die schon in den 
p r imi t iven S t r u k t u r e n Merkmale der »ethnozentrischen« Menta l i t ä t sind u n d 
berei ts im Gruppenbewußse in der R o m s türzenden Ba rba ren genau so zu f in-
den sind, wie bei a f r ikanischen u n d asiatischen S t ä m m e n . Es geh t hier also 
n ich t u m das »Nat ional i tä t sbewußtse in« , sondern u m die »psychische In f ra -
s t ruk tu r« der p r imi t iven Gruppenabgrenzung (W. Mühlmann) , die v o m psycho-
logischen Gesetz de r numerischen Übe r schä t zung der Augenfäl l igkei ten be-
s t i m m t wird.1 4 U n d schließlich d r i t t e n s ist der Begriff der natio im Mit te la l ter 
im Gegensatz zu den neueren J a h r h u n d e r t e n , wo sich ein j ede r typischer-
weise als zu e i n e r g e w i s s e n Na t iona l i t ä t gehörend b e k e n n t , wankend 
und mehrdeut ig . Die Menschen g e h ö r t e n gleichzeitig -— je nach te r r i tor ia len , 
wei teren sprachlichen oder s taa t l i chen bzw. s t änd i schen Konzep t ionen — zu 
mehre ren »Nationen«. Man konn te natione zugleich Normanne u n d (im wie-
teren Sinne des Wor t e s ) »Franzose« u n d sogar — wie wir im wei teren sehen 
werden — zugleich a u c h Mitglied e iner s tändischen nation sein. 
J e n e verur te i lenden Stereotypien , mit denen die »provinziellen Nat iona-
b tä ten« einer in W e r d e n begriffenen Na t ion e inander besch impf ten , sind über-
h a u p t n ich t milder u n d auch qua l i t a t i v n icht a n d e r s gear te t , als diejenigen, die 
den f r e m d e n Völkern gal ten . J acobus de Vi t ry (gest . 1240) stellte einen Ka ta log 
jener abschä tzenden A t t r i bu t e z u s a m m e n , die zu dieser Zeit an der Par iser 
Un ive r s i t ä t auf verschiedene »Völker« a n g e w a n d t in Mode waren . Diese 
»Völker« sind: E n g l ä n d e r , Deutsche , L o m b a r d e n usw. , zugleich aber auch : 
Leu te aus der N o r m a n d i e , Poi tou, B u r g u n d , B r e t a g n e u n d so wei ter , das heißt , 
Bes tand te i l e der z u k ü n f t b c h e n f ranzös ischen »Nat ional i tä t« . I n diesem Be-
reich g ib t es bis zur f r ü h e n Neuzei t n u r q u a n t i t a t i v e , aber keine qua l i t a t iven 
Änderungen . Das Bewußtse in der »Nat ional i tä t« t r i t t i m Gegensatz zu den lo-
14
 Zur Frage des »Ethnozentrismus« s. D. J . LEVINSON: The Study of Ethnocentric Ideo-
logy. The Authoritarian Personality. Red. T u . W. ADORNO etc. New York 1950, S. 102 — 150; 
W. E. MÜHLMANN: Chiliasmus und Nativismus. Studien zur Psychologie, Soziologie und histo-
rischen Kasuistik der Umsturzbewegungen. Berlin 1961; WENSKUS а. а. O. (Anm. 1), S. 89 — 93, 
vgl. LEMBERG а. а. O. (Nationalismus I) S. 27 — 32. — Die angeführten Daten bei WALTHER 
а. а. O. 180 ff; Конт а. а. О. (Erster Teil Anm. 6) S. 278. 
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kalen B indungen mehr in den Vorde rg rund und es dr ingt in die gesellschaft-
liche Hierarchie t iefer ein, obwohl es zum Beispiel auch im 15. J a h r h u n d e r t in 
der L i t e r a tu r , die die Bcwußtse inswel t des »gemeinen Volkes«, der pauvres 
et laboureurs widerspiegelt , k a u m aufzuspüren ist .1 5 Dieses Bewuß t se in a n 
s i c h h a t weder die p r imär gesellschaftl iche Gruppen loya l i t ä t en noch die 
poli t ischen Loya l i t ä t en der Menschen bee in f luß t . 
Para l le l dazu , n icht u n a b h ä n g i g von diesem Bewußtse in , u n d dennoch 
un te r sche idba r k a n n eine in vieler Hins ich t a n d e r s a r t i g e — ideolo-
gisch gear te te — Bewußtse insb i ldung b e o b a c h t e t werden, deren Doppelpol 
sich schon im 12. J a h r h u n d e r t in seinen Ansä t zen abzuzeichnen beg inn t . 
Der eine be s t eh t dar in , daß die monarch ische Mach t in die ideologische Sphäre 
erhoben wird , die andere ist das E n t s t e h e n eines i m m a n e n t e n gesellschaft-
l ichen — r i t te r l ich ausgepräg ten — Selbs tbewußtse ins . Das symbolische 
G e b u r t s d a t u m des ersteren in F r ank re i ch ist das J a h r 1124, in welchem auf 
die Nachr ich t des d rohenden deu t schen Angriffes die Ri t t e r aus zahlreichen 
Terr i tor ien des f ranzösischen Königreiches in bis dahin u n g e w o h n t großer 
Zah l z u s a m m e n k a m e n und Ludwig VI . in der Abte i von Sa in t -Denis die Kar l 
dem Großen zugeschriebene Kriegsf lagge (auriflamme) als Symbo l des Unter -
n e h m e n s hochhie l t und in diesem Zeichen pro regni defensione z u m K a m p f 
aufr ief . Die karol ingische Trad i t ion w a r bis zu dieser Zeit ih rem Wesen nach 
eine Pr iva tange legenhe i t der Dynas t i e , u n d Sa in t -Denis war eine der zahl-
re ichen Abte ien , die zufällig u n t e r dem P a t r o n a t der f ranzös ischen Könige 
s t a n d e n . I m 12. J a h r h u n d e r t en twickel t sich d a n n haup tsäch l ich auf die 
I n i t i a t i ve von Suger de Saint -Denis n ich t n u r die dynas t i sche Geschichts-
schre ibung, sonde rn auch eine s te t s z u n e h m e n d e »dynastische Propaganda« , 
j a sogar ein Mythos , mythe royale, w ie er von Marc Bloch g e n a n n t wurde , der 
die »Berufenhei t« der Dynas t i e v o n der myt i schen Gestal t Charlemagnes ab-
lei tete , n a c h d e m u m 1200 das H a u s der Capet inger mittels verschiedener 
Machenscha f t en mi t den Karo l ingern v e r b u n d e n w u r d e . Dieses reditus ad stir-
pem Caroli b e d e u t e t e zugleich sowohl gegenüber dem K a i s e r t u m und dem 
P a p s t t u m , wie a u c h den Ter r i to r i a lhe r ren einen Anspruch , sozusagen ein 
»historisches Rech t« zum A n t r e t e n der E r b s c h a f t Kar l s des Großen . Das E n t -
s tehen des Ti te ls rex Christianissimus, d. h . die religiöse P r o p a g a n d a der Dyna-
s t i e schri t t H a n d in H a n d mi t der die E inhe i t des Königreiches gegenüber dem 
Lehnrech t u n t e r m a u e r n d e n jur i s t i schen Arbe i t , m i t den theore t i schen Be-
m ü h u n g e n der Legis ten des Hofes vo rwär t s . Wir f i n d e n diesen, im Lau fe eines 
J a h r h u n d e r t s en t s tehenden K ö n i g s m y t h o s mi t seinen sämtl ichen A r g u m e n t e n 
in vollster E n t f a l t u n g in einer u m 1300 vor d e m P a p s t g e h a l t e n e n Rede, 
wo dieser die B e r u f u n g der f ranzösischen Könige m i t der »Reinheit des könig-
15
 D. KIRKLAND: The Growth of National Sentiment in France before the Fifteenth Cen-
tury. History NS 23 (1938), bes. S. 16 — 18. — Zum Katalog von De Vitry, KIRN, а. а. O. (Erster 
Teil Anm. 6) S. 29. 
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liehen Blutes«, d e m ura l ten R e c h t der Dynas t i e , den T u g e n d e n (virtus) d e r 
Her rscher und j e n e m U m s t a n d , daß sie zu al len Zeiten »die Beschützer de r 
Christenheit« wa ren , gemeinsam un t e r s t ü t z t . Hans Kohn s ag t e t reffend, d a ß 
das »nationale Kön ig tum«-—im umrissenen »technischen« Sinne des Wortes — 
zumindes t in der ers ten Phase in ideologischer Hinsicht im Zeichen der Auf -
lösung u n d E n t e i g n u n g des chr i t l ichen Universal ismus vorwär tsschr i t t . 1 6 
Die gesellschaftl iche Seite dieses Vorganges bildete das s ich entwickelnde 
Selbs tbewußtse in der dem Königre ich t reuen französischen R i t t e r , der »könig-
lichen Franzosen«, wie sie in ih re r Zeit genannt wurden . Die virtus regis s t r ah l t e 
auf das ganze »Volk« des Königs aus, das d e m sich immer m e h r erwei ternden 
Begriff Francia nachfolgte . E i n e r der ers ten v o n jenen, die dieses Selbstbe-
wußtse in schon in den hohen T ö n e n des P a t h o s zum A u s d r u c k bringen, is t 
Guiber t de Nogen t (1053—1124), der die El i re u n d Herr l ichke i t der Franciae 
nomen regiae in den Mi t t e lpunk t seiner Auf f a s sung rück t , u n d bei dem de r 
Gedanke der »Auserwähltheit« der Francorum beata gens z u m ersten Mal 
erschein t : »cuius est Dominus Deus, populus quem elegit in hereditatem sibi«. 
Gilles de Corbeil (1140—1224) spr icht bere i ts darüber , d a ß Frankre ich sich 
»mit dem Lichte seiner Tugenden« (lumine morum) über alle Länder e rheb t . 
I n diese Reihe gehör t das a l t f ranzösisehe Rolandl ied (um 1100), das Erscheinen 
des seit der An t ike u n b e k a n n t e n Begriffes der »süßen« H e i m a t . Dieser Boden , 
terre France ist einstweilen n a t ü r l i c h noch j e n e enge Francia mi t Paris u n d 
Sain t -Denis im Herzen , die aber n ich t nur ein »sehr süßes« (molt douce pays), 
n ich t n u r ein »schönes« (belle) L a n d , sondern auch »das L a n d der Ahnen« 
(terre majur) i s t , die Wiege de r auch in das geschichtliche Bewußtse in des 
R i t t e r t u m s e in t re t enden Karo l inge r , die m a n »vor der Schande« beschützen 
m u ß . D a ß die douce France n i c h t bloß ein ant ikis ierendes l i terar isches N a c h -
füh len dars te l l t , beweist u n t e r anderem die Kor respondenz des Klerikers 
P ier re de Blois. »Ich will dor t l eben und s t e rben , wo ich geboren wurde u n d 
aufgewachsen b in — schreibt er — , in dulei Francia, dort h a b e n wir es gut . . .«, 
u n d er e rk lär t d a n n , daß er sich n a c h Hause, n a c h dem L a n d »der angenehmen 
Gegend des l inden Kl imas u n d der wohlschmeckenden Weine« sehnt , do r th in , 
wo das Lehen »süß« ist . (1170). I n einem a n d e r e n Brief sch re ib t er einem in 
Syracusa angesiedel ten anglo-normannischen B e k a n n t e n : »Ich wünsche dir , 
d a ß du aus jener mi t Bergen übersä ten unf reund l ichen Gegend zur süßen 
L u f t deines Gebur t s landes z u r ü c k k e h r e n möges t . . . , denn dal i in bindet d ich 
10
 Zur Frage des »Königsmythos, s. G. ZELLER: Les rois de France candidats à l'empire. 
Essay sur l'idéologie impériale en France. Revue Historique 173 (1934), S. 257 — 311, S. 497 
ff; P. E. SCHRAMM: Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 9. bis 16. Jh. I . 
Darmstad t 1960, S. 178 ff; W. BERGES: Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters. 
Leipzig 1938, S. 73 ff. — Vgl. die Übersicht von B. GUENÉE (Anm. 10), bes. S. 349. — Zur 
Szene aus 1124 s. weiter unten STRAYER (Anm. 22, а. а. O.) S. 289. — Zu den Umständen der 
erwähnten Rede KANTOROWICZ а. а. O. (Anm. 28), S. 252 — 255. — H. KOHN, a. a. 0 . (Erster 
Teil Anm. 5) S. 95 — 96. 
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die Sicherhei t des Lebens , die Liebe z u m Gebur t s land (natalis patria), das 
Gesetz der N a t u r , der Geschmack der Speisen und ü b e r allem die L iebe zum 
König von England«. (1175). Ein Teil der Motive ist, wie m a n sieht, m i t jeden 
ident isch, m i t denen die Zei t im al lgemeinen die Unte rsch iede der »Völker« 
zu bezeichnen pflegte, de r große Unte r sch ied besteht a b e r darin, d a ß sie hier 
berei ts in einer i n t e g r a t i v e n F u n k t i o n a u f t r e t e n und mit e inem wei-
teren E l e m e n t , mit der T r e u e zum König bereichert s ind. 1 7 
Die dynast ische T r e u e ist an sich ke in »Nationalbewußtsein« u n d d a r u m 
sind Begriffe wie z. B. »Nat ional ismus z u m König« sinnlos.1 8 Die K o n z e n t r a -
t ion der poli t ischen L o y a l i t ä t auf eine die konkre te P e r s o n des Königs über-
schrei tende monarchische I d e e und der Komplex eines auf e inem spezifi-
schen i m m a n e n t e n Geschich tsbewußtse in und gesel lschaft l ichem Selbstbe-
wußtse in au fgebau ten p o l i t i s c h e n G r u p p e n b e w u ß t s e i n s ist 
dagegen schon ein anderes Gebilde. Die zum E n t s t e h e n des L e t z t e r e n not-
wendigen Bedingungen r e i f t en zum g roßen Teil be re i t s im 12. J a h r h u n d e r t 
heran . E s möge genügen, w e n n wir hier n u r auf zwei hinweisen. Die eine ist 
die Fes t igung des R i t t e r t u m s als soziales Gebilde se lbs t , die andere is t das 
E n t s t e h e n eines e igenart ig neuen, chr is t l ichen und dennoch säkular is ier ten 
esprit laïque. Der Kern des Tugendka ta loges des Adels , der virtus cardinales 
bes teh t da r in , daß rein welt l iche E igenschaf ten , T u g e n d e n mit chris t l icher 
A r g u m e n t a t i o n zu »legitimen« Tugenden geworden s ind u n d daß d a d u r c h die 
Rela t ionen dieser Welt e ine posi t ive B e w e r t u n g erhie l ten . Diese Be t r ach tungs -
weise h a t es — unter a n d e r e m — er le ichter t , daß m a n sich von den universa-
listischen Schemata a b w e n d e n und ein neuar t iges W e r t s y s t e m annehmen konn-
te . D a d u r c h wurde zum Beispiel der A n f a n g der mut t e r sp rach l i chen L i t e r a tu r , 
das Umsichgrei fen der linguae vulgares in der r i t t e r l i chen Epik des 12—13. 
J a h r h u n d e r t s gefördert . A b e r in einem gewissen Sinne wurde d a d u r c h auch 
die Gesch ich t sbe t rach tung von der ges ich tspunkt losen D a t e n s a m m l u n g der 
durch die Orden geübten Annal i s t ik u n d der im S c h a t t e n des Wel tendes vege-
t ierenden pessimist ischen Geschichtsphi losophie be f re i t . Es ist ein wesentl i-
cher U m s t a n d , daß die Scholast ik — weil die Geschich te ihr geschlossenes 
Wel tb i ld s tö r te — freiwillig der Pflege der história e n t s a g t e und sie der welt-
lichen Sphäre überließ. E i n hochbegab te r Vert re ter des neuen Geistes schrieb 
17
 Zur Frage des nordfranzösischen Selbstbewußtsein der Ri t t e r , s. L. BOEHM: Gedanken 
zum Frankreichbewußtsein im früheren 12. Jahrhundert. Historisches Jahrbuch 74 (1955), S. 
671 — 687; J . CHAUBAND: La conception de l'histoire de Guibert de Nogent. Cahiers de Civilisa-
tion médiévale 8 (1965), S. 385 ff . — Zu den Zusammenhängen des Rolandliedes F. LOT a. a. 0 . 
(Anin. 43), S. 270—272; L. OLSCHKI: Der ideale Mittelpunkt Frankreichs im Mittelalter in Wirk-
lichkeit und Dichtung. Heidelberg, 1913, S. 17 ff . — Zur Korrespondenz von Pierre de Blois, 
s. Конт а. а. O. (Anm. 6) S. 2 6 8 - 2 6 9 . 
18
 B. C. KEENEY: Military Service and the Development of Nationalism in England, 
1272—1327. Speculum 22 (1947) S. 535; G. et С. WILLARD: Formation de la nation française 
(du Xe siècle au début du XIXe siècle), Paris 1955. S. 40. 
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diesen Sa tz : Nos non tragediam, sed iocundam scribere proposuimus hystoriam 
(Otto von Freising).1 9 
Die in den J a h r e n u m 1100 nur l angsam heranre i fenden poli t ischen, ge-
sellschaft l ichen und ideologischen Vorausse tzungen b r a c h t e n zwischen 1200 
und 1300 an beiden Po len — am poli t ischen und a m gesellschaftl ichen — ihre 
Früch te , so d a ß auf diese Weise aus der Legierung der beiden eine solche ideo-
logische Bewußtse ins fo rm hervorgehen sollte, die m a n bereits mi t R ech t — 
selbstvers tändl ich mi t spezif ischem mi t te la l te r l i chem Inha l t — »National-
bewußtsein« nennen k a n n . 
Hier müssen wir u n s begreifl icherweise mit k u r z e n Andeu tungen be-
gnügen. Die Fes t igung der Monarchie b e d e u t e t e auf der ideologischen Ebene , 
daß n u n m e h r die Person des Königs u n d die D y n a s t i e überf lügel t wurden 
und ein solches Ideensys t em en ts tand , das den Versuch u n t e r n a h m , den Be-
griff des »Staates« auf eine abs t r ak te re A r t zu ergreifen und ihm mi t solchen 
rechtl ichen u n d moral ischen Wer ten zu bekleiden, die auf die Bewußtse ins-
welt und Loya l i t ä t der U n t e r t a n e n einen viel s t ä rke ren E in f luß ausüb ten 
als alles Bisherige. Selbs tvers tändl ich e n t b e h r t e diese »Staa tspropaganda« den 
die Dynas t i e umgebenden religiösen Mythos auch wei te rh in n ich t , ja der 
Begriff des rex Christianissimus erhäl t gerade u m 1300 sein endgül t iges Argu-
men tensys t em. Die P r o p a g a n d a en t sag te auch dem Mot iv des A b s t a m m u n g s -
mythos der Dynas t ie n i c h t , nu r daß dieser im 13. J a h r h u n d e r t viel weiter vor 
Karl den Großen zurückgr i f f : der Ahne der f ranzösischen Könige wurde durch 
eine Appl ika t ion der T ro jane r sage P r i amos . In der oben schon zi t ier ten Rede 
wird die B e r u f u n g der f ranzösischen Könige un te r a n d e r e m mit der Re inhe i t 
des königl ichen Blutes a Priamo primo rege u n t e r m a u e r t . Daneben h a b e n aber 
die Ideologie des Königre iches , die Legis ten des Hofes die Rea l i tä t der Mon-
archie mi t e inem ideologischen Gewölbe ü b e r b a u t . Dabe i haben sie das Lehens-
wesen zum Teil durch d a s Schaffen des ü b e r b r ü c k e n d e n Begriffes der ligesse 
veränder t , 2 0 zum Teil d u r c h die U m g e s t a l t u n g der kirchl ichen »organischen« 
Theorie zur S taa t s theor ie (das Schaffen des Begriffes des corpus politicum 
regni),21 haup t säch l ich abe r durch die A n w e n d u n g der E lemen te des römischen 
Rechtes (utilitas publica rei publicae) u n d durch die ers te Formul ie rung des 
Gedankens der »Staatsraison« (ratio publicae utilitatis )22 u m g e b a u t . Dabe i 
19
 Zu diesen Zusammenhängen grundlegend O. BRUNNER а. а. O. (Anm. 16), S. 62 — 90.— 
vgl. W. ULLMANN а. а. O. (Anm. 26) S. 104 — 116; L. GENICOT: La noblesse dans la société médié-
vale. Le Moyen-Age, 71 (1965), S. 539-560 , bes. 548 ff. 
20
 H. MITTEIS: Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden Ver-
fassungsgeschichte des Lehnszeitalters. Weimar 19 5 34, S. 172 — 174, 292, 375 — 376. 
21
 A. H. CHROUST: The Corporate Idea and the Body Politic in the Middle Ages. Review 
of Poli t ics 9 (1947) , S. 4 2 3 - 4 5 2 ; KANTOROWICZ a . a. O. ( E r s t e r Te i l A n m . 28), bes . S. 196 — 
2 3 1 , 2 6 7 ff. 
22
 G. POST: Ratio publicae utilitatis, ratio status und »Staatsräson« (1100 — 1300), Die 
Welt als Geschichte 21 (1961), S. 8 — 28, 71 — 99; DERSELBE: Studies in Medieval Legal Thought. 
Public Law and State. 1100—1322. Princeton 1964. 
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wirkte auch die sich im Lau fe des J a h r h u n d e r t s en t fa l t ende emotionel l ge fä rb te 
und ausger ich te te »patr iot ische P ropaganda« als ein Sei tentr ieb mi t . Zumin-
dest ideell v e r l ä u f t zum oben e rwähn ten E n t s t e h e n der tota Francia, die s tufen-
weise Ausb re i tung des Begriffes der patria auf dieses Gebiet, paral lel . Die Le-
gisten u n d Publ iz is ten en tdeck ten näml ich in den Tex ten des römischen Rech tes 
den an t iken ethischen W e r t der patria u n d den dar in verborgenen ideologischen 
Nutzen . I n de r Ant ike war R o m f ü r j e d e r m a n die communis patria (Dig. 50, 1, 
33); alle gegen sie begangene H a n d l u n g e n gal ten als ein Verra t (Dig. 11. 7. 35), die 
ihr en tgegengebrach te Loya l i t ä t noch viel mehr , als der Gehorsam gegenüber 
den E l t e rn (magis patriae quam parenti) als ein übe r allen ande ren s tehender 
Wer t (Dig. 11, 7, 35; 49, 15, 19), u n d wer f ü r R o m k ä m p f t e u n d sein Leben 
ließ, der gewann ewigen R u h m ( Ins t . 1, 25, p r . ; Dig. 9, 2, 7, 4). Diese Gedan-
ken h a b e n in der Publ iz is t ik der zwei ten H ä l f t e des 13. J a h r h u n d e r t s t iefe 
Wurzeln ge faß t . »Da R o m das gemeinsame Va te r l and war, b e d e u t e t die K r o n e 
des Landes ebenso die communis patria« — lesen wir in einer A u s f ü h r u n g v o n 
Jacques de Rév igny (um 1270). W a s sollen wir t u n , wenn uns das »gemeinsame 
Vater land« r u f t ? »In diesem Falle — schreibt er — hast du deine engere (ei-
gene) H e i m a t (patriam proprium) der communis patria un te rzuordnen .« Wie 
ein Zeitgenosse um 1300 über die Legis ten des Königs schr ieb: »Sie mach-
ten Par is zu ihrem Rom«. Das Wesen dieses en t s t ehenden Ideensys tems k a n n 
mi t den A u s f ü h r u n g e n des T r a k t a t s von J e a n de B lano t : Tractatus super feudis 
et homagiis (1255/56) veranschard ich t werden . »Wem h a t der Vasal l mehr zu 
dienen, se inem Feuda lhe r rn oder se inem Va te r l and (domino vei patriae) ? — 
l au te t seine Frage . E r a n t w o r t e t : I m al lgemeinen seinem Feuda lhe r rn , u n d 
zwar aus zwei Gründen : ers tens weil ihn sein E id b indet u n d weil er u n t e r 
seine Ju r i sd ik t ion fäl l t (iureiurando et iurisdictione), während er zum König 
nu r auf einer Rechtsgrundlage , der iurisdictio gehör t . Was soll aber geschehen, 
wenn einerseits der B a r o n dem Vasall einen Befehl zum Krieg gegen eine be-
nachba r t e P rov inz ertei l t u n d gleichzeitig auch der König ihn zum K a m p f 
gegen den König von E n g l a n d »der die K r o n e von F rankre i ch u n t e r j o c h e n 
will« a u f r u f t ? — lau te t die nächs te F rage . I n diesem Fall is t der Vasall, da 
ihn der Kön ig »zum Wohl des ganzen Va te r l andes , d. h. im Interesse des Ge-
meinwohls v o n Frankreich« (propter bona totius patriae sive propter bonum 
regni Galliae) zum K a m p f au f fo rde r t , a u f g r u n d des ius gentium dazu verpfl ich-
te t , den Befehl des Königs pugnando pro patria zu erfüllen. U n d zwar deswegen 
— so schl ießt der Gedankengang — weil ihn der Lehnsherr n u r zu seinen pri-
va ten N u t z e n (privata utilitas) in A n s p r u c h n i m m t ! 2 3 Hier zeigt sich, d a ß 
23
 Man kann die quellenmäßigen und ideengeschichtlichen Zusammenhänge der Anfänge 
der »patriotischen Propaganda« in Europa im wesentlichen als erforscht betrachten: E. KAN-
TOROWICZ: »Pro patria marin in Medieval Political Thought. American Historical Review. 56 
(1951), S. 472 — 492; DERSELBE a. a. 0 . (Erster Teil. Anm. 28), S. 2 3 2 - 2 7 0 ; G. POST: TWO Notes 
on Nationalism in the Middle Ages. 1. Pugna pro patria. Traditio 9 (1953), S. 281 — 320 und 
DERSELBE, weiter oben (Anm. 22) а. а. O.; vgl. noch J . STRAYER: Defense of the Realm and 
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die »patriotische« P r o p a g a n d a und das ganze Ideensys tern nicht e infach Frage 
irgendeiner dichter ischen Phraseologie s ind, sondern d a ß sie sich fes t in den 
E n t s t e h u n g s v o r g a n g des sich aufgrund des neu be l eb ten römischen Rechtes 
f o r m e n d e n »öffentl ichen Rechtes«, des in seinen E l e m e n t e n a u f t r e t e n d e n 
S taa t s rech tes e inbe t ten , w e n n dies einstweilen auch n u r i m Notfall (necessitas) 
in theore t i schem Sinne zur Gel tung k o m m t , da j a de r Vasall (homo) un te r 
normalen U m s t ä n d e n auch in diesem Sinne p r imär d u r c h das Lehensverhäl tn is 
gebunden ist . Die patria ist aber z u s a m m e n mit dem Begri f f der publica uti-
litas e twas anderes , e twas mehr , als die königliche M a c h t : sie ist ein E l e m e n t 
des sich in seinen Ke imen ausbi ldenden abs t r ak t e r en Staa tsbegr i f fes , sein 
emotionelles Symbol . 
Die pa t r io t i sche P r o p a g a n d a selbst gehör t gemeinsam mit den übr igen 
angedeu te ten ideologischen E lementen z u m monarch i schen Pol der U m w a n d -
lung des 13. J a h r h u n d e r t s . D a s Wesen des anderen, des gesel lschaft l ichen Poles 
bes t eh t dar in , d a ß die im E n t s t e h e n begr i f fene nation de France z u m O b j e k t 
zu sammenhängende r theore t i scher E l emen te der Geschichts- u n d Gesell-
s cha f t s anschauung wird. Berei ts im 7. J a h r h u n d e r t erscheint (in de r soge-
n a n n t e n Fredegar-Chronik) eine neblige K o m b i n a t i o n der t ro jan ischen Ab-
s t a m m u n g der F r a n k e n . Dieser Einfal l f ü h r t e schon i m Kloster leben des 11. 
J a h r h u n d e r t s ein verborgenes Dasein (Klös te r von F l eu ry ) , ohne aber in wei-
t e r en Kreisen b e k a n n t zu sein, oder im allgemeinen in e inen Z u s a m m e n h a n g 
mi t den »Franzosen« gebrach t zu werden. N u n aber w i r d in der g roßen , seit 
Genera t ionen ge füh r t en Chronik der Ab te i von Sa in t -Den i s (Les Grandes 
Chroniques de France) u n d zwar in deren Redak t i on zu Beginn des 13. J a h r -
hunde r t s (Gesta Philippi Augusti) die Theor ie ausgearbe i t e t : Nicht n u r die 
Dynas t i e , sondern die ganze französische gens s t a m m t v o m myth ischen Pria-
mos ab. Die t ro j an i schen Flücht l inge l ießen sich in d e n legendären an t iken 
Zei ten un te r der F ü h r u n g von Francion u n d Marcomir in Gallien n ieder , von 
ihnen s t a m m e n die Merowinger , Karol inger und auch die Capetinger ab , die 
N a c h k o m m e n ih re r Gefo lgschaf t sind die Mitglieder de r französischen nation. 
I n diesem Z u s a m m e n h a n g w u r d e das a l t f ranzösische W o r t nacion in Hinb l ick 
auf alle F ranzosen in den in den siebziger J a h r e n des 13. J a h r h u n d e r t s redigier-
t en Teilen der Grandes Chroniques niedergeschrieben.2 4 Diese geschichtl iche 
K o m b i n a t i o n löste auf einen Schlag drei Probleme. Die A b s t a m m u n g u n d das 
u r a l t e Dasein der F ranzosen , u n d zwar aus d e m als der vo rnehms te b e k a n n t e n 
legendären Vo lks s t amm der Ant ike , wurde bewiesen (dieser Anspruch bewegte 
Royal Power in France. Studi in onore di Gino Luzzatto. I. Milano 1949, 289 — 296. — Das 
zitierte Traktat von Jean de Blanot publiziert in: J . ACHER: Notes sur le droit savant au moyen 
âge. Novelle revue historique de droit français et étranger 30 (1906), S. 125 — 143. vgl. POST 
a. a. O. 289. 
24
 Zur Frage der Trojanersage s. M. KLIPPEL: Die Darstellung der fränkischen Trojaner-
sage in Geschichtsschreibung und Dichtung vom Mittelalter bis zur Renaissance in Frankreich. 
Marburg 1936; vgl. Guenée a. a. О. (Anm. 52), S. 22, 26; MÜLLER a. a. О. (Anm. 51), S. 272. 
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die Geschicl i ts theoret iker des zei tgenössischen Europas gleicherweise, doch 
n i c h t allen war eine so »vornehme« Vergangenhei t beschieden) . Andrerse i t s 
w u r d e dadurch d a s »geschichtliche Recht« z u m Besitz Gall iens b e s t ä t i g t . 
Schließlich aber b r a c h t e die nation, n u n m e h r mi t einem geschicht l ichen In -
h a l t , die in ihr s t e t s enthal tene dominan t e Vors te l lung der Gemeinschaf t der 
»Geburt«, des U r s p r u n g s zum Ausd ruck . 
I m Laufe des 13. J a h r h u n d e r t s schlug die Vors te l lung Wurzeln, d a ß 
n i c h t nur die D y n a s t i e ihrer K ö n i g e »heilig« u n d auserwähl t sei, sondern die 
g a n z e natio. Der K e i m dieses G e d a n k e n s war be re i t s , wie wir s ah en , hei Gu ibe r t 
de Nogen t zu f i n d e n , aber der Begr i f f der natio Gallicana, natio notorie Chris-
tianissima (Gui l laume de P l a s i a n , 1303), die Konzept ion de r »Auserwählt-
he i t« der F ranzosen kristall isiert sich in der poli t ischen Pub l i z i s t ik um 1300. 
D a d u r c h ist das E l e m e n t der »nat ionalen Berufung« , eine ebenfa l l s spezifisch 
europäische Ersche inung , z u s t a n d e g e k o m m e n ; denn der G e d a n k e der »Auser-
wählung« setzt d e n Gedanken e ine r im R a h m e n eines g röße ren universal is t i -
s c h e n Ganzen e r fü l l t en »Funkt ion« voraus. E i n e natio k a n n einzig und allein 
i nne rha lb des ganzen populus Christianus »auserwählt« (a Domino electa) sein. 
So wie die D y n a s t i e den Un ive r sabsmus der Chris tenhei t in e inem gewissen 
S i n n e »aufgelöst« u n d zugleich f ü r sich in Ansp ruch g e n o m m e n ha t , w u r d e 
d a s Gleiche auch v o n dem im E n t s t e h e n begr i f fenen »nationalen« Selbs tbewußt-
sein im Interesse seiner säkular i s ie r ten Ziele getan.2 3 
Es gehörte aber zu d iesem Selbs tbewußtsein , daß die Franzosen ein 
»freies« Volk seien. Wi r b e m e r k t e n bereits, d a ß die Volksetymologie des W o r t e s 
Francus als »frei« schon im 7—8. J a h r h u n d e r t en t s t anden w a r . Sie wurde a u c h 
v o n der f ranzös ischen Sprache gee rb t . R u t e b o e u f formul ie r te : France qui de 
franchise est dite. Die E tymolog ie ist aber z u m Ausgansgspunk t einer eigen-
a r t i g e n »Gesellschaftstheorie« geworden . Wie es sich einersei ts im Werk des 
b e k a n n t e n J u r i s t e n Philippe d e Beaumano i r (um 1283), andrerse i t s in de r 
zei tgenössischen E p i k (z. B. R e n a r t le Cont re fa i t ) widerspiegelt , ha t sich be-
r e i t s im 13. J a h r h u n d e r t jene in einen epischen Rahmen e ingebe t t e t e Theor ie 
ausgebi ldet , d a ß K a r l der Große einst seine F re ien zum Kr ieg gegen die Sara -
z e n e n zusammenr ie f , doch v i e l e erwiesen sich als feige u n d leisteten se inem 
R u f keine Folge, weshalb sie d e r Herrscher zu Sklaven m a c h t e . Ihre N a c h -
k o m m e n sind die Leibeigenen, d ie serfs, w ä h r e n d die der »Mutigen« die Fre ien , 
francs, franchises, d. h. — mi t e tymologischer Erk lä rung — die »Franzosen«. 
Diese Theorie w a r u m 1300 in P a r i s weit u n d brei t b e k a n n t , eine Quelle be-
r i c h t e t , daß n u r in Paris t a u s e n d serfs l eb ten , die direkten N a c h k o m m e n je-
25
 Zu den theoretischen Grundlagen des mittelalterlichen französischen »Nationalismus«: 
H. KAMPF: Pierre Dubois und die geistigen Grundlagen des französischen Nationalbewußtseins 
um 1300. (Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance, 54) L e i p z i g -
Berlin 1935. Zur Frage der »nationalen Berufung« HERTZ a. a. 0 . (Erster Teil Anm. 5), S. 290; 
SESTAN a. a. 0 . (ebenda) S. 33; D. KURZE: Nationale Regungen in der spätmittelalterlichen Pro-
phétie. Historische Zeitschrift 202 (1966), S. 3, 10, 23. 
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ner legendären »Feiglingen v o n Apremont« , der couards d,Apremont waren . 
N a c h einer Def in i t ion aus d e m J a h r e 1307 Franci sequentibus temporibus 
(nämlich nach der Auf lösung Gall iens im A l t e r t u m ) nominati propter iugum a se 
servitutis amotum. H ie r s teckt de r Wurzel j ener Theorie , die v o n Grad zu G r a d 
zu e inem historischen E l e m e n t des gesellschaftl ichen Selbs tbewußtse ins des 
f ranzösischen Adels wird und die sich bis z u m 18. J a h r h u n d e r t gehalten h a t . 
E iner der Führe r der s t änd i schen Opposi t ion e rör te r te noch zu Beginn des 
J a h r h u n d e r t s der Revolu t ion , d a ß die f ranzösische nation v o n den f ränkischen 
E r o b e r e r n a b s t a m m t , während le peuple aus den N a c h k o m m e n der gallischen 
Sk laven bes teh t . Diese »Gesellschaftstheorie« ist ebenfalls ein unentbehr l iches 
E l e m e n t des sich fo rmenden spezif ischen »Nationalbewußtseins«. 2 8 
Mit diesem h ä n g t auch die u m 1300 e twa in einer kanonis ie r t en F o r m 
e n t s t a n d e n e Se lbs tcharaktero logie zusammen . I m H a u p t w e r k von Pierre 
Dubois (1305/7) e rha l t en die K a r d i n a l t u g e n d e n des r i t t e r l ichen Ideals des 12. 
J a h r h u n d e r t s n u n m e h r als Kennze ichen dieser »freien« nation eine kategori-
sche Bea rbe i tung : K ü h n h e i t , M u t , Ausdauer u n d die »Schönheit« der Erschei-
nung . Doch neben diesen erscheinen auch zwei neue E l e m e n t e : die alten F r a n -
zosen — heißt es in diesen A u s f ü h r u n g e n — h a n d e l t e n und wande l t en n iemals 
inordinate, sondern die iudicium rationis, die recta ratio lei tete ih r Hande ln . Also: 
die Logik, die Zweckmäßigke i t , die ve rnünf t ige Ordnung , raison und ordre, 
die be iden kons t i t u t i ven E l e m e n t e der f ranzösischen Se lbs tcharak te r i s ie rung 
der neueren Zeit in der S tunde ih re r Gebur t !27 
Letzt l ich aber aus wem, a u s welchem Personenkreis b e s t e h t diese na-
tion, u m die sich diese ideologischen E lemente g rupp ie ren? A u s der ganzen 
f ranzösischen »Nat ional i tä t«? W o h l kaum, da j ene Theorie se lbs t , die dieses 
»nationale« Bewußtse in z u s t a n d e brachte , die serfs, d . h . die überwiegend 
große Mehrzahl der Volksmasse theore t i sch aus diesem Kreise ausschloss. Die 
E n t w i c k l u n g der Begriffe ver fo lg t auch in d iesem Bereich se i smographar t ig 
den Vorgang. Auf f ranzös ischem Boden schrieb ers tmal ig der b e k a n n t e Dich-
ter Ru teboeu f in e inem seiner Gedichte (um 1261) den A u s d r u c k sa nacion 
(d. h . nation du roi) im Sinne: »französische Ri t t e r schaf t« ab . Der Kern des 
Gedankens ist, d aß der König in einer gewissen Kons te l l a t ion n icht auf seine 
»Nation«, auf die kriegerische R i t t e r s c h a f t h ö r t e , die a u ß e r d e m noch T räge r 
des Rechtes , der E h r e , des M a ß h a l t e n s u n d der Gerecht igkei t (droit, loyauté, 
mesure, justice) ist ! Nich t viel s p ä t e r t auch t in e inem Teil der Grandes Chroni-
ques v o n Saint -Denis vor 1277 wieder der Begriff der nacion de France im T e x t 
k la r als Synonyme von clergie et chevalerie auf . Diese nation t r i t t hier fas t auf 
26
 H. LEMAÎTRE: Le refus de service d'ost ei l'origine du servage. Bibliothèque de l 'Ecole 
des Chartes 75 (1914), 231 — 238; M. BLOCH: Rois et serfs. Un chapitre d'histoire Capétienne. 
Paris, 1920, 142—158; FR. OLIVIER-MARTIN: Histoire du droit français : Des origines à la Révo-
lution. Paris 1951, 117, 246 — 256; S. J . T. MILLER: The Position of the King in Bracton and 
Beaumanoir. Speculum 31 (1956), 288 — 290. 
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symbolische Ar t bereits he i ihrem ers ten que l lenmäßigen Erscheinen als die 
sich dem Kön ig selbst 'widersetzende »Gesellschaft« au f , die ihre eigenart ige 
i m m a n e n t e Zusammengehör igke i t — wie wir sahen — in der gemeinsamen 
histor ischen A b s t a m m u n g , in der gesellschaftl ichen origo, in b e s t i m m t e n virtu-
tes, dem Besi tz einer gewissen »Berufung« sowie in ihrer E igenscha f t als Träger 
des Rechtes , der Ehre , de r Gerecht igkei t e rkennt . Andrerse i t s aber , wie im 
Falle der necessitas, wird ihr Selbs tbewußtse in du rch die Rolle des defensor 
patriae, des Verteidigers des ganzen Königreiches g e s t ä r k t . Dieses Bewußt -
sein — in historisierter F o r m — widerspiegel t sich schon u m 1250 in der Chro-
nik des Ma t thaeus Paris iensis . D e m n a c h be t r ach ten sich die f ranzösischen 
Adeligen selbst als Haup tg l i ede r (membra) des Königreiches , da »die Erobe-
r u n g des regnums nicht d e n geschriebenen Gesetzen, n o c h der Überhebl ichkei t 
der Kler iker , sondern der Süße des K a m p f e s (dulcedo) zu v e r d a n k e n ist.«28 
Was wir hier in statu nascendi u n d nu r auf die Haup t l i n i en besch ränk t 
umrissen h a b e n , dessen geschichtl iche E n t f a l t u n g fä l l t in die Zeit des 14—16. 
J a h r h u n d e r t s , und sein endgül t iges Gebilde wird v o n zahlreichen F ak to r en , 
besonders aber von zweien: v o m E n t s t e h e n des s t änd i schen Ideensys tems und 
v o m H u m a n i s m u s ge fo rmt . Selbs tvers tändl ich liegt all dies sehr wei t von der 
modernen Na t ion e n t f e r n t . Das en t s t ehende pa t r io t i sche E thos ist kein »na-
tionaler« Pa t r io t i smus , sonde rn eine spezifisch mit te la l ter l iche Erscheinungs-
f o r m des bere i ts in den f r ü h e r e n E p o c h e n der Geschichte zu beobach tenden 
»Staatspatr io t ismus«; die en t s t ehende »nationale« Ideologie ist das gesell-
schaf t l iche Bewußtse in e iner »ständischen S taa t sna t ion« , die den Begriff 
nation — gewissermaßen pars pro toto — f ü r sich b e a n s p r u c h t . Es ist eine an-
dere Bewußtse insform, als das Bewußtse in der »Nat ional i tä t« , wenn sie mit 
diesem auch z u s a m m e n h ä n g t . Doch gerade dieser lose Z u s a m m e n h a n g , daß 
näml ich die m i t der N a t i o n a l i t ä t z u s a m m e n g e k n ü p f t e n Bewußtse inse lemente 
mi t dem Gebilde der par excellence »gesellschaftlichen Kohäsion« (mi t den mit-
te la l ter l ichen Ersche inungsformen der societas civilis) eine gewisse A r t von 
Fus ion eingehen, und all dies in der »politischen« Sphäre eine b e s t i m m t e Funk-
t ion e rhä l t : dieser Z u s a m m e n h a n g ist ein spezifisches P r o d u k t der europäischen 
Geschichte. Es ist j ener begriff l iche terminus post quem, der n u n m e h r die 
»nationale« Qual i f ika t ion i n m i t t e n der mi t te la l ter l ichen Verhäl tnisse au fg rund 
von inneren Merkmalen be rech t ig t we rden läß t . Die pol i t ische Theorie reagiert 
übr igens wie ein empf indl icher Seismograph auf die A n f ä n g e der U m w a n d l u n g . 
Obwohl sich — wie dies oben im ers ten Teil dieser S t u d i e angedeu te t wurde 
— die Ka tegor ien civilis u n d naturalis (wobei die »gesellschaftliche« u n d die 
»politische« Sphäre zur e r s ten , die »National i tät« z u r zweiten gehör t ) , in 
der mit te la l ter l ichen D e n k s t r u k t u r scharf vone inander t r enn ten , b e g a n n um 
1300 eine gewisse A n n ä h e r u n g dieser be iden . J ean Q u i d o r t ( Johannes Parisi-
28
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ensis) e rk lär t , bere i t s un te r dem s ta rken E i n f l u ß von Aristoteles, daß das Indi -
v i d u u m als »Bürger« (civis) »von N a t u r an«, ex natura das Recht h a b e , am 
gemeinsamen ve r fas sungsmäßigen pol i t ischen Leben (politia communis) teil-
zunehmen . Die politia ist aber bei ihm n i ch t mehr ein auf alle Gesel lschaf ten 
appl iz ierbares einziges Idea lschema — wie z. B. bei Thomas von A q u i n 
u n d im al lgemeinen in der auf dem »Einheitsprinzip« beg ründe ten mi t t e l a l t e r -
l ichen Gesel lschafts theorie —, sondern die S p r a c h e n , wie auch die U n t e r -
schiede der k l imat i schen , geographischen usw. Bedingungen machen eine Viel-
fa l t der pol i t ischen Organisa t ionen zur Notwendigkei t . 2 9 
Das Pr inz ip der diversae politiae ist se lbs tvers tändl ich noch kein »Natio-
nalprinzip«, aber es durchbr ich t bereits die Starrhei t der mi t te la l ter l ichen 
S t r u k t u r , u m zu ermöglichen, daß die s tufenweise an ihre Stelle t r e t e n d e 
Flexibi l i tä t j enen Vorgang erleichtere, d a ß die als »natürlicher« V e r b a n d be-
t r a c h t e t e natio in einem gewissen Sinne a u c h in die Sphä re des P o l i t i k u m s 
aufs te igen möge — selbs tvers tändl ich in e inem solchen mi t te la l te r l ichen Sinne 
und mi t einem demen t sp rechenden s t änd i schen Inha l t , wie auch der Begriff 
des civis zum Teil dieser S t r u k t u r wurde. 
* 
Selbs tvers tändl ich k a n n das aus de r f ranzösischen Geschichte abs t r a -
h ie r t e Modell n u r mutatis mutandis auf die europäische En twick lung Anwen-
d u n g f inden . D a ß es aber in s e i n e n w e s e n t l i c h e n E l e m e n t e n 
gül t ig ist , zeigt uns gerade ein solch e n t f e r n t e s Beispiel, wie die ungar i sche 
Geschichte . Mögen sich die im Laufe des 10—13. J h . im einstigen Gall ien u n d 
im einst igen P a n n o n i é n abgelaufenen geschichtl ichen Vorgänge noch so »asyn-
chronist isch« ges ta l te t haben , so ist j ene gesellschaftl iche und ideologische 
S t r u k t u r , die sich u m 1280—1300 hinter d e m Begriff de r natio Hungarorum 
a u f b a u t , h insicht l ich ihrer wesent l ichen Züge nicht n u r analog mi t de r , die 
sich zu gleicher Zei t h in ter der natio Francorum a u f b a u t , sondern diese be iden 
sind durch d i rek te geschichtl iche u n d ideologische Beziehungen m i t e i n a n d e r 
v e r b u n d e n . 3 0 E ine Dar legung dieser Fes t s t e l lung würde aber den R a h m e n 
dieser Studie bere i t s überschre i ten . Diese Parallele selbst macht u n s aber 
da rauf a u f m e r k s a m , daß der Sachverha l t des »Nationalen« im Mit te la l te r in 
seinen geschicht l ichen Einzelhei ten nu r mi t t e l s einer die verschiedenen Re-
gionen der europäischen Geschichte in B e t r a c h t ziehenden »synchronist ischen« 
U n t e r s u c h u n g erschlossen werden kann . 
29
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30
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Народность и национальное самосознание в эпоху средневековья 
П-я часть 
Е. СЮЧ 
Резюме 
Во второй части своего исследования автор на примере средневековой француз-
ской модели развития определяет исторические границы «координат» понятий, проана-
лизированных в первой части. Предпосылки формирования французской народности 
складываются постепенно после I X — X I вв., вследствие распада этносоциологических 
родовых структур („gentilis") и в процессе преодоления узко территориальных, нередко 
имеющих переходный характер объединений — nationes (gentes). И всё же еще в X I -
X I II вв. (а в известном отношении и в позднее средневековье) формирующаяся француз-
с к а я нация играла подчиненную р о л ь по отношению к многообразным формам „nat io-
nalités provinciales". Коллективное сознание, связывающееся с формированием госу-
дарственной нации („nationalité d ' É t a t " ) еще и в эпоху позднего средневековья недиф-
(реренцировано. В проявлениях этого самосознания главную роль играет еще не внут-
ренняя сплоченность, а осознание обособленности от чужих; факторы сцепления чаще 
всего исчерпываются внешними проявлениями и проходят под знаком начального «этно-
центризма»; само понятие «нации» еще очень расплывчато, люди нередко могли при-
надлежать к нескольким «нациям» одновременно. Само по себе групповое «национальное» 
самосознание не являлось определяющим фактором первичной групповой принадлежности 
человека средневековья. Наряду с этим можно выделить, однако, складывание само-
сознания, которое хотя и не отделилось полностью от упомянутого выше сознания опре-
деленной группы, тем не менее является качественно новым явлением. Две полярно-
противоположные тенденции этого сознания обнаруживаются уже в X I I веке — это миф 
династической наследственности и начала общественного самосознания рыцарства. Из 
этих двух полюсов на основании общественных, политических и интеллектуальных пре-
образований в X I I I веке складывается своеобразная форма самосознания, которую можно 
у ж е назвать «национальной», вкладывая, разумеется, в этот термин специфическое содер-
жание , характерное для эпохи средневековья. В исследовании анализируется идеологи-
ческая мотивировка как монархического полюса (династическая пропаганда, преоб-
разование государственной теории, проявление «патриотической нравственности» и т. п.), 
т а к и общественного полюса (теории о происхождении, понятие «исторического права», 
возникновение идеи о «национальном призвании», начала национальной «характерологии» 
и т. п.). И совершенно естественно, что и само понятие natio (старофранцузский вариант: 
nacion) переживает своеобразную трансформацию — по существу оно начинает отож-
дествляться с дворянством. Что касается содержания процесса, происходящего во 
Франции около 1300 года, да и во всей Европе, то оно решительным образом отличается 
от современного национального самосознания, но по своей внутренней структуре во 
многих существенных чертах близко этому последнему, а именно, в той мере, в какой 
элементы национального самосознания вступают в своеобразное соединение с катего-
риями par excellence общественной когерентности и политической лояльности. И эта 
совокупность элементов, составляющая основу данного понятия, позволяет нам назвать 
э т у идеологическую модель «национальным» самосознанием, несмотря на ее средневеко-
вый характер. 
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István Tisza's Policy toward the Romanian 
Nationalities on the Eve of World War I 
by 
F . PÖLÖSKEI 
I n t h e 1910s, the crisis, b o t h social a n d nat ional , in t h e A u s t r o — H u n g a -
r ian Dual Monarchy (henceforward t e r m e d dualism) c o n t i n u e d to increase . 
I n H u n g a r y , this was clear ly indicated b y various signs, such as a mi l i t an t 
de te rmina t ion on the p a r t of t h e work ing class, u n d e r t a k i n g even a mass ive 
general polit ical s t r ike; a s t ands t i l l in t h e cus tomary p a r l i a m e n t a r y l i fe ; the 
appearance of an t i -mi l i ta r i sm and the r e p u b l i c a n m o v e m e n t ; Mihály Káro ly i ' s 
E n t e n t e or ienta t ion. This decade also opened a new e p o c h in the h i s to ry of 
na t iona l minorit ies. Beside t h e emerging idea of t r ia l i sm popular a m o n g the 
Sou the rn Slavs (Yugoslavs) , t h e concept ion of a S o u t h e r n Slav s ta te , inde-
p e n d e n t of A u s t r i a — H u n g a r y , also m a d e headway . A n e w impetus was given 
to t h e na t iona l and poli t ical aspi ra t ions of Slovak and R o m a n i a n minor i t ies . 
A t t r a c t i n g m u c h a t t en t ion was wha t was called sch ism-movement a m o n g the 
Ca rpa th i an Ukra in ians . 
Nat iona l animosit ies assumed pa r t i cu la r ly r e m a r k a b l e propor t ions in 
Aust r ia . The Aus t r ian g o v e r n m e n t s r epea ted ly tr ied h a r d to gain s u p p o r t 
f r o m the na t ions and na t iona l i t i es under the i r control — f i r s t of all f r o m the 
Czechs and Poles — b y m e a n s of coercive pac t s , and b y of fer ing or p romis ing 
minis t r ia l portfol ios. The co-operat ion of Aust r ia ' s Slav nat ional i t ies aga ins t 
t h e government , however , i nev i t ab ly b e c a m e more and m o r e intensive. Eco-
nomic and polit ical a n t a g o n i s m between t h e Austr ian a n d Hungar i an rul ing 
classes did no t ease off e i the r . 
The crisis of the dual is t ic monarchy was fu r the r a g g r a v a t e d by the even t s 
of world polit ics, pr imar i ly b y the B a l k a n Wars of 1912—1913. T h e main 
objec t ive of t h e A u s t r i a n — H u n g a r i a n Balkan-pol icy h a d been, for severa l 
decades, t o stabilize the f ron t i e r s of the Tu rk i sh E m p i r e , t h a t is to m a i n t a i n 
the status quo. I n 1912, h o w e v e r , the B a l k a n Alliance w a s formed, inc luding 
Serbia , Bulgar ia , Montenegro , and Greece. These coun t r i es s tar ted mi l i t a ry 
opera t ions against Tu rkey as ear ly as t h e a u t u m n of 1912. The quickly won 
victories of t h e Alliance conf ron ted t h e diplomat ic m a c h i n e r y of t h e grea t 
powers wi th a new, accompl ished fact . W i t h the careful ly watched status quo 
broken u p , t h e Monarchy s o u g h t to base i ts Balkan policy on the in te rna l con-
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f l i c t s of the All iance. This concep t ion was f u r t h e r e d by t h e na t iona l independ-
ence struggles of the B a l k a n peoples chang ing into an a l l -out agressive im-
per ia l is t war in which these peoples became tools in t h e h a n d s of the g rea t 
powers . In t h e Second B a l k a n W a r , the f o r m e r allies waged war against each 
o t h e r , or more precisely Se rb ia , Montenegro a n d Greece f o u g h t against Bul -
ga r i a . Roman ia also joined fo rces with t h e m . Thus a sea t of world war t ook 
s h a p e in the B a l k a n region in 1912—1913. P repa ra t ions f o r a world w a r on 
t h e pa r t of t h e great powers also commenced . The d i sappo in ted Monarchy 
m i g h t well reg is ter the o u t c o m e of the B a l k a n Wars as a failure. The f i r s t 
B a l k a n War h a d demolished t h e very basis of the Monarchy ' s former pol icy: 
t h e hope of status quo had t o h e given u p ; t h e only th ing t h e Monarchy was 
ab le to achieve — in exchange — was the c rea t ion of an i n d é p e n d a n t Alban ia 
a t t h e London Peace Conference. For the Monarchy , t h e Second Ba lkan w a r 
t u r n e d out a series of fai lures in foreign pol icy . The f o r m e r conservat ive a n d 
nego t i a t ion -minded d ip lomacy was replaced b y a world war-or iented pol icy 
in concert w i th Germany. F i r s t t hey reckoned only wi th a local war conf ined 
t o Serbia. F r o m t h e turn of 1913 and 1914 onward , howeve r , bo th Tisza a n d 
Berch to ld h a d t o realize, t h a t Bussia would no t s tand n e u t r a l in a possible 
w a r . 
From a m o n g the pol i t ic ians of the ru l ing classes, I s t v á n Tisza was t h e 
f i r s t to recognize the Mona rchy being in dange r . This recogni t ion gave rise t o 
his ext reme obs t inacy with w h i c h he l i teral ly drove his p a r t y to carry o u t t h e 
t r a n s f o r m a t i o n of the c o u n t r y ' s domestic polit ics. He h a d th i s end in m i n d 
w h e n he u n d e r t o o k to a s sume t h e func t ion of Speaker of t h e House in May , 
1912, and t h a t of Pr ime-Minis ter in June , 1913. For the s a m e reason he sen t 
t h e sovereign — with un f l agg ing en thus iasm — his m e m o r a n d a , con ta in ing 
his conceptions regarding t h e m a i n lines of t h e Balkan pol icy . Tisza t ended t o 
consider the legislative ac t iv i t i es — or r a t h e r operation — of the P a r l i a m e n t 
a n d the Cabinet as the p r i m a r y means — so r t of miraculous power — lead ing 
t o success. A f t e r June , 1912, t h e nat ional l abour p a r t y governments , the re -
fo re , f irst revised, then remode l led the governmen ta l s y s t e m of domestic pol-
i t ics , which h a d been buil t u p a f t e r the Compromise of 1867, in the belief t h a t 
t h e y would t h u s be able to consol idate the i r rule in the long range. By e x t e n d -
ing the scope of au thor i ty of t h e Speaker of t h e House a n d b y sett ing u p t h e 
" g u a r d " of t h e House of Represen ta t ives , t h e y el iminated even the possibi l i ty 
of obs t ruct ion once for all. T h e reshaping of t h e convent iona l forms and rules 
of domestic poli t ics s ta r ted w i t h the des t ruc t ion of t h e cus tomary w e a p o n s 
of the opposi t ion. Then seve ra l laws a n d government decisions t h a t h a d 
regula ted t h e socio-economic and political life af ter t h e Compromise, were 
sub jec ted to revision. Before t h e outbreak of World W a r I , t h e nat ional l abou r 
p a r t y gove rnmen t enacted — among o thers — a new l a w of suffrage a n d a 
n e w press-law, and pushed t h r o u g h an act inves t ing the gove rnmen t wi th spe-
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cial powers in case of war ; it s t renghtened mi l i ta r i sm b y mak ing special recom-
menda t ions as t o t h e defence; cur ta i led the f r e e d o m of assemby and organiza-
t ion, ex tended t h e scope of a u t h o r i t y of the gendarmer ie . T h e y also w a n t e d 
to set t le the p rob lems of nat ional i t ies by te r ro r a n d bargaining. The Lukács and 
Tisza government s p l anned to ab roga te the f o r m e r liberal concessions of do-
mest ic politics, p r imar i ly in t r a d e laws, penal l aw and c o m m o n j u r y . 
Becoming pa r t i cu l a r ly s ignif icant in t h e p re -war period was the N a t i o n a l 
L a b o u r P a r t y ' s — a n d within th is , p r imar i ly I s t v á n Tisza 's — policy t o w a r d s 
nat ional i t ies . 1 Tisza was par t icu lar ly active in th i s respect . To s t u d y his pol icy 
t owards the na t ional i t ies is an i m p o r t a n t t a s k of H u n g a r i a n h i s to r iography 
no t only because th i s question has recent ly been gaining ever s t ronger i m p e t u s 
b u t also because of i ts m a n y impl icat ions for t h e ma tu r ing democra t ic revolu-
t ion . Tisza 's concept ion differed in several po in t s f r o m those of his predeces-
sors, and he also modi f ied his own conceptions in this m a t t e r . While the pol icy 
t o w a r d s the na t ional i t ies dur ing t h e coalit ion era — between 1906 and 1910 — 
h a d to a large e x t e n t been based on force, t h e Na t iona l L a b o u r P a r t y — and 
Tisza in the f i r s t p lace — t h o u g h t t h a t H u n g a r i a n sup remacy could he m u c h 
more effectively s t r engh tened b y negot ia t ions a imed a t compromises t h a n b y 
t h e forcible »Magyarization«. 
Long before he was elected Speaker of t h e House, Tisza had examined 
t h e na t iona l i ty ques t ion f rom t h e v iewpoint of t h e Monarchy ' s f u t u r e as a 
g rea t power. He considered t h e se t t ing of t h e na t iona l i ty quest ion ve ry im-
p o r t a n t for the consol idat ion of t h e dualist ic es tab l i shment . H e saw t h e mino r 
s ta tes , Roman ia a n d Serbia in t h e f i rs t place, gain in s t r eng th beyond t h e 
c o u n t r y ' s f ront ie rs . Being well aware of the in tens i f ica t ion of Russ ia ' s in f luence 
on t h e Slavic peoples in the Ba lkans , as well as in the Monarchy , he m a d e 
e f fo r t s to p reven t t h e m f rom jo in ing forces, because he knew t h a t the i r un ion 
would have a f a t a l impac t on the f u t u r e of t h e dualis t ic mona rchy . In i t i a l ly , 
Tisza t hough t i t necessary to bu id u p closer co-operat ion wi th t hem. W i t h 
th is , he t r ied to sepa ra te t h e m f r o m Russ ia ' s expansionis t endeavours a n d 
1
 I have studied Is tván Tisza's policy towards nationalities primarily in so far unknown 
archivalia. These recently discovered sources are concerned, first of all, with Tisza's negotia-
tions with the Romanians and with his Croatian policy. This circumstance determined both 
the subject and the character of my study. This themat ic field is dealt with by the following 
more remarkable Hungar ian works: F. ALBRECHT: Forrástanulmányok gróf Tisza István román 
nemzetiségi politikájához. (Source studies on Count I s tván Tisza's policy towards the Roma-
nian nationalities.) Lugos, 1933; G. GRATZ: A dualizmus kora. (The dualistic period) Vol. 2. 
Budapest , 1934; J . GULYA: A mármarosszigeti rutén kérdés 1910 — 1914 között. (The Ruthenian 
question in Mármarossziget in 1910 —1914.) Szeged, 1968; G. G. KEMÉNY: A nemzetiségi kérdés 
története. (A history of the nationality question.) Budapest , 1947; L. KATUS: Horvátország és a 
magyarországi nemzetiségi kérdés története. (Kézirat) (Croatia and the history of the nationali ty 
problem in Hungary. Manuscript.); Z. I. TÓTH: Magyarok és románok. (Hungarians and Ro-
manians.) Budapest, 1966; Z. SZÁSZ: A román kérdés Tisza István első kormányának politiká-
jában. (The Romanian question in the policy of Is tván Tisza's first government.) Történelmi 
Szemle , 1969. No. 3. p . 2 2 4 - 2 3 9 . 
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t o induce t h e m to give u p the i r ac t ive p a r t in the na t iona l m o v e m e n t s of 
the i r kins w i th in the Monarchy . 
Besides checking t h e Russ ian inf luence and establ ishing co-operat ion 
w i t h the minor countr ies in t h e Ba lkans , Tisza also a imed a t " r econc i l ing" 
t h e na t iona l minor i t ies in H u n g a r y . His address in the House on 12 J u l y , 1910 
focussed a t t e n t i o n on the necessi ty of se t t l ing the na t iona l i ty p r o b l e m in a 
qu i t e novel fash ion . In his opinion, this was m a d e possible b y the g rea t vic-
t o r y of the N a t i o n a l Labour P a r t y on t h e J u n e elections in 1910. Once the 
P a r t y was in power , he opined, there would be more chances to nego t i a t e and 
to apprec ia te t h e " r i gh t fu l d e m a n d s " of t h e nat ional i t ies , at t he s a m e t ime, 
i t would be possible to keep a s t rong f is t over the inciters and t roub le -makers . 
H e though t h a t concessions m a d e f rom t h e posi t ion of absolute power would 
be held in h igher es teem b y the na t ional i t ies since the Nat iona l L a b o u r P a r t y 
d id no t make t h e m out of fear .2 
After i ts v i c to ry on t h e elections in J u n e , 1910, t h e Na t iona l L a b o u r 
P a r t y p u t an end to the negot ia t ions s t a r t e d ear ly in 1910 wi th t h e bourgeois 
pa r t i e s of the nat ional i t ies , and broke i ts f o r m e r promises. To t i g h t e n u p the 
press admin i s t r a t ion , cabinet sessions ever more f r e q u e n t l y wi thdrew t h e r ight 
of posta l carr iage of na t iona l i ty pub l ica t ions and foreign newspapers . 3 I n the 
f ie ld of the press , Tisza had , f r o m the o u t s e t , sought to increase t h e sever i ty 
of jud ica tu re . Beside police measures , he con t inued the process of "Magyar i -
z a t i o n " pa r t l y t h r o u g h the educa t iona l sys t em, pa r t l y t h rough t h e act ivi t ies 
of na t ional is t a d u l t educa t iona l societies. A t the same t ime, on t h e basis of 
t h e H u n g a r i a n na t iona l i s t hegemony, he also sought t o come to an ag reemen t 
w i th the higher circles of t h e nat ional i t ies , f i r s t of all wi th big l andowners and 
high priests. N a t u r a l l y , his approach to t h e problem was p regnan t w i th the 
consequence t h a t t h e radical democra t i c e lements of t h e nat ional i t ies would 
shr ink f rom a n y k ind of negot ia t ions based on sheer power posit ion. 
As agains t t h e coali t ion, in his pol icy towards nat ional i t ies , Tisza pri-
mar i ly concen t r a t ed on the R o m a n i a n ques t ion and pa id less a t t e n t i o n to the 
Croa t ian events . H e t hough t h a t — m a k i n g best of t h e f ront ier d e b a t e s be-
tween the R o m a n i a n s and Russ ians — i t would be easier t o settle t h e P rob lem 
of Roman ians l iving in H u n g a r y t h a n to come to peaceful t e rms w i th the 
Sou the rn Slavs, t h a t lived in the ne ighbourhood of Serbia and were s t rongly 
exposed to the P a n s l a v agi ta t ion . Besides, t h e set t l ing of the v i r tua l ly simpler 
R o m a n i a n p rob l em was m u c h more convenien t for t h e Romanophi le foreign 
pol icy of the Tr ip le Alliance. No t i n f r e q u e n t l y did Tisza ask the c o m m o n for-
eign minister to help him wi th his act ions in this ma t t e r . 4 As ear ly as 1910, 
2
 Pesti Napló (henceforward: P. N.) July 12, 1910. 
3
 Országos Levéltár. Minisztertanácsi jegyzőkönyv (National Archives, Minutes of the 
Cabinet Meetings — henceforward: O. L. Min. tan . jkv.) November 5, 1910. 
4
 Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien (henceforward: H. H. St. A.) X X X X . 174. P. A. 
Internal . Korresp. mit Zivilbehörden (Ungarn). 
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I s t v á n Ugron, H u n g a r i a n minis ter in Bucha re s t , had regular ly r e p o r t e d on 
the mood of the k ing, gove rnmen t and t h e press.5 At t h e same t ime, t o set t le 
t h e B o m a n i a n ques t ion was one of the m o s t diff icul t t a sks for the N a t i o n a l 
L a b o u r P a r t y , because the na t iona l i ty pol icy of the H u n g a r i a n rul ing classes 
assumed the f o r m of b r u t e force in the R o m a n i a n - i n h a b i t e d terri tories of Hun-
gary . H e a d e d b y its " B a n " , Croat ia , in con t r a s t , had a fa i r ly high degree of 
independence . B y v i r tue of t h e 1868 Act on the compromise wi th Croat ia , 
it also had a u t o n o m y bo th in i ts domest ic politics and in the cu l tu ra l field. 
Economical ly , a good p a r t of t h e H u n g a r i a n ruling classes was i n t e r e s t ed in 
ter r i tor ies more or less inhab i ted b y R o m a n i a n s . In those regions Tisza, 
Andrássy , I s t v á n Be th len and others owned large es ta tes on which t h e cheap 
labour-power of H u n g a r i a n and R o m a n i a n workers a n d peasants p rov ided 
the p r i m a r y source of their mate r ia l well-being. Thus , t h e Roman ian na t i ona l 
m o v e m e n t absorbed most of the energy of t h e Na t iona l Labour P a r t y in its 
e f for t s to consol idate the dualis t ic sys tem. On the 1910 elections, t he election-
eering of the K h u e n - H é d e r v á r y g o v e r n m e n t managed to t u r n d o w n more 
t h a n one leader of the R o m a n i a n Na t iona l P a r t y : Ylad , Goldis, M a n i u and 
others . Af te r t h a t t h e y w a n t e d to realize t h e so m u c h desired a g r e e m e n t 
t h r o u g h the m e d i u m of R o m a n i a n high pr ies ts and big landowners . Right 
a f t e r t h e elections, Tisza appealed to the R o m a n i a n high priests , inv i t ing t h e m 
to ac t as media to rs of a political r approchement . 6 S imul taneously , t h e Hun-
garian gove rnmen t even ma in ta ined the p romise of cer ta in concessions. In a 
conf iden t ia l order , t h e minister of cul ture a n d educat ion ins t ruc ted t h e school-
inspectors no t t o enforce too rigidly the laws and decrees on the use of the 
H u n g a r i a n language and advised t h e m to he par t i cu la r ly cons idera te with 
R o m a n i a n educa t iona l and ecclesiastical author i t ies , a t t he same t i m e the 
minis ter of jus t ice ordered the a t to rneys n o t to urge on subversion ( inc i ta t ion) 
trials.7 
I n his l e t t e r of Sep tember 10, 1910 to the c o m m o n foreign min is te r 
Aehren tha l , B r ä t i a n u , leader of the R o m a n i a n liberals expla ined t h a t he agreed 
wi th t h e gove rnmen t in i ts a t t e m p t s a t b r ing ing a b o u t reconcil iat ion, h u t he 
deemed it more exped ien t to ca r ry on such negot ia t ions wi th the R o m a n i a n 
Na t iona l P a r t y leaders.8 However , in t h e period a f t e r t h e elections of J u n e 
1910, K h u e n - H é d e r v á r y t u rned a deaf ear t o this r eques t . He refused t o rec-
ognize the jus t i f i ca t ion of the R o m a n i a n Nat iona l P a r t y , and m a d e t h e dis-
solut ion of the p a r t y a condi t ion of ag reemen t . He h a d ta lks only w i t h the 
5
 O. L. Miniszterelnökségi levéltár (Archives of the Prime Minister's Office — hencefor-
ward M. E.) 1912. XXV. 226; furthermore: H. H. St. A. XL. P. A. 176. Interna. Korresp. mit 
Zivilbehörden (Ungarn). 
6
 Református Egyház Központi Levéltára (Central Archives of the Reformed Church — 
henceforward: R. E . K. L.) Tisza iratok. 14. 
' P. N. October 21, 1910. 
8
 H. H. St. A. XL. 174. P. A. Interna. 
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R o m a n i a n Greek Catholic b i shops and w i t h Mihu, a big landowner a n d a 
l a w y e r by profess ion . On S e p t e m b e r 12, 1910, Mihu s u b m i t t e d Tisza a l ist of 
des idera ta he h a d prepared on t h e basis of his talks " w i t h R o m a n i a n h igh 
p r ies t s and l eade r s represent ing var ious shades of the poli t ical l i fe". The me-
m o r a n d u m e n t i t l e d "Proposals concerning t h o s e desires of R o m a n i a n s l iving 
in H u n g a r y w h i c h are necessary for c rea t ing t h e possibilities of a peace fu l 
r e la t ion and c o o p e r a t i o n " disclosed R o m a n i a n grievances and d e m a n d s of 
ecclesiastic, l inguis t ic , cultural , a n d political n a t u r e . In the f i r s t place, t h e doc-
u m e n t demanded t h a t as regards t h e R o m a n i a n Church and schools the rele-
v a n t provisions of t h e 1868 Ac t on the na t iona l i t i es should be observed, a n d 
t h a t all con t r a ry regulations, decrees, as wel l as the "e r roneous p r a c t i c e " 
shou ld be cancel led. Fu r the rmore , it d e m a n d e d t h e gove rnmen t to pe rmi t t h e 
organizat ion a n d und i s tu rbed ac t i v i t y of an independen t R o m a n i a n pol i t ica l 
p a r t y ; to grant t h e universal, equa l , direct su f f r age , secret ba l lo t and elect ion 
in each c o m m u n i t y ; as well as t o set up 50 R o m a n i a n election dis t r ic ts . I t 
a lso claimed t o employ R o m a n i a n s in pub l i c admin is t ra t ion and jud ic ia l 
au thor i t ies . F i n a l l y , as a condi t ion of " p e a c e " , in the field of church a n d lan-
guage , the d o c u m e n t proposed t h e e s t ab l i shment of new Greek Or thodox dio-
ceses, the increased financial s u p p o r t of t h e Roman ian Churches, t h e ful l 
observance of t h e r ight of in s t ruc t ion in t h e mother t o n g u e a t e l emen ta ry 
schools, and t h e se t t ing up of f u r t h e r th ree Roman ian - l anguage seconda ry 
schools (gymnas ia ) . 9 
However, t h e Roman ian h igh priests a n d big lanowners in Transy lvan ia 
d id no t have a d e q u a t e mass s u p p o r t . Nor d id the H u n g a r i a n g o v e r n m e n t 
accep t Mihu's p roposa l s as bas is fo r negot ia t ions . Exc luded f r o m the par l ia -
m e n t , represen ta t ives of the R o m a n i a n n a t i o n a l i t y pa r ty t h e n s ta r ted an even 
s h a r p e r a t tack o n b o t h the K h u e n - H é d e r v á r y government and the ba rga in -
ing Romanian h i g h priests. U n d e r such c i rcumstances , an agreement or com-
p romise was — as i t had been f r o m the ve ry beginning — qui te hopeless. T h e 
K i n g of Roman ia t h u s explained t h e s i tuat ion t o Ugron: it is no t to be expec t -
ed t h a t the R o m a n i a n political p a r t y should be completely absorbed b y t h e 
H u n g a r i a n p a r t i e s . 1 0 Negot ia t ions were o f t e n broken off, t h e n s ta r ted over 
aga in , still the poss ibi l i ty of an agreement f a d e d away, owing to the ever more 
r eac t iona ry d o m e s t i c politics of Hungar i an governments . 
I t might s e e m somewhat curious t h a t t h e Nat ional L a b o u r P a r t y w i t h 
i t s active, an t i -democra t i c and nat ional is t domes t i c policy, which came i n t o 
fu l l display a f t e r J u n e 4, 1912, s t a r t e d ba rga in ing wi th the R o m a n i a n N a t i o n a l 
P a r t y in D e c e m b e r 1912. I t is t h e more su rp r i s ing because Tisza took p a r t in 
t h e s e negot ia t ions , though i t w a s himself w h o had s t rongly demanded t h e 
independen t R o m a n i a n Na t iona l i ty Pa r ty to b e dissolved in 1910. So fa r Tisza 
9
 R. E. K. L. Tisza-ir. 14. 
10
 O. L. M. E . 1912. XXV. 226. 
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had carr ied on talks exclusively wi th polit icians outs ide the leadership of the 
R o m a n i a n Na t iona l i ty P a r t y , t hus w i th t h e big l andowner Mihu and R o m a n i a n 
Greek Catholic high pr ies ts . The ma in issue, then , is th i s : wha t causes or mo-
tives h a d induced Tisza to be lenient , in spi te of his s t rong incl inat ion to re jec t 
all k ind of compromises and concessions, which concept ion had been carried 
ou t t h r o u g h the Lukács -gove rnmen t? This change was no t p r imar i ly related 
wi th the modif ica t ion of Tisza 's domest ic policy; i t was much sooner p r o m p t e d 
b y in te rna t iona l poli t ical t rends , t h e fore ign policy of t h e Monarchy and Ger-
m a n y , as well as b y t h e par t icu lar s i tua t ion of R o m a n i a a t the t i m e . Namely , 
it was n o t long before these negot ia t ions were s t a r t e d t h a t a Greek Catholic 
H u n g a r i a n episcopate h a d been organized in order t o lessen the inf luence of 
the R o m a n i a n Church. Several Romanian- l anguage par ishes were p laced under 
the a u t h o r i t y of the Ha jd t idorog see. Besides the R o m a n i a n Churches , the 
R o m a n i a n na t iona l p a r t y , too, m a d e gr ievance a b o u t t h e organiza t ion of this 
episcopate . On J u l y 25, 1912, a mass-meet ing of the p a r t y adop ted a resolu-
t ion conta in ing the following passage: " T h e meet ing considers t h e a t t a c k on 
t h e domest ic R o m a n i a n Greek Catholic Church as a most b a r b a r o u s insult 
against t h e e thnic being of the R o m a n i a n na t ion in Transy lvan ia , a n d against 
the f r e e d o m of religion and denomina t ion wa r r an t ed b y the laws of t h e coun t ry 
and Church . P ro tes t ing against such a violat ion of t h e f u n d a m e n t a l rights, 
( the meet ing) encourages i ts endangered b re th ren , a n d expresses t h a t it will 
ma in t a in t h e solidari ty of all domest ic R o m a n i a n s a t a n y price b y sa feguard ing 
the f r eedom of the two Churches and t h e R o m a n i a n language in t h e m " . 1 1 
The ou tb reak of t h e Ba lkan W a r s and the successes the allied minor 
s ta tes achieved against the Turks considerably unde rmined the a u t h o r i t y of 
the Monarchy and p a r t l y Germany ' s prest ige in foreign policy. A t t h e t ime, 
t h e y looked upon R o m a n i a as a mos t i m p o r t a n t means of regaining their 
lost posi t ions. Therefore , in addi t ion to renewing t h e Triple Alliance, they 
f u r t h e r ex t ended the va l id i ty of the t r e a t y of alliance wi th Roman ia . The real 
va lue of th is t r ea ty , however , had f r o m the outse t , been made ques t ionable 
b y the p rob lem of R o m a n i a n s in H u n g a r y . In the a u t u m n of 1912, t h e German 
d ip lomacy in line wi th t h e Aus t r ian t o p leaders t r i ed t o el iminate t h e obstacle 
in the w a y of deepening t h e alliance w i t h R o m a n i a . 
A secret ally of t h e Triple All iance, R o m a n i a , too, was as ton ished at 
the victories and conques ts of the minor Ba lkan s ta tes . Russia even mobilized 
along t h e R o m a n i a n bo rde r wi th the a im of p reven t ing Roman ia f r o m inter-
vening b y force to back up Turkey . T h e leader of the liberals and t h e shrewd-
est R o m a n i a n tac t ic ian in the 1910s, pr ime-minis te r Brä t i anu was no t long 
11
 Szegedi Állami Levéltár. Főispáni bizalmas iratok. (The Szeged State Archives. Con-
fidential papers of the county Lord-Lieutenancy) 1912. No. 39. The government voted István 
Balogh, the first bishop, a much higher salary t h a n the amounts Boman Catholic or Protestant 
bishops were receiving. 
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to t a k e good not ice of the changes t ak ing place in the Balkans . He fully un-
ders tood the impl ica t ions of t h e concen t ra t ion of Russ ian t roops , and s t a r t ed 
a series of hard ly visible d ip lomat ic manoeuvres . H e was quick to realize t h a t 
R o m a n i a would no t be able to s t r e n g h t e n its posi t ions in t h e Ba lkans wi th -
ou t Russia , t hus he t r i ed to m a k e u p for w h a t he had failed to do for a long 
t ime , i.e. to es tabl ish f r iendly re la t ions wi th Russ ia . A t the same t ime, he took 
G e r m a n y ' s advice, as well, and in l a t e Nov em b er 1912, he v is i ted Pr ince F ü r -
s tenberg , the Mona rchy ' s new min i s t e r in B u c h a r e s t . W i t h reference to t h e 
Russ ian mobil izat ion he expressed t h a t he d e e m e d i t necessary to restore t h e 
ha rmonious re la t ions be tween H u n g a r y and R o m a n i a . To achieve this end , 
the ent i re public opinion of the R o m a n i a n K i n g d o m might be won, provided 
t h e H u n g a r i a n g o v e r n m e n t would be considera te wi th the R o m a n i a n popu-
la t ion of Hungary . 1 2 On the fol lowing day , — N o v e m b e r 27 — , in his le t ter t o 
Tisza, foreign minis te r Berchtold asked the H u n g a r i a n gove rnmen t t o convene 
and t ake over t h e pe t i t ions of t h e pres idium of t h e club of R o m a n i a n repre-
senta t ives . 1 3 Being fu l ly aware of Tisza 's s t a n d p o i n t , Berchto ld found it ap-
p ropr i a t e to m o t i v a t e his reques t a t length . F i r s t of all, he called Tisza 's a t t en -
t ion to the fac t t h a t Russ ia was to dr ive in a wedge between t h e Monarchy and 
R o m a n i a , and t h a t th i s might h a v e f a t a l impl ica t ions in respect of the foreign 
policy of the Double Alliance. " U n d e r such c i r cums tances" — wro te Berchtold 
— " y o u will ce r ta in ly u n d e r s t a n d t h a t I would like to miss no o p p o r t u n i t y t o 
wi thhold our sou th -eas te rn ne ighbour t h a t v i r tua l ly tends to slip out of our 
h a n d . Now qui te unexpec ted ly , an oppo r tun i t y presents i tself , and t h a t on 
the p a r t of t h e R o m a n i a n l iberals who most ly feel drawn to t h e dangerous 
act ivi t ies of our enemies . " The s a m e day , Be rch to ld sent Wickenburg , a de-
p a r t m e n t head of t h e foreign min i s t ry , to B u d a p e s t . " W i t h r ega rd to the grea t 
inf luence of your pe r sona l i t y " — wro te the fore ign minister t o Tisza — " a n d 
to the compat ib i l i ty of your views in this pa r t i cu l a r ma t t e r w i th those of t h e 
responsible qua r t e r s of our foreign policy, I wou ld like to ask you to express 
your opinion to L u k á c s to the e f fec t t h a t we m i g h t preserve our relat ions w i th 
R o m a n i a f rom f u r t h e r de ter iora t ion lest this v a l u a b l e base of the Triple Al-
liance should be los t . " 1 4 
On November 29, 1912, Wickenburg called on Tisza and Lukács . The two 
H u n g a r i a n poli t icians showed r e m a r k a b l e open-mindedness to B r ä t i a n u ' s init ia-
t ive , s t rongly emphas iz ing their wish to come to an unde r s t and ing with the 
Roman ians . However , t hey r e f r a ined f r o m t h e " n i c e ges tures" for the t ime 
being. On November 30, Wickenburg prepared a detai led accoun t of his ta lks . 
On t h e same day , Tisza , too, men t ioned the discussions in his l e t t e r to Berch-
12
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to ld : " W i c k e n b u r g has ce r t a in ly repor ted you on our ta lks , t h u s i t would be 
needless t o recapi tu la te t h e m here. I on ly w a n t to assure you t h a t I consider 
t h e e l iminat ion of differences t h a t h a v e exis ted be tween t h e H u n g a r i a n s and 
Roman ians fo r decades as a crucial p rob l em of our policy t owards nat ional i t ies , 
and I will m o s t devotedly se rve this cause as soon as t he r e opens a w a y for an 
appropr ia te solut ion."1 5 
At t h e t ime , however , i t was n o t wi th the R o m a n i a n N a t i o n a l P a r t y 
t h a t they t r i ed to f ind an appropr i a t e so lu t ion — as i t appears f r o m Wicken-
burg ' s repor t . Tisza, again, w a n t e d to s t a r t negot ia t ions wi th t h e lawyer and 
landowner Mihu , while L u k á c s t ended t o look u p o n t h e R o m a n i a n Greek 
Or thodox b i shops as most su i tab le pe r sons to barga in wi th . I n t h e course of 
negot ia t ions , however, L u k á c s did n o t complete ly and def in i te ly ref ra in 
f r o m the R o m a n i a n N a t i o n a l Pa r t y ' s g r o u p pa r t i c ipa t ing in t h e H u n g a r i a n 
pa r l i ament . B u t the in i t i a t ive — m a i n t a i n e d Lukács — mus t be t a k e n by this 
group of t h e Roman ian N a t i o n a l P a r t y . Said pr ime-minis te r L u k á c s : " I f on 
our pa r t t h e reception of Mihal j i were des iderable , fo r which he shows readi-
ness, the in i t ia l steps o u g h t t o he t a k e n b y h im, so t h a t no occasion m a y be 
given for fa lse comment s . " 1 6 
Berch to ld sent a t e l e g r a m m e to F ü r s t e n b e r g , t h e Monarchy ' s minister 
in Buchares t , on December 2, 1912, in which he re fe r red to Wickenburg ' s 
t a lks in B u d a p e s t and f u r t h e r e d the wish of pr ime-minis te r Lukács and Tisza 
t o come to a las t ing and good u n d e r s t a n d i n g wi th t h e R o m a n i a n s . He , fu r the r -
more , r eques ted the minis te r to inform B r ä t i a n u in th is m a t t e r and ask h im 
whe the r he f o u n d Mihu su i t ab l e to m e d i a t e in this reconci l ia t ion act ion, "o r , 
would he d e e m it , from t h e aspect of a n effect ive imp lemen ta t i on , indispen-
sable to es tabl i sh direct r e l a t ions be tween t h e Hunga r i an gove rnmen t and Mr. 
Mihal j i?" 1 7 
The discussion be tween Tisza a n d Brä t i anu , t h e ac tua l leaders of the 
Hunga r i an a n d Romanian ru l ing classes a n d mas ters of domest ic poli t ics in the 
t w o countr ies , abou t the pe r sons of t h e media tors l as ted a lmos t two weeks. 
In Iiis te legramme of December 4 t o the foreign minis ter , Fü r s t enbe rg 
a l ready r epo r t ed on B r ä t i a n u ' s opinion as t o the d i spu ted persons of media tors : 
15
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the R o m a n i a n pr ime-minis te r had n o t explici tely re jec ted t h e Tisza-or iented 
Mihu's i nvo lvemen t in t h e negot ia t ions , hu t , f r o m t h e aspect of the desirable 
result , he h a d considered this solut ion unfeasible . " T h o u g h B r ä t i a n u does 
not r ega rd Mr. Mihu unsu i t ab l e as m e d i a t o r " — wro te the minis te r — " y e U 
in his v iew, Mr. Mihu could not have much inf luence on the p a r t y since h e 
does no t belong to t h e p a r t y ' s poli t ical commi t tee . Mr. Mihal j i — who is n o t 
so much of an ex t remis t as he otherwise seems to be for p a r t y pol i t ical reasons , 
in fac t , t h e r e are m u c h more radical e lements a m o n g the R o m a n i a n s — is 
more su i t ab le t han Mr. Mihu if only because he is t h e head of t h e P a r t y , a n d 
thus could be able to conclude agreements , m a n d a t o r y for all R o m a n i a n s a n d 
acceptable even for t h e mos t ex t remis t e lements ." 1 8 
I n his le t ter of December 6, 1912, F ü r s t en b e rg gave the foreign minis te r 
fu r the r de ta i l s of his t a l k s wi th B r ä t i a n u . F r o m th is i t appears t h a t the l eader 
of the R o m a n i a n l iberals held Mihalj i t he most su i tab le nego t i a to r even f r o m 
the v iewpoin t of the in te res t s of t h e H u n g a r i a n rul ing classes: " M r . Mihal j i 
fully adheres to the c o n t e m p o r a r y poli t ical law of H u n g a r y " — wrote t h e 
minister — " t h u s he has to be r a n k e d among t h e m o d e r a t e members . Sti l l , 
not to decrease his in f luence on his men on the ex t r emis t f l ank , he is occasion-
ally compel led to t ouch a n implacable tone . A similar process can be observed 
in the pa r l i amen t , too . Poli t ical leaders mus t — at least fo rmal ly — m a k e 
allowance for the mos t radica l and t h u s most t roub lesome members of t he i r 
pa r ty . " 1 9 
Simul taneous ly , T isza tr ied to convince the R o m a n i a n minis ter Alexan-
der Cons tant inescu , s t a y i n g in B u d a p e s t a t t h e t ime , of Mihu 's su i tab i l i ty . 
As p roved b y his p r i v a t e le t te r to Berch to ld , dur ing th is discussion, Tisza con-
vinced himself of B r ä t i a n u ' s f i rmness . Notab ly , Cons tan t inescu made it c lear 
t ha t B u c h a r e s t looked u p o n Mihu only as " a fa r too ins ignif icant lawyer in a 
small t o w n " , and wished to involve more weighty personal i t ies in the negot ia -
tions. A t t h e same t i m e , reassur ing Tisza, Cons tant inescu also s t a t ed t h a t t h e 
leaders of t h e R o m a n i a n Na t iona l i ty P a r t y h a d received ins t ruct ions f r o m 
Buchares t t o the effect t h a t t hey would conclude agreement on the basis of 
" t h e p r e sen t legal s t a t u s " . Under such c i rcumstances Tisza f ina l ly accep ted 
Brä t i anu ' s proposal . I n concer t w i th Lukács , Tisza thus wrote to Berch to ld 
on December 6, 1912: " D e s p i t e our misgivings we are r eady to contac t t h e i r 
conf ident ia l man , w h o m t h e y f ind sui table , we only ask t h e m to ins t ruc t t h e i r 
man to n e a r us in a p rope r w a y . " 2 0 
Tisza , then , — w h o had fo rmer ly d e m a n d e d t h e e l iminat ion of all pa r t i e s 
and pol i t ica l bodies organized on na t iona l i t y basis —, in December 1912, 
expected t h e central delegates of the R o m a n i a n Na t iona l i ty P a r t y to the con-
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ference t ab le — though on cer ta in condi t ions . Wide ly-known as a s t ubbo rn 
man , s t r ic t ly adher ing to his concept ion, Tisza was forced to mod i fy his fo rmer 
s t andpo in t ma in ly for such poli t ical reasons, such as t h e fa i lure of the Mon-
archy 's earl ier Ba lkan policy, and also in t h e in teres t of mak ing t h e alliance 
wi th R o m a n i a more in tens ive . Upon Berch to ld ' s r epea ted reques ts , he f ina l ly 
acknowledged: if A u s t r i a — H u n g a r y wished to ma in t a in i ts inf luence on t h e 
Balkans , i t could not a f ford t o open f r o n t s agains t each sou th-eas te rn E u r o p e a n 
coun t ry ; t h o u g h to m a i n t a i n t h e Monarchy ' s posi t ion was Tisza 's only foreign-
policy objec t ive , in his v iew t h e only w a y to achieve this was b y checking 
Serbia gaining in s t r engh t . I n the s i tua t ion a f t e r t h e ou tb reak of the f i r s t 
Ba lkan W a r , he could n o t t a k e the responsibi l i ty of t h e Monarchy ' s f u r t h e r 
isolation in t h e f ield of fore ign policy. Adding to t h e modi f ica t ion of his for-
mer concept ions concerning t h e na t iona l i ty par t ies was Cons tan t inescu ' s 
promise t h a t only the a c t u a l legal s t a tus , i.e. t he u n c h a n g e d m a in t en an ce of 
t h e dualist ic sys tem m a y p rov ide the basis for " reconci l ia t ion nego t i a tons" 
of the R o m a n i a n Nat iona l P a r t y . 
Tisza was no t inclined to renew his predecessors ' divide et impera policy 
character is t ic of the f i r s t phase a f te r t h e Compromise of 1867. H e also discard-
ed the poli t ical heri tage of Andrássy senior and his own f a t h e r which was a 
s torehouse of compromises a n d ra the r va r iega ted fo rms of solving the given 
problems. I n ear ly December 1912, however , as a resul t of his defensive policy 
against the Sou the rn Slavic movemen t s , a cer ta in discord broke t h e h a r m o n y 
of his political l ine: still, a l t hough wi th s t rong reservat ions , he showed readiness 
t o bargaining. 
On December 7, 1912, Berchto ld wro te an acknowledgement no t e to 
Lukács for t h e suppor t and u n d e r s t a n d i n g of his (Berchtold ' s ) reques t concern-
ing the R o m a n i a n quest ion and the re la ted foreign policy in teres ts . " I ve ry 
m u c h ask y o u " — he con t inued — " t o be so k ind as t o t ake care of this m a t t e r 
as soon as possible, if only because of t hose good disposit ions which seem to 
be prevai l ing in t h a t f ac to r , i.e. t h e R o m a n i a n K ingdom, and which m a y be 
inferred f r o m Brä t i anu ' s in i t ia t ive , and f r o m the a t t i t u d e he shows cur ren t ly 
towards t h e Monarchy in his newspaper . " 2 1 
No evidence can be f o u n d ei ther in t h e S t aa t s a r ch iv or Tisza ' s rich docu-
m e n t mater ia l , nor in J e n ő Balogh ' s papers , why the gove rnmen t gave up t h e 
condit ions i t h a d deemed necessary in ear ly December 1912 of t h e negot ia t ions 
to he s ta r ted w i th the R o m a n i a n s . W h y did i t no t wai t — formal ly — for t h e 
negot ia t ion offer of Mihalj i 's circle? I t is a f ac t , however , t h a t on December 18, 
1912, Tisza advised Mihalji , t h e pres ident of the R o m a n i a n Na t iona l i ty P a r t y 
t h a t he would like to s ta r t negot ia t ions wi th him.22 I t is highly probable , how-
ever , t h a t he con tac ted Mihal j i for the same polit ical reasons, foreign and do-
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mestic, as h a d p r o m p t e d h im to al ter his fo rmer s t a n d p o i n t concerning t h e 
R o m a n i a n Nat iona l i ty P a r t y . 
The second phase of his so-called Romanian-nego t i a t ions s t a r t ed wi th 
his message t o Mihalji . Whi l e his ta lks w i th Mihu in a u t u m n 1910 were going on 
due to his personal desire for an ag reement , and t h u s had — mos t ly — been 
restr icted t o peripheral issues, the discussion s ta r ted in December 1912 fo rmed 
par t of t h e in te rna t iona l relat ions be tween Roman ia and the Monarchy , and 
the range of subjects u n d e r discussion ex t ended considerably. 
U p o n Tisza 's r eques t , t h e R o m a n i a n Nat iona l P a r t y s t a r t e d e labora t ing 
its d e m a n d s . On J a n u a r y 12, 1913, t h e p a r t y sent a commission of three — Mi-
halji , Maniu and Branis te — to carry on negotiat ions. 2 3 On behalf of t h e R o m a -
nian N a t i o n a l P a r t y , t h e elected commission handed over a list of demands , 
containing 11 i tems, to Tisza on J a n u a r y 21, 1913. Most i m p o r t a n t among the i r 
demands were as follows: " I n accordance wi th t h e principle of the f r eedom 
of t each ing , r ight should be g ran ted , an ins t i tu t iona l possibil i ty should be 
given to t h e Roman ian people to h a v e access to vernacu la r educa t ion a t 
all levels of public educa t ion b o t h in s ta te- or c o m m u n a l and in eccle-
siastical schools. To ca r ry in to effect t h e f reedom of religion and the equa l i ty 
of denomina t ions , to be acknowledged and w a r r a n t e d is the a u t o n o m y 
of the Greek Or thodox R o m a n i a n Church bo th in t h e ecclesiastic and edu-
cational a n d in the in t e rna l admin i s t r a t ive and founda t ion fields . . . To be 
placed a t t h e disposal of the R o m a n i a n Church is a suppor t p ropor t iona l 
to a m o u n t s allocated to o ther denomina t ions for b o t h ecclesiastical and edu-
cat ional purposes . . . R o m a n i a n communi t ies placed unde r t h e a u t h o r i t y of 
the H a j d ú d o r o g see should be placed again under the a u t h o r i t y of the Gyula-
fehérvár a n d Fogaras Greek Catholic R o m a n i a n dioceses. The f r eedom of press 
is to be w a r r a n t e d , and t h e political persecut ions of R o m a n i a n p r in t s should 
be s t o p p e d . " As can be seen, the m e m o r a n d u m included quest ions af fect ing 
the basic democra t ic r igh t s in addi t ion to religious, ecclesiastical and educat ion-
al issues. Besides the f r e e d o m of press, i t also d e m a n d e d the f r eedom of assem-
bly and organizat ion, as well as t h e organizat ion f r eedom of t h e R o m a n i a n 
Nat iona l P a r t y . The ins t i tu t iona l in t roduc t ion of the Romanian- l anguage p u b -
lic admin i s t ra t ion in a reas wi th massive R o m a n i a n popula t ion , and the em-
p loyment of Roman ians in public admin i s t r a t ion were p a r t of t h e docu-
ments.2 4 
On F e b r u a r y 6 ,1913 , Tisza replied to each i tem of the R o m a n i a n Na t iona l 
P a r t y ' s l ist of democrat ic and na t iona l demands . Considering t h e gove rnmen t ' s 
an t i -democra t ic and na t iona l i s t policy, we arc no t surpr ised t h a t the govern-
ment r e j ec t ed most of t h e demands . H o w could have Tisza — af te r all — pro-
mised t h e Romanians t o observe e.g. t he democra t ic suff rage , the r ight of 
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assembly and publ ic meet ing or t h e f reedom of p ress if — as h a s been seen— 
it was precisely the cur ta i l ing of such freedoms he a imed at, iu accordance wi th 
the government , b y p u t t i n g l imits on the bourgeois p a r l i a m e n t a r i s m ? At t h e 
same t ime his ce r ta in promises of reforms of ecclesiastical n a t u r e , and his 
holding ou t of the p rospec t of ce r t a in concessions relat ive to p u b l i c adminis-
t r a t i on and the gove rnmen t ' s economic policy cou ld not sat isfy t h e Romanian 
Na t iona l P a r t y endeavour ing to e x t e n d the circle of its demands . 
Tisza 's so-called Roman ian negot ia t ions s t a r t e d then w i t h an unsuc-
cesful exchange of no tes . After such premises, personal talks could not lead 
to success, ei ther . All t h e less since — in t h e meanwhile — t h e November 
1912 tension be tween Russia and R o m a n i a , wh ich had previous ly p rompted 
B r ä t i a n u to s ta r t negot ia t ing , eased . Moreover, f r o m the sp r ing of 1913 on , 
R o m a n i a — and B r ä t i a n u h i m s e l f — expected R u s s i a to restore i t s prestige in 
the Ba lkans lessened b y the o v e r t h r o w n status quo af ter t h e Ba lkan W a r . 
The foreign policy of t h e Monarchy thus had t o face an ever more serious 
s i tua t ion . Under these c i rcumstances , Brä t ianu w a s n o longer in t h e position t o 
press t h e R o m a n i a n Nat iona l P a r t y t o offer f u r t h e r concessions. A t the same 
t ime, var ious groups of the H u n g a r i a n ruling classes took a u n i f o r m s t and 
against the increasing demands of t h e R o m a n i a n Nat ional P a r t y . This could 
no t escape the a t t e n t i o n of Tisza a n d Lukács . On t h e failure of t h e negot ia t ions , 
on May 23, 1932, Maniu made t h e following r e m a r k to the D e b r e c e n professor 
Dr . József K u n , who handled Tisza ' s documents : " T h e fact is t h a t even Tisza 
wi th his s t a t e smansh ip and fores ight could h a v e accustomed himself to t h e 
idea of a solution acceptable for us , no H u n g a r i a n p a r t y and n o single H u n -
garian s t a t e sman would have b a c k e d Count I s t v á n Tisza in t h i s decisive 
ac t ion ." 2 5 
Despi te the f a d i n g hope of success after F e b r u a r y 1913, T i sza tried ha rd 
to hold the negot ia t ions in his h a n d . I r respect ive of the fa i lu re of the ex-
change of notes, under - secre ta ry of the min i s t ry of culture a n d educat ion 
Ferenc Csorba was commissioned t o record all R o m a n i a n gr ievances in t h e 
ecclesiastical field.20 
W i t h the gr ievances listed, t h e Lukács g o v e r n m e n t did no longer bother 
m u c h to give f u r t h e r evidence of i ts reconci l ia t ion-mindedness . I t was the Tisza 
gove rnmen t t h a t t o o k t h e in i t ia t ive t o resume negot ia t ions , a l t h o u g h under 
changed c i rcumstances , in the a u t u m n of 1913. W h e n the Ba lkan tension tu rn-
ed in to an impend ing danger of a world war in 1913, Tisza's pol icy towards 
na t ional i t ies con t inued to be closely related w i th foreign policy. W h a t Tisza 
mos t ly desired was a new European constel lat ion in which the T r ip l e Alliance 
would get the uppe r h a n d on the con t inen t . His e f fo r t s to isolate Serbia, win 
over Bulgar ia , and to neutral ize R o m a n i a and Greece , f u r t h e r m o r e the failure 
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of his conse rva t ive - fash ioned ba rga in ing with Russ ia necessarily involved a 
r eva lua t ion of the s i t u a t i o n of na t iona l i t i es living in Hungary a n d Croatia, 
i .e . S o u t h e r n Slavs, Romanians , S lovakians , a n d Carpa th ian Ukra in ians . 
Bo th Be rch to ld and T i sza recognized t h a t the p l a n n e d active fo r e ign policy 
would r e m a i n illusory as long as the k i n peoples, l iv ing within t h e Monarchy , 
of the sa id countries w e r e tending o u t of the M o n a r c h y , and t h e leaders of 
their pol i t ica l part ies w e r e defying t h e Hunga r i an gove rnmen t . As t h e leader 
of the Monarchy ' s fore ign policy, B e r c h t o l d , therefore , wrote a l e t t e r t o Tisza on 
Sep tember 2, 1913, a sk ing for detai led informat ion o n a n y s ignif icant event or 
m o m e n t u m of domest ic politics which migh t have a n effect on t h e external 
s i tuat ion.2 7 I n his r ep ly of September 6 1913, Tisza recognized th i s r eques t as 
jus t i f i ab le , and gave a detai led accoun t of his concep t ion with p a r t i c u l a r view 
to Croat ia . The H u n g a r i a n pr ime-min is te r wrote as follows: " I l a y emphasis 
on my be ing on i n t i m a t e te rms wi th y o u r Excel lency along the e n t i r e line of 
political l i fe : as regards t h e s i tuat ion in Croatia, I r e a d i l y place all i n fo rma t ion 
avai lable a t your disposal as r eques t ed . " 2 8 
I n d e e d , the leaders of foreign po l icy and t h e na t iona l i ty a f f a i r s main-
ta ined a regular exchange of i n f o r m a t i o n not only o n t h e sou thern Slavic bu t 
also on t h e R o m a n i a n a n d Ukra in ian quest ions. P r e s e r v e d in a rch ives , docu-
ments , w h i c h have n o t y e t been a d e q u a t e l y exp lored and pub l i shed , clearly 
show t h a t these two s t a t e s m e n m u t u a l l y satisfied e a c h other 's r e q u e s t s . 
N a t u r a l l y , Tisza d id not deem t h e f r amework in which t h e na t iona l i ty 
problems were man i f e s t , suitable f r o m t h e aspect of domestic pol i t ics either. 
He fel t u n e a s y abou t t h e increasing popula r i ty of t h e democra t ic nat ional 
p rograms of the bourgeois parties of t h e minori t ies . Wi th his r i c h political 
exper iences , he had t o realize the decreasing i n f l u e n c e of a r i s toc ra t s , high 
priests , a n d other dua l i sm-sympa th i ze r s . On the eve of World W a r I , he saw 
t h a t t h e t e r ro r i s t acts a n d measures of Hunga r i an gove rnmen t s were n o longer 
capable of suppressing t h e in tens i fy ing ant i -dual is t ic , democrat ic endeavours 
of the nat ional i t ies . I n accordance w i t h its Balkan-pol i t ics t h e Monarchy, 
therefore , promised f u r t h e r concessions, f irst of all, t o the R o m a n i a n s living 
in H u n g a r y and also t o Croatia. Commissions were g iven to record t h e griev-
ances of Slovakians, t oo . I n his speech of J a n u a r y 1, 1914, Tisza said: " I m p o r t a n t 
among t h e fu tu re t a s k s is to c o n c e n t r a t e energies: t o develop m i l i t a r y force. 
B u t p e r h a p s even m o r e impor t an t t h a n t h a t is t o concent ra te on t h a t partic-
ular i n t e r n a l work w h i c h aims a t a possible e l imina t ion of points of disagree-
men t in ou r f a the r l and . " 2 9 Wi th his po l icy of concessions, he sough t t o recruit 
a new a n d broader - than-ever s t r a t u m of poli t icians t h a t would h a v e been 
d e v o t e d l y a t t ached t o t h e cause of dua l i sm. Bu t owing precisely t o his con-
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cession policy, he got cross-f ired by the na t ional i s t oppos i t ion of t h e ru l ing 
classes, w i t h o u t having been able to achieve his object ive: t o win over, t h o u g h 
only t empora r i l y the representa t ives of t h e democrat ic t endenc ies in t h e n a t i o n -
al i ty m o v e m e n t s . 
As i t m a y appear f r o m Tisza 's pol i t ical objectives in t h e 1910s, his pol icy 
towards t h e nat ional i t ies , in te rvowen wi th concessions, w a s basically o p p o s e d 
to his an t idemocra t i c domes t i c politics a i m e d a t e l iminat ing even t h e t r aces 
of l iberalism. Obviously, t h e r e were some differences. U n l i k e the H u n g a r i a n 
rul ing classes, bl indfolded b y nat ional ism, Tisza recognized t h a t by m e a n s of 
sheer te r ror he could no t e l imina te those tendencies in t h e na t iona l i ty move-
men t s which openly opposed t h e dual ism a n d its admin i s t r a t i ve a n d socio-
poli t ical sys t em. This line wou ld have b e e n v e r y much l ike adding fue l t o t h e 
f i re , i.e. to s t r engh ten t h e na t iona l i ty m o v e m e n t s , unwil l ingly though , t h u s 
dr iv ing t h e m , sooner or la te r , t o the politics of their respect ive fa the r lands . T h a t 
is w h y Tisza t ended to look u p o n concessions as indispensable in th i s f ie ld . 
A t the same t ime , he did n o t condemn t e r r o r ei ther. In f a c t , in one of his con-
f ident ia l le t te rs to Berchtold enlarging on t h e political s i tua t ion in Croa t i a , 
he considered t h e form of abso lu t i sm p rac t i ced previously — prior to 1910 — 
an i m p o r t a n t condi t ion for cons t i tu t iona l gove rnmen t . " T h e Royal Commissa-
r ia t was an absolu te necess i ty , " — he wro te — " a fact w h i c h essentially p r o v e d 
t r u e despi te all t h e hosti l i t ies. They checked agitat ion in t h e press, a n d pro-
duced evidence t h a t all e f fo r t s directed aga ins t fo rming a n alliance, b a s e d 
on in t e r s t a t e law, wi th H u n g a r y were, in f a c t , fu l ly oppos ing the power of t h e 
Crown. The ensuing re l axa t ion has only b e e n due to th is c i r c u m s t a n c e . " 3 0 
In his l e t t e r of Augus t 7, 1913 to T i sza , K h u e n - H é d e r v á r y also p r a i s ed 
the Cuva j - reg ime for its h a v i n g fac i l i ta ted prepara t ions f o r an ag reement . 3 1 
However , t h e differences be tween his general an t i -democra t ic d o m e s t i c 
polit ical line and his policy towards na t iona l i t i es seem t o be ins ign i f ican t , 
if his domest ic policy measures ex tended also t o the n a t i o n a l i t y areas — r e f o r m 
of the suf f rage and the c o m m o n ju ry , the p res s law, c u r t a i l m e n t of the f r e e d o m 
of assembly a n d meet ing, a n d so fo r th — a r e considered. A n d it was prec ise ly 
in such regions t h a t the abuses of local admin i s t r a t i ve au tho r i t i e s a s sumed t h e 
fo rm of b r u t a l i t y — as i t so of ten a p p e a r e d from compla in t s of b o t h t h e 
leaders and t h e press of t h e nat ional i t ies . T h e mot ivat ions were also iden t ica l . 
W i t h his negot ia t ions , Tisza w a n t e d to ach ieve the same e n d : to consol ida te 
t h e founda t ions of cons t i tu t iona l law conceived in 1867, t o keep the ru l ing 
classes in power against forces undermin ing t h e dualism. T i sza ' s policy t o w a r d s 
nat ional i t ies , which was no t devoid of concess ion-mindedness , was la ter qua l i -
f ied b y t h e h i s to r iography of t h e counte r - revolu t ionary pe r iod as " l i b e r a l " , 
" se rv ing m u t u a l u n d e r s t a n d i n g " and t h e l ike . With t h i s , t hey w a n t e d to 
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camouf lage a p rogram in T i sza ' s " G r e a t H u n g a r i a n " conception wh ich , in 
f a c t , had a imed a t a forcible assimilat ion of t h e nat ional i t ies , their a sp i ra t ions 
for independence , and w a n t e d to impede t h i s objective historical process b y 
means of a c e r t a i n vi r tual l iberal ism. The N a t i o n a l L a b o u r Pa r ty , along w i th 
Tisza 's policy t owards na t iona l i t i es was, in f a c t , to serve t h e purposes of w a r 
prepara t ions a n d the consol idat ion of a u n i f i e d H u n g a r i a n s ta te . 
On t h e 2 7 t h and 28th Oc tobe r 1913, T i sza cont inued his negotiat ions w i t h 
t h e Roman ian Na t iona l P a r t y , or more precisely wi th Bran i s te , Mihalji and M a n i u , 
th ree leading members of t h e p a r t y . Wi th t h e na t iona l i ty poli t icians ' r e q u e s t s 
increased, t h e range of p r o b l e m s to be discussed e x t e n d e d correspondingly . 
While in the a u t u m n of 1910 Tisza and R o m a n i a n big l a n d o w n e r Mihu h a d dis-
cussed only s o m e concessions concerning R o m a n i a n schools and the R o m a n i a n 
Church, t h r o w i n g the d issolut ion of the R o m a n i a n N a t i o n a l Pa r ty i n t o t h e 
o ther scale, d u r i n g the Lukács- regime, T i sza had his t a l k s directly w i t h t h e 
leaders of t h e Roman ian N a t i o n a l P a r t y , a n d the b a r g a i n i n g was focussed 
on educat ional , cultural , a n d political ques t i ons which necessar i ly led t h e m to 
discuss the pol icy of " M a g y a r i z a t i o n " p u r s u e d by the H u n g a r i a n gove rnmen t s . 
B y the a u t u m n of 1913, b o t h sides had a l r e a d y recorded the i r respective con-
ditions for a g r e e m e n t in t h e f o r m of l eng th ly m e m o r a n d a . 
I t a p p e a r s f rom Tisza ' s confident ia l no t e s , as well as f rom his speeches 
he delivered in par l i ament , o r f rom his s t a t e m e n t s he m a d e in the press , t h a t 
he was desirous to come to a compromise, a n d also t h a t t h e r e emerged i m m e n s e 
obstacles in t h e way of a n y compromise. W h a t were or iginal ly bu t ecclesiastic-
al, educat ional a n d cul tural grievances grew in to i m p o r t a n t debates conce rn ing 
domestic po l icy measures a n d regulat ions. T h e R o m a n i a n National P a r t y de-
manded , a m o n g others, t h a t t h e Roman ians should be p e r m i t t e d to use the i r 
mother t o n g u e in courts of f i r s t instances a n d also in t h e field of pub l i c ad-
minis t ra t ion . As a condit ion f o r agreement t h e y reques ted 50 election d i s t r i c t s 
to be organized in areas of R o m a n i a n m a j o r i t y . To m o d i f y the given s y s t e m 
of executive power , and to a p p o i n t R o m a n i a n s as coun t ry " L o r d - L i e u t e n a n t s " 
and under-secretar ies of s t a t e in ministries were also l i s ted among the r e q u e s t . 
However , Tisza promised t h e m to remedy t h e i r grievances in the ecclesiastic-
al and educa t i ona l fields on ly . In his no tes o n the discussions held on t h e 27 th 
and 28th Oc tobe r 1913, Tisza wrote the fo l lowing: " W e wish to refrain f r o m a n y 
measure wh ich — without good reason — w o u l d dissolve R o m a n i a n ecclesiastical 
schools or w o u l d hinder t h e m in their deve lopmen t . " 3 2 H e also held o u t the 
prospect of a revision of t h e 1907 public e d u c a t i o n act, a n d of a more l ibe ra l use 
of the v e r n a c u l a r language in schools of R o m a n i a n m a j o r i t y . Nor did he re jec t 
t h e ins t ruc t ion of the R o m a n i a n language a n d l i tera ture in regions w h e r e the 
ma jo r i ty of popu la t ion was R o m a n i a n . " I n secondary schools of regions where 
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nat ional i t ies other t h a n H u n g a r i a n live in masses, we shall in t roduce t h e 
ins t ruc t ion of their l anguage and l i t e r a t u r e " — wrote he — " s o t h a t t h e non-
H u n g a r i a n pupils m a y b e pe rmi t t ed to acquire a p ro found knowledge of the i r 
own m o t h e r tongue a n d vernacu la r l i t e r a tu re . " 3 3 On the o the r hand , he re fused 
the n a t i o n a l demands concerning t h e organizat ion of n a t i o n a l i t y election dis-
tr icts , t h e language of publ ic admin i s t r a t ion and courts of f i r s t ins tance . As 
regards t h e language of courts of f i r s t ins tance and publ ic admin i s t r a t ion , he 
could n o t th ink of more t h a n " t h a t t h e members of the cour t s and admin i s t r a -
t ive bodies dealing w i t h the people are expected to u n d e r s t a n d the l anguage 
of the na t iona l i ty people living in la rge numbers in t h a t pa r t i cu l a r region, a n d to 
con tac t the i r n o n - H u n g a r i a n speaking clients or par t ies in the i r ve rnacu la r l an-
guage, t h u s ensuring a direct u n d e r s t a n d i n g be tween t h e author i t ies a n d t h e 
n o n - H u n g a r i a n speaking p o p u l a t i o n . " As to the supp lemen t s t o appl icat ions , he 
did n o t insist upon a prac t ice of obl iga tory t rans la t ion , b u t he did no t w a n t 
to change the language of the applicat ions. 3 4 I n respect of t h e organiza t ion of 
na t iona l i t y election d is t r ic ts , Tisza refer red to t h e cu l tu ra l level and r e j ec t ed 
the r e q u e s t in a r e f ined fo rmu la t i on : " I n organizing elect ion districts, I wish 
to r e f r a in f rom any inf luence or ar t i f ic ia l procedure which would change t h e 
n a t u r a l l y existing power relat ions to the de t r imen t of Roman ians . On t h e 
con t r a ry , I wish to of fe r a scope t o organize election d i s t r ic t s of R o m a n i a n 
m a j o r i t y or, in m a n y places, of overwhelming R o m a n i a n m a j o r i t y wherever 
this comes na tura l ly f r o m the given s i tuat ion, provided t h a t the p rocedure 
is loyal . T h e results will t empora r i ly fall short of the R o m a n i a n ' s asp i ra t ions : 
owning t o the more b a c k w a r d cu l t u r a l level of t h e R o m a n i a n popu la t ion , a 
considerably lower pe rcen tage of t h e R o m a n i a n popu la t ion has suff rage t h a n 
H u n g a r i a n s or even G e r m a n s l iving mixed wi th t hem. This , however, is only 
a t r ans i t iona l s ta te wh ich the sp read of cul ture will ce r t a in ly modify to t h e 
a d v a n t a g e of the R o m a n i a n s . . . " As to the gove rnmen t , Tisza most def in i te ly 
re jec ted t h e Roman ian reques ts . " I n t h e field of g o v e r n m e n t " — wrote Tisza —-
" t h e in f luence of R o m a n i a n s c a n n o t he ensured ins t i tu t iona l ly . This will be 
a f u n c t i o n of a v i r tua l ly given poli t ical h a r m o n y when every R o m a n i a n s t a t e s -
man ac t ive in the pub l i c or official life will be able to s t ruggle unh indered his 
way u p t o any place su i tab le to his abilities. I t would be v e r y much desirable 
if R o m a n i a n s in a d e q u a t e number s were pa r t i c ipa t ing in var ious b ranches of 
the cen t r a l gove rnmen t . " 3 5 
Differences b e t w e e n the respect ive s t andpo in t s of t h e negot ia t ing par -
ties h a d f r o m the o u t s e t made a n y agreement hopeless. Adding to th is 
were f u r t h e r severe condi t ions on t h e pa r t of Tisza who neve r really fe l t in-
clined t o resort to a compromise . The said educa t iona l a n d cul tura l con-
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cessions would h a v e been " g r a n t e d " only if the R o m a n i a n Nat iona l Pa r ty 
h a d made an obl iga tory p r o m i s e to regard t h e compromise as a f ina l set t l ing 
of t h e na t i ona l i t y problem. Tisza thus concluded his n o t e to Vienna : "Al l 
t h e s e fa r - reaching measures would be sub j ec t to t h e condi t ion t h a t they 
shou ld really a t t a i n their o b j e c t , which is t o fu l ly reassure t h e so f a r dissatis-
f i e d Roman ians and to i nduce t h e m to p u t an end to t he i r na t iona l i s t move-
m e n t . Therefore , in case of coming to an agreement , t h e R o m a n i a n Nat ional 
P a r t y ought t o declare t h a t t h e y would accep t the of fered solutions as being 
f u l l y sa t i s fac tory and a f i n a l set t l ing of t h e na t iona l i ty p rob lem; t h a t t hey 
w o u l d take a f i r m stand on i t , omi t t ing all f u r t h e r poin ts of the i r p rog ram and 
concent ra t ing act ivi t ies on t h e fullest possible i m p l e m e n t a t i o n of t h e articles 
of the agreement , so as to o b t a i n the f ru i t s of reconcil iat ion for the domestic 
Roman ians . " 3 6 
However , t h e m e m o r a n d u m the R o m a n i a n s p r e p a r e d and handed over 
t o Tisza in D ë c e m b e r 1913, conta ined f u r t h e r demands as compared to the 
previous ones. Al though t h i s m e m o r a n d u m s ta r ted o u t f r o m the Roman ian 
Nat iona l P a r t y ' s willingness t o bring the v i t a l na t ional in te res t s of t h e Roma-
n i a n people i n t o ha rmony w i t h the in tegr i ty , te r r i tor ia l a n d polit ical , of the 
s t a t e , the scope of actual d e m a n d s included in it was cons iderab ly ex tended . 
T h i s m e m o r a n d u m demanded t h a t the ins t ruc t ion of R o m a n i a n s t uden t s should 
go on in R o m a n i a n ; the g o v e r n m e n t shou ld modi fy Art ic le X X V I I , 1907, 
a n d acknowledge the r ight of t h e two R o m a n i a n denomina t ions to ma in ta in 
schools even w h e r e ecclesiastical schools h a d already been shut . Moreover, 
t h e Romanian Churches shou ld be invested wi th the r i gh t of inspect ing eccle-
siast ical e l e m e n t a r y schools, a n d the s ta te-school inspectors should be select-
e d from those cherishing k i n d l y feelings t o w a r d Roman ian - l anguage instruc-
t i o n . State school- inspectors should con t ro l schools in common wi th the 
Churches and a c t uni formly in disciplinary procedures . I t was also demanded 
t h a t priests m i g h t also be e m p l o y e d t empora r i l y as t eachers , and the i r Churches 
m i g h t also e s t ab l i sh Roman ian - l anguage secondary a n d voca t iona l schools. 
T o achieve t h i s , t h e g o v e r n m e n t was e x p e c t e d to give f inanc ia l aid to the 
Churches. The m a n d a t o r y in s t ruc t ion of t h e R o m a n i a n l anguage and l i te ra ture 
a n d the r ight of denomina t ions and societies to set u p board ing schools in 
R o m a n i a n - i n h a b i t e d regions were also s t ipu la ted in t h e m e m o r a n d u m . The 
ins t ruct ion of R o m a n i a n p u p i l s in religion should un i fo rmly by pe r fo rmed by 
Romanians . D u e respect m u s t be paid t o the t r ad i t ions of the R o m a n i a n 
people, and t h i s mus t be g iven proper emphas i s in the p lans of tu i t i on as well. 
T h e document repea ted also t h e necessity of t ak ing ou t R o m a n i a n parishes 
of the H a j d ú d o r o g diocese, a n d dwelt u p o n the grievances of t h e R o m a n i a n 
Churches. The i r f u r t he r d e m a n d s included f r eedom of press , unh inde red impor t 
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of R o m a n i a n press products , f r ee excercise of t h e right of m e e t i n g and associa-
t ion, f reedom of p a r l i a m e n t a r y elections, a n d so for th . T h e former d e m a n d 
concerning R o m a n i a n - l a n g u a g e appl icat ions wi thout ob l iga to ry t r ans l a t i ons 
a n d t h e permission of R o m a n i a n notice in municipal , s t a t e or local au tho r i t i e s 
a n d offices were r ecap i tu l a t ed . Finally, i t w a s claimed t h a t a Roman ian min-
is ter w i t h o u t portfol io shou ld par t i c ipa te in the H u n g a r i a n government and 
t h a t R o m a n i a n under-secre tar ies of s t a t e should be a p p o i n t e d in the M i n i s t r y 
of the In te r io r and in the Min i s t ry of Educa t ion . 3 7 
The d ivergent p l a t f o r m s of the t w o negot iat ing p a r t i e s were d iscussed 
several t imes in December 1913 and in J a n u a r y 1914. T h e Romanian n a t i o n a l 
commi t t ee assembled in J a n u a r y 1914. Howeve r , as i t t u r n e d out a t once, 
i ts m a j or i ty did no t accept T i sza ' s proposals. U n d e r these c i rcumstances , Czern in , 
minis ter of t h e Monarchy in Buchares t , a s k e d Tisza to s u s p e n d both t h e nego-
t ia t ions and t h e decision t o gain t ime. R o m a n i a n l ibe ra l leader, B r ä t i a n u 
gave the same advice to t h e leaders of t h e Roman ian N a t i o n a l Pa r ty . " I f i t is 
no t possible o therwise" — te l eg rammed Czern in to Tisza on J a n u a r y 15 ,1914 , — 
" i n m y opinion, you had b e t t e r pu t off negot ia t ions w i t h t h e s t a t em en t t h a t 
t h e y would be resumed in a couple of weeks . An official declarat ion of b r e a k , 
however , should be p r e v e n t e d in any case . " 3 8 
As a resu l t of advices coming f r o m Vienna and Buchares t , t h e p a r t y 
pos tponed its decision. I n t h e interest of t h e success of a compromise, Tisza 
had recourse t o the R o m a n i a n episcopacy loyal to t h e government a n d to 
t h e coun ty " L o r d - L i e u t e n a n t s " . In his l e t t e r of J a n u a r y 2 3 , 1 9 1 4 to the b i shops 
he dwelt u p o n his former negot ia t ions : t h e R o m a n i a n nego t i a to r s — con t inued 
Tisza — have incl inat ion t o a n agreement , b u t the pa r ty commi t t ee , wh ich held 
its meet ing in recent days , will not accept i t . " I t seems t o me tha t t h e more 
peaceful m e m b e r s of deeper polit ical ins ight did not v e n t u r e to force a n issue 
lest an un favourab le reso lu t ion should l a y t h e success o p e n to danger . " T h e y , 
therefore , agreed on r e suming negot ia t ions in 10 to 15 d a y s . I n the meanwhi l e , 
t h e commi t t ee members m i g h t gain t ime wh ich the b i shops , too, could m a k e 
the bes t use of. " I am s t r o n g l y d e t e r m i n e d to help t h o s e who wan t p e a c e " 
— wrote Tisza — " b u t I cannot b a t t l e t h e m wi th t h e promise t h a t I 
will permi t radica l and s ign i f ican t changes since it has n e v e r been m y in t en -
t ion to en te r i n to some sor t of bargain ing — on the c o n t r a r y , f rom t h e very 
beginning I h a v e made clear m y s t a n d p o i n t in an open manne r . " 3 9 
To p r o m o t e the success of an a g r e e m e n t , he also wro te a c i rcu la r to 
t h e coun t ry " L o r d - L i e u t e n a n t s " , on F e b r u a r y 2, 1914: " I conf ident ia l ly 
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call your a t t e n t i o n to the f a c t t h a t on the in i t i a t ive of t h e Hunga r i an C u l t u r a l 
Association of Transy lvan ia , t h e country ' s cu l tu ra l associat ions are discuss ing 
t h e question of negotiat ions n o w in progress w i t h the R o m a n i a n s , and — n a t u -
ral ly — it w o u l d he of p r i m a r y impor tance t h a t the s tand t h e s e associations a re 
t o take in f a v o u r of the H u n g a r i a n nat ional idea should n o t involve any hos t i le 
feeling t o w a r d s t h e count ry ' s n o n - H u n g a r i a n speaking c i t i zen or towards t h e 
government ' s endeavours t o p a y due a t t e n t i o n to these cit izens' j u s t i f i a b l e 
demands . . . I strongly r e c o m m e n d this c a u s e to your a t t e n t i o n because i t is 
a n impor t an t pub l ic interest t o coun te rba lance the campa ign of the oppos i t ion 
a imed at mis leading and a g i t a t i n g the H u n g a r i a n public op in ion ." 4 0 
R o m a n i a n high pr ies ts , however, especial ly in this pe r iod — w h e n t h e 
government ' s general an t i -democra t ic po l i cy par t icular ly seriously a f f e c t e d 
t h e nat ional i t ies — did n o t h a v e any considerable i n f l u e n c e on the p a r t y 
decision. A t t h e same t ime, a s a consequence of the B u c h a r e s t peace f a v o u r i n g 
Monarchic revisionist t endenc ie s after t h e Second B a l k a n War, the an t i -
agreement m o v e m e n t was s t r eng then ing in Romania , wh i l e the H u n g a r i a n 
opposit ion f o u n d even T i s za ' s concession in the ecclesiastical and c u l t u r a l 
affairs far t o o m u c h a d v a n c e d . His let ter t o the county " L o r d - L i e u t e n a n t s " 
remained inef fec t ive . Unde r such c i rcumstances , by the t i m e of the P a r t y ' s 
F e b r u a r y session the poss ibi l i ty of an a g r e e m e n t had b e c o m e even m o r e ir-
realistic. In his le t ter of F e b r u a r y 12, 1914, Tisza wrote t o Milialji: "Cons ide r -
ing your l a t e s t s ta tements , regre t tably e n o u g h , there is n o t too m u c h h o p e 
of achieving ou r objective n o w ; but I w a s glad to see t h a t you, too, a d m i t 
the re is a considerable p rog res s and a p p r o a c h , and t h a t y o u would l ike to 
preserve t h e resul ts so f a r achieved for t h e fu ture . I also m a k e every e f f o r t 
t o this effect . I t is in this w a y t h a t I should like to hand le th is quest ion a n d 
t h e relations t o the R o m a n i a n s in general, a n d I ask y o u t o act so t h a t y o u r 
conduct will n o t throw obs tac les on the w a y of this e f f o r t . " 4 1 
Then F r a n c i s Joseph I I — through t h e mediation of I s t v á n B u r i á n — 
asked Tisza t o t a k e into a c c o u n t the in te res t s of the M o n a r c h y , in spite of t h e 
fai lure of t h e negot iat ions, a n d t o make f u r t h e r efforts t o w i n over the R o m a -
n ians living in t h e Monarchy. According to Bur ián ' s l e t t e r , Francis J o s e p h I I 
expressed his h o p e " t h a t t h e Romanians wil l no t be d e p r i v e d of the b e n e f i t s 
promised to t h e m , if for lack of unde r s t and ing on the p a r t of their leaders, t h e 
negotiat ions car r ied on w i th t h e m do not l e a d to the des i rab le agreement fo r 
t h e t ime be ing . " 4 2 
Thus t h e resolution of Februa ry 17, 1914 of the execu t ive c o m m i t t e e 
of the R o m a n i a n National P a r t y of H u n g a r y and Transy lvan ia , r e j e c t i n g 
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Tisza ' s proposals , did not c o m e surpris ingly. According to this resolu-
t i on , the H u n g a r i a n pr ime-minis te r ' s proposal regarding t h e " f i n a l solution is 
unsu i t ab le to b r idge over, even for a short t e r m , the di f ferences between t h e 
gove rnmen t pol icy of the H u n g a r i a n s tate a n d t h e R o m a n i a n s , not only be-
cause of its con t en t bu t also because of the consequences w h i c h were defined as 
condi t ions for t h e imp lemen ta t i on . " 4 3 
On F e b r u a r y 20, 1914, d u r i n g the session of the P a r l i a m e n t , Tisza r epo r t -
ed on the fai lure of his negot ia t ions with the R o m a n i a n s . A t t h e same t ime, in 
p u r s u a n c e of F r a n c i s Joseph ' s wish , he also announced t h a t p repara t ions fo r 
a p a c t would be resumed. H e criticized t h e na t iona l i ty pol icy of the f o r m e r 
gove rnmen t s , m a i n l y t h a t of t o t h e coal i t ion-governments , a n d promised t o 
ra ise the R o m a n i a n teachers ' sa la ry , to es tab l i sh a new R o m a n i a n secondary 
school (gymnas ium) and to r e m e d y pa r t of t h e grievances connec ted wi th t h e 
R o m a n i a n language. 4 4 
After the fa i lure of the compromise in t h e spring of 1914, according to 
his promises he m a d e in P a r l i a m e n t , Tisza modi f ied some of t h e regulat ions 
of t h e educat ion ac t . He m a d e i t easier to m a i n t a i n non-Hunga r i an - l anguage 
ecclesiastical schools; mi t iga ted the regula t ions governing school bui ld ings: 
p e r m i t t e d religious ins t ruc t ion in Roman ian in s t a t e and c o m m u n a l e l ementa ry 
schools; prescr ibed the ins t ruc t ion of R o m a n i a n in s ta te e l emen ta ry schools 
in regions i n h a b i t e d by Roman ians . " 4 5 
Tisza, however , resumed negot ia t ions on ly under the pressure of fo re ign 
pol icy reasons a f t e r the o u t b r e a k of World W a r I . Wi th r e g a r d to the f o r m e r 
cr i t ic ism by t h e p a r l i a m e n t a r y opposit ion, Tisza did not i n f o r m f i rs t the lead-
ers of the R o m a n i a n Na t iona l P a r t y , b u t announced his in ten t ion to t h e 
h e a d s of the t w o Roman ian Churches in l e t t e r s of similar c o n t e n t da ted Sep-
t e m b e r 22, 1914.46 Now he p romised already t h e reform of t h e publ ic educa t ion 
ac t . Contrary t o his opinion he ld a t the t u r n of 1913 and 1914, he held ou t t h e 
p rospec t or r a t h e r possibility of t h e use R o m a n i a n in s ta te off ices, the modi f i -
ca t ion of cer ta in regulat ions of suff rage , and also promised a m n e s t y for the con-
v ic t s of na t i ona l i t y trials. T i sza , a t t ha t t i m e , hoped for a possible ag reement 
m a i n l y on t h e bas is of an an t i -Russ ian p l a t f o r m . " I n d e e d , t h e feeling of t h e 
c o m m o n d a n g e r " — wrote Tisza to the min is te r of ju s t i ce , Jenő Ba logh , 
on September 24, 1914 — "wi l l bring souls nearer . E v e r y R o m a n i a n m u s t 
feel t h a t the Russ i an struggle fo r world h e g e m o n y will decide on the exis tence 
of the i r na t ion , and t h a t t h é Hungar ians m u s t t rus t fu l ly r e t u r n the loyal , 
f a i t h f u l and de t e rmined b e h a v i o u r of their R o m a n i a n fellow citizens."4 7 At t h a t 
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t ime, however , the R o m a n i a n d ip lomacy h a d already unambiguous ly oriented 
towards t h e En ten t e . This f a c t in itself was sufficient t o t h w a r t Tisza 's p lans . 
U p t o this date, T i sza ' s negot ia t ions have been s u b j e c t of a m o s t contro-
versial c h a p t e r in the h i s t o r y of t h a t per iod . Poli t ical struggles a n d debates 
of t h e contemporar ies su rv ived the genera t ion of t h e t u r n of t h e c e n t u r y . 
Resumed again and aga in be tween 1910 and 1914, t h e negot ia t ions of this 
es tabl ished representa t ive of social conserva t iv ism w i t h t h e R o m a n i a n feudal 
ecclesiastical circles and w i t h the leaders of the R o m a n i a n Nat ional P a r t y gave 
m u c h food for th inking n o t only to the poli t icians and h is tor ians of t h e counter-
r evo lu t i ona ry period, b u t have raised several p r o b l e m s for the h is tor ians , 
H u n g a r i a n and foreign, in our days as well . The d i f fe rence does not a lways lie 
in the respec t ive v iewpoints of the Marx i s t and bourgeois his tor ians: t h e real 
divergence of views arises r a t h e r f r o m a n incomplete knowledge of f a c t s as 
well as f r o m a deficient e labora t ion of t h e history of t h i s period. U n d e r such 
c i rcumstances much guesswork and sub jec t ive j u d g e m e n t of open ques t ions 
have been disclosed. A sa t i s fac to ry se t t l ing of the p rob lems is aggrava ted b y the 
defect ive co-operat ion of Marx is t h is tor ians in the coun t r i es concerned a n d also 
b y t h e lack of complex inves t iga t ions . W h a t remains a p r imary and common 
research t a s k for Soviet, R o m a n i a n , A u s t r i a n , German, a n d H u n g a r i a n histo-
r ians is a pa ins tak ing i n q u i r y into t h e c i rcumstances w h i c h largely inf luenced 
Tisza 's negot ia t ions wi th t h e R o m a n i a n Nat ional P a r t y , such as t h e pre-war 
foreign pol icy of R o m a n i a n liberals, r e l a t ions between t h e Roman ian Na t iona l 
P a r t y a n d Brä t i anu , F r a n c i s F e r d i n a n d ' s policy t o w a r d s nat ional i t ies , Ger-
m a n y ' s R o m a n i a n policy e tc . Relying u p o n fac tua l ma te r i a l in d o c u m e n t s 
avai lable in H u n g a r y a n d in archives in Vienna, I h a v e made an a t t e m p t to 
r econs t ruc t t h e course of negot ia t ions , t he i r mot iva t ions , t h e role t h e y played 
in and t h e reception t h e y were given b y the H u n g a r i a n domestic polit ics. 
Tisza k e p t all t he t ime qu ie t abou t the mo t iva t ion of his policy towards na t ion-
alities, and denied t h a t fo re ign policy considerat ions , a n d , by impl ica t ion , the 
foreign policy leadership of t h e Monarchy a n d Germany would have ever urged 
him on concluding an a g r e e m e n t wi th t h e Roman ian N a t i o n a l P a r t y . W i t h o u t 
hav ing been asked, he a lways asserted t h a t he was not a c t i ng under G e r m a n y ' s 
pressure. His political fol lowers tended to declare him a m a n of genious, main ly 
on the p re t ence t h a t it was lie who c a m e to recognize t h e inevi table necessi ty 
of ag reemen t in order to m a i n t a i n the dua l i sm and to p rese rve the i n t eg r i t y of 
H u n g a r y . T h e above-ment ioned sources, however, b e a r wi tness aga ins t these 
s t a t e m e n t s . I n this c o n t e x t we have a l r e a d y quoted t h e Vienna a n d Berlin 
appra i sa l of the Balkan W a r s , Francis J o s e p h ' s message sent t h rough I s t v á n 
Bur i á n in F e b r u a r y 1913, as well as Czernin ' s t e l eg ramme. Czernin gave daily 
repor t s t o Tisza on his t a l k s wi th B r ä t i a n u , and the pr ime-minis te r , t oo , in-
fo rmed t h e Monarchy 's min i s t e r in B u c h a r e s t about t h e progress of t h e nego-
t ia t ions . G e r m a n emperor Wil l iam I I , v i s i t ing Francis F e r d i n a n d too, on March 
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27, 1914, m a d e special m e n t i o n of t h e s i tua t ion of t h e Roman ians in H u n -
gary. " A b o v e all it is n e c e s s a r y " — he said — " t h a t t h e ques t ion of R o m a n i a n s 
in H u n g a r y should be h a n d l e d in the same w a y as T i sza has handled i t , and 
according to his s t a t e m e n t s , will handle i t in the f u t u r e , too ." 4 8 
I n his le t ter of M a y 23 ,1932 , t o t h e Debrecen professor Dr . József K u n , 
Maniu also conf i rmed w h a t have been s t a t e d above : " C o u n t I s t v á n Tisza 's 
negot ia t ions wi th the de lega tes of t h e R o m a n i a n N a t i o n a l Commit tee were 
s ta r ted a t t h e request a n d ini t ia t ive of E m p e r o r - K i n g Franc i s Joseph I I and 
the R o m a n i a n King Charles I , and wi th t h e consent a n d approva l of t h e heir 
to the th rone , Francis Fe rd inand . " 4 9 I t is na tu ra l ly obv ious t h a t Tisza — as 
has been shown — f o u n d t h e " a g r e e m e n t " necessary fo r merely domest ic 
political reasons. All t h e same t ime, he recognized t h e increasing impor t ance 
of the na t iona l problem f r o m the aspect of the Monarchy ' s s t a te as great power 
as well. A condition for w inn ing over or r a t h e r neu t ra l iz ing R o m a n i a was — ac-
cording to the leaders of t h e Triple All iance — the reconci l ia t ion of R o m a n i a n s 
in H u n g a r y . Tisza's p l ans for the s tabi l iza t ion of domes t i c politics were t h u s 
in line w i t h the concept ions of the Tr iple Alliance a n d — above all — wi th 
those of Germany. I t w a s precisely th is coincidence t h a t explains Tisza 's 
unusua l to lerance t o w a r d s , and also his f r e q u e n t s ign i f ican t concessions to , 
the R o m a n i a n na t ional i t ies in H u n g a r y . However , he made the grea tes t 
concessions to the R o m a n i a n Nat iona l P a r t y a t a t i m e w h e n , a f te r the second 
Ba lkan W a r and the B u c h a r e s t Peace, he h a d become a n act ive pa r t i c ipan t of 
the Triple Alliance's fo re ign policy, t h a t is when he f o r m u l a t e d the Bulgar ian-
oriented Balkan-pol icy, a n d had it accepted by Berch to ld , t ough — in t h e 
meanwhile — he had severa l t imes quer ied Roman ia ' s l oya l ty to the alliance. 
At the t ime , then , the R o m a n i a n quest ion for Tisza was no longer a sheer domes-
tic poli t ical business, b u t became pa r t of his foreign pol icy . As Maniu p u t it 
in his above-ci ted l e t t e r : " T h e approach of world w a r m a d e it impera t ive for 
bo th G e r m a n y and t h e Monarchy to m a k e political p r epa ra t i ons for i t . . . 
Poli t ically, however , " — cont inued Maniu — " t h e odds were against A u s t r i a -
H u n g a r y . Several w o u n d s were wide open on its s t a t e life, and among t h e m the 
R o m a n i a n quest ion was t h e more i m p o r t a n t , since Char les , king of R o m a n i a , 
foresaw i t w i th anx ie ty t h a t he would no t be able t o mobil ize Roman ia on t h e 
side of t h e Central Power s unt i l H u n g a r y has set t led t h e R o m a n i a n ques t ion . 
Wi th regard to the coming and r a t h e r hopeless i n t e rna t i ona l showdown, t h e 
set t l ing of t h e R o m a n i a n quest ion was held b y the G e r m a n , A u s t r o - H u n g a r i a n 
and R o m a n i a n d ip lomacy necessary and pressing . . . R o m a n i a ' s adherence to 
the Centra l Powers d e p e n d e d on the reconcil iat ion of Roman ians . A n d this 
adherence was of p r i m a r y impor tance to Aust r ia—Hungary ." 5 0 
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T i s z a , t h e n , p r i o r t o W o r l d W a r I , r e c o g n i z e d t h e i m p o r t a n c e of t h e 
n a t i o n a l i t y q u e s t i o n f r o m t h e a s p e c t of p o l i t i c s , f o r e i g n a n d d o m e s t i c . H e 
s o u g h t t o f i n d w a y s t o e a s e u p t h e a c c u m u l a t e d t e n s i o n s . H o w e v e r , h e , t o o , 
s u s p e c t e d t h e r e w e r e u n s u r m o u n t a b l e o b s t a c l e s i n t h e w a y o f s o l u t i o n . W i t h 
h i s c o n c e s s i o n s T i s z a w a s a l w a y s i n a p h a s e l a g b e h i n d t h e a c t u a l d e m a n d s o f 
t h e R o m a n i a n N a t i o n a l P a r t y . R e f e r r i n g t o h i s l a t e s t c o n c e s s i o n s , T i s z a b i t t e r -
l y w r o t e t o R o m a n i a n B i s h o p V a z u l H o s s z ú o n O c t o b e r 1 1 , 1 9 1 4 : " H a d I g r a n t e d 
t h e m all t h i s d u r i n g t h e w i n t e r , t h e a g r e e m e n t w o u l d h a v e c e r t a i n l y b e e n 
c o n c l u d e d . A t t h e t i m e I c o u l d n o t go f u r t h e r w i t h a v i e w t o t h e g e n e r a l a t m o s -
p h e r e , n o w I d a r e t o r u n t h i s r i s k , b u t t h e y m u s t h e a w a r e t h a t i t is o n l y n o w 
t h a t I c a n d o i t , a n d if t h e y w i l l n o t g i v e a w a r m r e c e p t i o n t o t h i s i n i t i a t i v e , 
t h e y wi l l t h w a r t t h e p o s s i b i l i t y of m y p o l i c y t o w a r d s t h e R o m a n i a n s f o r 
g o o d . " 5 1 
W i t h R o m a n i a ' s e n t r y i n t o w a r , a l l t h e r e m a i n i n g i l l u s i o n s of a n a g r e e -
m e n t s o o n f a d e d a w a y . 
П о л и т и к а И ш т в а н а Т и с с ы в н а ц и о н а л ь н о м в о п р о с е н а к а н у н е 
п е р в о й м и р о в о й войны 
Ф. ПЕЛЕШКЕИ 
Резюме 
В предшествующие первой мировой воине годы из политиков венгерских господ-
ствующих классов лучше всех Иштван Тисса осознал опасности, как извне, так и извнутри 
угрожающие системе дуализма. Т а к он, начиная с мая 1912 года, как председатель парла-
мента, а позже как председатель правительства, приступил к реорганизации созданной 
после 1867 года правительственной системы. Правительства Национальной Партии Труда 
расширили сферу деятельности председателя парламента, приняли новый закон об изби-
рательном праве и о печати, закон о чрезвычайных мерах в случае войны, закон о праве 
собраний и создания объединений стал более строгим и т .д . В этих условиях особенную 
важность приобрела политика Иштвана Тиссы в национальном вопросе. Он и националь-
ный вопрос рассматривал с точки зрения будущего великодержавного положения Мо-
нархии, как часть упрочения дуалистической системы. Именно поэтому он — в отличие 
от своих предшественников — применял не лишь произвол, но искал и путей компромис-
сов. Осознал, что путем лишь одного террора не удастся ликвидировать выступающие 
против государственно-правовой, и общественной системы дуализма различные направ-
ления национальностей. Всеобщие, антидемократические мероприятия его в области 
внутренней политики распространялись, однако, и на национальные территории и по-
этому не могло существовать существенной разницы между его антидемократической 
внутренней и национальной политикой. И причины, определяющие его политику, были 
тождественны. Обе его политики были призваны упрочить власть господствующих клас-
сов против сил, разлагающих дуализм. Более радикальные, демократические силы на-
циональностей поэтому не принимали за основу переговоров предложенной им, и выте-
кающей из позиции силы, платформы. 
51
 Ibid. 
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В противовес предыдущим коалиционным правительствам Национальная Партия 
Труда и Иштван Тисса сосредоточили свое внимание в первую очередь не на события в 
Хорватии, а в центр своей национальной политики ставили румынский вопрос. Тиссе — 
из-за русских-румынских разногласий в вопросе о границах — казалось более легким 
сначала уладить дело румынов Венгрии, чем установить прочный мир с южными славя-
нами, проживающими близко к Сербии. В то ж е время и румынофильской внешней по-
литике Союза Трех скорее соответствовало урегулирование румынского вопроса. Пере-
говоры И. Тиссы в румынском вопросе в годы, предшествующие первой мировой войне, 
можно разделить на 3 периода. После выборов в июне 1910 года он вел переговоры исклю-
чительно лишь с адвокатом-помещиком Mihu и главами румынской грекокатолической 
церкви, в первую очередь обещая исправление их церковных обид. В декабре 1912 года, 
главным образом под влиянием внешнеполитических причин, во время балканской войны, 
он вел переговоры уже непосредственно с румынской Национальной Партией. Расширился 
и круг вопросов, вовлеченных в переговоры. Третьий период его переговоров падает на 
время его премьерминистерства, на конец 1913, начало 1914 года. Так наз. условия мира 
с обеих сторон были собраны в обширных меморандумах. К церковным, школьным и 
культурным вопросам присоединились дискуссии о важных внутриполитических мерах. 
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Zur Geschichte der Beziehungen zwischen 
U n t e r dem E i n d r u c k der russischen Revolu t ion u n d der Kriegsnieder-
lage en t f a l t e t en sich vo r mehr als fünf J a h r z e h n t e n hei vielen N a t i o n a l i t ä t e n 
der Österre ichisch-Ungar ischen Monarch ie na t iona le Unabhäng igke i t s -
k ä m p f e u n d die soziale Revolu t ion . Auf den T r ü m m e r n der Monarchie ent-
s t anden se lbs tändige S t a a t e n . Auf dem Wege der sozialen Revolu t ion st ieß 
das ungar i sche Volk a m wei tes ten vor . I n einer unb lu t igen Revolu t ion über-
n a h m die ungar ische Arbei terklasse die M a c h t . Am 21. März 1919 w u r d e in 
U n g a r n die R ä t e r e p u b l i k ausgerufen. I m Gebiet zwischen Deu t sch l and u n d 
R u ß l a n d war jedoch der E i n f l u ß der na t i ona l en Bourgeoisien auf ihre Völker 
hei den meis ten kleinen Na t ionen , die von der U n t e r d r ü c k u n g der a l ten Monar-
chie f re i wurden , s t ä rke r als die So l idar i t ä t der w e r k t ä t i g e n Massen dieser 
Na t ionen mi t dem in revo lu t ionärem K a m p f s tehenden russischen u n d ungar i -
schen P ro le t a r i a t . I n den L ä n d e r n zwischen der Ostsee u n d dem Mi t te lmeer , 
also zwischen dem mäch t ig s t en Gegner der E n t e n t e , Deu t sch land , u n d der 
russischen Revolu t ion , v e r b ü n d e t e sich die Bourgeoisie der neu e n t s t a n d e n e n 
S t aa t en mi t der E n t e n t e gegen die Revo lu t ion und gegen Deu t sch land . So war 
die Ungar ische R ä t e r e p u b l i k durch die Zange der fe indl ich gesinnten L ä n d e r 
u n d durch f a s t t a u s e n d Ki lomete r v o m revo lu t ionären R u ß l a n d ge t r enn t . 
N u r an der Wes tg renze der j ungen R e v o l u t i o n s m a c h t in U n g a r n k a m 
kein feindl iches Aufmar schgeb ie t zus t ande , j a , Österre ich war außer Sowje t -
ruß l and das einzige L a n d , zu dem die Rä t e r epub l i k offizielle d ip lomat i sche 
Beziehungen un te rh i e l t . So konn t e Öster re ich im Wes t en der ungar i schen Re-
volut ion die H o f f n u n g auf das Durchb rechen der ökonomischen , aber a u c h der 
poli t ischen Blockade b ie ten . D a r u m w a r e n die Beziehungen zu Ös te r re ich 
f ü r die von fe indl ichen S t a a t e n umschlossene R ä t e m a c h t in U n g a r n v o m 
ers ten Augenbl ick ihres Bestehens an v o n besonderer Bedeu tung . D e r hier 
mi tgete i l te Brief d ü r f t e n ich t nu r im Hinb l i ck auf die Persönl ichkei t v o n Béla 
K u n u n d O t t o B a u e r , 1 n i ch t nu r wegen seines Inha l t s , sondern auch wegen des 
1
 Otto Bauer 1881 — 1938. Ein bedeutender Theoretiker der Osterreichischen Sozial-
demokratischen Partei und der internationalen Arbeiterbewegung in den ersten drei Jahr -
zehnten unseres Jahrhunder ts . Bauer war von November 1918 bis Juli 1919 Außenminister 
O t t o Bauers Brief an Béla K u n 
von 
M . Sz iNAI 
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Z e i t p u n k t s s e i n e r E n t s t e h u n g v o n I n t e r e s s e s e i n . D i e v o m V e r f a s s e r d e s B r i e f e s 
a u f g e w o r f e n e n F r a g e n l e g e n es n a h e , d ie P r o b l e m a t i k d e r B e z i e h u n g e n b e i d e r 
L ä n d e r z u r g e g e b e n e n Z e i t v o r a l l e m v o n ö s t e r r e i c h i s c h e r S e i t e h e r a n z u s c h n e i -
d e n . D a s i s t s c h o n d a r u m m ö g l i c h , wei l d a s A k t e n m a t e r i a l a u s d e r Z e i t n a c h 
1 9 1 8 v o n d e n ö s t e r r e i c h i s c h e n Z e n t r a l a r c h i v e n 1 9 6 7 f ü r d i e F o r s c h e r f r e i g e -
g e b e n w u r d e . 2 
A u f d e r i m J a n u a r 1 9 1 9 e r ö f f n e t e n P a r i s e r F r i e d e n s k o n f e r e n z w a r e n d i e 
E n t e n t e m ä c h t e n i c h t n u r d u r c h d i e G e g e n s ä t z e u n t e r e i n a n d e r g e s c h w ä c h t . 
I n d e n V e r l i e r e r s t a a t e n e n t f a l t e t e n s i ch a u c h R e v o l u t i o n e n o d e r r e v o l u t i o n ä r e 
B e w e g u n g e n , s o d a ß d i e S i e g e r i n m a n c h e n L ä n d e r n d e n V ö l k e r n s e l b s t g e g e n -
ü b e r s t a n d e n . I m R ü c k e n d e r K r ä f t e , d ie S o w j e t r u ß l a n d b e k ä m p f t e n , e n t s t a n d 
z u e r s t i n U n g a r n , s o d a n n in B a y e r n e i n e n e u e , r e v o l u t i o n ä r e R ä t e m a c h t . 
K a u m w a r d i e R ä t e r e p u b l i k i n B a y e r n z e r s c h l a g e n , a ls s i ch h i s E n d e M a i d e r 
g r o ß e m i l i t ä r i s c h e S i eg d e r j u n g e n R e v o l u t i o n s m a c h t i n U n g a r n g e g e n e i n e d e r 
w i c h t i g s t e n F e s t e n d e r E n t e n t e m ä c h t e i n M i t t e l e u r o p a , g e g e n d i e b ü r g e r l i c h e 
T s c h e c h o s l o w a k e i , a b z e i c h n e t e . A n f a n g J u n i 1 9 1 9 k o n n t e n o c h n i e m a n d d i e 
der ersten österreichischen Republik. (Eigentlich war er Staatssekretär für Außeres, um ge-
meinverständlich zu sein werden wir aber in unserer Mitteilung die erstere Bezeichnung be-
nutzen.) Er ist der Repräsentant des sog. Austro-Marxismus, einer der Gründer der >)2У2  
Internationale«. Lenin kritisierte ihn nach 1918 wiederholt als charakteristischen Vertreter 
der zentristischen Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung. Nach 1934 gehörte er zu jenen 
hervorstechenden sozialdemokratischen Führern, die aufrichtig bereit waren, nicht nur im 
allgemeinen die Vergangenheit, sondern auch seine eigenen Fehler selbstkritisch zu überprüfen. 
Béla Kun 1886 — 1939. War vor dem ersten Weltkrieg sozialistischer Journalist. Geriet 
1916 in russische Kriegsgefangenschaft. Vom Beginn der russischen Revolution an organisierte 
er in Sibirien die revolutionäre Bewegung der Kriegsgefangenen. Nach seiner Heimkehr einer 
der Gründer der Ungarischen Kommunistischen Par te i , dann der Führer der Ungarischen 
Räterepublik des Jahres 1919. Ab 1920 zählt er — auch seine in der Emigrat ion in Erscheinung 
getretenen sektiererischen Fehler in Betracht gezogen — zu den hervorragenden Persönlichkeiten 
der internationalen und ungarischen revolutionären Arbeiterbewegung. Im Laufe seiner zwei 
Jahrzehnte währenden Emigration konnte er stets seine intensiven Verbindungen zur unga-
rischen kommunistischen Bewegung aufrechterhalten. Im Jahre 1939 ist er in der Sowjetunion 
Opfer des stalinistischen Persönlichkeitskults geworden. 
- Die Abteilung I des Österreichischen Staatsarchivs erfaßt die Bestände des Haus-, 
Hof- und Staatsarchivs (HHStA). Hier werden im Neuen Politischen Archiv (NPA) die Akten 
des Außenministeriums der ersten österreichischen Republik (1918 38), in der Abteilung II 
des ÖStA, Verwaltungsarchiv (VA), die Akten des österreichischen Innenministeriums ver-
wahrt . In den Materialien der beiden Archive findet m a n reichlich Schriften bezüglich Ungarns 
und innerhalb dieses Materials über die Ungarische Räterepublik. In unserer Mitteilung stützen 
wir uns hauptsächlich auf die Schriften des Nachlasses Otto Bauers (des weiteren mit der Kürzel 
NOB; Karton 261, 262), der im NPA, Min. d. Äußeren, Präsidialakten (Pr.) verwahrt werden. 
— Was die ungarische Fachliteratur über die Beziehungen der Ungarischen Räterepublik und 
Österreichs anbelangt, verweise ich nur auf die umfassende Abhandlung S. GÁBOR: Auszt-
ria és a Magyar Tanácsköztársaság (Österreich und die Ungarische Räterepublik). Manuskript 
der akzeptierten Kandidatendissertation. Budapest, 1965. MTA kézirat tára (Manuskripten-
sammlung der Ung. Akad. d. Wiss.), D. 2965. Erschienen Budapest, 1969. Akadémiai Kiadó. 
(Des weiteren beziehe ich mich auf die Seitenzahlen des Manuskripts). — Den hier mitgeteil-
ten Brief Bauers an Béla Kun erwähnte erstmals Low (A. D. Low: The first Austrian Repub-
lic and Soviet Hungary. Journal of Central European Affairs, Bd. 20, Nr. 2, Juli 1960. S. 
174—203.) und brachte auch ausführliche Abschnit te dieses Schreibens. Aufgrund Lows 
Anführungen und des Tagebuchs von P. ÁGOSTON (Párt tör ténet i Intézet Archívuma [Archiv 
des Instituts fü r Parteigeschichte], des weiteren P I Arch., 989. f. I. 3. ö. е.; des weiteren 
ÁGOSTON Tgb.) teilte S. GÁHOR den Inhalt des Briefes auszugsweise mit . 
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Gewißhei t haben , Deu t s ch l and werde den F r i edensve r t r ag un te rze ichnen . 
F ü r diesen Fall h a t t e die E n t e n t e , vor al lem Frankre ich , vorgesehen, v o m Rhein 
aus in R ich tung Eger in der Tschechoslowakei vo rzus toßen , durch diese Ope-
r a t i onen Deu t sch land zweizuteilen u n d in die Knie zu zwingen.3 K o n n t e m a n 
aber mi t der no twendigen U n t e r s t ü t z u n g der Tschechoslowakei r echnen , wenn 
der Vors toß der ungar i schen Ro ten Armee auch wei te rh in so zügig v o r a n k a m ? 
Zu diesem Ze i tpunk t erhie l t die ungar ische Rä te reg ie rung die Note Clemen-
ceaus . 
I n dieser Lage w a r die H a l t u n g Österreichs, das j a zwischen der ungar i -
schen u n d der deu tschen Revo lu t ion lag, hinsichtl ich des weiteren Schicksals 
der Revo lu t ion in U n g a r n , aber auch im Hinblick auf den Verlauf der revolu-
t i onä ren Woge östlich des Rheins von großer B e d e u t u n g . Würde Österre ich 
die revo lu t ionären K r ä f t e ve rb inden oder t r ennen ? 
I m mitgete i l ten Brief bezieht O t t o Bauer zu dieser Frage e indeut ig 
Ste l lung, als er sich gegen die P r o k l a m i e r u n g der D i k t a t u r des P ro l e t a r i a t s in 
Öster re ich e rk lä r t . I m Untersch ied zu ande ren Sozia ldemokra ten l ehn t Baue r 
die D i k t a t u r des P ro l e t a r i a t s nicht prinzipiell ab , sonde rn f ü h r t n u r aus, 
d a ß sich die A r b e i t e r m a c h t zur gegebenen Zeit u n d u n t e r den gegebenen Um-
s t ä n d e n in Österreich n i ch t verwirkl ichen lasse. I n de r revo lu t ionären Lage 
nach dem ers ten Wel tk r ieg , in dem K a m p f , den die russische Revo lu t ion 
gegen die Feinde von a u ß e n und von innen auf Gedeih oder Verde rb f ü h r e n 
m u ß t e , h a t t e Lenin völlig recht , die F ü h r e r der sozialistischen P a r t e i e n in 
E u r o p a n icht nach ihren W o r t e n — ob sie die D i k t a t u r des P ro le ta r i a t s prin-
zipiell akzept ie r ten oder n i ch t —, sondern au fg rund ihres Hande lns , d .h . danach 
zu beur te i len , was sie f ü r die Arbe i t e rmach t , f ü r die Revo lu t ion auch t a t s ä c h -
lich t a t e n . 
Baue r geht in se inem Schreiben zuers t auf die k o n k r e t e n Möglichkeiten 
der D i k t a t u r des P ro l e t a r i a t s in Österre ich ein, um d a n n die in te rna t iona len 
Krä f t eve rhä l t n i s s e zu e rwägen . Es fä l l t auf , daß der Arbei te rpol i t iker a n diese 
Möglichkei ten fas t ausschließlich nu r aus d ip lomat ischen Aspekten he rangeh t . 
In diesem Brief t r a t e n der sozialistische Pol i t iker u n d der S t aa t s sek re t ä r des 
Äuße ren , der D ip loma t , f a s t völlig gesonder t in Ersche inung . 
Die Frage zum A n s a t z p u n k t der österreichischen Revolu t ion l ä ß t sich 
aber auch anders stellen. Das Schicksal der österreichischen A r b e i t e r m a c h t 
w u r d e im gegebenen his tor ischen Augenbl ick nicht n u r durch das Verhä l t -
3
 O. Bauer stand mit dem Leiter der österreichischen Delegation, Bundeskanzler Renner, 
in Saint-Germain in ständigem Kontak t . Aus dem Telegramm Bauers an Renner vom 29. Mai 
1919: »Berichte aus Berlin zeigen, daß dort mit Abbruch der Friedensverhandlungen ernst 
gerechnet wird. Man glaubt, daß Ententearmee in diesem Falle gegen Eger vorstoßen werde, 
um Süddeutschland vom Norden zu trennen.« Dieselbe Information wiederholte er in seinem 
Brief an Renner vom 31. Mai 1919. NOB. Dossier I l /b . Telegramme aus St. Germain. Pr . 1919 — 
1365. — Ebd. Dossier I l /d . Berichte aus St. Germain. O. Nr. K. 261. Siehe des weiteren auch 
diesbezüglich das mitgeteilte Schreiben. 
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nis v o n Arbe i t e r scha f t und B a u e r n s c h a f t in Öster re ich en t sch ieden , sondern 
w a r auch durch die Beziehungen zwischen der österreichischen Arbei terklasse 
u n d den Bauern der os teuropä ischen Völker b e d i n g t . Die russ ischen Revolu-
t i o n ä r e e r faß ten das Problem wie fo lg t : ». . . W i r sind tief übe rzeug t , daß die 
deu t s chen , t schechischen, k roa t i s chen , ungar i schen , s lowenischen Arbei ter , 
So lda t en und B a u e r n , wenn sie e i n m a l die Mach t ergreifen u n d das Werk ihrer 
n a t i o n a l e n Bef re iung vol lenden, e inen b rüder l i chen Bund der freien Völker 
schl ießen und m i t vere in ten K r ä f t e n die Kap i t a l i s t en besiegen werden. Die 
h u n g e r n d e n Arbe i t e r Wiens w e r d e n Brot von den Bauern U n g a r n s e rha l ten , 
d e n e n sie die Erzeugnisse ihrer A r b e i t liefern w e r d e n . Die t schechischen Arbei-
t e r werden ba ld sehen, daß die Großgrundbes i t ze r und G r o ß b a u e r n das B r o t 
n i c h t nu r den d e u t s c h e n Arbe i t e rn verweigern, sondern auch den tschechischen. 
N i c h t im Bunde m i t der e igenen na t iona len Bourgeoisie, s o n d e r n im B u n d e 
m i t den Pro le ta r i e rn aller in Ös te r re i ch lebenden Nat ionen l iegt die Bürgscha f t 
des Sieges. D a m i t dieser Sieg endgül t ig sei, müssen sich die Arbei ter aller 
L ä n d e r zum gemeinsamen K a m p f gegen den W e l t k a p i t a l i s m u s vereinigen. 
Die Arbe i te r , Bauern u n d Solda ten Ös te r re ich-Ungarns werden es ih re r 
Bourgeoisie n ich t ges ta t ten , sie vo r den K a r r e n des anglo-amer ikan ischen 
K a p i t a l s zu spannen . Die t schechischen, ungar i schen und d e u t s c h e n Bourgeois, 
die gestern vor den H a b s b u r g e n gekrochen sind, die deutschen u n d ungar i schen 
Bourgeois , die ges te rn noch d e n Hohenzol lern die Stiefel l eck ten , schreien 
j e t z t ; ' E s lebe Wilson !' Das amer ikan ische K a p i t a l , das d a m i t diesen Gauner -
k n i f f e n helfen will , verspr ich t E u c h Brot . 
Wir sagen E u c h , deu t sche , tschechische, ungar ische, kroa t i sche , slo-
wenische Arbe i te r , Bauern u n d Soldaten: D a s amer ikan ische , f ranzösische, 
englische K a p i t a l i s t genauso ein Feind der Arbei terk lasse wie das deu tsche 
K a p i t a l . 
. . . Hilfe u n d Bro t k ö n n t I h r nur von d e n russichen Arbe i t e rn h a b e n , 
die die Macht in ihre Hände n a h m e n , nach e inem J a h r des K a m p f e s die R o t e 
A r m e e schufen u n d die weißgardis t i schen B a n d i t e n aus den bro t re ichen Ge-
b i e t e n ver t r ieben u n d das f ü r u n s u n d Euch no twendige B r o t haben werden , 
w e n n wir mi t ve r e in t en K r ä f t e n e inen Sieg des anglo-amer ikanischen Kap i t a l s 
v e r h i n d e r n . . . " 4 
I m Vergleich mi t den f ü h r e n d e n Po l i t ike rn der russ ischen Revolu t ion 
d a c h t e der in in te rna t iona le r Maßs täbe b e d e n k e n d e österreichische Außen-
min i s t e r als Revo lu t ionä r — provinziel l . 
Bauer sah sehr wohl, wie sich der Sieg der ungar i schen Ro ten Armee 
i m Nordfe ldzug auf die E n t e n t e m ä c h t e auswirk te . 5 Un t e r diesen U m s t ä n d e n 
4
 Manifest des Allrussischen Zentral-Exekutivkomitees, des Rats der Volkskommissare 
u n d des Moskauer Sowjets an die werktätigen Völker Österreich-Ungarns, gezeichnet von 
W . Uljanow (Lenin), D. Swerdlow, L. Kamenew. Prawda 3. November 1918. 
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fä l l t auf , daß in seinem Brief der Gedanke n i ch t e inmal a u f t a u c h t , we lche 
Auswirkungen eine Revo lu t ion in Österre ich auf die revolu t ionären Bewe-
gungen in Deu t sch l and h a b e n könn te . Se lbs tvers tänd l ich ist das A u s m a ß 
dieser W i r k u n g f ragl ich , denn m a n k a n n die Schwäche der r evo lu t ionä ren 
Bewegung in Deu t sch l and zu dieser Zeit (Apr i l—Jun i 1919) n ich t übe r sehen . 
Das deu t sche P r o l e t a r i a t war zwar in der Lage , die R ä t e r e p u b l i k in B a y e r n 
zu e r k ä m p f e n , es k o n n t e sie aber n ich t ver te id igen . Zu dieser Zeit w a r die 
kommunis t i sche P a r t e i in Deu t sch land zah lenmäß ig noch klein, ihr E i n f l u ß 
war auf einen engen Kreis be sch ränk t u n d sie beging auch viele Fehle r . 6 
Die große l inke sozialistische Arbe i t e rpa r t e i , die sog. U S D P , verfolgte e ine 
schwankende Pol i t ik . Nichtsdes toweniger w u r d e n die Zusammenhänge zwischen 
den drei Revo lu t ionen von einem Pol i t iker e r k a n n t . »Man m u ß v e r s t e h e n 
— schrieb Lenin im Mai 1920 —, daß eine T a k t i k von G r u n d aus falsch i s t , 
die n ich t zugeben will, d aß es f ü r ein R ä t e d e u t s c h l a n d (wenn eine d e u t -
sche Rä t e r epub l i k ba ld en t s t ehen sollte) u n b e d i n g t no twendig sein k a n n , den 
Versailler Fr ieden eine Zei t lang anzue rkennen u n d sich ihm zu fügen. D a r a u t 
folgt n i ch t , daß die ' U n a b h ä n g i g e n ' rech t h a t t e n , die zu einer Zeit, als in de r 
Regierung die Sche idemänner saßen, als die R ä t e m a c h t in U n g a r n noch n i c h t 
gestürzt wa r , als die Möglichkeit der U n t e r s t ü t z u n g R ä t e u n g a r n s durch e ine 
Rä te revo lu t ion in Wien noch nicht ausgeschlossen war — die unter den dama-
ligen Bedingungen f o rde r t en , daß der Versailler F r i edensve r t r ag Unterzeichner 
werde. D a m a l s lav ier ten u n d manöv ie r t en die ' U n a b h ä n g i g e n ' sehr schlecht. . .«7 
5
 Am 27. Mai 1919 teilte Bauer dem Bundeskanzler telegrafisch mit : '»Cunningham, 
der Leiter der britischen Mission in Wien M. Sz.) erwähnte dann, daß der Sieg der Ungarn 
über die Tschechen hei Miskolc eine sehr empfindliche Schlappe für die Enten te sei und sie zu 
militärischen Gegenmaßregeln zwingen werde.« NOB. Dossier I I b. Telegramme aus St. Ger-
main. Pr. 1919—11581. K. 261. — Am 29. Mai: ». . . Ungarn haben bedeutenden Sieg über die 
Tschechen, Kaschau von den Tschechen geräumt, in der Slowakei ernste Gärung, En ten te -
vertreter sehr beunruhigt.« Ebd. Pr. 1919 — 1365. — 31 Mai: » . . . V o n einer Ententeakt ion 
gegen Ungarn ist nichts zu sehen. Nur Cunningham intrigiert weiter mit den Aristokraten u n d 
schickt ungarische Offiziere von hier über Jugoslawien nach Szegedin zu der Gegenregierung 
Julius Károlyi.« Ebd. Dossier I l /d . Berichte aus St. Germain. (o. Nr.) — 8. Juni: ». . . Der 
Sieg der Ungarn über die Tschechen ist noch größer und folgenschwerer als ich angenommen 
hatte. Die tschechischen Truppen laufen, wie mir Cunningham sagte, in schmählichster Weise 
davon, lassen Artillerie und Munition liegen, in Prag fürch te t man ernsthaf t den Verlust der 
ganzen Slowakei . . . Cunningham, der auf die Tschechen wütend ist, sagte mir, der tschechi-
sche Staat stehe vor dem Zusammenbruche . . . 
Die Entente selbst ist in einer geradezu lächerlichen Lage. Cunningham sagte mir, es 
sei augenblicklich für die Entente geradezu unmöglich, Truppen gegen Ungarn aufzustellen. 
Die Engländer seien in Kußland, in Ägypten, in Afganistan und am Rhein gebunden. Fran-
zosen und Italiener könne man nicht mehr ausschicken, weil sie sonst selbst bolschewikisch 
würden. Solange Deutschland nicht unterschrieben habe, habe die Entente keine Truppen ver-
fügbar. Erst wenn Deutschland unterschreibt, die Rheinarmee frei wird, könne sie den Tsche-
chen helfen . . .« Ebd. (o. Nr.). 
6
 W. I. L E N I N : Der »linke Radikalismus«, die Kinderkrankheit im Kommunismus. Werke 
(des weiteren L. W.), Berlin, 1959, Bd. 31, S. 59 — 60. — Des weiteren Brief an die deutschen 
Kommunisten (14. August 1921). L. W., Bd. 32, S. 538. 
' L. W., Bd. 31, S. 61 (Der »linke Radikalismus« . . .). 
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Bauer u n d seine P a r t e i wähl ten 1918 n ich t den Weg der »Wiener Revolu-
tion«. Die Po l i t ik der österreichischen Sozia ldemokra t ie nach d e m ers ten 
Weltkr ieg w a r zweifellos d u r c h jene b e s t i m m t , die sie bis zum A u s b r u c h des 
Weltkrieges ver fo lg t ha t t e . Diese Poli t ik, insbesondere aber die Na t iona l i t ä t en -
politik der P a r t e i , war n i c h t danach a n g e t a n , innerha lb der Monarchie das 
Bündnis de r österreichischen Arbei ter u n d der Arbei ter sowie B a u e r n der ver-
schiedenen Na t iona l i t ä t en zu schmieden. D a r u m k o n n t e die österreichische 
Soz ia ldemokra t ie im Augenbl ick des Z u s a m m e n b r u c h s der Monarchie gegen 
den Na t iona l i smus der Bourgeoisien de r Na t iona l i t ä t en nicht a u f k o m m e n . 
I m en tsche idenden Augenbl ick war der E i n f l u ß der na t iona len Bourgeois ien 
auf ihre A r b e i t e r und B a u e r n s tärker als de r Aus t romarx i smus . 
Die A t m o s p h ä r e in d e n ersten N o v e m b e r t a g e n des J ah re s 1918 in den 
Reihen der österreichischen Soz ia ldemokra ten , die ihre En t sche idungen be-
s t immte , w u r d e von O t t o Bauer s p ä t e r wie folgt beschr ieben: »Die Opfer 
aber , mi t d e n e n wir den Fr ieden mi t d e n Nachbarvö lke rn h a t t e n e rkau fen 
müssen, u n d das f u r c h t b a r e Elend , in d e m wir in diesem ers ten J a h r e n a c h dem 
Waf fens t i l l s t and als se lbs tändiger S taa t l eb t en , h a t t e n es anschaul ich gemach t , 
daß Deutschös ter re ich n u r in b i t terer N o t , nur in d rückender Abhäng igke i t 
vom Aus l a nd , nur in O h n m a c h t gegenüber den Nachba rvö lke rn se lbs tändig 
leben k a n n . Diese E r f a h r u n g muß te unse re r Auseinanderse tzung mi t d e m En-
t en t e impe r i absmus ihr Ziel setzen; unse r wichtigstes Ziel in den Fr iedensver -
hand lungen m u ß t e es sein, u n s unser R e c h t auf den Ansch luß an D e u t s c h l a n d 
zu erstrei ten.«8 Da rum w u r d e der Ansch luß zur Zeit der bü rge rbch -demokra -
tischen Revo lu t i on in Öster re ich und haup t säch l i ch d a n a c h , als in D e u t s c h l a n d 
das K a i s e r t u m gestürzt w a r — also n o c h Monate vo r der E n t s t e h u n g der 
Rä te r epub l ik in Ungarn — zur Grund lage der Außenpol i t ik der österreichi-
schen Sozia ldemokrat ie , besonders abe r jener O t to Bauers . Der Ansch luß 
st ieß j edoch auch in Deu t sch l and auf ke in ungetei l tes Vers tändnis . Die deu tsche 
Regierung, die ebenfalls v o n Sozia ldemokra ten g e f ü h r t wurde, b e f ü r c h t e t e , 
der Ansch luß könnte die Fr iedensbed ingungen erschweren und die deutsche 
Regierung in ihrem Lav ie ren beh indern . Seiner Auf fassung nach s t a n d Bauer 
der U S P D n ä h e r . Sei tdem jedoch der G e d a n k e des Anschlusses u n m i t t e l b a r zu 
Beginn de r bürger l ich-demokra t i schen Revolu t ion in Deu t sch land u n d in 
Österreich au fge tauch t w a r , h a t t e n sich u n t e r dem E in d ru ck der E n t f a l t u n g 
der revo lu t ionären Bewegungen in Deu t sch l and , sodann zur Zeit der Fr iedens-
v e r h a n d l u n g e n die Gegensätze zwischen den regierenden Sozia ldemokra ten 
und den opposit ionellen zentr is t ischen Unabhäng igen be t räch t l i ch ve r schä r f t . 
Bauer , de r im Interesse e iner erfolgreichen Anschlußpol i t ik se lbs tvers tändl ich 
in erster L in ie gegen die ab lehnende H a l t u n g der E n t e n t e m ä c h t e a n z u k ä m p f e n 
ha t te , wol l t e seine Schwierigkeiten mi t der sozialdemokrat ischen Reichsregie-
8
 O. B A U E R : Die österreichische Revolution. Wien, 1923. S. 143. 
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r u n g keinesfalls d a d u r c h vergrößern , daß er die opposit ionellen sozialistischen 
Bewegungen in Deu t sch l and un t e r s tü t ze . H ä t t e n näml ich die regierenden 
Sozia ldemokra ten in Deu t sch land auch innenpol i t i sch be fü rch ten müssen, 
d a ß mi t dem vol lzogenen Ansch luß die sozialistische Opposi t ion gegen die 
Regierung nur noch weiter v e r s t ä r k t werde, wäre das f ü r Bauer bei der Zer-
s t r e u u n g der bisher igen, hauptsäch l ich außenpol i t i schen Bedenken der Reichs-
reg ierung nicht förder l ich gewesen. Bauer b e f ü r c h t e t e also eigentl ich, eine 
revolu t ionäre Po l i t ik in Österreich könn t e den W i d e r s t a n d nicht nu r der Geg-
ner , der E n t e n t e , sondern auch des Verbünde ten , der soz ia ldemokrat i schen 
Reichsregierung, auf den P lan ru f en . Das mag die E r k l ä r u n g d a f ü r sein, daß 
in Bauers Schreiben an Béla K u n selbst u n t e r dem E i n d r u c k der g röß t en 
Erfo lge der ungar i schen Roten Armee der Gedanke an die V e r a n t w o r t u n g der 
österreichischen Arbei terklasse f ü r die Revolu t ion , besonders f ü r die E n t -
wicklung der österreichischen u n d der deu t schen Revolu t ion n ich t e inmal 
a u f t a u c h t . O t to B a u e r ordnete seine »revolutionäre« Poli t ik der Anschluß-
pol i t ik unter . 9 D a r u m ha t t e dieser Gedanke des Anschlusses — den m a n mi t 
den Ansch lußbes t rebungen der Nat ionalsozial is ten, des deutschen Imperial is-
mus n icht vergleichen kann , woll te doch O t to Baue r ein sozia ldemokrat isch 
regier tes Österre ich einem demokra t i schen u n d revolu t ionsschwangeren 
Deu t sch land anschl ießen — in der gegebenen Lage unabhäng ig von den sub-
j e k t i v e n Absichten Bauers eine reak t ionäre F u n k t i o n . Ot to Bauers Pol i t ik , 
seine B e m ü h u n g e n u m den Anschluß Österreichs an Deu t sch land ve rh inde r t en 
den Zusammensch luß einerseits der deutschen, anderersei ts der ungar ischen 
u n d der russischen Revolut ion . 
Neben den b e k a n n t e n Mot iven , die fü r die Auf r ech t e rha l t ung der Be-
z iehungen zwischen der Ungar i schen Rä te repub l ik und Österreich sprachen 
(wie die s t re i tbare Sol idar i tä t der österreichischen Arbei terklasse mi t der Re-
vo lu t ion in U n g a r n , die t radi t ionel len ungarisch-österreichischen Wir t scha f t s -
k o n t a k t e ) , 1 0 wu rde also das Verhä l tn is der be iden Lände r durch die Pol i t ik 
9
 O. Bauer und andere führende österreichische Sozialdemokraten (F. Adler) benutzten 
eine revolutionäre Terminologie. So war es kein Zufall, daß O. Bauers bereits erwähntes und 
ausführlichstes Werk über diese Zeit Die österreichische Revolution betitelt war. 
10
 Die Wirtschaftsbeziehungen ha t ten zu dieser Zeit eine besondere Bedeutung, war 
doch Österreich auch in Friedenszeiten auf die Einfuhr von Nahrungsmitteln angewiesen. 
Nach dem Zusammenbruch der Monarchie geriet das Land in e'ne kritische Ernährungslage. 
Das wurde von der En t en t e ausgenutzt, die Österreich ständig mit einer Hungerbio kade an-
drohte. Vgl. Low: a. a. O. S. 183—84. —Die führenden Politiker der Ungarischen Räterepublik er-
kannten auch die politischen Komponenten dieses Problems und unternahmen in dieser Hin-
sicht alles im Interesse der österreichischen Werktätigen. Vgl. A Forradalmi Kormányzótanács 
jegyzőkönyvei (Protokolle des Revolutionären Regierungsrates; des weiteren Kürzel FKTJ) , 
l /a , S. 1 — 2. A Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai (Ausgewählte 
Dokumente zur Geschichte der Ungarischen Arbeiterbewegung). A Magyar Tanácsköztársa-
ság (Die Ungarische Räterepublik) 21. März. 1. August 1919. Herausgegeben von S . G Á B O R , 
T. H A J D U , G. S Z A B Ó , G Y . M I L E I M . P R Á G E R . Budapest , 1959 — 6 0 . (des weiteren Kürzel: 
MMTVD. Bd. VI/A, S. 4 7 - 4 8 . — Die Ungarische Räterepublik schloß mit der Republik 
Österreich zwei Wirtschaftsvereinbarungen, am 3. April 1919 (Országos Levéltár (Landes-
archiv, des weiteren Kürzel OL) Küm. gaz. pol. A. 1 — 22295/1919) und am 12. Juni 1919 (OL 
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der österreichischen Sozia ldemokrat ie , du rch ihren Verzicht auf die Revolu t ion 
u n d ihren Wil len zum Anschluß ausschlaggebend bee in f luß t . Wol l t e m a n 
j e d o c h au fg rund dieser Gegebenhei ten die Eins te l lung der Sozia ldemokrat i -
schen Pa r t e i Österreichs zur Rä te reg i e rung in U n g a r n als e indeut ig feindl ich 
b e t r a c h t e n , l ieße sich dieser in f r eundscha f t l i chem Ton abgefaß te Brief Ot to 
B a u e r s an Béla K u n , den F ü h r e r der ungar i schen Revolu t ion , schwerl ich er-
k l ä ren . Besonders , wenn man in B e t r a c h t z ieht , daß diese B o t s c h a f t Bauers 
e inen Tag nach dem Wiener A r b e i t e r a u f s t a n d , nach den Salven der vön den 
Soz ia ldemokra ten gegen die Wiener Arbe i te r aufgebo tenen Polizei11 abgeschickt 
w u r d e . W ä r e es in summa r icht ig, d a ß die österreichische Reg ie rung der Un-
gar ischen Rä t e r epub l i k gegenüber eine feindliche H a l t u n g b e k u n d e t e u n d nach 
deren Isol ierung t r ach t e t e , so h ä t t e die österreichische Regierung ke inen bes-
seren Anlaß z u m B r u c h suchen k ö n n e n . Das u m so mehr , als dieser B r u c h von 
der E n t e n t e u n d der Reakt ion in Österre ich gleicherweise geforder t wurde . 
I n diesem f ü r die Beziehungen der be iden L ä n d e r kr i t i schen M o m e n t ist die 
A h s e n d u n g des Briefes s t a t t des Bruches besonders auf fa l lend . E s ist also 
nöt ig , die Lage im J u n i 1919 in Österre ich u n t e r B e a c h t u n g der oben ange füh r -
t e n D e t e r m i n a n t e n des näheren zu un te r suchen . 1 2 
Die Sol idar i t ä t der österreichischen Arbe i te r mi t der ungar i schen Arbei-
t e r m a c h t m a g die österreichische Regierung so sehr b e e i n d r u c k t haben , 
weil Österreich zu dieser Zeit die entwickel tes te bürgerl iche D e m o k r a t i e in 
ganz Mi t t e l europa war . Aus den P a r l a m e n t s w a h l e n im F e b r u a r 1919 gingen 
die ös terre ichischen Soz ia ldemokra ten den Christl ich-Sozialen gegenüber 
Küm. gaz. pol. A. 5-23223/1919 - vgl. MMTVD, Bd. VI/A, S. 119-122) . — Trotz aller 
Schwierigkeiten und Interventionen durch die Entente unterhielten die beiden Länder rege 
Wirtschaftsbeziehungen. Vgl. OL Küm. res. pol. К 64, 1919 — Vegyesrejtjeles sürgönyök 
(gemischt-chiffrierte Telegramme) 601, 666, 669, 676. Weiterhin: OL Küm. gaz. pol. A. 21 — 
24262/1919 sowie OL Küm. Bécsi Követség (Wiener Gesandtschaft) 1920—134 res. pol. f. 
3 0 2 - 3 1 3 . 
11
 Ende Mai 1919 wollte die österreichische Regierung auf Forderung der Entente den 
beträchtlichen Teil der von den Sozialdemokraten beeinflußten Volkswehr demobilisieren. 
Die Arbeiter und Soldaten leiteten unter der Führung der KPÖ eine Aktion gegen die geplante 
Maßnahme ein und wollten am Stichtag der Demobilisierung, am 15. Juni 1919, eine bewaff-
nete Demonstration veranstalten. In der Nacht zum 15. Juni ließ die sozialdemokratische Re-
gierung die Führer der KPÖ verhaften. Somit bezweckte die Demonstration vom 15. Juni ei-
gentlich die Befreiung der verhafteten führenden Kommunisten. Die Polizei eröffnete auf die 
Demonstranten das Feuer, das 20 Tote und 80 Verwundete forderte. 
12
 Führende ungarische Kommunisten unters tütz ten tatsächlich die österreichischen Kom-
munisten, welche die Diktatur des Proletariats proklamieren wollten. Vgl. S. GÁBOR а. а. О., 
S . 243 — 47, 252 — 53; des weiteren H. S T E I N E R : Ausztria Kommunista Pártja (Kommunistische 
Parte i Österreichs), 1918 — 33. Történelmi Szemle, 1967, Nr. 2, S. 231, 232. — Diese Politik 
wurde als Putschismus, als falsche Politik auch von der zeitgenössischen internationalen kom-
munistischen Bewegung verurteilt. Vgl. K. R A D E K : Die Lehren eines Putschversuchs. Die Kom-
munistische Internationale, 1920, Nr. 9, S. 29 — 37. — Rote Fahne, 28. Juni , 7. Juli , 16., 28., 
29., 30. Oktober 1919. Hierzu ist zu bemerken, daß laut V. Böhm Béla Kun nicht zu diesen 
ungarischen führenden Kommunisten zählte. Vgl. V. B Ö H M : Két forradalom tüzében (Im Feuer 
zweier Revolutionen). München, 1923. S. 443. — Ähnliche Informationen ha t te auch O. Bauer, 
mutmaßl ich von V. Böhm. Vgl. O. Bauers Brief an K. Renner vom 21. Juni 1919. NOB, Dos-
sier I l / d . Berichte aus St. Germain (o. Nr.) — f. 696. К 261. 
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mit abso lu te r Mehrhei t hervor . A u ß e r d e m spielten die Arbei te r - u n d Soldaten-
rä te im poli t ischen L e b e n des Landes eine wichtige Rolle . Aber auch in diesen 
R ä t e n ve r füg t en die Soz ia ldemokra ten über maßgebl ichen E inf luß . D e r Vor-
si tzende des zent ra len Arbei te r ra tes war Fr iedr ich Adler , der dama l s noch 
bei der ganzen österreichischen Arbei terklasse ein ungeschmäler tes Ansehen 
genoß. E r u n d Ot to B a u e r ve r t r a t en zweifellos den l inken Flügel in de r SPÖ. 
Wohl u n t e r s t a n d die Polizei dem bürger l ichen Schober , das Heer abe r s t a n d 
un te r soz ia ldemokra t i scher F ü h r u n g . Die kommuni s t i s che Pa r t e i war zahlen-
mäßig gering und repräsen t i e r t e eine an E i n f l u ß kleine politische K r a f t , die 
zumeist in den So lda ten rä t en Ansehen h a t t e . Die Soz ia ldemokra ten k o n n t e n 
jedoch durchsetzen, d a ß die So lda tenrä te den Arbe i t e r r ä t en unters te l l t w u r d e n , 
so daß sie neben den wicht igs ten Regierungsposi t ionen auch die Volksorgane 
un te r ihrer Kontrol le h a t t e n . 
Die füh renden soz ia ldemokra t i schen Pol i t iker Wiens nu t z t en in der 
Innenpo l i t i k die F u r c h t der österreichischen Bourgeoisie vo r der Ungar i schen 
Rä t e r epub l i k aus. Sie b e t o n t e n wiederhol t , es gebe noch die Ungar ische R ä t e -
republ ik , u n d nur sie, die Soz ia ldemokra ten , k ö n n t e n die österreichische Bour-
geoisie vor der d rohenden P rok l ama t ion der R ä t e r e p u b l i k in Öster re ich be-
wahren . 1 3 Sie n u t z t e n aber diese F u r c h t auch dazu, mehre re wichtige Sozial-
gesetze zu verwirkl ichen. 1 4 Zweifellos war also der selbstlose K a m p f de r un-
garischen Arbei ter u n d Baue rn f ü r die österreichische Sozia ldemokra t ie bei 
der Fes t igung ihrer Pos i t ionen und in i h rem A u f t r e t e n ein bedeu tende r R ü c k -
hal t . N o c h größer aber w a r die B e d e u t u n g der Ungar i schen R ä t e r e p u b l i k f ü r 
Österre ich in außenpol i t i scher Hins ich t . 
Österre ichs Lage w a r der U n g a r n s auch insofern ähnl ich , als es f a s t an 
allen E c k e n u n d E n d e n des Landes K o n f l i k t e mit den N a c h b a r s t a a t e n u n d 
da rübe r h inaus mi t der E n t e n t e h a t t e : im Norden mi t der Tschechoslowakei 
wegen der deutschen Siedlungsgebiete des neuen S taa t e s , im Süden m i t J u -
goslawien wegen K ä r n t e n und mi t I t a l i en wegen Südt i ro l . Vorar lberg woll te 
sich der Schweiz anschl ießen. F r a n k r e i c h lehnte die T e n d e n z Österreichs zum 
Anschluß an Deu t sch l and aufs en t sch iedens te ab. Von den mit Ös ter re ich 
und mi t U n g a r n gleicherweise b e n a c h b a r t e n Ländern h a t t e die Tschechoslo-
wakei die Ungarische Rä te repub l ik , Jugos lawien aber Österre ich mi t W a f f e n -
gewalt angegriffen. 
Zur En twick lung einer gemeinsamen Pol i t ik gegenüber der Tschechoslo-
wakei h a t t e n Bauer u n d Renner schon m i t Mihály K á r o l y i u n d G a r a m i ein 
Gehe imt re f f en he rbe i füh ren wollen. Diese Aussprache w u r d e durch die Aus-
r u f u n g der Rä te repub l ik vereitel t .1 3 Die österreichische Regierung ve r such te , 
13
 O. BAUER: а. а. O. , S. 1 3 8 - 4 2 , 160. 
14
 Rätediktatur oder Demokratie. Wien, 1919. S. 11. — A. H O R N I K : Die Ungarische Räte-
republik und Österreich. Weg und Ziel, 1959, Nr. 4, S. 272. 
15
 NOB, Dossier IX/c. Zusammenkunft Mihály Károlyis mit St. K. Renner u. Dr. Bauer. 
Pr. 1 9 1 9 - 9 1 8 , К 262 ( 6 - 2 3 . März 1919). 
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wenngleich vors icht ig , auch n a c h der E r r i c h t u n g der Rä t e r epub l i k an diesen 
poli t ischen B e m ü h u n g e n f e s t zuha l t en . A u c h die Österreicher b e f ü r c h t e t e n 
e ine tschechische Besetzung.1 6 I n Ver te id igung der Pol i t ik der Beziehungen 
z u r Rä te repub l ik gegen die Angr i f f e der E n t e n t e und der österreichischen Re-
ak t ion , so auch der a r i s tokra t i schen Angehör igen des österreichischen diplo-
mat i schen K o r p s , be ton te B a u e r in seiner I n s t r u k t i o n an Gra fen Deym, den 
Gesand ten Öster re ichs in K o p e n h a g e n , nachdrück l ich , Österre ich habe »ge-
genüber den Sukzess ionss taa ten , die Tschechoslowakei mi te inbegr i f fen , mit U n -
g a r n bes t immte gemeinsame Interessen«.1 7 A u c h i n d e m hier mi tgete i l ten Brief 
r ä u m t Bauer de r Analyse der t schechoslowakischen Lage einen be t räch t l i chen 
P l a t z ein. Aus ungar i schem u n d aus österreichischem Aspek t hä l t er gleicher-
weise nur die H a l t u n g der deu t schen Minderhe i t in der Tschechoslowakei f ü r 
wicht ig . Auch die Anfänge de r ve rsuch ten A n n ä h e r u n g Káro ly is beweisen, 
d a ß Bauers »tschechische« Po l i t ik im Hinbl ick auf Ungarn vo r allem u n d auf-
r ich t ig durch die Ha l tung der Deutschen in der Tschechoslowakei b e s t i m m t 
w a r . Die e rs ten Schr i t te zu der e rwähn ten A n n ä h e r u n g d a t i e r t e n vom 6. März 
1919, d. h. aus de r Zeit, als de r Wide r s t and de r deutschen Arbe i t e r in B ö h m e n 
in Form eines Generals t re iks seinen H ö h e p u n k t erreichte. Dieser Streik w a r 
dama l s niedergeschlagen w o r d e n , und se i ther verhiel t sich die deutsche Min-
derhe i t passiv. D a r u m e rö r t e r t e Bauer in se inem Brief so ausführ l ich die Ver-
häl tnisse , u n t e r denen sich die deutsche Arbei terklasse in Böhmen wieder 
akt iv ieren w ü r d e . 
Die Po l i t ik der gemeinsamen In te ressen geriet der Lav ie rungs t ak t ik 
Baue r s en t sp rechend eben d a n n in eine kr i t i sche Phase , als die Ungar ische 
Rä te r epub l ik gegen die angre i fende tschechoslowakische A r m e e ihre g röß ten 
Erfo lge erzielte. Die H a l t u n g Baue r s e rk lä r t sich daraus , d a ß die österreichi-
schen Sozia ldemokra ten b e f ü r c h t e t e n , die k r i t i sche Lage der Tschechoslowakei 
k ö n n t e die E n t e n t e bewegen, den Druck au f Österreich zu erhöhen, d a m i t es 
W a f f e n und Muni t ion an die Tschechoslowakei liefere, j a , gegebenenfalls — 
w e n n das n i ch t ausreichen sol l te — auch T r u p p e n zur V e r f ü g u n g stelle. Der 
ungar ische Reg ie rungs ra t aber werde — so die B e f ü r c h t u n g e n Bauers — eben 
u m das zu ve rh inde rn , die U n t e r s t ü t z u n g der Bewegung zur Aus ru fung der 
D i k t a t u r des P ro le ta r i a t s in Österreich e rhöhen . 1 8 Die u n t e r verschiedenem 
D r u c k zus tandegekommene Neu t ra l i t ä t spo l i t i k Österreichs w a r fü r die Ungar i -
sche Rä te r epub l ik im Grunde genommen vo r t e i l ha f t . Die v o n den Franzosen ge-
fo rde r ten Waffen l i e fe rungen a n die Tschechoslowakei w u r d e n von Bauer nach 
l angem Hin u n d Her schließlich in I n n s b r u c k ers t nach d e m Sturz der Rä t e -
16
 Neue Freie Presse, 19. April 1919. 
17
 NOB, Dossier IX/b. Räteregierung in Ungarn. Stellungnahme Deutsch-Österreichs. 
— Pr. 1919-1172, К 262. - Die Instrukt ion Bauers ist vom 7. April 1919 datiert. 
18
 Brief Bauers an Renner vom 8. Juni 1919. NOB, Dossier I l /d . Berichte aus St. Ger-
main (o. Nr.), f. 678, К 261. 
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republ ik den I ta l ienern übergeben. 1 9 Was die Kriegsl ieferungen Österre ichs 
an U n g a r n anbe lang t , mein te spä t e r Ot to B a u e r selbst: »Wir konnten , o h n e 
die P f l i ch ten der Neu t r a l i t ä t dem tschechisch-ungar ischen Krieg gegenüber 
zu ver le tzen , U n g a r n n icht von A m t s wegen Kriegsgerä t l ie fern ; aber die so-
z ia ldemokra t i schen Arbei ter des Wiene r -Neus täd te r Gebie tes schmuggel ten 
u n b e h i n d e r t bedeu t ende Mengen Kriegsgerä t über die ungar i sche Grenze.«2 0 
Als im Ju l i 1919 die I n t e r v e n t i o n gegen die Ungar ische Rä te r epub l ik auf de r 
Par iser Fr iedenskonferenz aufs neue zur Sprache k a m , beze ichnete Benes als 
Bedingung der tschechischen Betei l igung, »die Z u s a m m e n a r b e i t Öster re ichs 
u n d des Regierungsrates« zu un te rb inden . 2 1 
A m 29. Apri l 1919, als der Angriff R u m ä n i e n s und der Tschechos lowakei 
gegen die Ungar i sche Rä t e r epub l i k schon in vollem Gange war , rück ten die 
b e w a f f n e t e n S t r e i tk rä f t e Jugos lawiens ins österreichische K ä r n t e n ein. E i n e 
k n a p p e W o c h e f r ü h e r h a t t e sich der Strei t I t a l i ens mit Jugos lawien u n d m i t 
den f ü h r e n d e n E n t e n t e m ä c h t e n wegen F i u m e dera r t v e r s c h ä r f t , daß der Ver -
t r e t e r I ta l iens die Fr iedenskonferenz verl ieß. Als es den Österre ichern ge lang , 
den jugoslawischen Angriff zurückzuschlagen , ersuchten sie a m 4. Mai 1919 
I ta l ien u m den Schiedsspruch im Konf l ik t m i t Jugoslawien. Mit Bedach t au f 
die In te ressen Österreichs hielt Bauer K ä r n t e n fü r wicht iger als den F r a g e n -
komplex Südt i ro l u n d wollte d a r u m die U n t e r s t ü t z u n g I ta l iens gegenüber 
Jugos lawien gewinnen.2 2 Zugleich e rkann te B a u e r klar, daß I t a l i en bereit w a r , 
d e m übe raus bed räng t en nördl ichen N a c h b a r n Jugoslawiens , der Ungar i schen 
Rä te republ ik , 2 3 und Österre ich innerhalb b e s t i m m t e r Grenzen U n t e r s t ü t z u n g 
zu gewähren . I ta l ien mein te näml ich , d a d u r c h die divergierenden Tendenzen 
1 9
 O . B A U E R : а. а. O . S . 1 5 2 — 5 3 ; Zs. L . N A G Y : A párizsi békekonferencia és Magyar-
ország (Die Pariser Friedenskonferenz und Ungarn), 1 9 1 8 - 19. Budapest , 1965. S. 142 — 43; — 
Organization of American Relief in Europe 1 9 1 8 — 1 9 1 9 , Documents selected and edited by S U D A 
F O R E N A B A N E and R A L P H H A S W E L L L U T Z . Stanford University Press 1 9 4 3 . S. 5 6 3 — 6 5 , 7 0 0 . — 
Des weiteren Bauers Brief an Renner vom 21. Juni 1919. NOB, Dossier I I /d . Berichte aus St . 
Germain (О. Nr.), f. 692, К 261. 
2 0
 О . B A U E R : А. А. О . S . 1 3 8 . 
21
 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference 
1919. Washington, 1946 (des weitern Kürzel: PPC). Bd. VII , S. 107. 
22
 Am 24. Mai 1919 schrieb Bauer an Renner u. a.: »Am meisten Sorge machen mir 
je tz t die Grenzfragen in Kärnten und Untersteiermark . . . Die richtigste Politik für uns wäre , 
— ich habe sie schon seit Dezember vergebens versucht, — sich mit I ta l ien zu verständigen, 
über Südtirol ein Kompromiss zu schliessen . . . und dafür italienische Unterstützung in der 
ungleich wichtigeren Frage der Abgrenzung in Kärn ten und Südsteiermark zu erlangen.« 
NOB, Dossier I I /d . Berichte aus St. Germain (o. Nr.) К 261. 
23
 »Sehr interessant ist jetzt die Politik Italiens. Während die Franzosen den Aufmarsch 
gegen Sowjetungarn organisieren, und in ihrem Hauptquar t ier in Szegedin eine aus den konter -
revolutionärsten ungarischen Aristokraten, der ganzen alten Tiszabande, zusammengesetzte 
»Gegenregierung« mit Julius Károlyi an der Spitze, organisiert haben, deren Ziel angeblich 
Personalunion zwischen Ungarn und Jugoslawien sein soll, und während auch Cunningham 
hier mit Bethlen, Bat thyány und Szmrecsányi konspiriert, leisten die Italiener der ungarischen 
Räteregierung unzweifelhaft direkte wirtschaftliche und militärische Unterstützung . . .« 
Otto Bauers Brief an Karl Renner vom 24. Mai 1919. NOB, Dossier I I /d . Berichte aus St . 
Germain (o. Nr.) К 261. 
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in den Ländern der einstigen Monarchie zu fördern und zu verhindern, daß an-
stelle der Monarchie in Form einer Donaukonföderation an seinen nördlichen 
Grenzen aufs neue ein mächtiges Staatengebilde zustande komme, zumal unter 
dem Einfluß seines Konkurrenten, nämlich Frankreichs. Das war der dritte 
Faktor, der Otto Bauer u n d die italienische Politik verband. Großbritannien 
und Frankreich hatten, u. a. als Mittel gegen den Anschluß, Österreich wieder-
holt nahegelegt, einer möglichen Donaukonföderation beizutreten. Bauer wi-
dersetzte s ich entschieden dieser Politik, konnte sich aber in dieser Sache unter 
den Großmächten nur auf Ital ien stützen.24 Nach all dem ist es verständlich, daß 
die Ungarische Räterepublik italienische Waffenlieferungen über Österreich 
erhielt.25 Somi t wurde die politische Interessengemeinschaft Ungarns und 
Österreichs auch durch den österreichisch-jugoslawischen Konflikt in mehre-
ren Punkten gefördert. Die außenpolitischen Kontakte Bauers zur Räterepu-
blik in Ungarn intensivierten sich jedoch im Monat Mai auch aus anderen Grün-
den. 
Am 7. Mai 1919 wurde der Entwurf des Friedensvertrages Deutschland 
ausgehändigt. Absatz 80 dieses Vertragsentwurfes erklärte das Verbot des An-
schlusses, allerdings mit der Möglichkeit bestimmter späterer Korrektionen 
durch den Völkerbund. D a s war ein schwerer Schlag für die ganze politische 
Konzeption Bauers, der j edoch seine Hoffnungen auf den Anschluß noch immer 
nicht aufgab.26 Wie die österreichischen Sozialisten in der Innenpolitik den 
Schrecken der österreichischen Bourgeoisie vor der Ungarischen Räterepublik 
auszuschlachten wußten, so rechnete Bauer damit, die Furcht der Entente 
vor einem Bolschewismus in Österreich außenpolitisch zu nutzen. Die ganze 
Außenpolitik Bauers basierte zum Teil auf der Hoffnung, die Ententemächte 
würden wegen ihrer Furcht vor einem »Anschluß« Österreichs und der Räte-
republik d e m Anschluß Österreichs an Deutschland ihren Segen geben.27 Aber, 
24
 »Im Konf l i k t mit F rank re i ch suchten wir bei Italien Anlehnung . Italien s t and unserer 
Anschlußpolit ik nicht so feindlich gegenüber wie Frankreich. I ta l ien ha t t e auch gegen unsere 
ungarische Po l i t ik nichts e inzuwenden; von dem Gegensatz gegen Jugoslawien beherrscht , 
ha t Italien die Magyaren immer als künftige Verbünde te gegen die Jugoslawen behande l t ; 
es t rat daher a u c h in der Rä teze i t Ungarn weit weniger feindlich entgegen als die Westmächte .« 
O. BAUER: a. a . O., S. 153. — A m 31. Mai 1919 ber ich te te Bauer an Renner : »Allizé (der Leiter 
der französischen Mission in W i e n — M. Sz.) war gestern bei mir. E r spricht nicht mehr von 
der Donaufödera t ion — der i talienische E insp ruch hat schon vol ls tändig gewirkt.« NOB, 
Dossier I l /d . Ber ich t aus St. Germa in (o. Nr.) К 261. 
2 5
 Z s . L . N A G Y а . а . О . , S . 1 4 1 . 
2 6
 О . B A U E R а . а . О . , S . 1 4 7 . 
27
 In E r w ä g u n g der Chancen seiner Anschlußpoli t ik auf der Pariser Friedenskonferenz 
verweist B A U E R in seinem B a n d Die österreichische Revolution auf Lloyd George, der am 2 5 . 
März 1919 die Sieger auf die G e f a h r des »Spartakismus« vom IJral bis zum Rhein au fmerksam 
gemacht h a t t e . »Die Entente f ü r c h t e t e damals zunächs t das Übergrei fen des Bolschewismus 
von Ungarn n a c h Deutsch-Österreich, war es u n d e n k b a r , daß Lloyd George uns einen Frie-
den, der uns d e n Anschluß e r l aub t , zu erwirken such t , damit wir diesen Frieden der nat ional-
bolschewistischen Rebellion gegen die Entente vorziehen?« O. BAUER a. a. O., S. 147. Über 
die Anschlußpoli t ik Bauers vgl. noch H . S T E I N E R : Otto Bauer und die »Anschlußfrage« 1918— 
19. Weg und Ziel, 1968, Nr. 12, S. 5 8 4 - 9 7 . 
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a u c h f ü r d iese P o l i t i k w a r d ie E x i s t e n z d e r U n g a r i s c h e n R ä t e r e p u b l i k e r f o r d e r -
l i c h . E s i s t a l so k e i n Z u f a l l , d a ß B a u e r n a c h d e n e r s t e n E r f o l g e n d e r u n g a r i s c h e n 
R o t e n A r m e e d e m ö s t e r r e i c h i s c h e n G e s a n d t e n i n B u d a p e s t f o l g e n d e I n s t r u k -
t i o n e n z u k o m m e n l i e ß : 2 8 
» D i e d e u t s c h ö s t e r r e i c h i s c h e R e g i e r u n g h a t g e g e n w ä r t i g k e i n e r l e i I n t e r -
e s s e a n e i n e m b a l d i g e n S t u r z d e r R ä t e r e g i e r u n g , u n d z w a r a u s f o l g e n d e n G r ü n -
d e n : 
1 . U n s e r e A u s s i c h t e n i n d e r d e u t s c h - w e s t u n g a r i s c h e n F r a g e s i n d g ü n -
s t i g e r S o w j e t - U n g a r n g e g e n ü b e r a l s sie es e i n e m U n g a r n g e g e n ü b e r w a r e n , 
d a s v o n e i n e r t a t s ä c h l i c h v o n d e r E n t e n t e g e l e n k t e n R e g i e r u n g b e h e r r s c h t 
w ü r d e . 2 9 
2 . D e r S t u r z d e r R ä t e r e g i e r u n g w ü r d e e s d e r E n t e n t e e r l e i c h t e r n , u n s 
i n e i n e D o n a u - F ö d e r a t i o n h i n e i n z u z w i n g e n u n d d a d u r c h d e n A n s c h l u ß n i c h t 
n u r f ü r d e n A u g e n b l i c k u n m ö g l i c h z u m a c h e n , s o n d e r n i h n a u c h f ü r s p ä t e r 
z u e r s c h w e r e n . W i r d d a g e g e n d i e R ä t e r e g i e r u n g e r s t n a c h u n s e r e m F r i e d e n s -
s c h l u ß g e s t ü r z t , so b e h a l t e n w i r f r e i e H a n d , u m u n s e r e B e z i e h u n g e n z u u n -
s e r e n N a c h b a r s t a a t e n n a c h u n s e r e m W i l l e n z u r e g e l n . 
3 . D e r S t u r z d e r R ä t e r e g i e r u n g k ö n n t e i n U n g a r n k e i n a n d e r e s a l s e i n 
k o n t r e r e v o l u t i o n ä r e s R e g i m e m i t A n d r a s s y , J u l i u s K a r o l y i u n d B a t t h y a n y i 
a n d e r S p i t z e z u r M a c h t f ü h r e n . D i e s e s w ü r d e u n z w e i f e l h a f t a u c h i n D e u t s c h -
28
 Österreichs Gesandter in Budapest, Cnobloch, war zweifellos konservativ eingestellt 
und versuchte wiederholt, Bauer in seinen Berichten gegen die Ungarischen Räterepublik 
zu beeinflussen. Vgl. Cnoblochs Berichte vom 4. und 7. April 1919. HHStA. NPA, Liasse Un-
garn, 1/3, К 881. Des weiteren Cnoblochs Berichte vom 13. und 15. April 1919. NÖB, Dossier 
IX. К 262. — Zitiert von Low: а. а. O., S. 1 8 2 - 8 3 . 
29
 Über die Politik der österreichischen Regierung in der Frage Westungarn berichtete 
der ungarische Geschäftsträger zu Wien am 24. April 1919 wie folgt: ». . . im Sinne der Draht-
depesche vom 19 d. M. wurde ich heute beim deutsch-österreichischen Staatssekretär des 
Äußeren Dr. Bauer vorstellig und teilte ihm die Mitteilungen und Wünsche der ungarischen 
Räteregierung bezüglich der westlichen Komitate mit. Staatssekretär Bauer nahm die konzi-
lianten Maßnahmen der ungarischen Rätereg-erung zur Versorgung der deutsch-österreich-
ischen Bevölkerung mit Lebensmitteln und ihre Erklärung zur weitereu Verhandlung über 
diese Fragen mit Freude und Dank auf und erklärte seinerseits, daß er, wie er schon früher 
wiederholt mitgeteilt habe, den Standpunkt vertrete, die deutsch-österreichische Regierung 
werde die Bewegungen im Interesse der Angliederung der westlichen Komitate an Deutsch-
Österreich mit allen Kräften einschränken . . . er bemerkte jedoch, seine Regierung könne 
diesen Standpunkt nur vertreten, solange diese Frage durch das Problem des tschechisch-
jugoslawischen Korridors nicht kompliziert werde. In diesem Fall müßte sich seine Regierung 
anders orientieren. Nach Auffassung Bauers ließen sich die deutsch-österreichischen Interes-
sen zweifellos mit den ungarischen Interessen abstimmen. — Bálint.« Drahtdepesche vom 24. 
April 1919. OL. Küm. res. pol. 1919. Vegyes (Varia). Konvolut 104—05 F. 1. — Die österrei-
chische Regierung hielt sich in der Frage Westungarn zur Zeit der Räterepublik bis in die letzten 
Julitage im wesentlichen an diese Politik. Allerdings ist nicht zu bezweifeln, daß Westungarn 
in den Plänen der österreichischen Regierung bis zu diesem Zeitpunkt als Reserve vorgesehen 
war. Sollte nämlich die Regierung bei der Entente die Erfüllung anderer Forderungen nicht 
durchsetzen können, wollte sie auch diesen Gebietsanspruch auf die Tagesordnung setzen. 
Die österreichische Regierung war sich darüber im klaren, daß die Burgenlandfrage in den 
Händen der Westmächtc ein Mittel war, um die Front der beiden Länder gegen die Entente 
zu brechen. Nach dem 20. Juli 1919 — als Bauers Anschlußpolitik bereits zu Fall gekommen 
war —, wurden die österreichischen Ansprüche auf Westungarn wieder auf die Tagesordnung 
gesetzt. 
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Österreich die kon t revo lu t ionä re Bewegung s t ä rken u n d die Gefah r eines 
Bürgerkr ieges he rau fbeschwören . 
Diesen pol i t ischen Bedenken s tehen heute unsere wi r t schaf t l i chen In-
teressen n ich t m e h r entgegen. Das Schicksal unseres Besitzes in U n g a r n würde 
d a d u r c h n ich t wesentl ich b e r ü h r t , ob die Rä te reg ie rung sich e twas mehr oder 
weniger lang h ä l t . 
Eine G e f a h r fü r den B e s t a n d der gegenwärt igen deutschösterre ichischen 
Regierung b e d e u t e t die R ä t e d i k t a t u r in U n g a r n j e t z t n ich t mehr . Die Agita-
t ion , die von B u d a p e s t aus n a c h Wien gebrach t wurde , is t b e d e u t e n d schwächer 
geworden, die kommunis t i sche Welle hier ist abgeebb t . 
Wir h a b e n daher gar keinen G r u n d , der Rä te reg ie rung unserersei ts 
unnö t ige Schwierigkei ten zu machen oder ihr durch I n f o r m a t i o n e n an andere 
Mäch te zu schaden . In Gesprächen mi t E n t e n t e d i p l o m a t e n h a b e n Sie daher , 
ohne Sympa th i e f ü r die Rä te reg ie rung zu zeigen, doch e twa ve r l ang te In fo rma-
t ionen in solcher Weise zu geben, daß dadu rch der Rä te reg ie rung nicht ge-
schade t und zur Beschleunigung der E n t e n t e a k t i o n gegen Unga rn n ich t beige-
t r a g e n wird.«3 0 
Die Veröf fen t l i chung dieses Schr i f t s tücks in vollem U m f a n g ist begrün-
d e t , weil es im en t sche idenden Augenbl ick die Pol i t ik der österreichischen Re-
gierung gegenüber der R ä t e r e p u b l i k ausführ l ich dar leg t . 
D a n a c h re i f te in Öster re ich die Jun ikr i se he ran . 
W ä h r e n d die ungar ische Ro te Armee im Nordfe ldzug Er fo lg auf Erfolg 
h ä u f t e , t r a t e n die Jugos lawen am 28. Mai in K ä r n t e n zum e rneu t en Angriff 
a n und n a h m e n am seihen Tag , näml ich a m 6. J u n i , als die ungar i sche Rote 
Armee in K a s c h a u e inrück te , die H a u p t s t a d t K ä r n t e n s , K l a g e n f u r t . 
Am 2. J u n i wurde in Sa in t -Germain-en-Laye auch der österreichischen 
Delegat ion der T e x t des F r i edensver t r ags übergeben . Dieser en th ie l t sehr 
schwere Bedingungen , schien aber f ü r die F o r t s e t z u n g der Anschlußpol i t ik 
Bauers doch einige Aussicht zu b ie ten , weil als Untersch ied zum deutschen 
F r i edensve r t r ag die Fr iedensbed ingungen f ü r Österre ich das V e rb o t des An-
schlusses n ich t enthie l ten . Das war die wicht igste E r k l ä r u n g d a f ü r , daß Bauer 
den W i d e r s t a n d gegen die E n t e n t e for t se tz te . 3 1 Nach der Ubergabe der Frie-
densbed ingungen sprach B a u e r e rs tmals a m 7. J u n i im österreichischen Par-
l a m e n t vor der Öffent l ichkei t . Auch die E n t e n t e sah seiner Rede mi t großen 
E r w a r t u n g e n entgegen, u n d zwar deswegen, ob der österreichische Außenmi-
n i s te r endlich auf seine Ansch lußpol i t ik verz ich ten werde . B a u e r aber ließ 
30
 NOB, Dossier IX/b. Räteregierung in Ungarn. Stellungnahme Deutsch-Österreichs. 
Pr. 1919-1485 - К 262. 
31
 О. BAUER: а. а. О., 151. Über die Aufnahme der Friedensbedingungen vom 2. Juni 
durch Österreich schreibt P. Á G O S T O N , der stellvertretende Volkskommissar für Äußeres in 
der ungarischen Räteregierung in seinem Tagebuch wie folgt: ». . . damit brach Österreich mit 
der Entente, die es bisher mit Lebensmitteln versorgt hatte . . .« Á G O S T O N Tgb.: Eintragung 
vom 11. Juni 1919. 
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k e i n e n Z w e i f e l d a r ü b e r , d a ß e r a n d e r P o l i t i k d e r V e r e i n i g u n g m i t D e u t s c h -
l a n d a u c h w e i t e r h i n f e s t h a l t e n w e r d e . N u n m e h r e r h ö h t e n d i e E n t e n t e m ä c h t e , 
v o r a l l e m F r a n k r e i c h , d e n D r u c k a u f O s t e r r e i c h . Sie f o r d e r t e n d i e S p e r r u n g 
d e r G r e n z e z u U n g a r n , d i e w e i t e r e n ö s t e r r e i c h i s c h e n W a f f e n l i e f e r u n g e n f ü r 
d i e T s c h e c h o s l o w a k e i 3 2 u n d e n t f e s s e l t e n e i n e P r e s s e k a m p a g n e g e g e n B a u e r u n d 
d i e W i e n e r G e s a n d t s c h a f t d e r U n g a r i s c h e n R ä t e r e p u b l i k , d i e n a c h d e m 1 5 . 
J u n i b e s o n d e r s v e r s c h ä r f t w u r d e . B a u e r w a r z u g l e i c h V o r s i t z e n d e r d e s S o z i a l i -
s i e r u n g s a u s s c h u s s e s . D i e b ü r g e r l i c h e P r e s s e g r i f f , a u c h v o n d e r f r a n z ö s i s c h e n 
M i s s i o n e r m u t i g t , d e n A u ß e n m i n i s t e r a n , h o f f t e j e d o c h , d a ß a u c h d e r V o r -
s i t z e n d e d e s S o z i a l i s i e r u n g s a u s s c h u s s e s s t ü r z e n w e r d e . 3 3 M a n d a r f n i c h t ü b e r -
s e h e n , d a ß in d i e s e n T a g e n a u c h d i e J u g o s l a w e n Ö s t e r r e i c h m i t W a f f e n g e w a l t 
b e d r o h t e n . I n d i e s e r P h a s e d e r F r i e d e n s v e r h a n d l u n g e n m i t Ö s t e r r e i c h u n d 
D e u t s c h l a n d , a l s i n M i t t e l e u r o p a a l l e i n d a s u n g a r i s c h e V o l k g e g e n d ie S i e g e r 
k ä m p f t e , 3 4 v e r f o l g t e n d i e W e s t m ä c h t e d a s Z i e l , d e n W i d e r s t a n d Ö s t e r r e i c h s 
v o n e i n e m s e i n e r w i c h t i g s t e n R ü c k h a l t e , d e r U n g a r i s c h e n R ä t e r e p u b l i k , z u 
i s o l i e r e n . 
U n t e r s o l c h e n V e r h ä l t n i s s e n b e d e u t e t e n d i e V o r b e r e i t u n g e n z u d e n D e -
m o n s t r a t i o n e n d e s 15 . J u n i f ü r d i e ö s t e r r e i c h i s c h e n S o z i a l d e m o k r a t e n e r n s t -
l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n . D i e S a l v e n d e s 15. J u n i s c h u f e n e i n e K l u f t z w i s c h e n 
d e r R e g i e r u n g u n d d e r A r b e i t e r k l a s s e . Z u g l e i c h a b e r m u ß m a n s e h e n , d a ß 
32
 Allizé hatte von vorn herein den Auftrag, sich in die inneren Angelegenheiten Öster-
reichs einzumischen. Als Hauptziel betrachtete er »To prevent the Anschluß«, wie der stell-
vertretende Leiter der amerikanischen Mission in Wien Capt. Roosevelt den Auftrag des Lei-
ters der französischen Mission vor einem leitenden Beamten des österreichischen Außenamtes, 
Konsul Hoffinger, noch am 31. März 1919 charakterisiert hatte. HHStA. NPA, Liasse Öster-
reich, XV/IV, V, 1, 2708/4, К 365. — Der sog. Oberste Wirtschaftsrat der Ententemächte 
untersagte in seiner Sitzung vom 2. Juni 1919 Österreich die Wirtschaftsbeziehungen zur Räte-
republik. PPC, Bd. VI, S. 542. Zitiert von Zs. L. NAGY: а. а. О., S. 142, 268. — In Sachen der 
geforderten österreichischen Kriegslieferungen an die Tschechoslowakei überreichte Frankreich 
— nachdem die Erfüllung dieser Forderung durch Bauer abgelehnt worden war — in Wien 
ein Ultimatum, das mit dem 6. Juni 1919 befristet war. — O. BAUER: a. a. O., S. 152. — Vgl. 
noch Anmerkung 19. 
33
 O. BAUER: a. a. O., S. 1 5 1 - 5 3 . 
34
 Ein später datierter, jedoch aus diesen Tagen stammender ungarischer Geheim-
bericht aus Wien wird von S. G A B O R zitiert. Obschon die Informationen dieses Berichtes nicht 
in allen Einzelheiten exakt sind, erschließen sie doch wichtige Zusammenhänge. — Demnach 
habe Clemenceau den Leiter der französischen Mission in Wien, Allizé, angewiesen, dafür zu 
sorgen, daß der ungarische Gesandte in Wien entfernt werde. Laut Bericht waren die Ansätze 
zu dieser Anweisung folgende: »Von Deutschland ist die Unterzeichnung des Friedensvertra-
ges zu erzwingen und hierzu werden die französischen Truppen aus Ungarn an den Rhein 
beordert. Die in Frankreich stationierten Einheiten sind unzuverlässig und mit dem Ein-
rücken der bereits entlassenen Soldaten kann man nicht rechnen. Darum ist diese Maßnahme 
notwendig. Dadurch wird die in der Slowakei und in Siebenbürgen stationierte Armee ge-
schwächt und man kann damit nicht rechnen, daß sie gegen den Bolschewismus erfolgreich 
kämpfe. Man muß also gegen die bolschewistische Regierung in Ungarn mit anderen Mitteln 
auftreten . . . darum hat der französische Missionschef von der österreichischen Regierung die 
Schließung der ungarischen Gesandtschaft in Wien, zumindest aber die Ausweisung der 'ge-
fährlichen' Personen, Czóbels und Linders, zu fordern. Wäre die Regierung dazu nicht bereit, 
werde die Blockade gegen Österreich aufs neue in Kraft treten.« Bericht an das Hauptquartier 
der ungarischen Roten Armee, eingegangen am 29. Juni 1919. HIL (Institut für Kriegsgeschichte, 
Archiv). Hauptquartier der Roten Armee, 1919—629/166. — Vgl. S. GÁBOR: a. a. О. S. 258 — 59. 
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dieser T a g f ü r den r evo lu t ionä ren F lüge l der österreichischen Arbei te rbewe-
gung auch eine Niederlage bedeu te te . E r bewies auch den W e s t m ä c h t e n gegen-
über , daß die österreichische Regierung ohne aus ländische Hilfe der revolu-
t ionären G e f a h r im I n n e r e n Her r werden konnte . W a s die österreichische Re-
gierung anbe lang t , w a r e n ihre Pos i t ionen im Verhä l tn i s zur ungar i schen Ar-
b e i t e r m a c h t nach dem 15. J u n i e igent l ich e r s ta rk t . 
O t t o Bauer b e f ü r c h t e t e einen n u r v o n den österreichischen K o m m u n i -
s ten eingelei teten A u f s t a n d des wei teren nicht , wohl abe r fü r ch t e t e er n a c h wie 
vor eine Ak t ion der österreichischen K o m m u n i s t e n , w e n n diese von U n g a r n 
eine b e w a f f n e t e U n t e r s t ü t z u n g e rha l t en hät te . 3 5 
Es i s t aber k a u m wahrschein l ich , d a ß Ot to B a u e r den hier mi tge te i l ten 
Brief v o m 16. J u n i an Bé la K u n n u r geschrieben h ä t t e , u m diesen zu über-
zeugen, er möge die K o m m u n i s t e n , die nach der P r o k l a m a t i o n der D i k t a t u r 
des P ro le ta r i a t s in Ös te r re ich t r a c h t e t e n , künf t ig n i c h t u n t e r s t ü t z e n —, wie 
das von Gábor b e h a u p t e t wird.3 6 Ähnl ich wird der Brief im wesent l ichen auch 
von Low in te rp re t i e r t : »Die ungar ische Rä te r epub l ik wurde d a r a n er inner t , 
daß Österreichs Bese tzung als wahrscheinl iches E rgebn i s eines bolschewisti-
schen S taa t ss t re iches i m L a n d e die mil i tär ische Lage der ungar ischen Räte -
republ ik selbst ge fährden würde.«37 B a u e r s Brief e n t h ä l t n icht bloß A r g u m e n t e 
zur Ver te id igung seiner Pol i t ik , denn er schreibt zugleich, »jede Konte r revolu-
t ion in U n g a r n wäre f ü r u n s die größte Gefahr«. N a c h Baue r beg ründe t beides, 
d. h. die Ge fäh rdung he ide r Länder d u r c h die E n t e n t e u n d durch die Reak-
t ion, »eine wei tgehende Sol idar i tä t der Interessen«, u n d n icht , wie Low schreibt , 
»geopolitische«, »historische« Gründe oder »die W a f f e n b r ü d e r s c h a f t des ver-
gangenen Krieges«. Hie r h a b e n wir die polit ische B e d e u t u n g des Briefes zu 
suchen. S t a t t des gemeinsamen K a m p f e s fü r die Revo lu t ion bo t Bauer die 
Z u s a m m e n a r b e i t gegen die Kon te r revo lu t ion an. 
W i r haben auch zu beach ten , d a ß , verglichen mi t ihrer Lage im Mai, 
die außenpol i t i schen Pos i t ionen der Rä te r epub l ik a m 16. J u n i wei tgehend 
gefest igter erschienen. Das mochte a u c h im Augenbl ick der Abfassung des 
Briefes B a u e r s Überzeugung gewesen sein.3 8 Vergebens h a t t e Clemenceau seine 
35
 Bauers Brief an Karl Renner vom 21. Juni 1919. NOB, Dossier Il/d. Berichte aus 
St. Germain (o. Nr.) f. 696, К 261. 
3 6
 S . G Á B O R : a . a . О . , S . 2 5 8 . 
37
 Low: a. a. O., S. 192. 
38
 Ernő Czóbel, der Wiener Gesandte der Räterepublik berichtet über seine Aussprache 
mit Otto Bauer am 10. Juni 1919 wie folgt: ». . . er beurteilt unsere augenblickliche Lage als 
günstig. Clemenceau-Note ein Zeichen der Schwäche. Hat bei den Tschechen ein Aufflammen 
von Nationalismus und Militarismus konstatiert. Wird versuchen, unser offensives Auftreten 
bei den Friedensverhandlungen für sich zu verwerten . . . die Weltrevolution kommt nicht 
vor dem Winter. Deutsch-österreichische Proletendiktatur könnte sich länger als zwei Wo-
chen nicht halten. Glaubt fest, daß die Friedensbedingungen nunmehr wesentlich zurückgesteckt 
werden. . . Ernő Czóbel.« Telegramm vom 12. Juni 1919. OL. Küm. Wiener Gesandt-
schaft — 1920 — 134, res. pol. F. 302 — 13, Konvolut 25. — Bezüglich der Einschätzung der 
Lage in Ungarn vgl. noch unter Anmerkung 5 den Brief vom 8. Juni 1919. Darin schreibt 
Bauer über die ungarische Lage noch wie folgt: »Die Stellung der ungarischen Räteregierung 
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N o t e n bereits abgeschick t , die ungar ische Rote Armee war noch im Besitz 
aller Ergebnisse ihrer mil i tär ischen Erfolge . Als Bauer den Brief schrieb, w u ß t e 
er noch nicht was der ungar ische Regierungsra t Clemenceau a n t w o r t e n 
werde.3 9 Außerdem h a t t e Bauer zu diesem Z e i t p u n k t auch In fo rma t ionen , 
Deu t sch l and werde den F r i edensve r t r ag n ich t un te rze ichnen , falls die E n t e n t e 
keine Zugeständnisse mache . 4 0 
So ist es ve r s tänd l ich , w a r u m Baue r gleich an d e rn t ag s nach d e m 15. 
J u n i ein persönliches Schreiben an Béla K u n r ich te te . E r wollte ve rh inde rn , 
daß der blutige Z u s a m m e n s t o ß des Vor tages eine Verschlechterung in den Be-
z iehungen der beiden L ä n d e r herbe i führe . E r wollte a u f g r u n d seiner Bedin-
gungen die K o n t a k t e auf j eden Fal l au f r ech te rha l t en . 
G u t einen Mona t spä te r , a m 21. Ju l i 1919 — f ü r diesen Tag h a t t e die 
Kommunis t i s che I n t e r n a t i o n a l e die So l ida r i t ä t skundgebungen u n d Stre iks 
der Arbe i t e r der Wel t zur U n t e r s t ü t z u n g der russischen u n d der ungar i schen 
Revo lu t ion angesetzt — demons t r ie r te u n d s treikte die österreichische Arbei-
terklasse bereits in e inem imposan ten A u s m a ß f ü r ihre Klassenbrüder . I n 
ganz E u r o p a war der S t re ik der österreichischen Arbe i te r a m vol ls tändigs ten . 
Verglichen mit dem »15. Juni«, b e k u n d e t e dieser T a g im Sommer 1919 ein-
deut ig die hohe K a m p f b e r e i t s c h a f t der österreichischen Arbei terklasse; sie 
war noch nicht berei t , f ü r ihre eigene Arbe i t e rmach t den K a m p f a u f z u n e h m e n , 
wohl abe r die Macht des Pro le ta r ia t s in anderen L ä n d e r n selbstlos zu un te r -
s tü t zen . H ä t t e n einzelne kommuni s t i s che Führe r der Ungar ischen R ä t e r e p u -
blik das politische N iveau der österreichischen Arbei terklasse den Rea l i t ä t en 
en t sp rechend e ingeschätz t , h ä t t e n sie die e rwähn ten Feh le r nicht begangen . 
H ä t t e n sie in Be t r ach t gezogen, daß E n d e Mai die ungar i schen Siege u n d der 
e rhöhte Druck der E n t e n t e auf Osterreich f ü r die Z u s a m m e n a r b e i t der be iden 
Länder noch günst igere Vorausse tzungen als f rühe r geschaffen ha t t en , h ä t t e n 
sie viel leicht die durch die K o n t a k t e gebotenen Möglichkeiten zu dieser Zeit 
vielleicht besser genu tz t . 
ist durch ihre militärischen Erfolge natürlich gefestigt. Cunningham meint, daß auch die 
Gegner der Räteregierung ihren Sturz augenblicklich nicht wünschen, weil dies die militärische 
Aktion in der Slowakei schwächen und zugleich die Hoffnung auf die Hilfe der Russen, welche 
durch ihre Aktion am Dnjester die Kräfte Rumäniens binden, erschüttern würde . . . 
Für die Hilflosigkeit der Entente spricht schließlich auch ihr heute bekannt geworde-
nes Ultimatum an Ungarn. Sie glauben offenbar, die Tschechen dadurch zu retten, daß sie 
den Ungarn als Preis für die Enstellung der Offensive die Einladung zu den Friedensverhand-
lungen in Paris in Aussicht stellen. Dabei ist aber diese Einladung die stärkste Kräftigung des 
Kommunismus und macht die Weigerung Clemenceau's, auch die Russen zu Friedensverhand-
lungen einzuladen, geradezu unmöglich. Ich bin sehr neugierig, wie Béla Kun antworten 
wird; . . . Was er aber antworten will, ist mir zur Stunde noch nicht bekannt.« NOB, Dossier 
Il/d. Berichte aus St. Germain (o. Nr.) К 261. 
39
 Otto Bauer erkundigte sich am 18. Juni 1919 beim österreichischen Gesandten in 
Budapest, Cnobloch, was der Regierungsrat auf die Clemenceau-Note antworten werde. 
HHStA. NPA. Pr. Ungarn. Varia. Pr. 1919-1729, К 6. 
10
 Außer dem mitgeteilten Brief vgl. diesbezüglich noch Anmerkung 3; sowie NOB, 
Dossier II/4. Berichte aus St. Germain (o. Nr.) f. 6 7 3 - 6 7 4 , К 261. 
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Am Tag n a c h dem 15. J u n i mochte dieser Brief f ü r Béla K u n zweifellos 
e ine positive B e d e u t u n g g e h a b t haben . In den S tunden der B e a n t w o r t u n g der 
N o t e n Clemenceaus4 1 besagte dieses Schreiben, daß die R ä t e r e p u b l i k in ih rem 
poli t ischen Lav ie ren innerha lb bes t immte r Grenzen auf die Z u s a m m e n a r b e i t 
m i t der Repub l ik Österreich zählen konn te . 
Indem sich Bauer n u n e r s tmals und d i rek t an Béla K u n w a n d t e — nach 
d e m Par te i t ag der ungar ischen sozialistischen Par te i , auf d e m die Gegensätze 
zwischen den rech ten Sozia ldemokra ten u n d den K o m m u n i s t e n deut l ich ge-
worden waren — , bedeu te te dies gegenüber dem Ausland u n d gerade gegen-
ü b e r dem von Soz ia ldemokra ten geführ ten Österreich eine Fes t igung von Béla 
K u n s Posi t ionen. 
Die österreichische H a l t u n g war im gegebenen Augenbl ick auch d a r u m 
v o n Bedeu tung , weil die russische Revolu t ion der Rä t e r epub l ik nun n ich t 
j e n e Hilfe b i e t en konnte , wie sie es Ende Apri l , Anfang Mai mi t der Offensive 
in der Ukra ine ge tan ha t t e . J u n i — A u g u s t 1919 waren die kr i t i schs ten Monate 
de r In t e rven t ion gegen Sowje t ruß l and u n d dami t des Bürgerkr ieges . Woh l 
er l i t t Denikin i m Oktober bere i t s eine entscheidende Nieder lage, und sie be-
deu te t e den entscheidenden Schlag gegen die in Sowje t ruß l and k ä m p f e n d e n 
größ ten mil i tär ischen K r ä f t e der Konte r revo lu t ion , j edoch im Sommer 1919 
w a r der K a m p f gegen J u d e n i t s c h und Ko l t schak noch im Gange, zugleich 
r ü c k t e damals Denikin auf Moskau vor. 
Wegen der mil i tär ischen Krä f t everhä l tn i s se in Sowje t ruß l and wi rk te 
sich die Unte rze ichnung des deutschen Fr iedensver t rages a m 28. J u n i 1919 
auf die Gesamt lage in Mi t te leuropa ausschlaggebend aus. Die Sieger h a t t e n 
ih re Aufmerksamke i t und ih re K r ä f t e n u r meh r auf zwei kleine Länder , auf 
Österreich u n d Ungarn zu konzentr ieren. 4 2 
Bekann t l i ch n a h m die Ungarische Rä te repub l ik ihre T r u p p e n aus der 
Slowakei u n t e r der Bed ingung zurück, d a ß sich die R u m ä n e n von der Theiß 
zurückziehen. Bis Ende J u n i zogen sich die Truppen der ungar ischen R o t e n 
Armee zurück , aber schon a m 2. Jul i und d a n n am 3. Ju l i be r ich te te die Wiener 
Zeitung, die R u m ä n e n wol l ten von der The iß nicht weichen, bis in U n g a r n 
keine auch v o n der E n t e n t e ane rkann te Regierung gebi ldet werde.4 3 
Vom 5. J u l i 1919 an ber ie ten die vier Großmäch te , s p ä t e r mit Einbezie-
hung der N a c h b a r s t a a t e n , e r n e u t über die In te rven t ion gegen Ungarn . Die 
ungarische Uage ha t te sich innerha lb dreier Wochen gründl ich geänder t . 
41
 Die Antwortnote des Regierungsrates auf die Clemenceau-Note wurde am 16. Juni 
1919.12 Uhr mittags abgesandt, der Rückzug der Truppen zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht 
verordnet. Vgl . Zs. L. NAGY: a. a. О., S. 187. 
42
 Schon am 18. April 1919 lief der Bericht des gut informierten Berner Gesandten 
Österreichs, Baron Haupts, bei Bauer ein: »Die Zurückhaltung, welche die Entente gegenwärtig 
Ungarn gegenüber an den Tag legt, ist meiner Ansicht nach auf ihr Bestreben zurückzuführen, 
ihre Kräfte, solange der Friede mit Deutschland nicht perfekt ist, nicht zu zersplittern.« HHStA. 
NPA. Liasse Deutschland, 1/1, Pr. 1919-3260/2, К 109. Über die Bedeutung des deutschen 
Friedensvertrags vgl. noch die Anmerkungen 5 und 34. 
4 3
 S . G Á B O R : а . а . О . , S . 2 8 0 . 
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Die österreichische Note , die die A b b e r u f u n g Czóbels, des Wiener Ge-
sandten der Rä te repub l ik zur Folge h a t t e , wurde am 9. Ju l i in der Arbei te r -
Zeitung, im Organ der österreichischen Sozialisten, veröf fen t l i ch t . Zwei T a g e 
vorher aber h a t t e das B l a t t die du rch die Agenten der E n t e n t e ve rb re i t e t en 
Gerüchte von einem Angriff der U n g a r n gegen Österreich demen t i e r t , u n d die 
verschiedens ten Quellen sind sich d a r ü b e r einig, d a ß Czóbel n i c h t auf Baue r s 
In i t ia t ive W i e n verlassen mußte . 4 4 Der Jun i -Angr i f f gegen die Wiener Gesandt -
schaf t der Rä te repub l ik , get ragen von der E n t e n t e und r eak t ionä ren Kre isen 
in Österre ich, war auch ein wichtiger Teil der gegen Bauer eingelei teten K a m -
pagne. 
Die Wiener Verhand lungen f ü h r e n d e r ungar ischer Soz ia ldemokra ten 
mit den En ten temiss ionen gehören n ich t zu unse rem T h e m a . 
O t t o Baue r dank t e a m 26. Ju l i 1919, vier Tage vor d e m Sturz der Un-
garischen Rä te repub l ik u n d zwei Tage d a n a c h ab , als der le tz te Angriff de r 
ungar ischen R o t e n Armee zum Erl iegen g e k o m m e n war . B a u e r s Sturz w a r 
vor allem auf f ranzösischen Druck u n d auf den Mißerfolg seiner Anschluß-
politik zu rückzuführen . Zweifellos aber spielte dabei auch eine Rolle, d a ß 
F rankre i ch u n d England in der Zeit, da O t t o Baue r Außenmin i s t e r war , Öster -
reich n ich t in den feindlichen Ring hineinnöt igen konn ten , der die Ungar ische 
Rä te repub l ik umgab.4 5 A m Tage seines R ü c k t r i t t s , als die r eak t ionä re Presse 
Österreichs im F r e u d e n t a u m e l schwelgte, empfah l Bauer Renner , seinem Nach-
folger an der Spitze des Außenamtes , folgendes: ». . . Die I n s t r u k t i o n m ü ß t e 
neben al lgemeinen Richt l inien der Pol i t ik gegenüber den Sukzess ionss taa ten 
und den G r o ß m ä c h t e n insbesondere auch e n t h a l t e n : Vermeidung aller unnö-
tigen K o n f l i k t e mi t Unga rn , keine Beziehungen zur Szegediner Regierung, 
erforderl ichen Falles Bereitwill igkeit zur Vermi t t l ung zwischen E n t e n t e u n d 
Ungarn , A u s t r a g u n g der wi r t schaf t l i chen Stre i t igkei ten mi t U n g a r n in maß-
voller Weise. Wei te r m ü ß t e dar in meines E r a c h t e n s en tha l ten sein: Möglichste 
E i n d ä m m u n g aller Waffenl ieferungen an alle Sukzess ionss taa ten , keine Ein-
reisehindernisse fü r uns be f r eunde t e Sozia ldemokra ten , Asylgewährung f ü r 
alle poli t ischen Flücht l inge . . ,«46 
4 4
 Á G O S T O N Tgb. Eintragung vom 10. Juni 1919. Zitiert von S. G Á B O R : а. а. О., S. 260. — 
Die Soziale Revolution (Organ der KPÖ) vom 12. Juli 1919. Zitiert von S. GÁBOR: a. a. О., S. 
263. Laut seines Berichts an Béla Kun vom 24. Juni 1919 führte Czóbel in dieser Atmosphäre 
mit Otto Bauer ein »sehr freundliches Gespräch«. Im Laufe des Gesprächs stellte Czóbel auch 
die Frage, »welcher Meinung nun die Entente über unsere Konterrevolutionären sei, worauf 
er antwortete, daß neuerdings besonders Cunningham diese kräftig unterstütze.« PI. Arch., 
500 fond. 12/16 ö. e. f. 5, 7. 
45
 Das wird von den Wiener Zeitungen in den Artikeln anläßlich von Bauers Rücktritt 
einhellig erwähnt (Pressespiegel der ungarischen Gesandtschaft zu Wien in der Anlage zur Ein-
tragung des Á G O S T O N Tgb. vom 26. Juni 1919). Vgl. noch O. B A U E R : a. a. O., S. 156. Des wei-
teren Bauers Brief an Karl Renner vom 13. Juli 1919. NOB, Dossier Il/d. Berichte aus St. 
Germain (o. Nr.) К 261. 
46
 NOB, Dossier Il/b. Telegramme aus St. Germain. Pr. 1919-2174, К 261. 
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Otto Baue r s Pol i t ik h inder te die russische u n d ungar ische Revolu t ion 
an der Vereinigung mit de r deutschen. Zweifellos aber beh inder te sie mona te -
lang die kon t e r r evo lu t i onä re Umschl ießung der Ungar i schen Rä te repub l ik . 
Der mi tge te i l te Brief m a c h t vielleicht a u c h deut l ich , d a ß im J u n i 1919 die 
ungarisch-österreichischen Beziehungen mehr Möglichkeiten bo ten , als m a n 
bisher gesehen ha t . Es ist k a u m anzunehmen , daß selbst eine bessere Ausnu t -
zung dieser Möglichkeiten das Schicksal de r ungar i schen Revolut ion wesent l ich 
beeinf lußt h ä t t e . T r o t z d e m bietet diese Periode den beiden Nachba rvö lke rn 
eine Lehre , die von O t t o Bauer e r k a n n t wurde : E i n e kon te r revo lu t ionäre 
Wende in U n g a r n b e d e u t e t f ü r die österreichische Demokra t i e eine schwere 
und direkte Gefahr . 
Anhang 
Ot to Baue r s Brief a n Béla Kun4 7 
Werter Genosse ! Wien, 16. J u n i 1919 
Es w ü r d e mich sehr f reuen, Sie kennenzu le rnen , u m in einem geschicht-
lich so en tsche idenden Augenbl icke m i t Ihnen b e r a t e n zu können . Leider 
sprechen dagegen im gegenwär t igen Augenbl icke gewichtige Gründe . Unsere 
Z u s a m m e n k u n f t k ö n n t e n i c h t geheim bleiben, ihre B e d e u t u n g würde von der 
Presse im In - und Aus l ande maßlos au fgebausch t werden und die E n t e n t e -
presse w ü r d e sie als Beweis da fü r hinste l len, daß die b e h a u p t e t e Verschwörung 
zwischen Berl in, Wien, Budapes t u n d Moskau wi rk l i ch existiere. Dies h ä t t e 
im Augenbl ick fü r Deutsch-Ös te r re ich gefähr l iche Wi rkungen u n d würde 
wahrscheinl ich insbesondere von den Tschechen mi t Feindsel igkei ten bean twor -
t e t werden , die uns im Augenbl icke gefährl ich w ä r e n . Daher m u ß ich leider 
darauf verz ichten , auf I l i re Anregung einzugehen, so sehr sie auch meinen 
Wünschen entsprechen würde. 4 8 Ich sende Ihnen s t a t t meiner meinen F r e u n d 
47
 NOB, Dossier IX/d. Ungarn. Varia, Pr. 1919-Z-2171, К 262. - Maschinengeschriebe-
nes deutsches Duplikat von 16 Seiten Umfang, ohne Unterschrift. Auf der ersten Seite des 
Briefes die Anschrift »Béla Kun, Budapest« mit der Handschrift Otto Bauers. 
48
 Die Einladung wurde Otto Bauer am 10. Juni 1919 von Ernő Czóbel überreicht. 
Am Anfang seines Berichts über diesen Besuch vom 12. Juni 1919 schreibt Czóbel: »War bei 
Bauer, mit Dank, Einladung, Note.« (Die Fortsetzung dieses Berichts s. unter Anmerkung 38.) 
Dieser Bericht ist übrigens eine Übersetzung des deutschen Originaltelegramms. Dieses konnte 
nicht aufgefunden werden, eine Abschrift des deutschen Telegramms hinterliegt jedoch unter 
Aktenzeichen OL Küm. Wiener Gesandtschaft. Pol. 1919-416, f. 36, K. 25 — Im obigen Zitat 
handelt es sich sicherlich um die Note vom 8. Juni 1919 (erschienen in: Die Soziale Revolution 
vom 12. Juni 1919. Mitgeteilt in MMTVD, VI/A, S. 691). Der im obigen Zitat erwähnte »Dank« 
meint Béla Kuns Dank an Otto Bauer, der die führenden Kommunisten Radek, Axelrod und 
Neurath, die in den Kämpfeil um die Räterepublik Bayern eine Rolle gespielt hatten, nach 
ihrem Sturz vor der Verfolgung durch die deutsche und österreichische Reaktion gerettet 
hatte. Diesen Dank überreichte Czóbel Otto Bauer bei diesem Anlaß in Form eines Briefes. 
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Danneberg 4 9 u n d hoffe , daß der Zweck gegenseit iger I n f o r m a t i o n auch auf diese 
Weise erreicht werden k a n n . Doch möchte ich die Gelegenheit n i c h t u n g e n ü t z t 
lassen, I h n e n meine persönliche Auffassung der gegenwär t igen Lage mi tzu te i -
len. Ich werde mich dabe i im Wesent l ichen auf die A n f ü h r u n g der Ta t s achen 
beschränken ; ich überlasse es I h n e n , die Schlüsse aus ihnen zu ziehen. 
Zunächs t über unsere Lage in Deutschös te r re ich . Ich h a l t e die D i k t a t u r 
des Pro le ta r ia t s in unse rem Lande in der gegenwär t igen Phase f ü r unmögl ich . 
U n d zwar aus folgenden G r ü n d e n : 
In diesem Brief teilt Czóbel mit, Béla Kun habe auch Lenin über die Hilfeleistung Otto Bauers 
informiert. HHStA. NPA. Pr. 6, К 1919-1745. — P. Á G O S T O N vermerkte in seinem Tagebuch 
über den liier mitgeteilten Brief Otto Bauers an Béla Kun und über die Begleitumstände fol-
gendes: »Die österreichischen Delegierten, Danneberg und Kautsky sind aus Wien eingetroffen. 
Sie haben Bauers Brief überbracht . . .« Des weiteren beschreibt Ágoston ausführlich den In-
halt des Briefes und fügt folgenden Kommentar hinzu: »Dieser Annäherungsversuch (Hervor-
hebung von mir — M. Sz.) ist jetzt, da die Wiener Blätter gegen uns Feuer speien und behaup-
ten, wir hätten die Demonstration angezettelt und wollten Österreich diktieren, interessant.« 
Á G O S T O N Tgb., Eintragung vom 17. Juni 1919. — Auch Béla Kun gedachte des Budapester 
Besuchs von Danneberg in seinem Beitrag Wie bereiteten wir den I. Kongreß der Kommunisti-
schen Jugendinternationale vor?, erschienen in der Zeitschrift »International Molodoshi«, 1934,Nr. 
11 —12. Danneberg, Mitglied der SPÖ und einstiger Sekretär der Sozialistischen Jugendinter-
nationale, habe — so Béla Kun — den ungarischen Kommunisten, die an der organisatorischen 
Vorbereitung der Kommunistischen Jugendinternationale arbeiteten und ihn um die Adressen-
listen der früheren Jugendinternationalen ersuchten, keine Hilfe leisten wollen. Hierauf habe 
ihn Béla Kun von Budapest angerufen und Danneberg habe bei diesem Ferngespräch gemeint, 
er möchte die Sache in Budapest persönlich besprechen. »Einige Tage später traf er in Beglei-
tung von Benedikt Kautsky, dem Sohn Karl Kautskys (damals im österreichischen Außen-
amt Otto Bauers Sekretär —- M. Sz.) in Budapest ein. Selbstverständlich wollte Danneberg 
in Budapest nicht nur über die Adressen der führenden Vertreter der sozialistischen Jugend-
bewegung verhandeln. Er verfolgte auch andere Ziele.« Worüber er noch verhandeln wollte 
und um welche Ziele es sich hierbei handelte, erwähnt Béla Kun ebensowenig wie den Brief. 
Dann heißt es in diesem Artikel von Kun: »Als ich Danneberg nach langwierigen Verhandlungen 
(Hervorhebung von mir — M. Sz.) schließlich in die Enge gedrängt hatte, nahm er aus seiner 
Tasche ein Notizbuch mit verschiedenen Adressen hervor und übergab es mir. So erhielt Ge-
nosse Lékai, der sich damals noch in Wien aufhielt (ursprünglich hatte er mit Danneberg in 
Wien verhandelt — M. Sz.), alle notwendigen Kontaktmöglichkeiten zur Vorbereitung des 
Kongresses der Kommunistischen Jugendinternationale.« Dieser Artikel Béla Kuns wurde 
im Zentralorgan der USAP, Népszabadság, in der Ausgabe vom 24. Dezember 1958 aufs neue 
veröffentlicht. Hier stand irrtümlich Dannenberg, es handelt sich jedoch gewiß um die Verhand-
lungen am 17. Juni 1919 mit Danneberg, der den hier mitgeteilten Brief überbrachte. Über die 
Details der Aussprachen Béla Kuns und Dannebergs, oder darüber, ob Béla Kun Otto Bauer 
schriftlich antwortete und was der Inhalt eines möglichen Antwortschreibens gewesen wäre, 
wurden bisher in den ungarischen Archiven keinerlei Unterlagen gefunden. Nach dem gegen-
wärtigen Stand unserer Kenntnisse erwähnt Otto Bauer Dannebergs Mission an einer einzigen 
Stelle. In seinem Brief an Karl Renner vom 21. Juni 1919 berichtet er dem in Saint-Germain 
verhandelnden österreichischen Bundeskanzler über die Information, laut deren in Ungarn 
»radikale Elemente, die links von Béla Kun stehen, Szamuely und Pogány« den österreichischen 
Kommunisten bewaffnete Hilfe leisten wollen. »Böhm hat allerdings Danneberg gegenüber, 
der auf meinen Wunsch zu Informationszwecken in Budapest war, eine solche Absicht ent-
schieden in Abrede gestellt und auch unser Nachrichtendienst hat einen ungarischen Auf-
marsch gegen uns bisher nicht festgestellt . . .« NOB, Dossier Il/d. Berichte aus St. Germain 
(o. Nr.) f. 696, К 261. 
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 Dr. Robert Danneberg, SPÖ-Mitglied, befaßte sich seit der Zeit vor dem ersten Welt-
krieg mit Fragen der Parteischulung. Während des Krieges war er ein führendes Mitglied des 
Karl-Marx-Zirkels, der Kontakte zur Zimmerwalder Linken suchte und zur Führung der 
österreichischen Partei in Opposition stand. Diesem Zirkel schloß sich Otto Bauer nach seiner 
Heimkehr aus der russischen Kriegsgefangenschaft an. Danneberg spielte nach 1918 in der 
Wiener Kommunalpolitik der österreichischen Sozialisten eine führende Rolle. 
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1. Deutschös te r re ich ist kein S t a a t , sondern e in ganz lockeres Bündel 
von L ä n d e r n , die bei d e m Zerfall des a l t e n Reiches übr iggebl ieben s ind. Die 
Länder s ind von Wien sozial gänzlich versch ieden , sie hassen Wien u n d spielen 
täglich m i t d e m Gedanken , sich von der Großs tad t , auf der die Mach t des Pro-
letar ia ts b e r u h t und die i hnen die Lebensmi t t e l w e g n i m m t , loszure ißen. Die 
Macht de r Arbe i te r schaf t in den s t ä d t e a r m e n L ä n d e r n ist bei w e i t e m nicht 
groß genug , diese zen t r i fuga len T e n d e n z e n zu übe rwinden . Sie is t es umso 
weniger, als auch die Arbe i t e r scha f t die Tendenz ha t , die Ausfuhr de r Lebens-
mi t te lüberschüsse nach W i e n zu v e r h i n d e r n und d a d u r c h selbst u n t e r den 
Einf luß d e r par t ikular i s t i schen T e n d e n z e n geraten i s t . Unte r solchen Um-
ständen i s t der Z u s a m m e n h a l t der deutsch-ös ter re ichischen L ä n d e r viel zu 
locker, als d a ß er eine schwerere E r s c h ü t t e r u n g auszuha l t en v e r m ö c h t e . Die 
P r o k l a m a t i o n der R ä t e d i k t a t u r w ü r d e daher wahrscheinl ich zur sofort igen 
Losre ißung der überwiegend bäuer l ichen , daher k ler ika l -agrar i schen Länder 
von W i e n führen . In Oberösterre ich , Salzburg, Tirol , K ä r n t e n , Mittelsteier-
mark w ü r d e n die Arbe i t e r von b e w a f f n e t e n Bauern n iedergeworfen werden, 
diese L ä n d e r würden s ich von Wien losreißen, der Wi rkungsbe re i ch der pro-
le tar ischen Regierung w ü r d e auf W i e n , das Wr . N e u s t ä d t e r Indus t r i egeb ie t 
und Obers te ie rmark b e s c h r ä n k t , d a m i t würde die Verpf legung dieses Gebiets 
schlechth in unmöglich u n d unter dem D r u c k e des H u n g e r s würde die D i k t a t u r 
in k ü r z e s t e r Zeit zusammenbrechen . 
2. D ie Versorgung Wiens und d e r Indus t r iegebie te be ruh t auf den Zu-
scliüben de r Enten te . D ie En ten te w ü r d e diese Zuschübe schon desha lb ein-
stellen, wei l sie ein bolschewistisches Deutschös te r re ich als n ich t k red i t fäh ig 
b e t r a c h t e n würde. Die bloße E ins t e l l ung der Lebensmi t t e l l i e fe rungen auf 
Kredi t h ä t t e den abso lu t en Hunger z u r Folge. Gleichzeitig w ü r d e n auch die 
Kohlenzuschübe aus Tschechos lowakei und aus Po len eingestel l t werden, 
E i s e n b a h n e n , Gas- u n d E lek t r i z i t ä t swerke und alle Fabr iken w ü r d e n sofort 
stil lgelegt werden m ü s s e n . Nach wen igen Tagen w ü r d e auch die Haus - und 
K ü c h e n b r a n d k o h l e f e h l e n . Die Massen , vom buchs täb l i chen H u n g e r t o d be-
droht , w ü r d e n sich gegen die D i k t a t u r erheben. 
3. Unsere mi l i tär ische Lage der E n t e n t e gegenüber ist eine ganz andere 
als die U n g a r n s . Die E n t e n t e kann s ich den Weg ü b e r Wien n a c h Tschechien 
und n a c h Polen n icht sperren lassen, da damit ihr ganzes machtpol i t i sches 
System z u s a m m e n b r ä c h e . Wien ist f ü r sie ein unvergleichl ich wicht igerer Po-
sten als Budapes t . Zugle ich wäre es f ü r sie aber unvergleichl ich leichter , uns 
n iederzuwerfen als U n g a r n . Sie w ü r d e uns zur Aufs te l lung einer R o t e n Armee 
keine Ze i t lassen, s o n d e r n uns v o r h e r okkupieren. Dies wäre mi l i tä r i sch sehr 
leicht mögl ich . Die I t a l i ene r haben Ti ro l und K ä r n t e n besetz t . Sie könn ten 
daher h i n n e n wenigen Tagen einige Brigaden n a c h Wien schieben. Die 
Tschechen stehen eine Schnel lzugstu(n)de von W i e n und ein Bl ick auf das 
E i s e n b a h n n e t z beweist , d aß für sie eine Opera t ion gegen Wien eine unver-
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gleichlich leichtere Aufgabe wäre , als j ede Opera t ion in der Slowakei. Zu der 
ganzen Akt ion wären sicher n icht m e h r als drei Divisionen erforder l ich; so 
viel k ö n n t e n I ta l iener u n d Tschechen z u s a m m e n ohne weiteres au fb r ingen . 
Daß die i tal ienischen T r u p p e n vol l s tändig i n t a k t sind, ist n i ch t zu bezweife ln; 
sie h a b e n z. B. in der vorigen Woche die O k k u p a t i o n von K ä r n t e n e inwandfre i 
und reibungslos d u r c h g e f ü h r t . D a ß die I ta l iener selbst auch geneigt wären , 
zur O k k u p a t i o n zu schrei ten, ist schon deshalb gewiß, weil es ü b e r h a u p t zu 
ihren P l ä n e n gehört , Deutschös te r re ich zu ih rem wir t schaf t l ichen Exp lo i t a -
t ionsgebie t zu machen . Es ist d a h e r höchs t wahrscheinl ich, daß die P rok la -
mie rung der D i k t a t u r die O k k u p a t i o n zur Folge h ä t t e . 
U n t e r solchen U m s t ä n d e n g laube ich, d a ß es unsere Aufgabe ist , ein 
A b e n t e u e r zu vermeiden , das sehr ba ld mi t einer Niederlage u n d vol ls tändi-
gen E n t w a f f n u n g der Arbe i t e r schaf t enden würde . Unsere Aufgabe scheint 
mir v ie lmehr , a b z u w a r t e n , die Arbe i t e r scha f t im Besitze ihrer K a m p f f ä h i g -
keit u n d ihrer K a m p f m i t t e l zu e rha l t en so lange, bis der weitere Verlauf der 
Freignisse die Auss ichten eines energischen Schr i t tes günst iger ges ta l te t . 
I n Böhmen w a r in den le tz ten Wochen eine Ver schä r fung der Klassen-
gegensätze u n v e r k e n n b a r . Aber die Niederlage in der Slowakei h a t die Lage 
be t r äch t l i ch ve rände r t . Die tschechischen Arbe i te r sind d u r c h den J a h r e lan-
gen, m i t der Bourgeoisie gemeinsam ge füh r t en K a m p f u m die s taa t l iche Selb-
s t änd igke i t nat ional is t isch geworden, sie b e t r a c h t e n den Besitz der Slowakei 
als unen tbehr l i ch f ü r den tschechischen S t a a t u n d sind dahe r der na t iona len 
Welle, die infolge der Niederlage du rch B ö h m e n geht , widers tands los . Die 
tschechische Bourgeoisie beschuldigt die Sozia ldemokra ten , daß sie du rch 
ihren E i n s p r u c h gegen rechtzei t igen Vormarsch auf B u d a p e s t die na t iona le 
K a t a s t r o p h e verschulde t hä t t en . Die Sozia ldemokra ten , der Anklage des na-
t ionalen Verra tes gegenüber ebenso feig, wie sie es immer gewesen sind, an t -
wor ten m i t Be teuerungen , daß sie ebenso le idenschaf t l ich wie die Bourgeoisie 
die Slowakei ver te idigen wollen, u n d mi t le idenschaf t l ichen K a m p f r u f e n gegen 
die Rä te r epub l ik . Selbst die sogenann ten Zent ra l i s ten sind ganz e ingeschüch te r t . 
Die tschechische Presse einschließlich eines Teiles der soz ia ldemokra t i -
schen, h a t die tschechischen Arbe i te r immer schon gegen den Bolschewismus 
h a r a n g u i e r t ; j e tz t geschieht das m i t umso größerem Erfolg, da der Bolsche-
wismus zugleich als der na t ionale F e i n d erscheint . I ch ha l te es dahe r geradezu 
u n d e n k b a r , daß in B ö h m e n eine bolschewist ische Revo lu t ion ausbrechen 
könn te . D a s wäre e rs t nach längerer D a u e r des Krieges gegen U n g a r n , n a c h 
al lgemeiner Mobilisierung usw. u n d n a c h neuen schweren Nieder lagen möglich. 
Fü r die nächs t en W o c h e n darf d a m i t keinesfal ls gerechnet werden . Auch eine 
R ä t e d i k t a t u r in Wien würde an dieser Sachlage n icht sofor t e twas ä n d e r n . 
Der W i e n e r Bolschewismus würde v o n den tschechischen Arbe i t e rn ganz so 
wie der ungar ische zunächs t als die Ideologie des na t iona len K a m p f e s gegen 
die Tschechen au fge faß t werden. H e u t e schon ist es in der t schechischen Presse 
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übl ich , zu b e h a u p t e n , daß zwischen I h n e n u n d mir geheimes E inve r s t ändn i s 
bes tehe , um u n t e r sozialistischer Maske einen gemeinsamen na t iona len Erobe-
rungsfe ldzug gegen die Tschechen vorzubere i ten . 
Anders is t die Lage n a t ü r l i c h in D e u t s c h b ö h m e n . Die deu t schböhmische 
Indus t r i e h a t ih ren Sitz n i ch t in den S t ä d t e n , sondern in den Dörfe rn . Es ist 
e in Land ohne Großs täd te , abe r mit einer U n z a h l von Fahr iksdör fe rn . Seine 
Arbei ter sind hochgebi lde t , t r e u , zäh aber ohne jene Fäh igke i t zu le idenschaf t -
l icher Aufwal lung und ohne jenes gesteigerte Mach tbewuß t se in , die den groß-
s täd t i schen Arbe i t e rn e igen tüml ich sind. Schnelle u n d energische In i t i a t ive 
d a r f man dahe r v o n ihnen n i ch t e rwar ten . W e n n aber die Tschechen in Deu t sch-
b ö h m e n eine allgemeine Mobilisierung d u r c h f ü h r e n sollten, dann darf m a n 
wohl einen z w a r passiven, abe r zähen W i d e r s t a n d e rwar t en ; u n d wenn die 
Mobilisierung t r o t z d e m d u r c h g e f ü h r t würde , d a n n werden sich in den deutsch-
böhmischen I n d u s t r i e d ö r f e r n sicherlich So lda ten rä t e b i lden und diese T r u p p e n -
körpe r können m i t der Zeit zu einer e rns ten Gefahr f ü r die tschechische Re-
gierung werden . I ch glaube also, daß U n g a r n dor t mi t der Zeit al lerdings Hilfe 
f i n d e n könn te , warne aber d a v o n , sich diese E n t w i c k l u n g gar zu schnell vor-
zustel len. 
Alle diese lokalen P rob l eme t r e t en aber na tü r l i ch h in te r dem großen 
Wel tp rob lem zurück . Die n ä c h s t e Frage is t , ob Deu t sch l and den ihm vorge-
legten Fr ieden un te r schre iben wird . Man ist in Berlin entschlossen, die Un te r -
schr i f t zu verweigern , w e n n die E n t e n t e n ich t wei tgehende Zugeständnisse 
m a c h t . Ob die E n t e n t e das aber ü b e r h a u p t noch k a n n , scheint mir sehr zwei-
f e l h a f t zu sein. 
En tsch l ieß t sich die E n t e n t e zu wei tgehenden Konzessionen an Deutsch-
l and , dann b e k o m m t sie ihre Armee a m R h e i n frei . 
Sie k a n n d a n n einen großen Teil dieser Armee demobilisieren u n d ent -
geh t dadurch der Gefahr der Revolu t ion ie rung der auf die Demobi l is ierung 
ungeduldig w a r t e n d e n T r u p p e n k ö r p e r . Sie b e k o m m t anderersei ts genug Trup-
pen frei, u m in Mit te leuropa , vor allem auch in U n g a r n mil i tär isch eingreifen 
zu können. A b e r diesen Vor te i len fü r die E n t e n t e s tehen gewichtige Nachte i le 
gegenüber. Die Konzessionen m ü ß t e n vornehml ich auf Kos t en Polens gemach t 
werden; sie w ü r d e n daher in Polen ungeheuere Auf regung , Sturz der gegen-
wär t igen Reg ie rung , innere Wir ren he rbe i führen . Die erste Folge wäre viel-
leicht ein Angr i f f Polens gegen die Tschechen wegen Tesclien, der j e t z t n u r 
deshalb un te rb l e ib t , weil Polen die Gnade der E n t e n t e n icht verscherzen 
k a n n , solange seine Grenzf ragen gegen Deu t sch l and unen tsch ieden s ind; dieser 
Angriff würde na tür l i ch U n g a r n und D e u t s c h b ö h m e n helfen. Die wei tere Folge 
der inneren W i r r e n in Polen k ö n n t e aber na tü r l i ch auch der Sieg des Bolsche-
wismus dor t , allenfalls mi t russischer Hilfe, sein. Andersei ts m ü ß t e F rank re i ch 
die Kosten der Konzessionen an Deu t sch land bezahlen . Dies würde bei den 
französischen Steuerzahlern U n m u t erwecken und do r t zwar n ich t eine pro-
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le tar ische Revolut ion , aber doch einen Ruck nach links he rbe i führen . D a m i t 
würde wenigstens die F o r t s e t z u n g der In te rven t ionspol i t ik in R u ß l a n d un-
möglich, vielleicht a u c h die in U n g a r n erschwert . 
Ander s wird der Verlauf sein, wenn Deu t sch land die Un te r s ch r i f t ver-
weigert u n d die Verhand lungen in Versailles abgebrochen werden . In d iesem 
Falle wi rd die E n t e n t e das Ruhr rev ie r besetzen, vielleicht auch von F r a n k f u r t 
a. Main gegen Eger vors toßen , u m Süddcu t sch land von N o r d d e u t s c h l a n d zu 
t r ennen , u m den süddeu t schen B u n d e s s t a a t e n Sonder f r ieden anzub ie t en . E s 
wird d a n n alles d a v o n abhängen , wie lange Deu t sch l and eine solche S i t u a t i o n 
aushä l t . Muß Deu t sch l and schnell kapi tu l ie ren , — in Berl in glauben viele, 
daß das in zwei bis drei "Wochen geschehen m ü ß t e , — d a n n wäre das P re s t i ge 
und die Macht der E n t e n t e ungeheuer ges tä rk t , die H o f f n u n g auf eine Revo lu -
t ion in den E n t e n t e l ä n d e r n ist d a n n f ü r längere Zeit au fzugeben . Anderse i t s 
k o m m t in diesem Fal le wahrscheinl ich eine Revolu t ion der U n a b h ä n g i g e n 
in Deu t sch land , was auf D e u t s c h b ö h m e n u n d Deutschös te r re ich u n m i t t e l b a r 
rückwi rken würde. Sollte dagegen Deu t sch l and i m s t a n d e sein, sich längere 
Zeit zu behaup ten , d a n n können die Wi rkungen gerade en tgegengese tz t se in . 
In d iesem Falle k o m m t zunächs t ein Krieg zwischen Deu t sch l and und P o l e n , 
der auf beiden Seiten sehr popu lä r wäre , die Polen zwingen würde , die Tsche-
chen in R u h e zu lassen, u n d den deu t schen Generalen die Möglichkeit böte , eine 
große Armee aufzuste l len , die die Kon te r revo lu t ion in Deu t s ch l and zum Sieg 
f ü h r e n würde . Dagegen würden die E n t e n t e a r m e e n , in der H o f f n u n g auf ha l -
dige Demobil is ierung e n t t ä u s c h t , revo lu t ionär inf izier t werden , die Revo lu -
t ion ie rung der E n t e n t c l ä n d e r würde sich also in diesem Fal le schneller voll-
ziehen. Welche dieser Möglichkeiten e in t re ten wird , wird sich in kurzer Zei t 
zeigen. Bis dahin k ö n n e n wir in den kleinen, abhängigen L ä n d e r n nichts an-
deres t u n , als uns k a m p f f ä h i g zu e rha l ten , Nieder lagen zu vermeiden , d a m i t 
wir f ü r j eden der d e n k b a r e n Fälle gerüs te t seien. Ich glaube da ran , daß wir 
in der e r s ten oder zwei ten Phase der Wel t revolu t ion s tehen ; aber die We l t -
revolu t ion stelle ich mir viel weniger geradlinig, viel langwieriger , komplizier-
ter , mannigfa l t iger , n a c h Zeit u n d Or t differenzier ter vor , als es die meis ten 
Ih re r nähe ren F r e u n d e t u n , und dar in liegt die Wurze l unserer t ak t i schen Mei-
nungsversch iedenhe i ten . 
Die Vorgänge in U n g a r n beobach te ich mi t der g röß ten Tei lnahme. J e d e 
Kon te r revo lu t ion in Unga rn wäre f ü r uns die größte Gefahr , wie u m g e k e h r t 
ein Sieg der Kon te r revo lu t ion hier oder eine O k k u p a t i o n unseres Uandes 
du rch f r e m d e T r u p p e n Deutschös te r re ich zum A u f m a r s c h r a u m gegen U n g a r n 
m a c h e n würde. Diese V e r k n ü p f u n g unseres Schicksals beg ründe t zwischen 
uns t r o t z allen Verschiedenhei ten der Auffassungen u n d der Methoden , 
die sich meines E r a c h t e n s aus den Verschiedenhei ten der wi r t schaf t l ichen 
u n d mil i tär ischen Lage ergeben, eine wei tgehende Sol idar i tä t der In te res -
sen. 
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Ich hof fe , daß diese Dar l egung meiner Auffassungen f ü r Sie n ich t ganz 
ohne Interesse is t . Sie ist j e d o c h nur f ü r Sie be s t immt u n d ich rechne da rauf , 
d a ß Sie sie als s t rengst ve r t r au l i ch b e t r a c h t e n und behande ln werden . 
Mit b e s t e m Gruße 
К истории взаимоотношений Венгерской Советской республики и Австрии 
Письмо Отто Бауэра Бела Куну 
М. СИНАИ 
Резюме 
По имеющимся в нашем распоряжении данным Отто Бауэр написал Бела Куну 
всего лишь одно письмо. Полностью текст письма, датированного 16 июня 1919 года, 
приводится в приложении к статье. На основании этого письма, материалов Oester-
reichische Staatsarehiv-a, в первую очередь личного Архива Отто Бауэра, возникшего в 
период его деятельности на посту министра иностранных дел, рассматривается в статье 
отношение Австрии к Венгерской Советской республике в период создания названного 
выше письма. В противовес позиции Отто Бауэра, который считал недостижимым союз 
австрийского рабочего класса с крестьянством, автор, ссылаясь на проекты русских 
революционеров, ставит вопрос о союзе австрийского пролетариата с немецким рабочим 
классом и союзе крестьян стран Восточной Европы. Отто Бауэр вместо этого предлагал 
единение австрийского пролетариата и демократии с Германией, в которой назревала 
революция. Изложив основное содержание политики Аншлюсса австрийского министра 
иностранных дел, автор исследования рассматривает и те главные факторы, которые 
определили политику австрийского правительства и австрийской социал-демократии по 
отношению к Венгерской республике, а также анализирует внешнеполитическое положе-
ние двух стран, составлявших основу бывшей Монархии, по прошествии немногим более 
семи месяцев после поражения в войне и в пятый месяц мирной конференции стран-
победительниц. 
В конце мая 1919 года отношения между двумя странами определялись и другими 
факторами. 
Одним из важнейших факторов новой констелляции являлись победы венгерской 
Красной Армии. Бауэр отдавал себе отчет в том, что это может отрицательно повлиять 
на положение Австрии, поскольку увеличивает давление Антанты на австрийское прави-
тельство, принуждая его непосредственно или посредующим образом оказать помощь 
Антанте в ее чехословацкой акции. Бауэр опасался и того, что под влиянием побед Кра-
сной Армии возрастет давление коммунистов на австрийское правительство изнутри, с 
противоположными от внешнего фактора требованиями. Доказательством этого послед-
него могло послужить приготовление к массовой демонстрации в Вене 15 июня 1919 года. 
Австрийское правительство оружием расправилось с демонстрацией, в результате чего 
многие участники погибли. Австрийские социал-демократы были убеждены в том, что 
по крайней мере часть руководителей Советской Венгерской республики поддерживали 
демонстрацию. В статье ставится вопрос о том, каким образом можно объяснить, что в 
таких условиях, на второй день после демонстрации Отто Бауэр обратился с подобным 
письмом к Бела Куну. 
2-го июня 1919 года Австрия получила текст мирного договора, выработанный 
Парижской конференцией и содержащий чрезвычайно тяжелые условия, к тому ж е остав-
лявший открытым вопрос об Аншлюссе. В это ж е самое время на Австрию с юга напала 
Югославия. В борьбе против Югославии и вмешательства французов в осуществление 
плана Дунайской конфедерации Бауэр рассчитывал на поддержку итальянской внешней 
политики. Германский мир еще не был подписан, и в середине июня Бауэр еще не мог 
предвидеть, что немцы безоговорчно подпишут договор в конце месяца. В этих условиях 
единственно возможным Бауэр считал продолжение политики Аншлюсса, которую, как 
он думал, поддержит в известной степени итальянское правительство. Кроме того, усло-
вием этой политики было существование Венгерской республики. Главным расчетом 
Бауэра в его внешней политике была усилившаяся после побед Красной Армии надежда 
на то, что державы Антанты, опасаясь распространения революции на запад, а тем самым 
и аншлюсса Австрии и Венгерской Советской республики, согласятся на аншлюсе Австрии 
и Германии. 
Когда рассеялись надежды Бауэра на поддержку итальянского правительства и 
ослабли позиции Венгерской республики, он 26 июля 1919 подал в отставку. 
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der ungarischen Besetzung (1941 —1944) 
von 
J . MlRNICS 
Der Anschluß des Batschkaer Kulturbundes an den Volksbund der 
Deutschen in Ungarn 
Die B a t s c h k a d e u t s c h e n , die sich auf den E m p f a n g der i m b e n a c h b a r t e n 
Sirmien und Slawonien vo rd r ingenden N a z i t r u p p e n vorbere i t e t ha t t en , n a h -
m e n das E i n r ü c k e n der ungar i schen Honvéde inhe i ten und die ungar ische Be-
se tzung der B a t s c h k a im Apri l 1941 mi t Bedenken und m i t einer gewissen 
E n t t ä u s c h u n g zur K e n n t n i s . 1 
Das h a t seine E rk l ä rung . Der Schwäbisch-Deutsche K u l t u r b u n d in 
Jugos lawien h a t t e sich im Lau fe seiner 20jähr igen Geschichte aus dem einst i-
gen Ku l tu rve re in in Ve r t r e tung der al lgemeinen polit ischen, ku l tu re l l en u n d 
wi r t schaf t l i chen Interessen der deu t schen Bevölkerung zu e iner Dachorganisa -
t ion en twickel t . Von 1938 an se tz te sich im K u l t u r b u n d die nat ionalsozial is t i -
sche W e l t a n s c h a u u n g durch.2 Sepp J a n k o , der Vorsi tzende des K u l t u r b u n -
des, r ück t e im März 1940 zum Vo lksg ruppen füh re r auf , der gegenüber dem j u -
goslawischen S t a a t u n d dem »Deu t sch tum in der Al the imat« die Deu t schen 
mi t ausschl ießl ichem Recht v e r t r a t u n d zugleich der une ingeschränk te F ü h r e r 
der ganzen deu t schen V o l k s t u m s a r b e i t war . I m Feb rua r 1941 w u r d e unmi t t e l -
b a r vor dem Z u s a m m e n b r u c h Jugos lawiens als organischer Tei l der »unteil-
b a r e n Schicksalsgemeinschaf t des deutschen Volkes« die Deu t sche Volks-
g ruppe in Jugos l awien auch offiziell gegründet . Sie war so organisier t , d a ß 
sie dem E i n f l u ß des D r i t t e n Reiches größeren Spielraum gewähr t e als de r 
Kont ro l le des jugoslawischen S t aa t e s . 3 
Mit dem Angriff auf Jugos lawien sahen die B a t s c h k a d e u t s c h e n die Zei t 
f ü r gekommen , ihren exak t n iemals umrissenen, aber innigst gehegten T r a u m , 
die E r r i c h t u n g eines s taa t l ich e igens tändigen au tonomen Gebie tes der B a t s c h -
1
 Die Verhandlungen des Kulturbund-Verbindungsoffiziers Bruno Kremmling mit dem 
Kommandeur des 2. motorisierten Honvédarmeekorps, János Vörös, am 19. April 1941 in 
Novi Sad. S. Arhiv Vojnoistorijskog instituta и Beogradu. Vgl. noch Die Geheimakten des Reichs-
außcnamtes, Abteilung Inland II. Mikrofilme. N—II London H. 297880 — 297883. Kürzel: 
VII, London. 
2
 Der Schwäbisch-Deutsche Kulturbund in Jugoslawien zählte Anfang 1941 insgesamt 
3 0 5 0 0 0 Mitglieder, s. D. B I B E R : Nacizem i Nemei v Jugoslaviji 1933—1944. Ljubljana, 1 9 6 0 . 
2 1 7 S. 
3
 Mitteilungen und Verordnungsblatt der Volksgruppenführung der Deutschen Volksgruppe 
in Jugoslawien, Novi Sad—Neusatz, Feber 1941, Folge 1. 
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kadeutsc l ien , zu verwirk l ichen . Die in Novi Sad (Neusa tz , ung. Újv idék) 
tät ige K u l t u r b u n d f ü h r u n g igelte sich geradezu ein u n d ha r r t e im Besi tz der 
von der naz ideu tschen B o t s c h a f t in Be lg rad gel ieferten Waf fen der kommen-
den Ereignisse. Als die naz ideu tschen T r u p p e n das ande re Ufer der D o n a u 
erreicht h a t t e n , t ra t der deu t sche K u l t u r b u n d in A k t i o n . Bewaf fne te B a t s c h k a -
deutsche bese tz ten die P o s t u n d den B a h n h o f , b eg an n en mi t der E n t w a f f n u n g 
der zu rückf lu t enden E i n h e i t e n der demoral is ier ten A r m e e des königlichen 
Jugoslawiens . So m a c h t e n sie in Novi Sad zwei jugoslawische Reg imen te r 
k a m p f u n f ä h i g und be te i l ig ten sich a u c h andernor t s an solchen Akt ionen . 1 
Das spr icht da fü r , daß d e r K u l t u r b u n d schon vor d e m Krieg f ü r den Kriegs-
fall seine bewaf fne t en E i n h e i t e n a u s g e b a u t ha t te . 5 
So k a m es, daß d ie schwäbischen Dörfe r in de r Ba t schka , die sich auf 
den E m p f a n g der naz idcu t schen T r u p p e n vorbere i te t h a t t e n , die e in rückenden 
ungar ischen Honvéde inhe i t en mit naz ideu t schen H a k e n k r e u z f a h n e n begrüß-
ten.0 Die Ba t s chkadeu t sc l i en erklär ten offen, die ungar i sche Bese tzung der 
Batschka sei nur ein zeitweiliger t a k t i s c h e r Schr i t t H i t l e r s in dessen weitge-
steckten s t ra tegischen Vors te l lungen; alsbald w e r d e die Vereinigung der 
Batschka u n d des B a n a t s in einem e igens tändigen deu t schen a u t o n o m e n Ge-
biet folgen. Die deutsche J u g e n d in der B a t s c h k a f l ü c h t e t e in Massen in den 
Banat , die Füh re r des K u l t u r b u n d e s b r a c h t e n das G e r ü c h t in Urnlauf , diese 
Jugend w e r d e — in Sondere inhe i ten — alsbald mit de r W e h r m a c h t gemeinsam 
in der B a t s c h k a e inrücken. 7 Die Mili tärische Verwa l tungsg ruppe Südunga rn 
(Délvidéki K a t o n a i Köz igazga tás i Csoport) , die den A u f t r a g ha t t e , die Vor-
ausse tzungen f ü r den A n s c h l u ß der B a t s c h k a an U n g a r n zu schaffen, reagier te 
mit Hilfe de r e in rückenden ungar ischen Armee-E inhe i t en energisch auf die 
die H a l t u n g der Ba tschkadeutsc l ien . Die Wachpos t en des K u l t u r b u n d e s wur-
den übera l l en twaf fne t , d ie Hakenk reuz fahnen eingezogen. Die Gewal t t ä t ig -
1
 Am Sitz des Kulturbundes in Novi Sad wurden etwa 1000 Gewehre, 30 leichte Maschi-
nengewehre, 5 schwere Maschinengewehre, 60 000 Schuß Munition usw. gelagert. Vgl. Doku-
mentation der Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa. Das Schicksal der Deutschen in 
Jugoslawien. Düsseldorf, 1961. Bd. V, 47 E. 
5
 Johann Wüscht will in seinen Arbeiten nachweisen, der Kulturbund habe vor dem 
Krieg keine bewaffneten Einheiten gehabt, die sich an der Zerschlagung der damaligen Heimat 
der Batschkadeutschen beteiligt hätten. Seiner Meinung nach habe sich die Rolle der Batschka-
deutschen im Aprilfeldzug darauf beschränkt, daß sie sich an der ad hoc aufgestellten Natio-
nalgarde beteiligten. Vgl. J. W U S C H T : Beitrag zur Geschichte der Deutschen in Jugoslawien für 
den Zeitraum von 1934 bis 1944. Kehl, 1966. S. 70, 266. — Derselbe: Jugoslawien und das Dritte 
Reich. Eine dokumentarische Geschichte der deutsch-jugoslawischen Beziehungen von 1933 bis 
1945. Stuttgart, 1969. S. 200, 262. — Seine Behauptungen werden jedoch durch die zeitge-
nössischen Berichte der Kulturbundführer nach Berlin widerlegt, in denen von den besonderen 
bewaffneten Einheiten des Kulturbundes, Selbstschutz genannt, die Rede ist. Vgl. VII, N-2, 
London H. 297867. 
"Die Hakenkreuzfahnen wurden in Novi Sad, Cervenka/Odzaci, Apatin usw. angebracht. 
Vgl. Istorijski arhiv Pokrajinskog komiteta Vojvodine и Novom Sadu 19873/344 — 345. 
Des weiteren Kürzel: IAPKV. 
7
 Das Polizeipräsidium Budapest teilte aufgrund von Meldungen aus der Batschka dem 
Innenministerium mit, daß die Deutsche Jugend von Szilberek, Odzaci, Filipovo und Öervenka 
massenweise ins Banat flüchte. IAPKV, 19882/X/l, 153 — 154. 
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kei ten der in der B a t s c h k a e inrückenden ungar i schen E inhe i t en f o r d e r t e n 
auch u n t e r der deu t schen Bevölkerung Opfer . 8 Das rief den Zorn Hi t le rs her-
vor . D a r u m erließ der ungar ische Generals tabschef H e n r i k W e r t h a n die 
Honvéde inhe i ten den Befehl , den B a t s c h k a d e u t s c h e n gegenüber wei tgehendes 
Wohlwollen zu b e k u n d e n , denn m a n dür fe n ich t vergessen, daß U n g a r n s 
Gebie tszuwachs den Siegen der deutschen W a f f e n zu v e r d a n k e n sei.9 Miklós 
H o r t h y , der Reichsverweser Ungarns , setzte energische M a ß n a h m e n in Aus-
sicht .1 0 
Die Normal i s ie rung der Lage t r a t ers t ein, als o f f enkund ig geworden 
war , daß der P l an eines e igenständigen deu t schen a u t o n o m e n Gebietes auf 
den T r ü m m e r n des königlichen Jugos lawiens irreal w a r : Naz ideu t sch land 
m u ß t e im Interesse des Kriegsbündnisses mi t H o r t h y - U n g a r n auf dieses Vor-
haben verz ich ten . Die B a t s c h k a blieb u n t e r ungar ischer Verwa l tung , Das 
B a n a t w u r d e an Serbien angegliedert . 1 1 
Als Chef der Mi l i t ä rverwal tung b e t o n t e Henr ik W e r t h schon in se inem 
Tagesbefehl Nr . 1 v o m 11. April 1941, daß den Deu t schen in dem »mit der 
Waf fe rückerober ten« Südunga rn (ung. Délv idék , d. h. Südgebiet) dieselben 
Rechte zus tehen wie den Deutschen in Ungarn . 1 2 Die F ü h r u n g des Volksbundes 
in Unga rn b r ach t e unverzügl ich ihre F reude z u m Ausdruck , daß es d a n k d e m 
nat ionalsozial is t ischen Deu t sch land u n d Hi t l e r zur großen geschichtl ichen 
W i e d e r g u t m a c h u n g gekommen sei. Das k o n n t e n die Ba t schkadeu t schen n ich t 
anders in te rp re t i e ren , als daß sie sich — dem Willen Hi t lers diszipliniert Folge 
leistend — der gegebenen Lage anpaß t en . 1 3 
I m Sinne der a m 30. Augus t 1941 in W i e n get rof fenen ungar i sch-deut -
schen Vere inbarung ü b e r die Minderhei ten, Absa t z 2,14 e rhie l ten die B a t s c h k a -
deutschen , insgesamt 173 058 E inwohner der Ba t schka , bei der E r r i c h t u n g 
8
 Franz Bäsch, Josef Trischler und Johann Wüscht behaupten in ihren einstigen Be-
richten an den Leiter der Volksdeutschen Mittelstelle, SS-Obergruppenführer Lorenz, die 
einrückenden ungarischen Truppen hätten in Novi Sad, Sajkas und Novi Vrbas einige Volks-
deutsche getötet. IAPKV, 23611/1. 
9 IAPKV, 19881/IX, 131-132 . 
10
 Ausführlicheres über Hitlers Botschaft an Horthy und Ilorthys Eingreifen s.: Akten 
zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-45. Serie D 1 9 3 7 - 4 1 , Bd. XII/2, S. 485, 517. Über 
diese berichtet auch der Dokumentenband A Wilhelmstraße és Magyarország. Német diplomá-
ciai iratok Magyarországról (Die Wilhelmstraße und Ungarn. Deutsche diplomatische Akten 
über Ungarn) 1933-44. Budapest, 1968, 580 S. 
11
 Laut Johann Wüscht sei der Gedanke eines autonomen Gebietes der Donauschwaben 
nur bis zum 1. Mai 1941 aktuell gewesen. An diesem Tag hätte im Banat dessen Gründung feier-
lich erfolgen sollen. Im letzten Augenblick aber traf aus Berlin Heydrichs folgendes Telegramm 
ein: »Versuch im Keime ersticken, Teilnehmer nötigenfalls verhaften.« Alle weiteren diesbezüg-
lichen Annahmen seien, so Wüscht, Ausgeburten der Phantasie. Vgl. WUSCHT, 1969. S. 264. 
12
 IAPKV ungarisches Material, Kassette 1, Schriftstück 1. 
13
 Deutsche Zeitung (Organ der deutschen Volksgruppe in Ungarn, Budapest), 13. April 
1941. »Am Wege der Auferstehung«. 
14
 Ausführlicher über das Wiener Abkommen s. L. T I L K O V S Z K Y : A Volksbund szerepe 
Magyarország második világháborús történetében (Die Rolle des Volksbundes in der Geschichte 
Ungarns während des zweiten Weltkriegs). Történelmi Szemle, 1968, Heft 3. 
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de r neuen Verwa l tungsorgane aufgrund der Vere inbarung von Obergespan 
D r . Leó Deák u n d dem K u l t u r b u n d f ü h r e r in der B a t s c h k a , Sepp Sprei tzer , 
30 Notars te l len u n d 1 Ober s tuh l r i ch te ramt , des weiteren dem zah lenmäßigen 
Ante i l der D e u t s c h e n en t sprechende Sitze in den Gemeindeve r t r e tungen u n d 
in den Munizipalausschüssen des Komi ta t s . 1 5 
In diesem Z u s a m m e n h a n g kam es j e d o c h zwischen dem K u l t u r b u n d 
u n d den ungar i schen Verwal tungsste l len zu Reibereien. Hinsicht l ich der Mit-
glieder der G e m e i n d e v e r t r e t u n g e n bzw. der Gemeindeno ta re stel l ten sich n ä m -
lich die Obers tuh l r ich te r bzw. de r Obergespan prinzipiell auf den S t a n d p u n k t , 
d a ß sie ein Vie r t e l der a u f g r u n d ihres zah lenmäßigen Antei ls den B a t s c h k a -
deutschen zus t ehenden Ä m t e r mi t Pe r sonen besetzen, die nicht Mitglieder 
des K u l t u r b u n d e s waren. Das h a t t e eine energische Reak t ion des K u l t u r b u n d e s 
zu r Folge. Manchenor t s k a m es vor, daß die dem K u l t u r b u n d angehörenden 
deutschen Gemeindeno ta re die Ablegung des ungar ischen Amtseides verweiger-
t e n oder e in fach nicht bere i t waren , ungar i sch zu sprechen.1 6 
Aus den Reihen der B a t s c h k a d e u t s c h e n wurden du rch Beste l lung drei 
Abgeordnete ins Pa r l amen t e n t s a n d t : auße r dem Gebie t s führer Sepp Sprei tzer 
Josef Trischler u n d Franz H a m m , die vor d e m Z u s a m m e n b r u c h des königli-
chen Jugos lawiens Mitglieder des jugoslawischen P a r l a m e n t s gewesen waren. 1 7 
Die V o l k s b u n d f ü h r u n g hie l t es fü r se lbs tvers tändl ich , ihre Organisa t ion 
n u n m e h r a u c h auf das Gebie t der neueinver le ib ten B a t s c h k a auszudehnen . 
Mi t dem A n s c h l u ß der B a t s c h k a d e u t s c h e n wurde die deu tsche Volksgruppe 
in Ungarn die s t ä rks t e u n t e r denen der Aus landsdeu tschen . 1 8 
Der »Volkgsgruppenführer« der U n g a r n d e u t s c h e n , F ranz Bäsch , u n d 
de r Führer de r deutschen »Volksgruppe« im einst igen Jugoslawien, Sepp J a n k o , 
t r a f e n sich M i t t e Mai 1941 in Novi Sad zur E r ö r t e r u n g der ans t ehenden Auf-
gaben . I m S inne der Weisungen aus Berlin ü b e r n a h m J a n k o die F ü h r u n g der 
deutschen Volksgruppe im B a n a t , zum Gebie t s führe r in der B a t s c h k a wurde 
Ingenieur Sepp Spreitzer m i t d e m Sitz in Sombor (ung. Zombor) b e s t i m m t . 
Die deutschen Vo lksg ruppenführe r ve r e inba r t en des wei teren, nach P f i n g s t e n 
d e n feierlichen Anschluß des K u l t u r b u n d e s an den Volksbund in U n g a r n zu 
erklären.1 9 
15
 Deutsches Volksblatt (Tageszeitung des deutschen Südungarns, Újvidék), 23. Sep-
tember 1941. »30 deutsche Gemeindenotare in der Südbatschka ernannt«. 
1 6IAPKV 19882/X/l, 6 4 - 6 9 , 100-112. 
17
 Im Oberhaus waren die Batschkadeutschen durch Christian Welker, den Präsidenten 
des Selector-Verbandes, vertreten. Deutsches Volksblatt, 6. Februar 1942. »26 Abgeordnete 
aus dem Südgebiet«. 
18
 In den Kriegsjahren sprach die Volksbundführung immer von »einer Million« Volks-
deutschen in Ungarn. Bei der Volkszählung von 1941 bekannten sich 720 291 Personen als 
Deutsche. Vgl. J. W E I D L E I N : Geschichte des Ungardeutschtums in Dokumenten. Schorndorf, 
1959. S. 335 — 37. Mit den Batschkadeutschen gab es in Ungarn insgesamt 865 530 Deutsche, 
s. Pesti Hírlap, 3. September 1941. 
19
 Werbasser Zeitung (Wochenzeitung für das protestantische Deutschtum), 24. Mai 
1941. »Volksgruppenführer F. Bäsch in der rückgegliederten Batschka«. 
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Der Ansch luß des organisator isch und zahe lnmäßig s t ä rke ren , ideologisch 
in e r h ö h t e m Maße nat ionalsozial is t isch ausger ich te ten K u l t u r b u n d e s in der 
B a t s c h k a ließ j edoch wegen der ausdrückl ich an t iungar i schen S t i m m u n g u n t e r 
den jünge ren Genera t ionen der B a t s c h k a d e u t s c h e n , wie es schein t , auch infolge 
der H a l t u n g Sprei tzers und seines Füh rungss t abes , noch ein gu tes halbes J a h r 
auf sich war ten . 2 0 I m offiziellen Verkeh r b e n u t z t e n sie ausschließlich den S tem-
pel »Schwäbisch-deutscher K u l t u r b u n d « . Die Rundsch re iben des Gebie ts führers 
Sprei tzer wichen v o n den S t a n d p u n k t e n der V o l k s b u n d f ü h r u n g of t wesent-
lich ab.2 1 Einzelne äußerl iche Merkmale der Zugehörigkei t z u m Volksbund , 
so z. B . Kle idung, F a h n e , b e s t i m m t e Symbole usw. , wurden ers t a l lmählich 
abges t immt . 2 2 
In den offiziellen Schr i f ten benu tz t e die Geb ie t s füh rung Ba t schka e rs t 
von H e r b s t 1941 an die Bezeichnung »Volksbund der Deutschen in Ungarn — 
Schwäbisch-Deutscher K u l t u r b u n d — Geb ie t s führung Batschka« . Zu dieser 
Zeit wurde die Eingl iederung des K u l t u r b u n d e s in die Organisa t ion des Volks-
hundes im großen u n d ganzen beende t , und a m 9. November 1941 k a m es 
schließlich in S o m b o r auch zur amt l ichen Ü b e r n a h m e des K u l t u r b u n d e s . 2 3 
Das Gebiet B a t s c h k a (dem auch der Kreis B a j a angeschlossen wurde) w a r 
der s t ä rks t e Geb ie t sve rband des Volksbundes . Die Gebiets le i tung b e s t i m m t e 
über die a m 30. S e p t e m b e r 1941 geschaffenen s ieben Kreis le i tungen — A p a t i n 
(sechs Or t sg ruppen) , Odzaci (ung. Hódság, zehn Or t sgruppen) , Novi Sad 
(ung. Ú jv idék , Neusa t z , zehn Or t sgruppen) , B a c k a P a l a n k a (ung. P a l á n k a , 
zehn Or t sg ruppen) , Mi t t e lba t schka ( fünfzehn Or t sg ruppen) , Sombor (vierzehn 
Or t sg ruppen) , B a j a (sieben Or t sgruppen) — das Schicksal von 185 766 Mit-
gliedern (Angehör igen von 50 219 Familien), d. h . von 96,5 P r o z e n t der deu t -
schen Bevölkerung. 2 4 
Die Gebie tsorganisa t ion B a t s c h k a des Volksbundes behie l t t ro tz de r 
B e m ü h u n g e n u m einen einheit l ichen organisator ischen A u f b a u bes t immte , 
zur Zeit des jugoslawischen S t aa t e s au fgekommene Besonderhe i ten bei. Z u r 
Geb ie t s führung B a t s c h k a gehör ten auch die einzelnen Gliederungen bzw. deren 
Lei ter : so 1. die Deu t sche M a n n s c h a f t (Adalber t Feldinger) , 2. das Gebiets-
20
 Deutscher Volksbote (Wochenzeitung für Kultur, Politik und Wirtschaft, Budapest), 
6. Juni 1941. »Deutsche Südungarns«. 
21
 In seinem Rundschreiben Nr. 4 vom 12. Juli 1941 behauptete Spreitzer z. В., die 
deutsche Jugend brauche an den Schulungsveranstaltungen der ungarischen paramilitärischen 
Jugendorganisation »Levente« (Recke) nicht teilzunehmen, weil das Wiener Abkommen die 
Körpererziehung der deutschen Jugend ausschließlich der Zuständigkeit der deutschen Volks-
gruppe unterstellt habe. IAPKV, 23611/69. 
22
 Die Batschkadeutschen benutzten zu dieser Zeit die Hakenkreuzfahne und grüßten 
einander mit dem »deutschen Gruß«, d. h. mit erhobenem Arm und »Heil Hitler«, usw. 
23
 In seinem Rundschreiben Nr. 8 vom 30. Oktober 1941 erwähnt Spreitzer, daß der 
feierliche Anschluß am 9. November 1941 stattfinden werde. IAPKV, 23611/81 — 84. 
24
 Vgl. die Broschüre Bechenschaftsbericht über das II. Kriegswinterhilfswerk 1941 — 42. — 
Die südliche Baranya, die zu Jugoslawien gehört hatte, wurde vom Volksbund der Gebiets-
führung Baranya (Schwäbische Türkei) unterstellt. 
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f r a u e n a m t (Trude Kreml ing) und 3. die Geb ie t s j ugend füh rung ( R o b e r t Kollier). 
Ebenso w a r e n auch die F a c h s c h a f t e n b z w . deren F ü h r u n g e n der Geh ie t s füh rung 
un te r s t e l l t : so die F a c h s c h a f t Deu t sche r Ärzte, die F a c h s c h a f t Deutscher 
R e c h t s a n w ä l t e , die F a c h s c h a f t Deu t sche r Erz ieher , die F a c h s c h a f t Deutscher 
Apo theke r u n d die F a c h s c h a f t Deu t sche r Jäger.2 5 
A m 21. Oktober 1941 konn te die Geb ie t s füh rung Ba t schka des Volks-
bundes bere i t s da rübe r ber ich ten , d a ß sie 97 P rozen t der deu tschen Bevölke-
r u n g organisator isch e r f a ß t h a t t e . In d e m Bcricht wird eigens hervorgehoben , daß 
das F r a u e n w e r k berei ts ü b e r 30 000, die Deutsche J u g e n d 20 500 Mitglieder 
zähl ten . Das Geb ie t s spo r t amt beaufs ich t ig te die Tä t igke i t von 26 Fußbal l -
u n d rund 40 Korbbal lvere inen. 2 6 Abgesehen davon, d a ß diese A n g a b e n sicher-
lich nach oben abge runde t wurden , l ä ß t sich immerh in feststel len, d a ß die Ge-
b i e t s f ü h r u n g B a t s c h k a des Volksbundes schon im J a h r e 1941 p r a k t i s c h über 
die ganze deutsche Bevö lke rung v e r f ü g e n konnte . 
Die Besonderhei ten der Volksbundorganisa t ion in der B a t s c h k a 
Bei der U n t e r s u c h u n g dieser sehr verzweigten Organisa t ion h a t m a n sich 
mi t der s p ä t e r in ganz U n g a r n ve rb re i t e t en Deu t schen Mannscha f t besonders 
zu befassen. W a n n diese Gliederung gegründe t w u r d e , ist noch u m s t r i t t e n . 
Sicherlich gab es sie noch nicht im R a h m e n des Schwäbisch-Deutschen Kul-
t u r b u n d e s , obschon — wie e rwähn t — zur Zeit der Bese tzung der Ba t schka 
der K u l t u r b u n d über b e w a f f n e t e E i n h e i t e n ve r füg t e . Die parami l i t ä r i sche 
Organisa t ion der D e u t s c h e n M a n n s c h a f t dü r f t e d a n n im Sommer 1941 ge-
g ründe t w o r d e n sein. N a c h dem Beg inn des naz ideu t schen Feldzuges gegen 
die Sowje tun ion liefen u n t e r der F ü h r u n g der Kommun i s t i s chen P a r t e i J u -
goslawiens auch in der B a t s c h k a die Sabotage- u n d S tö rak t ionen an . Da die 
überschüss igen Weizener t räge der B a t s c h k a mi t Z u s t i m m u n g der ungar i schen 
Regierung vollauf den A c h s e n m ä c h t e n zur Ve r fügung gestellt w u r d e n , ver-
ordne te Sprei tzer die E inscha l tung der B a t s c h k a d e u t s c h e n in die von der 
Mi l i t ä rverwal tung organis ier te B e w a c h u n g der A g r a r p r o d u k t e . I m Sinne der 
Vere inba rung waren diese deutschen W a c h e n vom 12. J u n i bis zum 28. Augus t 
1941 Tag u n d Nach t im Dienst.2 7 Spre i tzer forder te f ü r die W a c h p o s t e n Waf-
f en an.28 So e n t s t a n d im Zuge der Herausb i ldung der »Heimat f ron t« aus die-
sen E insa tzs ta f fe ln im Sommer 1941 die Mannschaf t . 2 9 Die regulär , aber ohne 
25
 Vgl. Spreitzers Rundschreiben vom 21. Oktober 1941: Hauptdienststellen und Haupt-
dienststellenleiter der Volksgruppenführung, Gliederungen und Fachschaften. IAPKV 23611/ 
109 -117 . 
20
 Die Landpost, 26. Oktober 1941. »Die Arbeit des Kulturbundes«. 
27
 Deutsche Zeitung, 28. Oktober 1941. »Die Arbeit des Kulturbundes«. 
28
 Vgl. Spreitzers Rundschreiben Nr. 3 vom 12. Juli 1941. IAPKV 23612/20. 
29
 Vgl. J. Wäscht, 1969, S. 269. 
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W a f f e n ausgebi ldete M a n n s c h a f t wurde z u m Kern der A n f a n g Jun i 1942 aus-
schließlich f ü r das Gebiet der Ba t schka zugelassenen Organisa t ion der D e u t -
schen Mannscha f t . 3 0 Sie r ek ru t i e r t e ihre Mitglieder aus d e n Reihen der kriegs-
ve rwendungs fäh igen deu t schen Freiwilligen übe r 18 J a h r e n . 3 1 Die Organ isa t ion 
der Deu t schen M a n n s c h a f t be s t and aber n u r im Bereich der Ba t s chka , das 
K o m m a n d o h a t t e Ada lbe r t Feldinger, der zugleich der Ste l lver t re ter des Ge-
b ie t s führe rs war . Ebenso fo lg ten die K o m m a n d e u r e der DM-Einhe i ten der 
Or t sg ruppen im R a n g u n m i t t e l b a r nach d e m Or t sg ruppen füh re r . Die F ü h r u n g 
der Organisa t ion h a t t e die H a u p t a b t e i l u n g bei der Geb ie t s führung , die s t r eng 
nach den Grundsä t zen der mil i tär ischen Hierarchie gegl iedert war.32 
Die Volksbef re iungsbewegung k o n n t e in der B a t s c h k a bekannt l i ch nu r 
u n t e r großen Schwier igkei ten anlaufen. In fo lge der Auf t e i l ung Jugos lawiens 
h a t t e n die K o m m u n i s t e n in der Ba t schka sozusagen alle K o n t a k t e zu r Zen-
t ra le der Kommuni s t i s chen P a r t e i Jugos lawiens verloren. I h r e Tät igkei t w u r d e 
auch d a d u r c h erschwer t , d a ß die faschis t ischen Besatzer die schon f r ü h e r vor-
handenen na t iona len Gegensätze bis aufs äußers te ve r schä r f t en . U n t e r die-
sen U m s t ä n d e n b e t r a c h t e t e es die P a r t e i f ü h r u n g in der Vo jvod ina — Dis t r i k t -
komi tee der K P J f ü r die Vo jvod ina —, der die P a r t i s a n e n k ä m p f e in der B a t s c h -
ka u n t e r s t a n d e n , als ihre ers t rangige A u f g a b e , die sozialen und n a t i o n a l e n 
Fre ihe i t sbes t rebungen der Serben und K r o a t e n mit den zu weckenden an t i -
faschis t ischen E m o t i o n e n u n d den zu ve rdeu t l i chenden in ternat ional i s t i sch-
prole tar ischen In te ressen der Ungarn und der Deutschen in der B a t s c h k a zur 
F ö r d e r u n g des geeinten Bef re iungskampfes a b z u s t i m m e n . In diesem Sinne 
fo rde r te das D i s t r i k tkomi t ee in der Vojvodina schon in se iner ersten P r o k l a m a -
t ion im J u n i 1941 mi t den anderen Völkern auch die B a t s c h k a d e u t s c h e n zum 
K a m p f e auf , 3 3 d a m i t die Völker der Vo jvod ina nach d e m Krieg gemeinsam 
über ihr Schicksal en tsche iden konnten . Ausgehend davon , d a ß der Bef re iungs-
k a m p f im Interesse aller Völker der B a t s c h k a lag, b l ieb die P a r t e i f ü h r u n g 
auch wei te rh in konsequen t d a r u m b e m ü h t , auch die B a t s c h k a d e u t s c h e n in 
diesen K a m p f e inzuschal ten . Davon zeugen zahlreiche Dokumente . 3 4 Diese 
30
 Die DM-Leute trugen keine Waffen. In dieser Hinsicht mußten sie auch später auf 
die ungarischen Stellen Rücksicht nehmen. Aufgrund eines Übereinkommens zwischen Reichs-
außenminister und Reichsführer SS wurden die Volksdeutschen in Rumänien, Kroatien, Ser-
bien und Nordschlesien 1942 bewaffnet. Die Ungarndeutschen bildeten — offensichtlich er-
klärtermaßen — eine Ausnahme. VII, London, M-120, 200/1534. 
31
 Die kleinste Einheit der Deutschen Mannschaft war die Schar mit 8 —16 Mann. 3 — 4 
Scharen stellten einen Zug, 3 — 4 Züge den Sturm der Ortsgruppe, dessen Tätigkeit der Ober-
abteilung bei der Kreisleitung unterstellt war. Die Organisationsspitze bildete Feldingers 
Hauptabteilung. Vgl. Feldingers Befehl Nr. 1 vom 3. Juni 1942. IAPKV 23612/119. 
32
 Feldingers Rundschreiben Nr. 2 vom 3. Juni 1943. IAPKV 23612/118-119. 
33
 IAPKV 22043. 
34
 Vgl. die Flugschrift vom 30. Juli 1941 »Junge Generation aller Völker der Vojvodina«, 
die von den Jungkommunisten in der Vojvodina herausgegeben wurde. IAPKV 18989; des 
weiteren die Proklamation vom 25. August 1941 des KPJ-Distriktkomitees, IAPKV 2874, 
sowie den Aufruf des Distriktkomitees der Jungkommunisten in der Vojvodina von Ende De-
zember 1941. IAPKV 23068 /13-14 usw. 
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B e m ü h u n g e n der P a r t e i f ü h r u n g in der V o j v o d i n a schei te r ten jedoch a n den 
fo lgenden Ereignissen. Die P a r t e i f ü h r u n g h a t t e schon v o r dem Krieg u n t e r 
den Ba t schkadeu t schen keine nennenswer te re Basis a u s b a u e n können. Ver-
gleichsweise sei e rwähn t , daß 30 Prozent der Par te imi tg l ieder in der V o j v o d i n a 
U n g a r n wa ren , aber nur e inige Par te imi tg l ieder waren Deu t sche . Allerdings 
— und das sp r i ch t un ter d e n gegebenen Verhäl tnissen besonders f ü r sie — 
bl ieben die deu t schen Par te imi tg l ieder a u c h weiterhin in de r Ba t schka , be-
te i l ig ten sich a n den Bef re iungskämpfen , w u r d e n mit h ö h e r e n F ü h r u n g s a u f -
t r ä g e n b e t r a u t u n d fas t alle f i e l en bereits i m J a h r e 1941.35 Mit dem Ausschei-
den dieser a k t i v e n deutschen K o m m u n i s t e n f a n d die Bete i l igung der B a t s c h -
kadeu t schen a n den Bef re iungskämpfen a u c h ihren Absch luß . 
Die Organisa t ion des Volksbundes in der Ba t schka b rach te mi t der 
Mannscha f t , d ie zum Einsa tz gegen die P a r t i s a n e n a k t i o n e n gegründet w u r d e , 
o f fen ihre S te l lungnahme gegen die Befre iungsbewegung z u m Ausdruck . Die 
deu t schsprach igen Zeitungen ber ich te ten aus führ l i ch über die Abrechnung der 
v o m Generals tabschef der ungar i schen H o n v é d a r m e e eingesetz ten S t a n d -
gerichte mi t d e n e ingekerker ten K o m m u n i s t e n . Des we i t e ren melde ten sie 
die Pa r t i s anenak t ionen und f o r d e r t e n Verge l tung , wenn diese u n m i t t e l b a r die 
In te ressen der B a t s c h k a d e u t s c h e n bee in t räch t ig ten oder gefährdeten . 3 6 De r 
Volksbund in de r Batschka w a r also mit d e m Kampf der faschis t ischen Be-
sa tzer gegen die von den K o m m u n i s t e n g e f ü h r t e Volksbewegung solidarisch 
u n d beteil igte sich nach der naz ideu t schen Bese tzung U n g a r n s im J a h r e 1944 
a u c h direkt a n der B e k ä m p f u n g des W i d e r s t a n d s k a m p f e s . 
Von den noch zur Zeit des K u l t u r b u n d e s gegründeten In s t i t u t i onen der 
B a t s c h k a d e u t s c h e n sind noch die Deutsche Schuls t i f tung u n d die sehr viel-
fä l t igen Genossenschaf ten zu e rwähnen , alles ba t s chkadeu t sche E i n r i c h t u n -
gen, die u n t e r der ungar ischen Besetzung i m Rahmen des Volksbundes eine 
S o n d e r b e h a n d l u n g forder ten . 
Der 1929 zugelassenen Deutschen Schu ls t i f tung g ingen bis z u m 30. 
A u g u s t 1931 a u s freiwilligen Spenden 3 079 405 Dinar zu, so daß im O k t o b e r 
1931 in Novi Vrbas (ung. U jve rbász , Neuwerbaß) die p r iva t e D e u t s c h e 
35
 Von den Partisanen deutscher Nationalität fiel als erster der Jungkommunist Gott-
fried Hove aus Becej. Er sammelte Unterlagen über die Standorte der Armee-Einheiten, wurde 
vom Standgericht des Honvédgeneralstabschefs zum Tode verurteilt und am 11. November 
1941 hingerichtet. Josef Kramer, Mitglied des KPJ-Bezirkskomitees Siidbatschka, wurde am 
1. März 1942 hingerichtet. In Sirmien waren Karl Bernais, Mitglied des Bezirkskomitees Sir-
mien, und Johann Mick, Sekretär der Jungkommunisten Sirmiens, schon 1941 hingerichtet 
worden. Diese beiden Kommunisten tvurden vom Distriktkomitee in der Vojvodina fast in 
allen Proklamationen an die Batschkadeutschen als Vorbild angeführt. Der Kommandeur der 
Partisaneneinheiten in der Batschka, Svetozar Markovic-Toza, meldete Tito am 10. November 
1942, daß es in der Batschka nur ein deutsches KPJ-Mitglied gibt, IAPKV 3279. 
36
 Vgl. Deutsches Volksblatt, 3. August 1941, »Zweites Todesurteil des Neusatzer Kriegs-
gerichtes«; 17. August 1941, »Eine jüdisch-kommunistische Bande«; 1. Oktober 1941, »Vier 
Brandstiftungen im der Umgebung von Neusatz«; 5. Oktober 1941, »Die Täter der Anschläge 
auf Neusatzer Geschäfte verurteilt« usw. 
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Lehre rb i ldungsans t a l t mi t e inem e in jähr igen Kinderhe imle i t e r innen-Kurs 
u n d Übungsk inde rga r t en e rö f fne t werden k o n n t e . I m fo lgenden J a h r z e h n t , 
d. h . bis zum Z u s a m m e n b r u c h des königlichen Jugoslawiens, w u r d e n von der 
Deu t schen Schu ls t i f tung noch zwei P r i v a t g y m n a s i e n e rö f fne t , und zwar in 
Nov i Vrbas u n d in Apat in (1940), des wei teren in Fu tog (ung . F u t a k ; 1940) 
eine zweijährige Landwi r t s cha f t l i che Schule sowie eine p r i v a t e Bürgerschule 
ebenfal ls in Novi Vrbas (1933).37 Das ungar isch-deutsche W i e n e r A b k o m m e n 
von 1940 über die Minderhei ten ermöglichte es den Ba t schkadeu t schen , n a c h 
der Bese tzung des Südgebietes durch U n g a r n ihre er re ichten Posi t ionen zu 
wahren . Die Geb ie t s füh rung B a t s c h k a le i te te im Sommer 1941 eine große 
Ak t ion zur F ö r d e r u n g der Schu l s t i f tung ein, in deren Verlauf 1005 Ba t schka -
deu tsche sog. Baus te ine ze ichneten , d. h. sich verpf l i ch te ten , die Schuls t i f tung 
fün f J a h r e lang mi t jähr l ich 50 P e n g ő zu u n t e r s t ü t z e n . D u r c h diese Zeichnung 
w u r d e n sie zu g ründenden Mitgliedern.3 8 A m 1. September 1941, an dem »Op-
fer tag« zuguns ten der Schuls t i f tung , w u r d e n 162 000 P e n g ő gesammelt . 3 9 
So h a t t e die Schu ls t i f tung sogleich ausre ichende Mittel f ü r die Auf rech te r -
h a l t u n g der neuen deutschen Bürgerschule in N o v i Sad u n d f ü r e twa 200 Sti-
pendien an Mittelschüler .4 0 
Die deu t schen Mit te lschulen begannen das Schul jahr 1941—42 mit übe r -
fü l l t en Klassen. Die 64 d e u t s c h e n Volksschulen (Elementarschulen) w u r d e n 
von 5563 Schülern besucht . D a die deu t schen Mit te lschulen ausnahmslos 
P r i v a t a n s t a l t e n waren , e r n a n n t e prak t i sch der Volksbund den Lehrkörper . 
Demen t sp rechend bi ldeten die b a t s c h k a d e u t s c h e n Schulen die Grundeinhei -
t en der nat ionalsozial is t ischen Erz iehung. D a r a u s wurde a u c h kein Heh l ge-
m a c h t . Sprei tzer selbst besuch te regelmäßig die Feiern zu Schulbeginn u n d 
die Z u s a m m e n k ü n f t e der b a t s c h k a d e u t s c h e n Lehrer . Bei d iesen Anlässen er-
k lä r t e er u . a . : ». . . Erzieher u n d Jugend seien heu te so in die nat ionalsozial i -
st ische Revo lu t ion e ingespannt , wie alle a n d e r e n Ersche inungen des Völki-
schen.«41 
Mit der Losung »Ohne deutsche Schu len kein deu t sches Volks tum« 
w u r d e während der Kr iegs jahre s tändig f ü r die Gewähr le i s tung der f inanzie l -
len Mit tel der b a t s c h k a d e u t s c h e n Mit te lschulen gearbei te t . 1942 h a t t e die 
Schu l s t i f tung bere i t s 3226 g r ü n d e n d e Mitglieder. Zur selben Zeit wurde a u c h 
das Netz der deu t schen Volksschulen e rwei te r t . Der V o l k s b u n d war auf die 
E r r i c h t u n g von Kinde rgä r t en u n d Kinder tageshe imen besonders b e d a c h t . 
Schon im J a h r e 1941 gab es in der Ba t schka 53 deutsche Kinde r t ageshe ime . 
37
 J. S E N Z : Volksdeutsche Schulerziehung in Ungarn. Neusatz, 1 9 4 3 . 
38
 Zur Zeit der Besetzung der Batschka verfügte die Schulstiftung über 3 500 000 Dinar, 
d. h. 350 000 Pengő. 
39
 Deutsches Volksblatt, 23. November 1941. »Bisher aus 76 Gemeinden 162 172 Pengő 
und 1005 neue Bausteine«. 
40
 Vgl. das Rundschreiben vom 12. August 1941 des Leiters der Gebietsführung, Ab-
teilung Schulamt (August Arnold). IAPKV 23611/21 — 29. 
41
 Deutscher Volksbote, 8. Januar 1942. »Der Lehrer in der Volksgemeinschaft«. 
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Mit der Pa ro l e »Das e r w a c h t e Blut e r t r ä g t keine f r e m d e n Fesseln« wurden 
im R a h m e n der übl ichen He imabende regelmäßig K u r s e in deu t sche r Ge-
schichte, deutscher K u l t u r und »deutscher Wel tanschauung« abgehal ten. 4 2 
Die Schu l s t i f tung der Ba t schkadeu t sc l i en wurde zu einer I n s t i t u t i o n mit 
be t räch t l i chen f inanziel len Mitteln. I m Mai 1943 ging sie in die Schu l s t i f tung 
der Deu t schen Volksgruppe in U n g a r n auf , die inzwischen in B u d a p e s t ins 
Leben gerufen worden war . 4 3 
I m Zuge der G e s t a l t u n g einer geschlossenen deu t schen Volksgemein-
schaf t f a n d die schon v o r dem Krieg angelaufene Bewegung zur L o s t r e n n u n g 
der deutsch-evangel i schen Kirche in de r Ba t schka großen Anklang. 4 4 Den 
38 871 evangel ischen Ba t schkadeu t sc l i en erschien der Gedanke einer get renn-
t en Kirche u m so se lbs tvers tändl icher , als sie in dieser die W e i t e r f ü h r u n g der im 
November 1931 gegründe ten Deutsch-Evangel i schen Christ l ichen Ki rche un te r 
v e r ä n d e r t e n Verhäl tn issen sahen.45 De r außerorden t l i che Sen io ra t skonven t 
der B a t s c h k a vom 21. A u g u s t 1941 e r k l ä r t e auf A n r a t e n des Zagreber Bischofs 
der f r ü h e r e n Deutsch-Evangel i schen K i r che in Jugos lawien , Ph i l ipp Popp , 
den »geschichtswürdigen Beschluß« ü b e r die G r ü n d u n g der Deu t sch -Evange -
lischen Ki rche in Südungarn . 4 0 
Zur selben Zeit, als dieser außerordent l iche K o n v e n t e inberufen wurde , 
veröf fen t l i ch te die ba t sc l ikadeu tsche evangelische Ki rchenze i tung die Treueer-
k lärung der evangel ischen Kirche in Deu t sch l and gegenüber Hit ler anläßl ich 
des Beginns der Kr iegshand lungen gegen die Sowjetunion. 4 7 So w a r es nur 
se lbs tvers tändl ich , daß a u c h der Lei ter des deutsch-evangel ischen kirchl ichen 
A u ß e n a m t e s , Dr . Heckel , u n d der Zagreber Bischof D r . P o p p , der die Le i tung 
der Deu t sch-Evange l i schen Kirche in K r o a t i e n ü b e r n a h m , die G r ü n d u n g der 
neuen Ki rche in S ü d u n g a r n begrüß ten . Obschon die ungar ische Regie rung 
die Deutsch-Evange l i sche Ki rche in S ü d u n g a r n , zu d e r e n neuen Konsen ioren 
auch die Vo lksbundabgeo rdne t en Dr . Mäde r und Dr . H a m m e r gewäh l t wur-
den, offiziell n ich t a n e r k a n n t e , gewähr te sie ihr im L a u f e des Tauz iehens um 
die neue Ki rche f inanziel le Un te r s tü t zung . 4 8 
42
 Rundschreiben Nr. 7 vom 12. Oktober 1941 des Leiters der Gebietsführung, Abteilung 
Schulamt. IAPKV 23612/236 — 241. 
4 3
 J . SENZ , a. a. 0 . , 1 9 4 3 . 
4 4
 L . T I L K O V S Z K Y , 1 9 6 8 . a . a . O . , S . 3 0 3 . 
45
 Südostdeutsche Heimatblätter (Im Auftrag des Südostdeutschen Kulturwerks, Mün-
chen), 1953, Heft 2. F. H A M M : Die Deutsch-Evangelische Christliche Kirche. — Die Daten über 
die Evangelischen s. bei J. S C H R A M M : Batschka, das fruchtbare Land zwischen Donau und Theiß. 
Freilassing, 1960. S. 29. 
46
 Deutsche Zeitung, 26. August 1941. »Bekenntnis zur deutsch-evangelischen Kirche 
Südungarns«. 
47
 Kirche und Volk (Evangelisches Gemeindeblatt, Üjverbäsz-Neuwerbaß), 15. August 
1941. »Der Geistliche Vertrauensrat an den Führer«. 
48
 Die beiden Konsenioren der Kirche, Mäder und Hamm, wurden bei den Kultusmi-
nistern B. Hóman bzw. Szinnyei-Merse, ja, auch bei den Ministerpräsidenten Bárdossy bzw. 
Kállay vorstellig, um die Bewilligung der Kirchenordnung und der staatlichen Unterstützung 
zu erwirken. Vgl. Kirche und Volk, 15. November 1942, »Die neue Kirchenordnung«; 1. De-
zember 1943, »Die Senioratversammlung«. 
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Die Deutsch-Evangel i sche Kirche in S ü d u n g a r n ve r f loch t ihr Schicksal 
vollauf m i t dem des Volksbundes . Das w u r d e anläßlich der SS-Werbung im 
J a h r e 1942 am sinnfäl l igsten b e k u n d e t . Zur Zeit des Abschiedsgot tesd iens tes 
fü r die SS-Freiwill igen aus der B a t s c h k a b r ü s t e t e sich die evangelische Ki r -
chcnzei tung: »Wir greifen nicht zu hoch, w e n n wir die Zahl der Evangel i schen 
un te r den Freiwilligen auf über 2000 schätzen.«4 9 I n diesem Z u s a m m e n h a n g 
ist zu e rwähnen , d a ß es der Deutsch-Evange l i schen Ki rche in S ü d u n g a r n ge-
lang, auch die 11 673 Gläubigen des a u t o n o m e n deu t sch- re formier ten Senio-
ra ts in der* Ba t schka f ü r die Pol i t ik des Volksbundes zu gewinnen.5 0 
Die Grundlagen der u n t e r der Sch i rmher r scha f t u n d Lenkung des Ku l -
t u r b u n d e s au fgekommenen Genossenschaf t sbewegung w u r d e n mit der 1920 
e r r ich te ten Landwi r t scha f t l i chen Zent ra lgenossenschaf t »Agraria« geschaffen . 
Bis zum Ausbruch des Krieges e n t s t a n d e n u n t e r der F ü h r u n g des V e r b a n d s 
deutscher Kredi t - u n d Wir t scha f t sgenossenscha f t en im Königreich Jugos la -
wien 400 lokale Genossenschaf ten mi t r u n d 60 000 Mitgliedern.5 1 
Die Zerschlagung des königlichen Jugoslawiens h a t t e im Lehen der 
ba t s chkadeu t schen Genossenschaf ten einen gewissen Rück fa l l zur Folge. Die 
V e r b ä n d e im B a n a t (106 Genossenschaf ten) sowie in S i rmien und Slawonien 
(100 Genossenschaf ten) lösten sich von der bisherigen Zen t ra le mit d e m Sitz 
in Novi Sad los. Die ers ten Nachr i ch ten übe r die A u f n a h m e der A r b e i t im 
Kreis der b a t s c h k a d e u t s c h e n Genossenschaf ten un te r der ve rände r t en Ver-
häl tn issen erschienen im J u n i 1941.52 Die ungar ischen Reg ie rungsve ro rdnung 
vom 10. Ju l i 1941 ve rp f l i ch te t e die Genossenschaf ten im »heimgeführ ten Süd-
gebiet«, ihre S t a t u t e n inne rha lb von vier Mona ten mit den in Ungarn rech t s -
k rä f t igen Gesetzen in E ink lang zu br ingen . Vier Mona te später k o n n t e 
die ungar i sche Regie rung fests tel len, d a ß die b a t s c h k a d e u t s c h e n Genossen-
scha f t en »nicht e inmal den Versuch u n t e r n o m m e n h a t t e n , sich an diese Ver-
o rdnung zu halten«.5 3 Angesichts dieser Widerspens t igke i t änder te die Regie-
rung die Ve ro rdnung a m 12. Dezember 1941 dahingehend ab , daß sie die wei-
tere T ä t i g k e i t der Zen t ra len von m e h r als 200 Genossenschaf ten bewil l igte. 
Durch diese Vero rdnung wurde in der B a t s c h k a je eine serbische, s lowakische 
49
 Die Abschiedsgottesdienste für die SS-Freiwilligen wurden in allen 24 deutsch-evan-
gelischen Kirchengemeinden gehalten. Die Freiwilligen erhielten die Anthologie »Liederbüch-
lein« mit der Widmung »Unsern Männern in Waffen«. 
50
 Die reformierten Batschkadeutschen verwirklichten nach der Zerschlagung Jugo-
slawiens mit Senior Peter Weimann an der Spitze ihre Autonomie. Die erwähnten Abschieds-
gottesdienste für die SS-Freiwilligen wurden mehrerenorts von Reformierten und Evangeli-
schen gleichzeitig gehalten. Am 26. Oktober 1943 wurde der neue reformierte Senior Christian 
Jung von Mäder wie folgt begrüßt: »Wir sind zwei Aste an einem Stamme.« Vgl. Kirche und 
Volk, 15. November 1943. »Amtseinführung des neuen deutschen reformierten Seniors«. 
51
 Volksdeutsches Jahrbuch 1 9 4 1 . J. T R I S C H L E K : Was soll ein Volksgenosse von unseren 
deutschen Genossenschaften wissen ? 
52
 Die Landpost, 1. Juni 1941. »Wiederaufnahme der Tätigkeit in den deutschen Genos-
senschaften«. 
53
 OL-Minisztertanácsi jegyzőkönyvek (Landesarchiv — Ministerratsprotokolle). 3. 
November 1941. 
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u n d ungarische Genossenschaf tszent ra le aufge lös t , während die b a t s c h k a d e u t -
schen Zent ra len (mit 204 d e u t s c h e n Genossenschaf ten) unbehel l ig t wei terar-
be i t en konn ten . 5 4 I m Z u s a m m e n h a n g mi t d e m K u h h a n d e l über das wei tere 
Schicksal der b a t s c h k a d e u t s c h e n Genossenschaf ten te i l te das Novi Sader 
Deutsche V o l k s b l a t t mit , d a ß die Ba t schka bis Sep tember 1941 r u n d 30 000 
T o n n e n Hanf u n d 5000 W a g g o n Weizen n a c h Deutsch land geliefert ha t te . 5 5 
Die b e d e u t e n d s t e ba t s chkadeu t s che Genossenschaf tszent ra le war zwei-
fellos die Landwi r t s cha f t l i che Zent ra ldar lehenskasse , die seit 1927 die F inan -
zierung der d e u t s c h e n Genossenschaf t sbewegung b e s t i m m t e . E n d e 1941 er-
re ich te der U m s a t z dieser Dar lehenskasse d a s Volumen v o n 13 911 049 Pengő , 
b i s Ende 1942 s t ieg er auf 16 828 699 Pengő. 5 6 
Über die »Agraria« l i e fe r ten die deu t schen Bauern in Jugos lawien schon 
v o r dem Krieg 20 000 W a g g o n Weizen, 21 000 Waggon Mais, 1200 W a g g o n 
H a n f und 116 Waggon K l e e s a m e n nach Deu t sch l and . U n t e r den geänder t en 
Verhäl tnissen l i e fe r te die »Agraria« (mit 78 Genossenschaf ten und 58 freiwillig 
be ige t re tenen U n t e r n e h m e n ) s chon Ende 1941 aus der B a t s c h k a 31 669 T o n n e n 
Weizen, 1942 40 616 Tonnen Weizen und 56 000 Tonnen Sonnenb lumenkerne . 
Die 1931 u n t e r dem N a m e n »Selector« gegründete Zentrale f ü r Vieh-
z u c h t und V e r w e r t u n g von Vieh und V i e h p r o d u k t e n konzen t r i e r t e sich mi t 
i h r en 99 Genossenschaf ten ebenfal ls auf die Transpor t e nach Deu t sch land . 
A u f der J a h r e s v e r s a m m l u n g 1943 wurde fes tgeste l l t , d aß die »Selector«-Zen-
t r a l e 1942 i n sgesamt 2025 W a g g o n , d .h . 9533 Mastschweine, nach Deu t sch l and 
u n d Italien gel iefer t ha t te . 57 
Außer d e n e rwähn ten wicht igsten Genossenschaf t szent ra len gab es 
n o c h mehrere k le inere Genossenschaf ten , so 17 Handwerkergenossenschaf ten , 
6 Genossenschaf ten fü r Milcherzeugung u n d Verwer tung v o n Molkereiproduk-
t e n , 6 für V e r w e r t u n g von W e i n und Obs t , 5 Hande lsgenossenschaf ten und 
21 Le ichenbes ta t tungs- u n d Wohl fahr t sgenossenschaf ten . 5 8 
An der Sp i t ze der Dachorgan i sa t ion der ba t schkadeu t schen Genossen-
scha f t en , der Deu t schen Genossenschaf t szen t ra le in S ü d u n g a r n , s t a n d der 
Vo lksbundabgeordnc te Dr . Jo se f Trischler.59 
54
 Ebd. 17. Dezember, 19. Dezember 1941. 
55
 Deutsches Volksblatt, 21. September 1941. »Achtung Hanfbauer und Hanferzeuger!« 
56
 Deutsche Arbeit (Wochenzeitung für Handwerk, Industrie und Handel, Újvidék), 
5. März 1943. »Hauptversammlung der Deutschen Landwirtschaftlichen Zentraldarlehens-
kasse«. 
57
 Die Angaben über die Lieferungen nach Deutschland beruhen auf den Berichten 
der Genossenschaftszentralen. Vgl. Die Landpost, 4. Januar 1942, »Jahresversammlung des 
'Selector'«; Deutsches Volksblatt, 22. April 1943, »Die Landwirtschaftliche Zentralgenossen-
schaft 'Agraria' berichtet«; 24. Juni 1943, »Hauptversammlung des 'Selector'«. 
68
 Die Landpost, 21. Mai 1944. »Die Tagung der Genossenschaftszentralen des Südge-
bietes«. 
59
 Deutsches Volksblatt, 3. August 1943. »Alle Volksdeutschen bäuerlich-wirtschaftli-
chen Einrichtungen des Gebietes Batschka in gleichem Schritt«. 
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So wurde in allen Lebensbereichen erreicht , daß sich die B a t s c h k a d e u t -
schen ohne Schwierigkeiten in die Organisa t ion und Tä t igke i t des Vo lksbun-
des eingl iederten. Schon im Sommer 1941 n a h m e n sie im R a h m e n e iner Kin-
dersommerf r i sche aus den verschiedenen Lands t r i chen L n g a r n s 3000 u n g a r n -
deu tsche K inde r bei sich auf.0 0 Die erste größere Akt ion , an der sich a u c h die 
Ba t schkadeu t schen vol lauf betei l igten, w a r j edoch das Winte rh i l f swerk 1941— 
42. Das Win te rh i l f swerk h a t t e Hi t le r noch 1933, als es in Deu t sch land sechs 
Millionen Arbeitslose gab , ins Leben gerufen . I m Lau fe der Zeit ging diese 
Hi l f sak t ion im s tändigen Hilfswerk D e u t s c h e Volkshilfe auf . In L n g a r n w u r d e 
das Winte rh i l f swerk ers tmal ig 1940—41 du rchge füh r t . Diese erste A k t i o n 
besch ränk t e sich haup tsäch l ich auf die Famil ienhi l fe , die zweite aber ve r fo lg te 
berei ts wei terges teckte Ziele und sollte auch den A u f b a u von deu tschen Kin-
de rgä r t en , Schülerheimen usw. fö rdern . Alle diese F o r m e n des Hi l f swerks 
waren — wie immer wieder be ton t wurde — als O f f e n b a r u n g der na t iona l so-
zialistischen W e l t a n s c h a u u n g zu be t r ach ten . 6 1 An der Gesamtspende von 
705 332, 98 Pengő waren die B a t s c h k a d e u t s c h e n mit n a h e z u der H ä l f t e , n ä m -
lich mi t 299 840, 06 P e n g ő beteiligt.62 I n diesem Z u s a m m e n h a n g erk lär te Volks-
g r u p p e n f ü h r e r F ranz Bäsch , daß die völkische Leis tung der Ba t schka e inmal ig 
und mus te rgü l t ig sei.63 
Auf der ordent l ichen J a h r e s v e r s a m m l u n g des Volksbundes der Deu t -
schen in L n g a r n im O k t o b e r 1941 hob Bäsch die Rolle der Ba t schka wieder-
holt hervor . 6 4 I n diesem Gebiet erschienen damal s außer d e m Deutschen Volks-
b l a t t (Auf lage 15 000) noch weitere 31 lokale, politische usw. deutschsprachige 
Per iod ika . Auf der Tagesordnung der wöchent l ich abgeha l tenen Z u s a m m e n -
k ü n f t e von Or t sg ruppen , Fachscha f t en , Sekt ionen usw. s t anden die verschie-
dens ten Prob leme, wie wel tanschaul iche Erz iehung, deu t sche Lieder , F i lm-
v o r f ü h r u n g e n , Vorlesungen, Konzer te usw.6 5 
I n d e m sich die Ba t schkadeu t schen in den Volksbund in L n g a r n a l lmäh-
lich eingl iederten, waren sie zugleich b e m ü h t , ihren Schwung und ihre Begei-
60
 Die deutschen Zeitungen schrieben oft über die Opferbereitschaft der Batschkadeut-
schen. Als Vorbild wurden die Deutschen von Palanka erwähnt, die 210 Kinder aufnehmen 
wollten, u. zw. sollten alle, die sich zur Aufnahme eines Kindes bereit erklärt hatten, ein Kind 
auch zugewiesen bekommen, oder man sollte ihnen überhaupt kein Kind schicken, denn das 
würde bei denen, die kein Pflegekind erhielten, nur schlechtes Blut machen. Vgl. Deutsche Ar-
beit, 15. Juli 1941. »Durchschlagender Erfolg der Aktion 'Kinder aufs Land'«. 
61
 IAPKV 23611/81-83. 
62
 Vgl. die in Fußnote 24 angeführte Broschüre. 
63
 Deutsche Zeitung, 2. Dezember 1941. »II. Winterhilfswerk 1941—42«. 
f
'
4
 Das war die erste Jahresversammlung, an der auch die Batschkadeutschen teilnah-
men. Der Berichterstatter bemerkte: »Ihre Hakenkreuzarmbinden zogen die Aufmerksamkeit 
aller Teilnehmer auf sich.« Vgl. Die Landpost, 26. Oktober 1941. »Die Jahresversammlung des 
Volksbundes der Deutschen in Ungarn«. 
65
 Zumeist sangen sie die reichsdeutschen Lieder, wie »Nur der Freiheit gehört unser 
Leben«, »Wenn die bunten Fahnen wehen« u. a. m. Alle Ortsgruppen begingen am 30. Januar 
1942 feierlich den 9. Jahrestag von Hitlers Machtergreifung. Bei diesem Anlaß sangen sie die 
Lieder »Lang war die Nacht«, »Deutschland erwache« und »Ein junges Volks steht auf«, wie 
das aus den Berichten der Ortsgruppen hervorgeht. IAPKV 23619/220-225, 23611/81-83 . 
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s t e r u n g auf die Organisa t ion des Volksbundes zu übe r t r agen . So erklär te Ge-
b ie t s führe r Spre i t ze r in seiner N e u j a h r s b o t s c h a f t 1942: »Unsere Schicksals-
ve rb indung m i t dem D e u t s c h t u m im Gesamtgeb ie t U n g a r n s ist endgü l t ig 
u n d sinnfällig geworden. Sie m u ß uns im k o m m e n d e n J a l i r noch t iefer u n d 
lebendiger behe r r schen . Die 1,25 Millionen Deu t schen U n g a r n s sind n u n alle 
d u r c h das gleiche Schicksal v e r b u n d e n : im K a m p f e zu s t ehen um Blut u n d 
B o d e n , um Volk u n d Heimat.«6 6 
Zwei Tage spä te r ließ sich das Deutsche Volksbla t t d a r ü b e r aus, d a ß in 
d e m erb i t t e r ten K a m p f , der e inem neuen Ze i ta l te r den W e g ebne, ü b e r das 
Schicksal des g e s a m t e n D e u t s c h t u m s ein M a n n gebiete, näml ich Adolf Hit ler .6 7 
D a s machte s innfä l l ig , daß n a c h Meinung der B a t s c h k a d e u t s c h e n ihr Ansch luß 
a n den Volksbund und ihre Eingl iederung in den R a h m e n Ungarns im allge-
me inen eigentl ich die Vol ls t reckung von Hi t l e r s Willen bedeu te . 
Die ers ten SS-Freiwil l igen 
Nach d e m grundsä tz l ichen E inve rnehmen , das im Zuge der B u d a p e s t e r 
Verhand lungen v o n Reichsaußenminis te r R i h b e n t r o p u n d dem ungar i schen 
Regierungschef u n d Außenmin i s t e r László Bárdossy erziel t wurde (6—9. 
J a n u a r 1942),68 k a m es am 24. F e b r u a r 1942 z u m Abschluß eines A b k o m m e n s , 
im Sinne dessen U n g a r n 20 000 Deutsche im Al te r von 18—30 J a h r e n zur An-
mus t e rung f ü r die SS-Freiwilligen überl ieß, ungeach te t dessen, ob sie Mit-
glieder des Vo lksbundes w a r e n oder nicht . Die A n m u s t e r u n g der SS-Freiwil-
l igen wurde u n t e r der F ü h r u n g von Re ichskommissa r S S - O b e r s t u r m b a n n -
f ü h r e r Nadeler v o m Volksbund selbst d u r c h g e f ü h r t . Die be i der A n m u s t e r u n g 
a ls tauglich b e f u n d e n e n Freiwill igen wurden d e m n a c h v o m ungarischen H o n -
védminis te r (Kriegsminis ter ) d e m Dri t ten Re ich über lassen. Die SS-Freiwilli-
gen verloren die ungarische S t a a t s b ü r g e r s c h a f t und w u r d e n re ichsdeutsche 
Staa tsbürger . 6 9 
Die A n w e r b u n g der SS-Freiwill igen g ing in der B a t s c h k a im Zeichen 
de r Begeis terung der Angeworbenen und de r Terror is ierung der Zögernden 
v o r sich. »Dieser freiwillige E n t s c h l u ß ist die le tz te Bewährungsprobe f ü r u n s 
Volksdeutsche, u n d wer sie n i c h t bes tanden ha t , ist in unse ren Augen ke in 
Deutscher mehr« — erklärte Sprei tzer .7 0 Zu r Zei t der Anwerbung , im F e b r u a r 
u n d März 1942, w a r die Behel l igung jener , die sich zurückhie l ten , auf der Ta -
gesordnung. A n ihre Häuser w u r d e die I n s c h r i f t »Verräter« gepinselt , ihre Fen -
06
 Deutsches Volksblatt, 1. Januar 1942. »Zum neuen Jahr«. 
67
 Ebd. 3. Januar 1943. »Ein Jahr im Volksbund«. 
08
 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918—45. Serie E, Bd. I, 12. Dezember 
1 9 4 1 - 2 8 . Februar 1942. 247. 
69
 Dokumentation der Vertreibung . . ., 1961. Bd. V, 169 E. 
70
 Deutsches Volksblatt, 2. April 1942. »Gebietsführer . . .«. 
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ster wurden eingeschlagen, u n d sehr of t k a m es zu Handgre i f l ichkei ten . 7 1 Die 
Freiwilligen gebärde ten sich wie jene, die den Gesetzen des ungar ischen S t a a t e s 
nicht mehr un te rs te l l t waren . Hierauf aber reagier ten die Organe der ungar i -
schen Behörden , besonders die Fe ld jäger , sehr scharf . 
Un te r der E i n w i r k u n g der Anwerbung von SS-Freiwilligen zeigte sich 
un te r den B a t s c h k a d e u t s c h e n ein merkl icher Differenzierungsprozeß. D e r 
Apat iner P f a r r e r A d á m Berencz meldete sich offen zu W o r t und üb te in sei-
ner Zei tung Die D o n a u f a s t an allen M a ß n a h m e n des Volksbundes s cha r f e 
Kri t ik . E r war ein übe rzeug te r Ant i faschis t u n d hielt Chr i s t en tum u n d N a -
t ionalsozial ismus fü r unve re inba r . Außerdem war er ein begeis ter ter A n h ä n g e r 
der Idee Großungarns im Sinne der »Sankt -S tephans-Krone« und ließ sich ü b e r 
die H a l t u n g des Gebie t s führers Sprei tzer gegenüber dem » tausendjähr igen 
rech tmäßigen Besitzer« der Ba t schka , gegenüber U n g a r n mi t ä tzendem S p o t t 
aus.72 Berencz bezeichnete die Anwerbung v o n SS-Freiwill igen p rak t i sch als 
einen Bruch mi t Ungarn . 7 3 Mit dieser Tä t igke i t konn t e er wohl die S y m p a t h i e n 
eines Teils der B a t s c h k a d e u t s c h e n gewinnen, seine Agi ta t ion en twicke l te 
sich jedoch n ich t zu organis ier teren F o r m e n des Widers t andes . 
Abgesehen von einzelnen Vorfäl len ging die A n w e r b u n g der SS-Frei -
willigen in der B a t s c h k a u n t e r großer Begeis te rung der Volksdeutschen vo r 
sich. Die b a t s c h k a d e u t s c h e J u g e n d war schon 1941 massenweise ins B a n a t 
und nach Serbien gef lohen, um sich dor t den re ichsdeutschen Truppen anzu -
schließen. I m Dezember 1941 dienten in der W e h r m a c h t r u n d 1000, in der 
Waffen-SS e twa 2000, im Belgrader W e r k s c h u t z der Organisa t ion T o d t wie-
derum r u n d 1000 Batschkadeutsche . 7 4 I n den Ber ichten der Or t sgruppen w a r 
von der »grenzenlosen Begeisterung« der b a t s c h k a d e u t s c h e n Jugend die R e d e ; 
jene, die ü b e r 30 waren , seien v e r s t i m m t gewesen, daß m a n sie von der Anwer -
bung von vornhere in ausgeschlossen habe.7 5 Bei der Absch iedskundgebung der 
SS-Freiwilligen in Nov i Sad e rkär te Vo lksg ruppen füh re r Bäsch: »Und ich 
glaube, wenn der Z e i t p u n k t gekommen ist, d a ß wir n icht meh r sagen m ü s s e n , 
71
 Bericht des Obergespans Deák vom 14. März 1942. IAPKV 8327. 
72
 Berencz verwies darauf, daß die Ungarn von den Deutschen feindselig empfangen 
wurden. Vgl. Die Donau (Wochenblatt für das katholische Deutschtum, Apatin), 27. Septem-
ber 1941. »So sieht es mit der anderen Seite der Medaille aus«. Er warf Spreitzer vor, das 
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Jugoslawiens — die Red.) das Bild des Reichsverwesers Horthy kein einziges Mal gebracht, 
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gegen nationalsozialistische Einflüsse unter den Donauschwaben Jugoslawiens und Ungarns, 
1935-44. Dieterskirch, 1968. S. 8. 
73
 Die Donau, 2. Mai 1942. »Nennt man das Kulturarbeit?« 
74
 Die angeführten Daten wurden in den Erfassungen der Ortsgruppen vorgefunden. 
IAPKV 23612/36. 
75
 Vgl. den Bericht der Kreisleitung Apatin vom 15. Februar 1942. IAPKV 23612/42. 
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die Ba t schka geht voran, sonde rn mi t de r Ba t schka geht alles vo ran , d a n n 
wird auch f ü r Sie einer de r stolzesten Augenbl icke Ihres Lebens g e k o m m e n 
sein.«76 Diese W o r t e von B ä s c h werden a u c h durch die einschlägigen Ziffern 
e rhä r te t : v o n den 16 527 SS-Freiwill igen w a r e n 9322 B a t s c h k a d e u t s c h e , u n d 
zwar 2038 a u s dem Kreis Sombor , 2789 aus dem von Odzaci , 1074 aus dem 
v o n Backa P a l a n k a , 1700 aus dem Kreis N o v i Vrbas u n d 1721 aus d e m von 
Novi Sad.77 90 Prozent der B a t s c h k a d e u t s c h e n im Alter von 18 bis 30 J a h r e n 
meldeten s ich freiwillig zur Waf fen-SS . 
Der V o l k s b u n d k o n n t e schließlich erreichen, daß die ungar ische Regie-
rung im Apr i l 1942, nach f a s t e in jähr iger Verzögerung, die S t a t u t e n der Deu t -
schen J u g e n d bewilligte. Allerdings h a t t e die Deutsche J u g e n d schon nach 
ihrem Mágócser Landes t re f fen am 29. J u l i 1941 die Tä t igke i t p rak t i s ch auf-
genommen. 7 8 R u n d 90 höhe re J u g e n d f ü h r e r wurden in Deu t sch land , die Un-
te r führe r in Schulungslagern in der B a t s c h k a ausgebildet.7 9 I m R a h m e n des 
Winte rh i l f swerks sammelte die Deutsche J u g e n d an ih rem »Opfertag« in der 
Ba tschka 68 000 Pengő. Ziel der Deu t schen Jugend war , die u n g a r n d e u t s c h e n 
Kinder u n d Jugendl ichen i m Al ter von 6 bis 24 J a h r e n in ihrem poli t ischen, 
kul turel len, sport l ichen u n d gesel lschaft l ichen Leben organisa tor isch zu er-
fassen, sie i m Geiste des Nat ionalsoz ia l i smus zu erziehen u n d zu f ü h r e n . 8 0 
Mitte April 1942, u n m i t t e l b a r nach der Bewill igung der S t a t u t e n , b e g a n n die 
zweimonat ige Werbung f ü r die Deutsche Jugend . U n d wiederum ging die 
Ba t schka v o r a n . Am 41. G e b u r t s t a g von B ä s c h vermi t te l t e der Gebie t s jugend-
füh re r fü r die Ba tschka , R o b e r t Kohler, die Glückwünsche von 23 000 organi-
sierten b a t s c h k a d e u t s c h e n Jugend l ichen . 8 1 
Nichtsdestoweniger w i r k t e die T a t s a c h e , daß die SS-Freiwill igen ihre 
ungarische S t a a t s b ü r g e r s c h a f t e inbüß ten , auf die wohlhabenderen Ba t schka -
deutschen e r n ü c h t e r n d , j a , sie löste eine P a n i k aus, denn »sie h a t t e n alles er-
wa r t e t , n u r d a s nicht«.82 A u c h der R e c h t s s t a t u s der Fami l ienangehör igen von 
76
 Die Landpost, 17. Mai 1942. »Mit der Batschka geht alles voran«. 
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 Dokumentation der Vertreibung . . ., 1961. Bd. V/69 E. Die SS-Freiwilligen aus der 
Batschka kamen zuerst ins Durchsgangsquartier München. Nageler ersuchte in seinem Be-
richt an den Reichsführer SS, diese außerordentlich begeisterten Freiwilligen möglichst an-
sprechend zu empfangen, damit sie von ihrer ersten Begegnung mit dem Reich die besten Ein-
drücke haben. Arhiv Jugoslavije. Dokumente des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Po-
lizei. Mikrofilme, T-175, 33, 2 649 9 0 9 - 2 650 417. 
78
 Vgl. die Broschüre: Erster Landesjugendtag Mágocs, 1941. Herausgegeben vom Lan-
despropagandaamt des Volksbundes in Ungarn. 
79
 Jungkamerad (Blatt der Volksdeutschen Jugend Ungarns, Budapest), August 1941. 
»Die Landesführung gibt bekannt«. 
89
 Mitglieder der Deutschen Jugend waren eigentlich Jugendliche zwischen 18 und 24 
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 Deutsches Volksblatt, 28. Juli 1942. »Der Volksgruppenführer dankt der Jugend der 
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 Das Pro memoria des Staatssekretärs a. D. György Steuer an den ungarischen Innen-
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SS-Freiwill igen blieb ungeklär t . I h r e Zus tänd igke i t zum W o h n o r t d u r f t e n sie 
wohl beha l t en , w u r d e n jedoch als Angehörige von Personen, die ihre S taa t s -
bü rge r scha f t du rch freiwilliges Verlassen des Landes e ingebüßt h a t t e n , he im 
Vermögenserwerb benachtei l ig t . Die Angehörigen der SS-Freiwill igen waren 
auch d a r u m ungeha l t en , weil die bei der A n w e r b u n g versprochene U n t e r s t ü t -
zung mona te l ang n ich t ausgezahl t wurde , u n d auch später w a r sie geringer 
als die ursprüngl ich versprochene S u m m e . Aus den Berichten zahlre icher Or ts -
g ruppen geht hervor , daß das Volk niedergeschlagen war u n d die F r a u e n offen 
d a r ü b e r sprachen, m a n hä t t e i hnen das Blaue v o m H i m m e l versprochen , 
aber n u r solange ihre Männer n ich t e ingerückt waren . 8 3 Ta t säch l ich wurden die 
Beih i l fenant räge der Angehörigen von Waffen-SS-Freiwi l l igen aus U n g a r n 
durch den Fürsorgeoff iz ier der Waf fen -SS in Ungarn , Nebenste l le Sombor , 
n u r sehr ums tänd l i ch u n d langwierig erledigt , u n d ebenso s t i m m t es, d a ß er 
in seiner Arbei t von den ungar i schen Behörden zwar n icht beh inde r t , aber 
auch n ich t u n t e r s t ü t z t wurde.8 4 E i n e weitere E r n ü c h t e r u n g b e d e u t e t e n auch 
die i m m e r ö f t e ren Trauerfe iern in den O r t s g r u p p e n zu E h r e n der gefal lenen 
SS-Freiwill igen. 
Schließlich bedeu te t e auch die Versorgung der e ingerück ten SS-Frei-
willigen durch die Daheimgebl iebenen eine b e s t i m m t e mater ie l le Belas tung . 
So w u r d e die sog. P a t e n s c h a f t s w e r b u n g , d. h . das Abonnemen t auf das D e u t -
sche Volksb la t t u n d die Bi lderwoche f ü r die b a t s c h k a d e u t s c h e n SS-Freiwilli-
gen an den verschiedenen F r o n t e n , zu einer s tändigen E i n r i c h t u n g . Schon 
im Mai 1942 h a t t e das Deutsche Volksb la t t 7300 solcher A b o n n e n t e n . A u c h 
die E r f a s s u n g der Ba t s chkadeu t s chen , die in der ungar ischen H o n v é d a r m e e 
d ien ten , wurde in die Wege gelei tet , u m auch ihnen die deu t schen Blä t t e r zu-
zuschicken.8 5 
Die »He ima t f ron t« der Ba tschkadeutschen 
I m F r ü h j a h r 1942, zur selben Zeit, als die SS-Freiwilligen angeworben 
wurden , rief der Volksbund zur A b s t i m m u n g der wi r t schaf t l ichen Tä t igke i t , 
vor allem der l andwi r t schaf t l i chen P r o d u k t i o n der Unga rndeu t schen mi t den 
Kr iegsans t r engungen des D r i t t e n Reiches den Wir t schaf t l i chen Kriegsdiens t 
der H e i m a t ( W K H ) ins Leben. D a s zu diesem Zweck gegründe te Merkb la t t 
(1942 erschien es mi t 42 N u m m e r n in einer Auf lage von 70 000 Exempla ren ) , 
83
 Die Donau, 18. Juli 1942. »Noch einmal über die Freiwilligen«. 
84
 Zahlreiche Berichte der Ortsgruppen beschäftigten sich mit den Mißständen bei der 
Auszahlung der Unterstützungen. So ersuchte z. B. die Kreisleitung Odzaci am 16. September 
1942 die Gebietsführung, sie möge sich dafür einsetzen, daß die Unterstützung für die Bedürf-
tigsten von monatlich 18 zumindest auf 40 — 50 Pengő angehoben werde. IAPKV 23612/182. — 
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des weiteren die bere i ts vo rhandenen Wi r t s cha f t s ze i t ungen , die regelmäßigen 
R u n d f u n k s e n d u n g e n u n d die Orts- u n d Kre i ss täbe des überal l im L a n d e or-
ganisier ten W K H mobil is ier ten die Mitgl iedschaf t zur Verr ichtung der Auf-
gaben die von der Kont ro l l e der Saa t en bis zur E i n b r i n g u n g der E r n t e alle 
l andwir t schaf t l i chen Arbe i t sphasen er faßten . 8 6 
In der Ba t s chka , wo die H a n f p r o d u k t i o n bis d a h i n schon sehr entwickel t 
war (1941 e twa 30 000 ha) , widmete m a n dem A n b a u v o n Ölsamen die größte 
A u f m e r k s a m k e i t . Demzufo lge produz ie r ten die B a t s c h k a d e u t s c h e n 1942 Öl-
samen berei ts auf e twa 16 000 ha (gegenüber den r u n d 13 000 im J a h r e 1941).87  
Aber auch jene Agra rku l t u r en , die bei den Ba t schkadeu t schen n ich t t rad i -
t ionell waren , wie die Se idenraupenzuch t , die P r o d u k t i o n von He i lp f l anzen 
u n d Kernobs t usw., n a h m e n einen großen Aufschwung . 8 8 
Mit dem E i n r ü c k e n der Männer ging die H a u p t l a s t der Arbe i ten all-
mähl ich auf die F rauenorgan i sa t ion (F rauenscha f t ) über . Dank der Arbei t 
der F r auen e r inner ten die b a t s c h k a d e u t s c h e n Dör fe r auch äußerl ich an die 
Kr iegsans t rengungen . I n den Parks u n d an den S t r a ß e n r ä n d e r n w u r d e n s t a t t 
B lumen z. B. Sonnenb lumen , Kar to f fe ln u n d Gemüse gesetzt.8 9 Die F r a u e n -
schaf t h a t t e auch den Löwenante i l an der 1942 e inge füh r t en Akt ion zur Auf-
n a h m e der Kinder , die aus den haup tsäch l ich lu f tk r iegsgefährde ten Reichs-
gebieten evakuier t wurden . Die U n t e r b r i n g u n g der aus Siebenbürgen u n d aus 
dem B a k o n y (Buchenwald) in die B a t s c h k a evaku ie r t en 1500 deutschen Kin-
der war k a u m beende t , als die Jugend- u n d Frauenorgan i sa t ion in der B a t s c h k a 
die Anweisung erhiel t , sich auf die A u f n a h m e von 3000 re ichsdeutschen Kin-
dern vorzubere i ten . N a c h d e m die ers te Gruppe der Hi t l e r jungen an ihre 
»Pflegeeltern« ver te i l t wa r , t r a f en bei der Geb ie t s füh rung aus einigen ba t s chka -
deu tschen D ö r f e r n Ber ich te ein, die besagten , der U m s t a n d , daß n ich t jede 
Famil ie zumindes t ein Pf legek ind erha l ten habe , h ä t t e eine wahre E n t t ä u s c h u n g 
ausgelöst .9 0 Dabe i war allerdings auch R e c h n u n g im Spiel. Das Reich 
zahl te näml ich f ü r jedes K i n d 3 Pengő Tagesspesen, u n d während der Wer-
bung zu dieser Akt ion h a t t e es den Anschein, als of die Pf legeel tern auch f i nan -
ziell auf ihre Kos t en k o m m e n würden . Sie h a t t e n aber ihre Rechnung ohne 
den Volksbund gemach t . Die Volksbundak t iv i s t en in de r Ba t schka e r m a h n t e n 
die Pf legeel tern , auf die Tagesspesen zuguns ten unen tbehr l i cher sozialer Ein-
r i ch tungen zu verz ich ten , »denn es geht u m ein Opfe r u n d nicht u m ein 
86
 In der Batschka war die WKII-Arbeit 7 Kreis- und 69 Ortsorganen unterstellt. 
87
 Die Landpost, 24. Oktober 1943. »Eine stolze Leistungsbilanz«. 
88
 So wurden z. B. 1942 in der Batschka 60 000 kg Heilpflanzen gesammelt und 126 
Peronospora-Stationen errichtet usw. Volksdeutscher Kalender 1944. Dr. Schlitt: »Die Deutsche 
Volkshilfe«. 
89
 Schulungsheft der Landesfrauenführung des VDU. Folge 13/1942. 
90
 Deutsches Volksblatt, 25. Mai 1942. »Reichsdeutsche Jugend auch in Bulkes und 
Palanka«. 
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Geschäft«.9 1 Diese En tsch l i eßung des Volksbundes wurde st i l lschweigend zur 
K e n n t n i s genommen . 1942 gab es in 30 ba t schkadeu t schen O r t s c h a f t e n 80 
Sommerlager f ü r re ichsdeutsche Kinder . I m H e r b s t t r a fen weitere 1000 Kinder 
aus Deu t sch land in Unga rn ein, u n d auch diese wurden haup t säch l i ch in der 
B a t s c h k a un te rgebrach t . 9 2 Aus den überwiesenen Geldmit te ln wurden in 
A p a t i n ein deutsches Solda tenwaisenhaus , in F u t o g ein Lager f ü r erholungs-
bedür f t ige SS-Kinder und in Novi Sad ein E n t b i n d u n g s - und K i n d e r k r a n k e n -
haus vor allem f ü r SS-Angehörige e röf fne t . 9 3 
A m 18. O k t o b e r 1942 e röf fne te Sprei tzer in Odzaci im R a h m e n einer 
G r o ß k u n d g e b u n g , die mi t einer P a r a d e v e r b u n d e n war, das d r i t t e Winter -
hilfswerk. Noch a m selben Tag wurden in der Ba t schka 300 000 Pengő ge-
sammel t . 9 4 I n diesem J a h r r ichte te sich das Hi l fswerk haup t säch l i ch auf die 
U n t e r s t ü t z u n g der Müt t e r und Kinde r , d. h . der Familie als k le ins ter Zelle 
der Volksgemeinschaf t . Als Ergebnis dieser Ak t ion wurde in Nov i Vrbas ein 
Mut te re rho lungshe im eröffnet . 9 5 I n P a l a n k a u n d K u n b a j a w i r k t e n Frauen-
schulungslager , u m die b a t s c h k a d e u t s c h e n F r a u e n über die no twendigs ten 
nat ionalsozial is t ischen Kenntn isse wie die Rassenf rage , die Aufgabe der F r a u 
im Krieg, F r agen der Kindererz iehung, die Arbe i t der F r a u e n s c h a f t usw. auf-
zuklären.9 6 F ü r das Winterh i l f swerk h a t t e n die Behörden n u r sechs Wochen 
a n b e r a u m t , die Ergebnisse en t sp rachen jedoch durchaus den E r w a r t u n g e n . 
1941—42 h a t t e das gesammel te Geld u n d der W e r t der sonst igen Spenden die 
H ö h e von 705 322 Pengő erreicht , im R a h m e n des Winterhi l fswerks 1942—43 
wurden 1 137 112 Pengő gesammel t . D a v o n b r a c h t e n die B a t s c h k a d e u t s c h e n 
mehr als die H ä l f t e (593 334 Pengő) auf , was allen deutschen Volksgruppen 
in E u r o p a als Vorbi ld hingestell t wurde. 9 7 
Die ungüns t ige En twick lung der Kriegslage e r schü t te r te den Glauben 
an den deu t schen Sieg und ließ auch die opposit ionellen K r ä f t e innerha lb des 
D e u t s c h t u m s das W o r t ergreifen. Mit st i l lschweigender D u l d u n g durch die 
91
 Die Ungarische Nationalbank zahlte die Spesenunterstiitzung nur aufgrund der von 
den Pflegeeltern unterzeichneten Listen aus. Spreitzer ließ die Listen von den Pflegeeltern 
unterschreiben, so daß der Volksbund das Geld beheben konnte. Rundschreiben Spreitzer vom 
Juni 1942. IAPKV 23617/124-126. 
92
 Außerdem waren 1942 noch 1500 deutsche Kinder aus Siebenbürgen, dem Bakony 
und der Umgebung der Hauptstadt zum Sommeraufenthalt in der Batschka. Nation und Staat 
(herausgegeben für den Verband der deutschen Volksgruppen in Europa), April —Mai 1943. 
»Die Lage«. 
93
 IAPKV 23612/139, 23612 2 0 4 - 2 0 5 . 
94
 Seit den Abschiedsfeiern für die SS-Freiwilligen war das die erste Großkundgebung 
in der Batschka. Spreitzer wurde mit Fanfaren begrüßt. Der Chor trug »Wir tragen das Vater-
land« und »Lieder der Nation« vor. IAPKV 23613/341 — 342. 
95
 Vgl. die Broschüre: Das Winterhilfswerk im Rahmen der Deutschen Volkshilfe. Buda-
pest, 1943. 
96
 Deutsches Volksblatt, 17. November 1942. »Frauenschulungslager Kunbaja und 
Palanka«. 
97
 Deutschtum im Ausland (Zeitschrift des Deutschen Auslandinstituts Stuttgart), 
November—Dezember 1942. »Aus dem Zeitgeschehen«. 
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ungar ischen Behörden e rk lä r te der Kre is u m P f a r r e r Berencz offen, wer n ich t 
ausgesiedelt werden wolle, möge den Volksbund ver lassen. Manchenor t s (Fi-
l ipovo (Szent fü löp) , Militic (Miletics), Doroslovo (Doroszló)) wurde dieser 
Ra t sch lag auch befo lg t , manche B a t s c h k a d e u t s c h e n (so in Odzaci) schlössen 
sich der Pa r t e i Ungar i sches Leben (Magyar Éle t P á r t j a ) an und grenz ten sich 
so v o m Volksbund ah. 9 8 I n offiziellen ungar ischen Kre isen sah m a n diese Diffe-
renzierung un te r den U n g a r n d e u t s c h e n gern. Die Ant ipa th ie gegenüber den 
Deutschen k a m i m m e r offener zum Ausdruck . D a r ü b e r beklagte sich der Kreis-
leiter von Odzaci e r b i t t e r t bei Spreitzer.9 9 Der Volksbund wurde auch im 
ungar ischen Abgeo rdne t enhaus hef t ig angegr i f fen, so daß schließlich Minister-
p räs iden t Kál lay selbst die Gemüte r beschwicht igen mußte . 1 0 0 
Bäsch sah sich genöt ig t , alle Organisa t ionen des Volksbundes aus t a k -
t ischen Erwägungen zu einer loyalen H a l t u n g zu e r m a h n e n . Zeit seines Aufen t -
hal ts in der B a t s c h k a im Mai 1942 verwies er auf die Bere i t schaf t der Ba t schka -
deutschen , mi t dem Ungar ischen Volksb i ldungsverband im Südgebie t (Dél-
vidéki Magyar Közműve lődés i Szövetség) zusammenzuarbe i t en . 1 0 1 De r Grund-
gedanke seiner Grußdepesche zum 74. Gebur t s t ag H o r t h y s war, daß die »Volks-
deutschen« U n g a r n als ihre He ima t be t r ach ten . 1 0 2 Als die F rau des Reichsver-
wesers zuguns ten der ungar ischen H o n v é d s ein großes Winterhi l fswerk an-
künd ig t e , wurde es a u c h vom Volksbund u n t e r s t ü t z t . Lau t e inem Gesamt-
nachweis sammel ten die U n g a r n d e u t s c h e n im R a h m e n dieser Akt ion 80 636 
Pengő u n d W i n t e r s a c h e n im Wer t v o n 332 440 Pengő , wovon fas t die Hä l f t e , 
37 565 Pengő u n d 122 074 Stück Win te r sachen , auf die Ba t schkadeu t schen 
ent f ie len . Bäsch beze ichnete die Opfe rbe re i t s cha f t der Deutschen als einen 
Beweis ihrer Anhängl ichke i t an die ungar ische H e i m a t . 1 0 3 Die wirkl iche Ein-
s tel lung des Volksbundes zu dieser ungar i schen Ak t ion f inde t m a n aber in 
dem ver t rau l ichen Rundsch re iben Sprei tzers , wor in er u . a. e rk lä r te : »Wir ge-
hen , gehen aber n ich t sammeln.«1 0 4 Das heißt , der Vo lksbund b e t r a c h t e t e diese 
Akt ion n icht als seine, u n d schloß sich ihr nur wegen der durch das Bündn i s 
von H o r t h y und Hi t le r bed ing ten t ak t i schen Notwendigke i t an.1 0 5 
uBericht der Kreisleitung Odzaci über die Tätigkeit vom 15. August bis 15. September 
1942. IAPKV 23612/173-174. 
99
 Tätigkeitsbericht vom 15. September bis 15. Oktober 1942. IAPKV 23612/215-216. 
1 0 0
 Hier sei an die Diskussionsreden von Béla Varga und Endre Bajcsy-Zsilinszky in 
der Parlamentsdebatte zur Nationalitätenfrage im November 1942 erinnert. Damals erklärte 
Kállay, die Deutschen in Ungarn seien nicht als Minderheit zu betrachten, was in Berlin sehr 
positiv aufgenommen wurde. OL-KÜM — pol. 1942/21252. 
101
 Deutsches Volksblatt, 17. Mai 1942. »Antwort des Volksgruppenführers an den Vor-
sitzenden des Magyarischen Kulturverbandes des Südgebietes«. 
102
 Deutsches Volksblatt, 20. Juni 1942. »Huldigungsdepesche des Volksgruppenführers 
an den Reichsverweser« — Der Volksbund brachte auch 1943 anläßlich von Horthys Geburts-
und Namenstag seine Huldigung zum Ausdruck. Südostdeutsche Rundschau (Zeitschrift der 
deutschen Volksgruppe in Ungarn), 1944, III/10. 
103
 Deutsche Zeitung, 29. November 1942. »Sammlung als Bekenntnis«. 
104
 IAPKV 23613/21. 
105
 Deutsche Zeitung, 20. September 1942. »Die Volksgruppe für die Honved«. 
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I m F e b r u a r 1943 wies die W K H - F ü h r u n g die deu t schen Landwi r t e an, 
zur Befr iedigung des F r o n t b e d a r f s den A n b a u von Olsamen, vor allem aber 
von Sonnenblumen zu verdoppe ln , ohne jedoch die P r o d u k t i o n von Zucker-
rüben u n d Kar to f fe ln zu vernachläss igen. Mit der Losung »Sonnenblumen 
müssen wachsen f ü r d e n Sieg« fo rde r te das Bez i rks l andwi r t scha f t samt im 
E i n v e r n e h m e n mit der »Agraria« die deu t schen L a n d w i r t e auf, e twa 50 000 ha 
mit Sonnenb lumen anzubauen . 1 0 6 
W i r können hier au f die im L a u f e des Sommers f a s t Woche f ü r Woche 
veröf fen t l ich ten Ber ichte u n d Nachweise über die Le is tungen der einzelnen 
Or t scha f t en in der B a t s c h k a , die Ergebnisse der verschiedenen Sammelak t io -
nen (Hei lpf lanzen usw.) u n d der Bewegung »Haus, Hof u n d Garten« sowie auf 
die erziel ten E r n t e e r t r ä g e n icht ausführ l icher e ingehen. Beispielshalber aber 
sei a n g e f ü h r t , daß 1943 schon etwa 20 000 ha mi t Sonnenb lumen bestel l t 
wurden, u n d stolz wies m a n auch da rauf hin, daß mi t der gepreßten Ölmenge 
(Sonnenblumen) der B e d a r f von einer Million Solda ten gedeckt werde. 1 0 7 
Die Deutsche Volkshi l fe paß te sich völlig dem Bedar f der F r o n t an . Sie 
blieb im Grunde g e n o m m e n eine soziale Bewegung innerha lb der deu tschen 
»Volksgruppe«, wurde j e d o c h durch wei tere E in r i ch tungen ausgebaut . So vor 
allem d u r c h die So lda tenh i l fe , die d e r m a ß e n in den Mi t t e lpunk t der Auf-
merksamke i t rückte , d a ß a m Ende des J a h r e s berei ts o f fen erklär t wurde , die 
Volkshilfe sei nichts ande re s als Soldatenhi l fe . Bei der feierlichen E r ö f f n u n g 
der Soldatenhi l fe in de r B a t s c h k a b e t o n t e Spreitzer a m 3. März 1943 nach-
drückl ich, diese Akt ion schlage die fes tes te Brücke zwischen der K a m p f f r o n t 
und der Arbe i t s f ron t in de r Heimat . 1 0 8 E s sei die heilige Pf l ich t der Akt iv i s ten 
der D e u t s c h e n Volksliilfe, die Angehörigen der SS-Soldaten zu un t e r s t ü t zen 
und zu be t r euen . Auch sei f ü r die Solda tenwi twen u n d Soldatenwaisen zu 
sorgen, u n d die Kr iegsversehr ten müsse m a n aufs neue dem Kreislauf des 
Arbei ts lebens zuführen . Z u r Bestellung der Felder der e ingerückten SS-Leute 
nahm die Geb ie t s füh rung alle landwir t schaf t l ichen Maschinen und Vorspanne 
in Anspruch . Zu den Ergebnissen des Soldatenhi l fswerks 1943 gehör te auch 
die E r ö f f n u n g des d e u t s c h e n Kinderhe ims in Titel , w o f ü r b innen dreier Mo-
na te K le idung und W ä s c h e im Wer t v o n 11 570 P e n g ő gesammelt w u r d e n ; 
des wei teren das Win te rh i l f swerk fü r K i n d e r , schwangere F rauen u n d be t ag te 
El tern v o n SS-Soldaten, w o f ü r Kle idung im Wer t v o n 8052 Pengő, Lebens-
mit te l im W e r t von 7370 P e n g ő sowie Arzneimi t te l im W e r t von 1144 Pengő 
aufgebrach t wurden, 1 0 9 die Lebensmit te l - und Z iga re t t ensammlung f ü r die 
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 Deutsches Volksblatt, 14. Februar 1943. »Achtung Ortsbauern und Obmänner der 
Bauernhilfe«. 
107
 Die Landpost, 24. Oktober 1943. »Leistungsbilanz«. 
108
 Deutsches Volksblatt, 23. März 1943. »Soldatenhilfe-Eröffnung für das Gebiet 
Batschka«. 
109
 Deutsche Zeitung, 2. Mai 1944. »Ein Volk hilft sich selbst«. 
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SS-Lazare t t e in Ungarn 1 1 0 u n d die E r r i c h t u n g des deutschen Mut te re rholungs-
heiins in F u t o g . Anläßl ich der feierl ichen E r ö f f n u n g dieses Mut te rhe ims a m 
3. J u n i 1943 erklär te der b e a u f t r a g t e Landesle i ter der Nat ionalsozial is t ischen 
Volkswohl fahr t , Dr . A d a m Schli t t , übe r die Tä t igke i t der b a t s c h k a d e u t s c h e n 
F r a u e n : » . . . E s ist eine Leis tung , die, wenn wir sie Außens t ehenden erzählen 
würden , k a u m g laubhaf t erscheinen würde.«1 1 1 
Schl i t t h a t t e zweifellos r ech t , als er fes ts te l l te : »Heute s ind haup t säch -
lich die F r a u e n die Träger innen der He ima t f ron t .« So verhie l t es sich d a m i t 
auch bei der A u f n a h m e wei terer G r u p p e n re ichsdeutscher K i n d e r . Die Gebiets-
f ü h r u n g te i l te in einem Rundsch re iben den Or t sg ruppen mi t , d a ß infolge der 
v e r s t ä r k t e n Bombenangr i f fe auf Deu t sch l and n ich t nur ke ine Aussicht be-
stehe, d a ß die 3000 re ichsdeutschen Kinde r in der Ba tschka he imkehren könn-
ten , sondern daß man sich v ie lmehr auf die A u f n a h m e von we i t e ren 3000 Kin-
dern aus d e m Reich vorbere i ten müsse . Das Rundschre iben an die Or t sg ruppen 
gab auch b e k a n n t , wieviele Lager f ü r je 40 Kinder zu e r r i ch ten seien, u n d 
bemerk te , d a ß die Geb ie t s führung die gesicherte U n t e r b r i n g u n g der reichs-
deutschen Kinde r schon als er ledigt be t rachte . 1 1 2 Die Arbei t h a t t e n wiederum 
die b a t s c h k a d e u t s c h e n F r a u e n zu organisieren.1 1 3 
Auf der J a h r e s v e r s a m m l u n g des Volksbundes der D e u t s c h e n in U n g a r n 
a m 22. F e b r u a r 1944 schenkte der Vo lksg ruppenführe r Bäsch der H e i m a t f r o n t 
eine große Beach tung . Besonders ausführ l ich b e f a ß t e er sich m i t den Aufgaben 
der E insa tzs t a f fe ln der Deu t schen Mannscha f t , die man n a c h dem Beispiel 
der B a t s c h k a schon 1943 im ganzen L a n d h a t t e organisieren wollen, was aller-
dings v o n ungar ischer Seite mi t großer Abneigung a u f g e n o m m e n wurde . 
»Ich wiederhole meinen S t a n d p u n k t — un te r s t r i ch Bäsch —, die Auf rech te r -
ha l t ung der Deutschen M a n n s c h a f t als ein Gebot der Zeit zu be t rach ten« , denn , 
so f ü h r t e er weiter aus, diese E inhe i t en seien innerhalb der Bewegung die 
Träger der Ordnung u n d die s ichers ten S tü t zen der He ima t f ron t . 1 1 4 
Die zweite S S-Fre iwi l l igen-Werbung 
Vielerlei U m s t ä n d e bewogen die Vo lksbundführung , die 1943 notwendig 
gewordene zweite SS-Freiwi l l igen-Werbung umsicht iger vorzubere i ten , w a r 
doch diese Akt ion in einer pol i t ischen A tmosphä re d u r c h z u f ü h r e n , in der der 
Glaube an den Endsieg berei ts gründl ich e r schü t t e r t war . A u c h die innenpoli-
110
 Bezüglich dieser Aktionen verfügte Spreitzer, daß in jeder Ortsgruppe für die SS-
Lazarette ein »rauchloser Tag« zu halten sei. IAPKV 23613/133 — 141. 
111
 Bericht der Leiterin des Gebietsfrauenamtes (Therese Frick). IAPKV 23613/231. 
112
 IAPKV 23613/127. 
113
 Hierzu ist zu bemerken, daß sich die reichsdeutschen Kinder an der Arbeit der Orts-
jugend beteiligten, so auch an den Feiern, Kundgebungen usw. Nachrichtenblatt des Beauf-
tragten für Beichsdeutsche Kinderlandschickung in Ungarn. 1943/3, Feiern zum 20. April 
1943; 1942/6, Kriegseinsatz der Jugend. 
114
 Vgl. die Broschüre: Die Heimat berichtet der Front. Jahreskundgebung des Volksbun-
des der Deutschen in Ungarn. 20. Feber 1944. 
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t i schen Auswirkungen der »Schaukelpolit ik« Kál lays , der einen Ausweg zu 
einer Einigung mi t dem W e s t e n suchte , waren f ü r die Tä t igke i t des Volks-
b u n d e s und f ü r die SS-Werbung selbst nachtei l ig . Z u d e m h a t t e m a n auch 
m i t der gedrück ten S t i m m u n g u n t e r den Volksbundmi tg l i edern zu rechnen, 
die eine Folge der unzulängl ichen Regelung der P rob leme von Angehörigen 
de r ersten SS-Freiwilligen war . 
Als Goldschmiedt , der S te l lver t re te r des Volksgruppenführe r s , im J a -
n u a r 1943 die neue SS-Freiwil l igen-Werbung ankünd ig t e , e rba t sich die Volks-
h u n d f ü h r u n g von den O r t s g r u p p e n f ü h r e r n einen S t immungsbe r i ch t . Aus der 
B a t s c h k a liefen d a n n Ber ichte ein, die melde ten , die S t i m m u n g sei t ro tz der 
F ron t l age gut , die aber zugleich verschiedene B e m e r k u n g e n enthie l ten . Vor 
a l lem wurde b e a n s t a n d e t , daß m a n f ü r die Angehörigen der e ingerückten er-
s t en SS-Freiwilligen n icht hinlängl ich gesorgt habe ; n u n aber seien jene J a h r -
gänge an der Reihe , deren Angehörige berei ts eine Famil ie gegründe t h ä t t e n , 
so d a ß man die U n t e r s t ü t z u n g verdoppe ln m ü ß t e . Auch sei das Gewerberecht; 
de r F rauen und Wi twen , des wei teren die Verpf legung der Famil ienangehör i -
gen u n d ihre Rechtss icherhe i t usw. zu regeln. Auch das P rob lem der sog. Feig-
linge wurde angesprochen. Manche ve r t r a t en die Ans icht , m a n sollte jene, die 
sich 1942 nicht freiwillig gemeldet h a t t e n , nun keinesfalls in die SS au fnehmen , 
d e n n das würde p rak t i sch bedeu t en , daß m a n die A u f n a h m e in die SS und den 
F ron td i ens t im allgemeinen aufschieben könne . Bekann t l i ch wurden nämlich 
diese von den ungar i schen Behörden nicht eingezogen.1 1 5 
In manchen Ber ichten war auch von offener Abne igung gegen diese Ak-
t ion zu lesen.116 Alles in allem rechne ten die Or t sg ruppen mi t einer 70prozen-
t igen freiwilligen Betei l igung. Es gab auch Berichte , in denen die Mußanmu-
s t e r u n g der Zögernden empfohlen wurde.1 1 7 
Die Gruppe Berencz e rö f fne te gegen die e rneu t e A n m u s t e r u n g wiederum 
ihre P r o p a g a n d a a k t i o n . Sie wies da rauf hin, daß die a l le r lau tes ten auch jetz nur 
»Maulhelden« seien (»die H e r r s c h a f t e n gehen nu r mi t dem Mund«.1 1 8 Weil diese 
H a l t u n g ta tsächl ich die Mißbil l igung der Volksbündler hervorr ief , ve rordne te 
Bäsch , daß das A m t jener F ü h r e r und Beamten , die sich n ich t freiwillig 
melden , mit dem 4. Jul i 1943 au tomat i sch erlösche.1 1 9 U m der Tät igkei t 
115
 Berichte der Ortsgruppen Szentfülöp, Odzaci, Szilberek. IAPKV 23613/59/74/75. 
116
 So erklärte der SS-Soldat Franz Jung anläßlich seines Urlaubs die ganze Aktion für 
eine Hochstapelei und drohte, er werde das Volksbundheim in die Luft sprengen (Odzaci). 
Nachdem man ihn zur Verantwortung gezogen hatte, beging Jung Selbstmord. Párttörténeti 
Intézet Archívuma (Archiv des Instituts für Parteigeschichte — Kürzel: PI Arch.) A. IV. 29/ 
124. 
117
 Bericht der Ortsgruppe Szilberek. IAPKV 23613/75. 
118
 Die Donau, 28. Januar 1943. »Es ist doch sonderbar mit dem Fortgehen«. 
119
 Auch die ungarische KEOKH-Stelle in Novi Sad (die Űjvidéker Außenstelle des Kül-
földieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal (Landeszentralamt für Ausländerkontrolle) 
vermerkte, daß der Leiter der Propagandaabteilung der Landesführung. Reisler, in Jarek aus-
gepfiffen wurde, weil er sich, obschon er nur 30 Jahre alt war, nicht freiwillig gemeldet hatte. 
PI Arch. A. IV. 29/124. 
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(1er Gruppe Berencz en tgegenzuwirken , begann auch Der J u g e n d r u f , die 
ka thol i sche Jugendze i tung , die sich bislang eher n u r mi t den F ragen des 
Glaubenslebens b e f a ß t h a t t e , f ü r die e rneute SS-Werbung S t i m m u n g zu 
machen . 1 2 0 
Die B e m ü h u n g e n der ungar i schen Regierung, die e rneu te SS-Werbung 
in einem beschränk te ren R a h m e n als die erste zu ha l ten , b r a c h t e n keinen 
Erfo lg . In der Kab ine t t s i t zung v o m 10. März 1943 wurde n u r die Anmus te -
r u n g von 10 000 SS-Freiwilligen zuges tanden , auf Druck der Reichsregierung 
bewill igte aber dann die ungar ische Regierung am 30. März doch die Aushe-
b u n g der ursprüngl ich geforder ten 20 000 SS-Leute, l ehn te j edoch die Erwei te-
r u n g der Anwerbung auf die in der ungar ischen H o n v é d a r m e e d ienenden Un-
ga rndeu t schen ab.1 2 1 Schließlich m u ß t e die ungarische Regierung auch in die-
ser F rage zurücks tecken . Der I n n e n m i n i s t e r teil te in seinem Rundschre iben 
v o m 28. Mai 1943 den Kre i sobers tuh l r i ch te rn mi t , d aß die ungar ische Regie-
r u n g auf Er suchen der Reichsregierung un te r den deu tschen Männern der 
J a h r g ä n g e 1908—1925, u n g e a c h t e t dessen, ob sie Mitglieder des Volksbundes 
seien oder n icht , die A n w e r b u n g v o n wei teren SS-Freiwilligen bewilligt habe . 
Diesmal k o n n t e n auch U n g a r n d e u t s c h e angeworben werden , die berei ts in 
Honvéde inhe i t en d ien ten . Die Rechts fo lgen blieben u n v e r ä n d e r t : j eder , der 
zu den SS-Einhei ten t a t säch l ich e inrück te , b ü ß t e mi t (1er E r w e r b u n g der 
deu t schen S t aa t sbü rge r scha f t zugleich die ungarische ein.122 
I m Zuge der W e r b e k a m p a g n e ber ich te te die Geb ie t s füh rung des Volks-
b u n d e s auch da rübe r , d a ß b e s t i m m t e Beschwerden der SS-Freiwill igen und 
ihrer Fami l ienangehör igen güns t ig bereinigt worden seien. Den SS-Leuten 
aus der Ba t schka wurde im Sommer ein E rn t e sonde ru r l aub zuges tanden . In 
b e g r ü n d e t e n Fällen k o n n t e der Fürsorgeoff iz ier in Sombor au fg rund des 
G u t a c h t e n s der Or t sg ruppen auch überdurchschni t t l i che U n t e r s t ü t z u n g e n 
anweisen, j a , in vordr ingl ichen Här t e f ä l l en waren die Or t sg ruppen zur Auszah-
lung von Vorschüssen befugt . 1 2 3 N a c h j edem Neugeborenen eines SS-Mannes 
w u r d e n 100 Reichsmark Sonderhi l fe gewährt .1 2 4 Mit besonderem Nachdruck 
wurde hervorgehoben, daß im Sinne des Abkommens der beiden Regierungen 
120
 Es ist interrcssant, daß die unter Fußnote 72 erwähnte Schrift ( Weitblick . . ., 1968. 
S. 22 — 24) auch den »Jugendruf« als antifaschistisches Organ hinstellt, was den Tatsachen 
nicht entspricht. So vermittelte Der Jugendruf am 4. April 1943 im Beitrag »Mädchen schrei-
ben den Frontsoldaten« folgendes Stimmungsbild: »Wie Ihr eine unüberwindliche Waffen-
front bildet im Lande der Feinde, so wollen wir eine felsenfeste Heimatfront bilden. Wir sind 
fest entschlossen, den Kampf so wie Ihr an der Front bis zum Endsieg oder bis zum letzten 
Atemzug durchzuhalten.« 
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 OL-Minisztertanácsi Jegyzőkön yvek. 10. März 1943, 30. März 1943. 
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 OL-BM res. 143/9500. 
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 Merkblatt für Aufnahme von Anträgen auf Angehörigenunterhalt im Anschluß an 
die Musterungen. 10. Juni 1943. 
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 Spreitzers Rundschreiben Nr. 13 vom 2. September 1943. IAPKV 23613/155-156. 
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j ene , die zur SS wohl e ingerückt , später j e d o c h wegen Untaug l i chke i t ent las-
sen worden waren , die ungar i sche S taa t sbürge r schaf t zurückerhal ten . 1 2 5 
Die Mus te rung der Freiwill igen wurde in fes tgesetz ter Reihenfolge v o m 
29. J u n i bis zum 13. Augus t 1943 vo rgenommen . Die Kommiss ion b e s t a n d 
aus zwei deu t schen Offizieren u n d Unteroff iz ieren , zwei V e r t r e t e r n des Fürso r -
geoffiziers (sie sammel ten die f ü r die F a m i l i e n u n t e r s t ü t z u n g notwendigen Un-
te r lagen an Or t u n d Stelle), des weiteren aus einem ungar i schen Honvédoff iz ie r 
u n d einem H a u p t b e a m t e n der ungar ischen Polizei.120 Auf Bäschs E r s u c h e n 
besuch te Minis terpräs ident K á l l a y zu dieser Zeit Odzaci, wo er sehr herzlich 
empfangen wurde.1 2 7 Sprei tzer hielt die Kreislei ter aufs s t rengste an, gegen 
ke inen , der sich n icht freiwillig meldete, V e r g e l t u n g s m a ß n a h m e n anzuwenden . 
I m Gegenteil , m a n sollte diesen gegenüber »den Guten spielen«, solange die 
kleinste H o f f n u n g bestehe, d a ß sie sich schließlich doch n o c h melden. Die Über -
griffe des Vor j ah re s bezeichnete er als f ü r den Volksbund k o m p r o m i t t i e r e n d e 
individuelle Auswüchse u n d wies darauf h in , d a ß die ungar i schen Behörden die 
Ordnungss tö re r im Sinne des A b k o m m e n s unverzügl ich in te rn ie ren würden. 1 2 8 
Zweifellos war es ein wichtiges deutsches Anliegen, die Beziehungen z u m ver-
b ü n d e t e n U n g a r n durch die SS-Werbung n i ch t mehr als n ö t i g zu ve rschär fen . 
Die angemus te r t en SS-Freiwill igen r ü c k t e n vom 7. Sep tember bis z u m 
4. November 1943 in der fes tgese tz ten Reihenfolge ein. Die ba t s chkadeu t s che 
P r e s s e ach te te se lbs tvers tändl ich vor al lem darauf , die »Größe« des Augen-
blicks möglichst »innig« zu verewigen. In Lei ta r t ike ln u n t e r Titeln wie »Dem 
R u f des Blu tes folgend« oder »Blut wird n i ch t zu Wasser« usw. wurden die 
Ergebnisse der SS-Werbung veröf fent l ich t . Die rund eine Million s t a r k e 
deutsche Volksgruppe in U n g a r n ha t te , so hieß es, »mindes tens 40 000 SS-Sol-
daten« bei den beiden SS-Werbungen gestel l t , mehr als die Hä l f t e von ihnen , 
näml ich 20 500, waren in der B a t s c h k a geboren, wo insgesamt 201 700 Deu t sche 
leb ten . Somit h a t t e n sich a u ß e r den bis d a h i n e ingerück ten 14 000 SS-Frei-
willigen aus der Ba tschka 1943 weitere 7500 gemeldet u n d 6500 wurden ange-
m u s t e r t . Dieser Anteil b e d e u t e t 90 P rozen t der en t sp rechenden J a h r g ä n g e . 
Das Lob der zus tändigs ten Stel len konnte n i ch t ausble iben: »Euer Kreis (Mit-
t e lba t schka -Neuwerbaß) s t eh t arr der Spitze« — »Die B a t s c h k a h a t u n t e r 
allen Siedlungsgebieten U n g a r n s (nämlich deu tschen Siedlungsgebieten — die 
Red.) die meis ten SS-Freiwilligen gestellt.«129 
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 Die Frontmitteilungen der SS-Freiwilligen aus Ungarn brachten offen den Unwillen 
zum Ausdruck, daß unter den SS-Freiwilligen nur die aus Ungarn ihre Staatsbürgerschaft 
einbüßten. Unser Einsatz, Folge 8, April 1944. »Unser Weg ist klar«. 
1211
 Musterungsplan für die Batschka. IAPKV 23614/101-114. 
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 Zum Empfang Kállays rückten alle uniformierten Einheiten der Ortsgruppe diesmal 
ohne Hakenkreuzarmbinden aus. 
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 Spreitzers Rundschreiben Nr. 2 vom Jahre 1943. IAPKV 23613/91. 
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 Deutches Volksblatt, 31. August 1943, »Der Stimme des Blutes folgend«; 19. Sep-
tember 1943, »Zur Armee der 20 000 Batschkadeutschen«; Deutschtum im Ausland, Septem-
ber— Oktober 1943, »Aus dem Zeitgeschehen«. 
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I m Z u s a m m e n h a n g mi t der zweiten SS-Freiwi l l igen-Werbung ist noch 
ein wichtiges Moment zu e rwähnen . Bekann t l i ch war die P a r t i s a n e n b e w e g u n g 
in der B a t s c h k a nach ihrem Aufschwung im J a h r e 1941 aus Gründen , die 
hier des nähe ren n icht e rö r te r t werden können , in eine k r i t i sche Lage ge ra ten , 
die sie ers t im F r ü h j a h r 1943 zu überwinden begann . Bis zu dieser Zeit w u r d e 
übe r die s ta rke Bef re iungsbewegung in Si rmien auch der regelmäßige K o n t a k t 
zu Titos H a u p t q u a r t i e r herges te l l t . Das Dis t r ik tkomi tee der K P J fü r die Voj-
vod ina rechne te in ihrer P r o p a g a n d a f ü r den Bef re iungskampf t ro t z der 
schlechten E r f a h r u n g e n n a c h wie vor mi t der Betei l igung der Ba t schkadeu t -
schen.1 3 0 I m Ju l i 1943 war die Par te ikre i s le i tung Ba t schka b e m ü h t , die Folgen 
der e rneu ten SS-Werbung in der P rok l ama t ion »An die Deutschen der 
Batschka« aufzuzeigen: »Spreitzer, H a m m , Trischler u n d D e r n e r berei ten f ü r 
E u c h ein fürchter l iches Schicksal vor. E u e r Schicksal a b e r liegt in E u r e n 
H ä n d e n , ergrei f t daher unse re brüderl iche Rechte , d e n n auch Euer Glück 
liegt im gemeinsamen K a m p f u m die freie Vojvodina . N u r in der f reien Voj-
vodina können alle Völker, also auch das deutsche, frei u n d gleichberecht igt 
sein.«131 
Zur Zeit der Abschiedsfeiern f ü r die e in rückenden SS-Freiwill igen be-
zweckte die S tör tä t igke i t der Pa r t i sanen in der B a t s c h k a hauptsächl ich die 
Brand legung an den H a n f v o r r ä t e n der B a t s c h k a d e u t s c h e n . Dadurch sah sich 
die V o l k s b u n d f ü h r u n g genöt ig t , von der ungar ischen Reg ie rung ein energi-
scheres Durchgre i fen gegenüber der Pa r t i sanenbewegung zu fordern,1 3 2 w o f ü r 
sie auch die Hilfe der B a t s c h k a d e u t s c h e n anbo t . Vo lksg ruppenführe r B ä s c h 
erk lär te in Novi Vrbas auf der Großkundgebung der SS-Freiwil l igen: »Ich 
glaube, daß unser S t aa t u n d unsere Regierung schon in der nächs t en Zeit Sorge 
d a f ü r t ragen werden, daß diese B r a n d s t i f t u n g e n und B r a n d s c h a t z u n g e n n i ch t 
v o r k o m m e n . Man gebe u n s Deutschen W a f f e n in die H ä n d e , dann werden 
wir, die ä l te ren Männer , unsere F rauen u n d selbst unse re Jugend , unsere 
H e i m a t beschü tzen helfen. W i r sind dazu zu jeder Zeit m i t le tz tem E i n s a t z 
bereit.«1 3 3 
K u r z da rauf ve r füg t e Sprei tzer , d a ß sich alle F u n k t i o n ä r e der Orts-
g ruppen an den Einsä tzen der Deutschen Mannschaf t beteil igen soll ten.1 3 1 
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 So wurde z. B. der Aufruf des KPJ-Distriktkomitees zum 1. Mai 1943 auch auf 
Deutsch verbreitet. IAPKV 2869. 
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 IAPKV 2777. 
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 General Platthy, der Kommandeur der Vereinten Führung zur Bekämpfung der 
Partisanenbewegung, erwähnt in seinem zusammenfassenden Jahresbericht 1942 zahlreiche 
Beispiele dafür, daß die Batschkadeutschen nur ungern an der Bürgerwache zum Schutz 
der Ernte teilnahmen. HIL-VKF 1500/1942. — Als eine Partisanengruppe ermittelt wurde, 
lehnte der DM-Ortssturm Parabuc die Aufforderung der ungarischen Feldjäger vom 4. Feb-
ruar 1943, hei der Gefangennahme der Partisanen mitzuhelfen, mit dem Hinweis auf die aus-
drückliche Verordnung der DM-Hauptabteilung Nr. 3/1943 ah: »die Deutsche Mannschaft 
beteiligt sich an solchen Partisanenjagden nicht«. IAPKV 23613/33. 
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 Deutsches Volksblatt, 8. Oktober 1943. »Euer Kreis steht an der Spitze«. 
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 IAPKV 23613/220-221. 
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Mit der Besicht igung der Ausbi ldungs lager der D e u t s c h e n Mannschaf t in der 
Ba t schka woll te auch B ä s c h die B e d e u t u n g dieser Organ isa t ion un te r s t r e i -
chen.1 3 3 Zu j ene r Zeit w u r d e n diese Einsa tzs ta f fe ln , d ie die »Ruhe« u n d das 
Vermögen der Deutschen sowie die »Er rungenschaf ten« der H e i m a t f r o n t zu 
schützen h a t t e n , gerade in de r Ba t schka a m meisten gebrauch t . 
Die Batschkadeutschen nach der nazideutschen Besetzung Ungarns 
Die B a t s c h k a d e u t s c h e n begrüßten begeis ter t die naz ideu tschen T r u p p e n 
(un te r ihnen die aus B a t s c h k a d e u t s c h e n bestehende SS-Rei terdivis ion) , die 
a m 19. März 1944 zur Bese tzung Ungarns e inrückten . Sie sahen darin d e n An-
f ang vom E n d e der ungar i schen Besetzung der Ba t schka . Auf s neue e r w a c h t e n 
die Vors te l lungen, daß die B a t s c h k a mi t d e m Bana t u n d m i t Sirmien gemein-
sam den S t a t u s eines z u m Re ich gehörigen au tonomen deutschen Gebie tes 
e r langen könnte . 1 3 6 In den e r s ten Tagen de r deutschen Bese tzung be te i l ig ten 
sich die E insa tzs ta f fe ln der Deutschen Mannscha f t m i t d e n regulären deut -
schen T r u p p e n manchenor t s a n der Besch lagnahme v o n Fahrzeugen u n d Le-
bensmi t t e lvo r r ä t en , an der Besetzung de r wichtigeren Ins t i tu t ionen (Pos t -
ä m t e r , öffent l iche Gebäude usw.) , an de r E inke rke rung v o n wohlhabenden 
jüd ischen Fami l i en u. ä.137 Als sich die L a g e nach dem A m t s a n t r i t t des Kab i -
n e t t s Sz tó jay k lä r te , beende t e Spreitzer die A la rmbere i t s cha f t der D M - E i n -
sa tzs ta f fe ln u n d ließ sie die W a f f e n abgeben. 1 3 8 
Die Beziehungen zwischen dem ungar i schen S t a a t u n d dem V o l k s b u n d 
ände r t en sich v o n Grund auf . Sz tó jay e rk l ä r t e , die D e u t s c h e n in Ungarn seien 
zwischen den be iden S t aa t en die ve rb indende Kra f t , und e r mach te dem Volks-
b u n d eine Reihe von Zuges tändnissen . Die Zeitung Die D o n a u wurde u n v e r -
züglich ve rbo ten , und Berencz internier t . 1 3 9 Sztójay wi l l ig te ein, daß in den 
deu tschen Or t s cha f t en die deu t schfe ind l i chen Beamten ent lassen w u r d e n , so 
alle Obergespane, aber a u c h die meisten Obers tuh l r i ch te r u n d Gemeindeno-
ta re . Béla P iukovich , der n e u e Obergespan der Ba t schka , e rwähnte bei seiner 
A m t s ü b e r n a h m e ane rkennend , daß H i t l e r s nationalsozialist ische W e l t a n -
s c h a u u n g u n t e r den vor k u r z e m noch d u r c h ihren Ind iv idua l i smus b e k a n n t e n 
B a t s c h k a d e u t s c h e n »eine w u n d e r b a r e Wand lung« bewi rk t habe.1 4 0 
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 Deutsche Zeitung, 18. Mai 1943. »Auf die Deutsche Mannschaft muß sich unser Volk 
verlassen können«. 
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 Bericht der Aufklärungsabteilung des 22. Bergarmeekorps. Arhiv Jugoslavije. — 
Dokumente des 22. Bergarmeekorps. Mikrofilme, M-314, 673, 1170 — 1171. 
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 Ortsberichte an den Feldjägerkreis 5, 19 — 30. März 1944. IAPKV, ungarisches Ma-
terial 9/40. 
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 IAPKV 23614/16. 
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 Berencz wurde ins Internierungslager Topolya gebracht. Auf Intervention von Erz-
bischof József Grösz von Kalocsa und Innenminister Andor Jaross gab ihn die Gestapo unter 
der Bedingung frei, daß er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehe. Vgl. die unter Fußnote 72 
angeführte Schrift: Weilblick. . . 1968, S. 9 - 1 1 . 
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 Deutsche Zeitung, 25. Mai 1944. »Volksgruppenfragen im Vordergrund«. 
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Auch in de r B e k ä m p f u n g der Par t i sanenak t ionen in de r Batschka ar-
be i t e t en U n g a r n und Deu t sche enger z u s a m m e n . Davon ausgehend, d a ß der 
K a m p f gegen d e n Bolschewismus auch i m L a n d e selbst n u r Hand in H a n d 
m i t dem d e u t s c h e n Bundesgenossen erfolgreich geführt w e r d e n könne, wies 
d e r ungarische Innenmin i s t e r a m 19. April 1944 die Stellen d e r Feldjäger u n d 
Pol izei an, m i t den naz ideu t schen Sicherheitsorganen aufs engs te z u s a m m e n -
zuwirken.1 4 1 N e b e n dem H a u p t q u a r t i e r d e r Vereinten F ü h r u n g (Egységes 
Vezetés) gegen den P a r t i s a n e n k a m p f w u r d e eine besondere deutsche I n f o r -
mat ionss te l le geschaffen. I m Z u s a m m e n h a n g mit unserer T h e m a t i k ist das 
wicht ig , weil d a s Netz des Nachr i ch tend iens t e s dieser I n f o r m a t i o n s z e n t r a l e 
p rak t i s ch alle Or t sgruppen e r f a ß t e und diese die V e r o r d n u n g erließ, d a ß s ich 
d i e Or t sg ruppen in ihren rege lmäßigen B e r i c h t e n mit d e n w a h r g e n o m m e n e n 
P a r t i s a n e n a k t i o n e n besonders befassen, j a , no t fa l l s sich in d e r e n B e k ä m p f u n g 
einschal ten sollten.1 4 2 
Im K a m p f gegen die Bef re iungsbewegung bes tand d ie H a u p t a u f g a b e 
d e r Deutschen Mannschaf t i m Schutz der E rn t ee r t r äge , d . h . in der S icherung 
d e r Früchte d e r H e i m a t f r o n t . I n dieser H i n s i c h t wurden i m allgemeinen u m -
sicht ige M a ß n a h m e n ge t ro f fen . Das W K H - M e r k b l a t t ve rö f fen t l i ch te a u s f ü h r -
l i che Anweisungen über den Ab lau f aller P h a s e n der A r b e i t e n von der E r n t e 
b i s zur E inb r ingung und Spe iche rung der Fe ld f rüch te , w o b e i es be tonte , d a ß 
j e d e s gesicherte Weizenkorn e i n Beitrag z u r siegreichen W e n d e an der F r o n t 
bedeute . 1 4 3 
Mit den E insa tzs ta f fe ln de r Deutschen Mannschaf t u n d den Pa t rou i l l en 
d e r am Ort s ta t ion ier ten SS-Einhe i t en w u r d e vom 24. J u l i 1944 an der E r n t e -
s icherungsdiens t Tag und N a c h t versehen. Manchenor ts k a m es zu Schieße-
re ien , d. h. die B a t s c h k a d e u t s c h e n nahmen a u c h in ihrer H e i m a t den b e w a f f -
n e t e n K a m p f gegen die Be f re iungsbewegung auf.144 
Aufgrund der E r f a h r u n g e n in der B a t s c h k a wurde d ie Organisat ion der 
Deutschen M a n n s c h a f t mi t d e r Verschlechterung der F r o n t l a g e von A p r i l -
M a i 1944 an Schr i t t für S c h r i t t auch in U n g a r n a u s g e b a u t , um einer une r -
wünsch ten En twick lung der Ereignisse vo rzubauen . Diese Organisat ion, der 
se i t dem 29. Oktober 1943 n u n m e h r mi t d e m Sitz B u d a p e s t Adalber t Fel-
d inger v o r s t a n d , entsprach völ l ig der DM-Organisa t ion in der Batschka . 1 4 5 
D a s Gebiet B a t s c h k a u n t e r s t a n d dann de r DM-Oberabte i lung , während die 
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 OL-BM res. 7000/1944. 
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 Rundschreiben des Mobilen Stabes der Vereinten Führung v o m 13. Juli 1944. IAPKV 
ungarisches Material 7/32. 
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 Die Landpost, 25. Juni 1944, Merkblatt 26. »Schützt die Ernte«. 
144
 So fielen die Wachen Johann Mayer und Andor Hoffmann im Kampf gegen die Par-
tisanen am 2. Juli 1944 auf der Landstraße Öurug-Turija. Deutsche Zeitung, 9. Juli 1944. 
»Im Heimatschutz gefallen«. 
145
 Bilderwoche (Újvidék), 27. Februar 1944. »DM-Führer 50 Jahre alt«. 
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übr igen Abtei lungen (Gebietsbereiche) auch wei te rh in f ü r die F ü h r u n g der 
kleineren DM-Einhe i ten (Schar , Zug und S tu rm) zus tändig waren.1 4 0 
Als die T r u p p e n der R o t e n Armee berei ts in die Nähe der Grenzen Un-
garns vorgestoßen waren, wurde im August 1944 aus den E insa tzs ta f fc ln u n d 
Einhe i ten der Deu t schen M a n n s c h a f t der H e i m a t s c h u t z Gus tav Ha lvax 1 4 7 u n t e r 
dem K o m m a n d o des Vo lksbundfüh re r s der B a t s c h k a , Sepp Spreitzer , auf-
gestellt.148 Am 1. Sep tember k a m es zu der keineswegs mehr ge ta rn ten Be-
w a f f n u n g der Organisa t ion des He ima t schu tzes in der B a t s c h k a . In Ermange-
lung hinlänglicher Unte r l agen können wir die genaue Zahl der bewaf fne ten 
E inhe i ten des He ima t schu tzes leider nicht rekons t ru ie ren . Jedenfa l l s wurden 
u n t e r dem K o m m a n d o des Ingenieurs Weiss, des H S - S t a n d a r t e n f ü h r e r s in 
der Ba t schka , überal l h u n d e r t Mann s ta rke H S - K o m p a n i e n aufgestell t .1 4 9 
Zweifellos h a t t e n diese E inhe i t en in der gegebenen Lage not fa l l s den K a m p f 
gegen die Pa r t i s anen in der B a t s c h k a a u f z u n e h m e n . Was die H e i m a t f r o n t des 
Volksbundes anbe lang t , k o n n t e die deutsche Bese tzung U n g a r n s zu keinen 
wesentl ichen Neuerungen mehr füh ren . 
I m Mi t t e lpunk t der im April 1944 ange laufenen übl ichen Volkshilfe-
Ak t ion s tand auch wei terhin die Sammlung f ü r die Soldatenhi l fe . Bes t immte 
Tät igkei tshere iche der Soldatenhi l fe , wie die A k t i o n e n »Mutter u n d Kind«1 5 0 
u n d die inzwischen a u f g e n o m m e n e T r u p p e n b e t r e u u n g wurden sozusagen zu 
s tändigen Einr ich tungen . 1 5 1 I n der Ba t schka or ient ier te sich die Arbei t der 
Soldatenhi l fe 1944 an der S a m m l u n g der no twend igen Geldmi t te l f ü r den 
U n t e r h a l t der berei ts v o r h a n d e n e n In s t i t u t i onen ( K i n d e r k r a n k e n h a u s in 
Novi Sad, Mut te re rho lungshe im in Fu tog , So lda tenwaisenhaus in Titel sowie 
die E r n t e k i n d e r g ä r t e n usw.) und f ü r neuere In s t i t u t i onen . A m 1. J u n i 1944 
wurde in Titel das zweite Solda tenwaisenhaus mi t 40 P lä tzen eröffnet .1 5 2 Die 
Propag ie rung der Soldatenhi l fe wurde immer s t ä rke r und a rgument i e r t e u . a . 
wie folgt : »Das Gedenken an j eden Soldaten, der in R u ß l a n d k ä m p f t e oder 
den Helden tod s t a rb , ve rp f l i ch t e t uns, so zu k ä m p f e n wie er.« Oder : »Wieviel 
140
 IAPKV 23614/116-118. 
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 Gustav Hallvax war ein führender Kulturbundfunktionär. Nach der Besetzung der 
Batschka wurde er mit dem Aufbau der Mannschaft betraut. Er rückte noch 1941 zur SS ein 
und fiel als Obersturmbannführer und Träger des Eisernen Kreuzes I. Klasse im Oktober 1941 
an der Ostfront. 
148
 Spreitzers Rundschreiben Nr. 18 vom 18. August 1944. IAPKV 23614/14. 
149
 Eine Kompanie bestand aus drei Zügen. Die Schar war eine noch kleinere Einheit 
(Stärke 10 —15 Mann). Im Südwesten der Batschka wurden unsgesamt 8 Kompanien aufge-
stellt. IAPKV 23614/36. 
150
 Deutsche Zeitung, 5. Mai 1944. »Leistungsbericht der DV-Soldatenhilfe aus der 
Batschka«. 
151
 Die Truppenbetreuung bemühte sich hauptsächlich um die zusätzliche Versorgung 
der deutschen Soldaten an der Ostfront und an anderen Kriegsschauplätzen sowie um die der 
in Ungarn stationierten deutschen Soldaten. Die Aktion Truppenbetreuung sammelte in der 
Batschka vom 1. Januar bis 1. Mai 1944 40 199 kg Kartoffeln; 34 582 kg Mehl, 211 205 Eier 
usw. Deutscher Volksbote, 28. Juli 1944. »Unsere Gebiete im Dienst der Truppenbetreuung«. 
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 Bilderwoche, 25. Juni 1944. »Unser zweites Soldatenkinderheim in Titel eröffnet« 
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Du f ü r die Soldatenhi l fe spendest , soviel sind Dir unsere So lda ten wert.«153 
N a c h d e m Beispiel des Reiches v e r f ü g t e Bäsch im Sommer 1944 zur Konzen-
t r i e r u n g der K r ä f t e , alle Hi l fsorganisa t ionen der H e i m a t f r o n t , also Winter -
hi l fswerk, Deutsche Volkshilfe, K inder l andsch ickung , (d. h . die A u f n a h m e 
der re ichsdeutschen Kinder ) , die Hi l fe f ü r die Bombengeschäd ig t en usw. zu-
sammenzulegen . So k a m die Nationalsozial is t ische Volkswohl fahr t der Deut-
schen Volksgruppe in U n g a r n zus t ande . Der Füh re r der neuen NSV in Ungarn , 
A d a m Schl i t t , e rklär te , die Volkswohl fahr t habe im f ü n f t e n Kr i egs j ah r haup t -
sächlich zu gewährle is ten, daß die Fami l i en der F r o n t k ä m p f e r in der H e i m a t 
sich zu einer einzigen großen Famil ie zusammenschl ießen , u n d er zi t ier te den 
»Kernspruch« Hi t lers : »Du bist n ich t s , Dein Volk ist alles.«154 
Die besondere A u f m e r k s a m k e i t , die den F r o n t k ä m p f e r f a m i l i e n entge-
gengebrach t wurde , h ing mi t der bere i t s angelaufenen neuen u n d alle bisheri-
gen übe r t r e f f enden d r i t t e n S S - W e r b u n g aufs engste zusammen . I m Sinne des 
A b k o m m e n s der be iden Regierungen h a t t e das D r i t t e Reich n u n m e h r das 
R e c h t alle U n g a r n d e u t s c h e n im 17. Lebens jahr e inzuziehen. Die Eingezoge-
nen w u r d e n deutsche S taa t sbü rge r , k o n n t e n aber auch die ungar i sche Staats-
bü rge r scha f t behal ten. 1 5 5 U m jedoch den moralischen Erfo lg dieser Einz iehung 
zu gewährle is ten, wurde b e t o n t , d a ß es no twendig sei, sich freiwill ig zu mel-
den, allerdings mi t der B e m e r k u n g , »wer sich heu te n icht freiwill ig meldet , 
der m u ß morgen auch wider seinen Willen gehen«.156 
Tn der P r o p a g a n d a k a m p a g n e f ü r die dr i t te SS-Werbung hob die Gebiets-
f ü h r u n g des wei teren he rvor , die B a t s c h k a d e u t s c h e n m ü ß t e n n ich t befürch-
ten , d a ß sie, wie in den vorausgegangenen J a h r e n , von ihren re ichsdeutschen 
K a m e r a d e n mi t Bedenken a u f g e n o m m e n würden , denn sie h ä t t e n sich mit 
ihrer Tapfe rke i t die A n e r k e n n u n g des ganzen deu tschen Volkes u n d Hitlers 
persönl ich verd ien t . U m das zu belegen, gab Gebie t spropaganda le i t e r Mart in 
B r a u n b e k a n n t , daß bis z u m 17. Apri l 1944 aus der B a t s c h k a 40 Solda ten das 
Eiserne Kreuz I . Klasse u n d 1081 das Eiserne Kreuz I I . Klasse e rha l t en ha t -
ten . Wei te re 1081 B a t s c h k a d e u t s c h e t rugen das Verwunde tenabze ichen , und 
525 ba t s chkadeu t s che SS-Soldaten waren mi t dem S tu rmabze ichen ausge-
zeichnet worden . Vier B a t s c h k a d e u t s c h e h a t t e n das Afr ikaabze ichen , fünf 
die Gedenkmedai l le R u m ä n i e n , 17 die Gedenkmedai l le F inn land u n d 19 waren 
Träge r der kroat i schen Zvonimir -Gedenkmedai l le I . Klasse. I n sgesamt waren 
2742 ba t schkadeu t sche SS-Soldaten Träge r von Kriegsauszeichnungen. 1 5 7 Diese 
D a t e n bezeugen zweifellos, daß die ba t s chkadeu t schen SS-Freiwilligen an 
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 Deutsche Zeitung, 29. April 1944. »Aufruf zum Kriegshilfsdienst«. 
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 Ebd., 14. Juni 1944. »Betreuung des deutschen Blutes«. 
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 OL-Minisztertanácsi Jegyzőkönyvek, 29, März 1944. 
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 IAPKV 23614/92-102. 
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 Deutscher Volksbote, 12. Mai 1944. »Helden unserer Volksgruppe«. 
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allen F r o n t e n E u r o p a s k ä m p f t e n , die F r o n t gegen die jugoslawische Befreiungs-
bewegung mi te inbegr i f fen . 
D a die Rese rven der B a t s c h k a größtente i ls bereits e r s c h ö p f t waren, 
wurde m i t der SS-Musterung im Mai 1944 in a n d e r e n K o m i t a t e n Ungarns 
(Tolna, Somogy, B a r a n y a ) begonnen . Unsere Un te r l agen reichen n ich t aus, 
u m die Zahl der 1944 ta tsächl ich e ingerück ten B a t s c h k a d e u t s c h e n auszuwei-
sen. Allen Anzeichen nach dür f t e es sich um eine verschwindend kleine Zahl 
gehande l t haben . I n Fil ipovo erh ie l ten bloß 26 Männer Gestel lungsbefehle. 
L a u t eines Berichtes von Kucora v o m 29. Sep tember 1944 h a t t e n 18 Männer 
einen Gestel lungsbefehl e rha l ten; das bedeu te t , d a ß sie Anfang O k t o b e r hä t -
ten e inrücken müssen. 1 5 8 Die Meldung des Feldjägerkreises 5 Szeged vom 21. 
Sep tember 1944 besagte , daß viele u n t e r den Ba t schkaschwaben be teue r t en , 
sie woll ten dem Gestel lungsbefehl n i ch t Folge leisten, sondern l ieber desertie-
ren.159 In t e ressan t is t in diesen Ber ich ten , daß die Diens tpf l ich t igen Ende 
Sep tember 1944 noch n ich t e ingerückt waren . Schließlich sei e r w ä h n t , daß die 
ba t s chkadeu t sche Presse zu dieser Zei t keine einzige Abschiedsfeier f ü r die 
e in rückenden SS-Soldaten registr ier te , was sie f r ü h e r niemals v e r s ä u m t ha t te . 
Infolge der K a m p f h a n d l u n g e n r ü c k t e alsbald das Problem der Evakuie-
r u n g der B a t s c h k a in den Vorde rg rund . 
Die deutsche F ü h r u n g h a t t e i h r e m letzten Verbünde ten , U n g a r n , zu-
gesichert , sie werde seine Grenzen wie die des Reiches ver te id igen . D a r u m 
wollte sie mi t der ansons ten bereits beschlossenen Evaku i e rung de r Ba t schka-
deu t schen vorzeit ig n ich t beginnen, u m den A u s b r u c h einer P a n i k u n t e r den 
ungar i schen Honvéde inhe i t en zu vermeiden . 1 6 0 A m 4. Oktober 1944 wurde 
jedoch v o m zus tändigen A r m e e k o r p s k o m m a n d o 5 Szeged die tei lweise Eva-
ku ie rung der B a t s c h k a angeordne t , weil die Spi tzen der Roten A r m e e bis ins 
B a n a t vorges toßen w a r e n und an der The iß s t a n d e n . Es lag auf de r H a n d , 
daß sie d e m n ä c h s t in die Batschka e in rücken wü rd en . Dami t aber wurde der 
schon f r ü h e r ausgearbe i te te Plan zur E v a k u i e r u n g der Ba t schkadeu t schen 
nicht n u r aktuel l , sondern er war bere i t s dr ingend, j a , verspäte t . 1 6 1 So k a m es, 
daß SS-Oberg ruppenfüh re r W i n k e l m a n n , SS-Obergruppenführe r Lorenz, 
Bo t scha f t e r W e s e n m a y e r und Vo lksg ruppenführe r Bäsch erst a m 7. Oktober 
1944 den Befehl zur E v a k u i e r u n g der B a t s c h k a d e u t s c h e n erließen, u n d zwar 
mi t der Anordnung , d a ß zuerst das Gebie t südlich des F ranzenskana l s zu eva-
kuieren sei. Am nächs t en Tag lief das Te leg ramm des Reichsführers SS Himm-
ler ein, die Ba t schkadeu t schen unverzügl ich ins Reich umzusiedeln . Am sel-
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 IAPKV 23614/34/67. 
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 IAPKV, ungarisches Material 9/1961. 
160 Tätigkeitsbericht der Volksdeutschen Mittelstelle für Oktober 1944 an das Reichs-
außenamt. VII, London, H. 299302. 
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 Die Anweisung über technische Einzelheiten der Evakuierung schrieb vor, was die 
Umsiedler mitnehmen konnten an Lebensmitteln, Bettzeug, Hausrat, Geräten usw. Sie re-
gelte auch die Organisierung der Marschkolonnen des Umsiedlertrecks (so Medikamente, 
Futter, Dokumente usw.). IAPKV 7519. 
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ben T a g k a m auch die Mit te i lung, d a ß das Re ich 255 ООО Volksdeutsche aus 
dem einstigen Jugos lawien a u f n e h m e n könne. N u n erst wurde auch die Eva -
ku ie rung des Gebietes nördlich des F r a n z e n s k a n a l s angeordnet . Letz t l ich ging 
alles planlos und H a l s über K o p f vo r sich. A u f g r u n d einer R e k o n s t r u k t i o n 
nach dem Krieg w u r d e n die Verwal tungskre ise wie folgt e v a k u i e r t : Apa t in 
v o m 8. bis zum 12. Oktober , P a l a n k a vom 11. b is zum 13. Ok tobe r , Odzaci 
v o m 9. bis zum 12. Oktober , K u l a a m 8. Ok tober , Sombor bis Mi t te Oktober . 
Vielerorts b rachen die Umsiedler t recks erst auf , als sie bereits eingeschlossen 
waren. 1 6 2 
Der große T r e c k der B a t s c h k a d e u t s c h e n n a h m Rich tung auf Sombor 
u n d B a j a , um d a n n ü b e r die D u n a f ö l d v á r e r B r ü c k e die Donau zu übe rque ren . 
An m a n c h e n Stellen w a r der Treck der Umsiedler 120 km lang.1 6 3 Nach annä-
h e r n d e n Berechnungen verließ die Hä l f t e de r deutschen Bevölkerung die 
Batschka . 1 6 4 Die Umsied lung der B a t s c h k a d e u t s c h e n fiel mi t der Abse tzung 
der hier s t a t ion ie r ten deutschen Einhe i ten zei t l ich zusammen . Josef Senz, 
der einstige V o l k s b u n d f u n k t i o n ä r , ber ichte t in seinem B a n d darüber , d a ß 
die z u r ü c k f l u t e n d e n deutschen E inhe i t en aus d e m Treck der Umsiedler die 
M ä n n e r un te r 65 J a h r e n he rausho l t en und d e m Mili tärdienst eingliederten. 
So wurde die 31. SS-Grenadierdivis ion Ba t schka f a s t ausnahmslos »aus unaus-
gebi ldeten, unausge rüs t e t en u n d u n b e w a f f n e t e n Batschkadeutschen« aufge-
s te l l t . 
Die deu t schen Truppen ver l ießen die B a t s c h k a unter ke inem nennens-
wer t en Druck der Bef re iungskrä f t e . P l angemäß h ä t t e n sie die Einhe i ten der 
R o t e n Armee u n d der Volksbefre iungsarmee Jugos lawiens an der Donaul inie 
z u m Stehen b r ingen sollen. N a c h Senzens A n g a b e n ha t t e die SS-Division 
B a t s c h k a die A u f g a b e , den sog. Brückenkopf A p a t i n am rech ten Donauufe r 
zwischen Bezdan u n d Bat ina zu hal ten. 1 6 5 Das b e d e u t e t also, d a ß in der blut ig-
s ten Schlacht der P a r t i s a n e n k ä m p f e in der Vo jvod ina , in de r Schlacht von 
B a t i n a (Mitte N o v e m b e r 1944), — sie wurde s p ä t e r das »zweite Stal ingrad« ge-
n a n n t — der 7., 8. u n d 12. Vojvodina-Br igade der Volksbefre iungsarmee Jugosla-
wiens eigentlich ih re Lands leute , die Ba t schkadeu t schen gegenüber s t anden . 
Mit dieser Schlacht wurde die B a t s c h k a bef re i t . Die Organisat ion des Volks-
h u n d e s in der B a t s c h k a aber lös te sich auf. 
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 J. W U S C H T : Beitrag..., 1 9 6 6 . S . 1 1 5 - 1 8 . 
1 6 3 V I I , N - l , L o n d o n , 2 9 7 3 7 4 - 2 9 7 3 8 1 . 
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 Dokumentation der Vertreibung . . ., 1961. Bd. V, 72 E. 
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 J. S E N Z : Apatin und Apatiner. Festschrift zur Zweihundertjahrfeier der Donauschwa-
ben-Großgemeinde Apatin. Schwimmbach bei Straubing, 1969. S. 93 — 95. 
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Немецкое население Бачки в период венгерской оккупации 
1941—1944 гг. 
Й. МИРНИЧ 
Резюме 
Изучение истории немецкого населения Бачки в рамках Народного Союза венгер-
ских немцев неотделимо от изучения роли венгерских немцев во второй мировой войне. 
После присоединения немцев Бачки общим числом 173.058 чел. Volksbund в Венгрии стал 
наиболее многочисленным представителем немецкой национальной группы в Европе. 
Но эти цифровые данные по своему значению превосходит тот факт, что 96% немец-
кого населения Бачки полностью поддерживало военные действия Третьего Рейха и 
являлось главной стимулирующей силой венгерского Volksbund-a. Ярче всего это прояви-
лось в целом ряде акций добровольных членов СС, разрешенного согласно государствен-
ному договору. В 1942 году из 16 527 призванных на службу эсесовцев 9 322 были немцами 
Бачки. В 1941 43 гг. 20 500 человек из немецкого населения Бачки вступило доброволь-
цами в войска Вермахта, Waffen SS, и белградские отряды Werkschutz der Organisation 
Todt, что составляло 90% населения призывного возраста. Эсесовские отряды из добро-
вольцев Бачки воевали на всех фронтах Европы, в том числе и на полях сражений в 
Югославии. 
Политика Volksbund-a, поставленная на службу фашистским идеям и особенно 
открыто террористические акции СС вызвали некоторые разногласия и в среде самого 
немецкого населения Бачки. Адам Беренц, апатинский плебан в газете „Die D o n a u " от-
крыто осуждал все действия Volksbund-a, благодаря чему заслужил симпатии одной 
части немецкого населения. Тем не менее его антифашистская пропаганда не вышла за 
рамки отдельных выступлений пассивного сопротивления и хотя и способствовала вы-
ходу из организации некоторых членов, все же не привела к более организованным фор-
мам движения сопротивления. Volksbund, не считавшийся со стремлениями всего югослав-
ского общества, занял явно враждебную позицию по отношению к партизанскому движе-
нию, хотя разгром его и считал внутренним делом венгерского государства. Однако, 
когда в 1943 году действия партизанских отрядов Бач-Бараня были направлены на под-
жег полей конопли, составлявших собственность немецкого населения, Volkshund от-
казался от своей позиции невмешательства и открыто предложил помощь в предприня-
тых карательных акциях. После оккупации Венгрии немецкими войсками немцы Бачки 
в вооруженных отрядах Heimat—Schutz открыто вступили в борьбу против освободитель-
ных стремлений народов, живших бок о бок на протяжении веков. 
Под руководством Volksbund-a немецкое население Бачки постепенно образовало 
национальное объединение, исключавшее все другие народы. Немцы Бачки осознавали 
непреодолимость противоречий между ними и соседними народами и потому дисциплини-
рованно подчинились распоряжению об экспатриации, прибывшему из Рейха. Согласно 
приблизительным подсчетам, к середине октября 1944 года, спасаясь от освободительных 
советских и югославских войск, около половины немецкого населения добровольно вые-
хало из Бачки, несмотря на то, что указ об экспатриации запаздывал. 
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RAPPORT SUR LES RECHERCHES 
Über die methodologischen Richt l in ien der U n t e r s u c h u n g e n 
zur neues ten ungar ischen Pressegeschichte 
Die Geschichte-, L i te ra tur - u n d Presseforschung in U n g a r n p l a n t als 
komplexe U n t e r n e h m u n g die Fer t igs te l lung e iner v ie rbändigen Geschichte 
der ungar i schen Publ iz is t ik in e inem G e s a m t u m f a n g von e twa 280 Bogen . 
Dieses anspruchsvol le Vorhaben h a t schon zu Beginn der Forschungen in 
erster Linie die B e a r b e i t u n g der Pressegeschichte in neues te r Zeit vor eine 
sehr schwierige und vielseitige Aufgabe gestel l t . 
Die Arbei t an der v ie rbändigen ungar i schen Pressegeschichte se tz t — 
neben ande ren , noch zu lösenden Prob lemen — die baldmögl ichs te E n t w i c k -
lung e iner methodisch prinzipiell f und i e r t en Forschungsweise voraus , n a c h -
dem B. D E Z S É N Y I in seiner h is tor iographischen Studie die bisherigen E r g e b -
nisse unse re r For schungen zusammenge faß t h a t (B. D E Z S É N Y I : Tények és 
irányok a magyar tudományos sajtókutatásban ( F a k t e n u n d R ich tungen in 
der ungar i schen wissenschaf t l ichen Presseforschung) . Magyar T u d o m á n y , 
1968, S. 544—553). H i e r versuche ich als R e d a k t e u r des 4. Bandes , die Me thode 
zur F o r s c h u n g der Pressegeschichte in der kon te r revo lu t ionä ren Per iode 
(1919—45) zu umre ißen . Vorausgeschickt sei, d a ß dabei die methodologischen 
Ges ich t spunkte der vo rbe re i t enden Einzelforscliungen mi t d e m Blick auf die 
Synthese skizziert w e r d e n . 
Unse re Pressegeschichte b e t r a c h t e t — wie im akzep t ie r ten t h e m a t i s c h e n 
Aufr iß fes tgelegt — die Widerspiegelung der Geschichte des öf fent l ichen Be-
wußtse ins in Ungarn , besonders des poli t ischen Denkens in der Presse inne rha lb 
des R a h m e n s der Bi ldungsgeschichte als Haup t l i n i c der Bearbe i tung . Dabei soll 
diese Haup t l i n i e d a d u r c h ve rdeu t l i ch t , ges tü tz t u n d ergänzt werden, d a ß die 
Presse als Agi ta t ions- u n d P r o p a g a n d a i n s t r u m e n t wie als geschäft l iches U n t e r -
nehmen dargestel l t wi rd . Hier sollen auch die fo rma len Seiten der Widerspie-
gelung analys ier t we rden , gegebenenfalls durch Verwer tung noch zu en twick-
kelnder q u a n t i t a t i v e r Methoden. 
Aus dem Gesagten folgt, d aß die Widerspiegelung des his tor ischen P ro -
zesses in de r Presse in einem gegebenen Ze i t abschn i t t die Haup t l in ie der Un-
te r suchung bildet, d u r c h die Bewußtse insman i fes t a t ionen einer b e s t i m m t e n 
Klasse oder Schicht , also durch die Klassen- oder Sch ich tde te rmina t ion der 
öffent l ichen Meinung. 
I n A n b e t r a c h t der Ta tsache , d a ß das Pressemate r ia l des Ze i t r aumes 
außerordent l ich umfangre i ch ist, ve r l ang t die U n t e r s u c h u n g der Widerspiege-
lung von vornhere in eine gewisse Auswahl . Da wir — wie auch die aufges te l l te 
T h e m a t i k zeigt — die erreichbare Haupt l in ie unserer pressegeschicht l ichcn 
Synthese in der Widerspiegelung der verschiedenen poli t ischen R ich tungen 
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des Zei t raumes in der Presse f ix ieren wollen, m u ß der Grundsa tz der Selektion 
die Auswahl d e r r ep rä sen ta t iven Presseorgane sein. Die Selektion m u ß sich 
also auf die n e u e s t e n Forschungsergebnisse der gesellschaftl ichen u n d politi-
schen His tor iographie s tü t zen , sie m u ß das vol ls tändige polit ische S p e k t r u m 
b z w . dessen Widerspiegelung d u r c h die Analys ie rung der b e d e u t e n d s t e n Presse-
p r o d u k t e aufze igen . 
N a c h d e m ich dies vorausgeschick t h a b e , möchte ich als H a u p t r i c h t u n g 
d e r Forschung die folgenden vier t h e m a t i s c h e n H a u p t g r u p p e n beze ichnen: 
1. Ausgangspunk t der U n t e r s u c h u n g ist die B e s t i m m u n g u n d Analyse 
des zu un te r suchenden Presseorgans als P resse ins t i tu t ion . Der Forscher m u ß 
die »Gebur tsurkunde« des B l a t t e s aufs te l len, also den Ze i tpunk t des Beginns 
u n d die Ersche inungsdauer des Bla t tes , die Veränderungen , die sich in der 
Pe r son des ve ran twor t l i chen R e d a k t e u r s u n d des Chef redak teur s ergeben 
h a b e n , seiner Mi tarbe i te r in den einzelnen Ressor ts . Hier sind gesellschaft l iche 
u n d politische Z u s a m m e n s e t z u n g , Lebens lauf , materiel le Lage und Fäh igke i t en 
z u analysieren. Zu un te r suchen ist — was sich auch aus dem besonderen Cha-
r a k t e r des k o n t e r r e v o l u t i o n ä r e n Systems ergibt — das Verhäl tn is zwischen 
S t a a t s m a c h t u n d dem b e t r e f f e n d e n B l a t t , angefangen von den U m s t ä n d e n , 
u n t e r denen die Ersche inungsgenehmigung ertei l t wurde bis zu eventuel len 
Subven t ionen , persönlichen Ve rb indungen , den Beziehungen zur Zensur usw. 
E i n e r U n t e r s u c h u n g b e d ü r f t e n die Haup t l i n i en der auf dem Gebiet der un te r -
such ten Presse en t s t andenen Diskussionen sowie die H a u p t r i c h t u n g e n und 
K n o t e n p u n k t e dieser Diskuss ionen. 
2. Para l l e l zu der nach den a n g e f ü h r t e n Ges ich tspunkten er fo lg ten Dar-
s te l lung des B l a t t e s als I n s t i t u t i o n bi ldet die A n n ä h e r u n g an die Widerspiege-
l u n g in der P re s se die zweite u n d zugleich die Haup t l in ie der t h e m a t i s c h e n 
Grupp ie rung . D a s stellte ich mir methodologisch durch die U n t e r s u c h u n g des 
en t sp rechenden Presseorgans fo lgende rmaßen vor : 
Für den objekt iven Prozeß der geschichtl ichen Bewegung nehme 
ich die T h e m a t i k von W i r t s c h a f t , Gesel lschaft , Poli t ik u n d K u l t u r als H a u p t -
g ruppen der Ma te r i a l sammlung und bezeichne innerha lb eines J a h r e s oder 
Mona ts die P u n k t e , Ereignisse und Ersche inungen der Bewegungskategor ien , 
die ich u n t e r s u c h e n will. N a t ü r l i c h ergibt sich innerhalb dieser vier Kategor ien 
die Möglichkeit zur Aufs te l lung weiterer U n t e r g r u p p e n , also die Möglichkeit , 
Angaben zur Außen- und Innenpol i t ik , zur Landes- u n d Gemeindepol i t ik , 
zu r Wir tsc l iaf ts - und Sozialpolit ik, zur Wissenschaf ts - , K u n s t - u n d L i t e ra tu r -
pol i t ik gesonder t zu sammeln — immer j e d o c h in bezug auf das vo rhe r bezeich-
n e t e objektive Geschehen. 
Der F o r s c h e r muß also, wenn er m i t der Durchs ich t des Presseorgans 
beg inn t , n a c h einer vorher aufges te l l ten »chronologischen« Tabelle a rbe i ten , 
a u f Grund des Themas , das f ü r das ausgewähl te Presseorgan am in te ressan te-
s t e n ist. Er h a t die geschichtl iche Bewegung der Epoche , der einzelnen J a h r e 
u n d Monate zu kennen, denn n u r so k a n n er mi t der U n t e r s u c h u n g des Presse-
organs beg innen und dabei beobach ten , wie das Bla t t als b e s t i m m t e r Bes tand-
te i l der ö f fen t l i chen Meinung auf die wi r t schaf t l iche , gesellschaft l iche, poli-
t i sche und ku l tu re l l e Bewegung reagier t . 
Wenn d e r Forscher z. B . die Tagesze i tung der Par te i losen, Pesti Hírlap, 
i m Jahre 1931 un te r such t , m u ß er die al lgemeinen u n d besonderen Knoten-
p u n k t e beze ichnen , wobei ich un te r allgemeinen K n o t e n p u n k t e n folgendes 
vers tehe : W i r t s c h a f t : Angaben über L a n d w i r t s c h a f t u n d Indus t r i e während 
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der Krise im J a n u a r , April , O k t o b e r und Dezember , die En twick lung des 
Zinsfußes, den Kred i t , innerha lb dieser t hema t i s chen H a u p t g r u p p e n die spe-
ziellen E r sche inungs fo rmen des agra r i sch-merkan t i l en Gegensatzes , also z. B . 
die P rob l ema t ik der Zwangsvergleiche, Konkur sve r f ah ren , Vers te igerung usw. 
I n n e r h a l b der poli t ischen T h e m a t i k im allgemeinen die K n o t e n p u n k t e 
der pa r l amen ta r i schen Ereignisse, so die Wahlen , der R ü c k t r i t t der Regierung 
und speziell die Widerspiegelung der Äußerungen der par te i losen Abgeordne-
t en , die die Regierung u n t e r s t ü t z t e n , die Äuße rungen der opposit ionellen Ab-
geordne ten , die K o m m e n t a r e zu ih ren Äußerungen , in außenpol i t i scher H in -
sicht im allgemeinen den P lan der deutsch-österre ichischen Zollunion u n d 
speziell die S te l lungnahme der dem B l a t t nahes t ehenden (partei losen) Pol i t iker . 
Die al lgemeinen und speziellen P rob leme und die einschlägigen Ste l lungsnah-
mcn müssen also präzis ier t und ausgewähl t werden . 
Da die Widerspiegelung eines Komplexes in der Presse — gerade be i 
dem gewähl ten Thema , Ereignis, der Akt ion usw. — einen l ängeren P rozeß 
dars te l l t , müssen im Interesse der Arbe i t des Forschers u n d de r Abgrenzung 
des gesammel ten Materials zunächs t die fes tgelegten S c h n i t t p u n k t e des ob-
j ek t iven Prozesses des Geschehens u n d dann der Widerspiegelung b e s t i m m t 
werden, d . h. , durch Fes t legung der en t sp rechenden S te l lungnahme das D a t u m 
des Anfangs , des H ö h e p u n k t s u n d des Abschlusses. Sehr wich t ig ist die an -
fängl iche Zielsetzung, der »Vergleich« von H ö h e p u n k t und Abschluß , denn 
eine solche U n t e r s u c h u n g ermögl icht konkre t die Linie des B la t t e s , ihre kon-
sequente E i n h a l t u n g oder ihren Bruch , ihre Modif izierung zu erfassen. 
Diese Methode e r forder t — wie es sich deut l ich gezeigt h a t — als Vor-
ausse tzung der Forschung die al lgemeine und spezielle Fes t legung des objekt i -
ven Ver laufs des Geschehens, u. zw. in einer »mehrdimensionalen« A n n ä h e r u n g ; 
das ist , w e n n es auf den ers ten Blick vielleicht auch kompliz ier t scheinen m a g , 
f ü r die A n o r d n u n g des Materials von en tsche idender Bedeu tung . Ohne Zweifel 
b i rg t die vorher ige Selektion des his tor ischen Prozesses gewisse Fehlerquel len 
in sich, dennoch stellt die Selektion einen G r u n d s a t z unserer Forschung d a r . 
3. Die d r i t t e themat i sche H a u p t g r u p p e unserer F o r s c h u n g bildet die 
U n t e r s u c h u n g des Presseorgans als geschäft l iches U n t e r n e h m e n . Hier m u ß es 
H a u p t a u f g a b e des Forschers sein, vo r allem festzustel len, welche f inanziel len 
Quellen das Fungieren des Bla t t es gewähr le is te ten , d. h. die wi r t schaf t l i che 
u n d ju r i s t i sche Er fas sung des B l a t t e s als G e s c h ä f t s u n t e r n e h m e n , vielleicht 
auch die E n t w i c k l u n g seiner F i n a n z e n . Sehr wicht ig ist an d iesem P u n k t , den 
Anzeigenkreis und die Menge der Anzeigen zu un te r suchen , Z a h l und I n h a l t 
der bezah l t en oder ve rmut l i ch bezah l t en Art ikel fes tzustel len. U n t e r diesem 
Ges i ch t spunk t m u ß vor allem die Wi r t s cha f t s spa l t e un t e r such t werden , außer -
dem die Bei t räge und Mit te i lungen über das kul ture l le L e b e n , über F i lm , 
Thea te r u n d Bücher sowie deren inneren Zusammenhänge . N a t ü r l i c h ist die 
Aufdeckung solcher nichtoff iziel ler E i n k ü n f t e sehr schwierig, d e n n sie bas ier t 
in den meis ten Fällen auf V e r m u t u n g e n , n icht sel ten auf i nd i r ek ten , persön-
lichen »Kanälen«. Hierher gehört die P rob l ema t ik der Subven t ionen , die P a u -
schale des Vereins der Sparkassen u n d Banken ( T E B E ) und des Landesver -
b a n d s der Fabr ik indus t r i e l l en (GyOSz). 
4. Als v ier te themat i sche H a u p t g r u p p e würde ich die U n t e r s u c h u n g 
der fo rma len Seite der Widerspiegelung in der Presse beze ichnen . D a r u n t e r 
vers tehe ich die Spa l t enzusammense t zung des Bla t t es , deren Verhäl tn is zu-
e inander , de ren Umfang , na tü r l i ch an den fes tgelegten K n o t e n p u n k t e n . Z u r 
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formalen Sei te gehören d ie stilistischen Probleme, die U n t e r s u c h u n g der Gat-
tungen, des Niveaus, h i e r h e r gehören die Ak tua l i t ä t de r Nachr i ch tenve rmi t t -
lung, das poli t ische u n d l i terar ische N i v e a u und die Glaubwürd igke i t der Be-
r i ch t e r s t a t t e r im Aus land u n d in der Prov inz , die U n t e r s u c h u n g der Publi-
zistik, der Glosse des Feui l le tons . Ein besonderes Forschungsgeb ie t stell t d ie 
U n t e r s u c h u n g des Verhäl tn isses von Presse und L i t e r a t u r dar . Hie rher gehör t 
noch die d ruck techn i sche Hers te l lung des Bla t tes , die P rob lema t ik der techni-
schen A u s f ü h r u n g , das Bi ld- und I l l u s t r a t ionsmate r i a l , die Bei lagen, J a h r -
bücher, K a l e n d e r usw. 
N e b e n der auf d e n neuesten Ergebnissen unse re r Geschichtschreibung 
be ruhenden , auf se lekt iven Prinzipien bas ie renden qua l i t a t iven Methode der 
kurz skizz ier ten U n t e r s u c h u n g nach H a u p t g r u p p e n gehör t auch die quant i -
ta t ive Ana lyse des zu u n t e r s u c h e n d e n B la t t e s zu u n s e r e r Arbei t . Die Anwen-
dung dieser Methoden e r f o r d e r t auf d e m Gebiet der pressegeschicht l ichen For-
schung e ine gründliche Ausa rbe i t ung ; d a b e i können wi r uns fü r die Ausgangs-
punk te au f gewisse in te rna t iona le Ergebnisse s t ü t zen . 
Die Anwendung q u a n t i t a t i v e r Methoden in de r Zei tungswissenschaf t 
h a t vor a l lem in den l e t z t e n J a h r z e h n t e n an B e d e u t u n g gewonnen, j a , sie h a t 
in nicht wenigen Fäl len sogar die T e n d e n z zur »Verselbständigung« gezeigt. 
Bei der Ausarbe i tung u n s e r e r pressegeschichtlichen F o r s c h u n g s m e t h o d e möchte 
ich b e t o n e n , daß die Quan t i f i ka t i on innerhalb de r t hema t i schen H a u p t -
gruppen n u r ein Hi l f smi t t e l f ü r die K l ä r u n g , aber keinesfal ls ein selbständiges 
und ausschließliches E l e m e n t darstel l t . 
Die Anwendung de r q u a n t i t a t i v e n Methode m u ß also — meiner Meinung 
nach — inne rha lb der o b e n bezeichneten Forschungshaup t l in ien a u f g r u n d von 
Zie lbes t immungen er fo lgen . Innerhalb der einzelnen F o r s c h u n g s h a u p t g r u p p e n 
haben diese Z ie lbes t immungen unterschiedl ichen C h a r a k t e r und s ind na tü r -
lich du rch unsere Forschungsmögl ichke i ten gegeben. In A n b e t r a c h t der Ta t -
sache, d a ß die Te i lun te rsuchungen u n d Vors tudien derzei t im Mi t t e lpunk t 
unserer Forschungen s t e h e n , müssen die Haup t l in ien des q u a n t i t a t i v e n Ziel-
be s t immungsp rog ramms f ü r das einzelne Bla t t fes tgelegt werden. 
Das B l a t t als K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l muß v o m Ges ich t spunkt der Zu-
sammense t zung der R e d a k t i o n , der Zah l ihrer Mi ta rbe i te r , vom Ges ich t spunk t 
des Verhäl tnisses zwischen den Mi ta rbe i t e rn i nne rha lb und auße rha lb des 
Hauses, i h r e r sozialen u n d politischen Zugehör igkei t , ihres Lebensa l te rs und 
ihres Glaubensbekenn tn i s ses un t e r such t werden. 
A m wirkungsvol l s ten können wir die q u a n t i t a t i v e Methode bei der Ana-
lyse des I n h a l t s des B l a t t e s anwenden , zur S tü t zung oder Modif izierung der 
Ergebnisse der q u a l i t a t i v e n Methode. Dabe i hande l t es sich d a r u m , daß die 
Dichte, Kraft und Wirkung der Widerspiegelung in de r Presse an den vorher 
b e s t i m m t e n K n o t e n p u n k t e n des h is tor ischen Prozesses mit q u a n t i t a t i v e n 
Methoden zu un t e r suchen sind. So z. B . die wirkl iehkci ts t reue oder abwei-
chende A r t der Mit te i lung eines Ereignisses, die Beziehungen der publizisti-
schen Tä t igke i t zu den polit ischen P a r t e i e n , In te ressengemeinschaf ten , Per-
sonen, das politische Ziel des Presseorgans. Zur q u a n t i t a t i v e n Unte r suchungs-
methode de r formalen Se i te der Widerspiegelung in de r Presse gehör t die An-
zahl der publ iz is t ischen Äußerungen , ihr Anteil, ihre St i lelemente, ihre Unter -
br ingung i m Blat t , ihr U m f a n g usw. 
Die oben skizzierte Methodik ist se lbs tvers tänd l ich nur ein A n s a t z p u n k t 
für die Ausr i ch tung de r angelaufenen Forschungen , die — u n d davon war 
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hier n icht die Rede — durch die Präz is ie rung des Forschungsgebie tes unbe -
dingt bee in f luß t und modif iz ier t wird. Die archivar ischen Quellen, die in der 
Presse ve röf fen t l i ch ten T e x t e u n d die zeitgenössischen E r i n n e r u n g e n b i lden 
das Gros der zu s ammelnden und zu erschl ießenden Quellen, da wir zu dieser 
Periode der Pressegeschichte bestenfal ls E inze lbearbe i tungen zur Ver fügung 
haben . 
Para l le l mi t dem Anlaufen der For schungen wird der t hema t i s che u n d 
a u f b a u m ä ß i g e Aufr iß des Bandes ers tel l t , denn n u r eine solche T h e m a t i k 
ermöglicht eine nuancier te re und besser gegliederte Abs t eckung der R i c h t u n g 
u n d des Bereichs der einschlägigen Forschungsa rbe i t en . 
Ein Spezialbereicli dieser Fo r schungs r i ch tung ist schließlich die Sphäre , 
die die Z u s a m m e n h ä n g e von Pressekunde u n d Pressegeschichte , deren Be-
r ü h r u n g s p u n k t e und Verhä l tn i s e r f a ß t . 
Die Pressegeschichte ist die Geschichte der Presse selbst und die de r 
Pressekunde , d. h. ihr Anliegen ist k o m p l e x u n d verweist schon dadu rch auf 
die Z u s a m m e n h ä n g e von Gese l l schaf t swissenschaf ten u n d T e c h n i k ; daß sie sich 
also auch mi t den konkre t en his tor ischen Kategor ien der Mit tel , der Technik 
u n d der I n s t i t u t i onen des Pressewesens ause inanderse tz t . I n diesem Sinne 
haben wir a u c h die horizontale Aus r i ch tung der Forschung im Auge zu beha l t en . 
Zur selben Zeit h a t aber die Fo r schung in Be t r ach t zu ziehen, welche 
F u n k t i o n die Presse als his tor ische Quelle u n d his tor isch-poli t ische Gestal-
t u n g s k r a f t h a t , d. h. m a n darf be im Sammeln der Quellen den vertikalen Cha-
rak te r , das A u f t a u s c h e n der W a n d l u n g u n d des Anspruchs auf Verände rung 
n ich t v e r k e n n e n . Hier s ind die Z u s a m m e n h ä n g e von Ursache u n d W i r k u n g 
zu un te r suchen , denn n u r so lassen sich die Beziehungen von a l thergebrach-
t en Inne rv ie rungen und neuen Ersche inungen e rkennen . 
Die Forschungen h a b e n sich auch mi t der besonderen his tor ischen Pro-
blemat ik der Publ iz is t ik zu befassen, in ers ter Linie in der Hins ich t , die histo-
rischen T rad i t i onen der Publ iz is t ik , d. h. auch die fachl ichen u n d beruf l ichen , 
also ra t iona len u n d moral ischen K o m p o n e n t e n dieses Berufs zu erschließen. 
Meines E r a c h t e n s l äß t sich die his tor isch prinzipielle Basis der Moral 
des Publ iz is ten , d. h. die Geis teshal tung, die auch die Aus r i ch tung unserer 
Forschungen bedingt , a m bes ten mi t der H a l t u n g Gy. BÁLINTS charakter is ie-
ren, des ungar i schen Publ iz is ten , der dem Fasch ismus in U n g a r n zum Opfer 
f iel . 
Gy. BÁLINT, der m i t seinem Lebenswerk u n d seiner H a l t u n g als Publ i -
zist gleicherweise ein E x e m p e l f ü r die B e a c h t u n g des Goetheschen Gebots 
»Dem Turme geschworen« bis in den Tod bo t , blieb seiner publ iz is t ischen Ars 
politica t r eu , die er 1936 in der ungar i schen Presse wie folgt präz is ier te : 
»Ich empöre mich, also bin ich. Die Empörung ist — in der Gesellschaft 
von heute — der höchste Ausdruck der Existenz des geistigen Menschen. Sich zu 
empören nicht wegen persönlicher Unbill, sondern aus Prinzip —, das ist die 
letzte und intensivste Leistung des Intellektuellen, das ist sein Kampf auf den 
Barrikaden. Junge Intellektuelle, lernt die Kunst der Empörung !«* 
L . MÁRKUS 
8 
* Gondolat (Gedanke). Oktober -November 1936, S. 425. 
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VIE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE 
Session scient i f ique de la commission mixte hungaro- tchéco-
s lovaque des his tor iens 
(Presbourg , ma i 1971) 
La commiss ion mixte hungaro - t chécos lovaque des his tor iens a t e n u 
sa 9e séance les 4 — 7 mai 1971 à Presbourg (Brat is lava) . Le p r o g r a m m e des 
dél ibérat ions comprena i t deux par t ies , une séance scient if ique ouver te e t u n e 
séance de comi té res t re int t r a i t a n t des ques t ions d 'organisa t ion et de coopéra-
t ion . Ici, nous résumons les conférences f a i t e s à la session scient i f ique d o n t 
les thèmes embrassa ien t , dans u n ordre chronologique para l lè le , les an técé -
den t s , à l ' époque féodale, des n a t i o n s hongroise e t slovaque ainsi que de l ' idéo-
logie na t ionale . 
Dans sa conférence d ' i n t roduc t ion in t i tu l ée «Nationalité» et «conscience 
nationale» au moyen âge (Quelques considérations pour la coordination des no-
tions ) J. Szűcs a t r acé les cadres généraux, idéels et méthodologiques , de c e t t e 
p rob lémat ique . P o u r commencer , il s 'est r é fé ré a u x di f férentes réponses don-
nées pa r les h is tor iographes à la quest ion de savoi r dans quel sens, d ' une m a -
nière élargie ou rétrécie, on es t en droit d ' a p p l i q u e r dans l 'h is toire le t e r m e 
«nation» et l ' a t t r i b u t «national». Dans un t y p e de réponse — a-t-il dit — on 
d a t e la cons t i t u t ion des «nations» e t leur ex is tence continue à p a r t i r du m o m e n t 
où les noms ac tue l s des na t ions appara i s sen t d a n s les sources. Tou te mani fes -
t a t i o n dans les sources documenta i res d ' une dist inct ion d ' a v e c les é t r angers , 
du «Wir-Bewußtsein», est qual i f iée p u r e m e n t e t s implement de signe de la 
«conscience na t iona le» . Ainsi p a r exemple Ranke e t Thierry s o n t de l 'avis q u ' a u 
cours des I X — X e siècles l ' un i t é universelle de l 'empire carol ingien f u t désin-
tégrée grâce à «l'éveil du s e n t i m e n t nat ional». Leur t endance visai t incontes-
t a b l e m e n t le b u t idéel de fou rn i r l 'apologie h is tor ique du na t iona l i sme . Cela 
n ' exc lu t pas de conclusions ana logues de la p a r t de nombreux au t r e s h is tor iens 
qui les t i ren t à p a r t i r d 'une base idéologique opposée ( comme H. Huizinga, 
E. Zöllner ou G. G. Coulton). U n au t r e t y p e de réponses — souligna le confé-
rencier — ne t i e n t plus compte des rappor t s his tor iques, vu que sa phi losophie 
de l 'histoire lui o f f r e comme p o i n t de dépar t la catégorie suprah i s to r ique de la 
«nation» et l ' op in ion selon laquel le le processus historique es t une a l t e rnance 
des époques «nationales» et «supranat ionales». E n face de t o u t e s ces réponses , 
il y a un t rois ième type qui soul igne la d i f férence substant ie l le en t re la n o t i o n 
européenne de la na t ion qui se const i tue ap rè s la f in du X V I I I e siècle e t les 
vieilles analogies offer tes pa r les époques e t s t ruc tu res d ' u n passé reculé, e t 
m ê m e entre la n a t i o n moderne e t les phénomènes précédents . Ce besoin c r i t ique 
de l 'analyse h i s to r ique et conceptuel le s 'est d é j à manifesté a u siècle de rn ie r , 
dans les œuvres de Fustel de Coulange et de Fr. J. Neumann e t ses man i f e s t a -
t ions se r e t r o u v e n t j u squ ' à nos j o u r s aussi b i en dans l 'h is tor iographie occiden-
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t a ie que sovié t ique . Confo rmémen t à cela, dans les nouvel les œuvres d 'h i s -
to i re on voi t se fa i re valoir , avec plus ou moins d 'espr i t de suite, la t e n d a n c e 
d 'opposer au concep t m o d e r n e de la «nation» («natsia»), les termes «nat iona-
lité» («nationali ty», «narodnost») pour les app l iquer a u x fo rmes précoces d ' in-
tégra t ion . D a n s l 'h i s tor iographie soviét ique J. V. Tchérépnin a fai t le r é s u m é 
de ces t endances : selon lui, en face de la n a t i o n , née à la sui te des cond i t ions 
bourgeoises, la «narodnost» (nat ional i té) es t une f o r m e des c o m m u n a u t é s 
e thn iques liée a u x fo rma t ions p récédant le capi ta l i sme; du point de v u e de 
typologie sociale, c 'est u n t y p e qui se s i tue en t re la t r i b u et la n a t i o n ; sous 
l ' a spec t h i s tor ique elle ser t de base e t h n i q u e à la na t ion , e t les critères carac-
t é r i san t la n a t i o n s 'y t r o u v e n t à un degré rud imen ta i r e . 
Dans la su i te J . Szűcs a souligné avec insis tance q u e les divergences ne 
re levaient pas s implemen t de la te rminologie . Elles s o n t plus p ro fondes et 
r e m o n t e n t à des divergences dans le d o m a i n e de la théor i e , de la concep t ion 
h is tor ique e t de la méthodologie . E n dern ie r compte , elles sont en liaison avec 
les deux genres de déf in i t ion de la na t ion ; d ' u n e pa r t avec la conception de la 
Révo lu t ion F rança i se qui repose sur le r a t iona l i sme vo l ta i r i en et selon laquel le 
la na t ion est l ' associa t ion pol i t ique r ad i ca l emen t neuve , reposant sur la «vo-
lonté générale» d u peuple devenu souve ra in ; d ' au t r e p a r t avec le c o u r a n t 
a l l emand, r o m a n t i q u e , de l '«Aufklärung», te l qu' i l s ' exp r ime dans les œ u v r e s 
de Herder e t de F ichte . Selon ce t te concept ion , la n a t i o n es t un organisme his-
to r ique ances t ra l a y a n t ses racines dans le «Volksgeist», c 'est-à-dire dans l ' âm e 
d u peuple . 
Ensu i te , le conférencier analysai t la manière «objective» et «subjective» 
d ' approche r e t de définir la no t ion de la n a t i o n et a c o n s t a t é que les d e u x sont 
é t roi tes et insuf f i san tes . A propos de la p remiè re il a r e m a r q u é que l ' ana lyse 
ne pouva i t pas ê t re remplacée pa r les «critères» minu t i eusemen t soupesés d ' u n e 
manière mécan ique , comme p a r exemple la déf in i t ion c o n n u e de Stal ine, t r a i t é e 
en axiome, n ' épu i se pas n o n plus la ques t ion , même si, à sa place e t d a n s le 
con tex te donné , elle ava i t r é p o n d u à son object i f . D ' a u t r e par t , un a p p r o c h e 
«subjectif» n ' a b o u t i t pas n o n plus à fo rmer u n e base conceptuel le s tab le . Selon 
ce t te concept ion , d o m i n a n t dans la théorie bourgeoise depuis la seconde moi t ié 
du siècle dernier , la na t ion est un «principe spirituel» r e n f e r m é dans la c o m m u -
n a u t é des souvenirs , du s en t imen t , de la conscience et de la volonté collectifs. 
De t ou t e évidence, il y a u n cercle v i t ieux d a n s cette f o r m u l e qui a d m e t c o m m e 
condi t ion f o n d a m e n t a l e que lque chose qui suppose la présence d 'au t res f a c t e u r s 
e t d ' au t re s processus. 
Dans la sui te le conférencier a insisté su r son i n t e n t i o n de ne pas avance r , 
pour t r anche r le n œ u d gordien , une nouve l le déf in i t ion meilleure que t ou t e s 
les aut res , é t a n t convaincu qu 'une telle fo rmule idéale, brève et achevée , ne 
doi t pas exis ter . I l s 'est p roposé de c o n f r o n t e r dans sa conférence les con t enus 
his tor ique e t moderne de la catégorie «nation» et de chercher à r é soud re les 
diff icul tés s éman t iques e t mé thod iques su r le plan des concepts et de la ter-
minologie. 
Dans son exposé il es t pa r t i du f a i t que l ' ax iome de notre é p o q u e , à 
savoir que « l 'humani té est const i tuée de nat ions», é t a i t absolument inconnu 
a v a n t le X V I I I e siècle. A v a n t cette époque , le «genus h u m a n u m » é t a i t divisé 
en premier lieu en confessions, E t a t s , o rdres sociaux e t g roupements locaux . 
P o u r ceux-ci, l ' a p p a r t e n a n c e nat ionale ne se posait p a s ou se posai t p a r des 
t ranspos i t ions vagues . Si, dans l 'Eu rope d u X I X e siècle, l ' a p p a r t e n a n c e na-
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t ionale ava i t j oué un rôle p r épondé ran t , ce n ' é t a i t pas — dit-il — parce que 
des processus e t des formes d ' in tégra t ion séculaires se fus sen t «affirmés» d ' u n e 
manière i m m a n e n t e , mais parce qu ' un processus f o n d a m e n t a l e m e n t neuf a 
t rouvé ses cadres actuels dans des formules h is tor iques r e m o n t a n t à un passé 
séculaire. Ce n ' e s t que depuis la f in du X V I I I e siècle que, pour les m e m b r e s 
d ' u n groupe donné , la «nation» devin t p o r t e u r de va leurs déterminées , s t a n -
dardisées et pa r conséquent of f r i t un cadre de base pour les sphères économique , 
sociale, pol i t ique e t cul turel le , et que, en t a n t que tel, elle dev in t l ' ob je t essen-
tiel, voire d o m i n a n t , du loyal isme du groupe. E n effe t , la na t ion moderne exis te 
pa r suite de la naissance des liens bourgeois , dans le r a p p o r t fonct ionnel des 
éléments objec t i f s et sub jec t i f s cités c i -haut — a r é sumé sa posit ion le con-
férencier . 
Ensu i t e , il a examiné l ' un après l ' au t r e , les é léments qui, à son avis , 
d is t inguent n e t t e m e n t la no t ion de la «nation» moderne des di f férents conte-
nus his tor iques . Une de ces thèses, ou p l u t ô t exigences, est que t o u t h o m m e 
doit appa r t en i r à une na t i on , bien que, a v a n t le X V I I I e siècle, l ' indiv idu p û t 
appar ten i r à la fois à plusieurs «nations». L ' a u t r e é lément est la concept ion 
rad ica lement n e u v e de la souvera ine té na t iona le , au sens de laquelle c 'es t le 
pouvoir pol i t ique , l ' E t a t , qui existe en fonc t ion de la «nation» et non pas , 
comme dans le passé, en sens inverse. E t enf in le t rois ième t r a i t ca rac té r i s t ique 
est que la n a t i o n est l ' ob je t pa r excellence de loyal isme pol i t ique et de p lus , 
sur ce p lan elle occupe une place d o m i n a n t e . 
Ensu i te J . Szűcs a t r a i t é les con tenus de la «nationalité» a v a n t l 'ère 
bourgeoise, en e x a m i n a n t dans un large con tex te de l 'his toire universel le 
l 'évolut ion des «nations» féodales . Il a souligné que, d ' u n e manière ou d ' u n e 
au t re , l ' h o m m e médiéval ava i t également t e n u compte de sa «nationali té» 
sans pour a u t a n t l ' iden t i f ie r à la «collectivité» ou la s i tuer dans le cent re de 
son loyalisme pol i t ique. E t dans les s t ruc tu res objec t ives e t dans la conscience 
individuelle, la «nation» é ta i t reléguée au second plan p a r r a p p o r t a u x no t ions 
primaires de la sphère sociale et poli t ique qui é ta ien t d ' u n e p a r t plus larges 
(chrét ienne-universel le , ou monarchique- ter r i tor ia le ) e t de l ' au t r e plus res-
t re intes (féodale-provinciale , locale, les E t a t s e t les corpora t ions) . La «nation» 
même, p r o v e n a n t du mot «nascor», expr ima i t à l 'origine non pas su r t ou t u n 
r appo r t social ou pol i t ique, mais, pour ainsi dire, une donnée «naturelle». 
P a r conséquent , dans la conscience médiévale , les no t ions «collectivité» e t 
«nation» cons t i tua ien t des qual i tés n e t t e m e n t d i f fé rentes , ne re levant pas 
l 'une de l ' au t r e . Cette s t r u c t u r e subi t é v i d e m m e n t des mu ta t i ons , dev in t moins 
s tr icte , absorba i t de n o u v e a u x éléments, sans p o u r t a n t se désintégrer dans 
ses f o n d e m e n t s j u s q u ' a u X V I I I e siècle. La d a t e de naissance de la na t ion mo-
derne doit ê t re si tuée à 1789, puisque c 'est la Révolu t ion Française qui a v a i t , 
la première, déclaré que la «nation» é ta i t à la fois une espèce de «corps poli-
t ique», c 'es t -à-dire une associat ion pol i t ique de n o u v e a u t y p e des c i toyens 
reliés entre e u x pa r des cadres his tor iques, e t représentés pa r l '«Assemblée 
Nationale». Seule une telle conception de la «collectivité nationale» p o u v a i t 
faire de la n a t i o n le po in t cen t ra l du loyal isme pol i t ique. P o u r être b re f : la 
«nationalité» est u n p rodu i t fo r t ancien de l 'h is toire , t o u t comme la concept ion 
de la «collectivité» («société») en t a n t que c o m m u n a u t é pol i t ique souvera ine , 
ou comme la catégorie du «loyalisme poli t ique». Néanmoins , dans les époques 
e t dans les s t ruc tu res anciennes , aucun lien in te rne n ' ex i s t a i t en t re ces t ro is 
notions. Ce qui est neuf , et ce qui n 'exis te que depuis la f in du X V I I I e siècle, 
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c 'est la fus ion his tor ique de ces trois catégories et leur r a p p o r t fonct ionnel , 
c 'es t -à-dire la «nation» telle que nous l ' en tendons a u j o u r d ' h u i . 
Le conférencier s 'est é t e n d u dans la suite sur les di f f icul tés que pose 
l 'u t i l i sa t ion de l ' ép i thè te «national». Selon lui, l ' ad jec t i f «national», en t a n t 
que t e r m e t echn ique dans le sens s t r ic t , c 'es t -à-dire comme «concept auxi l ia i re 
technique», est dans bien des cas indispensable dans la descr ipt ion d ' anc iennes 
époques , encore que, selon ses exposés, il s 'agisse d ' u n emploi ré t rospect i f 
d ' une no t ion moderne . De son côté il a expr imé l 'opinion q u ' a u t a n t il é ta i t 
incorrect d ' appe le r la r o y a u t é des p remiers Capétiens, vers 900, «monarchie 
nat ionale», a u t a n t il é ta i t jus t i f i é dans cer ta in sens de d ' app l ique r ce t e r m e au 
règne de Phi l ippe le Bel, vers 1300. I l en t rouve les causes dans l ' évolu t ion 
u rba ine d ' u n e pa r t qui a fa i t éclater e t à la fois intégré les s t ruc tu res régionales 
res t re in tes , e t de l ' au t r e dans le déve loppement de la monarch ie f rança i se et 
de ses ins t i tu t ions , à savoir l ' admin i s t r a t i on des con t r ibu t ions , des douanes 
e t des f inances . Un des r ésu l t a t s i m p o r t a n t s en é ta i t que la «nat ional i té d ' E t a t » 
l ' ava i t e m p o r t é sur les na t iona l i tés régionales. Para l lè lement à ce t te évolu t ion , 
on peu t observer une t r a n s f o r m a t i o n men ta l e d ' une qual i té t o u t au t r e , on 
dira i t idéologique. Cela se mani fes te dans la t ranspos i t ion du pouvoi r mo-
na rch ique dans la sphère idéologique, e t dans la naissance d 'une conscience 
sociale, d ' u n e colorat ion chevaleresque , qui le sout ien t . L ' é thos pa t r i o t i que 
qui p r e n d sa naissance à ce t te époque n ' e s t év idemment pas encore un pa t r io-
t i sme «national» — souligna le conférencier — mais une man i f e s t a t i on pa r t i cu -
lière au moyen âge du «patr iot isme d ' E t a t » connu dé jà dans les siècles plus 
réculés. Au fond , l ' idéologie «nationale» na issan te n ' é t a i t a u t r e chose que la 
conscience collective d ' une «nation d ' E t a t des ordres» qui s 'es t expropr ié — en 
pars pro t o t o — le concept de la «nation». Cependant t o u t ce phénomène , à 
savoir que ces é léments idéels relat i fs à la na t iona l i té sont ent rés en fus ion 
é t ro i te avec l ' idée de la cohésion «sociale» e t que t o u t cela a acquis une fonc t ion 
explici te dans la sphère pol i t ique, doi t ê t re considéré comme un p r o d u i t re-
l a t i v e m e n t précoce de l 'his toire européenne . 
Après avoir passé en revue les é t apes de l 'évolut ion f rançaise , le confé-
rencier a examiné les aspects es t -européens , et plus pa r t i cu l i è rement hongrois , 
de ce t te ques t ion . Ses recherches l ' on t conva incu — dit-il — que dans ce do-
maine aussi , il y a bien plus de synchronisme entre l ' évolu t ion de l 'Oues t et 
de l ' E s t européen qu 'on ne le suppose en général. Le Nota i re A n o n y m e par 
exemple n ' a u r a i t pas p u écrire son r o m a n de chevalier, a u x p ré ten t ions for t 
théor iques , sans la connaissance de la l i t t é ra tu re publicis te de son époque , 
t o u t c o m m e Simon Kézai n ' a u r a i t pas p u forger la théorie sociale de l 'h is toi re 
hunn ique sans la connaissance du droi t roma in et de la «théorie sociale» f r an -
çaise. E n Hongr ie , a u x X I I I — X V I e siècles, trois concept ions de la «nation» 
évolua ien t para l lè lement : celle de la «nat ional i té d ' E t a t » r eposan t sur les liens 
e t les ins t i tu t ions concernan t les su je t s , l ' au t r e la «nat ional i té l inguist ique» 
r eposan t sur les liens e thn iques , les t r ad i t ions et sur l ' un i t é l inguis t ique, et 
enf in celle de la na t ion des ordres . Toutefo is , ces formules ne sont pas spéciale-
m e n t p ropres à l ' E u r o p e de l ' E s t , parce que, m u t a t i s m u t a n d i s , elles p e u v e n t 
ê t re rédui tes à un c o m m u n d é n o m i n a t e u r avec les condi t ions en présence en 
France , Angleterre ou Espagne . Ce qui est un t r a i t spéc i f iquement est-euro-
péen — conclut-i l — c 'es t l ' évolut ion au d é b u t des t e m p s modernes du r a p p o r t 
en t re ces trois concept ions, et le processus qui a fo rmé des na t ions modernes 
à pa r t i r des «matières premières historiques». 
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Le r appor t s u i v a n t de la session étai t p ré sen té par le p rofesseur J. Dekan 
sous le t i t r e «Problématique de la Grande Moravie et de la nationalité protomo-
rave». Dans son in t roduc t ion , le conférencier a évoqué les discussions qui , 
p e n d a n t les deux dernières décennies , ont eu l ieu sur ces p rob lèmes dans l 'h is-
tor iographie marx i s t e t chécos lovaque . Dans l ' ana lyse concrè te du p rob lème 
il a pris comme p o i n t de dépar t la déf ini t ion classique de la na t iona l i t é selon 
laquel le la na t iona l i t é signifie la c o m m u n a u t é de personnes v i v a n t sur un te r r i -
to i re donné , pa r l an t la même l angue et a y a n t des c o m p o r t e m e n t s psychologi-
ques ident iques , c o m m u n a u t é qu i t rouve sa man i fe s t a t ion auss i dans la civi-
l isat ion commune. L a question qu i se pose est la su ivan te : depuis quand e t 
dans quelle mesure les ancêtres d u peuple t c h è q u e ou morave r éponden t à ces 
cr i tères ? Avan t t o u t , le conférencier a examiné la da t e de l ' expans ion h is tor ique 
des Slaves en E u r o p e centrale e t méridionale. E n face des concept ions domi-
n a n t dans ces derniers t emps e t représentées s u r t o u t par A. Tocik, selon les-
quelles les Slaves a v a i e n t péné t ré dans le t e r r i to i re de la Tchécos lovaquie ac-
tuel le dès le Ve, e t m ê m e le IV e siècle, il arr ive à la conclusion, p a r t a n t d ' u n e 
nouvel le analyse des m o n u m e n t s archéologiques, que leur ar r ivée dans ces 
cont rées ne peut p a s être située a v a n t le VI e siècle. De son avis , l 'é tablisse-
m e n t des Slaves s ' é t a i t déroulé d a n s deux di rec t ions . Les v a g u e s latérales des 
t r ibus slaves t o u c h è r e n t la Bohême , la Moravie e t la Slovaquie Occidentale , 
t and i s les vagues pr incipales se dir igeaient au-de là des Carpa thes , vers les ré-
gions de l 'Elbe e t de la Saale. L a Slovaquie Or ienta le é ta i t en même t e m p s 
envah ie pa r des Slaves qui y on t a p p o r t é de la cé ramique d u t y p e de Zi tomir 
(Somotor) . E n ce qu i concerne la Slovaquie Cent ra le , elle é t a i t peuplée a u x 
V I I — I X e siècles p a r des t r ibus v e n a n t de d i f fé ren t s côtés. 
Selon l 'opinion d u conférencier , il convient de t ra i te r , d a n s une cer ta ine 
mesure , en uni té la Bohême, la Moravie et la Slovaquie sud-occidentale dès 
à p a r t i r du début d u VI e siècle. A cet te époque- là , la société é t a i t divisée en 
t r ibus , division à laquel le succéda, a u plus t a r d a u V I I e siècle, u n e ar t icu la t ion 
te r r i tor ia le , a n n o n ç a n t déjà l 'o rganisa t ion é t a t i q u e . Il f a u t , cer tes , chercher 
le n o y a u de l 'empire de Samo en Moravie, mais il comprena i t sans aucun d o u t e 
la B o h ê m e aussi. P a r m i les Slaves de cette région, une di f férencia t ion p lus 
p ro fonde commença ce r t a inemen t après la m o r t de Samo seu lement . Si, a u 
I X e siècle, les sources f ranques d i s t inguen t n e t t e m e n t les Tchèques d 'avec les 
Moraves , cela signifie, de son avis, n o n seulement une dis t inct ion géographique , 
mais re f lè te éga lement un long processus d 'un ion qui dépasse les t r ibus . Sur 
ce po in t - là , le conférencier ne p a r t a g e pas l 'op in ion scept ique de Fr. Graus, 
vu que les objets archéologiques mis au jour suggèren t la présence d 'une con-
science des liens, ce qui étai t un an t écéden t et u n préalable de la naissance de 
la conscience na t iona le . 
Ensu i t e , le conférencier a passé au problème de la Slovaquie occidentale, 
en par t icul ier de celui de la région de Nitra . Selon les fouilles archéologiques, 
dans ce t t e région, à ma jo r i t é s lave, le k a g h a n a t a v a r avai t une inf luence plus 
for te , sans pour a u t a n t empêcher que ces te r r i to i res fussen t gouvernés p a r 
leurs propres princes. C'est ce qui expl ique que, p e n d a n t t o u t e l 'exis tence d u 
g rand E m p i r e Morave , la région de Ni t ra a m a i n t e n u sa s i tua t ion par t icul ière 
qui s ' expr imai t d ' une p a r t dans u n gouve rnemen t spécial (p r inc ipau té féodale) 
et de l ' a u t r e dans l ' admin i s t r a t i on ecclésiastique. 
P a r t a n t d ' une analyse des t e x t e s latins con tempora ins , J . Dekan a in-
diqué qu ' aucune cohérence n ' ex i s t a i t quan t a u x noms e thn iques , tandis que 
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le n o m de l ' E t a t est t o u j o u r s iden t ique : Morava. On p e u t en dédu i re qu 'en 
dehors d ' une a p p a r t e n a n c e l inguis t ique plus vas te , la conscience p lus par t i -
culière de l ' a p p a r t e n a n c e é t a t i q u e exis ta i t dé jà , ce que l 'on ne peu t in te rp ré te r 
a u t r e m e n t q u ' e n t a n t que man i f e s t a t i on de la conscience na t iona le . P a r t a n t 
de Moravie, ce t te conscience péné t ra i t g radue l lement e t s ' a f fe rmissa i t dans la 
région de N i t r a , para l lè lement au r en fo rcemen t du pouvo i r cent ra l d u prince. 
Pour conclure, le conférencier a r é sumé les spécif ici tés l inguis t iques et 
d ia lect iques , ainsi que les m o n u m e n t s matér ie ls qui o n t t r a i t à l ' un i té culturelle 
de la Moravie et de la Slovaquie occidentale au I X e siècle. Il a souligné la jus-
tesse de l ' anc ienne conclusion selon laquel le dans les terr i toires c e n t r a u x du 
g r a n d Empi re Morave exis ta i t une na t iona l i t é cons t i tuée . Pour la dénommer , 
il avança le t e r m e «nationali té p r o t o m o r a v e (vieille morave)» v u que le mot 
«grandmorave» peu t être source de déduct ions er ronées en ce qui concerne 
l ' expans ion ter r i tor ia le de ce t te na t iona l i t é . 
Le r a p p o r t su ivan t f u t t enu de la p a r t de la délégat ion hongroise par le 
professeur J. Perényi sous le t i t r e «L'évolution aux XI—XIIIe siècles de la 
«conscience nationale» hongroise». Après avoir élucidé cer tains p rob lèmes ter-
minologiques, il esquissa les dif f icul tés , a v a n t tou t la pénur ie des sources, aux-
quelles les chercheurs se h e u r t e n t pour t r a i t e r le s u j e t indiqué dans le t i t re 
de sa conférence. Il a précisé que ses expl icat ions se fonden t a v a n t t o u t sur 
les chroniques du Nota i re A n o n y m e et de Kézai. Il a commencé sa revue his-
to r ique pa r les décennies p récédan t l ' a r r ivée des Hongrois dans leur pays 
ac tue l , période où la va r i an t e «magyar» d u nom de t r i b u «megyer» a commencé 
à ê t re apl iquée à tou te l ' un ion t r ibale condui te pa r la t r i b u megyer . Out re les 
groupes de langue hongroise, il y ava i t d a n s cette un ion tr ibale, en g r a n d nom-
bre , des groupes tu rcophones et de l angue alaine. Le conférencier a posé la 
ques t ion de savoir si ce t te un ion t r iba le ava i t déjà u n e conscience collective, 
a u t r e m e n t dit , si elle connaissai t la t r ad i t i on de descendre d ' un ancê t re commun. 
Sa réponse est que la conscience collective des Hongro is a v a n t leur établisse-
m e n t ne deva i t pas dépasser les cadres de la conscience des clans, ou t ou t au 
p lus la conscience t r ibale . P a r conséquent , il conv ien t de considérer que la 
d a t e post q u e m de la naissance d 'une conscience «nationale» féodale est l'éli-
mina t ion des t r ibus , ce qui surv in t après l ' é tab l i ssement dans la Hongr ie ac-
tue l le , au t e m p s du pr ince Géza, dans les dernières décennies du X e siècle. 
Ce t te conscience «nationale» est née en résul ta t de la soudure de dif férentes , 
souven t contradic toi res «consciences» de clan ou de t r i b u , ainsi que d ' inf luences 
intér ieures e t extér ieures dues au c h a n g e m e n t du m o d e de vie dans le nouvel 
e n v i r o n n e m e n t , aux m u t a t i o n s organisat ionnelles e t à l 'adhésion au christia-
n i sme . 
Dans la sui te , le conférencier a passé en revue les t r a n s f o r m a t i o n s qui 
su rvena ien t dans la sphère de la conscience collective p a r suite de l 'organisa-
t ion par sa in t E t i enne de l ' E t a t hongrois . La naissance de l ' E t a t hongrois , en 
t a n t qu 'o rgan isa t ion ter r i tor ia le homogène , ne s ignif ia i t pas — dit-i l — que 
l ' ensemble de ses h a b i t a n t s se fussen t const i tués en u n peuple, en une «nation», 
v u que les Slaves, v i v a n t dans les régions pér iphér iques du pays o n t conservé 
leur langue, dans une cer ta ine mesure leur civil isation et ava ien t , probable-
m e n t , une conscience «nationale» par t icul ière . La s i tua t ion é ta i t t o u t autre 
p o u r l ' e thnie hunga rophone . P a r sui te des processus menan t , a u cours des 
X I — X I I e siècles, à l ' un i té , ce t te e thn ie se disait de plus en plus «magyar» 
(hongrois), appe la i t sa l angue «hongroise» et , sous cer ta ins aspects , avai t sa 
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conscience collective homogène. D ' u n autre cô té , tou t c o m m e les sociétés féo-
dales de l 'Europe médiévale, la société hongroise était é g a l e m e n t divisée en 
classes, ce qui dé te rmina i t la d i f férencia t ion selon les classes de la conscience 
collect ive. 
L 'évolut ion de la nouvel le conscience na t iona le féodale é t a i t longue en 
Hongr ie , mais elle commença dès le début d u X I e siècle. P o u r la former, n o t a 
J . Pe rény i , il é ta i t indispensable de construire le mythe de l 'o r ig ine commune . 
Après avoir dressé u n large t a b l e a u historique, le conférencier a constaté q u ' a u 
cours des X I — X I I e siècles p lus ieurs t en ta t ives ava ien t été f a i t e s pour p r o u v e r 
l 'or igine commune sans par a i l leurs y réussir , même dans le cas du No ta i r e 
A n o n y m e . Il a fa l lu que le f éoda l i sme s 'a f f i rme e t se développe, ce qui eut l ieu 
au X I I I e siècle, p o u r que, vers 1280 et s ' a p p u y a n t sur c e r t a i n s an técédents , 
le chapela in de cour Simon K é z a i arr ivât vers 1280 à créer le m y t h e d 'or igine 
qui r éponde aux besoins objec t i f s de la société féodale de classes et qui soude 
les d i f férentes cont radic t ions d u contenu. L ' iden t i f i ca t ion des Huns avec les 
Hongro is , en cours chez les chron iqueurs occ iden taux , f u t p o u r v u e d 'expl ica-
t ion his tor ique. Selon Kézai, à l ' époque où les H u n s et les H o n g r o i s v ivan t en 
Scy th ie devenaien t t r o p n o m b r e u x , les Huns commencèren t l e u r pérégr inat ion 
vers l 'Occident e t occupèrent la Pannonié qui , p a r conséquent , devint l 'hér i -
t age de droit des Hongrois aussi . A y a n t subi des défai tes à l 'Occ iden t , les H u n s 
r e t o u r n è r e n t dans leur pays a n c e s t r a l et, de n o u v e a u unis a u x Hongrois, les 
d e u x peuples se m i r e n t ensuite de nouveau* en r o u t e pour r éoccupe r la nouvelle , 
p lus exac t emen t l ' ancienne p a t r i e . 
Le conférencier a noté que ce t t e solution t rouvée par K é z a i a d 'un coup 
é l iminé les obstacles de la na i s sance d 'une conscience na t i ona l e . Son œ u v r e 
a en ou t re cont r ibué à résoudre u n aut re p rob lème de grande impor tance . El le 
a r é p o n d u , é v i d e m m e n t selon le goû t de la classe dominante , à la question de 
savoi r comment la société hongro ise s 'était divisée en groupes de dif férentes 
condi t ions , c 'es t-à-dire en classes. De l'avis de Kézai , seule u n e minorité des 
serfs é t a i t d 'origine hongroise e t ceux-ci ont é té mis en servage à cause de dél i ts 
commis par eux. Les grandes masses du bas peuples — ser f s , domest iques , 
s e rv i t eu r s des places fortes et d ' a u t r e s condi t ionar i i — descenda ien t des peu-
ples soumis par les Hongrois c o n q u é r a n t s du bass in ca rpa th ique ou amenés p a r 
eux , comme prisonniers de gue r re , de leurs campagnes en E u r o p e . La t e r r e 
é t a n t en abondance dans le p a y s , les prisonniers é ta ient a s t r e i n t s à la cul t iver . 
Chez Kézai les classes et les s t r a t e s de la société féodale c o m m e n c e n t donc à 
avoi r leurs contours . D 'un côté il y a la classe dominan te , les 108 clans (gens) 
hongrois , descendan ts des c o n q u é r a n t s . Les m e m b r e s de ces c lans , les nobles, 
p ropr ié ta i res te r r iens , cons t i tuen t les Hongrois p rop remen t d i t s , la «nation» 
hongroise féodale. Les vilains, cu l t iva teurs , dominés par les premiers, s o n t 
dans leur grande ma jo r i t é d 'o r ig ine étrangère, donc ne f o n t p a s part ie de la 
«nation» hongroise féodale. Cet te conception de Kéza i dev iendra la base de la 
conscience «nationale» dans la Hongr i e féodale e t se m a i n t i e n d r a pendant des 
siècles sous une f o r m e presqu ' inchangée . 
E n f i n , le professeur Pe rény i examina la ques t ion de savo i r si les é léments 
de c e t t e conscience, révélés pa r l ' ana lyse des sources documenta i re s , appa r t e -
n a i e n t , et dans quel degré, à l ' ensemble du peuple hongrois. N o s sources, ex t rê -
m e m e n t réduites en nombre , p e r m e t t e n t de supposer que la conscience de 
Por igine commune , exposée p o u r la première fois pa r Kézai , n e pénétra q u e 
bien p lus t a rd d a n s le peuple. II es t certain q u e les serfs hunga rophones n e 
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se t ena ien t pas pour les descendan t s de criminels. I l n ' e s t donc pas possible 
de parler , à l ' époque du féodal isme, d ' u n e conscience na t iona le homogène , au 
con tenu iden t ique . Vu l ' ex t r ao rd ina i r e pénur ie des sources relatives a u moyen 
âge, il nous est presqu ' imposs ible d ' ana ly se r les é l é m e n t s communs e t diffé-
r en t s de ces deux aspects de la conscience nat ionale. P o u r les derniers siècles 
d u féodal i sme, l ' a u g m e n t a t i o n du n o m b r e des sources documenta i res permet 
de procéder , sur des bases mé thod iques , à ces analyses — acheva sa conférence 
J . Perényi . 
La première conférence du second j o u r de la session f u t faite p a r P. Rat-
kos, chef de dépa r t emen t de l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie des Sciences de 
la Slovaquie , sous le t i t r e «Le développement de la nationalité slovaque jusqu'à la 
fin du XVIe siècle». Dans son in t roduc t ion il toucha les aspects his tor iographi-
ques de ce t t e question. Il a cons ta té q u ' a v a n t la c o n s t i t u t i o n de la Répub l ique 
Tchécos lovaque il n 'y a v a i t aucun h is tor ien bourgeois hongrois qui r econnût 
l ' e thnie s lovaque comme subs t r a t s lave d'origine g r ande -morave v i v a n t là 
a v a n t les Hongrois . E. Mályusz é ta i t le premier à a v a n c e r l ' hypo thèse de la 
con t inu i té en t r e les S lovènes g rands -moraves et les Slovaques; ap rè s lui B. 
Hóman qu i p o u r t a n t d a n s sa synthèse «Histoire de la Hongr i e j u s q u ' a u XVI e 
siècle» ne s 'occupai t plus de l ' évolut ion ul tér ieure de l ' e t hn i e s lovaque . D'ail-
leurs — d i t le conférencier encore de nos jours une c e r t a i n e i nce r t i t ude s'ob-
serve dans les œuvres h i s tor iques hongroises en ce qu i concerne la cont inui té 
et l ' évolu t ion ultérieure de la na t iona l i té slovaque. E n t r e autres ra i sons , c'en 
est une p o u r just i f ier l ' é luc ida t ion de l 'or igine et de l ' évo lu t ion de la na t iona l i t é 
s lovaque. 
P o u r esquisser l ' évo lu t ion h is tor ique , le conférencier a examiné d ' abord 
l ' ex tens ion d u grand E m p i r e Morave a u I X e siècle. Son point de d é p a r t était 
les relat ions du c o m m e r ç a n t anglais W u l f s t a n et l ' œ u v r e de Cons tan t in Por-
phyrogenè te , ainsi que le f a i t h is tor ique que Sva top louk s 'étai t e m p a r é aussi 
des régions de la basse Tissa sous cont rô le bulgare. T o u t cela est en évidente 
con t rad ic t ion avec la ch ron ique du No ta i r e Anonyme d o n t le conférencier a 
cons ta té que pour l ' e x a m e n des I X — X e siècles les his toriens s lovaques ne 
la considèrent pas comme source digne de foi, mais c o m m e une épopée en prose 
qui appl ique à cette é p o q u e les condi t ions du X I I e siècle. Dans la su i te il a 
indiqué que la dist inct ion fa i te réc ip roquement en t re les deux e thn ies v ivant 
ensemble, les Slovaques e t les Hongrois , était un p h é n o m è n e p e r m a n e n t et 
na tu re l dès le X I e siècle. Ainsi, dans la conscience des Slovaques il y avait 
deux Hongr i e : une, plus pe t i t e , prise d a n s le sens e t h n i q u e et une a u t r e , plus 
grande, prise dans le sens d ' E t a t auquel eux-mêmes a p p a r t e n a i e n t . Ce t t e double 
i n t e rp ré t a t ion accompagna i t pendan t des siècles la v ie en commun des deux 
ethnies , j u s q u ' à l 'époque de l 'évolut ion bourgeoise. 
E n s u i t e P . R a t k o s t r a i t a le p rob lème de l ' hungar i sa t ion qu i découla, 
en ce qui concerne les r a p p o r t s entre les deux ethnies, de la position dominan te 
de l ' e thnie hongroise. Ce t t e pra t ique a v a i t deux f o r m e s : Tune — l ' a d a p t a t i o n 
phoné t ique à la langue hongroise des n o m s de personne e t de localité, l ' a u t r e — 
la t r a d u c t i o n en hongrois (ou en latin) de ces noms. Les noms hungar i sés fini-
r en t par devenir , dans la p r a t i que de la chancellerie r o y a l e , les fo rmes officiel-
les. Le conférencier a i l lus t ré ce processus par tou te u n e série d ' exemples pris 
su r tou t au comita t L i p t ó . 
A p a r t i r de la f in d u XIV e , du d é b u t du XV e siècle, le resser rement des 
liens avec les terri toires polonais et t chèques avait c o m m e résul ta t la slavisa-
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t i o n f r équen te de la pe t i te noblesse v ivan t p a r m i les Slovaques. Le conférencier 
a ind iqué que ce phénomène é t a i t une conséquence des liens économiques e t 
cul ture ls plus é t ro i t s entre les couches nobi l ia i res et leur en tourage de serfs 
s lovaques . Il n ' é t a i t pas rare, dit- i l , q u ' a u x assemblées des comi t a t s les dél ibé-
r a t i ons fussen t t e n u e s en langue «de chez soi», c 'est-à-dire en s lovaque, et que 
ce t t e langue f û t m ê m e celle des documents , ce s u r t o u t dans les comi ta t s T r e n -
csén, Turóc, Á r v a , Liptó , Zólyom et Szepes, ma i s quelquefois m ê m e en Sáros . 
I l y ava i t même des cas où le hobe reau ne s a v a i t pas du t o u t le hongrois. C 'es t 
donc une dé fo rma t ion des fa i t s que d ' a f f i r m e r que les é léments s lovaques 
n ' eng loba ien t que les paysans e t les éleveurs, t o u t comme il est er roné de 
dire que la na t i ona l i t é s lovaque médiévale é t a i t consi tutée u n i q u e m e n t de 
couches plébéiennes . Ce n o n o b s t a n t le conférencier a souligné que les sent i -
m e n t s s lovaques de certaines famil les nobil iaires slovaques v i v a n t dans ces 
te r r i to i res ne s o r t a i e n t pas des cadres, r e l a t i vemen t fermes, du pa t r i o t i sme 
d ' E t a t hongrois . D a n s leur cas aussi , il s 'agissai t en premier lieu de s en t im en t s 
ne dépassan t p a s les sphères cul turel le et l inguis t ique. 
Ensui te , le conférencier passa au p rob l ème de la bourgeoisie s lovaque , 
couche qui, selon lui , é tai t bien p lus i m p o r t a n t e dans la na t iona l i t é s lovaque 
que les nobles slavisés. Il con tes ta les opinions selon lesquelles l ' é lément u r -
ba in , en terr i to i res slovaques, é t a i t u n i q u e m e n t al lemand. De son avis, l 'ori-
gine de l ' é lément u r b a i n s lovaque remonte a u X I I I e siècle. A u siècle s u i v a n t 
il y a déjà un g r a n d nombre de bourgs où l ' é lément a l lemand é ta i t a b s e n t , 
où bien seul le ma i r e avec sa famil le é ta i t a l l emand . Au X V I e siècle d é j à la 
bourgeoisie s lovaque acquit , m ê m e dans les villes royales, u n e s i tua t ion qu i 
p e r m i t aux chape la ins et p réd ica teurs s lovaques de fonct ionner malgré la di-
rec t ion a l lemande des villes, de sor te que, après la victoire de la Réforme lu-
thé r ienne , même le v ieux t chèque é ta i t employé , en guise de l angue s lovaque , 
dans les églises e t chapelles de moindre i m p o r t a n c e . 
Dans la su i te P . Ra tkos a exposé les d i f fé ren tes é tapes de la lu t t e sécu-
laire qui se dé rou la i t entre les é léments s lovaques et a l lemands des villes. E n 
guise d ' u n des r é s i d t a t s de ce t te l u t t e il a ci té les Slovaques de Zsolna qui, dès 
le milieu du XV e siècle, employa ien t leur l angue «nationale» dans les négocia-
t ions e t dans t o u t e leur correspondance. Cet te langue na t iona le é ta i t le v i e u x 
t chèque a b o n d a m m e n t entremêlée de s lovaquismes . Des li t iges n a t i o n a u x , 
des lu t tes de concurrence analogues euren t l ieu également à N a g y s z o m b a t , 
B á r t f a , ainsi q u ' à Besz te rcebánya , K ö r m ö c b á n y a et Se lmecbánya . 
Dans la p a r t i e f inale de sa conférence P . R a t k o s a analysé les dénomina-
t ions lat ines, s laves e t hongroises en cours j ad i s dans les ter r i to i res habi tés p a r 
l ' e thn ie s lovaque, il s 'est é tendu , dans un sens polémique, sur l ' iden t i f i ca t ion 
des Slovaques e t des Tchèques e t a contesté les conclusions d ' / . Kniezsa qui 
a v a i t mis un accen t t rop for t sur les inf luences linguistiques e t culturelles des 
Sud-slaves sur les Slovaques. P o u r conclure il a consta té que l ' évolut ion de la 
na t iona l i t é s lovaque est un processus e x t r ê m e m e n t complexe e t compl iqué 
au d é b u t duque l l ' E t a t hongrois ava i t rempl i une fonction posi t ive , bien que 
plus t a r d , s u r t o u t a u x X I I I e e t X V I e siècles, l ' apparei l du pouvo i r des rois, 
g r ands prélats e t m a g n a t s hongrois a i t fai t s en t i r aussi ses t r a i t s négat i fs . 
Le conférencier suivant é t a i t L. Benczédi, chercheur à l ' I n s t i t u t d ' H i s -
to i re de l 'Académie des Sciences de Hongrie . Le t i t re de sa conférence é t a i t 
«Particularités de la conscience nationale des Etats hongrois aux XVI—XVIIe 
siècles». Il y ana ly sa les t ra i ts par t icul iers à la période en t re 1526 (défai te à 
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Mohács) et 1711 (paix de S z a t m á r m e t t a n t f in à la guerre de liberté de Rákóczi) 
où la p e r m a n e n c e des guerres , ou plus e x a c t e m e n t la cont inui té de la défense 
d u pays con t re deux adversaires (Turcs e t Habsbourgs ) , modifiai t n e t t e m e n t 
l ' aspect général de la conscience na t iona le hongroise qui , du X I I I e a u X V I I I e 
siècle é ta i t une conscience des E t a t s . I l cons ta t a t o u t d ' abord l ' a f fermisse-
m e n t except ionnel de la conscience collective de la popula t ion v i v a n t sur le 
même ter r i to i re . Au X V I e siècle cela se man i fe s t a i t s u r t o u t dans la sol idar i té 
chrét ienne, de carac tè re religieux, mais à par t i r de t o u r n a n t des X V I e et 
X V I I e siècles, m o m e n t où s ' épanou i ren t les m o u v e m e n t s a n t i - H a b s b o u r g 
des E t a t s , t r o u v a i t son expression de p lus en plus d a n s l'idéologie de la soli-
da r i t é na t iona le . L ' a r g u m e n t a t i o n et la p r o p a g a n d e na t iona le contre les Habs -
bourgs des he ïduques , des Transylva ins e t des k u r u c (part isans de Rákóczi) 
é ta ien t si v igoureuses que leur r a y o n n e m e n t ne la issai t pas de t o u c h e r aussi 
le camp adversa i re en in t rodu i san t des a r g u m e n t s de contenu n a t i o n a l aussi 
bien du côté p r o - H a b s b o u r g s et dans les régions des lu t t e s contre les Turcs . 
Ensu i t e le conférencier a posé la ques t ion de savoi r si la mul t ip l ica t ion 
de ces catégories a y a n t t r a i t à la sol idar i té na t iona le enrichissait en même 
t e m p s de nouvel les va leurs , de n o u v e a u x contenus la conscience na t iona le 
dominan te . A u t r e m e n t d i t , si cette conscience na t iona le des E t a t s , hér i tée 
des siècles p récéden t s , p o u v a i t s 'évoluer sous l ' aspect social ou pol i t ique . A ce 
propos, L. Benczédi a a t t i r é l ' a t t en t i on sur deux phénomènes , é t r o i t e m e n t 
liés entre eux. L ' u n d ' e u x est que les idées de l ' époque sur la nat ion ne m o n t r e n t 
aucune a r t i cu la t ion du poin t de vue social, se m e u v e n t dans des général i tés 
abs t ra i tes e t on t même u n caractère my th i sé . L ' a u t r e moment es t que les 
mani fes ta t ions var iées de l ' idée généra lement admise su r la nat ion se t r o u v e n t 
en plus g rand n o m b r e dans les d i f férentes couches mil i ta ires p a r t i c i p a n t aux 
guerres du X V I I e siècle, chez les he ïduques , les défenseurs des conf ins , les 
«preux» du m o u v e m e n t «kuruc», dans les p roc lamat ions et appels qu ' i l s adres-
sa ient à la popu l a t i on ou que l 'on leur adressa i t . Le conférencier a cons t a t é 
que le radical isme an t i -Habsbou rg de ces couches mil i taires n ' imp l iqua i t pas 
de revendica t ions sociales radicales, leurs aspi ra t ions ne visaient pas la de-
s t ruc t ion des privilèges e t s t ruc tures f é o d a u x , seu lemen t leur é la rg issement . 
II s 'ensui t que pour la pér iode t u r q u e de l 'h is toire hongroise on p e u t pa r l e r de 
la popular i sa t ion , de la péné t r a t ion dans les masses, de la conscience na t iona le , 
sans pour a u t a n t pouvoi r dire que son con t enu féodal antér ieur a i t sub i une 
m u t a t i o n subs tan t ie l le . A u t r e m e n t di t , la conscience na t ionale a b s t r a i t e , non 
art iculée, qui p r i t le dessus au X V I I e siècle n ' é t a i t a u t r e , de point de v u e social, 
qu 'é la rg issement de la sphère de r a y o n n e m e n t de la conscience na t i ona l e féo-
dale an tér ieure , q u ' u n e t ransmiss ion plus eff icace de son contenu social, ouver t 
ou caché, vers les couches moyennes de la société, mais par t ie l lement aussi 
vers la paysanner i e soumise au servage. Cela v e u t dire que, c o n f o r m é m e n t 
a u x condit ions de la sélection sociale p ropres à l ' époque , l ' idée na t iona le -pa -
t r io te servai t en m ê m e t e m p s d ' in te rmédia i re pour r é p a n d r e dans des couches 
sociales plus larges, au t res que la classe d o m i n a n t e féodale , les idées e t le goût 
de la noblesse. 
Après avoir i l lustré et complété ce t t e par t ie de son exposé pa r des exem-
ples concrets , le conférencier toucha les idées que les masses popula i res -pay-
sannes ava ien t à l ' époque sur la pa t r ie e t la na t ion . II avançai t l ' op in ion que 
les idées na t iona les -pa t r io t iques appara i s sa ien t dans la conscience de la pay-
sannerie avec u n cer ta in décalage dans le t emps et dans l 'espace. C ' é t a i t un 
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processus qui al lai t en s ' approfondissan t et en s 'é largissant , p a r sui te de quo i 
l ' idée vague et incohéren te q u ' a v a i t la paysanne r i e sur la n a t i o n absorba i t , 
vers le début du X V I I I e siècle, à l ' époque de la guer re d ' indépendance de R á -
kóczi, les aspi ra t ions de classe des paysans p o u r se souder dans une idée n a -
t ionale plus au moins au tonome, colorée de démocra t i sme e t de nuances plé-
béiennes . On voi t d o n c que la fonc t ion complexe d ' in te rmédia i re des «preux», 
don t nous venons de par ler , é ta i t en quelque so r t e inversée après la f in de l 'oc-
cupa t i on tu rque e t des hosti l i tés. Plus tô t ce t t e fonct ion é t a i t d ' absorber e t 
de neutra l i ser les asp i ra t ions sociales de la paysanne r i e , t andis que m a i n t e n a n t 
c ' é t a i t p lu tô t de les af f i rmer e t renforcer e t ce s u r t o u t en t r o u v a n t des for-
mules neuves, popula i res , aux idées du pa t r i o t i sme e t de la n a t i o n . Tout cela 
— souligna le conférencier dans ses conclusions — ne pouva i t pas en f in de 
c o m p t e briser l ' hégémonie séculaire de la conscience nat ionale féodale, mais 
a néanmoins une impor t ance exceptionnelle d a n s l 'histoire des idées, pu isque 
cet exemple positif se rva i t de source dans laquel le puisaient aussi les couran t s 
progressistes mode rnes en Hongr ie . 
La conférence su ivan te é t a i t t enue par le professeur E. Arató, p rés ident 
de la section hongroise de la commission m i x t e hungaro- tchécos lovaque des 
his tor iens , sous le t i t r e «Traits caractéristiques de l'idéologie ,,nationale" en 
Hongrie au XVIIIe siècle». I l ana lysa a v a n t t o u t les t ra i t s carac tér i s t iques 
du nat ional isme p r o p r e à la pe t i t e noblesse f éoda l e en Hongrie . I l a noté que 
l ' idéologie na t iona le féodale d o m i n a n t au X V I I I e siècle érigeait en idéal hu -
ma in la s i tuat ion privilégiée du gent i lhomme hongrois et, en face des ar is to-
c ra tes «singeant t o u t ce qui es t étranger», p ro fessa i t f i è r emen t que «Ex t ra 
H u n g á r i á m non est v i ta» , idée maî t resse du na t iona l i sme provincial-nobil ia ire . 
Cet te suff isance nobi l ia i re é ta i t nourr ie par l ' i ncu l tu re , l ' ignorance, son uni -
vers é ta i t le c o m i t a t , et ses in t é rê t s locaux, par t icu lar i s tes l ' empêcha ien t 
d 'é la rg i r son hor izon . 
E . Arató a m o n t r é un a u t r e t r a i t ca rac té r i s t ique de ce na t iona l i sme no-
biliaire du X V I I I e siècle, c 'est que la noblesse, t o u t en d é t e s t a n t les m œ u r s 
a l lemandes et t o u t en l u t t a n t con t r e «les nouvel les modes», é t a i t con ten te 
de voi r se ré tabl i r , t a n t bien que mal , l 'uni té de l ' E t a t hongrois médiéval , e t 
de j o u e r dans cet E t a t mul t ina t iona l , grâce au compromis avec les Habsbourgs , 
un rôle dominan t . I l es t donc compréhensible que les droits de la noblesse hon-
groise sur le t e r r i to i re du pays é t a i e n t promus a u premier p lan . Para l lè lement 
à cela p rena i t corps l ' idée du «hungarus», idée qu i admi t les peuples non h u n -
garophones de la H o n g r i e comme membres de la «nat io hungarica». Dans ce sens, 
ce t t e na t ion d i f fé ra i t non seu lement de celle d ' a v a n t Mohács (1526), nobiliaire 
e t descendant des conquéran t s , mais aussi de celle du X V I I e siècle, dont les 
cr i tères , consacrés p a r les insurrect ions an t i -Habsbou rg , é t a i en t les liens de 
sang e t de langue. C 'é ta i t l ' an t écéden t direct de l ' idée «d'une seule na t ion po-
l i t ique», idée qui, à p a r t i r du d é b u t du X I X e siècle ju squ ' à la désagrégat ion 
de la Monarchie Aus t ro -Hongro i se , étai t la composan te f o n d a m e n t a l e des 
concep ts hongrois su r la na t ion . 
A par t i r du mil ieu du X V I I I e siècle, avec l ' agg rava t ion de la dépendance 
économique de la Hongr ie , l 'espri t an t i -a l lemand e t la xénophobie ne fa isa ient 
que se renforcer. L a résistance qu i voulai t al léger la dépendance économique 
d u p a y s englobait — souligna le professeur A r a t ó — la défense des privilèges 
nobil iaires. Toutefo is , dans ce t te résistance nobi l ia i re , où les mot i f s f é o d a u x 
é t a i t p répondéran t s , il y avai t aussi des momen t s dirigés vers l ' évolu t ion bour -
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geoise. De ce t t e façon la résis tance des années 1750 e t 1760, ainsi que le mouve-
m e n t épanoui p e n d a n t le règne de J o s e p h I I et après sa mort , cons t i t ua i en t 
une t r ans i t ion i m p o r t a n t e vers les m o u v e m e n t s n a t i o n a u x modernes , e t vers 
une idéologie na t ionale moderne . 
Pour i l lustrer ces thèses , le conférencier ana lysa des pasqu inades écrits 
p a r des gent i l shommes p o u r la diète de 1764—65 et u n p rogramme d ' e x a m e n 
d a t a n t de 1771. Ce dernier énumère avec précision t ou t e s les rég ions ayan t 
j amais a p p a r t e n u à la Hongr ie , ind ique la superficie du pays en 1771 sans 
m a n q u e r de n o t e r que les a rmes de la Transy lvan ie , de la Croatie, de la Slavo-
nie, la Da lma t i e , la Moldavie, la Bulgar ie , la Ladomér ie , la Serbie e t la Bosnie 
«étaient m ê m e m a i n t e n a n t portées d e v a n t le roi de Hongr ie à son couronne-
m e n t et que la couronne se réserve t o u j o u r s le droit sur ces pays». Cela mont re 
aussi que l ' ex tens ion ter r i tor ia le de la Hongrie médiéva le é ta i t u n e source 
considérable de la gloire nobi l ia i re-nat ionale . 
Dans la sui te E . A r a t ó parla des man i fes t a t ions con tempora ines de l'idée 
populaire su r la na t ion e t la patr ie , idée qui se m a i n t e n a i t pa ra l l è l ement et 
même cont re le na t iona l i sme féodale. A ce propos il analysa le c h a n t dit de 
Rákóczi c o m m e n ç a n t p a r le vers «Oh, l 'ancien, b e a u peuple hongrois» où le 
peuple ne signifie plus la noblesse, c 'es t -à-dire le «populus Werbôczyanus» , 
mais les serfs sou f f r an t s . Le chant e x p r i m a i t l ' a f f l ic t ion au nom d u peuple 
ent ier , il accusa i t et p r i a i t , révélant avec vigueur la grave s i tua t ion d u pays 
sous l 'oppress ion pol i t ique et économique a l lemande. 
Dans la par t ie su ivan t e de sa conférence E . A r a t ó t ra i ta les idées de la 
résis tance nobil iaire con t re le règne de J o s e p h I I . Il a no té que l ' abso lu t i sme 
éclairé du souvera in H a b s b o u r g a p r o v o q u é un r en fo rcemen t de la phraséologie 
na t iona l i s te se r éc l aman t des ancêtres venus de Scyth ie , ce qui, p a r ailleurs, 
n ' exc lua i t p a s l ' appa r i t i on de plus en plus f r é q u e n t e dans ce t te résis tance 
d 'é léments bourgeois . P a r m i ces dern iers il souligna a v a n t tou t la revendica-
t ion v isant l 'u t i l i sa t ion de la langue na t iona le . E n face des opinions p lus tolé-
ran tes , il n o t a l ' in tolérance l inguis t ique dans deux g roupements socia lement 
d i f férents . L ' u n d ' eux est le groupe d ' in te l lec tuels progressistes (dont des écri-
va ins éminen t s comme Bessenyei, B a t s á n y i , Csokonai, Révai) d o n t les repré-
sen tan t s adhé ra i en t de p lus en plus a u x idées bourgeoises, l u t t a i en t , avec plus 
d 'espr i t de sui te que la noblesse, p o u r l ' i ndépendance nat ionale e t p a r consé-
quen t r éc l amaien t avec plus de force la magyar i sa t ion des peuples d ' au t re 
e thnie . L ' a u t r e groupe social é tai t cons t i t ué par la noblesse m o y e n n e qui in-
sis tai t , en face des langues et des peup les des «vilains», sur les dro i t s de la na-
t ion féodale hongroise et sur sa p rédominance . Leur intolérance é t a i t inten-
sifiée moins p a r les idées bourgeoises que par leur posi t ion prise con t re la 
l u t t e de classe des p a y s a n s . 
Dans la sui te le conférencier a par lé d u rôle en Hongr i e des idées phi losophi-
ques du X V I I I e siècle dans lesquelles la cr i t ique du féodal isme et l ' idée de la na-
t ion é ta ien t é t ro i t emen t liées. Il a soul igné que cet é l émen t na t ional é t a i t connu 
généra lement dans l ' E u r o p e de l 'Es t e t é ta i t l ' appo r t que les peuples de cette 
région, d o n t aussi les Hongrois , ava i en t a j o u t é au modèle venu de F r a n c e . En 
Hongrie , ce p r o g r a m m e signif iai t au f o n d la naissance de l 'idéologie bourgeoise-
na t ionale . De l 'avis du conférencier , la pér iodisa t ion des historiens de la l i t t é r a tu re 
es t jus t i f iée aussi du po in t de vue de l ' idéologie na t iona le , la date de 1772 pou-
v a n t être considérée comme le point de d é p a r t de l ' idée moderne sur la nat ion. 
I l en i l lustra l ' impor t ance par l ' ana lyse des œuvres de Gy. Bessenyei , de la 
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poésie de J . B a t s á n y i et d 'Á. B a r c s a y ainsi que de l ' ac t iv i té de J . Péczeli, 
de la K o m á r o m i Tudós Társaság (Société Savan te de K o m á r o m ) e t de son or-
gane le Mindenes G y ű j t e m é n y (Recuei l de tou tes les connaissances) . 
D a n s la par t ie f ina le de sa conférence , il e x a m i n a le processus de la cons-
t i t u t i on de la langue l i t téra i re homogène . Les d i f fé ren ts dialectes se nivélant 
abou t i s sa ien t d ' abo rd à des par lers communs rég ionaux e x p r i m a n t l 'uni té 
économique , sociale, pol i t ique et cul ture l le de telle ou telle région. L a première 
de ces va r i an t e s régionales é ta i t celle parlée dans les villes hongroises de Tran-
sylvanie e t qui ava i t de vieilles t r ad i t i ons . En ou t re , dans les rég ions nord-est , 
avec Kassa (Kosice), Sá rospa tak e t par t i e l l ement aussi Miskolc c o m m e centres, 
et dans les régions ouest , dans les villes de K o m á r o m , Győr, Veszprém et 
Szomba the ly , naissa ient d ' au t re s v a r i a n t e s régionales au-dessus des dialectes 
et évo luan t vers une fo rme homogène et générale. P a r conséquen t les fonde-
ments de la langue l i t té ra i re de nos j ou r s é ta ient posés au cours des trois der-
nières décennies du X V I I I e siècle, e t au débu t du X I X e la l an g u e l i t téraire 
hongroise disposai t dé j à d ' une large base no rma t ive . La langue l i t t é ra i re ho-
mogène et déf in i t ive é ta i t créée p lus t a r d , p e n d a n t la période des réformes 
(débu t du X I X e siècle) avec la f o r m a t i o n du marché capi ta l is te in té r i eur . 
La dernière conférence de la session f u t t e n u e p a r J. Tibensky, président 
de la sect ion s lovaque de la Commission mixte hungaro- tchécos lovaque des 
his tor iens, chef de d é p a r t e m e n t de l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie des Sci-
ences de Slovaquie, sous le t i t re «La nationalité slovaque féodale et la formation 
de la nation bourgeoise». Comme po in t de dépar t de sa revue h i s to r ique il pr i t 
la s i tua t ion survenue après la c a t a s t r o p h e de Mohács (1526). Ce t t e s i tuat ion 
é ta i t caractér isée dans les terr i toi res d ' e thn ie s lovaque — souligna-t- i l — par 
l ' a r r ivée d ' u n g rand n o m b r e de p a y s a n s croates, de nobles, c o m m e r ç a n t s et 
a r t i sans hongrois , réfugiés des régions occupées p a r les Turcs. T o u t cela mult i -
pliai t , en les agg ravan t , les confl i ts en t r e na t ional i tés dans les villes de Slova-
quie. D a n s ce domaine — dit-il — les actions central isat r ices de Vienne ainsi 
que la persécut ion de sa pa r t des p r o t e s t a n t s ava i en t comme cont re -coup que 
l ' accent é ta i t mis, à pa r t i r du t o u r n a n t des X V I — X V I I e siècles, de plus en 
plus n e t t e m e n t sur l ' an t ige rmani sme , ce qui r app rocha i t , dans u n sens général, 
la noblesse s lovaque et la noblesse hongroise ainsi que les deux bourgeoisies. 
Dans ce con tex te le conférencier ana lysa l 'effet de la loi 13 de 1608 qui, du 
point de vue social, é t a i t négatif su r l ' émanc ipa t ion socio-économique de la 
bourgeoisie, mais qui, dans le doma ine nat ional , assura la p r a t i q u e de la repré-
sen ta t ion à base de pa r i t é qui é t a i t f avorab le a v a n t t o u t pour les Slovaques. 
Même plus t a r d , au cours des lu t t e s menées au X V I I e siècle, la s i t ua t ion géné-
rale é t a i t que la cour et l ' admin i s t r a t ion de Vienne accordaient des avan tages 
à la bourgeoisie a l lemande , le pa la t in e t la diète hongroise par con t r e à la bour-
geoisie s lovaque. A l ' époque des l u t t e s d ' indépendance des E t a t s hongrois 
contre les Habsbourgs , les S lovaques on t ob tenu de faire r econna î t r e leurs 
droi ts dans l 'espri t de la loi de 1608. 
Après avoir t racé le fond h i s to r ique , le conférencier a abordé le processus 
de cr is tal l isat ion de l ' idéologie p r o p r e à la na t iona l i t é s lovaque féodale et en-
sui te l ' évolu t ion de ce t te idéologie. II a cons ta té que le caractère de cet te idéo-
logie na i s san te ava i t deux t ra i t s f o n d a m e n t a u x qui se m a i n t e n a i e n t p e n d a n t 
des siècles e t péné t r a i en t même, d a n s une cer ta ine mesure , dans l ' idéologie de 
l ' E t a t bourgeois s lovaque des t e m p s modernes . U n de ces t ra i t s es t la convic-
t ion que les Slovaques fon t par t ie i n t ég ran te de la «nation slave» peuplan t 
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l ' immense terr i toire s ' é t e n d a n t de la mer Bal t ique à l 'Adr ia t ique e t , à l 'Es t , 
j u s q u ' à la Chine. L ' a u t r e t r a i t consis te dans le ca rac tè re f o n d a m e n t a l e m e n t 
défensif de cet te idéologie. Le conférencier d é m o n t r a la présence de ces t ra i t s 
dans des œuvres l i t t é ra i res de l ' époque , telle que le l ivre du p réd ica teur d 'Epe r -
jes J. Jakobaeus p a r u en 1642 à Lőcse sous le t i t r e «Viva gentis Slavica deli-
neatio», celui de D. Sinapius Horcicka «Neoforum la t ino-s lavonicum» (Lesno, 
1678) e t la disser ta t ion f a i t e à W i t t e n b e r g de J. Fischer-Piscatoris sur le t h èm e 
«De origine, iure ас u t i l i t a t e l inguae Slavonicae» (1696). 
O u t r e ces é léments f o n d a m e n t a u x , peu à peu appara i s sa ien t d ' au t re s 
t ra i t s carac tér i s t iques de l 'idéologie féodale de la na t iona l i t é s lovaque . Ainsi 
pa r exemple on a c o m m e n c é à souligner le ca rac tè re ancestra le des Slovaques 
v i v a n t sur le terr i toire de Pannon ié—Hongr ie , l ' o p p o s a n t d 'un côté à la «Rest-
germanen-Theorie» des Al lemands et de l ' au t re à la théor ie de t r ip le conquête 
du pays (par les H u n s , les Avars et les Hongrois) en cours chez les historiens 
hongrois . Bientôt les premières discussions euren t lieu à propos de l 'origine 
des Slovaques entre les par t i sans de l 'origine s a r m a t e e t ceux de l 'origine illy-
r ienne. 
Ensu i t e , le conférencier a r é sumé la discussion qui eu t lieu dans les 
années 1720 entre le professeur de N a g y s z o m b a t Bencsik et le p r ê t r e de Dub-
nice J. B. Magin. A l 'occasion de la diète de 1722 Bencsik r appe la dans un 
t r ac t a u x hab i t an t s de la ville de Trencsén et de t o u t le comi ta t qu ' i ls n ' ava i en t 
pas le d ro i t de se déc la re r appa r t en i r à la «natio Hungar ica», c 'est-à-dire à 
l ' E t a t féodal hongrois, v u que Sva top louk a v e n d u sa patr ie a u x Hongrois 
contre u n cheval b l anc e t ainsi le peuple s lovaque est devenu «serfs à é terni té 
des Hongrois». J . B. Magin , dans sa réponse in t i tu lée «Murices sive apologia 
pro inclyto comitatu Trenchiniensi» (Púchov , 1728), avança la théor ie dite de 
l 'accueil hospital ier selon laquelle les Hongrois n ' a v a i e n t pas va incu les Slova-
ques, mais les Slovaques les avaient accueillis avec hospi ta l i té e t , d ' u n accord 
commun , ava ient f ondé avec eux u n nouvel E t a t c o m m u n . Cet te théorie de 
l 'accueil hospital ier et de l 'accord c o m m u n étai t d a n s la suite développée par 
le Jé su i t e S. Timon d a n s son œuvre pa rue en 1733 («Imago antiquae Hungá-
riáé» ) où il avai t posé les fondemen t s de l 'histoire s lovaque selon la conception 
hongroise. Selon cet te théor ie le cheval blanc en ques t ion et d ' a u t r e s cadeaux 
é ta ien t of fer t s à S v a t o p l o u k par les Hongrois sur le conseil des Slovaques qui 
suppor t a i en t d i f f ic i lement le règne des Moraves. I l s 'ensui t que les Hongrois 
ava ient va incu au m o m e n t de la conquê te du pays n o n pas les Slovaques , mais 
seu lement Svatoplouk e t les Moraves qui le sou tena i en t . 
D a n s la suite J . T ibensky a passé en revue l ' ac t iv i t é de M. Bél et TA. 
Kollár, d i recteur de la b ib l io thèque impériale à Vienne , s lovaque conscient, 
et puis ana lysa en dé ta i l le r enouveau slovaque qu i s ' épanoui t à par t i r des 
années 1780. A ce p ropos il examina en détails l ' œ u v r e de J. Papánek pa rue 
à Pécs en 1780 sous le t i t r e «História gentis Slavae». Cette première synthèse 
de l 'h is toi re des Slovaques faisait valoir à peu près t o u s les acquis d u slavisme 
dit «baroque», à pa r t i r de la dénomina t ion slave qu ' i l fa isai t r e m o n t e r au mot 
slava (gloire), j u squ ' à l ' iden t i f ica t ion a u x Slaves de t ou t e s les peup lades a y a n t 
jadis vécu sur le t e r r i to i re de la Pannon ié . Cette œ u v r e — dit-il — ava i t joué 
un rôle i m p o r t a n t dans l 'éveil na t iona l des Slovaques . Ensui te il pa r l a de l ' in-
f luence qu ' ava i t exercé dans cet éveil la première codif icat ion de la langue 
l i t téra i re slovaque (1787), celle de Bernolák. L 'op in ion de ce dernier , selon la-
quelle le par ler s lovaque est le dialecte slave qui s ' e s t ma in tenu dans la forme 
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la p lus in tac te et qu i connut son plus grand épanouissement à l 'époque d u 
g rand Empi re Morave , a exercé, u n demi siècle p lus t a rd , une inf luence déci-
sive sur L. Stur . 
Dans la dernière par t ie de sa conférence J . T ibensky a ana lysé l 'effet des 
m u t a t i o n s à l ' i n t é r i eux de la société slovaque a y a n t déjà une conscience n a -
t ionale qui faisaient que , à la représen ta t ion jad is nobil iaire succédai t graduelle-
m e n t , à par t i r du d é b u t du X I X e siècle, une r ep résen ta t ion d ' inte l lectuels 
d 'or igine bourgeoise e t populaire . Cela s ' expr ima i t a v a n t t ou t — souligna-t-i l 
— dans la démocra t i sa t ion graduelle de l'idée de la na t i on . Cette idée s'est man i -
festée en t r e aut res d a n s les discussions qui e u r e n t lieu après la p romulga t ion 
en 1805 de la loi l inguis t ique, qui ava i t des visées magyar i san tes . Contre A. 
Cházár, assesseur d u comi ta t Gômôr , J. FejeS opposa au na t iona l i sme lin-
guis t ique hongrois les idées plus élevées des dro i t s civiques et humains . 
P o u r finir, le conférencier t r a i t a l 'act ivi té de la nouvelle généra t ion com-
m e n ç a n t sa vie p u b l i q u e dans les années 1820, de J. Kollár, P. J. Safárik, M. 
Hamuljak, S. Hoic, L. Suhajda et M. Kunis. Il a souligné que ce t t e générat ion 
mit éga lement l ' accen t sur les revendicat ions l inguis t iques mais que leur l u t t e 
pour l 'égali té en d ro i t s des Slovaques enrichissait de nouveaux é léments l ' idéo-
logie na t ionale . Leur act ivi té fo rme la t rans i t ion a u x années 1840 qui v i r en t 
se cons t i tuer le p r o g r a m m e na t iona l polit ique des Slovaques. 
Les conférences é ta ient suivies de débats , a u cours desquels il y a v a i t 
cinq in te rven t ion . T o u t e s , sans except ion , ont mis en relief que les conférenciers 
ont abo rdé leur s u j e t d ' une maniè re neuve et , t o u t en soul ignant leur cô té 
posit if , elles d i scu ta ien t certaines cons ta ta t ions re la t ives à quelques détai ls . 
La session fu t close p a r J. Tibensky, prés ident s l ovaque de la commission mix te . 
Il a appréc ié l ' a r g u m e n t a t i o n objec t ive des conférences , leur n iveau scient i f ique, 
il a ind iqué que le processus au cours duquel les peuples s lovaque et hongrois 
sont devenus des n a t i o n s avai t des t ra i t s paral lè les , complémenta i res . I l a 
souligné que les conférences ont u n effet fécond réciproque sur la recherche 
h is tor ique dans les d e u x pays e t que cette session scientif ique a démon t ré 
que la condit ion de se mieux conna î t r e est de m i e u x connaî t re l ' un l ' a u t r e . 
L . B E N C Z É D I 
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В. T. Пашуто: Внешняя политика Древней Руси. 
Москва, 1968, Издательство Наука, pp . 472 
Едва ли следует представлять автора 
монографии читателю, осведомленному в 
истории стран Восточной Европы. Работы 
его, посвященные Галичу и Волыни, по-
бережью Балтийского моря, монография 
об образовании Литовского государства и 
статьи по историографии — хорошо из-
вестны. В. Т. Пашуто был в Венгрии, когда 
собирал материал для рецензируемой моно-
графии, посвятив свое время не только 
работе в библиотеках, но и консультациям 
и научным беседам в Институте Истории 
Академии наук и на историческом факуль-
тете Будапештского университета с венгер-
скими историками средневековья, и в своей 
книге ссылается на информации, получен-
ные от некоторых из них (Д. Дьерффи, И. 
Шинкович). 
«Внешняя политика Древней Руси» 
- первая такого плана обобщающая рабо-
та, охватывающая период X — X I I I вв., 
время, когда формируются границы рус-
ского государства на юге и на севере, и 
русские князья, постоянно расширяя дипло-
матические, торговые и брачные связи с 
целым рядом народов Европы и Азии, ведут 
решительную борьбу против напирающих 
со всех сторон завоевателей в защиту своей 
независимости. 
Поскольку в средневековье Венгрия 
граничила с русскими землями, ей отве-
дено значительное место в монографии — 
венгерско—русским отношениям посвя-
щены отдельные главы, а кроме того, па-
раллельно анализу нападений других го-
сударств на юго-западные земли Руси, рас-
сматриваются и завоевательные стремления 
венгров. Вследствие недостатка места в 
дальнейшем остановимся подробнее только 
на тех главах, в которых исследуются от-
ношения между Венгрией и Русью. 
В главе, прослеживающей внешнюю 
политику Руси до конца X I века, автор 
монографии выделяет роль русско—вен-
герского союза в борьбе против Византии, 
именно благодаря ему оказалось возмож-
ным усиление позиций обеих стран на по-
бережье Черного моря, а т акже на Адриа-
тике, равно как и образовавшийся в конце X 
века польско-венгерско—русский союз по-
мог успешным выступлениям союзников 
против захватнических выступлений гер-
манских племен. 
Независимая внешняя политика, про-
водившаяся с конца XI века удельными 
русскими князьями создала благоприятные 
условия для нападений соседних государ-
ств. В XII веке Венгрия стремилась отре-
зать волынскую и галичскую землю от 
Киева, затем постепенно склонялась к 
союзу с Волынью и Смоленском в противо-
вес союзу галического и суздальского 
княжеств, опиравшемуся на Византию. 
Поскольку основное внимание автора кни-
ги сосредоточено на политике равновесия 
во всех странах Восточной Европы, постоль-
ку военные походы венгерских королей про-
тив русских земель в XII веке он расцени-
вает как такие шаги венгерской внешней 
политики, которые были направлены в 
первую очередь против политического влия-
ния Византии. Демонстративную отсылку 
домой в 1112 году Ефимии, выданной за-
муж за короля Кальмана, автор книги 
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возводит к изменению внешнеполитической 
констелляции в Восточной Европе. Пашу-
то считает, что обвинение в неверности, 
выдвинутое Ефимии, более позднего проис-
хождения, и хотя нам не известны действи-
тельные причины разрыва, тем не менее 
фактом остается то, что именно в это время 
изменяется отношение Мономаха к состояв-
шей в союзе с Венгрией Волыни и в р а ж -
дебной ей Византии. 
Необычайно ценными представляются 
данные, почерпнутые из хроники, соглас-
но которым в 1151 году ВОЛЫНСКИЙ к н я з ь 
Изяслав Мстилавич вместе со своими союз-
никами, в числе которых были и венгры, по-
бедоносно вошел в Киев и там, при дворе 
Ярослава устроил великий пир в честь 
своих венгерских и русских союзников, а 
т а к ж е киевских вельмож. Во время пира 
венгры устроили турнир, который вызвал 
восхищение киевлян. Если достоверность 
этих данных о весьма раннем рыцарском 
турнире будет с необходимой основатель-
ностью подтверждена исследованием в плане 
военной истории, истории культуры и 
геральдики, то наши знания обогатятся 
важными данными, не оцененными надле-
жащим образом до настоящего времени. 
Значение русско—венгерских связей в 
X I I веке автор видит в том, что Волынь и 
Галич получили поддержку от венгерских 
королей в борьбе за свое обособление от 
Киева, в то время как волынско—венгер-
ский союз, направленный против Визан-
тии и последовавшее за этим сближение 
венгров и Галического княжества оказыва-
ло серьезное влияние на международные от-
ношения земель, расположенных к северу 
от Черного моря. Те попытки со стороны 
венгров, которые были направлены против 
сближения Галича и Волыни и на приобре-
тение вооруженным путем этих русских 
земель в собственное владение, закончи-
лись явной неудачей. 
В первые четыре десятилетия X I I I века 
отношения между странами Восточной 
Европы определялись военными походами 
венгерских и польских королей, к а к в 
союзе друг с другом, так и самостоятель-
ными, направленными на завоевание юго-
западных русских земель. В 1205 году пос-
ле смерти Романа Мстиславича распалось 
политическое единство юго-западных рус-
ских земель, и в 1210 году краковский и 
мазовецкий польские князья , а в 1211 году 
венгерский король Андраш отправились 
походом на русские земли. В 1214 году 
после спишской встречи короля Андраша 
и польского короля Лешка и выработан-
ного единства интересов польских князей, 
они совместно заняли Галич, часть кото-
рого получил краковский князь, хотя во 
время вспыхнувшего на следующий год 
народного восстания он и не помог Андра-
шу II, более того, хотел закрепить галич-
ский трон за своим дядей и с этой целью 
вступил в переговоры с киевско-смолен-
ской коалицией. В 1216 году обостряются 
противоречия между польскими князьями, 
в следующем году венгерский король от-
правляется с крестовой армией в Иеруса-
лим, а оставшиеся в Галичие венгерские 
отряды были разбиты. Венгерский правя-
щий класс еще раз предпримет попытку 
завоевать Галич, но новое народное вос-
стание разбило эти планы. В 1221 году был 
заключен мир. Автор монографин не 
упускает из виду складывание внутри-
политических отношений в Польше и 
Венгрии, благодаря чему создается воз-
можность установить взаимосвязь между 
процессом ослабления власти венгерского 
короля (движение Золотой буллы, столк-
новение Андраша с немецкими рыцарями) 
и временным спадом военных походов 
против Галича. С 1226 года возобновляются 
военные нападения венгров, которые кон-
чаются поражением. Анализируя планы и 
побуждения завоевательной политики Анд-
раша II, автор монографии высказывает 
мысль о том, что расходы на крестовые 
походы в значительной степени подорвали 
состояние венгерской казны, король ока-
зался в долгу и у церкви, которой вынуж-
ден был под давлением папы сделать серьез-
ные уступки. Представляется, что Андраш в 
этих походах на Русь надеялся возместить 
те материальные, финансовые потери, кото-
рые ему пришлось понести в арабских 
землях и на Балканах. 
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В 1230-е гг. завоевательные тенденции 
польских и венгерских королей по от-
ношению к юго-западной Руси развиваются 
параллельно и независимо друг от друга 
но и теперь они грозили серьезной опас-
ностью, так как измененики из бояр по-
могали Венгерскому королю, а среди рус-
ских князей не было единства. В книге под-
робно говорится об обращении в католи-
чество на русских землях, проводившемся 
венгерской церковью и доминиканскими мо-
нахами, о пути Юлиана и его товаришей. 
Весьма интересна с точки зрения вен-
герской истории хроника, описывающая 
несколько лет после нашествия татар на 
венгерские земли. В 1242 году, т. е. в год 
татарского нашествия венгерский двор 
заключает уже союз с Ростиславом против 
Галича, затем в союзе с поляками и черни-
говскими князьями выступил в новый 
поход против Даниила и Василько Романо-
вича. Правда, в августе 1245 года венгер-
ская конница потерпела решительное по-
ражение от Ярослава, но сам факт, что 
венгерская политика уже в год татарского 
нашествия была занята планами завоева-
тельной экспансии — и все это после хоро-
шо известных планов австрийского в 1242 
году и венецианского в 1243 году нападе-
ний — и в 1245 году могла выслать такую 
сильную конницу на русские земли, как 
кажется, является достаточным свидетель-
ством того, что наша страна не так тяжело 
перенесла татарское нашествие, как об 
этом принято судить в венгерской истори-
ческой традиции. 
Поучительной параллелью в русской и 
венгерской истории может служить поли-
тика, проводившаяся в этот период Дании-
лом Романовичем против притязаний бояр. 
И в Венгрии король Бела IV уже в моло-
дые годы, а затем в первые годы своего 
правления пересмотрел систему земельных 
пожалований; после 1238 года и русский 
князь с помощью перераспределения зе-
мельных владений пытался сохранить рав-
новесие власти в противовес сепаратист-
ским стремлениям вельмож. 
И в 1245 году Галич и Волынь успешно 
защищали свою независимость от нападений 
Польши и Венгрии, и этот факт имел огром-
ное значение не только для дальнейшего 
развития Украины, но оказал свое влия-
ние и на первый период формирования 
Великой Руси. Эпилог книги тем не менее 
замыкается грустной нотой: в середине X I I I 
века русский народ попадает под монголь-
ское иго и потребовалось более двух с 
половиной веков для того, чтобы Россия 
снова смогла занять достойное ей место 
среди европейских стран и выступить в 
качестве активного политического фактора. 
Композиционное построение книги чет-
ко, логично. Характерно для четкости марк-
систской позиции автора то, что даже при 
анализе таких «острых» вопросов и событий, 
как, например, военные действия инстран-
ных войск на русской территории, не впа-
дает в националистическое настроение. 
К примеру, когда он анализирует венгер-
ские военные походы X I I века на фоне 
международных событий и отношений, 
подчеркивает защитные тенденции венгер-
ской внешней политики, направленные в 
первую очередь против влияния Византии, 
и в этом отношении с известным взаимо-
пониманием интерпретирует русскую по-
литику венгерских королей. С неумолимой 
суровостью осуждает, однако, завоеватель-
ные походы венгерской конницы, направ-
ленные на присоединение Галича и Волыни 
и оценивает их как проявления завоеватель-
ной экспансии. 
Огромную помощь представляют для 
читателя обширные примечания, генеало-
гические таблицы и исчерпывающая биб-
лиография литературы предмета, указа-
тель имен и географических названий. 
Если и встречаются в книге отдельные 
неточности (так, например, печать города 
Буды мы встречаем в начале главы, рас-
сматривающей внешнюю политику до кон-
ца X I века на 49 стр. — тогда как самая 
ранняя дата, когда она встречается впер-
вые, относится к 1292 году; или спорный 
перевод: князь Такшонь выступает под 
именем «короля» — на стр. 50), тем не 
менее это не снижает достоинств моногра-
фии. Работа В. Т. Пашуто долгое время 
будет незаменимым справочником для ис-
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следователей, изучающих международные 
отношения в период 250 лет, последовав-
ший за первым тысячителием, внося немало 
новых наблюдений в изучение истории от-
дельных стран Восточной Европы. 
Главы, в которых рассматриваются от-
ношения Руси с государствами Азии и 
Кавказа, написаны А. П. Новосильцевым. 
И. Бертени 
Josef Macûrek : Ceské zemë a Slovensko (1620—1750) 
Studie z dëjin politickych, hospodáfskych a interetnickych vztahú 
(Die tschechischen Provinzen und die Slowakei. Studie aus der Geschichte der politischen, wirt-
schaftlichen und zwischenvölkischen Beziehungen) 
Brno, 1969, Universita J. E. Purkynë, pp. 339 
Professor Josef Macurek, der hervorra-
gende und auch bei uns gut bekannte For-
scher der osteuropäischen Geschichte, über-
blickt die Beziehungen des tschechischen 
u n d slowakischen Volkes in der mehr als 
ein Jahrhunder t langen Periode zwischen 
der Schlacht am Weißen Berg und dem 
Zeitalter der Aufklärung, als Fortsetzung 
seines vor zehn Jahren herausgegebenen 
Werkes. Wie er in der Einleitung darauf 
hinweist, wurde die Geschichte der tsche-
chisch-slowakischen Beziehungen bisher nur 
in einigen Zeitabschnitten untersucht (der 
Großmährische Staat , die Hussitenzeit, das 
Zeitalter der nationalen Wiedergeburt , 
usw.), die Zeit vom XVI. bis zum X V I I I . 
J ah rhunder t wurde kaum in Betracht gezogen. 
Macurek erschloß in seiner 1959 erschienenen 
Arbei t das XVI. Jahrhunder t . 
Das hier besprochene Werk ist das Er-
gebnis einer riesigen Sammlung von Archiv-
materialen, der Verfasser durchforschte außer 
einheimischen Archiven auch die von En-
garn und Polen und sammelte einen enorm 
großen Stoff. Anhand dessen analysiert er 
die Gestaltung des Verhältnisses und der 
Verbindungen beider Völker. In politischer 
Hinsicht brachten die Kriegszüge des drei-
ßigjährigen Krieges eine gewisse Gemein-
schaf t zustande, die Bevölkerung der Grenz-
gebiete gewährte sich gegenseitig Hilfe und 
ebenso nahmen die Leibeigenen beider Land-
teile auch an einigen Bauernaufständen 
teil. 
Macurek führ t mehrere Angaben hin-
sichtlich der wirtschaftlichen Beziehungen 
vor. Die Entfa l tung der gutsherrschaftlichen 
Wirtschaft bewegte die Bauern zur Be-
bauung neuer Felder, so dehnte sich der 
Ackerbau auf beiden Seiten der Grenze nach 
der Berglandschaft aus, was ziemlich oft an 
Zusammenstößen, Gewalttätigkeiten und Pro-
zessen führ te ; zur Absteckung der Grenze 
kam es erst in der Mitte des XVII I . Jahr-
hunderts. Auf industriellem Gebiet war eine 
bedeutende Verbindung die Tätigkeit der 
tschechischen protestantischen Emigranten, 
die ihre Druckereien mit sich brachten und 
dadurch die Entwicklung der slowakischen 
Buchdruckerei beförderten. Es bestanden 
auch rege Handelsbeziehungen, vom tsche-
chisch-mährischen Gebiet wurden Industrie-
artikel, vom slowakischen Gebiet Vieh, Leder 
und Lebensmittel geliefert. 
Schließlich berichtet der Verfasser über die 
ethnische Beziehungen, über die Fluktuation 
der Bevölkerung. Am Anfang des Zeitalters 
war die Auswanderung der tschechischen 
Protestanten nach dem die Glaubensfreiheit 
sichernden Ungarn bedeutend; Macûrek 
verfolgt die Ansiedlung mit Aufmerksamkeit , 
die größtenteils in slowakischer Umgebung 
vor sich ging. Diese Auswanderung hörte 
in den 70er Jahren des XVII . Jahrhunder ts 
auf. Bis dahin sicherten die ungarischen 
Grundherren den tschechischen Exulanten, 
die sich überwiegend mit Handwerk be-
schäftigten, bedeutende Vorrechte. Im wei-
teren ging es nicht mehr um eine größere, 
organisierte Umsiedlung, sondern u m die 
entlang der Grenze ablaufende gegen-
seitige Fluktuat ion. Der Kontak t trug bei 
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den Slowaken zum Bewußtwerden sowohl 
der slawischen Zusammengehörigkeit als 
auch gleichzeitig der Sonderstellung von den 
Tschechen bei. 
In dem größeren Teil des Buches publi-
ziert der Verfasser 237 Dokumente aus 
seiner reichen Materialiensammlung in der 
ursprünglichen Sprache (größtenteils tsche-
chisch, z. B. die gegenseitige Korrespondenz 
der Städte von Böhmen und Ungarn, Be-
richte über politische Ereignisse, usw.). 
Die Publikation bewahrt die phonetischen 
Besonderheiten des Textes, sonst aber gibt 
sie die Quellen mit heutiger Rechtschreibung 
an, mit der Begründung daß er zwar für die 
Sprachwissenschaftler nicht von Nutzen 
wäre, aber die Historiker und Laien sie 
leichter benutzen könnten. Die letzten 
Dokumente zählen die auf dem mährischen 
Gebiet in den kirchlichen Matrikeln vorkom-
menden Einwohner slowakischer Herkunft , 
bwz. die in den Matrikeln von Ungarn 
erwähnten, aus den tschechischen oder 
mährischen Städten oder Dörfern stammen-
den Bewohner auf. Das interessante Material, 
das Macürek aufzählt , bietet eine so massen-
hafte Quant i tä t von Angaben, daß es sich 
gelohnt hät te , es mit modernen statistischen 
Methoden zu bearbeiten. 
E. Niederhauser 
K. K. Aziz: The Historical Background of Pakistan 1837—1947 
(An Annotated Digest of Source Material) 
Karachi, 1970, The Pakistan Institute of International Affairs, pp. 626. 
This comprehensive annotated bibliog-
raphy compiled by K. K. Aziz on the basis 
of extensive research serves as a guide to 
the history of a country which has been 
standing for some months in the focus of 
international interest. 
In the introduction writ ten in June 1970 
the author says his conviction that there 
are many things left out f rom this summary 
and therefore he asks everbody to comple-
ment his work, which he compiled, besides 
the materials of Pakistan libraries and uni-
versities, also from sources in the British 
Museum and the universities and libraries of 
Oxford, Manchester and London. 
K. K. Aziz's built up his bibliography in 
the following way: In the first part he group-
ed books and pamphlets which dealing with 
the whole of India, give a general historical 
approach to the relation of India and the 
World. 
The next part deals with the constitu-
tional development of India, including the 
territories of the later Pakistan. The author 
separated the legal and constitutional ques-
tions proper from the history of political 
movements, in the discussion of which he 
again marked off the history of Moslem 
nationalism. He devoted a separate chapter 
to the Indian National Congress Par ty; 
this chapter contains a special survey on the 
"non-Moslem" parties too. 
The chapters embracing the complete 
history of the country are followed by one 
in which some literature can be found on 
the history of the single provinces, resp. 
principalities. A chapter is devoted to the 
documents and lectures delivered, and an 
other to books of miscellaneous character, 
which cannot be classified into any of the 
former categories. 
The systematical survey of books is 
followed by some 250 pages enumerating the 
monthlies and periodicals. Finally, an index 
of names and subjects is added to facilitate 
the use of the work. 
In the chapters of books K. K. Aziz lists 
the works in an alphabetical order, while in 
case of the periodicals he gives the chronology 
of publications according to years. 
For the sake of easier orientation the 
material of certain chapters is broken 
down into numerous subchapters; e.g. the 
chapter on the development of constitution-
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al life. We can f ind special subdivisions, 
surveying the Montagu-Chelmsford-Reforms, 
or l i terature on the Nehru report, the Simon-
Committee, etc. The reforms of 1935 are also 
analysed in a separate subchapter. However, 
the subdivision in the pa r t dealing with the 
political development of the country does 
not seem detailed enough. The author devotes 
here a separate subchapter to the rising 
of 1857, hu t the next tit le is already "Khi l -
fat-Movement", where he provides infor-
mation from the beginning of the twenties 
century on, mainly f rom the 1910s to 1917 — 
18, in connection with the history of Is lam, 
Turkey and of the Arab world. Natural ly, 
everywhere he examines the problems in 
their context with India and Pakistan. 
The books mostly reacted immediatly 
on the events of the said period, i.e. the 
years 1911 — 1918, bu t some of them were 
wri t ten retrospectively and went to press 
a t the beginning of the 1920s. The nex t 
main title leaps to the 1942 rising. Here the 
gap, and our feeling of lack is most striking. 
In this main chapter the closing subdivision 
reports already on the Jinnah— Gandhi 
negotiations which took place as late as 
1944. 
While in the part analysing the political 
development we may miss the appropriately 
detailed subdivision and we feel tha t a 
"portion of his tory" has been overloked, the 
part showing the Moslem nationalism is 
richer and has a better s t ructure; it can 
indeed support the work of research in this 
topical sphere. 
A fur ther weakness of the volume is t ha t 
it supplies European l i terature almost from 
the English language terr i tory only, even 
within this very part , books and press-
materials on the labour movements are not 
touched upon so emphatically as it would be 
required by their real proportion. 
Provenance of the source material is not 
indicated in the volume. 
J. Jemnitz 
Waclaw Felczak : Ugoda wçgiersko-chorwacka 1868 roku 
(Венгерско—Хорватское соглашение 1868 года) 
Wroclaw—Warszava—Kraków, 1969, Ossolineum, pp. 240 
Имя Вацлава Фельчака известно вен-
герским историкам. Доцент кафедры новой 
истории Краковского университета опуб-
ликовал целый ряд монографий и журналь-
ных статей по проблемам венгерской исто-
рии (Wçgierska polityka narodowosciowa 
przed wybuchem powstania 1848r. Kraków-
Wroclaw, 1964 — Венгерская национальная 
политика в период перед восстанием 1848 
г.; „História Wqgier, Wroclaw-Warszawa-
Kraków, 1966 — История Венгрии). Пос-
ледняя монография касается вопроса, ко-
торый, казалось бы, отражает узкий от-
резок венгерской истории для польского 
читателя. В действительности же это пер-
вое впечатление обманчиво, так как разног-
ласия между Венгрией и Хорватией в 50— 
60-е гг. X I X века охватывают важнейшие 
проблемы более чем тысячелетней истории 
сосуществования двух народов, а с другой 
стороны, эти споры ярко отражают внут-
ренний кризис Габсбургской монархии и 
многообразие поисков путей выхода из него. 
Превосходно знающий венгерский и 
хорватский языки, Фельчак в период ра-
боты над монографией находился доволь-
но длительное время в Венгрии и провел 
большую исследовательскую работу в ар-
хивах. Основательно изучил он опублико-
ванные источники, относящиеся к иссле-
дуемому периоду, на хорватском и венгер-
ском языках : своды законов, брошюры, 
воспоминания. Из периодических изданий 
автор книги выбрал наиболее характерные 
газеты — «Pesti Napló», консервативный 
орган «Idők Tanúja» и «Unió». Из хорват-
ских изданий Фельчак основательно по-
смотрел орган национальной партии, из-
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дававшийся в Загребе «Pozor». Но среди 
архивных материалов и печатных источни-
ков и документов эпохи особого внимания 
заслуживают польские материалы. Доку-
менты краковского архива Чарторыских 
содержат интересные факты об отношениях 
славянских народов внутри империи, рав-
но как и Львовская „Gazeta Narodowa" 
и журнал, выходивший в эмиграции, „Nie-
podleglosc". О переговорах между эмигран-
тами и хорватами интересные, до сих пор 
неизвестные факты, содержат документы 
французского министерства иностранных 
дел по этому вопросу. Не упустил автор 
из поля своих наблюдений и статьи ор-
гана пражских федералистов «Politika». 
Автор ссылается на то, что не смог провести 
исследования в архивах Югославии и в 
Вене, но это отнюдь не является недостат-
ком работы, поскольку большая часть ис-
точников уже опубликована. Это видно и 
по работе Василие Крестича (V. Krestic, 
Hrvatskougarska nagodba 1868 godine. Be-
ograd 1969), которая вводит новые мате-
риалы лишь в сфере корреспонденции. 
Просмотрев обширный материал работ по 
этому вопросу, мы невольно замечаем и 
сами то, на что обращает наше внимание 
автор книги, а именно, что его работа 
является первой вышедшей в печати обоб-
щающей работой по вопросу венгерско-
хорватского соглашения, хотя он использо-
вал рукопись труда Ласло Катуша «Исто-
рия хорватского вопроса в период капи-
тализма 1849- 1903» („A horvát kérdés tör-
ténete a kapitalizmus korában 1849 — 1903"). 
Из монографии выясняется, что пробле-
ма состоит не только в том, получила ли 
Хорватия государственную независимость 
вследствие соглашения 1868 года или же 
это соглашение закрепляло за ней положе-
ние провинции Венгрии, равно как и не 
в том, реальна ли была уния и возник ли 
после 1868 года подлинный государствен-
ный союз. Д л я дальнейшего развития хор-
ватско-венгерских связей решающим был 
не закон о соглашении, о котором велись 
такие длительные споры, а действительное 
экономическое, политическое, обществен-
ное и культурное положение. Соглаше-
ние не разрешило проблем, вот почему 
пятдесят лет спустя в период распада 
Монархии пути Венгрии и Хорватии окон-
чательно расходятся. 
Большим достоинством монографии, 
композиционно распадающейся на восемь 
глав, является то, что она дает подробную 
информацию и для тех читателей, которые 
менее знакомы с венгерской историей. Рас-
сматривая предпосылки соглашения, автор 
подробно выясняет основные понятия и 
тут ж е приводит не только биографии от-
дельных политиков, но анализирует и одно 
из наиболее опасных сплетений конфлик-
тов — территориальные проблемы, в пер-
вую очередь вопрос о Фьюме (Риека) и 
принадлежности Муракёза (Медюмурье). 
Здесь я хотел бы заметить, что для боль-
шинства польских читателей несомненно 
пригодилась бы картографическая таб-
лица, на которой были бы обозначены гео-
графические названия как по-венгерски, 
так и по-хорватски, замечание тем более 
обоснованное, что Фельчак в своих преды-
дущих работах там, где речь идет о хорва-
тах, приводит географические названия на 
хорватском языке, если ж е говорит о 
венграх — то на венгерском языке. В связи 
с вопросом о Фьюме еще одна небольшая де • 
таль: автор книги с недостаточной критич-
ностью цитирует биографию Штроссмайера, 
написанную Цепуличем и Павичем, кото-
рую и сам признает ненаучной (J. J. Stross-
mayer, biskup bosansko-djakovacki i sri-
emski. Zagreb, 1900 — 1904). Говоря о насе-
лении Фьюме 50-х гг. прошлого века, сле-
дует помнить, что хотя в это время у ж е в 
значительных масштабах наблюдается при-
ток хорватского населения, в городе зна -
чительный процент составляют итальянцы: 
по переписи населения 1880 г. соотношение 
было следующим — 7991 хорват и 9076 
итальянцев. (Ср.: Magyar Statisztikai Év-
könyv, új folyam, IV. Budapest 1897, 39 1.) 
Обобщая события 1848—1849 гг., Фельчак 
говорит о том, что хорваты, ожидавшие 
решения своих национальных стремлений 
из Вены, оказались на стороне реакции, 
однако надежды, возлагавшиеся ими на 
создание «австро—славянского государ-
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ства», не осуществились и политика цент-
рализации, проводившаяся Габсбургами, 
все более толкала их на соглашение с венг-
рами. К тому же и экономическое положе-
ние Хорватии было значительно слабее, 
нежели Венгрии (впоследствии само уни-
онистское хорватское дворянство отвергло 
проект Деака , обеспечивающий экономи-
ческую самостоятельность Хорватии). Наи-
более тесное сближение произошло в 1860 
году, но этому процессу в значительной 
мере помешала концепция целого ряда 
венгерских политиков о «едином недели-
мом государстве», а с другой стороны, рас-
пространившаяся в Хорватии тенденция со-
здания «великого хорватского государ-
ства», что вызвало нескончаемые дискус-
сии в периодической печати. Автор моно-
графии не ограничивается рассмотрением 
этих крайних концепций, приводя и оцени-
вая различные оттенки этих позиций как 
венгерской, так и хорватской стороны. 
Фельчак указывает на двойственную пози-
цию Вены, которая то благоприятствовала 
венгерским консерватистам, то давала 
обещания хорватской стороне. Не отлича-
лась последовательностью и руководимая 
диаковарским епископом Штроссмайером 
хорватская национальная партия, которая 
то поддерживала монархический федера-
лизм, то венгров, выступавших против 
политики централизма (к примеру, в пе-
риод временного правления Шмерлинга). 
В соответствующий политический момент, 
создавшееся после Садовой австро -венгер -
ское соглашение в значительной степени 
повлияло на венгерско—хорватские пере-
говоры, поскольку Андрашшн получил 
свободу действий в хорватском вопросе. 
В монографии Фельчака с исчерпывающей 
полнотой представлен ход переговоров 
и отдельные пункты соглашения. По мне-
нию автора книги, соглашение 1868 года, 
родившееся в благоприятной для венгров 
политической ситуации, было не компро-
миссом, а политическим диктатом со сторо-
ны венгров. Автор монографии подчерки-
вает, что насильственная мадьяризация, не 
считавшаяся с параграфами соглашения, во 
многих пробуждала мысль о создании са-
мостоятельного южно-славянского госу-
дарства как единственную возможность ре-
шения проблемы. Вместе с тем в моногра-
фии доказывается, что именно благодаря 
венграм и не в последнюю очередь более 
либерально настроенному по сравнению 
с Андрашшн, Деаку, Хорватия смогла 
сохранить преимущественную часть своей 
нацональной автономии, например, в во-
просах культуры, школьного образования, 
внутренней администрации и т. п. и то, что 
хорватская нация была признана и офици-
ально, в то время как большинство нацио-
нальностей Венгрии безуспешно добива-
лись этого вплоть до 1918 года. 
Работа Вацлава Фельчака носит поис-
тине новаторский характер, свидетельствуя 
не только об обширной эрудиции автора, 
но и о редкой аналитической способности 
и исторической проницательности оценок. 
Резюме на немецком языке, помещенное в 
конце книги знакомит читателей, не знаю-
щих польского языка, с основными проб-
лемами работы. 
В заключение отметим только, что для 
венгерских историков работа эта имеет 
важное значение, так как в самом деле 
«восполняет пробел». Надеемся, что в 
недалеком будущем Вацлав Фельчак вы-
ступит с новой работой, обогащающей со-
трудничество польских и венгерских исто-
риков. 
А. Петнеки 
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Eduard Winter—Paul Funk—Jan Berg : Bernard Bolzano 
Ein Denker und Erzieher im österreichischen Vormärz 
Wien, 1967, Hermann Böhlaus Nachfolger, pp. 134., 1 Tafel (Österreichische Akademie 
der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte 252. Bd., 5. Abh.) 
(Veröffentlichungen der Kommission für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts 8) 
Die Verfolgung von Bernard Bolzano 
wurde, seit dieser große Denker 1819 wegen 
seiner freisinnigen Vorlesungen von dem 
theologischen Lehrstuhl der Prager Univer-
sität entfernt worden war, auf den Blättern 
der historischen Werke zum Schicksals-
symbol des freien Gedankens in dem geist-
fesselnden System von Kaiser Franz. Über 
die gesellschaftlichen und politischen An-
sichten von Bolzano, über seine wissen-
schaftlichen Ergebnisse und Bestrebungen 
kennen wir doch kaum mehr, als einige 
lexikalische Angaben. Wogegen Bolzano, 
der dem traditionellen und offiziellen kirch-
lichen Standpunkt seine auf der reinen Ver-
nunft beruhende theologische Auffassung 
gegenüberstellte, der auf philosophischem 
Gebiet — durch die Anwendung der Methode 
von Bedeutungsvariationen und mit dem 
Versuch für den axiomatischen Aufbau der 
Logik — Bleibendes schuf und zu einem der 
Begründer der mathematischen Logik und 
der in der heutigen Mathematik eine wichtige 
Rolle spielenden axiomatischen Methode 
wurde, der in der Mathematik — parallel 
mit den großen Mathematikern seiner Zeit 
oder gar ihnen zuvorkommend — eine 
bedeutende Rolle im Aufwerfen vieler wich-
tiger Fragen der Analyse — z. B. in der 
Arithmetisierung der Analyse und in der 
Schaffung der mengentheoretischen Grund-
lagen der mathematischen Analyse — spielte, 
und der in seinem Leben seinem Lebensideal, 
dem allgemeinen Wohl als oberstem Moral-
prinzip konsequent folgend die bestehenden 
schlechten Institutionen der Gesellschaft 
für die mit der Verbreitung des Kapitalismus 
in Osterreich immer mehr um sich greifende 
Arbeiternot und Elend verantwortlich mach-
te, und für die gerechte Umgestaltung der 
Gesellschaft Kampf verkündete, verdiente 
durchaus, daß sein Name als der des her-
vorragenden Vertreters der fortschrittlichen 
Wissenschaft und des fortschrittlichen gesell-
schaftlichen Gedankens in Evidenz gehalten 
und seine Person durch die eingehende 
Aufdeckung seiner Tätigkeit auf den ihm 
gebührenden Platz gestellt werde. Denn 
sowohl seine wissenschaftlichen Theorien, 
als auch seine gesellschaftlich-politischen 
Ideen wachsen über den Rahmen seiner Hei-
mat und seiner Zeit hinaus. 
Bolzano, der sich schon in seiner Jugend-
zeit mit philosophischen Fragen befaßte, 
und in engem Zusammenhang damit über 
das Problem der philosophischen Begrün-
dung der Mathematik grübelte, als er sich 
einen Beruf wählen mußte, entschloß sich 
trotz seines zweifellosen mathematischen 
Talents und Interesses Priester zu werden, 
weil er meinte, er könne am besten in diesem 
Beruf, sich ausschließlich der Gesamtheit 
gewidmet, sein Hauptziel, die Förderung 
des allgemeinen Wohls verwirklichen. Seine 
frühe Verpflichtung dem allgemeinen Wohl 
gegenüber und seine strenge Moralprinzipien 
konnte er seinem für die Ideen der Aufklä-
rung fanatisch schwärmenden und in dem 
eigenen Haus den pedantisch-puritanistischen 
Geist aufrechterhaltenden Vater verdanken, 
die endgültige Entscheidung in der Frage 
seiner Priesterweihe aber wurde doch erst 
später durch die Erläuterung eines seiner 
Theologie-Lehrer reif, nach deren die Rich-
tigkeit einer Lehre durch ihre günstige 
Auswirkung auf die Menschheit gerechtfer-
tigt wird; für Bolzano schien dies nämlich 
für das Christentum im allgemeinen und 
für den Katholizismus umso mehr gültig 
zu sein. Und da Kaiser Franz gerade nach dem 
Abschluß seiner Studien, im Jahr 1805 an 
den österreichischen Universitäten Lehr-
kanzeln für Religionswissenschaft gründete, 
stimmte auch der Himmel, wie er glaubte, 
seiner Wahl zu. Deshalb geschah es, daß Bol-
zano, obgleich er mit seinen mathemati-
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sehen Ergebnissen auch in den Fachkreisen 
Anerkennung gefunden und auch im mathe-
matischen Lehrstuhl zur Gewinnung eines 
Katheders Möglichkeit gehabt hatte, sich 
ohne Zögern um die neue Professorstelle 
für Theologie an der Prager Universität 
bewarb. Er glaubte nämlich, daß eine solche 
Lehrkanzel für ihn die zweckentsprechendste 
Tribüne sein könne, weil er von hier seine 
Auffassungen über Religion und Offen-
barung im Sinne der humanen Aufklärung 
eines frühen Liberalismus am besten ver-
breiten und dadurch das meiste zum Wohle 
der Menschheit tun könne. 
Die Hauptvertreter der katholischen 
Restauration in Wien wünschten aber na-
türlicherweise nicht die Anhänger solcher 
Ansichten an der Spitze der neuen Lehr-
kanzeln, da sie gerade im Interesse der Er-
ziehung der Studenten zur Gottesfurcht 
und dadurch zur Treue zum absoluten Kaiser-
tum ins Lehen gerufen worden waren. Des-
halb wurde Bolzano schon am Anfang seiner 
Tätigkeit angeklagt, gleichsam als Voraus-
werfung der Tragödie jenes Mannes, der 
sein ganzes Leben lang ein Katholik sein 
wollte und der doch nie als Katholik ange-
sehen wurde. Zu dieser Zeit verfügten aber 
die Organisatoren der Restauration — be-
sonders wegen der schweren Lage, die die 
napoleonischen Kriege verursacht haben — 
bei weitem nicht über die allgewaltige 
Macht, die sie sich erst nach Jahren, durch 
die allmähliche Bekämpfung der josephini-
stisch-aufgeklärten Ideen ausbauten, und so 
wurde Bolzano auf die Intervention des 
Prager Bischofs bald zum ordentlichen Pro-
fessor ernannt. 
In seinen Vorlesungen — die er mit still-
schweigender Genehmigung des Studien-
direktors an der philosophischen Fakultät 
anstatt des obligatorisch vorgeschriebenen 
Lehrbuchs anhand seiner eigenen Notizen 
halten durfte — vermied er sorgfältig die 
dogmatischen Methoden, um vor den Studen-
ten nicht den Anschein zu erwecken, als ob 
seine Feststellungen schon im voraus vor-
geschrieben wären und schon in der Grund-
legung des katholischen Glaubens bekannte 
er individuelle Ansichten: er versuchte — die 
Theologie mit der Philosophie eng verbin-
dend — aufgrund der reinen Vernunft zu 
beweisen, daß die katholische Religion die 
erdenklich beste Religion sein, was die auf 
der Grundlage der traditionellen katholi-
schen Theologie stehenden Kleriker natür-
lich empörte, weil er nach ihrer Meinung 
den Glauben durch die Pragmatisierung und 
Rationalisierung eigentlich seines innersten 
Wesens beraubte. 
Die endgültige Mißbilligung der offi-
ziellen kirchlichen Kreise rief er aber mit 
seinem ersten Versuch zur Deduktion des 
obersten Sittengesetzes hervor, da er den 
göttlichen Willen als Endursache der mora-
lischenVerpflichtungen in Zweifel zog. Bolza-
no fand nämlich als Ergebnis seiner Unter-
suchungen zur Bestimmung des obersten 
Moralprinzips (den kathegorischen Impera-
tiv von Kant zu eng findend und sich 
deshalb der Philosophie vor Kant, haupt-
sächlich aber der von Leibniz anschließend) 
in dem »Satz vom allgemeinen Wohl« die-
jenige objektive, also auch von Gott selbst 
unabhängige, d.i. auch für ihn verbindliche 
Wahrheit, die das letzte Fundament jeder 
moralischen Tat sein könne. Und dieses 
oberste Sittengesetz kommt auch in den 
drei Lebensgrundprinzipien von Bolzano 
zum Ausdruck — »Befördere das allgemeine 
Wohl ! Glücklich sein und glücklich 
machen, das ist unsere Bestimmung ! Fort-
schreiten soll ich!« —, im Geiste derer er 
die Universitätsjugend erzog und auch seine 
berühmten Sonn- und Feiertagspredigten 
in Prag hielt. In seinen, die Milderung 
des gesellschaftlichen Elends betreibenden 
und die gesellschaftlichen Privilegien ver-
urteilenden Reden kämpfte er für den un-
bedingten Fortschritt (für den Fortschritt 
— behauptete er einmal — soll man auch 
das Lehen opfern) und bekannte sich zur 
Notwendigkeit der Veränderung in den ge-
sellschaftlichen und politischen Verhält-
nissen. Er prophezeite den Sturz der Schei-
dewände und das Verschwinden der Rang-
unterschiede und stellte die Einführung 
solcher neuer Konstitutionen in Aussicht, 
die den früher unbeschränkten Mißbräuchen 
Einhalt gebieten. 
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Mit seinem in den Predigten zum Aus-
druck kommenden Demokratismus, beson-
ders mit der ständigen Erwähnung der im 
Auge des Kaisers Franz mit der Revolution 
gleichbedeutenden Verfassungsmäßigkeit be-
siegelte er dann endgültig sein Schicksal. 
Am 24. Dezember 1819 wurde er von 
der Universität entlassen und ihm jedwede 
Tätigkeit in allen staatlichen Unterrichts-
oder Forschungsinstitut verboten. Zur sel-
ben Zeit wurde Fesl, der Schüler von Bolzano, 
der Theologieprofessor von Leitmeritz, mit 
der Anklage des Staatsverbrechens nach 
Wien gebracht und kurz darauf wurden die 
Wiener Professoren Weintridt und Rembold 
von ihren Lehrstühlen entfernt. Sie waren 
in Österreich die ersten Opfer der Periode 
der Heiligen Allianz. Und Bolzano als 
Priester hatte auch noch die Gegenüber-
stellung mit seinen kirchlichen Vorgesetzten 
zu erwarten. Die römische Kurie, die Metter-
nichs Eifer zur Erstickung der revolutio-
nären Keime in Deutschland mit dem größten 
Gefallen aufnahm, zögerte nicht lange gegen 
den mit kirchenfeindlichen Ansichten, fer-
ner mit liberalen und monarchie-feindlichen 
Prinzipien angeklagten Bolzano einen kirch-
lichen Prozeß anzustrengen. Die öffentliche 
Stimmung und die Unterstützung des Prager 
Bischofs konnten aber Bolzano von der 
drohenden Klostereinsamkeit retten, obgleich 
er auch nach 1825, am Abschluß des Pro-
zesses nicht geneigt war, seine Lehren zu 
bereuen und zurückzuziehen, weil er sich 
damit — wie er in seiner Enderklärung dar-
legte — »an unserer heiligen Religion« 
versündigen würde. 
Der seines Katheders enthobene Bolzano 
begann noch zur Zeit des Prozesses seine 
schon seit langem geplante Logik zu schrei-
ben. Von Zeit zu Zeit unterbrach er aber 
die Arbeit — zumal die natürliche Verflech-
tung des mathematischen, philosophischen 
und theologischen Interesses für sein Denken 
auch im allgemeinen charakteristisch war — 
und warf mathematische, theologische und 
philosophische Abhandlungen aufs Papier. 
Seine Verehrer und Schüler ermöglichten 
ihm während der ganzen Zeit, daß er auch 
in seiner provinziellen Abgeschiedenheit 
die nötige Verbindung mit dem geistigen 
Leben Europas unterhalten und auch im 
weiteren die Philosophie und die Mathematik 
seiner Zeit überblicken könne. Nach dem 
Abschluß seiner Logik (auf deren Erscheinen 
er aber lange warten mußte, wie auch seine 
anderen Werke größtenteils nur anonym 
und im Ausland veröffentlicht werden 
konnten) fing er am Anfang der 30er Jahre 
mit der Ausarbeitung der philosophischen 
Grundlagen der Mathematik an. Sein Haupt-
werk aber, an dem er in seinem ganzen üb-
rigen Leben arbeitete, konnte er — mit 
Ausnahme einiger zur Probe bestimmten 
Erläuterungen — nicht unter Dach und Fach 
bringen, das von ihm gesammelte reiche 
Material wird also nur in seinen hinterlasse-
nen Schriften aufbewahrt. Aber die philoso-
phischen und theologischen Probleme — wie 
seine Abhandlungen und Aufzeichnungen 
davon zeugen — beschäftigten ihn auch 
während dieser großen Arbeit ständig. 
Leider schienen seine philosophischen Schrif-
ten wegen ihrer Bindung an Hegel, ja 
sogar an die vorkantische Philosophie im 
Auge der Zeitgenossen, die nicht in die Tiefen 
seines Denkens drangen, von vornherein 
veraltet zu sein und so blieben sie ohne 
Wirkung. Hingegen konnten seine theolo-
gischen Ansichten auf desto größeres Interesse 
rechnen. Um die Mitte der 30er Jahre ging 
er ja z. B. in der Definition der Religion be-
reits so weit, daß diese selbst für Atheisten 
annehmbar war, da er in seiner Auffassung 
über Moralität und Religiosität die unmittel-
bare Verknüpfung von Gott und Religion 
leugnete, eben weil der Kernpunkt seines 
Denkens auf logischer und religionswissen-
schaftlicher Ebene gleichermaßen das mora-
lische Hauptgesetz war. 
Deshalb hielt er die zugunsten einer 
besseren Gesellschaftsordnung ausgeübte Tä-
tigkeit zeitlebens für das Wichtigste. In 
dieser Tätigkeit sah er nichts Gegensätz-
liches mit dem Christentum, ja, er hoffte 
sogar eben durch die Erneuerung der Gesell-
schaft die volle Entfaltung des Christentums 
zu erreichen, da er aufgrund seines morali-
schen Hauptgesetzes das Christentum mit 
dem gesellschaftlichen Fortschritt als kon-
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gruent betrachtete. 1831 hatte er seine Utopie 
Von dem besten Staate geschrieben, an der 
er später — durch die in den 40er Jahren 
stürmisch zunehmende Not und Arbeiter-
bewegungen veranlaßt — ununterbrochen 
herumbesserte, bis er 1846, nach vertieftem 
Studium der französischen Utopisten mit 
der endgültigen Formulierung fertig wurde. 
In dem Büchlein von dem besten Staat 
lehnte er alle politischen und wirtschaftlichen 
Vorrechte streng ab und sprach sich gegen 
die ungleiche Verteilung des Eigentums aus. 
Nach seiner Vorstellung höre das Privat-
eigentum der Produktionsmittel in der idea-
len Gesellschaft auf, jeder Mensch arbeite 
und erhalte seine Entlohnung nach seiner 
Arbeit; für die gemeinsamen Feldarbeiten 
werden Gesellschaften gebildet, wo die 
Entlohnung im Verhältnis zu der aufgewen-
deten Arbeitszeit steht; die Kluft zwischen 
geistiger und physischer Arbeit werde über-
brückt, und im Handel werde das Prinzip 
der Planmäßigkeit eingeführt. In dem besten 
Staat — als der beste sei aber derjenige 
angesehen, der in dem größten Maße den 
Wohlstand seiner Bürger befördert — nehme 
jede volljährige Person an der Gesetzgebung 
teil, die Regierung und die örtliche Verwal-
tung werden gewählt und funktionieren nach 
den Anweisungen des Volkes, der Rat der 
Erfahrenen könne aber gewisse behördliche 
Maßnahmen außer Kraft setzen. 
Bolzano aber, der viele Charakterzüge 
der gesellschaftlichen Zukunftsordnung vor-
ausahnte, begnügte sich nicht bloß mit der 
die bessere Zukunft der Menschheit erzielen-
den gesellschaftsphilosophischen Tätigkeit, 
er übte auch praktisch eine gesellschafts-
politische Aktivität aus. Er schrieb z. B. 
eine Abhandlung im Interesse der Verbesse-
rung der Zustände der Armenhäuser, und 
bemühte sich, in Tiechobus, wo er nach 1820 
zum großen Teil sein Leben verbrachte, um 
die Entwicklung der Dorfschule und auch 
um die Errichtung einer Arbeiterkasse. 
1847 veröffentlichte er Vorschläge zur Be-
hebung des verzweiflungsvollen Notstandes 
der Prager Unbemittelten. Er drang vor 
allem auf die Einführung der Arbeitsver-
mittlung, auf die Verbesserung der Wohnungs-
umstände der Arbeiter und auf ihre Ver-
sorgung mit Kleidung und Nahrungsmitteln. 
Er dachte seine Vorschläge — auf utopisti-
sche Weise — durch die freiwillige Selbst-
besteuerung der Reichen zugunsten der 
Notleidenden verwirklichen zu können. 
Der die gesellschaftlichen Ungerechtig-
keiten geißelnde und für eine bessere gesell-
schaftliche Ordnung kämpfende Bolzano 
aber, obigeich 1848 ihm als einem anerkann-
ten und viel verschlagenen Denker des Vor-
märzes eine bedeutende Rolle gebührt hätte, 
konnte sich mit der Revolution nicht iden-
tifizieren, er schrak davor zurück und hielt 
sich bis zum Ende fern von ihr. Er wollte 
nicht auf diese Weise, sondern durch die 
allmähliche Überzeugung der Menschen „sei-
nen besten Staat" verwirklichen, und nach 
dem anfänglichen Vertrauen, die Unzuläng-
lichkeit der Revolution früh erkennend, hoffte 
er schon gar nicht mehr, daß sie seine Ideen 
verwirklichen könne. Und am Ende des seine 
bösen Ahnungen so schnell bekräftigenden 
Jahres 1848 hatte dann der ermüdete und 
in seinem ganzen Leben kränkelnde Bolzano 
— mit den enttäuscht-verzweifelten Briefen 
seiner Wiener Freunde als einzige Mitgabe 
— von der Welt Abschied genommen. 
Seine wissenschaftlichen Theorien und 
gesellschaftspolitischen Lehren übten aber 
durch die Vermittlung seiner Schüler und An-
hänger eine bedeutende Wirkung auf die 
Entwicklung der tschechischen Kultur, be-
sonders der der Volksbildung aus. 
Da bis zum heutigen Tag kein ausführ-
liches, auch auf der systematischen und vollen 
Aufarbeitung des Nachlasses beruhendes 
wissenschaftliches Werk über das Leben und 
Wirken Bolzanos das Tageslicht erblickte, 
können wir mit großer Freude den in der 
Ausgabe der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften erschienenen Band Bernard 
Bolzano, ein Denker und Erzieher im öster-
reichischen Vormärz begrüßen. 
Der Band enthält fünf selbständige 
Studien, von denen die ersten drei — über 
Bolzano und seinen Kreis, über die geistige 
Entwicklung Bolzanos, ferner über seine 
religionsphilosophischen und gesellschafts-
ethischen Ansichten — von Eduard Winter, 
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dem bekannten Bolzano-Forscher, Heraus-
geber eines beträchtlichen Teils der Bolzano-
Korrespondenz, stammen; die die logischen 
Theorien von Bolzano behandelnde und seine 
logische Terminologie und Ausdrucksweise 
in die Sprache der heutigen Logik erfolgreich 
umsetzende vierte Studie ist die Arbeit des 
Stockholmers Jan Berg, die Bolzano als Ma-
thematiker darstellende fünfte schrieb Paul 
Funk unter Mitwirkung von Wilhelm Frank. 
Von den Erwähnten können die ersten drei 
Studien in erster Linie auf das Interesse 
der Historiker Anspruch erheben. 
Aus der ersten Studie unter dem Titel 
Bernard Bolzano und sein Kreis, die die 
verkürzte Variante der 1933 unter ähnlichem 
Titel erschienenen und als die Einleitung der 
jetzt beginnenden Verlegung der sämtlichen 
Werke Bolzanos neu umgearbeiteten Bol-
zano-Biographie von E. Winter ist, können 
wir über den ganzen kampfreichen Lebens-
weg, über die Verbindungen zu den Schülern 
und über die auf die kulturellen Verhält-
nisse Österreichs ausgeübte Wirkung der 
Ideen des großen Denkers im Vormärz, des 
— mit den Worten von Professor A. Lampa — 
»bedeutendsten Philosophen Österreichs« ein 
zusammenfassendes Bild gewinnen. 
In dem zweiten Teil unter dem Titel 
Die geistige Entwicklung Bolzanos verfolgt 
der Verfasser aufgrund Bolzanos Rechnungs-
hücher aus der Jugendzeit, so wie seiner 
größtenteils philosophischen, mathematischen 
und theologischen Aufzeichnungen, Gedanken-
splitter und Erläuterungen enthaltenden 
wissenschaftlichen Tagebücher, seiner auch 
im Druck erschienenen Werke und Briefe 
fast von Tag zu Tag die Stationen der geisti-
gen Entfaltung, die Gestaltung seines wissen-
schaftlichen Interesses und Denkens. 
In der dritten Studie unterwirft E. Winter 
unter dem Titel Der Religionsphilosoph und 
der Sozialethiker die religionsphilosophischen, 
ethischen und in engem Zusammenhang da-
mit die staatstheorethischen Ansichten Bol-
zanos einer eingehenden Analyse und pa-
rallel mit der letzteren behandelt er auch 
seine praktische Tätigkeit im Interesse der 
Verwirklichung der neuen gesellschaftlichen 
Ordnung und der sofortigen Milderung des 
gesellschaftlichen Elends ausführlich. Es ist 
aber bedauernswert, daß er uns gerade mit 
der eingehenden Darlegung seines für die 
gesellschaftlichen Vorstellungen bezeichnend-
sten und für uns vermutlich interessantesten 
Werkes, der Utopie vom besten Staat, schuldig 
bleibt. 
Und es ist vielleicht noch bedauerns-
werter, daß E. Winter, der vorzügliche 
Kenner der Bolzano-Frage, statt dieser drei 
voneinander unabhängigen und die Lauf-
bahn und je eine Komponente des Lebens 
von Bolzano so gründlich, sogar manchmal 
minuziös beleuchtenden Abhandlungen nicht 
in einer zusammenhängenden, auch die 
Teiluntersuchungen verwertenden Bolzano-
Studie seine Forschungsergebnisse zusammen-
gefaßt hat. 
Dessenungeachtet ist dieser Band, in der 
jede Studie mit Verwendung von noch nicht 
herausgegebenen Bolzano-Schriften zustande 
kam, ein großer Fortschritt in der Bolzano-
Forschung, und kann einer endgültigen Bol-
zano-Biographie als Grundlage dienen. 
M. S. Lengyel 
Vladislav Zapletal : Pocatky slovenského sociálné demokratického dllnického 
hnutí v Budapesti. 1893—1900 
(Les débuts du mouvement ouvrier social-démocrate Slovaque à Budapest. 1893 —1900) 
Praha, 1969, Státni pedagogické nakladelstvi, pp. 105 et annexes 
Au cours des dernières décennies de l'exis-
tence de la Monarchie dualiste, ses grandes 
villes, comme Vienne, Budapest, Prague 
devinrent de plus en plus, grâce au dévelop-
pement industriel considérable, des métro-
poles multinationales. Pendant ces années, 
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de nombreux ouvriers tchèques et slovaques 
travaillèrent à Budapest. Il était courant 
de dire que la capitale hongroise était la 
plus grande «ville slovaque», dans aucune 
des localités du pays le nombre des Slovaques 
n'ayant dépassé celui de Budapest. L'assi-
milation naturelle ne se trouvait à l'époque 
qu'en ses germes, aussi l'organisation des 
ouvriers non germano- et non hungaro-
phones, qui affluaient dans la ville, soulevait-
elle de nombreux problèmes particuliers 
relevant de la question des nationalités. 
Cet état de chose explique l'importance du 
sujet surtout si l'on y ajoute qu'il s'agit 
du centre du pays, en même temps du centre 
du mouvement ouvrier. 
La littérature connue jusqu'à nos jours 
n'a pas négligé beaucoup d'éléments et 
d'événements du mouvement ouvrier slo-
vaque à Budapest. Ce sont les travaux de 
Milos Gosiorovksy qui nous ont familiarisés 
avec ce sujet, et en outre quelques articles 
de moindre importance ont également été 
publiés. Pourtant, le travail fouillé, soigné 
de Vladislav Zapletal, l'abondance des 
nouveaux matériaux d'archives et de presse 
qu'il avait utilisés, le caractère de synthèse 
qu'il donne au traitement de sujet, prêtent 
un grand prix à son ouvrage et le rendent 
indispensable pour le chercheur de cette 
époque. Le plus grand mérite de l'auteur 
est d'avoir travaillé avec une précision 
exemplaire, d'avoir utilisé les méthodes 
philologiques, d'avoir présenté les faits en 
les analysant. Dans son livre il corrige nom-
breuses erreurs dans les faits, remarquables 
sont surtout les corrections apportées au 
travail de l'historien slovaque Pavel Hapák. 
(En 1955 Hapák avait écrit dans Historicky 
Casopis une étude sur la même période du 
mouvement ouvrier slovaque à Budapest.) 
L'époque à laquelle l'auteur consacre son 
travail comprend les débuts du mouvement 
ouvrier socialiste slovaque. Dans ces travaux 
d'organisation précoces, un rôle considérable 
incombait aux sociaux-démocrates tchèques 
travaillant à Budapest. Ceux-ci venaient des 
pays Cisleithans, plus évolués, étaient des 
ouvriers spécialisés et contribuaient grande-
ment à éduquer la conscience de classe 
dans les ouvriers slovaques vivant dans des 
conditions dures et travaillant en majeure 
partie comme manœuvres et journaliers dans 
le bâtiment, les briqueteries, les minoteries, 
dans les ateliers de la compagnie de naviga-
tion à vapeur et comme égoutiers. Ce n'est 
pas leur faute si leur activité n'a pas eu 
plus de résultat. Zapletal, (tout comme Milos 
Gosiorovsky) met en lumière cette activité 
considérable des ouvriers tchèques, mais il 
omet de souligner que le rôle qu'ils avaient 
joué était étroitement lié avec leur situation 
bien plus avantageuse. 
L'auteur traite également l'évolution du 
mouvement ouvrier slovaque avant 1893. 
Dans la brève esquisse qui s'y rapporte, il 
s'étend sur l'Association Générale des Ou-
vriers, sur la première Association Tchécoslo-
vaque (dans la suite tchèque) des Ouvriers, 
et sur d'autres organisations tchèques et 
slovaques. Nous ne pouvons pas adhérer 
aux idées de l'auteur conformément auxquel-
les il tâche de diminuer la participation 
des Slovaques dans la première organisation 
socialiste de Hongrie. Il est, certes, à peine 
contestable que leur nombre fût relativement 
réduit. Même après 1893, quand le nombre 
des Slovaques vivant à Budapest dépassait de 
beaucoup celui du temps de l'activité de 
l'Association Générale des Ouviers, l'auteur 
touche des soucis et problèmes sans nombre 
qui se posaient au sujet de la prise de consci-
ence des ouvriers slovaques et de leur adhé-
sion au mouvement ouvrier socialiste. Nous 
aurions, en outre, trouvé nécessaire que Vla-
dislav Zapletal analysât le poids et l'am-
pleur de l'influence bourgeoise dans les 
organisations tchèques et slovaques diffé-
rentes, fondées sur une base nationale. C'est 
partiellement le défaut de cette analyse 
qui l'empêcha de mettre en pleine lumière 
les limites des organisations ouvrières des 
nationalités. 
Le premier pas dans la voie de l'organi-
sation des ouvriers slovaques était la création 
de l'organisation des sociaux-démocrates 
tchèques. C'est en 1893 que fut fondée à 
Budapest, la Libre Organisation Tchèque-
Slave (avec 96 adhérants) qui se considérait 
comme faisant partie du Parti Social-démo-
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crate Tchèque-Slave, constitué la même année 
en Bohême. En 1894, cette organisation se 
joignit au Parti Social-démocrate de Hongrie, 
et, du point de vue formel, constitua la filiale 
de la Société Budapestoise de l'Instruction 
des Ouvriers. Le chef des ouvriers tchèques 
était Frantisek Tupy. 
La section tchèque de la Société Budapes-
toise de l'Instruction des Ouvriers organi-
sait en 1894, en début de l'année, plusieurs 
réunions ouvertes d'ouvriers afin de gagner 
les ouvriers slovaques pour la sociale-démocra-
tie. Les ouvriers tchèques se rendaient par-
faitement compte qu'il fallait déployer une 
propagande aussi parmi les membres ouvriers 
de la Société Slovaque de Budapest qui avait 
une direction bourgeoise. En même temps 
ils entreprirent des mesures pour gagner 
les étudiants slovaques de l'Université 
de Budapest. En soi, c'était un objectif 
juste, mais l'auteur n'expose pas suffisam-
ment les dangers qui en découlaient pour les 
organisations sociale-démocrates tchèques et 
slovaques, encore toutes jeunes et faibles 
de point de vue idéologique. 
Très précieux sont les exposés et les ren-
seignements concrets qui montrent les rap-
ports existant entre les organisations tchè-
ques et slovaques d'une part et le Parti 
Social-démocrate de Hongrie de l'autre. Ces 
rapports constituaient une étroite collabo-
ration organisationnelle. 
L'année 1895 apporta des succès dans la 
mobilisation des ouvriers slovaques: ils 
participèrent à la célébration du premier 
Mai. Au cours des préparatifs, des tracts en 
langue slovaque furent publiés et une bonne 
part du tirage fut expédiée en Slovaquie. 
Ce tract-là provoqua les premières mesures 
du gouvernement contre le mouvement 
ouvrier slovaque. La participation à la 
démonstration du premier Mai, suivie d'autres 
réunions, était de grande importance aussi 
pour avoir été la première grande action de 
l'organisation social-démocrate des Tchèques 
et des Slovaques. 
Nous mentionnons une donnée intéres-
sante du movement ouvrier multinational à 
Budapest, c'est l'effort de créer une organi-
sation tchécoslovaco-polonaise. La parenté 
des langues, l'identité du lieu de travail 
(souvent Slovaques et Polonais travaillaient 
dans la même usine ou dans le même arrondis-
sement) donnent une explication claire 
de cette intégration qu'ils voulaient réaliser 
non pas indépendamment du parti hongrois, 
mais dans ses cadres. Néanmoins, ce projet 
f i t naître certaines inquiétudes dans le 
Parti Social-démocrate. L'organisation voulait 
fonder son activité sur le programme de 
Hainfeld, ce qui montrait avec évidence qu'il 
ne s'agissait pas d'un séparatisme nationaliste. 
Ce n'est pourtant pas un hasard si l'organi-
sation commune des trois peuples slaves 
apparentés ne se réalisa pas, à cause justement 
de son caractère restreint. 
La section tchèque a donc fait tout son 
possible pour gagner les ouvriers slovaques. 
Une étape importante de ce travail était la 
propagande déployée dans les brique-
teries de Kőbánya (arrondissement de Bu-
dapest) où travaillaient une quinzaine de 
milliers d'ouvriers slovaques et polonais. 
Le même travail d'organisation s'effectuait 
dans les briqueteries et les minoteries d'Óbuda 
(arrondissement de Budapest) en 1895 — 
1896. Pour le travail à poursuivre la publi-
cation d'un journal slovaque ouvrier avait 
une importance capitale. Au prix de grands 
efforts, enfin parurent en 1879 la «Nova 
Doba» (Nouvelle Epoque) et la «Zora» 
(Aurore). De nombreuses études ont déjà 
été consacrées à ces périodiques, mais Vla-
dislav Zapletal complète nos connaissances 
de beaucoup de nouveaux renseignements, 
en analysant la rédaction, la diffusion des 
journaux, les difficultés auxquelles ils se 
heurtaient, et en général leur activité in-
terne et leur niveau. La même année, d'ail-
leurs, vit la naissance d'autres organisations, 
signes de l'activité accrue. C'est ainsi que 
furent fondées la section slovaque de la 
Société Budapestoise de l'Instruction des 
Ouvriers et l'Union des Ouvriers Slovaques 
d'Óbuda. Les essais d'organiser l'union des 
ouvriers tchèques sous le nom de »Haladás« 
(Progrès) se sont soldés par un échec. Sa 
réalisation aurait signifié l'indépendance 
de l'organisation tchèque, c'est que les rap-
ports entre le Parti Social-démocrate e 
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Hongrie et la section tchèque s'étaient 
refroidis. 
L'auteur s'étend sur les détails des grèves 
organisées pendant cette période, par exemple 
de la grève des briqueteries, du bâtiment 
etc., et sur la participation des ouvriers slo-
vaques et polonais. Il analyse en outre les 
graves conséquences, pour le mouvement 
ouvrier slovaque, de la campagne de répres-
sion lancée par le gouvernement Bánffy. 
A la fin de son ouvrage, Vladislav Zapletal 
analyse les questions d'organisation, les rap-
ports entre le mouvement ouvrier de Hongrie 
et le mouvement ouvrier slovaque. 11 décrit 
aussi les tentatives faites en 1899 afin de 
créer des organisations tchèque et slovaque 
indépendantes. 11 constate que les ouvriers 
slovaques ont pris une part directe au mou-
vement social-démocrate de Hongrie et en 
outre, là où la situation l'exigeait, ils cher-
chaient à constituer des organisations auto-
nomes. Le soutien minimum que le Parti 
Social-démocrate de Hongrie accordait aux 
ouvriers tchèques et slovaques y a certaine-
ment contribué. Parmi les nouvelles ten-
tatives, l'auteur cite les projets de l'Associa-
tion Générale des Ouvriers Slovaques de 
Budapest et de la So'ciété Tchèque d'Instruc-
tion et de Culture. Il est dommage que dans 
ses analyses il mette ensemble ces tentatives, 
en majeure partie bourgeoises, et le mouve-
ment social-démocrate tchèque et slovaque 
et qu'il les explique unilatéralement par 11 
ligne opportuniste et la politique incompré-
hensive envers les nationalités du Parti 
Social-démocrate de Hongrie. 
Tout cela touche partiellement le pro-
blème de fond du livre dont nous devons 
nous occuper, d'autant plus, que les rapports 
entre le Parti Social-démocrate et les asso-
ciations ouvrières des nationalités ne sont 
pas encore élucidés dans la littérature 
relative. Jusque là nous avions la tendance 
de considérer les organisation autonomes 
comme séparatistes pour ne pas s'être tenus 
au principe territorial-internationaliste. Les 
matériaux présentés dans le livre de Vladislav 
Zapletal montrent que dans la plupart des 
organisations tchèques et slovaques il n'en 
était pas question. La nécessité de la propa-
gande en langue maternelle (vu les difficul-
tés linguistiques), l'emploi que trouvaient 
les ouvriers slovaques, la difficulté de joindre 
les organisations hongroises etc., étaient 
des motifs suffisants pour justifier la création 
d'organisations séparées. En outre comme 
le fait bien ressortir le livre — ces organi-
sations constituaient des parties intégrantes 
du Parti Socialdémocrate de Hongrie dont 
les structures étaient assez lâches, et le 
parti s'appuyait sur elles tout aussi bien 
que sur d'autres associations ouvrières et 
professionnelles. Par conséquent, les organi-
sations tchèques et slovaques qui se fon-
daient dans leur activité sur les principes 
sociaux-démocrates doivent être considérées 
comme organisations locales du parti. Il est 
d'autant plus important de souligner que 
dans les ouvrages hongrois on s'occupe 
fort peu des organisations des nationalités. 
L'histoire des associations ouvrières tchèques 
et slovaques étant déjà écrite, on peut dire, 
il faudrait également écrire celle des organi-
sations serbes et roumaines. Le livre de 
Vladislav Zapletal nous y incite également. 
En conclusion, nous pouvons dresser 
un bilan sans équivoque: l'historiographie 
du mouvement ouvrier de Hongrie s'est 
enrichie d'un livre riche en idées et abon-
damment documenté. 
E. Arató 
Syndicalisme révolutionnaire et communisme. Les archives de Pierre Monatte. 
1914—1924 
Présentation de Colette Chambelland et Jean Mailron Paris, 1968. Ed. Maspero, pp. 468 
Il est connu que dans le mouvement ou- au début de ce siècle venait des anarcho-
vrier occidental le plus grand défi intellectuel syndicalistes dont la «partie» dans le sens 
lancé à l'école sociale-démocrate allemande géographique, était la France. Il est con-
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nu également que pendant la première 
guerre mondiale la tendance antimilita-
riste-internationaliste prit forme en Fran-
ce, en premier lieu parmi les anciens 
anarcho-syndicalistes de la CGT et que 
les sociaux-démocrates russes qui, à cette 
époque, vivaient à Paris (Martov, Trotsky, 
Losovski), malgré toute leur affinité théori-
que, ne se liaient pas avec les socialistes 
mais avec ces milieux. Ce groupement dé-
ploya son drapeau à l'automne 1914, Monatte 
démissionna avec ostentation de la direction 
de la CGT en même temps que Liebknecht 
prononça, le 2 décembre, son célèbre non; 
à la conférence socialiste des pays de l'Entente 
en février 1915, la minorité française con-
duite par Merrheim formait avec l'ILP 
anglais le noyau de l'opposition internatio-
naliste. C'est Merrheim qui était à la tête 
de la délégation française à Zimmerwald, 
c'est lui qui publia le 1er mai 1915 le journal 
antimilitariste des métallos, ensuite Rosmer 
adressa les célèbres «lettres aux abonnés 
de la Vie Ouvrière» qui poursuivaient la 
même fin que les «tracts Spartacus» chez 
les Allemands. 
Comme en Allemagne Liebknecht et 
quelques autres chefs de l'opposition furent 
appelés sous les armes (par exemple W. Pieck), 
comme en Italie les chefs de la jeunesse furent 
mobilisés, en France aussi on eut recours 
à cette méthode. Le premier à subir ce sort 
fut l'ardent internationaliste Dumoulin, en-
suite, après sa démission ostentatoire, c'était 
le tour de Monatte. Ces mesures ont affaibli 
le groupe d'opposition qui, depuis septembre-
octobre 1914, commençait déjà à s'organiser 
(ils se réunissaient régulièrement toutes les 
semaines dans les locaux de la rédaction de 
la Vie Ouvrière), mais en revanche munissent 
les chercheurs d'abondantes sources docu-
mentaires, puisqu'après leur intégration dans 
l'armée Monatte et Dumoulin n'avaient 
guère d'autres possibilités que la correspon-
dance pour rester en contact avec leurs amis. 
La publication dont nous nous occupons 
comprend les lettres reçues de ses amis par 
P. Monatte, membre important de l'opposi-
tion internationaliste, peut-être le plus con-
séquent et se trouvant le plus à gauche parmi 
ses camarades. Vu que ses correspondants 
sont, entre autres, Merrheim, Rosmer, 
Dumoulin, Martinet, ces lettres offrent 
une possibilité exceptionnelle de suivre les 
idées et les actions de l'opposition internatio-
naliste au sein de la CGT. Nous avons une 
seule remarque à faire dès maintenant: il 
est dommage que ce recueil ne comprenne 
pas les lettres intégrales et qu'ainsi, outre 
des moments sans importance, des éléments 
essentiels restent aussi inaccessibles au 
public. D'un autre côté il est à noter que la 
correspondance de Monatte peut être com-
plétée par d'autres documents importants, 
à savoir par la correspondance de Merrheim. 
C'est que Merrheim avait conservé les copies 
des lettres écrites par lui, et ces copies se 
trouvent à l'Institut du Marxisme-Léninisme 
à Moscou. Ces matériaux étaient récemment 
élaborés par l'excellent historien soviétique 
V. M. Daline.1 
Dans la publication des lettres, les 
rédacteurs, C. Chambelland et J. Maitron, 
ont suivi l'ordre chronologique mais en même 
temps thématique et, en appliquant avec 
succès ce double principe, ils ont pu assurer 
la priorité au classement thématique. Ainsi, 
le premier cycle de thèmes comprend les 
lettres datant de la période du déclenchement 
de la guerre mondiale. Les rédacteurs ont 
divisé en deux cette partie, la césure se 
situant aux premiers joprs du mois d'août, 
moment où éclata la guerre. Pour peindre 
la situation historique, ils publient quelques 
déclarations caratéristiques de la CGT et du 
parti socialiste concernant leur programme, 
ainsi que les prises de position de la Bataille 
Syndicaliste, organe de la CGT. Il en ressort 
clairement que le changement radical dans 
les positions du journal survint en quelques 
jours quand, en renonçant à ses principes 
antimilitaristes, la CGT avait passé, de la 
manière que l'on connaît, à des positions 
de la défense nationale. 
Les lettres contemporaines de Rosmer 
(de son vrai nom A. Griot) se détachent avec 
1
 Evropa v novoe i noveichee vremia. 
Moscou. Ed. Naouka. 1966.; V. M. Daline: 
Loudi i idei. Moscou. Ed. Naouka. 1970. 
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d'autant plus d'effet sur ce fond. On n'y 
décèle pas la moindre trace de nationalisme, 
les principes qu'il continuait à professer 
inébranlablement restent révolutionnaires 
et internationalistes. Pour avoir bien com-
pris, vers la fin de juillet, que dans la guerre 
serbo-autrichienne les décisions n'ont pas 
été prises à Vienne mais à Berlin, il n'est 
pas pour autant devenu aveuglément antial-
lemand, il invoquait entre autres la respon-
sabilité de Saint-Pétersbourg et critiquait 
les déformations dans la politique des chefs 
de la CGT et de la Bataille. 
Ces jours-là eurent lieu à Bruxelles, 
parallèlement à la séance du Bureau Socialiste 
International, les délibérations du secré-
tariat international des syndicats, on Legien 
rencontra Jouhaux et le représentant de 
l'aile gauche de la CGT Dumoulin. A cette 
rencontre du 27 juillet les délégués français 
ont posé la question de savoir ce que pouvait 
faire le mouvement international syndical, 
et particulièrement le mouvement allemand, 
contre la mobilisation. Legien donna une 
réponse évasive à laquelle Jouhaux se référera 
souvent dans la suite, soulignant que les 
Allemands ayant abandonné la lutte et s'étant 
inclinés devant le gouvernement, les Fran-
çais ne pouvaient non plus faire autrement 
que de soutenir les efforts de la défense. 
En face des déclarations faites par Jouhaux, 
ce recueil cite les lettres de Dumoulin, égale-
ment témoin oculaire, également découragé 
par l'attitude de Legien, mais qui, à l'opposé 
de Jouhaux, fait ressortir que du côté 
français non plus les propositions n'étaient 
pas présentées avec assez de vigueur, c'est 
plutôt en passant «pendant la pause», que 
Jouhaux avait posé la question à Legien. 
Vu que cette rencontre et son appréciation 
a depuis provoqué des discussions ardentes, 
les rédacteurs groupèrent dans le même 
chapitre les différentes positions relatives, 
datant de différentes périodes. 
Les chefs du groupement antimilitariste 
n'étaient qu'une poignée d'hommes (Monatte, 
Merrheim, Dumoulin et Rosmer), mais il 
serait erroné de penser qu'ils étaient com-
plètement isolés. Pour évoquer ce côté 
du problème, les rédacteurs, tout en publiant 
de préférence les lettres de ces chefs, publient 
également, dès l'automne 1914, toute une 
série de lettres adressées à Monatte qui 
prennent une position pour ou contre la 
guerre et la défense nationale et reflètent 
de l'angoisse ou de l'indignation. On y trouve, 
entre autres, la lettre de James Guillaume, 
ami de Bakounin, membre de la Ire Inter-
nationale et son pionnier en Suisse qui, à 
la fin de ses jours devint nationaliste et, 
avec A. De Ambris, théoricien italien de 
l'anachro-syndicalisme, ami du cercle de 
Monatte, soutenait de toutes ses forces 
les puissances de l'Entente Cordiale. De l'autre 
côté, il reçut des lettres du théoricien anar-
chiste suisse, le docteur F. Brupbacher, 
lettres antimilitaristes dont l'auteur condam-
na avec vigueur l'idée de la paix entre les 
classes et de l'unité nationale. C'est dans 
le même esprit qu'écrivit à Monatte, à 
l'automne 1914, le chef syndicaliste de la 
fédération des instituteurs, Marie Guillol 
et aussi le secrétaire départemental socialiste 
Nicod. La résistance était donc bien plus 
large que d'aucuns ne le pensaient. C'est 
ce que décrit A. Merrheim dans une de ses 
lettres à P. Monatte, document passionnant 
de l'époque (datée du 29 septembre 1914). 
Il dit sa profonde déception en Griffeulles, 
chef combatif de la grande époque de la 
CGT, raconte l'empressement de Jouhaux 
à venir en aide au gouvernement, auquel 
il a offert le soutien total de la CGT, dit 
qu'il avait obtenu la convocation de la 
direction centrale en face de Jouhaux après 
quoi s'était constitué le comité exécutif 
provisoire de Paris (pendant que, dans les 
jours mouvementés de la bataille de Marne, 
Jouhaux suivit le gouvernement à Bordeaux) 
dont Merrheim était le secrétaire. Dans 
ces jours Jouhaux acceptait la fonction de 
commissaire national et, comme Merrheim 
le raconte dans cette lettre, c'est lui qui 
put l'obliger à accepter ce poste en tant 
que particulier et non pas comme secrétaire 
général de la CGT. 
La divergence, voire l'opposition entre 
Jouhaux et Merrheim était claire comme le 
jour. La lettre de Dumoulin daté du 16 
septembre 1914 montre de son côté que le 
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chof d'opposition était, même dans l'armée, 
fort bien informé des événements de Paris, 
qu'il avait de multiples contacts avec la vie 
du mouvement sur laquelle, même de loin, 
il avait la possibilité d'exercer son influence. 
L'unité thématique suivante est la démis-
sion de Monatte, survenue en novembre-
décembre 1914, quand, après le parti socia-
liste, la direction de la CGT refusa à son tour 
l'invitation faite par les partis socialistes 
des pays neutres. Les internationalistes 
restèrent en minorité dans la direction de 
la CGT après de véhémentes discussions, et 
Monatte démissionna en désespoir de cause 
motivant sa position dans une longue dé-
claration, suivant en cela l'exemple de Lieb-
knecht dont il cita le nom aussi. Dans ce cas 
également le recueil contient en détail les 
différentes réactions qui se répartissent 
d'après leur contenu en trois groupes: les 
uns condamnèrent Monatte en se réclamant 
de la défense nationale, d'autres exprimaient 
leur complet accord avec lui, tandis qu'un 
troisième groupe (auquel appartenait entre 
autres Merrheim) se déclara solidaire avec 
lui en principe, mais en pratique et de point 
de vue tactique considéra que sa démission 
n'était pas un pas heureux rendant la situa-
tion des partisans de la défense plus favorable. 
Le troisième chapitre est consacré à 
la conférence socialiste des pays de l'Entente 
tenue en février 1915. Comme nous savons, 
l'opposition internationaliste de gauche ne 
voulait pas y participer et elle ne s'y était 
rendue qu'après la décision de la majorité 
de la CGT pour la participation en assurant 
à l'opposition le droit d'exprimer ses opi-
nions particulières. C'est ainsi que Merrheim 
se rendit à Londres, mais Monatte et Du-
moulin, comme il ressort de leurs lettres, 
désapprouvaient même ce compromis. Dans sa 
colère Dumoulin disait même rompre l'amitié 
avec Merrheim. Le recueil contient les lettres 
de Merrheim ainsi que les informations 
circonstanciées de Rosmer envoyées à Monatte 
après son entretien avec Merrheim. Elles nous 
révèlent la lutte persévérante que l'opposi-
tion internationaliste menait avant, pendant 
et après Londres contre les idées chauvines. 
On saisit aussi dans ces lettres les nuances 
qui séparaient Monatte et Merrheim, ce 
dernier s'excusant souvent, après Londres, 
devant ses amis et motivant l'adoption de la 
déclaration finale, qui était un compromis, 
par l'impossibilité d'agir autrement quand 
l'ILP anglais et les SR russes (Tchernov) 
s'y étaient, eux aussi, résignés. 
L'unité suivante, chronologique et thé-
matique, traite les événements de l'été 1915. 
Cette période est ouverte et close par deux 
conférences importantes. En août 1915, 
les tendances nationalistes et antimilitaristes 
se confrontaient à la première conférence 
de la CGT tenue en temps de guerre. Comme 
on sait, l'opposition, tout en étant déjà 
renforcée, était restée en minorité à cette 
conférence. Le recueil nous permet pourtant 
de suivre de près les préparatifs à la confé-
rence de Merrheim, porte-parole de l'oppo-
sition ainsi que les opinions du poète Marti-
net et de Dumoulin sur les contreverses. 
La date qui clôt ce chapitre est déjà celle 
d'un événement international, la conférence 
de Zimmerwald. La correspondance montre 
l'émotion avec laquelle on attendait en 
France les informations, nous en apprenons 
que Rosmer était renseigné tout d'abord 
par les émigrés russes vivant à Paris et 
qu'après avoir reçu des informations plus 
précises de Merrheim, il attendait, quant 
aux problèmes de principe, «l'orientation» 
à donner par Trotsky. Non moins instructives 
sont les lettres qui exposent comment Rosmer 
avait préparé la parution des «Lettres aux 
abonnés» et comment se faisait la diffusion 
de ce tract. (Il est à noter que les rédacteurs, 
ne voulant pas isoler les événements français 
de Zimmcrwald, joignirent à cette partie 
certains documents de la conférence même.) 
Tandis que dans les premiers quatre 
chapitres les lettres étaient groupées au-
tour de tel ou tel événement important, le 
cinquième embrasse une période chrono-
logique plus large pour montrer la vie et le 
moral des fronts et de l'arrière-pays. Dans 
ces lettres les correspondants traitent aussi 
bien les problèmes des ouvriers que des 
questions socio-économiques et les œuvres 
de Romain Rolland. 
En 1915 il y a une interruption assez 
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longue dans la correspondance due à la perte, 
par suite des événements du front, des lettres 
écrites et reçues par Monatte. Au début 
de 1919 il fut démobilisé, rentra dans la 
vie civile, recontra régulièrement ses amis, sa 
correspondance devint donc plus restreinte. 
Le sixième chapitre contient une correspon-
dance immense sur des thèmes extrêmement 
variés. On y retrouve la problématique de la 
dernière année de la guerre, moment où 
Merrheim se rapprochait de Jouhaux et où 
la rupture survint entre Merrheim et Monatte. 
C'est à ce moment que furent soulevés les 
problèmes de l'après-guerre, des mesures 
profondes et offensives sur lesquelles il 
faudra insister en dehors des actions visant 
la protection des ouvriers. A cette époque 
aussi, Monatte se trouvait en tête de la 
tendance qui mit au premier plan la lutte 
des classes, aussi fut-il arrêté en mai 1920. 
L'accusation portait sur organisation contre 
(d'ordre de l'Etat», c'est-à-dire contre le 
système capitaliste. Cet événement était 
décisif dans la scission qui devait survenir, 
comme dans le parti socialiste, aussi dans 
le mouvement syndical, entre les tendances 
révolutionnaire et réformiste. Cela explique 
le titre que les rédacteurs ont choisi pour 
cette partie du recueil: «Vers la scission dans 
le mouvement syndical». 
Après 1920, Monatte est devenu commu-
niste et, avec Rosmer et quelques anciens 
anarcho-syndicalistes, participa à la création 
de l'Internationale Syndicale Rouge où il 
joua un rôle considérable tout comme dans 
le Parti Communiste Français. Cette période 
de 1920 — 1924 fit surgir des problèmes 
d'autre nature, de caractère principiel et 
pratique, touchant aussi bien la vie du mou-
vement français que l'ensemble du mouve-
ment international. Parmi ces problèmes 
il y a par exemple l'intérprétation de la dic-
tature du prolétariat, le rôle de la classe 
ouvrière dans le système de la dictature du 
prolétariat et les possibilités des organisa-
tions révolutionnaires des ouvriers dans le 
cadre du système capitaliste. Dans ces 
lettres on trouve aussi bien des réactions 
directes que des prises de position théori-
ques et des analyses. 
Afin de faciliter l'orientation du lecteur, 
les rédacteurs font précéder les chapitres 
de brèves introductions explicatives et 
ajoutent aux documents d'abondantes notes 
et commentaires en bas de page. En cas de 
besoin ils complètent certains chapitres 
d'appendices spéciaux contenant les docu-
ments les plus importants relatifs à l'époque 
en question. Le recueil est complété de deux 
index, mais dont aucun ne donne une solu-
tion parfaite. L'un des index range en ordre 
chronologique les lettres des quatre princi-
paux correspondants, Dumoulin, Martinet, 
Merrheim et Rosmer, avec l'indication de la 
page où chaque lettre est à trouver. L'autre 
est un index des noms, moitié simple, moitié 
annoté, où il serait difficile de trouver les 
critères selon lesquels certains noms sont ou 
non suivis d'informations plus amples. Il 
est incontestable que ce recueil enrichit 
nos connaissances du mouvement ouvrier 
français et international grâce à l'excellent 
matériel documentaire. 
J. Jemnitz 
Vuk Vinaver : Jugoslavia i Madjarska 1918—1933 
(La Yougoslavie et la Hongrie 1918—1933) 
Beograd, 1971, Institut za Savremenu Istoriju, pp. 574 
Dans l'historiographie marxiste des der-
nières années il y a un phénomène que nous 
enregistrons avec plaisir, c'est que l'histoire 
de la diplomatie se dégage de son état 
descriptif, positiviste. Cela se rapporte 
surtout à la présentation des événements 
complexes, et de leur contexte, du X X e 
siècle, étant donné que dans ce domaine 
l'ignorance de bien des détails a caché 
aux chercheurs les grandes lignes. L'émoi 
causé par les nouveaux détails découverts 
était si grand que leur publication se faisait 
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moins dans des études que dans des listes 
archivistiques. D'un autre côté, les simpli-
fications et les déformations des années 
cinquante marquèrent le plus fortement les 
recherches sur cette époque-là. Cela se mani-
festait souvent dans la présentation de 
ces listes archivistiques qui, aussi détaillées 
qu'elles fussent, avaient des lacunes, ou 
rangeaient arbitrairement les éléments dans 
un schéma préétabli, imaginaire. 
En suivant de près la littérature marxiste 
des dernières années, on peut constater que 
dans ce domaine aussi, elle surmonte ces 
limites et arrive à une période nouvelle. 
Le livre de Vuk Vinaver sur les relations 
hungaro-yougoslaves fait partie de cette 
littérature historique. 
Il convient avant tout de souligner l'ab-
sence de tout préjugé et de toutes les nuan-
ces du nationalisme. En principe, certes, 
cette attitude rationaliste et intellectuelle 
sans parti pris est tout ce qu'il y a de plus 
naturel. Toutefois, dans la vie des peuples 
de l'Europe Centrale le passé a créé tant 
de foyers de malaise que leur influence 
nous donne encore aujourd'hui des soucis. 
Dans l'ouvrage de Vinaver on ne sent même 
pas les traces de ces malaises, plutôt le 
souci de ne pas rouvrir les anciennes bles-
sures. Non seulement il situe dans son juste 
contexte l'hostilité de l'ancien adversaire, 
mais en même temps il évite l'embellissement 
du passé et dénonce les illusions. 
Il dissipe bien des illusions, tenaces même 
de nos jours, avant tout sur la naissance 
et l'activité de la Petite Entente et sur les 
relations de la Yougoslavie à celle-ci. Il 
indique tout d'abord qu'à cette époque 
la politique extérieure de la Yougoslavie 
s'intéressait surtout aux Balkans et consi-
dérait comme danger principal l'Italie, 
par conséquent elle n'avait pas l'intention 
de déployer d'activité politique en Europe 
Centrale. Les conflits avec la Hongrie 
étaient, certes, dès le début très vifs, sans 
pour autant devenir primordiaux. Ces dif-
férends percent déjà au temps du gouverne-
ment Károlyi (1918) qui espère sauvegarder 
les frontières du pays, à l'exception de la 
Croatie, dans ce sens il ne rompt pas avec 
le nationalisme hongrois tout en acceptant en 
principe la conception wilsonienne du plébis-
cite. La Yougoslavie de son côté exige aussi 
des territoires peuplés par des Hongrois, 
et ce dans l'esprit du nationalisme grand-
serbe. Ces vues conduisent dès le lendemain 
de la guerre à des différends sérieux, mais ne 
vont pas jusqu'à une intervention yougoslave 
contre la République des Conseils en 1919. 
L'auteur en trouve la raison dans l'impor-
tance que la Yougoslavie attachait à l'épo-
que au soutien américain qui lui était 
plus important que l'amitié de la France, 
les intérêts de la politique extérieure étant 
estimés primordiaux par le gouvernement 
yougoslave. 
C'est la première tentative du roi de 
récupérer son trône qui tourne vers la question 
hongroise l'intérêt de la Yougoslavie pour 
laquelle l'unique éventualité vraiment mena-
çante était la restauration de la Monarchie 
Austro-Hongroise. Yinaver démontre que 
cette première tentative était pratiquement 
mise en échec par l'action commune du gou-
vernement hongrois et de Benes et que la 
Yougoslavie n'y avait joué qu'un rôle secon-
daire. Il souligne que dans la seconde tentati-
ve la Petite Entente a déjà joué un rôle plus 
important qui, par ailleurs, servait plutôt 
à couvrir l'action du gouvernement hongrois. 
A cette occasion pourtant l'action impor-
tante de la Petite Entente fait l'effet d'une 
grande victoire ce qui lui assure une aug-
mentation de son prestige. Cette victoire 
est pourtant illusoire, indique à juste titre 
l'auteur. Les trois pays l'ont remportée en 
face d'une adversaire faible qui, pour comble, 
cherchait la même solution dans la question 
donnée. C'est là l'origine de la première 
illusion qui renferme le germe de l'échec 
ultérieur de la Petite Entente, l'illusion d'avoir 
une alliance qui puisse être efficace même 
en face d'un adversaire fort. 
En tout cas, ce sont les tentatives de 
restauration qui font adhérer la Yougoslavie 
à l'idée de la Petite Entente. Pour elle, 
pourtant, cette alliance est importante, car 
elle la dispense de se soucier de Vienne et 
de Budapest et lui permet de se tourner de 
toutes ses forces vers les problèmes balkani-
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ques et l'Italie. C'est le deuxième point 
qui, à l'inverse des illusions, montre les 
contradictions au sein de la Petite Entente. 
Elle recèle la possibilité de confrontation 
entre la conception de Benes sur la Petite-
Entente et l'Europe Centrale et la conception 
balkanique de la Yougoslavie. D'un autre 
côté, dès le début il y a des différences dans 
le traitement du problème autrichien. L'unité 
est parfaite entre la Tchécoslovaquie et la 
Yougoslavie en ce qui concerne leur opposi-
tion à la restauration — voilà l'unique base 
solide de la Petite Entente — mais dans la 
solution pratique leur intérêts sont opposés. 
Benes est un adversaire tenace de l'Anschluss, 
tandis que les politiciens yougoslaves pré-
féreraient l'annexion de l'Autriche par l'Alle-
magne à une éventuelle tutelle italienne. 
Pour cette raison ils se rapprochent très 
tôt de l'Allemagne face an renforcement de 
l'Italie. C'est ce qui explique, entre autres, 
que la conférence de Genève est un succès 
pour la Yougoslavie et une déception pour 
Benes. 
Après la prise du pouvoir par Mussolini 
et le coup de droite en Bulgarie en 1923, 
la Yougoslavie se sent de plus en plus mena-
cée, d'autant plus que les politiciens you-
goslaves estiment que ces événements ne 
manqueront pas de renforcer l'extrême-droite 
en Hongrie. C'est à l'origine de la rigide 
opposition de la Yougoslavie aux emprunts 
de la Ligue des Nations à la Hongrie, question 
dans laquelle elle ne cède qu'à une forte 
pression française. Sa situation n'est qu'ag-
gravée par les prises de position italiennes, 
de plus en plus agressives, qu'elle tente en-
fin de désarmer en cédant Fiume (Rieka), 
espérant par là neutraliser l'Italie, réduire la 
menace bulgare et hongroise tout en s'assurant 
l'amitié française pour contrebalancer les 
Italiens. 
La lente normalisation est troublée en 
1924 par la nouvelle des pourparlers soviéto-
hongrois, considérés dans les pays de la 
Petite Entente, surtout en Yougoslavie 
et en Roumanie, comme un danger exception-
nel. Si bien qu'ils prévoient même une inter-
vention armée au cas d'un accord. Ce rap-
prochement se dirige à leur avis en premier 
lieu contre la Roumanie. Yinaver ajoute 
que du côté hongrois les questions éco-
nomiques jouent un rôle de premier plan, 
notamment la garantie d'un marché, tandis 
que du point de vue de la politique extéri-
eure les Hongrois cherchent à rompre l'en-
cerclement de la Petite Entente. L'accord 
hungaro-soviétique n'ayant pas lieu, les 
accords militaires entre les pays de la Petite 
Entente n'ont pas lieu non plus. 
Yinaver présente de nouveaux éléments 
aussi en traitant le rapprochement hungaro-
yougoslave de 1924 — 1926. C'est avant tout 
de montrer de plusieurs côtés pourquoi 
une entente stable manquait de bases réel-
les. Il expose que la Yougoslavie, pour 
certains de ses intérêts, accueillerait avec 
plaisir ce rapprochement. Avant tout, elle 
saluerait la stabilisation du régime Bethlen 
en face de l'autre régime possible, celui de 
Gömbös. Les facteurs s'opposant à l'accord 
l'emportent pourtant. C'est qu'un accord 
hungaro-yougoslave signifierait l'affaiblis-
sement de la Petite Entente, ou même une 
rupture, et ensuite l'intégration de la You-
goslavie dans un bloc hungaro-italien. 
C'est une condition impossible à accepter 
de par la substance même de la politique 
yougoslave. Dès l'engagement des négo-
ciations, ce problème se fait jour. Du côté 
hongrois on se rend compte que la Yougo-
slavie se refuse à quitter la Petite Entente, 
ce qui enlève tout intérêt à l'affaire, pour 
Budapest l'essentiel étant de faire éclater 
les cadres de la Petite Entente. Dans cette 
situation, rien qu'une chiquenaude de la 
part de l'Italie suffit pour faire écrouler 
toute cette construction sans fondement. 
Conformément aux idées antérieures, 
l'année 1927 est, selon l'auteur, un tournant 
dans les relations hungaro-yougoslaves 
et dans toute l'histoire de l'Europe Centrale. 
Le pacte hungaro-italien divise définiti-
vement cette région en deux blocs adverses 
et change la position et le poids de la Hongrie. 
Un nouvel élément que l'auteur y ajoute, 
c'est que la nouvelle situation pose l'insuffi-
sance de la Petite Entente pour maintenir 
le statu-quo par suite de quoi une alliance 
extérieure revêt une importance cruciale. 
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En premier lieu c'est l'orientation fran-
çaise qui se renforce. Le livre révèle pourtant, 
que les attitudes de la politique française 
envers la Hongrie sont diverses. D'une part 
elle soutient de plus en plus la Petite Entente 
envers le révisionnisme hongrois, mais de 
l'autre les demandes du gouvernement 
hongrois commencent à rencontrer plus de 
compréhension à Paris. — Nous pouvons 
y ajouter qu'en effet c'est l'époque où 
Bethlen est accueilli à Paris avec beaucoup 
d'estime, et de plus, Briand commence avec 
le gouvernement hongrois des pourparlers sur 
un emprunt important; un accord survient 
concernant la création à la Sorbonne d'une 
chaire de hongrois etc. 
La situation de la Yougoslavie est 
aggravée par la poursuite de la politique 
d'encerclement par l'Italie, politique dont 
l'entente hungaro-italienne était un des 
grands succès. L'Italie engage une offen-
sive dans les Balkans et tente de créer, 
d'ailleurs avec l'aide de la Hongrie, un bloc 
grec-turc-hongrois, sous direction italienne. 
Dans cet état des choses, le gouvernement ne 
voit pas de meilleure solution que d'inten-
sifier son orientation allemande. Il tient 
compte de la possibilité de l'Anschluss qu'il 
ne considère pas, à l'opposé de la Tchécoslo-
vaquie, comme casus belli. Au contraire, 
il persévère à penser que c'est l'Italie qui 
payera pour la paix de la Petite Entente et 
surtout de la Yougoslavie, puisque l'Anschluss 
opposera l'Allemagne à l'Italie. L'Alle-
magne immobilisera l'Italie, mais pour ce 
faire, elle aura besoin aussi de la Yougoslavie. 
Le livre révèle un autre fait, peu connu 
jusqu'à présent, en décrivant l'intérêt qui 
s'éveille dans cette difficile période en You-
goslavie envers l'Union Soviétique. La rai-
son en est que le gouvernement soviétique, 
tout en considérant les traités de paix comme 
des traités de brigandage, commence à agir 
contre les tendances expansionistes du gou-
vernement fasciste. Il s'avère toutefois que l'in-
térêt porté à l'Union Soviétique vient de plusi-
eurs côtés, nous pouvons ajouter qu'il est eu 
rapport direct avec la consolidation écono-
mique de l'Union Soviétique et avec l'ag-
gravation des conflits européens. On verra 
les uns après les autres les Italiens se rap-
procher, les Français s'intéresser de plus 
en plus et même on verra naître des combinai-
sons politiques, dépourvues d'ailleurs de 
tout fondement, qui annoncent une grande 
coalition, comprenant l'Union Soviétique, 
réunissant les pays adversaires du système 
de Versailles. 
L'auteur ne s'arrête pas longtemps sur 
les tentatives de rapprochement connues 
depuis 1929, les estimant dépourvues de 
fondement, analyse par contre plus en détail 
l'effet exercé sur l'Europe Centrale par la 
tentative d'union douanière austro-allemande 
de 1931. Plus qu'avant il souligne que la 
victoire de la Petite Entente n'était qu'une 
apparence. Il note tout d'abord qu'au début 
la Yougoslavie voyait dans ce pas allemand 
plutôt une aide qu'une menace et que ce n'est 
que sous l'influence française qu'elle se rallie 
à la campagne lancée contre l'union. C'est 
ainsi que se constitue l'apparente unité de 
la Petite Entente donnant naissance ensuite 
à son apparente victoire. Elle se montre 
forte, ayant derrière elle la France, soutenue 
à son tour par l'Angleterre auxquelles aide 
même l'Italie. Dans ces circonstances de 
victoire on ne se rend pas compte que l'appui 
de la France doit disparaître avec le change-
ment de la situation et que, du point de vue 
économique ce sont en effet l'Allemagne et 
l'Italie qui jouissent d'avantages dans cette 
zone. Ce dernier fait sera manifeste en 1934 — 
35 quand l'Allemagne pénétrera aux marchés 
des petits Etats de l'Europe Centrale et quand 
au conflit franco-allemand succédera le 
conflit germano-italien. La victoire remportée 
par le bloc français qui a empêché l'union 
douanière consiste surtout à avoir provisoi-
rement détaché l'Autriche de l'Allemagne 
et éloigné un peu la Hongrie de l'Italie. 
L'année suivante, le plan Tardieu et 
l'élargissement de l'influence française ser-
viront à consolider ces succès, mais déjà' 
tout cela montrera la fragilité de toute la 
construction. L'échec du plan marque le 
début du retrait de la France en face de l'Al-
lemagne, ce qui, à son tour, fait accroire aux 
politiciens italiens et hongrois que la France 
tolérerait le cas échéant le démembrement de 
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la Yougoslavie. Une véhémente offensive 
antiyougoslave est engagée dans laquelle 
les deux gouvernements s'appuient de plus 
en plus fortement sur les séparatistes croa-
tes et utilisent les faiblesses internes et les 
conflits des nationalités en Yougoslavie. 
Si, à propos d'un livre bon et utile, 
compétent et compréhensif, on peut parler 
de défauts, nous déplorons en premier lieu 
le manque de la suite. Nous espérons que tôt 
ou tard l'auteur présentera aussi l'analyse 
des événements non moins compliqués des 
années trente. S'il en a l'intention, il pourra 
peut-être tirer profit de quelques menus dé-
tails que nous recommandons à son atten-
tion. Les matériaux qu'il a dépouillés sont ex-
trêmement riches déjà dans ce volume. Il 
a dépouillé non seulement les archives you-
goslaves et hongroises des affaires étrangères, 
mais aussi les dossiers correspondants à Pra-
gue et il s'appuie sur une large littérature. Il 
pourrait encore élargir son horizon par les 
matérieaux déjà publiés des grandes puis-
sances (dans le présent volume il aurait pu 
avoir plus abondamment recours aux dos-
siers italiens). Cela vaudrait la peine même 
au prix de réduire les citations de presse dans 
le texte qui sont de toute façon incidentelles. 
Sans vouloir entrer dans les détails nous 
estimons que la presse, en tant que source 
pour la politique étrangère, n'est crédible 
(sauf quelques cas déterminés) que pour 
des travaux traitant des séries. L'auteur 
n'en avait pas la possibilité ici. Si par contre, 
la presse ne joue qu'un rôle d'illustration, 
comme chez lui, les renvois peuvent se faire 
en note de bas de page. 
Nous soulevons en outre la question de 
savoir si l'histoire politique et les problèmes 
et relations économiques ne devraient pas 
être traités dans un ensemble, à l'opposé 
de la manière qu'il a choisie et où les derniers 
font figure comme d'une annexe. Cette 
démarche répondrait mieux aux efforts de 
l'auteur de traiter les questions dans leur 
complexité et, sur plusieurs points, l'aiderait 
à éclaircir les orientations politiques et le 
contexte politique. 
En dehors de toutes les qualités du livre 
de Vuk Vinaver dont nous venons de parler, 
nous voudrions en évoquer encore deux. 
L'une est son large horizon centre-européen 
et européen qui lui permet de surmonter 
non seulement les étroitesses nationales 
mais aussi régionales. Ainsi, et pour plusieurs 
questions, il peut arriver à des synthèses. 
L'autre nous intéresse d'un point de vue 
purement pratique. C'est que, en analysant 
les relations hungaro-yougoslaves, il met en 
lumière, en passant, plus d'un pas de la po-
litique extérieure hongroise que les historiens 
ont encore très peu élucidés. L'importance 
en est d'autant plus grande que les archives 
des affaires étrangères hongroises relatives 
aux années 1920 sont excessivement défi-
cientes et qu'en travaillant sur cette époque, 
les historiens hongrois sont et seront astreints 
à recourir aux archives étrangères, avant 
tout à celles des pays voisins. 
M. Ormos 
Djordje Vasic : Hronika о oslobodilackom ratu и Juznoj Backoj 
(South-Backa Chronicle of the War of Liberation) 
Novi Sad, 1969, 450 pp. 
There are numerous Hungarian writings 
whose authors have been prompted by Hun-
garian history of World War II to pose the 
question why it was that no significant par-
tisan movement or massive popular anti-
fascist resistance developed in Hungary. 
Studies by historians, literary works of 
varying length and films treat themes of 
the World War — often with an intensity 
fed, as it were, by national self-reproach. 
Such thoughts are prone to fill one's 
mind when reading Vasic's chronicle re-
cently published in Serbian, for he looks 
into the guerilla fighting in an area which at 
that time belonged to Hungary and had a 
fairly large number of Hungarian inhabi_ 
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tants. Therefore his work is not indiffer-
ent for Hungarian history either as re-
gards the area involved or the people of 
whom he writes. Also in this respect the 
task is approached in the manner indicated 
above, raising the question why it was that, 
unlike in other regions of Jugoslavia, mobili-
zation to a successful partisan movement, 
to an extensive antifascist fight failed in 
Southern Bacska, notwithstanding ceaseless 
initiatives, self-sacrificing work of organiza-
tion, heroic examples of individuals and 
groups. 
This book is a chronicle giving an account 
of true events, quoting archival documents, 
confronting the reports and records of gen-
darmes, detectives and soldiers with the re-
ports and remembrances of combatants and 
partisan commands, a chronicle of four 
years' ever renewed, again and again ruth-
lessly crushed yet, finally, nevertheless 
triumphant partisan movements. The writer 
is not a historian but no fault can be found 
from the historiographie viewpoint. From 
the year 1941 he had been among the com-
batants and from July, 1944, he was the 
political commissar of the Bácska-Baranya 
guerilla units' theatre of military operations, 
that is, in the months preceding, and at the 
time of, liberation. 
In the summer of 1941, after the dis-
memberment of Yugoslavia, the voivodship 
organization of the Yugoslav Communist 
Party found itself in an extremely compli-
cated situation. Its activities extended to the 
territories of three countries: Banat, joined 
to Serbia, was occupied by the Germans, 
Baranya and Baöska were seized by Horthy's 
troops, while Syrmia became part of Croatia, 
a fascist state. It was under such conditions 
that the Yugoslav Party organized general 
popular armed resistance and also laid down 
the frame-work of the armed revolt of July, 
1941, in the voivodship. Headquarters of 
the South Bacska Guerilla Units were es-
tablished in the above-mentioned region. 
When those in command started organiza-
tion and fighting they counted on the Red 
Army soon taking the offensive and smashing 
the fascist forces. Everywhere Soviet para-
chutists were expected to land. Military 
activities were concentrated on setting fire 
to stacks of corn, threshing machines, hemp 
dryhouses. 
Soon retaliation by the Hungarian fas-
cist authorities came down with heavy blows 
on the unfolding armed resistance in which 
all the communists and antifascists of every 
nationality inhabiting this multi-national 
region participated. Gallows were erected 
in many towns and villages of Bácska in 
October and November of 1941. On October 
13th, five out of six communists were sen-
tenced to death at Novi Sad by a summary 
court. Commenting on the event the author 
says "It is the duty of the chronicler to lay 
particular stress on the fact that three Hun-
garians, one Serbian, and one Czech were 
hanged on that day by the occupying power 
and that they died as heroes, behaving in 
a manner worthy of communists and of 
revolutionaries. Gyula Yarga, with the rope 
around his neck, had the strength to speak 
to the soldiers of the occupying army in 
their mother tongue about his own struggle 
and of how sinfully misled the soldiers 
were. In their records the occupying author-
ities remarked that this communist doubly 
deserved the death sentence". Further on, 
numerous similar cases and examples of 
collective heroism and readiness to make 
sacrifices are told in the chronicle about 
partisans of various nationalities. 
Owing to heavy losses, commanders 
discontinued partisan activity in September, 
1941. It was under such conditions that the 
tragedy of the guerilla unit comprising large 
numbers came about in January, 1942; 
they were destroyed by a surprise attack of 
an armed unit of the occupying forces. 
One of the most horrible felonies perpatrated 
by Hungarian war criminals was connected 
with this action: the notorious round-up 
of Novi Sad and Southern Bacska. 
From this point the repeatedly renewed 
attempts to reinvigorate the partisan move-
ment in Southern Baőska are faithfully 
followed from action to action. Right to 
liberation this movement relied on the 
base in Syrmian territory where partisans 
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from Bacska assembled, were trained, and 
as a rule had their first experiences in fighting. 
From their base in Syrmia minor units of 
Bacska guerillas stole into Southern Bácska 
for action over varying periods of time, 
usually in the season when the cornfields of 
the Bacska plain offered good hiding-places. 
The author of the chronicle searches 
with passionate zeal for the reason why it was 
that in Bacska occupied by the Hungarians 
partisan activity could not develop up to 
the weeks preceding liberation. The author 
himself, who took part chiefly in the more 
lively, very successful Syrmian fighting, 
when summing up the events of the year 
1943 steps out of his role as chronicler and, 
drawing conclusions from events, states 
his opinion on the issue, while rejecting the 
attitude of those who compare antifascist 
resistance in the two voivodships Bacska 
and Syrmia without due consideration. 
"The development and success of actions 
fought by popular liberating units in Syrmia 
and Bacska respectively have often been 
evaluated by simply comparing the results" 
writes Vasié. "The points to judge by were 
that in both areas the struggle was headed 
by the same leadership (Yugoslav Communist 
Party), and that in revolutionary fighting 
subjective factor have a decisive significance. 
Starting from appraisal on this basis simi-
lar results were expected of fighting in the 
two regions, since the methods and tactics 
applied roughly corresponded. However, 
experiences in Bacska showed that subjective 
factors indeed played a highly significant 
role and that preconditions of success and of 
the number of engagements widely differed 
in Bacska from those prevailing in Syrmia." 
After this introduction Vasic cites several 
such preconditions to illustrate the differ-
ences. 
The organization of the Hungarian state 
apparatus was incomparably firmer and more 
efficient thant that of the recently established 
puppet state, the Independent Croatian 
State. Hungary had a large army and a police-
force which, having contrived to put down 
the proletarian revolution of 1919 —1920 
and to suppress progressive movements for 
twenty years with te most brutal measures, 
had acquired ample experiences in recourse 
to violence. In the very first days of the occu-
pation the Horthy system used administrative 
organs and the police with success against 
the developing resistance movement in 
Bacska. 
Another noteworthy factor was the ex-
cessive populousness of Baöska where in-
habitants numbered a hundred per square 
kilometre. Generally, communities were large, 
the transport network system was exceed-
ingly dense. The apparatus of oppression, 
having built up a well organized intelligence 
service, could rely on fairly extensive support 
from the part of the population and was hence 
able to swoop down prointly and with ade-
quate forces at any danger spot. 
The next factor was the nationality distri-
bution of the population in Bacska. There 
were 33 per cent Hungarians, 22 per cent 
Germans, 10 per cent Slovaks and Rutheni-
ans, 10 per cent Croatians. From the very 
beginning the Germans kept aloof from the 
other nationalities, identifying themselves 
with the occupational army. Part of the 
Hungarians acted similarly. 
The fourth, by no means less important 
factor stemmed from the configurations of 
the terrain. There are no hills or forests in 
the region, nor are there hide-outs, and even 
trees are few and far between, scattered 
singly here and there in the meadows. 
"All these factors have to be taken into 
consideration" says the author "when assess-
ing the course and results of armed activity 
in Bacska. These factors have not to be 
accepted as primary and decisive but under 
conditions of guerilla warfare their doubtlessly 
high significance should not be underesti-
mated." 
In the closing chapter bearing the title 
"On the Eve of Liberation" the chronicle 
expands, explaining that from the summer 
of 1944, with increasing numbers of parti-
sans, improved training of guerilla units and 
widening experiences, the field of action be-
came more extensive. On July 22, 1944, 
guerilla units were reorganized by the Voidod-
ship High Command and the voivodship 
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was divided into three fields of action, the 
Syrmian, the Banat, and the Bacska-
Baranja. However, reorganization and ex-
ploitation of arising better opportunities 
came rather late. Because of the German 
summer offensive in Syrmia, it was only at 
the end of August that Headquarters could 
be moved to Bacska territory, that mobili-
zation of the population and organization of 
military action could be started in the hinter-
land of the German and Hungarian fascist 
forces retreating from the liberating Red 
Army as it pressed forward. 
The last pages of the chronicle give a 
picture of the fierce and desperate clashes 
in the days of liberation. German military 
units still wreaked their vengeance upon the 
defenceless population, making them suffer 
for guerilla attacks. At this time Hungarian 
soldiers lay low in groups, lagged behind 
their units and surrendered to the partisans. 
Vasic's chronicle is a noteworthy, 
valuable writing. For historians, writers, and 
the reading public alike it is an enlighten-
ing work which endeavours to answer the 
questions posed in the introduction with its 
rich contents, by many-sided representation 
and analysis of events. 
L. Kővágó 
Antal Bartha : A IX—X. századi magyar társadalom 
(Hungarian Society in the 9th and 10th Centuries) 
Budapest, 1968, Akadémiai Kiadó, pp. 193 
In the early history of the Hungarian 
people the conquest is the traditional histo-
riographie dividing line: the year 896 indi-
cates the meeting or still rather the separation 
of prehistory and history. Both reader and 
historian still find it hard to escape the sug-
gestive effect of the epochal year, although it 
will soon be thirty years that, with the power 
of marxist—leninist concept of history, 
Erik Molnár — the first time in Hungarian 
historiography — gave a coherent picture 
of the process of the development of Hunga-
rian class society, spanning the caesura of the 
conquest. The subject of Antal Bartha's 
monograph is the social history of the cen-
turies which preceded and followed the 
conquest. The closing passage of the Intro-
duction paying homage to the memory of 
Erik Molnár not only expresses the pupil's 
gratitude, but also marks out the place of 
the work in historiography. Antal Bartha 
endeavoured to follow the historical con-
cepts and working methods of Erik Mol-
nár: in marxist —leninist approach to his 
subject, in knowledge and independent use 
of the latest results of Soviet literature he 
remained true to his model even when he 
came to contrary conclusions on certain 
issues. 
The material of the book is treated in 
three chapters. A survey of conditions in 
9th and 10th century Eastern Europe is 
followed by a chapter dealing with the eco-
nomic and social organization of Hungarian 
tribes in the 9th century, and by another on 
the 10th century, the essential event of which 
era is seen in the development from tribal 
federation into a state. 
The principal and weightiest message is 
conveyed by the first chapter. In the par-
agraph entitled "The Historical Course of 
Nomadic Economy", tracing with reliance 
on exceedingly extensive Euro-Asian histor-
ical and ethnographic sources the necessa-
rily inevitable transition from nomadic econ-
omy of live-stock rearing to plough farming, 
the author states that the first step leading 
to private ownership of land was synchro-
nous with haymaking, the start of agricul-
ture with the advance of cattle breeding 
(p. 15). In the paragraph "The Khazar 
Community and its Historical Role" the 
initiation of husbandry in Saltovo-Maiatski 
civilization is put at the 8th century, proving 
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this assertion with striking archeological 
finds, with pits for storing grain and furrow-
splitter ploughs having symmetrical plough-
shares, quoting written sources documenting 
the existence of gardening tools, such as 
hoes, sickles, and short scythes (pp. 23 — 25). 
What Bartha sets forth about the early 
feudal tendencies of the Khazar state not-
withstanding its archaic and fictitious clan-
ish elements is moderate and therefore 
remarkably convincing (pp. 29 — 35). The 
East-European cyclorama is completed by 
passages entitled "Eastern Slavs. The Prin-
cipality of Kiev" and "Eastern Slavs, Kha-
zars and Normans", delineating the envi-
ronment, the economic-social and closely 
examined commercial conditions which de-
termined the circumstances of the Hunga-
rian tribes living in the region. 
In the second chapter the results of stud-
ies exploring a wide stretch of Eastern Europe 
are applied concretely to the Magyars. 
"Our agricultural vocabulary of Turkish 
origin provides incontrovertible evidence of 
fundamental farming implements having 
been well-known, while the nomenclature of 
agricultural plants corresponds to the names 
of cultivated field plants which were common 
on the eastern plains of 8th and 9th century 
Europe." The scene of Hungarian farming 
was the area of winter quarters (p. 88). On 
this issue, too, the author's interpretation 
is sober; 8th century husbandry of our an-
cestors is assigned to its appropriate place, 
detailed description of live-stock rearing, 
fishing, and handicrafts giving an idea of pro-
portions. The picture drawn of social con-
ditions, of the situation of women and slaves 
is interesting: from precise analysis of widely 
known sources it becomes obvious that by 
the 9th century "Hungarian society was 
welded together by political forces ruled not 
by ties of kindred but by aristocratic fami-
lies" (p. 84). This chapter contains a note-
worthy attempt at an outline of Khazar-
Hungarian political history of the 8th 9th 
centuries. 
Compared to the first and second, the 
third chapter shows some decline. Its 10th 
century sources of social history widely 
differ from those shedding light on the 
centuries preceding the conquest and most 
of them can be elucidated only by retro-
spection, starting backwards from the Middle 
Ages in Hungary. The author ougth to have 
entirely changed his scientific armament, 
resorting to numerous branches of auxiliary 
sciences, ranging from Middle Latin philology 
to settlement geography. Nobody can blame 
him for having shrunk from such an under-
taking. The less so as with his "pre-conquest 
armament", his thorough archeological train-
ing he could also bring up in the post-
conquest chapter new aspects in interpreting 
the archeological legacy of the conquering 
Magyars (pp. 123 — 124), in the grouping 
of dirhem-finds (pp. 154 —155), but especially 
in his comments on Sassanian metal-smiths' 
workmanship and in this connection on the 
Persian elements of Hungarian civilization 
(pp. 125 — 146). This part virtually amounts 
to a separate universal study in the field of 
cultural- and art history which calls for more 
easily accessible publicity than falls to a 
subdivision of a monograph. However, these 
excellent details of the third chapter — un-
like those in the first two chapters — do not 
combine to produce a total economic-social-
political-cultural picture, and although the 
chapter bears the title "From Tribal Federa-
tion to a State", its contents finally fail to 
convince the reader that the political struc-
ture of the conquering Magyars should have 
really been only a tribal federation. 
The notes of the book deserve special 
mention. Bartha availed himself of extremely 
numerous hardly accessible sources, even in 
eight-point type some of his notes run over 
several pages, giving veritable historiograph-
ie surveys. Many notes consist of consec-
utive synopses of various pertinent studies 
dealing with the subject under review, which 
is quite unusual; yet, since they are abstracts 
of works unknown and hardly available in 
Hungary, the author seems to have followed 
the right course. 
In the final analysis monograph literature 
on early Hungarian history has been enriched 
by a significant work. Bartha's main achieve-
ment is the dating of the beginnings of 
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agriculture among Hungarian tribes from the 
8th century, with reference to multilaterally 
proved, inevitably regular social develop-
ment of nomadic tribes and to the living 
conditions of various peoples surrounding 
Hungarian tribes. Further — chiefly Soviet — 
archeological efforts may be expected to 
discover finer revealing details, thus rend-
ering more accurate the portrayal of Hunga-
rian social development in the period pre-
ceding the conquest; hut by defining the 
essential features of development Antal 
Bartha has written a work of lasting value 
which may count on international interest. 
Apparently, the Publishing House of the 
Hungarian Academy of Sciences has failed 
to recognize the significance of the hook. 
True, an edition of a thousand copies is 
unusually high, yet in itself not high enough 
to make the work suitable for scientific 
use. Notes are made up not as foot-notes 
but to appear at the end of each chapter, 
without any index (of places, names, or 
subjects) to facilitate the use of the almost 
overwhelmingly abundant material. There 
is not a single map to promote a good grasp 
of archeological provenance from all over 
Eastern Europe, while orientation in the 
notes occupying more than one third (73 
pages !) of the volume is not supported by 
a bibliography. Even an attempt to represent 
the large number of archaeological relics 
mentioned in the work has been omitted (for 
the selection of twelve well-known illustra-
tions from existing plates used before in other 
publications of the Publishing House really 
offers nothing new to experts). Errata are 
annoyingly numerous and no summary is 
given in any foreign language, which seems 
to have become usual. It would be highly 
desirable to publish the book in Russian or 
English, in a form complete with indices, 
maps, and illustrations, that the results of 
Antal Bartha's research might find their 
due place in international scientific public 
opinion concerned with Early Medieval 
Eastern Europe. 
G. Heckenas 
Béla Kirschner : A szakszervezeti kormány hat napja 
(Die sechs Tage der Gewerkschaftsregierung) 
Budapest, 1968, Kossuth Könyvkiadó, pp. 278 
Der größere Teil des Buches handelt 
tatsächlich von den sechs Tagen. Offensicht-
lich war es auch die Absicht des Verfassers, 
alle wichtigen Ereignisse dieser wenigen, 
jedoch einer Periode gleichwertigen Tage in 
voller Ausführlichkeit zu erschließen, mit 
der Treue des Chronisten zu schildern. Das 
ist an sich schon sehr wichtig und fördert 
vorzüglich das gründliche Kennenlernen 
dieser bislang auf dem Niveau der Verall-
gemeinerungen behandelten Zeit. Bei der 
Abhandlung der gedrängten Folge von Ereig-
nissen zeichnet sich aber die Hauptsache 
deutlicher ab: die Entwicklung der der Dik-
tatur des Proletariats entgegengesetzten 
sozialdemokratischen Konzeption, ihre Ent-
faltung zur Regierungspolitik, ihre wieder-
holten Kollisionen mit der Wirklichkeit und, 
in deren Verlauf, die handgreiflichen Äuße-
rungen des sozialdemokratischen Opportu-
nismus. Durch die Darstellung dieses Pro-
zesses wird diese Arbeit spannend. 
Selbstverständlich hat dieser Prozeß Vor-
aussetzungen, die in die Zeit vor den sechs 
Tagen zurückreichen. Kirschner verfolgt 
diese Voraussetzungen von der Machter-
greifung der Räterepublik an, wobei er ein-
gehend untersucht, wie sich das Verhältnis 
der rechten und der zentristischen Sozial-
demokraten zur Macht des Proletariats ge-
staltet. Unsere Geschichtsschreibung ist 
selbstverständlich schon früher über die 
extrem einseitige Darstellung der Rolle der 
ungarischen Sozialdemokratie zur Zeit der Rä-
terepublik hinausgekommen. Wir hatten also 
von den Wandlungen in der damaligen Hal-
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tung der Sozialdemokraten eine im Grunde 
genommen richtige, jedoch — wie es das 
erste Kapitel von B. Kirschners Band 
beweist — eine schematisch ziemlich ver-
einfachte Vorstellung. Nuancierter und exak-
ter als alle früheren zeichnet unser Autor 
diese Wandlungen in ihrem Ablauf wie in 
ihren Komponenten nach, was ihm die Mög-
lichkeit des direkten Anschnitts und der 
ausführlichen Darlegung erleichtert haben 
dürfte. Entscheidend aber ist, daß ihm eine 
feinere Analyse der Tatsachen und die 
exaktere Ermittlung der Triebkräfte ge-
lungen ist. Als nützlich erwies es sich des 
weiteren, daß er nicht von den vorgefaßten 
Schemata ausging, die Sozialdemokratie 
nicht in Form von abstrakten Strömungen 
analysierte, sondern den Dingen bis zu den 
Personen höchst konkret nachging. Demzu-
folge konnte er schon am Anfang seines 
Bandes die wesentliche Feststellung machen, 
daß sich in der politischen Tätigkeit jener 
führenden Sozialdemokraten, die früher das 
Zentrum bzw. die Rechte vertreten hatten, 
zur Zeit der Räterepublik hinsichtlich der 
Konzeption keine besonderen Abweichungen 
zeigten. »Gemeinsam war ihnen der Bereich 
der Schwankungen, ihre Kritik gegenüber, 
ihre Gegensätze mit den Kommunisten zeigen 
inhaltlich keine voneinander wesentlich ab-
weichenden Züge« (S. 11). Als Erklärung 
scheint jedoch der auf ihre Gemeinsamkeit 
in der politischen Auffassung vor dem 
März hinweisende einzige Satz nicht auszu-
reichen. Dieser wichtige Faktor hätte einer 
ausführlicheren Analyse und Erklärung 
bedurft, was die Einfügung des Hauptan-
liegens, die abgehandelte Wandlung in der 
politischen Haltung der Sozialdemokraten in 
großzügigere Zusammenhänge gefördert hätte. 
Hier können nur einige Gedanken kurz 
angedeutet werden: Die Tatsache, daß es 
in der Geschichte der SPU nicht zu einer 
scharfen Abgrenzung der Rechten in Form 
einer ideologischen und politischen Konzep-
tion kam, daß die SPU insgesamt eine zen-
tristisch geprägte Partei blieb, muß sich dar-
auf ausgewirkt haben, daß der überwiegende 
Teil der führenden Sozialdemokraten für 
die Vereinigung der Parteien und für die 
Räterepublik stimmte. Sie kamen der prole-
tarischen Revolution ebenso gemeinsam nahe, 
wie sie von ihr gemeinsam abrückten. (Auch 
Kirschner bietet mehrere Belege dafür, 
wie schwer selbst die wirkliche Linke die 
Nabelschnur zerreißen konnte.) So wurde 
die unmittelbare Zeit des Sturzes der Rätere-
publik und der Amtierung der Regierung 
Peidl nicht nur für die nationale Geschichte 
und für die Geschichte der ganzen Arbeiter-
bewegung, sondern auch innerhalb der unga-
rischen Sozialdemokratie zu einem kritischen 
Wendepunkt, insofern der Großteil der füh-
renden Sozialdemokraten im Vergleich zur 
früheren Haltung von da an sozusagen 
über den europäischen Durchschnitt hinaus 
nach rechts abschwenkte. 
Übrigens geht B. Kirschner bei der Schil-
derurig der Ereignisse auch den sog. heiklen 
Fragen nicht aus dem Wege. Die wichtigste 
unter diesen: War denn infolge der zwei-
fellos wachsenden Schwierigkeiten der Rätere-
publik, hauptsächlich wegen der immer hoff-
nungsloseren internationalen Lage die Vor-
stellung der führenden Sozialdemokraten 
nicht richtig, im Interesse der Arbeiterklasse 
und zur Vermeidung der extremen Konterre-
volution — wie Böhm meinte — » . . . mit 
den nach Möglichkeit geringsten Opfern« 
von der Diktatur des Proletariats, gleich-
sam »diese zähmend«, zur bürgerlichen 
Demokratie überzugehen, so daß die Arbeiter-
klasse bei der Führung der Ereignisse auch 
weiterhin entscheidend mitsprechen könne, 
und all das weitgehend mit der Unterstützung 
der Entente? Die Antwort ist ein sehr um-
sichtig begründetes, aber entschiedenes und 
eindeutiges Nein ! Bei der Beantwortung die-
ser Frage veranschaulicht der Verfasser einer-
seits, wie dieser Gedanke aufkam und sich 
durchsetzte; dabei beweist er mit der Wirk-
samkeit der Selbstverständlichkeit der Dinge, 
daß sich die führenden Sozialdemokraten nicht 
von einem Verrat in vulgären Sinne, sondern 
von der in Form einer grundsätzlichen Kon-
zeption gefaßten Überzeugung leiten ließen. 
Zugleich aber beweist Kirschner sehr über-
zeugend, daß die Sozialdemokraten »ihre 
Schlußfolgerung nicht aus der konkreten hi-
storischen Situation zogen, sondern aufgrund 
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ihrer Konzeption an die historische Lage 
herangingen« (S. 60). Diese Jagd nach Illu-
sionen, ja, auch der Selbstbetrug war mög-
lich, weil sie der Diktatur des Proletariats, 
die sie damals schon eindeutig als ein bol-
schewistisches Abenteuer beurteilten, gegen-
überstanden. 
Die den Realitäten widersprechende 
Politik des objektiven Klassenverrats ent-
hüllte sich aber selten so schnell und so aus-
geprägt wie im Falle der Regierung Peidl. 
Die offene Konterrevolution konnte jedoch 
nicht nur wegen der Durchsetzung der von 
vornherein zum Mißerfolg verurteilten prin-
zipiellen Konzeption der Sozialdemokraten, 
wegen der Logik der Geschichte die Macht 
schnell und »reibungslos« übernehmen, son-
dern das wurde — wie es Kirschners Band 
gut verdeutlicht — auch durch die subjektiv 
verräterische Politik, den Opportunismus 
der sozialdemokratischen Führer weitgehend 
erleichtert. Aufgrund der Darlegungen des 
Verfassers lassen sich auf dieser Seite ihrer 
Tätigkeit zwei wichtige Momente hervor-
heben. Zum ersten: Obschon sich die meisten 
dessen bewußt waren, ja, sich dazu mit 
Überzeugung bekannten, daß der Regierungs-
wechsel einen radikalen Systemwechsel be-
deute, gaben sie doch das Gegenteil davon 
vor. Dadurch täuschten und entwaffneten 
sie nicht nur die revolutionären Kräfte, 
sondern auch die breiteren Massen der Ar-
beiterklasse und der armen Bauern. Zum 
anderen: Die Gewerkschaftsregierung war 
schnell bei der Aufgabe, ja, beim Verrat 
ihrer eigenen, als prinzipiell bezeichnenbaren 
Konzeption angelangt, als sie sich auf weitere 
prinzipienlose Kompromisse einließ bzw. 
sozusagen nichts mehr unternahm, um ihre 
ursprüngliche Konzeption entschiedener zu 
verteidigen. Damit verzichtete sie auf das 
Handeln und erwartete eine günstige Wen-
dung der Ereignisse durch äußere Faktoren, 
durch die Entente. 
Vielseitig führt der Verfasser auch den 
Nachweis, daß die Regierung größere Mög-
lichkeiten gehabt hätte, als sie wahrnahm. 
Besonders wichtig und neu ist in diesem 
Zusammenhang, was er über die Lage im 
offenen Lande schreibt. Auf vielen Seiten, 
die einen beträchtlichen Teil seines Bandes 
ausmachen, berichtet er über die miteinander 
ringenden Fronten der revolutionären und 
konterrevolutionären Kräfte in Transdanu-
bien und in Nordungarn. Er beweist, daß die 
demoralisierenden Nachrichten, die statt 
der entschlossenen Anleitungen und des Han-
delns der Zentrale eintrafen, für die revolutio-
nären Kräfte zumindest ebenso ein Schlag 
waren wie die immer offener auftretende 
Konterrevolution. Allerdings scheint es, mit 
Hinblick auf die Hauptsache wäre von 
diesen oft für Fußnoten angemessenen Fakten 
weniger mehr gewesen. Durch die allzu ein-
gehende Schilderung der Details, durch die 
Wiederholungen wirken die einschlägigen 
Abschnitte des Buches etwas monoton. 
Nach der gründlichen Darstellung der 
Vorgeschichte und der Tätigkeit der Regie-
rung Peidl erwähnt Kirschner den Sturz 
des Gewerkschaftskabinetts mit Recht so 
kurz. Die Vorgeschichte, die Voraussetzungen 
erbrachten den Beweis, warum die Sozial-
demokraten von Tag zu Tag und Stunde zu 
Stunde den Boden unter den Füßen verloren. 
Die aus objektiven und subjektiven Ursachen 
resultierenden Ereignisse lassen vollauf ver-
stehen, warum eine Handvoll Konterrevolu-
tionäre genügte, um diese Regierung zu ver-
jagen. In der Darstellung des Verfassers er-
scheint die in der bisherigen Literatur zu-
meist nur mit Ironie und Sarkasmus geschil-
derte Episode ihrer Abdankung als schwer-
wiegendes ernstes Geschehen, denn dahinter 
liegt die in den vorausgegangenen Kapiteln 
veranschaulichte Tragödie. 
Neben der guten Darlegung des grund-
legenden Anliegens in der Hauptsache ver-
dienen auch andere Vorzüge der Auffassung 
und der Ausführungen des Verfassers 
Beachtung. Diese allerdings dienen eben 
diesem Hauptanliegen und verstärken es. 
So schweift er etwa nicht ab in das Reich 
des »Was-wäre-gewesen-wenn«, was gerade 
bei diesem Thema, im Zusammenhang mit 
dem Sturz der Räterepublik, ziemlich oft der 
Fall ist. Er bleibt durchwegs bei der Wirklich-
keit, bei den Ereignissen, zieht so seine 
Schlußfolgerungen. Darum sind die man-
cherorts vom ihm skizzierten Alternativen 
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keine abstrakten Grübeleien. Unter anderem 
sieht er auch die oft erwähnte Frage der 
unterbliebenen Landaufteilung real und an 
dem ihr gebührenden Platz, ohne die rich-
tige Lösung der Bodenfrage als ein Wunder-
mittel hinzustellen. Zugleich verdeutlicht er, 
ohne darüber viel zu meditieren, mit seltener 
Schärfe jene Übel , die sich aus dem Nicht-
vorhandensein der organisierten Vorhut, 
der kommunistischen Partei ergaben. Neben 
anderem ließe sich noch erwähnen, daß er 
die von mehreren Seiten drohende Gefahr 
der Übertreibungen und Fehlinterpretie-
rungen auch bei solchen Fragen zu meiden 
weiß, wie die Rolle der Entente, die rumä-
nische Besetzung der Hauptstadt usw. 
Zusammenfassend können wir — mit 
einer keineswegs verbindlichen und stereo-
typen Wendung — sagen, B. Kirschners 
Band ist ein überaus aufschlußreiches Werk. 
Die darin erschlossene und geschilderte 
spannende historische Wende bietet nicht 
nur für die behandelte Periode gültige Lehren, 
sondern auch allgemeingültige historische 
Erfahrungen, selbst wenn der Verfasser 
— aus unbegründeter Bescheidenheit, aus 
Furcht vor dem Vorwurf der unhistorischen 
Aktualisierung? — hinsichtlich dieser Schluß-
folgerungen dem Leser allzuviel zu über-
lassen scheint. 
L. Serfőző 
Lóránt Tilkovszky : Teleki Pál. Legenda és valóság 
(Pál Teleki. Legend and Reality) 
Budapest, 1969, Kossuth Kiadó, Népszerű történelem sorozat (Popular History Series). 
189 pp., 16 illustrations 
The death of Count Pál Teleki, prime-
minister of Hungary, was at the time an 
event of international purport. The deep 
concern which he had raised with his act has 
not faded away ever since. The weapon 
triggered off at night prior to April 3, 1941, 
put an end to a political career which had 
led to a deadlock, passing judgement on the 
frustration of a whole life's work and on the 
failure of his guiding principle, both poli-
tical and ideological. With its date and man-
ner, this judgement created an extraordinary 
sensation and stir throughout Europe, since 
Teleki's personal account of his own conduct 
denied a political tendency, both domestic 
and foreign, in a Europe lying at Hitler's 
feet. The facts included in the book also well 
document that the contemporaries — which-
ever side they might have taken — tended 
to look upon Teleki's suicide as a protest 
against the Nazi-Germany's policy. 
The new Hungarian historiography has 
already dealt wi th Teleki's policy several 
times, and it is precisely the most critical 
period, spanning his second term as prime-
minister, that has been given the most 
attention and taken under scrutiny. However, 
Lóránt Tilkovszky was the first to attempt 
comprehensively to cover and clarify Teleki's 
whole political career, heavily relying on the 
findings of former investigations. 
Strikingly enough, the work starts with 
news and comments which followed Teleki's 
death. By adhering to the chronological 
order and by an adequate grouping of his 
material, the author can give the reader a 
clear survey of the very essence of the Hun-
garian, German and western consideration 
of this matter. News and reports released by 
the Hungarian Telegraphic Agency, which 
only gradually and with some uneasiness 
revealed the fact of the suicide, unambig-
uously proved that the Hungarian prime-
minister's death and its political motiva-
tions — as was clearly worded in his letters — 
was a criticism on the German-committment 
of the country's foreign policy. This caused 
a high degree of uneasiness in the govern-
ment and political circles. The embarrass-
ment and the pressing need of launching 
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out into explanations was mirrorred by the 
funeral addresses and obituaries, published 
in the volums. which all emphasized that 
Teleki had been a scientist rather than a poli-
tician. 
The political implications of Teleki's 
suicide was further underlined by German 
statements, although they laid a stress 
on Teleki's having been faithful to the 
Vxis. British and other western comments, 
in turn, tended to emphasize: even a small 
nation may protest against the German policy 
in the same way as Teleki who had refused 
to give in to the German demands and pres-
sure in a blind and perfidious manner. 
Undoubtedly, in 1941, the whole anti-
Nazi Europe gave credit to the entire nation 
for what Teleki had undertaken with his 
almost singular act in the hope that the 
country would draw its sound conclusions 
from it. 
What L. Tilkovszky aims to clear in his 
hook is whether Teleki's own personality, his 
career, political conceptions, and activities 
furnish a sound basis for conceiving his 
suicide as an unambiguous political protest; 
and, above all, he wants to point out the 
extent to which Teleki himself was respon-
sible for what had happened and what had 
ultimately driven him to suicide. With this 
end in mind, the author is extremely severe 
and self-consistent in demonstrating Teleki's 
family inheritance, traditions, education 
and, first of all. the formation of his poli-
tical views. 
Having started his career as a scientist, 
Teleki joined in the political life only later 
without having abandoned geography in 
which he had achieved several remarkable 
results valid to date. He was never able 
to adopt and master the inevitable, although 
often far too unclear, means and methods 
of practical politics as a routine. 
L. Tilkovszky focusses the attention to 
the date — and at the same time to the 
possibilities of Teleki's starting on his 
career to questions which from the aspect 
of the whole set of politicians and public 
figures appearing in the early years of the 
century seem to he perhaps the most 
exciting ones. In the early years of the cen-
tury, members of this new generation are 
clustered almost exclusively, altogether and 
in addition around progressive organiza-
tions and organs. Teleki himself started his 
scientific and literary activities in the journal 
"Huszadik Század" (Twentieth Century) 
of the bourgeois intellectuals and free 
thinkers. Why, how, and what motives made 
this generation split up and form so that 
the views and attitudes of the individual 
members at the time already forecasted 
their later conduct? These are questions 
which would have deserved more explana-
tion both in general and as regards Teleki. 
In discussing the formation of Teleki's 
views, who had an educational background in 
law and geography, the author attaches great 
importance to the "German biological school 
of social theory", which Teleki learned from 
German works. This school tended to reject 
the idea of the extension of political rights 
which was also concluded in the program of 
Hungarian progressive forces. In an interest-
ing manner, the author deliberately traces 
the formation of the theoretical and practical 
works of Teleki, the scientist, underlining its 
double and contradictory nature from the 
outset. In the early years of the century. 
Teleki forcefully supported the Turáni Tár-
saság (Turanian Society) whose activities 
were essentially based on the methods of the 
Deutsch-Asiatische Gesellschaft with the 
intention to turn the same methods against 
the Germans. At the time of World War I, 
Teleki was an active organizer of the racial 
health movement aimed not only at provid-
ing actual health services but also at the 
popularization of the biological concept of 
race, though Teleki himself regarded this 
conception as far too risky in a multi-nation-
al Hungary. 
Teleki's active role in the political and 
public life evolved from the time of the dis-
ruption of the Austro-Hungarian Monarchy, 
the Hungarian revolutions and the victory 
of the counter-revolution. Tilkovszky de-
cidedly and unambiguously establishes that 
from that time on both the determinant 
element and the inspirer of Teleki's intellec-
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tuai horizon and public activities was the 
struggle for upholding the historical Hungary 
and for a territorial revision. 
The rapid program of a full territorial 
revision in Hungary was intertwined with 
the rejection of liberalism, democracy, and 
the "Jewish free masonry" on a "Christian-
national" basis. Tilkovszky emphasizes that 
this determined Teleki's political conception, 
too, although the way he selected his method 
distinguished him from many other politi-
cians. It was precisely in the interest of the 
revisionist program and propaganda that 
Teleki held it indispensable to explore the 
actual state and social order, as well as the 
economic and cultural conditions of Hungary 
and the neighbouring countries in a scholarly 
manner. To achieve this, he organized scien-
tific institutes and an up-to-date system 
of data processing and research which des-
pite their actual political objectives and 
content — considerably promoted the coun-
try's scientific life (e.g. Sociographical In-
stitute of the Hungarian Academy of Scien-
ces, Institute of Political Science of the 
Hungarian Statistical Society). Later on, 
in the thirties, to counter-balance the leftist 
movement of rural sociologists and socio-
graphers, he also set up the National Insti-
tute for Ethnography and Regional Studies 
which, again, — considering the activities 
of its research staff and its achievements — 
went far beyond the original objectives 
Teleki had in mind. With these institutions, 
Teleki wished to introduce the modern and 
highly sophisticated method which enabled 
the government to rely on scientifically 
well-founded and systematically elaborated 
material in making certain political and 
diplomatic decisions. 
In his work, Tilkovszky put it down to 
the revisionist program that Teleki himself 
got involved in the preparations and imple-
mentation of the franc-forgery, laid open in 
December, 1925, in the hope of raising fi-
nancial funds necessary to the revisionist 
propaganda. 
As has been established by the author, 
the late twenties and the early thirties saw 
the birth of Teleki's new conception adapted 
to the actual situation, aimed at "Massing 
Europe" on an anti —Soviet basis in reply 
to, and as a rejection of, plans devised by 
Briand, Hodza and others, to maintain the 
status quo. As regards domestic politics 
however, Teleki wanted to pursue a dynam-
ic government policy capable of anti-
cipating events and of preventing social 
conflicts from becoming too strained. He 
also wanted to prevent radicalism, both 
leftist and rightist, from gaining too much 
ground. (Hence Teleki's certain dissatisfac-
tion with Bethlen's policy and his early 
opinion — in 1933 about Germany.) 
Despite his conservative and rightist 
views, Teleki was among the very firsts 
explicitly to protest against the rapid ad-
vance of the Hungarian right wing, and from 
his government position did he come out for 
maintaining the traditional governmental 
forms and condemn the one-sided German-
commitment of Hungarian foreign policy. 
The author emphasizes that Teleki would 
have liked to achieve some results in the 
territorial revision in the late thirties, mainly 
because he wanted to reduce the forces of 
the extreme right wing. This, however, 
gave rise to an irreconcilable contradiction, 
namely, that such results could have been 
achieved only in co-operation with Nazi-
Germany, with a government making con-
cessions to the extreme right-wing forces. 
Naturally, the author also treats, at 
some length, Teleki's active role after his 
return to the political stage: his activi-
ties as minister of culture in the Darányi 
government, and also as prime-minister. 
From the aspect of the whole country, the 
author attaches great importance to one 
palpable element in Teleki's revisionist 
program after 1938, namely, that he rejected 
the idea of an active Hungarian participa-
tion in carving up Czechoslovakia, and in 
a similar action against Poland. After a short 
time, when it came to Yugoslavia, he found 
only one possible way of protesting. 
Teleki's inner conflict, along with the 
contradictory nature of the whole country's 
situation and his policy was — from 1938 
on — in the process of rapid deepening, 
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accelaration, requiring some kind of solu-
tion. And this was achieved by Teleki by a 
gun-shot on April 3, 1941. 
However, the tragedy lay not only in 
Teleki's having been unable to find another 
solution or way out after he had seen the 
failure of his whole life's work and ideas. 
Going beyong the individual, the other plane 
of the tragedy was that his death, — which 
he had designed to serve as a memento, a 
deterring warning against the way he 
followed and led his nation —, could not 
have the desirable effect on the Hungarian 
government policy and on the ruling clas-
ses. His fatal act, to which he was led by his 
human motivations, could not correct and 
counter-balance his life's work as politician, 
and could not constitute the starting point 
of a new Hungarian policy. 
Besides the above-mentioned process, 
Tilkovszky's book discusses several other 
questions adding further instructive details 
to Teleki's portrait and to the individual 
periods of the history of Hungary. The author, 
however, could not dwell upon each problem 
and was often forced only to outline certain 
events. His main objective was to represent 
Teleki's whole course of life and to give a 
detailed account of the formation and con-
sequences of his ideological and political 
views, thus finding Teleki's place in the 
Hungarian history and dispelling the illu-
sion or legendary air created by both the 
contemporaries and posterity. Teleki's con-
servativism, his conduct rejecting the pro-
gressive tendencies of his age, and his ser-
ving the program of territorial revision 
form the distinguishing traits of his political 
portrait which had taken shape at an early 
date and proved stable. 
I think, the author could devote com-
paratively little attention and space to 
those elements of the so-called Teleki-legend 
which — beyond the fact of his suicide — 
could furnish a basis for this legend relating 
to this policy and activities and which ex-
tended Teleki's effect far beyond his own 
circles. This is why a more detailed represen-
tation of Teleki's place in the Hungarian 
counter-revolution and its various stages, 
his relations to various groups of the counter-
revolution, his effect on the entire political 
and public life in Hungary, and of his con-
nection with political groups outside the 
governing party would have been a wel-
come addition. 
In compliance with the nature of the 
series, the volume does not contain foot-
notes, but the author gives a good number 
of bibliographical references. In addition to 
a detailed account and citation of sources 
and contemporaneous statements, the well-
selected illustrations greatly help the author 
to represent the atmosphere of the period 
for a wider circle of readers. 
Zs. L. Nagy 
Bálint Szabó : Népi demokrácia és forradalomelmélet 
(People's Democracy and Revolutionary Theory) 
Budapest, 1970, Kossuth Kiadó, pp. 266 
Debate on the parturition, birth, and 
first steps of the popular system is almost as 
old as the emergence of the popular system. 
However, it was only later that historiog-
raphy joined in the discussion and in inves-
tigation. Diagnostic means having been 
defective and obsolete, for a long time they 
could produce not more and certainly noth-
ing more convincing than facts or put down 
wishful thinking as facts. Work was made 
more difficult by contemporary supreme 
verdicts and decisions counting as virtually 
compulsory and arrogating the claim to he 
validated by social science, not infrequently 
by history. Therefore it needed not only 
improved instruments of research and in-
formation of wider horizon, but also a cer-
tain time and more favourable historical 
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preconditions to make former oracles sub-
jects of criticism, without which (and, of 
course, numerous other factors) full histori-
cal truth about the inception and achieve-
ment of revolution can hardly be exposed. 
The excellent and interesting work of 
Bálint Szabó has not only been written under 
such favourable conditions but its standard 
is worthy of them. It does not deal with 
rudimentary, repeatedly discredited prob-
lems of the appearance and viability of the 
popular system. Instead the lessons to be 
learnt from its start and growth are formulat-
ed into historical generalizations, while prob-
ing into and answering the questions whether 
or not proletarian dictatorship can be vic-
torious in conditions prevailing under a multi-
party system and parliamentarism, without 
preceding destruction of the bourgeoisie, 
whether or not exclusive power of the work-
ing classes is an indispensable criterion. 
Contemporary opinions and decisions are 
not used on a preconceived basis. However, 
being well aware of their particular signifi-
cance (not only as sources but also as histor-
ical factors), Szabó actually treats them as 
the historian's building material, applying 
them virtually as constituents and subjects 
in evolving a more complete historical view. 
Thus old time superior statements are ana-
lyzed and criticized not only as strategic and 
tactical programme-forming factors but also 
as contemporary manifestations and apprais-
als of the existing situation. 
The author's analytical critical attitude 
does not imply by any means a sort of sub-
sequent "correction" of one-sided overesti-
mates. On the contrary: he proves that often 
reality had reached a more advanced stage 
than supposed or recognized by contempo-
raries. Did not a powerful revolutionary 
transformation take place in conjunction 
with and after liberation (including land 
reform) though it was not much talked about? 
It is also a fact that proletarian dictator-
ship was established before it was given that 
name (or, for that matter with some exag-
geration, before it was noticed). Of course, 
it would be erroneous to think that it was 
simply tactical cautiousness which stood 
in the background of such asynchronism. 
Sometimes it was. Yet, a much more signif-
icant part was played by the theoretical 
unpreparedness and perplexity of contempo-
rary leaders. One of the proofs that the author 
really looks at these problems from an "ele-
vated scientific" plane is shown by their 
being treated not as mere incidental factors, 
but as the focus of investigation. 
Referring actually to the period when pop-
ular democracy was still only a slogan and 
a programme, the author points out the 
more direct antecedents of these inadequacies. 
He, rightly, professes that shelving of the 
slogan inciting to fight for proletarian dic-
tatorship in highly developed capitalist 
countries was not the consequence of the 
appearance of fascism or response to the latter 
but in essence the result of the development 
immanent in the labour movement. In the 
face of a certain national indifference, all 
this arose from, and at the same time satis-
fied, a wish to become better acquainted with 
the respective fields of action peculiar to 
countries. At the same time, a popular front 
stagnating in the phase of antifascism could 
not serve as an adequate antidote to fascism. 
Not even when, as was the case during 
the war in Hungary, it was widened to 
a national scope by drawing a part of the 
capitalist ruling class into its orbit. But all 
this, contrary to certain arbitrarily claimed 
subsequent expectations, proved insuffi-
cient, not only because even after the delu-
sive effect of the "aggrandizement of the 
country" had vanished, national public 
opinion was not united by an open step of 
annexation —like the total occupation of 
France or Yugoslavia by Germany — and 
for various other reasons. Indeed, one can 
hardly be wrong in ascribing the decisive 
one of these reasons to Hungarian social 
structure and social tension having been in 
a state on the verge of explosion, and not 
to the antifascist popular front or the resist-
ance movement. Naturally, the two cannot 
be weighed against each other; nor does 
the author do so. While examining the inev-
itability of the birth of revolution and its 
social trend of development, he separates 
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without fail deep-lying causes from immediate 
antecedents. 
Notwithstanding appearances, the period 
of the realization of the people's democracy 
proves throughout the decisive — and some-
times instinctively prevailing—role of struc-
tural elements. Not as if these would have 
upset basically the logic of transformation 
(fight against fascism, the remnants of feud-
alism, and then against capitalism). As it 
happened neither details nor the goal followed 
according to some previously well-considered 
schedule, but the combatants of democracy 
were held together and stimulated by the 
practical tasks imposed by further develop-
ment and improvement, as were enemies by 
danger. There can be no doubt that it was 
on this account and not as a result of ad-
herence to the lucid programme that such 
sanguine expectations were attached to 
the transformation as exemplified best 
by the general election held in autumn 1945, 
and, on the other hand, such signs of dis-
strust were evinced by the administration in 
connection with popular movements and 
certain popular organizations. Nevertheless, 
as proved convincingly by the author, with 
due regard to all these points the balance 
was more positive than ever before or after. 
Democratic achievements and integrated 
policy could be upheld not only against 
reactionary forces but, for instance, also 
against such one-sided notions as were do-
minant in the leading circles of the Social 
Democratic Party. Also after World War II, 
while attributing in foreign policy supreme 
importance among great power relations 
only to a "bridge" between east and west 
— and, what is more, only to one of its 
pillars — in internal policy they showed 
themselves extremely parsimonious. Not 
only in their general concept of unity, but 
also in being ready to stoop to shutting out 
detachments of the home front which had 
played a highly significant role in progress 
before, and were to do so later. 
A more accurate definition of the actual 
stage of revolutionary transformation and, 
in general, of the essence of the system is 
brought up by the changes that ensued in 
the year 1948. At this stage, the author says, 
it was not enough any more to state that we 
were progressing towards socialism or build-
ing up socialism by proceeding along the 
road of some sort of people's democracy 
mingled with bourgeois elements. Although 
in reality all this did not mean adaptation to 
the social democrats' opportunist concept of 
transition, vindication of these views would 
have been misleading not only in connection 
with the character of power, but also by 
involuntary guidance towards negation of 
the indispensability of proletarian dictator-
ship or even to postponement of its achieve-
ment to the future. While denoting such 
orientation as theoretical and also as positive-
ly dangerous, the author also points out 
the historical antecedents (crushing existing 
power by civil war, one-party system, 
Soviet form) on which it drew, but whose 
lessons were not fully understood by leaders, 
though badly needed under changed and more 
favourable conditions. 
It followed from the above explained un-
certainty that at the beginning, leaders, 
relying chiefly on Yugoslav experiences, 
adopted the one-party popular front con-
ception, whereas from the summer of 1948, 
after censure of the Yugoslav pattern, the 
concept laying emphasis on the need to 
sharpen class-warfare and on the inadequacy 
of the progress attained gained acceptance 
This concept, stressing indentity with the 
Soviet method, became the fountain-head 
of increasing impatience. Although at the 
turn of 1948 — 49, following the lead of other 
fraternal parties, it was proclaimed that the 
people's democracy in its stage at the time 
complied with the demands of proletarian 
dictatorship, an invariably grave incon-
gruity was still seen between these demands 
and the fact that other allied strata and 
parties participated in wielding power. 
And if the necessity of proletarian dictator-
ship on the road to socialism was doubted 
earlier, now this inconsistency was resolved 
in a reversed way, by sacrificing democracy. 
Like earlier, this, too, bears witness to 
a dogmatic conception of proletariation 
dictatorship. 
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These developments are all the more 
striking as, in the author's view, every 
precondition of a multi-party system pro-
letarian dictatorship existed in Hungary in 
1848—49. 
Historical investigation of the beginning 
of the Hungarian revolution may hence be 
summed up as follows: the Soviet system can-
not be regarded as solely and absolutely 
valid, and proletarian dictatorship may now 
be based on a wider alliance of classes than 
formerly. It can he achieved without liqui-
dating a democratic state apparatus and par-
liament. All this implies that . . . "power of 
the working classes can be realized notwith-
standing the participation of other political 
groups in governing the country" . . . that is 
to say without demanding "exclusive power". 
Owing to the high standard of the work 
and its courageous conclusions, the success-
ful book of Bálint Szabó will doubtlessly 
find many readers. 
S. Orbán 
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Les problèmes de la cu l ture h is tor ique moderne 
(La session i t i né ran te à Kesz the ly de la Société Hongroise d 'His to i re) 
La Société Hongroise d'Histoire, l'Institut National de Pédagogie et la Société pour la 
Vulgarisation des Connaissances Scientifiques ont organisé à Keszthely, les 24 — 26 juin 1971 
une session itinérante d'historiens consacrée aux problèmes de la culture historique moderne. 
A propos du premier thème de la session la conférence d'introduction fut tenue par 0. Szabolcs, 
directeur de chaire à l'Institut National de Pédagogie. Le titre en était «Culture historique mo-
derne à l'école». Il a exposé que l'idéal de l'enseignement n'est pas la personne qui peut accu-
muler un grand nombre de données encyclopédiques, mais celle qui est capable d'assimiler, 
d'organiser et de sélectionner les données apprises. Dans le domaine de l'histoire cela signifie 
que la culture historique moderne ne consiste pas à connaître les données relatives aux événe-
ments historiques, mais à se créer une conception de l'histoire. 
En esquissant l'essor scientifique et technique de notre siècle, il a souligné que la tâche 
du dernier tiers sera de créer une unité plus saine de la culture scientifique et sociale. A ce pro-
pos il a exposé que parmi les disciples qui appartiennent à ces deux groupes, les mathématiques 
et l'histoire jouent un rôle tout particulier dans leur application dans l'enseignement et dans 
la formation de la culture. C'est l'histoire qui peut poser les fondements à l'aptitude de voir 
tous les phénomènes de la vie dans leur évolution, dans leur mouvement et mutation, la con-
naissance de l'histoire contribue dans la plus grande mesure à former la logique dialectique et la 
pensée dialectique. 
Traitant les rapports de la culture historique moderne avec l'enseignement scolaire il a 
souligné que, dans l'esprit de la réforme scolaire, dans les deux types de l'enseignement on cher-
che à atteindre une plénitude chronologique et à cette fin on enseigne les traits fondamentaux 
de toute l'évolution historique de l'humanité, vu que seule la connaissance de l'ensemble de 
cette évolution peut former la conception marxiste-léniniste de l'histoire. Cette exigence, ainsi 
que les particularités d'âge et de psychologie des élèves, justifient qu'au cours des deux cycles, 
les élèves passent (deux fois) d'un bout à l'autre toute l'histoire humaine. 
Sous l'influence des directives de la réforme scolaire, au sein du programme de l'histoire 
certains changements de proportions eurent lieu entre les différents aspects et l'histoire est 
devenue à l'école une matière complexe. Le conférencier a posé comme nécessité l'élargisse-
ment de cette complexité, ainsi par exemple il faudrait augmenter le poids de l'histoire de la 
société et montrer aux élèves les différents modes de vie aux différentes époques et dans les 
différentes régions du monde. Traitant le contenu de la matière à enseigner, 0 . Szabolcs a 
avancé que peut-être, tenant compte des aptitudes logiques des classes de 10 à 14 ans, il serait 
plus approprié de donner la prépondérance à l'histoire de la société et de la civilisation, car 
peut-être une telle structure du programme pourrait poser avec plus de succès les fondements 
à des conceptions correctes de l'histoire. 
L. Benczédi, chercheur à l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences de Hongrie 
s'est déclaré être d'accord avec la conception exposée dans la conférence introductive, surtout 
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en ce qui concerne l'augmentation de l'importance de l'histoire de la société et de la civilisa-
tion, en tenant compte des facultés propres à chaque classe d'âge. De son avis le programme des 
écoles générales (de six à quatorze ans) est trop abstrait et conceptuel et n'arrive pas à vrai-
ment faire aimer l'histoire aux élèves. Il a souligné la nécessité absolue de connaître plus en 
détails et en profondeur l'histoire des peuples voisins, vu que nous disposons de conditions his-
toriques favorables pour poser «les fondements de conceptions historiques et d'une culture 
historique dans un esprit internationaliste exemplaire». Au jugement du conférencier, les 
manuels dus à la réforme ont fait un grand pas en avant pour tracer les lois qui régissent la 
marche de l'histoire et pour les mettre dans le contexte de l'histoire universelle. Ce nonobstant, 
le chaînon qui relie l'histoire hongroise et l'histoire universelle, à savoir l'histoire des peuples 
environnants, occupe encore une place trop faible dans l'enseignement. Il faut donc faire des 
efforts afin que «la vision historique sous l'angle de l'Europe centrale-orientale», ayant déjà 
occupé la place qui lui est due dans la vie intellectuelle et scientifique, l'occupe aussi dans l'en-
seignement de l'histoire, cette exigence étant posée par le temps où nous vivons et devant oc-
cuper une place croissante dans la culture historique des générations de la relève. 
P. Paár, référendaire en chef du Ministère de la Culture a touché dans son intervention 
les matières relevant de la culture dans les écoles secondaires techniques. Il a noté que les deux 
heures de classe par semaine ne donnent pas la possibilité de former des vues historiques mar-
xistes basées sur de solides connaissances de faits. L'augmentation des heures de classe étant 
impossible, il proposa de chercher à atteindre de meilleurs résultats en choisissant encore mieux 
la matière à enseigner et en améliorant les proportions internes. 
J. Petrik, inspecteur, a attiré l'attention des enseignants sur les différences dans les 
attitudes des élèves, sur les circonstances divergentes, sur les variations affectives et émotion-
nelles qui influent à leur participation à l'enseignement, ce qui stimule les enseignants à diffé-
rencier et à varier ces méthodes. 
J. Porcsalmy, inspecteur, traita l'éducation artistique dans le cadre du programme de 
l'histoire. Se référant aux particularités de leur âge, il a noté que les élèves seraient plus intéres-
sés à apprendre l'histoire de manière à connaître le mode de vie aux différentes époques, les 
monuments culturels que ces époques nous ont laissés. 
J. Szarka, directeur général de l'Institut National de Pédagogie, examina le thème à 
l'ordre du jour sous l'angle de la politique de l'enseignement. Il a exposé que selon la conception 
généralement admise de nos jours dans la politique de l'enseignement «l'essence de la culture 
consiste de plusieurs facteurs, en dehors des connaissances, les aptitudes, les dispositions, 
l'attitude jouent un grand rôle, et le développement complexe de la personnalité devient un 
besoin.» La pédagogie marxiste n'est pas indifférente à la masse des connaissances à transmettre, 
mais, inspirée par les aspirations dont nous venons de parler, elle a «soumis à une critique 
sévère le monopole dont jouissent l'encyclopédisme, c'est-à-dire les données sans fonction, 
l'étude des événements.» De l'avis de Szarka tout ce qui est exposé dans les manuels d'histoire 
n'est pas nécessaire à l'enfant «pour comprendre, et assimiler la substance du processus his-
torique et les rapports entre les facteurs essentiels qui en sont les moteurs». Pour cette raison 
il propose de traiter d'une façon moins traditionnelle la sphère des connaissances à assimiler 
et d'apprendre, «au lieu des données relatives aux changements dans l'espace» des événe-
ments, les causes matérielles et spirituelles qui les ont provoqués. 
Sur le deuxième thème de la session, le professeur d'université L. Elekes a fait une con-
férence sous le titre «Formation universitaire des historiens et problèmes de la culture moderne». 
Dans l'introduction il s'est référé sur l'importance sociale accrue de l'élévation des niveaux 
de la culture, vu qu'un certain rapport est démontré entre celle-ci et la croissance économique. 
Il n'est pas correcte d'établir une distinction entre le niveau de la culture dite «générale», la 
culture des masses et la spécialisation. Selon les conceptions de la politique culturelle fondée 
sur le marxisme — léninisme «les deux se supposent et se complètent, leur évolution est en in-
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terdépendance . . . bien que dans leur influence réciproque le développement de la base fournie 
par la culture des masses soit incontestablement le facteur fondamental». 
Dans la suite, le professeur Elekes interprétait les définitions, fréquemment utilisées 
dans la littérature spécialisée, de la culture moderne. Il a exposé que par connaissances «inté-
grées» il faut entendre un aspect particulièrement actuel de l'idéal culturel socialiste et que sa 
revendication signifie «s'opposer aux limites de la spécialité, au grave héritage de l'étroitesse 
des spécialistes». A propos du «dynamisme» il a dit que cette revendication réelle et moderne 
couvre le besoin et la capacité d'amplifier et de développer sans cesse ses connaissances et sa 
culture. Dans le domaine des différentes disciplines cela signifie surtout une souplesse dans les 
vues, tandis que dans le domaine de la culture dans son sens plus large cela signifie une certaine 
ouverture, une curiosité sensible et large. 
La problématique très étendue de la culture moderne exige une collaboration de plus 
en plus étroite entre nombreuses disciplines. L'historiographie ne constitue pas d'exception. 
En même temps, l'importance sociale toujours plus grande de la culture impose de graves 
charges aux spécialistes concernés par l'évolution de la culture générale. Une tâche sérieuse 
incombe entre autres aux universités, une tâche double qui découle de la formation qui s'y 
donne: il faut fournir aux étudiants des bases de leur spécialité qui conduit aussi bien à la re-
cherche qu'à des activités pratiques — enseignements, activiste de la culture des masses. Cette 
double tâche des universités est à l'origine de bien des problèmes. Le conférencier a indiqué 
que la modernité correctement interprétée exige expressément que dans l'enseignement su-
périeur on satisfasse à toutes les exigences modernes de la pensée scientifique. Chaque spécia-
liste, quelque carrière qu'il choisisse, doit connaître les fondements de sa disciplines (sous 
l'angle des connaissances, des conceptions et de la méthode), les assimiler et les développer. 
La formation moderne doit en outre développer l'indépendance intellectuelle. Le conférencier 
désapprouve toute tentative qui, se réclamant de modernisme, veut établir une distinction entre 
la formation des enseignants et celle des chercheurs. De son avis, en assurant assez de souplesse 
aux formes et programmes qui se sont justifiés au cours des années écoulées, on peut créer 
des types, différenciés selon les exigences modernes, dans la formation universitaire sans être 
contraint à renoncer à l'unité fondamentale de cet enseignement qui constitue sa base indis-
pensable. 
Dans la suite, L. Elekes analysa ce que cette double obligation signifie pour la forma-
tion des historiens à l'université. Il a souligné que la tâche principale est de former des profes-
seurs d'histoire pour les lycées, des spécialistes pour des carrières pratiques et de poser les 
bases à partir desquelles les futurs chercheurs pourront se perfectionner. On ne peut pas séparer 
rigidement les trois types principaux. Vu sous l'angle de la formation que donne l'université, 
on ne peut en aucun cas détruire l'unité de la formation de base qui relie les différents types. 
En ce qui concerne les futurs professeurs — indiqua le conférencier — il faut mettre au premier 
plan la méthodologie, tandis que pour ceux qui désirent se spécialiser pour la recherche, l'essen-
tiel est de développer les travaux spécialisés. Il convient d'attribuer une attention toute spé-
ciale aux activités propres à élargir l'horizon des étudiants, comme par exemple les séminaires, 
les travaux spéciaux, les travaux dits «de groupes réduits», ainsi que les cercles d'étudiants et 
les travaux écrits. 
Dans les conclusions de sa conférence, L. Elekes souligna que l'histoire, en tant que 
matière de programme scolaire, est particulièrement appropriée à réaliser «l'intégration», vu 
que «seule parmi les disciplines scientifiques, elle se charge de mettre en lumière toute l'évolu-
tion de l'humanité, d'éclaircir, dans une plénitude au possible complète, les rapports substan-
tiels de cette évolution.» Cela, à son tour, l'oblige à traiter sa matière, dans un certain sens et 
a priori, d'une manière intégrée. C'est cette possibilité particulière qui lui ouvre dans l'ensei-
gnement des possibilités, exceptionnelles sous plusieurs aspects. 
Madame Gy. Balázs, maître assistante à l'université, a exposé dans son intervention 
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que la préparation à la carrière d'enseignant et la formation scientifique ne crée pas d'antago-
nisme dans la formation des historiens. 
Madame Sz. Faludi, aspirante, a rendu compte de relevé fait parmi les étudiants ayant 
récemment terminé leurs études où ceux-ci s'étaient prononcés sur l'efficacité de la formation 
pratique. 
T. Frank, étudiant, a exprimé sa satisfaction du choix qu'on avait rendu possible, il y a 
peu. Le système, qui va s'élargissant, des cours et séminaires spéciaux permet de satisfaire 
aux besoins particuliers. 
I. Diószegi, maître assistant à l'université, s'est référé à la définition de la culture mo-
derne donnée dans la conférence d'introduction. Selon cette définition, l'essentiel est de rester 
toujours ouvert pour pouvoir assimiler toute connaissance nécessaire. Par conséquent, l'éduca-
tion à la culture moderne suppose le développement de cette aptitude. Celle-ci, renforcée par 
les besoins inculqués, stimule à s'instruire, à compléter les connaissances acquises et à en assi-
miler de nouvelles. 
Dans la suite, I. Diószegi examina la place qu'occupent dans notre système d'enseigne-
ment la formation générale et la formation technique. Partant des idées soulevées par la con-
férence d'introduction il exprima l'opinion que les bases de la culture moderne — la formation 
de l'aptitude, l'assimilation des matières concrètes — doivent être posées dans l'enseignement 
secondaire. L'enseignement supérieur étant un enseignement spécialisé, au niveau actuel de la 
spécialisation il est impossible d'accompagner la formation technique par l'élargissement de la 
culture moderne. Se référant concrètement à la formation des historiens, il a souligné que l'his-
toire étant le résumé des acquisitions de la civilisation humaine, la formation des historiens 
«peut devenir un des domaines privilégiés où se forme la culture intégrée». A ce propos il avança 
l'idée d'introduire de nouvelles matières telles que l'histoire culturelle, histoire de différentes 
époques, et en général de restructurer le programme de l'histoire comme matière scolaire. 
J. Kardos, maître assistant à l'université, a rendu compte du travail effectué dans deux 
séminaires de l'Université Loránd Eötvös, et plus particulièrement de la situation de la forma-
tion des historiens spécialisés. 
K. Vas, professeur de l'enseignement supérieur, analysa dans son intervention les pro-
blèmes technique de la formation des professeurs d'histoire aux chaires des Ecoles Normales 
Supérieures. 
M. Waczulik, directrice de stage des professeurs, a souligné qu'en formant les futurs 
professeurs d'histoire il faut tâcher de leur donner l'aptitude de se former des vues vivantes sur 
l'histoire, capables d'influencer la personnalité. L'enseignement supérieur doit donc leur four-
nir des connaissances historiques étendues tout en les rendant aptes à développer sans cesse 
ces connaissances. 
P. Pritz, référendaire en chef à l'Académie Hongroise des Sciences, exprima également 
l'opinion que le problème le plus contesté de la formation universitaire est lié au double carac-
tère de cette formation. Il était d'accord avec le rapport dans ce sens qu'il est impossible de 
détruire la formation de base qui donne l'unité aux trois types, à savoir à la formation des 
enseignants, des chercheurs et des spécialistes pratiques. 
S. Vadász, maître assistant à l'université, a tenu une conférence intitulée «Situation de 
la vulgarisation des connaissances historiques parmi la jeunesse». Dans la première partie, 
il fut obligé de constater que l'on n'a pas réussi à éveiller l'intérêt deslarges masses de la jeunesse 
pour l'histoire, et le public des conférences comprenait en majeure partie des personnes d'âge mo-
yen et de personnes âgées. II analysa la conscience historique de la jeunesse et les domaines 
auxquels elle s'intéresse et, citant un relevé fait récemment, fut contraint de constater que ni 
l'école, ni la vulgarisation des connaissances historiques n'ont réussi à obtenir dans une certaine 
partie de la jeunesse des effets émotionnels sensibles. C'est ce qui explique en grande partie 
le refus des idéaux ou leur recherche dans d'autres sphères. 
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J. Honfi, maître assistant à l'université, a également noté que parmi les auditeurs des 
conférences de vulgarisation il y a généralement peu de jeunes, la rencontre de ceux qui font 
la vulgarisation avec les jeunes est en effet incidentel et a, pour la plupart, un caractère auxi-
liaire. 
Gy. Rázsó, maître chercheur à l'Institut de l'Histoire Militaire s'est référé à ses propres 
expériences pour démontrer que dans des groupes très importants de la jeunesse on porte tou-
jours un vif intérêt à l'histoire de l'armée. 
M. Lackó, chef-adjoint de section de l'Institut d'Histoire de l'Académie Hongroise des 
Sciences, a intervenu du côté des chercheurs. Dans sa conférence intitulée «Science, ensei-
gnement, vulgarisation» il résuma les principales expériences tirées de l'enquête dont le numéro 
3 — 4 1969 de la Történeti Szemle (Revue Historique) avait rendu compte. La question de la 
revue, «qu'il avait fait parvenir en 1969 à plusieurs chercheurs, était la suivante: «Comment 
appréciez-vous l'activité déployée au cours de la dernière décennie par les historiens hongrois 
en vue d'orienter correctement les idées générales du public sur l'histoire, et quels sont, selon 
vous, les principaux problèmes et tâches dans ce domaine?». La rédaction avait comme ob-
jectif de demander aux historiens une réponse concernant la fonction sociale fondamentale 
des recherches historiques, on dirait, sur les problèmes de base de la vocation d'historien. Selon 
le conférencier l'enquête a apporté des résultats d'une valeur documentaire, les interrogés ayant 
pris au sérieux cette tâche, par suite de quoi «souvent des examens de conscience profonds, 
plus d'une fois dramatiques, ont eu lieu.» 
Les historiens ayant pris part à l'enquête ont souligné à l'unanimité que dans les re-
cherches historiques la décennie écoulée représente une période féconde. Il voit se manifester 
l'évolution dans le renforcement de l'application créatrice des idées marxistes, dans l'enrichis-
sement thématique, dans l'approche méthodique, dans un examen plus fouillé des thèmes et 
époques historiques concrètes. Cette évolution apporta un tournant radical par rapport aux 
périodes précédentes. Néanmoins, la plupart des participants de l'enquête était d'avis que le 
rythme du renouveau n'était toujours pas satisfaisant. A ce propos, Miklós Lackó a exposé 
quels étaient les facteurs freinant l'évolution et, en connexion avec ce sujet, il traita les pro-
blèmes du dogmatisme. 
En parlant de l'influence des travaux historiques sur la conscience historique des larges 
couches de la société et par là sur l'esprit public, il est parti de la constatation que les con-
ceptions historiques du grand public sont arriérées et que l'effet des nouvelles recherches his-
toriques se voit à peine. M. Lackó cita les remarques faites à ce propos par les participants de 
l'enquête et selon lesquelles de larges couches restent asservies à des conceptions vieillies an-
crées dans leur esprit, et les acquisitions de la science peuvent à peine percer à travers les idées 
enracinées. Selon le conférencier la substance du problème consiste dans «l'état de conscience 
troublé, désintégré, dans l'absence de hiérarchie de valeur plus ou moins stable, état dans lequel 
l'émergement de réflexes hérités du passé ne fait souvent que cacher l'extrême désorientation 
devant le présent». Traitant le désaccord aigu entre l'esprit public et la science, parmi ses causes 
il cita les problèmes des chaînons intermédiaires dans la formation des consciences. Il souligna 
l'importance de la critique, l'état affligeant de la critique publicistique et scientifique dans 
l'histoire. Il se référa en outre au facteur objectif qui freine la meilleure orientation du large 
public, à savoir la modification du rôle de la conscience historique dans les idées de la société. 
De son avis, les composantes historiques ont un poids réduit dans la formation de la conscience 
des générations plus jeunes. A la fin il s'occupa de l'influence que le présent exerce sur la science, 
sur le rôle de la science dans la formation de la conscience et sur les idées générales relatives à 
l'histoire. 
G. Epcrjessy, professeur, parlant, à propos de la culture historique moderne, du maxi-
malisme et de l'encyclopédisme, a noté que l'accumulation sans précédent des connaissances 
scientifiques et techniques pose devant l'enseignement et la vulgarisation la tâche de choisir, 
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en tenant compte de la capacité des élèves, dans tout ce flot d'informations les connaissances 
fondamentales. Il remarque qu'il n'était pas encore possible de créer une synthèse adéquate 
entre les matières «traditionnelles» et «modernes» et que l'on n'a pas réussi à liquider la sur-
charge dont la faute incombe non pas à telle ou telle matière, mais à l'ensemble du programme 
scolaire. 
I. Kerekes, rédacteur à la radio, consacra son intervention aux questions méthodologi-
ques de la vulgarisation des connaissances par les ondes et souligna l'importance du «caractère 
radiophonique». Par cette notion il faut entendre qu'une conférence de vulgarisation faite à la 
radio doit à la fois être un programme de la radio et non pas une étude raccourcie. Le confé-
rencier doit pouvoir créer une ambiance naturelle, entrer en contact étroit avec ses auditeurs. 
Dans ces programmes, la vivacité, la manière intéressante et mouvementée du traitement des 
questions sont des exigences fondamentales. Partout dans le monde, les radios multiplient les 
émissions de ce genre. 
Gy. Rânki, directeur adjoint de l'Institut d'Histoire de l'Académie Hongroise des 
Sciences, est parti dans son intervention de l'idée que l'histoire est indissoluble de la vie, et 
pourtant, à notre époque, une contradiction intéressante est née. La demande sociale envers 
l'historien est accrue, mais en même temps, tout comme les autres branches de la science, 
l'histoire connaît une spécialisation très poussée. «Nous sommes arrivés à une époque où nous 
étions obligés de repenser le but et les méthodes de notre discipline . . .» Un des problèmes que 
pose cette réflexion est de savoir si le rôle des historiens diminue ou non. L'essor des sciences 
sociales modernes a fait perdre à l'historiographie sa situation de monopole et a transformé 
ses tâches. A longue échéance, cette situation affaiblie n'est pourtant pas dangereuse, de l'avis 
du conférencier, vu que l'historien est à même d'aider substantiellement la société à connaître 
son passé. Aussitôt que l'histoire aura pu trouver sa place dans le système des sciences sociales, 
elle sera capable de réviser ses traditions, de maintenir tout ce qui est bon, larguer ce qui est 
vieilli, et de s'adapter, à un niveau scientifique, aux nouvelles exigences de l'époque. 
H. Vass, directeur de l'Institut de l'Histoire du Parti, s'est déclaré être d'accord avec 
la conférence d'introduction et a souligné que les succès obtenus au cours des dernières 10 —15 
années avaient leur origine dans la rupture avec le dogmatisme. Il a dit que les résultats des 
nouvelles recherches pénètrent dans l'opinion d'une manière lente et contradictoire, les vues 
anciennes et enracinées «continuant leur vie secrète». Touchant le rapport entre la science et la 
vulgarisation, il a déclaré que dans ce domaine non plus il n'est pas possible de transiger sur 
le niveau scientifique. Entre l'œuvre scientifique et la vulgarisation la différence ne doit con-
sister qu'en le style et la forme plus accessibles. Sous ce rapport, surtout à propos des jubilés 
ayant eu lieu ces dernières années, il s'arrêta en détail sur les nouveaux résultats de l'étude du 
mouvement ouvrier et, dans cette connexion, l'élargissement et l'enrichissement des possibi-
lités de l'enseignement, et de la vulgarisation. De son avis, au cours des dernières années, la 
vulgarisation a grandement contribué à former la conscience et à élever la culture du public. 
M. Mann 
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